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P R Ú L O G O . 
J&N la madrugada del primer dia de abril de 1860 pasó 
de esta á mejor vida el autor de la presente obra D. Joa-
quin María Bover de Rosselló. Siendo como era general-
mente conocido, y contando numerosos amigos entre to-
das las clases de la sociedad, á no pocos les cogió de 
nuevo el anuncio de su fallecimiento, por no llegarles pre-
cedido, como suele acontecer, de las noticias dé una en-
fermedad mas ó menos grave y peligrosa. Guardaba cama 
hacia unos cuantos dias á causa de un leve resfriado, pro-
pio de la estación, asi lo creian el paciente y los que por 
casualidad ó costumbre fueron á verle; mas de golpe se 
desplegaron síntomas alarmantes con tal violencia que los 
facultativos á su primera visita hubieron de confesar la 
insuficencia de sus recursos y prescribir la administración 
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de los últimos sacramentos. No les fué dado pronunciar 
una palabra de esperanza, y horas después el enfermo ya-
cía cadáver. 
Para algunos de los que con mas intimidad y frecuen-
cia 1c trataban, el decaimiento de sus fuerzas vitales data-
ba de algunos meses á esta parte. Una demacración que 
se disimulaba por lo enjuto de sus carnes y por los linca-
mientos característicos de su figura, una estremada sen-
sibilidad al frío, como si aquel invierno hubiera sido mas 
riguroso que los anteriores, unos momentos de taciturni-
dad mal avenida con su caracter abierto, decidor y chis-
toso, eran indicios que no pasaron inobservados, pero so-
brado débiles para infundir temores y despertar funestos 
presentimientos. Algo había sin duda que interiormenic le 
corroía sin revelarse bastante pôr señales esteriores. En 
el drama de su vida alguna causa oculta preparaba sin 
duda esc funeste *y prematuro desenlace. 
¿Seria cosa enteramente falta de razón y fundamento 
buscar esta causa en la influencia de la parte moral so-
bre el organismo? No podría ser que á su decadencia física 
hubiese contribuido mucho el ejercicio de su actividad i n -
telectual, y que hubiesen acelerado el paso de su camino 
al sepulcro, el reposo de una vida sedentaria, la continua 
tension del espíritu, el predominio fatal de una idea es-
clusiva? Seria cstraño que á la par hubiesen gastado sus 
resortes vitales la prolija elaboración y el vehemente de-
seo de ver concluida esta obra en que cifraba sus mas l i -
songeras esperanzas de celebridad y nombradla? Si así fue-
se compararla se podría al fruto de laborioso parto que al 
empezar su vida deja la muerto en el seno mismo que lo 
ha concebido. 
Que era el Sr. Bovcr incansable en el trabajo, perse-
verante en sus propósitos, que estaba dotado de una vo-
luntad y de unos músculos de hierro para llevarlos ade-
lante, que no le imponían ni las dificultades ni la mag-
nitud de sus empresas, es cosa harto sabida de cuantos le 
conocieron, y bien se echa de ver que desplegaria estas 
cualidades al tratarse de una obra que iba á ser para él 
la predilecta y para el público la mas importante. No me-
nos se necesitaba para que esta saliese de sus manos tal 
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cual su imaginación la habia concebido, para que fuese un 
cuadro tan completo y acabado que no admitiese ya reto-
ques ni añadiduras. Si se hubiese limitado á remover el 
fondo de su erudición, á practicar un registro en su me-
moria, á utilizar los datos esparcidos en sus numerosas 
Misceláneas manuscritas, algo quizás, pero muy poco, hubie-
ra podido añadir al tomo que publicó en 1842 con el título 
de Memoria Hogmfica de los mallorquines que se han distinguido 
en la antigua y moderna literatura. 
No llenaba sus intentos el reproducir esta obra en una 
segunda edición, corregida y aumentada. Considerábala su 
autor como un mero ensayo del que no estaba satisfecho, 
y bajo un plan mas vasto y mas concienzudo proponíase 
dar á luz otra, que si no del todo original, pudiera açep^ 
tarse como distinta y relegar al olvido á su antecesora. 
Rival de sí mismo queria eclipsar sus méritos antiguos con 
el mayor brillo de los recientes. No le bastaba reparar las 
omisiones y descuidos de aquella á fuerza de nuevas pes-
quisas y mas pacientes investigaciones, sino que era pre-
ciso allegar un nuevo caudal de conocimientos á fuerza de 
releer libros, periódicos y manuscritos. La mies ya reco-
gida dcbia confundirse y formar solo una pequeña parte 
de la nueva cosecha. Era pues necesario acudir á todos 
los puntos de donde pudiera emanarle alguna lux, revol-
ver bibliotecas y archivos, entablar relaciones y corres-
pondencias, andar á caza de rarezas bibliográficas y po-
nerse en contacto con sus poseedores. Y luego era necesa-
rio encerrarse en su gabinete un dia y otro dia, y pasar 
en él mortales horas tomando apuntes, evacuando citas, 
estractando noticias, transcribiendo párrafos, para después 
ajustado todo á su plan y presentarlo con órden y con-
cierto. Era preciso no dar á su espíritu, ni á su mano, tre-
gua ni descanso. Y para ver que así se hizo no es menes-
ter un minucioso exárnen de la presente obra, basta una 
rápida ojeada. Basta fijarse en el último guarismo de la 
1 serie correlativa de sus artículos para persuadirse de que 
j poco ó nada queda ya que espigar en el campo de nues-
tra bibliografia. 
Y Menos cultivada que en la actualidad hallábase esta 
f eiencia en España; mas no por esto dejó de florecer en 
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otros tiempos, ni de producir obras notables desde la fa-
mosa de D. Nicolás Antonio hasta la del l imo. Torres Amat. 
Por demás seria encarecer su utilidad y conveniencia des-
pués que el Gobierno español, con el objeto de fomentar 
su estudio y despertar una generosa emulación entre sus 
jóvenes adeptos, estableció concursos anuales y premios 
honrosos para las obras de este género que entre sus com-
petidoras sobresaliesen. Y no dejaba de mostrarse altamen-
te previsor en la concesión de este privilejio. El perfeccio-
namiento do la bibliografía es un preliminar tan indispen-
sable para la verdadera y completa historia literaria de las 
naciones, como lo es el de la estadística para su buena 
administración y gobierno. Asi como esta inquiere, orde-
na y forma el catálogo de su población, de sus productos 
naturales, de sus elementos de prosperidad, así aquella, 
no rechazando dato por pequeño ni investigación por m i -
nuciosa, acumula y clasifica los nombres ilustres, los par-
tos del ingenio, las producciones científicas, que son otros 
tantos testimonios del desarrollo ó de las vicisitudes de su 
cultura intelectual. Una y otra determinan el cupo de la 
riqueza nacional en su orden respectivo. La division de 
los trabajos bibliográficos, ya sea concretándolos á uno 
solo de los diversos ramos de la literatura ó de la cien-
cia, ya sea esplorando un período señalado ó una loca-
lidad reducida, no puedo menos de traer las mismas ven-
tajas que la division del trabajo mecánico. Así lo ha com-
prendido la juventud española, y estimulada por la pro-
tección del Gobierno, ha correspondido á sus intenciones, 
y do todos puntos acarrea materiales, que conveniente-
mente dispuestos y alineados, aguardan la mano hábil, la 
inteligencia vigorosa, el genio profundo que ha de trazar y 
construir el edificio histórico, monumento imperecedero 
de las glorias de España. 
Fácilmente se concibe que al Sr. Bover habia de ha-
lagarle en estremo la idea de tomar una parte activa en 
esas pacíficas justas, mas útiles si menos vistosas que las 
de tiempos antiguos, Tenia aliento de sobra para que le 
intimidase la lucha, y en demasiado alta estima ese gé-
nero de laureles para no aspirar á ceñirlos. Su primer en-
sayo Je marcaba el camino y le facilitaba los medios de 
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responder al llamamiento del Gobierno, y al consagrar sus 
vigilias á esta nueva obra, al redoblar sus esfuerzos para 
hacerla mas completa y acabada, de presumir es que lle-
vaba puesta la mira, mas que en el lucro material, en la 
embriaguez de gloria que siquiera por algunos momentos 
le hubiera proporcionado aquel triunfo. 
Pero una circunstancia que facilmente se esplica, y 
que á muchos parecerá de leve monta, le privó de re-
muneración tan apetecida. A ser nuestro autor menos in-
genuo ó mas precavido no se le hubieran frustado esperan-
zas que no carecían de fundamento. A medida que arre-
glaba el original habíanse impreso los pliegos de esta obra, 
y cuando la remitió á Madrid para el concurso de 18G4 no 
trató de encubrir la verdad de este hecho. Perjudicóle su 
buena fé: podia haber enviado un manuscrito en vez de 
un ejemplar, puesto que, almacenada todavía la edición 
entera, no liabia entrado en el dominio de la publicidad. 
Pero faltándose á la mente del Gobierno, aunque dude-
mos si se faltaba abiertamente á su programa, los jueces 
del concurso prescindieron de benignas interpretaciones, 
y esta obra, sin mas tacha que el motivo espresado, no 
fué admitida para el certámen que debia verificarse y ca-
balmente por otras razones no se verificó en aquel año. 
El fallo que acerca de su valor literario hubiera pronun-
ciado una autoridad competente, pende ahora del público 
y de la posteridad. El Gobierno por su parte manifestó su 
tendencia á juzgarla de un modo favorable, espidiendo 
una real orden en que se consignaba la cantidad de 2000 
reales para adquirir ejemplares de ella por cuenta del 
Estado. 
Con el carácter y las ideas y, si se quiere, las ilusiones 
del Sr. Bovcr no es fácil resignarse al cambio de gloria 
por maravedises. No hay para que ocultar que esta decep-
ción inesperada fué para el una muy cruel y profunda he-
rida. ¡Quien había de decirle que estos eran los últimos 
abrojos que pisaba en el camino de la vida! Cuan lejos es-
taria de pensar que esta obra cerraba la no pequeña sé-
rie de sus publicaciones! Sin duda alguna se prometía 
acrecentarla con nuevos términos, y bullían en su mente 
nuevos proyectos que daban pábulo á sus incesantes as-
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piraciones: porque sí bien no puede decirse que se hallara 
todavia en el período de su juventud, tampoco había tras-
pasado los límites de la edad madura. Dcsconocia los es-
tragos del tiempo, creia conservar la robustez de sus l i -
bras, su espíritu no habia envegecido, y contaba con los 
años venideros entretanto que la muerte se le acercaba 
con traidor y furtivo paso. Mas, como si esta respetara el 
servicio que el Sr. Bover estaba prestando á las letras de 
•nuestro pais, no descargó el golpe fatal sino precisamente 
cuando se hallaba concluido ya el último artículo é im-
presas las últimas páginas de esta obra. 
Mas la última del libro no es ordinariamente la última 
que se lia trazado sobre el papel. Lo mas común es que se 
invierta el orden, y las páginas de mas reciente fecha sue-
len ser cabalmente las primeras que se presentan á la vista 
de los lectores. Son aquellas en que el escritor se dirijo 
á ellos en derechura, y les habla con mas llaneza ó con 
mas respeto, esponiendo los móviles que le han impulsado, 
las fuentes de donde ha bebido, las autoridades que le pres-
tan apoyo, cuantas razones, en íin, de oportunidad ó con-
veniencia le sugiere su ingenio para desarmar la severi-
dad de la critica ó captarse la benevolencia de los que van 
á juzgarle. Son las que llevan el nombre de prólogo, y la 
muerte no dejó tiempo al Sr. Bover para escribirlas. 
A fin de no faltar á una costumbre generalmente admi-
tida, y para que esta obra no salga á la pública luz acéfala 
é incompleta, creyóse conveniente que uno de sus amigos 
cogiera la pluma que él habia soltado, y el que estas líneas 
escribe aceptó el encargo como un obsequio que la amis-
tad le exigia. Bajo este supuesto ni le corresponde tr ibu-
tar elogios á un libro de cuyo autor en cierto modo re-
presenta la personalidad, ni le corresponde censurarlo y 
escudriñar sus defectos cuando á los ojos del mundo lo 
apadrina. Así pues teniendo por un lado que dirigir algu-
nas palabras á los lectores, y no sabiendo por otro cuales 
son las ideas que el Sr. Bover hubiera vertido, no pudien-
do ser su intérprete, ni su juez ni su panegirista, lo que 
mas óbvio parece es reparar una falta por él adrede come-
tida, y oponer á su modesto silencio algunos ligeros ras-
gos de su biografía. 
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En cl apéndice que va al fin del segundo tomo de esta 
obra se lee: BOVER (Joaquin María) Sevillano. Algo de pue-
r i l y afectado se vislumbra en tan concisa como inten-
cionada frase. La circunstancia accidental de haber na-
cido en la ciudad de Sevilla, muy propia para anotada 
en una cédula de vecindad, no basta para que nuestro 
autor deje do ocupar el puesto que le corresponde entre 
los escritores mallorquines. En esta isla radicaban su á r -
bol genealógico y sus bienes patrimoniales, de ella fue-
ron naturales sus padres y sus deudos, en ella tuvo des-
de los primeros albores de la vida su fija y habitual re-
sidencia, á su dialecto pertenecieron probablemente las 
primeras palabras que balbuceó y de seguro las últimas 
que salieron de sus labios moribundos. Mas no es esto 
precisamente, lo que á D. Joaquin Maria Bover le hace 
mallorquin por los cuatro costados; es, sí, la vehemente i n -
clinación que sintió desde su primera juventud al suelo en 
que se veia trasplantado, su constante y esclusiva afición 
á las cosas baleares, tema obligado de tantos y tan diver-
sos escritos, la actividad de su inquieto pensamiento ejer-
citada siempre dentro del círculo trazado por las ásperas 
costas de nuestra isla ó de su hermana Menorca. De las 
veinte y siete publicaciones que comprende la série, en-
cabezada con aquella frase, como si adrede las hubiesen 
reunido allí para hacer mas vivo el contraste, ni una sola 
hay que no verse sobre asunto estrechamente relacionado 
con alguna de estas dos islas. La única, que por el título 
pudiera creerse de índole diversa, es la traducción de un 
poemiía compuesto precisamente por un .mallorquín. Pu-
diendo pues decirse que la vida literaria del Sr. Bover 
fué una continua protesta contra la casualidad de haber 
nacido fuera de esta isla, bien podia, por derecho ó por 
privilegio, haber colocado su nombre en el cuerpo de esta 
obra sin tomar tan al pié de la letra las leyes de estran-
gería. 
Por los años de 1848 publicábase en Madrid un perió-
dico titulado E l Trono y la Nolleza, del cual era D. Joa-
quin Maria Bover uno de los mas asiduos y fecundos, re-
dactores, circunstancia que no es para omitida tratándose 
de inquirir la fecha de su nacimiento. El 20 de marzo de 
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1810 es la señalada en un artículo biográfico inserto en 
aquel periódico, y á ningún reparo daria lugar esta aser-
ción si en la presente obra no se afirmase que D. Juan 
Bover y Tarrasa, padre de nuestro autor y Alcalde mayor 
de Sevilla, falleció en dicha ciudad á 29 de noviembre de 
1811, ó si no quedase consignado en la Memoria Uogmfica 
de los escnlores mallorquines que solo mediaron siete dias en-
tre esta defunción y aquel natalicio. De todos modos no 
cabe duda que los dolores del parto precedieron de cerca 
á las lágrimas de la viudez, y que el niño Joaquin apenas 
tuvo tiempo de recibir las caricias paternales y respirar 
las auras de Andalucía. Su madre 1).a María Josefa Ros-
selló, arrojada por la muerte de su halagüeña posición, 
lastimada en sus afectos y en sus intereses, pronto hubo 
de tomar el partido de regresar con toda su familia á Ma-
llorca donde tenia sus relaciones de amistad y parentesco. 
Desprovisto de los auxilios y de la instrucción que le 
hubiera proporcionado su padre para hacerle seguir n m , 
carrera científica al par que lucrativa, con escasos bienes 
de fortuna y sin mas preparativos que una ligera tintura 
de humanidades, recibida en el colegio do los PP. Jesuí -
tas, restablecido después de la segunda época constitu-
cional, hallóse nuestro autor en su adolescencia colocado 
en las oficinas de la Real Hacienda en esta isla. Por de 
pronto no le faltaba con que subvenir á sus mas apre-
miantes necesidades, y tenia en perspectiva el poder ha-
cerlo con mas desahogo; pero muy lejos estaba de pare-
cerlc satisfactorio el porvenir á que conducía su empren-
dido camino, y los méritos que esperaba contraer no eran 
precisamente los que comprendía su título de Meritorio. V i -
vir para el Estado y á expensas del Estado, blanco decantas 
vulgares ambiciones, no cuadraba entonces á lai suya, que 
se cifraba en alcanzar un puesto y un nombre en la re-
pública de las letras. En el lleno de sus ilusiones juven i -
les habíale deslumbrado el fantástico resplandor de la glo-
ria literaria, y por mas que tascase el freno do la nece-
sidad no daba entrada á los cálculos del positivismo. Des-
de muy joven había concebido una vehemente afición á la 
historia particular de Mallorca, ocupábase en el estudio de 
los obras impresas y manuscritas que de ella han tratado, 
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afanábase en acumular datos para esclarecer sus hechos 
y sus antigüedades, y pudiera decirse que las somhras de 
Binimelis, de Ventura Serra, del Paborde Tarrasa, de Fr. 
Cayetano de Mallorca no le dejaban disfrutar de un sueño 
plácido y sosegado. Las sendas que estos habían abierto 
formaban la carrera á que él se sentía predestinado. 
Su modesta colocación, lejos de ser un obstáculo á sus 
futuros planes, fué una preparación mas favorable de lo 
que él se figuraba para obtener los resultados que ape-
tecia. A sus dotes de escribiente debió en gran parte los 
medios de llegar á ser escritor: lo que creia servidumbre 
no era mas que aprendizage. Acostumbrado al manejo de 
la pluma hacíala correr sobre el papel con la velocidad del 
caballo sensible á la espuela, y merced á la combinación 
de esa aptitud con su afición y su diligencia, dedicábase 
á la transcripción de manuscritos y documentos antiguos, 
y por medio ya de estractos ya de íntegras copias, ha-
í"..ase dueño y poseedor de las noticias que sus anteceso-
res habían recogido, y que la prensa aun no habia divul-
gado. A las investigaciones agenas anadia las suyas pro-
pias: tomaba apuntes de los archivos que registraba, de 
los códices que leia, de los instrumentos públicos y pr i -
vados que examinaba: adquiria manuscritos originales, y 
para copiar los demás que se le franqueaban no le dete-
nia el trabajo material, ni la incertidumbre histórica de 
su contenido, ni la escasez ó nulidad de su valor litera-
rio. Historias particulares de los pueblos ó de las familias, 
biografías de personages, catálogos de nombres propios ó 
de objetos determinados, noticias sueltas, papeles curio-
sos, poesías, anécdotas, sátiras, genealogías, blasones, lá-
pidas, sellos, fechas, todo lo allegaba y reunia con tal que 
fuese concerniente á Mallorca, con tal que pudiera faci-
litarle algunos datos mas para sus futuras publicaciones. 
Asi dia tras día, y amontonando página sobre página, l le-
gó á formar con el tiempo una colección nada menos 
que de diez y ocho volúmenes en cuarto que titulaba 
Miscelánea, erudita majoricense. 
En este laberinto de noticias, hacinadas y revueltas con-
forme las iba subministrando la casualidad, servíale de h i -
lo de Ariadna la escelentc memoria de que le habia do-
fado el cíelo, y para entresacar las que hacían á su inten-
to apenas tenia necesidad de acudir á su vasto repertorio. 
El trabajo de la mano había dejado en su cerebro dura-
deros vestigios. Asi el infatigable transcriptor vió doble-
mente recompensadas sus tareas, pues no solo había alle-
gado los diversos materiales de los libros que se proponía 
dar á la estampa, sino que sin grandes esfuerzos podia es-
coger, reunir y coordinar los que mejor cuadraban al plan 
que había concebido. No es esto decir que dejase de con-
sultar otras obras, ni de adquirir por otros conducios nue-
vos conocimientos; pero pudiera asegurarse que sus trans-
cripciones y Misceláneas eruditas formaban su mas útil é 
importante biblioteca. 
' Digno es de notar que el primer tomo de su colección 
manuscrita lleva la fecha de 1825 y de este solo hecho se 
infiere cuan precoz, cuan instintiva fué en el Sr. Bover la 
vehemente afición que, auxiliada de una laboriosidad in-
cansable, pocos años después le daba ya pié para solici-
tar del M. I . Ayuntamiento de Palma el título de Cronista 
general del aMigito Rey no de Mallorca. A causa de su corta 
edad retardóse el informe del Regidor decano hasta la se-
sión celebrada el 28 febrero de 1833 en la que sin opo-
sición alguna se accedió á su demanda: asi consta en las 
actas de aquella Corporación, que en el siguiente mes de 
agosto anulaba su acuerdo para salvai' compromisos ante-
riormente contraidos. Los que hayan conocido al Sr. Bo-
ver, sin grande esfuerzo de imaginación comprenderán la 
amargura do esta gota de hiél arrojada en la copa de sus 
ilusiones. Su disgusto debió de ser tanto mas vivo cuanto 
mas efímera habia sido la satisfacción que esperimentó al 
ver que su nombre continuaba la série iniciada con los de 
Bínimelis, Dameto y Mut, al ver que á los veinte y dos 
años de su edad obtenía el honorífico título, que por una 
especie de privilegio 1). Gerónimo Alernañy habia obtenido 
á los veinte y cuatro, al ver que se le abria una puerta pa-
ra dar á sus trabajos históricos mayor autoridad y realce. 
Una segunda anomalía abrió de nuevo y enconó esta 
herida que el tiempo habia cicatrizado. Bajo el pretesto 
dé que residía fijamente en Madrid la persona á quien se 
habia conferido en 1833 el cargo de Cronista, el Avon-
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tannento de ratina, sin esperar ni la dimisión ni la va-
cante, á fines de 1841 lo confirió esclusivamente á D. Anto-
nio Furió y Sastre. No está fuera de toda congetura que en 
ello tuviese alguna parte la pasión política; pero es de creer 
que el impulso procedió mas bien de un laudable senti-
miento de compasión y filantropía. El Sr. Furió, que para 
hacer olvidar los sinsabores que le ocasionara en la se-
gunda época constitucional la publicación del primer to-
mo de sus Memorias eclesiásticas, había tratado de congra-
ciarse con el partido entonces dominante, era ya víctima 
de un infortunio sobremanera lamentable en cualquier 
hombre, y mucho mas en quien se halla dedicado al es-
tudio y atenido á los recursos de su pluma. La luz del sol 
no resplandecia á sus ojos, y el título de Cronista que se 
transferia al desgraciado ciego no era tan solo para hala-
garle con una distinción honorífica, sino también para ase-
gurarle un pequeño lucro, y adelantarle los gastos de im-
presión de un Compendio JdstóHco de Mallorca. Tal idea no 
llegó á realizarse; pero el acuerdo municipal habia sido 
ya para el Sr. Bover lo mismo que para Juno el juicio 
de Paris. Jin este nombramiento no vió mas que una, á 
sus ojos, injusta preferencia, no vió mas que la codi-
ciada manzana en poder de su antagonista, y elevó á te-
naz y virulenta ojeriza las antipatías que entre ellos ha-
bía suscitado su rivalidad en estudios históricos y en afi-
ción á las antigüedades mallorquínas.' Circunstancia es es-
ta que hubiéramos omitido con mucho gusto si, ya que el 
Sr. Bover tuvo la debilidad de abrigar tan pueril resen-
timiento, hubiese tenido al menos la precaución de no de-
jarlo transpirar en sus escritos. 
El prematuro fallecimiento del Sr. Furió dejó por fin 
espedí to el camino á las pretensiones de su adversario, 
que en setiembre de 1856 se vió legitimamente autorizado 
para añadir á sus cien títulos y condecoraciones el que 
habia sido primer objeto de su ambición literaria. Pero 
en verdad que ni el Sr. Bover ni sus dos predecesores 
cumplieron con los deberes peculiares de su cargo, si este 
exige, como exigir naturalmente debiera, algo mas que 
una ciencia y unas investigaciones retrospectivas. Las re-, 
señas mas ó menos minuciosas de algunos sucesos nota-
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bles, ocurridos en esta isla durante sus épocas respecti-
vas, han sido trazadas por la pluma de otros escritores 
que no se engalanaban con el título de Cronistas, H y si los 
venideros han de imitar el ejemplo de los antedichos, de 
seguro que la supresión de este cargo no produjera lagu-
nas en los anales históricos ni economia en los fondos mu-
nicipales. 
Cosa es muy común que en métricos ensayos despun-
ten los primeros albores de una vocación literaria. Ilusión 
es propia de la juventud el creerse inspirada por el nér 
men de la poesía, y para adiestrar la insegura planta eli-
gense las pedregosas sendas del Parnaso, como si fuese 
en ellas mas fácil la marcha ó mas escusable el tropiezo. 
También nuestro autor ambicionó el laurel de los poetas y 
pulsó las cuerdas de lo que enfáticamente llamaba la L i r a 
de Bovino. Su culto á la musa C!ío, por mas que precoz y 
ferviente, no fué por esto esclusivo. Queria que de él 
participasen sus hermanas, y en romances y letrillas im-
ploraba el favor de las divinidades del Olimpo cuando em-
pezaban ya á mugir los vientos que las derribaron de sus 
mitológicos altares. Mas bien de coquetisino que de ver-
dadero cariño procederian las sonrisas con que le hala-
gaban las musas, si es que alguna vez le dieron pié para 
creerse de ellas favorecido. A pesar de esto no dejó de 
presentarse en la palestra, ni de hacer oir su voz entre las 
numerosas que después de 1830 celebraban los graves 
acontecimientos, preludio de las innovaciones que habían 
de introducirse en el régimen de la Monarquía: continuó 
publicando en los periódicos de esta capital y de la pe-
nínsula composiciones en verso; tuvo la satisfacción de 
leer al pié de ellas estampada su firma ó el seudónimo 
(*) Festejos de la ciudad de Palma, solemnizando en los dias 24, 28 y 26 de 
julio de 1833 la Jura de la Serenísima Señora' Princesa I)." María Isabel Luisa co-
mo heredera del trono à falta de varón. Palma, Guasp, 1833. 8.° de 47 pags. Aunque 
este opúsculo se publicó anónimo sabemos que fué su autor D. Juan Guasp y P a s -
cual. La reseña de los festejos con que fué sólcninizado en Palma el casamiento de 
S. M. D.a Isabel I I , fué escrita por D. Tomás Aguiló y publicada en un periódico 
de esta capital sin nombre de autor. A la correcta y elegante pluma de D . J . M . Q u a -
drado se debe la Fisi ío ãe SS . ÂA. la infanta D.a Luisa Fernanda y el duque de 
Montpensier á la isla de Mallorca, y al mismo, en colaboración eon el espresadu 
Aguiló, la descripción de los religiosos cultos con motive de la definición dogmática 
de la Inmaculada Concepción de Maria. 
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que iiabia adoptadt): recibió plácemes y elogios de corpo-
racioues literarias: y por fin, sirviéndonos de sus espre-
sioues, la esclarecida Academia de los Arcades de Roma 
le admitió en el gremio de sus pastores, laureándole con 
el nombre de Oleandro Lirceo, así como lo habia sido el cé-
lebre Moratin con el de Ynarco Celenio. 
Algo de estrañeza, si no de asombro, pudiera causar en 
alguno el ver á estos dos personages colocados en una 
misma línea y unidos por un vínculo de postumo com-
pañerismo. Esta admiración empero cambiaria de objeto 
sí se saboreasen las magnificencias de estilo, contenidas 
en los diplomas y elucubraciones epistolares de la espre-
sada Academia, de las cuales no son despreciables mues-
tras el título espedido á favor del Sr. Bover en la neo-
menia de Gamelion, olimpíada DCLXI, y otro no menos 
precioso en que se le declara pastor de número, y lleva la 
fecha de 18 de diciembre de 1845 siguiendo nuestra pro-
saica y trivial cronología. La lectura de estos documen-
tos trae á la memoria cierta comedia de Goldoni, y su-
giere la duda de que el gran restaurador del teatro espa-
ñol hubiese leido las obras completas del dramaturgo ita-
liano. Verdad es que la citada pieza mal puede llamarse 
una obra maestra, pues que en ella no desplegó su autor 
grande inventiva, ni hizo mas que trazar una copia de mo-
delos que tendría á la vista, en vez de emplear su vis cómica, 
en el bosquejo de una ideal é ingeniosa caricatura. 
Al logro de ventajas no menos halagüeñas, y mas con-
ducentes á los fines que se habia propuesto, contribuye-
ron alguna vez sus poéticas tentativas. El Sr. Bover, aun-
que dedicado á las investigaciones históricas desde su p r i -
mera adolescencia, no habia nacido para ser un austero 
benedictino, para vivir encerrado en su gabinete sin mas 
trato que el de sus libros y manuscritos: los frutos de su 
erudición no habian de ser de aquellos que maduran en 
la soledad. Pesábale su aislamiento literario, debido á las 
eircuniancias locales y principalmente á las de la época 
en que empezaron á desarrollarse sus instintos, y para sa-
lir de él, para estender, completar y utilizar el caudal de 
sus conocimientos, no podia menos de serle provechoso 
el contraer amistades y relaciones. Su anhelo v su con-
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venieucia marchaban de acuerdo, y sirviéndose del inge-
nioso medio de dirigir epístolas en verso á jóvenes que 
comenzaban á llamar la atención por las primicias de sus 
talentos, logró conquistar á varios de nuestros compatri-
cios por amigos, y á entablar familiar correspondencia con 
otros de la península que, andando el tiempo, llegaron á 
.ser eminentes personages y ocuparon brillantes posiciones 
en las mas elevadas gerarquias. 
Para apreciar mejor el carácter personal de quien quie-
ra que sea, nunca está por demás el hacerse cargo de las 
circunstancias que tuvieron parte en su formación y de-
sarrollo. Las ideas que brotan en nuestra mente, las pasio-
nes que agitan nuestro corazón, los sucesos que ocurren 
en nuestra vida no son siempre fenómenos transitorios 
(pie se desvanezcan sin haber impreso en el alma alguna 
huella. No solamente revelan las cualidades morales que 
existi an en un estado latente, sino que son á veces la raiz 
de virtudes que en seguida germinan ó de flaquezas y de-
fectos que hasta cierto punto disculpan. La afición del se-
ñor Bover á que tantas veces nos hemos referido, no pro-
cedia únicamente de una pasión ingénita al estudio de la 
historia y de la arqueología. No se mantenía viva en su 
pecho tan solo por haber adivinado, ó por haber sabo-
reado el goce intelectual que procuran ya el buen éxito 
de una investigación dificultosa ya la sorpresa de un des-
cubrimiento inesperado: por haber sentido el interés que 
excitan hasta los hechos mas insignificantes por la sola 
razón de haberse verificado en nuestro pais: por el so-
laz y deleite que se esperimenta en conocer, y compa-
rar con los existentes, los usos y costumbres de nuestros 
mayores, en anteponernos á nuestro nacimiento y vivi r , 
por decirlo así, en medio de las generaciones que nos han 
precedido. El númen inspirador de su afición á las letras 
fué en gran parte la fascinación que sobre él ejercía ei 
atractivo de la celebridad y de la gloria literaria. 
Habia concebido una idea exagerada de lo que son, 
de lo -que valen, de lo que representan en la sociedad los 
que se dedican á estudios que no conducen directamente 
á una posición oficial ó lucrativa. Creia de buena fé en 
la aristocracia del talento, aun aníes que esta frase se h i -
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ciei'a tan vulgar y manoseada: creia que los que trabajan 
en ilustrar los patrios anales, en recoger, vulgarizar y po-
ner de relieve los hechos y las glorias de su pais, eran los 
primeros beneméritos de la patria. Los que legan á la pos-
teridad el fruto de sus vigilias, los que estampan sus nom-
bres en la portada de los libros, los que hacen sudar la 
prensa con las producciones de su pluma eran para él 
una especie de semidioses, que aunque entre sí desigua-
les, se elevaban de muchos codos sobre el nivel común 
de la humanidad. Ni los años, ni las lecciones de la espe-
riencia, ni la multitud y diversidad de sus relaciones so-
ciales bastaron para que redujese á mucho mas exiguas, 
pero mas justas y verdaderas proporciones, esta idea que, 
habiéndole asaltado en el candor de su juventud, le per-
siguió como una obsesión durante su vida y le acompañó 
hasta las puertas del sepulcro. En su NoUliario MMorgum 
confiesa ingenuamente que habia añadido á sus armas el 
iema: Ea> scientia nobilitas, y esto mas que inventar un t im-
bre heráldico fué encontrar una fórmula espresiva de su 
tenaz y antiguo pensamiento. ¿Cómo, pues, no habia de 
empeñarse en pertenecer á aquella raza privilegiada? ¿Có-
mo habia de desdeñar las ocasiones que le facilitaban la 
adquisición de nuevos títulos para hacer mas ilustre su 
ejecutoria? 
Asi se esplican no solamente su ardor y constancia en el 
trabajo para conseguir que se le contase "en el número de 
los escritores mas fecundos, sino también uno de los ras-
gos que mas le caracterizan , y que le di ó un tinte de ori-
ginalidad casi esclusivo. Tal es el afán con que procuró 
que su nombre fuese inscrito en los catálogos de una mul-
titud de academias y sociedades creadas para el cultivo 
de las letras, de las ciencias y de las artes, así en la pe-
nínsula como en el estrangero, y el cuidado que tuvo en 
recoger sus títulos y diplomas, como otros tantos docu-
mentos justificativos de sus diversas aptitudes y talentos. 
Pocos son sin duda alguna los que como el Sr. Bover hayan 
podido lucir tantas condecoraciones literarias, y esto que 
pudiera tomarse como un exceso de vanidad, no fué mas 
que una consecuencia de la continua obsesión de su exa-
gerada idea. Lógico y natural debía ser en él buscar el 
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roce y estender su trato y comercio con los hombres de 
letras, y perdónesenos el galicismo, cuando á todos en tan 
alta estima les tenia. Y de ello son palmaria prueba los 
honrosos calificativos, las frases eticomiásticas, que tribu-
ta á ciertos escritores que á duras penas son conocidos por 
haber dado á luz algún olvidado folleto, por figurar en al-
gún estenso catálogo, ó por haber caido en las manos de 
algún bibliófilo erudito. La profusion de sus elogios á los 
autores eminentes y á las obras de reconocida importan-
cia, ni inspira recelos acerca de su sinceridad ni le indu-
cía á la parsimonia con los que apenas rayan en la media-
nía. Y es que el Sr. Bover no participaba de una rigidez 
pedantesca en materias de estética, y, tratárase de poetas 
ó de prosistas, la balanza de su juicio se inclinaba mas 
bien á la indulgencia que á la severidad y dureza. Pu-
diera decirse que habia aprendido las reglas de la crítica, 
ó mejor, que se habia impregnado del espíritu que domi-
na en el Viage al Parnaso y el Laurel de Apolo, produccio-
nes que tanto honran al buen corazón de los dos mas cé-
lebres ingenios españoles. 
Quien tan blandamente juzgaba blandamente merecia 
ser juzgado, y el que en tan alto concepto tenia á los au-
tores de libros, mal podia formar un bajo concepto de sí 
mismo, sabiendo que era uno de tantos, y no el que me-
nos vigilias empleara en el estudio, ni el que en menos 
producciones viera estampado su nombre y apellido. Mal 
podia escluirse á sí mismo de la jurisdicción de aquella 
idea. Dispuesto siempre á reconocer la superioridad del 
talento, donde quiera que la encontrase, y de ello pue-
den dar testimonio sus íntimos amigos, debia exigir natu-
ralmente que los demás reconocieran el que en suerte le 
habia cabido. Confesiones bastante humildes, párrafos de 
indisputable modestia pudiéramos aducir aquí, estrayende-
los de varios prólogos de sus obras en que tuvo que ha-
blar de sí mismo, y si á la faz del público no se apro-
piaba cualidades agenas tampoco podia sufrir con estoica 
impasibilidad que le negasen las que realmente poseía. Por 
cierto que hubiera sido mejor pagar el desden con el des-
den, y luchar con calma contra el antagonismo; pero le 
herían en lo vivo los que se plantaban como un obstáculo 
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en su sonda, ó los que so empeñaban en deseonoeer los 
méritos que habia contraído. Era esto según sus ideas un 
agravio á su dignidad personal, un atentado á sus justas 
prerogativas. 
A redoblar la fascinadora influencia que sobre él ejer-
cían sus ideas contribuyó también la precaria situación á 
que en ciertas épocas se vió reducido. Era un doloroso 
contraste el que se levantaba en su fantasía al soñar en 
olímpicas alturas y en laureles para su cabeza, sintiendo 
al mismo tiempo en sus piés la aspereza de las piedras j 
la punzadura de los abrojos. Las innovaciones á que dió 
márgen el cambio de régimen político le dejaron cesante 
en 1834 sin dejarle ni la esperanza de utilizar en lo fu-
turo sus pasados servicios. Quedábale asi mas holgura pa-
ra dedicarse á sus históricas investigaciones; pero los 
frutos de estas no se hallaban todavia en sazón, aun cuando 
hubiesen bastado para cubrir las necesidades de la vida. 
La época era ademas borrascosa, y el matiz político se 
preferia al colorido literario. Comisionado mas adelante 
por la autoridad para entender en la circunscripción del 
territorio que se cedia al pueblo de Bañalbufar, sufragá-
neo hasta entonces de la villa de Espprlas, en noviem-
bre de 1837 obtuvo el cargo do secretario de aquel nuevo 
ayuntamiento. Mal podia dejarle satisfecho un destino de 
tan escasa valia, tan poco análogo á sus inclinaciones y 
ocasionado á disgustos que le obligaron á cesar muy pron-
to en su desempeño. Entonces no le quedó mas arbitrio 
que el de retirarse á Campos al lado de su hermano ma-
yor, doblemente infortunado por la pérdida de la vista y 
por la suma estrechez de sus recursos. Bien pudo enton-
ces decirse á sí mismo que pasaba del aburrimiento de la 
soledad á las amarguras del destierro. 
Cómo no habia de agriarle el triste espectáculo que 
todos los dias se presentaba á sus ojos y laceraba su co-
razón! El Sr. Bover no podia olvidar que habia dado ya 
algunos libros á la estampa: que publicaba artículos y da-
ba á conocer los monumentos del pais en diversos pe-
riódicos, principalmente en el Semanario pintoresco español: 
que pertenecía á diferentes corporaciones literarias y ha-
bia sido en 1837 uno de los fundadores de la Academia 
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mallorquína de literatura, antigüedades y bellas artes: que 
lâ Real Academia de la Historia le íiabia admitido en su 
seiío en clase de socio correspondiente, regalándole un 
ejemplar de los siete tomos de sus Memorias, y nombrán-
dole en 210 de agosto de 1840 inspector de las antigüeda-
des de Mallorca: que hábia facilitado al Real Patrimonio 
una copia mas exacta del libro del Repartimiento general de 
la isla, adicionada con sus notas ó ilustraciones, y en re-
compensa de todo esto veíase como arrinconado en un 
triste pueblo, espectador y partícipe de las duras priva-
ciones de su familia. Campos era para Bovcr lo que fué 
el Ponto para Ovidio, menos el fallo de la autoridad y las 
causas de la condena. Si hubiera sido su alma de menos 
temple habriaso acordado de sus aspiraciones á poeta des-
haciéndose en amargas imprecaciones ó en melancólicas 
elegías. Mas no se dejó abatir por la adversidad sino que 
trató de luchar contra ella, y con la fuerza de voluntad que 
le caracterizaba se propuso vengarse de la indiferencia de 
sus conciudadanos haciendo que su nombre traspasara las 
fronteras, no ya de Mallorca sino también de España, y 
se presentara al mundo colmado de honores y distincio-
nes. Salva la materialidad de la espresion pudiéramos de-
cir que este es el solemne voto que hizo en medio de 
aquellas soledades, no pintorescas y risueñas como las de 
Bañalbufar, y que su vida posterior no fué mas que el 
obstinado cumplimiento de ese voto. 
Y aquí cabe una observación que redunda en elogio 
suyo. Respirando una atmósfera impregnada de positivis-
mo, viviendo en un siglo eii que la sed del oro es uno 
de los caracteres que mas le distinguen, el Sr. Bover no as-
piraba á sobresalir por la opulencia, no rechazaba siquiera 
la pobreza tradicional de los hombres do letras. Argonauta 
incansable no buscaba mas que los brillantes matices y los 
dorados reflejos del vellocino. Su desinterés saltaba á la 
vista de todos, y la censura de que ambicionaba mucho 
venia á ser la censura de que se contentaba con poco. Si 
hubiese esplotado las poderosas amistades á que antes he-
mos aludido, para obtener un destino honroso al par que 
lucrativo, su ambición hubiera sido no tan solo disculpada 
sino hasta aplaudida. 
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Su residencia en la villa de Campos le dio lugar à es-
cribir una Memoria acerca de sus aguas termales, que leida 
en la sesión del 15 noviembre de 1841 le valió el nom-
bramiento de sócio corresponsal de la Academia de Me-
dicina y Cirujía de Barcelona. Mas por estos tiempos em-
pezaban ya á lucir para el Sr. Bover mejores dias. Re-
gresado á Palma ocupábase en arreglar el archivo parti-
cular de la ilustre casa de D. Juan Burgues Zaforteza, y 
pasó después á la misma'ocupación en la del Sr. D. Mi -
guel Brondo y Puigdoríila. El hallazgo de documentos que 
interesaban, á esta familia sirvió para robustecer las afec-
tuosas relaciones que habian engendrado la continuación 
y frecuencia del trato, y desde entonces quedó establecido 
en aquella casa, no ya como perpetuo huésped sino, casi 
como un miembro de la misma, familia. Aficionado â las 
letras el heredero D. Nicolás Brondo y Zaforteza, tanto él 
como su consorte y sus hijos no veian en Bover un co-
mensal sino un amigo, porque entre todos se habian he-
cho recíprocos la gratitud y el cariño. 
Libre así de la continua preocupación á q¡ue obligan 
las cuotidianas exigencias de la vida material, encontróse 
nuestro autor á sus anchas para entregarse con mayor 
ahinco á sus inclinaciones favoritas. Y si durante el i n -
flujo de su mala estrella, si se nos permite esta locución, 
no había reparado en mermar su patrimonio y sacrificar 
sus escasos recurso^ al gusto de poseer manuscritos o r i -
ginales, libros raros, monedas antiguas, medallas, már-
moles, lucernas y otros objetos de arqueología, menos re-
pararia entonces que le sonreía un porvenir mas halagüeño 
y tranquilo. Verdad es que «no pocas veces los obsequios 
de la amistad le evitaban el dispendio; pero lo es también 
que semejantes favores los debia á su carácter, siempre 
dispuesto á servir en cuanto podia á sus amigos. Esta 
cualidad que resaltaba entre sus buenas prendas, unida al 
gran número de sus relaciones y á su actividad y cons-
tancia indisputables, le facilitaba el éxito de empresas que 
á cualquier otro hubieran parecido de una realización casi 
imposible. No contento con los lauros de poeta, de histo-
riador y de anticuario aspiraba á distinguirse como co-
leccionista, y las cualidades de que hemos hecho m é r i t o 
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constituían en él una especie de talento práctico para mul-
tiplicar sus adquisiciones. Dijérase que poseía una varilla 
mágica, semejante á la de los. zahories, para descubrir 
los objetos que codiciaba y arrancarlos de los senos mas 
recónditos y desconocidos. Asi es que en breve tiempo rc-
cojió una multitud de sellos impresos de obispos, gober-
nadores, corporaciones y altos funcionarios de Mallorca, 
reunió luego una considerable porción de autógrafos y tir-
inas de personages ilustres por su saber ó su categoría, 
y mas tarde una preciosa colección de estampas de los 
grabadores mallorquines. Esta era sin duda la mas útil, 
pues que venia á ser un monumento que elevaba al arte, 
una gloria del pais que procuraba salvar del olvido. 
Pero uno de los ramos de la ciencia á que con mayor 
ahinco se habia dedicado fué de seguro la numismática. 
Quizás era el mas adecuado á sus aptitudes y el que mas 
por estenso conocía, debiéndolo no menos que á la p rác -
tica á largas horas de meditación y de estudio. Desde su 
primera juventud hasta sus últimos años no perdió la me-
nor coyuntura de adquirir ejemplares de lás monedas "an-
tiguas que se encuentran en las escavaciones de varios 
puntos de nuestra isla, y una vez empezada la colección 
no hay que pensar en que desistiera por las dificultades 
de proseguirla. Cada adquisición encendia en su pecho 
nuevos deseos, y á fuerza de cambios con sus compañe-
ros de afición, á fuerza de estar siempre dispuesto á do-
blar y triplicar con oro el peso del bronce, logró sor el 
dueño de ejemplares tenidos en mucha estima por su es-
tremada rareza. Asi pudo formar, clasificar y arreglar una 
colección de monedas antiguas que si no es la mas copio-
sa de esta ciudad, tiene al menos, á juicio de inteligen-
tes, el mérito de ser la mas completa y escogida. Para 
formarse de ella una ligera idea basta ver la lista impresa 
en casa de Gelabert en 1866, donde se encuentran, si bien 
de una manera sobrado compendiosa, desarrolladas las se-
ries de los Emperadores de Roma y de Constantinopla, de 
los reyes godos y vándalos, y de una multitud de familias 
romanas que la componen. 
Ufano con su pequeño museo y su precioso y elegan-
te monetario, esperimentaba una singular complacencia 
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ou eiisoíiiirlo á, Ias personas instruidas que de la penín-
sula ó del estrangei'O venian á estudiar nuestra historia 
y nuestras costumbres, ó á copiar en su album de via-
gero nuestros paísages" y monumentos. Pocas eran las 
que sentaban el pié en nuestro hospitalario suelo sin tra-
bar conocimiento con el Sr. Bovcr, sin encontrar en él 
un amigo complaciente, sin tomarlo por guia ó por com-
pañero en sus escursiones. De esta suerte nuestro autor 
ensanchaba el círculo de sus amistades al paso que se le 
ofrecían nuevas ocasiones de prestar sus servicios á las 
letras. No guardaba para sí sus noticias ni siquiera sus 
documentos, y en las obras recientes que tratan de Ma-
llorca, ni so ha prescindido, ni era fácil que se prescin-
diera de su auxilio. Poco ó mucho, algo deben á líover 
* . 
el Diccionario geográfico del Sr. Madoz, los Souvenirs d ' tin• vo-
yage d ' art de Mr. Laurens, el torno de Recuerdos y Bellems 
del Sr. Piferrcr, y otras que pudiéramos aducir por vía de 
ejemplo. ' 
El bien estar de que disfrutaba en la casa de Brondo, 
los vínculos de recíproco afecto que le unían á esta apre-
ciable familia, la franqueza de sus relaciones con las perso-
nas mas distinguidas, la completa libertad con que, esen-
to de( cuidados materiales, podia entregarse á sus lite-
rarias ocupaciones, motivos debían ser bastante poderó-
rosos para que no pensase nunca en abandonar el tran-
quilo suelo de Mallorca. Pero dejándose llevar á veces de 
su imaginación nutrida de ilusiones, miraba de reojo es-
ta calma y sosiego, y punzábanle vivos deseos de probar 
la agitación que en las grandes poblaciones se disfraza con 
el nombre de vida y movimiento. Cediendo á la tentación 
pasó á Madrid en setiembre de 1851, y allí la protección 
de sus amigos le alcanzó un destino en la Biblioteca Na-
cional. Al respirar los aires de aquella atmósfera parecíalo 
á nuestro autor que estaba empezando una nueva juven-
tud; pero sorprendióle el sacudimiento político de 1854 y 
por mas que el general San Miguel le firmase en agosto 
un certificado de acreedor á patrióticos recompensas, el de-
creto de cesantía, expedido en setiembre por el Ministerio 
de Gracia y Justicia, esplica mas claro la parte que podía 
haber tomado el Sr. Bover en aquellos acontecimientos. 
Cortado así con tan violento golpe el hilo de sus ilusiones, 
retoñaron estas cuando subió al poder su especial amigo 
el Sr. Marques de Pidal, y dejando otra vez á Palma por 
la Corte recibió en febrero de 1837 el Ileal nombramiento 
de,-oficial quinto en la Interpretación de lenguas con el 
sueldo de diez mil reales al año. Uno todavia no liabia 
transcurrido y ya el Sr. Dover protestaba su falta de sa-
lud para obtener la gracia de pasar algunas semanas en 
Mallorca, á donde pudo restituirse definitivamente, pero á 
costa de la espontánea dimisión de su destino presentada 
en junio de I808. La esperiencia le liabia hecho ver cuan-
to mepr que el bullicio se avenían con su carácter la tran-
quilidad y la calma de nuestra isla. 
Tristes y sombríos algunos, fáciles y risueños los mas 
en ella transcurrieron los dias del Sr. Dover á excepciou 
de esta pequeña odisea, emprendida al impulso de vagas 
é indefinidas esperanzas que son el sosten de la activi-
dad humana, y terminada -por una especie de nostalgia 
que le traia inquieto y receloso, en medio de los placeres 
y emociones por qué tanto habia suspirado. ;A despecho de 
algunos pasageros arranques de mal -hura or, Mallorca •fué 
siempre el centro de sus facultades afectivas, asi como era 
el campo que mejor habían explorado sus facultades inte-
lectuales. Conocíala á palmos que no en globo solamente: 
conocía su pasado y tenia fé en su porvenir, conocía su his-
toria en general, la de sus pueblos, la de sus familias, la 
de sus granjas y alquerías. Su. práctica en la lectura de 
viejas y averiadas escrituras le habia subministrado las 
nociones de paleografía que necesitaba para obtener, co-
mo obtuvo después del prescrito examen, el titulo de 
Lector de letra antigua, expedido por el ministerio de la Go-
bernación á l á de agosto de 1845; pero ademas le habia 
proporcionado tantos minuciosos datos acerca de traspa-
sos y heredamientos, de vínculos y sucesiones, de abolen-
gos y entronques de familias que de seguro serian muy 
contados los que con él pudiesen competir en esta clase 
de conocimientos. 
Fruto de esta erudición especial fueron no solamente 
m . N o h i l i a ñ o Mallorquín y las historias particulares de a l -
gunas casas ilustres de Mallorca, que se han dado á la 
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prensa, sino también otros opúsculos del mismo género 
que por no haber visto la luz públiea son propiedad eŝ -
elusiva de las familias á se refieren. Nada podemos decir 
de lo que no hemos podido examinar, á mas de qué sien-
do el carácter de estas elucubraciones enteramente priva-
do se hallan por lo mismo en salvo de toda objeción y re-
paro. Y aun dado el caso de que en ellas no se hubiese ate-
nido el Sr. Bover á las exigencias de una crítica severa, 
la culpa no seria toda suya sino en gran parte de los que 
en esta heráldica ocupación le habian precedido. La cer-
tidumbre histórica no descansa en la fácil explicación de 
los hechos que se relatan. Dudar de la autenticidad de 
ciertos documentos revestidos de todas las formas legales 
porque ofrecen dificultades quizás insolubles, seria expo-
nerse á los riesgos de un lamentable exceptieismo. 
Sugiérenos estas reflexiones generales ün documento 
que tenemos á l a vista, que pertenece al mismo Sr. Bover y 
es el principal fundamento de su carta de hidalguía. Años 
antes del de 1830 tenia ya nuestro autor formado en toda 
regla su expediente nobiliario, y en su árbol genealógico 
llega hasta su quinto abuelo D. Pedro Bover, bautizado 
en la parroquia de Sta. Eulalia á 40 de agosto do 1580. 
Este mismo Pedro en 8 de agosto de 16021 suplicó al vir-
rey de Mallorca que mandase continuar en el libro de pri-
vilegios el (pie otorgó S. R. M. á su difunto padre Dal-
mácio Bover, de ciudadano militar con exención de de-
rechos municipales y concesión de un escudo de armas, 
consistente en un toro de sable en campo de oro, con 
otros derechos, franquicias é inmunidades. A pesar de las 
indicaciones del traslado no hemos podido consultar el 
original de este privilegio que, según su transcripción l i -
brada por el funcionario público á quien correspondia, co-
mienza: JSfos Oarolus divina /avente dementia Imperalor sem-
per' Augustus, Eex Qermanw, Joanna ejus mater, et idem Câ  
rolns Dei Qratia Hex Castellae, Aragonum kc. y ya eri letras y 
ya en números aparece fechado en Pamplona, el año de 
1591. Tan grosero anacronismo hizo que el Sr. Bover en 
su Nobiliario atribuyese á Felipe I I la concesión de este 
mismo privilegio, hipótesis que de ningún modo es admi-
sible, puesto que no solo está formalmente contradicha por 
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las citadas palabras tie su encabezamiento, sino que en su 
contexto se hace espresa referencia á la conmoción popular 
de los agermanados corno á un hecho reciente, Ms elapsis 
temporibns, y las gracias y franquicias otorgadas á Dalmá-
cio Bover lo son precisamente por los relevantes servicios 
que habia prestado á la causa Ileal durante aquellas re-
vueltas. El error de cronologia no es lo nías embarazoso. 
Ese título de nobleza pudo haberse expedido por los años 
de 1524 ó 2.5 y haberse leido mal la fecha; pero aun así es 
claro que el privilegiado no habia de ser mucho mas joven 
que su siglo, y por consiguiente frisaria ya con los ochenta 
años cuando engendró al citado Pedro, quien espresamente 
le llama quondam son pare, lo que no nos parece la edad 
mas apropiada para tener hijos. 
Los pormenores biográficos, que debemos añadir á es-
ta desaliñada exposición de hechos y observaciones con 
que hemos .procurado desempeñar la tarea que nos impu-
simos, consisten principalmente en la indicación de las 
producciones que dio el Sr. Bover á la estampa, en la re-
seña de las numerosas corporaciones literarias de que fué 
individuo, y en las honrosas distinciones con que se vió 
condecorado. Podemos hacerlo sumariamente, y aun omitir 
la primera parte puesto que seria una innecesaria repetición 
del catálogo continuado en la página 602 del segundo to-
mo de esta obra. En él faltan, por no ser de asunto que 
pertenezca esclusivameníe á las Baleares, una Memoria so-
bre la- cria y conservación de las abejas, premiada por varias 
sociedades económicas, y traducida al francés si no nos 
engaña el escritor anónimo que así lo asegura: el Diccio-
nario de antigüedades escrito en colaboración con J). Felix 
Ponzoa, cuya dedicatoria se dignó admitir la Reina nues-
tra señora según real orden del 5 de marzo de 1840, y fué 
dado á luz en el mismo año: la Historia de los Títulos y 
Grandes de Esparta que trabajaba juntamente con 1). Ma-
nuel O vilo y Otero, y se publicaba en Madrid por los años 
de 1848; y las Trolas de Mossen Jayme Feirer, que traían 
de los conquistadores de Valencia, aumentadas, corregi-
das é ilustradas con abundantes notas en vista de un có -
dice antiguo, lujosa y elegante edición hecha en casa de 
Gelabert año 1848. No nos incumbe á nosotros el juicio 
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crítico, de estas ni de las demás obras del catálogo (^pre-
sado, cada lector podrá apreciarlas según sea su gusto es-
tético, y el mayor ó menor caudal de sus conocimientos. 
Enumerando los cuerpos científicos, económicos y l i -
terarios en cuyo seno halló nuestro autor la acogida que 
anhelaba, bien pudiera suceder que pasásemos alguno por 
alto, por habernos servido únicamente de los títulos y di-
plomas que teniamos á la vista al formar esa tabla cro-
nológica de sus nombramientos. 
En 26 de julio de 183S, fué nombrado académico corresponsal de 
la de ciencias y bellas letras de Mahon. 
En 20 diciembre do 1836, miembro correspondiente de la Sociedad 
filodramática de Barcelona. 
En 20de octubre de 1837, socio fundador de la Academia mallorquína 
do literatura, antigüedades y bellas artes. 
En 7 de febrero de 1838, socio correspondiente de la Real Academia 
de buenas letras de Barcelona. 
En 4de octubre de 1839, individuo correspondiente de la Real Aca-
demia de la historia, de Madrid. 
En 22 de enero de 1840, socio correspondiente de la Real Academia 
de ciencias naturales y artes de Barcelona. 
En 16 de julio de 1841, socio corresponsal del Instituto industrial 
de España. 
En 15 noviembre de 1841, id . i d . de la Academia de medicina y c i -
rujia de Barcelona. 
En 31 de marzo de 1842, socio de mérito en laclase de literatura do 
la Real Sociedad económica do Amigos del 
pais, de Valencia. 
En ÍJ de junio de 1842, académico de honor de la Real Academia 
de nobles y bellas artes de S. Carlos^ de la 
misma ciudad. 
En 9 de julio do 1842, socio corresponsal del Liceo valenciawh 
En IS de julio de 1842, vocal de la comisión encargada de recoger 
y clasificar los objetos artísticos y cientí-
ficos de los conventos suprimidos en las 
Baleares. 
En 14 de agosto de 1842, académico corresponsal de mérito, y dipu-
tado fundador de la Academia española do 
arqueología en Madrid. 
En 30 de octubre de 1842, socio de la filomática de Barcelona. 
En 14 do febrero de 1843, socio de mérito corresponsal en la sección 
de literatura del instituto español. 
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En ya setiembre do 1 8 Í 3 , socio corresponsal de la sociedad dramát i -
ca E l Genio, de Madrid. 
En 27 de junio de 1844, académico correspondiente de ia general 
de ciencias, bellas letras y nobles artes, do 
Córdoba. 
En 7 do agostado 1844, corresponsal de la Real Sociedad patrióti-
ca de Córdoba y su reino. 
En 23 do agosto de 1844, vocal, y luego secretario de la diputación 
arqueológica de las Baleares. 
En 31 de marzo do 1845, académico honorario de la sevillana de 
buenas letras. 
En 18 diciembre do 1843, fué laureado con el nombro de Oleandro 
Lirceo entre los Arcados de Roma. 
En 21 de febrero de 1846, socio do mérito do la Real Sociedad eco-
nómica mallorquína de Amigos del pais. 
En 14 de marzo do 1847, socio corresponsal de la económica do A m i -
gos del país, do Málaga. 
En 14 de julio de 1847, memlrecorrespondant delaSocietéagr-i-
cole, scientifique el litteraire des P i r i -
nées orientales. Perpiñan. 
En 29dc octubre do 1847, socio de mérito do la Academia quirúrgica 
mallorquína. 
En 5 diciembre do 1847, académico honorario de la de nobles y be-
llas artes de San Luis, de Zaragoza. 
En lO'dofoÍjrorods 1848, socio de la económica de Amigos del pais, 
do Madrid. 
En 29 de febrero de 1848, socio de mérito en la sección de literatura, 
y luego bibliotecario del Liceo mallorquín. 
En 12 do abril do 1848, socio corresponsal de la económica de A m i -
gos del país, de Murcia. 
En 30 de mayo de 1848, i d , id . de la diputación arqueológica do 
Zaragoza. 
En 9 do junio de 1848, i d . id . de la económica aragonesa de A m i -
gos del pais. 
En 20 setiembre de 1848, membro correspondente extrangeko da 
Sociedade das sciencias médicas, de Lis-
boa. 
E« 9 de febrero de 1849, académico corresponsal de la de medicina 
y cirugía de Murcia. 
En 30 de marzo de 1849, socio correspondiente de la Academia de 
Esculapio de Madrid. 
. En 20 de abril do 1849, inembre correspondant de I ' Academic 
archeologitiue de Belgique, Amberes. 
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En 8 de enero de 1850, socio do honor y mérito en la de Escula-
pio ya referida. 
En 19 de febrero de 1851, i d . corresponsal de la Real Sociedad eco-
nómica sevillana de Amigos del pais. 
Eu 21 diciembre de 1852, i d . i d . dela Real Sociedad económica do 
Amigos del país do Granada, 
En 27 do mayo do 1853, membre honor aire ãelaSociètè Durikcr-
quoise pour Vencouragement des scien-
ces, des leltres et des arts. 
En 25 de oclubro de 1853, sócio corresponsal de la económ ica de Ami 
gos del pais, de la villa de Baena. 
En 15 noviembre de 1853, membre correspondant dela Sociètèar-
chèologique de Beziers. 
En 17 diciembre de 1853, socio corresponsal do la económica de Ami-
gos del pais, de Huelva. 
Eu 17 de marzo de 1854, académico profesor del Liceo artístico y l i -
terario de Granada. 
En 10 de mayo de 1854, socio corresponsal de la económica do Ami-
gos del país, de Jerez de la Frontera. 
En 25 de enero de 1855, socio ónorario delia Reale Accademia 
Ercolanese, de Nápoles. (Su nombramien. 
to está firmado por el rey en Casería.) 
En 25 de mayo de 1857, socio corresponsal de la diputación arqueo* 
lógica de la provincia de Alméria. -
En 26 de mayo de 1859, soems Olisiponensis scientiamm Aca-
demia. (Este diploma va firmado por su 
presidente el rey Fernando Y de Portugal.) 
En 30 de junio de 1860, socio corrispondeíiíe dell ' Znstituto ar-
cheológico do Roma. 
En 22 de agosto de 1860, académico do número do la do Bellas arlos, 
de las Baleares. 
Réstanos indicar bremente las honoríficas distinciooes 
de que nuestro autor se vió colmado. En sus primeros 
años buscaba e l origen de su nobleza en sus antepasados, 
mas adelante quiso deberla á sus propios esfuerzos. E n 
su Nobiliario deja entrever con bastante franqueza la po-
ca seguridad que abrigaba de que algunos de sus ascen-
dientes pasaran á la conquistado Mallorca, á pesar de que 
así lo afirma una de las certificaciones de su expediente, 
y en su Blemoria de los pobladores de Mallorca. seríala á GUif 
lleroio Bou las tierras y rabales que e n otra de aquellas 
certificaciones aparecian destinadas á G. Bover. Poco ó 
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nada perjudicaba á la antigüedad y lustre de su apellido 
con estas rectificaciones históricas, al paso que se pro-
ponía realzarlo en su persona con nuevos timbres y mas 
fulgente brillo. Doble era la auréola de gloria á que as-
piraba, y no bajó al sepulcro con el triste despecho de 
los que ven malogrados sus esfuerzos y fallidas sus espe-
ranzas. D. Joaquin María Bover vió, como lo deseaba, es-
tendido su nombre por las regiones del mundo literario, 
y como lo deseaba vió brillar en regiones mas accesibles 
á los ojos de la muchedumbre, este nombre mismo acom-
pañado de los mas altos y aristocráticos honores. 
S. M. la Reyna nuestra señora por Real orden de 31 
agosto de 1848 le dispensó la honra de que le dedicase el 
Nobiliario Mallorquín, en cuyo volumen el retrato de nues-
tro autor campea al lado del de su augusto Mecenas. 
La misma Reyna por Real despacho expedido en 30 de 
marzo de 1849. le confirió los honores de secretario de su 
Real Persona, accediendo á la propuesta de su Ministro 
de Gracia y Justicia. 
Por.Real decreto del 121 de julio de 1847 le fué con-
cedida la cruz de gracia de la ínclita y militar orden de 
San Juan de Jerusalen. 
En recompensa de sus servicios fué nombrado caba-
llero de la Real y distinguida orden de Carlos ÍII por Real 
decreto de 9 de setiembre de 1851. 
Por otro de 16 de marzo de 1852! se vió nombrado ca-
ballero de la Real "órden americana de Isabel la Católica. 
Nuestro Beatísimo Padre Pio IX, después de otorgarle 
en W! de noviembre 1856 amplio permiso para leer y con-
servar libros prohibidos, en 9 de julio de 1852 le conde-
coró con el título de caballero de la orden militar de San 
Silvestre. 
Por Real decreto de 14 de febrero de 1854 la Reyna 
le hizo merced de hábito en la orden militar de Calatrava. 
Díccse vulgarmente: querer es poder. No somos de los 
que llaman pequeños evangelios á los refranes, y la au-
toridad de este nos parece cuando menos muy controver-
tible, pero creemos que pudiera aducirse el nombre del 
Sr. Bover como un ejemplo de los milagros que obra, por 
decirlo así, la fuerza de voluntad puesta al servicio de 
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una idea fija y dominante. Fibra inquebrantable, laborio-
sidad indefectible, sagacidad para aprovechar las ocasio-
nes, perspicacia para descubrirlas de lejos, desprendimien-
to y oficiosidad en vez de sus amigos, son condiciones que 
le sirvieron de grande auxilio para luchar contra su for-
tuna y hacerle esclava de sus deseos. Desde sus primeros 
años aspiraba á la satisfacción de ver su nombre esten-
dido en la república de las letras, aspiraba á la gloria se-
gún su juvenil imaginación la habia concebido, y con el 
tiempo vió que su nombre y su gloria traspasaban los lí-
mites indefinidos de sus primitivas aspiraciones. ¿A qué 
discutir si era una nube ó Juno lo que el nuevo Ixion 
abrazaba? 
Solían los libros que en otros tiempos se daban á la 
imprenta salir encabezados con varias poesias en alabanza 
de ellos ó de sus autores. La amistad creia imprescindibles 
estos obsequios, que venían á ser para el público una es-
pecie de cartas de recomendación con que se favorecían 
reciprocamente los ingenios, si es que el obsequiante no 
fuese el mismo que el obsequiado, como tal vez en nuestros 
días acontece. No tratamos de restablecer una costumbre 
ya abolida; pero nos parece que estará aquí muy en su: lugar 
una elegante epístola, dirigida en 1842 al Sr. Bover, con 
motivo de la publicación de su Memoria Mogmfica de los es* 
critores mallorquines. Bien merece que la preservemos de 
los riesgos del olvido, que obra es del Sr. D. Juan Muñ-
ían cr y García, cuyas poéticas dotes en la versificación la-
tina pueden competir con las de Ovidio mismo. El lector 
no podrá menos de darnos las gracias por haber tenido la 
suerte de adoptarla como una magnífica conclusion de 
nuestra humilde tarea, y por esto la insertamos seguida 
de su version castellana que creemos debida á la pluma 
de D. Tomás Aguiló. • ;\ 
Perjucunda mihi veniunt tua scripta frequenter, 
QUÍB prelo in commune bonum commitlis, amice, 
Orasque ingenue, mea qua? sit opinio, dicam; 
Nonnullis utrum defectibus ilia notenlur, 
An sint elogio digna, et non vana logenti. 
Sed quid, amando BOVEH, ego sum dicturus ineptus? 
Non aliud, nisi quod discam, quod mirer et arlem, 
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Ingcnium, scitum, melhodum, et mixt im utile dulci. 
, , Seu numoris lu verba liges, seu patria luslrans 
Arva, ncmus, populos; naturai dona virumquc 
Mandes hisloriis, cs visus ad omnia doclus. 
Te pridem cithará eum sit dignatus Apollo 
Duleisonâ, cunctis viguit tua fama in Ibcris; 
At verò nunc jam toto revigescil in orbe, 
Phoebi quod sludiis acer jungatur in omni 
llisloricâ rc conalus, quo multa rccludis, 
Et solerte liiánu deducía, in publica tradis. 
Tu bona larga sòli, tu artis preciosa ropería, 
Tu celebres cives, arma, el monumeiita priorum 
Colügis, ct grato lum nos hoc muñere donas. 
Tu adjungis (juoquo qui rostris balearibus olim 
Sint dominati oris, ainplcctcns plurinia paucis. 
Tu landeiu prictcrmillis nihil ; omnibus aulern 
Est pricstabilius, quod per cognomina textos 
Sçriptores memores patrios, et laude celebres 
Únumquemque suâ, miscre quam pluribus horum 
• Dempscrat aut delcns sevum, aut incuria segnis; 
Uñde tegebat idem cineres, nomenque scpulcbrum, 
• Et bene de patria méritos obscura manobant. 
Ergo per te fusca nilent, ut sole planetsc: 
Per te lot patria agnoscit sui honoris aman los, 
Erudianl qui cum fratres, sunt gloria niatri. 
Quaro te lautlct sapiens, atque insula Major, 
In doctos non dura \iros, ornataque nnisis, 
Noliliisquo luis, aslris le laudibus ccqucl. 
Porgo lamen, enlamo nc parce, novoque labore 
Splemloris pars, et decoris Balearibus oslo. 
0 / mihi tarn longw maneat pars uUima viLos, 
Lumcnquc, et qumt im sat eril tua cerneré scripía, 
Qua? nova, non dubito, quin celas plura videnda. 
Allamon hoc fruslrà cupio diuturnus ut cxlcm; 
l i t a l i s quia bis sepiera jam lustra porogi, 
l i t solum velulo superest mi/ú triste sepulclinm. 
Te verò juvencm, et clarum cum dolibus arte 
Sospilct Omnipotens, et longa in témpora vivas. 
Vivas non patria) tanlúm, decus ejus adaugens, 
Sed populo civili oinni, cui muñera promas 
Ingenii preciosa tui , congestaquo leclu. 
Sic magno mérito píausu celebravcris, atque 
Semper liónos, nomenrpue tmm, htuUs^e manebimt. 
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T I U D U C C I O N . 
Oralas siempre me son, las producciones 
que ne envias, ó amigo, con /remenda 
para bieii de los dos. Que aqui te esjioriga 
cual sea mi opinion ingenuo ruegas, 
ora en ellas algún defecto note, 
ora el aplauso del helor merezcan. 
Mas que, caro Bover, decir yo puedoí 
Que aprendo, te diré, que admiro en ellas 
el artificio, el método, el ingenio 
con que d la utilidad duhura maclas. 
Docto te muestras siempre, ora sujetes 
á la difícil vima tus ideas, 
ora los patrios campos investigues, 
y del liomlre y natura las riquezas 
en verídica historia recomiendes. 
Con el favor da Apolo en otra era 
la, dulcísona citará pulsaste 
y se eslendió tu fama por la Iltcria. 
Mas por el orbe todo ahora vaga, 
pues juntaste de Felo con ta ciencia 
los esludios históricos, y el fruto 
de tus afanes á la hez entregas. 
Tú la abundancia de un feraz terreno, 
tú del arte recoges las riquezas, 
tú los varones célebres, las armas 
y patrios monumentos manifestas. 
Tú nos enseñas quienes dominaron 
el reino Balear. Tú nada dejas. 
A tus obras empero se aventaja 
esta en que rememoras y celebras 
los patrios escritores, y les rindes 
el merecido encomio, qué perdieran 
algunos por el ceño de los tiempos, 
algunos por la incuria de las letras. 
E l bien que merecieron de la patria, 
y en tinieblas quedaba, nos revelas, 
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tá revelas tamlien do está la tumba 
que su nombre y cenizas encubriera. 
Ellos brillan por tí , del nodo mismo 
que por el sol rehmbran los pla?ietas. 
Por t i conoce â tantos que la honraron 
la patria tuya. Ojalá que aprendan 
los que con sus hermanos son la gloria 
de madre tal. L a merecida ofrenda 
de alabanza tribútente los sabios, 
y la Balear mayor, que remunera 
á los varones doctos, y adornada 
con tus noticias ora se nos muestra. 
Animo pues, tu pluma no abandones, 
no temas los afanes y tareas, 
sé el esplendor, el lustre de tu patria, 
y quédeme la parle postrimera 
de mi largo vivir, quédeme vista 
para leer tus producciones nuevas, 
que serán todavia mas. Oh! amigo, 
mi cor anón en vano lo desea. 
Catorce lustros he contado triste, 
y solo para mi la tumba queda. 
Pero á ti jóven aun conserve el cielo, 
de esclarecidos dotes te embellezca, 
y largos años vivas, no tan solo 
para que el lustre de tu patria seas, 
si para bien del universo todo, 
a l que los frutos de tu ingenio llegan. 
A s i ornará tus sienes la corona 
de los dignos aplausos que merezcas, 
y tu gloria, tu honor, tu nomhadía , 
guardarán las edades venideras '. 
B I B L I O T E C A 
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ASI I Í IXÓ (JUAN). Notario ma-
l lorquin, hi jo de una familia que 
produjo á Antonio A t e l l ó , t io Ó 
hermano suyo, que en 1508 era-
Canónigo de esta Santa Iglesia. 
Juan Abelló en 1514 fué miem-
hro del Grande y General Consejo 
de Mallorca por el estamento de 
mercaderes, y á juzgar por lo que 
dicen documentos que hemos Yisto 
én el archivo his tór ico, tomaria 
parte á favor de l a nobleza en las 
conmociones de 1521, pues Jaime 
Silvestre, y a l g ú n otro de aque-
llos revoltosos, asesinaron á la 
dana Abellona, llamada Isahel, 
esposa de nuestro notario, hir ie-
ron mortalmente á su h i ja Eleo-
nor ,' y saquearon su casa. Tuvo 
Abelló otra hi ja llamada Inés , 
que se casó con Juan Burdils. 
Aunque no encontramos obras su-
yas que le hagan digno de figurar 
en una BIBLIOTECA DE ESCKITORES, 
le hemos dado lugar en ella por 
su cualidad de compilador de los 
privilegios y franquezas de este 
Reino. Abelló fué el ú l t imo de los 
tres laboriosos é i lústrados nota-
rios que con diligencia, afán y 
esmero se ocuparon de tan impor-
tante trabajo, pues ya'le hab ían 
precedido ítossfeíló y Saiit Perè, 
El códice en gran fólio que lleva 
su nombre, escrito en v i te la , de 
escelente le t ra , contiene muchos 
privilegios y p ragmát i cas de los 
siglos X I I I , X I V , X V y u n a m -
finidad, del mismo carácter i m i -
tado al gó t i co , que alcanzan hasta 
la segunda íní tad del X V I , au-
mentados, sin duda, á, l a colec-
ción de Abe l ló , porque éste ya 
habia fallecido en 1527. E n el fó-
lio 182 hay una nota que dice: 
«Los precedents actos, cotnensant 
» al capitols de la taula, foren con- • 
stinuats y añadits en l o present 
»libre e n í ' añy 1519.» E n el año 
1746 el Ayuntamiento de Palma 
dispuso que se sacasen copias de 
los tres códices de privilegios y 
franquezas, como así se verificó, 
y la del de Abelló existe hoy en 
poder de D . Miguel Cgpdebou, 
pero el or iginal ' es tá custodiado 
en el archivo del antiguo Reino. 
2. 
A B R I - S S E E C A I X A R (NICO-
LAS). Nació en la ciudad de Palma 
en 8 de mayo de 1714, de familia 
noble. Su padre J). Pedro, á quien 
un suceso m u y tr is te , que tuvo 
lugar en 1.° de marzo de 1740, 
1 
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le obligó í retirarse en el conven-
to de CapucMnos, pasando desde 
éste al de Jesus extramuros, en 
el que murió en 5 de agosto de 
aquel año; habia contraído ma-
trimonio con D.a Juana Dameto, 
de la que tuvo numerosa prole. 
A mas de D. Nicolas, nacieron de 
aquel consorcio: D. Jorge Abr í -
Dezcallar y Dameto, que fué sa-
cerdote; ü . Pascual y D. Juan, 
Canónigos de esta Santa Iglesia; 
D. Ignacio, jesuita, que murió 
en Indias; D. Joaquin, que sirvió 
en los ejércitos de S. M . , y una 
religiosa clarisa, cuyo nombre no 
tenemos presente. Cinco años ba-
bia cumplido D . Nicolas Abr í -
Dezcallar y Dameto cuando en 5 
de setiembre de 1719 se le dió el 
hábi to de la íncli ta órden mil i tar 
de San Juan de Jerusalen, y des-
pués de haber obtenido varias en-
comiendas , ascendió por su ancia-
nidad á Bailio de Mallorca y á 
Gran Prior de Ca ta luña y llosse-
Hon. Murió en Malta, á la edad 
de 80 años , en 21 de noviembre 
de 1790. Escr ib ió: 
I . Mimostranza per i l vene-
rando Gran priore di Catalogna 
F r . D. Nicola Abri-Dezcattar 
contra la, representanm del F . 
Ven.0 Bal j F . I ) . Antonio Ma-
garola, del Cav. Fr . D . Antonio 
jfferil, de Commend. F r . D . Eona-
nuele Desmlls, e Fra. D . Sal-
vatore B r u , e del capellano Con-
vent. ÇJomm. Fra . D. Pietro En-
rich. I n Malta nella stamperia 
di S.A. E . PelMallia suo stamp. 
1788. 4.° mayor. 
I I . Msposta à due rapresen-
tanze del ven. Priorato de Qata-
úgna. I n Malta, id . i d . 1789. 
4 .° mayor. 
I I I . Anales da la Religion de 
San Juan de Jerusalen. 1780. 
I t . 4.° Ms. existente en la B i -
blioteca del Conde de Montene-
gro. 
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A m u N E S (JUAN SALVADOR). 
Palma, Inca, Felanitx , L l u e h -
mayor y Campos , le pretenden 
por suyo, como á H o m e r o las siete 
ciudades de Grecia. 
Smyrna, Rodhos, Colophon, Salarais, Chios, 
Argos, Atlieno!, 
Qrbis de patria ccrlat, Komcre, tua. 
Pero, desentendiéndonos de los 
fundamentos en que apoyan sus 
pretensiones los varios pueblos de 
Mallorca que disputan á la capi-
ta l la gloria de su nacimiento; 
nos atenderemos únicamente á ser 
Abrines mal lo rqu ín , en cuya v ida 
seremos breves por haberla escri-
to con todos sus pormenores e l 
P. D. Bartolomé Valperg-a, car-
tu jo , y el Dr. D. José Barberi , 
presbítero. Así que hubo concluido 
.el estudio de humanidades, pasó 
á cursar las facultades mayores 
en la universidad de Valencia, 
donde t r abó estrecha famil iar idad 
con Santo Tomas de Vil lanueva, 
de cuyo prelado fué cape l lán , y 
después de haber recibido de su 
mano las sagradas órdenes , se 
g-raduó de Teología en aquella 
universidad. 
Vuelto á Mallorca se lè confirió 
un beneficio eclesiástico en la San-
ta Iglesia el dia 2 de abr i l de 1555 
y desde luego se dedicó á enseñar 
la sagrada escritura, y á resolver 
casos de conciencia, con tanto 
acierto, que llegó á ser el oráculo 
de esta isla. Consagróse t a m b i é n 
al ministerio de la predicac ión 
Evangél ica^ con tanto celo, que 
según el P. Valperga parecia u n 
San Juan Crisóstomo, reprendien-
do, como és te , los escándalos y 
pecados públicos. Dir igió por es-
pacio de 18 años el espír i tu de l a 
B . CATALINA TOMAS, y entre los 
muchos moros que ca tequizó , fué 
uno el que tomó en el bautismo e l 
nombre de Hugo Contest!, quien. 
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cayó otra Tez en poder de los ma-
hometanos y m u r i ó már t i r en 
Arge l . 
E n 1565 el Cabildo de l a Santa 
Iglesia le diputó para asistir al 
Sínodo provincial de Valencia, y 
el mismo a ñ o D . Miguel Gual, I n -
quisidor de este Reino, le nombró 
consultor y calificador del Santo 
Oficio; cargo que desempeñó con 
tanto esmero y solicitud, que se-
g ú n decia el Inquisidor D. Fél ix 
Evia de Oviedo, Abrines solo, 
llevaba todo el peso del Tribunal . 
Para recompensar tanto méri to , 
resolvió el Cabildo conferirle una 
canongía en el año 1570, que no 
quiso de n ingún modo admitir, 
hasta que se lo mandaron el padre 
Bartolomé Cocb , de la Compañía 
de Jesus, varón de gran v i r tud y 
santidad, y el Vicario capitular 
D. Gregorio Zaforteza. E n 1579 
por ausencia del Sr. Ev ía de Ovie-
do, hizo las veces de Inquisidor 
de este Reino, y en 1593 lo fué 
en propiedad por especial nom-
bramiento del Inquisidor general 
el Excmo. Sr. D. Gaspar de Qui-
roga. Murió santamente el dia 2 
de enero de 1594, y su cadáver, 
si bien fué sepultado en l a Santa 
Iglesia Catedral, T\O se ba podido 
encontrar sin embargo de haberse 
buscado muchas veces. Escribió: 
I . Epigramas ele la pasión de 
Jesu-Oristo, Mss. Inspiróselos 
una devota imágen de Jesus cruci-
ficado que se venera en su capilla 
del convento de San Francisco de 
Asis de esta ciudad. 
I I . Vida de la V. Sor Catali-
na Tomas, cuyo Ms. sirvió al 
P. Valperga para çscribir la que 
publicó de esta sierva de Dios, 
hoy colocada en los altares. 
I I I . Epitafios para el sepulcro 
âe la, V. Sor Catalina Tomas. 
Los publicó el mismo Valperga, 




ALGUIIJÓ (GUILLERMO). Na tu^ 
ra l de Palma é hijo de D . Tomais 
Agu i ló y Cortés , de quien luego 
hablaremos, y de D.a Catalina 
Tomas Forteza. Hizo sus estudios, 
de humanidades y filosofía en el 
Instituto Balear y emprendió los 
de medicina y cirujía en la uni-
versidad de Barcelona. Pasó des-
pués á continuarlos en Montpeller, 
donde recibió la borla de doctor. 
Regresado á España se presentó 
á oposiciones para entrar ep. fel 
cuerpo de Sanidad mil i tar en 1847, 
y obtenida una de las plazas, sé le 
destinó de gefe local á Melil la. 
Operador diestro y afortiinàdò > 
observador curioso y en estrémo 
aficionado â la práctica de su pro-
fesión; recogió una mul t i tud de 
datos que sin duda hubieran ser-
vido para escribir alguna obra de 
su facultad, fundada en los hechos 
esperimentados por sí mismo en 
varios cuerpos y hospitales , y-que 
no le dejó coordinar y completar 
una dolorosa enfermedad que se 
desarrolló en su organismo: cuan-
do la Providencia de habia•-favore-
cido permitiéndole continuar'sus 
servicios en su nativo suelo y en 
el seno de su familia. Murió en 
Palma, á la edad de 39 años , el 
dia 7 de enero de 1859, siendo 
primer médico graduado y primer 
ayudante efectivo del regimiento 
infantería de Asturias que se, ha-
llaba de g-uarnicion on esta plaza. 
Escribió: 
Quelqiies mots sur Vapplication 
des sens externes an diagnostic 
des maladies. Montpellier , impr. 
J. Marte l , a íne 184-6. 4.° ' mayor 
de 81 pág inas . 
5. 
A d U i i í ó (MARIANO), Nació en 
Palma en 15 de marzo de 1823 de 
D. Tomas y D.a Francisca Fuster. 
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Estudió humanidades en el Ins t i -
tuto Balear y empezó y concluyó 
el curso de leyes en la universidad 
de Barcelona. F u é segundo B i -
bliotecario de la de San Juan de 
dicha ciudad y en 1858 nombrado 
primer Bibliotecario de la de V a -
lencia. Es individuo de la Real 
"Academia de la historia y de la 
de buenas letras de Barcelona y 
vocal de la Junta general de ar-
chivos del Reino. Cultiva la poe-
sía lemosina y ha publicado esce-
lentes producciones en varios pe-
riódicos. Ha compilado después de 
muchos años de estudio é investi-
paciones un Cancionero y Roman-
cero lemosin, y ha escrito un Dic-
cionario bibliográfico de la lite-
ratura lemosina que tiene dis-
puesto para dar â la estampa. 
Hé aquí una do las poesías ma-
Horquinas del Sr. A g u i l ó ; 
A BUAS HERMOSAS. 
A G U 
6. 
Duas ninas ra' hin prcndàd -. 
Una hermosa y s' allrn mos 
N'es una clavcll deurad: 
Y n' es s' altra en veritat 
Com sa flòr d' es terongiís. 
Gcrmanetas son sas duas, 
Duas rdsas 4 un sòl brot: 
Ròsas emperô desnuas 
De sas espinas y puas 
Qu' altres flòrs tàpan del tot. 
Angeléis, voleume di 
-Si cuant nasquereu tan bells, 
Tan igubls vàreu sorti 
D ' es perfuras de dos ramélls 
De violetas y jermí? 
Hermosas, no'ra despreciou 
Pcrqu* un côr sòl vos puch dà, 
Una arpa ténch par canta, 
Per fe inmortàl ab ma vou 
Sa (jue mon còr no tciidcà. 
Còr ardént y veu sonora 
Téng par qni mon còr adora, 
Téng par qui mon cítnt inspira, 
Triau voltros sa señora 
De mon còr ó de ma l ira.— 
AGUISA»,(TOMAS). Palma fuó 
su patria y el 27 de noviembre de 
1775 el dia de su nacimiento. 
Fué hijo de D. Tomas Agui ló y 
D.a Francisca Cortés: cursó h u -
manidades con los PP. Observan-
tes y filosofía con los Dominicos. 
Por ' la variedad de sus talentos 
fué conocido y apreciado do todos 
los sabios de Mallorca y de los 
profesores mas distinguidos en 
música y pintura á que era t am-
bién aficionado. Algunas compo-
siciones de música religiosa á tres 
voces, traba-jadas sin mas auxilios 
que su inteligencia de las reglas 
de la a rmonía , algunas copias de 
cuadros a l óleo , algunos escritos 
sobre cuestiones de estadística y 
reparto do contribuciones, concre-
tadas á nuestra isla, y su ejercicio 
en las ma temát i cas , demuestran 
que pudiera haber sobresalido en 
cualquiera de estos ramos á que se 
hubiese dedicado esclusivãmente. 
Tal vez es preciso considerarle 
aquí por la cualidad menos a n á -
loga á sus talentos, que es la de 
poeta. Como tal fué reputado ge-
neralmente cuando en Mallorca 
habia caido en desuso la afectación 
y el conceptismo, y no existia mas 
que una prosa cortada por s í labas 
determinadas y con tal cual resa-
bio de l a antigua enfermedad. 
Aunque los versos de Agui ló no 
adolecen de este últ imo defecto se 
resienten demasiado del primero. 
Claro, natura] y sencillo, carece 
de elevación y ene rg ía , y es pro-
saico á l a manera de todos sus 
contemporáneos mallorquines. Do 
los poetas castellanos era quizás 
su homónimo Iriarte el que mas 
conocido tenia. Sin embargo, en 
la versificación mal lorquína mues-
tra mas vivacidad y soltura, bas-
tante gracejo, y mucho conoci-
miento del pátr io dialecto. Ade-
mas de los gozos y versos que se 
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le pedían para festividades re l i -
giosas, y de algunos exordios para 
pronunciarse antes de las conclu-
siones de filosofía, como era cos-
tumbre en su tiempo, tradujo al 
castellano el oratorio de la Orea-
don del mundo, puesto en música 
por el célebre Haydn. En 1825 
contribuyó á la solemnidad de las 
fiestas de beatificación del venera-
ble hermano ALONSO KODRIGUEZ, 
escribiendo para adornar el claus-
tro de Montesion, poesías de ín« 
dole distinta, unas que cautivaron 
la atención popular por su grace-
jo , y otras la de un público mas 
instruido por su ingenioso art i f i -
cio. En 1828 trabajó dos grandes 
esferas terráquea y armilar que 
regaló á la Biblioteca de Padres 
Franciscanos y en el dia sirven 
para el estudio de l a geografía en 
una de las escuelas costeadas por 
elGobigrno, y en 1836 presentó 
como invención suya en la esposi-
cion pública de artefactos mallor-
quines una cadena, de madera sin 
cabos trabajada al torno. Murió 
en esta ciudad el dia 2 de noviem-
bre de 1856 y en un artículo ne-
crológico que publi có un periódico, 
leemos lo siguiente: «Era la m ú -
sica una de las bellas artes que 
mas babian llamado la atención 
del Sr. A g u i l ó , y su carácter dul-
ce y piadoso le llevaba con fre-
cuencia , aun en los úl t imos años 
de su vida, á escribir algunas 
composiciones religiosas que á 
menudo le veíamos ensayar con 
voz cascada por el tiempo y los 
padecimientos, formando ya por 
decirlo así su postrera diversion 
y pasatiempo. Su memoria, que 
era una verdadera í íoresta, no se 
liabia debilitado en lo mas míni -
mo á pesar de lo avanzado de su 
edad, lo que le daba ocasión de 
salpicar todas las conversaciones 
con abundantes cuentos y anécdo-
tas que las hac ían en estremo 
agradables y entretenidas.» Obras 
que escribió: 
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I . Oratorio sagrado, á ¡a vir-
aren y márt i r santa Eulalia. Pal-
ma, imprenta de Salvador Savall, 
1805,8 .° 
I I . Para,frasis en verso del 
Salmo 108. Palma, sin año n i 
imprenta, 4 . ° 
I I I . Idea solre reparto de con-
tribucioii"s. Dos cuadernos impre-
sos 4 .° sin año ni lugar . 
I V . RondayOj de Rondayas. 
Palma, impr . de Felipe Guasp, 
1815 , 8.° Hay otra edición de la 
misma imprenta, año 1817, y otra 
de Buenaventura Vil la longa 1834 
todas 8.° Esta obrita que es una 
especie de taracea compuesta es-
clusivamente de modismos pro-
pios del pais, frases proverbiales 
y refranes, es lo que principal-
mente debe la literatura mallor-
qu ína á l a ingeniosa p lyma del 
Sr. Agu i ló . Para escribirla tomó 
por modelo el Cuento de cuentos 
de Quevedo, pero la imitación es 
indudablemente superior. 
V . Traclat apologetich acir-
ca de las institncions monásticas. 
Ms. 4 .° que existe or iginal en po-
der de su hi jo . 
V I . Tractat apologeticlt solre 
las veritats y fundaments de nos-
tra Santa Religió. Ms. 4 . ° id . i d . 
Este y el an t e r io r ' e s t án escritos 
en forma de diálogo: son una clara 
prueba de que el dialecto mallor-
quin se presta bastante para d i lu-
cidar las cuestiones mas elevadas, 
ya con cierta amenidad y donaire, 
ya con toda seriedad y fuerza de 
raciocinio que el úl t imo requiere. 
V I L Fábulas en, -vers miallor-
qui. Palma, impr. de E s t é b a n 
Trias, 1846. 8.° de 40 p á g i n a s . 
Es tán escritas en diferentes me-
tros, â la manera de Ir iarte y Sa-
maniego. 
V I I I . Poesías sagradas. Pal-
ma, impr. de D. Felipe Guasp, 
1851. 8." de 59 páginas . Compren-
de: oratorio sacro â San Nicolas de 
B a r i , id . á la Pur ís ima Concep-
ción , villancicos al nacimiento de 
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K t r o . Señor Jesu-Cristo, y otros 
á l a adoración de los Reyes. 
I X . Mes perd l 'amriciós qve 
l'abundós. Entremés en vers ma-
llorqui. Palma, impr. de Esteban 
Trias , 1851. 8.° 
7. 
A o v i l l ó (TOMAS) hijo del pre-
cedente. Nació en Palma el dia 30 
de mayo de 1812. Dist inguióse 
desde su mas temprana edad por 
una estremada afición â la lectura, 
singularmente á la de las obras de 
los antiguos ingenios españoles, 
fuesen históricas ó d ramá t i cas , 
novelescas ó religiosas. A esta 
precoz afición, destituida de m é -
todo y discernimiento, mas bien 
que á sus estudios de humanida-
des , debió el desarrollo de su ap-
t i t u d para la poesía. E l dia 31 de 
dicienibre de 1832 dió por primera 
vez su nombre a l públ ico, inser-
tando en el único periódico de esta 
capital una oda según el gusto 
clásico A la conquista de Mallor-
ca. Mas adelante la revolución 
literaria iniciada allende los P i -
rineos le proporcionó mas o r i g i -
nalidad en las ideas y en los me-
dios de espresarlas. En 1840 aso-
ciado á sus amigos D. José Mar ía 
Quadrado y 1). Antonio Montis, 
tomó parte en la redacción de La 
Palma, periódico que fué la p r i -
mera publicación esclusivamente 
literaria de esta isla. Con el mis-
mo Sr. Quadrado y el abogado 
D. José Vidal y Pont, fué uno de 
los tres redactores habituales que 
en 1844 publicaron con el nombre 
de La F é una revista mensual, 
religiosa, política y literaria. Ha-
biendo tomado las regencias de 
segunda clase en las asignaturas 
de Retórica y poética y de histo-
r ia , le confió S. M . la cátedra de 
esta ú l t ima en'el Instituto provin-
cial de Tarragona, donde la de-
sempeñó por espacio de tres cur-
sos, hasta que recibió el cese á 
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consecuencia del Real decreto que 
unió las cátedras de historia y de 
geograf ía , suprimiendo un profe-
sor en cada Instituto. Es individuo 
de la Academia de buenas letras 
de Barcelona, de la Sociedad eco-
nómica de Valencia, de la de ar-
queología de Tarragona, y de las 
de ciencias y letras de Dunquerque 
y de Beziers. A mas de los opús -
culos religiosos, políticos y l i t e -
rarios que ha insertado en los pe-
riódicos de esta isla y del conti-
nente , ha escrito: 
I . Rugero de Flor, canto épi-
co. Barcelona, impr. de A . Brusi , 
1841. 4.° Lo presentó al certamen 
propuesto por la Real Academia 
de buenas letras de Ca ta luña y le 
valió el t í tu lo de académico hono-
rario. 
I I . Memoria sobre los ansilios 
que presta la arqueología á la his-
toria. Leída en la sociedad arqueo-
lógica tarraconense. Tarragona, 
impr. de Antonio P u i g r u b í y Ca-
nals, 1849. 4.° 
I I I . Rimas varias. Palma, i m -
prenta á cargo de D. Juan Guasp, 
tres t . 8.° el 1.° 1846, el 2.° 1849 
y el 3.° 1850. Este ú l t imo es el 
mas interesante porque es de poe-
sías históricas y descriptivas de 
Mallorca. 
I V . Poesías fantást icas en 
inallorqui. Palma, impr . de don 
Juan Guasp, 1852. 4.° Las t ra-
dujo en verso castellano D. José 
Francisco Vich. 
V. A la memoria del P. F r . 
Isidoro de la Purificación, en el 
siglo D. José Aguiló, fallecido en 
Roma á los 32 años de su edad el 
dia 3 de setiembre 1855. Dis-
curso leido en una .asociación de 
beneficencia. Palma, impr. de don 
Felipe Guasp y Barberi, 1856. 4 . ° 
V I . La agonía del Redentor. 
Poema religioso, seguido de al-
gunas traducciones f poesías de-
votas. Palma, impr. de D. Felipe 
Guasp, 1858. 8.° 
Entre sus muchos Mss. secuen-
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tan los poemas La Crisliada y 
Palma conquistada; y varias com-
posiciones dramát icas , siendo muy 
notable la que liemos leido, con 
estraordinario gusto, que lleva 
por t í tu lo : D . Policarpio Caz— 
carrias de la Pirâmide. 
— A L B 
nasterio de Capuchinas de esta, 
ciudad. Ms. de que se valió el 
P. Presentado Tomas Cifre car-, 
melita, para escribir la vida que 
publicó de las mismas. 
10. 
8. 
AIJAQCER (JAIME). Uno délos 
mas aventajados y hábiles profe-
sores de música , natural de M a -
hon. F u é sacerdote, beneficiado y 
organista de la parroquia de su 
patria. Nació á últ imos del siglo 
pasado y murió , jóven aun, en la 
Habana. Entre sus muchas com-
posiciones se cuentan: una misa 
de canto llano, dedicada á la V i r -
gen Ntra . Señora : varios Salmos 
muy celebrados por su magestad 
y a rmonía : una misa de requiem 
á toda orquesta: otra para órgano 
solo: la farsa I I capelloparlante: 
la ópera séria intitulada La vedova 
di Padiglia. 
9. 
A I . I Í A (GASPAR) Pro. Dr . Teó-
logo, director del espíri tu de la 
V. M . Sor María Dionísia Bernar-
da Gomez Capuchina, por espacio 
de 12 años , desde el de 1707 hasta 
26 de febrero de 1719 en que fa-
lleció aquella sierva de Dios. Era 
natural de Palma é hijo de una 
familia muy distinguida que te-
nia su casa en la calle de San 
Miguel . Fué varón virtuosísimo 
y humilde, catedrático de filosofía 
suarista y luego de teología esco-
lástica en esta universidad li tera-
ria , y murió santamente en 14 de 
febrero de 1734. Escr ib ió: 
Breve relación de la admirable 
religiosidad, singulares pren das, 
heroicos ejemplos, raras maravi-
llas y grande santidad de vida de 
Ia V. M . Sor Maria -Dionisio, 
Bernarda Gomez y de otras reli-
giosas, fundadoras todas del mo~ 
A L B A (GERÓNIMO) Pro. biblió-
grafo. Sin mas pormenores le 
cuenta el Dr . Barberi entre los es-
critores mallorquines y tememos 
que no le equivoque con el doctor 
Gaspar Alba , de quien acabamos 
de tratar. 
11. 
\ I .BSÍÍR (JORGE MIGUEL). No-
tario'y abogado de Mallorca y uno 
de los que cultivaron la hermosa 
poesía lemosina en la época en que 
era tan estimada en el mundo l i -
terario. Tal vez á su calidad de 
poeta debió el honroso t í t u lo de 
Comespalatinus, que usó en una 
escritura de 9 de enero de 1527, 
recibida por Juan Marcer notario, 
con l a ĉ ue, en v i r tud de privi legio 
apostólico, l eg i t imó á su h i jo na-
tural Tomas, habido en la viuda 
Beatrm de Mallorca. E l nombre 
de esta señora lo vimos bastante 
ajado, por su conducta mora l , en 
un proceso contra ella que se ins-
t ruyó en 1514 á instancia de su 
marido Bernardo de J u ñ y , causa 
en que Matías Garau, Pedro Ar-
quei' y Miguel de Pax, fueron los 
encargados de redactar, con as-
querosas declaraciones, la hoj a de 
sus servicios. Cuando esta isla re-
cibió la fausta nueva del triunfo 
que el maestro Pedro D a g u í habla 
obtenido en Eoma y Sevi l la , en 
la famosa causa de las cá tedras 
Lulianas.; se celebraron lucidas 
fiestas, y el dia 15 de m a y ó de 
1502 se mantuvo. un certamen, 
poético en l a iglesia de San Fran-
cisco de Asis, en honor de KAMON 
LÜÍL , al que asistió numeroso y 
brillante concurso. Uno dolos in-
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sig»nes poetas .que aspiraron al 
premio del jacinto de oro, fué 
Jorge Miguel AYbér, quien recitó 
en aquel acto su obre en llaor del 
doctor i lhminat mestre Ramon 
L u l l mallorguí, qne es un canto 
de nueve estrofas de arte mayor, 
precedido de dos cobles sparces, 
que forman el Exordi y l a Invo-
cació. Conservamos este precioso 
certamen, que no ha merecido aun 
los honores de la estampa, y de él 
copiamos la composición de Alhér, 
tercer en órde, t i ranl d í a joya, 
por ser la única muestra que te-
nemos de su talento poét ico: 
EXORDI. 
Ab nietos condigncsj per fama vulgarla 
Laors grans per corrcrjdel compatriota 
Ma llcngua tituba |y la pensa lota 
De be dir lo modo|ignora turbada. 
E s donchs ncccssari|invocar la musa 
De Apollo marc|y verge doncella 
Quo obre mos llabis|donantme d' aquella 
Del mallorquí iiostrc|sciencia infusa. 
IMOCACIÓ. 
Trasparcnt aurora]luna vertadera 
Tramuntana fennajdels naufragans guía 
(ruiaume la plome|mostraume la vía 
Obriu vostres cofres|mayor thresorera. 
De nova materia¡donaume la renda 
Perqué manifcstc|los actes insignes 
D'aquest noveli martyrjdc memorar dignes 
Y ais devots s¡a¡dcvota legenda. 
COMENSA LA OBRA. 
Deis passats proavis|dc la casa antigua 
Deis actes y armas]la fama florida 
De vos cantar hymnes]cada hú convida 
Puys que per los vostres|tenen major ligua. 
Raig de Hum preclara|al mon luminosa 
Aquest nom clar¡ssim|llAMON te senyala 
Lo cognom que rcslajes LULL qui eguala 
Ab la mòit la vida|venint gloriosa. 
Del fill de la Venus|la flexa rumpuda 
Del tot apagada|ia sua gran falla 
L a creu la Ballesta]Jesus fonch l'astalla 
Qulus nafra la pensa ]molt torbada y muda. 
De hon invocareu|en vos forças tantas 
Que lo mon vençereu|la cam y diable 
Guanyant diadema|de goig perdurable 
Obrant nova reglalde obras molt santas. 
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Menyspreant los trajos]y vestirs enormes 
Hurell elcgireulper rica divisa 
Vermeil en lo d¡nli'e¡fins en la camisa 
Per teñir los fiabils|al viure conformes. 
Del Scrapliich Pare]la senda estrela 
Imitar a!egrc¡ab la liú moslraveu 
Innamiit ab 1' altrcjcharitat obraveu 
De vera substancialalmoynâ secreta. 
La ciutat fugirculdels mundanais lassos 
En lo puig de Ran(la¡fercu edifici 
A bont meritarcuicubert de silici 
Veure lo Mesíasjab cstesos brassos. 
La sua vingiida]en vos feu tal obre • 
Que nova scienciajd' aqucll percelicrcu 
De la qual doclissimsjvoluins scrigueren 
üsant ell de mestre]y vos (le manobre. 
Aquesta doctrina]ó quant nos sublima 
Puys totas las altres|ab ella s' entenen 
Aquesta doctriiia]aquells qui comprendí 
Del general Arbre]entenyen la cima. 
Aquesta doctrina ¡fonch be aprovada 
De Paris la noble|eii lo auditori 
Aquesta (loctrina|(lins lo eonsistori 
De la cort Romana ¡per vos disputada. 
De arts y sciencias¡lractats copiosos 
Scriginís divcrsos|cn prosa latina 
Y allrcs en coblcsjá la Hmosina 
Mirant que. scricn]á molls profitosos. 
Y tant des¡ljavcu|la fe Christiana 
Çelós de aquella]augnicntar tot dia 
Del sont romiatje|complida la via 
Que passar volgucreu]cn terra pagana. 
Dels infaels barbarosjla llengua entesa 
En la Iiarbaría|salvo arribaren 
Ais quais la lley santa]de Christ predicarei] 
Y moltsconvertircu] seguinlvostrc empresa. 
Assú fonch la causa¡que patís presuras . 
Y oblinguls en prcmi]doblada aureola 
De confesor martyr]en semps ab la stola 
Rebut lo inarlyri]de pedras tan duras. 
Circa de Mallorca]per gran exccllcncia 
Satisfent lo deuta|del mortal lluisma 
L ' esperit rctcrcu|en mans del Altisma 
Regnant en lo Polojfruynt de essência. 
La nau que portavaso eos insensible 
Per molla tempesta Ido gran vent contrari 
Darló k la patria]fonch be necessari 
Perqué tal iniraclc|rcstás indelible. 
Molts altres so ligen]cn la sua historia 
En aquest temps nostre] alguns ne segnexen 
Y tots recitarlos|contraris nom dexen 
Majormcnt ja sianjde tots en memoria. 
Donchs compatriotas]fessem vuy gran festa 
Puys d'aquest la fama ¡per tot lo, mon sona 
Tan gran y tan alta|á tots se entona 
Sois canonizarlo|alt!-e ja no resta.— 
<2JIS> 
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12. 
A n i E B T i (ARNALDO). Uno de 
los mas sábios varones de su tiem-
po , y tan eminente en materias 
dogmáticas que ninguno le ha es-
cedido , como así lo siente el padre 
Custurer. Los autores le dan por 
patria la v i l l a de M u r o , en la que 
nació el dia 21 de febrero de 1480 
de Bernardo Alber t i y de su es-
posa Pedrona. Es innegable que, 
aunque raras veces, la heráldica 
ha prestado muy buenos servicios 
á la historia, y uno de los pocos 
ejemplos que podemos citar de esta 
verdad, es el de ser deudores á l a 
heréldica, del apellido materno de 
Arnaldo, que es el de F o r t u ñ y , 
cuando equivocadamente muchos 
han pretendido que su madre se 
llamaba Pedrona Compañy. E l 
escudo de armas que puso Arnaldo 
en la portada de sus obras, se 
compone del á rbo l , blasón de A l -
berti , y de los cinco panes, que son 
los de F o r t u ñ y , y sobre el mismo 
escudo escribió los versos siguien-
tes , declarando en ellos que con 
los panes maternos se ha ingertado 
un árbol i lustre, y con antiguos 
ciudadanos (los For tuñy) un m i l i -
tar veterano en las armas. 
Insita maternis | generosa est panibus arbos: 
Civibus anüquis | miles in arma vetus. 
Los demás pormenores que va-
mos á dar de la vida de Arnaldo 
A l b e r t i , los hemos tomado de una 
relación escrita en la t in é impresa 
cuando aun vivia , de varios pa-
sages de sus obras y de lo que de 
él refieren los cronistas baleares. 
Contaba la edad de 19 años cuan-
do pasó â Lér ida , y al quinto de 
su residencia en aquella ciudad ya 
enseñó publicamente, en la uni-
versidad literaria de la misma, el 
derecho c iv i l . De Lérida regresó 
é, Mallorca, y de aqu í se embarcó 
para Génova , recibiendo en-Pavía 
la borla de Doctor en derecho canó-
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nico el dia 11 de octubre de 1509> 
Continuaba aplicándose al estur 
dio de las ciencias y de las letras: 
poseía ya el hebreo y otros mu-
chos idiomas que le facilitaron la 
lectura de buenos autores y el de-
seo de adquirir libros, para dar 
principio á su Biblioteca que, se-
g ú n Vargas Poiicé, fué una de las 
mas voluminosas-y escogidas del 
siglo X V I . Ignoramos con que 
motivo residia en Boma su t io 
D. Gaspar A l b e r t i , para donde 
par t ió D. Arnaldo, ob ten iendouúa 
canongía en la. Catedral de Ma-
llorca., que aquel le cedió, de la 
que se posesionó en 19 de octubre 
de ] 510. Por este tiempo se sus-
citó , entre el clero y jurados del 
Reino, la competencia de si los 
eclesiásticos debían ó no contri-
buir a l subsidio pá ra la repara-
ción de los muros, y decidiéndose 
por la afirmativa los letrados de 
la is la , solo Alber t i sostuvo con-
tra ellos las reñidas disputas que 
tuvieron l uga r , apoyando su dicr 
t ámen en tan sólidas razones, que 
logró quedase libre el clero de 
aquella c á r g a , mientras ño inter-
viniese el Sumo Pontífice. Hala-
gado en estremo el tio dô Alber t i 
por la victoria de su sobrino, le 
procuró la Rectoría de la v i l l a de 
Campos , que se le confirió en 18 
de setiembre de 1511. F u é Vicario 
general de Mallorca en tiempo del 
obispo D. Diego de Ribera y tam-
bién después de su muerte, va-
cando la silla episcopal de esta 
Diócesis. Nuevo lauro consiguió 
Alber t i en el concilio provincial 
congregado en Valencia por el 
arzobispo 1). Alfonso. de ' Aragon, 
en setiembre de 1517, logrando 
con sus victoriosos argumentos la 
disolución de la asamblea por falta 
de potestad en los delegados, como 
así lo demostró enérg icamente , 
contra las pretensiones de aquel 
prelado, y lo prueba 'stt 'mismp 
Vicario general D . Fraíioisco;Sl-
ier , en carta de 8 del mismo mes, 
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escrita al cabildo de Mallorca, en 
la que alaba la sabidur ía de A l -
berti y su práct ica en los nego-
cios eclesiásticos, documento que 
copia ínteg-vo el P. Villanueva en 
el tomo X X I I de su Viaije lite-
rario á las iglesias de España. 
Nombrado Inquisidor de Mallorca, 
por el Cardenal Adriano, Inqui-
sidor general, que después fué 
Sumo Pontífice con el nombre de 
Adriano V I , y destinado poste-
riormente con igual encargo, por 
el l imo. Sr. I ) . Alonso Manrique, 
obispo de Alca lá , á Sicilia, Zara-
goza, Barcelona (5 Valencia, obtó 
por esta ú l t ima ciudad, y se em-
barcó en 10 de setiembre de 1527 
para desempeñar su importante 
destino. Asistió ¡i las córtes de 
Monzon, en las que se ventilaron 
varios negocios tocantes' al oficio 
de Inquisidor, legrando general 
aplauso por sus luminosos dis-
cursas. Nombrado sucesivamente 
Dean de la Santa Iglesia de Ma-
llorca por el Cardenal Campegio, 
prelado de esta Diócesis, y en 11 
de abril de 1534 obispo de Pati, 
por el Emperador Carlos V , fué 
consagrado en la Cetedral de Va-
lencia, tomando posesión de su mi-
tra en 27 de octubre del mismo 
año. En el de 1535 se embarcó en 
Barcelona, y después d e haber to-
cado en varios puertos, l legó á 
Palermo. Allí fué el comisionado 
para preseíitâr á Càrlos V, llegado 
pocos dias antes, el donativo de 
250,000 ducados que le ofrecieron 
los magnates y altas dignidades 
eclesiásticas de aquella ciudad. 
Restituido á su Diócesis de Pati, 
desplegó su celo en reformarla, 
convocando Sínodo episcopal, y 
mandando impr imir sus leyes y 
constituciones Sinodales. Volvió 
otra vez â Palermo para encargar-
se de la autoridad de Inquisidor, 
y aquí fué donde la fortuna le 
preparaba la mas brillante ocasión 
para distinguirse por sus talentos 
gubernativos, y para darle á co-
nocer basta donde se Labia gran-
geado el aprecio y confianza de 
sus soberanos; pues teniendo el 
Virrey de Sicilia Fernando Gon-
zaga que ponerse a l frente de l a 
armada aprestada por Venecia y 
el Emperador, para contrarestar 
la formidable del turco liarbaroja, 
que se disponía á invadir las tier-
ras de los cristianos; fué elegúdo. 
Alber t i para regentar el v i r r e y -
nato, durante la ausencia de aquel, 
cuyo nombramiento aplaudieron 
un ' nimes el Reino y el Consejo. 
Desaparecieron desde luego en 
aquellos estados los robos, insolen-
cias y asesinatos, por su e n e r g í a 
y carácter justiciero de su admi-
nistración , que duró mas de tres 
meses. Habiendo cesado el gobier-
no de Arnaldo por l a vuelta del 
príncipe Gonzaga del Helesponto, 
y deseoso de trasladarse definiti-
vamente â su obispado y descan-
sar en él de tan gloriosas fatigas, 
se vio obligado á embarcarse en 
25 de febrero de 1539 para sus-
traerse á los ultrajes, y á la muer-
te ta l vez, de la soldadesca que, 
sin disciplina y sin freno, • empe-
zaba á infestar por este tiempo los 
caminos y los campos de aquella 
comarca. Sobrevino á poco de su 
navegación una desecha borrasca, 
en la que naufragó el navio en 
que iba , con inminente peligro 
de;su v ida , teniendo la forttma 
de librarse de una muerte cierta 
por medio de algunos marinero^ 
que le sacaron á nado. Para me-
moria de este naufragio, hizo A l -
berti fabricar una cruz de una 
astilla del buque en que iba em-
barcado, asida del cabo de la ca-
dena á que se a g a r r ó al caer â là 
mar. Esta cruz existió en la igle-
sia de Jesus extramuros de Palma, 
hasta la espiilsion de los regu la re» 
en 1835, con una hermosa v i rgen 
de mármol que tenia una cadena 
en la mano y el obispo mal lorquín 
estaba asido á e l l a , monumentos 
que seguramente se h ab rán perdi-
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do como otros muchos de su clase. 
Si bien el insigne Albert i salvó su 
%'ida en aquella ocasión, tuvo que 
lamentar la pérd ida de algunas 
obras que en los pocos ratos ocio-
sos habia escrito y que llevaba 
consigo; obras que, regularmente, 
serian apreciables como producto 
de los vastos conocimientos de 
hombre tan consumado. Con tá - . 
bánse entre ellas, s egún el mismo 
asegura: Materia Liocitatis.— lie-
petitio omnis wtrius-rjue sexits.— 
De pañis et remission ibits.—Y un 
tratado que probablemente le dió 
mucha importancia y nombradla, 
pues en él se ventilaba la validez 
del matrimonio de 13.a Catalina, 
t i a del emperador de Austr ia Gár-
los V, con Enrique V I I I rey de 
Inglaterra. Tanta elocuencia mos-
t ró Albert i en este escrito, que su 
parecer venció y fué preferido à 
ios infinitos qae entonces se d ie -
ron sobre el particular por los mas 
sábios varones de aquel tiempo, 
é inclinó el ánimo de Su Santidad 
á favor de los derechos de la Rei-
na. Iso sabemos si entonces se per-
d ió también otra producción de 
A l b e r t i , que citan los analistas 
de Aragon Zayas y Sabater, que 
es el dictamen que dió por encargo 
del Sumo Pontífice, sobre ciertas 
proposiciones de Juan Doria , á 
•quien liabia interpelado en Zara-
goza funte üma junta de veinte y 
ílos teólogas. Desde Bosa, en don-
de tomó tierra, después de librado 
de la tempestad, fué llevado en 
iiombros, consinaportantina, has-
t a su palacio episcopal de Pati. 
Al l í vivió algunos años en medio 
de sus amadas ovejas, las que tu-, 
vieron que l lorar su muerte acae-
cida en dicha ciudad en 1545. Las 
obras que nos han quedado de tan 
eminente sugeto y de escritor tan 
distinguido son: 
L Commeníaria super artis 
MagistH Rayominãi L u l l i . M a -
nuscrito quecitan D.Vicente Mut , 
D . Buenaventura Serra y B . José 
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Barberi. E l primero dice .que se 
imprimieron. 
I I . Clarissimi et perspieacis--
simi Juris ntriusqite doctoris ac 
i n r i patrien D n i . A r m l d i Alber-
t i n i canonici, hereliceqne pravi-
tatis Inquisitoris olim Majori-
censis, nunc vero regni Valentini, 
tradalns sew questio de Secreto, 
quando dabeat aut non debeat .re-
velan , necessária, .quidem. et pe7 
ruit t is , diehus multis recóndita, 
modo auUm ob convanem utilita-
tem, ingenlesque mw nullomm 
peritomm preces, i n laudem edi-
ta. Non judices lector mteqm 
perscruteris. 1528. 1 t . 4 .° de 37 
folios, letra gótica, , portada con 
orla y el escudo de armas de A l -
berti y Kortuiiy. A lo últ imo del 
l ibro se lee:—^Explicit ad lauderii 
Dei ej usque intermerate genitricis 
MariiB et Vi rg in i s , tractatus seu 
questio de Secreto quando debeat 
aut non debeat revelari. Una cum 
ej usdem utilissimo repertor io.Èdi-
ta per clarissimúm Juris utrius-
que consultum dominum Arual-
dum Alber t inum canouicum Ec-
clesie Majoricensis Inquisitorenir 
que Regni Valentini . Impresa Va-
len tie industria probi v i r i Johan-
nis Joffre châlcografi Valentini. 
Expensis Dni . Bernardi Albert ini 
Domicelli nepôtis ex fratre dic t i 
auctoris. Kalendis angus t í . Anno 
a virgíneo partu millessimo quin-
gentessimo vicésimo octavo.» — 
Hay otra edición con este t í tu lo : 
Clarissimi etperspicacissimi Ju-* 
ris titrmsqm doctoris Dni . Âr -
nalãi A lbertini canonici Jièreti? 
ceqmpravitatis apostolici Inqui-
s i toñs . tamc Majorieens.iSi nunc 
vero Valentinensis ac Êpiscopi 
Pattensis íractaius síve qxiestio 
de /Secreto necessária quidem et 
perutilis: olim in lucem edita mo-
do a-idem i vicns impresorum 
purgata, iterum prodit. 1534, en 
fólio, letra g-ótica, á dos colum-
nas, foliación romana, 24 hojas, 
portada con orla y en ella,; en lã 
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pnpte inferior, escudo cuartelado 
de A lbe r t i y Fortuf iy , y en la su-
perior estos versos: 
Antcquara pcrscutcris ] non reprehendas! 
Intelligc prius | et tune increpa. 
A l final de esta segunda edición 
se lee: «Impresa Valentie indus-
t r ia probi v i r i Francisci Eomani 
chalcliograplii Valentini . Anno â 
YÍrgineo partu millessimo quin-
gèntess imo tricésimo 'quar to .» 
l is ta obra la concluyó sn autor en 
Mallorca en 1.° de ju l io de 1520, 
y en l a epístola que pone al pr in-
cipio, dir igida á Juan Ruiz de 
Calcena, barón de Ryesio, en Si-
c i l i a , secretario del Emperador 
Gárlos V; manifiesta los motivos 
que tuvo para escribirla. 
I I I , Eepetitio nova, sive com-
mentaria rubriem et O. I . De 
TIeretids L i . V I . Ülarissimi et 
perspicdcissimi utrinsque censu-
r é interpretis Dni . Ârna ld iAl -
l e r t in i canonici et decani Ma-
yoricen. ac eledi Episcopi Pac-
tensis Inquisitor is qice apostolici 
adversus. hoereticam et apostatu 
cam pravitatem i n Regno Valen-
t ia . Excudeiatur Vciíentim anno 
d nataM Domini Milessimo (sic) 
tricésimo quarto. 1. t . fólio, letra 
gó t i ca , â dos columnas, foliación 
romana, 161 hojas, sin contar los 
preliminares y un largo índice al-
fabético : l a portada lleva orla con 
el escuelo de armas del Cardenal 
Alfonso Manrique, arzobispo de 
Sevilla, á quien v á dedicada la 
obra, y el de su autor, puesto al 
pié de los versos descriptivos del 
mismo que antes hemos copiado. 
Este libro lo dejó concluido el 
Dr. A l b e r t i , en 5 de agosto de 
1526: es obra que celebran varios 
autores, siendo notable lo que en 
la p á g . C I , col. .CGCCV, dice de 
nuestro RAMON LULL. A lo ú l t imo 
se lee: «Explici t ad laudem Dei 
ejusqueintemeratse genitricis Ma-
riis et vi rginis solemnissima et 
nova Eepetitio Eubrice et capituli 
p r i m i de hereticis Libro sexto" 
nunquam antea i n lucem prodita-
Edita á clarissimo j u . v t r i . con-
sulto Dno. Arnaldo Albert ino tunc 
canónico et Inquisitore Regni Ma-
joricen. nunc vero Episcopo Pac-
ten, et Inquisitore apostólico Reg-
ni Valent ini . Impressa Valentie 
industria probi v i r i Francisci Ro-
mani hujus Valentiníe civitatis 
incolse, octavo kalendis sep-^ 
tembris, anno á v i rg íneo partu 
M D X X X I I I I . » — H a y otra edición 
de Venecia, de 1587, que no h e -
mos visto mas que citada. 
I V . Tractatus de agnoscendis 
assertionihus catholicis et Itèrê-^ 
lieis editus d R. P . Domino A r -
naldo Al ie r tino Majoricensi / . 
V. D . Episcopo Pactensi InqvÀ-
silori apostólico adversus h a r é -
ticos apud sieulos Sicil ia cite-
rioris. PanJiormnm M D L I I I I 
1.1. fólio, letra g ó t i c a , á dos co-
lumnas, foliación romana, 196 
hojas, sin incluir en este número 
un largo Índice: l leva dos l âminas , 
la portada con orla, y en el la, des-
pués del t í t u lo : Disticon. 
E n doceo sensura veibi discernere velum 
Ambiquo; -voeis censéo ct eloquium. 
A lo úl t imo se lee: «Foeliciter finit 
Panhormi i n typographia Joan 
Mathei de Mayda anno á n a t i v i -
tate Christi M D L V . » — H a y otra 
edición que lleva por t í t u lo : Trac-
tatiis solemnis et aureus Reveren-
diss. Pat ris Dni . Arnaldi A l -
bertini Majoricensis ntrmsqne 
censura; doctoris clarissimi Epis-
copi Pactensis, i n Sicilia citerio-
r i , olim apostolici Inquisitoris 
solertirss. De agnoscendis asser-> 
tioyiibus catholicis et 'fmreticis 
omnibus jus caesareum pontifi— 
cium, et sacram Theologiampro— 
füentibus* ictilissimus. Mendis 
ómnibus, quibus inmmeris de— 
pravatus erat, itapurgains, or— 
ãinatus et restitutus, ut exem— 
plaris comparatus et tenebris i n 
lucemprodisse cognoscattir. Qums-
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tioiiim suiiimis et indice audio 
exornatus. Venetiis, ad Oandentis 
Salamanãre insigne M B L X X I . 
1 t. 4.", letra g ó t i c a , de 365 f ó -
lios. A lo úl t imo se lee: «Explici t 
solemnis tractatus D . Arna ld i A l -
bertini Episcopi Pacten, de agnos-
eendis assertionibus catholicis et 
lisereticis, i ta erroribus purgatus, 
ut conferrenti exemplai' cuití hac 
nova editione videre liceat quanta 
in ipso exemplar! corrigendo, res-
tituendoque cura adhibita sit, 
cum ex cor rupt í ss imo, integer et 
incorruptus redditus s i t . »—Exis -
te ademas otra edición que lleva 
este t í tu lo : De agnoscendis asser-
tionibus catholicis et Hceretitis 
tractatus. Andaré Arnaldo A l -
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et O. I . de hereücis &e., lé dice: 
que desde su niñez se sirvió de sú 
biblioteca, rica y voluminosa, pa-
ra estudiar en ella las letras y las 
ciencias: que, muy jóven aun, en-
contró en aquellos estantes a lgu-
nas de sus escelentes obras, y que 
á pesar de no comprenderlas se 
a legró de ver su nombre en las 
portadas; y concluye suplicándole 
que las dé á l u z , para que le s i r -
van á él de ejemplo y á su l inage 
de gloria. Cuando Bernardo A l -
berti escribió esta Epístola,- en la-
t i n puro y elegante, nó tenia mas 
que 15 a ñ o s , como lo reconoce stl 
t io al contestarle, diciendo que se 
envanece dé ver que á tan corta 
edad ya se ha familiarizado con 
Ai x„ - . ^ - ^ ¿ i . . _„ b'ertino Majoricensi olim Episco- los mas célebres autores: le 
2)0 Pactensi, et citerioris Sic i lm 
Apostólico Inquisitore, nunc de-
nuo post omnes editiones recogni-
tus. Qamstionum summis, et indi-
ce anoto exórnatns. Rom® m cedi-
bus Populi Romani M B L X X I I . 
1.1. 4 . ° mayor de 216 hojas sin 
contar los preliminares y el índice. 
13. 
A M I E H T Í (BALTASAR). E l cro-
nista D . Vicente M u t , en su His -
toria de Mallorca, edición m i h i , 
p ág ina 455, le cuenta entre los 
mallorquines que imprimieron co-
mentarios, cursos y tratados sobre 
el arte Luliano. 
14. 
AXHB5BTÍ (BERNARDO). H u -
manista del siglo X V I s e g ú n B a r -
beri , y célebre jurisconsulto muy 
favorecido del Bey de Aragon. 
Fué hijo de otro Bernardo, á quien 
asesinaron los comuneros. JE1 cro-
nista Serra asegura que escribió: 
Epistolas varías sobre diferentes 
asuntos. En una que hemos visto 
impresa al frente de la obra de su 
tio Arnaldo A l b e r t i , Repetitio 
nova sine conmentaria mbricce 
r e -
cuerda que procure imitar á los 
famosos jurisconsultos que ha t e -
nido su familia: y que no divide 
jamas que s ü p a d r e mur ió v í c t ima 
de su fidelidad al Rey y á la p a -
t r i a , cuyos asesinos cas t igó Dios, 
haciendo que pereciesen ahogados 
en la mar. Por lo demos, como 
dijimos al hablar de D. Arnaldo, 
la obra de éste, que hemos m a r -
cado con el número 11, se i m p r i -
mió por primera vez en 1528 á 
espensas de sü sobrino Bernardo 
Albe r t i . 
15. 
A C B E R T Í (FRANCISCO). Poeta 
ma l lo rqu ín , de quien solo hemos 
visto el epigrama latino que en 
1594' publicó a l frente del Sacro 
trofeo de Cristo, escrito por J a i -
me deOleza , en alabanza de este 
poema y de su autor. 
16. 
Á i ' t t E B T Í (PEDRO MÁRTIR). 
Religioso dominico, uno de los 
queen 5 de diciembre dé ' 1747, 
ante el obispo de Mallorca, decla-
raron en el proceso que se forlnó' 
para la beatificación de RAMOS 
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t jVt l . Son notables en un sacerdote 
de la ó r d e n d e Predicadores, que 
escribió contra aquel mallorquin 
virtuoso, las espresiones que v e r -
t i ó en su declaración, que tenemos 
á l a vista. Hèlas aqui: «Quesiem-
»pre ha nomlirado y lia oido nom-
»brar ; al B. Raimundo Lulio con 
» t í tu lo de Bealo; y siempre ha 
» dicho y ha oido decir Beato Rai-
»inundo, entendiéndose y debién— 
» dose . entender por •antonomacia 
» del B . Raimundo Lulio.» Ded i -
cóse el,: P. Alber t i al ministerio 
de la predicación, fué Dr. Teólogo, 
Prior del convento de Palma y 
P. Maestro. Murió en esta ciudad 
en 8 de ju l io de l l f f l . , Escribió: 
Mespuesla de un Eymerigiw d 
una caria de un Luttist(t> amigo 
myn; sobre la diferencia ó reparo 
me tienen, los dominicos en Ma— 
llorça, á concurrir en los cultos de 
Lulio. Ms. 4.° original en la b i -
blioteca de Montesion. 
17. ' " . 
A o t E l i T Í (IÍAKAEL). Natural 
de Inca, según la crónica Ms. del 
colegio de Montesion de Palma, en 
cuya vil la nació por el año de 1550, 
y habiéndose dedicado al estado 
eclesiástico, obtuvo en 1585, de la 
santidad de Sixto V , una canongía 
en esta Santa Iglesia. Fué muy 
adicto al instituto de San Ignacio, 
cediendo á los PP. de la Compañía 
su casa de Inca para que tuviesen 
posada cómoda cuando pasasen á 
predicar misiones á aquella vi l la : 
protegió la fundación de una con-
gregación de sacerdotes, promo-
vida por los jesuitas, que en 1611 
se llevó felizmente á cabo: costeó 
diferentes obras para aumentar el 
ornato y comodidad del colegio de 
Mojitesion. E l Sr. Obispo Vich y 
Manrique, insigne favorecedor de 
las letras, le confió, juntamente 
con el Dr. Pedro Onofre Oliver, 
cura de la parroquial de San M i -
guel , la redacción de un nuevo 
manual de los sacramentos y otros 
ritos para uso de la Iglesia de Ma-
llorca. Murió lleno de años y de 
méritos el dia 29 de enero de 16217, 
legando todos sus bienes ¡i las 
obras pías de la Catedral. 
Maúnale sacramentoruin jussu 
illuslrissimi Joannis Vic/i et 
Manrique EpiscojÀ fifajoricen. 
annuénie synodali convenho. Per 
Raphaolem Albertimm canoni-
cum, et Petrum Omphrmra O l i -
verinin, ccclesim Sancti Micliae-
lis Redor em, i n sacra Theologia 
mag'ntros, correctum, el expoli-
tmn. Majorize .apud Gabrielem 
Guasp anno 1601. 1 1 . 4 . ° de 584 
•páginas, sin contar los pre l imina-
res y el índice. En la portada hay 
4 el escudo de armas del obispo Vico, 
y Manrique. 
18. 
, AI.ISIÍIÍTÍ (RAFAEL) . Re l ig io-
so observante del convento de San 
Francisco de Asis de esta ciudad. 
Fué predicador y confesor de l -
obispo 1). Diego de Escolano y 
murió en Palma el 24 de enero 
de 1675. 
Rosari de María Santíssima. 
De este opúsculo, que contiene los 
misterios del Rosario , con fervo-r-
rosas esplicaciones , y el modo de 
rezarle devotamente, hay una edi-
ción de 1652, y otra, por Melchor 
Guasp, 1695, ambas en 12.° 
19. 
ALBERTÍ (VICENTE). N a c i ó 
en Mahon, de familia noble , e l 
dia 24 de noviembre de 1786, 
siendo sus padres D. José A l b e r t i 
y Portella y D.a Antonia V i d a l y 
Seguí .^Después de haber cursado 
humanidades y filosofía, y des-
pués de haber aprendido varias 
lenguas vivas, con el deseo de 
cultivar su afición á las ciencias 
naturales y á algunas artes m e -
cánicas , estudió las m a t e m á t i c a s 
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y la física esperimental. F u é un 
filólogo profundo y muy fami l i a -
rizado con los clásicos de la a n t i -
güedad: los idiomas griego y l a -
tino le eran tan conocidos como 
su lengua patria. Mur ió en Mahon 
en 15 de octubre de 1859. Escrihió: 
I . Manual de v/n lector, ó sea 
Diccionario elimológico-analítico 
de voces sagradas, técnicas, l ü s -
tóricas, mitológicas &c., in t ro-
ducidas en todos los idiomas cul-
tos, cuyas raices, comunmente 
oscuras y peregrinas, son signi-
ficativas en las respectivas len-
guas originarias. 10 t . 4 . ° , el 
primero impreso. en Mahon, por 
Pedro Antonio Serra, en 1828. Los 
demás, aun inéditos, los ha legado 
su autor â la Real academia es-
pañola. 
I I . Poesias en varios idiomas 
sobre diferentes materias. 1 t . 
4.° Ms. 
I I I . Elogio á la memoria del 
virtuoso, justo y benemérito doc-
tor D . Gabriel A leña y Estar ella, 
Rector de la parroquia deMaJion, 
impreso en dicha ciudad, por Fá— 
bregues, 1814. 4.° 
I V . Relación ele los festejos 
que se hicieron en MaJion por la 
jura de S. A . R. la Berma, se-
ñora Princesa de Astúrias; i m -
presa allí , por Pedro Antonio Ser-
ra, año 1833. 4.° 
V . Relación de los festejos 
solemnizados en Id ciudad de Ma-
hon con motivo de la proclama-
ción de la Reina Isabel I I . 
Mahon, impr. de Serra, 1834. ,4.° 
V I . L'Alonsiada ó conquista 
de Menorca per el Rey D. Alon -
so I I I d' Arago en 1287. Poema 
en. tres çants. Mahon, imprenta 
de Pedro Antonio Serra, 1818'. 8.° 
Es traducción del poema que con 
el mismo t í tu lo escribió en caste-
llano el D r . D. Juan Eamis y 
Ramis. 
V I L Diario de un crucero en 
el navio de los Estados- Unidos 
Delaware, de 74, en el Mediter-
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raneo, en los. años 1833 y 34; 
juntamente con un bosquejo dé'^ii 
viaje á JemSalen, por J . í s rdH 
y H . Lundt. Traducido del ingles 
al castellano. Mahon, imprenta de 
la viuda é hijo de Serra, 1835. 8.° 
E l traductor i lust râ esta cur|osa 
obrita.con abundarttés y eruditas 
notas, históricas y geográficas, 
que la dan un interés 'que no teft-
dria sin ellas, porque corrige, 
aclara y aumenta varios ppntos 
equivocados , confusos, ú omitidos 
por sus autores. 
V I I I . E l nuevo testamento' éh 
preguntas y respuestas, con i lus-
traciones sacadas de los Santos 
Padres y mas. aprobados .intér-
pretes. Por el Rdo. Juan, Poner, 
dela Iglesia1 de 8'an Pedró,. 'Tra-
ducido del ingles, con abundantes 
notas. 11 . 4 .° de 676 páginas 'Ms. 
I X . Lá vida ideal ó desarro-
llos poéticos del (tima. Por Cümilo 
Turles. Traducidos del francés. 
1 t. 4 . ° de 251 páginas Ms. 
X . Oatcílogo simbólico-alegó^-
rico formado del Ensayo sobre la 
alegoria de Winckelmann ypueèth 
en castellano para mas f ác i l \eSo 
de los artistas españoles, à quie-
nes se ofrece y dedica. 1 t . 4.° 
de 180 'páginas Ms.: • 
X L Breve, noticia sobre elVe-
snMo, Herculano y Pompeya, 
tradíicida del italiano. 1 t . 4 .° 
de 180 pág ina s Ms. 
X I I . Ilustraciones al Diccio-
nario clásico de la lengua espa-
ñola por Dominguez: Ms i . 
XITI . Traducción al mahones 
de mas de treinta comedias y dra-
mas de Moliere, Metastasio.y otros 
autores: iñuchas piezas etc n n acto 
y saínetes, de los idiom as italiano, 
francés é ingles, y las mas nota-
bles producciones de Goldoni. 6.tf 
4.0Mss. 
20. 
ALCALOV: (FRANCISCO").;: N a -
tura l de Palma. —Diccionario ina-
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nual. de Hacienda publica.. M a -
dr id , imprenta mi l i t a r de D. Pedro 
Montero, 1858. 1 t . 8.° de 285 
p á g i n a s , . 
V "':\ ; :' 2 1 . ' • ' 
AÍLÇOVEB (JOSÉ LUIS). Este 
jóyen erudito, ins t ruidís imo en 
toda clase de l i te ra tura , nació en 
Palma á los 26 de mayo de 1810, 
y sus padres D . Juan Alcover y 
D.^ Josefa Jaume, procuraron su 
educación con tanto esmero que se 
d i s t ingu ió siempre en las escuelas 
entre los demás cursantes; así es., 
que á los 10 años .de su edad ya 
entendia perfectamente las l e n -
guas la t ina , italiana y francesa. 
S igu ió el curso dé Immanidades, 
posteriormente el de filosofía y un 
a ñ o de teología en la universidad 
de Mallorca, y en certamen p ú -
bl ico , celebrado en el colegio de 
Jesu í t a s , se le adjudicó uno de los 
premios ofrecidos á los que sobre-
saliesen en las matemát icas . Con-
decorado por esta universidad con 
el grado de "bacliiller en filosofía, 
i í rmó concurso y sufrió el corres-
pondiente exámen para una de las 
becas vacantes en el colegio de la 
Sapiencia, que no pudo obtener, 
sin embargo de. haber sido d e c í a -
fado acreedor â el la , por contar 
únicamente, la edad de 13 años, 
atendida la que requieren los es-
tatiitos de aquel establecimiento. 
A los 14 ganó por oposición una 
d é las que debían proveerse en el 
Seminario conciliar de San Pedro, 
y entró en él á mediados de 1824. 
E n el año de 1826 fué nombrado 
page del l imo. Sr. Obispo de Ma-
l lo rca I ) . Antonio Perez de Hirias, 
cuyo prelado premió su mér i to y 
adelanto en los estudios , confi -
r iéndole una capel lanía colativa, 
á cuyo t í tu lo se ordenó de diácono 
en 1831. Desempeñó interinamen-
te una cátedra de filosofía, cursó 
tree años de leyes enjsta uni^er-
. sidad: en febrero de 1832 fue crea-
do académico de la Eeal Academia 
greco-latina matritense, y en 23 
de abri l del referido año fué nom-
brado secretario de la Subdelega-
cion de l a misma en esta isla. A 
úl t imos de 1832 pasó á Madrid con 
el Sr. D . Tomas de Ver i , y aquella 
fué la época en que los sabios de 
l a corte admiraron sus profundos 
conocimientos. Entonces estrechó 
sus relaciones ín t imas con perso^-
nages muy esclarecidos, y enton-
ces su reputac ión l i terar ia se d i -
fundió por toda la capital de la 
m o n a r q u í a . En 10 de marzo de 
1833 se ordenó de diácono en A l -
calá de Henares: regresó á su p a -
t r ia , y habiendo recibido el sacer-
docio en 20 de setiembre de 1834, 
l a muerte nos lo a r reba tó en agraz 
el dia 7 de diciembre de aquel año . 
E l Sr. D. Juan Muntaner y Gar-
c ía , justo apreciador de su mér i to , 
dictó la inscripción siguiente para 
gravarse en la láp ida que cubre 
su sepulcro. 
P A T R I A , PADRES, AMISTAD Y HONOR 
FUERON. E L IMAN D E Sü CORAZON. 
Escribió; I . Varios sermonas, 
1 t . 4 .° Ms. Entre ellos es m u y 
digno de leerse el panegírico, de 
San Antonio de Padua, que predi-
có , siendo diácono, en el convento 
de San Francisco de Asis de esta 
ciudad. 
I I . Alejandro y Sá l le lo ó la 
f e l i c i dad , novela or ig ina l , escrita 
en 1824. 11 . 8.° Ms. que posee 
D. Migue l Capdebou. . 
I I I . Poesias f u g i t i v a s , 1 t . 
8.° Ms. en poder de su famil ia . 
I V . Discurso de M r . B u f ó n , 
sobre el estilo, traducido del fran-
cés en 1825. 8.° Ms. i d . i d . 
V . Tratado de mora l filosó-
fica ó colección de los mejores tvo~ 
zos sobre la f i losofía moral , escri-
tos por los mas célebres autores 
y recogidos por Noel y Delaplace, 
.traducción-, ciel francés, 1825. 1 1 . 
. 8.° Ms. dedicado á su padre, cuyo 
original lo 
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posee nuestro "buen 
amigo 1). Miguel Pena Pro. 
Hé aqui una version suya del 
s&lmoDeprofit-ndis, que no dejará 
.de agradar á los amantes de la 
poesía sagrada. 
A tí , Señor, mis clamores^ 
Envié del hondo del pecho, 
A mi voz. Señor, atiende, 
T u oido escucho mi ruego. 
De la mundanal malicia 
Si descorrieses el velo, 
. ¿Quilín se encontrâra ser justo? 
¿Quién sostuviera tu aspecto? 
Mas ¡oh Señor! tú perdonas; 
Y observando tus preceptos 
E n tus promesas confio , 
E n tí mi "esperanza tenga. 
También Israel espere 
Desde el alba á los luceros. 
Que Dios es Dios de bondades 
Aun mas que Señor severo. 
Su redención es copiosa, 
Grande su amoroso fuego, 
" Y de sus iniquidades 
Querrá redimir sil pueblo. 
Su poesía, M i s inclinaciones, 
que escribió en 1828, y remitió al 
Sr. Obispo Hir ias , bien se merece 
que l a conozcan nuestros lectores: 
t a imágen seductora 
De un bien tal vez mentido 
E l hombre ciego adora; 
Y de alto honor movido 
Su generoso espíritu 
Afánase trás é l : 
Ya cifra su contento 
Tal vez de hermosas flores 
E n observar atento 
E l sexo, los amores, 
Y el misterioso tálamo 
Del lirio y del clavel. 
Va en la callada noche 
Desvelado examina 
E l argentado coche 
De la blanca Lucina , 
Que de su hermoso fúlgido 
Recibe el esplendor; 
Ó á Júpiter y Urano 
Su mente audaz se lanza 
Y con segura mano 
Trazar su curso alcanza, 
Sujetando sus órbitas 
A eterna ley de amor. 
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Otro, cual t ú , que en celo 
Ardiendo provechoso 
Por la senda del cielo 
Ganado numeroso 
Rige, Pastor dignísimo 
De no in fel ice grey: 
Al clemente silvido 
Del Pastor adorado 
Puesto el atento oido, 
Con paternal cuidado 
Muestra el estrecho l ímite 
De su olvida ley. 
Fulminando la espada 
De sangre y sudor tinto, 
De la patria adorada 
E l sagrado recinto, 
E l militar impávido 
Defiende con tesón: 
Ó de la cruz la afrenta 
Lava con sangre impía , 
L a multitud sedienta 
De muerte, al campo guia, 
Y sus banderas ínclitas 
Tremolan en Sion. 
E l error, las pasiones, 
A mí lidiar me agrada, 
Combatir sus campeones 
Con vivífica espada, 
De los dogmas católicos 
Fortísimo adalid. 
Ó de laurel ceñido , 
De amigos rodeado, 
Poner en grato olvido 
Incómodo cuidado, 
Resonando en mi cítara 
Los ecos de David. 
Quiera bondoso el cielo 
Que á los vates inspira 
Satisfacer mi anhelo: 
Las cuerdas de mi Ura 
Solo los sacros cánticos 
Sonáran de verdad: 
Y si pudiera tanto 
Del númen que en mí siento 
E l celestial encanto, 
Eterno monumento 
E n no olvidados números 
Alzara á tu bondad. 
Hé aquí l a que dir igió al señor 
D. Tomas de Veri y Togores, b r i -
gadier de los Reales ejércitos, coft 
motivo del nacimiento de su nieto 
D . Antonio Mar ía Dameto y Veri , 
hi jo de los Excmos. Sres. Marque-
ses de Be l lpu ig , D. Francisco J*-
3 
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vier Damcto y Boxadors y Doña 
Margar i ta de Ver i y Salas. 
Lució por fin el ventaroso dia 
Con paternales ansias deseado; 
Lució por fin, y el velador cuidado 
Que contino tu espíritu oprimia 
E n lágrimas trocóse de ternura. 
De amor dulce tributo: 
La gentil hermosura 
Que al tálamo nupcial, que amor mulliera , 
E n tus paternos brazos condujiste 
Dió ü luz de su cariño digno fruto. 
Solo al placer existe 
E l esposo feliz, su fó sincera, 
E l no mentido afecto, la constante 
P a s i ó n premiada vé : con blando anhelo 
A l pecho acerca el tcrnczuclo infante 
Que & sus plegarias otorgira el cielo. 
— «Quiera el Ser bondadoso, 
Esclama con fervor, que Omnipotente 
Arregla de los hombres los destinos, 
Colmarte do virtud hijo precioso. 
Sus decretos divinos 
Adoro reverente; 
Mas s i lia de ser jamas que la acendrada 
Nobleza de tus ínclitos abuelos 
Con vicios amancilles, despiadada 
L a muerte en flor te siegue , 
Y yo con llanto tus cenizas riegue.» — 
Mas no s c r i ; lo s é : del estro late 
Henchido el corazón, y el Dios de Délo 
T a l vez se goza en descorrer al Vate 
Del porvenir el misterioso velo. 
Vive feliz : el hado 
T e colme de ventura niño amado. 
Vi've feliz: y bien noble guerrero 
Vibrando fuerte la fulmínea espada 
Esliendas el honor del nombre ibero, 
Ô bien arrostres senda no trillada 
A la luz de la antorcha de Sofía, 
L a gloria seas de la patria mia. 
22. 
A L CO VER (TEODORO). N a t u -
r a l de Palma, hermano del ante-
cedente. F u é seminarista del con-
c i l i a r de San Pedro, y ordenado 
d'e sacerdote, oTatuvo un beneficio 
en esta Santa Iglesia que sirve 
en l a actualidad. Es licenciado en 
sagrada teo log ía , secretario de 
c á m a r a del l imo. Sr. Obispo de 
Mallorca y caballero de la Real 
A L E 
y distinguida órden española de 
Carlos I I I . 
Oración fúnebre que en las so-
lemnes exequias dispuestas y cos-
teadas por los alumnos del Se-
minario de Palma (desde su aper-
tu ra en el año de 1847,) para e l 
eterno descanso de los que han 
fallecido en la campaña de A f r i c a , 
defendiendo la lionra de su-patria, 
dijo en la Santa Iglesia Catedral 
de Mal lorca d ia 4 de j u n i o de 
1860. Palma, impr. de D . Felipe 
Guasp, 1860. 4 .° de 17 p á g i n a s . 
23. 
AM : I »O (JUAN). Nació en M a -
hon el dia 4 de junio de 1795 , 
siendo sus padres I ) . Francisco 
Aledo y D. Antonia Amat . Se 
dedicó k la química y recibió e l 
grado de doctor en l a facultad 
de farmácia. Murió en Barcelona 
el dia 20 de mayo de 1833, en u n 
incendio que esperimentó su casa 
á causa de haberse inflamado u n a 
gran cantidad de alcohol n í t r i c o . 
Escr ibió: 
I . Tabla toxicológica, según e l 
estado actual de la medicina y de 
la qu ímica , la cual presenta bajo 
v,n mismo golpe de vista las sus-
tancias venenosas mas comunes, 
los s ín tomas ó accidentes que oca-
sionan a l infel iz que tiene la des-
gracia, de esperimentar sus efec~ 
tos; los reactivos que deben usarse 
para descubrirlos, y los remedios 
ó contravenenos que deben e m -
plearse para impedir ó corregir 
sus fatales consecuencias: por e l 
D r . D . Juan A ledo y A m a t . Bar-
celona, imprenta de José Torner, 
1825. 4.° 
I I . Nueva doctrina q u í m i c a , 
por M r . Chansarel, traducida a l 
castellano, con notas, por el doc-
tor B . Juan Aledo. Barcelona, 
id . id . 1826. 1 t . 8.° de 102 p á g . 
I I I . Tratado de la composi-
ción del agua. Ms. en poder del 
Dr. D. Rafael Oleo y Quadrado. 
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24. 
A X E J I A S Y (FKAKCISCO). N a -
tural de Bújer , lugar sufrag-á-
neo de la v i l l a de Campanet, 
donde nació en la primera mitad 
del siglo X V I I I , de D. Bartolomé 
Alemañy y D.a Antonia Rosselló. 
Hizo sus estudios en Palma, y en 
esta universidad literaria recibió 
la borla de doctor en la facultad 
de medicina. En 20 de abri l de 
1789, al instalarse la academia 
médico-práct ica Balear, fué nom-
brado secretario de ella. Ejerció 
su profesión con mucho crédito y 
murió en esta ciudad en 13 de j u -
nio de 1805. Escribió las obras 
siguientes, cuyos Mss. originales 
hemos visto en la biblioteca de 
la Academia de medicina y cirujía 
de esta capital. 
I . Discurso sobre algunas va-
nas observaciones que se practican 
en la medicina, leido á la acade-
mia médico-prác t ica Balear en 
la sesión de 31 dé j u l i o de 1794. 
1 cuaderno en 4.° 
I I . Prosopopeya s a t í r i c o - d i -
dáctica, 1791. 1 t . 4 .° 
I I I . Discurso ó refiecciones so-
bre elsistemalinmorista, 1797 .4 . ° 
I V . Impugnac ión á varias 
proposiciones de D . Antonio A l -
modôvar en un discurso sobre la 
congelación d e l agua, 1789. 4.° 
V . Ensayo sobre s i puede ser 
ó no per ju ic ia l é la salud el yeso 
que se pone en el v ino , 4 .° 
V I . Esperimentos Jiechos con 
el mosto solo y mezclado con yeso, 
resultados que se observan de d i -
cha combinación,, y consectario 
relativo à la salud, 4.° 
25. 
^ AjMEMAWY (FRANCISCO). J u -
rista mallorquin del siglo X I X , 
citado, como historiador, en el 
índice de escritores del Dr. Bar -
beri. No conocemos sus obras. 
20. 
AIÍEMAÍSY (GERÓNIMO). Nació 
en Palma el dia 19 de enero de 
1715, de D. Gerónimo Alemañy y 
Mor agues y de D.a Catalina Flor 
y Amer. Estudió leyes y cánones; 
pero no l legó á doctorarse. F u é 
académico correspondiente de la 
Real de la historia, y m u r i ó en 
Palma en 6 de abri l de 1777. Es -
cribió : 
I . /Série cronológica de los 
magníficos Jurados de l a ciudad 
y Reino de Mal lorca . 1 1 . 8.° Ms. 
que conserva su familia. Lleva el 
año 1748. 
I I . D i se r t ac ión h is tór ica de 
los primeros pobladores de las is-
las Baleares. 1 1 . 4.° Ms. id . 
I I I . Discursos sobre varios 
puntos de la historia de Mal lorca . 
1 t . 4 .° Ms. id . 
27. 
AMMASY (GERÓNIMO AGUS-
TÍN). De l a ilustre familia de su 
nombre é hi jo de los Sres. D. Ge-
rónimo Alemañy y D.a Ana Mo-
ragues. Nació en Palma en 15 
de febrero de 1693 y después de 
haber recibido una educación cor-
respondiente á su cuna, se dedicó 
á los estudios mayores, de los cua-
les quisieron retirarle sus padres 
á causa de su débil físico; con 
cuyo motivo estuvo á pique de 
malograrse un génio vivo y pers-
picaz con que le habia dotado la 
naturaleza. Teniendo, sin embar-
go, tanta aplicación como talento, 
cultivó con feliz éxito el estudio 
de los distintos ramos de la legis-
lación , cánones é historia, hasta 
ponerse en estado de recibir la 
borla de doctor en ambos derechos, 
con la que fué condecorado en 25 
de noviembre de 1723. E l mér i to 
que entre sus compañeros le d is -
t inguia, le mereció los cargos de 
auditor de guerra de este ejército 
, AJJi 
y Keiiio, consultor y juez de b i e -
nes confiscados del tr ibunii l de la 
Inquis ic ión, abogado mayor de la 
ciudad de Palma, nombrado en 
1725, juez del Paria^e, en 21 de 
octubre de 1128, y juez do ape-
laciones en 1740. Apenas contaba 
la edad de 24 años cuando en 1.0 
de abril de 1717 tuvo la honra 
de ser nombrado Cronista general 
del Reino de Mallorca, y entonces 
dió principio á l a lústoria que es-
cribió de esta isla. Su reputación 
le acarreó también los destinos 
municipales de consejera por nom-
bramiento de 17 de mayo de 1714, 
contador universal en 8 de enero 
de 1715, jurado de esta ciudad y 
Reino por la clase de ciudadanos 
mili tares, en 6 de junio del m i s -
mo año , exactor de las tallas en 
8 de octubre de 1716, vocal de la 
jun ta de Sanidad (morbero) en 
1722, y dos veces cónsul de mar 
de esta isla, en 1744 y 1748. F u é 
también individuo de la ilustre 
cofradía de San Jor^e, que era 
una maestranza de caballería, en 
l a cual no podían inscribirse sin 
hacer constar previamente noble-
za de cuatro costados. La Real 
academia de la historia, a d m i -
tió en su seno ¡i nuestro cronista 
en clase de académico correspon-
diente, distinción literaria que 
obtuvo por todos los votos, como 
leímos años pasados en las actas 
de aquella sábia corporación. Ha-
biendo quedado viudo, por muerte 
de su consorte I).a Catalina Flor 
y Amer, recibió el sag-rado orden 
del sacerdocio y obtuvo en su 
nuevo estado varios honores ecle-
siásticos , entre ellos el de asesor 
del tr ibunal de Cruzada. Obligado 
después á pasar á la corte por i n -
tereses de famil ia , fué admitido 
en 10 de febrero de 1751, en clase 
de miembro honorario, en la Real 
academia española , y murió all í 
en 23 de agosto de 1753. Obras 
que escribió: 
I . H is to r iagmerc i l del -Reino 
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de Mallorca . Palma, imprenta de 
Pedro Antonio Capó , 1723. 1 t . 
fólio. La impresión de esta obra 
no se tenn inó por haber cesado el 
Ayunta miento de satisfacer su 
coste. La parte manuscrita existo 
en poder de su familia y copias de 
ella en las bibliotecas de M o n t e -
negro y do Capdebou. E l Sr. V a r -
gas Ponce en sus Descripciones 
ele las islaspUhyusas y Baleares, 
p á g i n a 108, hace de la historia 
de Alemañy este juicio: «El estilo 
»lato y pesado, lleno de necias 
»reflecsiones, y como su asunto 
»carece de interés y como se versa 
»sobre particularidades d o m é s t i -
c a s , que acaso puedan interesar 
» á a lgún mallorquín desocupado, 
»su lección es tan fastidiosa como 
»poco útil.» Nosotros, m i r á n d o l a 
historia de Alemañy por diferente 
prisma, haciéndonos cargo de l 
modo como generalmente se e s -
cribía á principios del siglo X V I L Í , 
y sin arrastrarnos la pas ión a l 
cronista Serra, como a r r a s t ró á 
Varg-as Ponce, por serle deudor de 
cuanto escribió do estas islas; n o 
podemos menos de. confesar que 
Mallorca lo es á Alemañy de l a 
noticia, do los sucesos de esta i s l a 
durante el reinado de Felipe TV, 
de la minuciosa y circunstanciada 
narración del contagio de 1(552, 
y de otras muchas noticias, t a n 
exactas como interesantes, que nos 
serian enteramente desconocidas, 
á no haberlas escrito, bien sea 
con llores, ó bien con abrojos, l a 
fecundísima é incansable pluma de 
nuestro inteligente historiador. 
I I . Relacmi sucinta ele las 
fiestas celebradas e% la c iudad 
de Pahua por la exal tación d e l 
l immo. Sr . 1). F r e y Ramon Dcs -
p u i g d la dignidad del supremo 
magisterio de la religion de San, 
Juan . Palma, imprenta de l a 
viuda Guasp, 1738. 4 .° 
I I I . Relación d í p t i c a , obse-
quiosa y filológica- de las fiestas, 
epi ta lámicas y bodas nupciales. 
A L K 
que se celebraron eu la ciudad âe 
Pahua en la solemnidad y acla-
mación del dia 19 de diciembre 
^ 1 7 4 0 , cumpleaños de S. M . O., 
en que se aplaudieron con estro— 
ordinarios regocijos los Excmos. 
tíres. novios D . José de Vallejo 
y D * Ana, de P i i i y dor j i l a y V i -
lluloiif/a. Palma, sin espresar la 
imprenta, 1741. 4 . ° 
I V . Censura á la Loseta, i lus-
trada. La continuamos en el catá-
logo de las obras de Alemañy , por 
ser un discurso la rgu ís imo , e ru -
dito y lleno de noticias tan c u -
riosas como interesantes. Se i m -
primió al frente de \& Loseta i l u s -
trada, 1746. 4.ü 
V. iMiiiento f ú n e b r e en las 
Reales honras por el Rey N - S. 
I ) . Felipe V, qne consagró la ciu-
dad de Palma en la Santa Iglesia 
Catedral el dia 30 de diciembre 
de 1746. Palma, imprenta de la 
viuda Frau, 1747. 4." E s t e l a -
mentó es tan largo que el señor 
Alemañy empleó hora y media 
para pronunciarlo: en él encomió 
las glorias del'difunto Soberano, 
como Labia encomiado antes las 
de su competidor Cárlos I I I de 
Austria, en un discurso que no se 
dió á la estampa, que se conserva 
incompleto en uno de los tomos 
misceláneos que posee su familia. 
V I . . Opúsculos varios. 1 1 . 4 . ° 
Ms. en la biblioteca del marques 
de Campofranco. Lo mas notable 
de este tomo es una traducción, 
incompleta, de Veleyo Patérculo, 
'historiador latino. 
V I L Memoria l polistórico y 
pÃilológico, representado en el 
símbolo ó idea del generoso árbol 
de la sublime Palma de Bethel, 
coro mela de 41 ramos, con dulces 
y abundantes f ru tos , que logran 
fe l iz union en la sacra, católica 
y augusta niagestad del i n v i c t í -
simo y siempre animoso Sr . Don 
Felipe V, dignís imo monarca de 
ambos orbes y nuestro legítimo y 
adorado dueño y señor : 1 t . 4 .° 
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Ms. existente en casa de Campo-
franco ,. del cual solo tuvimos pa-
ciencia, que no fué poca, para 
copiar el t í tu lo . 
V I H . Sueño enigmático, l ú s -
tór ico, p a n e g í r i c o , filosófico y 
moral. 1724. 1 t . 4 .° Ms. existen-
te en casa de Campofranco. Abun-
da en noticias curiosas, y dá la 
del hallazgo en Pollcnsa de una 
inscripción romana, muy s i n g u -
lar, que el erudito I) . Antonio 
l iam is y Ramis calificó de a p ó -
crifa. 
I X . Memorias h is tór icas del 
arco de F i l i p o , dir igidas a l Rey 
en su cumpleaños. 1 t . 4.° Ms. ori-
ginal en casa de Campofranco. 
X . Epoca fest iva y é p i t a U -
rrica de los fastos Baleares y sus 
festas celebradas en la ciudad de 
Pa lma, antes Mal lorca , en 1.° 
de mayo, 24 de jun io y 25 y 26 
de j u l i o ; i lus t rada con algunas 
disertaciones pol i s iór icas y filoló-
gicas alusivas a l objeto y asimto 
de la solemnidad con el recuerdo 
de cuarenta principes Reales ' que 
se representan de la Real católica 
prosapia entre Santos y* Reyes, 
pa ra el dia del f e l w cumpleaños 
deS. 31 . C. (que Dios guarde) del 
año 1740, en el 57 de su Real edad. 
1 t . fól. Ms. original en casa dé 
Campofranco. Como estas fiestas 
están trazadas sobre la historia de 
Mallorca, tocó Alemañy é i lustró 
varios pasages de ella. 
X I . Exposición de cuarenta y 
una medallas de los antiguos r o -
manos, con una breve aJusion á 
las que usaron otras gentes. 1 t . 
4.° Ms. que vimos en 1834 en la 
biblioteca de San Francisco de 
Asis. 
X I I . Tratados y descripciones 
de las medallas antiguas. 2 t . fól. 
Mss. existentes en poder de su fa-
mil ia . . ' 
X I I I . Episcopoloyio M a j o r i -
cense. 1. t . 4 .° Ms. que conserva 
s i familia. De nada sirve esté-
Fpiscopologio; n i el que escribió 
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Tatrasa, n i menos el que publ icó 
Fü i ' i ó ; por las muchas inexac t i -
tudes que cometieron sus autores, 
como lo prueba el erudito P. V i -
llanueva , al insertar una crono-
l o g í a de nuestros prelados, en su 
Viage l i terario á las Iglesias de 
E'spafia. 
X I V . Misceláneas h i s tó r icas . 
5 t . 4.° Mss. que conserva su fami-
l i a . De ellos hemos sacado noticias 
m u y curiosas y documentos i m -
por tan t í s imos . 
X V . Alegación j u r í d i c a p o r 
M a r g a r i t a Tor re l l a , tmiger de 
Antonio Sabater, con los P P . del 
convento de Santo Domingo de 
N t r a . Señora de Manresa de l 
lugar de L l o r i l o en la v i l l a de 
Mneu. Imp. fól. 1727. 106 p á -
ginas. 
X V I . Alegación j i c r i d i capo r 
D . Gerónimo A l e m a ñ y y Mora— 
gues y Gerónimo sn h i jo , con el 
D r . M i g u e l Sastre arcediano de 
esta Santa Iglesia, sobre el dere-
cho de redimir el censo de diez 
cuarteras candeal que hacia, el 
predio Ca rmtxa . Imp. fól. 
X V I I . Alegación j u r í d i c a p o r 
J u a n Zaforteza a,ntes Art igues , 
con D . Ramon M o r r o , sobre el 
condado y bienes de Santa M a r i a 
de Formiguera, Imp. fól. 1731, 
d é j . 2 4 p á g . 
X V L I I . Alegación j u r í d i c a p o r 
D . Gerónimo de A lemañy y M o -
ragues, con D . Francisco Gua l 
de Be ra rd , sobre el fideicomiso 
dispuesto por D . Francisco Van-
r e l l y M u t , .ciudadano m i l i t a r y 
j u r ado que f u é varias veces, en 
su testamento de 7 de agostó de 
1684, ante Gaspar Llahres N o t . 
Imp . fól. 1739. 
X I X . Alegación j u r í d i c a p o r 
Juaiu Barcelo, n egociante jabone-
r o , con Antonia B a r celó viuda, 
curadora de la herencia de Geró-
nimo Fábregues quondam, suma-
n d o y el convento de Sant i S p í r i -
tus dé los T r i n i t a r i o s , en persona 
de F r . M i g u e l F á b r e g u e s , r e l i -
gioso p r o f eso dediclio monasterio! 
sobre la f i rmeza, v a l i ã i ã a d é i r re r 
vocabilidad de la p r i m e r a dona-
ción que legitimamente hizo el re-
f e r i d o F r . M i g u e l F á b r e g u e s , 
estando aun en el siglo, y lo p r i -
vilegiado y ejecutivo de la t ran-
sacción y ajustamiento que firmó 
dicha Barce ló v iuda , y p o r con-
siguiente debe esta hacer entrego 
desde luego de las 200 libras con-
venidas en el citado ajuste ejecu-
toriado, reconocido y confirmado, 
por autos transigentes, á que ya 
se halla condenada dicha Barce ló 
en p r i m e r a instancia y se sigue la 
presente causa en grado de apela-
ción en la Real A ndiencia de M a -
llorca. I m p . fól. 
X X . A leg ación por Isabel Oa-
banellas, muger de Andres Cire-
rols N o t . , con M i g u e l Palet y el 
D r . en medicina M i g u e l Costa, 
detentores y posehedores de los 
bienes de la herencia de Juana 
Ferrer , sobre la donación que hizo 
la diclia Juana Ferrer á f a v o r 
de dicha Isabel Gabanellas á com-
templacion de su matrimonio con 
dicho Cirerols N o t . Imp . fól. de 
56 p á g . 
X X I . Alegación j u r í d i c a por 
el Ayuntamiento de Pa lma , ca-
p i t a l del Reino de M a l l o r c a , y 
los s índicos de la parte fo rana 
de dicho Reino, patronos de la 
Universidad l i t e r a r i a , con algu-
nos B U . Teólogos. I m p . en fólio. 
Es discurso muy curioso, versa 
sobre el derecho que pretendia 
tener el P. F o r n é s , como catedrá-
t ico, para emitir su voto en el 
claustro de esta Universidad, de-
recho que le negaba el Colegio de 
teología de la misma. 
28. 
AliEMAÑY (JAIME). Natura l 
de Palma, en cuya ciudad nac ió 
en 24 de noviembre de 1762, de 
D. Miguel Alemañy de Ta r ragó 
y D.a Mar ía Ana Cardona y T o -
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mas. Concluidos sus estudios abra-
zó el estado eclesiást ico, y después 
de haber obtenido el sacerdocio, 
recibió, en 27 de febrero de 1796, 
el hábi to de la esclarecida religion, 
de San Juan de Jerusalen, en la 
que , después de profeso, fué ca-
pellán conventual de Justicia de 
la veneranda lengua de Arag'on, 
su penitenciario en la iglesia ma-
yor de Mal ta , prior jurado de la 
parroquial de San Pablo en la en -
comienda de Barcelona, provisor, 
vicario general y oficial del gran 
prior de C a t a l u ñ a , teólogo y abo-
gado consultor del de Castilla y 
Leon; individuo nato , con voto, 
de la asamblea de caballeros frei-
les de C a t a l u ñ a , Eossellon y Ma-
llorca , y secretario de cámara del 
gran prior de aquel principado. 
A tan honrosos destinos añadió , 
por su saber, los grados y t í tu los 
de licenciado en ambos derechos, 
maestro en artes, doctor en sa-
grada teología y sócio de la eco-
nómica mal lorquína de amigos del 
pais. Sus méri tos y servicios fue-
ron premiados con varias preben-
das eclesiásticas, y ú l t imamen te 
con una canongía en la Santa 
Iglesia Catedral de Tuy, reino de 
Galicia, donde m u r i ó , siendo se-
cretario de aqiiel l i m o . Cabildo, 
el dia 24 de setiembre de 1808. 
Escr ib ió: 
I . Reflexion ¡ñudosa y moral, 
que en memoria, de la sania cere-
monia del lavatorio en la noche 
de la cena, dijo e l Jueves Santo 
de 1788 en l a iglesia del mooias-
terio de religiosas del háUto de 
San Juan de Jerusalen de la ciu-
dad de Barcelona, Don &c. Bar-
celona, Impr. de Francisco S u r i á , 
1788. 4 .° 
I I . L a f e l i z cuida del canónigo 
mas desengañado S. Pedro Gon-
zalez Telmo, segundo apóstol de 
Galicia y patron del olispado de 
Tuy. P a n e g í r i c o que en la consa-
grac ión de la nueva capilla, donde 
vivió y nmr ió dicho santo, dijo el 
dia 30 de setiembre de 1803. Ma-
d r i d , imprenta de Beneficencia, 
1804. 4 . A l panegír ico precede 
una dedicatoria al Excmo. Señor 
Pr íncipe de la Paz, con su retrato 
en escelente grabado. 
29. 
A I . B M A M V (JAIME JUAN). Ju-
rista ma l lo rqu ín , hi jo de D.Ge-
r ó n i m o , á cpiien S. M. en 1614 
concedió pr ivi legio perpé tuo de 
ciudadano mil i tar . Lis t inguióse 
entre los varones doctos de su 
tiempo, y obtuvo los empleos de 
asesor y consultor del Santo Oficio 
y la judicatura del Pariage. 
Responsum i n j u r e , pro Joanne 
Ne t et Andreu . Aver sus. Qvatuor 
conscendentes super fideicomisso 
disposito per V. J . D . Joannem 
A n d r e u , i n suo testamento penes 
B a r t . Zane l l a N o t . die 30 m a i i 
1531. Imp. fól. 
30. 
AXHOSIAYm (MOHAMED, BÉN 
FATIIG- ABÚ AABDALLAJI). Célebre 
historiador á rabe , natural de Ma-
llorca. Fué hijo de Abú Nasher 
Al f aqu i , muy sábio , gran histo-
riador, -de quien hacen mención 
muchos autores árabes de A n d a -
luc ía , especialmente Abú Aamer 
Ben Aabdel Bar , A b ú Mahamed 
Aal í Ben Ajmet , y Abuel Aabadi 
el A z r i . En el año 448 de la ég i ra 
(1055 de la era cristiana) hizo A l -
homaydi un viage á Oriente, del 
que hablan los escritores de Egip-
to. Murió en el de 488 (1095 de 
Jesu-Cristo) y dejó escrita en su 
idioma la obra siguiente que copió 
y enriqueció el Dhobi. 
Ghaamar (colección), l ib ro d i -
vididido en partes, por el cual se 
estudiaban los anales de A n d a l u -
cía. Trata minuciosamente de los 
personages ilustres. 
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A l i O M A R • (ANTONIO IGNACIO). 
Nació en Muro el dia 29 de.di-
ciembre de 1823, del doctor en 
medicina 1). Gabriel Alomar, rico 
propietario de aquella v i l l a , y 
í).11 Ana María Barbarin y V a n -
re l l . S iguió la misma carrera de 
su padre y recibió en la univers i -
dad de Barcelona e l grado de l i -
cenciado en medicina y ci rugía en 
16 de jul io de 1847. Ks individuo 
de la acadeaiia de Palma, y de la 
de esculapio de Madrid. Fué r e -
dactor y fundador del periódico 
L a medicina, Ecléc t ica que se pu-
blicó en Palma, y ha escrito en 
otros muchos periódicos de su f a -
cultad que han salido en España 
y en el estrang-ero. Es autor de 
las obras siguientes: 
I . Discurso médico solre la 
limpieza y cosméticos. Se insertó 
en 1858 en el Eco de la medicina, 
periódico de Madrid. 
I I . ¿ Por qué causa son e n d é -
micas las calenturas in termiten-
tes en el pueblo de Muro y se han 
generalizado en los demás pueblos 
de Mallorca ? Presentó esta e r u -
di ta memoria íi la academia de 
medicina y cirujía de Palma, y se 
publicó en el número de 20 de oc-
tubre de 1858 del periódico de 
Madrid La E s p a ñ a médica. 
I I I . Memoria sobre el medio 
mas asequible de plantear nn hos-
p i t a l de locos dentro ó fuera de 
las murallas de Barcelona. Si con 
esta memoria no dió el Sr. A l o -
mar pensamiento para la funda-
ción del actual establecimiento de 
San Boy, á lo menos la presentó 
â la sociedad Barcelonesa de ami-
gos del pais antes de la fundación 
del mismo. 
, I V . Discurso acerca de la h i -
dra fóbia . Ms. existente en la aca-
demia de medicina y cirujía de 
Palma. 
V . Memoria sobre las cmsas 
que producen la insalubridad ele 
algunas poblaciones inmediatas á 
là Albufera . 1850. Ms. i d . id . 
V I . Memoria sobre las enfer-* 
medades cutáneas y en p a r t i c u l a r 
sobre su diagnóstico di fc rcnc ia l . 
1849. Ms. fóí. i d . id . 
32. 
Al^ós (ANTONIO). Aunque na-
cido en Barcelona cu 23 de marzo 
de 1693, de los Sres. D . José do 
Alós y Ferrer, oidor de aquella 
Eeal audiencia, y I).a M a r g a r i t a 
Rius y Falguera , por ser su f a -
mi l ia originaria de Mallorca, y 
por haber obtenido privi legio do 
prohijación, le incluimos en nues-
tra BIBLIOTECA. Abrazó la carrera 
mi l i ta r , se halló en todas las c a m -
pañas de su tiempo, y de g r a d o 
en grado llegó á Teniente general 
de los reales ejércitos. Eralo y a 
en 1764 cuando fué nombrado 
Capitán general del reino de M a -
llorca, y desde que l legó á es ta 
isla fueron innumerables los b e -
neficios que dispensó á la misma , 
con cuyo supuesto la ciudad d e 
Palma en 12 de mayo de 1773 l e 
concedió privilegio perpé tuo d e 
noble mallorquin, para s í , sus 
hijos y descendientes, mandando 
que como ta l mallorquin fuese c o -
locado su retrato en la sala c a p i -
tular , entre los varones i lustres 
naturales de esta isla. Murió e n 
Barcelona el dia 5 de agosto d e 
1780, y su cadáver fué sepultado 
en la iglesia parroquial de S a n 
Miguel de aquella capital. E s -
cribió : 
I . Ins t rucción, m i l i t a r . P a l -
ma, sin nombre del impresor n i 
año. 1 t . 4.° de 152 p á g i n a s . H a y 
otra edición de Barcelona, i m -
prenta de Manuel Texeró, 1800, 
de 1.22 p á g i n a s , t ambién en 4 . ° , 
adornada con el retrato de su a u -
tor. En esta obrita se propaso e l 
general Alós hacer conocer sus 
servicios á sus tres hijos mi l i t a r e s 
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D. J o s é , D. Ramon y D. Joaquin, 
para que procurasen imi tar le , y 
por lo mismo vá recorriendo toda 
su larga carrera, contándoles m i -
nuciosamente cuanto le ha ocur-
rido desde que la empezó hasta la 
época en que escribe, siendo c u -
riosas las noticias que refiere de 
las diferentes campañas en que se 
ha encontrado. 
I I . Avisos y medios pa ra mo-
r i r bien y como se ha de asist ir t i 
los a7iorcodos. Cita esta obra el 
Sr. Torres Amat , sin decir si está 
impresa. 
A l i O V (MIGUEL). Natura l de 
Pollensa, donde nació en 22 de 
setiembre de 1763 > siendo sus pa-
dres D . Guillermo Aloy y D.a Ca-
talina Reus, ambos de familia 
muy distinguida, antigua y opu-
lenta. Desempeñó en su patria el 
destino de Receptor de l a Santa 
cruzada y los cargos municipales 
de Baile Real, Alcalde y Regidor, 
en varias ocasiones. En 1805 fué 
nombrado comandante del cordon 
de Sanidad que se estableció en 
toda la isla para impedir que el 
contagio de Cata luña se impor-
tase en ella. Honróle S. M . en 
1818 con la dignidad política de 
Síndico forense de este Reino. De-
dicóse toda su vida á recoger no-
ticias y documentos para escribir 
los anales é historia de su patria, 
cuyos materiales empezaba á orde-
nar cuando le sobrevino la muerte 
el dia 24 de - octubre de 1843. 
Sus numerosos amigos lloraron la 
pérdida de un sugeto tan erudito 
e inteligente. Poseemos una copia 
de su Cronicón de Pollensa, y 
otra de su Resimen histórico de 
mrios pasages de historiadores de 
Mal lorca , sobre la villa, de P o -
llensa, ilustrados y aumentados 
con noticias y documentos j u s t i -
ficativos,, particularmente en lo 
que toca al célebre y magnifico 
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monasterio de N t r a . Señora del 
P u i g de Pollensa. Ambos opús1-
culos forman 1 t . 4 .° Ms. de 264. 
pág inas . E n poder de D. Bar to-
lomé Aloy y Prats, hi jo del mismo 
D. Miguel , existen otros muchos 
Mss. y curiosos documentos, reco-
gidos por su padre. 
34, 
AI/VAISESE (BARTOLOMÉ). I n s -
pector de instrucción primaria. — 
Esplicacion del nuevo sistema de 
pesas y medidas, llamado sistema 
métr ico decimal, por D . B . A . 
y F . Palma, ímpr . de Francisco 
Ramis, 1852. 8 / d e 35 p á g i n a s . 
Hay otra edición, impr. Balear, 
dicho año , también 8.° 
35. 
A i i M i í A (JORGE). Apologista 
menorquin, natural de Alayor en 
Menorca, donde nació el dia 18 
de enero de 1777, de D. Jorge . 
Alz ina , doctor en medicina, y 
I).a Magdalena Villalonga. D i s -
t inguióse por la agudeza de su 
carác ter , por la amabilidad de su 
trato y por los grandes conoci-
mientos en su facultad. F u é m é -
dico del lazareto de su patr ia , en 
la que falleció de una desgracia 
el dia 18 de octubre de 1823. P u -
blicó algunos folletos en su propia 
vindicación sobre cuestiones de 
pandillaje polí t ico, que salieron 
sin nombre de autor. Escribió tam-
bién varios opúsculos de medicina 
que no se dieron á l uz ; pero ú n i -
camente hemos visto con su nom-
bre , una terrible filípica contra el 
benemérito Dr . D. Rafael He r -
nandez , que se insertó en un s u -
plemento al Ciudadano español, 
periódico menorquin, del 23 de 
abril de 1823. No podemos juzgar 
escritos de esta naturaleza, porque 
el exámen crít ico de ellos debe de 
estar vedado á quien ha sufrido 
una tempestad igua l á la .que es-
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periiHcntó cl DP. Hernandez, y el 
püMico , y los tribunales, conju-
raron con su autoridad al que en 
Mallorca representó en 1849 el 
r idículo papel de Jorge A k i n a . 
•AinejMsüAE..— V . AKMKNOOI.. 
y AHMKNOUAI.. 
afi. 
A w i E x e í r A i j (DOMINGO;.' Re -
ligioso dominico del convento de 
Palma, cuyo hábi to vistió en 5 de 
agosto de 1611 y profesó igual dia 
de 1612. Fué doctor teólogo, leyó 
artes y teología en su convento, 
obtuvo en el misino loa cargos de 
prior y regente de estudios y los 
honores de presentado y maestro. 
Desempeñó muchos años una c á -
tedra de prima en esta univers i -
dad , y mur ió en 2 de marzo de 
1660. Escribió: 
Commentarium i % p r i m u m se-
cunda) D i v i T / m t í t s . 3 t . fol. M'ss. 
qué existían èn la biblioteca del 
convento de Santo Domingo de 
Palma , con todas las censuras y 
licencias para darse á la estampa. 
Con este objelo liabia presentado 
el P. Amengual su obra á los J u -
rados del Reino solicitando p r i v i -
legio de franqueza para el impre -
sor , respeto de que su publicación 
redundaba en beneficio del p ú b l i -
co, Y habiéndolo comprendido así 
el cuerpo municipal, en 21 de oc-
tubre de 1645 concedió la referida 
g r a c i a á un hijo de.Gabriel Guasp, 
impresor designado por el padre 
Amengual; pero por motivos que 
ignoramos, la obra se quedó i n é -
dita.. En elogio de ella y de su 
autor dice el sábio carmelita padre 
Zanglada :—«Auctor i s ingenium, 
et i n disputando acumen sepe ad-
ra iratus sum opus hoc máxime 
serenitatis, quedam coelesti lamine 
stellat, quo, s ty l i blanda quadam 
facilitate decurrit , cum scholas^ 
tica Baajestate conjuncta. Boô t r i -
TÍZB elarit-átso nobil iatur: i n eo 
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enim abstrusiora Theologise a r -
cana sic enucleantur, i . t c a l i g a n " 
tibus, et rudioribus ingeniolis per 
via fiant.» 
37. 
AtanTSCAUAi. (ESTÉBAÍ;). M a r i -
no monorquin, natural de Mahon, 
en cuya ciudad nació el dia 29 de 
agosto de 1829: en la actualidad 
es capitán con mando de un buque 
de la Real armada que cruza las 
aguas de los Estados-Unidos d ê 
América. Ha escrito: 
Recuerdos de -mis viages á l a 
Crimea durante el memoraUe s i -
tio de Sebastopol. Barcelona, i m -
prenta de EL PORVENIK, de Buena-
ventura Bassas, 1859. 1 t . 8.° de 
191 p á g . l is obra del mayor i n t e -
rés y agrado, ya por la variedad 
en la forma con que el autor ha sa- • 
bido engalanar hasta las escenas 
familiares, ya por lo pintoresco 
de las descripciones, como t a m -
bién por la exactitud del c r i t e r io 
con que ha juzgado unos hechos, 
que con razón llamaron la a ten-
ción general de Europa. Estos r e -
cuerdos comprenden muchas n o t i -
cias que pasaron desapercibidas 
en otras publicaciones a n á l o g a s . 
E l Sr. Amengual ocupa con p r o -
vecho esas largas horas que h a -
r ían penosa la navegación y q u e 
pueden contarse por desocupadas. 
Durante estas horas ha escrito 
la obra de que hdhios hablado, 
varios opúsculos científicos, y u n a 
linda Novela h i s tó r i ca , que v á á 
imprimirse en Mahon, luego q u e 
sea aprobada por la censura. 
38. 
AMKXCÍUAL (JOSÉ). V a r ó n 
docto y muy elocuente. Nació e n 
Paln á' el dia 8 de abr i l de 1785, 
de Cristóbal Amengual , mal loí— 
qtt in, y de Juana María TIernan— 
dez, natural de Mahon. Ganó poir 
oposición una beca en el co legio 
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de Nt ra . Señora de la Sapiencia, 
estudió re tór ica , filosofía, teolo-
g ía , cánones y leyes en esta Uui— 
•versidad l i terar ia , en la cual solo 
recibió la borla de doctor teólogo, 
y después de ordenado de sacer-
dote fué nombrado vicario de la 
iglesia de Galilea, sufragánea de 
la de Puig-puñent. Posteriormente 
desempeñó igual cargo en la par-
roquia de Santa Cruz de Palma, 
de la cual fué t ambién ecónomo, 
y mas adelante secretario del 
l imo. Sr. Obispo Vallejo. En 27 
de marzo de 1833, siendo domero 
de esta Santa Iglesia Catedral, 
fué electo canónigo de la inisuia. 
y secretario de su l i t r e . Cabildo. 
Murió en esta ciudad cu 15 de st 
t iémbre de 1852. Escr ib ió : 
I . Sermon que predko d di 
10 de octufav de este año en la-
iglesia de Monlesion, por encargo 
del M . 1. Ãyimianneri-ío ele esta, 
cmdad, con motivo de ¡a fiesta g-ue 
dedica amtalmen te á ,S. Francis-
co de Bor j a , uno de sus SS. /VÍ-
tronos. Palma, impr . de Felipe 
Guasp, 1814. 4.° de 20 pág\_ 
I I . /Sermon de S. Ignacio ele 
Loyola, predicado en 31 de j u l i o 
de 1815 en la iglesia de Monlesion 
de esta ciudad y repetido el día 0 
de agosto siguiente en la ele las 
nligiosas Capuchinas de la mis-
ma. Palma, id . i d . , 1815. 4.° de 
2 7 p á g . 
I I I . Not ic ia de las exerfaias 
que leí muy noble y muy i lustre 
ciudad y Reino de Mallorca l >: o 
en su iglesia de San Francisco de 
Asis el dia 20 de febrero ele 181-9 
jsor el a l r m del l i m o , y l i m o . A r . 
D , Bernardo N a d a l y O V ' y ' -
del consejo de S. i f . , obispo d^ 
de esta eliócesis. Palma, id . i d . , 
1819. 4.° de 2 5 p á g . Cómprenle 
también la Oración fi lnchre que 
dijo en diclias exequias. 
I V . Oración que en. la fiesta 
g m dedicaron â su patrona l a 
Concepción, P u r í s i m a ele nmst ra 
Señora los dos cm'rpos remidos 
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de P a v í a y Provincia l de N a U o i -
ca el 14. de diciembre dé 1823 e& 
la iglesia del monasterio de Santa 
Meigd'üena. Dijo D . José Amen-
e/ual Pro. Palma, id . i d . , sin-año, 
4.° de 16 p á g . 
V. Oración fúnebre p r o n u n -
ciada en l a Iglesia Catedral' por 
el alma de la Peina JD? Márfa 
Josefa A í n a l i a , el dia 17 de j u l i o 
ele este año ; precedida de una, r e -
lación de las exequias que la c i u -
dad de Palma y Reino de- M a -
llorca celebró á la buena memoria 
de S. M . Palma, impr. de Buena-
ventura Vi l la longa, 1829. 4 .° dé 
39 p á g . con una lámina . ' 
\ I . D e l amor a Jesus y ãç-lqs 
n i c ^ ^ p i o a lepiinrle Tratado 
escrito en f rancés, por el Padre 
F , a ñ u s c o Xervta de la Üo>ipeo-
nía ele Jesus: traducido a l i t a l i a -
no y da est-e al castellano por &c. 
P a í r . a . i d . i d . . 1837. I t .-8.0de 
\ ' I I - 143 p á g . 
VI Í . Discursos de 1). José, 
Aincngual- p re sb í t e ro , çanòtúgo 
de la Santa Iglesia de M a l l o r m . 
Palma, 6 t . S'.0 : el I impr. de Ge-
labert y Vil la longa. sóciôs, 1839, 
de 404 pág inas : el 11 impr. de Pe-
dro José Gelabert , 1840, de 42.9 
pág inas : e l I I I impr. id. 1839, de 
397 pág inas : el IV impr. i d . 1841:, 
de 423 pág inas :-el V impr. de Ge-
labert y \ illalonga, sócios, 1839, 
de 445 p á g i n a s : y el V I impr. dé 
Pedro José Gelabert, 1840, de 314 
pág inas . 
VJ1I (V^equioi 'mensuales a l 
Sagrado (Jorami ele M a r í a , en 
d'i " ¡.telitaciones para cada uno 
(' lot w ¡ e s del a ñ o : se ponen a l 
fin otras (res que pueden, servir 
/"¿ra tríd> o P orreio/i d" eva ren tá -
horas: Palma, impr. de E. Trias, 
1815. 1 \ . 12.° de 20.) p i g . cotí 
una l ámina . 
I X . Novena, à honor d e l - í n -
clito Balear é invicto m á r t i r de 
J . G. e l B . RainmndoLulio. 'Pat-
ina, i d . i d . , 1846 . 8.° de 31 p i g . 
p.on una l ámina . 
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X . greve resumen, de la vida 
del ínc l i to Balear é invicto m á r t i r 
de J . G. el B . Raimundo L u l i o . 
Pa lma, i d . i d . , 1847. 8.° de 72 
p á g i n a s , con una l ámina . 
X I . Tres cartas pastorales d i -
r igidas a l clero de M a l l o r c a , 
siendo Gobernador de la mi t ra en 
los años 1847 y 1848. Palma impr. 
de Guasp, 4 .° de 8, 14 y 17 p á g . 
X I I . Vida de la V. Sor Rosa 
del corazón de Jesus, antes Viau, 
qi(,e f a l l ec ió santamente en la casa 
de la Piedad de esta capital e l 
dia 11 de febrero de 1832. 1 t . 
4 . ° Ms. . 
X I I I . Muerte gloriosa de la 
Bienarimturada Virgen M a r i a , 
y doce meditaciones una pa ra cada 
dia quince de los doce meses del 
aflo. Palma, impr. de Es téban 
Trias, 1851. 1 t- 8.° de 175 p á -
ginas. 
39. 
AMEWGCA I Í (JUAN JOSÉ). Na-
.ció en 20 de enero de 1796 en 
Mancor, pueblo sufragáneo de la 
v i l l a de Selva. F u é colegial del de 
N t r a . Señora de l a Sapiencia, es-
tud ió retórica, filosofía, teología , 
cánones y leyes en la Universidad 
li teraria de esta ciudad, recibien-
do en ella la borla de doctor en 
ambos derechos el día 2 de junio 
de 1817. Ha escrito: 
I . Semanari constitucional, 
p o l i t i c h y mercantil de Mal lorca , 
obra periódica que forma 2.t. 4 . ° 
impr . de Guasp, 1820-1821. 
- I I . Grmviaiica de la lengua 
onallorquina, Palma, impr. Real 
regentada por D . Juan Guasp y 
Pascual, 1835. 1 t . 8.° de X V I 
283 p á g . Es la única que se l i a 
escrito y publicado, servible un i -
camente para llegar á comprender 
el mal lorquín moderno, y entera-
mente inút i l para la inteligencia 
del lemosin antiguo. 
I I I . Nuevo Diccionario m a -
l l o r g u i n - castellano - l a t i n . Años 
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h á qué la imprenta de D . Felipe 
Guasp empezó á publicar esta in -
teresant ís ima obra, s a l i e n d o á l u z 
ocho entreg-asfól. , comprendiendo 
320 p á g . Interrumpida l a impre-
s ión , se ha empezado de nuevo 
en 1859 en la de Juan Colomar; 
fólio estranjero. 
I V . Descr ipc ión del p u l g ó n de 
las rides, tndgo ANIMALÓ, S% gé-
nero, 7i,istoria, p ropagac ión , r ida 
y medios de perseguirle. Palma, 
impr. de Guasp, 1842. 4 . ° 
V . Apuntes sobre el origen è 
l á s to r i a de Mancor y noticia de 
la lendicion de su nueva iglesia. 
Palma, i d . i d . , 1843. 4.° Es opús-
culo interesante y curioso. Por la 
e t imología del nombre Montanra , 
que cree corrupción de Mons t a u r i 
que conserva en el dia una propie-
dad de aquel pueblo, opina que 
los vecinos de Mancor, durante la 
dominación romana, d a r í a n culto 
al Dios Apis, confirmándolo el ha-
llazgo de un becerro de bronce 
que se desenterró en un campo de 
Jaime Morro y lo adquir ió el señor 
D. Guillermo Dezcallar. Afirma, 
con menos pruebas, que en la épo-
ca del islamismo la población ro-
mana de MOTuStauri fué conocida 
con el nombre de Monscor, del 
que se deriva el Mancor cristiano. 
Trata luego de los primeros p o -
bladores después de la conquista, 
de la invención de la i m á g a n de 
Sta. L u c í a , y siguiendo la liisto-
r i a , viene á terminarla en la ben-
dición de la nueva iglesia que tuvo 
lugar en 1843. 
V I . Poesias mallorquinas el'el 
D r . D . Juan Amengual. Palma, 
imprenta de Juan Colomar, 1850, 
1 t . 8.° 
40. 
AMENOIJAI,, (SEBASTIAN). Mé-
dico mal lorquín . E n la biblioteca 
de la Academia de medicina y ci-
ru j ía de Palma existen los escritos 
suyos que siguen: 
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I Observación de u na neural-
gia anómala . 1836, 4 . ° Ms. 
I I . Memoria sobre una gas-
tralgia mtiy complicada y a n ó -
mala. 4 . ° Ms. de 24 p á g . 
I I I . Observación de una pleu-
ro-pneumonia c rón ica terminada 
por derrame y curada con la ope-
ración del empiema. 1848, Ms. 4.° 
4 1 . 
A l i E R (G-ASPAit). Jurisconsulto 
mallorquin del siglo X V I I . Es -
cribió : 
I . A legación j u r í d i c a por Pe-
dro Juan, de Vi l la longa , caballe-
ro, contra D . Juan Sureda del 
hál i to de A l c á n t a r a y otros, so-
bre el fideicomiso dispuesto por 
Marga r i t a Desclapez en su testa-
mento de 17 d.e mayo de 1559 ante 
Perote Oenovard N o t . Imp. fól. 
sin año n i lugar . 
I I . Materias legales. 1 1 . fól. 
Ms. que cita D. Buenaventura 
Serra, como existente en su poder. 
42. 
AMÍCU (MIGUEL). Abogado ma-
l lorquin, consejero provincial de 
las Baleares. 
Defensa legal por D . Bar tolo-
mé Castelló y Sa rd en el plei to 
que sigue ante esta A ndiencia ter-
r i t o r i a l c o n ' D * M a r g a r i t a P u -
ja is , viuda del ú l t imo posehedor 
D . Francisco Ascher, y los a d -
ministradores testamentarios de 
éste, y con el D r . D . José F o n t i -
cheli, sobre sucesión y pertenen-
cia de los fideicomisos universales 
fundados por D . Carlos •Font i -
cheli y D . J o s é Font ichel i &c. 
Palma, impr. de Pedro José Ge-
labert, 1845. fól. de 38 p á g . y un 
árbol genealógico. 
43. 
A W E B (MIGUEL VICTORIANO). 
Poeta, natural de Palma, de quien 
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dice D . Guillermo Forteza: « N o 
l ia necesitado mas1 que r imar lo s 
latidos de su corazón para encon-
trar en los ágenos dulce y tierna 
consonancia. Con dos alas de oro 
se eleva su musa á las regiones 
dé l u z ; con l a caridad y l a espe-
ranza. Sencillo, apasible, r e s i g -
nado , sus versos son, por decirlo 
a s í , la respiración tranquila de su 
alma. ¡Feliz quien la tiene tan 
hermosa como Miguel Victoriano! 
¡ Feliz quien, como é l , no sabe 
cantar sin mira r el cielo, n i m i -
rar el cielo sin can ta r !» M i e n -
tras hacemos mención de Aniér en 
nuestra BIBLIOTECA , h á récibido 
éste por esposa á la s impát ica 
poetisa Victoria Peña y Nicolau. 
En 1859 Migueh Victoriano Amer 
fué uno de Tos mantenedores del 
consistorio de los juegos florales 
de Barcelona. Sus escelentes poe-
sías en mallorquin y castellano se 
han publicado en los periódicos de 
Palma y de aquella capital. 
Las dos que insertamos á conti-
nuación se rv i rán á nuestros lec-
tores de muestra de su n ú m e n poé-
t ico: 
M' ESPMANSA 
Vdncn dios, véncn dias, 
Y tols cíiín vénen s' en vàn, 
Un' hòi a dcrrera s' altre 
Passa la vida volhnt. 
Juventud, juventud meua, 
Aigo d' un riu qu' ha passàt, 
Hont el cel d'amor jó veya, 
Hont no '1 puch veurc jà may. 
¿Que'n he de fér de la vida 
S¡ el goix de viure ha acabád? 
¿Que'n faré de 1' esperansa 
Si amor oo puch esperar? 
Castells d ' ó r , sòmnis de gloria. 
E l sòl per mi s' ha apagàd, 
La nil al mon ha cuben, 
No puch dormí ni somiar. 
Mes encara esper la m ô i t , 
V la raòrt arribará 
Santa esperansa, esperansa, 
Tot , menos t ú , s'cn ha anàt. 
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Çuanlíla niòrt m' enlel eis uys, 
F é s que ningú 'm vulga mhl, 
¥ s i ' s posible un ainig , 
Q«e no 'm deis Qns que badhy, 
Vénen dias, vénen dias, 
X tols còm vénen s'cu t à n , 
Una hora. derrera s' allre 
Pàssa la vida volant. 
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. Fént cl camí de la mòrt 
Deviínt la vida'm d.etur, 
T ía mir y máy respôsla 
E n es seus Iròban mos uj's. 
Jo si'ut dedins ines cntràiiyas, 
Còm una flàma qui puilx, , 
K.s desitx de 's pie d' amor . 
Y lench cl eòr sempre buit. 
, ; Creaeió dc D á n , c h i y térra, 
€àsa hermosa ahont eni muir, 
Ton Hit de rosas somiava' 
Y to» eobricèl de Hum. 
L'esphy somiàva cubert 
. De domAssos dc n ignis, : 
Y jorns, ab es .s¿l de gloria j . 
Y nits, d' esperansa ab Hums. 
D' amistat cl bò s o m ü v a , 
Dos pcnsárnhnl's: que's fan un, 
Dos voluntáis que <a eonsolari 
Per mes que'1 mon se (rabueh. 
Crcació de l ) é u , 'cfcl y térra, 
Ciisa hermosa ohont be viscut, 
¿Ue que 'm'serveix la riquesa 
Si á ton Hit tot sol em muir? 
¿Parqué sas ílors m' cnrcvnHan 
Si no sént es seus perfums?' 
¿Perqui! sur! sa Hum de's sòl 
Si i¡o he do vcure <! ningú? 
Creació de Di!u, eél y térra , 
Si mon cèr sémpro (¡stíi buit, 
Deixa 1' esperansa á s' ánima 
Y ípàga luego ta Hum. 
AISIORÓS (ESTEBAN). Varón 
docto, entendido y muy elogiado 
en la predicación, corr.o así lo afir-
ma el cronista de su órden. Nació 
en Arta por el año 1596 de Jaime 
Amorós y Antonia Gelabert, la-
bradores de aquella v i l l a . Hizo 
sus estudios en. Palma, vistió 
el hábi to de religioso mercedario 
en el convento de esta», ciudad, 
profesó en 22 de noviembre do 
1628, fué Comendador del mismo 
en 1649, y Presentado de. justicia 
.del número de la provincia de.Va-
lencia. Murió , v íc t ima de. su ca-
ridad-cristiana^, en 13 -de marzo 
de 1652 , prestando á los enfermos 
.apestados de esta ciudad, los a u -
silios de ifuestra santa rel igion. 
Escribió , s e g ú n l a crónica de los 
mercédarios de Mallorca: varios 
npúsctüos y un Tedeum en honor 
de S; Pedro Nolasco. Empezó à 
imprimir en Palma su l í i e r a r -
cJda reder^ tormi i . Dió á luz otra 
obra suya que lleva este t í t u l o : 
Grandezas de la orden de Nues-
t ra Señora de la Merced.y No 
hemos podido ver ninguno de es-
tos escritos utas que citados en la 
referida crónica y en una nota del 
libro de profesiones de su convento 
que conservamos or iginal . 
45. 
Aft'smssu (AGUSTÍN) . Poeta 
mallorquin del siglo X Y I , doctor-
en ambos derechos, de quien solo 
sabemos que en 3 de octubre de 
1559 contrajo matrimonio con Jua-
na viuda de Pedro Bordils.- En 
1541 compuso con Juan Geno-
vard unos versos latinos en forma 
de diálog-o en re Febo y Caliope, 
que por ser laudatorios á RAMÓN 
LULL , en cuyo sepulcro estaban 
puestos, los copió el,P. Custurer 
en la pá-g. 15 de sus Uis-e-rtttciG-
nes J ú s t ó ñ c a s . -
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46. 
i%>nni:ii (BEKITO). Nació en 
Mahon el dia 3 de-abril de 1Ô03, 
siendo sus padres I ) . Francisco 
Andreu y l).a Margarita, Pons. 
Dirigidos sus estudios musicales 
por el célebre í ) . Jaime Alaquer 
presbí tero , organista y composi-
tor muy distinguido; después de 
haber abrazado el sacerdocio y 
obtenido un beneficio en la i g l e -
sia parroquial de.Santa Mar ía de 
su patr ia , fué nombrado en 1826 
maestro de capilla de la misma 
iglesia y director de la escuela 
gratuita de música . Los i n t e l i -
gentes-en este arte encantador que 
pasan á Menorca, admiran la ha-
bilidad singular del Sr. Andreu, 
y se estasían al oirle tocar el esce-
lente ó rgano de la parroquial de 
Mahon. Y su gran talento musi-
cal se prueba t a m b i é n por la série 
de ilustres profesores que han te-
nido la honra de contarle por maes-. 
tro: los dos hermanos F r o n t í , que 
tanto lucen en el mundo filarmó-
nico: Grafal la , tan aplaudido en 
Nue-va-Yorck: P r o t t i , que es hoy 
en Marsella una gran notabilidad: 
Manent, tan ventajosamente co-
nocido en la capital del Principa-
do , y otros muchos dintinguidos 
y hábiles maestros, deben cuanto 
saben á la inteligencia del señor 
Andreu. Las obras que ha produ-
cido este insigne menorquin son 
innumerables, hé a q u í las que 
han llegado á noticia nuestra: 
I . Elenieritos de composición 
musical. Los escribió, en 1828 con 
el objeto de simplificar y abreviar 
el estudio de la mús ica : forman 
un.cuaderno fólio de 70 pág inas , 
á mas de los numerosos é ind i s -
pensables ejemplos que por c i ta r -
los en el testo van colocados á lo 
último sin foliación. 
I I . Zc due parole. Es una far-
sa compuesta en 183-2, 
HT. Bon È m t i c M o della Cas-
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t a g m . Compuso la farsa que lleva 
este t í tu lo en 1838. 
I Y . La Fidanzata f ópera m 
tres actos. L a compuso en 1846, 
y su spartito consta de 601 p á g i -
nas. Ha sido estraordinariamente 
aplaudida las muchas veces que 
se ha ejecutado. 
V . Repertorio de misas á ioda 
orquesta, y algunas de canto figu-
rado con acompañamiento de ór-
gano y otras muchas piezas pane 
el servicio de las iglesias. ^ 
V I . E l canto llano s i m p l i f i -
cado en su notación y m sus r e -
glas. Barcelona, impr. de los lie— 
rederos de la viuda PIA, calle de 
Cotoners, 1851. 4.° de 40 pág.-
V I I . M v i m i m ofilciúrn i n cho-
ro modulandum,. E l antifonario 
que lleva este t í tu lo es 1 t. fól. de 
500 p á g . que trata de dar á la 
estampa. Entre las innovaciones 
que aduce resulta que las pie2:as: 
están todas escritas en la llave de 
,/ÍÍ , en una misma raya: que todas 
las notas representan la entona-
ción que realmente les pêrteíiéèe: 
y por ú l t imo que no se necesi tará 
acudir al Diapente ó quinto intér-
valo, para conocer el tono de cada 
pieza. En una palabra el Sr. A n -
dreu ha mejorado: de una manera 
notable el canto l lano, antes d i f i -
cilísimo y complicado, por medio 
de una reforma que está llamada 
á producir ventajas positivas y fe-
cundos resultados. 
• V I H . M a n u a l p a r a Aprender 
f á c i l m e n t e la m ¿sica-, dedicado 
á la juven tud rnenorquijia. Este 
método razonado que forma. 1 t . 
en fólio de 148 pág.., loi escribió-
en 1857 y á lo ú l t imo dél testó 
lleva un cuaderno de mús ica que 
contiene 178 ejercicios de entona-
ción y de r i t m o , citados en e l mé-
todo que precede. 
47, . v. • 
ANDIÍBV (JOSÉ) .' E l eanómgi* 
Corminas en el Siqdc-ive/ito á los 
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escritores ta ta lams del Sr. Torres 
A m a t , quiere que sea natural de 
Tarragona en donde supone que 
nació el 11 marzo de 1585, pero 
el P. Puig-, en su crónica, de la 
ca>rl%ja de Jesus Nazareno, ase-
gura que fué mal lorquin , monje 
car tujo, y que residió en el m o -
nasterio que tuvo esta religion en 
Valldemosa, donde existieron sus 
escritos hasta 1835, época en que 
fueron suprimidas todas las casas 
de regulares. 
I . . Vida, de la V. Sor E u f r a -
s ia M i r , (no Juana como la l l ama 
Corminas) religiosa g e r ó n i m a de 
l a ciudad de Mal lo rca . 1646, 
1 t . 4 .° Ms. 
I I . Blanquerna , l ibro escrito 
en lemosin por RAMON LULL , t ra -
ducido al castellano por el Padre 
D . José Andreu , 1 t . 4.° Ms., 
or iginal en poder de D. Migue l 
Capdebou. 
48. 
ANDREU (JUAN) . Doctor en 
medicina y uno de los poetas que 
con elegantes composiciones en 
verso latino festejaron á Carlos V 
cuando su venida á Mallorca en 
1541, como se prueba por la re-
lación de aquellos festejos que es-
cribió Juan Odón Gomis notario. 
49. 
A i w m E i r (PEDRO). Nació en 
Palma en 30 de setiembre de 1802. 
F u é doctor en ambos derechos, 
abogado del ilustre colegio de esta 
ciudad, promotor fiscal del t r i b u -
nal de primera instancia del par-
tido de Palma y sócio de la econó-
mica mal lo rqu ína de amigos del 
pais. Murió en Inca en 1.° de oc-
tubre de 1844. Escibió: 
I . Discursos pronunciados en 
las jun tas p ú b l i c a s de d i s t r ibuc ión 
de premios de la Real Sooiedad 
económica de amigos del p a i s , 
impresos en Palma, en casa de 
Guasp, 1836 y 1837 , 4 . ° , prece-
didos de una noticia de los arte-
factos presentados á la esposicioü 
en los referidos años. 
IÍ . G r a m á t i c a castellana es-
t r a d a d a de las mas correctas de 
aquel idioma par t icularmente de 
la da D . Bas i l i o An ton io Car s i . 
Palma, impr . de D. Felipe Guasp, 
1823. 1 1. 8.° 
I I I . E logio f ú n e b r e del señor 
D . Gnillermo Moragues, diputa- . 
do á cortes, gobernador e i v i l de 
estaos islas y magistrado de la 
Audienc ia t e r r i t o r i a l de Barce-
lona. Palma, impr. de D . Felipe 
Guasp, 1837. 4 / 
I V . Poesias var ias , 1 t . 4 ,° 
Ms. que existe or iginal en poder 
de D . Jaime Antonio Prohens. 
Hemos copiado algunas para que 
nuestros lectores tengan muestras 
de su mimen l ír ico. L a siguiente 
es de las mejores que produjo su 
talento poét ico: 
. Amor! amor divino! 
¡Cuántas veces tu llama abrasadora 
Fué objeto de mi anhelo! Cuántas veces 
«Tiende númen benigno, te decia. 
T u diestra protectora 
Y la humeante tea 
Encienda el corazón!» ¡Cual me afligia 
L a idea de no amar, ni ser amado! 
Ora númen amable que he probado 
E l ardor sacro que mi mente abrasa, 
À mi nativo ser restituido 
Me reconozco, todo en mí se agita, 
Todo dentro de m í , vive. Consumido 
De continuo mi espíritu afanoso 
Con mil ideas fúnebres, pedia 
Ratos de tregua y de un fugaz reposo 
Que tú solo podias inspirarle. 
Solo esto deseaba: estos mis votos 
Siempre á tí dirigia. 
Tú me los otorgaste: tú dijiste 
«Arda en su corazón la dulce llama 
De un ameno querer» y la encendiste. 
¡Cuan plácidas de entonces 
Son las sensaciones que yo pruebo! 
Y cual el corazón antes sombrío 
Produce mil placeres, 
Y cual en un dischoso desvario 
t a mente enagenada 
Se encuentra á cada paso 
De sublimes ideas empapada. 
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Sí: yo vivo. ¿No Tiste, ó R ivenòj 
Cuán diverso, es el suelo en que los hielos 
Fijaron su mansion todos los meses 
De aquel en cuyo seno 
Del sol la ardiente llama ha penetrado? 
¡Cuán estéril el uno 
Su descarnada frente nos ofrece 
En que la humilde mata 
Ni la flor olorosa jamas crece! 
Y ¡cuán pomposo el otro 
Se visto de verdor y de ramaje, 
Y tras una cosecha otra cosecha 
Se apercibe á llevar! Pues tan distinto 
Es aquel pecho en quien arde desecha 
La llama del amor, del otro inerte 
Que nunca ha conocido 
El licor inebriante que amor vierlei 
Á todo indiferente, 
Ni siente con viveza, ni los gustos 
Es diestro â calcular: su tarda mente 
Estímulo no tiene que la mueva 
À tenderse veloz en los objetos 
Y con fuerza sentirlos: él no prueba 
En su corazón frio la ternura 
Sentimental y plácida, el deliquio 
En que el ánimo amante enagenado 
À menudo se encuentra, la dulzura 
Quo anega el corazón à la presencia 
Del objeto adorado. 
De mi ser una parte me faltaba 
Y me la dió mi amor. Solo en el mundo. 
Sin domésticos v íncu los , mi pecho 
Las dulces simpatías ignoraba 
Que los lares infunden en el seno 
De sus adoradores. Yo buscaba 
En vano "en la amistad la fiel ternura, 
Las delicias suaves, los placeres 
Voluptuosos que alejan la amargura 
Del ânimo y disipan los pesares. 
Esto al amor estaba reservado: 
Solo el amor podia 
Reemplazar los objetos mas queridos 
Que conocen los hombres, y que via 
Yo desde tiempo por mi mal perdidos. 
A m é , Biveno, s í , ¿y tal vez no amaron 
Todos los moradores de la tierra 
Cada cual un objeto diferente? 
Ama inmensos tesoros el avaro 
Cerrar con siete llaves, le recrea 
Abrirlos cada dia^ inutilmente 
Los numera cien veces; ama el sáblo 
Dilatados volúmenes ansioso 
Registrar; ama fiestas y paseos 
E l jóven disoluto; su reposo 
Ama el vago holgazán: todos amamos. 
_ Amo, llivcno... ¿Acaso es permitido 
A los hijos del hombre resistirse 
Al dardo inflamador si los ha herido? 
¿Acaso no imprimió naturaleza 
Simpáticos afectos en nosotros 
Y sentimos atraernos á un objeto, 
Repelernos con fuerza de los otros? 
Para mí ella nació.. . Grabado estaba 
E n los eternos mármoles do el hado 
Escribe de los hombres la carreira. 
E l decreto del hado se ha observado. 
No te seduzca incauto 
Be una filosofía intolerante 
L a voz declamadora. - ' 
Caben sí en nn mortal un pecho amante 
Y una mente que adora 
A la augusta verdad. ¿Y quién pudiera 
Con mas fuerza sentir, amar mas tierno, 
Que aquel en cuyá mente 
E l ardor por las ciencias se encendiera? 
¿Ni dónde están, mi amigo, los trastornos 
Que causan del saber en la carrera 
Del amor las delicias? 
Cual el rayo ligera 
Pasó la primera época animada 
De exaltación y hervor: en ella es Cierto 
L a mente trastornada 
Nada podia obrar: en vano abria 
Ante mi vista el libro, entre mis dedos 
Enredaba la pluma: solo amores 
Recordar á mi espíritu podia. 
Mas ora dias de tranquila calma 
Sucedidos á aquellos, muy bien puedo 
Dedicarme á tareas estudiosas, 
Y íi un tiempo mismo recojer la palma 
De la amable ciencia, el laurel grato 
De los hijos de Apolo, 
Y el mirto del amor para mi ornato. 
Hé aquí la que escribió con mo-
tivo del enlace del Sr. D. Pas-
cual Felipe Zangiada, Ballester 
de Togores, conde de Ayamans, 
con la Sra. D.a Mar ía Teresa Za-
forteza. . 
Ese nombre glorioso 
De un padre que algún dia 
Con los dioses del orbe se s e n t ó : 
Depósito precioso 
Que á tí se confió 
Y crecerá en tu mano ¿acabaría? 
E l cielo lo vedó. 
Que no en vano sus dones 
Sobre tí descendieron, 
Ricos haberes é ínclito blasón; 
Y miembros y facciones 
De apuesta trabazón, 
Y viajes y saberes que pulieron 
Til vasta comprensión. •"' ' 
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¿Á. mañana aguardaras. 
Cual si fueses eterno. 
Si su cáliz te ofrece hoy placer? 
. ¿Marchitos contcmpláras 
Tus años fenecer, 
Cual la copa del árbol en invierno 
Sus hojas vé caer? 
Llegue, llegue á tu lado 
L a candida doncella, 
Modesta cual de abril primera flor; 
L a del talle trazado 
Por las gracias y amor : 
L a discreta sin par, la siempre bella, 
Y déte un sucesor. 
Sucesor que esc nombre 
A las generaciones 
Futuras sin baldón trasmitirá, 
Y embelesado el hombre 
Sos loores cantará, 
No prestando lisonja aleves sones, 
Que amor los dictará. 
De estos, los héroes nacen, 
Sazonados enlaces, 
Los que animan tus cuerdas, mi laud; 
Los que sendas nos tracen 
De patria alta virtud : 
Los que asumiendo del poder las faecs 
Calmen la multitud. 
1Ó cnanto de esperanza I 
¡Ó cuanto de alegria 
Preparas al feliz suelo balear! 
¡Cuanto de bienandanza 
A l desolado hogar! 
Y á tu pecho mayor de cada dia, 
¡Cuan plácido gozar! 
Oh! flores de la vida, 
Delicias permanentes, 
À coronar sus sienes acudid; 
Y á la mano atrevida 
Del tiempo prohibid 
Que os deshoje en sus juegos inclementes: 
Frescas siempre vivid. 
Cuando la muerte del Señor 
D. Guillermo Ignacio de Mont is , 
marques de l a Bastida, escribió 
l a que sigue: 
Acabó Montis, protector ilustre 
De mis crecientes años , adornado 
De virtudes é ingenio y muchas letras. 
Llególe su hora y terminó su curso; 
Su espíritu tranquilo resignóse 
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Llevando la conciencia de sus obras, 
L a memoria y amor de sus amigos 
Y esperanza de ciertas bendiciones. 
Amó su patria, amó sus semejantes, 
Amó su siglo, y mas allá del suyo. 
Puras sus miras, recto fué su juicio: 
Llenos do inteligencia sus deseos. 
¿Quién no llora su muerte? Porque oscura 
Fué en sus postreros pasos su existencia, 
Ageno del poder que obtuvo un dia, 
Frugal viviendo en el privado techo, 
Y como hundido en triste desacuerdo; 
No sin nombre por eso y desquerido 
Murió; no yace todo allá en la tumba. 
Quedó una parle de él entre nosotros; 
L a que vagando como sombra amiga 
E n torno del pais que amaba tanto, 
Animará las artes y las ciencias, 
Llamará las virtudes, dará el celo 
Por el público bien; y donde quiera 
Que se encuentren lo bueno y lo agradable. 
Allí se hallará siempre su memoria. 
Respetada tal vez de aquellos mismos 
Que á proscripción y á ódio la entregaron. 
S í , que pocos serán los que confundan 
E l noble esfuerzo y la intención sencilla 
Hácia el bien, hácia el lustre de la patria r 
Con el inquieto afán de ¡os trastornos. 
Admirada será aquella alma grande 
E n la persecución como en la gloria. 
¡Ó cuán mezclada estuvo de ambas cosas. 
Su malograda vida! De la altura 
Pasó al retiro, y de él subióse al mando 
Otra vez y al aplauso y á la nada. 
Oscuro feneció: pero ¡oh cuán rico 
De virtudes domésticas! ¡Y cuántos 
Rasgos de humanidad Ic ennoblecieron! 
¡Cuán ornado de aquellos atavíos 
Del alma que el común trato decoran? 
Rccordadlo en silencio sus amigos; 
Pues antes si intentase describirlo. 
Embargaran las lágrimas mi canto. 
Vosotros lo sabeis, que yo entre muchos 
Le amé también y obtuve su cariño. 
¡Cuántos amigos caros en un año 
L a muerte me r o b ó ! : desde el sepulcro 
Llaman mi débil y enfermiza vida. 
Ya me siento morir; yo os acompaño,, 
Ó víctimas tenipranas, ya que el hado 
No sufrió poco há roe anticipase. 
Yosotros que quedais ahí en el mundo 
Tened grata memoria de nosotros; 
Y si algo os mereciera el triste Andresio , 
Á Montis referidlo, pues se debe 
À su ejemplo y estímulo gran parte. 
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50. 
AiYDnirciT (PKDRO JUAN). Je -
suí ta mal lorquin, natural de Pal-
ma é hijo de los Sres. D. Pedro 
Juan Andreu y Sancliez y Doña 
Dionísia Orlandis. F u é superior' 
de las misiones del Cliaco , donde 
mur ió en 23 de mayo de 1165. 
Escribió: 
I . Compendiosa relación de 
la v i d a , v i r tudes , y muerte p o r 
Christodel P . Francisco Ugalde, 
de la Compañ ía de Jesus, escrita 
por el P. Pedro Juan Andreu , 
superior de las nuexas misiones 
del Chaco, en carta a l P . Simon 
B a y l i n a procurador general de 
la p rov inc ia del Paraguay á las 
dos cortes de M a d r i d y Roma; 
ambos de la misma Compañía . 
Madrid , knpr. de Joaquin Ibarra, 
calle de las Urosas, 1761. 4.° de 
86púg- . 
I I . Carta de edificación sobre 
la v ida del V. Siervo de Dios el 
P . PtdtQ Antonio Ar t igas de la 
Coivpañía de Jesus, misionero de 
los indios lules, isistines y tobas 
en la provincia de Paraguay, es-
c r i t a p o r el P . Pedro Juan A n-
dreu, superior de las misiones del 
Chaco, a l P . Juan E s c á n d o n , 
procurador general de dicha pro-
•vincia â las cortes de M a d r i d y 
Roma, ambos de la misma Com-
p a ñ í a . Barcelona, ímpr . de Juan 
Nadal , 1782. 4 . ° de 56 p á g i n a s , 
con una l á m i n a que representa al 
V. Ar t igues , grabada en cobre 
por Muntaner. 
51. 
. % i \ D R K i i (RAFAEL). Religioso 
dominico del convento de Palma, 
natural de esta ciudad, en l a que 
m u r i ó / s i e n d o presentado y pre-
dicador general, en 11 de enero 
de 1682. Esc r ib ió : 
Exerc i s ipe r los devots de MOr-
n a S a n t í s s i m a . Palma, impr. de 
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Pedro Frau , 1680. 1 1. 8.° de244 
pág inas . Con esta obrita se p r o -
puso estender la gran devoción 
que tenia a l Rosario, establece el 
modo de rezarlo, refiere las m u -
chas indulgencias que los P o n t í -
fices concedieron á los cofrades, y 
concluye con una fervorosa p r o -
testa para l a hora de la muerte. 
52. 
AJMÍBE» Q$.)—Peqidn, l ibro 
Ms. que contiene los escudos de 
I ta l ia con sus esmaltes y colores, 
cuyo or iginal existe en í a b i b l i o -
teca Real Z . 107. 
Arve í i iA i íA .—V. ZANGLADAÍ 
53. 
ArcÍBAl*. Quieren varios escri-
tores., apoyados en el testo equi-
vocado ó mal entendido, de P l i -
nio, que este célebre general car-
taj inés tuviese por patria la isla 
de Mallorca, por suponer que ha-
bía nacido en un peñón llamado 
Conejera, inmediato á l a de Ca-
brera ,. algunos años antes de l a 
venida de J. C. Impugnamos con 
buenos datos esta ópinion; pero 
hombres que medran con l a cr í t ica 
y la censura nos dir igieron, mas 
bien que una répl ica, una sá t i ra 
tejida con denuestos y necedades, 
pretendiendo, sin pruebas que 
destruyesen las nuestras, conser-
var á Mallorca la honra de ser 
patria del grande Aníba l . Séalo 
en horabuena, por mas que lo 
niegue la autoridad del mismo 
Plinio, de? Floro y de Solino Lace-
demonio. De Aníbal hemos publ i -
cado una biograf ía muy estensa 
en el Semanario pintoresco, en el 
Laure l l i t e ra r io , en la obra V a -
rones ilustres de Mal lorca y en el 
P a n t e ó n Universal , y esto nos 
ahor ra rá el trabajo de reproducid-
la aqu í , ya que incluimos su nom-
bre para w dej ar descontentos álos 
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que á toda costa le quieren m a -
l lorquin . Los escritores que t ra tan 
de este honabre estraordinario, le 
hacen autor de la H i s t o r i a del 
proconsulado de Gneo Manl io B a -
iona en A s i a , y de l a de J i m i o 
L i c i n i a , con motivo de haberse 
levantado en I ta l ia un monumento 
â su memoria. Cornélio Nepote y 
Ti to L i v i o , aseguran que cul t ivó 
las ciencias y las letras, y que 
escribió sus libros en griego. M u -
r ió Aníba l , después de haber sido 
la g u a d a ñ a de los romanos, en el 
palacio de Antioco rey de Sir ia , 
el año 183 antes de J. C. 
54, • 
ANQUETA, Ó A X C I I E T A . (AN-
TONIO). Poeta mal lorquín del si-
g lo X V I I , cuyo nombre, aunque 
no hayamos visto ninguna de sus 
obras, lo incluimos en nuestra 
BIBLIOTECA por citarlo el Dr. Bar-
• ber í en sus Mss. 
55. 
AivriCH (GEBÓNIMO). Religio-
so mercedario del convento de Pal-
ma, varón de muchas letras y au-
toridad, s e g ú n el cronista Mut . 
F u é diferentes veces comendador 
de los conventos de Mallorca, Tar-
ragona y Buenaire; vicario pro-
vincial de Aragon, visitador ge-
neral de toda la orden electo en 
1569,-redentor en A r g e l , donde 
por espacio de cinco meses padeció 
crueles tormentos. Murió en Pal-
ma el 23 de jun io de 1583. 
Condones i n fes t iv i ta t i s sanc-
torum. 3 t . 4 ,° Mss. que exis t ían 
originales en la l ibrer ía de su con-
vento. 
56. 
A r t T i c i i (JUAN 'ANGEL). N a -
tu ra l de Menorca. Dió á luz : 
I . E l donde de Montecristo 
p o r Alejandro D i m a s , t radne-
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cion libre del f r a n c é s . Por &o. 
Palma, impr. de Pedro José Gela-
bert , 6 t . 4.° K l I I Q ^ i , de 244 
p á g i n a s : el I I i d . , de 271 p á g : 
el I I I i d . , de 255 p á g : el I V 1848, 
de 251 p á g : el Y i d . , de 234 p á g : 
y el V I i d . de 228 p á g . 
I I . Reducción de las pesas y 
medidas de Mallorca á las del sis-
tema métr ico decimal y rAce-tersa. 
Redactada, sobre las bases esta-
blecidas por el Gobierno. Palma, 
imprenta de'Pedro José Gelabert, 
1853. 4 . ° de 39 p á g . 
57. 
A i v r i c u (PEDRO). Notario ma-
l lorquín del sigdo X V I , muy per-
seg-uido por los comuneros, quie-
nes le saquearon su casa. Cuando 
los festejos celebrados en 1541 con 
motivo de la llegada á esta capital 
del Rey D. Cârlos I , Ant ich fué 
uno de los poetas que en versos la t i -
nos elogiaron al monarca. Véanse 
muestras de ellos en l a relación de 
aquellas fiestas que escribid Juan 
Odón Gomis. 
A N T I C u BSSS I Í I . O I I A C H 
(AGUSTIN). Nació en Palma el dia 
23 de junio de 1698. Su padre 
D. Francisco Ant ich de Llorach, 
capi tán á guerra de la v i l l a de 
Montu i r i , y jurado de esta ciudad 
en 1699, era hijo do D . Juan M i -
guel y de D.a Catalina Domenge, 
y su madre D.a Gerónima Andreu, 
lo fué de D. Agust in y de D.a Ge-
rónima Campos. Hizo sus estudios 
en la Universidad l i teraria de su 
patria, de la que, después de ha-
ber recibido los grados de maestro 
en artes y de doctor en ambos de-
rechos y en sagrada t eo log ía , fué 
rector y catedrático en esta facul-
tad y en la de cánones. Obtuvo 
una canongía en esta Santa Igle-
sia y en ella predicó las cuares-
mas de los años 1730 y 1736, su-
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friendo en este ú l t imo , de parte del 
cabildo eclesiástico, el desaire que 
refiere el paborde Tarraga en sus 
Anales. F u é varón elocuentísimo 
y uno de los mas sólidos defenso-
res de la doctrina de LULL : obtuvo 
los cargos y empleos, de consultor 
y calificador del Santo oficio, v i -
cario general castrense de los rea-
les ejércitos, examinador sinodal 
de este obispado, y juez consultor 
de l a ínclita órdem de San Juan de 
Jerusalem Murió en Palma á 6 
de junio de 1752 y su cadáver fué 
sepultado en la iglesia del Real 
convento de Santo Domingo, co-
mo así lo liabia disp\iesto en su 
testamento. Escr ib ió : 
I . P ú b l i c a s fes t ivas < cordia-
les expresiones m que el muy i l u s -
tre y reverendo B a l e á r i c o Gabildo 
del Reino de M a l l o r c a m a n i f e s t ó 
en su iglesia Cathedral su t a n 
grande como del ida alegria p o r l a 
interesable f e l n n ó t i c i a de haber-
se servidlo la Santa Religion, de 
M a l t a elegir po r su g r a n maestre 
a l S r . B . F . Ramon Despitig, 
B a i l i o en dicho Reino y Senescal 
en s% Religion su p a t r i c i o . Salen 
«à luz d afectuosos deseos y orden 
del muy i lus t re y reverendo Oa^ 
Mido. Mallorca, impr . de la viuda 
Frau, 1737. 4.° Esta relación y 
sus aprobaciones constan de 12 ho-
jas sin foliación, y luego sigue l a 
Oración p a n e g í r i c a que en la es-
presada fiesta de gracias dijo el 
M. I . Sr. D. Ag*ustin Antich. de 
Llorach &c. , de 29 p á g . 
I I . Tosco diseño de los justos 
relevantes motivos que lu to la 
muy i lus t re y nob i l í s ima c iudad 
de Pa lma p a r a e l públ ico solemne 
hacimiento de gracias que hizo á 
su adorado pa t r i c io el doctor i l u -
minado , maestro u n i versal de t o -
das las artes y ciencias, é Ínc l i to 
m á r t i r de Jesuchristo el B . R a i -
mundo L n l i o en ocasión de haber-
nos dispensado e l cielo po r su i n -
tercesión una copiosís ima deseada 
Huma general en toda l a i s la y 
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Reino de M a l l o r c a . R e l a c i ó n de 
los solemnes festivos aplausos con 
que veneró con magní f ica pompa 
su milagroso sepulcro. O r a c i ó n 
e u c a r í s t i c a qtie el M . I . S r . à c , 
dijo en la iglesia de San F r a n -
cisco de A s i s de menores obser-
vantes de P a l m a , Bomingo de 
Sepluagèss i rna d ia 25 de enero de 
1750. Palma, impr. de José Guasp 
1750. 4 .° de X I I I - 2 3 p á g . 
59. 
(JUAN MIGUEL). Hi jo de D". F r a n -
cisco y de D.a Gerónima Andreu, 
y hermano de D. Agust in de quien 
acabamos de hablar. Honróle Su 
Magestad con una r eg idu r í a del 
Ayuntamiento de Palma por l a 
clase de ciudadanos militares, pla-
za que*juró en 1.° de marzo de 
1749. Este celoso, activo y hon— 
• rado concejal, conociendo que l a 
miseria de Mallorca se originaba 
de la mala adminis t ración de los 
caudales comunes, y no de la falta 
de recursos para remediarla, es-
cribió un proyecto eii que, con 
superabundancia de datos.y docu-
mentos, puso de manifiesto la ne-
necesidad que habia de- que se va-
riase el sistema de adminis t ración 
de aquellos caudales. E l escrito 
del Sr. Ant i ch a l a r m ó , como era 
de esperar, á los diputadas-de l a 
Universal consignación, porque, 
al ponerse en planta, acababan de 
entender en el manejo de los cau-
dales comunes, con cuyo motivo 
acudieron, para que les defendie-
se, al abogado D. Juan Bautista 
Roca, y este distinguido juriscon-
sulto publicó unos reparos -dk p r o -
yecto deD. Juan Miguel . Provisto 
este de buenos antecedentes, y 
hecho cargo de todo por la espe— 
riencia y por el largo tiempo que 
habia empleado estudiando esta 
cuest ión, dió á luz con u n â abun-
dante justificación do documentos: 
Sa t i s f ación d los reparos que l a 
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Universa l consignación, propuso 
a l M . I . Ayuntamiento de esta 
ciudad de P a l m a , capital del r e i -
no de Mal lo rca &c. con t r a el p r o -
yecto de D . J u a n M i g u e l P a l o u 
A n t i c h de L lo rach , dedicada a l 
Exorno. S r . Marques de Cayro, 
C a p i t á n general de este Reino. 
Mallorca, impr. de José Guasp, 
1753. -fól. En este papel, que se 
ha hecho r a r í s i m o , pone su autor 
de manifiesto la triste historia de 
los atrasos de la is la , causas que 
los originaron, agios de los cau -
dales comunes, y un ca tá lago de 
las quiebras de sus administrado-
res. Consiguió el Sr. Ant ich que 
se variase el sistema administra-
t ivo , creándose de Real órden, la 
J u n t a da caudales comunes que 
empezó á funcionar en 14 de d i -
ciembre de, 1158. Murió el señor 
Ant ich de Llorach, que á este ape-
l l ido anteponía el de P a l ó n por un 
fideicomiso que le obligaba á ello, 
el dia 23 de abril de 1771. 
60. 
A R A B Í (PUDRO JOSÉ). E l de-
cano de los médicos mallorquines 
y la primera inteligencia en su 
facultad, que ha tenido Mallorca 
en nuestro tiempo, según gene-
ralmente se cree. Era natural de 
Palma, hizo sus estudios en V a -
lencia, «fué aprobado por aquella 
subdelegacion de medicina, des-
pués de haber sufrido el exámen 
en 25 de mayo de 1808, y se le 
espidió el t í tulo para el ejercicio 
de su facultad por la Real Junta 
suprema del ramo, en 26 de abr i l 
de 1816. Ha fallecido en 2 de 
mayo de 1860. 
P l a n curativo de la enferme-
dad reinante manifestada en la 
ciudad de Pa lma , aproiado p o r 
l a Jun ta de Sanidad de la m i s -
m a en sesión de 1.0 de octubre de 
1821. Palma, impr. de Felipe 
Guasp, 1821. 4 . ° Varios o p ú s c u -
los de su facultad Mss. entre ellos 
una instrucción h ig iénica para 
preservarse del cólera. 
61." 
AKIB©PÍ'A (JOSÉ). Natura l de 
Palma, religioso observante del 
convento de S. Francisco de Asis, 
residió mucho t iemj o en el de S ó -
11er, donde íalleció en 22 de agos-
to de 1726, á la edad de 72 a ñ e s . 
Escr ibió: 
Chronica de la provinc ia de 
Mal lo rca del órden de N . P . S a n 
Francisco de A s i s , dispuesta y 
escrita po r el P . F . José A rho na , 
con presencia- de las que c o m p u -
sieron el R . P . F . A ndres N o -
guera, lector jubi lado y ex-pro— 
v i n c i a l y el P . F . J u a n Se r r a . 
A ñ o 1721. 1 t . fól. Ms. de 7 8 4 
pág inas . A mas del or ig ina l , v i -
mos en el archivo de l a provincia 
de observantes de Mallorca, u n a 
copia, aumentada con una m i n u -
ciosa descripción de esta isla, e s -
crita por el mismo Arbona. E n 
esta crónica llena las omisiones y 
corrije equivocaciones de los que 
le precedieron en escribirla y con-
t i núa todos los sucesos hasta s u 
tiempo. 
62. 
A s t í s r í S í B A U (JÜAX). N a t u -
ra l de Ciudadela de "Menorca, é 
hijo de una familia que r.e ha he-
cho interesante en los fastos h i s -
tóricos de aquella isla. Abrazó e l 
estado religioso entrando en e l 
convento de observantes de la c i u -
dad de Palma y por sus m é r i t o s 
y circunstancias mereció tres d i s -
tintas veces que se le n o m b r a -
se guardian del mismo. Obtuvo 
igualmente los cargos de dif inidor 
y custos, y -por ú l t i m o , siendo 
guardian del convento de San Ber-
nardino de la v i l l a de Petra, e n 
17 de agosto de 1697 fué nombra-
do provincial. Continuando en dar 
pruebas evidentes de su vasto g e -
nio y sab idur ía , era la persona de 
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quien los superiores echaban ma-
no para los asuntos mas graves 
que se ofrecían en la re l ig ion . 
Confiriósele la importante c o m i -
sión de visitar las dos provincias 
del reino de Cerdeña y de San M i -
guel Arcángel de Estremadura; 
comisión que desempeñó b r i l l a n -
temente. Noticioso el P. General 
de toda la órden Seráfica Fr . Juan 
A l v i n , de l a capacidad y t a l en -
tos del P. Argu imbau , no tan solo 
le nombró su consejero, sino que 
á impulso de l o s ' señores reyes 
D. Cárlos I I y D.a Mariana de Aus-
tr ia , y á instancia de la duquesa 
de Averos, en 1691 le dió el e n -
cargo de visitar todos los conven-
tos de la Palestina y demás p u n -
tos de levante, con ámplia f acu l -
tad para corregir y reformar cuan-
to le pareciese oportuno. E l dia 
13 de noviembre del referido año 
empezó este viaje ó visita obser-
vatoria de los conventos de Pales-
tina , siendo el primero que vió el 
de N t r a . Señora de la Arnica. Ter-
minada su comisión se r e s t i t uyó 
á Mallorca, fué nombrado c o m i -
sario visitador de esta provincia, 
y falleció en el convento de Palma 
en 2 de diciembre de 1707 á los 
66 años de su edad. Escr ib ió : 
Relac ión de las misiones i e la 
custodia de T i e r r a Santa: cuenta 
y r a z ó n que F r . Juan Argtdm— 
ba% Jdjo ele la provinc ia de San 
Francisco ¿le Mal lorea d á á Dios 
(y en su lugar á N t r o . Rmo. P . 
F r . J u a n A l v i n , , min is t ro gene-
r a l de toda l a re l ig ion de S. F r a n -
cisco, po r e l n u i l f u é enviado) de l 
estado en que hal ló las misiones de 
la custodia de T i e r r a Santa y de 
otras cosas de levante, tocante á 
la mayor g lor ia de Dios , p r o v e -
cho de las almas y ttien gobierno 
de d ic l ia custodia, 1692. 1 t . fól. 
Ms. or ig ina l en el archivo de l a 
provincia de observantes de M a -
llorca y una copia en poder nues-
tro : existe otra en el t . V de M i s -
ce láneas h i s t ó r i c a s del cronista 
Alemañy. Es muy interesante Ia 
relación y observaciones que hace 
el P. Arguimbau de los conventos 
siguientes: en la Siria y Palestina 
visi tó y describió los de Nt ra . Se-
ñora de la Arnica, de Santa Cruz 
de Nicocia, en la isla de Chipre, 
de Sayda, de Damasco, de Ariza, 
de Acre, de Nazareth, de Rama, 
de Jerusalem, de Bethlem,. de San 
Juan y del Santo Sepulcro: en 
Eg-ipto, los del Gran Cayro, Cay-
re viejo, Fayume, Ale jandr ía , 
Aleppo, Trípoli y Constantinopla. 
Cuenta en buen lenguaje y con 
juiciosa cr í t ica la relajación en 
que encontró cuasi todas aquellas 
misiones, demuestra las causas y 




A m i E X f t o i i (GERÓNIMO). J u -
rista mal lorquín del siglo X V I I . 
A legación j u r í d i c a po r F r a n -
cisco Lardes , s índico de la i s l a 
y imivers idad de I b i m , con e l 
D r . Gerónimo V i d a l , .arcediano 
de S. Fructuoso. Impreso en fól. 
sin año n i lugar. Acompañan á 
este discurso el instrumento por el 
•cual D. Jaime I concedió l a isla de 
Ibiza á Guillermo de M o n t g r í , ar-
zobispo electo de Tarragona, y l a 
concordia y subfeudacion de l a 
misma isla, por este ú l t i m o , por 
D. Pedro de Portugal y por el 
conde D. Ñ u ñ o . 
64. 
A i M i E X f t O L (NICOLAS). N a -
ció en Palma de los nobles señores 
D. Francisco Llabrés de Armengol 
y D.a Rosa l i am de V i u y Liñan , 
el dia 11 de abril de 1751. Ocho 
dias transcurrienron después que 
vino al mundo cuando se le puso 
el hábi to de la íncli ta órden de 
San Juan de Jerusalen, en l a que, 
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después de profeso, obtuvo la e n -
comienda de Torres de Segre en 
el principado de C a t a l u ñ a : poste-
riormente fué nombrado procura-
rador general de la veneranda len-
gua de Aragon, y por úl t imo as-
cendió á baylio de Mallorca y á 
recibidor de toda la drden. F u é 
uno de los que concurrieron á la 
fundación de la Sociedad e c o n ó -
mica de amigos del pais, y uno 
de los que promovieron la nueva 
erección de la i lustre asamblea de 
caballeros mallorquines, conocida 
con el nombre de Oof r a d í a de San 
Jorge, desde que la fundó el rey 
D . Juan I I de Aragon en su Real 
Ír ivilegio de 20 de setiembre de 460. Antes que Sax, Sedeño, 
Abad y Pezuela emprendieran la 
t raducción de la Gierusalemme l i -
ber at ta del célebre Tasso, ya mere-
cia aceptación l a version castella-
na de aquel escelente poema que 
hizo Armengol , que corrió i n é d i -
ta , aunque sin concluir, en manos 
de los inteligentes. De no inferior 
mér i to es la t r aducc ión , t ambién 
en verso castellano, del poema 
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heróico E l p a r a í s o perdido, obrft 
que escribid en ingles el famoso 
Mil ton. Sus poesías, de las cua\es 
conserva algunas un sobrino suyo, 
son escelentes , con toda p a r t i c u -
laridad un H i m n o á S. Francisco 
de Paula . Dejó otras buenas t r a -
ducciones de poetas antiguos: can-
tó, coa-sobrada mordacidad y acr i -
tud, los sucesos de Mallorca del 
aflo 1809, con cuyo motivo se le 
incluyó en la bella vindicación que 
echó á volar el abogado D. G u i -
llermo Roca y Segu í . De sus es-
critos en prosa debemos citar v a -
rias memorias sobre agr icu l tu ra 
y artes, que presentó á la Socie-
dad económica de amigos del pais, 
para dar á conocer su talento en 
la agronomía y en la industr ia; 
y es digna de leerse la oración que 
dice el consulado de Palma, antes 
de empezar sus juntas , por b r i l l a r 
en ella l a elegancia del lenguaje 
y la pureza del castellano. M u r i ó 
en Palma en 9 de febrero de 1823. 
Como una muestra de los diferen-
tes géneros de poesía que cu l t iva -
ba copiaremos aquilas siguientes: 
ORTílM CAROLI CLEMEÜTfS SORBONü. 
MCOLAÜS ARMENGAÜMUS CELEBRABAT. 
EPICÍRAiU.HA. 
Hos tibi cur tribual nasccnti Hispânia, plausus 
Carole si queras? igncus ardor agit. 
Non igitur bcllis saovus furor arma ministret, 
Ipso tuos hostes mililis uret amor. 
Con el mismo motivo escribió estos SONUTOS : 
I I . 
Feliz España, alegre la Princesa, 
Contento el Rey, el Príncipe contento, 
Su amor, su lealtad, su rendimiento 
Con nieto, hijo y Señor, cualquiera espresa. 
Nuevamente el honor, que nunca cesa 
E n España de ser al rey atento. 
Con el feliz deseado alumbramiento 
Oblígase á lograr cualquiera empresa. 
Porque al ver el vasallo felizmente 
Del Rey la descendencia asegurada, 
E n tres Carlos repara atentamente 
Su corona en los tres tan bien lograda, 
Que no piensa cumplir si con desvelo 
No ips rindo á sus pies á todo el cielo. 
En dulces años crece, niño hermoso, 
Y en tu pecho verás luego grabado 
De tu abuelo y tu padre siempre amado 
Su brío, su denuedo valeroso. 
Llegará á ser tu nombre tan glorioso 
Que con el del monarca equivocado, 
Siendo también del príncipe traslado 
Igualmente será grande y dichoso. 
Viendo el niundo, Señor, tu valentía 
Entre todas sobresalir airosa , 
Oprimida tendrá la tiranía 
A tus plantas rendida y temerosa, 
Que cl amor, que á tu sangre España tiene J 
Tu fuerza aumenta, su lealtad mantiene-
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Si atiendes al honor que has adquirido, 
„ . , ,. ", . , • . Tan segura estarás, tan sin cuidado, Y tu, nación feliz, a quien el cielo ™, j , — „ • 
, „ . .. , , , Tan amparado el Reino J tan temido. Dotó de un Rey tan sabio, tan prudente, „ , , . , , .• ' * 
En prueba do tu honor, eternamente 
Sacrifica tu amor, rinde tu celo. 
A tu Princesa atenta con desvelo 
Que para horror de todas las naciones 
En tí tendrás, España, tres Scipiones. 
Agradece la dicha reverente SÍTÍ^ ?0eSÍa lafna Ç e 
De que gozas por ella felizmente ^ Sr. A m e n g o l escitando 
En el valor del hijo, padre, abuelo. a la fundación de una ermita para 
Pues si miras la gloria que has logrado, retiro de hombres virtuosos. 
NOVITER CONSTRUENDE AD SOLITÜDINEM INtITATIO. 
Vita ruit , dum tempus abest; sicque omnia mundi 
Virtus sola lamen qua) fuit, ipsa manet; 
Omnia consistunt pariter, pariterque novantur 
Tempore pcrfulgens Phebus, uterque Polus. 
Tempore mulantur gentes; et tempore mores» 
Ncc natura potens ut fuit, ipsa manet. 
Humano arbitrio regitur vdriabilis orbis. 
Hie probat, hie reprobat, quod fuit, ipse negat. 
Heu moríale genus! Mundi deplorabilis setas! 
Ut quid cnim enim libeat, jam licuisse velis. 
Temporis ad libitum disponunt omnia leges.. 
Tempore fitque bonum, quod fuit ante malum. 
Tempore divitiis tribuit fortuna leVamen; 
Qui fuit et Dives tempore perdit opes. 
Tempore tecta ruunt: Populi vaslantur et urbes. 
Non secus et durum tempore marmor obit. 
Tempore magnorum percunt monumenta virorum. 
Nobiliumque simul tempore transit bonos. 
Tempore fama peril. Percunt vestigia rcrura. 
Amplius et signum nec remancre sui. 
Virtus sola tamen nullo morietur in aevo. 
Qu£e fuit, aut fuerit tempore, semper erit. 
Omne bonum mundi fugitivo tempore transit. 
Virtus sola quidem quae fuit; ergo manet. 
Quara felix virtutis amans! mihi erode viator! 
Pnemia virtuti sscula cuneta ferent. 
Postcritas sic ipsa tuos cumulabit honores 
Laadibus, et nomen mundus uterque tuum. 
Hajc memorare: scelusque luo de corde repelles. 
Ardua sic virtus non tibi semper erit. 
Quocumque aspicias, semper fuit ardua virtus. 
Fit tamen hasc facilis conditione loci. 
Cui libet idcirco sospes domus ista paratur. 
Aptius undo Deum quisquís amare queat. 
Etec tibi nota licet multis sint forsan ab annis 
Non tamen his causis despicienda putes. 
Sí tamen istorum dicas quod nota supersunt 
Non satis haec adeo te meminisse reor. 
Sic juvat ista luis maneant infixa medullis. 
Aptius ut metuas tempus in omne Deum. 
Hsecque utinam memores i Tibi prospera fata secundent, 
ü t mihi dicta tuae mentis in Arce feras! 
E i a age, cur sistis? non te locus isle gravabit. 
S i cupis sterna prosperitate frui. 
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Soló dió á luz un. canto, c o m -
puesto de doce octavas, que es-
cribió con motivo de los exámenes 
celebrados por la Eeal sociedad 
económica de amigos del pa í s de 
Mallorca, y lo leyó en 7 de enero 
de 1781 en el acto de repartir pre-
mios á los alumnos de la escuela 
de dibujo. Se imprimió en esta 
ciudad, impr. deD. Ignacio S a r r á 
y F r au , sin a ñ o , 4.° 
65. 
A R M E N G O L (ONOFRE). Doctor 
en sagrada teología y en ambos 
derechos del siglo X V I I . 
I . A legración j u r í d i c a por M i -
guel S u m de Fe lan i tx , con, A n a 
y Magdalem Snan. Imp. fól. sin 
año n i lugar. 
I I . Alegación, j u r í d i c a p o r l a 
provincia de S. Francisco de M a -
llorca, contra el promotor fiscal 
de la curia eclesiástica, sobre los 
censos de la cof radia de la C o n -
cepción y de N l r a . Señora de los 
Ángeles. Id . i d . 
66. 
ARMKUMSOl. (RAFAEL). Doctor 
en medicina, catedrático de fisio-
log ía en la Universidad l i t e ra r ia 
de esta isla. Dió á luz : 
Ventas imestigata d o c t r i n é 
i l l i m i n a t i s s i m i Doctoris O l i r i s t i -
que mar t i r i s invic t iss imi B . Ray-
i n m d i L u l l i , Majoricensis • Un i r 
versitatis Pa t ron i n m r i t i s s i m i 
lumine. A mag. D . Raphaele A r-
unengol ejusdem Universit . P M s -
siolog. Clmth.professore. Palmee 
typis P e t r i A n f o n i i Capó typogr. 
annoNat iv . D n i . M P C C X L I I J . 
4.° de 14 p á g . 
A R M E H G U A I , . -
GÜAL Y AEMENGOL. 
67. 
- V . AMEJÍ-
ABMEWCtUAli (BUENAVENTU-
RA). Religioso observtinte, n a t u -
ra l de Llucbmayor. Vis t ió ei h á -
bito en el convento de Jesus, e x -
tramuros de Palma, leyó h u m a -
nidades en el mismo, fué el p r i -
mer guardian del de Alayor e n 
Menorca, lo fué de los de C i n d a -
dela y de Alcudia, dos veces difi— 
nidor-, y por sus servicios obtuvo 
el t í tulo y hopores de Eadre de 
provincia. Murió en el convento de 
San Francisco de Asis de Palma 
en 5 de diciembre de 1645. E s -
cribió : 
I . V i t a S . Severi Episc. 3 f i — 
noricensis. Ms. fól. 
I I . De rebus M a j o r i c a r u m . 
21. fól. Mss. que, s e g ú n el cronis-
ta Serra, se perdieron con la ob ra 
anterior al regresar su autor d e 
Menorca á Mallorca. 
I I I . Vitce doctrine et mart y— 
r i i Raymnndi L u l l i , doctor is 
i l l u m i n a i i ArcMelogium. P a l m a : 
B a l . 1643. 4.° de 40 p á g . s i n 
nombre del impresor: l leva una de-
dicatoria á los jurados del R e i n o , 
Lo reimprimió el P. Marzal al p r i n -
cipio del A r s generalis de L u L t . 
Palmee Balearis typis hmredum 
Gabrielis Quasp, M D C X X X X V . 
1 t . 4." de 527 p á g . sin los í n d i c e s . 
Trata el P. Armengual dela v i d a , 
virtudes y milagros' de RAMOIÍ 
LULL , de su antiguo culto; de l a s 
aprobaciones y privilegios que s u 
doctrina ha merecido en mucl ias 
Universidades; hace mención d e 
los autores antiguos y modernos 
que son favorables á LULL , y co— 
'pia el epitáfio que el canónigo X i -
menez escribió para su sepulcro y 
otras poesías en elogio de su v i r -
tud y saber. 
I V . Epitome del reino B a l e d -
rico. Se insertó en la Crónica Se-
ráfica del l i m o . Cornejo, impresa 
enMadrid 1686,lib. H I , p á g . 4 6 4 . 
Escribió esta obra por encargo d e l 
Rmo. P. Juan Merinero, maes t ro 
general de la órden. 
V . Vida, de la V. Sor C l a r a 
Coloma F i o l . 1 t . 4 .° Ms. que n o 
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concluyó por haber fallecido seis 
años antes que estasierva de Dios. 
68. 
AJKMENCÍUAE. (JUAN DE LA 
CRUZ). Varón docto, elocuente y 
•virtuoso, de quien habla l a r g a -
mente el P. Torrens en su obra 
t i tulada Glorias del Carmelo, que 
se está imprimiendo. Sus padres 
Sebastian Armengual y Paula N i -
colau, naturales de esta ciudad, 
se hallaban casualmente en Car-
tagena , patr ia de los santos he r -
manos Leandro, Fulg-encio, I s i -
doro y Florentina, y allí nació, 
ea 8 de febrero de 1774, el sugeto 
que nos ocupa. No liabia cumpli-
do aun la edad de 8 años cuando 
se le trajo á Mallorca, y á los 17, 
ardiendo en vivos deseos de con-
sagrarse á Dios, vistió el háb i to 
de Carmelita en el convento de 
Palma, Leyó en el mismo filosofía 
y t eo log ía , obtuvo una cá tedra 
M i s t a en nuestra Universidad; 
asistió en 1832 en representación 
de las provincias de Cata luña y 
Valencia, a l capítulo general que 
celebró su órden; fué examinador 
sinodal perpétuo del obispado de 
Mallorca; desempeñó en 1814 el 
cargo de prior de su convento, y 
por ú l t imo ' sus méritos y servicios 
fueron remunerados con el t í tu lo 
y honores de P. Maestro. Dotado 
de prodigiosa memoria, f ami l i a -
rizado con los mejores autores de 
elocuencia que han brillado en el 
mundo, conocedor profundo de los 
oradores del reinado de Luis X I V , 
particularmente de Bordaloue y 
Bossuet ; ocupado su vasto enten-
dimiento en las sagradas letras, 
como si Jesucristo hablándole al 
corazón le hubiese dicho: anda 
y e n s e ñ a ; subió Armengual á la 
cá tedra del Esp í r i tu Santo. Los 
pulpitos de Palma y de todos los 
pueblos de l a isla se honraron con 
la voz del Carmelita, y en cua l -
quier templo donde dejase oir su 
elocuente palabra, se agolpaban 
los sábios para admirar su ele-
gancia en el decir; los v i r t u o -
sos para comprender los misterios 
de la sublime doctrina; aquellos, 
para conocer á donde puede llegar 
una imaginación privilegiada; es-
tos , para saber la historia de la 
Iglesia; aquellos, para r e g u l a r i -
zar sus escritos por las máximas 
filosóficas del orador; estos, para 
d i r ig i r sus conciencias por el sen-
dero de la santidad; y todos, en 
fin, para estar pendientes de sus 
Libios y para escucharle llenos de 
conmoción y respeto. La instruc-
ción de que se hallaba dotado, le 
hacia sobresalir en todas las cien-
cias eclesiásticas , en la .filosofía, 
en la física y en las matemát icas , 
poseyendo ademas nueve idiomas 
estranjeros. La lengua latina tuvo 
en Armengual un verdadero i n -
térprete : familiarizado con ella, 
sus escritos latinos llevan el sello 
de la elegancia, particularmente 
el epitáfio que escribió para el se-
pulcro de Fr . Juan de Deu arzo-
bispo tarcense, que. hemos, publ i -
cado en otra parte. Después de la 
esclaustracion de los regulares, 
que tuvo lugar en 1835, el. P. Ar-
mengual se ret i ró en la casa de l a 
Misión, donde encontraron asilo 
muchos religiosos ancianos, r e -
residiendo en ella hasta el dia, 14 
de febrero de 1847 que fué el de 
su fallecimiento, dia en que se 
vieron sumidos en el dolor sus nu-
merosos amigos, sus admiradores 
y sobre todo los pobres, de qu ie -
nes fué toda su vida protector y 
consuelo. Obras que escribió: 
I . Reglas para, traducir, con 
exactitud y f a c i l i d a d el l a t i n a l 
castellano, ilustradas con ejem-
plos. Las ofrece á los p r inc ip ian -
tes en esta carrera un apasionado 
á la l i te ra tura lat ina. Palma im-
prenta de Bru-si 1812. 8,° Hay otra 
edición, impr . de G a r c í a , 1§20, 
t ambién 8.° de 16 pág.. 
I I , Pr incipios de latinidad<ó 
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sea G-ramitica, h i spano- l a t ina , , 
que ofrece á las escuelas u n ecle-
s iás t i co r e s i ã e n t e en esta i s l a . 
Pal ina , impr . de Brus i , 1813. 
I t . 8.° 
I I I . P r imeros elementos de la-
t i n i d a d ó sea i n t r o d u c c i ó n ¿i l a 
g r a m á t i c a l ú s p a n o - l a t i n a : ohri ta 
que publ ica p a r a g lo r i a de D i o s 
N . 8 . y u t i l i d a d de los n i ñ o s 
F . J . A . B . O. B . L . B . V . 
M . Z>. M . O. D . L . A . O. R . 
Segunda ediéion. Palma, impr . 
de Vi l l a longa , 1 8 1 4 . _ l t . 8.° de 
185 pág". No hemos "visto la p r i -
mera edición. 
I V . Opúsculos ú t i l e s á toda 
clase de personas, singularmente 
á los n iños que cursan las escuelas 
de p r i m e r a educac ión . Los d á á 
I m p a r a g lo r i a de Dios y u t i -
l i d a d de la n iñez mal lorquina 
F . X . A . B . O. B . M . SS. D . 
C. B . L . A . O. Palma, impr . de 
Buenaventura Vi l la longa, 1813. 
1 t . 8.° de 160 p á g . Hay otra edi-
ción anterior, pero del mismo ano 
y en la misma imprenta, en la 
que no se espresa estar escritos 
p a r a u t i l i d a d de la niñez mal lor-
quina. Comprende esta obrita: E l 
estudiante perfecto: H i m n o d la 
Re l ig ion : Documentos morales, 
èn verso: la epístola del Sr. Jo-
vellanos Sus: alerta Bermuda, y 
pon. en vela: H i s t o r i a de nuestra 
Santa Rel ig ion desde el principio 
del mundo hasta Juliano apósta ta : 
S é r i e cronológica de los Papas 
hasta Pio V I I : Sumario en verso 
de la Mstor ia de E s p a ñ a del 
P. Isla, continuado por é l hasta 
1814. Tenemos otra edición del 
piismo año é imprenta, á la que le 
faltan los cuatro ú l t imos o p ú s -
culos, 8.° de 56 p á g . : otra a u -
mentada con apéndices y poesías, 
hecha en 1841, impr.' de .Este-
ban T r í a s , en 8.° de 71 p á g . E l 
Sumario en verso de la his tor ia 
de - E s p a ñ a , se publicó t ambién 
por separado. Palma, impr. de 
G-uasp, 1813, 8 . ° : otra edición 
idem 1814, 8.° de 32 p á g . y otra, 
imprenta i d . , continu'ado desde 
1813 por 13. Jaime Pu jo l , 1839, 
también 8.° 
V . Villancicos a l n i ñ o Jesus 
recien nacido. Palma, impr. de 
Salvador Savall , 1820. 8.° 
V I . Compendio de la doctrina 
cr is t iana. Diá logo entre el maes-
t ro y el d i sc ípu lo . L a d á á l m , 
pa ra u t i l i d a d de los n iños un ecle^ 
s iás t ico residente en M a l l o r c a . 
Palma, impr. de BuenaYentura, 
Vi l la longa , 1823. 8.° de 80 pág . 
V I I . I naugura l i s oratio quam-
p r o fce l ic i apertura s t u d i o m m i n 
Regia aopjontifbcia l i t t e r a r i a Uni-
versitate, c ivi ta l is 'ac Regni M a -
j o r i c a r u m , co ramper i l l u s t r i ejus^ 
dem B . Rectore, ac tota üni/cer-. 
s i tat is l i t tera,r ia condone d i x i t 
R . P . F . &ÍC. die 18 octobr. ann. 
1828. E a m Univers i ta t i s nomine 
D , O. G. orator Ferdinando V I I 
(Q,. B . S. S.) é Gothonm, solio 
H i s p a n i a n m , ac I n d i a r u m Regi 
merit issimo. P a l m a ' typ is P l i i -
l i p p i Guasp, anno 1828. 4 . ° de 
28 p á g . 
V I I I . Novena meditada, ó 
nueve meditaciones sobre las gran-
dezas de M a r i a , en su inmacula-
da Concepción, con dos ejemplos 
p a r a cada dia . L a escr ibió D . J . 
A . C. E . y la dedica é la misma 
P u r í s i m a S e ñ o r a . Palma, impr. 
d e . E s t á b a n Trias , 1840. 8.° de 
123 p á g . 
I X . Devoto qu ina r io , ó cinco 
meditaciones con que p o d r á n pre-
pararse los dxvotos deSta . M a r í a 
Magdalena de Pazzi á celebrar la 
fiesta de la sania. Las escribió 
p a r a g lo r i a del S e ñ o r , fomento de 
la Rel igion cr is t iana y 'ut i l idad 
esp i r i tua l de todos J . A . C. E . 
Palma, impr. de "B." Vil lalonga. 
1843. 8.° de 54 p á g . _ . 
X . Novena d i r i g i d a d la San-' 
t í s ima T r i n i d a d y a l a Beata Ga" 
ta l iva Tomas, suplicando el be-
neficio de una l l u v i a favorable. 
P o r el P . M . A . G. E . Palma, 
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impr. do Estéban Tr ias , 1846. 8.° 
de 9 pág-
X I . H i s t o r i a de la Re l ig ion : 
opúsculo sacado cuasi literalmente 
de la, o lmta qtw escr ibió e l P . Oer~ 
dü, maestro del p r i nc ipe del P i a -
monte, después cardenal, impresa 
en 8.° sin año ni lugar , de 69— 
108 pAg. 
X I I . A d o r a c i ó n de h s sacra-
' tisimas llagas de Jesu - Gfisto 
niiestro Redentor, y tres coplas 
morales. Palma, impr . de D . F e -
lipe Guasp, 1847. 8.° de 8 p á g . 
X I I I . . Novena á N t r a . S e ñ o r a 
del Gonfalon. Ms. E l or iginal lo 
conserva el cura de la cofradía del 
mismo nombre de la parroquial de 
Santa Eulalia. 
Tradujo libremente el P, A r -
mengual del idioma i tal iano: L a 
cuaresma santificada, con pensa-
mientos devotos sobre la p a s i ó n y 
muerte de N t r o . Redentor J e s u -
cr i s to . Palma. impr . de Salvador 
Savall, 1820. 8.° de 73 p á g . 
Corrigió, a u m e n t ó y publicó las 
obras siguientes: 
I . Excerpt a ex l ibro cu i titu— 
lus: Homp apostolicus ins tmctus 
i n sua vocatione ad audiendas 
confessiones, auctore Sancto À l -
plonso M a r i a de L i g o r i o ; seio 
sensa ejusdem. Palma, impr. de 
B. Vi l l a longa , 1830. 8.° de 118 
páginas . 
I I . Cartas que escribió a l 
V. P . D . Vicente M a s , monje 
cartujo en l a de Jesus Nazareno 
de la v i l l a de. Valldemosa, l a 
Beata Catalina Tomas, religiosa 
profesa en el monasterio de Santa 
M a r i a Magdalena, po r el a ñ o 
1572. Palma, impr. de García , 
1834. 8.° de 16 p á g . 
I I I . • Ejercicio de la,s siete p a -
labras que diablo Jesu-Cristo nues-
tro Redentor, pendiente de la cruz 
en las tres horas de su a g o n í a . 
Palma, impr. áe D. F. Guasp, 
1845. 8.° de 103 p á g . 
I V . Semanario m a ñ a n o , d e -
voción p i a d o s í s i m a en obseguio de 
I d Madre de P ios , p a n a lcanmr 
su p ro t ecc ión en l a hora de la 
muerte. Sacado del salterio del 
seráfico doctor de l a iglesia San 
Buenaventura. Palma, impr . de 
Es téban Tr ias , 1846. 12." de 115 
pág inas . 
69. 
A n i m m c U A i . (MATÍAS). Doc-
tor en medicina, natural de P a l -
ma.—Defensa de las conclusioftéè 
del P r . Sa r ra . Palma, impr.-de 
Pedro Antonio C a p ó , 1742. 4Í0 : 
70. 
ARUÍAC (JAIMB). Natural de 
esta isla y al parecer converso, 
doctor en artes y t eo log ía , varoíi 
muy docto y piadoso. En l a sesión 
que en 13 de febrero de 1527 ce— 
lebró*fel Grande y General Consejó 
de Mallorca para acordar las ins— 
trucciones que se h a b í a n de dar 
al canónigo D. Gregorio Geno-
vard , embajador de este Remot 
cerca de S. M . , se reso lv ió , entre* 
otras cosas, lo siguiente: «Supl i -
cará al reverend Inquisidor major, 
doni llecenicia y permís que mestre 
Arnau qui l l i x de G í á m á t i c a , Re-
tórica y art oratoria , puga conti-
nuar, supposat que no t é culpa 
en lo peccat de sos majors, per ser 
persona molt docta en Gramát ica , 
poesía y ar t oratoria, que en lo 
seu l legir fa molt de f ru i t en doc-
tr inar los filis de l a te r ra , e n o 
reb salari a l g ú n de l a ;Universi— 
tat.x- Continuó .lairnc A.rnau a l 
frente de una escuela m u y Con-
currida j sin percibir sueldo a lgu-
no , basta el año 1534 en que pre-
sentó una solicitud á los Jurados 
del Reino, esponiendo: que tenia 
escuela abierta desde 1508: que 
Pedro Borrassá y Jaime Roi%añá, 
maestros de G r a m á t i c a , por"su 
calidad de sacerdotes: no podían 
percibir salario, como l o e ^ a j a n 
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perciMendo, á pesar de eu exen-
ción de tallas: y que tenia cuatro 
h i jos , el mayor de los cuales p r ó -
x i m o k doctorarse en medicina, 
y una h i j a , á quienes habia de 
atender con el producto de su t ra-
bajo. E l Grande y General Consejo 
teniendo en consideraqion lo es-
puesto , y como una remuneración 
de sus servicios, le señaló el sa-
lar io anual de 12 libras 10 suel -
dos. De la escuela de Arnau , en -
t re otros discípulos muy aventa-
jados, salió el célebre latinista 
Baltasar Sa lvá , como este mismo 
lo escribe. Comentó Arnau la Gra-
m á t i c a de Juan de Pastrana, de la 
que hay una edición de 1533 y 
ot ra de 1554 con este t í tu lo : 
G r a m á t i c a Joannis de Pastra-
na, mip . impressa et recogià ta cum 
comment. magisterJacoH A r n a l -
d i JBalearici. Ma jo r i c . exoffieina 
J fe rd i . de Omsoles ad expensas 
F r a n c i s c i I u r n : cum p r iv i l eg io 
1554. 1 t . 4 .° , letra gó t ica . 
Ambas ediciones las dedicó Ar -
nau al canónigo Nicolas Monta— 
ñ a n s , á quien, hablando de l o s 
literatos de todos los siglos, le d ice : 
« In quorum numero est numeran-
dus Johannes de Pastrana, q u i 
nobis, nobis inquam Majoricensi-
bus ita fáciles, compendiosas, ac 
perutiles litterarias introductiones 
tradidit u t quern ex priscis neo 
tericisque grammaticis, hac i n r e 
ei preponamus (absit verbo i n v i — 
dentia) habeamus ferme neminem. 
Ceterum quia juven i l i quodam 
ardore ac p r i m i ingenii calore e x 
i l l ius officina prodiisse credimus 
castigationem desiderare vide— 
bantur .» Sigue hablando de l o s 
comentarios que hace á l a G r a m á -
tica de Pastrana y dice que aunque 
este trabajo parezca de poco m o -
mento, los grandes hombres se 
humil laron para abrir l a puerta á 
los que deseaban entrar en el san-
tuario de las ciencias. Termina l a 
dedicatoria con un elogio á l a f a -
mi l i a de Montañans. A l a dedica-
toria siguen estos versos: 
C A R M E N AD LECTOREM. 
Accipo do dalca conscctos arte libellos 
Lector: ct in raomori: to precor: ab de sinn. 
Hic tibi perfacili reserabunt omnia cuitu : 
Que veteres multo (crede) labore dabant. 
Flectere namque decent nomen: verbumque: genusque 
Noscere: quis doctus quilibet esse potest. 
Ergo crac preclaros lector studiose libellos: 
Ere quibus-módico: discere multa vales. 
A l fin del l ibro se lee: «Thesau-
rus pauper um finit cum suis com-
ínentar i i s in quo rudimenta Gratn-
matiese artificióse atque ingenióse 
perillustrantur. Majoricis impres-
sas-ab .Antonio-Gener Baleárico 
14. Calendas nov. anno Dni . 1554. 
—-V. PASTRANA. (Juan de). 
7 1 . 
A m í A U (JOSÉ). Religioso mer-
cedario, natural de Mallorca. 
N o t i c i a r i o h is tór ico del con-
vento de N t r a . Señora de la M e r -
ced, redención de cautivos, de la , 
ciudad de P a l m a , escrito por e l 
año 1714. 1 t . fól. Ms. Cont iene 
muchas noticias, desde l a f u n d a -
ción del convento hasta la é p o c a 
en que se escribió, pero alg-unas 
de ellas sin exámen n i p r u e b a , 
como la de haber asistido S. P e -
dro Nolasco á la conquista de M a -
llorca. En los comendadores s i g u e 
el órden cronológico, y al ocuparse 
de cada uno de ellos, t ra ta t a m -
bién de los progresos que en s u 
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tiempo hizo el convento en adqui-
siciones, obras &c. Habla muy 
detenidamente de las redenciones 
hechas por mercedarios mal lor -
quines, pone un catá logo de los 
que se han distinguido en v i r -
tud y en saber, pero tan compen-
diado que de muchos no dá mas 
que los nombres y de ninguno la 
fecha de su nacimiento y muerte, 
refiriéndose en esto al l ibro de pro-
fesiones ; y copia una mul t i tud de 
documentos délos siglos X I I I , X I V 
y X V que no dejan de tener i n t e -
rés historio por leerse en ellos los 
nombres de los primeros r e l i g i o -
sos mercedarios que residieron en 
esta isla. Existia este libro en el 
archivo del convento de Palma, y 
de él sacó una copia el P. Luis de 
Villafranca, que nos ha facilitado 
72. 
Alt íYAÜ D E M A B R O I V (LEO-
NABDO). Hijo de una familia muy 
distinguida de la v i l l a de Sineu 
que , entre otros mayorazgos, po-
seía el de Son M a r r ó n , fundado 
por Pedro Arnau en su testamento 
de 3 de mayo de 1473 ante N i c o -
las Costa Not . Los padres de don 
Leonardo fueron D . Juan Arnau 
de Mar rón y D.a Margari ta Sas-
tre ; hizo sus estudios en Palma y 
en esta Universidad luliana rec i -
bió todos los grados y el de doctor 
en amhos derechos. Murió en esta 
ciudad en 28 de marzo de 1770. 
D i ó á l u z : 
I . Discurso legal por el doctor 
Leonardo A r n a u de M a r r ó n , con-
t ra el iSr. F i sca l de la suprema y 
general I n q u i s i c i ó n , por elxenso 
del S r . Receptor del Santo oficio, 
y el D r . D . Juan B a t ^ é y F e r r á 
y otros acreedores del predio Son 
M a r r ó n , citados y acusados en 
r e b e l d í a , sobre el pleito de r e s t i -
tución i n integrum &c. Imp . fól. 
sin a ñ o n i lugar . 
I I . Alegación, j u r í d i c a , p o r el 
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D r . D . Leonardo A r n a u de Mu1?' 
ron ,a lagado dé lo s Reales Oon-~ 
se jos , na tu ra l del Reino de M a -
llorca, ahora residente en la corte 
de M a d r i d , con el Sr . F i s ca l de 
la santa general y suprema I n -
quis ic ión, solre los fideicomisos y 
mayorazgos dispuestos por Pedro 
A r n a u y Leonardo A r n a u , c i u -
dadanos mi l i ta res , dueños que 
fueron del predio Son M a r r ó n . 
Imp. fól. i d . i d . 
73.; 
i t u T i f e H E S (BARTOLOMIÉ}. Na-
tura l de la v i l l a de Campos', n a -
ció en la aldea llamada la Sorda, 
en el año 1682, y fueron sus p a -
dres Miguel Artigues y Pedrona 
Ginard. Fué tanto lo que aprove-
chó en los estudios, que cuando el 
obispo Alagon erigió en 1700 el 
Seminario de San Pedro, hubo 
114 opositores á las ocho beqas del 
mismo, de las cuales se le proveyó 
una por haber sido el mas sobre-
saliente. De este emporio de las 
ciencias salió un perfecto filósofo 
y un consumado teólogo por la 
opinion tomís t ica . Ordenado de 
sacerdote, se le confirió en 1720 el 
beneficio de San Blas, en la pa r -
roquia de Campos, desempeñando 
en ella con lucimiento los cargos 
de vicario y predicador. F u é viee-
rector del Seminario Conciliar, 
maestro de pages del Sr. Obispo 
Zapata: hizo oposiciones á cura-
tos, ganando en 1725 el d e - V i l l -
demosa, que conmutó con el de 
Santa, Eulalia de Palma: confióse 
á su Saber la .censura de > varias 
obras que sé imprimieron-, como 
puede; verse en las que dió á la 
Llave de ordenandos del P. Guar-
diqla, y á l a Relac ión de las exe-
quias de l a V : Sor Catalina de 
Santo Tomas de Villanueva^ M m -
do que habia falta de beneficiados 
que supiesen el canto llano,' pro-
puso á los patronos de cuatro be-
neficios , que de estos se diesffit 
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tres i sugetos hábi les en el arte, 
y el otro á un organista, todos 
por oposición ó concurso, á cuyo 
fin solicitó y obtuvo la confirma-
eion apostólica con breve de 27 
de junio de 1746: realizó el p r o -
yecto de trasladar el coro de en-
medio de la iglesia, á espaldas del 
altar mayor, teniendo en esto bas-
tante resistencia de parte de la 
comunidad de presbí teros: hizo 
construir un nuevo ó rgano : cos-
teó el portal mayor , y el enter-
ramiento para los beneficiados: 
er igió una capilla á S. Bartolomé, 
valiéndose del pincel de Mesquida, 
dejando rentas para mantener en 
ella una lámpara de dia y de n o -
che : y dió 500 libras para l a f á -
brica del altar mayor, que se con-
sag ró en 21 de octubre de 1753. 
Murió este ejemplar y docto sa-
cerdote en 26 de agosto de 1749, 
y por haberlo dispuesto en su tes-
tamento fué enterrado en su capi-
l l a de San Bartolomé. Esc r ib ió : 
I . Exerc íc io de las siete p a -
labras que dijo N t r o . Señor Jesu-
cristo pendiente del madero de la 
c r m . Palma, impr. de la viuda 
Guasp, 1737. 16.° 
I I . Septenario sacro de la pro-
digiosa figura del Santo Gristo 
de Santa Eu la l i a , Palma, i d . i d . , 
1747. 16.° de 112 p á g . Hay otra 
edifcion de 1758 en la misma imr-
prenta. . 
74. 
. A R T I G U E S (JUAN). Nació en 
la v i l l a de Sineu en 8 de diciembre 
de 1803, de Antonio Artigues y 
Magdalena Ferragut. Hizo sus 
estudios en Palma y en 30 de ju l io 
de 1817 vistió la sotana de Loyola 
en el colegio de Montesion de" esta 
-ciudad. Fué lector y catedrát ico 
de metafísica y moral: adquirid 
profundos conocimientos en las 
« i emias y lenguas orientales, con 
cuyo motivo, ha l láadose en 1824 
« n Madr id , fué creado catedrático 
.de á r a b e , teniendo entre otrojs 
discípulos aventajados, á los se-r 
ñores D. Pascual Gayangos y don 
Serafín Estevanéz Calderon. E n 
1826 se le nombró bibliotecario.de 
la del colegio imperial de San I s i -
dro , y prefecto de la academia de 
lenguas orientales. En 18 de j u l i o 
de 1834 mur ió , barbaramente ase-
sinado, con otros religiosos j e s u í -
tas , v íc t imas todos de uno de esos 
desahogos populares que tan f r e -
cuentemente nos regala la c i v i l i -
zación del siglo. Su muerte nos 
privó de versus Observaciones so-
bre varias an t igüedades á r abes de 
E s p a ñ a , que según nos escribia 
en carta de 17 de febrero de aquel 
a ñ o , tenia dispuestas para dar á 
la estampa. 
• A U T I C Í V E S Y , S C A U (JuANT 
ANTONIO). Natural de Palma, h i j o 
de una familia solariega de l a v i -
l l a de Felanitx. Hizo sus estudios 
en esta ciudad, y en l a U n i v e r s i -
dad l i teraria de la misma o b t u v o 
en 3 de enero de 1716 el grado de 
bachiller en leyes, poco d e s p u é s 
los de licenciado y doctor en a m -
bos derechos, y se recibió de a h o -
gado en 1L de setiembre de 1722 . 
Contaba la edad de 19 años c u a n -
do en 3 de junio de 1716 g a n ó p o r 
rigurosa oposición la c á t e d r a d e 
i n s t i t u t a dé nuestra Un ive r s idad 
que regesntó hasta 1732, habiendo 
salido de ella varones muy doctos, 
dos de los cuales, el l i m o , s e ñ o r 
D. Manuel Eubio y Salinas, y e l 
l imo. Sr. D. Fr . Rafael Verg-er, 
obtuvieron, el primero el arzobis-
pado de Méjico, y el s e g u n d ó l a 
m i t r § episcopal de Linares. M i e n -
tras leia esta cátedra el edificio d e 
la Universidad estuvo ocupado.., 
durante un quinquenio, por t r o -
pas que vinieron á esta is la p a r a 
contribuir á que se cimentase, e l 
dominio de Felipe V , y con el d e ^ 
seo de que los estudios l i t e ra r i a s 
Bio esperimentaseo el atraso y des-
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cuido consiguientes, Wzo trasla-
dar á sú casa, calle A' els fo ra t s , 
todas las cátedras y escuelas, lo-
grando plantear en ella la misma 
Universidad. Era aun catedrático 
en 1720 cuando se le confirió una 
plaza de relator en esta Real au^-
diencia, y con motivo de haberse 
alterado en Ibiza el órden pú— 
• blico, pasó en 1734 à aquella.isla 
con el nombramiento de juez en 
comisión, l a que pacificó á costa 
de mucha prudencia y desvelo, 
habiendo tenido que asumir toda 
la jurisdicción del asesor y juez 
ordinario y formar innumerables 
sumarias criminales. Catorce me-
ses empleó en tan comprometido 
como delicado encargo, durante 
cuyo tiempo se tuvo que remover 
al gobernador D. Sacuo Dupuy, 
recayendo en Artigues la i n t e r i -
nidad de este empleo, por lo t o -
cante á política y justicia. Ordenó 
allí el t r ibunal j ud ic i a l : er igió el 
archivo: hizo varias obras p ú b l i -
cas y concilló por completo las par-
cialidades que h a b í a n promovido-
los pasados disturbios. Tales m é -
ritos y servicios le valieron des-
pués los destinos de Baile mayor 
de la Porción Temporal de Mallor-
ca, que le fué conferido en 1744; 
juez de apelaciones del tr ibunal de 
comercio de Palma; la judicatura 
del Pariage; y una plaza de oidor 
de la Real audiencia de su patria. 
Murió este sábio jurisconsulto, de 
quien el l imo. Campomanes hace 
un distinguido elogio, el dia 10 
de febrero de 1768 á l a edad de 70 
años, 8 meses y 9 dias. Escribió: 
I . Nuevas ordi-mciones p a r a 
g o l i e n o del t r ibuna l de ju s t i c i a 
de la i s la y real fuerza de l i i m . 
1 1 . 4 . ° Ms. de 273 p á g . Años h á 
que lo conservaba su familia. 
I I . - Alegación j u r í d i c a por don 
Jorge A l r i - D e i c a l l a r con los r e -
gidores del hospitaÃgeneral, g con 
D . J u a n de Bord i l s y el marques 
del Reguer, corno padre y legitimo 
administrador de D . José M o n -
taner; solre la obligación de 112 
libras censo y sus pensiones, de 
número de 153 libras censo, à q u e 
se cargaron' D • Guillermo Deica-
l la r y Z>,a Leonor Dezcallar, j u n -
tamente con D . Gerónimo Dezca,-
l l a r P ro . y canónigo. Mallorca, 
impr. de l a viuda Frau , 1751. fól. 
I I I . Alegación j u r í d i c a por 
Catalina Crespi viuda de B a r t o -
lomé Bennassar y curadora de 
Nicolas Bennassar, su M j o ' c o n 
Francisca A n a M a r t o r e l l ifíuda 
y heredera usufructuaria de Bar -
tolomé Bennassar,, el D r . Bar to-
lomé Bennassar su hi jo , y con el 
B r . D . Cr is tóba l M a r t o r e l l P ro . 
y canónigo, sobre f ru tos de lp re -
dio Sant iani . Palma, iínpr. de i d . 
1752. fól . . 
I V . Discurso èn derecho por 
Catalina Crespi viuda y heredera 
usufructuaria de Bar to lomé Ben-
nassar y tutora de Nicolas Ben-
nasar pupi lo , hijo de los mismos 
co7isortês, con el D r . Bar to lomé 
Bennassar de Bonnabdr > sobre 
sucesión a l fideicomiso par t i cu la r 
del predio San t i an i , fundado por 
Jaime Bennassar en sus óodicilos 
que dispuso ante Rafael Sodas 
notario en 22 de agosto de 1527. 
Imp. fól. sin año n i lugar. 
y- Alegac ión j u r í d i c a por el 
p r i o r y religiosos del Real con-
vento dé Santo Domingo de esta 
ciudad, con el procurador fiscal 
de la visi ta de amortizaciones de 
este reino de Mal lorca , sób re los 
pr iv i legios , t í tu los y just i f icación 
con que goza el convento los biefies 
raices qué posee; y que en la ' r e -
f crida Real visi ta se le ha de dar 
por l ibre dé pagar derechos a l g u -
nos de amort ización y sello, de-
clarando haber satisfecho los que 
debió y qné puede retener todos los 
bienes raices que consta haber ad-
quir ido. Imp . fól. sin año n i lugar. 
V I . Alegación j u r í d i c a por 
José A mer valenciano, con Mag-
dalena Amer , miiger de M i g u e l 
Pablo Tons de la v i l l a de Binisa-
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Um , solve la l iquidación delfidei-
comiso dispuesto por Jaime Amer 
de la v i l l a de E s c o r ç a y parroquia 
de Lluch . Imp. fól.por el año 1752. 
V I I . Alegación j u r í d i c a por 
D.& M a r g a r i t a More l l muda de 
D . Juan Baut is ta Bellota, coro-
nelde los Reales ejércitos de &. M . 
(que Dios prospere) comandante 
que f u é de las Alhucemas y de d i -
ferentes plazas del reino de V a -
lencia y del castillo de San Már— 
co&de Pa lma , sobre la verdad y 
realidad del parto se le disputa,, 
p o r lo que se ha reflectido después 
de impresa la defensa. Imp. fól. 
de 57 p á g . sin año n i lugar. 
V I I I . Breve discurso sobre lo 
actuado en la sumaria c r imina l 
hecha á instancia de Z>.a Clara 
Bellota viuda, con intervención 
del fiscal de 8 . M . , contra doña 
Marga r i t a M o r e l l , después de 
empezada la relación de aquella. 
Imp. fól. sin a ñ o ni lugar. 
I X . Apología a l papel sacado 
á I m (sin nombre de autor) con el 
t í tu lo : Por 2>.a Clara contra doña 
M a r g a r i t a , sobre él parto supues-
to , con nombre de El icéo. Imp. 
fól. i d . id . 
X . Alegación j u r í d i c a por 
D.& Beatr iz de Berga y Dameto 
y B.& Cecilia Zaforteza, con doña 
M a r í a de Salas y Valderrama, 
viuda de D . Juan Sureda, m a r -
ques de Vivot , sobre punios d i s -
. cordados en la l iquidación del 
fideicomiso de B . Gerónimo de 
Salas. Imp. fól. sin año ni lugar. 
X I . Alegación j u r í d i c a por 
B.n Juana Cot oner y N u ñ e z de 
S. Juan , nmger de B . Antonio 
de Salas y Berga, con B . A n t o -
nio Dameto y E s p a ñ o l marques 
de Bel lpu ig , en el j u i c io de supli-
cación, contrario imperio, i n - -
terpuesto por parte del marques. 
í m p . fól, sin año n i lugar. 
X I I . Alegación j u r í d i c a por 
J).& Isabel B a m á y Cornelias mu-
ger de B . M a u r o de A g u i l a , con 
B.& Juana M o l l , viuda de B . I l -
defonso- Bauza y M o l l ; con s u 
?djo, clérigo reglar de San Caye -
tano, y con B.0, Juana Bauza y 
Brondo, muger de I ) . M a r i a n o 
A n t i c h de Llorach, y con D.& Ge-
vóyiimaAnlich, viuda d e B . F r a n -
cisco B a m â ; sobre los f ide icomi -
sos fundados por B . Francisco 
Bauzà^en su testamento de 14 de 
j u l i o de 1671, ante Jtoan B a u t i s -
ta Sastre- y Mule t N o t . , y p o r 
B . Ildefonso Bauza en su t e s t a -
mento de 21 de mayo de 1690, an te 
M a r t i n Seguí No t . y por I ) . A n -
tonio de Cornelias en su testamen-
to de l ò de agosto de 1682 an te 
Jaime Antonio F i o l N o t . I m p . 
fól. id . i d . 
X I I I . Alegación en derecJio 
p o r Catalina Mas , muger de I g -
nacio Mas , y M a r g a r i t a M a s , 
muger de Juan Pascual N o t . , 
con Juanote Mas , hijo y heredero 
de Antonia Tomas, sobre l a p r i — 
nación del usufructo de la heren-
cia de Lorenzo Mas cu r t i do r , en, 
que i n c u r r i ó dicha Tomaos por d i -
f ereíiies contravenciones á lo d i s -
puesto por aquel en su testamento 
y sobre otras providencias q u e 
conviene dar para impedir la m a -
la admin i s t r ac ión del r e f e r i d o 
Juanote Mas. Imp. fól. id . i d . 
X I V . Alegación j u r í d i c a p o r 
Bamian Roig de Son L l u i s de l a 
v i l l a de Porreras con el l icenciada 
Mateo Bennasser P r o . c u r a d o r 
de la herencia de B . R a i m u n d o 
de Puigdorf i la , sobre s i es á l u -
gar á la gracia de red imi r ó r e -
cobrar los diezmos de ganado, l i n o 
y vino, del feiodo ó caba l le r ía l l a -
mada la Roca, que Tendió dicTio 
B . Raimundo de Puigdorfila, a l 
licenciado Vicente S i t j a r P r o . , 
con ins tnmento ante Juan F c r r d 
Not . i 22 de noviembre de 164-4. 
Imp. fól. sin año n i l uga r . 
76. 
AVICENA . E l P. Cayetano de 
Mallorca, escritor mas erudito q u e 
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c r í t i c o , hace ¡i esta celebridad eu-
ropea natural de Ibiza, asegura 
que r e inó en aquella isla y que la 
ant igua Ebusus de los romanos 
tomó el nombre que tiene en el 
dia , de su monarca Avicena. Cita 
el P. Mallorca en apoyo de su 
aserto, al obispo gevundense Pa— 
r a l i p . ch E s p a ñ a , l i b . I , y Cárlos 
Stefano Dicción, l á s lo r . , autores 
que no liemos considerado nece-
sario consultar, porque, para no 
borrar de Ibiza esta gdoria que le 
reg-ala' su cronista y dar cabida 
en nuestra BIBLIOTECA, al insigne 
m é d i c o - r e y , nos basta seguir á 
ojos cerrados la pluma del autor 
de l à . L o z i l a i lustrada. E l noble 
A l i , á quien Mendez Silva hace 
g ran privado y primer ministro 
del rey de Persia, fué el padre de 
Avicena. La vida de éste la escri-
bieron sus discípulos Sorsano y 
Giozgiani , y Nicolas de Massa la 
tradujo al l a t in . Floreció el hi jo de 
Al í por los años 1033: A los 18 de 
su edad ya estaba completamente 
instruido en todas las ciencias: 
fué astrólogo y gran matemático, 
fundó en su casa una academia de 
s á b i o s , dela cual era presidente, 
e n c a r g ó l e su padre el gobierno in-
terior de su palacio do Persia, y 
entonces su corporación científica 
se deno:r;inó academia de los noc-
t t m i o s , porque las sesiones se ta-
n ian de noche. Aficionóse al estu-
dio de la medicina, profesión muy 
honorífipa en aquel tiempo, y sa-
lió t a n aprovechado en ella como 
en todos los ramos de l i teratura á 
que se dedicó, pues no había sábio 
que no le consultase sus dudas, n i 
p r ínc ipe que no pusiese en sus ma-
nos la curación de sus achaques. 
F u é médico de cámara del califa 
de Amadan Schams-Eddola, quiea 
le n o m b r ó su visir, ü ióle el rey de 
Persia l a llave de su biblioteca, 
que era la mas escogida y v o l u -
minosa de aquella edad, y fué tan 
c o n t í n u a su aplicación que parecia 
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que su alimento era el estudio. 
Este género de vida no lo pudo 
continuar por haberle acarreado 
una grave enfermedad. Las i m -
portantes obras que escribió para 
inmortalizar su nombre son ad-
mitidas por los sábios y citadas 
con elogio por S. Alberto Magno 
y Sto. Tomas de Aquino, quienes 
se valen de su autoridad en m u -
chos ele sus escritos. Hállanse edi-
ciones de ellas en las mejores b i -
bliotecas. En su testamento man-
dó repartir, su hacienda entre los 
que diesen lÁer tad á sus esclavos. 
Murió este ibizenco ilustre á la 
edad de 68 años. Luis Vives escri-
bió un juicio de su mér i to , y él 
P. Feijoó en su Teatro cr i t ico, 
t . I I , p á g . 454, niega que fuese 
rey, y t ambién pudo haber negado 
que fuese príncipe de Denia como 
lo quiere Stefano, suponiéndole 
hijo de A l í , duque de aquella ciu-
dad, sin reparar que este Alí flo-
reció un siglo antes que el padre 
del ibizenco Avicena. César Can-
t ü , en su If isúori í í universal , dice 
que su verdadero nombre era Abu-
Sina, que fué natural de Schinaz 
en Persia, que sus principales 
obra* do filosofía y medicinadas 
escribió en un calabozo, donde se 
le tuvo preso por cómplice de una 
sedición, y que su ctmon, gran 
repertorio de anatomía , de fisiolo-
g í a , de higiene, de qu ímica , de 
medicina propiamente dicha y de 
farmácia , fué por espacio de seis 
siglos el fundamento de l a ins -
trucción, médica. De esta obra, se-
gún Pouillet, se conocen edicioiles 
de Venecia 1483, 1564 y 1608: 
de sus tratados filosóficos hay una-
edición rara, también de Venecia, 
1 4 9 õ , ' y d e l mismo año y lugar 
es la que se tiene por la primera 
dé su metafísica. E l cronista D a -
moto sigue también la opinion de 
autores que aseguran que Ibiza 




IIACÓ (JUAN ANTONIO). Nació 
en Palma el año 1591 en la parro-
quia de San Jaime, de Mateo Bacó 
y Margarita Despuig-, ambos per-
tenecientes al estado noble. Reci-
bió el hábito de religioso agustino 
en 1613 y profesó solemnemente 
en el convento del tfocós de esta 
ciudad el dia 29 de noviembre de 
1614. Aplicóse con afán al estudio 
de las ciencias humanas, llegando 
á ser el primer lector de los agus-
tinos de esta isla; obtuvo en su 
convento los cargos de prior y v i -
cario general; honróle el Santo 
Oficio con el de calificador, y el 
l imo. Obispo de esta diócesis con 
el de teólogo-consultor . Murió en 
Palma el 1.° de enero de 1665 á 
los 74 años de su edad. Escribió: 
I . Suma de los preceptos del 
decálogo y de la Iglesia, r e s t i l u -
cion, m w ' p a c m i , p resc r ipc ión , 
sacramentos, censuras, contra-
tos, compra, venta, m í t u o , liste-
r a , cambio, arre?idamiento, s i -
mon ía , enflteusis, feudo, oficio 
divino, indulgencia, jubileo, cru-
zada y legí t ima. Gon la explica-
ción de diversos vocahlos, según 
su p r i m a r i a significación, y dos 
indices, eltmo de las disputacio-
fies y capítulos, y el otro de co-
sas notadles. Mallorca, impr. de 
Francisco Oliver y de los herede-
ros de Juan Pizâ M D C L X I . 1 t. 
4.° de 435 p á g . sin contar los 
preliminares. Hay una edición de 
Madrid, 1668 por Bernardo Vil la-
piego, también en 4.° d e 4 3 2 p á g . 
sin los índices, corregida por e l 
P. Fr. Tomas Riera agustino, y 
aumentada con un tratado de és te 
sobre el Entredicho y cesación <¿á 
Divinis» y sus efectos. Por esta se-
gunda edición, se hizo l a tercera, 
en Mallorca impr. de Migue l C a p ó 
1689, 1 t . 4.° de 442 p á g . sin los 
índices y preliminares. 
I I . Tratado de los casos r e -
servados al l i m o . S r . Obispo de. 
Mal lo rca , obra pós tuma del p a -
dre Bacó, añadida á la anterior 
en su tercera edición. 
78. 
OiVCÓ (JUAN ANTONIO). Doctor 
en ambos derechos, natural de 
Palma, floreció en el siglo X V I I . 
Escr ibió: 
I . A legación j u r í d i c a por d o n 
Jaime Ballester de Togores, c o n 
D . I l ie ronimo de Salas del h á b i t o 
de Montesa. Imp. fól. sin año n i 
lugar. 
ÍI . Pro Barbara Mossiñol e t 
Dezcallar, Baltliazare Ross i /ñol , 
et D ..Ferdinando M o i x , l i l i s con-= 
sorlibus, contra D . A n t o n i w m 
N n ñ i z de Sant Jo l í an et D . M a p -
dalenam, de Sant Joan et Rossi-^ 
ñol. I d . id. i d . 
I I I . Pro Barbara Dezcallar e t 
Ross iñol , D . Ferdinando M o i x , 
et Ba l t l imare Ross iño l , l i t i s con-, 
sortibus, contra D . A n t o n i u m 
N u ñ i z de S. Joan, et l imredes 
Thomce de Tor re l la , cequitis m%-~. 
litice de Oalatrava, I d . i d . i d . 
I V . Discurso en derecho p o r * 
Juan A u l i , contra los m a g n í f i c o s 
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/ l i r ados (los que pretende», q u i -
tarle la mesura y escndelletas) y 
no contra la tmiversidnd y reino 
ãe M a l l o r c a , solve la conserva-
ción de una mesura y muestras 
del aceite, vulgo escndelletas de 
que le hicieron gracia mediante 
pecunia. I d . id . i d . 
V . Alegación j u r í d i c a por 
Prajcdes Coloni, nmgcr en p r i -
meras nupcias de Andres l ) e y á 
cerero, y aliora en seg-undas cíe 
Rafae l Oampamar librero , con 
Jaime Deyá de la v i l l a de Sól ler , 
padre y sucesor del dicho Andres., 
solve revocación ó confírmacion d,e 
sentencia dada d f a v o r de dicha 
Pvajedes y contra elidió Jaime 
D e y á &c. I d . id . i d . 
V I . P ro Ignat io de Tor rel ia 
domicello, contra Domnam Eleo-
nor am de Sanlaci l ia et Desptiig, 
et P e l n m de Ferino, hmvedes 
us i i fn tc tuar iam et propietar ium 
Tkomce de Torrel la equitis o r d i -
nis et militice de Calatrava, I d . 
id . i d , 
79. 
D A I Í ^ C Í U E R (ANTONIO), Eeliv 
gioso observante, natural de A l -
gaida. Fué predicador, confesor 
y mnclios años maestro de g r a m á -
tica en el convento de San Fran-
cisco de Asis de esta ciudad. M u -
rió en ella el dia 3 de mayo de 
1783 á la edad de 60 años. E s -
cribió : 
I . Significados de las ocho 
partes de la oración del p r imer 
l ibro del D r . en medicina D . A n ^ 
dres Seniperio, con dos or togra-
f í a s lat ina y castellana, todo muy 
ú t i l para,'aprovecharse en la l e n -
gua lat ina y arte de escribir. Pal-
m a , impr. de D . Ignacio Mar ía 
S a r r á , 1789. 8.° de 88 p á g . Hay 
seis ediciones mas, todas de esta 
ciudad, 8.° á saber: 1.a impr. 
Real , 1796: 2.a Melchor Guasp, 
1807: 3.a i d . 1809: 4.aSalvador 
S&val l , 1819: 5.a Felipe Guasp, 
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1824; y 6.a Buenaventura Vi l la -
longa, 1829 , de 64 pág . 
I I . Diccionario de los vocablos 
de la lengua mallorquina y su 
correspondencia en la española y 
la t ina. 1 1 . fól. Ms., cuyo o r i g i -
nal existia en su convento, junto 
con las otras obras que siguen. 
I I I . Theinas grainmaticales. 
1 t. 4 . ° Ms: de 304 p á g . , de es-
celente le t ra , original en poder 
del Dr. D. . Jaime Barceló. Este 
libro trata de lo mas dificultoso y 
primoroso de la g ramá t i ca latina, 
y de otras curiosidades sobre ella. 
La aplicación del P. Balaguer á 
este genero de estudio, le hizo tan 
inteligente en la g r a m á t i c a , que 
se le pasaron á la censura las del 
Dr. D. Antonio Portella y de don 
Gregorio Mayans y Sisear. 
I V . Compendio de la vida, de 
S. Buenaventura, sacado de la 
que compuso el P . Lucas Wadin-
go, 1770. 1 t . 4.° Ms. 
V . Varias noticias y opúscu-^ 
los de 8. Buenaventura y breves 
narraciones de sugetos eminentes 
en I d religion seráfica, 1770. 1 1 . 
4.° Ms. 
V I . Vida clã admirable será-
fico D r . San Buenaventura, re-
ducida â anagramas puros de este 
programa: S. Pater F . B o n a -
venlura ex Balneo. regio ordinis 
m i n o n m doctor seraficus. Se pu-
so en el claustro de San Francisco 
de Asis el dia de su fiesta del año 
1771. E l Ms. original lo tiene el 
Dr. Barceló médico. 
V I I . Vida del B . Raimundo 
L u l i o , en 57 anagramas de este 
' epígrafe : Beatus Raymundus doc-
tor i l l i m i n a t u s Ohris l i mar ty r et 
Palmee patronus. Con estos ana-
gramas se adornaron los claustros 
de San Francisco el dia de la fiesta 
de S. Buenaventura de 1772. 
V I I I . Vida de Juan Duns, re-
ducida á 62 anagramas de estas 
palabras: Venerabilis paterfra— 
ter Joannes Scotus doctor subti l is , 
ordinis m i n o r m i . Se colocó en el 
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claustro de S. Francisco de Asis el 
(lia de San Buenaventura de 1773. 
I X . Vida de 8. Francisco de 
A s i s , trabajada en 74 anagramas 
sohre este programa: Signasli do-
mine f a m i h i m tuum hunc F r a n -
ciscum signis redemptionis nos-
tra!. En estas cuatro vidas se co-
noce la ilimitada paciencia del 
P. Balaguer ; igual á la de otros 
ingenios de los pasados siglos rpie, 
con esta clase do trabajos, se mar-
tirizaban cruelmente y no perdo-
naban fatiga ni asiduidad para 
producir unos juguetes,* cuyo mé-
rito consistia en vencer las gran-
des dificultades que ellos mismos 
creaban. 
80. 
HALACÍUER Y P E R E X L Ó 
(JACINTO) . Poeta mal lo rqu ín , sar-
gento del regimiento de Africa. 
Tenemos de su prosaico mimen: 
I . Métr ico panegír ico á la fes-
tiva demostración que la muy 
i lustre , noble y leal ciudad de 
Palma ha consagrado á su p a t r i -
cio el Jimmo; Sr. F r a y D . Rai-
mundo Dezpuig, en su creación de 
Gran Maestre de Mal t a y P r i n -
cipe de Qotzo y Rhodas. Palma, 
ímpr. de Pedro Antonio Capó , 
1737. 4.° de 12 pág . Es un canto 
de 78 octavas, á dos columnas. 
I I . Andromeda y Persèo , dra-
ma representado en el teatro: de 
ésta ciudad. Palma, impr. de la 
viuda Frau, 1741. 8.° 
81. 
BAE.ANaíAT (Luis). Ibiza fué 
la patria de este ilustre general, 
pues nació enla capital de aquella 
isla el dia 27 de marzo de 1775 
de familia perteneciente á-la anti-
gua nobleza. Fueron sus padres 
D. Mariano Balanzat de Orbai, y 
I).a Ignacia Briones. En 1796, 
concluidas ya las .campañas de los 
Pirineos, entró á servir en clase 
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de cadete del regimiento infante-
r ía de Navarra, y habiendo t e n i -
do por maestro al hábil ingeniero 
Lucucc, no le fué difícil la entrada 
en el cuerpo facultativo, á cuya 
cabeza liabia de terminar sus dias. 
Mandaba ya una de las compañ ía s 
del regimiento de Zapadores-mi-
nadores, y con ella pasó en 1808 
á Portugal á las órdenes del g e -
neral marques del Socorro. Un ióse 
después al ejército de Estrema-
dura; se halló en el ataque de 
Gamoral, contra los franceses, y 
se dis t inguió en las acciones de 
Puente del Arzobispo, Tru j i l lo y 
Miajadas, y en la gran batalla de 
Medellin, el año 1809 , que le va -
lió el grado de coronel, l í e cog ió 
abundantes laureles en las de T a -
lavera y Ocaña, y en la desastrosa 
de Castalia, donde fué vencido el 
general Suchet. Sirvió después en 
el ejército de Galicia en clase de 
gefe del E. M . del general Lacy, 
y obtenida l a paz, fué ascendido 
á brigadier en 1815. Vuelto a l 
cuerpo de ingenieros, fué n o m -
brado gefe de estudios de su aca -
demia ; mejoró en ella los m é t o d o s 
de instrucción teór ica; m u l t i p l i c ó 
los ejercicios práct icos: y al r e o r -
ganizarse en 1820 la secretar ía de 
Estado y del despacho de la guer-
ra, fué colocado al frente de una ele 
sus secciones. En breve ascendió á, 
subsecretario , y terminó por ocu -
par muy pronto la silla m in i s t e -
r ia l . Cuando en 1823 los franceses 
invadieron nuestra te r r i tor io , e l 
general Balanzat fué nombrado 
.gefe de E. M . del ejercito de A n -
dalucía , y terminada aquella c r i -
sis se entregó voluntariamente a l 
olvido, alimentándose con el es-
tudio y con el ardiente deseo de 
la felicidad de su patrja. O c u p ó 
el trono Isabel I I , Balanzat f u é 
ascendido á mariscal de campo , 
nombrado segundo cabo de A n -
dalucía y posteriormente c a p i t á n 
general de Granada. Const i tuidas . 
las córtes por estamentos, ocupcS 
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cu ellas la dignidad de procer del 
Reino, y en 1835 se.puso á su 
cargo la Dirección general de i n -
genieros. Fscribió sabiamente un 
Reglamento j w r a el servicio del 
cuerpo tie Ingenieros del ejército 
en lo tocante á ¡oí proyectos, d i -
rección y coti tabi l i l ac lãe las obras 
de for t i f icac ión y . edificios m i l i -
tares que tiene á su cargo, apro-
bado por S. M . en 5 de j u n i o de 
1839. De este reglamento que r i -
ge en la actualidad , dice nuestro 
amigo y compañero el general 
Zarco del Valle: «Sus breves p á -
ginas eñcierran un precioso tesoro 
acumulado por el saber y el celo, 
por las lecciones de la esperiencia 
y el ejemplo de las naciones c u l -
tas. Combínanse en su programa 
los estudios teóricos con los ejer-
cicios prácticos de oficiales y t ro-
pa, y un nuevo y especial curso 
de grandes prác t icas , sin desde-
ñar otros conocimientos ausilia-
res, comunes á los que siguen la 
carrera de las armas, ó propios 
para escitar y conservar las v i r t u -
des militares. Para plantear em-
presa tan grandiosa y asegurar 
su, mejoramiento sucesivo, nada 
falta de cuanto aconseja la mas 
sagaz previsión.» Otros muchos 
trabajos, producto de sus tareas 
y estudio, existen Mss. en la D i -
rección general de ingenieros, ver-
sando la mayor parte de ellos 
sobre la ú t i l insti tución del tren 
de l a misma arma, la formación 
del cuerpo de obreros en Cuba y 
Puerto - Rico, la administración 
de los arbitrios destinados á f o r -
tificar las Canarias, _y doctrinas 
generales de la defensa del Reino; 
pero la obra que mas honra su. 
pluma es la Memoria M s t ó r i c o -
topogrclfica m i l i t a r de las plazas 
de Barcelona, Pa lma , Tarrago-
na, A lcud ia y Cindadela, impor-
tancia actuad de sus for t i f icacio-
nes ij nuevas o i r á s que se deben 
pract icar para complemento y per-
fecc ión de las mismas. 1 t . 4 . ° 
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Ms. de 572 p á g . , adornado con 
dobles planos, unos de las fortifi-
caciones actuales, y otros del es-
tado que tendrán cuando se hayan 
hecho en ellas las obras que pro-
pone. Fué el general Balanzat 
caballero gran cruz de l a Real y 
mi l i ta r órden de San Hermene-
gildo , consejero de Estado hono-
rario, benemérito de la patria en 
grado heróico y eminente, y con-
decorado con muchas cruces de 
distinción por acciones de guerra, 
teniente general de los ejércitos 
nacionales, ingeniero general de 
los mismos y de las plazas y fron-
teras del Reino. Murió en Madrid 
el dia 9 de febrero de 1843 y fué 
sepultado en el cementerio de San 
Nicolas. Estuvo casado con doña 
María del Rosario G utierrez y Ma-
chado , y no tuvo sucesión. Existe 
su retrato en la academia de i n -
genieros de Guadalajara, en la de 
art i l ler ía de Segovia y en la casa 
del ayuntamiento de Ib iza , los 
tres ejecutados por el entendido 
pintor Esquivel. Tuvo el general 
Balanzat un hermano llamado don 
Ignacio que fué mariscal de cam-
po, caballero gran cruz de la Real 
y mili tar órden de San Hermene-
gi ldo, de tercera clase de la de 
San Fernando, consejero de S. M . 
en el supremo dfe la guerra, ins -
pector general de milicias y m i -
nistro de la guerra. Estuvo casa-
do con D.a María de los Dolores 
Baranda y Cajigal , hermana del 
célebre cuanto malogrado D. Fe-
lipe de Baranda, capi tán de Dra-
gones , que tan indeleble memoria 
dejó en Palma de sus raros talen-
tos y t rág ico fin ocurrido en 19 de 
octubre de 1801. E l general don 
Ignacio Balanzat tuvo numerosa 
sucesión y falleció en Madrid el 
dia 30 de octubre de 1837. 
82. 
BJULANZAT (RAFAEL). Natu-
ral de Ibiza, de l a ilustre familia 
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de su nombre. Nació en 24 de d i -
ciembre de 1820, de los excelentí-
simos Sres. D. Ignacio Balanzat 
de Orbai y Briones y D." Mar ía 
de loa Dolores Baranda y Cajigal, 
de quienes hemos hablado. E n t r ó 
á servir en el cuerpo de ingenie-
ros y murió estos años pasados en 
J a C o m ñ a , siendo coronel del mis-
mo. Dejó una hija que es cama-
rista de menor edad de S. A . I I . 
l a Serma. Sra. Infanta Isabel. 
Escribió: 
í . Memoria sobre el p í a n de 
campaña que parece mas conve-
veniente observar dado el caso de 
qne llegue á verificarse un r o m -
rompimienio con el tecina reino 
de Por lnga l , bien sea con el obje-
to de reconguislarle, imponerle 
condiciones ó conseguir una paz 
ú t i l y provechosa, 1846. 1 1 . 4 .° 
Ms. existente original en la b i -
blioteca de la Dirección general 
de ingenieros. 
I I . Dtfensa de Galicia, t r a -
tada en general. 1848. 1 t . 4 .° 
Ms. id. id. 
83.' 
DAIÍEUTCHANA (JUAN ANDRES 
mí). Nació en Mahon el dia 13 de 
de octubre de 1782 de los señores 
I ) . José Ignacio de Balenchana y 
D.a Raimunda Costa. En su patria 
cursó los primeros estudios, y des-
pués de haber aprovechado nota-
blemente en ellos, se mantuvo 
bastante tiempo vacilando sobre 
la carrera que debia tomar: desi-
dióse por la médica, y á l a edad 
de 30 años recibió la borla de doc-
tor en la Universidad de Paris. 
Pasó mucho tiempo en Méjico, 
donde por sus grandes conocimien-
tos empleados siempre con felicí-
simos resultados, adquirió m u y 
jus ta celebridad. De América se 
res t i tuyó á su patria, hizo un via-
je á Mallorca y finalmente se re-
t i ró á Francia donde ha fallecido 
estos últimos años. Tiene escritas 
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una mul t i tud do obras, que con-
servaba inéditas en 24 tomos en 
4." todos de su letra, entre las 
cuales se cuenta un curso comple-
to do fisiología y cl ínica, y un 
sin número de observaciones y es-
perimentos. Dió á la estampa: 
Reflexions sur I ' inst inct , et sur 
sa perversion dans qvelgues ma-
la d-í es; sniries de quelques p r o -
positions relatives à T anatomie 
genéra le , d la cMrurgie et á la 
medecine &c. Par J . A . E . de 
Balenchana, da Mahon, í le de 
Minorque, doclenr en medecine, 
membre correspondant de la so-
cièlè medícale d' emulation. Paris, 
impr. de Didot, jeune, 1820 . 4.° 
francés de 4 2 p á g \ Admirado, dice 
en la introducción, de una preo-
cupación generalmente admitida, 
que consiste en considerar las ne-
cesidades que esperimentanlos en-
fermos como impulsos siempre sa-
ludables del instinto para comba-
t i r las enfermedades, concebí la 
idea de demostrar la falsedad de 
esta proposición tan general y los 
graves inconvenientes que resul-
tan de admitir la sin modificación. 
Divide su opúsculo en dos partes.* 
En la primera, empieza por ana-
lizar el instinto en los animales 
que lo presentan mas perfecto, es 
decir, sin mezcla de inteligencia; 
y refiere los elementos que consti-
tuyen sus instintos á otros tantos 
sistemas nerviosos que se hallan 
en su organización. Pasa en se-
guida â los animales inteligentes, 
en los cuales halla los mismos ele-
mentos del instinto, correspon-
dientes á los mismos sistemas ner-
viosos, mas, otro elemento que 
corresponde al sistema nervioso de 
la inteligencia. En la segunda 
parte examina la perversion del 
instinto en algunas enfermedades; 
á cuyo fin recorre las diferentes 
membranas mucosas en las cuales 
se desarrollan con frecuencia las 
impulsiones instintivas. Empe-
zando por el ojo, pasa en seguida 
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á l a s vías aereas, después á las 
v ías gás t r i cas , concluyendo por 
l a vegiga. En cada órgano com-
para las necesidades instintivas de 
que es mas comunmente el asien-
to , con las que son simuladas por 
las enfermedades. A continuación 
indica, hasta donde le ha sido po-
sible y de un modo general, los ca-
racteres que distinguen las nece-
sidades impuestas por el instinto, 
de las que son producidas por un 
estado morboso de los ó rganos , 
formulándolos en las dos proposi-
ciones siguientes. Primera: las 
sensaciones -verdaderamente i n s -
tintivas nacen inmediamente de 
una necesidad real , que puede sa-
tisfacerse si no se opone â ello a l -
g ú n obstáculo mecánico , y desa-
parecen luego que aquella ha que-
dado satisfecha. Segunda: cuan-
do, al contrario, la sensacion es 
debida á un estado morboso del 
ó r g a n o , el acto solicitado por la 
necesidad, lejos de hacerla desa-
parecer, aumenta la urgencia y 
la frecuencia, puesto que su ejer-
cicio aumenta l a causa del mal . 
Concluye haciendo notar, que el 
-dolor puede, en ciertas circuns-
tancias, hacer callar las necesi-
dades mas urgentes, apoyándolo 
todo en innumerables y curiosos 
ejemplos. Siguen á continuación 
diez y ocho proposiciones que re-
velan los prefundos conocimientos 
del autor acompañados de un gran 
caudal de esperiencia. E l célebre 
Francisco José Broussais, hablan-
do de las relaciones del físico y 
del moral, en la segunda edición 
(1821) de su Examen des doctrines 
medicales, dice: «puede consul-
tarse la obra del Dr. Balenchana, 
jóven médico españo l , discípulo 
de la escuela de Paris, que fué 
recibida muy favorablemente por 
la facultad.» 
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BAEIS (JUAN). Natural de la 
ciudad de Mahon, donde nació en 
8 de diciembre de 1760, de D. Do-
mingo Bals y Mus y D.a Antonia 
Cardona y Pons. Dedicóse al es-
tudio de la farmácia y después de 
aprobado para el ejercicio de esta 
facultad, fué nombrado en 1811, 
por Real órden de 11 de diciembre, 
boticario del Eeal hospital mil i tar 
de Menorca. La Eeal academia dé 
medicina y c i rug ía de Barcelona 
en 5 de agosto de 1831 le admitió 
en su seno en clase de sócio,-cor-
respondiente. Murió en Mahon èn 
22 de enero de 1840. Escribió las 
obras siguientes, que en 1835 
exist ían todas inéditas en poder 
de su autor , quien nos permit ió 
tomar nota de ellas. 
I . D i a r i o meteoro-necrológico 
ãe Mahon, desde 1.° de enero de 
1792 hasta 31 de diciembre de 
1799. Este octoenio comprende, 
con triple observación cotidiana, 
los movimientos admosférieos,. ba-
rométricos y termométricos-: es 
1 t . fól. de 106 p á g . inplusos unos 
estados panorámicos de cada año. 
I I . É l reino vegetal en revis-
t a , según el sisteVna sexual, ó sea 
memorando botánico, ú t i l a l j i l o -
botdnico, dedicado á peregr ina-
ciones part iculares ó estensas ã s 
puntos del globo. 1 t . 4.° de 479 
pág inas . 
I I I . AlpTiabetarms botanices 
nomenclá tor , concordiave s inpão-
nica sexudlisque objetabilium spS' 
tematis. 1 t . 4.° escrito en 1822 
de 497 p á g . 
IV . AlpJiabetarius botanices 
concisè descriptor. 1823. 11. 4.° 
de 726 p á g . 
1V. E l t e t ra -ch i l ioémo cromo 
pascual, desde la corrección gre-
goriana hasta el año 5600, d i s -
tr ibuido en tablas seculares, con 
sus reducciones chilioénicas pa ra 
los dias pascuales, y la total á l 
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fb% pa ta el t e t r a -c l á l ioén io . 1 1 . 
4 . ° de 103 p á g . Esta misma obra 
l a corrigió y aumentó notablemen-
te con nuevos cálculos y próli jas 
observaciones. 1 t . fól. de 81 pag-. 
L a misma, reducida^, panoramas 
para los dias pascuales, con una 
¡Sinópsis sobre los cielos y p e r í o -
dos, en fól. marqui l la , 5 p á g . 
que forman el pronóstico t e t r a -
cmlioénico. 
V I . Nuevo sistematelegràfico 
CP» el heptadáct i lo , que llamamos 
español, distribuido metódicamen-
te en'¡¿Id cuadros, que compren-
den GBjIGO movimientos ó señales 
claros y distintos, con espresion 
de otras tantas figuras acompa-
ñ a d a s de su significativo, y d i v i -
didos en clases y secciones, con 
subdivision de estas en órdenes y 
señales determinantes, con los res-
pectivos números concurrentes en 
cada uno de los cuadros y tablas, 
s in perjuicio de señales diferentes 
y particulares para el ietreo, gua-
rismos, pun tuac ión y otros nece-
sarios como ú t i l e s en la escritura, 
con lo que se f o r m a y se l lama el 
in térpre te telegráfico castellano. 
1830. 1 1. fól. de 439 p á g . Esta 
obra que lleva el ep ígra fe : M e -
thodo, sistemateve chaos, educi-
t u r , cuando no tuviera otro méri -
to , seria mas que suficiente el ser 
l a primera en su clase escrita por 
un español en tiempo que España 
se gobernaba aun por los métodos 
estrangeros. 
V I L Sexnali i n Linnaes sys-
temate i d u s oculis. 1831.1 tomi-
to 4 . ° de 100 p á g . con este e p í -
grafe: A d unam (salus popul i ) 
una contendimus legem. 
V I I I . Synopsis p a n o r á m i c a 
nastr i l inneani sexualis i n syste-
mate ictus ocul i , ac alphabetarii 
¿otanicesnomenclator is . 1831.11. 
4.° de 133 i )ág . 
I X . /Synops ispanorámicaplan-
tarum i n F l o r a gallica ab A . P . 
Decandolleo, ac á J * B . è La. 
Marchio â e s c r i p t a n m ; accésit 
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antecedentiumresumen. 1834. I t . 
4.° de 100 p á g . 
X . Topogra f í a e s t ad í s t i ca de 
los Est ados-Unidos de América , 
d is t r ibuida en tres cuadros pano-
rámicos ; recopilación de la h is -
toria publicada, en Londres por , 
Juan H o w a r d H i n t on en 1832. 
1837. 1 1. 4.° de 109 p á g . 
X I . Concordia pol iglota , sis-
temático-botánica y sisinonímico-
vulgar de varios nombres de algu-
nos seres orgânicos è inertes ó in -
sensibles, particularmente de los 
que f o r m a n el objeto de las mate-
rias f a r m a c é u t i c a y médica , como 
también délos conocidos por el uso 
común en la economía doméstica. 
Empezó á escribir esta obra en 
1835, año en que l a vimos aun 
sin concluir. 
1 I A W . K . - - V . BATLS. 
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B A I ^ I Í E S T T E B (FKANCISCO), 
Religioso mercedario, fué presen-
tado y. en 1628 comendador del 
convento de Palma. Era natural 
de la -villa de Campos é hi jo de 
Juan Ballester y de Margarita 
Sala: vistió el h á b i t o en 1610, 
profesó en 23 de mayo de 1611 y 
murió en 19 de octubre de 1661. 
Escr ib ió : 
Relac ión sumaria de las fiestas 
que 7mo el convento de N t r a . Se-
ñora de la Merced, redención de 
cautivos de la ciudad de Mal lor -
ca, en la canonización de sio santo 
pa t r i a rca S. Pedro Nolasco este 
año 1629. Mallorca, impr . de Ga-
briel Guasp, 1629. 4 . ° Es folleto 
muy curioso y tan raro , que no 
bemos visto mas ejemplar que el 
que existe en un tomo de varia 
de la biblioteca de Montesion-
86. 
B A L L E S T E R (JUAN). N a t u -
ra l de la v i l l a de Campos en M a -
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Horca, donde nació en 1306 y á 
los 17 años de su edad vistió el 
hábi to de religioso carmelita en 
el convento de Palma. La disposi-
ción estraordinaria para las c ien-
cias que desde jóven manifestó, 
movieron á sus superiores á . e n -
viarle á l a célebre Universidad de 
Paris, para que pudiese cult ivar 
debidamente sus talentos. Por los 
elogios qne le t r ibutaron, no so -
lamente el público de la capital de 
Francia, sino autores muy respe-
tables , se vé que el éxito no frus-
tó las esperanzas que se ha'.ian 
concebido de su aplicación y de su 
ingenio. No podemos gloriarnos 
de haber leido ninguna de sus 
obras; pero el testimonio de T r i -
temio, Nicolas Antonio , y los es-
critores carmelitas que las citan, 
nos asegura que Ballester fué teó-
logo profundo, distinguido a s c é -
tico, orador elocuente, filósofo sa-
bio , versado en l a historia, y au-
tor crítico y muy concienzudo de 
apreciables libros. Era ún icamen-
te bachiller, cuando en 1348 le 
confirió la órden el encargo de es-
plicar en Paris el maestro de las 
sentencias, y el año siguiente, 
mandándole continuar esta lectu-
ra , se le confió l a de la sagrada 
Bibl ia , y una y otra fueron con-
firmadas por el capí tulo general 
celebrado en Tolosa en 1351. Tres 
años después , en el que se convocó 
en Perpiñan-, se le previno c o n t i -
nuase la públ ica lectura de las 
sentencias de Pedro Lombardo, y 
se le premió con l a borla de doc-
tor , por el acierto con que desem-
peñaba su cometido. Tan conocido 
era su méri to y tanta la venera-
ción que inspiraban sus conoci-
mientos científicos y su consuma-
da prudencia, que en 1358, en el 
capítulo general celebrado en Bur-
deos , fué elegido Ballester gene-
ral de toda la órden en occidente, 
siendo el X V I en la cronología de 
ellos. Esta elección, habla rnuy 
alto en favor de nuestro indigne 
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paisano, por haberse hecho con 
preferencia á tantos y tan ilustres 
varones que entonces tenia là r e -
l i g i o n carmelitana, como lo eran: 
S. Pedro Tomas, S. Andres Cor-
cino, S. A-vertano de Limoges, 
dos patriarcas , uno de Jerüsalé i i 
y otro de Ant ioquia , tres arzo-
bispos , diez y nueve obispos, Cua-
tro legados apostólicos, tres peni-
tenciarios y muchos maestros y 
doctores. E n el tiempo de su g o -
bierno, que duró diez y seis años, 
y condecorado ya con el magis -
terio, convocó y presidió cuatro: 
capítulos generales: el primero 
en Tréveris 5 provincia de Alema-
nia inferior, año 1362, cuyos pà^ 
dres confiaron á su discreción y 
sabiduría el árduo pero honorífico 
encargo de formar unas const i tu-
ciones para gobierno de la órden:' 
el segundo en Montealbano (Lom-
bardia) , año 1366: el tercero en 
1369 en Montpeller; y el cuarto 
en A i x , capital de l a Provenza, 
en 1372; mostrando en todos ellos 
mucho celo religioso y un tacto 
muy delicado y recto juicio en to-
düfe las cuestiones que al l í se ven-
t i laron, particularmente en las 
constituciones que presentó y pu -
blicó en el de Montpeller á instan-
cia de los PP. congregados. A su 
solicitud alcanzaron los carmelitas 
muchas gracias, privilegios y pre-
rogativas, ya de los pontífices, 
ya de los soberanos de l a Europa, 
como puede verse en los Bularlos 
y Anales de la órden. No brilló 
menos su celo en rpantener con 
rigor la disciplina regular , ade-
lantar los estudios, propagar su 
instituto en varios reinos y p r o -
vincias y promover el culto d i v i -
no, logrando que se aumentase, 
nueva solemnidad â algunas fes-
tividades , y la práct ica del- oficio 
que l laman pleno un dia cada se-
mana del adviento, y e lparvo to-
dos lo» á i a s del año . Durante el 
gobierno de Ballester en la órden 
carmelitana, se añadió á la misinSí 
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una nueva provincia y se funda-
ron dos conventos en Alemania, 
dos en Inglaterra , dos en B a v i e -
ra , uno en Constantinopla, otro 
en H u n g r í a , otro en Buda, otro 
enBolieinia, otro en Maguncia, 
otro en Langres, otro en Salva-
te r ra , otro en Ferrara, otro en 
M i l a n , otro en Sicilia y otro en 
Francia. Considerado Ballester co-
mo escritor, hé aqu í lo que dice 
Tritemio en su obra De sc r ip . 
eccles. « V i r f i í i t i n divinis scrip-
t i t r i s e m ã i t i s s i m u s , et secularis 
philosopMce scrutator acutus, i n -
genio prestans, et clarus eloquio,» 
esto es, varón erudi t ís imo en las 
sagradas escrituras, filósofo agu-
d í s imo, de sobresaliente ingenio 
y perspicaz estilo. Y Paleonidoro 
en su Fasciculus temporum, que 
se dió á luz en 1485, le l lama: 
Doctor inter doctoris ingenti ha-
bitus gloria, Hal lábase en P r o -
venza después de concluido el ca-
p í tu lo general de A i x , se embarcó 
en Marsella para visitar el con-
vento de Mallorca, su patr ia , y 
mur ió en ella en 30 de setiembre 
de 1374. Fué sepultado su cadáver 
en una capilla del claustro de su 
convento con el siguiente epitáfio: 
H i e jacet B . Magister i n sacra 
theologia, generalis ordinis m r g i -
nis M a r i a de Carmelo F r . Joan-
nes Botllistarius. O i i i t u l t ima die 
sep tembr i sMGGCLXXIV. Obras 
que escribió: 
I . Super libros sententiamm 
l i b r i I V . 
I I . ConstitwtioMS ordinis car-
mel i tamm. 
I I I . De Bello f o r t i mi l i t an t i s 
Ecclesice et A n t i Chr is t i si-ve de 
novissimis temporibus. Obra i n -
signe, dice Tritemio, que dedicó 
á Gregorio X I , y que por consi-
guiente la escribiría á lo ú l t imo 
de su vida. Se cree que en ella i m -
pugna á los Fr atícelos, los cuales, 
entre otros errores, sostenían que 
el Antecristo ya habia venido, y 
llenaban de turbación á la I ta l ia . 
I V . Sermones v a r i i . E l e ru-
dito D. Francisco Perez Bayer en 
una de las notas con que ilustró 
la Biblioteca veUis de D . Nico-
las Antonio, en el t . I I , l i b . I X , 
n ú m . 3 1 1 , p á g . 172, nota 1.a, 
dice que en l a Biblioteca vaticana 
existia en el n ú m . 486 u n tomo 
Sermones v a r i i de Juan Ballester, 
carmelita, general de su órden, 
que habia pertenecido á la de los 
condes de Heidelberg, en el Pala-
tinado , y fué incorporada á la va-
ticana en el año 1622. No podían 
dejar de ser dignos de l a posteri-
dad cuando Bostio llama al autor: 
Verbi Dei declamator celeberri-
mus, et i n m í s t i c a , mor a l i , ex-
positiva , docmatica, et scholasti-
ca theologia versatissimus. 
V . Opúscula vaMa. E l citado 
Bayer, en el mismo l u g a r , dice 
que el autor anónimo de l a Biblio-
teca Aurel iana, referia el t í tulo 
de algunos de estos opúsculos. 
Uno de ellos seria el Compendium 
H i s t o r i ó l e , del que bace mención 
el P. Juan Serra en su L ib ro de 
los milagros de N t r a . Señora del 
Carmen, i m p . en Génova en 1705. 
V I . Lap i s lydius de B . L a u -
r en t i i mart y r io . 
87. 
B A I X E S T E I * (JULLVN). Otro 
hijo no menos ilustre que los dos 
anteriores y de su mismo apell i -
do , produjo t ambién la v i l l a de 
Campos. Nació en ella D . Julian 
Ballester el dia 24 de enero de 
1750 , de D . Joaquin, propietario 
de la hermosa hacienda llamada 
Son S a l í , y- de su consorte doña 
Margari ta Mas. Hasta l a espul-
sion de los PP. Jesu í tas del cole-
gio de Montesion de Palma c u i -
daron estos de su educación, s i -
guiendo luego loá demás estudios 
en nuestra Universidad literaria." 
En 1774 te rminó en ella el curso 
de teología y continuó el de j u -
risprudencia. Aprovechado ya en 
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muchos ramos del-saber humano, 
en n7 '7 se inició de prima tonsura 
en la ciudad de Barcelona, y ha-
llándose en Madrid el siguiente 
año empezó allí l a práct ica de le-
yes. Pasó después â Roma porque 
su amigo D . Antonio Despuig y 
Dameto, entonces auditor de Rota 
por la corona de Arag-on, deseaba 
tenerle á su lado para valerse de 
su inteligencia en las bellas artes. 
Ascendido Despuig á la mi t ra ar-
zobispal de Sevi l la , le s iguió Ba-
llester á la capital de Andalucía . 
En ella recibió el nombramiento 
de paborde de la Santa Iglesia de 
Mallorca, de cuya dignidad hizo 
dimisión en 6 de febrero de 1800 
y mur ió en 17 de octubre de aquel 
año. E l aprecio qne hicieron de 
su mér i to los Sres. Conde de Cam-
pomanes, D. Bernardo Nadal y 
D. Juan Coloro, se deduce de las 
epístolas que escribió á estos s á -
bios con el mismo idioma aunque 
no con la misma elegancia de C i -
cerón. Aquellos sabios le elogian 
altamente en las suyas y lo propio 
hace el P. Pou. Todas estas cartas 
latinas existen en casa del conde 
de Montenegro, y algunas de ellas 
en poder nuestro. Por muchos frac-
mentos que hemos visto de su p lu-
ma se conoce que escribía algo 
sobre monumentos históricos de 
E s p a ñ a , pero lo único que hay 
completo es una descripción a r -
t í s t i ca de l a catedral de Sevilla, 
en la que, no solo desplegó su i n -
telig'encia como artista, sino que 
al t ratar de l a Giralda prodigó es-
celentes rasgos de su gran imagi -
nación. Este hermoso trabajo v á 
á publicarlo muy en breve nuestro 
amigo y compañero el Sr. D. José 
María de Álava . Algunos le han 
querido grabador por haber visto 
el plano del Borne de Palma, u n 
arco tr iunfal que se puso en el 
mismo cuando las fiestas de l a 
proclamación de Cárlos I V , y una 
medalla publicada en la relación 
de los exámenes de la sociedad 
económica, cuyas planchas salie-r 
ron de su b u r i l ; pero se equivo-
caron al creer que varias l áminas 
del Quijote, edición de la acade-
mia , y las del poema de l a música 
de I r i a r te , pôr i r firmadas / . Ba -
llester, eran de D. Julian. E l a u -
tor de las referidas láminas es el 
célebre grabador valenciano don 
Joaquin Ballester, á quien, y no 
á D . Ju l ian , dirijesus elogios el 
conde de Mauly en su Viaje por 
E s p a ñ a , t . I I , p á g . 431 . E l t r a -
bajo que honra â Ballester, y por 
el cual debe estarle Mallorca agra-
decida , es el mapa de esta isla, 
en escala mayor, cuyas planchas 
abrió en 1785 D. José Montaner á 
espensas de D. Antonio Despuig, 
quien lo dedicó á la Sma. Señora 
Princesa de As tú r i a s . Se prueba 
que este mapa es obra de Ballesr 
ter por los borradores originales 
que conserva en el dia su sobrino 
t ) . Joaquin Ballester y Oliver. 
Escribió D . Julian una Not i c i a 
his tór ica genealógica de la casa 
de Despuig Ram de Montoro, u n 
cuaderno 4 . ° Ms. que pcseemos 
original . 
BA IVI / I ÍSTEU (NICOLAS). Va-
ron muy docto y ejemplar, re l i -
gioso mercedario, dos veces co-
mendador del convento de Palma, 
difinidor general, doctor teólogo, 
P. maestro y vicario provincial 
i n capite de la de Valencia. Fué 
síndico de este reino á la magestad 
de Cárlos I I en los años de 1686 y 
1688 y mur ió en Palma el dia I B 
de mayo de 1692. Escribió:: 
I . Paraphrastica expositio i n 
Psalmun O X jus ta expositorwm 
geminas intell igentias, scholastic 
co more, var i i s scJiolasticis &<?. 
Imp. Palma 1679 4 .° 
I I . Sermones varios y reper-
torio predicaUe, . 2 t . 4 .° Mss. 
existentes, con la obra que sigue, 
en la l ibrería de su convento.. 
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cuando la esclaustracion de los re-
gulares. 
I I I . Ramn de los portentos 
eirados por la. an t iqu í s ima figura, 
de N t r o . Redentor Jesu-C'risto 
que se venera en el convento de 
JSFtm iSra. de la Mcreed., reden-
ción de cautivos, de la ciicdad de 
Pa lma. 1 1 . 4 , ° Ms. . 
89. 
B A I X E S T E B (RAMON). N a -
tu ra l de esta ciudad, é hijo de don 
Andres y D.a Juana Noguera. 
Mostró desde su mas tierna j u -
ventud un ardiente deseo de ejer-
citar la medicina; y dotado de un 
profundo ju ic io y de una sublime 
penetración, empezó por inc l ina-
ción y condescendencia de sus pa-
dres el curso de aquella noble 
ciencia. Su conato en estudiar las 
enfermedades del hombre le ocu-
paba las v ig i l i as , entregado ya á 
la lectura de los mejores autores 
nacionales y estrangeros, ya á la 
escritura de sus propias esperien-
cias; y esto después de un ince-
sante ejercicio de l a facultad. Sa-
crificábase al empeño con que em-
prendía la curación de los dolien-
tes que se amparaban á su ciencia, 
observando rigurosamente los pe-
ríodos de sus enfermedades, rei-
terando en caso urgente las visi-
tas y no apar tándose del lado de 
los enfermos en noebes enteras, 
dándoles él mismo las medicinas; 
cuya conducta le g rangeó l a es-
timación de su patr ia, siendo ge-
neralmente celebrado el médico 
Ballester. F u é uno de los corres-
ponsales del acreditado facultativo 
inglés Eduardo Jenner, descubri-
dor de la vacuaa, con cuyo m o -
tivo se cree que Ballester fué el 
primero que la introdujo en la 
época en que los mallorquines es-
taban fuertemente preocupados 
contra tan glorioso descubrimien-
to. Otros aseguran que Ballester 
introdujo en Mallorca la inocula-
ción y no la vacuna, apoyándose 
en que esta ú l t i m a no se cono-
ció en E s p a ñ a hasta el año 1800. 
Cuando en v i r t ud de una Real 
cédula de 11 de diciembre de 1788 
se creó en esta capital una acade-
mia méd ico -p rác t i ca , D. Ramon 
Ballester y Noguera fué uno de 
sus mas celosos fundadores, y en 
la primera jun ta que celebró aquel 
cuerpo científico fué nombrado se-
cretario perpé tuo . Mur ió en Pal-
ma el 21 de febrero de 1794 á los 
43 años de su edad, y su muerte 
fué generalmente llorada por sus 
compatricios, que perdieron con 
ella al bienhechor de la humani-
dad desvalida. Su cadáver fué se-
pultado en la iglesia de padres 
mercedaries. Escribió las obras si-
guientes, que conserva su familia. 
I . Universum medicina com-
pendium theor i coprâc t i cum, anno 
1781. 1 1 . 4 .° mayor Ms. 
I I . Sintagma medico-morale 
ac legale p rac ipua que i n morali 
ac legali officio á medico deside-
ranticr tradens nec non que in 
clinico med id chr i s t i an i officio 
espectantur i n medicina Uromm 
gra t i am explorans; disposihm á 
D . Ra imundo Ballester , 1783. 
1 t . 4 . ° Ms. Esta obra comprende 
la adminis t ración de los sacramen-
tos, impedimentos para ayunar, 
decir, oir misa y rezar ; enferme-
dades que causan irregularidad; 
señales de v i rg in idad ' y preñez 
simulada; impedimentos para en-
gendrar; deberes conyugales y se-
ñales para saber si se ha propina-
do un veneno. Trata ademas de 
los muertos de heridas, ahoga-
dos, suspensos, y heridos de rayo, 
y concluye con un apéndice sobre 
el infanticidio. 
I I I . Respuesta a l P . B . M i -
guel Gonsafoo Tlieatino, p r o b á n -
dole Tiaher reproducido en un ser-
mon predicado en 1784, ctianto 
habia dicho en otro que predicó 
en 1782. 4.° Ms. Este erudito dis-
curso lo posee or ig inal pn amigo 
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nuestro en el t . X I I I de m i s c e l á -
neas his tór icas del P. Luis de V i -
llafranca. 
. IV . Discurso sobre la d e n t i -
ción de los p á r v u l o s y modo de 
fac i l i t a r l a . Se publicó en u n pe -




puis claris aii toribus ohservatio-
n ih is , ac c a u t ü i s pathologico-
semotico clinicis i l l u s t r a t a con-
tinens propemodicm omnes corpo-
ris Jiumani ajfectiones. 1790. 2 t . 
4.° Mss. En el prefacio de esta 
obra determina la variedad de sis-
temas , á los que d á el nombre de 
pes t í fe ra caclioetes; sigue una i n -
troducción á la prác t ica médica, 
que comprende el estudio y los 
requisitos del práct ico. Admite 
enfermedades causadas por esceso 
ó defecto de la circulación. 
V I . Memoria, sobre el tr ismus 
nascentium, sus sintomas y m é -
todo preservativo. 4 . ° Ms. La pre-
sentó al concurso de l a academia 
práctica Balear, para obtener el 
premio de una medalla de oro de 
750 rs. que dicha corporación ha-
bía ofrecido al que mejor la escri-
biese, y se le adjudicó el accésit, 
con mención honorífica. 
V I I . Memoria sobre el pode-
roso y saludable uso de la mús ica 
en las enfermedades nerviosas, 
ocasionadas por pasiones de á n i -
mo. 4.° Ms. Fué aprobada por l a 
Real academia matritense, á cuya 
corporación médica la sometió en 
1792. 
V I I I . D i s e r t a c i ó n sobre una 
constitución epidémica, de una tos 
que reinó en P a l m a en 1793. 4 . ° 
Ms. La presentó a l concurso de l a 
Real academia de medicina de Bar-
celona, la que en 26 de febrero 
de 1794, cuatro dias después de 
su fallecimiento, le adjudicó el 
primer premio ofrecido, que fué 
una medalla de oro , de valor de 
300 rs. vn. 
I X . Memoria sobre la necesi-
dad y u t i l i d a d de la dieta en las 
enfermedades agudas. 1795. 4.° 
Ms. biblioteca de l a academia de 
medicina de esta isla. 
90. 
B A R B E K I (JOSÉ). Nac ió en 
Palma en 10 de setiembre de 17,66: 
ordenóse de sacerdote, recibió en 
esta universidad l i teraria l a borla 
de doctor t eó logo , obtuvo un b e -
neficio en l a Santa Iglesia, y se 
le confirió el honroso empleo de 
secretario del ilustre Cabildo de l a 
misma. F u é uno de los oradores 
mas célebres que tuvo Mallorca, 
versadís imo en las an t igüedades 
de su patria, varón muy erudito y 
crí t ico. Ocupado asiduamente'en 
el estudio jamas se le vió ocioso: á 
su gran inteligencia en la historia 
de Mallorca debió el nombramien-
to de cronista general de este rei -
no, dado á su favor en 23 de jun io 
de 1815, cargo que no admit ió por; 
no permit í rse lo su quebrantada 
salud, si bien deseaba emplearse 
en servicio de la patr ia , cooio así 
lo manifiesta al Ayuntamiento de 
Palma en el oficio de contestación. 
En el año 1806 ausilió al Sr. Jo— 
vellanos en sus trabajos históricos , 
suminis t rándole abundantes ma-
teriales, y lo propio hizo en 1814 
con el sábio dominico P. Jaime 
Vil lanueva, cuyos ilustres escri-
tores lo reconocen citándole con 
elogio, aquel en sus memorias y 
este ú l t imo en su Viage l i terar io 
á las iglesias de E s p a ñ a . En 15¡ 
de abr i l de 1820 fué nombrado re-
visor de libros prohibidos, cuyo 
delicado empleo solo pudo desem-
peñar hasta el año siguiente, por-
que una demencia producida por 
varios disgustos, l e dejó inút i l 
para todo. Fal leció en Son A nforós 
de Establiments en 13 de setiem-
bre de 1826. Escribió : 
I . Misce láneas h i s tó r i cas , 6 1 . 
4 .° Mss. De uno de ellos, el único 
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qúe Ketnos podido ver, hemos sa-
cado apuntes y noticias muy inte-
resantes á la historia de Mallorca, 
porque esclarecen puntos hastante 
oscuros y corrigen graves equivo-
caciones en que incurrieron nues-
tros cronistas. 
I I . Adarga tnal lorquina, con 
los escudos iluminados de las f a -
mi l i a s de esta i s la . 1 t . 4.° Ms. 
Lo escribió por el año 1806 y exis-
te or ig inal en poder de un amigo 
nuestro. 
I I I . Vida de la venerable ma-
dre SOT Clara A n d r e u , na tu ra l 
de P a l m a , capital del Reino de 
M a l l o r c a , religiosa gerán ima en 
el monasterio de S. Bar to lomé de 
la v i l l a de Inca , con un apêndice 
his tór ico de dicha v i l l a . Mallorca, 
impr . de Melchor Guasp, 1807. 
1 t . 4.° de X X I V - 4 - 2 4 7 p á g . y 
63 el apéndice con el retrato de la 
venerable y el plano de Inca. V á 
dedicada al cardenal Despuig, y 
en la dedicatoria hace una reseña 
m u y curiosa de la familia de su 
Eminencia. La vida ejemplar de 
Sor Clara Andreu, es sin duda l a 
mas digna de ser tratada por la 
erudita pluma del doctor Barberi. 
Escritor sábio y concienzudo, en 
vez de contar las virtudes de la 
sieryajle Dios, fiándose de la tra-
dición *y de las hablillas, y en vez 
de llenar pág ina s dictadas por l a 
imaginación , como frecuentemen-
te hacen los escritores de semejan-
tes libros; examinó escrupulosa-
mente los archivos episcopal y de 
la v i l la de Inca, y feliz en el ha-
llazgo de documentos, porque na-
die mejor que él sabia buscarlos, 
pudo producir un modelo de esta 
clase de obras, con el hermoso 
language y la portentosa e r u d i -
ción que caracteriza sus escritos. 
E l apéndice histórico de la v i l l a 
de Inca es, mas bien que un com-
pendio, una historia bastante com-
pleta de aquella antigua pobla-
c ión , cuyo origen coloca- en- l a 
époea de la dominación romana. 
Sigue tratando de la ruina de Inca 
por los Vándalos , su reedificación 
por los á rabes , el estado florecien-
te en que la encontraron los cris-
tianos , l a division terri torial que 
estos hicieron de ella, el motivo 
de haber adquirido los blasones 
reales de Aragon con el atributo 
parlante de unN perro, su estado 
desde la conquista hasta el s i -
glo X V I I , servicios que Inca ha 
prestado á los Reyes, historia del 
contagio que en 1652 devastó esta 
v i l l a , fundación de su parroquia, 
hospital , conventos de San Fran-
cisco de Asis, de Santo Domingo, 
de religiosas gerón imas y del ora-
torio de Santa Magdalena, con 
curiosas noticias de sus fábricas y 
de los objetos art íst icos que con-
tienen, y termina la obra con las 
biografías de varones-ilustres h i -
jos de la referida v i l l a . 
I V . Sucinta re lación del d i s -
tinguido mér i to del Emmo. y 
Excmo. S r . D . Antonio Despuig 
y Dameto, cardenal, de la Santa 
Iglesia Romana. Palma, impr. de 
Guasp, 1 8 1 3 . 4 . ° de 30 p á g . 
V . Vida y mar t i r io del siervo 
de Dios Pedro B u r g u n y , na t i tm l 
de la ciudad de Pa lma , capital 
de la isla de Mal lo rca , m a r t i r i -
zado en A rgel d ia 30 de agosto de 
1654. Palma, impr. de Felipe 
Guasj), 1820. 1 t . 4 .° de X V I -
160 p á g . con una l ámina . 
V I . Reflexiones sobre la Real 
Biblioteca de la Universidad de 
Mal lo rca , en respuesta A los que 
creen que pa ra regentar los em-
pleos de bibliotecarios basta tener 
mediano talento. 1 1 . 4 . ° Ms. 
V I L Resúmen his tór ico de la, 
vida del l i m o . Sr . D . F r . Ju l i an 
Talladas, obispo de Leo die ea, de 
Rosa y ausi l iar de Gerona. 4.0Ms. 
V I I I . Qftt ina de remedios del 
a lma, 1792. 1 1 . 4.° Ms. original 
en la biblioteca episcopal. 
Cor r ig ió , a u m e n t ó é i lus t ró con 
notas y observaciones l a historia, 
de la v i l l a de C'ampos del Dr. Ta-
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liadas, Ae la que tenemos una co-
pia, y la vida de U B . Catalina 
Tomas, escrita por el cardenal 
Dcspuig, que se impr imió por su 
cuidado en 1818. En l a biblioteca 
episcopal R. I I I . 9, existen sus 
epístolas latinas escritas al erudi-
to D. Guillermo Ramon Pro. 
91. 
B A i m i t i n Y IIOS*I<:LI,<Í 
(JOSÉ). Natural de Palma. Ha es-
crito : 
I . Curso de contabilidad. Pal-
ma, impr. de Pedro José I lmber t , 
1842. 4 . ° Solo salió la primera 
entrega. 
I I . Juana de Souvr i . Drama 
en cinco actos por D . J o s é B a r -
Uer. Puesto por p r imera vez en 
escena en el teatro de esta capital 
en enero de 1843. Palma, impr . 
nacional á cargo de Juan Guasp, 
1843. 8.° de 67 p á g . E s t á escrito 
en prosa. 
I I I . Fe y esperanza. Pa lma 
de los m á r t i r e s , dedicada á las 
víctimas de la causa del pueblo, 
en el glorioso alzamien to que tuvo 
lugar en Alicante el año 1844. 
Palma, impr. de Pedro José Ge-
labert, 1854. 4 . ° de 104 p á g . 
Escribió y sacó á luz en Palma 
el periódico E l es tud ian tón y en 
1857 escribía y publicaba en M a -
drid Ambos continentes. 
92. 
' UARCEE IÓ (BERNARDO). Na tu -
ral de esta ciudad, h i jo de Miguel 
Barceló escultor, de quien apren-
dió el dibujo y de Matiana P u i g -
server, esta de Lluchmayor y 
aquel de Felanitx. Vist ió el h á b i -
to de agustino en el convento de 
Palma en 4 de febrero de 1690 y 
profesó solemnemente igua l dia 
del siguiente año . F u é superior 
del Socós y del convento de I t r i a , 
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y mur ió en el hospital estramuros 
de Viena el dia 10 de febrero de 
1722. Escr ib ió : 
Descanso de predicadores p a -
r a los asuntos y festividades de 
Christo nuestro Redentor, de M a -
r i a Sma. , de tiempo y estrava-
gantes. E n e l cual con el mayor 
cuidado se nota lo mas apto que 
se halla para dichos asuntos en 
esta l i b r e r í a del convenio de nues-
t r a Sra. del Socorro de esta c i u -
dad de Mal lo rca , 1712. 1 t . fól. 
marqui l la de 491 p á g . Ms. o r i g i -
nal en la biblioteca de Montesion, 
j untamente con los dos tomos mar-
qui l la de índices razonados de l á 
l ibrer ía del convento de S. A Jus-
t i n , que t rabajó con esmero sien-
do bibliotecario del mismo. ' 
93. 
0ARCS<XÓ (FRANCISCO). N a -
ció en la v i l l a de San Juan el dia 
8 de febrero de 1788, de Jaime 
Barceló y Ana Gayá . Vistió el 
h á b i t o de observante: fué cuatro 
años maestro de g ramá t i ca en el 
convento de San Francisco de Asis 
de Palma, y en 20 de 'agos tó de 
1814 por fallecimiento del p resb í -
tero D. Miguel Monserrat, sele dió 
l a cá tedra de lat inidad que re su l tó 
vacante en la universidad l i te ra-
r i a . Obtuvo en 1826 el grado de 
lector, y cuando en 1835 tuvo l u -
gar la esclaustracion de los regu-
lares , abrió al público escuela de 
g r a m á t i c a l a t ina , consiguiendo 
un numeroso concyrso de discípu-
los. Murió en 8 de agosto de 1857. 
Esc r ib ió : 
I . Breve método p a r a saber 
los tiempos y oraciones latinas, 
p a r a %so y u t i l i d a d de los n iños 
deseosos de su aprovechamiento. 
Hay tres ediciones de Palma, to-
das en 8.°, sin a ñ o : otras tres que 
son: primera y tercera, impr. de 
Felipe Guasp, 1818 y 1829: se-
gunda, impr. de B. Vil la longa, 
1819. 
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11. A dagios eastella n os con su 
version l a t i m . 1 t . 4.° Ms. en po-
der de D. Jaime Barceló y Mestre 
sobrino de su autor. 
• I I I . Proverbios ó frases p r o -
verbiales, en castellano y l a t in . 
Forman parte del tomo (jue contie-
ne l a obra anterior. 
I V . Gramá t i ca latina por i m 
método no conocido hasta el d ia . 
1 1 . 4.° Ms. en poder del referido 
I ) . Jaime Barceló, quien conserva 
también los opúsculos y composi-
ciones siguientes: 
V . Inscripciones latinas de-
dicadas á la memoria del Rmo. 
P . F r . Juan Buenaventura Bcs-
t a rd . 
V I . Reshiicn do la vida de la 
B . Catalina Tomas en versos exá-
metros. 
V I L Nombres de reinos, r e -
giones, pronuncias, ciudades, t i -
llas, islas, montes, fuentes y rios, 
puestos por órden alfabético con 
su significado en la t in . 11 .4 . ° Ms. 
BAR 
94. 
I t A i t C F X Ó (FRANCISCO). Jóven 
activo y muy laborioso, natural 
de Cindadela de Menorca, donde 
nació en el año 1814 , siendo sus 
padres D. Pedro Barceló y D.a Ma-
r í a Gaimaris. Hizo todos sus estu-
dios inclusos los de retórica y filo-
sofía con los franciscanos y agus-
tinos de aquella ciudad. Fué en 
ella procurador de los juzgados 
eclesiástico y de primera instancia 
y escribano del rapwde marina. 
Murió á últ imos de diciembre de 
1858. Escribió varias poesías en 
castellano y en menorquin, que 
conserva su familia, y ademas: 
I . ¡Sentencias sacadas de v a -
rios autores, puestas por órden 
a l fabét ico , 1848; 1 1 . 4.° Ms. de 
85 hojas • or iginal en poder de su 
t io ¿1 Sr. D. Felipe Caimaris,. a r -
cediano de la Catedral- de Cinda-
dela. 
I I . / Ciu'm dura y erigente es 
la miseria/ Ms. Es una larga com-
posición en verso castellano. 
I I I . L a Diosa Olives, novela 
or iginal Ms. La vió el Dr . Oléo, 
quien nos dice que era curiosísima. 
I V . Colección de planos igno-
gráficos de Cindadela y de varios 
pueblos de Menorca. Existen o r i -
ginales en poder de varios suge— 
tos de aquella isla. Esta clase de 
trabajos la ejecutaba primorosa-
mente y con toda exactitud , y sus 
obras, todas de su letra que era 
hermosísima á pesar de que cuasi 
escribía con la misma velocidad 
del t aqu ígra fo , se quemaron des-
pués de su muerte por haber t e -
nido una enfermedad crónica y 
sospechosa. Sa lváronse , sin e m -
bargo , las que hemos designado 
bajo los números I y I V y la qua 
lleva por t í tulo: 
V . H i s t o r i a de Menorca. 2 t . 
fól. Mss., el primero <le 221 p á g . 
y el segundo de 231. Es un rico y 
abundant ís imo tesoro de noticias 
de aquella isla, ordenadas crono- . 
logicamente desde la época de los 
celtas. Precede un prólogo m u y 
erudito y luego empieza la obra 
dispuesta por siglos á manera de 
anales. Creemos que los m e n o r -
quines h a r í a n un bien á su p a t r i a 
si daban â la estampa esta H i s -
toria de Menorca, pues es l á s t i -
ma que un pais de tan bellos r e -
cuerdos no tenga su historia i m -
presa. Decimos esto" porque l a s 
que existen de Amstrong y de R a -
mis , esta es incompleta y aquella 
muy plagada de defectos. En l a 
del Sr. Barceló vemos amenizada 
la narración de sucesos con episo— 
dios, leyendas y tradiciones ant i— 
guas que la dan un in te rés estra— 
ordinario. 
95, 
B . « n C E i / é (GTTIIXEBMO) . N a -
tura l de la v i l l a de San Juan, r e -
ligioso observante, lector de tea— 
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logia en el convento de L l n c l i -
mayor. F u é definidor y mur ió en 
Palma cl dia 7 de diciembre de 
1774 á los 77 años de su edad. 
Esc r ib ió : 
• I . I n nomine p a l r i s et f ã i i et 
S p i r i t u s Sane t i , i n c i p i t pe ru t i l i s 
tractatus de regula interna M i n a r 
norum actum: scilicet de concien-
t i a dispositus j i ' .v i i t methodion ac 
doe t r i n a m R. P . F . Foelicis Po-
testatis, secuendo cum ipso men-
tem 2V. I f a r i a n i Doctoris Joan-
nis D ims Scoti , Ecchsiat catho-
l ic m f u l c i n m v l m n , ac Purissirnce 
honoris Deipctrce ch/peus inespvg-
n a l i l i s : elaboralus á P . F . &c. 
1 t . 4 .° Ms. cuyo or ig inal que l le-
va la fecha de 7 de mayo de 173(5 
existe, con el de la otra obra que 
sigue, en la biblioteca de M o n -
tesioii. 
l í . Tractatus de legilms j n x t a 
rectissimain, -viam Scot i , a l i o n m 
proiclar iss imorum doclonim v J i -
lissimus o m n i b u s p r i x s c r t í m con-
fessar i i s pro recta sacr i pence ad-
ministrat ione secundum metJio-
d u n P . Fe l ic i s Potestas dispo-
si tus i P . F r . kc . 1 t . 4 .° Ms. 
Lleva la fecha de 10 de setiembre 
de 1736. 
96. 
K A K C E L W (JAIME). Eeli^ioso 
observante, natural de la v i l l a de 
Ai ' t á , en la que nació el año 1640: 
residió mucho tiempo en el con-
vento de Alcudia y mur ió en el de 
Jesus estramuros de Palma en 1.° 
de junio de 1715. Escr ib ió: 
H i s t o r i a de nostra Sra . de la 
. V i c t o r i a , cuya figura se r e v e r á 
en las m t n t a ñ a s estramuros de la 
f i d e l í s i m a ciutaJ de A l c u d i a del 
regne de Ma l lo r ca , 1680. 4 .° Ms. 
Poseemos una copia de este curio-
so opúsculo. Después de referir 
estensamente la invención, suce-
sos y milagros de la v i rgen , y de 
entretenerse algo en la fábrica de 
su oratorio, habla largamente de 
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las glorias de Alcudia *y de sus 
varones ilustres. 
97. 
IBAitCELió (JAIME). Natural 
de Palma, doctor en medicina, 
vice-cónsul de Venezuela. E n la 
biblioteca de la acadejtnia de me-
dicina y c i rug ía de esta capital, 
existen los escritos suyos que s i -
guen: 
I . Memor ia sobre la homeopa-
t i a y su defensa, 1846. 4.° Ms. 
I I . Memor ia sobre las calen-
turas intermitentes, origen de 
ellas y método curat ivo, 1857. 4.° 
mayor de 22 p á g . 
98. 
B A R C K L Ó (JOSÉ). Xació en 
Palma en 21 de octubre de 1758, 
de D. Jorge Barceló, doctor en 
medicina, y l).a Teresa Tomas. 
Después -de haber cursado l a f a -
cultad médica , bajo la dirección 
de su. padre, recibió la borla de 
doctor en la misma,, en esta uni -
versidad l i terar ia , el dia 14 de 
mayo de 1780. Cuatro años des-
pués fué uno de los facultativos 
que promovieron y llevaron á cabo 
la fundación de la- academia mé-
dico-práct ica de esta isla. Murió 
en Palma en 26 de diciembre de 
1821. Escribió: 
I . Medios pa ra precaver en lo 
sucesivo que se introduzca, en M a -
llorca tapeste ú otras enfermeda-
des contagiosas; y en-caso de ha-
berse inlrodueido en alguno de sús 
pueblos, impedir su p ropagac ión . 
Palma, impr. de Matías Savall, 
1820, 4 .° de 23 pág . Esta obrita, 
que la escribió el Dr. Barceló mien-
tras el contagio del Bubón , hacia 
estragos en la vi l la de A r t á , se 
divide en tres secciones : 1 . a Me-
dios preservativos tanto políticos 
como físicos, én t r e lo s cuales cj?ee 
que el bloqueo por mar y tierra, es 
el mas necesario; reduciendo IÓÜ 
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otros á las personas, á los anima-
les , á las ropas y géneros sospe-
cliosoB que puedan haberse intro-
ducido en lo sucesivo. 2.° Espone 
el establecimiento de una casa de 
desinfección, de su localidad y si-
tuación y el modo de desinfectar 
los géneros contagiados. 3.a Ma-
nifiesta como deben disponerse las 
casas cuarentenas, las de conva-
lecencia y los lazaretos para los 
contagiados. 
I I . Discurso médico moral 
contra la inoculacmi. 4.° Ms. Es-
ta obrita y las de los números I I I , 
I V y V existían originales en po-
der del Dr. D, Jorge Barceló y 
Tarrasa hijo del autor. 
I I I . Diser tac ión quimico-mé-
dica, sobre el kermes mineral ó 
oxide de anlimonio s u l f urado rojo, 
en la que se demuestra su origen, 
sus varias preparaciones y el uso 
o/ virtudes que se le atribuyen, 
1797. 4 .° Ms. 
IV. Observación sobre una 
ptilmo/iía f a l sa , conocida bajo el 
•nombre de mocosa, 1798. 4." Ms. 
V. Diser tac ión médico-prac-
tica de la calentara, lenta nerviosa 
en la que se demuestran los impe-
dimentos que las mas veces la ha-
cen incurable aunque en si no lo 
sea, 2>or ser bastante conocida, 
1798. 4.° Ms. 
V I . Opúsculos y poesias v a -
r ias en l a t i n y castellano: 11. 4 .° 
Ms. cuyo original posee D. M i -
guel Capdebou. Contiene lo s i -
guiente: Lecciones de re tór ica , 
escritas en l a t in .—Figura verlo-
ricm el senlenlianm.—Tratado 
de las par l iculas españolas com-
paradas con las l a t i nas .—Poes í a s 
castellanas, dedicadas á la virgen 
María y á varios santos .—Poes ías 
latinas,- que divide en dos seccio-
nes: Carmina heroica, comprende 
ochenta y odio composiciones epi-
g ra imná t i ca s , en buen l a t i n , en 
alabanza de Jesucristo, la virgen 
María y diferentes santos. Ode, 
son nueve, de las cuales copiamos 
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la siguiente para que el púb l i co 
lea una muestra de los versos del 
Dr. Barceló. 
D1VUS ALOISIUS GONZAf.l. 
Musa te suplex praicor ut secunda 
Des lyra Divi decorare Iñudes 
Cujus in tolo celebranda facta 
Orbe coluntur. 
fiivus el binis dulmis coronis 
An suum exornet caput liceo an illa 
Qua; libi arrid Lodoix corona 
Sumare fas est. 
Haic micat gcnimis vepribus sed ista 
I)ivc sacratum caput usiiiie punget. 
Dat libi spinas pidas Avorum 
Gloria geminas. 
Quam voles ergo Luduvicee Sume i 
Quid moror clainat Lodoix quid? Alto 
Me tuo exemplo voló charo Cbriste 
lude nioveri. 
Nolo me cingnnt preciosa certa 
Cum tuos vepres roscos capillos: 
Non decet púnelo capite esse nostra 
Membra Beata. 
99. 
HARCICLÓ (JUAN) . Religioso . 
observante, natural de la v i l l a de 
Lluchmayor, en la que m u r i ó e l 
dia 29 de'agosto de 1695. En 1654 
visitó los santos lugares de Jeru— 
salen y durante su permanencia 
en ellos escribió: 
Viage que hicieron los P P . F r . 
Juan Barceló y F r . J u a n B a l t a -
sar Salva predicadores, y el her-
mano F r . Migue l Garau lego, de 
la santa provincia de M a l l o r c a 
de la Regular Observancia de 
N . P . 8. Francisco, movidos de 
devoción par t i cu la r que teman à 
los Sanios lugares de la P a l e s t i -
na y santa ciudad ele Je ru salen. 
1 t . 4.° Ms. cuyo or iginal se c o n -
servaba en el convento de San 
Francisco de Asís de Palma en e l 
año 1835. Es obra digna de darse 
á la estampa por la exacti tud , 
copia y variedad de noticias que 
contiene, como así lo asegura e l 





sáb io , de quien hace honorífica 
mención la historia eclesiástica de 
i l e u r i . Fué natural de Cindade-
la, doctor teólogo, sacerdote muy 
virtuoso y vicario general de la 
diócesis de Menorca. Dejó varias 
obras , producto de su talento, cu-
yos originales se han estraviado, 
entre las cuales se contaba la s i -
guiente que vió el Dr. D. Juan 
Kaniis y Kamis: 
Defensa de los derechos de la, 
I g l e s i a , perseguida po r el gobier-
no b r i t án i co durante su domina-
ción en Menorca. 1 t . 4 .° Ms. 
101. 
S B / i n r r x o (RAFAEL). Nació 
en JLluchmayor el dia l / de ju l io 
de 1648, de D. Eafael Barceló, 
doctor en medicina, y D.a Juana 
Ana Ro ig . Hizo sus estudios en 
Palma y á los 23 años de su edad 
vistió el hábi to franciscano en el 
convento de esta capital. F u é va-
ron s á b i o , de agudo ingenio, lec-
tor y doctor teó logo, catedrático 
de esta ciencia en la universidad 
lu l iana , calificador y juez ordina-
rio del Santo oficio, examinador 
sinodal de este obispado, comisa-
rio visitador y electo ministro pro-
vincial en 26 de agosto de 1,702. 
M u r i ó , en un convento de obser-
vantes de Menorca, en 2 de junio 
de 1717, con cuyo motivo dice la 
crónica MÍ?, que sus obras queda-
ron como hijos abandonados de sus 
padres. Tenemos noticia de las si-
guientes : 
I . EationaUs astrea Raymun-
dist ícani el A Ichimisticam ad dio-
loge t i c im comocantis luctamen, 
u t j u x l a aAlegala et utrinsquepro-
bata exact ion lunce t ru t inas i n -
chcctabilem f e r a l c r i s im. 1 t . 4 .° 
Ms. Esta obra, que envió su autor 
al Dr . Ivo Zalzinger , fué escrita 
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para probar que Raimundo Lulio 
jamas se ocupó de Alquimia . 
I I . Deus cum tua d iv ina gra-
t i a et amove, i nc ip i t brevis suc-
cmtague (tractatus) de sacramen-
tis i n genere eviscerado j i t x t a i n -
concussam venerabilis magis t r i 
Docloris I I I . Christique i n v i c -
t i ss 'mi m a r t i r i s Rayimindi L u l l i 
mentem. Per f r a l r e m RapJiaelem 
B a r c e l ò , ordinis min'omm Sera-
p h i c i p a l r i s nos l r i Sancti F r a % -
cisci regvlar is o l se rvant i®, sacre 
llieolog'w lectorem, et i n B a l e a r i 
universitate cloctrince Lu l l imce 
professorem e labóra la . P r i m a m 
imponit manum die 10 mensis no-
vembris anno á virgíneo p a r t u 
1688. Este tratado y el siguiente 
forman 1 t . 4 .° Ms. que existe en 
la biblioteca de Montesíon. 
I I I . Dens cum tua d iv ina gra-
t i a , sapienlia, et amore, i n c i p i t 
brevis de Baptismo enodatio j u x t a 
inconctissam I I I . Ds . Raymnnd i 
L u l l i mentem. Per F r a l r e m &c. 
P r i m a m imponit mantim die 19 
mensis octobris, anno á Virgíneo 
p a r t u 1693. 
I V . De ma t r imon i i sacro j u x l a 
venerabilis mag i s t r i Doris , i l lu— 
m i n a t i B . Raymnndi L u l l i men-
tem. P e r F r a t r e m &.c. e labóra la . 
11 . 4 . ° Ms. existente en la biblio-
teca de Montesion. Lleva la fecha 
de 5 de octubre de 1691. 
102. 
ÜAKCEfció (TOMAS). Varón de 
rara capacidad, de vivo ingenio, 
de estraordinaria sutileza; incan-
sable en el estudio y en el trabajo, 
gran re tór ico , peri t ísimo poeta, 
y la primera inteligencia en el 
cómputo eclesiástico, s egún af ir-
man los eruditos Febrer y Pas-
cual, religiosos de su misma orden. 
Vistió el háb i to dominico, leyó 
cátedras de retórica, filosofía, teo-
logía y lengua hebrea, en el cs-
ludio general de Mallorca: fuó: pe-
ri t ísimo en la as t ronomía, gran 
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ari tmético y elocuente panegiris-
ta , cuyos sermones, como lo ates-
t igua la crónica de su convento, 
eran los que a t ra ían mas concurso, 
y las muchas poesías que escribió 
en alabanza de Sto. 'romas, para 
adornar con ellas los claustros de 
Santo Domingo el dia de su festi-
vidad , se leian con un gusto es-
traordinario. Promovió la devo-
ción, al Bino, liosario, costeó el 
niclio de la magnífica capilla de 
la Virgen de esta advocación, cor-
r ig ió las equivocaciones en que 
incurrieron los cronistas Baleares, 
y habiéndose dedicado a la políti-
ca, el archiduque de Austria tuvo 
en ól un defensor acérrimo. Falle-
ció en el convento de Santo D o -
mingo de Palma en 28 de setiem-
bre de 1723. Kscribió: 
I . Real retrato del austriaco 
monarca, y n y legitimo de las 
Españas• 1). Carlos I I I . que Dios 
•nos guarde, propuesto a l Balear 
c a r i ñ o , que por la dilatada a u -
sencia de tan amable monarca, 
suspiraba. Con su ejngrafe y a u -
téiil ica inscr ipc ión , según el co-
m ú n estilo de los discretos N o t a -
rios estipulada, en que se afianzan, 
a l régio or iginal por sus Reales 
prendas, y con los faustos auspi-
cios del ¿>mo. Rosario, gloriosos 
progresos. Delineado sobre la tela 
de una paneg í r i ca oración que dijo 
c l E . P . F . &c. en la celebridad, 
que á la suprema 'Emperatriz y 
Soberana Reina del Rosario M a -
ría, consagró en el magnifico tem-
plo de dicho Real convento elr l is-
creto colegio de los Notarios do-
mingo á los 7 de noviembre de 1706 
por ¿a f e l k rest i tución del reino 
-Balear a l legítimo y suave domi-
nio de tan,deseado monarca, á 
cuya Real tnagsstad dedica dicho 
colegio este su retrato. Mallorca, 
impr. del Real convento de Santo 
Domingo, 4.° de 10-58 págv No 
tiene año, pero las aprobaciones 
.llevan, la fecha de 1707. Después 
de la oración se imprimieron va- ' 
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rios anagramas latinos del mismo 
autor. 
I I . P i n d á ricas fores que á la 
Reina de ellas la Vivc/en S a n t í s i -
ma del Rosario, y a la flor del 
imperio Cárlos I I I legít imo rey 
y monarca de las E s p a ñ a s consa-
gra un Balear ingenio, discur-
riendo sobre la f e l i z resti tución, 
del reino de Mal lorca alsuate do-
minio de dicho católico monarca, 
que ocho dias precisos antes de la 
fiesta p r i n c i p a l del Rosario se eje-
cutó sin los estragos tna,rcíales, 
que se t e m í a n , por influjos (según 
piadosamente se cree) de esta san-
ta devoción, que a l presente en 
dicho reino sumamente florece. 
Mallorca, impr. del Real convento 
de Santo Domingo, sin año , 4 .° 
con un gravado que representa el 
unicornio que sirvió de atr i l en 
el coro de los dominicos. Es una 
colección de poesías latinas, m a -
llorquínas y castellanas, en las que 
demuestra el autor mucha fluidez, 
poca energía y un entusiasmo sin 
límites en favor de su adorado ar-
chiduque. 
I I I . A r l e de poes ía castellana 
en donde se dan reglas y preceptos 
para componer cualquiera género 
¿le verso castellano, 1696. 1 t. 4.° 
Ms. que existia original en la l i -
brería de su convento. 
I V . Alfabeto griego: norma 
para leer y escribir la lengua grie-
ga, abreviaciones,. acentos, valor 
y notas de las letras de l a misma 
'lengua, 1697. 1 i , 4.° Ms . , cuyo 
original existia en la casa de Tea*-
tinos de Palma. 
V . Rheloricce instituliones. 
1. t . 8.° Ms. que concluyó en 21 
de febrero de 1698. E l original se 
conservaba en Santo Domingo. 
V I . Tratado de la lengua San-
ta , orden y estilo breve para ser 
inst ruida. Compendio de las letras 
hebreas, su valor , acento, s i g n i -
ficación, número y oficio, 1697. 
1 t . 4.° Ms. que existia original 
en la l ibrería de los Teatinos.-
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_ V I L Reglas del cómputo ecle-
s iás t ico las mas claras y f á c i l e s 
que hasta aliara han salido, espli-
cadüí; en prosa y compciiáiadas en 
terso, 2 ) o r e l P . I'1)-. Tomas B a r -
celé dominico. 1 t . 4 .° Ala., o r ig i -
nal en l a biblioteca de Montesion. 
Este l ibro contiene ademas los 
opúsculos números V I I I y I X . 
V I H . Cómputo eclesiástico re-
ducido d método breve, f á c i l ó in -
f a l i b l e , según el cual con solo que 
sepa leer p o d r á cualquiera hallar 
prontamente y sin peligro de error 
los áu reos números , Èpactas, c i -
clos solares, letras dominicales y 
onartirologiales, y las indicciones 
desde e l nacimiento de Grislo en 
adelante, como también, las fiestas 
movibles desde el concilio niceno, 
celeb rado el año 325, Jiasia la r e -
f o r m a gregoriana, hecha el año 
de lí>82, y después desde dicha, 
reforma hasta el año 5000 excíu-
si-pe, hasta, donde se extendió la, 
misma reforma, señálemelo las 
Epactas que hasta dicho año 5000 
c o r r e r á n con los áureos 'números. 
I X . Bnbimm circa solemnita-
tem nos t r i Paschatis, i n quo que-
r i t u r u t rurn prost introductam 
morem incipiendi celebrare Pas-
chalem Solemnitatem i n Sabbato 
8anclo, i n M i s annis i n quibns 
hena X V p r i m i m e n s i s heh'eorum 
i n do-mi nicarn incidet , possit, ac 
deleat católica ecclesia celebrare 
simm Pasc ia i n ipsa dominica, et 
luna,; vel non. 
X . Observaciones para probar 
la condenación de un sermon pre-
dicado en honor de Raimundo L u -
l io . U n cuaderno en 4 . ° Ms. en la 
biblioteca de Montesion. 
X I . A mcenissimi/m Parnassi 
culminis v i r i d a r i u m . Polihimnim 
neníus , Imnmnionm l i te rarum se-
retes var i i s á P o l i t i o r m i a r t i um 
agricolis Seminate. Sanetissiino 
angél ico que j u b a r i D . TJiomce 
A quina t i quinto ecclesice Doctori, 
divineque mentis interpret i fide-
Jissitno consecrata. 1 t . 4 .° Ms. 
existente de letra del Dr. Calafat 
y Danus, en l a biblioteca de Mon-
tesion. E l mismo libro contiene 
ademas: 
X I I . Brevis ac dilncidus Rhe-
torices traclalus non solum Jm-
manis, set et d i t i n i s r e g u l a n m 
exemplis concinnalmn, anno 1696. 
X I I I . Modas nariandi oratio-
nes, et parandi cid i d copiam ex-
p l a m l u v . .Exp l i c i t isle Iractatus 
nono K a l . J a n u a r i i , anno 1696. 
X I V . Dinersoruin genera pro-
gymnasmatum j u x l a p l u r i m o n m 
auctorum sent en liam, conforma-
tomm. E x p l . nonis m a r t i i 1697. 
X V . Eloqu-utionis optime r e -
gule. 
X V I . Variorum, genera poe-
malum quomodo deducenda. 
X V I I . Conientaria i n natura-
lera philosophiam .juxta mentem 
Anr/elici prmceploris d i v i Thomaí 
Aquinat i s doclrinam inc. 1 t . 4 . ° 
Ms. en la biblioteca de Montesion. 
X V I I I . A d eloquenlue v e r t i -
cem ascendendum fac i l l i nms t ra-
mes. Tracla lus de in iüa t ione v a -
r i i s exemplorum Incibus insigni— 
tus. E x p l i c i t nonas J anua r i i an-
no 1697. Forma parte del toino 
que contiene los númi. X I â X V I . 
X I X . Correcciones- y enmien-
das i la historia de Maltorca de 
D . Vicente Mv. t , Ms. que forma 
parte del tomo V. de misceláneas 
históricas del cronista Ib Geróni-
mo Alemañy. 
103. 
Ü A S A (JOSÉ) . Jurisconsulto 
mal lorquín j natural de Palma. 
Hizo sus estudios en Huesca y en 
aquella universidad recibió l a bor-
la de doctor en ambos derechos el 
año 1642. F u é abogado de pobres 
de esta Real audiencia, abogado 
perpétuo de la ciudad de Palma, 
y asesor del Veguer, por nombra-
miento de S. M . En el año de 1644, 
al trasladarse la Eeal audiencia^ k 
la y i l l a de Inca para pj-ocurar. el 
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estevminio de los inalecliores, s i -
guió al t r ibuna l , y en • compañía 
de lv i rey , presidente del mismo, 
recorrió muchos pueblos pava cap-
turar bandidos. ICn 1651 fué nom-
brado asesor del baile general de 
este Reino. Estuvo casado con do-
ña Francisca Conrado y tuvo un 
hijo de su nombre, de quien va-
mos k hablar. Murió en 24 de j u -
nio de 1678. 
I . Alegación j u r í d i c a por doña 
Francisca Sureda con Fernando 
M o i x y J).": Onofre Ferrandell . 
Imp. fól. sin año n i lugar. 
I I . Por los M . I . Jurados del 
reino de Mallorca co% D . Felipe 
l ia imwido de (Jaldes, capitán de 
corazas en el principado de Ca— 
taluf ía , sucesor que dice ser de 
Juan Coreó 6ÍC. Mallorca, impr. 
de la viuda Frau, 1675. fól. 
I I I . Alegación j u r í d i c a por el 
D r . Nicolas Gileíls, oidor de la 
Real Audiencia, de Mal lorca , 
acreedor en el precio de los p r e -
dios Son l lamón y los C'cmlls, y 
D . José Basa curador deposita-
rio de dichos predios, con el padre 
Rector de la, Compañía de Jesus 
de la ciudad de Mal lorca . Imp. 
fól. sin año ni lugar. 
104. 
MASA (JOSÉ). Uno de los j u -
ristas mas, sábios que ha tenido 
Mallorca. Nació en esta ciudad el 
dia 23 de mayo de IGST de los 
Sres. D. José Basa, doctor en am-
bos derechos de quien acabamos de 
tratar, y D.a Francisca Conrado. 
Después' de haber concluido sus 
estudios de primera educación con 
los PP: de la Compañía de Jesus, 
pasó á Salamanca para cursar los 
mayores, y aquella célebre u n i -
versidad le confirió todos los g r a -
dos y le condecoró en 14 de julio, 
de 1674 con la borla.de doctor en 
j urisprudencia, contando unica-
mente la edad de 17 años. Regresó 
á s u patria, en la que empezó á 
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ejercer la abogacía con u n crédito 
estranrdinario; pero solo pudo per-
manecer en ella dos años , porque 
habiendo dejado en Salamanca un 
nombre y una reputación digna 
de sus talentos, fué nombrado en 
1677 rector de su universidad lite-
raria. Colocado al frente de ella, 
ordenó y dió nuevo método ; i áus 
estudios de jurisprudencia, dictó 
reglamentos para el rég imen i n -
terior de los claustros y cátedras , y 
la gobernó sabiamente hasta que, 
intereses de famil ia , por falleci-
miento de su padre, le pusieron 
en la precision de abandonar á los 
helmanticenses y fijar otra vez su 
residencia en Mallorca. Aqu í de-
sempeñó varios empleos que se le 
confirieron por su saber y doctri-
na. La ciudad de Palma le nombró 
abogado perpétuo de ella : S. M . 
espidió á favor suyo el t í tu lo de 
asesor de guerra de esta capi tanía 
general, y una de las causas f a -
mosas que sostuvo fué la de com-
petencia entre la jurisdicion Real 
y la eclesiástica, acerca de si valia 
ó no valia el sagrado que tomó el 
sargento Reyes después de haber 
asesinado á su capi tán. Declarado 
en 14-de agosto de 1721 el non 
gaudet, pronunció el Dr. B á s a l a 
sentencia de muerte en horca y 
mutilación de la mano derecha, y 
se ejecutó al asesino,en la plaza del 
Borne de esta ciudad. Fué consul-
tor del Santo oficio, juez de bienes 
confiscados del t r ibunal de la i n -
quisición, abogado fiscal del Real 
patrimonio Balear, doctor de la 
Real junta de justicia de este r e i -
no, que después se denominó Real 
audiencia, cuya magistratura j u-
ró en 24 de octubre de 1715, y u l -
timamente juez privativo de cen-
sos, nombrado en v i r tud de Real 
despacho de 30 de abril de 1722. 
Estuvo casado en primeras nup-
cias-con su prima iJ.a Teresa Con-
rado y Sampol, y habiendo falle-
cido esta señora en 6 de enero de 
1724, contrajo segundo matrimo-
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nio'con D.a Margari ta Danús de 
S a n t a ñ y , no dejando sucesión de 
ninguna de ellas. Murió este ilus-
tre letrado en 15 de agosto do 
1732 y su cadáver fué sepultado 
en la catedral, junto á la capilla 
de Ntra . Señora dela Corona. Ha-" 
bia dispuesto áu ú l t i m a voluntad 
en 1731 con el notario Miguel Se-
gu í , y en ella mandó que su esco-
gida biblioteca se distribuyese do 
este modo: lega cien volúmenes 
al Dr. I ) . Antonio Serra y Maura, 
que serán los que él escoja : de to-
dos los demás libros nombra lie-
redero al colegio de Montesion de 
la Compañía de Jesus, y encarga 
á s u primo y cuñado el 1'. Joaquín 
Conrado y Sampol j e s u í t a , que se 
tengan en un cuarto separado de 
la biblioteca, porque, dice, hay 
Mss. reservados que no conviene 
vayan en manoç do todos, y por 
lo mismo deben custodiarse bajo 
de llave. Funda fideicomiso de los 
predios Son Serra y Son Ximenis, 
del té rmino de Palma, eligiendo 
por sucesor á su sobrino 1). Jaime 
Mateo Suñer y Basa. Escribió mu-
cho, pero solo tenemos noticia de 
las obras siguientes: 
I . JnniiccR ooservaliones ta-
riis Reg i i Majoricensis senatm 
decissionilms i l lus t ra tm et alplia-
íeto ordine digeste. Gura et studio 
Josephi Bassa J . U . I ) . a l anuo 
1700. 1 t . fól. Ms . , or iginal en la 
biblioteca de Montesion. 
I I . OJjservationes juHdicm, ci-
viles, canonicen, el morales ad 
p r o M n i legadem f a c i l i l e r acomo-
daMles. Congeste per JosepJmm 
Bassa J . U . D . a l anno 1712. 
1 t . fól. Ms. de 620 p á g . , original 
en la biblioteca de Montesion. 
I I I . Recopilación de indultos 
&c. 1 t . fól. Ms. Lo cita D. Bue-
naventura Serra, como existente 
en su poder. Tal vez sea la misma 
obra del n ú m . V . 
rV . . l i e r u m vegni Majoricct-
m m ab anno 1708 ad 1715. 1 1 . 
4.° Ms. citado por el mismo Serra. 
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Este l ibro , seria curiosísimo por-
que seguramente escribiría en 'él 
todo lo ocurrido en Mallorca du-
rante el reinado intruso del archi-
duque de Austr ia . Por mas d i l i -
gencias que hemos practicado [nos 
ha sido imposible su hallazgo. 
V . Recopilación de los i n d u l -
tos pontificios, privilegios y Rea-
les cédalas , decisiones roía les y 
sentencias que afianzan la co l l a -
ción y p r i v a t i v a provision de las 
dignidades, canonicatos, preben-
das y ieneficios, administracio-
nes pe rpé tuas y oficios ec les iás t i -
cos del reino de Mallorca en sus 
naturales y originarios, eschiidos 
totalmente los estmngeros. E x o r -
nada, de noticias his tór icas y o l -
servaciones j u r í d i c a s , por encar-
go de Ico ciudad ele Palma, capi ta l 
del reino de Mal lorca . Palma, 
impr. de Pedro Antonio C a p ó , 
1723. fól. Este l ib ro , escrito con 
mucha erudic ión, contiene n o t i -
cias curiosas é interesantes a l o b -
jeto que se propuso tratar: en él 
desempeña brillantemente el en -
cargo que le hizo la ciudad. A u n -
que se imprimió anónimo, exis-
ten en l a biblioteca de Montesion 
ejemplares con su firma. Creemos 
que esta obra es la Ms. que cita 
Serra, según hemos indicado en 
el número I I I . Como nuestro c ro-
nista no pone completo el t í tu lo 
de ella, no podremos saber si es 
diferente. 
V-í. Perico y M e n g u i l l a ; Ms. 
citado por el paborde Tarrasa en 
sus Anales de Mal lorca , t . V I , 
ejemplar m i h i , p á g . 57. S e g ú n 
el analista, es un diálogo satírico 
y mordaz, que escribió contra el 
papel Gaceta de todas partes, en 
la que se sacaron mi l trapillos á 
la nobleza mal lorquína . Tomando 
Basa la defensa, asestó sus enve-
nenados tiros al coronel Malióni, 
â D. Bernabé Ortega, á D. Agus-
t i n Montiano, hijo del Regente, 
y á D. Simeon Escofet , que lo era... 
del Tesorero, autores de aquel t i -
lo 
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zoo. Cespues de hacer una reseña 
poco satisfactoria del erigen de la 
familia de cada uno, toca como 
por incidencia el vit ' io de les n a -
cimientos. Exasperados los cuatro 
antagoií is tas de la nobleza mallor-
q u í n a , á las diez de la noclie del 
4 de ju l io de 1725, a s a l t á r o n l a 
casa de su defensor y llenaron .su 
cuerpo de puñaladas . Afortunada-
mente no le costaron la vida y 
creemos que liaría voto de no vol -
ver á escribir de semejantes mate-
rias, porque su pluma, que dedi-
có siempre á obras ferales, no 
volviese á compronieterlc, si la 
estraviaba del sendero que le con-
ducía á la gloria y al provecho. 
V . BoimiLS (Bart. Ant.) 
V I I . P ro Reverendis A }>Ionio 
Vadcttet Vínceníio Ávier Presb. 
admin is t ra ío r ibus el curaíoribn.f 
testamenkmis l o n o n m et kwredi-
tatis Reverendi JacoH Fe Presb. 
contra Rcxdum. Joannem Rius 
Presb. tutorem et ciiralorem bo~ 
m r u m Josepài Rius. Imp. fól. 
con fecha de 9 de octubre de ,1712. 
V I H . J í l reino de Mallorca 
sobre Ia exacción de Ia contr ibu-
ción ó talla por bienes de realengo, 
cuya cobranza ha mandado sus-
pender S. M . ( D . le tí.) pidiendo 
informe á Ja Real Audiencia. 
Imp. fól. sin año n i lugar. 
I X . In fo rmac ión en derecho 
sobre la contribución del quinto 
de agtiardienle comprendida en la 
del t ino . I d . id . i d . 
X . Alegación j u r í d i c a por lo? 
M . I . Jurados de la unitersidad 
y reino de Mallorca con los de la 
ciudad de Alcud ia , sobre l a , i n -
munidad y franqueai de los vinos 
me se cojan en el dis t r i to de aque-
lia ciudad. I d . id . i d . 
X I . A legación j u r í d i c a por los 
magníficos Jurados y Síndicos 
forenses insiguiendo las delibera-
ciones del Grande y General Con-
sejo ele 27 de febrero y 6 de marzo 
de 1692, con Gerónimo Doms so-
bre la mi l l idad del arrendamien-
to del derecho de la Sisa y o b l i -
gación de proveer la ciudad de 
carnes por tiempo de tres años-
Id . id . id. 
X I I . Sa t i s facc ión a l memo-
r i a l que por parte de los S índicos 
ciar arios se ha presentado â S. M . 
y en complimiento de Real árdea, 
le ka pasado el l i m o . Sr . Virey á 
los M . I . Jurados de la ciudad 
y reino de Mal lorca para que ale-
guen y digan lo que en contrario 
se les ofrece sobre formarse micvo 
catastro nnner sa l &c. I d . i d . i d . 
X I I I . A legación j u r í d i c a por 
Catalina Despxúg y Gual , rnvger 
de Jaime Pespv.ig, con Nicolas 
Russ iño l , tutor y curador de la 
persona y bienes de .Mar ia Rus -
siñol , sobre la herencia de Ga-
briel Gual. I d . i d . i d . 
X I V . Alegación j u r í d i c a por 
J).a Leonor Bespuigy Santacilia, 
heredera en el usufructo ele T o -
mas Torrella del hábito ele Calce-
Prava, en la propiedad J). Pedro 
de Ver i , contra B á r b a r a Pez ca-
l la r y. Ross iñol , P . Fernando 
M o i x , Baltasar Rossiñol Zagra-
•nada, D . Antonio N u ñ i z de S m 
Juan, hijo y nietos de D . Guil len 
Nufdz de San Juan , sobre la su-
cesión de Pedro Ignacio Torre l la . 
Id . id . id . 
, X V . Alegación j u r í d i c a por 
I).''1 Leonor Sanlacilia y Despuig 
y I ) . Pedro de V e r i , herederos de 
Thomas Tor re l l a , contra doña 
Magdalena Rossiñol y San Juan, 
P . Antonio San Juan y l i l i s con-
sortes, sobre el fideicomiso que 
dispuso Guillermo de Torrel la . 
Id . id . i d . 
X V I . A legación farídica por 
los M . I . y tnagnijicos Jurados 
de la ciudad y reino de Mal lorca , 
que suplican á la Real Audiencia 
se sirva mandar alzar la fuerza 
que se entiende padecen veinte re~ 
ligiosas de las cuarenta y una del 
monasterio del Ol ivar en no otor-
garles el l i m o . Sr . Obispo las 
apelaciones quo a ã u tnmque efec* 
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ti tm hzn interpuesto para Sa San-
t idad sobre losprocedinrientos que 
se han hecho para gi'.e contra sw 
voluntad den, la obediencia a l o r -
dinar io . I d . i d . id . 
X V I I . Alegación j a r i d i c a p w 
Juan Gual y Zanglada.. padre y 
legilimo administrador de doña 
Catalina su h i j a , con D.11 f vana 
Sales y Dáme lo , curadora de los 
bienes de 1). I l i e r ó n h n o Sales su 
hi jo , heredero de D . I l i e rón imo 
.Francisco, sobre legi'tina de doña 
Catalina y intereses &c. i d . i d . id. 
X V I I I . Información- j u r i d i c i t 
por el conde de Santa M a r í a de 
Formir/ucra, con D . Juan M i -
guel Sureda, sobre cierta e x i l i -
cion de joyas y alhajas que pide 
1) . Juan Migue l a l conde. Imp. 
fól. al parecer en Madrid. Aunque 
animima, hay ejemplares con la 
firma del Dr. Basa. 
X I X . A legación j u r í d i c a per 
Rafael Pons Pro. curador de ta 
herencia de Tornas Tor re l l a . con, 
Magdalena Mossiñol y don 
Antonio San Juan. I d . s in 'año ni 
lugar. 
X X . Alegación j u r í d i c a por 
Rafael Pons Pro. carador de la 
herencia ele Tomas Tor re l la , con 
2) ? Leonor Quint y San Juan, 
heredera de D . A nlonio San Juan 
su marido, sobre la repetición de 
los créditos que competen á Tomas 
Tor re l la , contra I ) . Antonio , he-
redero de Pedro Ignacio Torrella. 
Imp. fól. sin año lugar . 
X X I . A legación jur íd ica , per 
J). Ramon F o r l u ñ y de Ruesla y 
G a r c í a , caballero de la orden de 
A l c á n t a r a , con D . Berengaer 
Poms y San Jaa-n, caballero del 
mismo hábito. Respuesta á las du-
das que se han dado para in for -
mar en el pleito de l iquidación del 
fideicomiso que dispuso I ) . Beren-
giier Miradles, en su testamento 
'de 14 da aposto de 1637 aMe F r a n -
cisco Jor'cli N o t . , declarado á f a -
vor de D . Bé rengue r D o m Sic. 
Este escrito que lleva la fecha de 
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17 de abril de 1 7 2 1 , se imprimió 
en folio, ) 'aumiue anónimo, he -
mos visto ejemplares con la firma 
del Dr. Basa.—Parece que entre 
los bienes sujetos al fideicomiso de 
que t rata se comprenden los pre-
dios Almudayna y Son Bérenguer 
en la v i l l a de Montu i r i . 
X X I I . A legación j u r í d i c a por 
Juan T r u y o l Castell de Moya, 
con /Àa Isabel de Villalonga y 
Serra l la , y August in Andreu , so-
hrela trebellidnica que pretenden 
competió á- M i g u e l E s p a ñ o l &c. 
Imp. fól. sin año ni lugar . 
X X Í I Í . Alegación j u r í d i c a por 
I ) . Pedro Dámelo y Spaño l , mar-
ques de Be l lpu ig , con D . Juan 
de Sales y Fuster , en, su nombre 
y de padre y legitimo a d m i n í s t r a -
dor de D.a Juana su hija y de 
D ? M a r g v n l a Spaño l , s ó b r e l a 
sucesión de los bienes que fue ron 
de ] ) . fíeró-iimo P a l l o Spaño l . 
I d . id. i d . 
XXFV. A legación j u r í d i c a j)or 
Pedro Palou y Anches P a l ó n , 
sobre la, res t i tución de los bienes 
de Andres Pa lou , su aõue lo , por 
la contravención- de J k a n Palou. 
I d . id. i d . 
X X V . F l D r . fosó Basa-, sin-
dico y abogado perpetuo de Ja un i -
versidad, ciudad y reino de M a -
llorca en la competencia de la j u -
r isdicción Real de aquel reino, 
con la eclesiást ica, sobre la ocu-
pac ión de temporalidades del V i -
cario general, Cabildo y C a n ó n i -
gos de la catedral de Mal lorca y 
procedimientos 7¿echos en el dis-
curso de la causa. Imp. al parecer 
en Madrid fól. sin año. Hay dos 
largos memoriales, t ambién i m -
presos en fólio, dirigidos á S. M . 
por el Dr. Basa, que tratan del 
mismo incidente. 
X X V I . Alegación ju r íd ica , 
p o r la universidad, ciudad y rei -
no de Mal lorca , e l D r . José Basa, 
su sindico y ahogado perpetuo, 
contra Leonardo Burgues Zafor-
t em, caballero del hábito de A l - : 
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c á n t a r a , sob reño corresponãerle 
á este la exemption que pretende 
de los derechos de 22 pipas de 
aceite &c. Imp. foi . al parecer en 
Madrid. Sobre este negocio escri-
bió el mismo Basa dos memoriales 
m u y largos, dirigidos á S. M . , 
que también se imprimieron. 
X X V I I . Alegación j u r í d i c a 
por la universidadK ciudad y r e i -
no de Mallorca, el D r . José Basa, 
su sindico y ahogado perpetuo, 
sohre la competencia entre la ju— 
Hsdicion Real, con la, de la I n -
qu is ic ión , movida á pet ición de 
• los Jurados, pretendiendo rjne no 
debe gozar Joanote Dezclapez l a 
franqueza de los derechos que i n -
tenta, con Ululo de pretenso con-
tador de la Inqu i s i c ión . Imp. foi . 
sin año n i lugar . Hay dos largos 
memoriales , t ambién impresos, 
que tratan de lo mismo. 
X X V I I I . I n f o r m a c i ó n por el 
reino de Mal lorca para que S. M . 
se sirva mandar: se retenga la 
in iHcion y citación que el estado 
eclesiástico de dicho reino ha ob-
tenido de la cur ia Romana: se es-
criba a l arzobispo de Valencia, 
que sin embargo de ella decida las 
causas de nu l l idad de censuras, 
en su t r ibunal pendientes, entre 
los Jurados de coquei Reino y el 
Promotor f iscal eclesiást ico: y a l 
embajador de Roma para que haga 
los oficios que convengan para que 
Su /Santidad la revoque, y cua-
lesquier oíros que se opongan á re-
g a l í a s de iS. M . P é n e l a en la Real 
mano de V. I I . el D r . José Rasa, 
s índico y abogado perpétuo de d i -
cho reino, de los presos de las 
cárceles reales y secretas de la 
Santa Inqu i s i c ión . Imp. al pare-
cer en Madrid , fól. 
X X I X . Alegación j u r í d i c a 
p o r R i e r ó n i n i a ele Q U m y 
Francisca de Vil lalonga su hi ja , 
contra Berenguer de I l o m s , en 
nombre de curador de Berenguer 
su nieto, en la causa de l i q u i d a -
ción del fideicomiso, que dispuso 
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D . Gaspar Mira l l es en f a v o r de 
Berenguer de I l o m s & c . Imp . fól. 
sin año n i lugar . 
X X X . A legación j u r í d i c a p o r 
los M . I . y magníf icos Jurados 
de la ciudad y reino de M a l l o r c a , 
en el pleito sobre la con t r ibuc ión 
del aguardiente, en el quinto del 
v ino. que siguen contra los s í n -
dicos forenses &.c. Id . i d . i d . Hay 
otro escrito sobre lo mismo, n ú -
mero I X . 
X X X I . Alegación j u r í d i c a 
por D . Francisco Sureda, h i jo 
de D . Salvador, c o n D . F e r n a n -
do Gual y M o i x , sobre el fideico-
miso de la posesión l lamada la 
Torre , que se pretende f indado 
p o r Isabel Tornamira en su tes-
tamento de 12 de agosto de 1605 
ante Juan Bonet N o t . I d . i d . i d . 
X X X I I . Alegación j u r í d i c a 
por el cicpilan Francisco Ros selló 
de la isla de I b i z a , con el p r o m o -
tor f i sca l de la dicha i s la , sobre 
los cargos que le ha hecho, que 
prosigue el de la comisión en esta 
ciudad de Mal lorca . I d . i d . i d . 
X X X I I I . Alegación j u r í d i c a 
por D . Nicolas de Santacil'ia del 
hábito de A l c á n t a r a , y M i g u e l 
P a l ó n , ciudadano m i l i t a r , con 
D . Migue l M i r a l l e s , D.& C a t a l i -
na y i ) ? Dionisa, sus l i a s , sobre 
res t i tuc ión i n in tegrum k c . I d . 
id . i d . 
X X X I V . Alegación j u r í d i c a 
por Damian Oalafat , en e x c l u -
sion de los carqos que se le hacen. 
I d . id . i d . 
X X X V . Alegación j u r í d i c a 
por i ) . " D i o n í s i a Sureda, t u to ra 
y curadora de D . Francisco, clon 
Salvador y D . Domingo Sureda, 
sus hijos, con I l ono f re F e r -
randell y de Ver i y Fernando 
fhu i l y i l o i x , herederos de d o ñ a 
I lonof re Sureda y V e r i , sobre 
res t i tuc ión de la poses ión l a T o r -
re. Id . i d . id . 
X X X V I . E l Dr . J o s é Basa , 
curador decrelad,o por el V i r e y 
de Mal lorca á las herencias de las 
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M a r í o r e l l s , señores que fueron 
de los predios /Son- Ramon y los 
OauUs, ápedirneii io de los dueños 
y acreedores, con c l P . Redor del 
colegio de Moníes ion de h ciudad 
de M a l l o r c a , adi i i inis l rador de la 
obra p i a fundada por el P . Ilv.go 
S e r a r d I d . id . i d . 
X X X V I I . A legación j u r íd ica 
p o r J or ge Dámelo T r i l l i , contra 
Jo rga Callar Dámelo . Id . id. , i d . 
X X X V I I I . A legación j u r í d i -
ca 2>or Catalina Gual y Üespuig, 
con [ ) , Q m l l e r n o RossiFiol can'ó-
n i g o , soh'e la sucesión y r-tnenio 
que dispuso de sus Men ès Gabriel 
Q u a l de Omet . Id . i d . id . 
105. 
!D.%T»-rc (ANTONIO). Natura l 
de Palma. F u é relig-ioso t r in i tar io 
de l convento de esta ciudad: ob-
t u v o l a secularización y por su mé-
r i t o l e nombró S, M . canónigo y 
mas adelante chantre de esta San-
ta Iglesia . Estuvo muchos años al 
frente de la casa de Misericordia, 
y en l a actualidades archivero del 
i l u s t r e cabildo y juez sinodal de 
esta diócesis. 
M e m o r i a presentada por el Re-
verendo P r i o r de la casa-hospicio 
de Miseo'icordia de Palma á la 
j u n t a de Gobierno de la misma en 
s e s i ó n de 12 de judio de 1847 so-
bre el oslado y necesidades de d i -
cho eslablecirnienlo. Palma, impr. 
de Pedro José Gelabert, • 18-17. 
4 . ° de 25 p á g . 
106. 
I f t i&VZA. (BERSAUBIKO). Nació 
en Pa lma de los Sres. D. Antonio 
Bauza y D.a Magdalena Ferrando. 
H i z o sus estudios en esta ciudad 
con los PP. Dominicos y recibió en 
l a universidad lul iana todos los 
g rados y la borla de doctor en 
ambos derechos. E n 1680 los j u -
rados del reino le nombraron para 
f o r m a r , ante el obispo, él espe-
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diente de beatificación del vene^ 
rahle Pedro Burgufiy. Fué desde 
1691 abogado del Real fisco- de la 
inquisición, y al crearse en M a -
llorca la junta suprema de j u s t i -
cia y gobierno, <l tenor de lo pre-
venido en la Real p r agmá t i ca de 
1715, fué nombrado vocal y pre-
sidente de ella. Obtuvo también 
los empleos de fiscal y asesor de 
la procuración Real de esta isla, 
y una plaza de oidor en esta A u -
diencia por Real t í tu lo de 17 de 
marzo de 1716. Murió en 20 de 
agosto del mismo año y su cadá-
ver fué sepultado en la iglesia del 
convento de Santo'Domingo, en 
la antigua sepultura de Axarte l l , 
que le concedieron los religiosos 
con escritura de 26 de abr i l de 
1709, ante Bautista Bennasser no-
tario. Habia dispuesto su testa-
mento en 22 de octubre de 1714 
ante el mismo notario. Escr ib ió: 
I . Concordia entre el estado 
eclesiástico y secular del reino de 
Mallorca. Acordada por el reino 
en sil Grande y General Consejo 
á 19 de enero, por el estado ecle-
siást ico en j u n t a sinodal á 3 l del 
mismo mes y por los acreedores 
de la universal consignación á 7 
de febrero de 1684. Aprobada por 
el Sr . Rey 1). Carlos I I con Real 
despacho de 29 de agosto del m i s -
mo año, por la Santidad de Igno-
cencio X I I con breve apostólico de 
15 de enero de 1694 y otra vez por 
S. M . con Real iespaxlio de 14 de 
diciembre de 1696. Ejecutada á 2 
de octubre de 1697. Palma, impr. 
de Pedro Antonio Capó , 1725. fól. 
Hay otra edición de 1696 : otra, 
impr. de la viuda F rau , 1751: y 
otra, impr. Real, 1805, todas de 
Mallorca fól. Aunque en este cu-
rioso documento no se esprese el 
autor, hemos averiguado que lo 
fué el Dr. Bauzá. 
I I . Po r l a j u n t a de la consig-
nación con los magníficos-jurados 
de la universidad, ciudad y reino 
de Mallorca sobre la mas segura 
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observancia de las capiliilacioiies 
de la, concordia del año 1684 he-
cha entre la dicha nnicersidad y 
reino, estado eclesiástico, hono-
rables s índicos clavarios y acree-
dores censalistas de la consigna-
ción. Aprobada y conf imwla pol-
la Cantidad de I g noce ado X T I 
y la maqeslad del Sr . Rey don 
Carlos Í I que goza, de Dios. Imp. 
1702. 4.° Hay otra edición en que 
van a ñ a d i d a s a l úl t imo algunas 
p r a g m á t i c a s reales. Mallorca, en 
la oficina de Ignacio Sar râ y Frau 
impresor del Eey nuestro señor, 
17(57. fól. Esta obra, como se dice 
en el t í t u lo , la escribió el doctor 
B a u z á e n 1684, con motivo de la 
concordia que antes hemos citado. 
En ella ostentó su vasta erudición, 
su inmensa laboriosidad para reu-
nir datos acerca de los atrasos 
municipales: espoue las causas 
que los produjeron, los medios con 
que se procuró ostinguirlos, y el 
estado progresivo de la isla, con-
siguiendo, con un caudal de tan 
importantes noticias, dar al p ú -
blico un libro de consulta, intere-
sante en su clase , y que es busca-
do con mucho' afán. 
I I I . Manual de ahogada. 1 t . 
fól. Ms. citado por 1). Buenaven-
tura Serra como existente en su 
poder. 
I V . Motivos de juslicia y go-
bierno que proponen al limo. Señor 
Marques de Vülatorcas, vircy de 
este fteino, los electos del estado 
eclesiástico, los procuradores cen-
salistas y tos conduclores del es-
tanco del tabaco, para que se digne 
conlinuar en el castigo de los que-
de frauden esle derecho. Mallorca, 
1691 . 4.° sin nombre de imprenta. 
V. Alegación jur íd ica por el 
convento de N l r a . Señora de la 
Merced, redención de cautivos, ce-
sionario de Sor Ana Gastinell, con 
D . Gabriel de Berga, Zanglada 
y Valenti, caballero de la orden 
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de Santiago & . Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
V I . Alegación jurídica por 
Jamela Serra, muqer de Agustin 
Serra de la ciudad de Alcudia, con 
el Dr . Juan Serra y el Dr . Juan 
Sena, su hijo, médicos. I d . a l . i d . 
VIí. Por la comunidad de 
prest í ieros de la parroquial iglesia 
de Santa Cruz, coa Miguel X a m -
bó ke . I d . id. i d . 
V I H . Alegación juiddica por 
la cominidad y clero de San N i -
colas, contra el Dr . Juan Bautis-
ta Danús. Id. id . id. 
I X . Aleijacion ju r íd ica por 
I).a Dionísia de Salas viuda, cu-
radora de la herencia de l ) . A n -
tonio de Sedas del hábito de Cola-
trava, su marido, y de D . A n t o -
nio y D. ¡ lamon, sus hijos, con 
D . Antonio Fuster, olim de Salas, 
y demás herederos de D . Juan 
fusier, olim de Salas, su padre. 
I d . id. i d . 
X . Alegación ju r íd ica por Ana 
Mesquida, muger del Dr. Juan 
Muí , con Fernando Gual y Moix 
caballero y otros acreedores 
I d . id . i d ! 
X I . Defensa j u r í l i c a por el 
M . !. y ¡Ido. Cabildo de la Santa 
iglesia de Mallorca. Nullidaies de 
las censuras en que el ¡lino, y Hdo. 
Sr. Arzobispo Obispo de Mallorca 
ha declarado incursos algunos de 
sus canónigos. 1 t. fól. imp. sin 
año ni lugar. 
X I I . Pro domina Mar ía €o -
toner ci Gual vidua, cum Augus-
lino Gual el Ferdinando Gual.Imp. 
fól. sin año lugar. 
X I I I . Alegación ju r íd i ca por 
D . Jaime Berga de Sala y Colo-
ner, con Jorge Baile sobre el p r e -
dio Son Co loner. Id . i d . i d . 
X5V. Alegación ju r íd ica por 
Juan Arbona y Guillermo Crespi, 
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mayordomos del oficio da tejedores 
de luna, con los mayordomos del 
oficio de tejedores de l ino , sobre la 
manulencion de tejer estambres tor-
cidos. I d . id . 
X V . Alcfjücion ju r íd ica por 
Bartolomé Espína te , de nación 
mal lés , patron de la lar lana nom-
brada Santa Cruz, y Jaime Isoar*-
d i , sobre cargo del fundo de ella, 
con el procurador del fisco del Heal 
pal r immio de Mallorca. Imp. fól. 
en 1709, si a nombre de imprenta. 
X V I . Ápcnchx al memorial 
acordado sobre el pleito sigue José 
Esqner eon Carlos Guillot y Agus-
tin ü u z u i l &LC. Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
XVIÍ . Alegación jur íd ica por 
Jaime Manente y Guillermo Salas, 
amadores del navio de guerra del 
capi tán ñlar l in Francisco Julio, 
con el palron Francisco Conrado 
ginovés. Id . i d . id . 
X V I I I . A le y ación ju r íd ica por 
Jaime ñJancntc, Rafael Miguel 
Cortés y Gabriel Rafael Aguiló, 
con Pedro Antich. Imp. fól. con 
fecha de 10 de enero de 1709 sin 
nombre deimprenla. 
X I X . Pro Jouvne Febrer C. 
Malhianam Fluxá Viduam. Imp. 
fól. 1709 sin espresar la imprenta. 
X X . Alegación j u r íd i ca por 
D.* M a r í a Cotoner intuía de Geró-
nimo Gual, y su heredera, con 
Agustin Gual y Femando Gual, 
sobre la sucesión de la herencia del 
D r . Arnaldo Dezmar, cuyo ma-
yorazgo fundó este en su teslamen-
ío de 9 de diciembre de 1 í 25 ante 
Guillermo Castellar Not , Imp. fól. 
sin año n i lugar. 
X X I . Alegación ju r íd ica por 
D. Antonio Fuster olim de Satas, 
caballero de la orden de Calatrava, 
con el egregio D . Jaime Ballester, 
Fuster, Sant Mar t i y de Togores^ 
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conde de Aijamans, sobre el vín-
culo y fideicomiso que ordenó Felipe 
de Pax Fuster en su leslmento de 
23 de junio de 1561 ante Pedro 
Odón Genovard Not. I d . i d . i d . 
107. 
I Í A U Z Á (FELIPK). Natural de 
Palma, en cuya capital nació el 
(lia 17 de febrero de 1764, siendo 
sus padres'D. Bartolomé Bauzá, 
oriundo de Deyá , y D.a María Ca-
ñas que lo era de San Q.uintin de 
Mediona en Cata luña . Pasó los 
aílos de su infancia en Cartagena, 
y allí recibió su primera educación 
y los estudios de pilotage. A p r o -
vecliado en ellos, salió á navegar 
en mayo de 1779, haciendo varias 
campañas en la guerra que enton-
ces sostenía l a España contra la 
Inglaterra. Se halló en el sitio de 
G ibraltar con las primeras lanchas 
cañoneras ; en la toma del castillo 
de San Felipe é isla de Menorca; 
y en los bombardeos de Arge l de 
1784 y 1785. Armó en corso con-
tra los berberiscos, y destinado, 
por Real órden de 23 de marzo del 
espresado año 1785, á formar par-
te de la comisión presidida por 
D. Vicente Tofiño de San Miguel , 
para levantar el A t ías mar í t imo 
de E s p a ñ a , trabajó con afán, acier-
to y exactitud, ¿ a s t a dejar con-
cluida una obra que tanto honra 
4 nuestra marina. Ocupado en su 
publicación y en delinear el plano 
de Cádiz y su bah ía , no pudo ad-
mit i r el cargo de profesor de for-
tificación y dibujo de la academia 
de guardias marinas de la isla de 
Leon, que se le confió en 1787. 
Dos años después fué destinado, 
en calidad de.director de cartas y 
planos, á la corbeta Descubierta, 
una de las designadas para la es-
pedicion al rededor del globo, á 
tiempo que sus amigos los cé le -
bres Humbolt y Bonplant, hacían 
sus escursiones científicas por la 
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G nay ana española y por cl Pa -
raguay, explorando liasla la faz 
oriental del pico del Cliimborazo, 
y-subiendo á la cumbre de aquel 
coloso de las montañas . Salió la 
espedicion al mando del desgra-
ciado Ü. Alejandro Malaspina, y 
cuando la arriorfgada empresa iba 
ya á tenuinar la comisión <pie lle-
vaba, fué forzoso á Bauza, por 
el mal estado de su salud, r e -
gresar á Europa por la vía de 
Chile y Buenos-Aires en compañía 
del capitán de fragata I ) . José l is-
pinosa. Aunque, enfermo no malo-
gró el tiempo de este viaje, porque 
hizo varias observaciones astro-
nómicas , geodésicas y físicas, l e -
vantó el mapa desde Valparaiso 
á Buenos-Aires y recogió intere-
santes noticias. ídegó á Cádiz en 
21. de diciembre do 1794, después 
de cinco años y dos meses de su 
salida de aquel puerto. De allí pa-
só á Madrid con otros oficiales, 
para publicar los trabajos h i d r o -
gráficos, y la memoria de tan i n -
teresante viaje. A poco mas de un 
año acaeció la prisión de Malas-
pina, se suspendió la impresión y 
se mandaron archivar con reserva 
todos los antecedentes. Bauzá r e -
cibió órden para pasar á Cádiz y 
desde allí á ,Car t agena , donde no 
pudiendo perfeccionar los trabajos 
de su viaje, como lo deseaba, por 
faltarle la parte que tenia con-
cluida, se ocupó en reunir mate-
riales para la formación de una 
carta del seno mejicano, que l e -
v a n t é , la presentó al gobierno y 
éste conoció la necesidad de esta-
blecer en la corte una Dirección 
hidrográfica. Era ya teniente de 
fragata y se hallaba algo resta-
blecido d e s ú s dolencias, cuando 
en 24 de agosto de 1796 se le des-
tino á la fragata Mahonesa, en 
cuyo buque sostuvo por mas de 
dos horas un reñido combate con 
el navio ingles Tetpsicore, y de 
resultas fué hecho prisionero y 
conducido á Gibraltar. De allí 
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pasó á Cádiz, en cuyo depa r t a -
mento obtuvo el destino de a y u -
dante del arsenal de la Carraca. 
Por Ileal órden do 29 de agosto 
de 17'¡)7 fué llamado á Madrid p a -
ra plantear la Dirección h i d r o g r á -
fica. Mucho fué lo que t r a b a j ó 
para engrandecer y perfeccionar 
aquel establecimieuto; en r iquec ió 
su biblioteca con preciosos e j e m -
plares , y logró colocar á la mar i— 
na de España en un punto m u y 
elevado entre las europeas; Con 
instrumentos propios formó un oB-
servatorio y con este ausilio c o r -
roboró y rectificó las observacio-
nes que antes hab ían hecho d o n 
Jorge Juan, D . Vicente Tofiño, 
D. José de Mazarredo y D. J o s é 
Chai x. La j unta general- m i l i t a r 7 
do órden de la suprema gubernat i -
va del reino, establecida en A r a n -
juez en 10 de octubre de 1808 l e 
encargó la formación de un m a p a 
de las fronteras españolas y f r a n -
cesas para que sirviese de base e n 
la antigua cuestión de l í m i t e s . 
Acometió Bauzá, á pesar de no h a -
berle proporcionado recursos, u n a 
empresa tan importante y necesa-
r ia , y después ele haber empleado 
seis meses en su asiduo trabaj o, t u -
vo lugar la invasion francesa, f u é . 
conducido preso al Retiro y l o g r ó 
salvar los apuntes y papeles á pe -
sar de haber corrido mucho r ies -
go, porque habiéndosele presenta-
do Mr. Laborde con la petición de 
que regalase al Emperador todos 
sus planos y éste le admit ir ia e n 
su servicio, se escusó B a u z á , con 
el objeto de ganar tiempo, de u n a 
manera que no pudiese interpre— . 
tarse como negativa. Compren-
diólo M r . Laborde y al dia s i -
guiente pasó otra vez á verle l l e -
vando órden del conde de C a b a r -
rus ministro de Hacienda del r e y 
intruso, para que devolviese i n -
mediatamente los planos que l e 
hab ían facilitado de aquella s e -
cretaría. Para no entregarlos, n i 
entregar tampoco lo que tenia t r a - . 
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bajado, se liabia provisto de una 
supuesta carta oficial de l a jun ta 
general mi l i tar en que se le m a n -
daba remitiese todos sus escritos 
y delmeaciones sobre los Pirineos, 
y con esto salió de compromisos 
cuando Laborde volvió ¡i insistir 
en su demanda y en la de que de-
volviese t ambién todo lo que tenia 
perteneciente á la primera secre-
ta r í a de Estado. Mediante a l g u -
nos desembolsos pudo sacar de la 
corte seis cajones de planos des-
criptivos, escepto los de los P i -
rineos que no quiso aventurar á 
una contingencia desgraciada ; pe-
• ro habiendo obtenido después una 
licencia para i r â tomar baños, 
salió de Madrid en 1.° de j u l i o de 
1809, llevándolos en sus cofres, 
no sin riesgo de ser registrado en 
los puertos franceses por donde 
pasó, y logró llegar á Sevilla sin 
esperimentar ninguna pérdida en 
el camino. Volvió á salvarlos en 
1823 con motivo de hallarse e m i -
grado en Lóndres cuando entra-
ron los franceses en E s p a ñ a , y 
desde allí los remit ió al gobierno 
que le fué tan poco reconocido. 
Una carta de Femando V I I que 
recibió en Sevilla le puso en la 
precision de pasar á Cádiz para 
restablecer el depósito h i d r o g r á -
fico en la isla de Leon. En 1810 se 
le dió el encargo de formar un 
plan de reorganizac ión para la 
•seguridad esterior de las colonias 
orientales del Paraguay, cometi-
do que desempeñó brillantemente, 
como en 1813 desempeñó también 
el de l a formación de una division 
ter r i tor ia l del reino que la regen-
cia le encargó con reserva. Era ya 
capi tán de fragata cuando el g o -
bierno inglés puso á su cuidado la 
enseñanza de los oficiales i nge -
nieros br i tán icos que habia en la 
isla de Leon, y si bien l a admit ió 
fué con l a condición de no recibir 
la gratif icación que se le ofrecía. 
La batalla de Salamanca fué la 
primera señal que se tuvo para 
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creer que los enemigos no tarda-r 
rian en abandonar la cór te ; y con_ 
el objeto de salvar muchos de los 
efectos del depósito hidrográfico 
que no se h a b í a n podido sacar de 
ella, emprendió un viaje por Huel-
va , Sevilla y los montes de Tole-
do ; l legó en pocos dias á Madrid 
y consiguió cuanto deseaba. Ei i 
1813 se hallaba otra vez en Cádiz, 
donde se ocupó de levantar el pla-
no del rio Sancti Pet r i , caños que 
desaguan en é l , con los terrenos 
inmediatos, que hab ían sido • la 
principal defensa de la isla de 
Leon. Trabajó entonces por encar-
go de la diputación de Cádiz el 
mapa geográfico y estadístico de 
aquella provincia, que no pudo 
concluir por habérselo impedido ~ 
los trastornos políticos. Restable-
cido el gobierno de Fernando V I I , 
se t rasladó otra vez á Madrid el 
depósito hidrográfico y Bauzá fué 
nombrado su director. Emprendió 
varios viajes á las provincias vas-
congadas , y en esta ocasión hizo 
muchas observ aciones geográficas 
y tomó las alturas barométr icas 
de los alrededores de Madrid basta 
Segovia y Sierra de Guadarrama. 
Jurada por Fernando V I I en 1820 
la constitución política de la .mo-
na rqu ía española, fué nombrado 
vocal de la jun ta suprema de cen-
sura , como ya lo habia sido en 
Cádiz; y en 1821 al crear las cór-
tes una comisión protectora de la 
libertad de imprenta, fué Bauzá 
uno de sus mas celosos individuos. 
Habíale encargado el gobierno, 
en el referido año 1820, una nue-
va division del territorio español , ' 
y después de emplear nueve me-
ses en este trabajo tuvo la satis-
facción de verlo aprobado y admi-
tido con preferencia á otros varios 
que se presentaron. F u é individuo 
de la comisión de caminos y ca-
nales del reino, recorrió todas las 
provincias y formó e l plan para 
levantar una carta geográfica dé-
España , cuyo plan aprobado por 
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las cór tes , valió â su autor el 
nombramiento de director de este 
importante y'necesario trabajo, 
señalándole un sobresueldo de se-
fiénta m i l reales, que no quiso 
aidmitir, diciendo que le era s u -
ficiente la asignación que disfru-
taba como director. Nombrado 
Bauzá diputado á córtes por la 
provincia de Mallorca para la l e -
gislatura de 1822, siguió al con-
greso cuando su traslación â Se-
v i l l a , y allí fué uno de los sesenta 
y ocho parlamentarios que asin-
tiendo á la demencia de Fernan-
do V I I para que la córte se esta-
bleciese en Cádiz, hubieron de 
emigrar á Lóndres, donde salva-
ron su vida, porque la Real Sala 
del crimen de Madrid les condenó 
á muerte engarrote. En la capital 
de Inglaterra s iguió Bauzá traba-
jando incesantemente en la geo-
f rafia é h idrograf ía de España y .mérica, concluyó las cartas del 
Valle de Caracas, curso del Or i -
noco, Atures, Muipures y Cassig-
n i a r i , y levantó el mapa de la Re-
pública de Colombia en dos hojas 
que se gravaron en cobre y des-
pués de su muerte se tiraron de 
ellas algunos ejemplares. Com-
prendido Bauzá en el Real decreto 
de amnistía de 23 de octubre de 
1833, que le fué comunicado por 
l a Legación de S. M . C. en L ó n -
dres el dia 4 de diciembre, no 
pudo regresar desde luego á su 
querida patria por impedírselo su 
avanzada edad, el rigor de la es-
tación y los trabajos que estaba 
concluyendo para varias corpora-
ciones científicas de Inglaterra, 
s egún así lo manifestó al Sr. M i -
nistro de Estado. Ocupábase ya 
de arreglar sus negocios y de em-
paquetar sus ricos gabinetes para 
acelerar su venida á España , pero 
u n accidente apoplético en la ma-
drugada del 3 de marzo de 1834 
terminó la vida de este mallorquín 
ilustre. Luego que su fallecimien-
to llegó á noticia del gobierno 
ing lé s , t r a tó éste de adquirir m s 
tesoros científicos, y aunque su 
familia hubiera con ellos sacada 
grande ut i l idad, prefirió no verlos 
en manos estrangeras. La viuda-
de Bauzá no ta rdó en recibir una 
comunicación del Sr. Ministro d é 
Estado, fecha 28 de marzo de 
1834, en la que le decia que S. M . 
la Reina gobernadora h a b í a oido 
con el mayor sentimiento la p é r -
dida que acababan de esperimen— 
tar las ciencias y l a E s p a ñ a , con 
el fallecimiento de su esposo; pero 
habiendo llegado á su noticia que 
los mapas, planos y demás mate -
riales reunidos y trabajados por 
aquel español eminente, los tenia 
destinados para.su patria, deseaba 
S. M . se llevase á efecto la volun-
tad del difunto, y por lo mismo 
le seria en estremo grato que sus 
albaceas y testamentarios se p u -
siesen de acuerdo con el conde de 
Floridablanca, ministro de la re i -
na en Lóndres ,* para que tan p r e -
ciosos papeles no sufriesen estra— 
vio , á cuyo efecto se h a b í a n co -
municado al referido conde las ór-
denes* convenientes para que los 
remitiese con la seguridad y p re -
cauciones que reclamaban unos 
datos que el gobierno miraba co-
mo pertenecientes al Estado. L l e -
gados á Madrid los quince cajones 
que contenían las colecciones del 
laborioso mal lorquín , se deposi-
taron en el ministerio de Estado, 
pero no habiéndose indicado n i n -
g ú n medio de indemnización su 
familia volvió á recuperarlos. En 
1841 la comisión nombrada para 
formar la cart'a general de Espa-
ñ a , revisó el gabinete geográfico 
é hidrográfico de Bauzá , y de 
esta operación nada resultó en 
provecho de su familia. Tres años 
después la Inglaterra compró el 
gabinete geográfico é hidrográfico 
de Amér ica , y en 1846 fué cedido 
el de España â la empresa del atlas 
de nuestra nación, unida á la del 
Diccionario geogrcifico del señor 
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Madoz. A l desempaquetarlo se TÍÓ 
que en 1808 Imbia corregido la 
tínica y mejor carta del reino, pu-
plicada por D . Tomas Lopez; que 
con un observatorio por tá t i l liabia 
levantado parte del interior de 
Anda luc ía , Jerez, Chiclana, &c.; 
Labia situado as t ronómicamente 
puntos muy importantes de las 
pro-vincias Vascongadas y toda la 
Guipúzcoa; Labia trabajado en 
Londres la nueva carta de España 
en diex pliegos de longi tud por 
otros tantos de la t i tud ó sean cien 
piés cuadrados, l a que dejó sin 
concluir; balna tomado todos los 
cálculos y apuntes do las t r iangu-
laciones y los de muchas observa-
ciones ; y por ú l t imo liabia de l i -
neado mas de 1300 planos, i n t e -
resantes todos, que con ten ían los 
detalles topográficos de la mitad 
de la superficie de nuestra p e n í n -
sula. Fá l tanos indicar las fechas 
de los grados y empleos que turo 
en su carrera. En 3 de diciembre 
de 1783 pi lot ín del número de la 
armada con destino â Cartagena: 
en 30 de enero de 1786 segundo 
piloto de número en atención al 
mérito que contrajo alas órdenes 
de D. Vicente Toíiíio y á la ins-
trucción que liabia adquirido en 
el método de formar cartas m a r í -
timas: en 14 de febrero de 1789. 
grado de alférez de fragata, sien-
do maestro de dibujo de la acade-
mia de guardias marinas: en 23 
de marzo de 1791 alférez de n a -
vio: en 29 de abri l de 179 í grado 
de teniente de fragata : en 29 de 
marzo de 1795 teniente de fragata 
efectivo: en 5 de octubre de 1802 
teniente de nav io : en 23 de no-
viembre de 1806 cap i tán de fraga-
ta: en 20 de octubre de 1819 capi-
tán de navio: y en 10 de setiem-
bre de 1815 director del depósito 
hidrográfico. O b t ú v o l a s condeco-
raciones siguientes: en 12 de se-
tiembre de 1816 caballero de la 
Real y mi l i t a r órden de San Her-
menegildo : y en 5 de noviembre 
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de 1817 cruz de cuarta, clase de la 
órden de San Uladimiro, con que 
le condecoró, ex motu propio, el 
emperador de todas.las Rusias. 
Academias que le contaron en su 
seno: en 19 de enero de 1805 sócio 
de méri to literario de la económica 
de Madrid: en 3 de ju l io de 1807 
académico supernumerario de la 
Real de la historia: en 1.° de ene-
ro de 1816 académico estenio de 
número de l a Real de ciencias de 
Munich , en Baviera: en 1.° de 
abri l de 1819 sócio de la Real de 
Lóndres , para la propagación de 
las ciencias naturales: en 4 de 
marzo de 1821 académico corres-
pondiente de la Real de ciencias 
de T u r i n : por Real decreto de 4 
de diciembre de 1821 individuo de 
la academia nacional, creada por 
las cortes, en la sección de cien-
cias físicas y matemát icas : en 14 
de octubre de 1831 sócio de m i -
mero de la geográfica de Lóndres; 
y en 23 de marzo de 1832 i n d i v i -
duo de la Real sociedad mar í t ima , 
mi l i tar y geográfica de Lisboa. 
A mas de los escritos y trabajos 
científicos de Bauzá que hemos ci-
tado, existen impresas, entre otras 
muchas, las cartas siguientes: De 
las islas Baleares y Pithiusas.— 
Carta esférica de la costa occi-
dental de América.-—Plano dela 
ciudad y puerto de la Habana.—• 
Carta esférica que comprende una 
parte de las Antil las, Puerto-Rico, 
islas de Santo Domingo, Jamaica 
y Cuba.-—La de las islas Azores ó 
Terceras.—Otra especial de las 
Anti l las .—La del Occéano a t l á n -
tico.—La del seno mejicano, que 
publicó en Lóndres en 1830, &c. 
Fstas cartas, dice el ilustre mari-
no que redactó A Cat alago descrip-
tivo del museo naval , acreditan l a 
alta capacidad de Bauzá en la ma-
teria y son muy superiores â las 
que Bel l ing , D' Anvi l l e , Baucíie, 
Brown, M o l l , Poirson y otros han 
publicado, siendo muy solicitadas 
por los oficiales de marina de t o -
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das las naciones. Ha escrito t a m -
t l e n : Observaciones astronómicas 
y f í s i c a s que hizo en un viage por 
el interior de la A m é r i c a m e r i -
dional, desde Valparaiso á B u e -
nos-Aires. Las elogia el Sr. Sala-
zar en su Discurso sohre el estado 
de la Mdrografia en E s p a ñ a , imp. 
en Madrid año 1810.—Memoria 
en que se moMifiesta la idea de su 
carta general de la pen ínsu la y de 
los materiales que le lian servido 
para f o rmar la . Ms. existente en 
la Real Academia de la historia.— 
Memoria sobr-e el estado de la geo-
g r a f í a m a r í t i m a con relación á 
la América meridional. Ms. exis-
tente en la misma Academia.'—• 
Colección de diferentes a n t i g ü e -
dades de Espafia. Ms. id . En uno 
de sus viages adquirió la vida y 
hazañas de la famosa monja a l f é -
rez D.a Catalina de Erauzo, escrita 
por la misma, opúsculo curioso 
que revela todos los misterios y 
hazañas de aquella muger tan es-
traordinaria y que ignoraríamos 
aan si Bauzá no hubiese encon-
trado el autógrafo. Lo regaló 4 
nuestro amigo el Excmo. señor 
1). Joaquin María Ferrer, quien 
lo publicó en Paris con abundan-
tes notas y documentos. E l retrato 
de Bauzá está colocado en el mu-
seo naval entre los de ilustres 
piarinos que adornan el salón h i -
drográfico. 
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BIAUJEÁ (JUAN). Módico m a -
Uorquin, discípulo de los célebres 
Pizcueta, Mitjavila y Gaseó. Re-
cibió el doctorado en 1837 en la 
universidad de Montpeller: fundó 
en aquella ciudad la sociedad mé-
d i c o - q u i r ú r g i c a : sirvió en ella 
una plaza de médico del hospital 
contagiado: fué después cirujano 
interno del Hotel Dieu de Marse-
l l a ; y por últ imo vino á su patria, 
donde ejercita su facultad con 
merecido crédito. Ha escrito va-
rios tratados de materia m é d i c a . 
Publicó: Esay sur les tumeurs 
stercorales, dedicado á su p a -
dre. Montpeller, impr. de B o l i m 
y comp.a 1837. 4 .° francés. T r a -
dujo al castellano: Palabras d e 
un creyente, por F . de L a 3 í e n -
nais. Marsella, impr. de Julio B a -
rile y Boulouch, 1834. 1 t . 8 . ° 
de X I I - 2 3 7 p á g s . , con notas d e l 
traductor. Y por úl t imo ha dado 
á luz en varios periódicos muchas 
poesías: conserva un tomo de o t ras 
Mss., y con motivo de la temprana 
muerte del profesor de medic ina 
D. Vicente Far, publicó en verso 
su elogio f ú n e b r e . Palma, i m p r . 
de Gelabert, 1841. 4.° 
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IBAIJZ.4 (JUAN AMADKO). N a -
tural de la v i l la de Petra, v i s t i ó 
el hábi to de religioso observante, 
en el convento de San Francisco 
de Asis de Palma y profesó en 252 
de febrero de 1744. Fué orador 
elocuente, varón docto y e rud i to , 
desempeñó los cargos de g u a r d i a n 
de los conventos de Jesus e x t r a -
muros y de San Buenaventura de 
Lluchmayor, y el de visitador de 
la hermandad de la tercera ó r d e n : 
obtuvo en su religion los grados 
de predicador jubilado y exento, 
y mur ió en Palma á 30 de s e -
tiembre de 1787 á los 60. años d e 
su edad. Escribió las obras s i -
guientes, qué se conservan o r i -
ginales en poder de ü . Jaime P r o -
hens abogado. 
I . Exerc is i de la Santa Orete, 
obra que dispongnè per exerci tar-
se los germans y germanas de l a 
venerable S.1 orda de peni tencia 
de JV. P . 3 . Francesch, 1774. 
1 1 . 16.° Ms. 
I I . Vida maravillosa del l e u -
dito y V. siervo de Dios el ]¿ . P . 
F . Bar to lomé Oatafty, m a l l o r -
q u í n , religioso frameiscano &e?. 
1781. I t . 8.° Ms. de 124 p á g s . 
H I . H i s to r i a de la milagrosa 
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imge i i de l Sanio Cristo qua se 
venera en el comento de obser-
vantes de Sóller. 1 t . 8.° Ms. o r i -
fr'mal en poder del P. Contcstí 
religioso franciscano. 
IV. Not ic ia del origen de las 
imáffèncs de Jesus, M a r í a y José 
que se veneran cu el convento de 
Jesus extramuros de Palma. 1 t . 
8." Ms. original en poder del mis-
mo P.'Contest!. 
V. Poesías varias en ma l lo r -
quín, Mss. i d . Entre ellas Goigs 
del B . P- B a r i o ¡mu Catamj, y 
Goigs de N t r a . Sra . de Bctlem, 
(¡ye empiezan: 
Mirall de gran rcsplador, 
Porla del cfcl, maro pia; 
Asistiumús, iluu favor, 
De Bellcm vòrge María. 
La paraula Omnipotent, 
lin vos prengné cArn humana, 
Per la nostra culpa vana, 
Quedan! vòrge y resplandcnt.-
De cspòs teñir el honor, 
Sant Joseph, tot se gloría: 
Asistiuinós, dim favor, 
Da Bctlirn vèrgc María. 
110. 
I f AIIKÁ (SIMON) . Nació en Pal-
ma, de Pedro Bauza y G abriela Sa-
las, el dia,15 de febrero de 1552, 
y habiendo hecho los primeros es-
tudios en la v i l l a de Sansellas, 
teniendo por maestro ¡i, su tio don 
Miguel Bauza, rector de a cuella 
parroquia, vistió el háb i to domi -
nico en el convento de Palma en 
el año 1571. Ordenóse de sacer-
dote en 1575, y tres años después 
fué electo prior del convento de 
Manacor. En 1593 pasó á leer teo-
logía en el de Gerona; en 1595 la 
leyó en el de Palma, del que fué 
prior en 1597, y en el siguiente 
fué creado maestro. E l rey D. Fe-
lipe I I I en 1607 le nombró obispo 
de Mallorca y fué prelado muy 
querido de sus paisanos. Algunos 
quieren que en las grandes con-
troversias suscitadas en esta isla 
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contra la v i r tud y doctrina de 
ILmirNno L t i x , el obispo Banal 
abrazase la cansa de este siervo 
de Dios, y no hay que negarlo, 
pues existe el permiso que dió en 
v i r tud de letras espedidas y fir-
madas por é l , hallándose de visita 
en la vi l la de Buñola , su fecha 8 
de octubre de 1609 para que p u -
diese celebrarse misa en la capilla 
que se le Labia dedicado en l a 
c^a particular de Andres Case-
Has notario, que es la misma en 
que nació. Y corrobora t ambién 
esta opinion, el no haberse opues-
to en 1612 â la formación de un 
proceso en que se hicieron constar 
sus virtudes y milagros para so-
licitar la beatificación, porque pre-
sidió la comisión que se ocupó de 
este trabajo. Murió el obispo Bau-
za en Palma, habiendo sido un 
gran bienechor de nuestra Cate-
dra l , y construido de nuevo el 
palacio episcopal el dia 5 de d i -
ciembre de 1623.'Su cadáver fué 
sepultado en la iglesia del Real 
convento de Santo Domingo. En 
la l ibrería del mismo existia 1 t . 
4.° Ms. de su mano, que contenia: 
Liber de dialéctica et lógica y un 
tratado de las trascendentales y 
varias materias teológicas , que 
escribió siendo lector de estas fa-
cultades. Este libro existe hoy en 
la biblioteca de Montesion : está 
escrito de su mano: lleva la fecha 
de su conclusion , que es la de 18 
de febrero de 1586: es muy v o l u -
minoso, pero no tiene foliatura." 
Pié aqu í su portada: 
I n nomine Sánela: T H n ü a l i s 
Pa t r i s el F i l i i et Sp i r i lus S a n c t í 
Beatissinm V i r g i l i i s M a ñ e e Bea-
t i Domin ic i , pa t r is nostr i , Beat i 
ThorncB et Beata Magdalence et 
omnium Sanctorum inc ip iun t ins-
tilutioncs i n Bialecticatn A r í s t o -
telis, 18 Sept. 1584. Auctore 
R . P . F . Simone B a n ç á S : 0 . 
P rced .—Dió á luz : 
I . Synodus dioecesana M a j o -
ricensis. Celébralaprceside ' l i m o . 
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ac Brno. D m . D . FT. Simone 
B a m à Sac. Anno 1611. Pahiim 
JS alear m m typis Gabrielis Gitasp 
1611. 8.° Dice en la convocatoria 
de 5 de enero de aquel año , que 
le liabian afligido mucho los m a -
les-que Encontró en la vis i ta , cu-
yo remedio se prometia del sínodo. 
Entre las constituciones manda: 
« q u e en el sacrificio de la misa 
usen los sacerdotes vino blanco: 
que las, fiestas de la Virgen del 
Cármen y de San Raimundo de 
Peñafort se celebren como colen-
das: que por la administración de 
los Santos Oleos, solo pagasen los 
nobles 40 rs. v n . , los mercaderes 
y notarios 2 libras., los menestra-
les 20 sueldos, los homens depos-
sesió (labradores de primera clase) 
20 rs. y todos los demás 10 rs.: 
que los clérigos no acompañen ran-
geres : que no haya sermones por 
l a noche: que paguen una mul ta 
de 20 sueldos los que celebren la 
misa precipitadamente, y otra 
i g u a l , los que haciendo de d i á c o -
conosy subdiáconos, dejen al ce-
lebrante solo, durante el sermon, 
para i r á decir misa al entretanto: 
que los clérigos no jueguen á gres-
ca ó car teta, n i á pelota porias 
calles, pena de 5 libras &c.» 
I I . Synodus ã w c e s a n a Majo-
ricensis. Odebrata prceside l i m o , 
ac Revino. Dno. D . F r . he. anno 
1619. Major ic i s typis Rodriguez 
et P i z á 1620. 8.° de 54 fólios. 
Lo celebró en 14 de ju l io de 1619 
y entre las mas notables constitu-
ciones estableció: «que no se es-
culpa en las sepulturas, n i en otra 
parte del pavimento de las i g l e -
sias , la señal de la cruz: que los 
tonsurados no casados, aunque 
fuesen viudos, llevasen trage ta-
lar , fins á m i t j a cama, negro, con 
tonsura abierta y sin espada, y los 
tonsurados casados usasen de toga 
negra hasta la rodi l la , y de capa 
alo-o mas larga con tonsura, per-
mitiéndoseles usar de otros vesti-
dos lujosos, si fuesen convidados á 
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espectáculos militares , bodas &c: 
que n i n g ú n clérigo juegue i dans 
ó joch de parada ab cartes: que 
los clérigos no lleven armas, sino 
unicamente espada cuando vayan 
por lugares sospechosos, y que no 
usen n i tengan en su casa sclo-
p i m r o t i s m m i i t i m , vu lgo pedre-
ñ a l ó bufe tó , pena de 200 escudos 
y de destierro por siete años: que 
no se dig-an misas en las calles y 
plazas , aunque se permite cantar 
las completas, l e tan ías y otras 
preces acostumbradas &c.» 
I I I . Sermon que predicó el 
l i m o , y Revmo. &LC. en las fiestas 
que se celebraron en e l colegio de 
la Oompañia, de Jesus de dicha 
ciudad á l , -2 y 3 de mayo de este 
o/ño 1610 por la beatificación del 
glorioso padre Ignacio de Loyola, 
fundador dela mesma Oompañia. 
D i r i g i d o a l M . R . P . Jusepe Vi-
llegas, p rov inc ia l de la Oompañia 
de Jesus en los reinos de Aragon. 
Mallorca, por Gabriel Guasp, 
1610. 4 . ° de 21 p á g s . 
111. 
" I I A T A B T E (JUAN). S e g u n d ó n 
Buenaventura Serra y el Sr. Var-
gas Ponce, fué natural de Mallor-
ca é hi jo de D . José Bajarte y 
Calasanz, secretario del supremo 
Consejo de Aragon, y de D.a Ma-
r í a de Avalos, barones de Claras 
Valles. S igu ió Bay arte l a carrera 
m i l i t a r , y á l a edad de 42 años, 
siendo ya teniente de Maese de 
campo y gobernador de la isla de 
Ibiza, sele confirió con lecha de 
21 de agosto de 1664 el empleo de 
gobernador de Menorca; residia 
en Cindadela y allí se casó con 
D:a María , de Bardaj í y Claver, 
h i ja de los Sres. de Conca, que le 
p remur ió el 5 de enero de 1666. 
Fué- Bayarte uno de los hombres 
eminentes que ha tenido la Espa-
ñ a : dedicado â la a r t i l l e r í a , in-
ventó nuevos calibres que, aun-
que m u y út i les para la guerra, 
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fueron desechados al principio por 
la envidia de sus competidores, y 
adaptados posteriormente con mu-
cho aplauso. Fijó los de c a m pa ña 
y batir, cuyo uso vió generalizar 
en toda la Europa. En una memo-
ria sobre los i lustres autores é 
inventores de a r t i l l e r í a que lian 
florecido en l i s p a ñ a , desde los 
reyes católicos hasta el presente, 
escrita por D. Vicente de los Eios, 
se habla estensamente del mér i to 
de Bayarte y de sus invenciones. 
De sus obras solo hemos visto c i -
tadas las que siguen: 
I . Relación piiblicacla de o r -
den del Rey, sobre la f u n d i c i ó n 
de la nueva a r t i l l e r í a . I m p . en 
Nápoles por el año 1680, obra c i -
tada por Rios. 
I I . Paralelos entre el rey Car-
los I I y el emperador Garlos I I , 
Cítalos D. Nicolas Antonio. 
I I I . Oontragaleria ó nuevo ad-
herente de la defensa, del foso. 
Cita esta obra Bleda en su JEHD-
pulsion de moros. 
I V . Novedades ancianas. N á -
poles, itnpr. de Baroduini , 1677. 
I t . 4 .° 
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Ü F X Y E I I (ANTONIO). P r e s b í -
tero, doctor t eó logo , catedrát ico 
M i s t a de la universidad l i terar ia 
de Mallorca y canónig'o «peniten-
ciario de esta santa iglesia Cate-
dral. Fué varón ins t ru id í s imo en 
las bellas letras y m u y perito en 
la lengua griega. E l rey D . Fe l i -
pe I I en 9 de marzo de 1578 le 
encargó la formación de un c a t á -
logo de las obras de RAIMUNDO 
LULL , trabajo que emprendió Bel-
ver y terminó á satisfacción del 
monarca, resultando de esto que 
S. M . por Real órden de 19 de 
marzo de 1583 mandó á los j u r a -
dos de Mallorca que le remitiesen 
todos los libros de nuestro insigne 
mallorquin, contenidos en el r e -
ferido ca tá logo , para colocarlos 
ea la biblioteca del Escorial. Las 
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obras de Belver que han llegado 
á nuestra noticia son: 
I . Apología lull ianíe doctrince, 
adversns Nicho la i E y m e r i c i , ca-
lumnias , ad S. D . N . S i x t u m V 
d iv ina p r o v i ã e n t i a Papam, et 
P h i l i p p u m I I , H i s p a n i a n m et 
novi orbis Monarcham. A-uctore 
A n t . B e h e r , p r i m a r i o c a t h e ã r á -
tico, penitentia,rio canónico Ma— 
joricense. 1 1 . fól. Me. or ig inal en 
la biblioteca de Montesion con l a 
licencia del año 1605 para p u b l i -
carlo. Imprimíase ya en Madrid 
en 1611 s e g ú n el P. Andres 'Mo-
ragues en su Regestuni, cuidando 
de ello el l i m o . P. Francisco de 
Sosa, obispo de Canarias pero 
la Inquisición se opuso y m a n d ó 
• suspender l a impresión. Prac t icó 
el P. Sosa esquisitas diligencias 
en Roma y en España para conti-
nuarla y l a única prueba que t e -
nemos para creer que no lo con-
s i g u i ó , es ver que aun existe l a 
obra inédi ta . 
I I . • Comment a r i a i n lógica 
B . R . L u l l i . Con este t í t u l o exis-
t ia en la Cartuja de Valldemosa 
1 1 . 4 .° Ms. firmado por Belver . 
Empezaba: A lpha ié t i ca ad octwm 
pMlosopMce genus instrumenta— 
m m . . 
I I I . D . Raymundi L u l l i l o -
gic® compendiolum per An ton ium 
Relverimn Lidliance doctrino;pro-
fessorem, commentar íol is i l l u s -
tratwm. Major ic i s apud Crahrie-
lem Guasp, 1584. 1 t . 8.° de 266 
p á g i n a s . E n l a portada hay un 
grabado de l a cruz de Nt ro . Señor 
Jesucristo, y a l final otro d e l a 
Pu r í s ima Concepción. 
nito de). 
- V . MALLORCA (Be-
113. 
BIEWWASSEB ( ANTONIO ) . — 
Prosodia inst i tut ionespro schola 
Jmmanitatis et pr imo de l i i s , que 
accident s ü h U s . 1 t . 8.° • Ms. 
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or ig inal en poder de D. Miguel 
Capdebou. 
114. 
BENUfASSEU ( F R A N C I S C O ) . 
Religioso dominico, citado por el 
Dr . Barberi en un índice de los 
nombres de escritores mal lorqu i -
nes. La noticia que tendría de él 
seria muy escasa pues ni siquiera 
indica el sigdo en que floreció co-
mo lo hace con los demás . N i el 
diligente maestro Febrer, n i los 
necrológios dominicanos , hacen 
mención alguna de este religioso. 
IlENíVASSrcii (PUDRO). Doctor 
en sao-rada teología , canónigo de 
esta Santa Iglesia y uno de los mas 
acérrimos defensores de L U L L . M u -
rió en Palma en 14 de setiembre 
de 1694. Escribió': 
I . Doctoris P e t r i Beniiazar 
Alma; seáis M a j o r i c a r w n ca-
nonici . Breve ac compendiosum, 
r e sc r i p t im , na l iv i ta tem, v i t am, 
m a r t y r i m i , c u l t t m inmeuoraU-
lem p i i heremitce, ac venerabilis 
mct r íyr i s Raymundi L i d l i Balea-
r i s , t e r t i i ordinis Sanct i F r c m -
cisci , Doctorisq. ccelitus i l l u s t r a -
t i , approbaüones , commendatio-
%es L u l l i a i w doctrina: et j u r í d i c a s 
mndicationes á c a lmmi i s quifois-
l i be tpmfa te doctrinas dolose i m -
posit is ingenti brevito/te complec-
tens. Major ic i s ex oficina viduce 
Guasp, 1088. 11.4.0 de 242 p á g s . 
con dos grabados de L U L L . Esta 
obra, en que su autor trata con 
mucha erudición el asunto que se 
propuso, fué prohibida por decre-
to de la Santa Sede de 20 de j u n i o 
de 1690, se gun é l índ ice de l ibros 
prohibidos por Benedicto X I V , 
impreso en 1758, pág . 25. Apesar 
de su prohibición no dejó de cir-
cular entre los mallorquines, pues 
no consta que se recogiesen sus 
ejemplares. 
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I I . Aposlropha; D r i s . í U u ^ 
m i i i a l i ac mar ly r i s g lor ios is im^ 
JSeati R a y m t n d i L u l l i Ba lea r i s -
Opus prcsclarii-m, i n quo nescesa-* 
Tils rationibus inysteria sacro— 
sáne te fidei catliotice p roban tu r , 
quod iSanctissivie P a p a Ignocen-
t io X I , D . O. ct O. D r . P e t r u s 
Bennau i r , almc seáis Majorica— 
r u m Canonicus, B . m a r t y r i s L u -
l l i âezo t i s s imus . Palmee Ba lea -
r h m typis viduce Chiasp, anno 
1688. 1 t . 4.° de 96 p á g s : sin los 
índices y preliminares. 
I I I . A l Rey N . AV. D . C a r -
los I I , monarca católico de dos 
mundos. E l D r . Pedro Bennas— 
ser P ro . y canónigo de la, S a n t a 
Iglesia de Mal lo rca , protector de 
la causa p i a del i l luminado D r . y 
glorioso m á r t i r el B . Raynnindo 
L i d i o , de la tercera orden de S a n 
Francisco, f undador de todas l a s 
misiones y seminarios del mundo, 
nuevo apóstol del A f r i c a y a c é r -
r imo defensor de la P u r i s i m a , 
Concepción de la Reina de los 
ángeles M a r í a S m a . M a l l o r c a , en 
la emprenta de la viuda Guasp, 
(«¿0 1691. 1 t . fól. Empieza p o r 
un largo índice de los autores y 
documentos que ha consultado ; 
sigue después esponiendo á S. M . , 
en veinte y tres capí tu los , l a v i d a , 
martir io y milagros de EAIMUNDO 
L U L L , elogios que se han t r i b u -
tado á su v i r tud y santidad, apro-
baciones y privilegios que ha ob-
tenido su doctrina, y defensa de 
las injustas acriminaciones de E y -
merich. 
116. 
K E R A K » (ANTONIO) . E l doc-
tor Barberi en un índice de e s c r i -
tores mallorquines, con t inúa este 
nombre espresando que floreció 
en el siglo X V I I . No tenemos n o -
ticia de las obras de tal" sugeto, 
n i menos sabemos si fué e c l e s i á s -
tico ó secular, pues al parecer i g -
noraba el Dr. Barberi esta cir— 
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f.nnstancia cuando l a calló en su 
Índ ice , citando en los demás es-
critores su estado y el género de 
l i tera tura en que se distinguieron. 
Poseemos; una H i s t o r i a (jenealó-
ffica de la casa do l i e r a r d , escrita 
por m i individuo de ella, y si bien 
liallamos en el siglo X V I I á A n -
tonio Eerard y Fuster, Antonio 
Berard y Dezcallar. Antonio Be-
r a n ! y Onuil religioso y Antonio 
Berard y Cotoner, nada se dice 
con respecto ; l obras literarias de 
ninguno de ellos. 
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mingo el tomo I I I , en 4.° Ms. que 
contenia sermones cuaresmales y 
materias predicables y un elogio 
fúnebre del V . P. Fr . Guillermo 
Malferi t , religioso dominico, que 
pronunció Berard el dia antes de 
su muerte; discurso elocuente y 
escrito en muy elegante estilo. 
Los demás tomos de sus obras ya 
so liabian perdido antes' de la es-
claustracion de los regulares. 
117. 
iSf'.n%«!!» (FRANCISCO). Nació 
en Palma de la ilustre familia de 
su nombre, fuó bautizado en la 
Catedral el dia 7 de enero de 1575, 
y tuvo por padres á D. Gerónimo 
Berard y Armadans y D.a Isabel 
Nicolau. Recibió el hábi to d o m i -
nico en el convento de esta ciudad, 
como consta por l a partida s i -
guiente que hemos copiado del 
l ibro or ig ina l de recepciones que 
tenemos á l a vista: « D i e l S n o -
vembris 1591 rcccptus fuit ad ha-
bitum. á R. P. F. Vincentio A l -
ber t i suppriore Fr. Franciscus Be-
r a r d , 15 annis et 10 mensibus, 
natus in civ i t a t e í s t a . Fecit autem 
professionem 15 novembris 1592 
sub R. P. F . Laurentio Malferit, 
Magistro et Priore hujus Oon-
ventus Sancti Dominici Majorica-
r u m . » Fué el P. Berard, s e g ú n el 
cronista de su convento, insigne 
y sábio predicador, anticuario é 
historiador: desempeñó los cargos 
de prior en los conventos de Pa l -
ma , Inca y Manacor: fundó el de 
Inca en 1605: fué lector de escri-
t u r a en el de Palma, nombrado 
en 1621: predicó la cuaresma de 
l a Catedral en los años 1620, 1622 
y 1623; y mur ió en esta ciudad, 
siendo Padre presentado, en 19 
de marzo de 1624. De sus obras 
exis t ia en el archivo de Santo Do-
118. 
I I Í C K A K O (GABEÍEL). Hijo na-
tural de I ) . Hugo de Berard y Pa-
lón , legitimado por su padre con 
facultad apostólica y Real en 23 
de mayo de 1589 s e g ú n escritura 
recibida por Juan Porquer nota-
rio. Hizo sus estudios universi ta-
rios en la ciudad de Salamanca, 
y después de haberse doctorado en 
ambos derechos, pasó á Ca ta luña 
donde ejerció su facultad con mu-
cho crédito. Vino después á su pa-
t r i a y en ella promovió reñidos 
pleitos contra sus hermanos doft 
Alvaro, D. Ignacio, D.Juan, dori 
Plugo, D.a Gerónima y I ) . Pedro 
Berard y N u ñ i z , alegando con el 
t í tu lo de legitimación-, mejor de-
recho que ellos á la herencia de 
su padre común , pero su deman-
da fué desatendida. Seguia estos 
l i t igios en 1631. Escr ibió: 
I . Memor ia l en hecho del pleito 
que se trata en este S. 8. R . O. de 
Aragon, carosa videtidi et recotj— 
noscendi, sobre la baronía 'de la 
Foya de Salem y lugares dcUa, 
en el Reino de Valencia, entre 
par les , de la una, D . Francisco 
de Be l lv i s , S r . de la baronía de 
Belgida, actor demandante; y de 
la otra, D . Ximeu Perez de Cala-
tayud, conde del Real , como de-
tentor y poseedor de la dicha ba-
ronía y lugares. Barcelona, impr . 
de Sebastian y Jaime Matevat, 
año 1628. fól. 
I I . Alegación, j u r í d i c a po? 
"12 
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Gabriel de Be ra rd U . J . D . co?i' 
t r a D . Alvaro ãe Berard y N u -
fiiz P ro . por si y como poder ha-
vente ãe oiros sus hermanos, sobre 
nicl idaã dei testamento y r e s t i -
tución de la herencia que f u é de 
Hugo Berard y P a l ó n . Imp. fól. 
fie 273 p&g. sin año ni lugar. E« 
uno de los escritos jurídicos que 
prueban en su autor una e rud i -
ción portentosa, una inteligencia 
estraordinaria de los grandes j u -
risconsultos y tratadistas, y un 
trabajo muy prolijo para poder 
aducir los innumerables ejemplos 
que cita de hijos legitimados com-
petentemente que heredaron los 
bienes de sus padres, siendo p r i -
mogénitos , con preferencia á hijos 
segúndesele legitimo matrimonio. 
La série de estos curiosos ejemplos 
es numerosa, mete en ella gran 
parte de la antigua grandeza y 
des casas mallorquínas muy cono-
cidas. Alega, en favor de su de-
recho , la calidad de su madre; y 
trata de probar.que si esta no hu-
biese fallecido del parto, se hu-
biera verificado el proyectado ca-
samiento con su padre. 
119. 
I B i : n A i m (GERÓNIMO). Nació 
en Palma de los Sres. D. Juan 
Odón, que sirvió á Cárlos V en l a 
jornada de A r g e l , y l).a Eleonor 
Armadans. Hizo sus estudios con 
los PP. Dominicos y recibió todos 
los grados incluso el de doctor en 
ambos derechos. F u é Reg*ente de 
la Real cancillería de Mallorca: 
estuvo casado con I).a Isabel Nico-
lau: y fué padre del religioso do-
minico Francisco Berard, de quien 
ya hemos hablado. Cultivó D. Ge-
rónimo la poesía castellana; pero 
no hemos visto mas producción de 
su mimen que un soneto publicado 
en 1594 al frente del Sacro trofeo 
de Cristo, en alabanza de este 
poema y de Jaime de Oleza su 
autor. liólo a q u í : 
¿Quién es el qne acomete tal empresa? 
l.k quién es tanto gracia eoiiccdkla. 
Que ose escribir de Cristo muerte y ti(fa?_._ 
¿Quién puede ser sino Jiiime de Oleza? 
Honra , (Jochado y gloria de noldcza, 
En quien cualquier yirtud está engerida , 
De tanta sutileza guarnecida, 
Cuanta le pueda dar naturaleza. 
¿Quién á tan alto grado liizo llegarle? 
Sus parles y el valor, el cual ha sido, 
E s , y siempre será mientras -viviere 
Tan grande, que cualquier que irá á tratarle 
Será de todo el mundo conocido 
Por tal cual é! , si sus pasos siguiere. 
E l Sr. Berard falleció en esta 
ciudad el dia Io de agosto de 1583 
y su cadáver fué sepultado en la 
iglesia del Real convento de San 
Francisco de Asis. 
120. 
l í a m A R » (GERÓNIMO). Hi jo de 
la ilustre familia de su nombre, 
natural de esta ciudad, en l a que 
nació el dia 14 de ju l io de 1742, 
siendo sus padres D. Gerón imo 
Boix de Berard y Cava l l e r í a , y 
D.a Teresa de Solá y Magarola. 
A la edad de 17 años acompañó á 
su padre, quien iba á Madr id á 
prestar juramento de fidelidad al 
rey D. Càrlos I I I , como diputado 
del reino de Mallorca. Era Berard 
naturalmente inclinado á las artes 
liberales y ciencias exactas, como 
pintura, escultura, grabado, fí-
sica y matemát icas . Y as í es que 
con los preciosos modelos que en 
la córte tuvo á la vista, se desar-
rollaron en él los talentos para d i -
chos ramos, adquirió suma habi-
lidad en ellos, y quedó completa y 
esquisitamente formado su gusto. 
F u é admitido en la Real academia 
de San Fernando, en 3 de setiem-
bre de 1775, con t í tulo de sócio 
de honor y de méri to . Regresado 
á Mallorca y establecida ya l a so-
ciedad económica de amigos del 
pais, fué nombrado en 26 de oc-
tubre de 1778 individuo de mér i to 
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y director ile la escuela de dibujo 
que SÔ habla erigido á instancia 
suya. ¡ Beneficio positivo, de que 
es deudora Mallorca á este h o m -
bre i i t i l á su patr ia , y de cuyos 
frutos ópimos ha recogido abun-
dante cosecha en todos tiempos es-
t a isla! En los exámenes públicas 
que en 7 de enero de 1781 celebró 
l a sociedad para distribuir premios 
á los alumnos sobresalientes de 
l a referida escuela, pronunció un 
discurso que es muy interesante; 
porque a l estimular à las jóvenes 
que se dedicaban á las bellas ar-
tes, para que procurasen apro-
vecharse de los estudios, les r e -
cuerda muchos nombres de a r t i s -
tas ilustres naturales de esta isla. 
Este discurso salió á luz en esta 
c iudad, impr. de 1). Ignacio Sami 
j F r a u , sin año , 4.° En 1790 re-
cor r ió toda l a isla, examinó las 
archivos eclesiásticos y municipa-
les de los pueblos , sus an t igüeda-
des, edificios notables, objetos ar-
t ís t icos y bellezas de la naturale-
za , y con fes apuntes que tomó 
esc r ib ió , en 1 t . 4.° de 572 íóleos, 
su Viaje por el in le r io r de la isla 
de M n l l o r c a , adornado con los 
mapas y perspectivas de cada pue-
blo y con las fachadas mas impor-
tantes de sus iglesias. Poseemos 
una copia de esta obra, que es 
Jnuy digna de darse á la estampa. 
E n ella describió los pueblos por el 
<Jrden en que los visitaba: empieza 
por la fundación de cada uno de 
«ellos, sus primeros pobladores, 
nomeoclatura de sus posesiones 
con el nombre de sus dueños y los 
frutos que producía cada una de 
ellas: estadística general del pue-
blo : fundación de sus parroquias, 
conventos y ermitas, y descrip-
c i ó n a r t í s t i ca , muy circunstancia-
d a , de cada una de las iglesias, 
con otras noticias acerca de cuan-
tos objetos notables se eaciientran 
e n el distr i to de la v i l l a de que se 
ocupa. E l arte mi l i t a r no fué tam-
poco terreno desconocido para Be-
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rard , pues en 28 de ju l io de 1764 
fué nombrado teniente del cuerpo 
de milicias provinciales y en 1770 
fué ascendido á cap i tán , confi-
riéndole el mando de la gente de 
guerra de los pueblos de B a ñ a l -
bufar yEsporlas, en tiempo que 
se recelaba, con a l g ú n fundamen-
to , una invasion de rusos. Obtuvo 
igualmente en 15 de octubre de 
1793 el cargo de regidor perpétuo 
del M . I . Ayuntamiento de Palma 
por el estado noble, y por muerte 
de,su padre el honorífico empleo 
de depositario Real de Mallorca, 
que se le confirió en v i r t ud de 
Real t í tu lo de 21 de ju l io de 1794. 
Su muerte, acaecida en Palma en 
28 de junio de 1795, fué sentida 
de todos los amantes de las bellas 
artes. Levantó los planos i g n o -
gráíicos de la ciudad de Alcudia 
y de muchos de los principales 
pueblos de esta isla, como Po-
llensa , Sineu, Sóller , S a n t a ñ y , 
Manacor, Felani tx , Lluchmayor, 
San Juan y otros, adornados con 
una noticia h is tór ica , una pers-
pectiva y las fachadas de los p'rin*-
cipales edificios. Algunos de estos 
planos estén grabados en cobre 
pôr su autor, y otros por D. José 
Montaner, pero se han hecho muy 
raros por haberse perdido las plan-
chas. A mas de los escritos de que 
hemos hablado, hay del Sr. B e -
rard: Discurso para demostrar 
no estar mculcado en el negocio 
de la QacMa Perico y Menguil la , 
Ms. que existia en la biblioteca 
de PP. Capuchinos. Délo que tra-
ta en esta vindicación hemos h a -
blado en el ar t ículo BASA (José). 
—Tratado de Gnomónica ó arte 
de Jíacer relojes solares. 1 t . 4.° 
Ms. adornado con una m u l t i t u d de 
dibujes primorosamente hechos, 
que existe o r ig ina l en poder de 
nuestro ami^o el Sr. Conrado.— 
Varias i, e^iorias y discursos, so-
bre agricul tura y artes, en el ar-
chivo de la sociedad económica de 
amigos del pais. —Descr ipc ión 
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m r a l de las fuentes y olras del 
j a r d í n del Real Sit io de San I l -
defonso, según como se halla en el 
presente año 1774. Ms. 8." adorna-
do con varios planos, original en 
poder del Sr. l'rohens. Este posee 
t a m b i é n : Descripción de varias 
máqu inas de f í s i c a y matemát ica 
para f a c i l i t a r el uso y aplicación 
de ellas en las olservaciones y espe-
Hcncias que se (piieran hacer. Es-
crito y delineadopor D'. Gerónimo 
Bera rd y Sold, en su pa t r i a y- ciu-
dad de Palma, cajnlal del Reino 
de Mallorca el año 1774. 1 tomito 
8." marquilla de 70 p á g . Ms. con 
esctílentes láminas ejecutadas á la 
pluma. No son inferiores á estas 
los mapas de los distritos de Ala-
r ó , Alcudia, Algaida, Andraitx, 
A r t á , Binisalein, Bañóla , Ca l -
viá , Campanet, Campos, Espor-
las, Felamtx, Inca, La-Puebla, 
Lluclimayor, Manacor, Marra tx í , 
Montu i r i , Muro , Petra, Pollensa, 
Porreras, P u i g p u ñ e n t . San Juan, 
Sansellas, Santa Margari ta , San-
ta María , S a n t a ñ y , Sineu, Sóller 
y Valldemosa, primorosamente 
liechos en medio pliego cada uno, 
cuyos orig-inales conserva el mis-
mo Prohens, juntamente con v a -
rios dibujos de edificios y las m i -
nutas y apuntes de los' viajes i 
algunos pueblos de la isla. 
121. 
H K B I A B I » (HCGO). Hijo de don 
Juan Odón Berard y (¡uál j u r i s -
consulto y de D.a Gerónima Pa-
lón , de quienes nació en esta ca-
pital en 27 de abril de 1553. Fué 
doctor en ambos derechos, minis-
tro del tr ibunal dela Rota, con-
sultor del Santo oficio, oidor de 
esta Real Audiencia, procurador 
Real de Mallorca, y en 24 de fe-
brero de 1583 nombrado L u g a r -
teniente de Virey de este reino. 
A sus acertadas disposiciones se 
debió la recuperación de la isla de 
Cabrera, que liabian tomado los 
moros, con cuyo supuesto cspitlíó 
S. M . h favor suyo, en 13 de m a -
yo de 1591, el t i tu lo de nobleza 
para sí y toda su descendencia 
masculina y femenina. De su ma-
trimonio con l).a Juana N u ñ i z de 
San Juan, tuvo â i ) . Alvaro canó-
nigo y sacrista de esta Catedral, 
1). Ignacio y D. Juan que murie-
ron en las guerras de l a Provenza, 
1). Hugo que perdió la vida en la 
jornada de Elandes, 1). Pedro de-
positario Peal de Mallorca, otro 
J). Hugo que fué j esu í t a y fundó 
el colegio de Pollensa, y D. Nico-
las capi tán de infanter ía . Antes 
de casarse habia tenido un h i j o 
natural , que leg i t imó en v i r t u d 
de privilegio apostólico y Real, 
llamado Gabriel, de quien hemos 
hablado. Murió D . H u g o de-Be-
rard y Palou eiv Palma á 29 de 
mayo de 1594, y fué sepultado en 
San Francisco de Asis. Escribió un 
largo In forme dado á favor de la 
causa de RAMON L Ü L L , á t iempo 
que las ciudades de Mallorca y 
Barcelona la defendían en Roma. 
E l cronista Alemañy elogia este 
escrito de Berard y asegura qrie 
se imprimió en 1594. 
122. 
I l E R A s m (JI:AN). Jurista ma-
llorquín, l i i jo de otro jurisconsulto 
de su nombre y do I)'.a Juana G e -
ronés. F u é jurado de esta ciudad 
y reino en los años 1401 y 1407, 
síndico de Mallorca en la corte de 
Aragon en 1404 y abogado pe r -
petuo de esta ciudad. Resuelto por 
el grande y general consejo B a -
lear , que se fortificase la v i l l a de 
Andraitx para que pudiese defen-
derse de las invasiones de moros, 
en 1408 formó el plano de aquella 
fortificación. Estuvo casado con 
D.a Isabel de Torrella y m u r i ó en 
4 de junio de 1421. EÍs D. Juan 
de Berard autor de las Ordinacio-
nes del reino de M a l l o r c a , como 
así consta del p regón que se p u -
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blic(') on 20. do diciembre de 1404, 
¡il plantearse el róg-imen do e lks . 
Alemafiy dice que están eabia-
jncnte escritas y que se dieron á 
la estampa. Un nieto de D. Juan 
de Borard llamado Luis de Berard 
y Morotó, en 1458 fué jurado de 
esta ciudad y reino y en 1461 
conseller y según Mut se le comi-
sionó, con otros, para formar el 
reg-lameirto de sanidad ó morbe-
ría , cuando en 1475 por falta de 
precaución se introdujo el couta-
¡rio en esta isla. Murió en 16 de 
jul io de 1488. 
123. 
E t i ' . n . t m » (JUAN). Hi jo de los 
Sres. 1). Juan Odón Berard y Riera 
y l).a Eleonor Armadans. Consta 
que fué bautizado en la Catedral 
cl dia 27 de marzo de 1542, que 
estuvo casado con Matiana de José 
y Cardona, cpxe sirvió en Milan al 
frente de una compañía levantada 
ti sus costas, pasó luego á las 
guerras del duque de Saboya con-
tra los franceses, en clase de ca-
pitán del tercio de D. Lope de F i -
gueroa , y murió en la ciudad de 
Namur en los estados de Flandes. 
Empleó los pocos ócios de su vida 
dedicándose al estudio de las h u -
manidades y escribió: 
Sintaxis nova ebymologim mvee 
nspoiuUns. Majoricce ex oficina 
G-alrielis Gnasp mino á natirÃla-
te Domini 1583. 1 t . 8.° sin folia-
ción. En el prólogo dice: «Línguas 
latinai studioso Joannes Berardus. 
Prodit Sintaxis lector candido 
suecinta, suis depicta coloribus, 
furtivis nudata, nihilcpie liabens 
¡úieni, tum aucta imperio, ac 
pristinis reconcinnata ornam entis, 
fpiibus fuerat per parentes dotata 
jam inde á cunis, prodit á t y r a n -
nide vinclicata, suis stipata satel-
l i t i i s , et gravissimorum aucthorir 
tate ubique fulta pollicitis ipse 
satisfeci, syntaxiin i n epitomem 
contraxi, loquendi formis qua nés-
cio superstitione ignavia et ava-
r i t i a rejectis, locupletavi, luce 
perfudi. Super est, utlwec studia, 
et cuneta reliqua, ad Clir is t i g lo-
r iam destinenius, cui u n i me, 
meaque prorsus addico, et manci -
po. Vale, et ad majora contende.-» 
En el cuerpo de la obra trata lo 
que se propone y después de las 
reglas y escepciones que comprue-
ba con ejemplos de Cicerón y otros 
autores, al modo de la I l i n e r v a 
Sanciana de Sciopio, pone esta 
conelvision •. «Hactenus peroratio 
de Sintaxi , in cujus praceptis ma-
jo r i laconismo fuissem usus nisi 
pa ídagogica legum bul in ia , adeo 
inveterata, reclamasset &c.» 
124. 
I t c n c i . % (GABRIEL). Natural de 
Palma é M j o d é l o s Sres. D . Ga-
briel de Berga y Santacilia, caba-
llero del h á b i t o de Santiago, que 
mur ió peleando contra los aus-
tríacos , en defensa del rey D. Fe-
lipe V , y D.a Isabel Zaforteza y 
Sureda. Hizo sus estudios con los 
PP. Dominicos, fué caballero de 
la órden mil i tar de Calatrava y 
Gentil hombre de cámara de S. M . 
Cult ivó la poesía castellana y mu-
rió en 19 de junio de 1756. 
Gratulatorio obsequio con que 
corresponde noblemente agrade-
cida á la celebridad de las plausi-
bles nupcias de D . Raymundo de 
Villalonga y Rossiñol con la se-
ñora Z>.a M a r i a Ines T m y oís, 
la fina amistad de Gabriel de 
Berga y Zaforteza &c. Palma, 
impr. dela viuda F rau , año 1733. 
4.° , en verso. 
125. 
I B K E I G V (JAIME). De la noble 
familia de su nombre é hi jo del 
Dr. Jaime Juan de Berga, oidor 
de esta Eeal atidiencia, asesinado 
barbaramente, por gente de su 
misma calidad, en 24 de mayo de 
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1619. Abrazó D. Jaime la carrera 
de las leyes, se doctoró en ambos 
derechos, ejerció la abogac ía con 
mucho crédito y fué abogado fis-
cal de la Real G obernación de Me-
norca. Pocas son las noticias que 
nos quedan de sus escritos; pero 
l a His to r i a Ms. de los Jesuí tas de 
Palma recuerda en el tomo I , p á -
gina 120, que en unos exámenes 
celebrados en Montesion el dia 14 
de setiembre de 1614, se leyó una 
e leg ía la t ina , escrita elegante-
mente por Berga, ante el Virey 
y brillante concurso que asistió á 
los mismos. Hay de él varias ale-
gaciones jur ídicas impresas, cuya 
nota se nos ha traspapelado en el 
momento que la necesi tábamos. 
126. 
K E B G I A ( T O M A S ) . Religioso 
dominico, lector de filosofía en el 
convento de Palma, y en la actua-
lidad beneficiado en la parroquia 
de San Nicolas. 
Oración f únebre que p ronunc ió 
en las "exequias celebradas en la 
iglesia de tía/u Francisco de A sis 
de esta ciudad, en sufragio de las 
almas ele los que sucumbieron en 
la isla de Gula. Palma, impr. Ba-
lear, 1852. 4 . ° , con dos láminas . 
Precede una breve reseña de las 
mismas exequias. 
127. 
H K H X A T ( N . ) J e s u í t a m a -
l lo rquin , misionero apostólico en 
Egipto. 
Leltre du pè re Bernat sur la 
religion des cophtes el sur leurs 
rites ecchsiastiqiies. —Rela t ion 
abrègèe chi voyage que Charles 
Poncet, medeciiv / r a n ç a i s , fit en 
Mtliiopw dans les annèes 1698, 
1699 et 1700.—Revolutions p o l i -
tiques.—Sedes religieuses. '•—Se 
insertaron estos opúsculos en el 
tomo I . Bes lettres edificantes, 
impreso en Paris. 
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128. 
I B E I I X A T (PEDRO ANTONIOV 
Peregrino ingenio del siglo XVlí . 
Comedia, de la general con-
quista de M a l l o r c a . Mallorca 
2)er Ra f e l Moya y Tomas, anu 
M D C L X X X I I I . 4 .° de 95 hojas. 
Esta composición e s t á en verso 
ma l lo rqu ín , consta de-tres lar-
gu ís imos actos, y por mas que 
muchas veces hayamos empezado 
su lectura, no hemos tenido pa-
ciencia para terminarla. Existen 
muchas copias Mss., pues los ejem-
plares impresos son tan raros'que 
no hemos visto mas que uno. 
129. 
H E S T A R » (GUILLERMO) . Hijo 
de la dist inguida familia de su 
nombre arraigada en la vi l la de 
Binisalem. Fueron sus.padres el 
sábio j urisconsulto D . Andres Bes-
tard y D.a Ana Ferrer. Hizo sus 
estudios en Palma y en esta un i -
versidad recibió la borla de doctor 
en ambos derechos; ejerció su fa-
cultad con mucha reputac ión , y 
murió en Palma en 11 de febrero 
de 1787. Escr ib ió : 
I . Discurso en derecJio por 
Juana F l o r y Cañe l las , en e lpk i -
to con el D r . Juan Torel ló , mé-
dico , sol/re la sucesión de los bie-
nes y herencia de J u a n Cañellas 
y Juana su h i ja . Imp. 1771 fól. 
I I . Alegación en derecho por 
Ba rio lo mé M as y B la n q u er, con 
I).11 Catalina B i b i l o n i , viuda y 
heredera u s u f ructuar ia del doctor 
I ) . Juan Sabaler, Gabriel Rosse-
lló heredero propietario, y Juan 
Rotger. Por recurso de la senten-
cia a r b i t r a l dada p a r a liguidar 
el fideicomiso de Antonio B l a n -
quer. Imp. 1782 fól. 
I I I . Alegación en derecho por 
el D r . D . Jorge M a y m ó Pro . con 
D . J u a n R y a n , como padre y le-
gi t imo administrador de D . Jv.& 
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Ryan, y con J).íí Isabel M a y m ó , 
iiiuçer del mismo D . Juan , sobre 
el fideicomiso fundado por Juan 
Maymó de la v i l l a de Fe lan i tx . 
Palma , impr. de la viuda Cerdá , 
1782. fól. 
130. 
WiSSTAB» (JUAN B O E N A V K N -
TÜKA). Palma fué l a patria de este 
varón virtuoso y docto: nació en 
esta ciudad el dia 28 de nov iem-
bre de 1763, del Dr . D. Guillermo 
Bestard, de quien acatamos de 
hablar, y de D.a Catalina Mes-
quida. Hizo sus estudios en esta 
Universidad l i t e ra r ia , recibió en 
ella la borla de doctor en filosofía, 
y habia empezado ya el curso de 
teología, cuando se resolvió á s e -
guir la vocación que tenia desde 
algunos años , por haber accedido 
á ello sus padres que antes se opu-
sieron tenazmente. Aspiraba al 
sayal de S. Francisco de Asis , y 
lo vistió en el convento de Jesus 
extramuros, en 15 de enero de 
1782. Trasladado al de Palma, 
hizo en él su profesión, y e n l . 0 
de mayo de 1784 sostuvo conclu-
siones de teología con el P. R a i -
mundo Strauch. Ordenado de sub-
diácono, firmó oposición á las cá -
tedras de filosofía ; pero á pesar 
de haber sobresalido á los demás 
opositores, no pudo regentar l a 
que g a n ó , por no tener l a edad 
marcada en los reglamentos. Co-
mo la idea que le movió á entrar 
en la religion de observantes, fué 
un gran deseo de sacrificar su vida 
empleándola en l a conversion de 
infieles, pidió patente para aco-
meter esta empresa y h a b i é n d o -
sela concedido el Emo. P. C o m i -
sario general, se embarcó en ene-
ro de 1788, con su ín t imo amigo 
el P. Lorenzo Socías, y al llegar á 
Méjico, muy pronto vieron aque-
llos PP. en Bestard un modelo de 
vir tud. Allí recibió el sacerdocio j _ 
emprendió el ejercicio de las m i -
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siones , mostrándose activo en los 
per íodos , fuerte en las reprensio-
nes, tierno en ,la persuacion, a n i -
moso y eficaz en el perorar, mere-
ciéndose desde luego un concepto 
muy elevado. Becorridos aquellos 
contornos, en febrero de 1793 sa-
lió de la capital acompañado de 
cuatro religiosos mas, para p r e -
dicar por las villas y lugares del 
obispado de la Puebla de los A n -
geles, recogiendo prodigioso fruto 
con las innumerables conversiones 
que hizo en Orizaba, cortando de 
raiz las escandalosas discensiones 
que t en ían sus vecinos, y moral i -
zando muchos pueblos inmediatos 
á aquella v i l l a que encontró ente-
ramente relajados por faltarles el 
pasto espiritual. Conocía el padre 
Bestard lo difícil que era acudir 
los religiosos á Orizaba, desde 
una distancia tan l a rga , con la 
frecuencia que se requeria, y t r a t ó 
de llevar á cabo un pensamiento 
que muchos años antes habia con-
cebido otro mal lorquín de gran 
v i r tud que predicó en aquellas po-
blaciones bá rba ras el evangél io 
de Jesucristo: t ra tó de fundar allí 
un colegio de misioneros, como lo 
habia intentado el V . P. Antonio 
L l i n á s , de quien hablaremos en 
su lugar. A éste m i l inconvenien-
tes se lo estorbaron: á Bestard se 
le opusieron dificultades m u y d i -
fíciles de o r i l l a r ; pero su constan-
cia, su fervoroso celo, su trabajo 
asiduo, el ausilio de 8000 pesos 
con que le favorecieron D . Isidoro 
de Poza y el Prepósito de los F i l i -
penses; fueron medios que le t r i -
l laron el camino para llevar á ca-
bo tan santa empresa. Convoca al 
vecindario de Orizaba y á los pá r -
rocos de los pueblos, regresa de 
sus misiones de llacotalpam , se le 
otorgan en 16 de junio de 1794 
los mas'amplios poderes, obtiene 
las correspondientes licencias, se 
le cede una casa é iglesia dedicada 
al Santo Cristo, y pasa á Espafla 
para solicitar de S. M . el p r iv i l e^ 
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gio de fundación. Creíase Bestfird 
que ya tenia concluida su obra, 
pero aun le faltaba mucho para 
poderla empezar. Llega á Madrid 
en noviembre de 1786, presenta 
al Rey su memorial acompañado 
de un precioso informe para pro-
bar lo út i l é indispensable que ora 
el establecer en Orizaba un cole-
gio de misioneros, oye el monarca 
4 su consejo, y tras el dictamen 
de éste s iguió la negativa y una 
Real orden mandando al P. Bes-
tard que inmediatamente dejase 
la córte y se pusiese en camino 
para su destino. No por esto se 
afligió el religioso mallorquin, 
porque fiaba en el ausilio de Dios y 
en su constancia sin l ímites . Pide 
y obtiene de S. M . una audiencia, 
pone en las Reales manos una 
enérgica solicitud que liemos vis-
to , en la que br i l la su talento, 
su erudición y su v i r tud , y se le 
vuelve â negar la pretension. Tso 
se aturde tampoco, n i se desalien-
ta : insiste por tercera vez, des-
vanece las razones que cree le han 
de oponer, encuentra apoyo en el 
consejo que antes le habia sido tan 
contrario, y con fecha de 16 de 
setiembre de 1797 se espide á su 
favor una Real cédula para que 
proceda á la fundación de un co-
legio'apostólico en la v i l l a de Ori-
zaba. Ya que se hallaba en Espa-
ñ a , antes de emprender su viaje á 
Indias quiso visitar su patria, su 
familia y sus queridos hermanos 
los religiosos. Llegó á Palma el 
10 de agosto de 1798 r donde per-
maneció menos dias de lo que pen-
saba , porque teniendo noticia do 
que circulaba impresa una obra 
de Pedro Nicole, defendiendo la 
doctrina Janseniana, hubo de pa-
sar á Madrid para combatirla. 
Desde la corte daba sus disposi-
ciones para adelantar la fábrica 
material del colegio de San José 
de Gracia en Orizaba, envió un 
plano para que ejecutándolo exac-
tamente, como así se hizo, la igle-
sia fuese enteramente igual á l a 
de San Francisco de Asis de Pal-
ma: y así que se le, escribió quo 
ya habia capacidad bastante para 
doce religiosos, se puso en camino 
con dirección á aquel punto en 
marzo de 1804, mostrándose des-
de luego incansable para llevar á 
t e r m i n ó l a s obras, como lo consi-
g u i ó ; y al regresar á España en 
1810, reunió de varios conventos 
cuarenta y cinco sacerdotes y cinco 
legos, que llevó á Orizaba, para 
habitar el nuevo colegio, en el 
año de 1811. Residió allí ocupado 
incesantemente en l a predicación, 
hasta 1815 en que negocios m u y 
graves de su provincia hicieron 
necesaria su presencia, y con este 
motivo emprendió el viaje para 
Mallorca, condecorado con la es— 
davina de predicador apostólico y 
con el t í tu lo y honores de Padre 
de provincia. A su llegada á P a l -
ma le acometió una enfermedad 
tan grave que le puso á las pue r -
tas de la muerte, y á pesar de esto 
siguió su tarea del pulpi to , p r e -
dicando la cuaresma de la Cate-
dral en 1816, que no pudo c o n -
cluir por haber recibido el n o m -
bramiento de Comisario general 
de Indias, con la advertencia de 
que inmediatamente pasase á de -
sempeñar tan elevado como hono-
rífico destino. Hízolo así Bestarei, 
pero á los tres años de servir con 
prudencia, celo y acierto la comi-
saría de Indias, ocurre la muerte 
de su hermano mayor I"). Andres, 
y con este motivo se le conce-
dió permiso para venir á M a l l o r -
ca, donde , solo permaneció c u a -
tro meses. Decretada por las cór-
tes en 1821 la supresión de todos 
los prelados generales, se r e t i r ó 
al convento de Nt ra . Señora de l a 
Salceda, desde donde, por haber 
enfermado gravemente, se d i r i g ió 
otra vez â su patr ia y llegó á esta 
capital en 30 de octubre de 1822. 
Restablecido completamente tuvo 
lugar el año siguiente el cambio 
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polít ico fie E s p a ñ a , con cuyo m o -
t ivo pasó otra vez á Madrid para 
seguir en el desempeño de la co-
misaria general de Indias. Allí , 
algo desocupado por haberse man-
dado suspender la comunicación 
con las Américas , que en aquel 
tiempo se declararon independien-
tes; se dedicó asiduamente á re-
futar la obra del abate Manuel 
Lacunza, que circulaba impresa 
bajo el nombre de Juan Josafat 
Benezra. Honrado Bestard con los 
cargos de consultor deS. M . , exa-
minador sinodal de los arzobispa-
dos de Toledo, Méjico y Santiago, 
y de los obispados de la Puebla 
de los Angeles, Oajaca, Habana, 
Cuenca y Mallorca; ocupado cons-
tantemente en formar á toda costa 
tres colecciones muy escogidas y 
pumerosas de los mejores libros, 
una para é l , otra para su colegio 
de Orizaba, y otra para aumen-
tar l a de San Francisco de Asis 
de Palma; y ocupado también en 
reunir ricas alhajas, ornamentos 
y misales para regalar á todos los 
conventos de su provincia; sus pa-
decimientos y la falta de vista que 
yaesperimentaba, á causa de lo 
mucho que habia trabajado, le 
pusieron en la presicion de hacer 
dimisión de la comisaría y buscar 
un descanso en el convento de su 
patria. Tino por ú l t ima vez á ella, 
pero en lugar de tranquilidad en.-
contró disgustos que afectaron su 
e sp í r i t u , haciendo su existencia 
tan penosa, que l a acabó santa-
mente el dia 22 de diciembre de 
1831, dejando sumidos en el dolor 
á sus numerosos amigos. Escribió: 
I . Cartas c r í t i cas sobre el i n -
fo rme dado a l consejo por la Real 
A endemia ele la historia en el año 
1783, sobre el lugar de las sepul-
turas. 1 t . 4 .° Ms. de 1 1 4 p á g s . 
or ig inal en la biblioteca de Mon-
tesion. 
I I . E l error confundido ó sea 
diser tación Mstòrico-crí l ico-ãog-
n m ú c a , d i r ig ida d fa Svprema 
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Inqu i s i c ión de E s p a ñ a , Sohrela 
Iradv.ccion castellana de las R e -
fecciones de Pedro Nicole, 1802. 
11 . fól. Ms. existente en la biblio-
teca de Montesion. Br i l l a en este 
escrito una vasta erudición, y dé- ' 
muestra su autor el t iüo que tenia 
en descubrir los errores del Janse-
nismo , por embozados que estu-
viesen , y su gran inteligencia en 
los autores que tratan de las cinco 
proposiciones de Jansenio, que 
tanta ba raúnda han metido en l a 
religion ortodoxa, provocando á 
la Santa Sede á'fulminar m i l cen-
suras y anatemas. Las notas con, 
que Bestard ilustra su obra son 
copiosas y tan interesantes como 
el testo. 
I I I . Carta pastoral á todos los 
religiosos y religiosas, asi p r e -
lados como smditos, sujetos cí 
su obediencia. Madrid, impr. de 
Francisco Martínez Dávi la , 1816: 
fól. En ella manifiesta el estado 
lamentable dela rel igion en Es-
paña , y las causas que lo han mo-
tivado y recomienda enérgicamen-
te á todos los observantes la union 
y la paz, citando para ello her-
mosos pasages de la Escritura. 
Prueba el derecho del Eey de Es-
paña al dominio y señorío de las 
dos Amér icas , y exorta á todos á 
la fidelidad, respeto y obediencia 
al legí t imo soberano, y á que em-
pleen todo su influjo y talento pa-
ra que en los pueblos se restablez-
ca el órden y la subordinación. 
I V . Observaciones que F r a y 
Juan Buenaventura Bestard&c. 
presenta a l pú l l i co para preca-
verle de la seducción que pudiera, 
ocasionarle la o í r a in t i tu lada : L a 
venida del Mesias en gloria y ina-
gestad-de Juan Josaphat Benezra. 
Madrid, 2 t . 4.° el primero impr. 
deD . í 'ermin. Villalpando , 1824, 
de 335 p á g s . y el segundo impr. 
d e l ) : Miguel de Burgos, 1825, 
de 379 p igs . En esta obra ostenta 
Bestard la perspicacia d& su en-
tendimiento para descubrir las su-
ia 
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tilezas que emplean los jansenis-
tas , con el objeto de estender y 
propagar sus errores, sus falacias 
y sus h ipocres ías : prueba en ella 
el conocimiento que tenia de los 
Santos Padres y de otros in térpre-
tes de los sagrados libros, su por-
tentosa'memoria, el n é r v i o d e s u 
arte s i logís t ica , la sutileza de su 
lóg ica , y la elegancia de su estilo, 
para instruir á un mismo tiempo 
y refutar los errores esparcidos 
contra las verdades de la rel igion 
revelada. Esta obra, que dió á su 
autor un merecido nombre, se 
hizo digna de los elogios del pon-
tífice Leon X I I , & quien d i r ig ió 
Bestard un ejemplar, como apa-
rece por dos cartas (que hemos 
visto) que le escribió el Nuncio de 
Roma á nombre de Su Santidad. 
Cor r ig ió , i lus t ró y costeó el 
3?. Bestard una edición de la obra: 
Eccpositio Regula, F r a t m m m i -
m n m R m i . P. F r . Pe t r i M a ñ e -
ro , editio 3.a M a l r i t i ajpudDavi-
h m 1816. 8.° 
131. 
H I B I L O N I (GERÓNIMO)., Nació 
en Palma en 16 de marzo de 1-802: 
hizo sus estudios en esta ciudad y 
vistió el hábi to de observante en 
el convento de Jesus extramuros 
de la misma, el dia 24 de agosto 
de ISIS.^ E n 1826 fué nombrado 
catedrático interino de retór ica de 
la universidad li teraria de esta 
isla, destino que renunció tres 
años después por haber sido crea-
do lector en artes. Poco después 
fué nombrado lector de teología , 
y en 1835 fué opositor á la cá tedra 
de humanidades castellanas del 
Instituto balear, quedando apro-
bados todos sus actos. Las obras 
que ha dado á luz son: 
I . B i smrso inaugural qvx en 
la, apertura dé lo s estudios de la 
imívers idad l i t e ra r ia de esta isla, 
ejecutada e l d i a 18 de octubre de 
1821 ,pronunc ió &.c. Palma, impr. 
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de Felipe Guasp, 1827. 4 , ° de 
15 p á g s . 
I I . Solemnes exequias que h 
provinc ia de Observantes de M a -
llorca Jiizo en el Real convento ie 
iS, Francisco de A sis de Palma él 
dia 24 enero de 1832 à sit íenemé-
r i l o h i jo el Revmo. P . F r . Juan 
Buenaventura Restard. Palma, 
impr. de Domingo Garc í a , 1832, 
4.° de 21 p á g s . A l a relación de 
estas exequias sigue la oración 
fúnebre que pronunc ió en las mis-
mas el P. Bib i lon i . 
I I I . Derrotero del B r a s i l ó 
descripción de las costas de la 
A m é r i c a meridional entre Santa 
Catalina y Buenos—Aires/ è ins-
t rucc ión para nanegar" en los ma-
res del B r a s i l . P o r M . B a r a l ca-
p i t á n de Corbeta; ejecutada por 
orden del gobierno f r a n c é s como 
una cont inuación del derrotero del 
B r a s i l por el B . Boussin. Pal-
ma, impr . de Pedro José Gelabert, 
1840. 4 . ° de 44 p á g s . Es traduc-
ción del francés. 
I V . Discurso qtie en la igle-
sia de S. F ' r a n á s c o de Asis de 
Pa lma el dia 30 de j u n i o de 1846, 
en la solemnidad que en obsequw 
del Beato Raim-undo Lul io costew 
todos los años la muy ilustre mu-
nicipal idad de esta ciudad, coa 
asistencia de dicha, corporación? 
del i l u s t r í s i m o cabildo de la San-
ta Igles ia , de la j u n t a promovedo-
ra de las glorias del mismo Beato 
y del colegio de la Sapiencia, pro-
n u n c i é D. Gerónimo B i b i l o n i Pro. 
Palma, impr. de Pedro José Ge-
labert , 1846. 4 .° de 23 págs . 
V. Cristianos-socialistas. Por 
el P r o . Gerónimo B i b i l o n i . Pal-
ma", i d . i d . , 1848. 8.° mayor de 
55- págs-. 
V I . Esplicacmies que, en des-
cargo de su conciencia f rectijí-
cacion de sus ideas, presentó el 
autor del fo l le to t i tulado Cristia-
no-socialistas a l l i m o . Sr . Obis-
po D . Rafael Manso , obispo en-
tonces de la DiócasU de HíaUorM 
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w actualmente de Zamora. P a l -
ma, id . i d . , 1855. 8.° mayor de 
3 2 p á g s . , 
V I L Discurso que e% el acto 
solemne de la bendición de la l a n -
âe ra del batallón de nacionales de 
P a l m a , p r o n u n c i ó en 19 de mayo 
este año kc. Palma, i d . i d . , 1858. 
4.° de 15 p á g s . 
132, 
Rns iLONB (LEO-NARIX)) . Juris-
ta mallorquin, natural de esta 
ciudad, en la que nació el dia 29 
de noviembre de 1679, de D.. M i -
guel Bibiloni y Font , jurado que 
fué de Palmg, en los años 1695, 
1703 y 1710 , y de D.* Ana Sas-
tre. Contaba la edad de 14 años 
cuando se mat r i cu ló en esta u n i -
versidad li teraria para empezar el 
curso de leyes: recibió el bachiller 
en artes el dia 17 de junio de 1697, 
y sucesivamente todos los demás 
f rados hasta el de doctor en a m -os derechos y en sagrada teolo-
gía. Incorporado en les reales con-
sejos, empezó á ejercer su f acu l -
tad,, logrando ser uno de los abo-
gados de mas reputac ión que en 
aquel tiempo tuvo la isla. Desem-
peñó con pradencia y honradez 
los destinos de consultor del Santo 
oficio, abogado del Real fisco-de 
la Inquisición, asesor mi l i t a r i n -
terino de esrta capi tan ía general, 
juez de la jur isdicción de la casa 
sagrada del Temple y de l a r e l i -
gion de San Juan, baile mayor de 
la caballería de la Bastida; conse-
jero de la casa y curia del Sindica-
do y parte forense, asesor del juz-
gado eclesiástico de esta diócesis y 
de la Real intendencia de este rei -
no. Estuvo casado con I).a Matia-
aa Cañel las , y m u r i ó ea 3 de abril 
de 1757. Escr ib ió : 
I . M a n i f e s t a c i ó n del clereclio 
pie asiste a l M . R . P . F r . F r a n -
cisco Mas , ex-dtfinulor de lapro-
vincia de G a l a l n ñ a , Padre de es-
ta de Mal lorca , y m comisario 
delegado, sobre su presidencia y 
toto en la congregación que se ha, 
de celebrar en dicha provincia de 
Ma l lo r ca , su delegación ad uñi— 
ver s i tó te m causar u m , i am i n ca-
p i t e , quam i n memlr i s , y lo que 
ña obrado p a r a el cumplimiento, 
de su obligación. Imp . fól. s in taño 
n i lugar . Este opúsculo jur íd ico 
\"á firmado por una infinidad de 
teó logos , letrados y religiosos de 
todas las ó rdenes ; pero su autor 
fué B i b i l o n i , uno de los firmantes, 
como lo asegura una nota manus-
crita de aquel tiempo puesta en 
la portada del ejemplar que existe 
en l a biblioteca de Montesion. 
I I . Alegación j u r í d i c a p w 
Juan T r i a s con Antonio Tr ias , 
hermanos, de la v i l l a de Esporlas. 
Palma, impr . de l a viuda Fra i i , 
1729. fól . . 
I I I . Alegación j u r í d i c a por 
D . Raimundo Zafor t em, ol im de 
M o r r e , conde de Santa M a r i a de 
F o r m i g u e m , con Juan Ar t igues 
y M o r r o , sobre el fideicomiso dis-
puesto por D- Pedro Raimundo 
Zaforteza, conde de Santa Márba, 
de Formiguera , p a r a en el casó 
de / a l t a r toda su descendencia. 
Inap. fól. de 29 p á g s . sin año n i 
lugar . 
I V . Breve j u r í d i c o manifiesto 
de la, l iquidación de la herencia 
de i?.a M a r g a r i t a Dezclapez y 
Tornamira , y detracciones y cré-
ditos pertenecientes à D . Juan 
Sureda marques de Vivo t , suce-
sor de los herederos gravados' que 
evacúan el fideicomiso que f u n d ó ' 
en su testamento otorgado- ante 
Perote Genovard N o t . á 17 de 
•mayo de 1559 y excluyen el de-
recho para la inmis ión y posesión 
que intenta B . Jorge de V i l l a -
longa , conde de la Cueva, fidei-
comisario, en la instancia que se 
sigue, entre estas paries, en esia, 
l i e a l AudÃencia. I m p . fól. de 126 
p á g i n a s , con fecha de 4 de febrera 
de 1736. ? 
V . A dicion a l informe dado 
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por parte de D . Juan Sureda,, 
marques de Vivot , en exclusion 
de la, inmis ión que se prelende 
por D . Jorge de Villalonga, conde 
de la Cueva, sobre los iiislr?imen-
tos presentados respectivamente 
por las parles, después de la p r i -
mera relación. Imp. fól. de 26 
pág-inas con fecha de 2 de marzo 
de 1736. 
V I . Alegación jurídica por 
D." Margarita Dámelo y Nmiz 
de San Juan, con I ) . Antonio Dá-
melo su hijo, D. Francisco Colo-
ner, D.& Bárbara Co loner su hija, 
y D. Nicolas de Pueyo, marques 
de, Campo-Franco, sobre la heren-
cia de D. Jorge Nuñiz de San 
Juan. Imp. fól. con fecha de 7 de 
diciembre de 1738. 
V I I . Alegación jurídica por 
D * Magdalena (¡nal, muger de 
] ) . Jorge Dámelo, con D. Gabriel 
de Villalonga. Imp, fól. de 31 pá-
ginas con fecha de 18 de marzo 
de 1740. 
V I H . Alegación jurídica por 
Bartolomé Dauzá , ciudadano mi-
litar, con Juan Masroig del molino 
y sa cesionario Juan Umberi. Imp. 
1742 fól. 
I X . Alegación jurídica por los 
administradores de la obra pia dis-
puesta por el Dr . fíafael Baró mé-
dico , con los herederos de Francis-
ca Bordoyy Baró. Imp. 1743 fól. 
X. Alegación jurídica por Mir-
(jucl Palet y Ferrer mercader, COA 
el Dr. Miguel Costa médico, sobre 
confirmación de la sentencia de esta 
Real Audiencia de 24 de julio de 
1739 en los cabos suplicados por 
dicho Dr. Cosía. Imp. fól. con fe-
cha de 11 de marzo de 1753. 
X I . Alegación jurídica por 
D. Juan Sureda, margues de Vi-
vol, con l), Jorge de Villalonga, 
conde ele la Cueva, y ahora sus he-'-
rederos, sobre la liquidación y con-
sistencia del fideicomiso dispuesto 
por D ." Margarita Dezclapez. 
Imp. fól. con fecha 20 de j u l i o 
de 1745. 
X I I . Alegación jurídica por 
Margarita Sancho viuda y herede-
ra usufructuaria de Miguel Ribas 
de Pina y administradora de sus 
hijos, con D. Gregorio Gual, te-
mente general de los reales e jérc i -
tos, sobre la cualidad de ciertos 
censos. Imp. 1747 fól. 
X I I I . Alegación jurídica por 
D. Juan Bautista y D. Pedro Ono-
fre Cererols, hermanos, con don 
Bernardo Gual de Bcrard. I m p . 
porei año 1752. fó l . 
X I V . Alegación jurídica por 
el convenio de P P . Carmelitas (de 
esla ciudad) con D. Agustin Sure-
da Valero, del hábito de A lcánta -
r a , y Juan.Bautista S a k á N o t . , ' 
curador de la herencia de D. A n -
tonio Forluñy y de su hijo D. A n -
tonio Forluñy y Net, sobre funda-
ción de dos misas rezadas, coti-
dianas y perpétuas, en la iglesia 
de dicho monasterio. Imp. por e l 
aBo 1753 fól. 
X V . Breve informe de la J u s -
ticia y derecho de los religiosos 
Trinitarios al Ululo y ejercicio de 
redención de cautivos, en toda l a 
corona de Aragon. Palma, i m p r . 
de Ignacio S a r r á , sin uño, fól. 
X V I . Salisfación y respuesta 
de D * Margarita Español N u ñ e z 
de San Juan y Dámelo, y de su 
hijo D . Antonio, al nuevo medio 
con que D. Antonio Fuster, olim 
de Salas, prelende corroborar s u 
pretenso derecho, á los predios le~*. 
gados por D. Pedro P a x Español 
á su hijo D. Nicolas. Imp . fó l . 
sin año ni lugar. 
X V I I . Alegación jurídica por 
D. Francisco Dámelo legítimo a d -
ministrador de los bienes de don 
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Antonio Dámelo, Nuñez de San 
Juan y Español, marques de fíell-
puiff, su hijo, coy-1). Antonio D á -
melo, imp. fól. i d . id . 
X V I I I . Alegación jurídica por 
Carlos Guillot , mercader francés, 
con José físquér genovês, y Agus-
tín Dussueil francés. Imp. fól. de 
32 p á g s . , sin año ni lugar. 
X I X . Alegación jurídica por 
el Dr. en artes Juan Saba ler y 
Blanquer, con Juan F r a u , F r a n -
cisca Mesquida su madre y Agus-
tin Mas Not. padre y legítimo ad-
ministrador de Bartolomé Mas y 
Blanquer, y otros, sobre el fidei-
comiso dispuesto por Pedro Blan-
quer en su testamento de 29 de 
setiembre de 1592, ante Miguel 
3Jas Not. Imp . fó l : de 32 págs . , 
sin año ni lugar. 
X X . Alegación jurídica por el 
D r . Gerónimo Palou de Comase-
ma, con Catalina Morro, muger del 
D r . Raimundo Morro. Imp. fól. 
de 39 p á g s . , sin año ni lugar. 
XXÍ . Alegación jurídica por 
Magdalena Amcr, muger de Mi-
guel Pablo Tons de la villa de B i -
nisalcm, con José Amer valencia-
no , sobre liquidación del fideico-
miso de son Amer de Escorça, dis-
puesto por Jaime Amer, en su do-
nación de 7 de marzo de 1567 ante 
Juanote Morro Nol. Imp. fól. con 
fecha de 1132. 
X X I I . Alegación jurídica por 
Miguel March y Axariell, con An-
tonio Axartell, sobre la sucesión 
del predio Binicrexeni (ahora Son 
Axariell). i m p . fól. con fecha de 
17B3. 
X X I I I . Alegación jurídica por 
D . Juan Miguel Palou Ánlich de 
Llorach, con Antonio Darder, de-
fensor de D. Mariano Francisco 
Anlich de Llorach y otros, i m p . fól. 
de 33 págs . sin año ni lugar. 
X X I V . Adición al memorial 
ajustado por D. Nicolas de Berga 
y Santa Cilia, caballero del hábilo 
de Santiago, y el curador de la 
herencia de b, Nicolas Togares 
Monlañans, co?i D . Miguel Juan 
Ballester de Togores, conde de 
Ayamans, caballero del orden de 
Alcántara, sobre la pretensa tran-
sacción en escritura privada de 
1670 &c. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
133. 
I 3 i i m , o i \ i (MIGUEL ) . Nació en 
Palma el dia 23 de febrero de 1318. 
Desde su mas tierna infancia de-
mostró una afición decidida á la 
l i teratura; y después de haber 
cursado la instrucción primaria se 
dedicó al estudio de las ciencias 
exactas: en la actualidad l i a es-
cri to, á mas de varias poesías y 
artículos literarios publicados.en 
diferentes periódicos, las compo-
siciones siguientes, algunas de las 
cuales se l ian puesto eji escena 
en un teatro particular de esta 
capital. 
I . F l ' c a s l i lh âe Bellver ó J a 
corte de D . Jaime I I de M a l l o r -
ca. Zarzuela en tries actos y en 
verso, por D . Migue l B i b i l o n i y 
Corro. Palma, impr. de Juan Co-
lomar, 1860. 8.° de 56 p á g s . 
I I . La espiacion: zarzuela en 
dos actos y un epílogo: escrita en 
verso por kc . Ms. 
I I I . La venta de la T r i n i á : 
juguete cómico en un (ido y en 
verso, Ms. 
I V . Los moros del R i f f : d r a -
ma Urico en dos actos, Ms. 
V . Una hora en el B i / f : jugue-
te Urico en un acto y en terso, Ms. 
V I . Pobres y ricos: zarzuela 
en dos actos, Ms. 
V I I . Los esclavos en A mérica : 
zarzuela en dos actos, Ms. 
V I I I . Mallorca, á sus Beyes: 
lo( ie/ iverso,Ms, , 
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I X . ¡ U n a mwger!! zarzuela, 
m tres actos, Ms. 
X . Juan Odón Colom, ó los 
comuneros en Mallorca: zarzuela 
en tres actos, Ms. 
134. 
B i N í S i E l i i s (JUAN). Nació en 
la v i l l a de Pollensa el año 1538. 
Cursó los primeros estudios en Pal-
ma, y de aquí en 1568 pasó á Va-
lencia , donde aprendió la medici-
na con el célebre Luis Collado, 
ana tómico , proto-médico de aque-
l la ciudad y uno de los mas aven-
tajados físicos de l a misma. A p l i -
cóse también á las matemát icas , 
historia sagrada y profana, teolo-
g í a , política y á toda clase de 
erudición. Hallábase en Roma en 
1570, y después de haber viajado 
gran parte de I t a l i a , Francia y 
E s p a ñ a ; pasó á Menorca. Allí le-
van tó la carta geográfica de aque-
l la is la, seguidamente levantó la 
de Cabrera, y escribió un resümen 
histórico' de ambas. Regresado á 
Mallorca se ordenó de sacerdote y 
obtuvo en 1578 un beneficio en 
esta Santa Iglesia. Por sus ta len-
tos , erudición é inteligencia en 
las ant igüedades é historia de su 
patr ia , los jurados le nombraron 
cronista general de este Reino, 
inventó varios instrumentos as-
tronómicos, y los fuegos que se 
encienden aun en las torres que 
rodean la isla para comunicar l a 
noticia de los buques descubiertos 
en nuestras costas, su dirección y 
procedencia. Murió en Palma en 
12 de enero de 1616. La cofradía 
de S. Pedro y S. Bernardo de la 
.Catedral conserva su retrato a l 
óleo y una copia de éste el señor 
conde de Ayamans. A l abrirse su 
disposición testamentaria, se en -
contró ellcodicilo que otorgó en 
22 de junio de 1612, ante Juan 
Odon;Bonet Not., en el que, entre 
otros, ordenó los legados siguien-
t e s :—«I t em leix per bon amor al 
Sr. Pedro Nuñez de Berard, tots 
los instruments de Matemát icas , 
y mes deu toms de cosas escritas 
de ma mia .» '—«Item leix per bon 
amor al Sr. Leonard Çaforteza, lo 
retrato gran, pintat al o l i , de la 
ciutad de Mallorca ab tots los ca-
rrers.» Es probable que este plano 
de Palma al óleo sea el que hoy 
existe en el salon del A y u n t a -
miento de esta capital. — « I t e m 
leix ais magmificlis Srs. Jurats de 
la present ciutat y Regna, una 
Historia del present Regna de Ma-
llorca , la cual yo he composta ab 
molt de t rabal l , en la cual se tro-
ban totas las damés antiguedats 
y cosas curiosas que de aquest 
Regna se poden saber, y perqué 
aquest treball nosia perdut, y sia 
de a lgún profi t , v u l l y ordeno que 
dits magnifichs jurats t ingan la 
dita historia, la cual es tá escrita 
duplicada de ma m i a , una en llen-
gua castellana y l a altre ab nostre 
llengua mal lo rqu ína , encadena-
das com teñen los altres llibres de 
privilegis, dins lo a rx iu , y que 
de aquell no puga asser treta per 
ninguna causa é r a h ó , etiam que 
sia per lo sermó del estandart (ser-
mon del aniversario de nuestra 
conquista) alias, en cas de contre-
facció, lexa dita historia, a x i l a , 
escrita en cas te l lá , com ab mallor-
qu í , al collegi deis preverás de l a 
compañía de Jesus &c .»—Obras 
del Dr. Binimelis: 
I . H i s t o r i a del Rey no de l í a -
Horca. 3 t . fól. Mss. No existe en 
la casa del Ayuntamiento , como 
lo dispuso el autor. E l señor conde, 
de Ayamans posee una copia de 
letra del paborde Tarrasa, y el 
Sr. Capdebou.un tomo, bastante 
averiado, del ejemplar lemosin, 
de propio puño de Binimelis. Este 
dejó concluida su obra en 1595. 
En ella perdió miserablemente el 
tiempo, cuando quiso tratar de 
estas islas remontándose á los si-
glos fabulosos; pero los hechosi 
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que refiere, desde la conquista ¡i 
sus dias, y las noticias de los pue-
blos , son de mucMsima importan-
cia , como lo lian conocido los de-
mas escritores, particularmente 
Dameto, que han plagiado escan-
dalosamente á Binhnelis, motivo 
por el cual su historia peria i n -
servible si ahora se diese á la es-
tampa. 
Í I . Tractatns maiemat icar im. 
Ms. citado por Barberi. 
I I I . Tratarlo de los montes de 
la i s la de Mallorca. Ms. i d . id . 
I V . Trac ta tde l temperament 
p r o p i de la i l l a de Mal lorca . Ms. 
que cita diferentes veces en su 
historia. 
V . Not ic ia h is tór ica de las 
rentas y emolunimtos d,e la Cate-
d r a l de Valencia, f u n d a c i ó n de 
sus canongias y prebendas y com-
p i l a c i ó n de sus antiguos estatutos. 
1 t . fól. Ms. existente en la b i -
blioteca de l a sociedad económica 
de Valencia. 
V I . Belació y modo que donà 
Apa r i c io de S u b i á pera, f e r V ol i , 
de hon se declara mes par t icu la r -
ment que en al t ras , que ellhabia 
donat de la manera Que lo d i t o l i 
se te de f e r ; corregit y mes reduit 
á la f o r m a del art per Joan B i ~ 
nimel is . Este opúsculo y los s i -
guientes forman 1 t . fól. Ms. de 
letra de su autor, existente en 
poder nuestro. 
V I I . Tractat de com se lian 
de curar las fe r idas y colps del 
c á p , y coni se lia de pendra y es-
tancar la sancJí de ellas en las 
personas que no tingueren mes 
malal l ias que las ditas fer idas . 
A este tratado siguen once t r a t a -
dos mas sobre diferentes enferme-
dades. 
.- V I I L Tractat de las v i r tu t s 
de la Iierba que es d i u Sanctm cru-
ris ó JVicoriana. 
I X . Qnestio an sint plwres 
C a l i i n universo. 
X . Quod ccehm sphericee si t 
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B i x i f t i K L i s (JUAN}. Fué su 
patria la v i l l a de Felanitx, y süs 
padres Pedro "Antonio Binimelis y 
María Ana Puig-, de quienes n a -
ció en 26 de junio de 1756. Hizo 
sus estudios en Palma, g a n ó una 
beca del colegio dé la Sapiencia 
y fué nombrado rector del mismo. 
Obtuvo, por rigurosa oposición, 
en 1780, una cátedra de filosofía 
en esta universidad l i teraria. R e -
cibió en la misma las borlas de 
doctor en dicha facultad y en las 
de teología y ambos derechos. Or-
denóse de sacerdote -y se le confirió 
un beneficio en esta Santa Iglesia: 
mas adelante una pabordía, y por 
úl t imo una canong ía ; pero la am-
bición del Dr . Binimelis no tenia 
l ími tes , pues no contento con es-
tos destinos eclesiásticos, escribió 
una carta a l cardenal Despuig, 
que conservamos original , pidién-
dole, nada menos, que la mitra 
de Menorca. En 1790 se* opuso y 
ganó la cá tedra de prima de teo-
logía de esta universidad: fué se-
cretario de cámara , capellán de 
honor y limosnero del Sr. Obispo 
Rubio, tanto en esta diócesis co-
mo en la de J aén , de la que se 
le nombró visitador: fué t ambién 
provisor y vicario general del obis-
pado de Mallorca; promotor fiscal 
del t r ibunal castrense de este Rei-
no , y rector y procancelario de la 
universidad luliana. Guando la 
muerte del Sr* Obispo Nadal, se 
le designó para pronunciar su ora-
ción fúnebre en las exequias qué 
en esta Santa Iglesia se le cele-
braron , y las sandeces y desatinos 
que desde el púlpi to descargó en 
elogio del difunto prelado, infla-
maron el n ú m e n del Sr. Cortés, 
para escribir contra el orador una 
espantosa diatriba. Murió el dor-
tor Binimelis en 23 de abr i l de 
182(5. Escr ib ió : 
I . Oracim fúnebre ¡rué en las 
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exequias celebradas en la iglesia 
t U San Qayelano, de la ciudad de 
Pa lma del Reino de Mallorca, por 
el regimiento de-dragones del Rey 
d i a ¿ 2 de febrero de 1789, en s u -
f r a g i o de la grande alma y honra 
de la gloriosa memoria de Car-
los I I I de B o r l ó n Rey de las E s -
p a ñ a s , dijo &c. Palma, impr. de 
Salvador Saval l , 4 .° sin año , de 
30 p á g s . sin contar unas décimas 
en elogio del autor que van á lo 
ú l t i m o . 
I I . Oración, f únebre que en las 
exequias celebradas en la iglesia 
de San Cayetano de la ciudad de 
Pa lma del Reino de Mallorca por 
el regimiento de Españoles 6.° de 
H ú s a r e s de cabal ler ía el dia 13 
de setiembre de 1804, en sufragio 
de las almas de todos sus d i f u n -
tos, y especiales honras de los que 
fal lecieron en í a guerra &LC. P a l -
m a , impr. i d . , ' 1Ô04. 4.° de 32 
p á g i n a s , comprendida la relación 
de dichas exequias que vá á lo 
ú l t i m o . 
I I I . Practica-Christiana, per 
obrar abpe r fecc ió , que á mayor 
g lor ia de la Bma . T r i n i d a d Pare 
F U I y Esper i i Sant, tres personas 
distintas y un sol Deu rertader, 
á qu i es deguda tota honra, g lor ia 
y alabanza en los sigles de los s i -
ffles, ordena D . J . B . P . P . 
Palma, impr. de Tomas Amorós, 
1807. 1 t . 8.° de 188 p á g s . 
I V . Diccionario histórico-po-
l i t i co del estado eclesiástico y re-
gu la r de Mal lorca . Ms., del cual 
existia una copia en la l ibrería del 
convento de Capuchinos de Palma. 
Lo mandó su autor al Excmo'. se-
ñor conde de Floridablanca, quien 
le habia hecbo el encargo de es-
cr ib i r lo , y se perderia seguramen-
te porque llegó á sus manos poco 
antes de su caida del ministerio. 
V . Vida de la V. Sor Juana 
Tomasa Toares , religiosa del mo-
nasterio del Olivar de la ciudad 
de Palma. 1 1 . 4 . ° Ms. en poder 
de las religiosas del mismo, r e u -
nidas boy con las dia Santa Clara. 
E l Sr. Capelebou posee varios 
Mss. de Bin imel i s , entre ellos la 
famosa oración fúnebre del obis-
po Nadal , que pronunció en esta 
Santa Iglesia en 16 de diciembre 
de 1818. 
136. 
I t i x i M i C M S (PEDRO ANTONIO). 
Médico mallorquin. 
Jacula á p r o p u g n a c u l i s f u l m i -
nata, ad eadem demolienda retro-
pulsa: circa quinqué resolutiones 
á magnifico Andrea Oliver , me-
dicina doctore f i l íc i tas , et ab ex-
pertissimo medicince collegio M a -
joricensi n ó t a l a s . Per Petrum 
Antonmm Bin imel i s medicinm 
doctorem huic Liilliance univer-
.sitati addictissimum aggrega-
tmn. Palma; ex t y p o g r a p h i a v i d u à 
Qmsp anno M D Ú C X X X I I H . 
4 .° de 34 p ág s . 
137. 
HiiAWQSJER (JUAN). Presbí -
tero , doctor teólogo y catedrático 
de prima en esta universidad. Fué 
uno de los acérrimos lulistas del 
siglo pasado, y él que formó la 
colección .mas completa que ha 
existido de las obras de mallor-
quin tan insigne, anotando va-
riantes , é ilustrando pasages os-
curos y difíciles de interpretar. • 
Para una empresa que con dificul-
t i id basta la vida de u n hombre, 
empleó Blanquer la suya, y se-
g ú n una nota que nos ha submi-
nistrado el Sr. Prohens, consiguió 
satisfacer sus deseos, terminando 
la colección M i a ñ a en el año 1740. 
Los tomos que l a componen, que 
deben de ser muchos, si no se han 
perdido, es ta rán ta l vez en un 
almacén de letras, puesto á cargo • 
del que no conociéndolas, ha usur-
pado la fama de sábio , con que'es-
tenido y reputado por muchos. 
BON 
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D L A I V Q I T E R ( R A F A E L ) . Juris-
ta mal lo rqu ín del siglo X V I Í I . — 
Esc r ib ió : 
I . E l sindico de los electos de 
la nueva junta de la Universal 
Consignación, contra Q-uillermo 
G a r d a s mercader, sobre la remi-
sión de la annua, merced del vec-
tigal aceyte me pretende por r a -
zón del Rea l mievo impuesto de 
1 5 p % por /S. M . en 15 de abril 
de 1718, en pie era arrendador 
dicho Gardas . Imp. fól. de48 pá -
ginas, con fecha de 18 de febrero 
de 1719. 
I I . Por i>.a Marta Got oner, 
vinda, de D . Gerónimo Gl ia l , y 
D.& Violante su Id j a , contra don 
Francisco Gual. Imp . fól. sin año 
n i lugar . 
139. 
B o i V A i r c ( R A F A E L ) . Nació en 
Mallorca en 1606, vistió l a sotana 
de Loyola en 1622 y llegó á hacer 
el cuarto voto. Con el deseo de 
consagrarse á la conversion de i n -
fieles, en 1631 se embarcó para 
Fi l ipinas , y allí leyó humanida-
des, filosofía y seis años de teo-
l o g í a . Fué rector del colegio de 
San José de Mani la , regentó la 
presidencia silanense, y después 
d i r ig ió el espresado colegio y toda 
k . provincia. Desde allí envió al 
de Montesion de Palma un pre-
cioso crucifico de mar f i l que se ha 
conservado hasta nuestros dias. 
Fué uno de los varones mas doc-
tos, celosos y prudentes de su 
t iempo: la inquisición le nombró 
calificador y murió en Manila en 
27 de setiembre de 1668. Escribió: 
E x d l e n ú a y oficios de piedad 
del a r c á n g e l 8. Rafael . Madrid, 
siq nombre de imprenta, 1659. 
1 t . 4 . ° de 285 p á g s . Es una de 
las obras ascéticas del siglo X V I I , 
en que mas br i l l a l a corrección del 
lenguaje, y en que mas lúce l a 
erudición sagrada. La lectura de 
de este l ibro es amena, y no enfa-
dan las digresiones, como en otros 
muchos de su clase. Los varios 
ejemplos que cita, no son de aque-
llos que comunmente se aducen 
para poner al lector en l a d ü d a de 
su certeza, sino de los q u é , espo -̂
niendo un prodigio, acompaña á 
este el testimonio de un escritor 
santo que lo confirma. Nicolas An-
tonio equivoca el t í tu lo de la obra 
del P. Bonafé. 
140. 
ISONET (ESTÉBAN ) . Natura l 
de la v i l l a de Santa Margarita, 
doctor en ambos derechos y nota-
rio público de la ciudad de Palma, 
en la que falleció el dia 22 de j u -
lio de 1836. Escribió poesías en 
l a t í n , castellano y mallorquín'. 
Consérvalas Mss. el Sr. Pronens. 
A juzgar por el largo canto que 
t i tu ló L a fuga de Jas musas, cuyo 
original existe en poder nuestro, 
las producciones en verso del doc-
tor Bonet carecen de e n e r g í a ' y de 
entusiasmo. Este can tó lo escribió 
estando preso por liberal en el cas-
t i l lo de Bellver el año 1824 y lo 
i lustró con notas después de haber 
obtenido su libertad. 
141. 
BONET (JUAN). Nació en Cin-
dadela de Menorca el dia 14 de d i -
ciembre de 1795 siéndo sus padres 
D. Nicolas Bonet y D.a Ei ta Capó.-
Concluidos sus estudios abrazó el 
estado eclesiástico: fué vicario de 
la parroquia de Santa M a r í a de 
Mahon, capellán párroco del r e -
gimiento infantería de Córdoba^ 
con el que hizo la ú l t ima campaña¿ 
y posteriormente del bata l lón de 
Cazadores de Arapiles. Obtuvo en 
1850 como una recompensa de-sus. 
servicios la cruz de caballero de 
la Real órden americana de Isabel 
14 
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la Cató l ica , y en 1856 pot los que 
prestó en el combate que sostuvo 
el batal lón á que pertenècia) con 
los sublevados de Keus, le conce-
dió & M . l a de igua l clase de la 
Real y distinguida de Carlos I I I . 
Se bai la en su patr ia , retirado del 
servicio, desde el año 1858. Hé 
aquí el único de sus escritos que 
ha llegado h noticia nuestra: 
Sermon qtia en la solemne fun-
eion de la lendicion de ¡as dande-
fas delpñineo'O y segundo batallón 
del regimiento infantería de Cór-
doH nihil. 10, celebrada en la 
8ta. Iglesia Catedral de la c iu-
dad de Tarragona el dia 20 de 
febrero de 1845, con asistenda de 
las primeras autoridades y d is -
imgiddas clases civiles y milita^ 
res he. dijo D . Juan Bonet, ca-
pel lán párroco &e. Reus, impr. 
de los Sres. Vidal y Camí , 1845. 
4.° de 43 págs . Precede una de-
dicatoria & S. M . la Reina nuestra 
Señora» 
• 142. 
: B o i i n i L S (BARTOLOMÉ ANTO-
NIO). Jurista mal lorquín , hi jo del 
Dr. D . Bartolomé, profesor cíe me-
dicina de esta ciudad. Hizo en ella 
sus estadios y en 26 de octubre 
de 1694 se matr iculó en esta uni-
versidad literaria para empezar 
el curso del tercer año de filoso-
fía suarista. En ella recibió t a m -
bién la borlá de doctors en- ambos 
déreebbs, y leyó una cátedra de 
leyes que había ganado por r i -
gurosa oposición. Tuvo dos her-
mane», el uno Juan, que fué'mon* 
ge cisterciense y l legó á ser abad 
del monasterio del Real; y el otro 
Francisco, que habiendo" vestido 
en'el colegio de Montesion la so-
tana de Loyola, p a s ó à Filipinas 
para predicar á. los infieles las ver-
dades de nuestra re l ig ion, y allí 
mur ió santamente. E l Dr. Bordils 
en su.testamento*otorgado cuatro 
dias 'tíhtes de su fallecimiento ; an-
te Pedro Juan Tomas Not. , l egó 
su biblioteca al convento de San 
Francisco de Asis de Palma. M u -
rió en esta ciudad el día 14 do 
noviembre de 1727 y su cadáver 
fué sepultado en la iglesia de pa -
dres Mínimos de San Francisco: de 
Paula. Escribió". 
I . Relación ajustada y acor-
dada en hecho, en el pleito y can-
sa que se sigue en esta Real A u -
diencia de Pa lma, entre partes: 
de 11,11a D ? Infarta y -Z?.a Beatr is 
de Veri y FerrancleUx con doña, 
Juana N m i i z de S. Juan muda 
y heredera usufructuaria de don 
M a y m m à o Z a f o r l e m conde de 
Santa M a r i a de hormiguera, so-
bre la l iquidación del fideicomiso 
que dispuso D.& Leonor Togores, 
muger de D . Pedro Juan Quint , 
ãe 1200O % qiie le constituyeron 
en dote, en su testamento de 27 de 
noviembre de 1607. Imp. fól. de 
142 págs . con, fecha de 20 de d i -
ciembre de 1722. 
I I . Alegación j u r í d i c a - p o r 
N a d a l Cañaves de Mosa con el co-
legio de N t r a . S r a . Sma. de LlucK 
sobre la a rb i t r a l l iquidación l e -
cha del universal fideicomiso de 
A ntonio üartaves mayor, f u n d a -
do á f m o r de todos sus descen-
dientes varones, en su testamento 
de 25 de mano de 150L Imp . fól. 
sin año ni lugar . 
I I I ; Alegación j u r í d i c a por 
-#.a Juana Dameto y D . Pedro 
Pencallar su marido, con D . N i -
colas Dameto y i?.a Euf ras ina 
Vdllespir, sobre dote kc . Imp. 
fól. sin año n i lugar. 
I V . Alegación j u r í d i c a por 
D . Fernando tyual, Mo ix g Veri , 
con P . Ramon de V e r i , sobre la 
sucesión en el fideicomiso dispues-
to por P . Rafael de V e r i en su 
testamento de 11 de enero de 1641 
ante Juan Fe r r a N o t . I m p . fól. 
de 39 p â g s . , sin:año n i lugar . 
Y . ,A legación j u r í d i c a por. Ca-
talina Qarcia , Cirefols y F e r r á , 
cod el doctor en ambos derechos 
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M i g u e l BarceU y Catalina G a r -
cm viuda d ê Juan, F e r r á . Imp. 
fól. sin afio n i lugar . 
V I . Alegación j u r í d i c a por 
JD. Salvador Ballester de Oleza, 
tutor y curador de D . Gabriel 
Fuster y San Juan , con D.a i f ar-
g&r i t a Truyols v inda y heredera 
de D . Berenguer Doms, caballe-
ro de la órden de A l c á n t a r a , y 
D . Francisco Baltasar Tomas, 
olim Sureda, sobre el universal 
fideicomiso que f u n d ó B . Geróni-
mo de San Juan en su testamento 
d e l u d e enero de 1586 ante Fedro 
Antonio Cirerols Not . Palma, 
impr . de Pedro Frau, sin año, fól. 
de 39 p á g s . , * 
V I I . Alegación j u r í d i c a por 
B . B e r m l í de Ortega Sam, M i -
nistro de K a r i n a con destino en 
el Reino de Ma l lo r ca , admin i s -
trador General por S. M . de las 
Reales rentas de salinas de dicho 
Reino é islas de Ib iza y Formen— 
tera y Juez subdelegado de ellas, 
contra la pretensa acusación fis-
cal , sobre culparle del suceso de 
las Jieridas dadas la noche del 4 
de j u l i o de 1725 a l D r . José Basa, 
asesor m i l i t a r y Juez pr iva t ivo de 
censos. 1 t . fól. de 175 p á g s . , 
imp. sin año n i lugar . 
V I I I . Relució de D . Baltasar 
F U o r a . Ms. Es papel satírico y 
mordaz, escrito en verso mallor— 
qu in , con el objeto de corregir v i -
cios y malas costumares de varios 
sacerdotes, que nombra; y con el 
de hacer una terrible apología de 
otras personas. Esta sát i ra la con-
servaba el abogado D. Guillermo 
Roca en un tomo de varios. Parece 
que á su tiempo circuló con otro 
papel t i tulado Una carta misiva, 
y ambos los mandó recojer la In-r 
quisicion de este Reino, por sedi-
ciosos y ofensivos á persona cons-
t i t u i d a e n d ignidad , según apa-
rece por el edicto que se publicó 
en 10 de febrero de 1725. 
I X . A legación j u r í d i c a por 
Magdalena Ramis y F ç r r a g u t , 
nmger del doctor en medicim^WI*-
guel R a p ó , cmt ra el doctor eri 
ami&s derechos Francisco Ramis 
y Ferragut , sobre los fideicomisss 
que fundaron Lorenzo F è o r a g u t 
en su testamento que otorgó en 22 
de agosto de 1660 (ante Antonio 
P a l ó n N o t . ) y Ana, Amer - ' su 
muger, 'en sus codicilos firnmios 
en 28 de agosto de 1G5Í) (ante A n -
tonio Mor ro No t . ) Palma, impr» 
de Gerónimo F rau , fól.> s in .año, 
de 45 p á g s . 
143. r 
n t o n n i i v S (JUA-N). Natural de 
Palma, de-la clase noble, é llijc? 
de D. Juan Bordils y Tr.uyols, y 
de D.a Josefa Tamar i ty Gopons:.-
Sirvió en el cuerpo de Provincia-
les de Mallorca basta el grado de' 
cap i tán , y en 6 de diciembre tie 
1780 fuó armado caballero de la-
órden mil i tar de Calatrava. Fué 
' el ú l t imo varón de su familia. Es-
cr ib ió : ' ••¡.i: 
Obsequio amoroso c m que cele-
bra con festivos aplúusos las'tan-
das de D . Pedro de Veri y Salas',' 
con B.a Marga r i t a de Togores y 
Cotoner , l a fina, amistad- de &.e. 
Mallorca j impr . de la viuda Frau, 
1754.4v0 Es t á en verso castellano; 
144. 
l t f t R n » Y (BARTOLOMÉ). N a -
tural de Palma, profesor de medi-, 
ciña y c i rug í a : cultiva la poesía 
castellana, y una composicion'su--. 
ya fué premiada por la Academia' 
de ciencias y letras de^as Balea-
res, con la nota de mención bono-, 
rífica, en-el certamen que abrió en. 
setiembre de 1860 para celebrar, 
la visita de S. M . á Mallorca. .Si l 
producción poética es un canto.de 
veinte y cuatro octavas que forma 
parte del precioso album impreso 
en casa de Gelabert. 
Fn r ique de , On is ó escena» 
Bellverianas, Por J). Bar to lomé 
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Borãoy. Palma, impr. de Felipe 
Guasp, 1853. 8.° mayor de 84 pá-
ginas, con un grabado en boj del 
castillo de Bell ver. 
145. 
BoBDOY (FBANOISCO). Pela-
n i t x , patria de varones muy d is -
tinguidos , lo fué también de este 
religioso docto , erudito y labo-
rioso. Nació en esta v i l l a el dia 
15 de marzo de 1768 deD. Miguel 
Bordoy y D.a Francisca Ana T a -
lladas, ambos de familia a n t i -
gua y opulenta. Era el p r i m o j é -
n i to de su casa, y á pesar de esto 
una decidida vocación al estado 
religioso, le hizo trocar las rique-
zas por el santo hábi to de San 
Francisco de Asis. Vistiólo en el 
convento de Palma, y en é l , des-
pués de haber profesado, leyó los 
cursos completos de filosofía y teo-
logía . Dedicóse al ministerio del 
pu lp i to , en el que fué infatigable, 
predicó veinte y ocho cuaresmas, 
fué difinidor, comisario de la Tier-
ra Santa y director de la herman-
dad de la tercera órden , cargos 
que desempeñó muchos eiíos con 
estraordinario celo. Cuando la es-
claustracion de los regulares en 
1835 se retiró á la vi l la de Fela-
n i t x , y murió en l a misma casa 
en que habia nacido, el dia 25 de 
jumo de 1850. Escribió: 
Crónica seráfica de la Santa 
Provincia de Mallorca de la re -
gular observancia de N . S . P. 
JSÍ. Francisco: en que se d i noti-
cia de s% origen, fundación de sus 
comentos y de los varones i lus -
tres que han florecido en ella, en 
sus tres órdenes. Escr i ta por el 
R . P . F . be. año 1814. 1 1 . fól. 
Ms. de 778 p á g s . Aunque la por-
tada lleve el año de 1814, no falta 
en la crónica ninguna de las no -
ticias posteriores hasta 1849. Es 
obra muy digna de la prensa, eru-
di ta , de buen lenguaje y bastante 
completa, pues las descripciones 
de templos y las noticias de f u n -
daciones, están con cuantos p o r -
menores y datos se puedan a p e t e -
cer, sin faltar un buen a p é n d i c e 
de interesantes y curiosos docu^-
mentos. U n lunar hemos encon-
trado en este precioso l ibro . S u -
autor no habla una palabra de 
RAMON L U L L . 
146. 
B o B D O Y (JUAN B A U T I S T A ) . 
Nació en Palma por el año 1568 
según l a crónica manuscrita del-
colegio de Montesion, en el que 
tuvo por maestro de artes a l p a -
dre Juan Bafttista Alberto, qu i en ' 
le dió la sotana de jesu í ta en e l 
año de . 1584 y le llevó consigo 
cuando en 26 de abril de 1585 p a s ó 
de visitador á Barcelona. Allí e s -
tudió Bordoy la t eo log ía , y orde-
nado de sacerdote, pasó á R o m a 
en compañía del marques de A.y— 
tona. De la córte pontificia fué 
destinado al colegio de Zaragoza, 
donde leyó cátedra de t e o l o g í a , y 
en 1613 tenia á su cargo la de 
casos de conciencia. F u é c é l e h r e 
moralista y mur ió en el referido 
colegio en el año 1627 á los 59 de 
su edad. Escribió: 
J)e hulla cruciata volumwia, 
duo, obra Ms. 2 t . 4 . ° , que c i t a 
Rivadeneira B ib i . soe. Jesus, y 
los PP. Backer aseguran que e s -
taba preparada para darse á l a es-
tampa. 
147. 
BOBDOY (MARIANO). Sus p a -
dres Juan Bordoy, natural de Es -
porlas, y Francisca Frau , que l o 
fué de Palma, residían en esta 
ciildad el 8 de junio de 1730, d i a 
en que su hijo fué bautizado e n 
la parroquia de Santa Cruz. V i s -
tió el hábi to carmelita en 12 d o 
ju l io de 1746, y habiendo sal ido: 
muy aventajado en los estudios,; 
fué lector, Presentado, maestra y 
doctor en sagrada teología . D o s 
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veces distintas desempeñó el car-
go de prior del convento de Palma, 
del que también fué maestro de 
novicios, vicario provincial y v i -
sitador provincial y general. M u -
rió en 22 de abri l de 1792. Es-
cr ib ió : 
I . Not ic ias de carmelitas ilus-
tres naturales de Mal lo rca , exis-
t í a n Mss. en un l ibro mortuorio 
del convento de Palma. 
I I . Respuesta a l manuscrito 
anónimo in t i tu lado: L a verdad 
s in rebozo, manifiesto en que se 
declaran los motivos que l ian te-
nido los religiosos dominicos de 
P a l m a , para no asist ir á ton T e -
deum dir ig ido a l V. Raimundo 
L i d i o en 24 de enero de 1750. 1 1. 
fól. Ms. de 877 págs . original en. 
la biblioteca de Montesion. Esta 
obra, en que luce el buen lengua-
je y l a erudición del P. Bordoy, 
aunqtie al principio lleve la fecha 
de 8 de octubre de 1777, no la 
t e r m i n ó hasta algunos años des-
pués . Como escrito de refutación 
es lo mejor que hemos visto. 
. , 148. 
I B o n n o Y (SIMON). Fué natu-
ra l de Palma é hijo de Bartolomé 
Bordoy y de Mar ía Francisca Oli-
ver. Hizo sus estudios en esta ciu-
dad , y -recibió todos los grados en 
la universidad l i teraria de la mis-
ma. Ganó una beca en el colegio 
de la Sapiencia, obtuvo por r i g u -
rosa oposición los curatos de las 
parroquias de P u i g p u ñ e n t y de 
Santa Eulal ia y en Í 8 2 9 la canon-
g í a magistral de esta Santa I g l e -
sia. Mur ió en Palma, á la edad 
de 60 años , en 3 de abr i l de 1843. 
Esc r ib ió : 
I . Orac ión que en 3 de agosto 
de este año , p red icó en la solem-
ne fiesta de beatificación de ¡a 
B . Juana de Á&a, celebrada en el 
Real comento de Santo Domingo 
de esta capital. Palma, ímpr . de 
Guasp , 1829. 4.° V * unida á la 
relación que se publicó de las r e -
feridas fiestas. * 
I I . JDiscursp del doctor de la 
Iglesia S. Bernardo, predicada 
. en la iglesia Catedral de M a l l o r - x 
ca el dia 20 agosto de 1832. Pa l -
ma, impr. deP. J. Umbert, 1843. 
8.° de 15 p á g s . 
I I I . Sermones compuestos y 
predicados por el ! í . / . 8. D . I ) . 
Simon Bordoy, canónigo magis'-
t r a l de esta Santa Iglesia de M a -
llorca. Palma, impr. de i d . , 1844. 
2 1 . 4 .° E l I de 318 p á g s , y el I I de, 
308. L a F é , periódico religioso y 
literario de esta capital, en el t . í , 
p á g . 256, hace un juicio crítico 
de esta colección de sermones. .:• , 
149. 
RORRÁS (JUAN). Herbolario 
mallorquín, natural de Fornalutx, 
donde era conocido por el apodo 
de mama. D. José Quer en su Flo-
ra española , 1 .1 , p á g . 43, elogia 
su inteligencia en la botánica, di-, 
ce que sabia mas que los herbola* 
rios de Barcelona, pues conocía 
perfectamente los nombres g r i e -
gos de las plantas, y nohabiar n i 
una que le fuese ignorada. Ayudó 
á D. Buenaventura Sorra en su 
F lo ra B a l e á r i c a , submin i s t r án -
dole artículos y noticias, como él 
mismo lo asegura. 
150. 
Ü O R H . i S (PRÓSPERO).. Nació 
en Binisalem el dia 24 de d i c i e m -
bre de 1724 de Jaime Borrás. y 
Catalina Ferrer. Vistió el hábi to 
de religioso agustino, tomando el 
nombre de Próspero y dejando el 
de Antonio que se le hab ía i m -
,puesto en el bautismo, y profesó. 
en el convento de Palma el dia 9 
de setiembre de 1744. Fué maes-
tro de justicia y mur ió , después 
de haber sido pr ior , en 11 de ene^ 
no de 1796. Escr ib ió : 
Ejercicio de agonizar á. los wo~ 
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r ibunâos . 1 1 . 4.° Ms. que existia 
original en l a l ibrer ía de su con-
vento cuando la esclaustracion de 
los regulares. 
: 151. 
B o n n ASA (DIEGO). Trea l u -
jos Varones tuvo el caballero Juan 
Borrasá, y no le bastó esta suce-
sión para que continuase en P á l -
m a l a casa de su noble apellido. 
Dedicados todos a l estado religio-
so , no quedó á sus padres mas que 
una bija llamada Anneta Borrasá 
que les heredó y contrajo matr i -
monio con Arnaldo de Puigdorfila. 
Fué el mayor de los hijos de Juan 
Borrasá el P. Mat ías , de quien 
luego nos hemos de ocupar; el se-
gundo, el P. D. Pedro, monje 
cartujo, varón docto y de v i r tud 
ejemplar, que siendo prior del 
monasterio de Jesus Nazareno de 
la v i l l a de Valldemosa, hubo de 
pasar dos veces á la córte por i n -
tenses del mismo; fué confesor del 
Sr. Obispo Vich y Manrique, y 
murió santamente en el año 1582: 
y el tercero tuvo- el nombre de 
Diego. Habla de é l , aunque muy 
suscintamente, la crónica Ms. del 
colegio de Montesion de Palma. 
Según ella, Diego Borrasá vistió 
la sotana de Loyola por el año 
1556, y no pudo -verificarlo en su 
patria, la ciudad de Mallorca, por-
que aun no existia en ella casa al-
guna de aquella religion. Lahabia 
ya en 1577, año en que Borrasá 
l idiándose gravemente enfermo 
vino á ver si le probaban los aires 
nativos para procurar su restable-
cimiento. En esta ocasión, asegu-
ra la crónica, que ya habia leido 
artes en Roma y en Paris, y teolo-
g í a en Barcelona y Valencia: es-
tuvo poco tiempo en el colegio de 
Montesion, pasó después al de 
Gandía , donde leyó un curso, que 
no pudo concluir por haber enfer-
mado otra vez. No sabemos en que 
época, n i en que colegio tendría 
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al sábio P. Mariana por discípulo, 
como lo escriben 1). Buenaventura 
Serra y un moderno. E l P. Nie-
remberg- en sus Varones ihtsires 
de la Compañía de Jesus, t . I I , 
p á g . 774, dice que fué va rón ad-
mirable en v i r tud y letras: que 
leyó en Roma las Eticas de Ar is -
tóteles , donde fué su discípulo;el 
célebre Claudio Aquaviva, que 
mas adelante obtuvo el genera-
lato de su órden: que leyó otro 
curso en Delinga y tres en Paris, 
en uno de los cuales reunió mas de 
500 discípulos: y que comunmente 
era conocido por el nombre de el 
filósofo. A las letras, unia una 
v i r t u d sin ejemplo, como se vió 
en su santa muerte quo- tuvo lu-
gar en el colegio de Valencia el 
año de 1581. Los autores aseguran 
que escribió muchas y eruditas 
' obras, en todas materias, que no 
pudo sacar á luz por su temprana 
muerte, pero nosotros no tenemos 
noticia mas que de las siguientes:1 
I . Catecismo calholico, p a r t i -
do en cinco libros. Compuesto por 
Diego B o r r a s á , sacerdote de Ja 
Covipañía de Jesus. Esta obra y 
la siguiente forman 2 t . 4 .° Mss. 
existentes en la biblioteca de Mon-
tesion. 
I I . Doctr ina Christiana. Com-
puesta por . D . B . de la Compa-* 
ñ í a de Jesus. 
152. 
B a n n A S Á (HUGO). E l señor 
Quadrado le ha visto citado en 
documentos antiguos como autor 
de un libro que trataba del p r ó s - , 
pero estado de Mallorca, escrito 
á ú l t imos del siglo X I V . 
153. 
B o n i i A s A (MATÍAS ) . Na.ció 
en Palma el dia 17 de a b r i l dé 
1531, y á los 25 años de su edad. 
entró en l a Compañía de Jesus 
viviendo aun su santo fundador. 
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En 1562 recibió en la universidad 
de Gandía el grado de Maestro en 
artes, aprovechó notablemente en 
los estudios, llegando à poseer de 
tal modo el l a t in , griego y hebreo, 
que sus escritos eü estos idiomas 
parecían obra de autores de l a 
ant igüedad. Se hizo un filósofo 
profundo, un gran ar i tmét ico , y 
llegó á profesar la teología esco-
lástica y moral , l a geome t r í a , l a 
astrologia y la mús ica . F u é el pr i -
mero que leyó cá tedra de artes en 
el Estudio general de Mallorca; la 
leyó de teología en el colegio de 
Montesion, dedicándose al mismo 
tiempo á l a enseñanza de la doc-
trina cristiana, como la babia en-
señado ya en G a n d í a , Valencia y 
Barcelona. Hal lábase en el cole-
gio de Valencia cuando en 18 de 
julio de 1571 hizo l a profesión de 
cuatro votos en manos del P. Pro-
vincial Antonio Cordese; y poco 
después se puso en camino para 
su patr ia , llegando al colegio de 
Montesion el dia 10 de agosto de 
aquel año , acompañado del her -
mano Alonso Rodriguez. Dos años 
después asistió á l a congregación 
provincial celebrada en Valencia, 
y en ella fué nombrado por p r i -
mera vez rector del colegio de 
Palma. Tres veces distintas desem-
peñó este cargo (-1573, 1591 y 
1597) y las rentas, la biblioteca y 
los estudios, tomaron un incre-
mento estraordinario: las obras 
que emprendió y l levó á cabo p u -
sieron á la iglesia y al colegio en 
un estado br i l lante . Dedicóse i n -
cesantemente al ejercicio del pú l -
pito y dé! confesonario, salió por 
muchos pueblos â predicar la pa -
labra de Dios, particularmente en 
tiempo de cuaresma, y á enseñar 
Kdoc t r ina cristiana; y á mas de 
rector, tuvo en este colegio el car-
go de admonitor, y el de prefecto 
de espír i tu y confesor. Vivió 77 
años como u n santo , y mur ió del 
modo que habia v iv ido , el dia 2 
de agosto de 1607. Hé aqui la no-
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ticia que tenemos de suá escritos. 
I . Omnium a rbhm matJiema— 
t icarum epitome. Vid esta obra. 
Ms. el cronista D. Buenaventura * 
Serra, como lo asegura en el t . V , 
pág ina 393 de sus Recreaciones 
eruditas, 
I I . Epitome scientiammmate-
mat icemm. Auctore R. P . M a -
thia B off assa Societatis Jesu. \ t . 
8.° de 327 págs . or iginal en l a 
biblioteca de Montesion. Después 
de tratar de las ma temát i cas , co-
mo se propone escribir de la esfe-
ra empieza su Epitome A s t ronó-
mim t l m r i t i m . Concluye el l ibro . 
«Laus Deo omnipotenti. E t hie 
sit finis mathematicaruni scienrí-
t i a rum; finita autem 30 mensis 
augusti anno post Xpm. natum 
1594.» 
I I I . Epitome a r i t m é t i c a cum 
aliis tractatibus mathematicis. 
E l or iginal de este opúsculo,Ms; 
se conservaba en casa del m a r - . 
ques de Ar iañy . 
I V . Comment a r i a i n octo l i -
bros pli isicorum et libros met'edo*-
gicomm et d isputa t ío de p h o s i l i -
his. Ms. citado, por Serra. 
V . Le t r i l l as de la d o c t ñ n a 
cristiana y Le t an í a s del iSmo. Sa* 
cramento y de N t r a . Señora de 
Loreto, puestas ero solfa. Exis t ían • 
en el colegio de Montesion, s egún 
la crónica del misnío. 
V I . Historia, de la f n n i a e i o n 
d,el colegio de la-Compañía de Xe^ 
sus en Mallorca. 1 t . fól. Ms. 
existente en la l ibrería, del señor 
conde de Ayamans. Es de letra de 
su autor y tiene su firma y la fe-
cha de 17 de jul io de 1606. De es-
te precioso Ms. se sirvió el P. G i l 
para escribir y continuar hasta su 
tiempo la crónica del mismo cole-
gio que existe en poder nuestro.. 
154, 
K o s c A (FKANCISCO). E l cro-
nista D. Vicente Mut ler cita entre 
los mallorquines ilustres en.letras 
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como autor de t in l ibro que trata 
de las alteraciones de Ca ta luña . 
No dice si es manuscrito, n i la 
época en que floreció su autor. 
155. 
I B o s c i a (JCAK ) . Doctor en me-
dicina, hijo de D. Jaime y de do-
fia María Bar celó. Hizo todos los 
estudios universitarios en esta ciu-
dad, murió en la misma el dia 23 
de mayo de 1802 y fué sepultado 
su cadáver en la iglesia de San 
Agust in . Escribió en 1797 una 
Descripción médico-topográfica de 
la ciudad de Pa lma, cuyo o r i g i -
nal éxistia en poder del doctor 
D. Juan Trias y Sampol.—Dis-
curso sobre la quina: division de 
sus cuatro especies y virtudes pro-
pias de cada una, 1800./4.0 Ms. 
original en la academia de medi -
cina de esta capital. 
156. 
B o s o n Y CABOT ( S E B A S -
TIAN ) . Hijo del antecedente: rec i -
bió eñ esta universidad literaria 
el grado de doctor en medicina el 
diá 26 de enero de 1791, fué uno 
de los individuos de la Eeal Aca-
demia médico-práct ica Balear, y 
mur ió en Palma á úl t imos del año 
1823. E l referido Dr. Trias con-
servaba las obras suyas que s i -
gilen, todas Mss* 
I . Olsenacion sobre una quo-
tidiana maligna. La escribió en 
1796. 4.° 
' I I . Discurso de algunos males 
que lapobreza acarrea en las en-
fermedades, 1798. 4.° 
I I I . Discurso sobre los p e r -
juicios que siguen a l mal uso de 
l a sangria, y los bienes que p r o -
duce su recto viso, con algunas 
refiecciones pertenecientes á los 
casos particulares en la p rác t ica , 
1799. 4.° 
I V . H i s to r i a de una cepha-
lalgia comatosa, 1795. 4.° 
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I I O T E I X A S (JAIME) . Sacer-
dote muy erudito, poeta bastante 
fluido, beneficiado en la parroquia 
de Inca y vicario de la iglesia de 
Lloseta. Escr ib ió : 
I . Epigrama la t ino, M s . , 
puesto al frente del amenissimum 
Parnasi del P. Tomas Barce ló , y 
allí mismo i n laudern operis En— 
iecasillabum. 
I I . E l prodigio en ambos amo-
res. Vida y hechos del íncl i to doc-
tor y m á r t i r el B . Raimundo L u -
lio. Comedia nueva en tres actos 
y en verso, dedicada á los m a g -
níficos jurados del Reino. Palma, 
impr. de Melchor Guasp, 1701. 4 . ° 
I I I . Fiesta pa r t i cu la r que h i -
cieron los gremios de esta ciudad-
de Mal lorca el dia 12 de oc tu l r e 
de 1706 después de las muchas 
que se celebrararon p o r la deseada, 
y f e l i z entrega de este Reino a l 
católico y augusto monarca de l a s 
E s t a ñ a s Carlos I I I (que D i o s 
guarde) dedicada a l Escmo. s e ñ o r 
Conde de Zavalla . Mallorca, i m p r . 
del Real convento de Santo D o -
mingo, 1706. 4.° E s t á escrito e n ' 
pi'osa y verso. 
I V . H i s t o r i a de la i n v e n c i ó n 
milagrosa de la imagen de n u e s -
tra Señora de Lloseta. La e sc r i b ió 
en m a l l o r q u í n , de cuyo Ms. se 
sirvió el P. Cayetano de Mal lorca 
para su Loseta i lus t rada , como 
el mismo lo asegura. 
V. E l patrocinio universal d e l 
Reino de Mal lorca . H i s t o r i a l y 
p a n e g í r i c a n a r r a c i ó n d i t a invenr-
cion portentosa, progresos de la, 
devoción y prodijiosos mi l ag ros 
de la imagen de M a r i a Sma. ã e 
L l u c h , sacada del proceso o r i g i -
nal y de la que escribió el d o ó t o r 
Rafael Busquets P r o . co legia l , 
con otras noticias de t r a d i c i o -
nes y Mss. antiguos, por J a i m e 
Botellas P ro . Beneficiado en la, 
parroquia de I n c a , capellán- y v i -
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cario de la, iglesia de Líase la , año 
1728. 1 1 . 4 . ° Ms. m u y volumino-
so que hemos visto original en el 
arcnh'o del colegio de Lluch. 
V I . Doctr ina crist iana ab sa 
I reu d e d a r a c i ó per preguntas y 
respostas. Palma, impr . de Pedro 
Antonio Capó , 1732. 16.° de 112 
p á g s . Es t raducción al mal lorquín 
de la que escribió en castellano el 
P. Gaspar Astete do l a Compañía 
de Jesus. 
158. 
BoTTACii (JOSÉ SATURNINO). 
Ahogado m a l l o r q u í n . Nació en 
Palma el d ía 23 de marzo de 1827 
d e l ) . Domingo Bottach, procura-
dor de número de esta Keal A u -
diencia, y de D.a María Amen-
gua l . Ha escrito: 
Soledades del pensamiento: ó 
colección de m á x i m a s y reflexiones 
j i losófico-morales. Madrid , esta-
blecimiento tipográfico de J. Ca-
sas y Díaz , 1859. I t . 8.° de 277 
p á g i n a s . E l prólogo está escrito 
y firmado por D. Juan Eugenio 
Hartzembusch, en el que juzga 
l a obra y el autor de el la , cuyo 
ju ic io creemos exacto é imparcial, 
como producido por una pluma 
tan docta y concienzuda, cual la 
de nuestro amigo el distinguido 
poeta y entendido bibliotecario. 
« E l autor, dice, aunque colocado 
á veces en escabroso terreno, y 
empleando todos los tonos, desde 
el mas grave y modesto al epigra-
m á t i c o , logra siempre formular 
ya una gran verdad, ya una regla 
de conducta, ya u n aviso saluda-
ble , ó cuando menos una aprecia-
ción ingeniosa. Unas veces apare-
ce noblemente sentado en la cáte-
dra de maestro, otras desciende 
á conversar modesta y famil iar -
mente con el lector como con un 
amigo cuyo bien se desea. Rea l -
mente, con mas frecuencia r e -
flexiona que dogmatiza; mas v e -
ces quiere, y mejor le dice, ser 
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amigo que pedagogo. Todas las 
entonaciones convienen al lengua-
je de la amistad, y de todas hace, 
uso el autor de las Soledades; y 
proponiéndose en primer lugar ser 
bien entendido, prefiere de o r d i -
nario la espresion mas en uso á la 
mas estudiada, la frase de hoy á 
la del tiempo de Cervantes, el 
neologismo corriente al purismo 
anticuado. Decidir si en esto hace 
bien ó no, quede á cargo de los 
que lean su obra; nosotros n i lo 
aplaudimos n i lo desaprobamos^ y_ 
otro tanto decimos hasta cierto 
punto del espír i tu dominante en 
ella. Sana, buena y ú t i l nos pa-
rece en general su doctrina; pre-
venimos empero que hay cuestio-
nes respecto de las cuales no pen-
samos como é l , y que no todas las 
máximas incluidas en este vol l i -
men son igualmente importantes 
n i convenientes. La regla para dis-
tinguirlas es fácil. E v m g é l i o s p e -
quenos, evangelios profanos ape-
l l idan muchos á los refranes, en-
tre los cuales hay algunos que son 
verdaderas máx imas de moral es-
celente: para ser buena la moral 
de cualquier escrito, necesita, co-
mo ya lo indicamos, reflejar ht 
luz pur í s ima y vivificadora del 
Evangélio.» 
159. 
I t o v s R (BARTOLOMÉ). N a t u -
ra l de Palma é hijo de D. Matías 
y D.a Francisca Font. Hizo sus 
estudios en esta ciudad y Vecibió 
en nuestra Universidad l a . borla, 
de doctor en medicina, de cuya 
facultad getnó por rigurosa oposi-
ción una cátedra en el colegio de 
Barcelona, que regentó algunos 
años. Segregado á su patria ejer-
ció en ella su profesión con mucho 
crédito y mur ió en Palma el dia 
16 de abri l de 1824. Escribió: 
I . Respuesta d D . Jaime Ro— 
la te l cirujano del Regimiento de 
Courten, sobre lo que le parec ió 
is 
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raro en el mecanismo del parto y 
p reñado de dos gemelos, de los 
. míales creyó uno extra-uterino. 
Se publicó por suplemento al /Se-
manario de Mallorca del 10 de 
maízo de 1804. 
I I . Memoria sobre los males 
íjiie puede ocasionar la pas ión de 
ánimo. Su familia la conservaba 
Ms,, como igualmente una larg-a 
observación de una tisis y otros 
tratados y memorias. 
I I I . P lan curativo de la ca-~ 
lenttira que reina en Palma, apro-
lado por la jun ta superior de Sa-
nidad en 18 de octuire de 1821. 
Palma, impr. de Guasp, 1821 .4 . ° 
Lo escribió con el Dr . D. F r an -
cisco Oleo. 
160. 
H o V f i B (JUAN). Nació en Pal-
ma el dia 12 de - noviembre de 
1745 de D. Cristóbal y D.a Cata-
lina Tarrasa. Sus primeros estu-
dios fueron dirigidos por los pa-
dres de la Compañía de Jesus, 
aventajándose á sus condiscípulos 
en todo el tiempo que aquellos du-
raron, y dando mas de una vez 
ocasión á sus maestros para des-
cubrir en é l , á par de una a p l i -
cación infatigable, una clara y 
sútil penetración. Desde que en 
1777 obtuvo en esta Universidad 
la borla de doctor en ambos dere-
chos•'; no déjó basta el fin de su 
vida de captarse la consideración 
y el respeto público, y de aquí los 
numerosos títulos y destinos con 
que se vió favorecido. Con un t a -
lento variado y una instrucción 
útil y amena, descolló tanto en 
Mallorca, como en la capital del 
Principado, en donde residió a l -
gunos años , sobre todos sus com-
pañeros de abogacía , siendo m i -
rado como el mas completo erudito 
de sus contemporáneos. Exactitud 
y fino discernimiento en la histo-
r ia , como lo comprueba su Com-
pendio de historia universal, i m -
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preso en Madrid en la oficina de 
D.Manuel Gonzalez, 1796. 1 t .40 
de 423 págs: profunda y firme idea 
del verdadero espír i tu de la j u r i s -
prudencia, cual lo demuestran sus 
alegaciones en derecho: vastos co-
nocimientos y muy superiores á los 
de su siglo en agricultura, indus-
t r ia y comercio; y poseído de un 
modo todavía no muy común en 
su tiempo, de la idea de mejoras 
positivas y reales, como lo m a n i -
fiestan sus memorias sobre aque-
llos tres diferentes ramos, presen-
tadas á varias sociedades econó-
micas del Eeino que tuvieron el 
gusto de contarle en el n ú m e r o des 
sus individuos, obtuvo los h o n -
rosos medias con que se atrajo el 
aprecio universal. En 9 de n o -
viembre de 1781 es confiada â Bo-
ver la defensa de las temporalida-
des ocupadas á los ex-jesuitas y en 
1782 se le incorpora en los reales 
consejos. Siendo catedrático de le-
yes de la real y pontificia univer-
sidad de Palma , faé uno de los 
que con mas ardor promovieron 
la fundación del ilustre colegio de 
abogados de esta ciudad y ele los 
que á ella concurrieron. F u é nom-
brado sócio de número de la Real 
sociedad mallorquina de amigos 
del pais en 1784; juez de apelacio-
nes del Real consulado de mar y 
tierra y abogado perpétuo del m u y 
ilustre Ayuntamiento de Palma, 
á tiempo que esta corporación l u -
chaba con el obispo Diaz de la 
Guerra, con motivo de las g r a n -
des cuestiones de L u u o , en cuya 
ocasión, sosteniéndose firme en 
sus creencias, no tan solo fué el 
primero que dió la iniciativa para 
que se procurase por todos los 
medios posibles la t ras lación de 
aquel prelado á otra diócesis, sino 
que redactó la enérgica y erudita 
e-sposicion, haciendo una reseña 
del nacimiento, v i r t ud y letras de 
L U L L , que para ello d i r ig ió á 
S. M . la corporación municipal, 
documento precioso que se dió á 
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la estampa, sin aüo n i lugar , fól. 
de 66 págs . Pero la actitud cientí-
fica y la incorruptible integridad 
del Dr . Bover, le destinaban á 
figurar fuera de l a is la, cuando 
en 17 de octubre de 1798 fué nom-
brado asesor de l a intendencia de 
Cata luña . No sirvió este destino 
mas que un año , pues el celo é 
inteligencia con que lo desempe-
ñ a b a , le grangearon la alcaldía 
mayor de A lm e r í a . De aquí pasó 
con igual destino á Antequera, en 
donde la general est imación y pií-
blico aprecio que do quiera le 
acompañaban , le valieron la ase-
sor ía mi l i tar y el corregimiento 
interino de dicha ciudad. Mas ha-
l a g ü e ñ a fué todav ía para el letra-
do mal lorquín la confianza que de 
él hizó S. M . cuando en 1804 le 
recomendó, por medio del gober-
nador del Consejo de Castilla, la 
prestación de auxilios al tiempo 
que los repetidos y desastrosos 
terremotos, inundaciones y e p i -
demias , y por precisa y fatal con-
secuencia , una escasez de granos 
llevada á su colmo, tenían á loa 
infelices habitantes de Almería en 
el mas apurado conflicto y sus án i -
mos en la mas terrible consterna-
ción. Este, puede decirse, fué el 
teatro irias á propósito para que 
Bover ostentase á toda prueba un 
t ino y constancia en los mas d i -
fíciles negocios, y en que pudo 
br i l l a r por sus sólidas virtudes. 
¡ Cuántos rasgos de generosidad y 
beneficencia! ¡Cuántas acciones 
verdaderamente heróicas á favor 
d é l o s que habia puesto la Real 
mano bajo su protección y ausilio! 
Todo su saber, su preciso descan-
so , sus caudales, todo lo sacrificó 
en beneficio de sus recomendados. 
Tan noble y filantrópico proceder 
no pudo ocultarse por mucho tiem-
po á S. M . , pues se le fué hecho 
notorio por el Ayuntamiento de 
Almer ía . Agradecido el monarca 
por el modo con que h a b í a n sido 
secundadas y' realizadas sus p a -
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t éma le s miras y disposiciones, es-
pidió un Real clecreto á favor de 
Bover, en que ademas de t r i b u -
tarle las mas espresivas gracias 
por sus relevantes servicios, le 
dice que es digno de su real apre-
cio , asegurándole al mismo t i e m -
po que el méri to que en aquella 
crítica ocasión habia contraido, 
quedaria indeleble en su real me-
moria. No desmintió el soberano 
con su conducta sus palabras y 
promesas, pues en 1807 le confi-
r ió , como premio de sus largos 
servicios é ilustres mér i tos , los 
honores de la toga y una de las al-
caldías mayores de Sevilla, cuy© 
destino desempeñaba cuando ocur-
rieron en la capital de Andalucía 
los lamentables sucesos que d ie -
ron por resultado 'el asesinato de 
ilustres personages como el conde 
del Agu i l a y el marques del So-
corro, y el completo desquicia-
miento del órden público. A vista 
de espectáculos tan funestos fué 
mucho lo que padeció su espíri tu, 
y mucho lo que hubo de trabajar 
para contener los desmanes de u n » 
plebe desenfrenada. Restituida la 
tranquilidad y el sosiego, s iguió 
sirviendo su alcaldía y una c á t e -
dra de leyes en aquella univers i -
dad , de la que salieron discípulos 
tan aventajados como D. Francis-
co Tadeo de Calomarde y D . José 
Fernandez del Pino, que mas ade-
lante fueron ministros de la coro-
na , y mur ió en Sevilla el dia 29 
de noviembre de 1811. Su cadá-
ver fué sepultado en la. capilla del 
sagrario de aquella Catedral. A 
mas de las, obras de quejiemos 
hablado,. escribió las siguientes:. 
I . A nales de la v i r t u d y de la 
g r a d a i ó curso de his tor ia , para-
el uso de la juventud, obra escrita 
en f r a n c é s por la Sra. Condesa de 
Ge¡ilis, traducida libremente, au-
mentada é i lustrada con abundan-
tes notas por el D r . D . &.c. 1787. 
2 t . 4.° MSS. 
I I . , , Mercurio maUorrfiv!i, ,ó 
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sea nolicia de los sucesos memo-
rables acaecidos en esta isla desde 
1760 7iasta 1790.1 1. 4 . ° Ms. del 
que se han arrancado algunas lío-
jas intermedias. 
I I I . A legación j u r í d i c a por el 
l i m o . Sr . Obispo y M . I . Cahildo 
de la ciudad de Barcelona, en la 
causa de competencia con la j u -
r isdicción Real , sobre el desa-
fuero que se pretende por esta de 
n n Pro. y beneficiado en la m i s -
ma Santa Iglesia. Imp. fól. de 
273 págs . , sin año ni lugar. 
I V . Mani fes tac ión j u r í d i c a 
del derecho que compele a l con-
vento y comunidad de Garmelitas 
de Barcelona para que se declare 
nula la redención de un censo, 
qtie se pretende real y verdadera, 
que debe prestar a l mismo conven-
to el gremio de mareantes de la 
referida 'dudad. Imp. fól. sin año 
n i lugar. 
101. 
I B t W E n ( M I G U E L ) . Poeta m a -
l lorquin , hijo de D. Gabriel y 
D.a Mariana Ramonell. Nació en 
Palma en 23 de mayo de 1720, _y 
desde muy jóven empezó á servir 
en el Real patrimonio Balear, en 
el que l legó á obtener el destino 
de agente fiscal que le confirió 
S. M . en v i r tud de Real t í tulo de 
19 de agosto de 1766. Murió en 
esta ciudad el dia 13 de agosto de 
1799. Escribió: 
I . Poesias Uricas y d r a m á t i -
cas. 1 t . 4 .° Ms. que conservaba 
su familia. 
I I . B . Jaime I conde de B a r -
celona: comedia nueva en tres j o r -
nadas. Barcelona, impr. de la v iu -
da Piferrer, 1792. 4 * 
I I I . Comedia in t i tu lada la 
Oonquisia de Mal lorca . Barcelo-
na, impr. de la viuda Piferrer, 
administrada por Juan Salient, 
1792. 4 . ° de 27 págs . Hay otras 
ediciones. Habla de ella Moratin 
en sus orígenes del teatro español. 
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Para dar una muestra de los v e r -
sos de Bover, copiaremos la r e l a -
ción de la batalla de Santa Ponza 
que hace 1). Ramon de Moneada 
al rey D . Jaime I en el intermedio 
de la segunda jornada: esta bata-
l la fué el suceso mas notable de 
aquella sangrienta y gloriosa l u -
cha. 
Intrépido, gran Rey , sin mas aliento 
Que el que infunde el valor con tus favores, 
Movido <le la fama al ronco atonto, 
Me espongo de ¡a gucira íx los rigores: 
Crece la emulación del veucimiemo, 
À impulsos lie mKrciales esplendores. 
Tanto, quq del valor haciendo alarde, 
Para al punto imagino que j'a es tarde. 
Osado llego á un monte, en que impaciento 
Miro de moros llena la campaña, 
Veo i Muza colérico y ardiente 
Que iras esparce con violenta saña : 
Veo que aspira cada comljatientc, ' 
À eternizarse con alguna hazaña : 
Yo aliento el pecho con igual deseo , 
Y en cada moro cuento ya un trofeo. 
A s í , rai corazón Vesubio, ardia 
Y á tan valijntc empresa me brindaba 
Tanto alfanje africano, que lucia. 
De bárbaro guerrero , me animaba: 
•Y del noble valor la bizarría 
(Que en altas glorias impaciente estaba) 
Empena, entre los lances, á mi brio , 
Pues al bárbaro orgullo el valor fio. 
Trábase la balalla, cuando luego 
Miro volcan do Marte la campana ; 
Pirámide de nube exhala el fuego; 
Con nubes el horror el ciclo empaña ; 
Y en aqueste marcial desasosiego. 
Se atemoriza el campo y se enmaraña : 
Cuando con tal valor, tal ardimiento, 
E n caos so mezcla ya cada elemento. 
La muerte en sangre lodo el canapo baña , 
Ofusca con asombro el claro dia: 
Sangrienta alfombra ostenta la campaña, -
Del marcial combate á la porfía ; 
Y en despojos de tal y tanta hazaña, 
E l rio sus aljófares cambia, 
Cuando con lento chorro sus raudales 
E l líquido cristal trueca en corales. 
E l moro con su tropa numerosa , 
Resisto mí furor medio turbado; 
Y á pesar de su cólera envidiosa 
Intenta retirar desalentado; 
Mas.con mi gente noble y valerosa, 
Le seguí , 1c acosó, rayo animado; 
Y aquí su saña á mi valor rendida 
Me.paga su arrogancia con la Vida. 
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V i en la lid un blasón en cada esmero, 
En cada pecho iln Etna embravecido : 
Intenlan lodos envestir primero. 
Oída soldado u:i ¡con enfurecido : 
Viósç un rayo de Mario en cada acero, 
Un incendio se vió en cada sentido: 
Un Lriunfo muy glorioso en cada amago, 
Y una feliz victoria en cada estrago. 
Como alfombra debida á tu grandeza. 
Sus trofeos te rinde el africano, 
Ajada y oprimida su braveza, 
Á tus plautns ofrece mas que humano: 
Y pues sobra mi vida á mas empresa 
Á la luz de tu aliento soberano , 
Con envidia de Marte y de Belona • -
Rinde, postra, sujeta y aprisiona. 
162. 
IBt>YKB (RAFAEL ) . Este poeta, 
de muy distinto numen que el de 
que acatamos de hablar, fué ma-
llorquín como él mismo lo dice en 
varias de sus producciones, y flo-
reció en el siglo X V I I : pero hasta 
ahora han. fido infructuosas cuan-
tas diligencias hemos practicado 
para averiguar el pueblo donde 
nació, sus padres y la época de su 
muerte. K l Sr. Quadrado, que ha 
hablado de él primero que noso-
tros , dice que la posteridad nada 
conoce de Bover sino su voz, y 
que esta á la verdad era muy me-
lodiosa. De sus producciones cons-
ta que en sus juveniles años ga-
lanteaba una señora de Manacor 
llamada Juana Jaume, á la que 
dirigia preciosas composiciones. 
Esto nos hizo sospechar si seria 
natural de Villafranca, pueblo no 
muy distante de la v i l l a en donde 
residia e l ohjeto de sus mas since-
ros amores , porqu'e en aquel pue-
blo el apellido que llevaba está 
muy estendido. A este Bover alu-
den seguramente los jueces del 
certámen poético en alabanza de 
la B E A T A CATALINA TOMAS , r e -
ligiosa agustina, mantenido en 
Mallorca en el año 1625, cuando 
al dar su dictamen acerca de las 
producciones que se hablan p re -
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sentado, para obtener los pre-
mios, dicen, entre otras cosaslo 
siguiente: ' ' 
E l padre Alcalá en lo poco : ' 
No poco muestra el talento ¿ ' r-
Que â devoción arrimada • " 
.Honrará cualquier supuesto. "' 
Maranjosa es abundante 
Y de envidiar por lo mesmo; "i' 
Sans descubre su caudal, 
Y ser do prendas su ingenio. " 
Sierra, Roca, P ü l , Gabriel 
Escalas, Ginard, ban hecho ' 
Con Colom, Bover, Juaneda, 
lloigj muestra de honrados pechos; '• 
De sus poesías resulta que vivíá 
en una casa de campo, que abor-
recia el bullicio de las grandes 
poblaciones y que detestaba los 
cargos públicos. Tuvo correspon-
dencia con varios de los poetas de 
su siglo, cambiándose de vez en 
cuándo epístolas en verso caste-
llano. D . Juan Pacheco, residente 
en Madrid, era al parecer el que 
tenia mas intimidad, con. nués t ro 
vate. Pero, en obseguio de la vet-
dad , sus poesías en.castellano, oa- • 
recen de la sublimidad, ..de pen-
samientos que se observa en las 
mal lorquínas . E l Sr. Conde de 
Ayamans, el Sr. D. Joaquiií : V i -
llalonga y Desbrull y el señor 
I ) . Gerónimo Rosselló y Ribera 
conservan 2 tomos en 4.° y 1 en 
8.° Mss. que contienen una m u l t i -
tud de composiciones de Bover en 
los dos idiomas. Hé aqu í algunag 
muestras de tan escelentes p r o -
ducciones; .-.i i 
Aldòa, qui cts tan trista 
Y sens reme y algún per raa tristesá, 
Sino cegar ma vista. 
Puís no tinch altra'cósa que asperesa; 
E n un chmp sens verdura 
Ralíó es que jó muirá ab tal postura." 
Posàd en esta aldèa 
Un pôbre y trist pastor se UamentaYa., * 
Ausenl per sa idfca 
De lo que en aquest moa mes adorayi»: 
Ja finirá sa vida 
Per no haverí en el cimp eòsa. florida. 
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Cèrt es, señora mia, 
Que ja en cl mes present los chmps cstavan 
Tots verds ab gran porfia, 
Y de èlls i SOB temps fruits aguardavan; 
Mes ab sequedad tanta 
No y ha fruit que esperar jh de tal planta. 
Si lo temps fes mudansa, 
Converlintse ma pena ab alegria, 
Se creu mia esperansa 
De que lo see de verd se vestiria, 
Y la favfcra ab í lòr , 
Cullint de totas pàrls lo fruit millor. 
No te esquives, pastora, 
De lo que jó te cscrich ab esta l i ra . 
Que mon còr le adora : 
Abrassed en amor y no en ira, 
Perdona ma ossadia, 
Que per scrrirlc ¡i tú jó moriría. 
Este pensamiento es el mismo 
que emplearon con tanto éxito 
"Virgilio y Garcilaso, espresado 
con mas sencillez, pero no con 
ímenor armonía . En el poema del 
Anciano qne desea rejmenecer, 
domina un sentimiento y n. elan-
colía muy del gusto de nuestro 
siglo, que contrasta no poco con la 
época en que nació nuestro poeta. 
Dolorós pensament, 
¿De qué serveix tractàrme ab inclcmòacia 
Espargint per el vent 
Pena y tristor ab tanta vehcmfcncia, 
Sabcnt tan clarament 
l o imposible que- intentas vanament? 
Digues ¿de qué serveix 
CansArtc tant en fabricar ideas, 
S| cuant un mes patch 
Sas accions parexen mes medías 
Que no ícritats puras, 
Qui per claras que sian son oscuras? 
Dcict de donar causa 
Y ab problema tal no em desatinas. 
Perqué puguen dar pausa, 
A n'cls continuos golps de sas cortinas, 
Y no tan pressurosos 
Farün correr los rius mes caudalosos. 
Perqué malferia donas 
En el mar de mon pit tan inflamad, 
Movent tan altas onas 
De snspirs y sollosos, tempestad 
Y jamecs sens conòit , 
Qui em duan â las pòrlas de la mòrt. 
En la colección de sus poesías 
predominan las amorosas; hay 
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una que t i tu ló Borra txera , que 
es composición de mucho ingenio, 
y gozos á varias imágenes , p a r t i -
cularmente á las de la virgen que 
sé veneran en los santuarios de 
los montes de Petra y de Porreras. 
Pero donde agota l a suavidad de 
sus tonos, donde triunfa nuestro 
t iernís imo dialecto, es en este r o -
mance : 
No te espantes que jó eímt, 
Porque m'cn pren corn al cisne. 
Qui quant ja no té esperansa 
Cantar.t acaba sos dias. 
Com veij que ma desventura 
De poder parlarte'm priva, 
No es molt que ma vida í cap ia . 
Puis d'aliment ma servia. 
Mos ulls llamcntan y ploran, 
Mon còr se romp com A viJra, 
Mas entrañas s' arrabnssnn , 
Ma esperansa se mostia. 
Com veiK que tú no tens culpa 
Sino alguns qui no deurian 
Porque si en tal perseveran 
E s imposible que viscan. 
Plór aqueil cstat alegre 
Que jó parlarte solia , 
Y are per ma desgracia 
Apenas mos ulls le miran. 
Plór la lliberlad passada, 
Que impediment no tenia * 
Pera servirte ã la clara, 
Que era lo que cm dava vida. 
Mes ara vol la fortuna 
Mostrarse ab mí tan esquiva 
Que no em dona l lòch , pastora, 
Perqu' una parhula el diga. 
Pero tot axò no basta, 
Perqué mon cór may te olvida, , 
Y diven que la privansa 
- A mes apetit obliga. 
Axí puch dexar de amarte, . 
Pastora, sia que s i a , 
Com pòt el mar axugarse 
De sas iyguas cri-slalinas. 
Pastora mia, procura 
Fer lo mateix, no m' olvidas, 
Y las pariiulas qn' em dius 
Pe que no sian fingidas. 1 
No desmais en mon voler 
Y de lo que et dig confia, 
Perqué lo amor vertader 
Sa prova ab los imposibles. 
Mostrándose siempre celoso á l a 
hermosa por quien tanto s u s p i r a -
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Iba, la dir igió un dia los consejos 
de este bonito fragmento: 
Per lo molt que et vul l , pastora, 
To suplich vullas oirraa, 
Y sabrás en breus paràulas 
Bel modo tens de regirla. 
Yo no som zelós de amores 
De pendre lo que te estima, 
Que iBoj cu semblanls empresas 
E s vencedor qui confia. 
Si vas fòra, ab lo mantcll 
E l sòl de ta cara eclipsa, 
Que pòt ser si la descobris 
Que dons llura fins á las ludias. 
No sias molt curiosa 
En mirar cosas lascivas. 
Que despertarás el gust 
Si no refrenas la vista. 
Si ct fan musica de nits 
En que le causi alegría. 
No la cscoltis, que el qui canta 
De ta deshonra fà crida. 
163. 
B R A V O I»BS " W i i - i . A S A v r K 
(DIEGO). Natural de esta isla, se-
gún el D r . Barberi y el P. Vi l l a -
franca , quienes le incluyen en el 
índice de escritores mallorquines. 
Discursos pol í t icos y morales 
deducidos de la historia, de los 
E m p e r a â o n s romanos. Escritos 
en toscano por el conde Juan Bap-
tista C o m a z ñ . Traducidos en es-
pañol , p o r D . Diego Bravo de 
Villasante. Quien los consagra a l 
Principe nuestro Señor . Con p r i -
vilegio. Madr id , impr . de los he-
rederos de A . Gonzalez de Reyes, 
sin a ñ o , pero las licencias son de 
1726, 2 t . 8.° d e X X I V - 4 2 0 p á g s . 
el I y 432 el 11. 
164. 
I S B O H Í D O (DOMINGO). Hijo de 
la noble familia de su nombre, 
arraigada desde algunos siglos en 
la capital de Mallorca. Siguiendo 
la emulación de sus pasados que 
tanto se hablan distinguido en las 
guerras de Aragon y Castilla, 
abrazó l a carrera m i l i t a r , conti-
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nuó en ella a lgún tiempo, y al 
•ver en su hermano Juan Bautista, 
religioso dominico, un espejo en 
donde reflejaban todas las vi r tu* 
des, no ta rdó en trocar el uniforme 
del soldado por el hábi to del gran 
Patriarca Guzman. Vistiólo en el 
Real convento de esta ciudad el 
dia 14 de junio de 1593, h a b i é n -
dolo recibido de maños del sábio 
P. Fr. Lorenzo Malferi t , que á la 
sazón era prior. Ya religioso, t u -
vo por maestros á los siervos de 
Dios Fr . Julian Font y Roig , y 
Fr . Bartolomé Riera: ordenado de 
sacerdote se le destinó al convento 
de Tarragona, donde, habiéndose 
dedicado á la predicación y al con-
fesionario, dejó muy buena memo-r 
r ia de sus virtudes: vuelto á su 
patria fué superior y maestro de 
novicios del convento de Palma, 
cuyos cargos reusó por su mucha 
humildad hasta que se le mandó 
que los admitiese. Los úl t imos 
diez años de su vida los pasó ret i -
rado sin salir n i un solo dia á la 
calle, comunicándose siempre con 
los virtuosos PP. Guillermo Mal-
feri t , Antonio Creus, Bartolomé 
Riera y Julian Font y Roig , y 
continuando incansable en la t a -
rea del púlpi to . E l cronista de los 
dominicos Fr . Vicente Pons, que. 
le conoció, al hablar de él y de su 
hermano el P. Juan Bautista, dice 
estas palabras: «Eran nobles de 
« sangre, pero tan benignos, su-
»fridos y humildes, que no descu-
» brian indicio de ser caballeros.» 
Cuando concluyó sus estudios, ha-
b ía recibido la borla de doctor teó-
logo y en el año 1612, al instruir-
se formalmente el espediente para 
solicitar la beatificación de R A -
MON L U L L , fué uno de los testigos 
que declararon sobre l a v i r tud de 
este siervo de Dios. Murió santa-
mente en el convento de esta c i u -
dad el dia 4 de febrero de 1652, 
época en que el contagio desolaba 
la isla. Los cronistas de su orden 
citan de él las obras siguientes: 
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I . Relació de la sania vida y 
m ò r t del V. P . F r . G u i l h r m 
M a l f e r i t , na tura l ie Inca , re l i -
ffios del Real convent da Sant Do-
mingo de la cuitad de Mallorca. 
1 t . fól. Ms. Cítalo el cronista 
Fr . Vicente Pons, quien dice que 
lo escribió luego que en 1G24 hubo 
fallecido el V. Malferi t , de quien 
fué amigo inseparable el P. Bron-
do, con cuyo motivo nadie mejor 
que él conócia sus.virtudes. E m -
prendió este trabajo por encargo 
especial del P; Presentado Fr . An-
tonio Gacía , y para que su obra 
fuese mas completa, puso á lo úl-
timo un apéndice de documentos 
y una información que el mismo 
recibió de los portentos que Dios 
liabia obrado por intercesión de 
aquel varón santo. E l mismo pa-
dre Pons confiesa que esta obra 
del P. Brondo le sirvió para escri-
b i r l a vida del V . Malferit que 
inserta en su crónica. 
I I . Sermones varios, predica-
dos en la Catedral y en otras igle-
sias, y repertorio predicable. 3 t. 
4 . ° Mss. que existían en la l i b r e -
r í a de su convento, como un resto 
de los muchos que escribirla, pues 
los tres tomos tenían marcados los 
números I I , V y V I I , debiéndose 
suponer que hasta este úl t imo lle-
ga r í a por lo menos la colección. 
165. 
I t n o ^ n o . (LEONOR) . Natural 
de Palma é h i ja de los nobles se-
ñores D. Nicolas Brondo y V i l l a -
longa y D.!l Magdalena Puigdor-
fila. Inclinada desde niña á la vir-
tud , vistió el hábi to de religiosa 
en el convento de Santa Catalina 
de Sena el día 10 de noviembre 
de 1771. Educada con el esmero 
que correspondia á su cuna, y 
dotada de un talento que supo 
cultivar con la incesante lectura 
de los mejores libros, adquir ió un 
copioso caudal de escelentes doc-
trinas sobre moral cristiana; y 
para comprender los autores es— 
trangeros aprendió y l legó k p o -
seer perfectamente, á mas del i d i o -
ma la t ino, el italiano y f r ancés . 
Aficionóse al estudio de la p o e s í a , 
y sus versos, aunque escasos de 
ene rg ía , son fáciles y muy c o n -
ceptuosos. Las religiosas que l a 
lian conocido cuentan que su v i d a 
fué e jemplar ís ima, que con t inua-
mente mortificaba su cuerpo con 
el ayuno y el cilicio y que predi jo 
el dia de su muerte, acontecida 
en 19 de marzo de 1819, h a b i e n -
do vivido 47 años en el claustro. 
Compuso muchís imas poesías sa-
gradas, que nos hizo ver la p r i o r a 
de Santa Catalina de Sena, todas 
escritas de su mano. Lié a q u í los 
títulos de algunas de ellas: 
I . Gozos á S. Nico las de B a r i . 
I I . Poema en Jionor de 8. E s -
tanislao de Kosca, consta de 36 
estrofas. 
I I I . Seguidillas á 8. L u i s 
Cronmga. 
I V . Seguidillas á S. F r a n -
cisco de Bor ja . 
V . Villancicos a l mcimien-lo 
de Jesus. 
Los versos que siguen, que se 
recitan todos los años en la i g l e -
sia de Santa Magdalena el d í a de 
la fiesta de la B . CATAtiNA. T O M A S , 
podrán servir de muestra de s u 
numen l ír ico: 
Catalina dichosa, 
Del celeste jardín fragante rosa, 
Hermosa pastorcilla 
Vas siguiendo el cordero sin mancilla. 
Los ciclos y la tierra, con primores 
Adornando tus sienes van de flores. 
Del florido verjel, bella zagala, 
Los ángeles te visten blanca gala; 
Adornada de oro 
Tú eres de Palma celestial tesoro; 
Del cielo moradora, con pureza, 
E l sol con rayos orna tu cabeza, 
E l mar tributa perlas íi tus plantas, 
La gran Roma te ofrece glorias tantas : 
Ruega, pues, por tu patria, ángel hermoso , 




B n o ^ o o (MANUEL) . Nació en 
Palma en la primera década de 
este s ig lo , de los Sres. D. Rafael 
Brondo y Manente y D.a Juana 
Monserrat y Soler. Su padre era 
tesorero del ejército y reino de 
Mallorca, y I ) . Manuel entró à 
servir á sus órdenes; s iguió des-
pués en otras dependencias de ad-
minis tración mi l i t a r , y por tér-
mino de su carrera l legó á comi-
sario de guerra de primera clase. 
Condecoróle S. M . con la cruz de 
caballero de la Real órden amer i -
cana de Isabel la Catól ica , y mu-
rió en 18 de diciembre de 1857. 
Rejlexiones sobre la proposición 
presentada i las cortes consti tu-
yentes p o r el diputado Ba t l l é s , 
pidiendo la supres ión de la admi-
n i s t r a c i ó n m i l i t a r . Palma, impr. 
d e B . Vi l l a longa , 1855. 4.° 
167. 
I K i t O T A n (ANTOKIO). Farma-
céutico mal lo rqu ín , con botica 
abierta en la calle de San F ran -
cisco de Asís de esta ciudad. M u -
rió , siendo jurado de este Reino, 
el dia 17 de junio de 1706. 
P/ iarmaceut icmi compendium, 
Galeno—cJúmicuin, tribus l ibr is 
p a r t i t u m . Per Ã n t . B ro t ad el 
B a r c e l ó . 1 1 . 4.° Ms. de 41)8 fó -
lios. E l cronista D. Buenaventura 
Serra vió esta obra, y en el t o -
mo X V I , p á g . 4 4 1 , de sus l i e -
creaciones eruditas, la describe y 
estracta. 
168. 
H K Í O T A Í » (JAIME). Nació en 
Palma el dia 24 de agosto de 1700 
de Juan Brotad y Margarita N o -
guera. Fué farmacéutico y se de-
dicó al estudio de todos los ramos 
de l a historia natural . Murió en 
esta ciudad en 19 de ju l io de 1769. 
PJiarmacopea, Majoricensis. 1 1 . 
fól. Ms. que poscia original el pa-
dre José Brotad dominico, y por 
muerte de éste lo adquirió el doc-
tor 1). Juan Trias y Sampol! 
169. ' 
IBROTAI» (JUAN A N T O N I O ) . 
Tercer farmacéutico de su familia, 
y el que, sirviéndose tal vez de 
los escritos de Antonio y Jaime 
Brotad, pudo ampliarlos y darles 
forma y perfección. Nació en esta 
capital de Pedro Antonio Brotad 
y de Gerónima Terrers; fué rector 
del colegio de boticarios de Palma, 
y mur ió en 2 de octubre de 1787. 
Escr ib ió : 
I . PAarmacopea Major icen-
sis teorico-practica, Galeno-cM-
mica. Conlincns cuneta, sua titeo-
r ica rudimenta duabus l ec i ioñ i -
lus enucleata examinandis t y r o -
nibuspMrinaceuticis simpliciter 
necessár ia . I t idem compositiones 
antiquas et modernas speciatim 
usitatiores i n lioc nostra B a l e á r i -
co Regno earumque omnium v i r -
lutes et doses mutilatas, correctas-
et enmendatas á p r imar i i s p m c -
ticis a u c t o r i h í s medicine etpitar-
macopcece moderne i n tyronum gra-
t iam. Major ica cum superiorum 
permisu el pr iv i legio anno á na t i -
vitate Domini nostri Jesn Ohr i s l i 
1778. 1. t . fól. Ms. de 416 p á g s . 
original en la biblioteca de M o n -
tesion. 
I I . Mate r i a médica Qaleno-
clúmica , tribus l ibr is p a r t i t a de 
p a r t i c u l a r i electione m e ã i c a m ç n -
tormn simplicium eic t r i p l i c i Reg-
no vegelabili, animali et minera-
l i , speciatim •usitatiorum, i n Jioc 
nostro Ba leá r i co Regno eamqiie 
luc i pandi t publicce i n t y r o n i m 
gra t iam Joannes A ntonius B r o -
tad d Terrers PJmrmaceutici M a -
joricensis Gollegi Recto major. 
Majoricm 1781. 1 t . fól. Ms. de 
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B e AM %S (NICOLAS). Natural 
de Palma é hijo de José y María 
Carbonell, nacido en 4 de marzo 
de 1798. Vistió el hábi to de agus-
tino en el convento de esta ciudad, 
dejando el nombre de Lorenzo quo 
hab ía recibido en el bautismo, y 
tomando el de Nicolas: profesó 
solemnemente en 2 i de noviem-
bré de 1815 y le alcanzó la es-
claustracion de los regulares. 
Oración inaugural , pronuncia-
da, en la abertura de los esktdios de 
la Universidad l i terar ia de Ma-
llorca el dia IS de octubre de 1820. 
Palma, impr. deF . Guasp, 1826. 
4.°—Opúsculos ascéticos. Mss.—• 
Sermones varios. 1 1 . 4.° Ms. 
llcnDliiS.—V. BORDILS. 
171. 
• B u n c í O S (N.) Cirujano m a -
llorquin del siglo X V I I I , nacido, 
según el cronista Serra, en la ca-
lle de los Olmos de esta ciudad. 
Adquirió mucha reputación y fué 
cirujano mayor del departamento 
de Cartagena. E l espresado Serra 
asegura que escribió algo de su 
facultad. 
172. 
B v n C i i T E t t A (MIGUEL ) . Pres-
bítero , religioso franciscano, na-
tural de la v i l l a de San tañy . Fué 
muchos años maestro de g r a m á -
tica latina en el convento de San 
Francisco de Asis de esta ciudad, 
y murió en ella en 8 de agosto de 
1725. Escribió: 
Preceptes, elegancias, halen-
ã a s y frases que se enseñan en 
las escolas de Gramát ica de la 
provincia de Sant Francesch de 
Mallorca . Palma, impr. de José 
Guasp, 8.° sin el año de la impre-
sión, de 30 p á g s . Hay ademas las 
ediciones siguientes, todas de e s t á 
ciudad y en 8.°: Pedro A n t o n i o 
Capó, 1752: otra de la misma i m -
prenta y año , ambas de 52 p á g s : 
Miguel Cerda y Ant ich , el r e f e -
rido a ñ o , de 32 p á g s : A n t o n i a 
Guasp, 1764, de 36 p á g s : M e l -
chor Guasp, 1809, de 39 pág-s : 
viuda de Guasp, 1814: Fe l ipe 
Guasp, 1817, de 39 p á g s : B u e -
naventura Vi l la longa , 1822,. de 
36 p á g s : y Felipe Guasp, 1829 , 
de 39 p á g s . 
173. 
B o u a U E R A (ROMEO). A q u i e n 
los escritores denominan Burga— 
r i a y Ç a - B i i r r j a r i a . Natura l de 
Mallorca, vistió el háb i to d o m i -
nico en el convento de esta c i u -
dad el año 1280, y fué enviado 4 
Paris para cursar los estudios en 
aquella célebre Universidad. E l 
P. Diago y los cronistas Pons y 
Febrer que nos dan estas not ic ias , 
dicen t ambién que leyó t e o l o g í a 
en el convento de Mallorca y en l a 
capital de Francia. De las ca r tas 
en l a t i n que desde Paris e sc r ib ió 
Burguera al rey D. Jaime de A r a -
gon, publicadas por el e r u d i t o 
P. Villanueva en su Viaje l i t e -
rar io á las Iglesias de E s p a ñ a , 
consta la parte que tuvo en l a c a í -
da de los templarios, pues les a c u -
sa de crímenes los mas hor r ib les ; 
y el monarca a r agonés , un iendo 
sus comunicaciones â la que t e n i a 
del rey de Francia, formó proceso 
y mandó prender á todos los c a -
balleros de aquella órden residen-
tes en sus dominios. F u é Burg-ue-
ra provincial de Aragon , e lec to 
en 1312, época en que la r e l i g i o n 
de predicadores tenia á su c a r -
go la conversion de infieles y l a 
redención de cautivos crist ianos. 
Para conseguirlo con facilidad e r a 
indispensable que los re l ig iosos 
dedicados á tan santa empresa h a -
blasen el á r abe , y una de las p r i -
meras disposiciones del P. B u r _ 
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güe ra fué mandar que desde lue-
go en todos los conventos de su 
provincia se estableciesen colegios 
para la enseñanza de aquella len-
gua, como así se verificó, siendo 
el primero que se abr ió el de los 
dominicos de J á t i v a . Esta disposi-
ción de Burguera fué muy satis-
factoria á l a Santa Sede y adqui-
rió por ella una reputación estra-
ordinaria. Celebró capítulo pro-
vincial en Pamplona en 1313 para 
dar nueva forma á las constitucio-
nes de su orden, y murió en el 
convento de Barcelona el dia 9 de 
agosto del referido año. Por lo 
que respecta á la sabidur ía de este 
ilustre ma l lo rqu ín , cuando no tu -
viésemos obras que la probasen, 
seria suficiente el testimonio de 
Leandro Alberto ãa v i r i s i l l u s t r i -
bus o r & . p r m ã . l i b . I V , p á g . 138. 
Este acreditado escritor en una 
de las muchas escuadras que des-
cribe de varones eminentes de la 
órden de predicadores, coloca á 
Burguera â l a derecha de Amoldo 
Leodiense, que es el caudillo ó ca-
p i t án , y dice: «Qui ad ejus (Ar-
»nulplii scilicet Leodiensis) dex-
» t e r a m , i l le cathalanus Romeus 
«patr ia Majoricensi doctissimus.» 
A mas de las cartas á D. Jaime 
de Aragon, de que henos habla-
do , que son dignas de leerse por 
comprender la historia completa 
de la persecución do los templa-
rios, existe en la biblioteca co-
lombina un códice Ms. fól. de 223 
hojas, con las iniciales iluminadas 
de azul y ro jo , de letra del s i -
glo X I V , marcado Y . 130, n.0 15, 
que tiene al frente este t í tu lo : E n 
nom de Nt-re. Senyor J i m . Xs t . 
et da la verge madona Sancta M a -
r i a mare, sua: a s s í comença lo sal-
t i r l lo qual t ransladai f ò de l a t i 
en romans per f rare Romeu Bnr- . 
güera maestre en' theología e n l ' 
orde de Sent Domingo.—Assi co-
mença la sua p r imera f e r i a , esto 
es, l a Dominica, ó los salmos que 
se rezan en ella. Llama al sábado 
y su oficio la, setena feria, , com0 
se usaba en los libros rituales de 
aquel.siglo y del anterior. E l c ó -
dice está incompleto, pues solo 
alcanza á los primeros versos del 
salmo C X I I I I n exittt. Sirva para 
muestra de l a version la del sa l -
mo I V Gum invocarem.—Lo quart 
salvi. Govijo cridas à D e u eglma 
oyt é en ma tr ibnJació donamgran 
amplea. Ages de m i mercó Senyor 
Deu et auges la mia oració. F i y l s 
domens tro g m n t aurets lo còr 
d m per que amats tanitads et ser-
cats monsonega. Sapiats que Deus 
ha untat lo sen sant et Deas oyrá 
m i quant jo c r ida ré á eyl. -Ajats 
flanea mas no pequéis et qu i pen-
sais en vqsires cors el en vostres 
l l ts hajats compiicció. Sicrif icats 
sacrifici de jus t ic ia el ajais f i a n -
ça en Dea molt homo d iu quins 
mostrara bou affer. Senyor, lo 
Iam de h tua fas es sobre nos se-
nyalat , et t u has donada gran 
a legr ía a l msu, cor. P í e n son del 
f r u y t ct del sjüet del f o m e n t , del 
v i , el del o l i . E n pau (< qui ma-
teis j o do rmi ré em posaré . Gar tu 
Senyor mas especialment f e rn ia t 
en la tua fermansa. A este salte-
rio precede , en el mismo códice y 
dela misma le t ra , otra obralemo-
sina, que aunque no lleve nombre 
de autor, es indudablemente de 
Burguera. Tiene este t í t u l o : L a 
B i b l i a rimada, e en romans. E l 
prólogo dice a s í : 
A honor del meu Ssnyor 
Jim. X¡t. nostre Salvador, 
Que per nos vole en croa morir 
E dar mártir! soferir: 
A. honor de la gloriosa 
Qus es Regina piadosa 
Qnn D m portó verayament 
E l' infa::tÍ! lot purament, 
Coraens roüians molt profltós 
Quil ciUendrá molt gracilis 
E n que son brcuiiient pausais 
Los fayís qoe son pus seny.ilats 
Quia la biblia son contenguls. 
He al rnon son csderengnls 
E ceyls que no entonen lati 
Porán íegir soven assi 
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E la Icy do l)cu apenclrán 
E la biblia de cor saubrán. 
Aço hay de lati en romans tornat 
A honor de la cqmptessc que Deus guart, 
Dampurics marchosa ha nom 
j ; fó fyla dun gran rich hora 
Qui fó vcçcomlc de Cabrera 
E Icxá cyla herctera 
De Muntsuriu i del vcçcorntat 
Tol quanl havia 1' lia lexal, 
Do Calhaluyna porta flor 
Dciisenyarncnt ú do valor, 
De franquea & de gai parlar, 
Dumilitat crey no ha par; 
De Deu li plats soven parlar 
_ Iljolt dejunqr é molt horar. $c . 
No sabemos si la marquosa de 
que habla Barquera es la h i ja de 
Ponce vizconde de Cabrera y con-
de do Urge l , que murió en 1243, 
casada ya con G, de Peralta, de 
quien sospechamos que obtuvo d i -
cho vizcondado. Siendo as í , del 
referido G, y de la marquesa, na-
cería otra marquesa que fué con-
desa de A m p ú r i a s , y en este caso 
el dominico inallorquih hubo de 
escribir su obra á últimos del s i -
g-lo X I I I . E l lenguaje que usa en 
ella podrá, con rascón parecer mns 
antiguo que el de la version de 
los Salmos, pero es de considerar 
que, según la costumbre general 
de los poetas, los del siglo X I V 
escribieron en verso como se escr i -
bia en prosa á principios del X I I I , 
pudiendo verse pruebas de esta 
•verdad en los diferentes fragmen-
tos que trae el P. Jaime Vi l la -
nueva en su Viaje l i terario á las 
Ifflesias de E s p a M . Por lo de-
mas, la obra de que nos ocupamos 
es muy parecida á la latina l l a -
mada A urora de Pedro de Riga, 
escrita en el siglo X I I , reducida 
á cantar aisladamente en versos 
latinos los principales sucesos de 
la historia sagrada, oon algunos 
de los sapienciales, b á s t a l o s ma-
cabeos inclusive. E l poeta mallor-
quín sigue el órden que tienen en 
la Biblia los libros his tór icos , y 
no omite el de los Proberbios. cu-
ya traducción es graciosísima. A l 
BUR 
viejo testamento sigue el nuevo, 
pero solo r ima los hechos, laa 
parábolas &c. , y concluye con e l 
Apocalipsis. Siguen después l as 
obrillas siguientes, t ambién en 
verso: JJe Judos BcTiariot é de l a 
sua vida.—De P i l a t é de la sua, 
v ida , et de la su mòrt . -—De la, 
Veronica com vene d Roma.-—De 
Vespes/iiá rey de Qa l l i c i a , que 
and d setyar la cintai de Jerusa-
lem. (Esta Gallicia dice que esta" 
ba en ves Orient).—Dels d iners 
on, f o ventü Jhn . Xs t . Concluye 
con la t raducción en prosa de los . 
Evangelios, liber gencratioiiis y 
su principio. 
174. 
I tuncs iTKS (BUKOUES). Nob le 
mal lo rqu ín , hi jo de Ramon B u r " 
gues Oaforteza, señor de Santa 
Margarita y Hero, y de D.a M a r -
garita U n í s , su segunda m u g e r . 
Fué donatario universal de su m a -
dre en el año 1459 seg-un escritura 
pública recibida por G abríel A b e -
yar Not. Tuvo Burgues Burg'ues 
doce hi jos , el mayor de los cua-
les, que llevaba su nombre, m u r i ó 
emparedado por los comuneros en 
una habi tación de su casa, que es 
la que ocupa en el dia el casino 
Palmesano. Citamos aqui â B u r -
gues Burgues, porque en •muchas 
escrituras, que existen en poder 
de sus descendientes, hemos v i s to 
que se t i tulaba poeta l a w e a t u s . 
Esta honorífica distinción hubo de 
ganada por sus obras, tirant é l a 
joya, en alguno de los certárr enes, 
de la academia del gay decir de 
Tolosa; pero por mas dil igencias 
que hemos practicado, n i n g u n a 
composición ha aparecido del pri—. 
mer poeta laureado que ha tenida 
Mallorca. 
175. 
SSÍJSSGSJET (AGNALDO). Reli—, 
gloso doimnieo, natural d.e Ma— 
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Horca é l i i jo de la ilustre familia 
de su nombre. Los cronistas Pons 
y Febrer aseguran que en 1307 
enseñaba en su patria la lengua 
á r a b e , â tiempo que aun no se ha-
b í an fundado los colegios de ella. 
En el a ñ o 1313 era prior del con-
vento de esta capital , y en el ca-
pí tu lo general que en 1314 cele-
braron los dominicos en Lér ida , 
fué nombrado prior de Aragon. 
En la escogida l ibrer ía del Real 
comento de Santo Domingo de 
Palma existia un códice de mate-
rias teológicas escrito por este r e -
ligioso. 
176. 
J B r R G C S v (ALBERTO). Nació 
en esta ciudad el dia 18 de agosto 
de 1707 y fueron sus padres A n -
tonio B u r g u ñ y y Juana Castelló. 
Dedicóse desde muy jóven al es-
tudio de'las bellas artes, llegando 
á adquirir mucha destreza é inte-
ligencia en el grabado, pintura y 
escultura. Hay muchís imos g r a -
bados suyos que no carecen de mé-
ri to , pero sus obras de pintura y 
escultura, recargadas de ga ram-
bainas y de otros adornos c h u r r i -
guerescos, á usanza de su tiempo, 
son detestables. Tal vez sea p re -
ciso considerarle por la cualidad 
róenos aná loga á sus luces, que 
es la de poeta sat í r ico. Habiendo 
entrado en la rel igion dominica-
na , vistiendo el háb i to de lego en 
el convento de Palma, fué mucha 
la reputac ión que adquir ió por la 
m u l t i t u d de poesías en vulgar que 
produjo su natural inclinación á 
las métr icas cadencias. Sus poe-
mas en mal lo rqu ín , denominados: 
JS' al icorn de Sant Domingo.— 
JSreu y sustancial noticia de los 
enormes delicies de un f a m o s i -
s im g a t , sentenciai á mòr t sens 
a p e l l a d o . — E x o r t a c i ó i la f a m i -
l ia gatera.'—Drama de Sant Ca-
yetano, y otros muchos, son te-
nidos aun con bastante aprecio y 
buscados con afán por un amanf.e 
de la l i r a mal lorquína . Murió fray 
B u r g u ñ y en su convento de esta 
capital el dia 31 de j u l i o de 1770. 
177. 
BUSQUETS (ANTONIO). Varón 
sábio y virtuoso,- predicador e lo-
cuentísimo y gran teólogo. Vistió 
el hábi to de religioso observante 
en el convento de San Francisco 
de Asís de Palma el día 27 de ene-
ro de 1595. Defendió en la aniver-
sidad de Alcalá conclusiones pu-
blicas de toda la teología de Scoto 
con lucidísimo desempeño, y vol-
vió á defenderlas, con admira-
ción del numeroso concurso, en los 
capítulos generales que la órden 
Seráfica celebró en Toledo el año 
de 1606 y en Boma el de 1612, 
consiguiendo una fama y un nom-
bre universal. Deseoso de vindi-
car â L U L L de las calumnias y 
ultrajes que hacían circular sus 
enemigos, emprendió un viaje, 
recorriendo á p i é , s egún el P. An-
dres Moragues, las ciudádes de 
Alcalá , Valladolid y Salamanca, 
para recojer de aquellas univer-
sidades testimonios de aprobación 
de la doctrina del insigne mallor-
quín. Con estos documentos l legó 
á Madrid en 1610, donde los ob-
tuvo también de la suprema In -
quisición del Reino y del sacro 
consejo de Aragon. Provisto-de 
tan importantes datos para el ob-
jeto que se h á b i a propuesto, reci-
bió el nombramiento de síndico 
de Mallorca á la córte Pontificia, 
que espidió á su favor el Grande 
y General Consejo Balear ,en 5 de 
diciembre de 1611. Vuela á Ro-
ma, donde l legó á principios de 
1612, y con elocuentes discursos 
y luminosos escritos, acomete con. 
infatigable celo aquella empresa, 
como lo prueban sus obras; pero 
el resultado de tan á rdua tarea 
queda aun cubierto con el velo del 
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misterio y de l a oscuridad. Era 
ya á la sazón lector de teología y 
difinidor de su provincia, y des-
pués de sus esfuerzos para conse-
f^uir l a pretension que le habia levado á la capital del orbe cr is -
tiano, emprendió el viaje para su 
Satria, y conociéndolos jurados el Reino el talento del P. Bus-
quets y las cualidades que le d i s -
t i ngu ían , le eligieron para pasar 
á l a córte del rey D. Felipe I I I , 
coñ el objeto de tratar con S. M . 
negocios de la isla de muy dife-
rente especie. Concluida su misión 
vino á Mallorca siendo lector g e -
neral de la órden, y electo gua r -
dian del convento de Jesus ex t ra -
muros de Palma, murió en él en 
18 de agosto de 1615. Los cronis-
tas de su religion aseguran que 
dejó muchas obras Mss. Las que 
hemos visto impresas son: 
I . Memorial a l Bey N . 8, en 
noinlve de la, ciudad de Mallorca 
y del Principado de C a t a l u ñ a , 
acompañado de una demostración 
y prueba evidente de las razones 
que hay acerca la v i r t ud y doctri-
na del B . Ray mundo Lul io . Imp. 
fól. de 16 pág's., sin año n i lugar. 
En este erudito papel se t i tu la 
guardian del convento de obser-
vantes de Sóller, y trata en él todo 
lo rnas importante para la causa 
que defiende. 
I I . Parapltrastica, expositio 
p r m i capitis Evangelii secun-
d i m Joannem, intertextis p r i n -
cipalioribus speculative theoloffiw 
materiis, quam P . F r . Antonins 
Busquets, sacri orã inis min. et 
o í s . sacrosanclm llieologi® i n t e r -
pres, ac Promncim Majoricarum 
ac tml i s diffmitor, i n f/encralibiis 
comüi is ejtisdem ord'inis d i spu-
tat ioni exponit.'Rom,® apud B a r -
tAolomeum Z a n n e ü u m M D O X I I . 
4 . ° de 22 págs . con las armas del 
cardenal Pedro Aldobrandino, á 
quien vá dedicada la obra. 
I I I . MemoriaU collectionis, 
sea comprobalionis centum a r t i -
culoritm L u l l i a n o r i m per F . N i -
colaum E i i m r i c i n suo olim D i -
rectorio compilatorum, fac lm cum 
ipsis arclielypis l ibr i s M a g i s t r i 
Raininndi L u l l i , per cónsules j ú -
ralos Rey n i Ba l ea r i am, i u x t a 
mandata accepta á Sacra Con— 
gregatione P a t r u m Card ina l ium 
iSancla: Generalis I nqu i s i t i on i s 
Romanm, nec non e tLegal i Regis 
Hispaniarmn Roma; residen tis : 
quorum recenliores l i t l c r m , datos 
ad Cónsules Baleares, sequenti 
f o l i o describmitur. Después de es-
te t í tulo hay en la misma portada 
el escudo de armas de Mallorca y 
bajo de este el de L U L L , con su i m á -
gen colocada en el centro, soste-
nido por la Fé y la Esperanza, t e -
niendo sobre el casco un mote que 
dice I n F i d e et Spe. Adornan los 
preliminares una l ámina de LOLX. 
y otra de la Virgen P u r í s i a a, am-
bas en boj. A lo ú l t imo del l i b r o 
se lee: Palmas Balear k m typ i s 
Evimccnuelis Rodriguez. No l l e v a 
año pero la dedicatoria la t ina de 
los jurados de este Reino al carde-
nal Pedro de Arigone es de 1614. 
1 t . fól. de 12-90 p á g s . En esta 
obra, que escribió Busquets en 
Roma y la presentó Ms. á l a s a -
grada congregación del Santo of i -
cio, acompañada de los libros en 
que Eymericli habia fundado sus 
horribles censuras, examina una 
por una todas las proposiciones de 
LULIO que son tenidas por h e r é t i -
cas, las esplica doctamente y con 
mucha erudición prueba su v e r -
dadero sentido. Cita', en defensa 
de la v i r tud de L U L L , una sen-
tencia del comisario apos tó l i co , 
varios privilegios de los reyes de 
Aragon y Francia, y u n tes t imo-
nio de la Universidad de Paris. Y 
por ú l t imo , hace un cotejo de l a 
interpretación que dá Eymerich á 
las proposiciones Lulianas, con e l 
significado que en realidad tienen, 
para que con esta comparación se 
vea claramente la verdad. Esta 
obra de Busquets la inser tó I v o 
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Zabinprcr al frente de su edición 
de las de L u x . 
1~8. 
BUSQUETS (RAFAEI.). Sacer-
dote inallorquin, natural doesta 
ciudad, doctor teó logo , colegial 
del de M r a . Señora de Lluc l i y 
beneficiado en la Santa Iglesia Ca-
tedral. Murió en Palma cu 2 de 
mayo de 1695. Escr ib ió: 
Llibre de la invenció y m i r a -
cles de la prodif/iosa f igu ra de 
Nt ra . Sea. de Lluch . Pahua, im-
prenta de Pedro F rau , 1684. 1 t . 
8.° de 244 pág-s. sin los índices y 
preliminares, con una lámina de 
la Virgen. Hay otra edición con 
este t í tu lo: B r e w coirqKndio del 
origen y milagros de la prodif/iosa 
imagen de Ñ l r a . Sra. ãe Lluch. 
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Palma, hnpr. de la viuda C e r d á , 
1783. 8." do 220 pAgs. sin los pre-
l inúnares y una l ámina de l a V i r -
gen. Aunque el autsr no seña le 
el t iempo en que fué encontrada 
la Vírg-en, dice que su invención 
data de mas de 445 a ñ o s , y con 
esto se puede sacar que tan m i l a -
grosa aparición tendr ía lug-ar por 
el de 1238, época en que Mallorca 
no tenia aun jurados, n i cabildo 
eclesiástico, y sin embargo, ase-
gura que estas corporaciones acu -
dieron personalmente al l u g a r del 
prodigio. Es Busquets m u y m i -
nucioso en la narración de los m i -
lagros , muclios de ellos bastante 
curiosos; pero borrar íamos de bue-
na gana de su libro los que hacen 
figurar á la Virgen vengat iva, 
hasta el punto de tínviar desgra-
cias á los que habiéndola hecho 
un voto no se lo cumplen. 
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179. 
CABANICLIIAS (JAIME). 
I . L 'Exot ique . A lbum de scien-
ce et de l i t t e r ature. P u b l i é ^ a r 
Ja ime Cabanellas. Palma., impr . 
de P. J . Umber t , 1843. 1 t . 4 .° 
mayor de 140 p á g s . sin los p r e l i -
minares. 
I I . Le cicerone f r ança i s á P a l -
ma de Major que. Palma, ímpr . 
i d . , 1845. 8 . ° d e 9 6 p á g s . 
I I I . Le franc-observateur.. 
A Ibum de litterattwe et de beaux-
arts . Impr imer ie de M r . P h i l i p -
pe Guasp, 1849. fól. de 16 p á g s . 
I V . Memoria bibliográfica. 
Palma, impr. de D. Juan Guasp 
y Pascual, 1851. 4.° de 16 p á g s . 
V. L a momia. Comedia en un 
acto por B . Jaime Cabanellas. 
Palma, impr. de Francisco Ramis, 
1852. 4 .° de 32 .págs. 
V I . Los deberes del c u r a - p á r -
roco. T raducc ión de Lamart ine . 
Palma, impr. de Pedro José Gela-
bert , 1854. 8.° de 16 p á g s . 
V I L Nociones prel iminares 
de la lengua francesa- 1 t . Ms. 
4 . ° de 400 p á g s . 
V I I I . Mes chansons. Poesías 
en francés. 1 t . 4 . ° Ms. 
I X . T raducc ión del Tronador 
del castellano a l f r a n c é s , Ms. 4 .° 
X . T raducc ión de la conjura-
ción de Venecia. Id . i d . i d . 
X L F a t a l i t é . Novela or iginal 
en francés. 1 t . 4 . ° Ms. 
X I I . H o n r a y-amor . Drama 
refundido del francés. 1 1 . 4.° Ms. 
Ha publicado varias poesias 
francesas en periódicos de esta ca-
pi ta l y en hojas sueltas. 
180. 
CABAWMÍLAS (JUAN). Pres-
bítero , doctor teólogo y beneficia-
do en esta Santa Iglesia. Escribió 
poesías en l a t in y castellano^ pero 
nò hemos visto mas que las pues-
tas en los preliminares de la His-
tor ia de M a l l o r c a , obra que con-
cluyó el Dr. Binimelis en 1595. 
Consisten en u n epigrama y un 
canto en l a t i n , y un escelente so-
neto castellano, elogiando la re-
ferida historia y el autor de ella. 
181. 
CAMAWEIAAS ( M I G U E L ) ; Na-
ció en l a v i l l a de La-Puebla el dia 
20 de enero de ITGO, siendo sus 
padres D . Antonio Cabanellas y 
D.a Magdalena Cladera. Cursó la 
medicina en Palma, teniendo por 
catedrát ico en esta facultad al doc-
tor D. José Barceló y Tomas, y 
habiendo recibido en nuestra Uni-
versidad la borla de doctor en 20 de 
junio de 1791, debió al influjo que 
tenia en la corte su pariente don 
Cristóbal Cladera, el nombramien-
to de módico del hospital de Car-
tagena , y poco después los hono-
res de médico de cámasa de S. M., 
distinción que le dió bastante i m -
portancia para adquirir nombre y 
para adelantar en su carrera, pues 
mas de una vez se ha visto que 
el .oropel es un poderoso ausilio, 
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cuando el talento, enteramente 
aislado, no puede por sí solo h a -
cer llegar á l a persona que se dis-
tingue con é l , al puesto que am-
biciona. Con lo uno y lo otro con-
sio-uió Cabanellas que se le con-
fine la inspección general de epi-
demias de los reinos de Valencia 
y Murcia, que las academias de 
Madrid y Sevilla le admitiesen en 
el número de sus indrviduos, como 
lo hicieron t amb ién las de M o n t -
peller, Paris, Bélg ica y Lisboa. 
Fijó por .último su residencia en l a 
córte por haberle nombrado S. M . 
sub-inspector de medicina y c i r u -
j ía de Madrid, ejerció allí su f a -
cultad con mucho crédito y mur ió 
en 23 de diciembre de 1830. Es -
cribió : 
I . E s p e ñ m e n t o s hechos por el 
Dr . D . Migue l José Cabanellas, 
en, su propia persona,, en e l con-
tagio de fiebre amar i l l a de Sevilla 
del afio 18007 para comprobar la 
vi r tud de los gases á c i d o - m i n e r a -
les, contra las semillas ó gé rme-
nes de dicha enfermedad. Sevilla, 
impr. de lá viuda de Hidalgo, 
1801 .4 . ° 
I I . Olservaciones sobre los ga-
ses Acido-minerales. Sevilla, i d . 
id. id. Hay otra edición de Carta-
gena, impr. de D . Manuel Muñiz , 
1802,4.9 • 
I I I . Reglas p a r a impedir la 
renovación, i n t roducc ión y p ro -
pagación de cualquier contagio. 
Imp. 4.° sin año ni lugar . 
IV . Memoria sobre la u t i l i d a d 
de la vacuna, para in s t rucc ión de 
los padres de f a m i l i a de los Rey-
nos de Valencia ti M u r c i a . I m p . 
4.° id . i d . 
V. Ciencia d i Iw vida 6 dis-
curso pUsiológico sobre la doct r i -
na JBromiana. Cartagena, impr. 
de D. Manuel M u ñ i z , 1802. 4 . ° 
Esta obra es anterior á la del céle-
bre Bichat, y salió contra ella una 
impugnación del Dr . Hulmann. 
V I . Ident idad entre la i n c i -
tabilidad de B r o m i , el cálido i n -
nato de H i p ó c r a t e s , la natnrale-
m de Galeno y el p r inc ip io v i t a l 
de S t l i a l &<?. Imp. 4 . ° sin año n i 
lugar. Escribió esta memoria en 
defensa de l a obra que precede, 
cuando esta fué impugnada. 
V I L Mem,oria p a r a in t rodu-
ci r en E s p a ñ a las fumigaciones 
de Quitan de Míortieau con motivo 
del contagio de Carlagcna. M a -
drid , de órden del gobierno, 1805 
sin nombre de imprenta, 4 . ° 
182.' 
C A B A S P R E (JOAN), Caballero 
mal lo rqu ín , hi jo de Juan Cabas-
pre y Gual y de Gerónima Sant 
Juan y Termens. De Juan Cabas-
pre hace mención honorífica un 
despacho del rey D. Fernando V . 
Fué doctor en derechos, muy per-
perseguido por los Comuneros, y-
uno de los que mas se dis t inguie-
ron en defensa de l a opinion de 
L U L L , á pesar de que el P. Cus-
turer , que tanto husmeó , no men-
ciona su nombre n i una sola vez, 
en ninguna de sus DfâettWQfàtfâs. 
Nombrado en 13 de octubre de 
1503 catedrát ico de l a doctrina 
luliana en esta Universidad l i t e -
rar ia , conocida entonces con el 
nombre de estudio general, tuvo 
entre otros discípulos al insigne 
Nicolas de Pax, quien hace gran-
des elogios de su méri to en uno 
de sus escritos. E l cronista D . V i -
cente Mut , edición m i h i , p â g . 455, 
le supone autor de unos comenta-
rios impresos sobre el arte lulranaj 
y el P. Moragues y D . Buenaven-
tura Serra, vieron una obrita de 
Cabaspre , Ms. en 1 t . 8o, con este 
t í t u l o : De ordinatione superiori 
et i n f e r i o r i . E l P. Pascual en su 
Dise r t ac ión sobre el descubri-
miento de la aguja n á u t i c a , p á -
gina 256, habla también eñ elo-
gio de Cabaspre, cita sus comen-
tarios sobre l a ciencia de L U L L , y 
dice que ha leido la otra obra su -
y a ; pero nadie dá noticia de la 
17 
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época de su fallecimiento. Años 
h á que, deseosos de examinar de 
cerca un hermoso y bien labrado 
sepulcro de piedra, que existe en 
una de las paredes laterales de la 
capilla de S. Onofre, en el con-
. vento de San Francisco de A s í s , á 
bastante elevación del pavimento, 
sepulcro que muchos escritores, 
inclusos los observantes, asegu-
ran ser el del V . Magnamara, pu-
simos una escalera y vimos que en 
su frente principal tiene un bajo 
relieve con la figura del difunto 
que encierra, adornada su cabeza 
con la borla de doctor, y entre las 
dos graciosas ménsulas que lo sos-
tienen , bay una pequeña láp ida , 
de la que copiamos esta inscr ip-
cion: H i c jacet JaJiannes Cabas-
per v i r p a t r i t m s et intelligens qui 
s ib imorknsv iv i tDeaannos l i l i 
et L X X quorum V I e t X X d i m R . 
I M l i Aog/rna substinuit et doc-mt; 
OMit m m M D X X I X . 
183. : 
CABRGR ( ANTONIO ) . . Jesuí ta 
mal lorquín del siglo X V I I I , á 
qílien Barberi cita como poeta, 
r ío bemos visto ninguna de sus 
composiciones. 
18& 
CARBICH (ANTONIO). Natura l 
de Palma é hi jo de. Bérnardo y 
Margari ta Verger. Abrazó el es-
tado eclesiástico,: obtuvo en esta 
universidad la borla de doctor teó-
logo y fué cura párroco de la igle-
sia de San Nicolas. Murió en esta 
ciudad el dia.5 de agosto de 1846. 
Escr ib ió: 
L Tinge á, la, famosa g m t a 
llamMd'Oueva, de la E r m k a en 
e l d i s t r i to ele la v i l l a de A r t d , 
Palma, impr. deP, José Gelabert, 
1841. 8.° de 87 págs , 
I I . Venganza de l a Jdpocresia 
contra el amigo de la verdad. Pal-
ma, impr. de los amigos, 1842. 8a 
Empezó á publicarse esta otra» 
pero no se t e rminó su impresión. 
Leímos el or iginal por encargo de 
su autor: en no muy buen len-
guaje revela el origen y causas 
de sus padecimientos, y descarga 
una iracundia sin l ími tes contra 
personas constituidas en digni-
dad: cuenta de un modo muy satí-
rico la manera es t r aña como se 
formó el famoso l i l r o verde, ó sea 
padrón de los liberales de 1820: 
retrata en caricatura al autor de 
tan importante.trabado, r id icul i -
zando sus serTicios y censurando 
agriamente la remuneración del 
monarca por una. obra tan ú t i l y 
necesaria á: la sociedad. Termina 
haciendo con poca gracia la. apo-
log ía de varios stigetos, y si liay 
algo de cierto en los. hechos á que 
alude, en les cuales se fundaron 
sus adversarios para perseguirle, 
es conveniente que su Vmganm 
no haya salido al públ ico , porque 
la historia de aquellos sucesos no 
tan solo ho r r ip i l a , sino que ofen-
de y denigra l o mas sagrado de 
nuestra re l ig ion. 
185. 
CAIIRRU (JUAN). Natural de 
esta ciudad, religioso observante 
en el convento de San Francisco, 
de Asis, del que era Guardian 
cuando l a esclaustracioH de los re-
gulares. Murió en Palma él dia 
15 de enero de 1850. Escribió: 
OUUMIÍ f t a t r u n i defimctorum 
ordinis 8 . P . Franei&ci Prou. 
M a j , 1 t . 4 .° Ms. de 483 págs. 
existente en poder del P. Lector 
Fr. Migue l Rossello. Es .obra i n -
teresante porque en los artículos, 
necrológicos d á noticia circuns-
tanciada de los principales hechos 
de la vida de cada religioso: se 
estiende sobre manera en los actos 
de v i r t u d y es escesivamente: con* 
ciso en los trabajos literarios:, pues 
se contenta con decir: escriUó^ al-
gunas obras, sin espresar ni la 
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materia, n i su t í t u l o . Contiene 
ademas este necro lógio , que- está 
escrito en buen l a t i n , otras faltas 
capitales, como son las omisiones 
de muchas celebridades de la ó r -
deñ Seráfica, por ejemplo: RAMÓN 
líUtL, Juan J u b í , Baltasar Sa lvá , 
Francisco Col l , & c . , & c . , n o t i e -
nen ar t ícu lo , como debieran t e -
nerlo en el cuerpo de ese l ib ro . 
186. 
CARIIEIIA (PEDRO). Natura l 
de Palma, s e g ú n el Necrológio 
franciscano, religioso observante, 
gran teólogo y síndico del reino de 
Mallorca en l a córte de F,elipe I I I . 
Leyó teología con estraor din ario 
aplauso, y mur ió en un convento 
de Nápoles el año 1648. Los cro-
nistas de observantes aseguran 
que escribió varias obras morales. 
187. 
CAJMMSAÍÜ (JOSÉ). Nació en 
Ciudadela de Menorca el dia 1G de 
diciembre de 1774, siendo sus pa-
dres D. Jorge Cabrisas y D.a Fran-
cisca de Leon. Después de haber 
estudiado §n su patr ia humanida-
des y filosofía, vist ió en el con-
vento de la misma el santo háb i to 
de religioso agustino: fué p red i -
cador , confesor y maestro de l a t i -
nidad en el colegio de San Anto-
nio estramuro's de Ciudadela. Fa-
lleció .en- 27 de octubre de 1834. 
Escribió: 
1. L a Iglesia reconocida. Ago-
nía y muerte del l i m o , y Bino. 
Sr. D . Pedro Antonio J u a m , 
ohispo de Menorca, con mm exac-
ta relación de las f ú n e b r e s f u n -
dones eclesiásticas que á su luc-
tuosa, si bien f e l i z memoria, sun-
tuosamente celebró esta Iglesia y 
dedicó en sufragio ele su alma. 
Sa leé I m á sol ici tud y expensas 
de loséerederos del-difunto pre-
lado D . Juan Manue l de Jtiano, 
su hermano y D.a l í l e n a Izquier-
do y Vizmanos su c a ñ a d a . Ma-
hon, impr . de Pedro Antonio Ser-
r a , 1814. 4 . 0 d e 3 4 p á g s . 
I I . , Sermon que en la solemne 
f u n c i ó n de gracias que la nolle 
ciudad de Ciudadela celebra todos 
los años en la Catedral, de su pa-
l-ron tutelar 8 . Antonio e l Gran-
de en su propio d ia , cn j i i s i o t r i -
buto del reconocimiento y agrade-
cida á la protección que nos dis-
pensó en la'conquista de la i s la de 
Menorca por 1). Alonso I I I de 
A r a g o n ; p ronu n c i é - e l B . P . J?. 
José Cabrisas kc. Sale á luz é 
sol ici tud de su M . M a g . Ayun ta -
miento.. Madr id , impr. de l iepu-
l lés , 1 8 8 l . 4 . - 0 d e 3 2 p á g s . 
Dejó Mss. una mul t i t ud deser-
mones , epitafios latinos y varios 
opúsculos. 
188. . . 
C A C H U p m (FRANCISCO). Bá r - ' 
beri le cuenta en el número de los 
escritores, mallorquines, y los pa-
dres Backer en su BiblirOtlmque 
des éc r i va in s de la compaywieide 
Jesus, t . I , p á g . 160, dicen que 
nació en Palma, vist ió la sotana 
de jesu í t a á la edad de 18 años en 
el de 1617, fué rector de muchos 
colegios y provincial de Castilla. 
Escr ib ió : 
Vida y virtudes del V . P . Luis 
de-la Puente de la Compañ ía ' de 
Jesus, na tu ra l de l a ciudad de 
Valladolid. Salamanca, impr . de 
Diego Cussio, 1652. 1: t . 4 .° de. 
551 p á g s . - -
189. 
CAIIHAIU (MARG^BITA) , Poe-
tisa mallorquina de l a que hemos 
leido varias producciones en los 
periódicos de Palma, de donde es 
natural , contándose entre ellas un 
canto dedicado al primer'batallon 
del regimiento infantería de Astú-v 
rias con motivo de. su llegada á> 
esta capital , después de haber pe-; 
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leado con gloria en la guerra de 
Africa , y otro dedicado á la con-
memoración de los difuntos. 
190. 
.. ©AIMAIUS (AL-OUSTO). Nata-
ra l de Cindadela en Menorca, don-
de nació en 18 de ju l io de 1835 
de D . Miguel Caimaris y doña 
Francisca Torres. Abrazó el es-
tado eclesiágtico y en la aetuali— 
dad y$ es sacerdote. Ha escrito y 
tiene prepaf ado para dar á la es-: 
tampa: 
Ensayo sobre la invasión, turca, 
en Omdadela de Menorca en 1558 
por el B a j á M i i s t a p M P i a l i , y 
causas que la motivaron. 
191, 
CAIMABIS • ( F E L I P E ) . Nació 
en Giudadela de Menorca el dia 
26 de jul io de 1791, siendo sus 
padres D. Miguel Caimaris y do-
ñ a María Gacías. Cursó latinidad, 
filosofía y teología , con notable 
aprovechamiento, bajo la direc-
ción de los PP. Agustinos de su 
patria. .Abrazó el estado eelesiás— 
tico, fué notario apostólico y se-
cretario del l imo. Sr. Obispo de 
aquella diócesis. Perseguido i n -
humanamente en 1821 por su opi-
nion realista, se le puso preso en 
30 dé junio-de 1822 y trasladado 
á Barcelona, estuvo encarcelado 
diez y seis meses hasta que ave-
riguada su inocencia se le dió l i -
bertad, y se le borró la injusta 
nota de conspirador con que p re -
tendieron marcarle sus enemigos. 
A su persecución contribuiria se-
guramente el babor sido comisa-
rio del Santo oficio, cargo muy 
honroso que en 1818 le confirió el 
t r ibunal de Mallorca.. Obtuvo par 
sus luces y merecimientos una ca-
nong ía en la Catedral de Cinda-
dela, dela que se posesionó en 3 
de junio de 182.4 , y aquel mismo 
año fué nombrado secretario del 
ilustre Cabildo. Ha estendido en 
las iglesias de Menorca el culto 
continuo de María San t í s ima , al 
que se tiene allí much í s ima devo-
ción. Por Keal decreto de 10 de 
marzo de 1852 fué nombrado Ar-
cediano de la referida iglesia, dig-
nidad que sirve en la actualidad. 
Es examinador sinodal de los obis-
pados de J aén y Menorca, y ha 
desempeñado con la actividad y 
celo que le distinguen muchas 
é importantes comisiones que en 
varias épocas han confiado á su 
talento las autoridades eclesiásti-
ca y c iv i l de su patria. De sus es-
critos sabemos que fué diligente 
colaborador del Sr. Miñano, quien 
le debió los a r t ícu los geográficos 
de la isla de Menorca que insertó 
en m Dicc ionar io . Son también 
obra del Sr. Caimaris : 
I . Vida y muerte del limo.. 
Sr . B . Pedro Antonio Juano 
Obispo de Menorca. 1814. 4o Ms. 
de 36 p á g s . 
I I . Penosa enfermedad y san-
ta muerte del l i m o . Sr . D . A n -
tonio Gemelo y Sans, Obispo ãe 
Menorca, 1831. fól. Ms. de 40 
pág inas . 
I I I . Necrologia de{ l i m o , se-
ñor D . F r . Juan Antonio Diaz 
Mer ino , Obispo de Menorca, y 
obsequios f únebres con que la Ga-
tedral de Giudadela honrá sus res-
tos mortales, conducidos de Mar-
sella, donde f a l l e c i ó . Cindadela, 
impr. de D. José Argmmbau, 
1844. 4.° Se re imprimió en el pe-
riódico E l Catól ico, números del 
30 y 31 de agosto del mismo año. 
I V . D e l derecho qtie tiene Ciio-
dadela á la s i l la episcopal de Me-
norca. Ms. fól. 
V . Not ic ias y dommenlos pa-
va escribir la historia eclesiástica 
de Menorca. Ms. fól. 
V I . H i s t o r i a de los templos 
de Menorca. Se ocupa en la ac-
tualidad de escribir esta obra por 
encango del l i m o . Sr. D . Mateo 
Jaume obispo de aquella diócesis. 
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192. 
C A I M A B I S (MIGUEL). Nació 
en Cindadela de Menorca en el 
año de 1689: vistió el M b i t o de 
religioso observante, residió m u -
chos años en el convento de San 
Francisco de Asis de Palma; fué 
lector jub i lado , ex-custodio, ex -
dif inidor, ex-comisario, visitador 
de la provincia de C a t a l u ñ a , pa-
dre de la de Mallorca y cronista 
de la ó rden . Infatigable en el m i -
nisterio de la predicación, sostu-
vo ené rg i camen te en el pulpito el 
misterio de la Pur í s ima Concep-
ción , promoviendo en su convento 
la devoción de la Corona de la 
V i rgen M a r í a y l a del misterio 
de Belen. Religioso de vida muy 
ejemplar, "admirado y respetado 
de cuantos le trataron, mur ió san-
tamente en esta capital de Palma 
el dia 26 de noviembre de 1759. 
Sus obras originales, que forman 
2 tomos en 4 .° Mss., existen en la 
biblioteca de Montesion de donde 
hemos tomado la nota que sigue: 
I . JVovenari de la P u r í s i m a 
Ooncepció de M a r í a . Este o p ú s -
culo y los que van marcados con 
el n ú m e r o I I forman el tomo p r i -
mero. 
I I . Sermones y materias pre-
dicalles. 
I I I . Novenario de santa Ca-
ta l ina de Sena. Este novenario 
dá principio al tomo segundo que 
comprende ademas: 
I V . Decenario de la seráfica 
madre santa Clara. 
V . Octavario de santa Ger-
t rudis . 
V I . Novenario de santa Ger-
t rud i s . 
V I L Novenario de Cristo cru-
cificado. 
V I I I . Novenario de san Soque. 
I X . Novenario dèl Ínclito 
m á r t i r e l B . K a f m i n d o LvMo. 
X . Novenario de san Caye-
tano. 
193. ; 
CAIMARIS (MIGUEL EUGIÍMO). 
Hermano de D . Augusto, de quien 
hemos hablado, y ambos sobrinos 
de D. Felipe Caimaris Pro. Arce -
diano de la Santa Iglesia de M e -
norca. La patria de D. Migue l Eu* 
genio es la misma de D. Augusto, 
en la que nació el dia 14 de no -
viembre dé 1826. Cursó en Ciuda-
dela los estudios menores, pasó á 
Barcelona para continuar los de 
retórica y filosofía, y antes de 
cumplir los 14 años de su edad ya 
habia recibido el grado de bachi -
ller en esta ú l t i m a facultad. Tuvo 
en Barcelona por catedrático de 
historia natural y de física espe-
r ímenta l a l Dr. D. Pedro Vieta, 
profesor muy distinguido por sus 
escritos; y en aquella universidad 
literaria recibió la licenciatura en 
medicina y cirujía el dia 1-8 de 
octubre de 1850. Antes de obtener 
este grado ¿ habia adquirido un 
nombre en la capital del Principá-
dopor el lucimiento con que sos-
tuvo en concurso público la gran 
cuestión de que muchas veces se 
ha ocupado en Europa la facultad 
médica , á saber: «¿Es lícito, al 
médico procurar en a l g ú n caso el 
aborto? No.» E l discurso que so-
bre tan delicada materia escribió 
el menorquin Caimaris, r e ú n e á 
una copia de razones tan claras y 
sencillas como lógicas é incontro-
vertibles, un estilo brillante y 
persuasivo que le hace de to\lo 
punto recomendable y muy digmo 
de los honores de la estampa. Con 
el fin de aspirar á un premio ofre-
cido por la academia Barcelonesa 
de medicina y c i ru j ía , escribió 
t amb ién , antes de recibir la licen-
ciatura , una memoria que lleva 
por t í t u l o : & L a fiebre tltipJioidea, 
es unaf ie l re esencial ó es una en-
fermedad secundaria dependienU 
de la afección intestinal conocida 
con el"nombre de dotinenleri t is t 
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Venti ló esta cuest ión con abun-
dancia de razonès científicas, y la 
debat ió con precision y claridad, 
siendo admirable en e s t a s p r ô d â c -
cion l a lógica de su autor y la 
fluidez y elegancia de su estilo. 
En los exámenes de revál ida c i i -
pole en suerte otra memoria, so-
bre las asfixias por suspension, 
qtíe escribió con maes t r ía en el es-
pacio de diez y seis horas , siendo 
un tratado completo de las asfixias 
en general, y particularmente de 
la que es objeto de su trabajo. 
Guando E l Barcelonés era perió-
dica puramente l i terario, fué Oai-
maris uno de sus laboriosos cola-
boradores. Honráronse sus colum-
nas insertando la polémica que en 
1846 sostuvo contra D. Mariano 
Cubí y Soler;, sobre él magnetis-
mo animal; á quien-venció con una 
Argumentación tobusto y con i n -
destèaetibles razones, eneubrién-
dfese';en álgunos de- sus discursos 
eon el pseudónimo vDictilTtia,. Ayudó 
eonstantômènte al Sr. D. í a b l o 
Piferrer éú su empresa de los Me-
cuerdos y bellezas de E s p a ñ a , sub-
ministrándole preciosos materia-
les para el tomo de Ca ta luña . Ha 
escrito ademas: 
I . , l a fisiologia del amor. Tra-
tado fisiológico-moral de "este sen-
HmieiilO; Se publicó en el -perió-
díco E l Barcelonés el año 1847. 
Es obra de gran znéri to, porque 
pinta en ella de una manera ele-
gante y llena de verdad, todas las 
variedades de esta pasión y las 
diversas fases bajo que debe ser 
considerada y estudiada. E l cari-
ño maternal y la airàstad son tra-
tados con una valent ía y una ter-
nura admirables. 
I I . Sor Aff ueda A melller. K o -
vcla histórica.de la ú l t i m a inva-
sion turca en Cindadela de Me-
norca. 2 1 . 4.° Mss. que tiene pre-
parados para dar á la estampa. 
Divídela en dos partes: la primera 
que lleva por t í tu lo E l catitiverio, 
forma el primer tomo que es-de 
125 p á g s . y comprende los capí-
tulos siguientes: L a lucha.-—Son 
Perets.—Quince (lias después.— 
P i a l i . — A m o r . — E l P ; 'Bernar-
do.-^-P adre é Mja.—Ma(/dale?ia 
la hada.—La l ibe r t ad .—El des-
pido.—Contiene la segunda parte, 
esto es, el tomo segundo que se 
compone de 193 p á g s . y se t i tula 
E l m a r t i r i o , los capítulos que si-
guen: Pos Porlishas. — Reseña 
h i s t ó r i c a . — E l combate.—3f elan-
colia.—Una amiga.-—La n u c í a d' 
A l j a n d à r . — L o s votos.—Dos años 
desp ues.—-Tentación. — M o r us en 
terra .—Segunda t en tac ión .—El 
9 de j u l i o de 1558.—À Oiudadela. 
•—El mar t i r io . 
I H . Relación descriptiva de 
las fiestas celebradas en Ciudade-
la de Menorca, con motito de la 
llegada de su d ignís imo prelado 
el l i m o . Sr . D . Tomas de Roday 
Rodriguen, y su solemne entrada, 
en la Catedral. Palma, impr. de 
D. Felipe Guasp y Barberi , 1853. 
4.° de 23 p á g s . 
: IV-. Celebration de ¡a prise de 
Tetuan á A Iger p a r les artisans 
espagnols. Alger l ib ra i r í e A lge -
rienne de Dubos, rue Bab-A zom 
M a r s 1860. Si0 francés de 16 p á -
ginas. 
E l Sr. Caimaris cultiva con es-
mero la poesía la t ina, castellana, 
lemosina y francesa, y ha p u b l i -
cado muchas de sus producciones 
en castellano y en lemosinenlos 
periódicos literarios de Barcelona.1 
Para muestra de su mimen lírico 
copiaremos l a que sigue: 
LA ROSA DEL PAMDÉS. 
¿Per qué suspirant lo còr 
Miro del púbre donsell 
Y plorosos los scus uills 
PenJcren-lo foch primer? 
¿Per qué an'ics pie d'alegría 
Y tan trisl i r é lo veix ? 
E s que la sftrt 1' lia portal 
A X JA ROÍ U B t P ANADES. 
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Y entre las hermosas flòrs, 
Que brillan en lo verger 
Va vcurcr una punsella 
Qui se obria en un roser, 
Y desde á las horas trist 
Va suspirant lo donsell 
Que també teñan espinas 
LAS ROSAS DEL PANADÉS. 
Plòra , plòra trovador, 
Qu' es ta ferida molt cruèl, 
Y enmatsinen los aromas 
Que ta rosa despedeix; 
No miris mes la punsella 
Qui se obra en lo veit roser, 
Quo son rosas encantadas 
LAS SOSAS DEL PANADÉS. 
Canta, canta, trovador. 
Cania lo seu cutis vert, 
Que ya may cap papal lona 
JJa profanai ab son b é s : 
X olla 't dará per escuts 
Los perfums que despedeix, 
Qu' es molt tendrá aquella rosa 
DEL JÁRDÍ BEL PANADÉS. 
Rompie lo noble infansó 
Cent llansas en los torneisj 
Per guafiyar banda brodada 
Per la dama qu' il te pres... 
K! trovador per sos cànts 
Tanta glória no apelcix, 
Sois vòl una flòr cullida 
DEL JAUDÍ DEL PANADÍS, 
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Qu' esta flòr allí criada 
Te mes estima per é l l , 
Que las bandas y coronas 
Guañyadas en los torncix: 
Y posantla sobre el còr 
Qui de pur amor latcix, 
Formará la sua dilxa 
LA ROSA DKL PANADÉS. 
Y íins que la IWr hermosa 
Logria cullir lo donsell, 
Serán dos funts los saus uiils 
De lligrimas y d'amarg fèl. 
Y no es eslrayñ lo seu dòl . 
Ni el sou amor cstrayñ es, 
Qu'csla rosa es Catalina 
LA REINA DEI. PANADÉS. 
CAEIAF ((ÍASPARV Poeta m a -
Uorquin. Fué conseller de este rei-
no por la clase de mercaderes en. 
el año 1500, y con motivo de las* 
disenciones que se suscitaron, con*-; 
t ra LuLL al publicarse.>en!f]Bar.ce-¡ 
lona el Directorio de Eymerich, 
con la bula condenatoria de sus 
obras, se nombró á Calaf sindica 
de Mallorca^ á la córte de Aragon 
para informar al Rey. Desempeñó 
tan brillantemente su misión, que 
consiguió un real privilegio dado 
en Zaragoza en 21 de febrero-de 
1503, declarando S.- "M. que' lá' 
doctrina lu l ianá era muy 'd igna 
de enseñarse en las Universidades 
de sus reinos. E l maestro Dagu í 
ya habia obtenido igua l aproba-, 
cion y declaración en .Roma y en 
Sevilla, y con m o t i v ó l e este t r iun-
fo se celebraron en Mallorca luci-
das fiêstas. E n el certamen poético* 
mantenido en la iglesia del real, 
convento de San Francisco ele ^ sk} 
de esta ciudad el dia 15 de-mayo.-
de 1502, en alabanza .de . RAMEO» 
L U L L , Gaspar Calaf fué uno. da-
los jueces nombrados para adjut-
dicar el premio, del jacinto de ,óroí( 
y antes de pronunciar la senten-
cia, hizo gala de su mimen p o é -
tico, leyendo l a escelente compo-
sición que sigue, única que liemos 
visto de- su n ü m e n : 
JESUS.—Duas cobles esparsas de compás 
major per exordi é ¡nvocació fá Gaspar 
Calajf altre canjulje per íntroducció (ífli 
la present obre. 
Kn l'-iubre de ccdi'e|tenint 'mos ulls ara 
Intnint Deu nostre)Jesus ta figura, 
Ahotitmórt le mira]ofert sobre I 'ara 
De còlps é feridas|nafra(le la cara, 
Per nostres grans calpes|decorrent sanch 
pura 
Auxili ' l proclame]ó mestre benigne; 
Mostrem de compondré [subven mon enten-
dre, 
Rcgeix tú la plome]puis tant som indigne 
Los actes descriurcj del Doctor insigne 
Gran Ramon Lull nostre] qual no puch com-; 
pendre. 
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ó Mare y vergel de gracia plena , 
De Deu genUriç6|spcransa mia, 
Dels ángels Palrona|<iel cèl rica mena , 
A tú jo 'm coraane|y prech per recena 
Si erra jò fcya| parlaat aquest dia; 
Donchs mira que tractclgiret al qui't crida 
Obrintmc la portal de la sihola tna, 
Ó Maria digncldcllexme fallida, 
P' els cabells me tira|redressa ma via 
Per ço que 's despulla | y rest dels crims nua. 
JESUS.—Obre ãel gloriós é gran doctor se-
ra/ic/i de la tintai de Sftfllorqw mestre 
Ramon Lull fittaper Gaspar Calafí altre 
conjutje del present premi. 
Narrar vostra vida|monarcha Lull nostre 
Doctor lanl egregi|l'enginy meu no'y basta. 
Cavalier strcnu|nat de digna casta 
De gent callialana|segons se demostre. 
Fonch pe 'I rey en Jacmc | tremes vostre pare, 
Conquistai lo Regnc|& son fill amable 
Per plantar vos arbre|de fruyt delectable 
En la nova terra|Maylorca la mare. 
En la Real casa | del Rey invictissim 
De Senescal digne H' offici regieu , 
Quant vos prudent joveId'aquest mon se-
guieu 
los passos y actes|galan famossísim ; 
Donat à la pompa)compres d' amor vana, 
D'aquella seguieujlos mortals elTccles, 
Amaiit una casta |inostrant sos dcITcctes, 
Quius di i : —Ramon mira|fes lo que Christ 
mana.— 
Tornat per tal obre (recordai com Pere 
Retret dins la cambrejtot contrit ploravcu, 
Y d' òr la cadena |tant rica portaveu 
Dciàs fins la roba | qui de pòbrc ere. 
Dísposíis ben viure|del mal fent smena, 
Qbrius Deu la portal de se gran elcmencia, 
Vocant á vos dignclá la penitencia 
En creu Jesus vereu|clavat ab gran pena. 
Per vegades quatre|visió tal vista 
Ofertas molt prompie|l' esperit 6 vida, 
Euposant aquella|lins esser finida 
Proslat fins & terra|ab manera trista; 
Contempiant la nafrc|qu' ii costal obria, 
Transfoimat ab clla|per amor intensa, 
Imbnius l ' entrendre|la bondad inmensa 
Que son lo reg¡stre|de doctrina via. 
Aprcs lacinqnena|qne vosl'amat vostre 
Infusa la gracia já Randa hon ereu, 
Gran nombre de llibres|alli compónguereu 
Y tractats diversosjeirca la ley nostre. 
De charitat vera 11' esperit ardia 
Pus la mortal culpa|no tengues compresa, 
A Deu intuicu|ámaveu pobresa 
Lo instant d' un1 ora|l' òci ní> '1 perdia. 
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Fes VArt breu insigne | sots qualre figuras 
Fes aprcs VÁrl magna \ qui ab aquell s'aduiia, 
Fes l '^rí tnvm(tva|dislinta cascuna , 
Fes general taula\pet totas lecluras. 
Fes Art amativa\y altre contracto, 
Fes Ar i de coneicr|com se deu entendre, 
Fes Art mostrativa\p' eis vicis ofendre 
Fes Art en dreí vera|mostraiit qu' eus co-
hacte. 
Altre Art molt difusa|de philosopbía 
Fes vos, y aquella|qu¡ 's compendiosa; 
Altr' Art de milicia|y lanl copiosa 
Fes vos, y aquella[de astrologia. 
Altr' Art memorable I per dar consell recle 
^es vos, y aquella I per nom Art divina, 
Altr' Art molt perfela|qui 's de medicina 
Fes Vos, y aquclla|del llóglch provede. 
Derail preñen sunima| los libres santsvos-
tres 
De Deu s' anomenajlo primer en norma, 
De unilat 1' allre| ab éll uniforma 
Ab lo d' existencial del Etern son mostres. 
De essência de set | de Deu fes una obre 
Aprcs deis seus actes|spars libre fercu 
De Trinitat altre|lo qual scriguereu 
Altre de potencial qui I' immens descobre. 
Yint y tres en n«mbre|de Christ volums 
dignes 
Trobam cntr'els aHres|en voslre summari, 
Ab que doctor digne|dc Deu secretan 
Confoncu heretjcs|y'ls moros malignes. 
Traelat fes deis ángels |y de llur natura 
Passant per llurs ordes|y d'ellslos effectes, 
Deis cèls ne fes altre] apres deis subjectes 
A tots servant orde|gran art é mesura. 
L ' innota figura|de circular treta 
Qu'cls philosòphs doctes|ja mes han sabuda 
Del sphèrich cercle|nos dau coneguda 
Mostrant las sphcias|ifiólt justa perfeta. 
De virtut cicelsa |fes àrbre dignfssim 
De tant gran altesa | que fi ns al cèl puja, 
Qui las branques toca | deis vicis se anuja 
Y '1 fruit dona vida|tant es snavíssim. 
Retrèuse la ploma|per tanta grandesa, 
Defallme I' ingeni|destruint tal cosa ; 
Prolix no vull scr|per ço tots no'Is posa 
Tants son vostres llibresjdirlos es feresa. 
Ó doctor insigne I de virtuts sacraril 
Capai suceplible|vasell de la gracia! 
Tremuntana fermajresplendent delicia! 
Dels cèls justa senda ¡deis thresors armari! 
Anás vos en terras|de geni inhumana 
Per convertir morosjá nostra Uey santa, 
De Christ predicaveu| mogut d' amor tanta 
Que molts confessaren|la fe Christiana; 
De hon mes al carçer|p' el rey de Bujía 
Yist qu' eis seus protervos | confusos callaren 
Allí ab grans cordas|tants açots vos daren 
Que la cam deis ossos ]desfent se partia. 
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ImUant tos passos]del Dcu de natura 
Jesus Deu 6 homejen mans dels bcreljcs 
Per aqualls pr('gavcii¡qui font cosas letjes 
Vostro còrs fcriaiilfenlii grani gestura; 
Jfafratsdd que fcyanllapidar vos feren, 
Vosnovell Ksteva|la mdrt oferieu 
A Christ amat vostrcjal qual proforicu 
Com á Ter catliòlichjprcstant los qui creo. 
Apres de tal pugna|rebut lo maityri, 
D'aquells clrachs indòmitslliaguda victoria 
La Trinitat sancta|rebcus cn la gloria , 
Ab moU gran tj'iunrQ|rcdolciit pui- l i r i . 
Portal i la patria |vostre còrs insigne 
De hont partit ora ¡per for tal viatju, 
Carlos vents foi'çaren|lo segur passntje 
Per ço que reslasseu|cn la illa digne. 
T O R N A D A . 
Doctor seraplncli|dc honor condigno, 
Rcsplandent antorxaldel humá llinatje', 
Ahon^spnrt porte I impetra guiatje , 
Siesmc tú guarde |Ramon Lul l benignc. 
195. 
C/AliAFATT (BALTASAR). Natu-
ral de la vi l la de Santa Margarita 
é hijo de los Sres. D . Eafael Ca-
lafat, doctor en ambos; derechos, 
y D.a Antonia Danús . E l Dr. Ver-
ger en su H i s to r i a de la referida 
vi l la , dice que fué,varón sábio, de 
eingular ingenio y de feliz,memo-
ria, versadísimo en las ciencias 
y predicador muy elocuente. Hizo, 
sus estudios en Palma , abrazó el 
estado eclesiástico, fué doctor en 
sagrada teología , maestro en a r -
tes , calificador del Santo oficio y 
beneficiado en l a parroquia de Só-
Iler y en la iglesia Catedral. Es-
tuvo en Roma, donde fué 'admi-
rado su talento, y all í adquir ió 
preciosas reliquias que colocó en 
una capilla costeada á sus espen-
sas., en la iglesia parroquial de la; 
vil la de Santa Margarita,; , á l a 
«pe .dejó Qixm memorias. - Murió. 
m . Palma el dia 21 de abr i l de 
i m Escribió: .. . \.? 
r l . . É l llanto de. D m i d en'lw. 
muerte de SÍI querido- Jonath&s.. 
Jipked'uiii CO/V, que el Meal con-
tent') de predicadores- de M a l l o r -
m ^ . m las f ú n e l r e s exequias que 
hizo á sio Jiijo .el Eomno. Obispo 
Cardenal D . F r . A p i s t i n P ip i a , 
esplicó el sentimiento de su muer-
te. Palma, impr. del real convento 
de Santo Domingo, año 1730. 4.° 
I I . Dise r tac ión h is tór ica de la, 
v i l l a de SayAa M a r g a r i t a en t i 
reino de Mallorca. Ms. La aita.fel . 
Dr. Verger como uno de los vss&-, 
teriales que le sirvieron parg. eŝ  
cribir su historia de la referida 
v i l la . : • 
I I I . Mi l i c i a , de Jesu-CJiristo,, 
y tercera órden de penitencia de 
Sto. Domingo de Guzman. Origen, 
co nfirmacion,- p r iv i l eg ios - indu ,^ 
gencias, regla, constituciones, -4 
dinaciones, officios, ea>ercicioP-,íp 
santos particulares de diclm ter-
cera orden., Reducido todo â I r eve 
s ima para dirección de los • liev-r-
manos de la isla de Mal lorca pior 
s% -prior el M . Rdo. Balt l iazar 
Cala f a t y D a n ú s P ro . Maestro 
en A r t e s , D r . en Sagrada tkeoío?-
g i a , calificador del Santo officio * 
y, beneficiado en-ias iglesias ca~ , 
thedral y parroquia l de San J h i r -
thohmé de Soller de M a l l o r m , 
año 1729. Dedícase a l M . I l l t r e . , 
/.S')-. />/•., ¿>. 'Oabñel de Salas.y 
Berga. Pro, y canónigo de la San-
ta ,Iglesia de Mal lo rca , sumiller 
- de cortina dcsuMagestad, y Vic. 
Gen . Sed. VAC, &LC. Con licencia: 
E n casa de la muda F r a u . 11.8o 
de 26-443 p á g s . No lleva año de 
impresión pero lás licencias y apro-
baciones són de 1730. Es libro nmy 
erihüío y en su clase de bastante 
interés . La dedicatoria, que vá 
adornada ,con el .escudo de armas 
del canónigo Salas, habla dé .está 
familia y se refiere a l Vergel del 
P, Jaime Font. ; •, - -
I V . :. Discurso que pronuncié , 
en .Roma :e% el acto de recibir lm. 
borla de doctor teélogo. .B-arbM-. 
dice que es un modelo de buen la-
t i n y que su original existia en la 
biblioteca de Capuebinos. 
V . . .Demostracionts d e v o H è y 
a/echmas con qve en la recups-* 
iñ 
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r a d o n de la, irnportmiíe plma, de 
Oran m a n i f e d ó su p io y leal án i -
mo l a J ideí is ima ciudad dé Palma 
f sus nOlles patricios. Verdadera 
y sucinta relàciowãe todas las ro-
ífàtivaS' y fiestas p ie a l referido 
fin se Mcieron en los meses d e j u -
Mo, j u l i o y agosto de 1732. Pa l -
ma, iropr. de la "viuda Guasp, 
1-732. fól. de 43 p á g s . cón dos l á -
minas. Es tá en verso y en prosa. 
V I : Sermon predicado e% la 
ifflesia de 8. Pedro de los pesca-
dores el dia %9 de jun io de 1732; 
en la fiesta celebrada con motivo 
de l a recuperación de la plaza de 
Oran. Palma, impr. de la viuda 
Guasp, en dicho año. 4o de-23pág». 
V i l . Poes ías mal lorquínas , 
Mss. Solo hemos visto una dedica-
da al natalicio de un hijo del B a r á 
de Baf t a lh i f a r , y otra bastante 
curiosa que l leva este t í t u l o : Des-
cripció de S a ñ a l h i f a r y elogis de 
sos v ins , f e t a ais 13 de setemk'e 
de 1131. 
V I I I . Santa Rosa del Per i* 
comedia en 3 actes y en vws. Ms. 
en poder del Sr. Prohens. 
Recopiló el Dr. Calafat todas 
las obras Mss. de su maestro'de-
retórica el P. Tomas Barceló do-̂  
minico, cuya colección existe en 
la biblioteca de Montesion. 
De sus poesías latinas na'hemos 
visto mas que la publicada al fren-
te del l ibro D'e sensibus et c l av i -
õus sacra scripturcE, impreso en 
Roma año 1707 por Jorge Plan-
chi , su autor Isidoro Alfonso de 
Castaneyra, observante america-
no. Héla a q u í : 
P. ISIDORUS ALPHONSUS DE CASTANEYRA. 
lonas v $ í j ra fsa l ics S t ó botto t^axm. 
Quis novas hie Jonas transcendens wqoora malta 
Clnvibus nt reserct mystica verba Dci? 
Qua; l 'yra clara micans oritur, tenebrosa propalsans 
0«a) ombobi» lucera dat simal ore prolis? . 
Quis bonus hie Psaltes, churus qui pectora mulcet 
Sacra Dei dono, plectra melode canens? 
Alphonso cantal. Mirans en conticct orbi», 
Ccdit ct Amphion, Orphciis ipse silet. 
Nil mirum; plectris alii- fera, saxa trahebant, 
Hic mundum rapiens, attrahit omne solwm. 
Clavo fores alii retegunt, dant cántica cantu, 
Cantibus hic aperít, clavibms ¡ste canit. 
Ccdito mande velas, novas ct magnafia pignft. 
Te novus hic superat , fac cito, cede vetas. 
•El Dr., Barberi asegura que Ca-
lafat escribió algo en griego y en 
hebreo, idiomas que poseía, pero 
no cita los nombres de las compo-
siciones. 
196. 
© A l i A F A T (RAFAEL). Juris-
consulto mallorquin , y según él 
Dr. Verger, él mas célebre qrie 
tuvo la isla en el siglo X V I I . Era 
rsatural de l a v i l l a de Santa Mar -
gari ta ^y de sü matrimonio con 
D.a Antonia Danús , tuvo á doii 
Baltasar, de quien acabamos ue 
hablar. Escr ib ió : 
A legación j u r í d i c a p o r los sin-
dicos clavarios de la parte f o r a -
na y jurados de la v i l lá 4e F a i l -
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demos/i cov, Us magníficos jurados 
y sÍ7idicQ de la imwersidad y re i -
no de Mal lorca y Antonio M o ~ 
tagnes, natura l de dicha v i l l a , 
•sobre- la declaración y Uy tiniver-
sa l ¡ t i e n e n suplicado â /$. J f . (que 
Dios g%arde) por e l 8. S. Consejo 
de A r a y ó n , pa ra que los vecinos 
y nattcr&les de las vi l las que m u -
den de domicilio y cadastro en la 
c iudad , y aun los forenses s in 
distinciov, n i exempcion alguna, 
üdqiuiHendf) bienes raizes et iam si 
per curiam contribuyan en las co-
lectas y tallas por cargos Reales 
y patrimoniales, ordinarios y ex-
t raordinar ios , como de antes, y 
asi como lo pretende dicha v i l l a de 
Valldemosa, contra el dicho A n -
tott.io Moragues en la causa sigue 
por v ia de supl icación en el dicho 
iS. S. Consejo. Imp. fól. de 53 pá-
ginas , sin nombre de imprenta, 
con fecha de 8 de m a j o de 1672. 
197. 
C A L A F A T (RAMON). Hermano 
de la tercera órden de menores, y 
muchos años sacristan del con-
vento de San Francisco de Asis. 
Fué m u y aficionado á la inves t i -
gación de las an t igüedades de su 
patr ia , incansahle en escribir y en 
leer documentos de los primeros 
siglos. Se ocupó con afán de orde-
nar todos los del archivo de la co-
fradía de los ángeles , que era muy 
selecto, y los de varias casas par-
ticulares. Murió en 17 de febrero 
de 1823. Dejó una voluminosa co-
lección de Mss. entre ellos las ge-
nealogías de todas las casas nobles 
de Mallorca, que forman 2 t . fól. 
marq.uilla existentes en podei- del 
Sr. D , Jaime Ballester de Oleza. 
Escribió ademas: 
I . Esplendor gentil icio y tlie-
seras nobilia,rias del .Rey-no. de 
M a l l o r c a desde e l año 1229-que 
f u é conquistado y quitado á los 
moros por el - invict ís imo,Sr . Rey 
B . Jaime de A ragouy Mompeller, 
con sus Catalanes y Aragoneses, 
Año deim. 2 1 . fól. Uss. E l pr i -
mero de 288 hojas y el segundo 
de 270, con los escudos de armas 
iluminados. E l tomo primero y á 
dedicado al Sr. D. Jorge de Oleza 
y Dezcallar, en, cuya . casa existe 
la obra, y el segundo á la señora 
l).n Ignacia Epsselló y Terrers su 
esposa. Contiene los linages y es-
cudos de armas siguientes, á mas 
de los que se hallan en nuestro 
Nobi l ia r io mallorqnin: ' Albert,, 
Alegre, . Amat , Ameller, A n d i -
var, Aule t , Aviñó: Bague,:.tBa-
laguer , Balanzat, Bancífbrt , B a -
ñeras , Banys, Baró, Bartola, Bas, 
Bassa, Basset, Baster, B a y o -
na , Benet, Berenguer, Beudella, 
Bisbal, Bonafé, Bonmácip , Bou, 
Botellas, Brancas, Brossa, B r u , 
Brusca: Cabanellas, Gabanes, Cal-
deron , Calens, Calvó, Cardona, 
Carol, Casasnovas, Cassellas, Cer-
vel ló, Chacon,.Chauveron, Cirer, 
Claret, Codina, Colomer, Con-
ques, Corbera, Corbins, Cursó: 
Darder, Descamps, Descorps, Bes-
cors, Destoro, Desvillar: Enveig, 
Escalada, Esquella: Far,. Feder-
r ich , F e r r á n , Ferretjans, Fonoll, 
Fons, Fontanet, Fornés , Fras-
quet, F r í go l a : Gabel l í , Gamundí , 
Garcés, Gar í , ü i rona , Gitart , Go-
mez, Gralla, Guardiola, Guevara, 
Jofre: Lopez': L lodragó , Llorach, 
Lloret, Lluciá: Malbosch, Malla, 
Manera, Marcel, Marcó, Martinez, 
Mascaró, Masque, Maucell, Mau-
ra , Mayans, Medina, Mollinas, 
Miquel, Molinas, 'Moliner, Monea-
da, Moncey , Monjo, Montblanch, 
Montoliu, Montpayo, Montreal, 
Murta : Kegre, Ñuño Sans: O l i -
va , Olset,, Oller, Omella , Ortel: 
Pages, Pau, Payeras, Payssa, 
Peleg-rí, Pellicer,. Perera, Petró , 
Picay, Pinos, P iquçr , Po l , Po-
mar, Porcel, Porquer, Prohens, 
Pu igder rós : Quart: Rafei,. Rami-
ro , Rapa l ló , Ravell , Reul l , Ro-
dil laz, Rodriguez,, Romeu, Ros, 
Roser, Sagrera , Saguer, S^etef» 
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S a l v á t , Sa l leüs , Salieras, Bau-
ra, Seutmanat, Sesmateã, Serra-
U g u è t , Sobrarber: Talens, T a -
j n á r i t , T.averner, Taxeqtiet, fo'r-
uamira, Torrebadal, Torfens, Tor-
te l la , Tortosa, Tr i l lo , Troncoso, 
Turiola: Valperga, Vallobar, Va-
l lóbera , V a l l o r i , Vaquer, Vent i -
m i l i a , Verdum, Vilafranca, V i -
lanova, Vi l a ragu t , V i l e l l a , V i -
l lalva , Vil lascrás , Viñals, Viscos: 
Zabúíjfrada, Zagarra, Zafont, Za-
ragoza, Zaudera. 
I I . Ll ibre (le totas ¡as a n t i -
gueiats de la, iglesia y Real con-
vent del P . S. Francescli de la 
chi tad de Palma, comensant desde 
la f u n d a c i ó fins el dia present, 
c i ta i i t lots los antentichs. Trebe-
l l a t .per el Donat Ramon Calafat 
s.acristd de d i t convent en lo aüy 
Í785 . 2 t . 4 .° Mss. or ig . en ca-
ga de Oleza. Contienen las n o t i -
ciaá mas curiosas é importantes 
del convento, las sepulturas de la 
iglesia y del claustro, sus ins*-
cripciones, las fechas en que se 
concedieron á cada una de las f a -
milias que las lian poseído y una 
yelacion muy Curiosa de las per-
sonas notables que se lian enter-
rado en ellas. 
198. 
CAXBÓ (PABCUAL) . Nació este 
génio asombroso por sus vastos co-
nocimientos , dignos de una suerte 
mas feliz, en la capital de Menor-
ca el dia 24 de octubre de 1752. 
siendo sus padres D. Pascual CaL 
bó y l).a Ana María Cíüdes y ( ) r -
fila. Aplicóse desde su infancia al 
dibujó y pintura , bajo la direc-
ción del célebre Chiesa, quien ad-
mirando sus glandes talentos para 
aquel arte honroso y difícil, p ro -
puso á 'sus padres le hiciesen pa-
sar á I ta l ia para que pudiese per-
feccionarse y llegar al punto que 
le trazaban sus progresos y su 
constante aplicación. Consecuente 
á esto se di r ig ió á Génova , desde 
donde se t rasladó á/Veneciaypét"— 
maneeiendo cinco años en casa de l 
conde de Durazzo , embajador de 
Alemania en los dominios dé aque-
l l a repúbl ica . Y como a l l i d ió las 
mayores pruebas de su hab i l idad 
en el diseño y la p in tura , nb t a r d ó 
mucho en penetrar su fama hasta 
la mísmacór te imperial; y 11 am ¡ido 
á ella de órden de la augusta M a -
r ia Teresa de Austr ia , l og ró de s u 
benignidad que se le mandase á 
Roma en ll774 h fin de adelantar 
en su carrera, bajo l a dirección' y 
especial cuidado del Sr. Brunb t t i , 
secretario y archivero de S. M . 
imperial , á quien en nombre de 
la emperatriz lo recomendó en los 
términos mas espresivos el p r í n c i -
pe de Kaunitz-Rictberg. Al l í per -
mació dedicado esclusivamente à 
perfeccionarse en su profesión, y 
adquiriendo un renombre y fama 
debidos â la exactitud y delicade-
za de su pincel. Compruébase esto 
por la afectuosa carta que desde 
Viena le escribió el referido p r í n c i -
pe en 1777 en que se manifiesta 
muy satisfecho delmenorquin por 
dos escelentes copias, de su m a i í o , 
sacadas de los originales de R é n i 
y del Dominichino, que le h a b í a 
remitido. Deseosa su augusta p r o -
tectora de tener en su córte a l y a 
distinguido profesor, en 1779 l e 
mandó venir á Viena y admirando 
su mucha habilidad, le r ega ló u r i 
grande medallón de oro, con s u 
cadena, todo en una caja del m i s -
mo metal , y le nombró p r i m e r 
pintor de c á m a r a , director de s u 
imperial ga le r í a con el sueldo 
anual de 700 florines. Creíase y a 
feliz, cuando á poco tiempo de 
pennajiccer a l l í , le a c o m e t i ó " u n a 
hipocondría que le oblig-ó á s u s -
pender _sus tareas y estudios, y e n 
a lgún modo á ciertas horas se l e 
trastornaba el j uicio. A p l i c á r o n l e 
innumerables remedios , pero t o -
dos fueron ineficaces para (lis-a-
traerle de su pasión de ¡mimo, y 
probando si lo conseguia por me-v 
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dio dé los viajes, paád á' Milan, 
recor r ió otras provincias de Italia1, 
y r e g r e s ó por ú l t imo A sú patria, 
en la qué permaneció siete años. 
E n ella, algo aliviado de sus aclxa-
qnes, pintó algunos cuadros qiie 
soii aun admiración de loss inte1-
l igentes , uno de ellos el retrato 
del Excmo. Sr. Conde de Cifuen-
tes. Desde Mahon en 1787 se d i -
r i g i ó Gúhó á la Amér ica , se de-
t u v o en Santo Doming-o , y des-
p u é s de tres anos se r e s t i t uyó otra 
"vez á Menorca, en donde s iguió 
pintando y escribiendo diferentes 
obras que tiempo habia tenia en 
estudio, y falleció en l a capital de 
aquella isla el dia 12 dé abr i l de 
1817. Escribió en dõs tomos fól. 
m u y voluminosos los tratados si-r 
guientes , que han quedado inédi-
tos en poder de su familia. 
I . De las fracciones' deci-
males. 
I I . De logaritmos. 
I I I . De á lgebra . 
I V . De geometria. 
V . De los sólidos. 
V I . De t r igonomet r ía r e c t i l i -
n i a u es fé r ica . 
V I I . Apl icación de la álgebra 
á la geometria. 
V I I I . • De perspectiva. 
I X . De arquitectura c i v i l y 
m i l i t a r . 
X . Teórico de conslraccion 
nava l . 
X I . De gnomóniea . 
X I I . De f í s i c a esperimental. 
X I I I . De es tá t ica é M d r o s l á -
t ü a , . 
199. 
• C A J L I S E X T E Y ( BARTOLOMÉ ) . 
P r e s b í t e r o , doctnr teólogo y cate-
d rá t i co lul is ta en el estudio gene-
ra l de Mallorca. Hablan con mu-
cho elogio de su mér i to y sabidu-
r í a Arnaldo Descós y el P. Pas-
cual . E l rey D . Fernando el Cató-
lieó en v i r t ud de privi legio de 6 
ife setiembre de 1492 le hizo do-
nación , á él y k Francisco: PratS, 
de la ermita de Miramar ^¡sujs 
tierras j en la que desde algunos 
años antes consta que v iv ián ami-
bos ejercitándose en la enseñaiiEía 
de la doctrina do L u l l . Allí habian 
establecido una imprenta' éñ época 
en que cuasi todas las existente 
en España estaban aun reg-enta*-
das por alemanes', y. la de M i r a -
mar lo estaba por un mallorq-uiri. 
E l docto Juan Valeró pasó á la 
censura de Caldentey , que hab ió 
sido maestro snyo,; su obra X i m -
mm veritaMs Rosarium. ^No^hafee 
mucho tiempo (pie, examinando 
varios1 documentos antiguos ex i s i 
tentes en la cofradía de S. Pedro 
y S. Bernardo, encontrarnos entre 
ellos el testamento que dispuso el 
Dr. Bartolomé Galàen1íey.|-.?éá! 10 
de marzo de 1488, ante; Miguel 
Abeyar notario: nombró en él por 
albacea á su compañero Franciséo 
Prats Pro. , y • legó á su sobrino-
Guillermo Caldentey, hijo de'An» 
tonio , que es el comentador de 
Galeno, de quien luego hablare-
mos, todos sus libros de ló'gica-y 
de; filosofía. Murió Caldentey en 
12 de octubre de 1500.• Publicó 
un tratado del maestro Gerson, 
que empieza a s í : I n c i p i t tracta^-
tus magis t r i Joliannis de Q-crso-
nó , Cancellari Parisiemis- de re* 
gulis manclatonm. A l fin se halla 
este ep ígra fe : Doctissimi magis -
t r i JoJiannis de Gersono prwsem 
opus: opera et impensis Rever "en— 
d i Bartholommi Caldentey sacra; 
thcologiw prqfessoris imprcssitm 
est: arte tero el industr ia mféf-
niosi N ica l a i Calafa t i b a h a r i c i m 
major i ex Balearilnis impr imen-
t is anno salntis M G G G G L X X X V 
die vero X X mensis j u n i i . Es un 
tomito 8.° mayor, en papel mar -
quilla , carácter gót ico , sin folia^-
cion, signatura ni reclamos: en 
los principales apartados faltan las 
iniciales, pero hay los espacios. 
para ponerlas de colores, como se 
acostumbraba entórteos: no se5'vé 
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jmas éignó de pun tuac ión que el 
punto final, y ilos- dos puntos: son 
JttucHáfl y difíciles las abrevia tü-
raa. í ífâeíamos un buen ejemplar 
¿le este rar ís imo libro y lo r è g a l a -
Jüóá al Sr. Conde de Ayamans, en 
cuya biblioteca existe. No se co-
noce toas que ottfo, que es el que 
-tiene el Sr. Obispo Sa lvá . E l cro-
nista M u t i y el P. D . Gerónimo 
Planes, aseguran qué el Dr. Cal-
dentey publicó en 1488, en la 
tóisma imprenta de Miramar , un 
Breviario propio de la iglesia de 
Mallorca. Ambos escritores dicen 
que lo vieron, pero nosotros no sa-
bemos que exista n ingún ejemplar. 
200. 
' C A M E N T É v ( GUILLERMO ) :. 
Hay c[uien le quiere natural de 
•Eeltontxy sin mas pruebas que la 
de existir. en aquel pueblo l a f a -
mil ia de su nombre. Lo positivo 
es qúe fué mal lo rqu ín , como él 
mismo lo dice, y según el testa-
mentó de su t io el Dr. Bartolomé 
•Caldentey, de quien heredó los 
libros de lógica y filosofía, su pa-
dre Se llamaba Antonio. A mas de 
la medicina, en cuya facultad fué 
habilísimo profesor, cuando M a -
llorca por la escasez de médicos 
dió en 10 de noviembre de 1490 
privilegio de franqueza al doctor 
Nicolas Clergue catalán, para que 
fijase su domicilio en esta capital; 
era Caldentey muy perito én las 
ciencias divinas, pues habia apro-
vechado notablemente en los es-
tudios de teo logía , obteniendo el 
doctorado, y conocia pérfectamen-
te la sagrada escritura y todas las 
obras de los Santos Padres, con 
cuyOi motivo abrazó el estado ecle-
siást ico, se dedicó al ministerio 
de la predicación y por sus m é r i -
tos l legó á ser canónigo peniten-
ciario de esta Santa Iglesia. M u -
rió en 27 de noviembre de 1510, 
después de haber dirigido a lgún 
tiempo el espíri tu de la venerable 
sierya de Dios Sor Isabel C i f r o , y 
haber sido uno de los mas c o l o -
sos fundadores .del coleg'io de 1» 
Crianza. E l cronista M u t , e n . l à 
vida de .la espresada Sor C i f r e ; 
elogia altamente al Dr. Cnlden— 
tey . Conociendo éste los' e r rores 
que habia cometido Hugo de Sena 
en su espocion dé las obras de 
Galeno, tomó á su cargo l a c o r -
rección de ellas, y escribió *, , 
H u g o m Senensis exposi t io , i n 
libros tegni Microtegnon Cialeni., 
cuín questionibus: e m i n e n â a t a p & f 
Quillelmwm Caldentey, m a j o r i -
censem Mspanum, a r l i u m et me--
d ic i íw Doctorem. Impressa P a -
p i® per M a g i s t n m A n t o i i h w i de 
Cor chano, Ubemlitate M a n i ' i l i i 
M o r e t i , Br ixiensis anno C A r i s t i 
1496. I t . fól. Es tan r a ra esta 
obra, que el célebre filólogo M i -
guel Maittaire no pudo ver n i n -
g ú n ejemplar de el la , por c u y o 
motivo deja de citarla en sus A f í -
nales typographici, que d ió à l u z 
en La Haya 1719-41; pero M i -
guel Denis, comentador de los re-
feridos Anales, fué mas fe l iz que 
Mai t ta i re , porque la pudo e n c o n -
trar y la trae en el n ú m e r o 3 5 3 0 , 
tomo I del S'upplemenlicm, de 
donde hemos tomado el t í t u l o . . 
201. '. - • 
CAIMÍM (N.) Religioso c laus-
t ra l que por no querer a d m i t i r la 
reforma de su órden , como n o la 
admitieron tampoco los PP. Cata-
ñy y Llobet, se re t i ró en 1440, , á 
semejanza de estos, á un desier to . 
El ig ió por morada una cueva en el 
distrito de Lluchmayor, de donde 
se cree que era natural , en-el mis -
mo punto que hoy ocupa e l san-
tuario, de Nt ra . Señora ele Grac i a . 
E l padre difinidor Bordoy c ron is ta 
de los observantes de Mal lo rca , , de 
quien tomamos esta not ic ia , dice 
que el P. Caldos fué consu l to r y 
confesor de D ^ Mar ía de Arag-on, 
y que en su» rúst ica hab i t ac io i i es-
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cribió por encargo de aquella au-
gusta señora: Exerc i s i de la San-
t a Greu, que dejó concluido en 20 
à e agosto de 1446. Este l i b r i to lo' 
publ icó el P. Francisco Marzal 
cen este t í tu lo •: E n nom dê Jesus 
criiciftcat comense el tractat ano-
menctb Exerc is i de la Santa Creu, 
conqwstper n n f r a r e menor de la 
oòservancia, de Sant Fra,nceschen 
e l P u i g de Randa, y acabai d 20 
de agost, die de Sant Bernat , 
cfrñij 1446'. Are t r adu i t en llengua 
m â g a r corrent per F* Francesch 
M a r ç a l . Mallorca, impr . de Fran-
cisco Oliver. 1683. 1 t . 8.° de 16-
304 p á g s . El Sr. Torres Amat vid 
un ejemplar Ms. pergamino y pa-
pel en el monasterio de Hebron, 
y dice que á lo ú l t imo tenia esta 
nota: fu i tpe r fec tus 20 j u n i i an-
n i 1455. 
. 202. 
C A I Í » É S (l\3kK).-Tabulaauc-: 
t o r i t a t i m B i b l i a indt ic tarum i n 
decretis et decretalibus: 1 1 . fól. 
en papel de a lgodón , escrito en 
1390., original; en el archivo dé 
la corona de Aragon, códice nü*-
mero 88 de los procedentes del 
monasterio de Ripol l . (CORMIKÁS). 
203. 
©AM»É¡¡S (PEDRO) . Nació en. 
Llucbmayor el año 15S57 y siendo 
muy jóven vist ió el habito de r e -
ligioso claustral á tiempo que aun * 
se toleraba a l g ú n tanto esta órden 
que ya en el siglo X V fué refor-
mada; pero habiéndose espedido 
el decreto de su abolición, no qui-
so continuar mucho tiempo en la 
de observantes que fué la que la 
sucedió, y en 1567 en t ró monje.en 
l a cartuja de Jesus Nazareno de 
la v i l l ade Valldemosa, donde mu-
rió con opinion de santidad en 28 
de octubre de 1595. ELprecioso ¡li-
bro Ms. titulado Monim&nta Se-
r á p M c a , habla de Caldés en estes 
t é r m i n o s : — «In te r conventuales-
qui anuo 1567 ad obsorvantiam: 
transmearunt numeratus P.. Pe-
trus Caldés v í r sane dofetissimo^ 
et i n salmantina universitate s ü h 
doctrina P. Dominici de Sqto theo-
log-ite Infula condecoratus. Inter 
conventuales magister et • Guar -
dianus, inter observantes 'diâer-^ 
tissimus. Verbi ü e i proclamatoi'i' 
adeo u t Episcopus Májoricensis 
ipsum in coadjiitorem assumpse-
r i t , u t i n ecclesiarum visitatiqnè! 
d iv in i verbi pabulum greg i sibil 
commiso minis t rarei . Integrain> 
Quadragessimam ex petitione ca-
p i tu l i in Cathedrali Ecclesia.ple-
dicabit. Tandem ut ¿ivinse con-
templationi totum se liberius ad-
dicaret pro observantium capitis 
post t r ienuium ca r íhus i a rum c u -
cullum induit per annos x x v . qui-
bus semel, et i terum factus: est' 
Priore. Nonnulla conscripsit opus-
cula, quorum Ins l ruc l i o ad mis— 
sam dum taxat lucem v id i t , esete-
ra in monasterio Nazareth P. Car-
thusianorum Majoricse asservan-
t u r . » — E s c r i b i ó : 
I . . Vida, revelacions y mirab-
eles de la V. Sor Oaiharina 
mas. Ms. qwe cita el P. Valperga, * 
como uno de losmejores;materiales 
de que se aprovechó para escribir 
la vida que publicó de la referida 
sierva de Dios. 
I I . De instruclione misce. 1 1 . 
8.° Ms. que existe or iginal en po-, 
der de D. Jaime Prohens. 
I I I . I n s t r u c t i ò y doclrma que 
ensenye lo que de% considerar,y 
contemplar lo chr i s t i á y serv&nl 
del Senyor quant ou la Sania •mi-
sa: ya juntament en la fi un, com-
pendi y recollectio de tot -lo qué 
está e7i la obra, pera que mi l l a r 
•se retinga en l a memoria tot ¡o. 
que Marga y diffusament es tá con-: 
tengut en aquella. Barcelona, i m -
prenta de Jaume Cendrat, 1588. 
1 t . 8.° de 193 fólios sin los pre-
liminares y tres láminas en boj: 
Esta obrita la tradujo bellamente 
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al castellano cuasi al mismo tiem-
po de haberla escritoi su autòr , 
otEÜ 'üibnje de nuestra-Cartuja. 
L a referida t raducción que forma 
1 i , 4.w Ms. con; todas las censuras, 
licencia y-aprobaciones para darse 
á la é s t ampa , existe en poder del-
Sr, Prohens: tiene este t í t u l o : 
I n s t rucc ión y doctrina que ense-
ña, lo que debe • considerar y con-
templar el cristiano y siervo de 
Dios: cuando oiga, l a Sa%ta misa. 
En clase de l ibro ascético es de lo 
rdèjor que liemos leido de aquellos 
tiempos. 
CAI^VÓ.—V. CALBÓ. , 
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CAMPÁWE» ( A L V A R O ) . Hijo 
dé: los. Sres. B . -Antonio: "Alvaro 
Campaner y Bossel ló , actual pre-
sidente de Sala de la Real Audien-
cia de Mallorca, y D.a Mar ía de 
las Mercedes de Fuertes y Delga-
do.: Es doctor en jurisprudencia é. 
individuó de variofe cuerpos cien*: 
tíficos y literarios:. tiene escrita: 
una 'Historia monetaria del P r i n -
cipado de Cata luña , en la que cor-
rije las innumerables equivocacio-
nes y aumenta muchas omisiones, 
que se advierten en la obra . T m - -
tado de las monedas labradas en 
el Principado de Gatltlwña,- que 
piàMicó el Dr .-Salatv Ha ' reunido 
mucbiós documentos y noticiafe' pa-
ra escribir otra H i s to r i a momta-
ñ a . d e l Reino de Mal lo rca , .y ha 
dado á l u z : 
I . Apuntes para la fo rmac ión 
de un catàlogo m m i s m à t i c o espa-
ñol. Barcelona, impr. de Joaquin 
Verdag-uer, 1857. W de 112 p á g s . 
coá láminas< E l método que adop-
. t á el Sr. :Campaner ha sido admi-
tido- por todos los que temarnos 
colecciones, de: monedas clasifíca-
dàs por otros .diferentes sistemas;-
Su interesante òbrita, se ha esten-
dido tanto que , habiéndose ago-
tado la edición, vá á publicar ama 
segunda corregida y muy a u m è i i -
tada. .' ; 
I I . Ojeada l i i s tòr ica d la an— 
ligua . legislación mercant i l de l 
Principado de C a t a l u ñ a . Madrid-,; 
impr. de Tejado, á cargo de Ha— 
fael L u d e ñ a , 1859. 4 . ° Es discuE-
so en que trata bril lantemente y 
con mucha erudición el obj eto que 
se propone. 
I I I . Dominación, Arabe en Ids-
Paleares. Reseña cronológica, de 
los Gobernadores y Emires de es -
tas I s las . Palma, impr . de J u a n 
Colomar, 1860. 8.° 
205. : -
. C A M P A N E H Í (JAIME) . Natutfal; 
de Palma é hijo dé D. Nicolas 
Campaner y D .aGerón ima Crespi. . 
Hizo sus estudios en esta c a p i t a l 
y en 1716, contando la edad de 19 
años , obtuvo el grado de b a c h i -
ller en jurisprudencia, recibiendo 
en nuestra Universidad, l i t e r a r i a 
la borla .de doctor y maestro en 
ambos derechos. Sus estraurdina— 
rios talentos, le merecieroti s u c e -
sivamente los empleos de juez*! día 
la ba ron ía de Gerona, abog'ado y 
consejero de la junta de U n i v e r s a l 
consignación de este l le ino , noro^ 
brado en 29 de mayo de 1732, 
consultor del Santo oficio, ' j u e z 
mayor del t r ibunal p r ima t ivo y 
jurisdicción de los monjes «-Bj&r— 
nardos; asesor de 1.a Real luteoi— 
deucia de Mallorca, juez con^erva-
*dor,de las Reales rentas y ¡le í>io-
nes; confiscados del t r i buna l de l-a. 
Inquisición, nombrado. con Real-
t í tu lo de 9 de mayo de 1757. Mu*-
ri"ó este va rón distinguido- p o í s u 
saber, en 27 de noviembre do 
1765 é la edad de 68 años . E s -
cribió : : : . ' . ' . 
I . ; A Ihgationis jur i s ,¿ -in,, qwiaL 
bus specitisa j t i r i s duMa pe r t r a c -
tan tu r , variarumque inaleriaru-m, 
d i f icú l ta les i n j ud i c i i s f r ecuen t en 
occ urre ules resohunlur ; summet. 
emdi t ionz r e f e r í a , ' á tguç : :mm$~t 
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p l i s Decisionmn Regi i Smatns 
Major icemis illustratee. Auctho-
r e Jacobo Campaner jurisconsul-
to Majoricensi , i n ejusdem Regia 
AuAien t i a advócalo, j u ã i c e curice 
atom S e á i s GerunâensiS) et saiicli 
officii Inqmsi t ionis i n eodem Reg-
no consullore.. Opus sane advoca-
Us, cceterisque i n f o r o versanti-
õus , apprime u l i le ac nescessa-
r i u m . CUM indico locv^letissimo 
vemm no ta i i l i um per Joannem 
JBaptistam Roca IT. J . Doctorem, 
auethotis a h m m m congesto. JPal-
mx Ralear ium. M D G O X X X I L 
1 t. fól. Ms. en la Mblioteca de 
MontcsioD. 
11. Alegación j u r í d i c a por 
D . Marcos Antonio Coloner, mar-
gues de -A r i a ñ y , como padre y le* 
g ü i m o administrador de D •F ran -
cisco Cotoneo' y Llupicí su hijo pu-
p i l o , y D L e o n o r de Salas viuda 
de D . M i g u e l Ootoner, curadora 
de D . Francisco Cotoner y Salas, 
su Jiijo, y el mismo D . Francisco 
Cotoner y Salas, con j ) . Raymun-
do de Togores S a c r i s t m , d i g n i -
dad de la Santa Iglesia Catedral 
y D . Raymundo F o r t y ñ y , sobre 
la,.sucesión de la herencia yl ienes 
de.D. Gerónimo Gual , en v i r t u d 
de su testamento de 20 de a b r i l de 
1697 ante Juan Campamar N o t . 
Ac. I m p . fól..por el .año 1744 sin 
nombre de imprenta. 
-. I I I . Alegación j u r í d i c a por el 
licenciado M i g u e l G i l i P ro . y N i -
colas G i l i , hermanos, vecinos de 
l a v i l l a deSineu, con, Pedro Juan 
.Gi l i su hermano, de la mis ma v i -
l i a , Tíabitador en la de M u r o , 
sobre la sucesión del fideicomiso 
p a r l k v h i r dispuesto por el doctor 
D . M i g u e l Paloy, P r o . y c a n ó n i -
go en la clonación de %%de diciem-
í re de. 1675 ante Lorenzo R u s -
guets N o t . Imp . fól. con feclia de 
. 23.de j u l i o de 1746, de 36 p á g s . 
I V . A legación j u r í d i c a por la 
comunidad de presb í te ros de la 
pa r roqu ia l iglesia de la v i l l a de 
Mahon-en la la, is la de Menorca, 
y por el comento de religiosos mç-. 
ñores observantes de Jesus de la 
dicJia.villa.de Mahon, con los re-
ligiosos de N l r a . Sra . Stna. del 
Carmen / residentes en el hospicio 
que tienen en dicha v i l l a de M a -
hon, con el pretenso t í tu lo de cov-
vento, sobre la revocación de d i f e-
rentes providencias y declaracio-
nes q m en la curia eclesiástica-He, 
dicha isla de Menorca se dieron, 
favorables á dichos religiosos car-
melitas &c. Mallorca, impr. de-la 
viuda l ' rau, 1751'. fól. doCMpágvs. 
V . A legación j u r í d i c a p o r d 
D r . Juan Baut is ta Roca P r o , y 
Antonio Roca, de laparroq-iciad& 
P u i g p u ñ e n t hermanos, con el r ea l 
comento de Sto. Domingo de esta 
capital de Pa lma , sobre la n u l i -
dad de u?i: censo de 8 ffi y r e s t i t u -
ción de las pensiones. Imp. fól. de 
42 págs . sin.año ni lugar . 
V I . Alegación j u r í d i c a por 
Berenguer Anio rós , ciudadano 
m i l i t a r , con el magnífico docto)? 
D . Leonardo B i b i l o n i y Magdas-
lena Perez viuda y heredera, d» 
M i g u e l B i b i l o n i , sobre la sueesiOfo 
y fideicomiso de la herencia.yMei 
nes de Migue l B i b i l o n i N o t . ' fun-
dado su testamento de 26.de 
ab r i l de. 1716 ante J u a n ' B i b i l o -
n i N o t . Palma, impr. de la viuda 
Frau , sin a ñ o , fól. • > 
VIÍ . J . M . J . Alegación, j u -
r íd i ca por D . A ntonio Dámelo .y 
Togores, marques ele. Bel lpuig, 
con,D.& Margarita, Dámelo,• N u -
ñiz de San Juan , muger de don 
Francisco. Dameto y TogoréSJ, y 
D ? B e a t r n de Salas, marquesa 
de Bel lpuig, viuda de D . Alberto 
Dámelo , marques de Bellpuig, sb-
bre las .9050 íB - t m los intereses;, 
resta del- dote de D.3, B á r b a r a 
N n ñ i z de San Juan , marquesá de 
Bel lpuig y. luego de A r i a ñ y &c.-
Imp. fól. de 51 págs . . s in año ní. 
lug-ar. 
V I I I . ' Ad ic ión á la alegación 
j u r í d i c a p o r D . Antonio Dameto 
fue. E l t í tu lo cohtimia igua l al 
19 
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que precede. I m p . fól. sin año n i 
lugar . 
I X . Alegación j u r í d i c a por 
M a r t a J B a m á , muger de JBeren-
gtier A m oros, ciudadano m i l i t a r , 
con Cfabriel É a m á de la v i l l a de 
M o w t u i r i j sobre el fideicomiso del 
predio Son Berenguer, fundado 
p o r Berenguer B a m á , domicelo, 
vecino de la v i l l a de S a n t a ñ y , en 
l a donación de 23 de marzo de 
1569, que á contemplación de ma-
trimonio hizo á f avor de Beren-
guer B a m â su, Mjo, con ins t ru -
mento en poder de Guillermo Car-
reras N o t . Imp . fól. sin año n i l u -
gar , de 35 p á g s . 
X . Alegación j u r i i i c a por 
Jaime Planes, tejedor de Uno, 
con M i g u e l Roca, sobre confirma-
ción de sentencia de 1731 en que 
se declara à Planes el fideicomiso 
del predio Son P r i a m y su alodio 
propio, en el término de esta ca-
p i t a l , dispuesto por Guillermo 
Roca en la donación que hizo á 
/ m o r de su hijo Juan en 12 no-
viembre de 1561 ante Bernardo 
Pu jo l No t . Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
X I . Alegación j u r í d i c a por 
Sebastian Bonet, con Bar to lomé 
Bonet Bonico, de la villa/ de San-
tá'Hy y su curador Migue l L l o m -
p a r d sobre las 2500 ÍB de que Pe -
dro Bonet Bonico de las salinas 
efo 1658 Meo donación i Rafael 
Bonet sit Mjo na tura l , padre y 
autor de dicho Sebastian Bonet 
actor. Imp, fól. i d . i d . 
X I I . Alegación j u r í d i c a por 
e l M . I . S. D . J o s é de Pueyo 
Pro . tesorero y canónigo de la 
Santa Iglesia, y Real cancelario 
por S. M . (gue Dios guarde) en 
este Rey no de Mallorca é islas 
adyacentes,' procurador general 
de P . Nicolas Rossiñol y Nufiez 
de San Juan , St iñer y Juan de 
Pueyo, caballero del hábito de 
Oalatrava, marques de O ampo-
f ranco , su sobrino, na tura l y ori-
g inar io de la ciudad de Pa lmé/ 
del mismo Rey no y residente en 
la ciudad de Zaragoza, con don 
Francisco Gual y Despuig, sobre 
varios censos y créditos que m u -
tuamente y reciprocamente p r e -
tenden. Imp. fól. sin año n i lug ' a r , 
de 82 págs . 
X I I I . Alegación j u r í d i c a p o r 
Z>.a M a r í a Zanglada Gual y M e -
ca, muger de D . Antonio de M e c a 
y Cardona, marqueses de C i t c -
t a d i l l a , residentes en la c i u d a d 
de Barcelona, c o n D . F ranc i sco 
A m a r y Muntaner , como p a d r e y 
legitimo administrador de D . J V i -
colas Muntaner su hi jo , sobre el 
fideicomiso ordenado por d o ñ a 
Francisca Sureda y Gual' v i u d a 
de B . Juan Gual Zanglada, c a -
ballero del hábito de Ca la t rava , 
en su testamento de 28 de agosto 
de 1657 que f i rmó en poder de 
Jaime Fe N o t . y sobre la l e g i t i m a 
d e F r . D . Gabriel Gua l dominico, 
en bienes de D . Matheo Z a n g l a d a 
y Gual , . caballero del habito de 
A l c á n t a r a , su padre. Palma, i m -
prenta de la viuda F rau , sin a ñ o , 
fól. de 21 p á g s . y un árbol g e -
nealógico. 
X I V . A legación j u r í d i c a p o r 
B . J u a n Angel de Montes y ¡ S ü -
fier, na tu ra l y vecino de la c i u -
dad de Caller en el Reino de G e r -
defia y residente en la c i u d a d de 
Palma del Reino de Mal lorca- , 
con B . Antonio de Montes y en 
su nombre B . Gaspar de P u i g -
dorf i la , sobre el fideicomiso o r d e -
nado p o r Juan Baut i s ta S u ñ e r , 
ciudadano m i l i t a r , en su t e s t a -
mento que firmó en poder de U f o -
nofre José S u ñ e r N o t . á 4 de 
agosto de 1679. Imp . fól. de 63 
pág*s. sin año n i lugar . 
X V . Manifesto legal y en sen-
tido de la verdad por B . B a l t a s a r 
Montaner , director de la p r o v i -
sión de víveres del ejército del I t e i -
no de Ma l lo r ca , con B . A g u s t i n 
G a r d a de Cevallos, thesoréro ' de l 
espresado ejército de dicho R e i n a 
de M a i l o r c d y el agente fiscal de 
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limlas Reales del mismo, sobre y 
en rozón de los autos que se han 
prcMclulo formar en el juzgado 
de la Ileal [iilendencia de dicho 
Ikino conlra el referido D, Balta-
sar Montaner, por haberse llecadú 
el propio D. fialiasar de casa del 
mencionado D. Agustin García de 
Cevallos una escopeta que este lenia 
y era propia del dicho D. Baltasar 
¡Uonianer. Imp. tól. de 42 p á g s . , 
sin año ni lugar. 
X V I . ¡lalación del hecho por 
1).* Isabel Zafortcza y de Beaja 
viuda, y I) . Gabriel de Berga, 
Zafortcza Zanglada y Valenti su 
hijo, caballero del hábilo de Cala-
trava y Geniil-hombre de cámara 
de S. M. {que Dios guarde) con 
Z)." Margarita Dámelo Naniz de 
S. Juan, muger de D. Francisco 
Dámelo y Togores, sobre varios 
créditos que reciprocamente pre~ 
Undm. Imp. fól. sin año-ni lugar. 
X V I I . Alegación jurídica por 
D. Jorge de Villalonga conde dela 
Cueva, ¿miente general de los ejer-
fUos de S. M. (que Dios guarde) 
y de su ¡leal S. C. de guerra, con 
D. Juan Sureda marques de Vivol, 
sobre la posesión de los bienes de 
D*Margarita üezclapez, que pi-
de y pretende el conde en virtud 
• de fdcicomho y mayorazgo por 
ella fundado en su leslamenlo de 
17 de mayo de 1559 ,que firmó anle 
Pcrote Genovard Not. que á favor 
del coñete D. Jorge se ha declarado 
por el S. S. B. C. de Castilla con 
dos Becdes sentencias la una de 
vista de 11 de enero de 1731 y la 
otra de revista de 13 de abril de 
1734 &c. Imp. fól. sin año ni l u -
gar, de 122 págs. 
X Y I I L Discurso en derecho 
por el Excmo. Sr. D. Jorge de Vi-
llalonga conde de la Cueva , Unien-
te gemr ai de los ejércilos de S. .?/. 
(que Dios guarde) y de su Beal 
Consejo de guerra, sucesor en el 
fideicomiso fundado por D.a Mar-* 
garita Dezclapez, con D . Juan 
Sureda, marques de Vivol, Gentil* 
hombre de S, M, y Regidor de, esta 
ciudad de Palma (leino de Mallor-.-
ca, sobre la liquidación de dicho 
fideicomiso, en ejecución de las sen-
tencias &c. Imp . fól. de 123 págs. 
sin año ni lugar. 
X I X . Belacion del hecho por 
D. Jorge de Villalonga, conde de 
la Cueva &c. con D. Juan Sureda 
marques de Vivol, sobre la pose-
sión de los bienes de D. Margarita 
Dezclapez que pide y pretende el 
conde en virtud del fideicomiso y 
mayorazgo fundado k c , que á fa-
vor del conde D. Jorge se ha de-
clarado por el S. S, l i . C. de Cas-
tilla &.c., de cuya ejecución se Ira-, 
ta en virtud de la Ileal carta eje-
cutoria de 17 del mismo mes y año 
{abril de 1734) y de que con ¡leal 
provision y sobre carta de. i O ' J ^ 
julio de 1,734 se le mandó dar por 
sesión sin embargo de la conlra-
diccion del marques con-prelisio de 
créditos. Imp. iol . sin año ni l u -
gar, de 35 págs . 
X X . Discurso en derecho por 
D.* Catalina de Villalonga y Ve-
lasco condesa de la Cueva, con 
D . Juan Sureda marques de Vivol, 
y con D. Juan Miguel Sureda y de 
Togores y D. Jaime Sureda her-
manos, sobre la subaslacion de bie-
nes del dicho marques de Vinoi, 
que pide la diiha condesa de la 
Cueva. Mallorca, impr. de la v i u -
da F rau , 1752. fól. de 34 pá-
ginas. 
X X I . Alegación jurídica por 
D ? María Zanglada, dual y Me-
ca, muger de D, Antonio de Meca 
y Cardona, marqueses de Ciutacli-
lla , residenies en la ciudad de Bar-
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cclotia, eoñ D. Francisco Amar y 
Munlaner caballero del orden de 
Calatraità, como padre y legíimo 
ádmmistrador de U: Nicolas Mun-
taner Su hijo, sobre la liquidación 
de los créditos , derechos y Mejoras 
pcríehecienles á la marquesa, con~ 
ira los bienes y herencia de don 
Juan Baiüisia Sureda Pro, anlcs 
conjugado , en que están compren-
didos y agregados los'bienes y lie-
renda de D. Miguel Sureda Z a n -
f¡lada en ejecución de lo ordenado 
'por la Real Audiencia de Mallor-* 
ca cVc. Imp. fól. de 64 p¡igs. sin 
3ño ni lugar .—(Véase el n.0 X I I I ) . 
X X I I . Alegación jurídica por 
D . Nicolas de Pueyo, Rossiñol, 
Suñór y Juan, Nafiiz de S. Juan, 
margues de Campó-franco, con 
D ? 'Margarita 'Dámelo y D ; 4 n -
túnio'Dmneto'ítiáfqüés de Bellpuig 
su hijo, sobre el posesorio del pre-
dio Son San Juan, con'sus rafales 
coniiguos, diezmos, alodios, arreos 
y demás derechos y perlenencias^ 
situado en el llano de San Jorge, 
olim de Calí, del iérmino de esla 
capital de Palma, de la herencia, 
fickieomiso y mayorazgo de D, Jor-
(¡e Nuñiz de San Juan que pide el 
marques de Campo-franco en eje-
cución de la sentencia de esla tí cal 
Audiência de 3 de oclvbre d e i T M 
en que se le declaró dicho fideico-
miso y mayorazgo. Imp. fól. de 
57 págs. sin año ni lugar. • 
X X I I I . Adición á la alegación 
jurídica por D. Nicolas de Pue-
yo, Rossiñol, Nuñez de San Juan, 
Stmery Juan;, marques de Cam-
pOèfrànçOi S r . de Algás, caba-
llero de la orden de Cctlatrava, 
con ]):* Margarila Dámelo Nuñez 
dé San Juan, D. Amonio Dámelo 
mi hijo y D f Bárbara Comer, 
sobré el fideicomiso dispuesto por 
D . Jorge Nuñez de San Juan en 
48 - C U í 
su (eslamenlo de 2 Í de se t iembrè 
de 1080 que dispuso en poder fie 
Melchor Sans Not. Imp. fó l . s i n 
año ni lugar. 
X X I V . Alegación jurídica p o r 
D. Gaspar de Villaloncja ij P u i g - : 
dorfúa, paire y legítimo admin i s -
trador de I). Ñicoius de Vil lalonga 
y Truyols su hijo segundo, con d ó n 
Francisco de Villalonga y Valles y 
el curador de la herenda ele clon 
Jorge (/<> Villalongá y Dámelo , s'o^ 
bre la sucesión del fdeicomiso ' d e l 
predio Son Pons Ferralge, s i t i i a d ó 
en el iérmino de la l i l la de L l u m -
muyor, dispuesto por D . R a f a e l 
de Villalonga en su último t e s ta -
menlo de 29 de noviembre d e 1 5 9 9 
que firmó en poder de Andres C a -
sellas Not. Imp. fól. de 28 p á g s . 
sin año ni lugar. 
X X V . Alegación jurídica p o r 
D. Marcos Antonio Coloner, t n u r -
ques de Ariañy, como padre y l e -
gítimo udminislrador de D . F r a n -
cisco Coloner y Llupiá, su hijo p u -
pilo y D.a Leonor de Salas v i u d a 
de 1). Miguel Coloner, lulora y 
curadora de la persona y bienes de. 
1). Francisco Coloner y Sa las s u 
hijo , y el mismo D. Francisco C o -
loner y Salas, con D . Miguel d é 
Togores conde dcAyamav.s y a h o r a 
D. Jaime ele Togores cônde d e 
Ayamans su hijo , D. Juan S u r e d a 
manques de Virol, D . F r a n c i s é q 
Desbrull y D. tíainlundo F o r W ñ j / 
y G u d , sobre la sucesión de l ò s 
bienes de D. Oliverio de Term ens 
y de (Meza de que fundó fideicomi-
so en su teslamemo de 5 de f e b r e -
ro dé ] GOí ánle Juan Bonet N o t : 
Imp. fól. de í 3 págs . sin a ñ o n i 
lugar. 
X X V I . Alegación jur íd ica p o r 
Amonio Bisquerra hornero, vecino1 
de la ciudad de Palma, 'con M i -
guel, Guillermo y Jaime A m o r 
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hermanos, naíurales del lugar de-
Mancar, término de la villa de 
Selva, sobre la confirmación d e j a 
semencia de 23 de noviembre' de 
1744 dada por el Baile mayor del 
juzgado de la Porción Temporal, 
en que se declaro á favor de dicho 
Amonio Bisfjuerra la sucesión de 
les bienes del fideicomiso dispueslo 
por Catalina Alberti y Amer en su 
lesíàmento de 25 de octubre dei 623 
tinte. Sebastian Servera Not. Imp. 
fól.. sin año ni lugar. 
X X V I I . Ad icm al primer pa-
pel en derecho por Jaime Planes 
¡ejedor de lino con Miguel Roca en 
el.juicio de suplicación que inter-
puso dicho Miguel ñoca de la seur 
letfcia dada por la Real Audiencia 
en 174 5, con firm aloria de la dada 
por el Alcalde mayor en 1731 en 
que se declaró á favor de dicho 
Planes el fideicomiso del predio 
Son Priam y su propio alodio, (lis-
puesto por Guillermo Roca en la 
donación de i 2 de noviembre de 
1561 en notas de Bernardo Pit-' 
jol Not,, sobre la confrmoción dê  
dicha última sentencia que pretende 
dicho Planes. Imp. fól sin año ni 
l u g a r . — ( V é a s e el n . " X . ) ' 
X X Y I f l . Alegación jurídica por 
Juan Cerdá boticario con Bófiólo-' 
mé-Noguera. , sobre la sucesión de 
lós bienes de Bartolomé Balaguer, 
del ft acó de la parroquia de Puig-
puñent. Imp. fól. de 35 págs. sin 
año n i lugar. 
X X I X . Reflexiones en ch pleito 
que sigue Juan Cerdá con Barto-
lomé Noguera, sobre las iíllimtis 
palabras de la clausula {que' pue-
den causar alguna dificultad, si es 
que la haya) de la donación firmar 
da por Bartolomé Balaguer en 22 
de abril de 1679. Imp. fól. gin 
año n i lugar. 
X X X . Alegación jurídica por 
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Catalina Ordines viuda y herridem. 
de Pedro Antonio Mor agues de Soil 
Serrallo, de la parroquia de Esle-
llciís,< y de (Jerórima-, Catalina y 
Juana Ana Mor agues, doncellas)-
sus hijas, con Pedto Juan Canals 
Beltran de la villa de Deyá, y por 
su muerie Pedro Antonio - Camls 
su primo, y con Miguel Cañellasy) 
Moragues y su procurador furado 
Francisco Saarina, sobre la su» 
cesión délos bienes• y¡fideicomim 
que se pretende dispuesto por Ma-
teo 'Moragues y Nicolau de dicha 
parroquia de Jislclleñs en su testa-
mento de 1 ¿" de noviembre dé i úfi$, 
que firmó en poder de Miguel Juan 
Uiteras Not. Palma, irap'r. de A n -
tonio (luasp, fól. sin año. 
X X X I . Alegación jurídica por 
J).* Raimunda Reard, Querall y 
Xammar de[ orden de Santiago^ 
viuda de D * Francisco Coioner y-
Nuñiz de S. Juan y el morques de 
Ariañy D. Marcos Antonio Cotoner 
luiores y curadores de la persona 
y bienes de />." Bárbara Coionery. 
Reard pvpüla, hija y niela respec-
tive, y el mesmo marques en pro-
pio nombre, con 1).' Margarita; 
Dámelo y S. Juan, sobre la divi-
sion de los bienes, así muebles co^ 
mo raices, de la herencia de doña 
Leonor Quiñi y S. Juan, viuda de-
]). Antonio Nuñcz de S. -Juan del 
hábito de Montesa. Palma,- impr. 
de la viuda Frau , 1733. fól. 
X X X I I . Alegación jurídica -por, 
la •cofradía y hospiial de S. Pedrú> 
y S. Bernardo de ¡a Catedral, con. 
P . Francisco dual y Despuig, so-
bre la acción avocaloria contra, 
posteriores acrehedores de la fer 
renda de J). Pedro Luis Berard 
que pretende dicho I ) . Francisco 
contra d i á a cofradía. Imp. fól. sin' 
año ni lugar. • •" 
X X X I i r . Discurso en derecho 
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por D.* Magdalena Sureda, viuda 
de D. Nicolas de Veri , con doña 
Juana Sureda de S. Martí, viuda 
de D. llamón de Veri, y D. Pedro 
de Veri su hijo, succesores de dicho 
D . fíaimuudo, sobre la reslitucion 
de 7000 -libras de resta de 15,000 
libras de dote de D." Magdalena 
Sureda > sus frutos é intereses, y 
sóbre tasación de alimentos y sump-
tisliltis. Imp. fól. 1731 sin nom-
bre de la imprenla. 
X X X I V . Discurso en derecho 
por 1). Francisco Uabrés de A r -
mengol, con el convento de Nlra. 
Sra. del Carmen, las limosnas de 
la Catedral, el clero de la parro-
quial iglesia de Sta. Eulalia y don 
Mateo Zanglada, sobre libranzas 
contra los productos depositados, 
procedidos de los bienes secuestra-
dos de /;.* Paula Brondo y Berga 
y en particular del molino harinero 
llamado de. la Alzina tj el rafal 
llamado Son Brondo que se han 
vendido en pública subaslacim. Pal-
ma, impr. de Antonio Guasp, sin 
año , fól. 
X X X V . , Discurso en derecho 
por Ü.* Isabel r¿aforleza y Berga 
viuda, y I). Gabriel de Berga, Za-
forleza, Zanglada y Valenti, ca-
ballero del hábito de Calalracay. 
(ientil-hombre de cámara de S. M. 
(que Dios guarde) con D * Marga-
garita Dámelo Nuráz de S. Juan, 
muger de D . Francisco Dámelo y 
Toyores, sobre varios créditos que 
reciprocamente pretenden, según 
las cuentas,, n ú m . 44 y 45 del 
hecho, y sobre la reformación y 
arreglamiento de las mismas cuen-
tas. Imp. fól. sin año ni lugar. 
X X X V I . Decisiones de varios 
tribunales, una multitud de tomos 
Mss. fól. todos de su letra en la 
l ibrería de su casa, 
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CAMPANHB (JOSÉ). Hermano 
del Dr. D. Jaime Campaner, de 
quien acabamos de l iaUar. D e s -
pués de haberse graduado en a m -
bos derechos en la universidad- de 
Mallorca, ejerció algunos años l a 
a b o g a c í a , y posteriormente abra-
zó el estado eclesiástico, ob tuvo 
un beneficio en la iglesia par ro-
quial de la v i l l a de Inca, y m u r i ó 
en Palma en 9 de octubre de 1777. 
A legación jur íd ica por el doc-
tor Miguel B a u m Pro . y Rector 
de la parroquial de San Ja ime, 
con Antonio F e r r a y B a m ã , s c -
ire Jideicomiso disptiesto por B a r -
tolomé Homar de Valldemosa. 
Palma, impr. de Antonio Guasp, 
1757. fól. 
207. 
CAJMHPANEI» (JUAN IUMON). 
Natura l de Palma. Despueà de 
concluidos en esta ciudad los es-
tudios menores, pasó á Barcelona 
á cursar los mayores y en aque-
l la universidad literaria recibió los 
grados de doctor en medicina y c i -
ruj ía . Fué regente de h is tor ia y 
geogra f í a , y es individuo de m u -
chas academias de E s p a ñ a y del 
estrangero. 
A Igunas rejlexiones sobre el s i s -
tema homeopático. Memoria leida, 
el dia 29 de noviembre de 1851 en, 
el ejercicio de oposición á una de 
las plazas vacantes de socio de 
número de la academia de medi-
cina y cirujia de Barcelona. B a r -
celona, impr. de Tomás Gorchs, 
1853. 4 . ° de 56 p á g s . Esta memo-
ria le valió la plaza de sócio á que 
aspiraba. 
.. sos.; 
CAMPANEII (NICOLAS) . V a -
ron erudito y muy digno de o c u -
par un distinguido lugar entre loa 
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l i t e ra tos mallorquines de ,este s i -
g l o . N a c i ó en Palma en 20 de d i -
ciembre de 1742 de los señores 
D . Jaime Campaner y Crespi, doc-
tor en amkis derechos, y D.a Ca-
t a l i n a Sastre de la Geneta, quie-
nes procuraron darle una educa-
ción m u y esmerada. Aplicóse de 
t a l modo al estudio de la g r a m á -
t i ca , r e tó r i ca , filosofía y lengua 
g r i e g a , que l l egó á descollar so-
bre todos sus condiscípulos: em-
p r e n d i ó luego el curso de leyes y 
r ec ib ió en esta universidad la bor-
l a de doctor en ambos derechos el 
d ia 13 de enero de 1763, siendo 
nombrado poco después fiscal del 
t r i b u n a l de a r t i l l e r í a , destino que 
forreó el primer eslabón de su lar-
ga y lucida carrera. Sus elevados 
talentos y los méritos" que contrajo 
desde que empezó á consagrar no-
blemente sus tareas al ejercicio de 
la jur isprudencia , fueron muy en 
breve premiados con los honrosos 
empleos que sucesivamente sele 
confiaron. Pasó á Madr id , donde 
fué admirada l a fecundidad de su 
i n g e n i o , la profundidad de sus 
conocimientos, y sus adelantos en 
la p o e s í a , m a t e m á t i c a s , historia, 
g e o g r a f í a y lengua gr iega; c i r -
cunstancias que m u y pronto le 
elevaron á la esfera de los perso-
najes de mas talento que entonces 
ten ia l a córte. Incorporóse en el 
colegio de abogados de Madrid en 
9 de setiembre de 1771, fué nom-
brado en 27 de marzo del siguiente 
a ñ o académico de número de la 
r ea l de derecho púb l i co ; y l a u t i -
l i d a d que repor tó aquella corpo-
r a c i ó n de tener en su seno un s ó -
cio t a n dis t inguido, se atestigua 
por l a mu l t i t ud de tratados j u -
r í d i c o s que leyó en la misma, y 
por las consultas y dictámenes 
que d i ó en diferentes épocas sobre 
asuntos contenciosos. No se ocul-
, t ó al gobierno el mér i to del j u -
risconsulto mallorqnin, pues con 
Rea l t í t u lo de 21 de noviembre 
de 1773 fué nombrado alcalde raa-
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yor de la ciudad de Tru j i l l o , y 
tres años después pasó á la de A l -
mer ía con igua l destino. Poste-
riormente se le confirió ía vara de 
Orihuela; en 1787 la de Tortosa', 
en 27 de junio de 1792 fué nom-
brado alcalde del crimen de la real 
Audiencia de Aragon; y en 18 de 
febrero der siguiente a ñ o , corre-
gidor de la ciudad de Chinchilla. 
Allí permaneció hasta que, pené? 
trado S. M . del acierto y entereza 
con que habia manejado el s í m -
bolo de la justicia en el trascurso 
de veinte años, ' obrando con p r u -
dencia y honor en los casos arduos 
que se suscitaron, como i g u a l -
mente salvando la vida á cente-
nares de personas que hubieran 
perecido á no haber tomado p ro -
videncias muy acertadas cuando 
ocurrió una espantosa intindacibn 
del Ebro; le nombró oidor de la 
real Audiencia de su patria con 
t í tu lo de 10 de octubre de 1793. 
Desempeñó con la mayor i n t e g r i -
dad los difíciles cargos de la m a -
gistratura por espacio de muchos 
a ñ o s , y en la mul t i tud de causas 
criminales que se sustanciaron en 
su tiempo siempre mostró una gran 
repugnancia á los fallos de muer -
te ; así es que en el voto que dió 
para el que debía pronunciarse en 
1815 contra cuatro ladrones, en-
tre los cuales habia uno de menor 
edad, se leen estas notables pala-
bras :•—• «Con escederse en la i m -
posición de la pena capital, usurpa 
el juez las facultades al Todopo-
deroso, á quien está reservada, la 
vida y muerte de los hombres.» 
Con motivo del cautiverio de Ferr 
nando V I I levantó nuestra nación 
el glorioso gr i to de independencia, 
erigiéndose en cada provincia una 
jun ta suprema de gobierno, y ha-
biendo sido nombrado el Sr. Cam* * 
paner vocal de la de Mallorca, trar 
bajó en aquella respetable asam-
blea con infatigable celo y asidui-
dad ; con cuyo supuesto le confirió 
S. M . los empleos de presidente 
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de la junta de caudales comunes, 
superintendente de propios y a r -
bitrios • de esta isla, ministro l i o -
norario del t r ibunal supremo de 
hacienda ¿ y ultimamente la plaza 
•de •regente de la real Audiencia 
!dô Oanarias , gracia que no admi-
t ió por ser muy peligroso á su 
avanzada edad emprender una na-
vegación de 300 leguas. Dotado 
de un talento despejado, y apro-
vechando hasta las horas de su 
preciso descanso, consagró sus ta-
reas al cultivo de las ciencias y al 
estudio de la belía poesía. Este 
delicioso ramo de li teratura hab ía 
ocupado ya-los ócios de su moce-
dad , como el mismo lo dice en una 
de sus composiciones: 
. A Mdpómcne , Urania y ¡i Talía 
Obscciuié cuando jóvcn, lo confícsp, 
Y también qne con cansa resentida 
Aclelamaron poco mis'.obscciuios. 
Cultivé de ónlen suya los jardines 
• De Virgilio, de Horacio y de Propercio, 
De Ovidio,deTerencio, y los frondosos 
•Do Anacreonte, Ptndnro y Homero. 
. Pero uo-deber, u» interés preciso, 
Ech&ndoino del monte mas ameno, 
. Me mandó cultivar instiljicionés 
Y arideces del Código y Digesto. 
Para obsequiar á Don Alfonso cl Sábio 
Condenií el siglo de oro al vil encierro 
Y olvidó la belleza y dimensiones. 
Del verso jambo, exámetro y faleueo. 
Escribió , aunque con la poca 
energía: y entusiasmo de su época, 
muchas poesías l í r icas al amor, á 
la primavera y á otros objetos, en 
las cuales se aelvierte una facilidad 
admirable en la versificación. Sus 
•epístolas, sáficos y otros. poemas 
en l a t i n , pueden reputarse por las 
.mejores de sus producciones poé -
ticas, pues en ellas bril la el l en -
guaje mas puro,. la sencillez y los 
•mas hermosos pensamientos. ¡ Qué 
gloria no hubiera adquirido: el 
Sri Campaner si sus epístolas ele-
giacas, acrósticos y machos poe-
mas escritos en la lengua de Ci-
cerón y cantados con el plectro i e 
V i r g i l i o , hubiesen visto la luz 
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públ ica! Pero su modestia estorlió 
el que se dieran á l a prensa, y si 
algunos versos hemos visto i m -
presos , se los a r r eba tó la aniistad, 
para no privar al mundo literario 
de tan bellas producciones., Entre 
estas pueden contarse el T ñ s a g i o 
de la Sma. T r i n i d a d , en, veno, 
castellano, que se imprimió en 
casa de Felipe Guasp, 1815,, 8,°; 
un soneto á l a muerte de su ami-
go el l imo. Sr. D. Bernardo Na--
dal , obispo de Mal lorca , y otras 
.varias. E l poema intitulado: Após-
trofe á los facciosos engañados y 
seducidos contra l a constUucioti 
española , impreso t amb ién en Pal-
ma en la imprenta de Buenaven-
tura Vi l la longa , 1823. 4 .° , por 
predominar en él las ideas libera-
les, fué suficiente para premiar 
en 1824 sus largos años de servi-
cio con la impurif icación, cou esa 
nota honros í s ima para el que l a 
obten ía , porque marcaba un sello 
de oprobio y de infamia en la fren-
te del que la dictaba. Lejos el se-
ñor Campaner de resentirse ppr 
su • impurif icación, la-. miró en e l 
resto de su vida como un obsequio 
que se le babia techo .para que 
pudiese descansar de sus penosas 
fatigas. En los dos tomos i . " l iss . 
de poesías del Sr. Campaner, . que 
existen en su casa, h a y entre otras, 
una. hermosa e leg ía á la muerte 
de A n t i l l o n , dedicada á su esposiv 
la Sra. D.a Josefa Pilez, que 1.a 
escribió, en. 1821 con motivo de 
haberse exumado sus restos mor -
tales para levantar u n monumento 
á su digna , memoria. Contaba ha, 
edad de 89 años.,, cuando postrado 
en cama de su ú l t i m a enferme-
dad, y estando oleado, compuso 
un canto a l Todopoderoso, para 
una h i j a suya religiosa Capuchi-
na,, en cuya producción imitó á 
Anania , Asaria.y Misael.. Consta 
de 172 versos, de los.cuales copia-, 
remos los ú l t i m o s , dictados'pocos 
momentos antes de espirar, con e l 
objeto de que pueda formarse una 
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idea de l a 'entereza con que con-
servó sus facultades intelectuales, 
hasta el postrer instante de su v i -
da queg fué el dia 29 de octubre 
de 1831. 
A Dios los loores sean permanentes 
Be seres animados y vivientes, 
De tal modo que todo.lo criado, 
Sin quedar algún enlc esceptuado, 
Yaya diciendo á voces entre tanto 
Con tono humilde: Santo, Santo, Santo, 
Señor de Sabaot, y á lus oidos 
Ateancen nuestras voces y gemidos, 
Efectos^de filial tierna^coneordia: 
Padre, piedad; Señor, miscricoriüa 
De tanto infeliz pobre y desvalido, 
De tanto enfermo en males sumergido, 
De cualquiera que padezca adversidades 
En ambos sexos y en cualquiera edades, 
Y que todos tengamos el consuelo 
De/tu eterna presencia allá en el cielo. 
209. 
CA.IWI»IH¡S (TOMAS). Natura l 
de Palma, religioso dominico, de 
cuya órden fué Presentado j Maes-
tro. Mur ió en el Eeal convento de 
esta ciudad en 7 de febrero de 1746, 
N o t i c i a breve y cowpeniiosa del 
grado de honor en que se halla co-
locada l a . doctrina, del angélico 
doctor Santo Tomas de Aquino. 
Ms. fól. con l a fecha de 1.° de j u -
nio de 1729, or iginal en l a biblio-
teca de Montesion. 
210. 
_ CAMPOMAR (DOMINGO) . N a -
ció en Pollensa en l a segunda m i -
tad del siglo X V I I I - y vistió el há -
bito de legOj en el Eeal convento 
de Santo Domingo de Palma. Eué 
muy inteligente en la paleografía 
ant igua, coii cuyo motivo siem-' 
pre .acudían á él las autoridades y 
los particulares cuando les inte-
resaba reducir á escritura corrien-
te un documento de- los. primeros 
siglos. Murió en esta ciudad á l a 
edad "de 73 años el dia 5-de febrero 
de 1830. Escribió: 
1. M é t o d o ¿ m ' a aprender á leer 
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los doemnentos de los siçlos X I I , 
X I I I y X I V . 1 t . 4 o Ms. que; 
vimos en el archivo de Santo Do-
ming-o, juntamente con los demás 
escritos de Campbinar. E n este 
opúsculo, á mas de las reglas que 
dá para leer con facilidad la letra 
antigua , inserta curiosdss abecé--
darios de los caractéres usados feñ*» 
las escrituras de aquellos sigios'y* 
varias tablas de las abreviá turaâ 
que con frecuencia se hallan en laa 
mismas. ': 
I I . Ramillete de flores secas. 
1 t . 4 . ° Ms. Es una curiosís ima' 
colección de todas las inscripciones 
que en su tiempo se encontraban • 
esculpidas en sepulcros antiguos y 
en otras partes,' las que traslada-
ba al papel con mucha exactittid, 
imitando perfectamente el carác-
ter de su o r ig ina l , y á continua-
ción r e p e t í a l a copia en letra cor-' 
riente, aclarando las abreviaturas1 
é ilustrando los nombres propios, 
las fechas &c. 
I I I . Colección de privilegios, 
instrumentos, Reales t í tu los y 
otros documentos de los siglos" 
X I I I y X I V pertenecientes 'al 
Reino de Mal lorca . 1 1 . fó l Ms. , 
no menos interesante que los an— 
terioi^s. 
211. ; 
CAMPS Y SOIÍER (J. OSCÁR). 
Natural de Menorca. 
I . G-ran tratado de instricmèn-
tación y orquestación- de M ' r : Mr . 
Ber l ioz , traducido, recopilado v 
dispuestopam uso de los compopf '' 
tores españoles} por Oscar1 Oath's 
. y Soler i - ' Contiene una inMcacion 
exacta, de la estension, una espo-
sicion- del mecanismo y u n estudio 
del timbre y ca r ác t e r espresmo dé-
cada instrumento .Qbra publioudS' 
bajo la protección 4e su, A'1. ' R i efr 
S'ermo. S r . In fan te B . Sebastian.^ 
Madrid , impr . de -M. Minuesa'j' 
1860. 1 t . 8.u mayór de 250 págtí'/-
con 22 láminas de música. • ' 
20 
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I I . Gran marcha triunfal pa-
ra piano, ãe D . J . Oscar Camps 
y- BoUr. Madrid, 1860. 4o mayor. 
212. 
C A N A L S (ANTONIO). Nació en 
Sóller en 18 de noviembre de 1774, 
abrazó el estado eclesiástico, y 
habiéndose ordenado de sacerdote 
en 18 de marzo dé 1789, fué nom-
brado vicario de la parroq.uia de 
Santa Eulalia de esta ciudad. En 
1790 se le trasladó con igual des-
tino á la de San Bartolomé de la 
v i l la de Sóller, y en'1813 fué 
nombrado por S. M . segundo bi -
bliotecario de la episcopal de Ma-
llorca, empleo que desempeñó has-
tçi 14 de diciembre de 1824, en que 
se le confirió una p a b o r d í a e n l a 
Santa. Iglesia Catedral. Murió en 
Sóller.en 20 de agosto de 1837. 
Tenemos entendido que escribió 
varias obras, pero nosotros no te-
mos visto mas que las siguientes: 
1; Consol ãe los m&lalts, en 
loca ãe un zelós y fervorós minis-
tre ãel Santmri . Metoão prac-
ticJí per ayuâar á hen morir á los 
fui se troban enla última agonía. 'à lgia, impr. de Felipe Guasp, 
1814. 8.° de 4 8 ' p á g s . H a ^ dos 
ediciones mas, una impr. de Es-
téban Trias, 1849 .8 . ° de 47 págs . 
y otra impr. del referido Guasp, 
en diebo añ© 1849^ rtembiea S.u 
de 95 págs . Contiene esta l i l t ima 
edición los opúsculos siguientes, 
que no es tán en las otras: Actes' 
de conformidad,—Oracions á Ma-
ría ¡Santísima.-—¡Suspirsá Cristo 
crucifeat.—Jaculatorias per la 
tíltima agonía. — Tres oracions 
molt piadosas y út i l s per el mo-
ribundo.—Fórmula ad imperlien-
dam indulgenti'm plenariam in 
artículo mortis.—Ordo commen-
dationis animee. , 
I I . Oración panegírica que en 
la solemnidad de las cuarenta-
horas que anualmente consagra la 
angélica milicia á su maestro San-
to Tomas de Aquino. Dijo el doc-
tor D . &.c. en el Real comento de 
padres dominicos de Palma el dia 
12 de julio de 1807. Palma, impr. 
de Salvador Savall , 1818. 4 .° da 
22 p á g s . 
213. 
©ANAiiS (ANTONIO). Natural 
de Palma é hi jo de los señores don 
Mariano y D.a Juana María Ma-
yol . F u é doctor en ambos dere-
chos , secretario de la Diputación 
provincial de las islas Baleares, 
individuo de l a sociedad económica 
mallorquina de amigos del pais, 
y comisionado á la córte para el 
arreglo de la deuda consignada. 
Murió en esta ciudad el dia 16 de 
abril de 1856. 
Memoria sobre la Universal 
consignación de Mallorca. Ma-
dr id , impr. de la viuda Calero, 
1849. fól, de 111 págs.- Es opús -
culo curioso, y fué impugnado por 
D. Gabriel Rossel ló , abogado. 
214. 
CAXAI-S (FACCNDO). Natural 
de Palma: cult iva l a poesía ma-
llorquina , en cuyo idioma ha es-
crito muchas composiciones, en--
tre ellas: 
L a cuca de Sant Jordi .—La 
vista de Sóller.—-Despedida de 




yor fué la patr ia de este varón 
docto, virtuoso y ú t i l á su r e l i -
g ion: nació en aquella v i l l a en el 
año 1633 de Bar to lomé Canals y 
Antonia Mas: vis t ió el háb i to de 
mín imo , y profesó en el convento 
de San Francisco de Paula de esta 
capital en 28 de octubre de 1654. 
Dir igió sus estudios el sábió padre 
Sebastian Guayte, y muy pronto 
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sobresalió en la filosofía, teo logía 
escolástica y moral y sagrados cár 
nones, á los sugetos eminentes en 
estas ciencias que á la sazón tenia 
Mallorca. Fué tres veces p r o v i n -
cial (1671-1677-1C92) de su r e l i -
gion en esta isla, y durante.su 
gobierno procuró con ardiente ce-
lo y actividad el bien espiritual 
y temporal de toda la provincia. 
Emprendió y llevó â cabo la con-
clusion del hermoso claustro de su 
convento, l a fábrica de los tres 
dormitorios de la parte de l a cues-
ta de la Catedral, l a sala capitu-
lar y otras muchas obras: puso en 
órden los estudios de varias facul-
tades, que estaban enteramente 
abandonados: levantó desde los 
cimientos el convento de mínimos 
de la v i l l a de Santa M a r í a , y se-
g'un el P. Rafael Sabater escribió 
muchas obras, que exis t ían inédi -
tas en la l ibrería de San Francis-
co de Paula; preciosos monumen-
tos de sus v ig i l i a s , que daban no 
poca luz á los examinadores s i -
nodales y á los consultores del 
Santo oficio. Ambos cargos los 
desempeñó e l P . Canals; fué ade-
mas lector jubilado y difinidor, 
y su dictamen, dice, el referido 
Sabater, era tenido por oráculo, 
callando todos en las reuniones de 
teólogos donde él hablaba. Fué-
postulado para obispo de Mallorca 
en la vacante del l imo. Alagon, 
pero no tuvo efecto su elección. 
Murió santamente en el convento 
de Palma, el dia 25 de noviembre 
de 1713 y su cadáver fué condu-
cido á l a iglesia del de Sarita Ma-
r ía , .donde fué sepultado. No he-
mos podido ver las obras que es-
cribió. 
216. 
CAWAVES (MATEO). Nació en 
esta ciudad el dia 23 de octubre 
de 1704, siendo sus padres Anto-
nio Cánaves y Catalina Oliver. 
A la edad de \*1 años vistió el san-
to h á b i t o de agustino y profesó 
en el convento de Palma en 26 
de j u l i o de 1723. F u é prior del 
mismo y del de Felanitx, catedrá-
tico de teología de esta Universi-
dad l i terar ia , difinidor de su ór-
den, vicario general de ella[, Visi-
tador . vicario provincial , exami-
nador sinodal de este obispado, y 
calificador del Santo Oficio. Murió 
en el convento de San Agus t in de 
Palma el dia 6 de abr i l de ;1767. 
Escribió*. - " 
I . D i se r t ac ión sobre \Ia \ len-
g m en que predicaba el doctor ée 
• la iglesia S. Agust in . Ms. No i a 
hemos visto, pero sí una refutav-
cion que hizo de ella el cronista 
13. Buenaventura Serra. 
I I . Qracion fúneb re panegir i -
ca k i s t ó r i c a : el recuerdo espiri-
tua l de la esposa de Salomon la 
V. M . Sor Catalina de ¡Sto. To-
mas de Villanueva, religiosa pro-
fesa en el augusliniano religiosísi-
mo convento de la Pur iss ima Con-
cepción. D i j o l a en los piadosos re-
cuerdos y f-tinerales honras qne el 
augustiniano gravíss imo cahmnt t í 
del Socorro de Palma consagró á 
la dichosa miierte de tah v i r t é o m 
%aáre .e ld iq 23 de febrero de 1736. 
Palma, impr. de Pedro Antonio 
Capó, 1737 . 4.° de 13-90 pá^fe. 
I I I . E l nombre B e n e í i c t n s cor-
respondido por los ecos de los he-
chos. Oración, f ú n e b r e panegír ica; : 
Idiose en, las piadosas y lúgubres 
exequias consagradas en la Santa, 
Iglesia Catedral de Ma l lo r ca , a l 
l i m o , y l ivmo. Sr . D . Wti+Bewl-
to P a ñ e l l a s y E s c a r d ó , obispo die 
la misma diócesis-,: .del consejo é e 
S. . M . &c:, que fa l lec ió en 26 de 
noviembre de 1743. Palmaj^impr. 
de Miguel Cerdá y A n t i c h , 1744. 
4.° de 41 p á g s . ; 
I V . Las nobles condiciones del 
divino amado en el augusto Sa-
cramento; predicadas en, la Santa 
Iglesia Catedral en la solemnidad 
ddCorpus.que f u é tilos 28 mayo-
de 1750. D i m l a s &c. 'Mallôrcar, 
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impr . de José Guasp, sin año, pe-
ro las censuras llevan la fecha de 
n 5 0 . 4 . a d e I X - ! 9 p á g s . 
217. 
CANET (JAIME). Jurista m a -
llorquín del siglo X V I I , hijo de 
una familia de abobados muy dis-
tinguidos, que tenia sepultura an-
tiquísima en la sala capitular del 
.Real convento de Santo Domingo 
de Palma, con sus armas y una 
inséripcion gótica:. E l libro Ms. de 
¡as.sepulturas de dicho convento, 
al hablar de la de Canet, dice:« 
Fonch renovada añy 1672 per 
Ja ime Canet D r . del Real Gon-
sell. Escribió: 
\ . Pro Dómino Gregorio- de 
VUldongá contra, Franciscum de 
Villalonga. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
I I . Alegación j u r i i l i c a por 
J o m a Garriga, wMger de A nto-
n w Garriga, ciudadano, con T o -
mas Garriga llamado, del R a f a l 
pudenú. Imp. fdl. id. id . 
' I I I ; Alegación j u r í d i c a por 
Jorge Abri-Dezcal lar , Señor de 
la bolsa del oro, contra el sindico 
He la universidad. Imp. fól. i d . i d ! 
%. . • • 218. 
.•.CANET (PEDRO JUAN). Floreció 
en el mismo siglo que el anterior, 
y fuéi como é l , doctor en ambos 
derechos y abogado de esta ciu-
dad. Fué comisionado, con el doc-
tor Antonio Mesquida, para for-
ftiar una recopilación de los p r iv i -
legios y franquezas del reino de 
.Mallorca, empresa que terminaron 
en 1622. Esta recopilación consta 
de 1 1 . fól. Ms. que vimos original 
en el archivo del Ayuntamiento 
de Palma. • 
y falleció por los 
219. 
CANET (SEBASTIAN). Jurista 
mallorquín del siglo X V I I . Fué 
juez de córto 
años 1631. 
Pro Joanna Camps et Trolat, 
contra Baltasarem Sans. Imp. 
fól. sin año n i lugar . 
220. 
CANET * C U S T I N E I X (VI-
CENTE). U l t imo jurisconsulto de 
la familia de los'^precedentes. Mu-
rió en Palma el dia 25 de agosto 
de 1714. 
A legación j u r í d i c a por el egre-
gio D . , M i g u e l Ballester, Fuster, 
Sant M a r t i , Termens, Oleza de 
Togores, conde de A y à m a n s , Lio-
seta, Castillo de Mos, B i n i f e r r i y 
parte de B i n i a l i , contra el procu-
rador del Real fisco, Juana Pol, 
viuda., y Catalina Be l t r an , su 
M j a , sobre la evocación de la cau-
sa c r i m i n a l que se actual/a,contra 
Sebastian Tarrasa de la v i l la de 
Bin i sa lem, cuyo hecho, por ser 
notorio, se supone y no se ponde-
ra . Imp. fól. de 19 p á g s . sin año 
n i lugar . 
221 . 
CAÑEIAAS (N.) Presbítero de 
la congregación de S. Felipe Neri 
de esta ciudad. Escr ib ió : 
No t i c i a r io de los sucesos acae-
cidos en Mal lo rca , 1 t . 4.° Ms. 
Lo vió el Dr. Talladas, quien dice 
que comprende todo lo ocurrido 
en esta isla desde 1725 hasta 1746. 
222. • 
CAÜEIXAK (FKANCISCO). Re-
ligioso dominico, lector de teolo-
g í a en el convento de Palma. El 
Dr. Barberi le cita como escritor 
ascético, pero â nosotros, por mas 
diligencias que hayamos practi-
cado , nos ha sido imposible encon-
trar ninguna de sus producciones. 
Solo sabemos por los "necrológios 
de los dominicos de Mallorca que 
pasó á Manila y m u r i ó allí en 28 
de diciembre de 1806. 
CAP 
223. 
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CAÜELL.IS (MIGUEL). Sacer-
dote de la Compañía de Jesus, na-
tural de la -villa de Santa Mar ía . 
Fué doctor t eó logo , catedrát ico 
de filosofía en la universidad de 
Palma, examinador sinodal de es-
te obispado y calificador del Santo 
Oficio. Murió en el colegio de Be-
len de Barcelona en 20 de octubre 
de 1761. 
Declamacion f ú n e b r e queenlas 
augustas exequias que la mtiy no-
lle y JiieUsima, cuidad de Pa lma 
capital del -reino de Mal lorca con-
sagró el dia 27 de setiembre de 
1759, en su Santa Iglesia Cate-
dral, á la perpetua memoria del 
Sermo. Sr . D . Fernando el Justo 
V I de Gastilla y I H de A ragon. 
Palma, impr. de José Guasp, 1760. 
(según las licencias) 4 . ° de V I I I -
17 págs . con una l á m i n a . 
224. 
CAPÓ (JAIME). Doctor en me-
dicina é individuo de la academia 
médico-práctica Balear. En el ar-
chivo de la misma existen varios 
trabajos suyos Mss., entre ellos: 
Observación sobre una calentura 
verminosa, 1794. 4.8 
225. 
CAPÓ (JUAN). Na tura l de Pal-
ma: vistió el háb i to de religioso 
trinitario en el convento de Sancti 
Spiritus de esta ciudad el dia 24 
de mayo de 1636. F u é Presentado 
y Ministro: d is t inguióse en el pul-
pito : su confesionario era de los 
mas concurridos,. teniendo entre 
otros hijos espirituales al i lus t r í -
simo Sr. D, Miguel S'alvá de V a l l -
gornera, virey y cap i tán general 
de este reino, con quien pasó en 
1671 á Madrid. Allí consiguió de 
S- M . una Real donación de la 
ermita de Trinidad y sus tierras 
en el distrito de Validemos»; !para 
fundar un nuevo convento de T r i -
nitarios , lo que no se verificó por-
que l a Santa Sede se negó á acce-
der á los ruegos del Rey, quien 
solicitaba que el convento de M i -
ramar ó Trinidad no gozase de in -
munidad eclesiástica , á fin de que 
. no pudiesen tomar sagrado los ih -
numerables bandidos y perturba-
dores de la paz pública que enton-
ces comet ían m i l crímenes por los 
pueblos. También consiguió per-
miso para fundar otro convento de 
Trinitarios en la v i l la de Santa 
Margar i ta , lo que tampoco tuvo 
efecto. A d e l a n t ó l a fábrica del de 
Santa Catalina estramuros, en r i -
queció la iglesia del de .Sancti 
Sp i r i tus con preciosas alhajas y 
ornamentos, y mur ió en esta c i u -
dad en 9 de noviembre de 1689. 
Escr ib ió : 
I . Sermones quadragesimales 
y de santos, y materias predica-
bles. 6 t . 4 .° Mss. que exis t ían en 
l a l ibrer ía de su convento. 
I I . Manifiesto por parte del 
Real convento de Sancti Sp i r i t í i s , 
orden de la Sma. Trinidady,'<?•<?-
dencion de cautivos del Reino-de 
Mal lo rca y sobre el t i tu lo de r e -
dentores y f actdtad de pedir U^-
mosna para el rescate de los p o -
bres cautivos cristianos. I m p . fól. 
sin año n i lugar . Es opúsculo cu-
rioso y muy interesante por la no-
ticia que contiene de las redencio-
nes que ha hecho este convento *' 
226. 
CAPÓ (JUAN). Monje -cartujo 
del siglo XV ' I I I . , ' y según Barberi, 
escritor. No hemos podido encon-
trar ninguna obra suya. 
227. 
CAPÓ (PEDRO) . Sacerdote de la 
rel igion de Teatinos, natural de 
Palma. •••>•; 
Reforma del cris•lid per medi 
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de la o r a d ò mental. Meditations 
piadosas solve els misteris mes 
pr inc ipa ls de la sania fe .ca tól ica , 
els sacraments de la Penitencia y 
Eucar i s t i a , y v i r t i d s cristianas. 
A m ó un suplement de m i derot 
exercisi ouotidiá. Palma, impr. 
de Esteban Trias, 1856. 1 't. 8.° 
d e 4 2 4 - L I I I p á g s . Aunque libro 
reciente no lo hemos visto, pero 
no queremos despreciar la nota b i -
bliográfica que nos ha subminis-
trado. D. Bartolomé Serra Pro. en 
el momento que debià entrar en 
prensa, por creerla exacta , y por 
no escatimar al P. Capó , amigo 
nuestro y condiscípulo en los estu-
dios de latinidad, el lugar que le 
corresponde en nuestra BIBLIOTE-
CA, á pesar de la escesiva modes-
t i a que le caracteriza. 
228. 
C A B B A I Í L O D E ÍBTCRO 
(SANTIAGO).^Devota novena á Je-
sus crucificai, que se venera en la 
devotísima m a t j e de la iglesia 
parroquia l del llochde Mancar, 
su f r agánea de la m í a de Selva, 
baix la invocació del Sant Gristo 
del Amparo. Palma, impr. de Es-
téban Trias, 1846. 8o de 3 2 p á g s . 
con una lámina . 
229. 
C A n n é (DAMUN). Nació en 
Palma á últimos del siglo X V de 
Andres Carbó y Arcenda Malferit. 
Era muy instruido en las bellas 
letras, cursó humanidades y ob -
tuvo los grados de doctor en artes 
y en medicina. Por sus conoci-
mientos, erudición y doctrinase 
le nombró médico de la sanidad ó 
morbería de este Reino. Talladas 
asegura que mur ió en Palma en 
19 de febrero de 1554. Escribió: 
L ib ro del arte de las comadres 
6 madrinas y del o-egimento de 
las p r e ñ a d a s y paridas y de los 
n i ñ o s : por el experl íssimo doctor 
en arles 'y medicina mestre Da-
mian Carbó de Mallorcas con-
puesto. Año 1541. 1 1 . 4 .° en letra 
de tortis con v iñe tas : la primera 
parte la concluyó en 20 de no-
viembre de 1528: precede á la se-
gunda que trata de la dificultad 
de la empreñacion, el retrato de 
su autor., E's obra curiosa y tan 
rara que no la vió Nicolas Anto-
nio al hacer la edición romana de 
su Biblioteca, pero la trae en la 
de Madrid , citando á Mut . La eru-
dita D.a Josefa Amar y Borbon en 
su Discurso solre la educación f í -
sica y moral de las mugeres, im-
preso en Madrid en 1790, en la 
p á g . 324 elogia la obra de Carbó,' 
y afirma que es anterior , en bas-
tan tès años , á Gaucher de Sainte 
Marthe, escritor francés el mas 
antiguo en esta materia. Pero 
á pesar de lo que dice la señora 
Amar y Borbon, M r . Sean-ola, que 
ocultó casi siempre su verdadero 
nombre Gaucher, no trata en nin-
guna de sus obras del arte de par-
tear , á no ser que tenga por es-
crito de esta facultad, que ¿ó lo 
es, su P(edotropMa,poeme sur le 
maniere d ' eleter les enfants. Que 
el médico Damian Carbó no fué el 
primer escritor del arte de las co-
madres, se prueba por la colección 
de cuanto existia, escrito sobre es-
ta materia, que formó Euchavius 
Roesslin, conocido también por el 
nombre griego Rhodion; cuyo tra-
bajo se publicó en Worms 1513, y 
posteriormente se hicieron de él 
muchas ediciones en diferentes 
idiomas; siendo pero evidente que 
el comadrón mal lorquín no-conoció 
el referido colector, pues nos ase-
guran que no adopta n i rechaza 
ning-una de sus doctrinas , sino 
que escribe por su larga esperien-
cia y por laS muchas observación 
nes que tenia hechas. A l fin del 
l ibro de Carbó se lee lo siguiente: 
—•«Fenece el presente l ibro áloor 
y gloria de Nuestro Señor Jesm-
cristo , v de su bendita Madre y 
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del glorioso apóstol Sant Matbia, 
y de los bienaventurados médicos 
Sant Cosme y Sant Damian, en la. 
insigne y fidelísima ciudad de Ma-
llorca, compuesto por el egregio y 
magnífico [mestre Damian Carbó, 
doctor en artes y niedicina, médi-
co ordinario de l a custodia de la 
sanidad de aqueste presente Reyno 
é isla. Impreso en la ciudad de Ma-
llorca por'Hernando de Campeó-
les, natural de la v i l la de Hamus-
co, diócesis de Falencia. Acabóse 
á 24 dias del mes de diciembre año 
de 1541.»— Cultixaba también el 
Dr . Carbó la poesía castellana, y 
creyéndose descendiente de uno de 
los Carbonios de -la antigua Roma 
que pasaron â Barcelona, después 
de la conjuración de S i la ; conclui- ' 
do su l ibro de las comadres, pone 
un grabado de su escudo de a r -
mas , seguido de estos versos: . 
La tanda y saçtas|que -veis, y señales . 
Son armas, sin duda|quc los mis passados 
Carbones, dejaron |con amos nombrados 
De fama y do gloriajtodas inmortales. 
V fueron fundadasipor autos de Reyes, 
{JneaqucHas en pàgo|(lc tantos servicios 
À ellos han dado|grandcs beneficios, 
No siendo ingratos ¡con moy justas leyes. 
De Roma Senados|lcemos que fueron 
Yípor el mal Syla¡ no sin guerra fuerte, 
Cuarenta mil dellos|todos duna muerto 
Con Mario Caí tion ¡juntos recibieron. 
Cáyo, can a!gunos|dc su parentado' 
Passú en EspDñajpor ser grande hombre, 
De Carbon las armas|^lejó, y el nombre 
En la Catalunya!y en el Principado. 
230. 
CARBOÍMÍI-B, (AN TOKIO),: Prés-, 
bítero , doctor teólogo y beneficia-
do en la parroquial iglesia de San 
Jaime de esta ciudad. Escribió poe-
sías en l a t i n y castellano; pero no 
hemos visto imts que las publica-
das , en los dos idiomas, al frente 
del Epitome de los sucesos menio-
falies del mundo, impreso en Ma-, 
Horca 1626, 8.0, en alabanza de 
esta obra y de su autor D. Diego 
4© Rocaberti. • 
CAR 
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CABBOWEM-, .(ESTÉBIN)-. ' E l 
canónigo Germinas vió de este^es-
cri tor: 
I . Re lac ión que dio el pi loto 
Esteban Carbonell a l v i r r e y de 
Méj ico , marques de Gerr albo, com 
fecha de 30 de setiembre del año 
de ]632 del suceso , del naje que 
Año a l descubriviienlo del golfo de 
las Cal i fornias , el capi tán Juan 
de I tu rbe antes del año 1627, y 
del que el mismo .Carbonell h i m a l 
propio fin con el capi tán Francis* 
co de Ortega, el presente de 1632i 
I I . Memor ia l presentado par : 
Estevan Carbonell a l marques de 
Cadreyla, Virrey de Nueva Es-
p a ñ a , p idiéndole licencia para po-
blar el puerto de San B a r n a b é en 
el cabo de S. Lúeas de la C a l i f or* 
nia . Nada dice Germinas acerca 
de si estos escritos están ó no i m -
presos: tampoco liabla una pala-
bra para probar que Carbonell sea 
ca ta lán . A juzgar por su apellido* 
le creeríamos mal lorquín , si no tu-
viésemos otros datos para ello; pe-
ro la correspondência que s iguió 
con. el famoso D . Pedro Santa Ci-
l i a y Pax, que hemos mstoy és1 Sn 
testimonio: de que fué natural de 
esta isla. En una carta que le es-
cribe deisde Méjico con fecha 22 de 
febrero de 1655 le dice:-—«Pronto' 
me ho lga ré de ver la ciudad de Ma-
llorca , tanto para acatar con res-i 
pecto;y reverencia las. órdeneside'> 
vuessa Señor ía , en lo que fuemles-
servido mandarme, como para re-' 
cordar en el puche dé Sant Ped'ro • 
la casa donde nasc í , y ver en'la' 
parroquia de Sancta Oren la pila 
en que me b a u t i s m a r o n . » - - D o 
oirás cartas consta que Carbonell-, 
hab ía servido á las órdenes de 
Santa Ci l ia , y se habia encontra--
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CARBONELTJ (MIGUEL). P i n -
tor mallorquín muy estudioso. Es-
cribió : 
I . Libro de relojes solares en 
el gue se enseña, de hacer relojes 
en llano y en paredes, á cualquier 
viento descubiertas, levantadas á 
plomo, ó inclinadas M c i a t ierra , 
y otras cosas para esto necesarias. 
Compuesto y esplicado por Migue l 
Garbonell en el año n23. 1 1 . 4.° 
Ms. de 240 p á g s . , sin contar la 
mult i tud de líennosos y bien eje-
cutados planos, dibujos y figuras 
geométricas que acompañan al tes-
to. Existe el original de éste l ibro 
en la biblioteca de Montesion. 
I I . Compendi matematich en 
el cual se enseñan algunas cosas 
tocants é la matemát ica , las mes 
necesaris y modernas de dita f a -
cultad, esplicadas per M í p t e l Gar-
bonell, añy 1-737. 1 1 . 4.é Ms. con 
láminas . Lo vimos original en la' 
l ibrería del convento de Capu-
chinos. • 
233. 
C i n C E i i (HEKNANDO DE LA). 
Poeta mallorquín que pudiera con-
fundirse coiuotros dos de su mismo 
apellido, si aquellos no llevasen 
antepuesto el nombre de Miguel 
al: de Fernando, como veremos 
lueg-o, porque los tres florecieron 
casi á un mismo tiempo. Her -
nando de la Cárcel, que en sus 
composiciones, todas en verso cas-
tellano , se t i tu ló natural de la ciu-
daiMe Mallorca, escribió: . 
; E l destroco y robo hecho á -una 
naú Jregusea nombrada San Boque 
por otra inglesa y el suceso de co-
mo llegó a l puerto de la ciudad de 
Mal io rca , guiada y gobernada, 
por un hombre solo llamado Juan 
Luca, natural de Regusa, en db-
cimas. Mallorca, impr. de Gabilel 
Gnasp, 1591. 4°: consta de 28 dé-
cimas. A l frente del l ibro R a m i -
llete de flores de todos los salmos 
y cánticos k c , su autor Fr . Pedro 
Ruiz de la Visi tación, que se i m -
primió en esta ciudad en 1589, pu-
so Hernando de la Cárcel el s i -
guiente soneto: 
Amadores, que amais en este suelo 
La vanidad de dueñas y doncellas, 
Y por mas merecer, sirviendo aquellas, 
Odiáis y aborreceis el ancho cielo: 
Dcjáos de tal querer que es todo duelo 
Cualquier amor debajo las estrellas: 
Que en lo mas alto estin las cosas bellas. 
Que don por poco amor mucho consuelo. 
Pues si quereis amores celestiales, 
Divinos han de ser vuestros afectos, *" 
Divinos vuestros cantos y motetes, 
Divinos vuestros dichos y conceptos,. 
Divinos hechos, y obras divinales, 
Y divinos también los Ramilletes. 
Y si os halláis pobretes 
De semejantes flores, 
(Que es gala muy común de enamorados) 
No en huertos matizados de colores 
Las habéis de buscar ni en verdes prados: 
E n este libro s í , y en sus labores. 
Y cuando le terncis en vuestra mano, 
Terneis un ramillete soberano, 
E l cual dareis al alma, 
Y A Fray Pedro por él, el lauro y palma. 
234. 
CÁBCEJÍ (MARTÍN DE LA). Re-
ligioso dominico citado por la B i o -
g r a f í a eclesiástica completa, como 
autor de la obra: I n psalmwm 
X L I V . E ruc t av i t cor meum ver-
bum bonum. Barcelona, 1605 . 8.° 
Tal vez sea de l a familia del pre— 
cedente y de los que.siguen. 
» 
235, 
• CÁRCEIÍ (MIGUEL FERRAKDO 
DE LA);. Ya sabrán nuestros lecto-
res que el nombre Fernando se 
mallorquinizaba Ferrando, del la-
t ín antiguo Ferrande, como así 
se lee en una le tanía de los p r ime-
ros siglos - de l a Iglesia, que víó-; 
D . Juan Valero, y en otros m u -
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clios documentos de aquellos r e -
motos tiempos. Miguel Ferrando 
de l a Cárce l , es seguramente un 
poeta m u y distinto del anterior, 
y de diferente g é n e r o , aunque de 
la misma familia, porque no l ia 
existido en esta isla otra de su 
nombre, mas que l a de nuestros 
vates. Del que nos ocupamos se 
sabe que fué Alguac i l Real por 
S. M . de este Reino: que vivia en 
la parroquia de Santa Eula l ia : 
que m u r i ó en 5 de enero de 1652 
y que fué sepultado su cadáver en 
la iglesia áe San Francisco de Pau-
la de esta ciudad. E n la partida 
de su defunción se dice que o torgó 
testamento en 5 de jun io de 1651 
ante Jaime Llobera Not . ; y l í a -
t iendo examinado esta disposi-
ción , hemos visto que en ella no 
constan los nombres de sus p a -
dres , pero sí que, al otorgarla , su 
edad era muy avanzada, que te-
nia una hermana religiosa l lama-
da Sor Isabel de la Cárcel , y que 
v iv i a á la sazón su muger Antonia 
Contes t í y su h i jo y heredero M i -
guel Ferrando de la Cárcel y Con-
test!, casado con Catalina Peña . 
Sensible* nos es no haber encon-
trado mas que una obra de este 
ingenio mallorquin que segura-
mente produci r ía otras: hé aquí 
su t í t u l o : Vigi lan t despertador. 
1 t . 4.° Ms. , . existente en poder 
del Sr. Prohens, con las censuras 
y l a licencia para darse á la es-
tampa concedida por el vicario ge-
neral D . Nadal Santandreu en 24 
de octubre de 1633. Esta obra r e -
vela que su autor habia estudiado 
la historia antigua y que conocía 
perfectamente la eclesiástica: dice 
en el prólogo que reconociendo á 
los padres de la Compañía de Je-
sus por los mejores hablistas, l á 
habia sometido á su e x á m e n , pa-
ra que el lenguaje quedase puro, 
correcto y comprensible á todo gé -
nero de personas. Dá razones para 
probar que es mas conveniente es-
c r ib i r en verso que en prosalas ma-
terias de que t r a t a . — « P e r aquest 
respecta, dice, Vitubrio al p r i n -
c ipi de sa insigne obra se quexa 
perqué no pogué escriurprlá en 
vers: Marco T ú l i o , aquell p à r e de 
la eloquencia-Romana, encàra que 
no fonch poeta, pues en sa vida 
no compongué mes que un exáme-
tro , alaba á los P i t agò r i chs , per 
que las cosas mes dificils de sa doc-
tr ina las enseñaren en versos." No 
per altra causa diu Lucrecio l i b . I , 
q'ue escrigué en vers la Philoso-
phía natural , axo es , perqué en 
la dulçura de l a poesía nos senta la 
asperesa de tan sana doctrina.»—• 
Sigue hablando de las fábulas de 
Esopo, que antes de Pla tón ya 
eran muy estimadas, y concluye: 
— «Reb , pues, ó lector, aquestas 
poesías ab la voluntad que se te 
oferexen, y veurás en ellas, u l t ra 
de lo que convé per ta salud, que 
la llengua mal lorquína no es tan 
mala com la pintan, pues tinch 
per cè r t , que si es t i ngués cuida-
do de cultivar lo seu c à m p , que 
es convert i r ía en j a rd i deleytós, 
ahont podrías facilment regoci -
jarte ab tot género de flòrs que sol 
prdduir la mes pintada? y alegra 
primavera: y cuant en lo càmp de 
nòstron Uibre en llòch. de bonas 
plantas t ròbas algunas espinas, 
disculpa té qu i en mix de tantas 
pedras y peñas ha volgut passar 
la reya: . t ú , ab ta prudencia las 
vullas arrancar y av i sá rme , que 
ames de que tó a g r a i r é , farás un 
servici universal â ma pá t r i a y á 
ma llengua, desitjosade ser a l g ú n 
tant reparada en la o p i n i ó . » — 
A l prólogo siguen varias poesías 
en mallorquin de 1). Tomas de 
Ver i , D , Diego Dezclapez, D . Gre-
gorio de Villalonga, D. Francisco 
Desbrull, Antonio Ribes, el Re-
verendo Antonio de V e r i , y otros, 
en alabanza de la obra y de su 
autor. Empieza este su Vig i lan t 
despertador, con un canto al lec-
tor : sigue una invocació á la Bea-
t í s s ima T r i n i d a d é inmaculaM 
2Í 
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Concepció âe M a r í a , que empie-
za as i : 
Invôca tú , 6 Mengua mia, 
Aquel! Verbo enainorat 
De tú que per tú s' es dat 
Y ves cantont I'armonía, 
De soa amor inflamat. 
Pobliea jà, y fé que es senta 
Do un pòl en altra ton cant, 
Que tal amor publ leant 
T ú , llcngua, anirás contenta 
¥ dcspertànt lo ignorant. 
Después de esta invocación, que 
consta de diez quintillas iguales á 
las anteriores, empieza en la mis-
ma r ima, el Cant p r imer : D e l 
amor de Den, cuyo contenido lo 
funda en el testo de Job: Omne 
dotmmperfectwm, descendens á p a -
i re l u m i m m : en el de San Juan: 
T ó l l e g r m a t i m twum et ambula y 
en el otro: Omnia peripsum fac ta 
s m ¿ : en el salmo 134 Omnia qt¿e-
cumque voluit f ec i t ; sol o r i r i f a c i t 
super justos: y en el del Deutero-
nomio V I Diliges D o m i m m Deum 
t m m &c. El canto I I es Del amor 
que lo iòn cr i s t iá ha de teñi r a l 
p r ò x i m : el I I I , D e l amor d e l i n i -
mich: el IV , Del temor de Deu 
JYòstro Señor : el V , De la i r a y 
del matar: el V I , D e l remey con t r a 
la i r a . A este canto que, como to-
dos los demás, está escrito en 
quintillas iguales â la invocación, 
sigue: Digresió acirca la vida del 
pobre, que consta de 61 octavas: 
lié aquí la primera: 
Señor poderosíssitn que m' bea dat 
Memoria, voluntad, enteniment, 
Y de un molt pcifel ser m'hcu adornai 
Féntmc grandíssim bé cada moment. 
Que Ons per mí del cèl sou abaxat, 
Y de morir en creu foreu content: 
Téti que puga tractar de la pobresa 
Pera mes alabar vostra grandesa. 
Concluida la d igres ión, empie-
za en el mismo metro, de los seis 
anteriores, el canto V I I , Delava-
r i c i ó s : á e s t e sig-ue el V I I I . Deis 
engañys del n o n : el I X , Deis de-
sengaüys del man: el X , D e l t r iun-
p l o de la jus t i c ia : el X I , D e l dañy 
que cansa la llengua: el X I I , De 
la v i r t u d y cusiums que 7ia de te-
ñ i r la casta y prudent doncella: 
el X I I I , D e l nial que causan, las 
donas roinas: el canto X I V , De l 
jòcli , lo escribió en distinta rima: 
Un capatjador famós 
Que no te sér ni valor, 
Persegueix ab gran rigor 
A sos afavoridós, 
Y tcnenlí mes amor. 
¡A que dolor! 
¡Que dolor! ¡que desatino! 
Y quant sens par consumei»! 
Quant y quant pòch se coneix 
Son engan y pervers tino 
E n las maldats qucus ordeix 
Co;n apaieix. 
Apareix en forma de ossos 
Ab uns ullets falagués, 
Que ían donar al través 
Sens pagar ni donar mossos 
Gallant cualsevòl escés 
F a perqué pds. ¿¡c. 
E l canto X V , D e l d a ñ y que 
nidos del leurer, lo escribió en el 
metro mismo de los otros, como 
igualmente el X V I que trata De 
la t ü i l i d a d que n à i x del bòn con-
sell: el X V I I , De la memoria de 
la m ò r t : el X V I I I , De l j u d i e i fi-
n a l : y el X I X y ú l t i m o , De la 
g lor ia deis leneventurats, termi-
na con esta estrofa: 
Jesu Crist , Deu infinit, 
Qui'l serveix tot bé n'alcansa; 
Amcmló sens fer modansa 
Y serem del seu convit 
E n la benaventuransa. 
236. 
CÁRCE I Í (RAFAEL DE LA). La 
historia Ms. de los conventos de 
dominicos de Mallorca, su autor 
el P. M . Febrer, dice que Eafael 
de la Cárcel fué natural de Palma 
é hi jo de Miguel Ferrando Algua-
cil Real: que estudió aqu í letras 
humanas, pasó á Zaragoza; en'Ú 
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convento de predicadores de aque-
l l a capital vistió el háb i to de San-
t o Domingo, y movido de un gran 
celo por la conversion de las almas, 
emprendió un viaje á Filipinas en 
1632: vivió algunos años en la 
provincia de Pangasinan, en el 
convento de Calasia, desde donde 
en 4 de ju l io de 1634 escribió una 
larg-a Relac ión de los mart i r ios de 
muchos religiosos de la orden de 
predicadores, y del jicligroso es-
tado en que vive a l l í la c r i s t i an -
dad. Este precioso opúsculo lo r e -
mit ió â su hermano el P. Juan 
Bautista de l a Cárce l , sacerdote 
de la Compañía de Jesus, quien lo 
rega ló al convento de Santo Do-
mingo de Palma, en cuya b i b l i o -
teca se conservaba. Cuando el pa-
dre la Cárcel hubo aprendido la 
lengua de aquellos países , empezó 
l a tarea de la conversion de inf ie-
les : prestó grandes servicios á la 
re l ig ion , al rey y â l a patr ia , co-
mo así lo asegura la historia de 
Filipinas t . I I , cap. X X , p á g . 363, 
y murió santamente en un con-
vento de Manila el dia 14 de se-
tiembre de 1647. 
237. 
CARCEIÍIJ (MIGÜEL FERRANDO) 
Natural de Palma, é hijo de la 
misma familia de los anteriores, 
aunque su apellido Oarcell parez-
ca diferente del de Cárcel caste-
llanizado. Ta l vez este Miguel sea 
el mas antiguo de los tres poetas, 
hermano de Hernando y padre del 
otro Miguel Ferrando que fué A l -
guacil ; pero nos faltan datos para 
probarlo. La partida mortuoria de 
este, poeta que años h á copiamos 
de un libro de la parroquia de San 
Nicolas, existente en el archivo 
episcopal, la hemos vuelto á v e r 
estos dias por si habiamos omitido 
antes alguna circunstancia de ella. 
Dice así ¡—«Ferrando Carcell , te-
xidor y poeta cé lebre , morí á 10 
de agost de 1594, mol t pobre de 
reals y pobrissim de amichs.» — 
Escr ib ió : 
Tract at dels mcis y mais coŝ -
turns de la present temporada. 
Palma, impr. de Melchor Guasp, 
1694. 16.° Hay otra edición he-
cha también en esta ciudad por 
Ignacio Frau, sin a ñ o , 16°: no 
tiene foliación. Consta este curio-
so poema de 225 quintillas. De su 
lectura, que es bastante agrada-
ble, se dedúce la fluidez del poeta, 
la a rmonía , á veces interrumpida, 
d e s ú s tonos, su cultura de l en -
guaje y una admirable facilidad 
en la versificación. Que Carcell, á 
pesar de ser un miserable tejedor, 
habia leido mucho y conoCia la 
historia antigua c iv i l y ecles iás-
tica, se prueba por los muchos pa-
sages que refiere, aplicándolos á 
la corrección de los vicios: al des-
cribir los que dominan al hombre 
y al pintar los males que acar-r 
rean, recuerda con la autoridad 
de graves escritores, varios ejem-
plos del castigo que en diferentes 
ocasiones merecieron altos perso-
Pren exemple de David 
Del temps que fonch éll pastor, 
Quin era- lo seu delit, 
Sino trabail infinit 
Y tot ab mo!t gran amor. 
E¡ temps que se exercitava 
May tingué cap tcnlació, 
Perqué éll no reposava, 
Las ovellas pasturava 
Ab raolt gran contcntació. 
E r a humil y pacient. 
De aquí vingué á alcansar 
Esser Rey tan cxellent, 
Y en veures opulent 
Molt prest vingué á pecar. 
Lo oci li va acarrear 
Un tant grandíssim dolor, 
Fentlo prest anamorar 
De Betsabé singular 
Que coníaró n'cs tristor. 
A Horías feu matar 
Perqué n' era son marit. 
Tot son fot era pecar. 
Fins que Natán va trobar 
Aquell tan gentil ardil. 
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la modesta clase á l o n m , seu de a r t i c u l i s j i d e i , j u x 
ta, mente Boc tor i s J o a n m s Duns 
Scoti de. 1 t . 4 . ° M s . con fecha de 
9 de setiembre de 1682 , original 
en la biblioteca de Montesion. 
Mirando 
que él per tenec ía , con ^bastante 
predilección, í amas cita "n ingún 
individuo de ella que por su per -
versidad haya merecido el castigo 
de Dios, sino que se fija siempre 
. á lo masfelevado de la sociedad, y 
aun sospechamos que para escribir 
BU obra tomó argumento de a l g ú n 
alto personaje entregado entera-
mente al juego, á l a sensualidad 
y al robo, y cuasi quiere indicarlo 
cuando en vez de (generalidades 
refiere hechos particulares: 
Portas armas prohibidas, 
No tens do ningíi temor, 
Pe fer bé sempre t' olvidas 
Y no vòls fer cns do cridas 
Pcrquc et fás tan gran Señor. 
Y al contrario', sus avisos m o -
rales, particularmente cuando tra-
ta delas nmgeres, sus buenas lec-
ciones las dirije siempre á las arte-
sanas, haciéndolas ver, con her-
mosos ejemplos, los daños que 
acarrea el pecado. Por lo demás , la 
obra de Carcell, aunque de 1125 
versos, lejos de cansar, escita i n -
terés y curiosidad, y esto nos hace 
lamentar la pérdida de otras pro-
ducciones de su numen, que exis-
t i r í an seguramente, cuando en su 
partida mortuoria se le dió el dic-
tado dçpoeta célebre, en época en 
que su Tractat del vicis no se ha-
b í a impreso aun y por lo mismo 
po podia ser muy conocido. Otras 
composiciones, y no esta, indu-
cir ían al cura de San Nicolas A 
consignar en el l ibro parroquial la 
celebridad del tejedor mallorquin. 
238. 
C A B D E I X (NICOLAS). N a t u -
r a l de Palma, religioso observan-
te , lector jubilado de filosofía en 
el convento de San Francisco de 
Asis , y ex-difinidor. Murió en 
esta ciudad en 12 de setiembre 
de 1725. 
Trac ta tu i i n s imlolum aposto-
239. 
CAitnoNA (GASPAR). Poeta 
menorquin del s ig lo X I X , citado 
por el Dr. Ba rbe r i , cuyas produc-
ciones nos son desconocidas, como 
lo son t amb ién de sus mismos pai-
sanos , quienes tampoco recuerdan 
su nombre. 
240. 
CABDONA (JOAQUÍN). Nació 
en Mahon el año 1804 de D. Sa-
turnino Cardona, of ic ia l de admi-
nistración m i l i t a r , y de D.a Juana 
Orfila. En sus t iernos a ñ o s se de-
dicó al estudio de las bellas letras 
y al de varios i d i o m a s ; y á los 
15 de su edad y a s o b r e s a l í a en la 
filosofía, m a t e m á t i c a s , elocuen-
cia, ing lés , i t a l iano y f rancés . En 
1822 escribió y d i ó â l u z en M a -
hon , en la imprenta de Serra r un 
discurso c r í t i co , m u y e rud i to , re-
futando las espresiones proferidas 
en una ter tul ia p a t r i ó t i c a contra 
la clase de empleados. Abrazó 
después el estado ec les iás t ico ; y 
su amor á l a C o m p a ñ í a de Jesus 
le hizo vestir la sotana á media-
dos de 1823. Contaba 2 1 años de 
edad cuando fué nombrado cate-
drático de ética en el colegio impe-
r ia l de Madr id , esplicando aque-
lla ciencia con aplauso y admira-
ción de toda la c ó r t e , s i n que su 
lectura le estorbase para dedicarse 
al estudio del hebreo , l engua que 
á los nueve meses e n t e n d i ó per-
fectamente. Poco d e s p u é s fué ele-
gido regente de estudios del cole-
gio de San Pablo de Valencia , y 
trasladado posteriormente al de 
Montesion de Pa lma , m u r i ó en él 
á mediados de 1827. D e j ó de &u 
pluma y de su t a l e n t o : 
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Poesias varias , 1 t . 8.° Ms. 
que conservaba el P. Saturnino su 
hermano, juntamente con aljyimos 
tratados de f ísica y matem át icas , 
y nnaseletnentospara aprender la 
lengua i ta l iana . 
241 . 
GftiinONA (SATURNINO). Her-
mano del anterior, natural de Ma-
hon y religioso carmelita en el 
convento de su pat r ia , donde le 
alcanzó la esclaustracion deba re-
gulares , y mur ió pocos años des-
p u é s . Dejó Mss. las obras siguien-
tes, que tuvimos a l g ú n tiempo en 
poder nuestro. 
I . Ilustraciones sohre el álge-
bra . 1 1 . 8.° 
I I . H i s t o r i a de la f imdac ion 
y progresos del convento de Nues-
t r a Señora del Cárm,en de Mahon. 
1 t . 4.° que 'concluyó en 1835. 
242. 
CABO (JOSÉ). Nació en Palma 
e l dia 4 de ju l io de 17(54 de los 
Excmos. Sres. D . Pedro Caro y 
Fontes y D.*1 Margari ta Sureda 
Valero y Togores, marqueses de la 
Romana. En 26 de enero de 1766 
le vistieron el hábi to de la íncli ta 
órden de San Juan, y en 1777 en-
t r ó á servir en la Real armada en 
clase de Guardia-marina. Cono-
ciendo la imposibilidad de vencer 
el mareo, siendo ya cap i t án de 
fragata, pasó al ejérci to, y en las 
diferentes campañas de su tiempo 
pe portó siempre con el valor que 
habia heredado de sus abuelos, 
ascendiendo de grado en grado 
hasta llegar á teniente general de 
los reales ejércitos. F u é capitán 
general de Valencia y mur ió en 
Palma el dia 2 de mayo de 1813. 
Escr ib ió : 
Catecismo polit ico arreglado d 
l a const i tución de la monarquia 
española para, i n s t rucc ión de la 
juventud y uso de las escuelas de 
primeras letras. Palma, 1.a e d i -
c ión, impr .de Miguel Domingo, 
1812. 1 t . 8.° de 1 0 3 p â g s . , con 
una l á m i n a : 2.a, impr. de Felipe 
Guasp, también en 1812. 1 t . 8.° 
d e l 0 3 p á g s : 3.a, del mismo D o -
mingo, t ambién de 1812, de igua l 
número de p á g s : 4.a, traducido 
al mal lorquín , per un ciutedá es-
p a ñ o l , Palma, impr. de Brusi , 
1812. 1 t . 8.° de 102 p á g s : 5.s, 
Madr id , impr. de Sanz, en dicho 
año. 8 .° : Ó.8, Cádiz, 1812. i d : 
7. a, Palma, impr. de Miguel D o -
mingo, 1813. 8.° de 103 p á g s : 
8. a, Palma, impr. de Buenaventu-
ra Vil lalonga, 1814. i d : 9,a, Va-
lencia , impr. de Domingo y Mom-
pie, 1820. 8.° de 103 p á g s . , con 
una anteportada grabada por Jor-
dan: 10.a, Madrid, impr. de doña 
Rosa Sanz, 1820, 8.° de 86 p á g s . 
en cuya portada se añade : para, 
i lu s t r ac ión del puehlo, i n s t ruc -
ción &c. y 11.a, Barcelona, impr. 
de S a u r í , 1836, . también 8.° de 
84 págs . 
243. 
CABO (MARÍA PASCUALA). V i r -
tuosa y docta señora que enalteció 
los timbres de su nobilísimo l i n a -
ge. Palma fué su patria, y los 
Excmos. Sres. marqueses de l a 
Romana, D . Pedro Caro y Fontes 
y D.a Margarita Sureda Valero y 
Togores, fueron sus dichosos p a -
dres. Nació en la parroquia de 
Santa Cruz, en la misma casa en 
que nacieron también otros perso-
nages muy e m i n e n t e s y vió la 
luz del mundo el dia 17 de j u l i o 
de 1768. Dotada de un talento 
precoz, de una imaginación s u -
bl ime, y aprovechada en los es-
tudios , contaba la tierna edad de 
12 años cuando sostuvo conclusio-
nes públicas en l a universidad l i -
teraria de Valencia, y recibió en 
l a misma la borla de doctora y ca-
tedrát ica en filosofía. Poseía per-
fectamente las lenguas latina, i ta-
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liana y francesa; habia hecho un 
estudio muy dilatad') de las sa-
gradas escrituratí, y en 23 de fe-
brero de nSQ vistió el hábi to de 
religiosa dominica en el convento 
de Santa Catalina de Sena de esta 
ciudad de Palma. Su vida fué 
ejemplar ís ima, y su muerte acon-
teció en 12 de diciembre de 1827. 
Escribió: 
I . Ensayo de historia, f í s i c a 
y matemát icas . Valencia, impr. 
d e D . Benito Monfort, 1781. 4.° 
mayor. 
I I . Novena del nacimiento de 
N t r o . Señor Jesucristo. Ms. exis-
tente en poder de las religiosas 
de su convento. 
I I I . Poesias mís t icas . Ms. en 
poder de las-mismas. La mayor 
parte son máximas religiosas que 
escribía en papelitos sueltos. Hé 
aquí algunas de ellas: 
i. 
E s una muerte el vivir 
Si la vida no es penar, 
Pura quien vive de amar 
Su única vida es morir. 
I I . 
Es su mas dulce cantar 
Si de amor se siente herir, 
Que se acabe su vivir 
SI la vida no es penar. 
ra. 
Tío le amedrenta el morir 
Si su amor se ha de aumentar, 
Que es cruda vida el vivir 
Para quien vive de amar. 
Después de estas máximas es-
cribe lo s i g u i e n t e : — « A m a pues 
á Dios y ámale sin medida. Nada 
temas sino el pecado , piérdase to-
do con tal que no se pierda á Dios. 
Desconfia de t í , confia en Dios; 
camina siempre en su divina pre-
sencia. Atiende y sé fiel à sus ins- • 
piraciones, hab ía poco, trabaja 
mucho, y súfrelo todo por amor 
de un Dios que quiso morir en la 
cruz por t í : si el Demonio quiere 
perturbarte di le : 
E l Señor es la luz mia 
Y mi ordinaria defensa: 
¿De quién temeré la ofensa 
Si me guarda el que me guia? 
Si en su eterna protección 
Mi vida estriba segura 
¿Qué mal ó que desventura 
Turbará mi corazón? 
I V . 
Precioso candeal 
Que al alma justa y fiel 
Mas dulce sois que mie l . 
Mas bello que el panal: 
L a gloria celestial 
Espero en vos, mi Dios, 
Para reinar con vos. 
Que á mesa tan peregrina 
No llega el ingenio astuto, 
Y para gozar su fruto 
La fé mejor apadrina. 
Cuando celestes milicias 
Ven á su Reina subir 
No cesan, no, de decir, 
¡Cuán llena vá de delicias! 
Cuando del mundo apartada 
Me veo, esclamo gozosa: 
¡Qué gracia tan sublimada 
E s el entrar religiosa! 
V . 
Si amor con amor se paga, 
Y el que me tenéis es tal: 
¿Qué quereis, mi Dios, que b a g a . 
Para pagar sin caudal ? 
V I . 
Si al que pide lo han de dar, 
Y al que llama le han de abrir; 
E l que busca suele hallar, 
Si no cesa de buscar. 
De llamar y de pedir. 
V I I . 
Altísimo Señor , 
Que supisteis juntar 
. A un tiempo en el altar 
Ser Cordero y Pastor: 
Que mal bice en huir 
De quien por mí quiso morir. 
Los ángeles al ver 
Tal gloria y magestad. 
Con profunda humildad 
Adoran tu poder. 
Sin poder merecer 
L a dicha de gustar 
Este sacro y rico manjar. 
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E l manjar que so dá 
E n el sacro 'viril, 
Mc sabe â gusios mil 
Ton bien como cl maná: 
S i cl alma limpia está 
AI comer de este pan 
L a gloria eterna le darán. 
E s maravilla el ver 
Que á mil á un tiempo os dais, 
Y entero vos quedais 
Volviéndoos i ofrecer: 
Podemos, pues, comer 
Mil veces de este pan 
Que & lodos busca con afán. 
Recibe al Redentor 
E n un manjar sutil, 
E l pobre, el siervo, el v i l , 
. E l esclavo, el señor; 
Perciben su sabor 
Si con fó viva van, 
Sino veneno es este pan. 
Sois muerte al pecador 
Que os llega 4 recibir: 
Dais al justo el vivir 
Con fino y tierno amor: 
i Oh inefable Señor! 
Que en un mismo manjar 
Sabeis la vida y muerte dar. 
A l tiempo de morir 
Mostrasteis vuestro amor, 
Quedándoos Señor 
Y habiendo .de partir. 
j Q u i é n podrá percibir 
Favor , fineza tal. 
Que cielo y tierra no halla igual? 
Sois fuego abrasador, 
Pastor, Cordero y P a n , 
Esposo, Rey , Galan , 
Dios hombre y Redentor: 
Prodigio tan mayor 
Que aun Dios no pudo hallar 
Que mas al hombre pueda dar. 
244. 
CABO (PEDUO). E n el P a n t e ó n 
Universal , en la obra Varones 
ilustres de M a l l o r c a , y en l a H i s -
tor ia genealógica de los marque-
ses de la Romana, hemos publ i -
cado ya una reseña de los hechos 
militares y políticos de este m a -
l lú rqu in eminente y sábio que na-
ció en l a capital de esta isla el dia 
-2 de octubre de 1761. Por muerte 
de sus padres los Excmos. señores 
D. Pedro Caro y Fontes, y doña 
Margarita Sureda, Valero, Togot 
res y F o r t u ñ y , he redó , por ser el 
hijo p r imogén i to , los t í tulos de 
marques de la Romana, Señor de 
Mójente , Novelda y Castillo de l a 
Mola , en el reino de "Valencia, y 
los de Señor de la casa de Valero, 
feudos y estados de San Juan, Son 
Arrosa y L lo ró , en el de Mallor-
ca. Después de una educación cor-
respondiente á su alto nacimiento, 
en que hizo rápidos progresos en 
las lenguas la t ina, griega y he-
brea , como lo prueban sus escritos 
en las mismas, siéndole muy f a -
mil iar la lectura de los autores 
clásicos y de los oradores a n t i -
guos; émulo de sus ilustres abue-
los, pr incipió su carrera mi l i ta r 
de guardia-marina, continuando 
en el servicio de l a Keal armada 
hasta la guerra de la revolución 
de Francia, en cuya época, sien-
do capi tán de fragata, pasó con la 
graduac ión de coronel al ejército 
de Navarra y después al de Cata-
luña ; en los cuales por su valor y 
señalados servicios obtuvo d igna -
mente los grados sucesivos hasta 
el de capi tán general. Éra lo en 
1801 del Principado de Cataluña^ 
y tuvo ocasiones de manifestar allí 
sus vastos conocimientos y sábia 
po l í t i ca : fué después director ge -
neral de ingenieros y consejero del 
supremo de la guerra. Las miras 
insidiosas que de antemano tenia 
Napoleon sobre la E s p a ñ a , m o t i -
varon el llamarle á Francia con 
mucha parte de sus mejores tro-í-
pas, en cuyo mando manifestó la 
inteligencia y delicadeza que¡ es 
notoria, hasta que llegando á.sa 
noticia, en medio de los hielos del 
norte, el estado en que se hallaba 
su patr ia , voló á socorrerla ven-
ciendo m i l dificultades y peligros 
en el largo viaje que hubo de em-
prender desde Dinamarca en don-
de se encontraba con sus tropas. 
En el mando del ejército de la iz4-
quierda, que obtuvo luego, eje-
cutó las retiradas y movimientos 
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mas diestros, suspendiendo y frus-
trando los proyectos de las fuerzas, 
superiores siempre, de los enemi-
gos*, por cuya conducta y pericia 
mil i tar consiguió arrojarlos de Ga-
l ic ia , con admiración de ellos mis-
mos y de cuantos conocían los es-
casos medios que tenia á su dispo-
sición. Este suceso le acarreó mu-
c i a celebridad, con cuyo motivo 
sus retratos iban acompañados de 
esta inscripción: 
Lidió con ln traición y la injusticia, 
Salvó sus huestes, rescató á Galicia. 
Poco después ocupó el d is t in-
guido cargo de vocal de la supre-
ma junta central del Reino, á la 
que manifestó toda la fuerza de su 
carácter en el voto tan justamente 
aplaudido, que emitió en octubre 
de 1809, sobre l a necesidad de 
crearse inmediatamente un conse-
jo de regencia; discurso precioso, 
cuya minuta hemos leído, siendo 
un crimen de lesa historia el que 
no se dé á la prensa, para que á 
vista de un escrito por m i l con-
ceptos luminoso, se tenga una 
idea mas aventajada del sublime 
talento y de los altos conocimien-
tos políticos y administrativos de 
nuestro paisano, cuyo mérito l ia 
intentado rebajar el famoso conde 
de Toreno. No fueron inferiores al 
dfe que hablamos otros varios dis-
cursos que presentó á aquella s á -
bia corporación, contándose entre 
ellos una larga y razonada memo-
ria sobre el estado miserable en 
que se encontraba la España , que 
fué agriamente impugnada por 
B . Lorenzo Calvo de Rosas, quien 
supone que este escrito dió pábulo 
al alzamiento de varias p rov in -
cias. Cuando en 24 de enero de 
1810 volvió á tomar el mando del 
ejército, fué tan importante su 
presencia que á ella se debió el 
entusiasmo manifestado en toda 
la Estremadura. Son notorios los 
esfuerzos que hizo desde la entra-
da del enemigo, y la destreza con 
que supo desbaratar sus inicuos 
planes; hasta que libre aquella 
provincia, y adelantado Masena á 
la l ínea inmediata á Torres-Ve-
dras, corrió acelerado con dos d i -
visiones de su ejército, recibiendo 
en su paso muchas pruebas de 
aprecio en la córte de Lisboa. Man-
túvose después constantemente al 
lado de su amigo lord W e l i n g -
thon, digno apreciador de su mé-
rito y virtudes, cuyo testimonio 
bastaria para graduar la pérdida 
que con su muerte sufrió la Espa-
ña y la causa común de las nacio-
nes aliadas, sino tuviéramos las 
muestras del entusiasmo público 
que inspiraba su nombre y fama 
en todas partes. Murió este escla-
recido mil i tar y sábio filósofo en 
el cuartel general de Cartijo el dia 
23 de enero de 1811, desde donde 
fué trasladado su cadáver á esta 
ciudad de Palma, en la que se le 
dió sepultura en el magnífico y 
suntuoso sepulcro, obra del escul-
tor de Cámara D. José Antonio 
Folch , levantado en la capilla de 
los Valeros en la iglesia de Santo 
Domingo, y colocado en 1837, con 
motivo de su demolición, á la de 
S. Gerónimo de esta Catedral. Sus 
restos mortales están destinados á 
ser trasladados al panteón nacio-
nal que debe erigirse en el con-
vento de San Francisco el Grande 
en Madrid. E l marques de la Ro-
mana fué uno de aquellos inge-
nios que la naturaleza raras veces 
pone en el mundo. Si se miden 
sus conocimientos literarios con su 
teoría mi l i t a r , se verá que todo lo 
abarcó. Crítico como el primero 
de su tiempo, se hizo un completo 
conocedor de los libros buenos, 
gastándose muchos miles en una 
biblioteca t an preciosa, que ha-
biendo nosotros enseñado su catá-
l o g o , á los señores marques de Pi-
da!, D. Agus t ín Dnrán y D. Juan 
Eugenio Hartzembusch, nos ase-
guraron que era la mejor de Es-
paña . Para empezar su formación 
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adqu i í i ó la que fué del marques de 
Montealegre, á la que añadió la 
del duque de Montellano, ambas 
m u y selectas, y no perdonó medios 
para procurarse las mas esquisitas 
bellezas bibliográficas que no se 
encuentran en otra parte. Este rico 
tesoro literario consta de 18,215 
vo lúmenes , de cuyo mér i to habla 
el erudito P. Jaime Villanueva en 
el tomo X I X de su Viaje i las 
iglesias de E s p a ñ a , p á g . 2, y se-
g ú n tenemos entendido los posee-
dores actuales tratan de venderlo. 
En la dirección general de i n g e -
nieros existen muchos planos m i -
litares y cartas geográf icas , obra 
del marques de la Romana: sus 
epístolas en l a t i n y griego escritas 
al conde de Campomanes se con-: 
servan en su casa, como i g u a l -
mente el d iar io , aunque incom-
pleto , de sus operaciones m i l i t a -
res. Tra tó el marques de levantar 
un monumento en las playas de 
Arge l á la buena memoria de su 
padre, muerto gloriosamente allí ; 
y si bien se habia empezado, nose 
concluyó á causa de su temprana 
muerte. Entre sus papeles se en -
contró , escrita por é l , la inscr ip-
ción que se habia de poner en el 
referido monumento. Héla a q u í : 
PETRUS. CARO. EDETANUS. DUX. STRENUISSIMUS 
AD ORAM TINGUTANAM CCESÜS V I I I ID. ÍULII 
ANOT M D C C L X X V . 
PETRI FILII DESIDERIO. 
FRANCISCOS THOMAS BALEAR. SCULPSIT. 
245, 
. C A n i u o i i A S (ANTONIO). N a -
ció en la ciudad de Mahon, de don 
Antonio Carreras, noble menor— 
q u i n : hizo sus primeros estudios 
en Palma, pasó luego á concluir-
los en Salamanca, y en aquella 
Universidad recibió l a borla de 
doctor en sagrada t eo log ía , h a -
biendo sostenido un acto público 
de conclusiones. Desde Salamanca 
se d i r ig ió á Roma, donde fueron 
admirados sus vastos conocimien-
tos en las m a t e m á t i c a s , astrono-
mía , arquitectura y música , gran-
geándose la est imación de los l i -
teratos y de los sábios profesores 
de aquellas artes, como así lo ase-
gura el Dr. Ramis de quien hemos 
tomado estas noticias. Vió después 
interrumpidas sus tareas y aplica-
ción , porque habiendo fallecido su 
tio D. Lorenzo Carreras, arcedia-
no de la Catedral de Mallorca, á 
quien Su Santidad en 11 de febre-
ro de 1660 concedió facultad de, 
nombrar sucesor suyo en dicha 
dignidad, usó de esta gracia á fâ -
vor de D. Antonio, y éste se puso 
en camino para Mallorca, donde 
se posesionó del arcedianato. M u -
rió en Palma por el año 1680, sién-
donos imposible dar noticia de sus 
obras por mas diligencias que ha-
yamos practicado para encontrar-
las , á pesar de asegurar e l doctor 
Barberi que las escribió. 
246. 
CARREÓ (CRISTÓBAL). Na tu ra l 
de Palma é hijo del médico D. An-
dres Garrió. Cursó la misma fa-
cultad de su padre, y después de 
haberse doctorado en ella por esta 
Universidad l i teraria en 11 de mar-
zo de 1722, la ejerció en Palma 
con mucha reputación, f u é aca-
22 
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démico honorario de las de med i -
cina de Madrid y Sevilla, y l i a -
btón de él con eiogio" 1). Joaquin 
de Vil la lva en su EfuUmólogia 
española , j el D i a r i o de los l i i e -
rdtas de E s p a ñ a . Escribió: 
T. Dissertatio theorico-prac-
tica, i n qua exponitur constitutio, 
anni 1733 cum motbis ab ipsa, 
petidentihis. Palmw Balear ium 
observata â Doctore D . Cñs topho-
fó Garr ió . Es la meftioria X V I I I 
dé las que se imprimieron en el 
tomó I dela academia de medicina 
de Sevilla. En ella dió á conocer 
su autor la epidemia catarral p a -
decida en esta ciudad, asunto de 
que t ra tó igualmente el médico 
D. José Genovard en otra diserta-
ción que lleva el mismo t í tu lo . 
I I . Dissertatio super,an vete-
riim prcejuditia circa luna confi-
ffurationes majora coincident ve— 
Media. Palmee Majoricarum t y -
pi$Pe t r i Antoni i Capó anno 1733. 
4 . ° de20 pâgs . con figuras grava-
das en boj. Es impreso muy raro. 
I I I . Febriofoffia theorico-prac-
tica, q. spretis hypotesmm amba-
ffimus viam veré Tiiedendi, d i l u -
cide s l é r u i t , ex selectioribus et 
emin Apollineis efatis é nata ipsa, 
d é p r o m p t i s fere, spaginat. Studio 
et opere D . D . CMstophori Gar r ió 
Hièâici Majoricensis, et i n Regii 
academ i is Matr i tens i et h i spa-
lensi j andud im socii anno 1740. 
Esta obra y la del n ú m . V forman 
1 1 . 4.° Ms. que conserva or iginal 
el Sr*. Capdebou. 
I V . Biblioteca manual médico-
p r á c t i c a y general, dist int iva de-
sicion sobre los opuestos pareceres 
de los mas célebres autores de me-
dicina antiguos y modernos para 
que según la variedad de las c m -
sas morbosas y sintomas, pueda/ 
darse en el blanco del propor d o -
nado remedio, y sepa el novato en 
la f acilitad apollinea gobernarse, 
asi en lo moral como en lo j u r id i co . 
Barcelona, impr. de Pablo Cam-
pins, 1745. 1 1. 8.° c l e 2 9 3 p â g s . 
Constituyendo una parte del tra-
tado general y compendiado de la 
medicina, que se propuso escribir 
el Dr. G a r r i ó , habla en esta obra 
que al parecer pensaba continuar' 
de las fiebres y enfermedades dé 
la cabeza. E l estilo es pesado é in-
correcto , pero la erudición es tan-
ta que todo cuanto dice lo apoya 
en doctrinas de otros autores. 
V . Bibliotheca manualis tlieo-
riep-practica var i i s mediéis mo-
ralibus et jud ie i s P a r a ã i g m a t i -
btes referta. Studio et ãiligentia 
D . D . Ghristophori Gar r ió mediei 
I f ajoricensis et i n Regiis scien-
t ia rum academiis liispalensi, et 
Majoricensi j amÂndum socii, an-
no á nativitate Domin i 1755. Ms. 
Esta obra la divide su autor en 
cuatro tratados: I . De qfectibus 
cavitatis animal is . I I . Í ) e pecto-
ris afectionibus. I I I . De affecti-
bus camlatis na tu ra l i s : j IV . Be 
morbis mul ie rum. A lo úl t imo po-
ne la fecha de su conclusion que 
fué en 12.de mayo de 1755. 
247. 
C A B R I O (FRANCISCO). Nació 
en Ciudadela de Menorca cl dia 
16 de junio de 1825 de D . Agus-
t i n Garr ió , doctor en ambos dere-
chos y D.a Mar í a Lopez. Después 
de haber cursado humanidades y 
dos años de leyes entró á servir en 
las dependencias de hacienda pú-
blica , ha l lándose en la actualidad 
de vista de la Aduana de Madrid. 
Muchas de sus composiciones líri-
cas las ha publicado en el ^ m o de 
la l iber tad, periódico de Palma; 
y en el teatro de esta capital se 
puso en escena diferentes veces en 
J846 un drama suyo en tres actos 
y en verso, t i tulado: Juan Odón 
Golom. No lo vimos representar, 
ni tampoco lo hemos leido, motivo 
por el cual ignoramos si los mu-
chos aplausos que consiguió Car-
rió fueron debidos al mér i to de su 
obra 6 al argumento de l a misma. 
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Ha escrito otro drama, que. muy 
en breve se pondrá en escena en 
el teatro del Circo de la có r t e , y 
ademas los que llevan por t í t u lo : 
Dios lo quiere y L a nobleza here-
d i t a r i a , todos en verso. 
248. 
.CAKBÍÓ (JTAN). Natural de 
A r t á , poeta vulgar de este siglo. 
Las set p á r a n l a s glosadas. 4 .° 
Ms. Es una poesia en mallorquin, 
compuesta de 36 cuartillas que 
hemos visto en poder de D. Geró-
nimo Rosselló. 
249. 
CABRIÓ (LUISA). Religiosa 
franciscana del convento del O l i -
var. Floreció á principios del s i -
glo X V I I I . Escribió muchas poe-
sías en castellano y una de ellas 
dedicada â l a soledad, existe en 
un tomo de varia de la biblioteca 
de Moatesion. Empieza a s í : 
Entra con sol soledad 
Que aun el sciisitile le daña 
Otro mejor sal le baña 
Que es el de la Eternidad. 
Sol j edad (me con su lumbre 
E l a d tiene, sube y crece, 
Quien del alcaiuar merece 
Qae le bañe y que !e alumbre. 
250. 
CASAS (GABRIEL). Presbí tero, 
doctor teólogo y vicario de la igle-
sia parroquial de Santa Cruz de 
esta ciudad. 
I n t e r f ó g a i o r i de tots hspecats, 
pera J e r eonfesions Margues y ge-
nerals, a i i m i t a f a c i l i t a i y breu 
espay de temps. Palma, impr .de 
los lierederos de Gabriel Guasp, 
1635. 16.° de 32 bojas. E s t e o p ú s -
culo es tá entre los prohibidos por 
un edicto de la Inquisición de Ma-
llorca de 23 de mayo de 1637, 
contra el cual reclamó su'autor 
ante la Suprema, y obtuvo sen-
tencia favorable en 16 de junio de 
1638. La Crónica Ms. de Monte-
sion dice que Gabriel Gasas fué 
discípulo de filosofía del P. Berna-
bé Pacheco j e s u í t a , y que defen-
dió conclusiones públicas et* la sa-
la de la congregación de lá Com-
pañía el dia 13 de enero de 1613. 
251. 
C A S E I C A S (FRATSCISCO), Na-
tura l deFelanitx, sacerdote ejem-
plar , poeta amen í s imo , orador 
elocuente y teólogo muy doctor 
Después de haber servido muchos 
años el curato de la iglesia de 
Santiago de esta capital, obtuvo* 
por rigurosa oposición en 24 de 
enero de 1632 el de la parroquia 
de Campos. La aprobación que, 
por-encargo del M. I . Sr. D . Juan 
Bautista Zafortesa, dió k l a H i s -
toria de Mal lorca de I ) . Juan Da-
meto, manifiesta la confianza que 
tenia en sus luces el t r ibunal ecle-
siástico. Como examinador Sino-r 
dal asistió en 1C36 al Sínodo que 
convocó el limo. Santander; y el 
año siguiente, en vir tud de breve 
apostólico, se le conmutó,, á soli-r-
c i tudsuya , el curato de Campos 
con un simple • beneficio en esta 
Santa Iglesia que poseía ü . Jaime 
Cirerols. V i v i a aun en 1649, como 
consta de la inscripción que se lee 
en el sagrario de la iglesia de 
Campos costeado por él. D . Anto : 
nio Gonzales:, ea l a Vida del ve -
nerable Fon t y Roig, pág. -134, 
le elogia altamente, y la Osémes , 
Ms. do los jesuí tas de Palma, t . I , 
p á g . 133 B. dice que en las cé l e -
bres conclusiones públicas mante-
nidas en l a iglesia de Montesioa 
por 1). Antonio y D. Cárlos Colo-
ma , hijos del Virey de la isla, en 
1616, el mas calificado argumento 
entre mas de veinte que se pre-
sentaron, fué el del Dr.. Caseílas, 
que versaba sobre la verdadera 
pronunciación de lalengHa^giáes-
ga. Esc r ib ió : 
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Francisc i de Cassellas P r i . 
Docúoris theologi et M urbe majo-
r i s BaleariuM insule parroquia-
l is Smct i JacobiEcclesim Recto-
ris, Poeticorum. operum libellws. 
1 t . 4 . ° Ms. existente en la b i -
blioteca deMontesion. La epístola 
dedicatoria lleva este encabeza-
miento: PerillustrinoUlique Do-
mino Domno Petto Nuftvi de Be-
rard , viro claríssimo, Patrono 
ét mecenati óptimo sum salutem 
F . O. Siguen después las compo-
siciones poéticas por este órden: 
I . Venerabilis Elwdbeta C i f r a 
vir/j/inis Deo devotee sacres ednea-
tionis domus cnstodis vigilantis-
sim®. Epitaplmm. Constado 10 
exámetros .—II . VeneraUlis 8o-
roris Catharince Thomasim v i r -
ginis Sanctm Marios Magdalenm 
Monasterii religiosa professes vi-
ta et miraculis òlarissimm. E p i -
tapUiim. 20 exámetros .—III . Ve-
neraUlis admod. P . F r . Bartko-
hmei Cathannii Sanct. Franc , 
or d. Religiosi, sacres B . M . Vir-
ginis d Jesu Monasterii fimdato-
ris . EpitapMum. 24 exámetros,— 
I V . VeneraUlis admodum M a -
gistri F r . Quillelmi de Cassettes 
prmd. ord. olim Me vicarii gene-
ralis et Inquisitorii apostolici, 
v ir i religiosíssimi doctissimique. 
EpitapMum. Lo publicamos en el 
tomo H de la Historia de Mallor-
cá , p á g . 654 .—V. VeneraUlis 
admodum P . F r . Bartholomei á 
Mera sac. prwd. ord. religiosi, 
virtâanctissimi, at que divini ver-
U Prcsconis eosimii. Epitaphium. 
Consta de 16 exámetros .—VI. I n 
ieati Bennaçaris ordinis pradica-
torum Balearici la,udem. Carmen, 
Son 50 exámetros.—VIL Auclo-
r i s ad l i l n m sunm. Epigramma. 
Se compone de 16 exámet ros .— 
V I I I . Ademidem librum, ejusdem 
auctoris Plialeucicum,.— Siguen 
otras varias poesías, y luego: A d 
D . D . Carotum d Coloma Il lustr . 
G-ymenesiamm Pro-regem, acer-
vimum Immculat i Deipam con-
ceptus propvgnatorem. Se compo* 
he esta poesia de 14 versos l a t i -
nos, y después de ella pone ot ras 
muchas en alabanza de la Concep-
ción de Mar ía : â estas siguen: 
antagonistas Puriss imi Deiparee 
conceptus poemata. Lueg-o: I n 
Christi nativitalem. E p i g r a m m a . 
•—De morte Chr i s t i .—In nalalem 
Domini die. Ode.—In Christ i obi-
tus diem. Epigramma.—Ad P e -
trum elevatis in sublimepedibus 
ax capitem terram declivi c r u c i -
figi voleniem. Decasticon. — A d 
Sanctum Jacohm. E p i g r a m m a . 
— I n ãivam Barbaram aluiã.^— 
A d D . CatJiarinam virginem et 
martirem.-—In divum Franc i s— 
cum poemata,—A d eundem F r ( m — 
cisexm. Epigramma,.—-In e u n -
dem Franciscum. — A d eundem. 
Franciscum. — I n admirabilem 
Ivonis covfessoris sanctissimi v i -
tampoemata edita i n festis die-
bus quos de eo Senatus Reg ius 
proposito litterario ludo peregit 
anno 1617. — I n JBeatissimwrii 
Ivonem illustrissimum jure con— 
snltorum.—Ad instauratam I v o -
nis illustr. celehritoÃem. Ode sap-
phica.—De Saneio Thoma A q u í -
nate Poemata.—'Siguen otras v a -
rias poesías de diferente g é n e r o e n 
elogio del mismo Santo Tomas y 
de Santa Teresa de Jesus y d e s p u é s 
de estas: A d Sanctissimum P a -
triar cham Ignatium, illustrissi— 
man Societatis Jesu fundatorem. 
Amgramma.—Hay otras p o e s í a s 
al mismo San Ignacio y á Sa r i 
Francisco Javier y seguidamente: 
Â d poeticmi certamen e o r u n â e m 
Sanctorum Apoilieosi. Es o b r a 
muy larga, compuesta de seis cer-
t ámenes : las poesías que f o r m a n 
el primero y el segundo son todas 
latinas: el cer támen tercero son 
unas redondillas en castellano q u e 
empiezan: 
Hijo sois igual al padre 
San Ignacio, Xavier vos: 
Hijos de una virgen madre 
Hermanos y padres dos. 
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E l cuarto certámen es una Ode ex 
Qliconio et Asclepia deo mixta: 
el quinto se compone de un r o -
mance en mallorquín que tiene es-
te principio: 
Qui saber v o l d r á brcumcnt 
De Alcides las grans hazañcs 
Que te ab tants blasons y tilols 
l o antich temps taa cclcbrades 
l i t j a aquestas breus cuartillas 
Encara que mal llimades. &c. 
El ú l t i m o cer támen es un E p i t a -
phium al concurso. Sigue después: 
Poemata in laudem £ . Raymundi 
Lul l i martiris , que se compone 
de muchas poesías de todos g é n e -
ros y una muy larga en griego: 
I n laudem venerabilis ac Reve-
rendi admodwm defmcti Patr i s 
F r a t r i s Jlaphaelis Serra , S a n d i 
J m n c i s c i ordinis, edita poemata 
in solemnibus ejus apud Baleares 
parentalihcs. Son varias poesías, 
la ú l t i m a de las cuales es un e p i -
táfio en castellano que dice: 
Enci(írranse en esta Sierra 
Las minas del Potosí; 
Pues cuanto bien hay, encierra 
E l que está encerrado aquí 
Que fué el santo Padre Serra. 
Después de estas poes ías , siguen: 
Venerabilis ac Beverendi admo-
dim P . F . Anionii Reus, illus— 
tris prcedicatoriw familia: alumni 
doctrina- et vitos sanctitate cons— 
picui, apicd Baleares olim ¿a— 
cree. F i d e i quoesitoris integerrimi. 
FpitapJiium.— Venerabilis P . F . 
Jul iani Roig sacri p m â i c a t o r i i 
ordinis m r i , exemplo-ac vitesanc-
timoni&insignis. Epitaplúnm. Lo 
puMicó el Dr. Gonzalez en la vida 
de este siervo de D'ios.—Epita— 
fium Joanne Oliverie mrffinis so-
roris tertii Sancti Franc isc i or-
dinis d Francisco Gasselles Pro . 
Doctore tkeologo ac S. Jacob. F c -
clesice Rectore ejusdem virginis 
contubernalicompositumpositum-
que. Consta de 30 e x á m e t r o s , que 
vimos grabados en piedra de San-
tañy en el sepulcro de la V . Sor 
Oliver en la iglesia antigua del 
Cármen. — A d amiciim Totxiam 
infirmum mori metitentem ac tre-
pidantem.—In adventii P h i l i p -
p i I I I Bispaniarum Regis C a -
tholici Jnvictissimi ad Affr ica-
nam expeãitionem pròfisiscentis, 
Qratulanlis Palmou Balear is P a -
rata Poemata. — A d principem 
Pkilibertum maris dttcem gene-
ralissimnm, compellantis Palmw 
Balearis Apostrophe.—Ad erec-
tum Domine Paulm Pacheco Se-
pulchrum EpitapMum.—Ad do-
minum DomnumJaijpbiim ãe Ber-
ga, Magistri artium laurea in* 
signiendum.'—Poemata edita i n 
diem quo D . B . Liidovicus Mar-
rades Sancti Jacobi cruce i n -
signiendus erat.—Siguen varias 
epistolas latinas en verso y en 
prosa á su amigo Gregorio Cerdó, 
y luego: I n nenerabilem Alphon-
sum d Rodriguez r i ta functius 
Epilaplúum .•—Epistola ad Sum-
mum Pontificem Paulum Vtrans-
misa nomine Provincialis F r a -
trum Sancti Francisc i Majorica-
rum adpromouendam, Inmaculati 
Deipare Oonceptus definitionem 
jttssv, Plii l ippi I I I Hispaniarum 
Regis Oatholici. Es enprosg., muy 
larga y erudita, fecha Palmee B a -
learium mii. K a l . novpmb. anni 
1617.—Exordium recitatum i n 
publicis diatribisquas JD. D . A n -
tonius et Carolm à Coloma, f r a -
tres, I l m i . D . Garoli á- Coloma 
Cymnesiarum olim Proregisfilii , 
habuerunt.—:i>ro apologeticis H ~ 
bris quaiuor, qnibíis jrracipue 
Sanclissitni Ecles ia Paires , a l -
que theologi Doctores, ab E r a s m i 
Roterodami calumniis acerrime 
vindicantur, revincuntur é cunc-
tis ejus operibus selecta ciem f a l -
sa, tum impia et scandalosa loca, 
nec non et difficilia qumdam scrip-
turw sacrce testimonia ac demum 
qv® ad varias scolasiicie Iheologi® 
materias spectant obiter expo?iun-
tur.. Es discurso l a r g u í s i m o , en 
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prosa.—El P. Ousturer en sus.di-
sertaciones M i a ñ a s , pág . 397, 
ci ta de nuestro Gasellas una com-
posición existente en el archivo de 
San Isidoro de liorna, con este t í -
tulo : Francisci Casellis cxposlu-
latio poética ad Fralrem Guiller-
mum Casellis ordinis proiclicato-
rum, Nycolai Eymerici Directo-
Hum inquisitormi, in Lull i iprai-
j i i á ü i u m demo credentem. 
252. 
CASEIÍIÍAS (GUILLERMO). Del 
epitáfio etí yersos latinos que á 
principios del siglo X V I I dedicó á 
su memoria el Dr. Francisco Ga-
sellas , de quien acabamos de h a -
blar, consta que fué natural de 
Felanitx, y que hizo en aquella 
v i l l a varias obras de público o r -
nato y de comodidad para la po -
blación. Y que antes de ser d o m i -
nico fué monge de la religion de 
los Je rón imos , se prueba por la 
partida de la recepción del háb i to 
en el real convento de Predicado-
res de Palma, que se halla en el 
fólio 23 del l ibro I , existente hoy 
en poder de un amigo nuestro. 
Dice a s í :—«Anno Dni . 1469. f e -
r i a sexta que computabatur x v i i . 
marcii in t ravi t ordinem Fr. G u i -
lelmus Gasellas qui fuerat ordinis 
Sancti G eroni m i , et j am presbiter, 
et recepit eum Fr. Bartholomeus 
Salzeti, vicarius institutus per 
Fratrem Dominicum Leonis p r i o -
rem conventus propter ejus ab-
senciam, et posuit eum de coro 
s inis t ro .»—Fué lector de teología 
en los conventos de Palma y de 
Tortosa, como lo aseguran los 
cronistas de su órden: predicó en 
1476 la cuaresma en la iglesia de 
Felanitx, y según el l ibro antiguo 
de clavariato de la referida v i l l a , 
en 24 de abril de aquel año recibió 
de Pedro Caldentey, clavario, la 
suma de 7 l ibras , esto es, 6 libras 
por la caridad dé los sermones cua-
resmales , y 1 libra por el abono 
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de la manutención de los dias qtie 
comió en casa de su madre.-Era 
ya maestro en teo logía cuando en 
1491 asistió al capí tulo provincial 
convocado en Colibre: desempeñó 
dos voces el cargo de prior del 
convento de Palma: concur r ió en 
calidad de vice-difinidor de la pro-
vincia de Aragon, á la j u n t a de 
diputados y difinidores que se ce-
lebró en Zaragoza en 8 de setiem-' 
bre de 1494, desde donde r eg re só 
á Mallorca para visitar los conven-
tos de su órden. Habíase hallado 
en 1489, como difinidor de esta 
provincia, al capítulo congregado 
en el de Cenomano de: Francia: 
posteriormente fué vicario gene-
ra l de los conventos de Mallorca, 
y por ú l t i m o , desempeñó los car-
gos de Inquisidor apostól ico en 
C a t a l u ñ a , Cerdeña é Islas Balea-
res. Era á un mismo tiempo I n -
quisidor de Mallorca y prior del 
convento de Palma, cuando ocur-
rió la siniestra interpretación dada 
á estos versos: 
Non abhorres pcccatores, 
Sine quibus numquam fores. 
Tanto, digno, filio. 
Estaban escritos a l pié de una 
imágen de la Virgen colocada en 
la iglesia de Santo D o m i n g o , co-
mo pueden verse aun, pues se con-
serva este cuadro en el museo de 
pinturas de la provincia, y sin 
embargo de que su sentido está 
apoyado en aquella doctrina de 
santo Tomas de Aquino que dice: 
•—«Que no fuera la V i r g e n madre 
del Hombre-Dios, si no hubiera 
pecadores, porque á no haber pe-
cado Adan, no hubiera encarnado 
el v e r b o : » — h u b o quien supuso 
que esta doctrina era falsa. Para 
sostenerla pasó Gasellas á Roma, 
consultó al pontífice Sixto I V , á 
quien espuso luminosas razones-, 
y habiendo Su Santidad oido el 
parecer de cuatro cardenales y de 
célebres teólogos, dec laró: que d i -
chos versos, apoyados sobre la 
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op in ion sostenida por muchos au-
tores católicos de que no era per-, 
j u d i c i a l â la fe ortodoxa, n i deni-
g r a b a á la Vi rgen Santisima, no 
c o n t e n í a n error alguno y que h a -
b í a n sido temerarios y dignos de 
cast igo los intérpretes y propala-
dores de tan inexacta como inicua 
v e r s i o n ; mandando a l obispo de 
M a l l o r c a , que junto con el i n q u i -
sidor Casellas, procediese contra 
los que quisieron condenar aque-
l l a d o c t r i m ; como todo resulta del 
Breve Pontificio dado en Roma en 
11 de setiembre de 1483, s egún 
e l B i l i a r i o dominicano, tomo I I I , 
pAgina 621, y el Maestro Díago 
H i s t o r i a de •la provincia ãe A r a -
g o n , l i b . I , cap. 33. Triunfante 
esta vez el P. Casellas, voló mas 
adelante en busca de una vergon-
zosa derrota, con motivo de la 
g rave c uestión de Gonceptio?ie V i r -
ffinis M a ñ e e , suscitada entre el 
Inquis idor y los alumnos delas es-
cuelas Lulianas. Pretendia el do-
minico Casellas, que al ser infun-
d ida el alma de la madre del Hom-
b r e - D i o s , su cuerpo habia con-
t r a í d o el feo borrón de la culpa 
o r i g i n a l ; mientras que l o s l u l i s -
tas, apoyados en los Santos Padres-
y en l a sana doctrina de su arcan-
gé l i co maestro, sostenían ené rg i -
camente lo contrario. Corre Case-
l las á Roma, y no tan solo fué 
coi^lenada su errónea pretension, 
sino que Su Santidad privó á los 
dominicos mallorquines de poder 
estar a l frente del t r ibuna l de la 
f é , como lo hab ían estado desde 
su erección; y según el P. Custu-
rer , el estraviado Casellas fué fes-
t r a ñ a d o de la isla. Este y otros 
sonrojos hubo de sufrir el que tu -
vo l a osadía de solicitar del V a t i -
cano declaración en deshonor de 
l a V i r g e n San t í s ima , cuyo culto 
. p ú b l i c o , en el misterio de su Con-
cepción en gracia, ya lo celebra-
ban los griegos bajo el nombre-de 
P a n a g m , según Teoph. Reynàud . 
i t i D i p . Mceñan, t . V I f, p á g . 139: 
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como igualmente la iglesia de To-
losa en el siglo IX , de la que se 
p ropagó esta solemnidad â toda 
E s p a ñ a , que constantemente se ha 
conservado con el mayor fervor y 
entusiasmo hasta conseguirse de-
creto declaratorio del dogma de 
fe, dado por el pontífice Pio I X en 
1854. Murió el P, Maestro Casellas 
en un pueblo de Cata luña el año 
1516, según escribe el P. Vicente^ 
Pons en su Crónica Ms. del real 
convento de Santo Domingo de 
Palma. E1R. P. Jacobo Echard eri 
su obra Scriptoris ordinis prcodi-
catoruvi resensiti, t . I I , p á g . 9,; 
pone una corta biografía de Case-
llas y dice: P r i i m s p rn lo dedit 
Direc tor ium Eymevici . -MareM^ 
none 1503. Hemos visto esta her^ 
mosa edición, que lleva por título-.: 
Di rec tor ium Inquisitom-m.. Se— 
quntur decretales t i t u l i de Sum— 
ma T r i n ü a t e et fide catkolica: 
A lo ú l t imo se lee: E x p l i c i t l o t i m 
Di rec to r ium inquis i torum here-' 
tice p ramta t i s compila tmi A vi-^ 
n-ione per F r a t n m Nicholaum 
E ymer i c i ordinis f r a t r u m p r e -
dica! o n m sacTce tlb&olog'm magis-
t ro rum ac Inquis i torem A ragonie 
heretice' pravitcit is . TmpresSunt 
JBarchiñone per Joliannem J t t s -
e/iwer Alemamm., SvJ) f a c t i s et 
expensis Reverendissimi D n i . D i -
daci de Deca Episcopi Palent in i 
Oomitis Pernie anno D n i . M D I l Z 
die x x v i n mensis Septembris. 11. 
fólio, letra de tort is , con signa-
tura , peco sin foliación. Los escri-
tores lulistas pretenden que esta' 
obra de Eymerich. estuvo oculta 
durante la v ida de su autor, y que 
nuestro Casellas, para saciar el 
ódio que tenia al insigne RAMON 
LULL y á los -que profesaban su 
doctrina, buscó el manuscrito, lo 
alteró notablemente, intercalando 
las 100 proposiciones .que se s u -
ponen herét icas y la bula conde^-
natoria de sus obras. Examinado1 
el ejemplar que existe en l a - M*-
blioteca de Montesion, hemos vis-
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to que efectivamente contiene lo 
uno y lo otro eu los fólios que de-, 
berian estar marcados con los gua-
rismos 200 y 242. Como las refe-
ridas proposiciones, interpretadas 
por doctos y sábios -varones, nada 
tienen contra nuestra re l ig ion , no 
pueden negar los lullistas que 
sean de su maestro, mayormente 
cuando se hallan consignadas en 
. sus mismos escritos; pero la bula 
de Gregorio X I que condenó las 
obras Lulianas, quieren que sea 
falsa y alguno acusa á Casellas de 
ser el que la fingió, apoyándose 
para probar su falsedad en que no 
se hallan los registros de Bre -
ves apostólicos de aquel Pontífice: 
otros aseguran que el mismo E y -
merich fué el que falsificó esta bu-
la . Mas el erudito P. Jaime Vi l l a -
nueva, en el t . X I V de'su Viage 
literario â las iglesias de Esparta, 
al dar noticia en la p á g . 23 de 
haber encontrado el referido do-
cumento con toda autenticidad en 
el archivo eclesiástico de Gerona, 
dice que no lo copia por estar ya 
publicado, y añade estas notables 
p a l a b r a s : — « L a bula condenato-
r ia de los errores de Ray mundo 
L u l l mallorquín dat. Y I I I . K a l . 
februar. año V I del Pontificado 
de Gregorio X I , fué presentada á 
nuestro Obispo (Berenguer de An-
gularia) dia29 de ju l io de 1388, y 
la mandó publicar. Algunos muy 
delicados en esta materia han d i -
cho que este documento fué fingi-
do por Fr. Nicolas Eymerich, I n -
quisidor y actor principal en esta 
causa. Si el haberse perdido el l i -
bro de registro Pontificio donde 
debia estar dicha bula, vale para 
sospechar su suplantación, mucho 
mas valdrá para asegurar la ve r -
dad y legitimidad de tan famoso 
instrumento el hallarse, como se 
hal la , registrado ad longum, en 
los libros originales de esta curia 
episcopal (de Gerona), como efec-
tivamente se halla en e l manual, 
ó sea protocolo n ú m . X V I , fól. 7 1 , 
escrito como todos los d e m á s é» 
proporción que sucedían los nego-
cios. Con lo mismo se desmiente 
lo que han supuesto sin p robar , 
que la t a l bula no se conoció en l a 
provincia Tarraconense antes d e l 
año 1393 .»-—Del directorio de 
Eymerich , publicado por p r i m e -
ra vez por nuestro Casellas, h a y 
otras varias ediciones, hechas con 
el cotejo de ejemplares m a n u s c r i -
tos, y comentadas por Francisco 
Peña , doctor teólogo y en ambos 
derechos, á saber: una de R o m a 
in (ndibus Pop. Rom. 1578, e x i s -
tente en la biblioteca de Monte— 
sion: otra también de Roma, d e -
dicada á Gregorio X I I I , 1585, 
que cita Torres Amat : o t ra , t a m -
bién citada por és te , de Venecia, 
1595: y otra, que hemos visto e n 
la biblioteca episcopal, que i g u a l -
mente es de Venecia, 1607, a p u d 
Mar cum A ntonium Za l t er ium, 
todas ellas en gran fól. 
253. 
CASTELLÁ (MATEO). M é d i c o 
mallorquin é individuo de l a R e a l 
Sociedad de amigos del pais. M u -
rió en Palma el año 1859. 
Elogio fúnebre del doctor en 
medicina, D . Francisco Oléo y 
Garrió, leido en 15 de mayo de 
1839 en la academia nacional de 
medicina y cirujia de esta c iudqd. 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp , 
1 8 4 0 . 4 . ° 
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CASTEIXÓ (JUAN). N a t u r a l 
de Pollensa, religioso observante: 
fué predicador general, e x - d i f í m -
dor y guardian del convento de s u 
órden en la v i l l a de Petra. M u r i ó 
en esta ciudad el dia 16 de enero 
de 1754 á la edad de 81 años . E s -
cribió: 
Vida de la venerable s i rventa 
de De% Sor Margarita R o s a d& 
Jesus y M a r í a , de l l imtje Nico~ 
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I m y l i i u t o r d , filia de la tercera, 
o r de de N . S. P . S. Franccsch, 
q te n a s q u é a l s 29 de agosl de 1680 
y m o H ais 19 de febrer .de 1740. 
1 t. 4 .° Ms., original en poder de 
D. Migue l Capdebou. A lo úl t imo 
se lee:—«HÍEC-omnia scripla sunt 
manu propia prarfati E . P. Fr. 
Joannis Castelló, ejusdem perv. 
Dei confessoris, cujus littera? cha-
racterem optime novi . I n quorum 
fidem me subscribo ego: Fr . A n -
tonius Oliver Not. apostólicas.» 
:oo. 
CATAÍVA (FRANCISCO). Pres-
bítero , doctor teólogo y en arabos 
derechos, catedrático de esta uni-
versidad , y consultor del Santo 
Oficio. Creemos que fué natural 
de Inca. Murió en Palma en 23 de 
mayo de 1619. Escr ib ió : 
Allegationes j u r i s . P r o par te 
enrice eçclesiasticm, super compe-
tentia j u r i sd i cú ion i s inter I I I . et 
Mev. D . D . F r . Simonem B a u m 
Episc. Majoricen. et personas ec-
cles iâs t icas Begni M a j o r i . ex u m : 
et I I I . D o m i m m Proregem, et 
Hegios consiliarios Regice A u -
dkntice et sindicum univers i la t is 
ejusdem Megni ex altera, A d quam 
pertineat cognoscerc et jud ica re : 
A n c le r ic i d i e l i Regni teneatnr 
ad solvendum vectigal vulgo d i c -
tum, qu in tum v i n i , p r o vino quod 
vendunt collectum ex p r o p r i i s n i -
neis ; ad cur iam ne ecclcsiaslicam, 
vel secular em. Avxtore Francisco 
Ca ta lã kc . Cuín l icenl ia . Palmai 
jBalearium, typis Ga l r i e l i s Quasp 
« a a o ] 6 1 6 . fól. Sobre la cuestión 
de que trata este escrito recayó 
sentencia dada por el juez de com-
petencias de este reino el P. Geró-
nimo Vicente Maymó. 
256. 
C A T A I Í A (FRANCISCO). Nació 
en Mahon en 27 de diciembre de 
-1748 de D. Francisco, piloto de 
la Real armada, y D.a Isabel Ro-
sa Sitjes. Los progresos que hizo 
en la misma carrera de su padre, 
cuyos primeros estudios empezó 
en 1763, se comprueban por las 
reales comisiones que el gobierno 
le confirió. Una de ellas fué la de 
levantar las aplaudidas actuales 
cartas hidrográficas que guian en 
el Mediterráneo á todas las nacio-
nes, cuyo difícil y úti l ísimo t r a -
bajo le tuvo asiduamente ocupado 
desde ju l io de 1783 hasta octubre 
de 1787, en que le acometió una 
grave enfermedad. Hizo muchas 
navegaciones para aumentar su 
instrucción, y no dejó de verse 
comprometido en alguna de ellas. 
Dist inguióse en la de Lima en 
1798 mandando una fragata del 
comercio de Cádiz llamada L a ca-
sual idad, en cuyo viaje superó la 
vigilancia de los cruceros ingle-
ses, regresando á Europa antes 
del año , desde Guayaquil, y pa-^ 
sando á la ida por el estrecho de 
Maire, por "donde desde 50 años 
no habia navegado otro buque. 
Hizo también tres viajes á M a n i -
la , mandando barcos de l a real 
compañía de Fil ipinas, eii uno de 
los cuales, por sospechas de próxi-
mo rompimiento con los ingleses, 
sin prácticos n i derroteros exac-
tos, y sujeto á cartas erróneas, 
hubo de dar l a vuelta por los es-
trechos de Lomboe, Saleyer, l)am-
pier y San Bernardino, huyendo 
de los de Malaca y Sonda, porque 
cruzaban por ellos embarcaciones 
hostiles. Por Real órden de 14 de 
ju l io de 1807 se le dió la comisión 
de inspeccionar los púer tos , cabos 
y radas, desde el de G ata hasta el 
de Creus, con inclusion de las islas 
Baleares; levantar sus planos é 
informar de las mejoras que consi-
derase susceptibles, comisión que 
desempeñó brillantemente, hasta 
llegar á, Capclepera en Mallorca, 
donde hubo de interrumpir sus 
trabajos por haberle apresado los 
ingleses. Libre de su cautiverio 
23 
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presentó las memorias y los pla-
nos , que fueron aprobados en vi r -
tud de Real órden, y se dieron 
á la estampa. Encargóle el exce-
lentísimo Sr. Capitán general del 
departamento de Cartagena, en 
. 26 de junio de 1811, una relación 
histdriea de las obras de muelles 
y puertos, verificadas en el siglo 
' ú l t imo, en el* distrito mar í t imo de 
su jurisdicción; y mientras estaba 
concluyendo este trabajo hubo de* 
suspenderlo por la invasión de los 
franceses en Barcelona y por otras 
circunstancias de aquel tiempo. 
E l director general del cuerpo de 
pilotos en una carta que le escri-
bió con fecha de 27 de mayo de 
1812.le avisaba el recibo de las 
apreciables derrotas que le habia 
dir igido, que son, dice, de suma 
importancia por la parte del globo 
á que corresponden y por su mucha 
exactitud, buenas noticias y ver -
daderas situaciones de algunos lu -
gares , especialmente la que formó 
de la costa de Coromandel y Ben-
gala, y desde el rio Ganges á Ca-
bita contra Monzon. Todos los tra-
bajos de Cátala se colocaron en el 
archivo naval para poderlos apro-
vechar en tiempo oportuno. Hicie-
ron de él mucho aprecio los distin-
guidos generales de marina don 
Francisco de Borja, 1). Federico 
de Cravina y D. Ignacio Mar ía de 
Álava , conocedores los tres de su 
mérito y de su estraordinario ta-
lento; y cuando esperaba con fun-
damento recojer el fruto de tan 
largos y út i les servicios, falleció 
en Manila el dia 25 de diciembre 
de 1813, siendo capitán de fraga-
ta con el mando del navio S. José, 
dejando una memoria que d u r a r á 
mientras haya quien sepa apreciar 
las bellas cualidades que tanto le 
distinguieron. E l Dr. Oléo posee 
el plano del puerto de Ciudadela 
levantado por el Sr. Cata lá . 
CAT 
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C w A t t A . (RAFAEL). G r a n r u -
briquista, natural de Ciudadela 
en Menorca, donde nació en 20 des 
diciembre de 1772 de D. Nicolas 
Cataíá j D.a Eulal ia Pomar. Vis -
tió el háb i to de agustino en el con-
vento de su patria: se le n o m b r ó 
lector, padre presentado y pr ior 
del de Ntra . Señora del Toro : y 
su trato fué amable, su vida r e t i -
rada, enemigo de f igura r , dedi-
cando sus ócios á escribir y á ins-
truirse en historia sagrada y pro-
fana y en geograf ía . Enseñó en su 
convento humanidades, filosofía; 
y teología moral , con aprovecha-
miento de sus numerosos d i sc ípu-
los. F u é incansable en el p ú l p i t o 
y en el confesonario y falleció en 
su patria el año de 1827. Esc r ib ió 
algunos tratados sobre ritos y ce-
remonias- de la iglesia de Menorca, 
y sobre otras materias que no se 
dieron á luz por su escesiva mo-
destia , y un completo A n t i f o n a -
n o para el coro de su convento de 
Ciudadela. 
258. 
CATASTT (BARTOLOMÉ) . Las 
villas de Felanitx y L luchmayor 
disputan desde muchos a ñ o s , con 
a l g ú n fundamento, la glooria de 
ser patria de este m a l l o r q u í n s á -
bio y virtuoso, á la ciudad de 
Palma capital de la is la, que tam-
bién le pretende por h i j o ; pero s i 
son exactos los apuntes de varios 
documentos que hemos visto en 
poder del Sr. Prohens, Fe lan i tx 
es la verdadera madre de Bartolo-
mé C a t a ñ y . En t ró en la r e l i g i o n 
de claustrales, y á pesar de h a -
berse resistido bastante t iempo á 
avenirse con su reforma, r e t i -
rándose á una ermita de Mule ta , 
distrito d© Sól ler , en 1440- en 
compañía del P. Juan L lobe t , se 
sometió después á ella y , f u é . e l 
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primero que fundó conventos de la 
íiueva órden de observantes, â que 
quedó redimida l a de claustrales, 
como lo atestiguan el de Jesus, es-
tram uros de Palma, el de Sóller y 
el de Mahon. Fué doctor teó logo 
y primer custodio de los francis-
canos de Mallorca, electo en 1459: 
varón muy docto y erudito, á quien 
el Papa Pio I I en 1461 le d i r ig ió 
unas letras apostól icas , que h e -
mos leído en la crónica Ms. del 
P, Bordoy, encargándole qne pro-
curase aplacar los ánimos popula-
res «n las consteraaci-ones que en 
aquel siglo esperhnentó Mallorca. 
Ocasión fué esta en que brilló su. 
infatigable celo por el restableci-
miento de la paz en este Reino. 
Preséntase un dia al Virey acom-
pañado de uña mu l t i t ud de aldea-
nos comprometidos en aquellos dis-
turbios, y al implorar el perdón 
de su alta autoridad empezó su 
elocuente razonamiento con estas 
notables palabras: — «Trempau, 
Senyor, la justicia ab la misericor-
dia .»—Hallábase de guardian del 
convento de Jesus, cuando S. M . 
fe nombró juez conservador de los 
hospitales de Mallorca, con la f a -
cultad de poderlos agregar al g e -
neral siempre , que lo considerase 
conveniente, y mur ió lleno de años 
y de méri tos el dia 10 de octubre 
de 1462. La causa de su beatifica-
«ion se remit ió á Roma y su i n -
corrupto cadáver , cuando la ex-
clanstracion de los regulares, fué 
trasladado de la iglesia de Jesus á 
la del hospital general de Palma. 
Escribió: 
H o m i l i a et sermones m u l l i p l i -
«es pro universis anni dieius in, 
<]uibusprmd-kari solet. 21 . g ran 
fól. Mss. en papel y vitela de/letra 
del siglo X V , existentes en la b i -
blioteca de Montesion. Empieza el 
primero que consta.de 148 fólios: 
I n nomine s a c m t i s s i m é t i - ini ta t is 
Pa t r i s et F i l i i e l S p l ñ t w s Sancl i 
Amen,: I n c l p i u n t sermones d o m i -
mcales totius a n n i , f a c t i el coni-
pos i t iper Reverendum Pai rem ac 
maffistrum meum Bar lholomeim 
Cat any o r ã i n i s minorum. A lo ú l -
t imo se lee: Exp l i c iun t lecciones 
de peiiUenlia. Inc ip iun t alie lec~ 
dones feriales x i de v i c i i s , facte 
per eundem maffistrum Bur l l io lo-
meum ü a t a n y ordmis niinorwm, 
f e r i a w c i n e n m lee cio p r i m a . E l 
tomo segundo, que consta de 189 
fólios, empieza: E x p l i H u n t lech-
erones de penitentas: secuntur lec-
ciones de v ic i i s f e r i a i v cinervm 
leccio p r i m a de Snperbm. En ei 
final faltan hojas. 
asa. 
CATASV (JUA-S). Conocido por 
•el nombre de Catañet . Nació en 
Lluchmayor e l año 1705: d i s t i n -
guióse por l a facilidud con qüe 
producía composicion&s en verso, 
muchas de las cuales no d-ejan de 
ser bastante graciosas. Falleció en 
17*75. Algunas d e s ú s poesías las 
conserva Mss. nuestro amigo don 
Gerónimo Rosselló: es curiosa l a 
que en forma de diágolo y-escrita 
en estrofas de seis versos cada una 
l leva este t í t u l o : F n P l a m o l y en 
Catañet solre su dma den-Cosme 
Parece que este Catañy escribió 
t ambién , al mismo tiempo que lo 
hacia Sebastian Gelabert de sa 
R m l , una larga composición so-
bre las calamidades que esperi-
mentó Mallorca desde el año 1744 
hasta el de 1750. 
CACf.KM'AS (JüATST AG-CSTIN). 
Hijo de familia noble de la ciudad 
de'Palma. Cult ivó la poesía caste-
l lana, pero no hemos visto mas 
composiciones suyas que un her-
moso soneto publicado en 1594 al 
frente del Sacro trofeo de Cristo-, 
en alabanza de este poema y de 
su autor Jaime de Oleza. 
C A V M A R I S . — V . CAIMARIS. 
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-CRBDÁ (ANTONIO). Sábio ca-
nonista, natural de la v i l l a de 
Santa Margari ta , en la que nació 
por el año 1390. Su padre E s t é -
h i n Cerda, ciudadano mil i ta r , fué 
diferentes veces conseller de M a -
llorca y su madre Eleonor de Líes-
eos, después'de viuda, contrajo se-
gundo matrimonio con D. Ramon 
Zaforteza y Burgues autor de las 
dos nobles casas dé su nombre. 
Dedicáronle sus padres, por ser el 
liíjo menor, al estudio de las cien-
cias. Cursó las primeras letras, la 
g ramát ica latina y la retórica, en 
la ciudad de Palma; y á los 15 
años de su edad pasó á la univer-
sidad de Lérida para hacer los es-
tudios mayores, recibiendo allí el 
grado de doctor en sagrada teolo-
g ía . Abrazó después el estado re-
ligioso , vistiendo el hábito de t r i -
nitario en el convento de Sancti 
Spiritus de esta ciudad de Palma. 
Volvió otra vez á Lérida y por r i -
gurosa oposición ganó una c á t e -
dra de teología moral en aquella 
universidad, de cuyo obispado fué 
examinador sinodal. Algunos años 
después obtuvo en concurso otra 
cátedra de teología escolástica, 
adoptando en su lectura un m é t o -
do de enseñanza no conocido hasta 
entonces. Posteriormente leyó en 
la de escritura que se puso á su 
cargo, unos comentarios suyos; y 
cuando en 1429 regentaba la de 
cánones , fué electo primer d i n n i -
dor para asistir al capítulo gene-
ral que se celebró en 24 de abril 
del mismo año en el convento de 
Ciervofrio, condado de Amieps. 
En aquella época escribió las nucr 
vas constituciones y estatutos de 
su rel igion, que mandó observar 
el Rmo. P. Juan Halboult general 
de los tr initarios, después de su 
aprobaeion. Fueron tan bien admi-
tidas estas constituciones en el ca-
pí tulo, que todos los vocales hicie^ 
ron de ellas un elogio estraordir 
r i o :—«Hic in es, quem celebravit 
capitulo multa edidit statuta p u l -
cherrima vix satis pro méri to com-
mendabiiia qualia ñeque qui ante 
i l lum fuerunt, ediderunt, ñ e q u e 
qui post i l l um ad nostra usque 
témpora .» — (Roberto Graquino, 
i n cronic. r/sner. p. 16). Después 
de celebrado cl capí tulo fué nom-
brado Cerdá visitador, y comisa-
rio general de las provincias de 
Inglaterra, Hibernia y Escocia, en 
las que estableció la "observancia 
de los nuevos estatutos. E m p l e ó 
en esta visita cerca de dos años , y 
habiéndola concluido á satisfac-
ción de su general, se le e n c a r g ó 
por éste la de las provincias de 
España é I t a l i a , d i s t ingu iéndo le 
ademas con el honorífico empleo 
de procurador general de toda l a 
religion t r in i tar ia . Con este m o -
tivo se vió precisado á pasar á l a 
corte Pontificia, y lo primero que 
obtuvo de Su Santidad, fué l a 
confirmación dé los estatutos y de-
cretos de la orden. No ta rdó en 
difundirse por toda la I t a l i a su 
sab idur ía y alta reputac ión ; c i r -
cunstancias que le merec ièron e l 
delicado cargo de t eó logo -consu l -
tor del Sumo Pontífice Pio I I T 
quien, s egún Chacon, estaba t a n 
prendado de sus luces y doctr ina 
que le llamaba la antorcha de l a 
teología : — « Philosophorum et 
theologOFum omnium ill is tempo-
ris maximus est habitus, adeo u t 
á Pio 11. P. M . non magister i n 
theologia sed princeps theologo— 
rum vocaretur .» '—dirá arzobispo 
de Mesina cuandó ascendió al tro-r 
no Pontificio su antiguo a m i g o 
con este motivo d e j ó Nicolao 
aquella diócesis y pasó á ausi l ia iv 
Je en los difíciles negocios que se 
suscitaron. El Pontífice que todo 
su saber lo àebia á Cerdá , y por 
lo mismo era el mejor conocedor 
de su mér i t o , no ta rdó en conce-
derle el premio que tanto se h a b í a 
merecido creáñdoleen 17 de a b r i l 
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de 1448 cardenal del t í tu lo de 
Sancti Crisogoni, nomtvándole 
inquisidor general, d iputándole 
• pa r a l a Santa congregación de re-
gulares, y t ras ladándole de la si-
lla de Mesina â la de Lér ida por 
haberle electo aquel Cabildo en 25 
de abril de 1449. Residió bastan-
tes años en su nueva diócesis, re-
formando notablemente la disci-
plina eclesiástica; y al trasladarse 
la córte de Aragon de Lér ida á 
Nápoles, hubo de pasar á ella por 
habérsele nombrado preceptor del 
rey D. Alfonso y de sus hi jos , en 
cuya, época escribió la obra: De 
educationeprincipiem, tan elogia-
da por los autores, y que publicó el 
P. Plácido Semper i . Vuelto des-
pués á Roma, mur ió allí en 12 de 
setiembre de 1459 y su cadáver 
fué sepultado en la iglesia de San 
Pedro. 
262. 
CEIWÓ (FÍÍANCISCO). Natura l 
de Palma é hijo de I ) . Juan Cerdó 
doctor enc i ru j í a médica y ciruja-
no mayor del hospital mi l i tar de 
esta ciudad, y D.a Micaela M a r -
torell. 
I . E l castillo de O a ldorá , dra-
ma tráj ico en tres jornadas. Pal-
ma, impr. de Pedro José Umbert, 
1842. 8.° de 69 p á g s . 
I I . l a toma de Sólfor, ó el ca-
p i t á n A ngelats, tragi-comedia en 
tres actos. 1857. Ms. 4.° 
263. 
CEIIOÓ (GKKGORIO). Natura l 
de Muro, en cuya vi l la residia á 
principios del siglo XVí I y tenia 
en ella escuela de g r amá t i ca . Fué 
condiscípulo y muy amigo del doc-
tor Francisco Cásellas. Las pre-
ciosas epístolas en la t in que es-
cribió en diferentes ocasiones al 
mismo. Casellas, unas en verso, 
otras en prosa, y todas en l e n -
guaje muy elegante, se hallan i n -
sertas en el códice de poesías de 
aquel vate la t ino , existente en la 
biblioteca de Montesion, p á g . 51 
y siguientes. Cuéntanse entre las 
bellas composiciones de Cerdó , 
unos versos dedicados á D. Pedro 
Nuñez de Berard, encomiándole 
las producciones de Casellas: otros 
i n laudem Sancti Francisc i de 
Pau la , que son 109 exámetros en 
que refiere la vida y milagros del 
santo: y otros dedicados t ambién 
á San Francisco de Paula, que son 
32 exámet ros , y se hallan en la 
p á g . 64 B. del espresado l ibro . 
264. 
CERDÓ (BAFAEL). Nació en 
Palma en 28 de enero de 1801 y 
fueron sus padres D. Juan Cerdó, 
doctor en c i ruj ía médica, que pres-
tó grandes servicios cuando en' 
1821 el contagio de la fiebre ama-
• r i l l a invadió esta capital, y doña 
Micaela Martorell . Hizo en esta 
ciudad los estudios de primera 
educación, pasó después á cont i -
nuarlos en Montpeller, y h a b i é n -
dose dedicado á la ciencia de curar, 
recibió en aquella universida|J los 
grados de doctor en medicina y 
c i ru j ía , habiéndosele espedido los 
correspondientes t í tulos por el mi -
nisterio de instrucción pública de 
Francia en 1.0 y 20 de octubre de 
1824. Fué uno de los cirujanos 
que en Mallorca han.ejercido esta 
facultad con mas reputación y me-
recido crédi to , como lo prueban 
las innumerables operaciones ar -
riesgadas que se fiaron á su l i a b i -
lidad y â su saber. Contáronle en 
su seno las academias de medicina 
y cirujía de Mallorca, Madr id , 
Sevilla y Barcelona: nómbresele 
vocal de la Junta de Sanidad de 
las Baleares , y por Real órden de 
7 de octubre de 1829 se le encargó 
el análisis químico de las aguas 
termales de San Juan de Campos. 
Murió este beneméri to facultativo, 
en esta capital el dia 8 de noviem-
bre de 1855. Escr ib ió : 
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I . Essai sur Us embarras des 
premieres voies considerés comine 
i r r i ta t ions gastriques. Montpe-
l l i e r chez JeanMar te l l i n e 1824. 
4.° francés, de 23 págs . 
I I . Fssai sur les fractures de 
1 ! humerus. Montpcllier, i d . id. 
i d . , de 19 p á g s . 
I I I . Memoria solre las c v a l i -
dades indispensables para el idó-
neo ejercido de las profesiones 
médicas y qu i rú rg i cas . La leyó 
en.1850 á la academia de medici-
na y cirujía de esta isla, s e g ú n el 
Dr. Gonzalez, quien hace un me-
recido elogio de este trabajo. 
Su familia conserva los o p ú s -
culos Mss. que siguen: Obserta-
siones sobre los hospitales de P a -
ris.—-Del encéfalo y sus depen-
dencias.—Genemlites de mal iè re 
viedicale, — Gompendium anato-
ifticu7n.—Discurso sobre la region, 
cervical. — Dic lámen dado á la 
academia de medicina y c i ru j l a 
de las Hateares, acerca las refec-
ciones sobre la curación de unas 
f í s t u l a s ur inar ias , presentadas â 
la misma por el .Dr. F lor iana .— 
Varios discursos inaugurales l e í -
dos á la reférida academia. 
265. 
C e n n ó (RAFAEL). Natural de 
Muro, en cuya-villa nació el dia 
4 de novieinbre de 1812 de D . Ra-
fael Cerdó, doctor en medicina, y 
D.a María Rosa Oliver. Hizo en 
Palma todos los estudios, inclusos 
los tres años de filosofía; y ha-
biendo pasado á Barcelona, cursó 
allí la física esperimental, l a bo-
tánica , la medicina y la cirujía, 
sacando siempre la nota de sobre-
saliente. Recibió el grado de l i -
. cenciado en las dos úl t imas facu l -
tades el dia 30 de octubre de 1839. 
Estudió t ambién la economía po -
l í t ica: pasó á Montpeller donde 
asistió á la cátedra de medicina 
de aquella universidad, y habien-
do regresado"á su patria, ejerció 
en ella su facultad con mucha 
aceptación, dis t inguiéndose en las 
operaciones qu i rú rg icas que h izo 
en varios pueblos. Establecido en 
1840 en la ciudad de Valencia , 'se 
dedicó á la práctica médica, adqui -
riendo bastante reputación. F u é 
uno de los sócios fundadores d e l 
Instituto de medicina, que tantas 
ventajas ha reportado á la ciencia 
en aquella capital , y uno de los 
redactores del Boletín queen 1841 
empezó á publicar la espresada, 
corporación. Intereses de familia, 
le llamaron después á Albacete, 
donde en vi r tud de Real órden se 
encargó de la asistencia médica, 
del batal lón provincial de aquella 
ciudad; de all í pasó á fijar su r e -
sidencia en la de J a é n ; y v í c t i m a 
de la envidia de otros facultativos, 
aceptó la plaza de médico t i t u l a r 
del pueblo de Oambil, abandonan-
do á causa de los disgustos q u e 
esperimentaba, l a capital de aque-
l l a provincia. Posteriormente ejer-
ció su facultad en Huelma, y ea 
1850 sfe estableció en Madrid . De^ 
sem peñó en la córte el cargo de 
médico-cirujano de la casa p r o -
vincial de acogidos y desampara-
dos; en 1853 hizo oposiciones p ú -
blicas para la plaza de médico—ci-
rujano del Real Sitio de San I l d e -
fonso y para l a de méd ico -d i r ec to r 
de baños minerales de Erayles y l a 
Ribera, obteniendo en esta ú l t i m a 
la suprema censura, con cuyo m o -
tivo se le espidió el Real t í t u lo e n 
11 de febrero de 1854. E l año s i -
guiente el có le ra -morbo i n v a d i ó 
la v i l l a de Cambil , inmediata á. 
aquel establecimiento, haciendo 
en ella los mas funestos estrag-.os, 
y el Sr. Cerdó, animado por un. 
celo filantrópico que desgraciada-
mente tiene pocos imitadores , se 
lanzó inmediatamente á p r o d i g a r 
toda clase de ausilios á les i n f e l i -
ces que se hallaban acometidos 
por tan terrible enfermedad , c o n -
siguiendo sacar á muchos de e l los 
delas garras dela muerte; ser-
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vicio important ís imo que 1c fué 
premiado por S. M._ con la cruz de 
tercera clase de la órden c iv i l de 
Beneficencia, en v i r t u d de Real 
título de 11 de octubre de 1856. 
Es individuo de las academias de 
medicina y cirujía de Madrid, Bar-
celona, Granada, Mallorca y de 
otras muchas de su facultad espa-
ñolas y estr.angeras. F u é uno de 
los colaboradores mas laboriosos 
del Siglo médico, y como filósofo, 
es el Sr. Cerdó baconiano. Hoy, 
que el aire de la moda sopla de 
las regiones del idealismo ger -
mánico, cree positivamente nues-
tro paisano que el mayor servicio 
que puede prestar â la ciencia, es 
defender enérg icamente , como lo 
hace en todas sus obras, á la es-
cuela del gran Canciller de I n -
glaterra , cuyo método filcsófico 
proclama constantemente para la 
investigación de la verdad. Ha es-
cri to: 
I . Memoria sobre el uso del ce-
rnió simple y sus propiedades. Se 
insertó en los números 3 y 4 del 
Boletín del Ins t i tu to médico V a -
lenciano, año 1841. 
I I . Memoria sobre los tumores 
ence/alídeos. La cita el canónigo 
Corminas, y según este escritor 
fué presentada á l a academia de 
medicina y cirujía de Barcelona, 
cuya corporación l a dió á luz en 
1846. E l mismo Corminas dice 
que en este discurso, esplanando 
Cerdó sus ideas sobre los referidos 
tumores, admite l a division en 
primitivos y consecutivos, p r o -
bándolo con ejemplos. 
I I I . Tratado de la verdad en 
medicina. In t roducc ión al estudio 
de la, clinica médica. Madr id , i m -
prenta de D.a Teresa Martinez é 
hi jo, 1853. 1 t . 8.° mayor de 255 
pág inas . Esta obra de filosofía 
médica fué muy elogiada por los 
periódicos de la cór te ; y el H e r a l -
do médico dijo de ella, que era una 
preciosa piedra que debia servir 
de base para levantar sobre ella 
el gran edificio de la medicina 
patria. 
I V . l E s i n ú t i l la teoria en la 
p r á c t i c a , como afirman célebres 
profesores? Esta memoria médico-
filosófica se publicó en enero de 
1854 en el periódico el Siglo m é -
dico. 
V. ¿ E x i s t e la metastasist Es 
una memoria médico-fi losófica, 
que se inser tó en el n ú m . 19, año 
1 .ü del espresado periódico. 
V I . l i na palabra mas sobre el 
cólera-morbo asiát ico. %Es i m -
portable el p r inc ip io morbífico de 
esta dolencia!- Memoria m é d i c o -
filosófica publicada en el espresado 
periódico en el núm. 135, año,3.0 
V I I . Topografia del estdble-
cimiento de aguas y baños mine-
rales sulfurosos de la v i l l a de 
F r a y les. Se insertó en el número 
230, año 5.° del Siglo médico. 
V I I I . Defensa de H ip ó c ra t e s 
y de las escuelas Mpocrá t icas . La 
escribió Cerdó para combatir el 
discurso leido por el Dr. D . Pedro 
Mata en la sesión de apertura de 
la Academia de medicina de Ma-
drid, á la vez que un juicio crítico 
de Hipócrates y sus escuelas, y se 
insertó en el núm. 272, año .6.° 
del Siglo médico. E l defensor de 
Mata , D. Juan Bautista Calmar-
za, en un ar t ículo que publicó en 
la E s p a ñ a médica , al tratar de la 
doctrina que profesa Cerdó sobre 
la fuerza v i t a l , concluye con estas 
pa l ab ra s :—«Mucho estimaria la 
clase médica en general que el 
Sr. Cerdó continuara su tarea so-
bre l a v ida , porque es de esperar 
que su distinguido talento contri-
buiria nó poco para aclarar algu-
nos puntos.» 
I X . De la base en que debe f u n -
darse la terapéut ica . Memoria mé-
dico-filosófica, presentada en 1859 
á la academia de Madr id , cuya 
corporación la publicó en los n ú -
meros 287 y 289, año 6.° del cita-
do periódico. 
X . JSsHrpacion de un cáncer 
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encefaloideo cle i tn vohlnmi es-
traoydinario. l ista memoria, que 
concluyó su autor en 30 de mayo 
de 1842, unida á los opúsculos si-
guientes, forma un tomo 4.° ma-
yor Ms. de 258 págs . que existe, 
encoder de su autor. 
X I . A ocidentes que pueden so-
brevenir á un enfermo por efecto 
de las aguas minerales, durante 
su uso, modo de precaverlos y des-
cripción de los baños de A lltama, 
provincia de Granada: Ms., fecha 
24 de noviembre de 1853. 
X I I . De la influencia de las 
ciencias naturales sol/re la hidro-
logía mineral': Ms., lleva la fecha 
de 25 de octubre de 1855. 
X I I I . De la injluencia t e ra -
péutica de las aguas sulforosas de 
Frayles sobre ta leucorrea. 30 oc-
tubre de 1856. Ms. 
X I V . Be la importancia del 
estudio de lâs aguas minerales, 
con relación a l hombre y à l a so-
ciedad. Ms., lleva la fecha de 20 
de octubre de 1857. • 
X V . Origen del agua mineral . 
Ms. fecha 8 de noviembre de 1858. 
X V I . Origen de la termaliea-
cion de las aguas. Ms. Dejó con-
cluida esta memoria en 30 de oc-
tubre de 1859. 
266. 
C E R E I I O L S (PEDRO ANTONIO). 
Hijo de la noble familia de su 
nombre, establecida en esta capi-
ta l ; donde nació á principios del 
siglo X V I I de los Sres. D. Jaime 
Oererols y Vallespir y D.a M a g -
dalena Prohens y Cabrer. A pesar 
de ser el pr imogénito de su casa, 
abrazó el estado religioso, v i s -
tiendo la sotana de Loyola en el 
colegio de Montesion de Palma, 
del que fué maestro de mayores, 
lector de teología y rector. Asis-
t ió en 1648 á l a congregación ge-
neral que su religion celebró en 
Zaragoza el dia 3 de mayo de 
aquel año . La crónica Ms. de los 
jesuí tas de Palma le califica de 
varón virtuoso y sábio y dice que 
en 1637 escribió: Diálogo y cer-
tamen en celebración de la venida 
á Mal lorca del P . L u i s de Ribas, 
p rov inc ia l de la Compañía de Je-
sus: opúsculo que sin duda quedó 
Ms. En 21 de abri l de 1659 la 
ciudad de Palma le d ipu tó para 
arreglar y reunir los documen-
tos necesarios para la beatificación 
del siervo de Dios ALONSO RODRÍ-
GUEZ. Ignoramos la fecha de su 
fallecimiento, que probablemente 
acontecería fuera de l a is la , r es -
pecto á que lo calla la crónica de 
Montesion. 
C u n VICHA. — V . SEBVERA. 
267. 
C E n v E K A (ANTONIO MARÍA). 
Natural de Palma é h i jo de don 
Antonio y D.a Ana Brú . A la edad 
de 22 años vistió el h á b i t o de r e - . 
ligioso m í n i m o , y profesó en el 
convento de San Francisco de Paul 
la de esta ciudad el dia 17 de no-
viembre de 1801. En 1817 sele 
destinó â la provincia de V a l e n -
cia, donde permaneció hasta 1820 
en que obtuvo el breve apostólico 
de secularización. Desde entonces 
hasta 1833 en que se r e s t i t u y ó á 
su pat r ia , recorrió varios puntos 
de la América . Fué m u y estimado 
por sus profundos conocimientos 
en la mús ica y por lo mucho que 
cultivó la poesía ma l lo rqu ína . M u -
rió en Palma el dia 6 de j u l i o de 
1838. Esc r ib ió : 
I . Nueva Ortografía, de la len-
gua ma l lo rqu ína , esp l icaáa en es-
p a ñ o l pa ra sv, mas f á c i l intel igen-
cia. Palma, impr. de Sebastian 
Garc ía , 1812. 8.° de 32 p á g s . 
I I . . G r a m á t i c a ele la lengua 
ma l lo rqu ína . 11. 4.° Ms. L a pre-
sentó á l a Real sociedad económi-
ca de amigos del pa ís . 
I I I . D ivors ipe r forsa.-Come-
dia en dos actes y m vers: compos-
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l¡tper D . A> M . Cérvera . Palma, 
impr. nacional regentada por don 
Juan Guasp, 1837. 8o de42spágs . 
IV. Poesias varias en ma l los 
qui. 1 t . 4 .° Ms. que nos hizo ver 
elDr. D. Guillermo Roca; y com-
prendia, entre muchas composi-
ciones suyas, las traducciones.del 
castellano de las comedias que t i -
tuló: Es mètje á garrotades.— 
Estatua fingida.—31'en v á i x á 
Madrid .—Entre sus poesías i n é -
ditas hay una que prueba la gran 
paciencia que tuvo para escribirla, 
y el mucho trabajo que le costaría 
la composición en monosílabos de 
los ciento setenta y cuatro versos 
de que consta. Hé aqu í su p r i n -
cipio : 
Es jòc en pèrd á raolls, si un s'en fa ric ; 
No ciu tal sort en mil aíís mes que un pie: 
Oa un pàs que vaix fer 1' any de se neu; 
E l le cont p'cs teu Hum, si no 't sab greu. 
Ya sent que dius bax b<u ¡ quin cíis tan nfm! 
Esgàli com mes véy es, mes bò fa es bròu. 
Es un cüis que se cèrt no '1 t' he dit mhy: 
Tií jâ sips que yo vaix molt á can Blày , 
Hey vens de cuant en cuant y veus qüe feim. 
En tres glí>ps de bon vi de tot mos reim; 
Tal cual pic feim un jòc y sAps cual es; 
Es pues es ciis que en eu Vich li surt un tres. 
Esqui <Ju esjòch es 411, me surt un dèu , 
L i pòs vint sous, un dos y un sis me trèu; 
En pòs vuit en es s i s , tres en es dos, 
Suri un sèt yo nol vtiy y el pren en Ros; 
Surt un às , surt un rey: tots dos son bons: 
Surt un cinch, p6s un sou: vols te fe tròns. 
268. 
C E R V E B A (JUAN). Porreras 
fué la patria de estovaron erudi-
to, diligente y virtuoso: nació en 
la referida v i l l a el dia 2 de no -
viembre de 1702 de Juan Cervera 
y Margarita Garc í a , y á l a edad 
de 19 años , habiendo cursado ya 
filosofía y teología con los padres 
Jesuítas del colegio de Montesion, 
vistió el hábi to de t r in i tar io en 
el convento de Sancti Spíri tus: de 
Palma el dia 27 de setiembre de 
1722, Por su talento y aplicación 
se le confirió la cátedra de filoso-
fía en su convento, se le mandó 
luego al de Barcelona para leer 
uiia de t eo log ía , y habiendo re-
gresado á su patria, despüeá de 
obtenidos les honrosos cargos de 
vicario y calificador del Santo ofi-
cio, con dispensa dé edad, fué 
electo ministro de su convento en 
el año 1754. Entonces fundó la 
hermandad de la Saüt ís ima Tr in i -
dad, redención de cautivos cris-
tianos , que dio motivo para ene-
mistarse con los mercedarios; eri-
gió la aula capitular, que era una 
maravilla del arte; al imentó con-
siderablemente la biblioteca; ad-
quirió rentas suficientes para que 
pudiesen celebrarse anualmente 
las Cuarenta-horas del Espí r i tu 
Santo: costeó una bella colección 
de retratos de los trinitarios i l u s -
tres naturales de esta isla, con 
que se adornaron las paredes de 
los claustros; y enriqueció su con--
vento con la compra á favor suyo 
del predio el P inare t . Los señores 
obispos de esta diócesis hicieron 
tanta confianza del P. Cervera, que 
no tan solo le nombraron su teólo-
go consultor, sino también exa-
minador sinodal y delegado de la 
Inquisición, cargos que desempe-
ñó con el celo, y entereza que era 
de esperar, hasta el dia de su 
muerte acaecida en-Palma en 15 
de noviembre de 1767. Escr ib ió : 
I . . Tratado histórico de los 
contentos de Mal lorca de la ó r -
den de la S a n t í s i m a T r i n i d a d y 
de stis varones ilustres, 1758. 11 . 
fól. marquil la Ms., existente,en 
poder del canónigo D . Antonio 
Batle. 
I I . Porreras i lustrada con la 
invención y milagros de la Santa 
O r m llamada d'en N e t : descrip-
ción de esta, v i l l a , su historia y 
varones ilustres en v i r t u d , letras 
y armas. 1 t . 4 .° Ms. cuyo o r i g i -
nal existia en el archivo de. su con-
vento. Hemos visto una cópia en 
el de la iglesia parroquial de Por-
reras, y nosotros conservamos otra 
2í 
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que la hemos adicionado con noti-
cias que omitió su autor. 
I I I . De fide, spe et c h á n t a t e , 
1 t . fól. Ms. que existia en l a H-
Torería del convento de Sancti Spí-
r i tus , como igualmente las demás 
obras que siguen. 
I V . De cruce et Ohristo Q r u -
cifíxo. 1 1 . fól. Ms. i d . 
V. De Virgine Maria . 1 t . 
fól. Ms. i d . 
. V I . De 'gniadragessiim et ad~ 
ventu, 1 1 . fól. Ms. i d , 
V I L N o v e m r i del Pa t r i a rca 
íSant Joaquim, predicai en ¡a igle-
sia de Porreras a ñ y 1736. 11 . 4.° 
Ms. que comprende ademas los es-
critos de los números V I I I , I X y X 
existente en la actualidad en la 
"biblioteca de Mostesion. 
V I I I . Septenari á honor y- glo-
r i a de Sant Juseph. 
I X . NovenarideSant JuscpTi. 
X . N o t i c i a dels miracles y re-
liquias de Sant Juseph. 
X I . Novenaris de Santa Ge-
t m d i s , San Cayetano, San F r a n -
cisco Xavier y San Rock. 1 1 . 4.° 
Ms. que comprende ademas la obra 
d e l n ü m . X I I , existente original 
en la biblioteca de Montesion. 
X I I . 8et paraulas que digné 
Jesu-Christ estatit en lo àhre de 
la Oren. 
X I I L Sermones varios. 1 1 . fól. 
y 20 t. en 4.° Mss. que existían en 
la l ibrer ía del convento de Sancti 
Spiritus, antes de la esclaustra-
eion de los regulares. 
Se pasaron al P. Cerrera varias 
obras que habían de darse á la es-
tampa con el objeto de que antes 
las examinase, como puede verse 
por el dictamen que dió á la vida 
del B . Rojas publicada por el pa-
dre Reynés. ' 
269. 
CKRVKRA (PEDHO). Nació en 
la v i l la de Son Ser vera, antes l u -
gar sufragáneo de la de Ar tá , el 
dia 23 de febrero de 1C67, siendo 
sus padres Pedro Cervera y Crtífi-
lina Ferragut, labradores "bastan-
te acomodados. Aunqne su hijo 
tuviese la instrucción suficiente 
para aspirar al sacerdocio, no le 
permit ió su mucha humi ldad , ai 
tomar el estado religioso, p re ten-
der otro háb i to que el de lega. 
Vistiólo en el convento de San 
Francisco de A sis de Palma el año 
1691, donde vivió ejemplarmente 
hasta el dia 19 de agosto de 1714 
que fué el de su santa muer te . Es-
cribió : 
Prenda de mas roalm', escondida, 
en el regazo de la v i r t u d : hal lada 
por una, alma devota a l r e t i r o de 
la obediencia religiosa. Con otras 
devociones y additamentos. Todo 
se ofrece y dedica á, l a Treina de 
los ángeles virgen M a r i a , no com-
prendida en la culpa de A d a n . 
Mallorca, ímpr . de Migue l Capó , 
1705. 1 t . 12.° de 196 p á g s . 
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CCKVIÁ (MIGUEL). V a r ó n doc-
to y virtuoso, natural s e g ú n se 
cree de la v i l l a de Muro. V i s t i ó el 
hábi to de religioso franciscano y 
en.1565, siendo guardian del con-
vento de Inca, costeó en e l mismo 
varias obras que se h ic ie ron en 
aquella iglesia y la conclusion de 
su campanario. Leyó filosofía y 
teología en el de San Francisco de 
Asis de esta ciudad, y elevado por 
su saber y doctrina en 16 de fe-
brero de 1567 al provlncialato de 
las Baleares, a r regló con el obispo 
1). Diego de Arnedo la completa 
estincion de los claustrales, de-
cretada desde mucho t iempo y to-
lerada hasta entonces. S i g u i ó ea 
1571 al Sr. D. Juan de A u s t r i a en 
la armada de la l i g a contra los 
moros, siendo confesor y consultor 
de su alteza, teniente de i n q u i s i -
dor y vicario general y comisario 
en l a misma espedicion. M u r i ó en 
Palermo el año 1574. E l precioso 
Ms. M o m m e n t a serapMca o rd in i z 
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S m e l l Franc isci M a j o r k a n m 
Provincia;, dice del P. Cerviâ: 
— «Anuo 1574. Magnum su i re l i -
íjiiit (lesideriura P. Miclisjfe Cer^ 
viá , q u i Min is t r i Provmcialis et 
comissarii visitatoris i n Provincia 
Majoricensi func t i i , muneribus , 
praestantissimas ,auimi sui do-
tes ali invictissimo D . Joanne Aus-
tríaco i n suum confessariuin asci— 
tus est. Postea i n Naumacliia i l i a 
contra turcas toto orbe •celebérri-
ma Inquisitoris getieralis commis-
sarius. Hwce ig i t u r anno ornatis-
simus iste vi r sanctitatia fama de-
cessit Panorbi in Cicilife Regno, 
oorpus ejas sepialtuiü est i n Con-
vent. Fra t rum minorum vulgo 
dicto la G r a n j a . » — ' E l virtuoso 
P. Fé que se halló con Cerviá eu 
el suceso de Lepante, recogió des-
pués de .su nTuerte, el Santo C r u -
cifico que le r e g a l é el Papa Pio V 
y lo habia llevado en la batalla. 
Desde Palermo lo trajo el P. Fê á 
Mallorca, y al morir dicho r e l i -
gioso en 19 de marzo de 1605, 
mandó que el Santo Cristo fuese 
entregado al convento de Jesus es-
tramtipos -de Palsia, •en cuya igle-
sia lo hemos visto basta la esclaus-
tracion de los regulares. De las 
obras del P. Ce rv i á , solo tenemos 
noticia de las siguientes: 
I . Memor ia l de la Provincia 
ãc N". P . 8. Francisco de la r e -
gular obsermnei-a- de M&llorcd . 
1 t. f«l. Ms. que citan los cronis-
tas de los conventos de menores 
de esta isla. 
I I . D i a r io de les sucesos da la 
a m a d a de la l i g a , mandada per 
•el Sermo. S r . D . Juan de A u s -
t r i a en los años 1571, 1572, 1573 
y 1574. 1 t . 4.° Ms.' que existia 
or ig inal en l a l ib re r ía de los p a -
dres capuchinos «de esta ciudad. 
Se ha publicado en la Colección 
de documentos inéd i tos pa ra la 
historia de España- , forniando par-
te del tomo X I , desde la p á g . 359 
hasta la de 454. Madr id , ímpr . 
de l a viuda de Calero, 1847. 4.° 
CHA 
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CHACON {FERNANDO). H i jo ¿la 
ilustre fami l ia , originaria de An-
dalucía , de cuyos méritos y hono-
res hablan Argots de Molina y 
D. Luis Salazar. Fueron sus pa-
dres los Sres. D. Fernando Cha-
con Manrique de Lai\a y D,a María 
de las Mercedes Medina y Salasar, 
condes de Molina, marqueses de 
la Peñuela. Abrazó la noble car-
rera del foro y por sus talentos y 
servicios l legó â ocupar una plaza 
de oidor en esta Real Audiencia, 
y obtuvo posteriormente los hono-
res de Ministro del supremo Con-
sejo de hacienda. Murió en P&kna 
el dia 17 de abril de 1768. Es -
cribió" 
Manifiesto en defensa de 
risdicioit Seal m i l i t a r y del s i n -
cero cuanto justificado proceder 
del Sr . Comandante gene-ral i n -
terino y presidente de la R m l A u -
diencia en la òrden dada a l Qo-
b-ermuhr de la isla de I M m para, 
la detención ó arresto de D . Juan 
Dezcallar y su , remisión à esta" 
capi ta l de Palma. Imp. fól. por 
el año 1745, sin imprenta n i l u -
gar. Tan brillante es esta defensa 
del Sr. Chacon, como grave fué 
el atentado cometido por el Capi-
tán general que dió motivo al r u i -
doso l i t ig io entre las juriadiciones 
eclesiástica y mi l i t a r . Hal lábase 
vacante el prés tamo de la v i l l a de 
Santa Margar i ta , que habia de 
proveer el obispo de esta diócesis, 
á la sazón en Valencia; pretendía-
l o , coa derecho , el canónigo co-
•adjntor D. Juan Dezcallar, quien, 
fletó un buque, y al salir perso-
mimeate para solicitarlo, el mal 
tiempo lo detiene en Andrai tx» 
Sábelo el capi tán general que de—. 
.seaba el p rés tan o para otro ecle-
siást ico, escribe al-obispo y quiere 
que el cabo portador del pliego 
pase á Valencia en la embarcacioa 
costeada por Dezcallar. Se resiste 
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este á admitirle á bordo, escribe 
el Capitán general al de Valencia 
y al gobeniador de Ibiza, en don-
ce se cree detenida aun la embar-
cación, y éste captura á Dezcallar, 
le pone en la cárcel y le remite 
escoltado por soldados á esta isla, 
y al llegar á Palma se le deja en 
libertad. La jurisdicion eclesiásti-
ca invoca sus fueros torpemente 
quebrantados, y una caiísa que en 
aquellos tiempos hubo de tomar 
largas dmensiories se quedó sin 
fallo. 
272. 
-CHACON (FERNANDO). Hi jo del 
antecedente y de la Sra. D.!l Mag-
dalena Cotoner y Nufiez de San 
Juan. Fué caballero profeso del 
hábito de Calatrava y Alguaci l 
jnayor de esta Real Audiencia. 
Murió en 7 de abril de 1812. E l 
Dr.- Barberi le cuenta en el n ú m e -
ro de los mejoras poetas naturales 
de Mallorca; pero nosotros no he-
mos podido ver ninguna de sus 
composiciones,, á pesar de que se 
nos ha asegurado que su nieto el 
Sr. Marques de Ar iañy conserva 
muchas de ellas, juntamente con 
otros manuscritos, producto del 
saber del Sr. Chacon. 
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C l F R G (JUAN ALBERTO). Nació 
en la parroquia de San Jaime de 
la ciudad de Palma el dia 8 de di-
ciembre de 1620 y en 13 de diciem-
bre de 1640 hizo su solemne pro-
fesión en la órden de Ntra. Señora 
del Cármen, cuyo santo háb i to ha-
bla recibido el afio anterior. Fué 
varón de gran doctrina como lo 
probó en la cátedra y en el pulpito: 
desempeñó los cargos de prior y. 
vicario provincial en varios con-
ventos de Cataluña y en el de Pal-
ma, donde falleció el dia 17 de 
enero de 1703. Dejó muchas obras 
Mss. que en 13 tomos en 4 . ° exis-
t í an en la biblioteca del Cármen 
cuando la esclaustracion de los re-
gulares, Hó aquí el ca tá logo de 
las que vimos: 
I . Tratado de la Cuaresma, 
con unas esplicaclones del l i b r o 
de I labacuc. 1 t . 4.° 
I I . P ld l icas devotas. I d . 
I I I . Domin ica l . I d . 
I V . Fes t iv idad de Cristo y de 
la Virgen S a n t í s i m a . I d . 
V. Santoral . Id . 
V I . Sermones varios. 2 t . 4 . ° 
V I I . A ã n o t a t i o n e s m M c t t -
iJimitin ct M a r cum. 1 t . I d . 
V I I I . Adnotationes i n L u c a m 
et Joannem. I d . 
I X . Supplementwm a ã versus 
evaiigeliorum. I d . 
X . In te rpre ta l io a l i quo rum 
nominum sacra scriptures. I d . 
X I . BolioncHaprecliceMe. I d , 
X I I . Asuntos p a r a todos los 
evangelios del a ñ o . I d . 
274. 
C i r n i 3 (Pumo TOMAS). N a t u -
ral do Palma, en cuya ciudad na-
ció el dia 25 de setiembre de 1721 
de Juan Cifre y Catalina Ploroer. 
A l recibir el háb i to carmelita de jó 
el nombre de Juan, que sele ha-
bía impuesto en el bautismo, y 
tomó el de Pedro Tomas. F u é m u -
chos años maestro de re tór ica , poe-
ta festivo y satírico y autor de es-
celentes composiciones l í r icas, que 
en 1780 se publicaron en honor de 
la B. CATALINA TOMAS , y de otras 
muchas que se conservaban Mss. 
eu su convento. Murió en él en 19 
de diciembre de 1798. Dio á l u z : 
Vida prodigiosa y ejemplar de 
la venerable Madre Sor. M a r i a 
D i o n í s i a Bernarda, Gomei con— 
fundadora y abadesa, del ohser— 
van t í s s imo l i e a l monasterio de la. 
D u r í s i m a Concepción, de M a r i a 
Virgen de religiosas Capuchinas 
de la c iudad de P a l » , a en el r e ino 
de Mallorca,. L i l r o h i s t ó r i co y 
p a n e g í r i c o con reflexions m i s t i - -
cas y morales sobre Ids vi r tudes y 
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ejemplos da la diclm Madre D i o n í -
sia. Va incluso i m resumen de la 
admirable vida de l a madre f un-
dadora la esclarecida Sor Clara 
M a r i a Ponce de Leon, y a l f m 
del libro un apéndice de las vidas 
de algunas dis t inguidas re l ig io-
sas del misino convento. Palma, 
impr. de Salvador Savall , 1796. 
I t . 4 . ° de X X V - 4 8 7 - 1 0 8 pAgs. 
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BRIEL). Botánico inallorquin. Es -
cribió : 
Plantas de esta i s l a de M a l l o r -
ca, año 1806. 1 t . fól. marqui l la 
Ms. de buena letra y profusion 
de viñetas iluminadas con i n t e l i -
gencia. La portada es escelente: 
contiene el busto de Hipócrates y 
en el pedestal que lo sostiene es-
tá escrito con. letras de oro el t í -
tulo de la obra. Esta empieza por 
la dedicatoria al cardenal Des-
puig , con su retrato. Sigue i m 
discurso acerca la uti l idad de la 
botánica; otro que t ra ta de la pro-
pagación y la -vegetación; una ta-
bla, de las clases y órdenes ; y lue-
go coloca las plantas naturales [Or 
¡Srden alfabético con los nombres 
latinos y castellanos. De cada plan-
ta pone su descripción, sus pro-
piedades físicas y medicinales y el 
terreno de Mallorca que la produ-
ce. Existe este precioso l ibro en 
poder de un amigo nuestro. 
276. 
C i B E i l (JAIME). Natural de 
Palma donde nació en 10 de fe-, 
brero de 1765 d é l o s ilustres seño-
res D . Antonio Cirer y Cerda y 
D.a Margari ta Pons. Entró á ser-
vir en las dependencias de hacien-
da públ ica , y nombrado en 1786 
contador de Rentas unidas de I b i -
za, pasó á aquella isla en la que 
contrajo matrimonio con D.a A n -
tonia Tur y Calbet, y falleció en 
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ella siendo administrador jubilado 
de las Reales salinas de l á 'm i sma 
en 22 de mayo de 1850. Escribió: 
Tratado de las Reales Salinas 
de Ib iza y Form en tera que com-
prende el manejo antiguo cuando 
se gobernaban por la universidad 
de dicha i s l a , y el posterior desde 
que se incorporaron á la Corona, 
con varias instrucciones para sus 
f á b r i c a s . Compuesto por D . J a i -
me Cirer , contador de Rentas u n i -
das en dicha is la . 1 t . 4-.0 Ms. de 
124 p á g s . or iginal en poder, de 
D. Mariano Agui ló . Después, de 
una dedicatoria al Escelentísin-.o 
Sr. D. Miguel Cayetano Soler, 
ministro de Hacienda, empieza, la 
obra que distribuye en catorce ca-
pí tu los , precedidos de un prólogo 
en que dice que para escribirla ha 
necesitado los diez y seis años que 
hace está emplewdo en Ibiza. E l 
capítulo I t ra ta del origen y anti-
güedad de las Salinas de aquellas 
islas,' que fija en la época de su 
conquista acaecida en 1235: el I I 
comprende la parte descriptiva de 
los estanques de sal y las mejoras 
que deben hacerse en ellos : trata 
el I I I de los empleados en la admi-
nistración durante la época que 
las Salinas estuvieron á cargo de 
la universidad de Ibiza: el I V , de 
los gastos que en aquella época se 
hacian para cosechar la sal: el V , 
de la administración de D. Juan 
Bautista Bisconti: el V I , de la ad-
ministración de las Salinas cuan-
do se incorporaron á la Corona: el 
V I I , V I I I , I X , X , X I , X I I y X I I I 
del modo como se fabrica la sal y 
operaciones que deben practicarse 
para conseguir una cosecha abun-
dante : y el X I V , de las obras que 
son indispensables en las Salinas y 
sus almacenes. A l fin del l ibro hay 
unas tarifas muy curiosas de las 
monedas de Ibiza y su equivalen-
cia â las castellanas y vice-versa; 
de las pesas y medidas de sal, pro-
pias de la misma isla con su re-
ducción á las de Castilla;, dé los 
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precios que se pagan â los t r a -
yentes de sal de Ibiza y Form en-
tera; y del que tiene el mismo 
art ículo en los dominios de S. M. 
277. 
CmKn (MIGUEL) Gran juriscon-
sulto mallorquin del siglo X V I I I 
que adquirió en la corte, donde 
residió algunos años, mucha fama 
y reputación por sus elevados ta-
lentos. Nació en Palma y fué bau-
tizado en la parroquia de Santa 
Eulalia el dia 5 de agosto de_1702, 
siendo sus padres D. Antonio C i -
rer Not. , natural de Sansellas, y 
l).a Ángela Cerdá. Hizo sus estu-
dios en esta ciudad; y en la u n i -
versidad literaria de la misma, 
después de haber recibido todos 
los grados, sele condecoró en 1721 
con el de doctor en ambos derecho?, 
Hallándose en Madrid fué consul-
tado por el Gobierno al hacerse nn 
concordato con la Santa Sede, y 
según 1). Buenaventura Serra, no 
tan -solo dió el pensamiento, sino 
que redactó la parte de España de 
acfuel célebre documento. Fué her-
mano de 1). Antonio Cirer y Cer-
dá secretario de S. M . , gefe de la 
real oficina de amortización y se-
llo , administrador general y teso-
rero de rentas reales de Mallorca. 
Murió en Madrid, siendo conseje-
ro honorario de Hacienda, el dia 19 
de setiembre de 1773. Escr ib ió: 
I . Decissiones iüus tmice Sena-
tus Cathalonim, et Majoricensis, 
compr abatas que cuín celeberrissi-
mis m i c i o r i h i s , quibus i n locis 
«uldwcunlur, et'mm tenentes con-
t r a r i a m «pinionem, quibus conci-
l i a n l u r i i i duas partes, sew i n 
duos tomos divise, i n quorum u l -
timo •continentur duo indices, 
imas v e r l a n m n o t a b i l k m , alter-
que rerum et matcr iarum, q i m i n 
i l l i s continentui\ A d usum f n -
q w n l e m , ac pract icum magnifici 
Micha elis C i re r J . U . D . insu la 
Majoricensis ejus aucloris m i 
operi i n i t i u m dedi l d i a vigessma 
nonaseplevibris sui nominis, amii 
mi l less imi septingenlessimi viges-
s imi sexti . 2 t . fól. Mss., el pr i -
mero de 800 p á g s . con 511 deci-
siones , y el segundo de 400 págs, 
existentes ambos en la biblioteca 
de Montesion. 
I I . P r o p u g n á c u l o histórico-
c a n ó n i c o - p o l i l i c o - l c g a l , que des-
cubre ¡os fondos de la mas precio-
sa p iedra de la corona de España, 
y comprueba con sus antiguos mo-
numentos y memorias, el incon-
trastable derecho de sus monarcas 
á la p ro tecc ión de las iglesias de 
su m o n a r q u í a , y a l universal pa-
tronato ele los beneficios de ellas. 
Derivado de la cató l ica piedad de 
sus primeros gloriosos Reyes, en, 
f u n d a r l a s : de su gloriosa libera-
l idad , en enriquecerlas: de su i n -
vencible valor y poder, en restau-
r a r l a s : de su v ig i lante providen-
cia, en defenderlas: y de su solici-
tud , en conservarlas. Elucidación 
c a n ó n i c o - l e g a l de la ley I V I 11, 
t í t u lo V, p a r t i d a I y sus concor-
dantes, sobre el S e a l Patronato 
de la corona de E s p a ñ a . Consá-
grale á la augusta católica M a -
jestad del Rey N i r o . S r . I ) . Fe-
lipe V p o r mano del Escmo. señor 
D . J o s é P a t i n o , caballero de la 
insigne orden del Toisón de oro, 
comendador de Alcuesca en la de 
Santiago, del consejo de Estado 
de S. M . à c . D . M i g u e l C i r o ' y 
Z e r d á , doctor en ambos dereclios 
y abogado de los Reales Consejos. 
Madr id , sin nombre de imprenta, 
año 1736. 1 t . fól. marqnilla de 
296 p á g s . , sin contar los prelimi-
nares y un copioso índice de cosas 
notables. En el prólogo dice que 
para recibir el grado de doctor en 
la universidad de su patria la ciu-
dad de Palma, hubo de leer de 
oposición sobre la suprema auto-
ridad Pontificia. Contra esta obra 
del Dr. Cirer se publicó en Roma 
un folleto que lleva por título La 
t e r i t á vendicata. 
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H I . Alegación jurídica por los y manor domos que fueron de dicho 
licenciados Miguel, Jaime, Pedro (jremio> sobreji se debe cargar á 
presbítero, Bernardo, y Juan Reus, 
hermanos, vecinos de Àlgayda, con 
Miguel Reus, hijo y heredero de 
Antonio, su padre, sobre la vali-
éidud de la donación que de pré-
senle hizo Miguel Reus Pro. á fa-
vor de su sobrino Miguel ¡leus &c. 
Imp, fól. sin año ni lugar. 
IV. Alegación jurídica por.don 
Pedro Gerónimo Net y de Armen-
ijol con cl 11. P . Prior y demás 
PP. del Real convenio ¿le Sanio 
Domingo des!a capital de Palma, 
Juana'I'uigdorfia, muger del doc-
tor en medicina Antonio Roig y 
Pedro Juan Mimar. Palma, impr. 
de Gerónimo Frau, 1728. fól. de 
1-108 págs. 
V. Defensa por Baltasar Va-
lentin Forteza mercader, Barlolo-
mé Villalonga y Miguel Pareis, ve-
cinos de la villa de Santa María, 
con el promotor fscal de Rentas 
Reales y Gerónimo Morlá albañil 
de oficio, Recaudador de los Reales 
derechos de nieve y aguardiente, 
sobre si intervino fraude en la f á -
brica de aguardiente que acababa 
de hacer de un casco de vino en el 
dia 12 de enero de 1730. Imp. 
fól. sin año ni lugar. 
V I . A legación jurídica del doc-
tor en derechos Miguel Cirer de la 
ciudad de Palma y Reino de Ma-
llorca , abogado de los Reales con-
sejos, por D. Jaime, D. Francisco, 
1). Pedro y demás hermanos de 
Guevara, con Miguel Delgado,'so-
bre la revindicacion del predio la 
Marjal de la isla de Menorca. Imp. 
fól. de 24 págs . fecha en Palma 
11 de mayo de 1728. 
V I L Alegación jurídica por el 
gremio de zapateros, con Jaime 
Vila, Andres D ¿mu, Juan Amonio 
Muger y Cosme Masanel, cofrades 
los dichos diferentes partidas de 
las cuentas que dieron de la admi-
nistración que lucieron de las pie-
les, cordobanes, cueros y demás 
géneros qué se trajeron de la ciu-
dad de Barcelona, por cuenta de 
dicho gremio, ó si se les debe ad-
mitir en dala y descargo. Imp. 
fól. sin año ni lugar, fecha Palma 
12 de abril de 1732. 
_ V I I I . Por D. Luis José A l -
bicl Clement, vecino de esta villa 
y corte de Madrid, cirujano y san-
grador de la Real casa y familia,-
y de la compgñía italiana de los 
Reales Guardias de Corps, y uno 
de los fundadores del Real colegio 
de cirujanos profesores de esta cor-
le, con el Fiscal del Real Proto-
medkaio D. Francisco Antonio 
Vergara, abogado de los Reales 
consejos, sobre haber incluido y 
complicado á D . Luis en la causa 
criminal que á pedimento fiscal se 
fidminó contra Manuel de Santa 
María, cirujano comadrón, y Fran-
cisco Gonzalez, también cirujano 
de esta corle, por la eslraccion de 
un brazo del fwtus, dejando el res-
to dentro del cuerpo de la madre, 
que estos dos solos ejecutaron, asis-
tiendo á Ines Solano, muger de 
Marcelo Gonzcdez, oficial de sas-
tre, hallándose de parlo en el dia 
6 de enero de 1751 . Madrid, sin 
imprenta, 1752. fól. 
278. 
CiniutOBLS (JAIME). Fa rma-
céutico del hospital general de 
Palma. . * 
D i s se r t a í i o med ico-p rác t i ca de 
variol is et morUl l i s ex ce le le r r i -
mis medicinm praxt ic is extracta,., 
I n lucem edita pro lonopublico> et 
á ty roñesprof icua . Av.dhore J a -
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colo Gireroh i n J m p ú a K g e n e r a l i 
MajoriccB Pliarmacopwo. Palma, 
impr. de Ignacio Frau, sin año. 
4.° de 22 p á g s . 
S~9. 
C L A D E R A (CRISTÓBAL). La 
PueMa fué patria de este hombre 
docto y erudito, en cuya -villa na-
ció el dia 10 de diciembre de 170)0 
de D. Jaime Cladera y D.a Cata-
l ina Compañy, ambos de familia 
antigua y muy distinguida. Des-
de niño se le conoció una afición 
decidida ¡Uos libros, y cursaba la 
filosofía cuando se disgustó por los 
áridos tratados con que se ense-
ñaba esta ciencia enwiuestra uni— 
Tersidad, motivo por el cual pasó 
¿ estudiarla en Murcia, entrando 
de colegial en el seminario conci-
liar de aquella ciudad, en el que 
cursó también cuatro años de teo-
logía . Doctoróse m esta facultad 
en la universidad de Orihuela, 
sosteniendo coa el mayor l u c i -
miento conclusiones públicas sobre-
las principales materias t e o l ó g i -
cas , y fué opositor á una cá ted ra 
de la misma ciencia en el espresa-
do colegio. En él estudió cuatro 
años de derecho c iv i l y dos de ca-
nónico, recibiéndola borla de doc-
tor en la universidad de Valencia. 
Posteriormente se ordenó de pr i -
ma tonsura, se le confirió una ca-
pellanía en la metropolitana de 
Sevilla, y poco después la d igni -
dad de tesorero dela catedral.de 
Mallorca, de Ja que se posesionó 
en 9 de mayo de 1792. Pero su 
deseo de viajar, unido con su amor 
á las letras, le hizo fijar su res i -
dencia en la cór te , donde por pro-
moción de su amigo el Sr. Nadal 
á la mitra de esta diócesis, se le 
confirió la plaza de oficial de la in-
terpretación de lenguas que aquel 
desempeñaba. Entonces, aprove-
chando los pocos ratos que su des-
tino le dejaba libres, cursó en el 
colegio Eeal de San Isidro el de-
recho natural y el de gentes; e n t r ó 
en clase de individuo de mimei-o 
en la Eeal Academia de derecho 
español y público , cuyo respeta-
ble cuerpo admiró mas de una vez 
la gran erudición de nuestro p a i -
sano , perfeccionó sus conocimieñ-* 
tos en la práct ica forense, y l e 
consultó varias veces en ci iest io-
nes muy delicadas. Visi tó í l e spues 
las principales cortes de Europa , 
estudiando la ciencia y c o s t u m -
bres de los gobiernos; fué d i g n a -
mente acogido en Francia y ap lau -
dido en Inglaterra; y en todas las 
demás capitales en que fué c o n o -
cida su filosofía, adquir ió apas io-
nados y admiradores de sus v i r -
tudes. De regreso de sus v ia jes 
volvió á Madrid , en cuya é p o c a 
aconteció la invasion de los f r a n -
ceses; y su espír i tu invest igador, 
deteniéndole allí y e s t r e c h á n d o l e 
con personages de alta pol í t ica , l e 
adquir ió tal nombradla, que e l 
intruso rey José I le escogió p a r a 
ocupar en medio de aquellas r e -
vueltas el delicado Cargo de secre-
tario de Estado y ministro del I n -
terior. Entonces dispensó conside-
rables beneficios á la patria y á 
todos los españoles, que g i m i e n d o 
bajo el yugo de los franceses esta-
ban sumidos en la desgracia. P a r a 
prodigar tantos bienes le fué p r e -
ciso sacrificar su opinion y p a d e -
cer graves aflicciones, c o n t e m -
plando el lastimoso cuadro q n é 
presentaba la E s p a ñ a en a q u e l l a 
época de desolación. Espelidas f e -
lizmente las huestes enemigas y 
proscritos muy justamente por e l 
soberano legí t imo los que se h a -
bían sometido al intruso monarca, 
hubo Cladera de abandonar su pa-
t r i a , viajó de nuevo y a d q u i r i ó 
nuevos triunfos en la i l u s t r a c i ó n . 
Pero procesado canonicamente p o r 
el tr ibunal eclesiástico de M a l l o r -
ca que intentaba declarar vacan te . 
la dignidad de tesorero de es ta 
Catedral que aun obtenía , , h u b o 
de venir á la isla para defenderse» 
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consiguiendo antes del rey D . Fer-
nando V I I el permiso, que tanto 
deseaba, para restituirse á sus ho-
gares. Vino á Mallorca en 1814 
condecorado con el háb i to é insig-
nias de la nobi l ís ima órden de 
Cristo de Portugal ; establecióse 
en el predio Son F é , inmediato á 
Alcudia, donde la insalubridad de 
aquella comarca y su género de 
vida le ocasionaron una enfenne-
dád que terminó sus dias en 19 de 
diciembre de 1816 en medio del 
sentimiento de sus amigos, tristes 
admiradores de la res ignación con 
que el filósofo cristiano, al exhalar 
el ú l t imo aliento, r indió su espír i-
tu al Criador del mundo. Hé aquí 
las obras suyas que han llegado á 
nuestra noticia. 
. I. E l ju ic io J i i t a l , poema ver -
tido a l castellano p o r D . C r i s t ó -
bal Oladera. Madr id , impr. de 
D. José Doblado, 1785. 8.° A la 
traducción en prosa precede una 
dedicatoria a l Excmo. Sr. D . A n -
tonio Barceló. Hay dos ediciones 
hechas en esta ciudad, ambas el 
año 1834 y t amb ién en 8.°, una 
en la impr. de D. Felipe Guasp, 
de X X I V - 4 9 págs . con una ad-
vertencia del editor y la biografía 
de-Cladera: y la otra en la de Bue-
naventura Vi l la longa , de V I - 3 4 
pág inas . xVmbas lie van este t í tu lo : 
E l j u i c io final, poema en tres can-
tos , escrito en ingles por Eduar-
do Young y traducido a l castella-
no por &LC. 
I I . E s p í r i t u de los mejores 
diarios l i terarios que se publican 
en Europa. Madr id , en diferentes 
imprentas, 1787-91. 11 tomos 4.° 
conláminas . Hay una segunda edi-
ción, t a m b i é n de Madr id , impr. 
de D. Manuel Gonzalez, los 6 pr i -
meros tomos, y de D. Antonio Es-
pinosa los cinco ú l t imos . Esta obra 
contiene escelentes noticias, m u -
chas de ellas relativas al concilio 
de Trento. 
I I I . Los sacrosantos concilios 
peñérales y part iculares desde el 
pr imero celebrado por los após tô r 
les en Jerusalen, hasta el tr iden-
t ino, según el órden cronológico 
de su celebración y el aná l i s i s del 
P . Ricard . Madr id , impr. de don 
Antonio Espinosa. 1793. 11 t . 4.° 
I V . Investigaciones M s l ó r i -
cas sobre los descubrimientos de 
los españoles en el mar Oceéano en 
el siglo X V y pr incipios del X V I . 
Madrid, impr. de D. Antonio Es-
pinosa, 1794 1 t . 4 . ° de X I I I — 
X X X I V — 2 1 3 págs . adornado con 
los retratos, grabados por los me-
jores artistas españolea-, del Prin-
cipe de la Paz, de Cristóbal Cor 
Ion, del infante D. Enrique de Por-
tuga l , de Vasco de Gama y- dfe 
Fernando de Magallanes, y con 
un planisferio del globo terrestre, 
construido por Martin Beheni por-
t u g u é s en el afio 1492. Esta obra, 
erúdi ta y rica en preciosas n o t i -
cias , la escribió Oladera para com-
batir la equivocada opinion que 
emitió Mr. Otto en una memoria 
sobre el verdadero descubrimiento 
de Amér ica , leida en la Sociedad 
filosófica de Filadélfia é inserta en 
el tomo I I de las transacciones ,de 
aquella sábia corporación. Divide 
la obra en cinco disertaciones/La 
1 .a que es el discurso preliminar, 
trata de varios documentos inédi-
tos de sabios españoles, que sirven 
de pruebas, contando entre ellos 
la carta de Gabriel Vallseca, la de 
Villadestes, y la de Juan Ort iz , 
que con la firma y retrato de sú 
autor, escrita á principios del siglo 
X V I , conservaba Clader a desde que 
se la regaló el Sr. Perez Bayer, y 
después de su muerte la vimos en-
tre otras curiosidades en el g a b i -
nete de historia natural y objetos 
artísticos que poseían los PP. Ca-
puchinos de Palma. En la 2.a d i -
sertación prueba que el verdadero 
descubridor de la América fué Cris-
tóbal Colon: la 3.a trata l a rga -
mente de las islas Azores: l a 4.a 
del descubrimiento del Brasil por 
Pedro Alvarez Cabral: y la 5.a del 
23 
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famoso estrecho de Magallanes, 
concluyendo con una idea m u y l u -
minosa y estensa sobre el estado 
en que se hallaban las ciencias y 
l a literatura en aquella época, con-
tra lo que acerca de esto dice el cé-
lebre Otto. I^a dedicatoria al E x -
celentísimo Sr. D. Manuel de Go-
doy , es notabi l ís ima, porque hace 
descender de Reyes, por todas sus 
l íneas , á este venturoso y desgra-
ciado personage. Esta obra de Cla-
dera se ha hecho tan rara que ni 
un solo ejemplar pudimos encon-
trar en m n g u n á de las l ibrerías n i ; 
baratillos de Madrid apesar de ha-
berse impreso allí . E l que posee-
mos perteneció á su autor y ños lo 
regaló un sobrino suyo. 
V. E l Telcmaco. Las aventu-
ras de este gran personage de la 
an t igüedad , escritas sabiamente 
por el célebre Fenelún, ocuparon 
desde 1699, on que se imprimieron 
por primera vez, la pluma de mu-
chos traductores españoles. Clade-
ra habia visto los inumerables tra-
bajos de estos, y juzgando que 
ninguna.traduccion castellana po-
dia admitirse como buena, acome-
tió la empresa de vertir libremen-
te á nuestro idioma é ilustrar con 
abundantes notas el precioso libro 
de Fenelón, y dejó terminada su 
obra. E l Sr. D. Juan Muntaner y 
García nos hizo ver el Ms. y nos 
aseguró que era la única traduc-
ción castellana que existia del Te-
lemaco; sin embargo, no ha h a -
bido quien haya procurado que el 
público la conociese. 
V I . lieflexiones de José A d d i -
son, pr imer Secretario de Estado 
de la Qran B r e t a ñ a , sobre las 
ventajas que resultan del comercio 
a l estado, tradtecidas a l castella-
no. Madrid, impr. de José Dobla-
do, sin a ñ ó , 4 . • 
"VII. Diccionario universal de 
f í s i c a , .escrito en f r a n c é s por M r . 
Brissort', traducido a l castellano 
y aumentado con los nuevos des-
cubrimientos posteriores á su p u -
blicación. Madr id , impr . de Cano 
sin año , 10 t . 4 .° 
V I I I . Exá/nen de la traf/edia, 
t i tulada Ha^nlet, escrita en ingles 
por Guillermo ¡Skaspeare, tradu-
cida a l castellano por Inarco Ar-
cade. Madr id , impr. de la viuda 
Ibarra 1800^4 . ° De este opúscu-
lo , dice el canónigo Corminas, que 
prueba en su autor mas conoci-
mientos de la lengua inglesa que 
gusto para el teatro. 
I X . Carta de D . Oristbhú 
Oladera d D . Melchor Andaria, 
alitor de la Apologia de la Som-
bra de Nelson. E l or iginal Ms. que 
conserva un sobrino cíe su autor 
lleva la fecha de Madrid de 12 de 
marzo de 1800. Se publicó en el 
Almacén de f r u t o s literoAios, for-
mando parte del tomo I V . Palma., 
impr. de D. Juan Guasp, 1845,4.° 
—En este notabi l ís imo escrito acu-
sa Cladera de plagiario á Inarco 
Celenio, y descarga sobre él una 
iracundia sin l ím i t e s , pagándole 
con usura el haberle Moratin pues-
to en r idículo , haciéndole repre-
sentar el papel de un pedante, con 
el nombre de D. Hermógenes , en 
la comedia nueva I f t C a f é, y alu-
diéndole en su romance á Gerôncio: 
y en un corro 
Siete taras mas al lá, 
Don Mauricio, Don Scnén , , 
Don Cristobal, Don Bcitran, 
Y otros cinco literatos 
Qué infestan la capital. 
Presumidos, ya se entiende, 
Doctos à no poder mas. etc. 
5 . Tratado de las olligacio-
nes d e l j i m . Madr id , impr. de don 
Plácido Barca Lopez, 1785 , 4.° 
X I . Reflexiones sóbre la into-
lerancia eclesiást ica. Las publicó 
en 1809, el Semanario económico 
de la Real Sociedad mallorpciM 
de A migos del p a i s , y compren-
den los mim eres desde el 1 hasta 
el 48 inclusives. 
X I I , Defensa d e l a t m d w c t m 
a l castellano del Diccionario Uni-
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versal ele f í s i c a de B r i s son. Cuan-
do Cladera publicó su. t raducción 
del referido Diccionario, salieron 
contra ella unas cartas sat í r icas 
en el M a r i o de M a d r i d , las que 
combatió el traductor con este lar-
guísimo discurso que ocupa varios 
números del referido periódico, el 
último de ellos correspondiente al 
dia 18 de Julio de 1799. 
En el tomo X I I de Misce láneas 
históricas del P. Luis de V i l l a -
franca, que existe en poder de un 
amigo nuestro, liemos visto los si-
guientes opúsculos Mss, de don 
Cristóbal Cladera: 
X I I I . Apuntes para f o r m a r 
m a historia c r í t i ca del Reino de 
Mallorca. Es una la rga y precio-
sa memoria en que pone de mani-
fiesto las fuentes de donde se han 
de tomar los materiales para es-
cribirla. 
X I V . E x i m e n de la historia 
de E s p a ñ a de D . J u a n Ferreras, 
por lo que toca al Reino de M a -
llorca. Corrige las equivocaciones 
de aquel escritor y aumenta algu-
nas de sus muchas y mas notables 
omisiones. 
X V . D e l M o s H é r c u l e s y 
otras divinidades genlil icas. Es 
una memoria que en 1798 presen-
tó á S. M . con el nombre de Faus-
tino de Borbon Muscat , con que 
era conocido en Madrid en la So-
ciedad de literatos de que formaba 
parte, en la quo hace gala de su 
inteligencia en el árabe y h e -
bréó, intercalando pasages en es-
tos idiomas. 
X V I . Discurso acerca los d i -
ferentes nonibres que han tenido 
las islas Baleares. Es curioso, y 
muy erádi to . ... 
X V I I . Discurso acerca la.et i-
niologia de los nombres M a j ó r i c a 
y Minórica que tuvieron estas dos 
islas. No es tan interesante como 
el anterior porque en aquel abun-
da la autoridad y en este resplan-
dece l a conjetura, el esfuerzo y la 
reflexion. , 
X V I I I . ' Fami l i a s Arabes de 
Mal lo rca , segim el libro del R e -
part imiento. : Para escribir esta 
obra emprendió el gran trabajo de 
traducir en á rabe el mismo repar-
timiento , y luego entresacó .los 
nombres propios que se leen en el 
mismo. 
280. 
C ILAH (ANTONIO).; Nació/ en 
Palma por el año 156.0 y el - amor 
que desde muy niño profesaba, á la 
religion le hizo abrazar el inst i tu-
to de Loyola, cuya, sotana vistió 
en el colegio de Montesion. e l dia 
21 de Julio de 1581. Poco después 
se le destinó al de Barcelona , don-
de cursó teo logía : Fué Rector de 
aquel colegio, y del de Gerona, en 
los cuales y en otros varios del con-
tinente alcanzó mucho fruto con 
su predicación. Fue infatigable en 
el confesonario y muy estimado en 
todas partes por su v i r t u d y doc-
t r ina . Restituido á su patr ia , en 
18 de agosto de 1617, parA-des-
canso de sus fatigas, fue maestro 
de Gramá t i ca y de Retór ica en el 
colegio de. Montesion, donde hizo 
la profesión de cuatro votos. ' I n -
trodujo en Mallorca la devoción á 
S. Ignacio con el milagro que el 
Santo obró con su hermana Maria 
Noguera, y murió santamente en 
esta capital el. dia 12 de mayo de 
1618 á la edad de 58 años. Barberi 
y otros escritores .le califican de 
poeta muy dist inguido, pero nada 
dicen de sús poesías. Nosotros solo 
hemos visto los siguientes versos 
que trae D.. Jorge F o r t u ñ y en sus 
Mss. de historia de Mallorca, de-
dicados ad f ontem Porcel l i (ValW 
deinosa). . • 
QdiSquis in hos Inticos fausto pede venerit hospes 
Stslnt, apollineas, suplico, gustet aquas. 
l''oiis seatet 6 saxo, beledis argenteus umlis, , 
Potaquo, odorato, flore, renidet humus. 
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Pomifcro cireura late precingilur orlo, 
Alcinos r ípulcs , Hesperidumque nomas. 
Hinc inter volocrum nemus ct amena Viret 
Hie libeat placidis accubitarc tor is. 
Fcssam vbi Vcrinus voluit roquiesccrc mente, 
Post lites demptas, post data jura viris. 
El cronista Dameto alteró esta 
poesía, y la publico en su his to-
ria de Mallorca como producción 
suya. 
281. 
CMSIEXT (COSME). Doctor en 
ambos derechos y oidor de la Eeal 
Audiencia de Mallorca. Cultivó la 
poesía latina, como puede verse 
por el Epigrama en este idioma, 
que escribió en elog-io del cronista 
I ) . Juan Binimelis y de su his to-
ria. Cantó , como el V. Ciar, en 
alabanza delas cristalinas aguas 
de la fuente d'en Porcell en V a l l -
demosa un hermoso epigrama y 
otra composición que'trae D. Jor-
ge For tuñy en la pág . 76 del t o -
mo I de sus Mss. históricos. 
£82. 
C « t H (BALTOIOMÉ). Varón de 
virtud ejemplar, natural de Inca 
en cuya v i l l a nació el año 1526 de 
Jaime Coch y Magdalena Bordils, 
ricos propietarios. Contaba la edad 
de 30 años , y el ser primogénito 
de su casa y la oposición de sus 
padres que deseaban continuase en 
él la sucesión dela familia, rio fue 
suficiente para vencer su incl ina-
ción á, la compañía de Jesus, cuya 
sotana vistió en el colegio de V a -
lencia. La crónica Ms. del de Ma-
llorca le califica de gran orador, 
de varón muy docto, prudente y 
amante del retiro: fue Rector de 
Montesion, y durante su-gobierno 
*adelantó mucho la fábrica de este 
colegio y dió principio á la de la 
Iglesia; fundó las escuelas y p ro -
movió otras obras muy importan-
tes. Estuvo en Cerdeñay fue vice 
Provincial de aquel colegio? de allí 
volvió al de su patr ia , herido de 
una enfermedad g r a v í s i m a , y m u -
rió aquí con fama de Santidad el 
dia 22 de ju l io de 1587. D. B u e -
naventura Serra, que le cuenta 
entre los mallorquines d i s t i n g u i -
dos en l i tera tura , poseía de le t ra 
suya: Sermones y iñateñas predi-
cables 2 t . 4 .° Mss. 
283. 
C o c n (LORENZO). Pro. n a t u -
ral de Manacor y beneficiado en la 
Iglesia parroquial de aquella v i -
l la . Escribió un Noticiario de 
Mallorca que comprende todos loa 
sucesos ocurridos en la isla desde 
el año 1710 hasta el de 1735, 1 t . 
4 .° Ms. Lo cita el P. Luis de V i -
llafranca en el tomo X I de sus 
Misceláneas históricas que posee 
un amigo nuestro. 
284. 
C o r a . (MESTRE). NO conoce-
mos su nombre, pero Barberi ase-
gura que floreció en el siglo X V I , 
fue maestro de g ramá t i ca en l a 
v i l l a Manacor, su pat r ia ; se le 
llamaba generalmente es mestre 
Ooix, por ser cojo, y "bajo este 
nombre se imprimió en Barcelona 
una gramática suya. E l Sr. C a p -
debou vió un ejemplar de e l la en 
poder de 1). Micolás Vails Pro . , 
cuyo t í t u lo no copió, pero nos dice 
que es en 4.° é impresa por Pedro 
Malo, en letra gót ica . 
285. 
C o i i O M (JUAN), Varón e r ú d i -
to , nacido en Palma á 20 de mayo 
de 1749. Graduado en ambos d e -
rechos , y recibido de abogado en 
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los Reales Consejos, g a n ó por opo-
sición una cátedra de Cañones en 
nuestra Universidad, y habiendo 
abrazado-posteriormente el estado 
eclesiástico, se ordenó de sacer-
dote en el año 1778. E l siguiente 
se le confirió una canon j í a en esta 
Sta. Iglesia: pasó á Madr id , y el 
público de la corte admiró su elo-
cuencia en la mul t i tud de sermo-
nes que en grandes festividades 
predicó por encargo del Rey y del 
Supremo Consejo de l a general 
Inquisición: poco después se t ras-
ladó á Siguenza con el cargo de 
visitador de aquel obispado. Fue 
fiscal del tr ibunal eclesiástico de 
Mallorca, y Vicario general g o -
bernador de esta misma Diócesis. 
Su estudio favorito era el de las 
lenguas la t ina, griega y h e b r é a , 
pudiendo competir en la primera 
con el mas perito de su tiempo, 
como lo prueban sus escritos. Era 
de aspecto agrable, voz clara y 
sonora, nobles modales, y de una 
obesidad mas que regular , la que 
le precipitó a l sepulcro á los 57 
años de su edad el dia 3 de febrero 
de 1806. Las obras suyas de que 
tenemos noticia son las siguientes: 
I . Oración panegír ica, á la i n -
maculada concepción de l i a r í a 
l a n i í s i m a Señora Nttestra que en 
los anuales c iü los , que como apa-
trona de sns armas le consagra el 
Regimiento de i n f a n t e r í a de E s -
p a ñ a , el dia 14 de diciembre de 
1789 en la Iglesia del Real con-
vento de Santo domingo de Pal -
mei,, dijo &c. Mallorca, impr. de 
Salvador Savall , sin año de 32 pá-
ginas 4 . ° Las licencias para la i m -
presión se concedieron en 21 de 
enero de 1790. La diú á la prensa 
el conde de Requéna Brigadier co-
ronel del mismo Regimiento con 
una l ámina y una dedicatoria á 
nombre de este, á su inmaculada 
patrona. 
I I . Eloquenlissiini v i r i Joannis 
Colornii canonici balearici o p ú s -
culo, pos tmia , site • oralit tncula 
varice, quas dicaverat l i m o . D m . 
D . Bernardo Nada l Episc. Ma* 
jor icensi , nunc i n Incem editce* 
Palmee B a l e a r i m i , typis Salva-
toris Savall et Sebastiani García, 
anno 1820, 1 1 . 8.° Comprendé-las 
oraciones siguientes: !. Be Ohñs-r 
t i patienlis amore: i i . Be sacra, 
Eucharist ia: m . Be Hicologia, 
S. Thomm. i v . Be nmtica B . Bo^-
natenturce Theologia. v . B e l a u -
dibus S. Teresi®. v i . Be laudi-
bits S. Catharince Thomas, VH. Be 
inmortali tate animi . v m . Be f a l -
sa v i r l u t i s Specie, i x . Be f i c -
ta sapientia. x . Be importunis 
B e i j ud ic io rum commentatoribUs: 
x i . Be pol i t ica m i l i t a r i , cum 
c l i ñ s t i a n a disciplina, conjungen-
da. x i i . Be vera Jmninis p r o b i -
tate. x m . Be ratione verce elo-
quentice. x i v . Be g r a v i o ñ b u s stu-
di is cum humanioribus l i l te r i s 
conjunctis. x v . Be laudibus elo-
quentios. x v i . Be j u r i sp ruden -
ti(¡¡. x v i i . I n anniversar-iis exe-
quiis sodali t i i apudfranciscanos. 
x v n i . Admonit io ad Pliilologum. 
Esta preciosa coleccion.no se acabó 
de imprimir por haber fallecido el 
Sr. Nadal que costeaba el gas-
to de la impresión: continiiola el 
P, Carmelita Juan de la cruz A r -
mengual, en cuyo poder exist ían 
losMss. del Canónigo .Colo-.n, y 
tampoco se concluyó.—En Ifi B i -
blioteca Episcopal R. I I I 9 exis-
ten otras oraciones latinas del 
Dr. Colom, y varias epístolas á. 
D. Antonio Peña canónigo y se-
cretario del obispado de Segorbe, 
y á I ) . Pedro de Silva Biblioteca-
rio de la Real de Madrid. : » 
.286. 
COLO31 • (PEDBO MAMA) . Nació 
en Palma el dia 2 de enero de 1816 
de Pedro Juan Colom y Juana 
Ana Palou. Hizo sus primeros es-
tudios con los PP. Dominicos, y 
con los PP. Jesu í tas del colegio 
de Montesion: empezó los mayo-
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res con el P. Lector Fr. Miguel 
Reselló observante y los eontinuó 
en el seminario conciliar: Desde 
muy jóyen cult ivó la poesía cas-
tel laná con una afición estraordi-
naria. En el año 1833 emprendió 
un v ia^é á Madrid , donde abrazó 
el instituto de Loyola, y cuando 
l a persecución y asesinato de los 
jesuí tas que tuvo lugar en 17 de 
j'uKo de 1834 el novicio Colom lo-
g r ó salvarse milagrosamente. Des-
pués de aquellos dias turbulentos 
pasó á Alcalá de Henares para ter-
minar sus estudios, lo que no pudo 
conseguir porque suprimida en 
1835 la compañía de Jesus en Es-
p a ñ a , le fue preciso emigrar y di-
rigirse en 1836 á Saboya. Allí cur-
só los dos años de filosofía que le 
faltaban, en el colegio Real de 
Chamber í , y seguidamente fijO'Su 
residencia en Vals, pueblo f r an -
cés de la Diócesis de Le Puy , en 
donde estudio 4 años de Teología, 
Escritura Sagrada.', Cañones, len-
gua hebrea, Historia eclesiástica, 
y se dedicó incansablemente al 
pú lp i to , ministerio que ha sido 
siempre su inclinación favorita. 
En Le Puy le ordenó de Sacerdote 
el dia 19 de febrero de 1842 el 
Obispo Monseñor Darsímales y po-
co después abandonó aquel punto 
para dar principio ú sus tareas 
apostólicas por Bélgica, Saboya, 
Suiza^ Francia y Holanda; p u n -
tos en donde fue admirada su elo-
cuencia, comparada en alguno de 
ellos con la del célebre Dominico 
La Cordaire. Deseoso de abrazar á 
sus idolatrados padres regresó en 
1847 á Mallorca y tuvo el disgusto 
de no poderles estrechar en sus 
brazos porque a lgún tiempo antes 
habían tallecido. Con un" motivo 
tan triste emprendió el año s i -
guiente un viage á Uray ciudad 
del Franco-Condado , - y allí y en 
varios puntos de Francia con t i -
nuaba en el ejercicio del púlpi to , 
cuando estalló la revolución del 24 
de febrero de 1848, hal lándose en 
Lyon , desde donde hubo de l i u i r 
disfrazado y se di r ig ió á Besançon: 
predicó en aquella capital la c u a -
resma: pasó luego á Gravante, 
predicó infatigablemente en el pais 
Walon y en Flandes, donde r e c i -
bió el t í tu lo de Misionero apos-
tólico espedido á su favor en 5 
de abri l de 1849 por l a Sagrada 
Congregación de Propaganda F i -
de. Una vida tan activa como la 
que llevaba habia precisamente 
de quebrantar su salud, y con eí 
objeto de recobrarla se d i r i g i ó en 
1850 á su pa t r ia , donde en 1853 
se presentó á un concurso de cura-
tos obteniendo el de la parroquia 
de San Marcial que sirve en l a ac-
tualidad. Ha escrito: 
I . Le p r é i r e en r e t r a i t c . P a r 
M . L'abbé P i e r r e - M a r i e Colom. 
Besançoti Typogmphie d 'Outheni t i 
Ghalandrefils 1847 ,1 1. 8.° f r an -
cés de X - 3 4 5 p á g s . De esta obra y 
de las dos que siguen salió u n j u i -
cio crítico en el D ia r io de Palma, 
el 28 de junio de 1854 que es t r a -
ducción li teral del que p u b l i c ó la 
Revista l i t e ra r ia de Paris. 
I I . L a c h a s t e t è . P a r M . V a ò b è 
P i e r r e - M a r i e Colom. B e s a n ç o n 
Typographie d'Outhenin C h a l a n -
dre J i l s l Q ^ l , 1 t . i d . i d . de 140 
p á g i n a s . 
I I I . U honme envisage sous le 
po in t de vtie religietíx ou coitrs de 
conferences religieuses. P a r . M . 
L a h U P . - M . Colom. Besancon 
Typographic, i d . id . 1 t . 8.° f ran-
cés de I X - 3 0 4 p á g s . 
I V . Oración p a n e g í r i c a que en 
honor de San Vicente de P a u l , en 
las cuarenta horas que por p r i -
mera vez se le han dedicado en la, 
Iglesia pa r roqu ia l de San, M i g u e l 
de esta ciudad, dijo P . P e d r o 
M a r i a Colom Pro . Mis ionero 
apostólico el d ia 19 de j t i l i o del 
presente año. Palma, i m p r . : de 
Estevan Trias 1850, 8.° mayor de 
28 p á g s . -
V . Elogio f ã n e b r e del E x c e -
lent í s imo Sr.: Cap i t án Genera l de 
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Ejérc i to don Francisco Jav ie r 
Castaños p r i m e r duque de Bai len , 
que en las solemnes exequias t r i -
butadas A stt, memoria, en confor-
midad á la JReal orden de 24 de 
setiembre de 1852 dijo D . Pedro 
Mario, Colom P r o . Misionero 
apostólico, en l a Sta . Ig les ia Ca-
tedral de Mal lorca d ia 26 de oc-
tubre del mismo año . Palma, i m -
prenta de Pedro José Gelabert 
1852 , 4 .° de 38 p á g s . con notas 
y una dedicatoria al General Pas-
tes. 
V I . Sermon de l a B u l a de la 
Santa Cruzada, predicadopor don 
Pedro M a r i a Colom P r o . M i s i o -
nero apostól ico, enlaSta , . Ig les ia 
Catedral de M a l l o r c a dia 2 de 
enero de 1853. Palma, impr. de 
B. Felipe Gruasp y Barbsri 1853, 
4.° de 19 p á g s . 
V I I . P a n e g í r i c o s de la Beata 
Sor .Catalina Tomas, predicados 
en la Iglesia de las religiosas de 
Sta. Magdalena de Pa lma el d ia 
28 de j u l i o de 1852 y 1853joor don 
Pedro Mario, Colom, P r o . cura 
pár roco de San M a r c i a l . Palma, , 
impr. de D. Felipe Guasp 1853, 
8.° mayor de 38 p á g s . 
V I I I . Sermon en f a v o r de la 
tierra So/uta, predicado en la 
Iglesia de San Francisco de As i s 
de Palma el dio, 22 de mayo de 
1853 por D . Pedro M a r i a Co-
lom, P r o . Palma, impr . id . i d . i d . 
8.° mayor de 15 p á g s ; 
I X . Oración, f ú n e b r e que en 
las solemnes exequias tributadas 
á la memoria de los españoles que 
murieron en la guerra de A f r i c a 
dijo D . Pedro M a r i a Colom, P r o . 
Misionero apostólico y cura p á r -
roco de San M a r c i a l , en la Ig l e -
sia de San Francisco de As i s de 
Palm,a de Mal lo rca d í a %2de ma-
yo de 1860. Palma, impr. de don 
Felipe Guasp 1860 , 4 .° de 21 p á -
ginas. 
Entre sus numerosos Mss. se 
cuentan las mismas obras que es-
cribió en francés, traducidas l i -
bremente al castellano con a lg 'u -
nas variaciones: Sermones p a n e g í -
ricos, dogmát icos , morales-,- de 
mis ión -y conferencias. 6 t . 4.°". 
P o l é m i c a s y apologias de la R e -
l i g i o n , 6 t . 4 . ° : Discursos y t r a -
tados de teologia, filosofia, é his-
toria, ec les iás t i ca , 2 1 . 4.0 
287. 
COIIOMINES (LUCIÁN). No de-
be confundirse este médico mallor-
quín con otro Luciàn Colomí, que 
seguramente seria su padre, n a -
tural de P e r p i ñ a n , autor de-cna-
tro libros en verso y de otros v a -
rios opúsculos; que desde su pa -
t r i a pasó á Valencia donde perdió 
la vista: vino después â Mallorca 
y aquí falleció en 1460. A l frente 
de la obra De casn et f o r t u n a que 
escribió el perpiñanes Cclomi, se 
leen los versos siguientes: 
Te tulit auclorcm doctrina Perpinianus 
Krbsaluitjuyencmprceclara Valentia çloctum 
Ossâ tenet tandem ejus Baleárica Palmai 
E l otro Luciano, que creemos 
hijo suyo, mallorquinizó su ape-
llido Colomi, usando constante-
mente el de Cólomines. Fue Doc-
tor en medicina, nombrosde mé-
dico de la morber ía ó antigua 
junta de Sanidad , cuando el esta-
blecimiento de la misma en 1471, 
con cuyo motivo, s egún nuestros 
cronistas, compuso los estatutos 
de aquella ú t i l í s ima corporación, 
y en 1475 escribió un plan sani-
tario y 35 capítulos médico-po-
l í t icos, proponiendo los medios 
para preservar la isla de toda clase 
de contagio y del modo como de-
ben hacerse las almonedas. 
288. 
C O L L (ANTONIO PABLO),^Na-
tura l de Palma, Doctor en ain-^ 
bos derechos, abogado del ilustre 
colegio de esta ciudad.—Contes-
tación del fiscal de l a Jun ta cen-
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soria de esta P r o v i n d a D . A n -
tonio Pablo Co l l , d la censura 
dada por la misma a l impreso t i -
tulado: U n bosquejo de los f r a u -
des que las pasiones de los l i o m -
bres han introducido en nuestra 
Santa Religion, denunciado de 
oficio por dicho fiscal. Palma, 
impr. de Agust in Roca, sin a ñ o , 
pero lleva la fecha de 12 de no -
viembre de 1813, 4.° de 18 p á -
ginas. 
289. 
C O L L (BARTOLOMÉ). Natural 
de Sóller. Estudió en Francia la 
medicina y c i ruj ía , fue cirujano 
del hospital de S. Eloi en Monpe-
11er, y recibió en aquella ciudad 
el Doctorado en las dos facultades. 
—Hernie inguinale consideree 
prvwipalement soxis le point de 
vue de son etranglement kc . Mont-
pellier, impr. de Ve uve Ricard, 
nee Grand, 1843 4.° francés de 
73 págs . 
290. 
C o i i i i (BERNARDO). Mallorquín, 
consejero del Rey D. Pedro I V de 
Aragon y al parecer su cronista. 
Una Real carta dada en Barcelona 
á 6 de marzo de 1388 que hemos 
visto original en el archivo del 
Real Patrimonio Balear, nos con-
serva l a noticia de este escritor 
del siglo X I V . Por ella mandó el 
Rey D. Juan I de Aragon k su pro-
curador Real en Mallorca D. M a -
teo de Lloscos «que per el trabay 
fet per en Bn. Coll de Mallorques", 
del Conseil del Sr. Rey, sostengut 
é sostenidor eri ordenar é fer un 
Jlibreque á pregarias é m a n a m e n t 
*del dit Sr. Rey en Pere, comensá 
á fer é á ordenar en vida de di t 
senyor , en lo qual ll ibre eren con-
tenguts é es de v i an espresar' tots 
los fets é altres negocis que cor-
regueren é esdevengueren a l dit 
Sr. Rey en Pere en tot lo temps de 
la sua vida que fossen necesar ís 
é dignes de memoria á lahor é ho -
nor del di t senyor Rey: s enya l á 
al dit Bn. Coll CO reals de o r 
quascun a ñ y é primerament m a n á 
á m i dit Procurador Real de M a -
llorques, que l i pagós p r i m e r a -
ment é devant totas cosas X C V I 
m i l sons barcelonesos.» Consta e l 
pago de esta cantidad en el l i b r o 
de datas del referido archivo, cor-
respondiente al indicado año 1388. 
E l cronista Pedro Miguel Carbo-
nell , en su preciosa obra Ohrorti— 
ques d? Espanya, inserta, como 
producción del Rey D. Pedro I V . 
Libre en ques contenen tots los 
grans f e t s que son sdevinguts en, 
nostra casa dins lo temps de l a 
nostra v ida . A pesar de lo que se 
dice en el t í t u lo , empieza la obra 
en el reinado de D. Jaime I I , y 
lleva nota de haberse escrito por 
los años 1382. Tal vez este l ib ro -
sea el que escribió Bernardo C o l l , 
y se atribuya al Rey de A r a g o n 
que le hizo encargo de ordenarlo, 
y que á calcular por el valor, exor-
bi tante en aquella época , s a l d r í a 
á gusto de la Real persona. . 
291 . 
C o L i . (FRANCISCO). Natura l de 
la vi l la de Petra: vistió el h á b i t o 
de religioso observante en el c o n -
vento de San Francisco de Asis de 
Palma y en 1786 pasó á A m é r i c a 
en clase de misionero apostól ico. 
Viajó 4000 leguas recorriendo 
aquellas vastas regiones, convir— 
tiendo con su elocuente predica-
ción muchos indios Chiriguanos. 
Desde el rio de la p la ta , en 2 4 
de mayo de 1792, mientras se 
ocupaba de la misión de Acero , 
escribió al P. Antonio Tomas, 
lector de teología del convento 
de'Jestis extramuros de Pa lma , 
una curiosa y circunstanciada r e -
lación de sus viages, en l a que 
refiere cuanto habia visto y-obser-
vado..'Este Ms. se conservaba e n 
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e l archivo del convento de Palma-, 
como lo asegura el Necrológio de 
los observantes de Mallorca. Se-
gún este, el l ih ro t i tulado Lor te 
•ímppa sub t i l i , contiene una d i -
sertación, h i s tó r i ca del P. Francis-
co Coll. Murió en el colegio de mi -
sioneros de Tari] a en 23 de abri l 
de 1799. 
292. 
C o i i i i (G ASPA-R). Nació en Pal-
ma en 17 de enero de 1757 de don 
Juan y D.a Catalina Salom, a m -
bos de familia solariega de la v i l l a 
de Sineu. Recibió en estç, un iver -
sidad li teraria la borla de doctor 
en ambos derechos: en 1779 fué 
nombrado sustituto de l a cá tedra 
de prima de leyes en la m i s -
ma univerdad, y académico dela 
Eeal de jurisprudencia práct ica y 
derecho público de Madrid. D e -
sempeñó en esta isla honrosos des-
tinos, y mur ió en Palma el dia 15 
de jul io de 1826. Escribió: 
I . A legación j u r í d i c a por don 
Antonio D e s b m l l y Valero en 
pleito ante el Supremo Consejo, 
con D,a Margar i ta , Sureda, y Va-
lero marquesa viuda de la Roma-
n a y D . Pedro Garo, marques del 
mismo t i t u l o , sohrepertenencia y 
sucesión, de los bienes fideicomiso-
dos por D . Gabriel Valero. M a -
drid, impr . de Pacheco, calle de 
Tudescos 1786, f<Jl. 
I I . Discurso en derecho. D e -
fensa del D r . D . Jorge M a y m ó 
Pro. de la v i l l a de I ' e l an i fx , 
contra D . J u a n R i m y contra 
D.a Isabel M a y m ó , madre del 
mencionado D . J u a n , ambos ve-
cinos de M a l l o r c a : p a r a el plei to 
ante el Real y Supremo Con sejo de 
Cast i l la , en grado de apelación de 
la-sentencia de la Rea l Audiencia, 
del dicho Reino, sobre la sucesión 
a l jideicomiso fundado por Juan 
Maymó. Madr id , impr . de Pache-
co, calle de Tudescos 1786, fól. 
COLL 
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C o i i i , (GASPARFERNANDO). Nie-
to del anterior, natural de Palma, 
en cuya capital nació el dia 15 de 
mayó de 1814 de D. Juan Col! , 
capi tán de infantería y sargento 
mayor de esta plaza, y D.a Josefa 
Hediger. F u é colegial del semi-
nario conciliar de esta ciudad: cur-
só en ella los estudios de humani-
dades , y habiendo abrazado la 
carrera mi l i t a r entró en el cuerpo 
de Guardias de la Real persona. 
Pero por lo delicado de su físico , 
y por su gran afición al estudio de 
las letras, no pudo continuar mu-', 
cho tiempo en el servicio mi l i t a r , 
ya por serle este muy fatigoso, y a 
porque le impedia de poderse de-
dicar á sus tareas favoritas. Obte-
nida su licencia absoluta empezó 
á escribir y â adquirir amigos y 
admiradores entre los literatos de 
la córte. Destinado posteriormente 
en clase de oficial del Gobierno po-
lítico de Mallorca, fué ascendien-
do hasta secretario dèl mismo, 
nombrado por S. M . en 1854 y 
murió en esta capital el día 17 de 
agosto de 1855 .—Escr ib ió una 
mul t i tud de poesías líricas , p u -
blicadas en el- periódico E l H a -
blador, entre las cuales es esce-
lente la que int i tuló L a Guind i l l a . 
Dejó varios opúsculos Mss. y dió 
á luz: 
I . A d e l el Z e g r í , drama o r i -
g i n a l en cuatro actos por D . Gas-
p a r Fernando Coll. Madr id , i m -
prenta de D. José María Repullés 
1838, 8.° de 6 - 4 8 p á g s . con una 
lámina . 
I I . , L a espada de m i padre. 
Comedia en u n acto t raducida del 
f r a n c é s por don Gaspar Fernan-
do-Coll. Madrid, impr. de D. José-
María Repul lés 1837, 8.° de 32 
pág inas . 
I I I . E l Gondolero, drama en 
tres actos traducido del f r a n c é s ; 
por don Gaspar Fernando Coll . 
2G 
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Madrid , impr. de D. José Maria 
Repullé» 1837, 8.° de 6 3 p á g s . 
I V . VaUria jôven ciega y ce-
losa, comedia en tres actos t r a -
ducida del f r a n c é s por don Gas-
p a r Fernando Coll. Madrid, i m -
prenta de D. José Maria Repullés 
1 8 3 7 , 8 . ° de 6 2 p á g s . 
V . Valeria, segunda parte de 
la cieguecUa d' OIbruch. D r a i m 
en tres actos, arreglado á nues-
tro teatro por don M . A . Lashe-
ras y don Q. F . Ooll. Madr id , 
impr. de V'S hijos de D.a Catalina 
Piñuela 1837 , 8.° de 40 púgs . _ 
V I . Una y no mas. Comedia 
en dos actos y en prosa arreglado, 
á nuestro teatro por don M . A . 
Lasheras, y don O. F . Coll. Se-
gunda, edición. Madrid impr. de 
D. José Repullés 1844, 8.° de 30 
págs . La primera edición es tara-
Bien" de Madrid, de la misma i m -
prenta, 1837 8.° 
V I L E l marido y el amante, 
comedia en un acto traducida l i -
bremente del f r a n c é s por don Gas-
p a r Fernando; Coll. Madrid, i m -
prenta de D. José María Repullés 
1837, 8.° d e 4 0 p á g s . 
V I I I . F l casamiento nulo, co-
media en dos actos traducida del 
f r a n c é s por don Gaspar Femando 
Coll. Madrid, impr. de D. José 
Maria Repullés 1837 , 8.° de 32 pá-
ginas. 
I X . Teodoro, comedia en ún 
acto, en, prosa, traducida del 
f r a n c é s por don Gaspar Fernando 
Ooll. Representada, por pr imera 
vez en el teatro de la C r m en la 
noche dell2Já de setiembre de 1837. 
Madr id , impr. de los hijos de doña 
Catalina Piñuela 1837, 8.° de 39 
pág inas . 
X - L a conjuración de Fiesco, 
drama en cinco actos y seis cua-
dros, imi tación de Schiller por 
don Gaspar Fernando Coll. M a -
dr id , impr. de los hijos dé D.a Ca-
talina Piñuela 1838, 8.° de 75 pá-
ginas. 
• X I . Anco, d r a m a è n c i n c o as-
tos, dividido en seis cuadros, tra-
ducido del f r a n c é s por don Gas-
p a r Fernando Coll. Madrid, i m -
prenta de Yenes 1839, 8.° de 56 
p á g i n a s . 
X I I . D iana de CTi ivr i , drama, 
en cinco actos, traducido del 
f r a n c é s por don Gaspar Fernando 
Coll. Madrid, impr . de Yenes 1839 
8.° de 72 púgs . 
X I I I . L a degollación de los 
inocentes, drama bíblico en cinco 
actos, traducido del f r a n c é s por 
don Ó. F . Ooll y don I . G i l . Ma-
drid , impr . de Yenes 1840, 8.° de 
62 p á g s . 
X I V . Demonio en casa y ángel 
en sociedad. Comedia en tres ac-
tos, traducida por clon Caspar 
Fernando Coll . Madr id , impr. dé 
Boix 1840: 8.° de 56 p á g s . 
X V . Dos f a m i l i a s rivales, 
drama en cinco actos, traducido 
del f r a n c é s por don Gaspar Fer-
nando Coll . Madr id , impr. de 
D. I . Boix 1840 , 8.° de 63 págs. 
X V I . - E l amigo i n t i m o , co-
media en un acto traducida del 
f r a n c é s por don Gaspar Fernando 
Coll . Madr id , impr. de Albert 
1840, 8.° de 31 p á g s . 
X V I I . E l expósito de nuestra 
s e ñ o r a , comedia en un o,cto t r a -
ducida del f r a n c é s por don Gas-
p a r Fernando Coll. Madrid , i m -
prenta de Alber t 1840 , 8.° de' 20 
p á g i n a s . 
X V I I I . Una cansa criminal , 
comedia en tres actos traducida 
del f r a n c é s por don Gaspar Fer-
nando Col l . Madr id , impr. de 
Boix 1840, 8.° de 67 págs . 
X I X . L a c r m de Ma l t a . Co-
media en tres actos, traducida 
del f r a n c é s por don Gaspar Fer -
nando C o l l , representada en el 
teatro la Cruz el año 1840. Ma-
drid , impr . de D . Vicente Lalaraa 
1852, fól. de 16 págs . á dos co-
lumnas. La primera edición es 
t ambién de Madr id , impr . de Boix 
1840, 8.° de 55 p á g s . -
• X X . Enr ique de Valois. Co-
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media en dos actos, arreglada a l cente 
teatro espafiol por doyi Gaspar 
Fernando Col l , representada con 
«plauso en 3 f á d r i d e l año 1840. 
(Segunda edición). Madr id , i m -
prenta de D. Vicente Lalama 1853, 
íól. de 10 págs . á dos col. L a p r i -
mera edición es t ambién de M a -
drid, imprenta de Boix 1810, 
8.° de 40 pág inas . 
X X I . A perro viejo, no hay 
tustús. Comedia en cinco aclos. Ar-
COLL 
Lalama 1841. 8.6 de 
reglada al miro español por don 
üaspar Fernando Coll. Ilepresen-
lada por primera vez en el leat.ro 
de la Cruz el dia %i de diciembre 
de iS - íL Madrid, impr . de Boix 
1841, 8." de 46 págs . 
XXÍI: Un poeta. Comedia en 
unacio, arreglada á nueslro teatro 
por D. Gaspar Fernando Coll. fle-
pmenlada en el teatro ik la cruz. 
Madrid impr. de Omaña 1 8 4 1 , 
8.° de 33 pngs. 
X X I I I . E l paire del novio, co-
media en dm actos, por D . J . de 
la C. T. y D . G. F . C. Madrid 
impr. de Omaña 1 8 4 1 , 8,° de 59 
páginas» 
X X I V . E l terremoto de la 
de 
90 págs . 
XXVIT. E l último dia de Ve-
necia, drama en cinw aclos tradu-
cido del frames por 1). Gaspar 
Fernando Coll. Madrid, impr. de 
D. Salvador Albert 1841. 8.° de 
afi págs . 
X X V I I I . Latréaimonl. Drama 
en cinco aclos, arreglado al teatro 
español por D. G. F . Coll y don 
J . de la C. Tirado. Madrid, i m -
prenta de Boix m i . 8.° de 76 
páginas . 
X X I X . ¿05 celos. Comedia e n 
tres aclos. Escrita en francés por 
MM, Bayard y Latirencin, ( i c o - , 
modada á la escena española por 
I ) . G. F . Coll.) Representada por 
primera vez en Madrid en el teatro 
de la Cruz el dia de setiembre 
de i842. Madrid, impr. de don 
F . Suarez, sin año, fól. de 39 pá-
ginas á dos col: prosa. 
X X X . ¿«5 cartas del conde du-
que. Comedia en dos actos. Escrüa 
en francés por Mr. Rosier. .(Aco-
modada á la escena española por 
D. G. F . Coll.) Representada por 
Martinica, drama de espectáculo en primera vez.en Madrid en el teatro 
cuatro aclos, precedido de un pró- de la Cruz el dia %í de diciembre 
logo. Arreglado al teatro español 
por D. J . de la C. lirado y don 
G. F . Coll. Madrid impr. de Boix 
1841, 8.° de 00 págs . con una 
lámina. 
X X V . E l mercado de San Pe-
dro. Melodrama en cinco aclos. 
Traducido del [rances por D . Gas-
par Fernando Coll. Represenlado 
por primera vez en el teatro de la 
Cruz. Madrid,impr. de Boix 1841 , 
S ' d e G8 p á g s . , 
X X V I . Los dos cerrageros. 
Drama en cinco aclos, arreglado 
al teatro español por Col!, y T ira -
do. Representado en el teatro del 
m o . Madrid, impr. de D. V i -
de 484%. Madrid, impr, de don 
F . Suarez sin año, fól, de 2-6 pá-
ginas á dos col. 
X X X I . E n paz y jugando. Co-
media en un acto. Escrita en fran-
cés por Mr. Rosier. (Traducción de 
D. G. F . Coll.) Representada por 
primera vez en Madrid en el tea-
tro de la Cruz el dia 50 de j u -
lio de '18'462, Madrid, impr. de don 
F . Suarez, sin año, fól. de 10 pá-
ginas á dos col. 
XXXÍI . Una audiencia secreta. 
Drama en tres aclos, escrito en 
francés por Mr. Alejandro Dela-
vergne. (Traducción de D. G. F . 
Coll.,) Represenladopor primera VÍP 
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en Madrid en el lealro de la Cruz el 
dia í6 de agosto de 484%. Ma-
drid, impr. de D. F. Suarez, sin 
aflo, fól. de 26 págs. á dos col. 
XXXIH. E l idiota, ó el Sub-
lenáneo de Heilberfj. Drama en 
cinco aclosy siete cuadros. Escrito 
en francés por Mr. Fontan. ( T r a -
ducción libre de I). 6'. F . Coll.) 
Representado por primera vez en 
Madrid en el teatro de la Cruz el 
dia 18 de diciembre de 48â%. Ma-
drid, impr. de D. F. Suarez, sin 
año, fól. de 40 pâgs. á dos col. 
XXXIV. E l naufragio de la 
fragata Medusa, drama de grande 
espectáculo, en cuatro actos, pre-
cedido de unprólotjo, y arreglado 
á la escena espafwh por D. J . de 
la C. Tirado y I) . ti. F . Coll. Ma-
drid, impr. de Boix 1842, 8.° de 
71 págs. 
XXXV. E l robo de Elena, fin 
de festa en un atto. Escrito en 
francés por Mr, Michel. (Acomo-
dado á la escena española por don 
tí, F . Coll.) Representado por pri-
mera vez en Madrid en el teatro 
de laCruz eldia 3de abrilde 1843. 
Madrid, impr. de D. F. Suarez, 




media en tres actos, acomodada á 
la escena española por D . G. F. 
C o ü y 1). C. llossell, represen-
tada por primera vez en el lealro 
de la Cruz, en el mes de julio de 
4846. Madrid, impr. de D. Vi-
cente de Lalama 1846, fól. de 20 
págs. á dos col. 
XXXIX. Uno de tantos bribo-
nes. Drama en tres actos y seis 
cuadros escrito en ¡ranees por Mr. 
Victor Ducange con el Ululo de EL 
JESUÍTA, acomodado á la escena es-
pañola por I) . Gaspar Fernando 
Coll, representado por primera vez 
en el lealro de la Cruz el 2 de ju-
nio de 4846. Madrid, impr. de 
D. Vicente Lalama 1846, fól. de 
25 págs. á dos col. (prosa). 
XXXX. Una broma pesada. 
Comedia en dos actos, acomodada 
á la escena española por l). Gas-
par Fernando Coll y D. Cayetano 
Rossell, representada por primem 
vez en el lealro de la Cruz, en el 
mes de setiembre de 4846. Madrid, 
impr. de D. Vicente de Lalama 
1846, fól. de 18 págs. á dos co-
lumnas. 
XXXXI. Dos muertos y níit-* 
gun difunto. Comedia en dos actos 
XXXVI. E l hijo de Cromivell, escrita en francés por MM. Meles-
o una restauración. Comedia en 
cinco actos. Escrita en francés por 
Mr. Scribe. (Tradacción de don 
G, F . Coll.) Representada por pri-
mera vez en Madrid en el teatro de 
la Cruz el dia %i de abril de 1843. 
Madrid, impr. de D. F. Suarez, 
sin año, fól. de 48 págs. á dos co-
lumnas. 
XXXVII. E l hijo de la viuda, 
ó la calumnia. Drama en cinco oce-
los sacado de las causas célebres y 
traducido del frunces por D. 1. Gil 
y I ) . G. F . Coll. Madrid, Impr. de 
Yenes 1843, 8.° de 68 págs. 
ville y Dumanoir, acomodada a 
nuestro lealro por D . Gaspar F. 
Coll, representada por primera vez 
en el de la Cruz el dia %\ de di-
ciembre de '1843. Madrid, impr. 
de D. Vicente de Lalama 1850, 
fol. de 15 págs. á dos columnas 
(prosa). 
XXXXII. E l delator, ó la ber-
lina del emigrado. Melodrama en 
cinco actos, traducido del francés 
por D. Gaspar Fernando Coll, re-
presentado con grande aplauso en 
el teatro del Principe el año 4839. 
(Segunda edición). Madrid, impr. 
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de D . Vicente <Je Lalama 1850, 
fól. de 24 págs . á dos col. 
X X X X I I I . Papeies, cartas y 
enredos. Comedin de (¡racioso en 
dos actos, acomodada àí teatro es-
pañol por D . Gaspar l-crnando 
Coll, representada por primera vez 
en Miuirid en el de la Cruz, el año 
de 1 8 U . Madrid, irnpr. de don 
"Vicente de Lalama 1 8 5 1 , fól. de 
15 págs. á dos col . 
X X X X I V . La hija del aboga-
do. Comedia en dos actos, escrita 
en francés por madama Ancelot, y 
traducida al castellano por l). Gas-
par Fernando Co//, representada en 
el teatro de la Cruz el año 18 41. 
Madrid, impr. de D. ViccolodeLa-
lamal852, fól. de l o págs. á d o s 
columnas. 
XXXXV. E l Alguacil mayor. 
Comedia en dos actos, acomodada 
á la escena española por D. Gas-
par Fernando Coll, representada 
con aplomo en el teatro de la Cruz 
daño 1840. Madr id , impr. de don 
Vicente de Lalama 1852, fól. de 
15 págs. á dos col . 
X X X X V I . L a rama de enci-
na. Drama en cuatro actos, pre-
cedido de un prólogo, y arreglado 
al teatro español por I). Gaspar 
Fernando Coll y D . Juan de la 
Cruz Tirado, representado en el 
teatro del Circo el 19 de setiembre 
4e 1841. {Segunda edición). Ma-
drid, impr. de D . "Vicente do La-
lama 1852, fól. de 23 págs. á dos 
columnas. 
XXXXVIÍ. Seis cabezas y un 
sombrero. Comedia en un acto, ar-
reglada d nuestro teatro por don 
Gaspar Fernando Co//, represen-
tada en el teatro de la Cruz el a Fio 
1839. Madrid, i m p r . de D. V i -
cente de Lalama 1 8 5 2 , fól. de 11 
págs. á dos col. 
X X X X V i l l . Una cadena. Co-
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media en cinco actos, escrita en 
francés por ¡tí. E . Scribe y IMP-
ducidapor D. Gaspar Fernando 
Coll, representada en el teatro de 
la Cruz el año 48i%. Madr id , i m -
prenta de D . Vicente" do Lalama 
1852, fól. de 31 págs . á dos col. 
^ X X X X I X . E l artículo 960. 
Comedia en un ado, traducida del 
francés por D . Gaspar Fernando 
Coll, representada por p r m e r ã vez 
en el teatro del Príncipe, el i 3 de 
diciembre de 1859. {Segunda edi-
ción). Madrid, impr. de D . V i -
cente de Lalama 1852, fól. de 1 1 
págs. á dos col. 
L . JD'cha y desdicha. Comedia 
en un acto, traducida del francés 
por D . Gaspar Fernando Coll, re-
presentada en el teatro de la Cruz 
el año 1859. Madrid, impr . de don 
Vicente de Lalama 1852, fól. de 
8 págs. á dos col. 
L l . E l Tejedor. Comedia en 
dos actos arreglada á nuestro tea-
tro por los señores Gaspar F e r -
nando Coll é Isidoro Gil, represen-
tada en Madrid el año 1839. {Se-
gunda edición.) Madrid, i m p r . de 
I ) . Vicente de Lalama 1 8 5 3 , fól. 
de 13 págs . â dos col. 
294. 
Coi.li (JAIMK). Jurista mal lor-
quin delsi^lo X V I I I . — A l e g a c i ó n 
j u r í d i c a por Sor A n a Gas t ine l l 
con, Margar i t a S u ñ e r y Juana 
Canet. Imp. fól. sin ailo n i lugar . 
285. . "• 
COM.. (Luis). Varón sabio, de 
grande ingenio y doc t í s imo en to -
das facultades, como lo afirü;a el 
P. Bordoy. Fue natural de Palma, 
en 1856 vistió el h á b i t o de mino-
rita en el convento de San-Fran-
cisco de Asis, del que fue g u a r -
dian y lector de t eo log ía . Desem-
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peñó los cargos de Difinidor y 
Custodio de la Provincia, y el de 
examinador sinodal de este obis-
pado. Fue incansable en el p u l p i -
t o , poeta agudo y festivo, mú-
sico inteligente, y versadísimo en 
l a sagrada escritura. Por encargo 
del arcediano D. Gabriel Mes-
quida y del canónigo l) . Pedro 
Bennasser, tradujo al la t in las 
obras de Raimundo L u l l , que se 
habian de remitir á Roma para la 
causa de su beatificación, y no po-
tlian mandarse en el idioma lemo-
sin en que las habia escrito su 
autor. Murió en Palma en 29 de 
noviembre de 1694. Escribió: 
I . Comenlarios literales y con-
ceplwiles sobre los Santos evange-
lios. 1 t . fól. Ms. cuyo original 
según el P. Bordoy existia- en su 
convento. 
I I . Vida del V. siervo de Dios 
P . Antonio M a g m m a r a , Religio-
so oí/servante, que mur ió en esta 
ciudad en 29 de agosto de 1685. 
1 .1 . 4 .° Ms. La cita el autor del 
libro Monumenta seráfica, p á -
gina 194. 
I I I . Poesias burlescas 4.° 
Ms. existente en poder de D. Jaime 
Prohens. 
IV. Comentarios sobre la sa-
grada escritura. 1 t. fól. Ms. que 
se conservaba en su convento, fal-
tándole la conclusion. 
Examinó y dió su dictâmen á 
varias obras que se publicaron 
como son las meditacions del 
P. Antonio Frontera, y otras. 
296. 
C o t í . (MARTIN). F a c i ó en Ma-
llorca y avanzado ya en edad v i s -
t i ó la sotana «de Loyola en clase 
de hermano coadjutor. Residió 
mucho tiempo en el colegio de 
Granada, donde se hizo célebre 
por sus conocimientos en la b o t á -
nica como lo afirma Vargas Ponce. 
NLlamado á la córte para entender 
en la curación de un príncipe real, 
l a consiguió completam ente. Por su 
grande ingenio y conocimiento de 
l a medicina se le confirió el grado 
de doctor en esta facultad, y fue 
uno de los doce socios de la Real 
Academia médica matritense. De 
real orden, y á propuesta de la re-
ferida corporación, pasó á exami-
nar y analizar las aguas termales 
nuevamente descubiertas en Gra-
nada, sóbre la s cuales compuso un 
Discurso, que no hemos visto, y 
según Torres Amat se dió á l a im-
prenta. Escribió varios Tratados 
de bo tán ica , impresos en Sevilla, 
que tampoco hemos podido ver, y 
murió antes del año 1760. 
297. 
C í H X (MIGT'EL). Natural de la 
v i l l a de Campos. Cursó la medici-
na , y se g raduó de doctor en esta 
facultad en la Universidad de Pal-
ma el dia 6 de noviembre de 1804. 
Murió en Barcelona, á la edad de 
69 años en 3 de abril de 1851. 
Ventajas del método de la me-
dicina na tu ra l sobre todos los de-
mas, avivado por el arle en la 
curac ión de todas las enfermeda-
des incluso el cólera-morbo asiá-
tico. Palma, irnpr. de Buenaven-
tura Vil lalonga 1835. 1 t . 8.°, de 
X—365 págs . . De esta obra dice 
el Dr. Weyler: «Es ^un escrito 
desa l iñado , pesado, sin ningún 
méri to y destinado á elogiar el mé-
todo purgat ivo de Le-Roy. Su 
autor conocido con el nombre del 
médico de Le-lR,oy, ejerció lame- . 
dicina en Palma, y luego pasó á 
Barcelona, donde murió.» 
298. 
C © ! , ! . (PUDRO JUAN). «Natural 
de la v i l l a de Sól ler , y monge de 
la Real Cartuja de Jesus Nazare-
no de Valldemosa, en la que hizo 
su profesión en 29 de setiembre 
de 1719. Desempeñó varios em-
pleos de su monasterio, y murió 
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en Palma en 1.0 de enero de 1770. 
Escribió y dio á luz bajo el nom-
bre de P lác ido Ruleno, anagra-
ma puro de Pedro J u a n Coll ; 
Vida, virtudes y milagros de 
¡a V. y es tá t ica v i rgen Sor Ca-
talina T o m á s , religiosa profesa 
canóniga reglar de S. Agus t in 
en el observantís imo monasterio 
deSta. M a ñ a Magdalena de P a l -
ma,. Mallorca, irnpr. de Miguel 
Cerda y Anticb 1755, 1 t . fól. de 
687 págs . Para escribirl a tuvo pre-
sente los procesos ordinario, r e -
misorial y compulsorial de 1628, 
1672 y 1690. De esta vida publicó 
un compendio el Pro. Mar t in Bel-
da, según Fuster Biblioteca de es-
critores valencianos, tom. I I pá-
gina 328. 
299. 
COI.IJ (SEBASTIAN). Pesbítero 
beneficiado en las Iglesias parro-
quiales de Pollensa y de Porre-
ras. Tuvo escuela de g ramá t i ca 
en el colegio de Montesion de esta 
última vi l la , desde 1664 hasta 
1700, en que mur ió á la edad de 
88 años, según el P. Cervera en su 
Historia Ms. de la Santa Cruz de 
Porreras. Este autor asegura que 
escribió el Libro de concordantes, 
que se dió á luz en Palma. Hemos 
visto de él la obrita siguiente: 
Reglas claras y compendiosas de 
totas maneras de temps pera ins-
truir ais pr inc ip iants . Per mos-
sen Sebastii Col l de la v i l a de Po-
llensa. Palmee B a l e a r , typis V i -
dua! F r a u 1C86, 16.° Es l ibr i to 
muy raro. 
300. 
COHIPASY (JUAN). Natural de 
Mallorca, en cuya isla nació en 4 
de setiembre de 1732. Contaba la 
edad de 20 años no cumplidos, 
cuando en marzo de 1752, vistió 
la sotana de jesuita en el colegio 
de Montesion de Palma; y al decre-
tarse la supresión de la compañía 
de Jesus en 1767 fue llevado á Bo-
ma, donde permaneció algunos 
años. Regresó posteriormente á su 
patr ia , y mur ió en esta capital en 
21 de agostode 1819. Entendia per-
fectamente las lenguas sabias y el 
hebreo: e lP . Diosdado celebra mu-
cho su inteligencia en este idioma, 
y el Sr. Vargas Ponce dice que es-
cribió y publicó en él algunas 
obras. Tradujo libre y bellamente 
al castellano la tragedia latina 
del P. Carpani, t i tulada Adonis:. 
fué predicador de los judios de 
Ferrara, por encargó del cardenal 
Mat the i , catequizando á cinco de 
ellos. Escribió: 
I . Carta gratulatoria a l I l%s-
t r í s imo Sr. D . Asensio de Sales, 
Obispo de Barcelona. Es tá escrita 
. en hebréo , con su traducción al 
castellano, al frente de la obra: 
Nomina et acta Episcoporum Bar-
cinonensium he. Barcelona impr . . 
de Juan Nadal 1760 , 4 . ° 
I I . Rudimenta linguce greca 
t radi ta á R . P . Joanne Company. 
Soc. Jes,. P r o . i n collegio M o n -
tision philosophie professore ad 
instmctionem B . B . A n t o n i i 
Mont i s et Alvarez , ac B . B o n a -
venture Serra et Ferragut . Pa l -
maetMajoricarmi anno B n i . 1767, 
1 t . 8.° Ms., or iginal en la biblio-
teca del Sr. marques de Campo-
franco. 
301. 
C'oitfPAivY (LORENZO). Natural 
de Lluchmayor, religioso obser-
vante , predicador y lector jub i l a -
do, maestro de Retórica en el con-
venio de S. Francisco de Asis de 
Palma. Compuso y dejó Ms. en 
1 t . 4.'y Poema dramát ico alegó-
rico de S. Buenaventura y Santo 
Tomas de- Aqu ino , año 1740. 
Existia or iginal en su convento. 
Murió en el mismo el dia 2 de fe^ 
brero de 1745. 
CON 
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COHÍHAIM» (GKUTKtrnis). Na-r-
tu ra l de Palma, é hija de los se-
ñores D . Jaime Conrado y Sampol 
y D.a Arta Flor y Alemañy, am-
bos de familia noble. Dedicóse con 
asiduidad al estudio de las bellas 
letras y tuvo tanta afición á la 
poesía que l legó â medir con bas-
cante facilidad. Contrajo m a t r i -
monio conD. Bartolomé Danús, de 
quien no tuvo sucesión, y falleció 
en esta ciudad el dia 26 de d i -
ciembre de 1832. Gomo sus com-
posiciones poéticas no se impr i -
mieron, la mayor parte se han 
perdido. Su sobrino conserva al-
gunas , entre ellas la glosa de la 
décima E,l nmndo está caducanU 
he. Escribió: Comedia nueva en 
tres actos y en verso, in t i tu lada: 
p o r guardar fidelidad insul tar á 
la inocencia, y esclava por el 
honor. También quedó Ms. á pe-
sar de haber recibido much o aplau-
so cuando en 1786 se estrenó en 
el teatro de Palma. En el acto 3.°, 
hablando la Reina de Persia, dice: 
Tirano .injusto hado! 
¿Como tantas desdichas me has guardado 
Que parece que todas, una â una 
E n mi las deposita la fortuna? 
Nadie tan infeliz habrá nacido. 
Pues sin culpa he perdido 
Por causa de un traidor, cruel, alevoso, 
Estado, libertad, honra y reposo: 
También mi tierna hija ¡ a j prenda amada! 
De mí, con gran rigor, vive apartada; 
Y esta dura cadena 
Aumenta los quilates de mi pena. 
Mas aunque á tal estado reducida 
Llegue à perder la vida. 
No será poca gloria, 
Pqes morir por la honra es gran victoria. 
La poesía que sigue, es una de 
las muchas que escribió de esta 
clase: l a hemos insertado para que 
nuestros lectores tengan una mues-
t r a de su gran facilidad en la ver-
sificación: 
Esperanza y no tenerla 
To'io es uno para mi , 
Ayer moría por verla, 
lr hoy muero porque la vi. 
GVCfSA. 
Mi amada en el corazón 
me inspira afectos contrarios 
y sentimientos tan varios 
que estoy con gran confusion; 
ya se animo mi pasión , 
ya teme no merecerla, 
ya confia poseerla , 
y no me puedo entender 
pues imposible es tener, 
esperanza y no tenerla. 
E l objeto de mi amor 
me arrastra todo el cuidado 
y solo vivo ocupado 
de mi esperanza y temor: 
no me conozco en rigor, 
ni me parezco al que fui, 
hasta el sentido perdí, 
y asi , sobrevengan gustos, 
ó me persigan disgustos, 
todo es uno para mi. 
Aunque vivo enagenado 
de m i , no de mi pasión , 
que con muy fuerte opresión 
me tiene tiranizado, 
la vista del bien amado 
calma el temor de perderla, 
el recelo de ofenderla, 
y tanto suele templar 
su presencia mi pesar, 
que ayer moría por verla. 
Queda el alma consolada, 
lo coníieso, al ver mi d u e ñ o , 
mas si la miro con ceño 
se halla mas atormentada; 
hoy la miré tan airada 
que todo me estremecí , 
ignoro en que la ofendí, 
y aunque era el verla mi anhelo, 
• ja es tanto mi desconsuelo 
que hoy muero porque la vi. 
303. 
CONRADO (MARIANO). N a t u - , 
ra l de Palma, hijo de los Sres. d a n 
Jaime Conrado y Berard y d o -
ñ a Antonia de Asprer. Es caba— 
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Hero del bábito de Calatrava, y 
gentil hombre de cámara de S. M . 
con ejercicio. 
Proyecto de feorgafinación de 
las cuatro órdenes religiosas m i -
litares españolas de /Santiago, Qa-
latrava, Alcántara y Montesa, 
presentado por F r e y I ) . Mariano 
Conrado, Caballero profeso de 
Santa Mar ia de Calatrava. M a -
drid impr . de Tejado 1857, 4.° 
mayor. 
304. 
CONBAOO (TOMA.S) . Natural de 
Palma, en cuya capital nació el 
dia 24 de ju l io de 1644 de don 
Juan. A n d r é s , ciudadano mil i tar 
de este Eeino y doña Francisca De-
labau. 'Después de concluidos los 
estudios universitarios, abrazó el 
estado eclesiástico y obtuvo un 
beneficio de patronato de su ma-
dre en l a Iglesia parroquial de 
S. Jaime de esta ciudad. Murió 
en ella en 2 de marzo de 1682. 
El Dr. Barberi asegura que c u l -
tivó l a poesía castellana y que 
D. Juan Mut poseia un tomo en 
4.° Ms. de • composiciones suyas 
del géne ro lírico. Nuestras d i l i -
gencias para encontrarlo han sido 
infructuosas, y no hemos visto 
mas poesías del Sr. Conrado que 
el soneto impreso en 1679 al frente 
de la obra intitulada Joyel R e l i -
gioso, en alabanza de ella y de 
su autor el P. Tomas Riera agus-
tino. 
305. 
CONSTANS (FRANCISCO). J u -
rista mal lo rqu ín que ejercía su 
facultad en Palma á úl t imos del si-
glo X V I I y principios del X V I I I . 
—Por Guillermo Boca Notario: 
con Coloma Roca mnger de R a i -
mundo Morey Notario. Imp. fól. 
de 16 p á g s . sin año n i lugar . La 
licencia del Eegente de Mallorca 
Esmandía para la impresión es de 
6 de agosto de 1710. 
CON 
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_ COKTKSTÍ (BALTASAR). J u -
rista mal lorquín que presto i m - ' 
portantes servicios & su patria, 
en premio de los cuales le con-
decoró S. M. con la dignidad eques-
tre en vi r tud de Real privilegió 
de 14 de enero 1608. Cultivó la 
poesía latina, pero no hemos visto 
mas producciones suyas que los 
hermosos versos escritos en a la-
banza de Jaime Arnau y de sus 
comentarios á la g ramá t i ca de 
Juan Pastrana, impresos al frente 




consulto mal lorquín , sabio y muy 
erudito. Nació en Palma en 22 de 
diciembre de 1742 de D. Bernardo 
Contestí y Mora, doctor en ambos 
derechos, y D.a Catalina Benna-
sar y Muntaner. Cursó humanida-
des y artes en esta universidad 1-! 
teraria; y habiendo recibido la bor-
la de doctor en ambos derechos el 
dia 18 de febrero de 1771, se i n -
corporó en los reales consejos, y fue 
uno de los abogados que en 1779 
promovieron la fundación del Real 
colegio de Palma, escribiendo sus 
estatutos con tanto esmero, que 
fueron aprobados, sin alterar cosa 
alguna, por Real cédula de 23 de 
octubre de aquel año. La reputa-
ción de que gozaba Contestí por 
su capacidad y talento, le a t ra ía ; 
incesantemente la confianza de las 
autoridades de la isla y de la ma-
yor parte de los particulares, que 
ponían á su cuidado l a defensa de 
sus mas graves negocios. A d m i -
tióle en su seno la sociedad eco -̂
nómica mallorquína de amigos del 
pais desde su instalación; en 1785 
fué nombrado síndico procurador-
del M . I . Ayuntamiento de Pal-^ 
ma; y murió èn 27 de ab r i l -dé'' 
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1811 en el predio de su -propie-
dad llamado Son Maciá , distrito 
de l a v i l l a de Mar ra tx í , desde 
donde fué trasladado su cadaver 
á esta capital y se le dió sepultura 
en la Iglesia de los PP. T r i n i t a -
rios. Dejó Mss. varios tratados de 
agricultura y estailística de la 
isla. El cronista D . Buenaventura 
Serra y Ferragut, asegura que 
la traducción al castellano de la 
obra en francés L a nobhm comer-
c i m í e que salió á nombre de don 
Jacobo María Espinosa, es de Con-
test!, como igualmente la m u l -
t i tud de notas que ilustran el testo. 
Esta obra se publicó en Madrid 
impr. de D. Joaquin Ibarra 1781. 
1 t . 8.°, y á pesar de que en la 
portada se dice que se ha hecho 
jpara utilidad de la Real sociedad 
eçonóyiicq, de amigos del pais ele 
Mallorca, únicamente se conocen 
en l a isla tres ejemplares. Después 
de la dedicatoria al conde del Asal-
to, sigue un largo juicio crítico de 
la obra, firmado por Contest!, y 
luego un discurso preliminar bas-
tante estenso, que también pare-
ce de Contestí porque es muy eru-
dito y r iquísimo de noticias rela-
tivas al antiguo comercio de las 
Baleares. Escribió ademas: 
I . Memoria sobre los medios 
de abastecer la isla, de granos de 
su ¡propia coseclM, escusando la 
salida, de inmensas simas que 
cuesta su provision. Forma parte 
del tomo I de memorias de la Eeal 
sociedad económica mal lorquína 
de amigos, del pais, desde la p á -
gina 145 á 176. Palma, impr. de 
D . Ignacio Sar rá 1784 , 4.° 
I I . Memoria de las manufac-
turas seda, de la isla de M a -
llorca. I d . i d . i d . desde la p á -
gina 176 hasta la 189. 
I I I . Memoria sobre el.libre co-
mercio de los higos pasos. Palma 
i d . id. desde la p á g . 190 hasta 
la 204. 
I V . Memoria sobre las ven-
tajas de la agrünUv. ra de M a -
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Horca la preferencia de protec-
ción que merece las trabas que su-
f re y los ausilios q%ie necesita,, 
premiada por la Real sociedad eco-
nómica de la mismaisla. Valencia 
impr. de José de Orga , MDCC-
X C V I I I , 4 . 0 d e 3 5 p á g s . 
V. Memoria premiada por h 
Real sociedad económica mallor-
quina en que se proponen los me-
dios de .aumentar y rectificar la 
cria de ganados, lanar, cabrio, 
vacuno y de cerda; de modo qv,e 
el de Mallorca baste para el consu-
mo, sin necesidad de hacerle ve-
nir defuera, y sin-perjudicar los 
demás ramos de agricultum. Va-
lencia impr . de José de Orga año 
M D C C X C V I I I , 4.° de 39 págs. 
Esta memoria y la que precede 
salieron sin nombre de autor, pero 
el Dr. Barberi asegura que son 
de D. Bernardo Contest!; y el se-
ñor Fuster en su Biblioteca de 
escritores valencianos las atribuye 
á D . José de Jaudenes y Nebot, 
Intendente que fué de esta isla. 
V I . Defensa legal por luana 
Mar ía G i l i , contra D . Nicolás 
Ferrer , sobre fideicomiso qua es 
dice fundado por el D r . B . M i -
guel Palou Pro. y canónigo, en 
la donación de 22 de diciembre 
de 1675. Imp. fól. 1783, sin nom-
bre de imprenta. 
308. 
CORSO (N). Era notario de 
esta ciudad. E n 1391 escribió un 
l ibro en papel y pergamino, que 
trataba de las cuestiones suscita-
das en Mallorca para que se supri-
miesen los impuestos de molitja 
y sagell, con cuyo motivo la no-
che del 23 de agosto de aquel año 
los payeses destruyeron la ciudad, 
y se accedió luego á sú petición. 
Gerónimo-Pont Desmur en sus co-
mentarios Mss. al vaticinio de Mo-
goda, nos dá esta noticia y dice 
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COBTÉS (JUAN). Presbí tero 
docto moralista, na tu ra l de P a l -
ma. Nació el dia 16 de diciembre 
de 1761 de D. Tomás Cortés y 
D.a Leonor A g u i l ó , y mur ió en 
esta misma ciudad en 3 de agosto 
de 1845. Escribió: 
I . Eficaces motivos y cow'rn-
. centes razones para que el c r i s -
tiano sufra los trabajos de esta 
vida. 1791. 1 t . 4 .° Ms. que con-* 
serva su familia. 
I I . Compendio y traduction 
al castellano de la esplicacion de 
los salinos de D a v i d , escrita en 
latin por Roberto Belarmino de 
la compañía de Jesus, ü d r d e n a l 
de la 8. I . R . 1798. 1 1. 4.° Ms. 
de 746 págs . i d . 
I I I . Tratado de l a paciencia. 
11. 8.° Ms. i d . 
IV. Soliloquios p a r a antes y 
después de la confesión, y comu-
nión y un método breve pa ra v i -
sitar el San t í s imo Sacramento. 
Palma, impr. de Buenaventura 
Villalonga 1811, 16.° de 79 págs'. 
Hay otra edición de la misma i m -
prenta 1823, 12.° de 49 págs . •' . 
V. P r á c t i c a ú t i l pa ra celebrar 
co% devoción el Santo sacrificio 
de la misa. Valencia, sin n o m -
bre de imprenta 1819, 1 t . 8.° 
V I . Ligorius abreviatus juxta, 
ordinem tractatuum et quoestio-
m m l i b r i i n t i t i t l a t i Homo apos-
tolicus. E x die 8 m a i i usque ad 
diem 10 octobris 1811. 1 t . 4.° 
Ms. de 345 p á g s . or ig inal en po-
der de su familia. 
V I I . Epistola cujusdam sacer-
dotis á f i l i a s suos espirituales 
directa post ejus mortem legen-
dam, ut i n v iam perfectionis 
perseverent. Ms. 4 . ° i d . 
COIÍTÉS (MARIANO). Monge 
lego^de la rel igion de los Car-
tujos , cuyo hábi tov vistió en el 
monasterio de Jesus Nazareno de 
Valldemosa. Dedicóse á la botá-
nica y á la farmacia, llegando 
á poseer una inteligencia é s t r a -
ordinaria en estos ramos, con c u -
yo motivo estuvo encargado mu-
chos años de l a botica de su m o -
nasterio. Murió en Palma, des-
pués de la esclaustracion de1 los 
regulares, en 1835.:—Escfibià: 
Diccionario de los vegetales de 
Mallorca, , sus usos descubiertos 
hasta e l 'presente, y semillas de 
todas clases 1820, 1, t-. 4.° Ms. 
Es libro muy curioso en su' e íasè: 
pone los nombres castellano ^ l i g -
neano y mallorquin. tíèmos visto 
una copia en l a l ibrer ía del sefíor 
Conde de Santa María de Formi-
guera. ' • 
311. 
C/OKTEir (ANTONIO FUANTIS-
co). Jurista mallorquin, hijo dé 
los Sres. D. Juan Cortey y Mo-
r é t , asesor togado dé la isla y Real 
Fuerza de Ib iza , y déspugs oidor 
de la Real Audiência de ' M a l l o r -
ca, y de D.a Teresa dé Sam'pér 
y Garcés de M a m i l a . Nació éñ 
la capital de Ibiza én 22 de enero 
de 1688: hizo sus estudios en Pal-
ma, y en esta imiversidad l i t e -
raria recIUó la borla de doctor en 
ambos derechos. Incorporado en 
los Reales Consejos e jerc ióla abo-
gacía con mucha reputación. F u é 
Asesor geueral de la Real Inten-
dencia de Mallorca, y 'mur ió -en 
Palma á 10 de febrero de > 1757. 
Escribió: 
I . A legación j u r í d i c a por Oc-
tavio Vast , na tu ra l de la ciudad 
de I / a l t a y vecino de esta capi-
t a l , con_ Onofre Rabasa viuda de 
Manue l Vast, su nuera. Imp.-fól . 
sin año n i lugar . 
I I . Apuntamianto en qve se 
Jia:e evidencia del notorio dere-
cho que asiste á M a r g a r i t a M i ~ 
quel Doncella para retenerse to-
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dos los bienes muelles de la he-
rencia, de Gabriel Tomas C'or-
tanle, su cuñado, cotiw heredera 
de Antonia, M i q v e l vi t ida, su Aer-
Wana. y heredera usufructuaria 
del referido Qal r ie l Tomas Cor-
tante, y recobrar la dote de la re-
f e r ida Antonia- Miqi te l su he r -
mana con todos los derechos d ó -
tales , exeluyendo la pretension 
del clero de Santa Eu la l i a y de 
los mayordomos del gremio de Cor-
tantes administradores de la o i r á 
p i a ordenada por el susodicho Ga-
briel Tomás Cortante en la causa 
de jacta-noia que tiene suscitada. 
Imp., fól. i d . i d . 
I I I . Alegación j u r í d i c a por 
Coloma Cornelias viuda de 
í ? . Juan Migue l P a l ó n A n t i c h 
de Llorach, con D- Juan M i g u e l 
Palou A n t i c h de Llorach hijo de 
Francisco, sobre aprobación de las 
cuentas formadas parparte de d i -
cha Cornelias, desatendiendo las 
que se han fabricado por parle del 
referido Ant ich , Imp. fól. de 24 
pág inas id . id. 
I V . Alegación en hecho y de-
recho por Antonio Surle hermano 
y podatario general de José Surle 
y tio de José Surle menor ¿ m e r -
caderes franceses, con Francisco 
ü a r d e l l , sobre que compite dere-
cho a l dicho Antonio Stirle de 
eyi j i r 293 pesos 1 real y medio 
de p la t a , con todos los. intereses-, 
que es el m ia r de 879 % 11 4 
moneda francesa d razón de 12 % 
por cada cuatro pesos, que es el 
valor ordinario y usual de un 
doblón. Inip. fól, sin año ni lugar. 
V . Apuntamiento, en que se 
hace evidencia del notorio drecho 
que asiste â Jfeatriz Sodas y Viró 
consorte de Antonio Ramis de Á y -
rejlor ciudadano mi l i t a r para com* 
peller á las emphiteotas y t i e r ra 
tynientes del rmticopredio Urxe-
llas en cabrevar todas sus p e r t i -
nencias, reconociendo d dicha Bea-
t r i z Sodas y "Sivòpor dueña direc-
ta y oModiaria del dicho predio 
Urxella. Excluyendo lapre tens im 
del P . P r i o r y demás religiosos 
del real comento de Santo Do— 
mingo orden de p red icadoresde 
D . A ntonio de Pnigdorfila, y Des~ 
p t i ig regidor perpetuo de esta ciu~ 
dad, y de D.a M a r i a M i r mu— 
ger de I>. Raymnndo Guells, p r e -
tendidos dueños directos y alio— 
diales de dicho predio U r x e l l a 
con sus pertinencias p ro i n d i v i s o , 
los que como pretendidos dueños 
directos se han opuesta y contra-
^decido la jus ta pretension de d i -
cha Beatr iz Sodas y Vivó. Im— 
preso fól. sin año n i lugar . 
312. 
COSTA (DIEGO GERÓNIMO). Na -
tura l de Palma é hijo del doctor 
D. Gerónimo Costa abogado y de 
D.a Maria Magdalena Rada, b a -
ronesa de Vi lva r . Siguiendo e l 
ejemplo de su padre abrazó l a no-
ble carrera de las leyes, se doc -
toró en ambos derechos en l a u n í -
Tersidad de Huesca, en la que ob-
tuvo una cátedra , y posteriormen-
te fué abogado patrimonial de M a -
llorca, y asesor de esta c a p i t a n í a 
general. Atendiendo S. M- á sus 
particulares servicios, á los de su 
hermano D. Gregorio, y á los de 
sus pasados, espidió en 13 de mar -
zo de 1659 un real privilegio con-
firmándole la antigua nobleza de 
su familia. Estuvo casado con do-
ña Beatriz Arnau y Pax, de l a que 
tuvo un hi jo llamado G e r ó n i m o ; 
Falleció en esta ciudad el dia 20 
de setiembre de 1694. E s c r i b i ó : 
I . P r o regio fosco i n causa conr 
tentionis orke, inter ipsur t i , et 
E'ccledasticce acrios f s c i p rocura^ 
torem, super restitutionepersone 
Sebastiani F l o r alias C r e m á t , 
Imp. fól. sin a ñ o ni lnga r¿ 
I I . I n causa contentionis ortoz, 
inter ecclesiasticarn, et Regiam 
capitanias generalis j u r i s d i c t i o n 
nes. Super dubio an ãebeat fir—-
m a r i contentio, per dominum ca-
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p i t ane im generalem, super repe^-
titione persone Josephi Mendo-
zano, pro ut per E'eclesiásticos 
curios procuratorem p re t end i tu r l 
Pro Regio capitanice gmeral is 
fisco. Imp . fól. id . i d . 
I I I . Por el Regio fisco y Es-
tetan, Conrado, ciudadano m i l i -
t a r , depositario Real nombrado 
por S. M . en este Reino contra 
Juan Bapt i s ta Sastre y M u l e t 
'escribano de la porción temporal. 
Imp. fól. id. i d . 
I V . I n cansa contentionis i n -
ter ecclesiaüicce et Regiw cur ia 
f i sc i procuratores, super nnl l i ta le 
aut revocatione monitorimn pres.-
sentatorum admodum magnífico 
l iegent i , magnifico Joanni Cor-
tey Regi i Consi l i i Doc tor i , et 
Gui l le rnú A Icover Procura tor i 
fiscali. Mee non super legi t imi-
tate procedimentorum fac to rum 
per Regiam Audient iam contra 
Joannetn Mesquida, majorem, et 
Joannem Mesquida, minorem. 
Pro ju r i sd ic i ione -Regia. Impreso 
fól- id . i d . 
V . Contramanifiesto á la 
8. C. R . M . de la Serma. Se-
ñora D.& Mar i ana de A u s t r i a , 
Rema de E s p a ñ a , y golernadora 
universal de su monarquia. Pre-
séntale por crédi to de su verdad 
y rendimiento de su obsequio el 
D r . P iego 'Gerónimo Costa, cate-
drát ico de sexto que f u e de la un i -
Dersidad de Huesca, &c. Impreso 
fól. de 182 p á g s . § i a n o m b r e , d e 
imprenta n i lugar . Lleva la fecha 
,12 K a l . Augus t i 1666: es libro 
erudito, raro y muy rico de noti-
cias his tór icas . 
313. 
COSTA (JUAN). Jurista mallor-
quin. 
Defensa de D . J o s é Mansano 
sn los cargos que se le hacen por 
el promotor fiscal en l a causa c r i -
minal que se instruye contra él 
por delito de inobediencia, exeso 
de importe, de cartas, y haber 
puesto mano á ' la espada del i n -
tendente D . Manuel Vallejo. IEQT 
preso fól. de 20 p á g s . sin año n i 
lugar 
314. 
COTONER (BEBNABDO .;• Lilis). 
Nació en Palma á últ imos del si-r 
glo X V I de los Sres. D. Antonio 
Cotoner y Vallobar y ü . a Ana Ba-
llester, ambos , de familia noble. 
Dedicóse al estudio de las leyes, y 
en la célebre universidad de A v i -
ííon recibió la borla de doctor en 
ambos derechos. Eegresado á su 
patria ejerció la abogacía , y en-
trado ya en edad se ordené de 
sacerdote, obtuvo un beneficio en 
la Iglesia parroquial de Santa Eu-
la l ia , y posteriormente una ca-
nongía en esta Santa Iglesia. Su 
talento, y su elocuencia en el 
púlpito le merecieron el nonj -
bramiento de Inquisidor a p o s t ó -
lico de Cerdeña , y mas adelante 
fué promovido á Inquisidor ge -
neral de Aragon, Cata luña y Va-
lencia. Hal lábase de visitador fen 
Sicilia y falleció erf.la capital de 
aquel reino en 23 de setiembre 
de 1641. De sus cartas á D. Pe-
dro Santacilia y; Pax, que con--
servamos originales, se deduce que 
viajaba en 1639 por el principado 
y pueblos franceses fronterizos á 
E s p a ñ a , durante las guerras de 
Cata luña : le cuenta circunstan-
ciadamente los sucesos mas i m -
portantes , las fuerzas e n e h á g a s , 
y opina el éxi to favorable. La xà-
t ima carta, escrita desde,Sicilia* 
es de 3 de marzo de 1641 y dice 
en ella que ha llegado enfermo á 
aquella ciudad el día 1.0 délos mis-
mos.. D. Buenaventura Serra ase-
gura que dejó algunas obras Mss. 
de jurisprudencia. Nosotros no-he--
mos visto de él mas que el impreso 
que sigue: A l e g a c i ó n j u r i d i c a p o r 
Francisco A n d r e u , contra Pedro 
A ndrew y Fuster , Juan • Ne t y 
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A ndreu y Francisco N a d a l y Ba-
llester, sób re l a sucesión a l fidei-
comiso dispuesto por el D r . Juan 
A n d r m . Impr. fól. sin año n i 
lugar . 
CoTONEft (FERNANDO). I l u s -
tre y bizarro General cuya b i o -
grafía hemos publicado estensa-
mente en otro lugar. Nació en 
Palma el año 1813 de los señores 
D . José Cotoner y Despuig- y 
D.a Maria de las Mercedes Cba-
¡con Manrique de Lara 3' Net. 
Abrazó la carrera mil i tar y en 
ella,.merced & su talento y valor, 
pasando por todos los grados, ha 
íleg-ado á teniente General de los 
ejércitos nacionales. Es caballero 
gran Cruz de las Reales órdenes, 
distinguida de Cárlos I I I , Amé-
ricana de Isabel la Católica y mi -
l i ta r de San Hermegildo; conde-
corado con la de San Fernando 
y con otras vár ias por acciones 
de guerra, y" gentil hombre de 
cámara de S. M . con ejercicio: 
ha sido Capitán General de las Ba-
leares y de Pué r to -R ico , en cuyos 
puntos su nombre será inmortal 
por los grandes servicios que pres-
tó en beneficio de los dos países. 
Ha escrito las obías siguientes 
dignas • todas ellas de los honores 
de la estampa: 
I . ' Memoria de los sucesos /mi-
litares que han tenido-lugar en 
Ptderto-Rico durante el mando del 
capi tán general D . Fernando Oo-
toner, esto es, desde enero ele 
1857 hasta a b r i l de 1860. 1 1. fól. 
Ms. de 1 1 8 p á g s . sin los índices y 
un largo apéndice de documentos. 
I I . Memoria de la msita p o -
l i t i ca pasada i la isla de Puerto-
Rico en. el año de 1857, f o r el 
Excmo. Sr . Gobernador Cap i tán 
General y Superintendente don 
Fernando Cotoner. 1 t. 'fól. Ms. 
de 174 hojas. 
I I I . Memoria de la visita po-
l i t i ca pasada á la isla de Puerto— 
Rico por el Excmo. Sr . Capita;^ 
General Gobernador y S u p e r i n -
tendente P . Fernando Cotoner y 
Chacon en el ano 1858. 1 t . fóí. 
Ms. de 166 p á g s . con un apênd ice 
de documentos de 239 p á g s . 
I V . Memoria de la v i s i t a p o -
l i t i ca pasada á la isla de P u e r t o -
Rico en el año de 1859 por e l 
Excmo. S r . D . Fernando Coto-
ner y Chacon Capitán, General 
Gobernador y Superintendente de-
legado de Real Hacienda. 1 1 . fól . 
Ms. muy abultado. 
316. 
Co'ffflSXEii (FKANCISCO). H i j o 
de los- Sres. D. Miguel Cotoner 
y Sureda Valero y D.tt Leonor Sa-
las y Berga. Nació en Palma, f u é 
caballero de la órden mi l i t a r de 
Calatrava, regidor perpetuo de 
esta ciudad por el estado noble: 
sirvió á S.. M . habiétídose ha l lado 
en toda la guerra contra l a r e p ú -
blica de Francia; y siendo ya b r i -
gadier de los Reales ejércitos f a -
lleció en Palma el año de 1807. 
Cult ivó la poesía castellana pero 
no hemos visto mas producciones 
suyas que un soneto acróstico i m -
preso al frente del l ibro t i t u l ado 
Loseta i lus t rada. 
317. 
CoT©*r.n (JOSÉ). N a t u r a l de 
esta ciüdad é hijo de los s e ñ o r e s 
D. Francisco Cotoner y í t a l a s , 
brigadier de infantería, y D.a M e l -
chora Despuig. Sirvió en el c u e r -
po de provinciales de Mallorca y 
se retiró decapitan: fué caballero 
profeso de la órden mi l i t a r de Ca-
latrava , regidor perpetuo- de l 
M . I . Ayuntamiento de Palma-por 
el estado noble, y en 1.° de f e -
brero de 1807 l a Real Academia 
de San Fernando premió su i n -
teligencia en las bellas artes, e s -
pidiendo á favor suyo el diploma, 
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de socio de mér i to . Dis t inguióse 
en la p intura y en l a poesia l í -
rica: fue aficionadísimo á la lec-
tura de los mejores l ibros, f o r -
mando una escogida colección que 
posee su hijo p r imogéni to . M u -
rió en esta ciudad el dia 19 de oc-
tubre de- 1846. Escribió: 
I . Breve, noticia de las f e s t i -
vas demostraciones que con el 
plausible motito de la l i e a l p r o -
clamación del Sr . D . Carlos J V 
hedía, en la ciudad de Palma dia 
11 de j u l i o de 1789 ejecutó la no-
U a a m a l l or quina el dia 12 del 
propio mes y año. Mallorca, im-
prenta Real 1789, 4 . ° mayor de 
10 hojas papel marquil la con dos 
l á m i n a s . 
I I . Expl icac ión de las f uncio-
nes de l dia 31 de diciembre en 
que se celebra la memoria de la-
conquista de Mal lo rca por el Se-
ren ís imo Sr . D . Ja ime I Bey 
de Aragon . Palma, impr. de F e -
lipe Guasp 1826 , 4 . ° de l o pá-
ginas. 
318. 
COVOIVEÍÍ (MARCO ANTONIO). 
Nació en Palma el dia 7 de marzo 
de 1604, de los Sres. I ) . Antonio 
Cotoner y Sant Mart í y D.a Maria . 
de Oleza y Campfullós , padres de 
numerosa y lucida prole, pues, 
ademas de D. Marco Antonio , t u -
vieron á D . Eafael y D. Nicolás 
que fueron grandes maestres de la 
órden hospitalaria de San Juan 
de Jerusalen, D . Bernardo, arzo-
bispo obispo de Mallorca, D . Fran-
cisco , caballero del hábi to de San-
tiago, que continuó la casa, y 
otros hijos. Dedicó D . Marco An-
nio sus tareas al estudio de la j u -
risprudencia obteniendo la borla 
de doctor en ambos derechos, ^ 
ejerció la abogacía en esta capi-
tal hasta abrazar el estado ecle-
siást ico. Era ya sacerdote y canó-
nigo de esta Santa Iglesia , cuan-
do por sus talentos fué nombrado 
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Canciller, juez de competencias 
de este Reino: posteriormente $e 
le nombró Inquisidor apostólico, 
de Sicilia y mur ió en la capital de 
aquella isla el dia 19 de diciembre 
de 1656. D. Buenaventura Serra 
dice que sus muchos escritos ju - -
r ídicos, en lenguage breve y s ó -
lido , prueban l a gran intelígen^-
cia de, Cotoner en la ciencia del 
foro. Únicamente Lemos visto de 
él: Alegación j u r í d i c a por Sor 
Maria, y Sor Juana Desclapez, 
religiosas, contra J). Diego Des-
claplez y Montorncs, sobre la sxi-
cesion del fideicomiso ordenado 
por Francisco Desclapez. Imp. 
fól. sin año n i lugar , de 84 p á g s . 
Cultivó el Sr. Cotoner la poesía, 
castellana, pero no tenemos otras 
muestras de su numen l ír ico, que 
las composiciones escritas en a la -
banza de los cronistas D. Juan 
Dameto y D.- Vicente M u t , que 
se publicaron al frente de los dos 
tomos de Historia de Mallorca 
compuestos por los mismos. 
319. 
CoTONicR (NICOLÁS). Herma-
no del antecedente. Nació en esta 
capital en 19 de febrero de 1608. 
Desde muy n iño se le vistió el 
hábi to de l a esclarecida mil icia 
de S. Juan de Jerusalen, y des-
pués de haber hecho rápidos pro-
gresos en los estudios de huma-
nidades , bellas letras, y lenguas 
estranjeras, pasó á servir en la 
armada de su rel igión. Desem-
peñaba la dignidad de Baylio de 
Mallorca,. cuando por fallecimien-
to de. su hermano D . Éa fae l , fué 
electo, en 23 de octubre de 1663^ 
Gran maestre de la órden. Los 
historiadores de ella le citan con 
los honrosos dictados de príncipe' 
m a g n á n i m o , de elevado talento, 
reservado en sus negociaciones, . 
prudente y firme en sus resolu-
ciones, valiente en los combates., 
generoso y benévolo con sus súb-
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ditos. Por lo que toca á sus ser-
vicios mili tares, socorrió la isla 
de Candía , en ocasión que un ejér-
cito enemigo la tenia bloqueada: 
•venció en batalla campal una fuer-
za muy numerosa de moros, cuyo 
estandarte colocó en la capilla de 
l a Concepción de la Iglesia de Do-
minicos de Palma. Dejó en Malta 
ricas memorias que hicieron su 
nombre ifamortal: hizo â sus cos-
tas la fortaleza de Sta. Marga-
r i t a , llamada la Cotonera, fabricó 
un muelle muy capaz, y fundó 
en la enfermería una cátedra de 
medicina y de anatomía. Murió 
en el convento de su religion el 
dia 29 de abril de 1680. Escribió: 
Constituciones y estatutos de la 
ínc l i t a órden, m i l i t a r de S. Juan 
de Jetusalen. Borgonovo del mar-
quesado de Rocafort, impr. de 
Bartolomé Costa 1674, 1 t . 4." 
magno muy abultado, con su r e -
trato. Está ' escrito este l ibro en 
lengua Toscana. Ademas de los es-
tatutos , que sufrieron después mu-
chas reformas y alteraciones, con-
tiene un catálogo de los grandes 
maestres de la órden y un sumario 
de todos los privilegios apostóli-
cos y Reales que gozaba la misma. 
320. 
CBÉQS (BENDA). Judío mallor-
quin muy instruido en geograf ía , 
como se prueba por la noticia s i -
guiente que hemos copiado del l i -
bro B a l d u f a r i , códice del archivo 
patrimonial de Palma, correspon-
diente al afio 1389; «Se pagá 60 ÍB 
8 § á Benda Creqs jueu de M a -
llorques é foren per preu de un 
Mapa mundi que feu á ops del 
Sr. Rey ab letra sua ab son Sa-
gel l secrét segellada que fou dada 
en Barcelona á 26 de maig de 1' 
a ñ y 1387.»—La cantidad de 805 
reales vellón, exorbitante en aquel 
tiempo, que sé pagó á Creqs por su 
obra, prueba que el trabajo de 
nuestro judío habia de seresce-
lente y bien exacto. A d e m á s e l 
preferir el Rey un geógra fo de 
la condición de Creqs, tan odiada 
entónces, k otro de los muchos 
que habia en sus estados , nos hace 
convencer de la fama y buena re-
putación que tendr ía el mallor-r 
quio entre los hombres de ciencia. 
32r. 
CniESPi (JUAN). Religioso ob-
servante, fundador del convento 
de Alcudia, y predicador ins igne . 
Trabajó mucho en la época de las 
comunidades para conseguir por 
medios suaves el restablecimien-
to de la paz. F u é dos veces p r o -
vincial (1530—1565) y en 1538 
por su talento y v i r tud se le nom-
bró Inquisidor de este Reino. M u -
rió en 3 de febrero de 1584, á los 
80 años de su edad, y fué sepul-
tado su cádaver en la Iglesia del 
convento de Jesus extramuros de 
Palma. Los cronistas de su ó r d e n 
aseguran que enlre otras obras 
escribió: De arte rethoricce, 1 t . 
8.° Ms. que concluye con un elo-
gio á D. Ramon de Ver i fundador 
del colegio de Montesion. 
322. 
C B E U S (CARLOS). N a t u r a l de 
Mahon é hijo de los Sres. D . Ja i -
me Creus y Soler y D.a Dorotea 
Camps. Es Comendador de n ú -
mero de l a Real y dist inguida ó r -
den española de Cárlos I I I y de 
la de Cristo de Por tugal , c a b a -
llero de la i nd i t a mil i tar de S. Juan 
de Jerusalen y de la Real A m e -
ricana de Isabel la Ca tó l i ca , Se-
cretario de S. M . con ejercicio de 
decretos, y Ministro de E s p a ñ a en 
Montevideo.—Ifemoria d i r i g i d a 
i D . Augusto Thiers refutando 
las infundadas ¿ i n j u s t a s acusa-
ciones que dirige á los mar inos 
espafioles que combatieron en T r a -
fa lga r . Madr id , impr. de R i v a -




C » E e s (JAIME) . Nació en Ma-
hon de los Excmos. Sres, D. Pe-
dro Creus y Ximenez, Ministro 
del Supremo Conseio de la guerra 
y E.a Magdalena Soler y Sans. Fué 
cónsul de S. M . C. en E j ip to , 
Comisario ordenador de Marina, 
Comendador de número de l a Real 
órden Americana de Isabel la Ca-
tólica y de la del Santo Sepulcro 
de Jerusalen, donde falleció en el 
año de 1830.—Proyecto de R e -
glamento para los consulados de 
España. Jerusalen, sin nombre 
del impresor, 1827: 1. t . 4.° de 
273 p á g s . 
324. 
C v e u i J L A D A (JOSÉ). Doctor 
en á.mbos derechos, abogado de 
la ciudad de Palma.—Defensa j u -
rídica y manifiesto de la, j u r i s -
dicción Real sobre las null ida-
des de los procedimientos y cen-
suras en que el I l lustr íss imo Señor 
D . Jnan Fernandez Zapata obis-
po de Mallorca lia declarado in-
cursos algunos ministros de la 
Real Audiencia. I m p . fól. 1725, 
de 26 pág inas sin lugar n i nombre 
del impresor. 
325. 
CUBSACH (JUAN). Hijo del 
Dr. D . Mar t in Cursach, médico 
muy distinguido y de D.a Eula-
l ia A r g u i m b a u , de quienes nació 
en Cindadela de Menorca el dia 
23 de noviembre de 1757. La r i -
queza de fortuna, que le corres-
pondia como pr imogéni to de sus 
padres, no le retrajo de abrazar 
la noble carrera en que habia de 
sobresalir. Concluidos en su pa-
tr ia los estudios de humanidades, 
pasó á cursar los mayores en l a 
universidad de A v i ñ o n , donde r e -
cibió el grado de maestro en artes 
el dia 25 de febrero de 1784, f 
t ras ladándose luego á Montpeller, 
aprendió con el célebre Gouaii y 
otros hábi les profesores la ciencia 
de curar y se le condecoró allí con 
la borla de doctor en medicina el 
dia 28 de junio de 1785. Sus p r i -
meros progresos en esta facultad 
fueron premi ados por la Real Socie-
dad de ciencias exactas de aquella 
ciudad, nombrándole individuo ¿e 
ella en la clase de correspondientes, 
el dia 23 de febrero de 1786. Res-
t i tuyóse á su patria, y en ella 
ejerció su profesión con m u c h í s i -
mo crédito, desempeñando al mis-
mo tiempo yarios cargos públicos 
que se confiaron á su probidad, 
á su inteligencia y á su honra-
dez. En el año 1811 fue Jurado 
mayor 6 Clavario del M . I . A y u n -
tamiento de Ciudadela y para este 
mismo destino municipal e l i g i d -
sele de nuevo en 1819 y 1823. 
Murió este beneméri to facultativo 
en Ciudadela el dia 14 de setiem-
bre de 1832, dejando', entre otra 
sucesión, al Dr . D. Mar t in Cur -
sach, abogado. Su nieto D. Juan 
Cursach y Andreu nos asegura 
que sus obras inéd i tas , entre las 
cuales se contaban algunas com-
posiciones, d ramát icas , se han és-
traviado con motivo de los t ras-
tornos que ha esperimentado la 
familia. Dió á la prensa: 
I . Dissertatio phisiologo-pa-
thologica de Somno. Montpelier 
apud Joannem Franciscum Picót 
1784 , 4." mayor, de 57 p á g s . Va 
dedicada al l ixcmo. Sr. Conde de 
Cifuentes. 
I I . Botanicus medicus ad me-
dicinas alimnorum usunv quem 
typis mandavit Joannes Gursach 
I ) . M . mediciis Escellentissimi 
Oomitis de Cifuentes, et nosoco-
m ü yeneralis et militaris Sanctm 
Magdalena, Regim Academia 
scientiarum socius. E x typis Joan-
nes Fabregites 1791, 1 t . en 4.° 
L a primera parte de 80 p á g i n a s , 
con 11 de noticias bibliográficss, 
28 
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y la segunda de 390 págs . A u n - hubo de pasar á Madrid. Desde allí 
que no se. esprese el lugar de la se t ras ladó al colegio de Calatayud 
impres ión, es indudable que esta del que ejerció dos veces el cargo de 
se Mzo en Mahon, donde tuvo 
constantemente su establecimien-
to! tipográfico el referido Juan Fá -
bregues. Esta obra, que va dedi-
cada al M . I . y N . Sr. D. Mar-
cos Olives Pro., vicario general y 
Examinador Sinodal en la isla de 
Menorca, adolece de tantos er ro-
res de imprenta, que no fue sufi-
ciente para corregirlos, una fe de 
erratas de 10 p á g i n a s , que lleva 
á lo ú l t imo. Cita unas 200 p l a n -
tas menorquinas, las mismas que 
Cursach hizo conocer á Boldó, bo-
tánico a r agonés , con quien her-
borizó en 1795 en aquella isla, 
según así lo asegura Colmeiro. 
. Í I I . Memoria del distinguido 
mérito del l imo y Revmo. Señor 
D r . i ? . "Pedro Antonio Jnano, 
obispo de la isla de Menorca Sue. 
Mahon, impr. de Pedro Antonio 
Serra 1814, 4 . ° de 16 págs . 
326.. 
CrsTUBicn (JAIME). Varón 
erúdito y defensor insigne de L u l l . 
Nació en Palma el dia 16 de abri l 
de 1657 siendo sus padres don 
Jaime Custurer y Fornari y do-
ñ a Coloma Garr iga, ambos de 
familia noble. Cursó en esta ciu-
dad los primeros estudios, y muy 
pronto dió á conocer su vivo in-
genio y capacidad; pasando luego 
á continuarlos en los colegios de 
Jesu í tas de Calatayud, Gandía y 
Barcelona, á tiempo que vest ía ya 
l a sotana de l a religion de San 
Ignacio, pues se le habia recibido 
en ella el dia 18 de j u l i o de 1673. 
Terminólos en el de Barcelona con 
un acto muy lucido de teología , 
leyó en los otros letras humanas, 
y en el de Montesion enseñó mu-
chos años varias facultades: F u é 
rector del de San Mart in , y con 
vice-rector, atendiendo con desvelo 
á la, observancia regular y al au-
mento de los bienes temporales. 
F u é eminente en todos los ramos del 
saber humano, doctor teólogo, ca-
tedrát ico de vísperas por la opi-
nion suarista en la universidad 
literaria de su patr ia, incansable 
y muy elocuente en l a predica-
ción, y de costumbres ejemplarí-
simas. Siendo calificador del San-
to oficio de Mallorca, pudo de-
cirse que llevaba sobre sí todo el 
peso del t r i b u n a l , pues nada prac-
ticaban los inquisidores sin oir an-
tes su docto parecer. Consultá-
banle incesantemente los obispos y 
vireyes; redujo varios hebreos á la 
religion Cristiana; como partida-
r io acérr imo de la casa de Bor-
bon , fué atrozmente perseguido 
y desterrado de esta isla cuando 
las armas del intruso Rey Cár-
ies I I I de Austr ia la rindieron á 
su obediencia, época en eme pasó 
á Madrid en compañía del virey 
D. Francisco Miguel de Pueyo. 
Hal lábase otra vez en el colegio 
de Calatayud y allí aconteció su 
muerte e í d i a 18' de febrero 1715. 
Se de habia encargado la conti-
nuación de la grande obra de acta 
sanctorum de los Bolandos, en la 
que, s e g ú n los cronistas de su 
re l ig ion , tenia hechos ya algunos 
trabajos. Escribió*. ? * 
I . Genealogia de la casa y l i -
nage del señor marques, de, Oas-
t e l l v i , Ms. de gran volúmen. La 
citan las memorias del P._ Cus-
turer remitidas del colegio de 
Calatayud al de Mallorca, cuyo 
cuaderno poseemos. 
I I . Epis to la ü u s h i r e r i i , vitte 
ceteris (R. Lu l l i i ) autenticam pro-
bans. Es muy- larga y enidita: la 
trae el P. Solerio en su acta Ray-
mnnd i Z u l l i i - j p & g . 8. Nada ..te-
motivo de los alborotos á que dió nemos que decir con respecto á la 
lugar la fundación del misino, autenticidad de la vida de Ea-
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mon L u l l escrita en la primera m i -
tad del siglo X I V , porque no h e -
mos visto el códice que la contiene. 
Son muchos los escritores que la 
citan y casi todos ellos aseguran 
que la han tenido presente. Mas 
la tal vida coetánea debe consi-
derarse como un duende que apa-
rece únicamente á unos y se hace 
invisible á los que-seria m u y ú t i l 
que se ocupasen de su exámen . ¿En 
donde páraos te manuscrito? Cuan-
tos en el siglo ú l t imo decian que 
lo hablan visto enmudecían al ha-
cérseles esta pregunta. Ahora se 
contesta á ella asegurando que se 
ha perdido. Si efectivamente ha 
existido, como lo creemos, esta v i -
da de nuestro L u l l , alguien d u -
daría de su legi t imidad cuando el 
erudito Custurer se esforzó en pro-
barla, presentando como docu-
mentos justificativos, facsímiles 
de algunas de sus p á g i n a s . M e -
jor que las razones y que tales dç-
cumentos á todas luces m u y pe-
reginos, hubiera garantido la v i -
da de L u l l la presen tac ión , á los 
que dudaban, de su verdadero 
original.; 
I I I . Memor ia l á ¡S. M . ü . es-
poniendo las ventajas que M a -
l lorm ha sacado de las escuelas 
y enseñanza de los jesmtas ¿ y de-
recho que estos tienen á poseer cá-
tedras en la nueva universidad-
literaria de este Reino. Cítanlo 
las referidas memorias aseguran-
do que l a compañía consiguió con 
este bello trabajo de Custurer todo 
lo que deseaba, 
IV. Disertaciones h is tór icas 
del culto inmemorial del B . Ray^ 
mundo Lu l io D r . i luminad® y 
Már t i r , y de la í m n m i d a d de 
censuras que goza m doctrina, 
con un apendiz de su vida. M a -
llorca., imp. de Miguel Capó 170G> 
1 t , 4 . ° d e L X : X X - 7 3 7 p á g s . in&tí-
soel índice muy copioso -de cosas 
notables, con una lámina del mag-
nífico sepulcro de Ramon L u l l gra-
kada en cobre porFranciseo Eos-
selló. Esta obra, erudi t ís i taa" y 
muy rica de interesantes noticias; 
la- escribió el P. Custurer por en-
cargo de la universidad l i teraria 
de Mallorca; y cumplió tan exac-
tamente su comisión que logró 
reunir en este libro todo lo - que 
se puede apetecer tocante al asun-
to de que trata. Fáci l ó poco c r í -
t ico, aunque muy diligente y l a -
borioso, no se entretiene lo s u -
ficiente en el exámen de documen-
tos , sino que los copia tales como 
se los subministraron, sin repa-
rar que pueden alguwas de! ellos 
padecer del gravís imo defecto- de 
ía suplantación-, pero muy- exacto 
en trasladar lo que otros autores 
dijeron de L u l l , no hay que co-
tejar sus «asertos con las fuen-
tes de donde ha bebido porque 
se encontrará siempre la fideli-
dad de la copia. F u é tan ; bien 
admitida esta obra del P. Cus-
turer desde que salió á l u z , que 
al ver un ejemplar de ella el Sere-
nísimo Juan Guillermo Elector Pa-
latino , la calificó de H i s t o r i a >Sa-
pientissime conscripta, y en una 
carta, que poseemos, escrita & su 
au to» , le dice que está haciendo 
por su cuenta una edición de los 
escritos de L u l l (es l a de Ivo Sal-
zinger) para eternizar las glorias 
de este varón docto y virtuoso, 
debiéndose en gran parte aquella 
empresa al celo y laboriosidad del 
P. Custurer: cum vero ienignitate 
sua, optime Pater , et assistentia 
Jwcusque tantum profecer im, ut 
mér i to i l i u m velut i dticeiti i a n t i 
operis stispiciam, i l l ique condig-
nas grates v i x umquam referre va-
leam. Le dice en aquella carta que 
pase á Dusseldorph^consigúele l i -
cencia del P. General de la compa-
ñ í a , que la concedió con fecha de 
17 de noviembre de 1713, y el 
P. Custurer dejó de emprender 
el viage por impedírselo l a g r a -
vedad de sus dolencias físicas.-Po-
seemos otras cartas escritas al 
P.- Custurer por varones m u y doc-
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tos, una de ellas de Ivo Salzin- en que pudiese desplegar el vuelo 
g e r , en que se leen estas pa la - de su ardiente fantas ía , y con el 
bras: Aãmoãum Heverende, reli- entusiasmo de verdadero artista. 
giomime, spectabilis, eximie, cla-
rissime, plurimitinobseroande à c . 
E n otras del referido Elector, se 
lee la antefirma siguiente: J i e -
verende Paternit. testr. áâdictis-
simus et adstrictissiwKS, lisgue 
ad Imibam, Joames Wilhelmis 
Elector. Lopez de Abri»u cita otj-a 
edición de las Disertaciones de 
Custurer del año 1106 que no cree-
mos que exista, y Ips.PP. Backer 
en e l tomo I V p á g . 163 de su 
Bibüothéque des ecrivains de la, 
compctffnfe de Jesus, aseguran 
iiiecsactamente que la reimprimie-
ron ]03 Bolandos. Estos, en el to-
pio V , mes de j u n i o , p á g . 634, 
citan de Custurer un sermon del 
B . B^mop L u l l en castellano, del 
afio 1700 y luego hablan del autor 
de las Disertaciones en estos tér-
minos: «Apctore Jacobo Custu-
rer , Soc. Jes. Tlieologias professo-
re ; egregiis plur imum doctorem, 
non tam censura, quam encomiis 
prsedicate. Nec id in mér i to : et 
enimcollegit i l l ic scriptor, accura-
í p s j ü x t a ac diligens, quidquid ad 
Vindicias Lulliar^as potissimum 
coíiferre potest, tanta ingenii pers-
picacia, maturitate judícii et pon-x 
dére fationum, ut nutantes nos 
impuler i t , ad Raymundi v i tam 
pmnino i l lustrandapi .» 
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C u v A s (VICENTE). Distingui-
do compositor, natural de ¡Palma. 
Nació el año 1816: dedicóse, á 
iüstajicia de sus padres, al estiir 
dio de la medicina, pero muy 
pronto lo abandonó, como aban-
donó también el dibujo, para el 
cual presentaba buBnas disposi-
ciones, porque un génio sublime 
y creador le abr ió el camino por 
donde habia de llegar al templo 
de la gloria. Ninguna profesión, 
ninguna facultad le ofrecía campo 
se entrega ¡i cultivar l a ciencia.de 
los sonas gratos al oido. JSmprende 
Cuyás el estudio de l a música 4 
la pdad de 17 años , y á los 25 
meses ya tocaba el piano y tenia 
escelentes conocimientos del canto, 
Envanecióse su maestro, que lo 
erít el acreditado Vilanova, de lo& 
rápidos progresos de su discípulo. 
Veinte y un años contaba el ar-
tipta mallorquin cuando dió á lu¡¡ 
su primera composición que fue 
reputada por obra maestra. Era 
un duo que contenia sublimes 
pensamientos, encerraba una pro? 
funda erudición musical, y con-
siderado como la puerta de obras 
de mayor v a l í a , recibió la apro? 
bacion de los profesores y los aplau-
sos de los aficionados. Siguió com-
poniendo otras muchas piezas que 
revelaron la precoz inteligencia de 
su jó ven autor, pero no ie hacían 
descollar aun ént re los hábi les comr 
positores de España . Necesitaba 
para elevarse á la cumbre de la 
celebridad, el vasto campo donde, 
pudiendo desplegar sifs grandes 
facultades, consiguiese brillar, 
como han brillado Rossini, Belli-
n i y Donizetti. Para esto era pre-
ciso un Jibrettp, actores, teatro, 
y un público que se entusiasmase 
con armopías . Acomete l a compo-
sición de una ó p e r a , que no con-» 
cluyó porque lo alto de la tessi-
tura en que escribía algunas de 
sus partes principales, necesitaba 
voces de mucha fuerza y esten-
sion, y en aquella época la com-
pañ ía de canto del teatro de Bar-
celona no podía desempeñarla. Yé 
Cuyás uno de los fantásticos l i -
brettos dpi poeta italiano Koma-
n i , tomado de una novela del 
vizconde de Ar l incour t , y en aquel 
conjunto de ricas imágenes , en 
aquellos sucesos de una loca ima-
ginacicn , ha l ló el artista mallor-
quin todo lo que apetecia. E » -
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pieza pues con entusiasmo á dar F a l v . c l ñ e m , y en el momento de1 
animación al cuadro descrito por dar su autor el ú l t imo suspiro, 
el novelista y produce la célebre I smel ia , personage de la ópe ra , 
ópef a titulada La, Fa t i t cMem qae habiéndose reunido con l a som-
fué aplaudida con delir io. Esta be- , bra de su amante en una cita pre-
llisima composición hacía creêr 
que el maestro Cuyás era el des-
tinado para desterrar de nuestros 
teatros de canto las obras estran-
jeras. Creíase esto con fundamento 
cuando una tisis pulmonar cortó 
en flor el tallo mas lozano de la 
planta musical. E l sábio artista 
mallorquín falleció en Barcelona 
la noche del 7 de marzo de 1839. 
Cantábase cuando su muerte en 
gl teatro de aquella capital L a 
parada por l a maga, iba á ser 
vict ima de los maleficios de esta y 
el cielo por medio de una nube la 
l iberta de su venganza, r e c i b i é n -
dola en su seno. Mientras tenia 
lugar esta escena el espí r i tu de 
Cuyás volaba á la mansion de 
los justos en medio de las l ágr i -
mas de sus amigos, como Ismeyia 
en medio de los estrepitosos a b u -
sos del públ ico. ; 
D . 
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. OAIHETO (JOSÉ). Natural de 
Palma é h i i o de los Exçm.os. Se-
ñores D. Antonio María Dameto 
y Crespi de Valldaura, caballero 
de la insigne órden del Toisón de 
oro, gran cruz de la Real y dis-
t inguida de Cárlos I I I , gent i l 
hombre 'de cámara de S. M . con 
ejercicio, y Embajador de España 
á -varias córtes estrangeras, y 
D . " Juana de Rocaberti, B o x a -
dors y Cotoner, condesa de Pe-
ralada , por la gracia de Dios viz-
condesa de Rocaberti, grande de 
España de primera clase. Nació 
en 4 de octubre, de 1810 y des-
pués de haber terminado todos los 
estudios universitarios, recibió en 
Roma la borla de doctor en sa-
grada teología. Entre sus escritos 
se cuenta un libretto de ópera i ta-
liana puesto en música por el 
maestro £). Antonio. Rovira , y un 
f ioema en mallorquín que trata de as comunidades de esta isla. Co-
piaremos algunas de sus compo-
siciones l í r icas , sacadas de los dos 
tomos 4.° que conserva Mss. para 
que nuestros lectores tengan una 
muestra de ellas. 
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Volved del ancho pié lago. 
Que arasallaste Tin dia! 
Volved , naves Ibéricas, 
Que esa derrota os guia 
Do vean vuestras flámulas 
Vergüenza y deshonor!! 
Vergüenza, s i , que rígida 
Futura historia encierra , 
Cuando dirán sus página»: 
«Por Francia é Inglaterra 
«Esclavizó el Autócrata 
»A1 turco Emperador » 
Allá en el mar de Mármara 
E l hueco bronce truene, 
E l Turco y Ruso mídanse , 
E l Scyta, el de Cyrene, 
Y el , mas que lodos, pérfido 
Invulnerable Inglés! 
Mas al pasar el Bósforo 
Lugar buscais en vano. 
Para el pendón que, intrépido 
Libró del Otomano, 
Desde el estrecho de Hércules 
Al límite francés. 
Ni de Felipe el ínc l i to , 
A l fiero Moscovita, 
Podrá placer el Lábaro 
Que su deber incita 
A dar al gran Pontífice 
Ayuda y protección! 
De esa contienda estúpida 
Que fruto nos espera? 
Será que noble, espléndida . 
Renazca la bandera 
Que á vista del Atlántico 
Engrandeció Colon? 
Dará mas fácil ádito 
Al sacro Monumento , 
Donde la Augusta Víctima 
Del mas feroz t ó m e n l o 
Venció la muerte indómita . 
Nos dió vida de amor? 
Ay, no! que del católico 
Es ya tan tibio el celo, 
Que al Musulmán fanático 
Cedió clemente el cielo. 
La tierra que en el Golgotha 
Faltóle al Salvador. 
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Será que vuelva, cnéig ico , 
A resonar cl grilo 
Que del honor de Córcega, 
Del Héroe al fin proscrito 
Las no vencidas iiguilas 
Potente resistió? 
Será que ensanche el círculo 
De nuestro poderío 
Y en A s í a , Kuropn, América, 
Devuelva el señorío 
Á España, (le las pérdidas 
Que sin razón sufrió ? 
A y , no! que'cual relámpago 
E n noche de verano 
Por la tranquila adniósfera 
Con resplandor liviano, 
Rri l la un momento rápido 
Y ya no existe mas: 
E l Dios ante quien átomos 
Los siglos son, concede 
As i & los pueblos término 
E n que su gloria puede 
Dejar al mundo atónito 
Por no volver jamas. 
Á DON P A S C U A L MADOZ. 
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—«Non es de sesudos homes, 
Señor Don Pascual Madoz, 
Facer denuesto á una Hacienda 
Que non obistes en don. 
Non los diestros curadores 
Del haber de algún menor 
Pueden vendelle i su guisa 
Nín publicalle ¡¡ pregón. 
E l home, que ágenos algos 
H a en su cura, é non temió 
Facer con ellos á usanza 
De aquel pródigo garzón , 
Que por solos sus folgorios 
Su heredamiento vendió ; 
Bien puede fincarse rico, 
Pero non limpia la onor. 
E si por pagar lo face 
L a s deudas que deudas son. 
Parar ha mientes denantes 
De la paga que ofresció. 
Ca si con ella non paga 
Fasta el postrer acreedor, 
Puede non facer justicia, 
Puede facer sinrazón. 
Del ejemplo del villano 
Membrar debiades vos. 
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Que ya en Ubiros ya scripturai 
Diz que asaz sábido sois. . 
Un villnnó'allá en su tierra' 
Curaba con mncho amor 
De una polla que tenia. 
Que le faga buena pró. 
E qual los dias crescian 
Era la polla mayor. 
Fasta que el de poner huevos' 
En buen hora le llegó. 
Puso el primero. E l villano " 
Falló con admiración 
Que era todo de oro puro, 
Ya pensais si le pesó. 
Al otro dia otro huevo 
Fizo , é aquel que vino en pos, 
E l otro también, 6 todos 
Del metal üjo del sol. 
E l villano que se vido 
Con prendas de tal valor . 
Asmó mas, é la cobdicla, 
Como á muchos, le perdió. 
Ca fincando en al Jas mientes 
Quiso facerse Señor, 
Scyendo villano onrrado 
Poco su estado presció. 
E por haber muchos algos 
Porque le fablen con Don, 
Por haber mucho mas oro. 
En fin, por tentará Dios; 
Obo la gallina 6 mano, 
E con fiero corazón, 
Por gozar lodo el tesoro 
De una vez, la degolló. 
C a , se descia, en tal guisa 
Non seré tenido, non, " 
À conhortarme de un huevo 
E los t emé á mi sabor. 
Aína abrió la gallina, 
En sus entrañas falló 
Lo que, si vendeis la Hacienda 
Presumo fallareis vos.»— 
Esto , desde ,el otro mundo 
A Don Pascual escribió 
Un ministro sin segundo 
Del tiempo de...... que se-yól! 
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Com una nau veosuda 
Per sa forsa d'es vent,vcu una à una, 
Cada vela rompuda, ; > 
Y speransa ninguna 
L i queda já de millorar fortuna; ' 
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y sas entenas cruxen, 
Rompen y çauen dins la mat ayrada; 
E s . cordaljcs s' alluxcn, 
Y ' s tcpn â cada onada 
Que Tren al eel -per úrttima vegada; 
L a gent despavorida, 
Qui crea que J' ha tocat sa derrer 'hora, 
Desesperada crida, 
Acongoxada plora, , 
Y á Deu per f i , per son salut implora; 
Y Deu 1' escolta. Y calla 
Tot d' una 'a vent. L a mar, terrible encara 
A. poc li poc dcyalta, 
Sa boyra se separa, 
Y mostra el sol sa desitjada cara: 
Y compareix la terra 
Y 's port amlc, que casi casi toca, 
Cau s' ancora y s' aferra 
Á conrguda roca 
Y i» gent d' alegría 's torna loca; 
Axi jo qui corría 
Fcrdut pe'1 mon seguint una 'speransa 
' Qui sempre mo fogía 
Venteada punt mudansa, 
Y no 'm deixava un ' hora de bo nansa; 
Y encara que be 'm veya 
Á cada desengan tornar mes poltra , 
Perqu' era jova, creya 
Teñir forsas de sobra 
Per comenaar de nou se matexa obra. 
Pcró de tal manera 
Ya creixa 's vent, la mar torna tan forta , 
Que sa mena quimera 
De tot punt dcsconhofta, 
Y vaix plorar una 'speransa morta! 
Llevó , per ma ventura , 
Vaix implorar aquella Maravella, 
Aquella verja pura 
De 's alligits estrella, 
Rcyná del ec l , del mon humil donsclla. 
Qui com mare amorosa 
Intercedí per mí. . . . y sa inflamada 
Ferida dolorosa 
Va 'star 'n «to pBiít curada 
Y vaix trobar sa pau altre. vegada. 
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HAMEVO. (JUAN)., Nació en 
Palma, de D. Alberto Dameto y 
Dezcallaf, caballero mallorquín 
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que prestó grandes servicios a l 
Rey D. Cárlos I , y fué b a u t i z a -
do en la parroquia de Santa C r u z 
el dia 19 de diciembre de 1554. 
Después de haber estudiado h u -
manidades con los PP. de la com-
pañía de Jesus, vistió la sotana 
de esta rel igion en 23 de febrero 
de 1602, en el colegio de Mon— 
tesion. Luego pasó con el P. Pro-
vincial , que habia venido á Ma--
Horca en clase de vis i tador , a l 
de Barcelona, en el que p e r m a -
neció a l g ú n tiempo. Dest inósele 
después al de Calatayud donde 
leyó re tór ica , y mas adelante l a 
leyó también en Zaragoza. H a -
llábase otra vez en el colegio de 
Barcelona cuando por motivos, que 
ignoramos fué despedido de l a 
compañía , en junio de 1614. U n 
incidente que no dejar ía de serle 
aflictivo le obligó á retirarse á 
su pat r ia , y dedicándose en e l la 
al estudio de la jurisprudencia, en 
1621, recibió l a borla de D r . en 
ambos derechos y los trabajos fo-
renses no le distrajeron de cu l t iva r 
su antigua afición á las cosas de 
Mallorca, en cuya historia fué 
tan inteligente, que el Grande y 
general consejo, en sesión de 9 
de enero de 1631, le n o m b r ó cro-
nista del reino, siendo el segun-
do mal lorquín que desempeñó es-
te cargo tan honroso. No t a r d ó 
D. Juan Dameto en acometer l a 
tarea peculiar á su destino, pues 
aprovechando los precídsos m a t e -
riales que ya tenia recogidos ^ p u -
do presentar k los jurados aquel 
mismo año el tomo primero de l a 
Historia Balear: el año s iguien-
te dejo concluido el segundo, re-
cibiendo de la ciudad la; cantidad 
de 500 libras para atender á su 
impresión. A l salir de la com-
pañ ía no tenia aun mas que t o n -
sura, con cuyo motivo contrajo 
matrimonio con D.a Isabel Pa lou 
y Moranta, de la que no t u v o 
mas succesion que una hi ja l l a -
mada Cecilia, que le heredó y se 
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. casó con D. Jaime Desraás, c iu-
dadano mi l i ta r . Murió nuestro 
segundo cronista eu 23 de eneró 
de 1633 y su cadáver fué sepul-
tado en la Iglesia de Jesus ex-
tramuros de Palma por haberlo 
dispuesto asi en su ú l t i m a vo lun -
tad. Escribió: 
I . Vida , virtudes y milagros 
de San I ñ i g o , abad de San Sal-
vador de Oña y patron de la c i u -
dad de Galataynd. Zaragoza 
impr. de Juan de Lanaja y Quar-
tauet 1612, 1. t . 4.u de X V I I - 3 2 8 
p á g s . con una l ámina . 
I I . I r ene , ó sean discursos 
imrales , dedicados a l I l l m o . Sr . 
Obispo de esta Diócesis D . F r . 
Juan de Santander. 1 tomo fó-
lio Ms. que existe en la b ib l i o -
teca del señor D. Jaime Balles-
ter de Oleza, Esta obra, escrita 
en verso y prosa, se dirige á 
procurar el restablecimiento de 
la paz en esta isla, que se habia 
alterado notablemente con moti-
vo del asesinato de Jorge Sureda, 
uno de los comisionados para ar-
reglar los antiguos ódios de ca-
namunts y camval ls , asesinato 
que tuvo lugar en 25 de agosto 
de 1632; con cuyo motivo no "se 
compusieron aquellas banderías 
hasta dos meses después , por me-
dio del juramento que solemne-* 
mente prestaron todos los nobles 
de ambos partidos, en la sala 
capitular del convento de San 
Francisco de Asis, á presencia del 
obispo, v i rey , jurados y cabildo 
eclesiástico. 
I I I . La Mstoria- general del 
reino ba leár ico , dedica á los I I I . 
y mag. jurados de Mal lo rca el 
D r . Juan Dameto su 'Cronista. 
Este t í tu lo es tá en una lámina 
grabada en cobre con el escudo 
. de armas de Mallorca, el del au-
tor y dos figuras que represen-
tan el hondero balear y la abun-
dancia. 1 t. fól. de 438 pág inas 
sin los índices y preliminares. 
A lo úl t imo se lee: Oon licen-
cia: en la i m y insigne y leêl 
ciudad de Mallorca en casa de 
Gabriel Guasp año M D C X X T I I 
Hay una segunda edición c o i -
regida y entaendada. Palma impr. 
nacional á cargo de D. Jiian Guasp 
y Pascual 1840. 2 t . 4 .° con lá-
minas: el l . " contiene él testo de 
Dameto, y el 2.° las correccio-
nes, notas, ilustraciones y do-
cumentos. Ambas ediciones com-
prenden solamente el tomo p r i -
mero de los que Dameto tenia es-
critos , pues el segundo no l legó á 
imprimirse, y su original se ha 
estraviedo. La historia del Dr . Da-
meto que se ha impreso'abrasa los 
sucesos de la isla desde sus p r i m i -
tivos pobladores hasta la- muerte 
de D. Jaime I I . E l Sr. V a r -
gas Ponce hace de ella este juicio: 
«El estilo en general, aunque 
llano, es propio de historia, n i 
estremadamente conciso, n i con 
redundancia fastidioso: el autor, 
no muy crédulo , a u n q ó e , s egún 
el siglo en que floreció, de poca 
cr í t ica : la erudición muy £Ílrati|-
dante y es'quisita ^árá ' ló" tóí-
guo de todas las historias^ r o -
manas, y para'nuestros tiempos 
de todas las generales de l a na -
ción y las particulares de A r a -
gon y Cataluña,- con algunos, 
aunque pocos, documentos1 saca-
dos de los archivos de la isla.» 
A lo dicho por Vargas Poncé , de-
bemos añadir que Dameto no quiso 
beber en las sucias fuentes de 
los falsos cronicones, pero plagió 
bastante á su predecesor Bin ime-
lis-; y poco crítico en el exámen 
de documentos y noticias. cree 
que las epístolas dirigidas al 
monasterio de agustinos de la 
isla Capraria del mar adr iá t ico , 
lo fueron al que supone habsr 
existido en nuestra Cabrera. A d -
mite la carta severiana - sobre 
Menorca, de cuya autenticidad 
han dudado algunos A A . , y ot ras 
varias pa t rañas que han inereci-
do la censura del erudito P. Jai-
29 
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•me, Villanueva ,• .coico-pucde -y.ev-
ŝ> Viaje: l i terario á las 
i y l f súç* ãe í i spaM. - fav lo que 
t q p a s u s » equivocaciones y des-
O^Q& iijas notables, véase el -to-r 
JQ Í̂, 11, ^e» l a últiima edición de 
àk ' historia. Hay ejemplares: a n -
tiguos, , de .esta;, obra de Díimeto 
con xiiaa. poTtada 1 reimpresa en 
el-fifio 1684. motivo por el cual 
"h^n. creido.algunos que es e d i -
ción djtstinta dela primera .sien-
do' [indudablemente la misma; 
. Í ) l i Memorial, en el. qual u 
¡fas'tifie(i.la,;..guevra gne , dan•• á 
'S^M-f los .diputados, de l general 
¿ d , p r i n c i p a d a , de •Gatahfia pov 
et'fierpiicio general, de dicho p r i n -
cipád.0 d.e m . poner en. execacim 
i%treál sentenciai.promulgada con-
t fa fa f mgmsidores de dicho-prin-
({ipadh. p o r t e l lugavleniente ge -
Üeral ^e S¡. M . y m real con-
W P i í { iasiaqcia-.del...gt&ca. rea l 
i/„: I d$. findicQ ? de l a • ciudad. de 
^(arfiflofo,,. 1.1. íol. Ms. que com* 
pr'epd'e -otros opúsculos y :Boticiíi s, 
on^ juá l , en ,, poder .del Sr. Don 
Mart iu Mayol y Bauzá. 
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'ÍOAMKTO (JUAK). Dela i l u s -
t t ç , f ami l i a do los marqueses- de 
Be lbu ig . , Na-ci^ en Palma, abra-
zó^el estado eclesiástico, fué Dr . 
ei^ ambos dçreçliçs y en, sagrada 
íftbjógía,, canónigo de esta San-
i a 'Iglesia y juez..conservador de 
ks.^ órdenes militaras.' Escribió; 
Justificác/on y manifestación de 
losprocedimientos hechos por, par-
te rde h.$: cab&lhrós de las ó r d e -
nes ..militares f. .su juez, conser— 
Vfidpfi, contra el procurador fis-
cai./if.lq, w i a eclesiástica. I m p . 
f í l . s jn .añ^ ni lugar. Trata este 
curiosp folleto de las escomunio-
ECS cu -que .incurrieron el obispo 
y.... sus, dependientes eclesiásticos; 
por haberse.: opuesto á que se en-
terrase de noche un hijo de don 
Gerardo Dezcallar,. del bâbiíò d© 
Calatrava, que falleció en 3 ¿g 
noviembre : de 1693., por . tener 
•maridado • que los entierros se ve-
rificasen de dia. Se hizo cuestión 
escandalosa que hubieren de re-í-
solver . las potestades apostólica y 
real. ; • . 
331. ' . - • 
••••• OAXIBS (A-NDBES). Varón elo-
cuentís imo y muy instruido! en 
las sagradas: letras; Nació en la 
v i l l a de' S a n t a ñ y , ; de una familia 
solariega del predio la F a l a y o h y ü 
dia 5 de'agosto de 1752 ;y despües 
dé haber. cursado los primeros» es-
tudios con mucho aprovechamíeñ-
kr , pasó.' á iPahna donde ganó, una 
beca del colegio de la:Sapiencia; 
del cual era rector cuando el obis-
po Diaz de-'da; Guerra se declaró 
antagotiista de;- L u l l ; con cuyo 
prelado hubo de luchar, signiieír-r 
¿ 0 en nombre del colegio un re-
ñido l i t i g i o 'que despires de gr'aj-1-
ves -altercados tuvo éxito favora-
ble. ::En.l776,¡contando la edad'dfí 
24 añosj recibió; l a -borla. de doc-
tor .'-teólogo;' se - presentó mas de 
cuarenta- veces • á oposiciones de 
canongías."y ¡ curatos vacantesI, en 
las que - fué tal su lucimiento; cjité 
los concurrentes le hicieron la jus-
sticia. dé dudar si el ,que oian'era 
el . mismo Pedro Lombardo que se 
interpretaba i sí mismo. De aquí 
procedió el sumo aprecio qué to-
dos lós ¡literatos, hacían de sus-ta-
lentos y persona; de aquí el qúe 
el obispo D. Bernardo- Nadahle 
nómbrase su teólog'ó-consultór \ y 
dé aquí eh-qúe- el, sabio-D. -Ah" 
tonio S o i g , no diese dictámen so-, 
b-re n i n g ú n asunto espinoso, sin 
tomar í antes ¡su parecerá • Estés 
ninestras del saber- y doctrina del 
Dr. Danús , unidâslál ruidosa caso 
de haber rvencido en tmas:- acalo-
radas-, conferencias al P. Raimunf 
do Strauch, le dieron niucha-nom-
bradía entre los .sabios dé su tiem-
po. Sirvió -diez años -de yiearid eá 
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la parroquia de su patria, y e n 
el de 1791 fué nombrado rector 
de la de S. Lorenzo de Alayor , 
en la isla de Menorca. Al l í , acre-
ditando su infatigable celo y su 
incesante aplicación en lo per-
teneciente á su Iglesia, se portó 
siempre como dispensero de la mul-
tiforme gracia de Dios. En el púl-
pito , parecia un apóstol ; en el 
cuidado de estirpar abusos, un 
Francisco de Sales en el confesó^' 
na r iò , .un Borroméo; m la asis-
tencia al templo divino, uú á n g e l ; 
en el don de consejo, un Licurgo; 
en la distribución de cuantiosas , 
l i m o s n a s u n Villanuévp,; y en la-
abstracción de impertinentes f a -
miliaridades, un solitario en pobla-
do. Solo dos años tuvieron los de 
Alayor el gusto de poseer tàn 
digno pastor, pues promovido en 
1793 al curato de la parroquia de 
San tañy , le fué preciso' pasar á-
gobernarla, como, a s í lo verificó, 
basta el dia de su muerte, acae-
cida en 2 de setiembte de -1807. 
Dotado de un talento despé jadoy 
de una' memoria feliz, conservaba 
a] pié de la letra cuanto; hab ía 
leido después de veinte años : áun-
cpie de una estrema, verbosidad^ 
suplia este defecto con su facun-
dia, en escribir, y lo hacía con. 
tanta prontitud y acierto, hasta en 
los asuntos mas á r d u o s , como que 
dejó admiradas muchas veces â 
las autoridades y corporaciones 
que tomaban su consejo en los ca-
sos mas graves y delicados. Sus 
virtudes escerlian á su estraordi-
naria . capacidad; su afabilidad 
constante, y la igualdad de su. ca-
rácter, efecto sin duda de la t r a n -
quilidad de su alma, .se. elogiaba 
como un prodigio, mereciéndole^ 
el renombre de amable, con que 
era comunmente, conocido; su 
desinterés y el ardiente amoi- que 
profesaba á sus semejantes; fue-
ron las virtudes qu1 mis le dis-
tinguieron, como do evidencia el 
babor vivido v m-ft'^o <ui una 
honrada median ía , cuándo. ^iMó-
haber disfrutado ide* lá! dpuléíN. 
cia , para dar á los pobres todo él; 
crecido producto de su''cu¥at'ò!.!rNtí>'' 
sabemos haya dado á luz n-ragtlÀ'' 
na de süs; doctas coHipo'siéiones1;' 
pero si que dój^èscf^èiifêsl Mã&j 
que consérvati sus-pariMtêS. € 5 í | ^ 
tanse entre ellos" SeriHòWêstytt-* 
rios, 1 t . 4 .° de 648 
cursos morales y- políticos-, 4-'to-
mos 4.° Entre ellos son notables 
uno que trata de las malas con-
secuencias que acarrea el vicio: 
otro sobre lo'S: grandes le f leéâos 
que debemos al Orntaipoteríte; otro 
sobre los males que -acarréa hv 
murmurac ión ; y otro en que sos-
tiene con Una'eftídicion p o r t è n -
tosa qué la gloria es lo qd£ tn'as 
debemos anhelar los que vivimos 
en este mundo. Admirase en t o -
dos ellos una dicción pura, un 
lenguaje escalente y una crít ica 
severa. En el Dicklmen que^Sió 
al gobierno contra el estanco del 
tabaco, dejó correr su pluma es-
poniendo, con la ingenuidad que 
lft: caracterizaba, q M «fiffllrefis-
t i tucion era unborrdn¡e.tí'el rèinffiâó' 
de-Oárlos I I I , cuyas virtédés-elc)^ 
gia altamente'; y con'cíüy^! tiia-^; 
nifestandó con sabias l'éfléiiéion'es 
lo perjuicial- que es al •estado-'la 
renta del tabaco sLsé ' :hác& u t i 
cotejo de su producto coa -e l ' g í t ko 
que; ocasiona su ,admiaÍ8Wüáio!¡it 
Ên otro erudito discurso ventilÓ:íá-. 
duda que se le propuso de s i es l í -
cito al teólogo el j ur amento 'de • se-
guir en un todo la opulion'dfe'SrifrfcO' 
Tomás, ó si injuria al San'o el' á&—' 
pararse a lgúnxs vece- dô ellà:' 
Dejó tambienwna m u l t i t u í M e ser-
mones sueltos de varia* festivi^ 
dades, muchos tratados teológicosv 
una preciosa oración pronuncia-
da en la .Iglesia de S a a t e ñ y c to 
motivo de la promoción del l i t i s - ' 
trísimo- Sr. D. Rafael Yergér , ' 
hijo de aquella villa,- 4 la'mftr'ai 
episcopal del nuevo reino de l l^ún. 
y un i r i ta ' lo de la justicia, tfafe-
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n e r d , escrito en 1 t . 4 .° de 312 
págs . en un l a t in tan puro y cor-
rocío, que •parece que su autor ha 
nacido en el Lacio. Esta sola p r o -
ducción, cuando no se tuviesen 
otras muestras de su saber, bas-
taria para acreditar la alta n o m -
bradla de que gozó aquel d i s t in -
guido eclesiástico, á quien el obis-
po D. Pedro Rubio llamaba por 
escelencia el gjan teólogo. 
332. 
Ü E H A n o «• T u c v o i t s (JOR-
GE). Natural de A l a r ó , doctor 
en medicina é individuo de va-
rias academias de su facultad. 
Croza de muy buena reputación. 
-r-Qtt.elqws mots sur la Morose. 
Montpellier. impr. de Juan M a r -
te! Ainé 1844 , 8.° mayor de 85 
pág inas . 
DESBACII .—V. DEZBAOH, 
333. 
HESBMUUL (ANTONIO). Mar-
ques de ,Casa-Desbrull, caballero 
de la órden mil i tar de San Juan 
de Jerusalen, y maestrante de la 
Beal de caballería de Valencia. 
Nació .en Palma de los nobles se-
íjores D . Francisco Desbrull y Su-
reda de Sant Mar t í , y D.& M a -
r ia Ignacia Boil de Arenós y F i -
gueroa. Ya desde su mocedad ma-
nifestó su amor entrañable á las 
letras y una estraordinaria afición 
á l a s bellas artes, en cuyos ramos 
adquirió bastantes conocimientos. 
Viajó la Europa en ocasión de ha-
ber sido nombrado secretario del 
Gran Maestre de su rel igion, reu-
nió una selecta biblioteca, y ha-
biendo regresado á su patria con-
servó correspondencia con varios 
sabios y cuerpos científicos. F u é 
uno de los socios fundadores de 
la Real sociedad económica ma-^ 
llorquina de amigos del pais, su 
secretario de correspondencias, 
protector de l a escuela de mate-
mát icas y profesor de esta cien-
cia en el colegio de cadetes, cuan-
do este fué trasladado á Mallorca 
con motivo de la guerra que sos-
tuvo España contra la nación 
francesa. Murió en Palma el dia 
18 de enero de 1827. Escribió: 
I . Oración pronunciada en la, 
abertura de la escuela de mate-
máticas de esta ciudad el dio, 14 
de enero de 1776. Palma, impr. 
de D. Ignacio S a r r á 1779, 4.° 
I I . Discurso que pronunció la 
tarde del 4 de julio de 1779 e% 
que se celebraron los primeros 
exámenes públicos de matemáti-
cas. Palma, impr . del espresado 
Sar rá 1779, 4 . ° Forma parte de 
la noticia de los mismos exámenes. 
I I I . Oración que dijo en la, 
tarde del 4 de noviembre de 
1784 en celebridad de los felices 
dias de S . M . y para verificar el 
repartimiento de los premios ofre-
cidos por la sociedad en el año 
anterior en beneficio de las artes, 
agricultura y comercio. Palma, 
impr. de Sa r r á 1784, 4 .° Forma 
parte del tomo I de Memorias de 
la Real sociedad económica desde 
l a p á g . 20 á la 24. 
Dejó muchas memorias Mss. 
que no hemos visto. 
334. 
D e S B n U L X i (JOSÉ). Hermano 
del antecedente. E n t r ó en la re-
l ig ion de S. Juan de Jerusalen 
el dia 18 de setiembre de 1774;; 
fué individuo y censor de la Real 
sociedad económica mallorquína 
de amigos del pais, muy aficio-
nado á la historia de Mallorca, 
laboriosísimo y diligente en reco-
jer documentos y curiosas not i -
cias de la isla y sus an t igüeda-
des , formando una escojida y vo-
luminosa colección. En los ú l t i -
mos años de su vida residió _ en 
Pollensa; m u r i ó en aquella villa 
el dia 9 de diciembre de 1835 y 
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su c.'ulaver fué sepultado en la 
Iglesia de ÍNtra. Sra. del Puig-, 
Kscribió. 
I . Elogio histórico del D r . 
]). BuemwntuM Serra y F e r -
ragut, Dr . en ambos derechos, 
càíedrático de cañones de esta real 
universidad, historiador y cro-
nista de este Reino, socio de nú-
mero de la Real A cademia de San 
Odríos de Valencia y de mérito 
de esta Real sociedad económica, 
leído en la janta pública celebrada 
por esta última corporación en 
4 de noviembre de 1798. 4 .° Ms. 
Poseemos el or ig ina l . 
I I . Adarga mallorquina. 1 to-
mo fól. Ms. cuyo or ig inal existe 
en la biblioteca del Sr. D. Mariano 
Villalonga y Togores. Comprende, 
los escudos de armas, dibujados 
á l a pluma, de los poseedores de 
cada casa noble de Mallorca con 
todos los cuarteles que les cor-
responden por sus cuatro ape l l i -
dos , como igualmente, en un es-
cudete sobre el todo, loa que com-
peten por g ravámenes de fideico-
misos. 
I I I . Historia genealógica, de 
bs linajes y casas de DesbrtUl, 
Boil de Ârenós, y de todas las 
alianzas y enlaces por ambos cos-
tados, 2 t . fól. Mss. en «poder del 
mismo Sr. Vi l la longa. Es obra 
curiosísima ensuciase, muy eru-
dita , rica en noticias y adornada 
con profusion de escudos i l u m i -
nados y árboles genealógicos . 
IV. Genealogias de todas las 
casas nobles de Mallorca, 2 t . fól. 
Mss. originales en el archivo del 
espresado í:'r. D. Mariano V i l l a -
longa. Para que esta obra fuese 
mas intesante á las familias que 
comprende, no se contentó el se-
ñor Lesbrull con formar los á r -
boles genealógicos de cada una 
enteramente desnudos, como en 
general se acostumbra-; sino: que 
con un trabajo y una paciencia 
sin l ími tes , i lustró las mismas ge-
nealogías con las feclias de bau-
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tismos, defunciones, : matrimor-
nios, testamentos, cabreos y otros 
documentos que comprueban las 
sucesiones y enlaces de todas las 
generaciones. Con el objeto de en-r 
riquecer las genealogías con tan 
interesantes noticias, acometió la 
á rdua empresa de examinar .uno 
por uno todos los libros sacramen-
tales y mortuorios existentes en 
el archivo episcopal, entresacan-
do de ellos cuantas partidas de 
bautismo , matrimonio y dé fun-
cion iba encontrando pertenecien-
tes á la nobleza, de las cuales for-
mó tres tomos 4.° que existen hoy 
en su casa, según nos han ase-
gurado , y reunidas estas noticias 
en los espresados libros, i lustró 
con ellas las genealogías que es-
cribió después. 5 
E l Sr. I ) . Joaquin Vi l l a longa , 
sobrino del Sr. Desbrull y sucesor 
de su casa y bienes, poseía una. 
mul t i tud de.Mss. de su t i o , en-
tre los cuales se cuenta un no -
ticiario de todos los sucesos de su 
tiempo. " „ • 
335. 
DESBBULÍÍ (RAMON). N a t u -
ra l de la v i l l a de Inca é hijo de 
la noble familia de su nombre, que 
andando el tiempo se estableció 
en la capital. Fué varón de m u -
cho talento y capacidad, comisio-
nóle en el año 1300 el Sr. Rey 
D. Jaime I I , juntamente con Pe-
dro Struch, para la fundación de 
once v i l las ; proyecto que vió él 
monarca. realizado á toda sat is-
facción. En 1304 fue nombrado 
visitador de las mismas, y con «u 
prudencia consiguió restituir el 
sosiego y* tranquilidad á sus co-
lonos, muchos de los cuales h a -
bían abandonado sus hogares ; y 
por úl t imo tres años después tuvo-
la importante comisión de visitar 
todas las fuentes de l a isla y l'iie 
proponer el medio mas conducente* 
de beneficiar las aguas; en cuya 
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ocasión escribió doatamente el pre-
cioso iibrointitulado: A q m r u m f o -
rensi í ivt , que publicó deórden del 
anbaarca en el año 1310 y se baila 
custodiado en el arcbivo patrimo-
nial.. Murió este út i l ciudadano 
por el año 1320, época en que 
dispuso su ú l t ima voluntad. 
DESCAM..%n.— -V. DEZCA-
LLAR. • -
n m C f j A V K X . — V . Du'/.CLA-
PP//. 
D K s e ó » . — V . D-Bzeós. 
336. 
© E S P t J í » (ANTONIO). Nació 
en Palma el dia 30 de marzo de 
1745 de los Sr es. D.-Ramon Des-
puig1, Kam de Montoro, M a r t i -
1 nez de Marcilla y Cotoner y doña 
Maria Dameto y Sureda de Sant 
Martí ; condes de Moiitenegro y 
de Montoro, vizcondes de- •Mon-
tetrillo y Sres. d é l o s estados: de 
Concbillos y Diaz deEscoron. Cur-
só humanidades con los PP. de la 
compañía de Jesus, y habiendo 
estudiado las facultades de teo-
logía y jurisprudencia en nues-
tra universidad li teraria, rec i -
bió en ella la borla de doctor en 
ambos derechos; obtuvo un bene-
ficio • eclesiástico en la parroquial 
Iglesia de la v i l l a de Santa M a r -
garita y poco después se le con-
iirió una canongía en la catedral 
de Palma. Por el año 1783 via-
jó ¡a I ta l ia , y se halló en el es-
pantoso terremoto que asoló la 
Calabria , habiendo sido su p re -
seneia de nmoho interés en aque-
l la: terrible1 situación. Vuelto á 
Mallorca fue nombrado Sector y 
v.icc-canciller de esta universidad* 
teniente de vicario genera! cas-
trense y juez conservador de: la Re-
l igion de San Juan. È1 fué uno 
de los que promovieron la eree-
cioa de la sociedad mallorquiná 
de amigos del pais; estableció con 
sus consocios la academia de no-
bles artes; é ins t ruyó á los litera-
tos de la espedicion científica flel 
brigadier D. Vicente Tofiño en 
los ramos de historia y topogra-
fía para la formación * del derro-
tero de nuestras costas , acompa-
ñándoles en sus viajes por la isla y 
haciéndoles notar cuanto lo mere-
cia , como afirma el Sr. • Var-
gas Ponce en sus Descripcio-
nes de las islas pitMusas y U -
lecircs. La escasez é inecsacti-
tud de los antiguos mapas dela 
isla le obligaron á recorrerla toda 
en compañía del entendido y h á -
b i l geógrafo D. Julian Ballester, 
cuyo: viaje produjo la hermosa 
•carta de Mallorca , dedicada por 
Despuig á la Princesa de Astu-
rias, y burilada en cuatro plie-
gos de marca imperial el año 1785 
por el célebre grabador D. José 
Montanera Esta carta, cuyo t ra-
bajo geográfico es de Ballester, 
vá. adornada con las vistas de la 
capital y de todos los pueblos, 
sus escudos de armas, y una no-
ticia his tór ica de cada uno, que 
es la parte que en ella tiene el 
Sr. Despuig, á mas del coste de 
las planchas, que todo corrió por 
su cuenta? con cuyo motivo ningún 
inconveniente tuvo en estampar su 
nombre al pié de la dedicatoria; 
pero le censuramos el que ocultase 
el. de s ü verdadero y diligente 
autor. Esta obra, una de las 
mejor acabadas en su clase, fué 
'muy elogiada por la'.Real acade-
mia de Paris, por otros cuerpos 
científicos , y por los mas célebres 
geógra fos , como así lo afirma 
Masdeu en su H i s t o r i a cHiica 
de Esparta, edición italiana, de-
dicada al mismo Sr. Despuig. & i 
probidad y domas circunstancias 
característ icas llamaron la aten -̂
cion del monarca para nombrarte 
Auditor de l a Rota Romana por 
la corona de Aragon , plaza que 
juró en 12 de diciembre de 178&: 
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v el acierto con que desempeñó 
aquel cargo , le mereció la mit ra 
episcopal cíe Orihuela, para cuya 
Iglesia fué consagrado en 29 de 
setiembre de 1791. Poco después 
fué promovido al arzobispado de 
Valencia: en 1794 se le conde-
coró con la gran cruz de la órden 
de Carlos I I I , se le nombró capellán 
mayor de la Real maestranza de ca-
ballería de aquella ciudad, y pre-
lado gran cruz de la rel igion de 
San Juan.; Iban-en pos del señor 
Uespuig las dignidades y d i s t in -
ciones, pues apenas acababa de.po-
sesionarse de la silla valenciana, 
cuando en agosto de 1795 se le 
trasladó á l a arzobispal de Sevilla, 
Iglesia patriarcal de España , En 
aquel tiempo se. vio la-corte Eo^-
mana acometida por las huestes 
enemigas del buen ó rden , y en-
viado allí el Sr. Despuig con los 
arzobispos de Toledo y Santiago, 
hizo de a lgún modo , soportables 
los grandes padeemaentós del pon-
tífice, que se hallaba confinado en 
un monasterio de cartujos, donde 
muy en breve acabó sus dias, dan-
do á nuestro paisano, en prueba 
de car iño , e l , t í tu lo de Patriarca 
de Antioquia. Regresado, ,á iEs -
P^ña el Sr. Despuig, no tardaron 
en perseguirle lasintrigas del p é r -
fido privado, quien para dar la 
mitra de Sevilla a su cuñado el 
conde de Chinchón, maqu inó cuan-
to pudo hasta conseguir que nues-
tro benemérito paisano la renuncia-
se..Condecorado después con. los ho-
noríficos empleos de consejero de 
astado, presidente, de: la S i ipre-
ma,Junta de amortización y ar-
cediano mayor de Talavera y: Va-; 
leticia, dio bastante que temer: a l 
•favorito de la-corte , que estaba.: 
&aguando los planes mas inicuos-
para destruir la nación. No f a l -
taron â aquel hombre pretestos 
P^a apartar al Sr. Despuig de; 
su presencia, -pues aprovechando 
ja ocasión: en que iba á celebrarse 
la elección de sumo Pontífice ./ hizo 
que sele enviase a l condà^eíqarô 
al efecto: debia. reunirse: 'en-el» 
monasterio de la: isla de . SanvJor* 
ge el 14 de marzo de 1800, dom4 
de trabajó con su prudencia y 
luces . para el bien de la; Iglesia, 
y allanó las dificultades que ofre-
cia.en aquella desgfaciada" época-
un: negocio tan .importantev 'Élei-1 
vado al sólio pontificio el car-
denal Gregorio Bernabé Chiara-
mont i , con el nombre de Pio V I I , 
dió u n premio á los relevantes mé-
ritos del mallorquih p romovién-
dole á la dignidad ca-rdenalicisy 
con el t í tu lo de San Calixto, el 
dia : 11 de julio, de 1803.; E l año 
siguiente v i s i t ó s ú p a t r i a y en 1807 
regresó á, Roma, donde, después 
de; haber dado nuevas pruebas de 
fidelidad al Papa Pio V I I en la t e -
nebrosa noche del palacio q u i r i -
na l , fué confinado á Paris, l l e allí 
pasó á la ciudad de Luca en Ita-
l i a , con el objeto de restablecerse 
de una enfermedad que ;acahó con 
su vida, el dia 2 de-mayo de 1>813! 
Los mallorquines no olvidarán; ja--
mas-, las bellas prendas-y ¡genero-
so desprendimiento de -tan ilustre 
compatricio. L a escuela de dibujo 
de que fué protector- y fundador, 
y q\ie. tan hábiles profesores "ha* 
dado.al mundo:ar t ís t ico; 'la esqui-
sita j j numerosa biblioteca que 
formó para el públ ico , adqui-
riendo, solo para empezarla,- la 
selecta que perteneció á I ) . Juan 
Bautista Herman, sabio y-erudito 
valenciano, y enriqueciéndola-des--
pues con escelen Íes, Mss. y m i - ' 
i ocrosas y escojidas .obras, - que 
tuvo proporción de comprar en sns-
prolongados viajes; la rica colec-
ción de cuadros de los mejores A A ; 
el famoso museo de Raxa com-
puesto de estatuas, bustos, ídolos, 
bajos relieves, urnas cinericias, 
ánforas, inscripciones griegas y la-
tinas, y otros objetos de ant igue+í 
dades, cuya adquisición le costó 
mucho celo y- exorbitantes canti-^ 
dades, como puede verse en l a i n -
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troduccion á l a Memoria cri t ica 
del espresado museo, que p u b l i -
camos en 1845: el gran mapa de 
Mallorca, de que liemos hablado; 
y el suntuoso sepulcro de la Beata 
Catalina Tomas, obra del d i s t in -
guido escultor D. Adrian Ferrán , 
son monumentos que hacen eterna 
la memoria del cardenal Dcspuig-. 
Escribió, en medio de sus tareas: 
I . Reflexiones sobre varias ve-
jeiaciones metá l icas , escritas en 
/ranees por M r . J lómberg , t ra-
ducidas de dicho idioma a l cas-
tellano, 1771 4." Ms. cuyo ori-
ginal existe en poder nuestro. 
I I . Noticias para la forma-
ción de una historia topográfica 
y geográfica de Mallorca, 1772, 
2 t . fól. Mss. existentes en su bi-
blioteca. 
I I I . Apuntes para escribir un 
maimal de historia romana, 2 to-
mos 4.° Mss. i d . id . 
IV . Decisiones de la Santa 
Rota* Roma sin año ni nombre 
de la imprenta 1 t . fól.: son 170 
decisiones. 
V. Vida de la B t a . Catalina 
Tomas religiosa p r o f esa en el mo-
nasterio de Santa. M a ñ a M a g -
dalena de la ciudad de Palma ca-
p i t a l del Reino de Mallorca. Pa l -
ma, impr. de Felipe Guasp 1816, 
1 t . 4.° de X I I I - 2 5 8 pág-s. y una 
lámina .—La corrigió el' Dr. Bar-
ben. 
V I . Relación circunstanciada 
del terremoto que en 1783 pade-
ció la Calabria, 1 1 . fól. Ms. exis-
tente en su biblioteca. La escri-
brió como testigo de vista / y hace 
minuciosas observaciones sobre las 
causas que pudieron producirlo. 
337. 
D E S P O C Í (JOAN) . Natural de 
Palma é hijo de los ilustres señores 
D . Lorenzo Despuig, Martinez dé 
Marci l lay D.a Margarita For tuñy 
y Salas. Fué hermano de D. Frey 
Lorenzo Despuig y F o r t u ñ y , ca-
ballero de la religion de San J u a n , 
comendador que fué de Espluga 
y Frnncol í , Baylio de Negroponte 
y gran prior de C a t a l u ñ a , y sobri-
no del Kmino. Sr. 1). Frey Ramon 
Despuig, gran maestre de la .mis-
ma religion. Hizo el Sr. Despuig 
todos los estudios universitarios 
en esta capital, doctoróse en á m -
bos derechos y en sagrada teolo-
g i a , abrazó el estado eclesiást ico, 
fué Dean y canónigo de esta Santa 
Iglesia, vicario general goberna-
dor de este obispado, varón docto , 
erudito y muy versado en l a h is -
toria, cánones y leyes de este 
reino. Murió en Palma en 5 de 
febrero de 1780. De lo mucho que 
escribió, según así lo asegura 
Barberi, solo hemos visto: I l u s -
traciones á la inscr ipción R o m a -
na del pueblo Bocor i t am, descu-
bierta en el terri torio ele Pollensa, 
en el año de 1765. Es una m e m o -
ria muy erudita que existe ori^ 
ginal en la biblioteca de C a m p o -
franco entre los Mss. de D. B u e -
naventura Serra y Ferragut: 
338. 
D E S P U I G (JUAN). Breves se-
remos en la narración de los s u -
cesos que forman la vida l i t e r a -
r ia de este personaje de d i s t i n -
guido saber y de vasta e r u d i c i ó n , 
por ser asunto que ha evacuado 
brillantemente la docta p luma de 
un amigo nuestro al dar á l u z en 
1853 su Memoria necrológica del 
Sr. D . Juan Despuig g Z o f orteza. 
Palma le vió nacer en 22 de j u l i o 
de 1776, y sin embargo de haber 
tenido hermanos mayores, v i n o á 
recaer en él la sucesión de los con-
dados de Montenegro y de M o n -
toro, eon grandeza de E s p a ñ a , del 
vizcondado de Montetrillo , de los 
señoríos, feudos y estados de Con-
chillos, Dia/, de Escorou, R a m de 
Montoro y Martinez de Marc i l l a , 
en el reino de Aragon, como i g u a l -
mente de la casa y estados de Des-
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puig- en. el de Mallorca, que poseye-
ron sus . padres los Excmos. S e ñ o -
res D. Juan Despuig y Dameto y 
I).a Isabel Zaforteza y Sureda.-
l iec i t ió su educación en Roma, á 
donde pasó en 1786, ba jó los aus-
picios de su tio el cardenal D. A n -
tonia Despuig", quien tuvo el acier-
to de confiarla al célebre P. Barto-
lomé Pou jesu í ta mallorquin. Cin-
co años recibió el Sr. Despuig las 
lecciones de tan sábio maestro y 
cinco años fueron suficientes para 
adquirir sus mismos conocimien-
tos y su mismo espír i tu . E l la t in 
•y el griego en toda su pureza, 
'dice el Sr. Quadrado, pronto se 
hicieron mas familiares al jóven 
humanista que Su mismo idioma 
patrio j pareciéndo haber visto la 
iuz prunera , mas bien que en la 
capital de las Baleares,;en e l am 
tiguo Lacio ó en la sabia Atenas. 
Las musas clásicas recreaban sus 
ócios en aquel suelo-donde habian 
inspirado á los inmortales canto-
res del siglo de Augusto. Su e ru -
dición en historia, su afinado gus-
to en la c r í t i c a , su afición: á las 
ant igüedades. , se desarrollaron 
precozmente bajo un clima tan 
propicio y ' una dirección tan es-
merada; al paso que germinabaii 
en su alma pura los sentimientos 
de rel igion y de piedad. ¡ Q u a m 
ego mul ta (escribe de él un con-
temporáneo suyo y compañero) de 
Sanctissima ergalesmn Ohrisium 
reliffione, êe. eximia erga Ccistis*-
sim&w, Virginem pietate, de re-
ligiosissimoergadivosmnnescultti 
et quotidiano et castissimo prad i - ' 
c á r e m ! Hal lábase aun en Roma 
cuando el Sumo Pontífice en 29 
de jul io de 1791 le confirió la d ig-
nidad de Chantre de l a Santa Igle-
sia de su p a t r i a d i s p e n s á n d o l e la 
corta edad de 16 años : y recibida 
la tonsura, vino á Palma ¿para 
pósesionárse de la Chánt r ía . A q u í 
continuó las relaciones literarias-, 
que ya tenia antes, con los'sÉbios; 
D. Antonio K o i g . H. Bartolomé 
Rullan, D. JuanColom y D. Ber-
nardo Nadíd,; y: desde aquí,siguió 
también la ciceroniana corres-
pondencia con su maestro y anie-
go el P. Pou, quien en 34 car-
tas que se encontraron:, entre los 
papeles del Sr. Despuig.; hace! los 
mas calificados elogios de ;:lá' sa-
biduría de este, produce frases 
muy sentidas acerca del 'cariño 
que le profesa, le exbrt'a çòn ,afán 
á cultivar los buenos 'estuclios, 
confia á su prematura discreción 
las mas ocultas quejas.;y delica-
dos secretos, le hace, part ícipe de 
sus mas dulces esperanzas acerca 
del restablecimiento de la com-
p a ñ í a , deplora que las riquezas y 
dignidades.le obstruyan ehcaínipõ 
de las letras y.de la gloria , y põs 
últ imo le insta muchak veces para 
que regrese á la capital del.orbe 
católico.. Autorizado el Siv Des-
puig para ausentarse del coro de 
su catedral por seis, años con el obr 
j eto de completar sus estudios, 
en febrero de 1794 salió nuev.a-
mente para Roma, y u n o í â e i o s 
trabajos que- a l l í . le .ocriparon^CQa. 
mas 'asiduidad j .fué promoiver'Sii. 
calidad. de postulador la canoni-
zación de la B.'. Catalina Tomfes;1. 
para; dar con ella complemento á. 
l á religiosa empresa deán t-io, que 
fué el que logró colocarla, en los 
altares. También se dedicó- en-, 
tónces á : .escribir: poesías: latinas 
muy dignas de Horacio y de T i -
bulo, como, así lo asegura un 
amigo suyo en, una de sus próduér 
-cioiies èn verso/dtalianó j;,p^ro..'laí 
es tremada modestia; • del .í Sr. * ¡JüeeÁ 
p ú i g , .nos :ha privado de •; los'jne-i 
jores de sus frutos- literarios. Ape-: 
sar de esto .sabemos por. el refe-
rido escritor, que en- una de sus 
composiciones .sostenía- nuestro 
paisano l a escelencia de la. anti-
gua musa del Lacio sobre la .Ina-H 
derna de Toscaña, -y . demostrajié 
prácticamente- que.!xn&rim¡h^sá&í 
perdido..; en- nuestra edad el «astizo 
lenguaje de- aquella. Así/j.seí.-ctó-f1 
30 
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desprende de las cartas en -verso 
que en *1795 le dirigia á Roma 
aquel amigo, firmándose Secondo 
Biamonti: 
- II docttíssimo tno foglio 
lo rlcebo, é ne slupiscu, 
Lo conlemplo, é mi smarrisco 
I taoi voli nel seguir. 
Iq lo leggo é Lo rileggo, 
Ke di leggerlo mí sazio; 
Che Tiballo par mi é Orazfo, 
E mi pare il gran Maron. 
I tuoá Tersi son canori, 
Son robnsti l i tuoi detti, 
Son sublimí l i conceltí, 
£ son alli li pensier. 
Salió de Roma el Sr. Despuig 
' á principios del año 1798, pasó á 
Florencia, continuó su viaje por 
Módena y Tur in k la corte de 
Francia, desde ellasedirij ió á la de 
España , y de allí se res t i tuyó á 
su patria. En ella se esperaba con 
ansia ver a l g ú n fruto de su vasto 
saber, a lgún diamante de la co-
rona de su glor ia ; pero, como 
dice "Su apologista, á quien se-
guimos < el predilecto discípulo del 
sábio jesu í ta , y el amigo de los 
sábios de su tiempo , el cumplido 
• filólogo y helenista, el escritor y 
poeta elegantísimo en el idio-
ma de Tulio y de Maron, educado 
entre monumentos, rodeado siem-
pre de museos, no dejará oir su 
voz en el recinto de famosas aca-
demias, n i fa t igará la prensa con 
sus producciones eruditas, difun-
diendo por ella el ruido de su nom-
bre. Modesto, abnegado, h u m i l -
demente desconfiado de sí mismo, 
irá á ocultar en la estrechez de 
una isla y en pl retiro de su ga-
binete • su :saber y sus talentos, 
recatándolos de sus amigos prin-
cipales, especialmente desde l a 
muerte, de su buen maestro el 
P. Pon (1802) único á quien no po-
dia esconderlos. Sin embargo sus 
compatricios no desconocieron n i 
dejaron ociosas sus distinguidas 
cualidades. En 11 de marzo de 
1801 fué admitido en la Real so-
ciedad económica de amigos del: 
pais, en cuyo cuerpo pres tó e m i -
nentes servicios y cuya p r e s i -
dencia á su muerte d e s e m p e ñ a -
ba. A l dia siguiente del a l z a -
miento de Palma contra l a i n -
vasion francesa, en 30 de m a y o 
de 1808, le designó e í cabi ldo 
para formar parte de l a Junta S u -
prema de la provincia, la que l e 
nombró vocal' secretario, r e d a c -
tando en calidad de t a l la m a y o r 
parte delas alocuciones, sencilla y 
noblemente escritas, que aparecie-
ron en aquella época gloriosa. E n 
1809 hizo dimisión de su d i g n i -
dad eclesiástica. F u é posteriormen-
te en 1813 vocal de la j u n t a cen-
soria y encargado de l a f o r m a c i ó n 
de la estadíst ica; en 1820 d i p u t a -
do provincial; en 1833 secretario 
de la jun ta de caridad; y en e l 
desempeñó de estos cargos siem-
pre most ró celo, intel igencia é 
i lustración. En sus úl t imos t i e m -
pos manifestó á un acreditado p r o -
fesor su deseo de recibir alg-uuas 
nociones de griego que s u p o n í a t e -
ner incompletas ú olvidadas; pe to 
sorprendido á la primera l e c c i ó n 
el estrangero de los conocimientos 
del discípulo , declaró, no tener y a 
nada que enseñarle. Revisó l a pre-
ciosa i raduccion de la his tor ia de 
Heródoto, vertida del g r iego a l 
castellano por el P. Pon; pero a l 
costear la edición que m a n d ó h a -
cer de ella en Madrid -en 1846 
para servicio de las letras y, p a r a 
gloria de su maestro, no p e r m i -
tió siquiez-aque sonase su nombre , 
satisfecho 'con el c u m p l i m i è n t o dé-
lo que miraba como, un deber: sa-
grado, afligido de ver la ind i f e ren -
cia de una generación, har to apar-
tada de los buenos y sól idos e s -
tudios. Murió: este i lustro s á b i o 
y es t remadámente modesto .caba-
llero el dia 11 de agosto de 1853. 
Nada se ha podido encontrar do 
lo A c h o que escribió; mas.-que 
algunas de sus oraciones latinas';: 
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pero sallemos que fué autor de una 
vida de l a B . Catalina Tomas, que 
llevaba por t i t u l o : De vi ta A i t -
gnstinianm Virg i l i i s Beata Ca-
tha r ine Tomasim. L a babia es-
crito á l a edad de 15 años , y cuan-
do su primera salida de Roma, su 
maestro e l P. Pon t ra tó de impri-
mirla primero en Parma y des-
pués en la córte pontificia, p ro -
metiéndose de ella notable honor 
para su alumno. Habia pasado ya 
á los censores, su dedicatoria iba 
á presentarse á Pio V I , y el tío 
del autor queria costear la i m -
pres ión , cuando un conjunto de 
circunstancias frustraron la reali-
zación del empeño de su digno 
preceptor. Este dió á luz en Roma 
en 1797 una ot ra con el mismo 
t í t u lo , de la cual dice la memoria 
necrológica de donde bemos sacado 
y én g ran parte copiado este ar-
t ículo , que t a l vez puede ser la 
misma que el Sr. Despuig habia 
puesto en lat in sobre la castellana 
del maestro, y que corregida por 
esté, al tratarse hiievamente de su 
publicación, hubo de establecerse 
entre los dps una generosa compe-
tencia de modestia, en la cual ce-
dió por fin el mas viejo, amplian-
do la obra y dándole la ú l t ima 
mano-, de manera que sin escrú-
pulo pudiese llamarla suya,, no 
sin que reste honrosa mención del 
Sr. Despuig en la dedicatoria, en 
la pág ina 160 del libro y al pié 
de la hermosa lámina ó retrato 
de la B . Catalina con que lo ador-
nó á sus expensas. Ál Sr. D. Juan 
Muntaner y García , dignísimo 
amigo del Sr. Despuig, fuimos 
deudores de la poesía que este es-
cribió al canónigo Colom , la que 
insertamos como única muestra 
que poseemos de su númen p o é -
tico tan celebrado por los escri-
tores italianos. 
A . ü . 
Vol pueri, vcl amici civis, doctc Colomi, 
Hace mea vota libens accipc Pulgiadne. 
Nuper ubi dominam rerum, Fideivc potcntcm, 
Ilomam A te l'ovio venit cpistolium, 
(Istnd Epistolium Vita mihi dulcius ipsa, 
Aut vita si quid dulcius eééé potest,) 
Sacris te sociuni patriis vcl muñere, regís , 
Vcl pro iure tuo, rite fuisse datum; 
Omnibus incessi plenus (me crede Colomi, 
Haud mniora fidodicere) lactitiis. 
Ipso velim causas tecum alia mente retractes, 
Cur causa ipse tua gaudia toma feram. 
Illud ego primutn iuratus diccre possum, 
Gaudii habere ducem, quern secuar ipse domi. 
Hic Povius tihi de facie nee cógnitus nnquam, 
Lactus ad astra scnei tollit uliasque monus, 
Ut priiiium lile luas coepit recitare-tabellas, 
Quas patriae dederas pignus amicitiac, 
O factum, pitlnnial, bene! nondum Astraea rcliquit 
Terras <¡cta dfllis., captave muneribus! 
Est merilis certus iustos locus inter Iberos, 
Kt doctas frontes praeinia digna usanent. 
lile pius (idei cultor; Sophiaeque sacerdos, 
Auelus lionorp novo iure Çolomius es!. 
Eequis erat' m.'üor Graiac, Latiacquc. Minervae 
Artibus, cdoctus piurima marte suo? . 
líequis erat patriae potior spleuJore camacnae , 
Hispanos quolies cátret tfre sonos? 
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•Ecrjuis crat voes acrior, alte ubi sacra lonantum 
Puliiita contreiftcrcnt Hisperium Periclem? 
Hace l'ovius raplim de te . his ctiam ore locntus 
l'lura, senci lacrimis vix bonuá abstinait. 
Ást quid ego tacilus tanlisper, docte Colorai, 
De le mente agerem, caplus amore luo? 
U.a Tcniam pucro, totnm tibí pccfns aperto, 
Árdorcm pneri dum tibí pando: meum. 
Jam tibí me sotinm patriis effingere sacris 
Audcbam, tibí iam vissus adesse comes. 
Dii faciant Palmae , dicebam, passibus aequís 
Asseqoar ipse virum laudibus egregium! 
I>ii faciant nobis velit ille Colomius esse 
Seu Pat-mac socins, sive inagister ibi! 
Et facient Uivi , pia si quid numiaa possunt 
Vota iu\are, orta é simpliciore sinu. 
Tute froarís bonorc too, me certa sequatur 
Sors bona, quae sacris me tibi consociet. 
,, LoS dos úl t imos versea, con que 
ternuBa esta poesía, están en 
griego i y uo los pocemos por no 
•existir en la, imprenta suficientes 
caracteres de este idioma. 
339. 
O E V A (BARTOLOMÉ). Nació en 
Menorca de Bartolomé Deyá ciru-
jano mallorquin que en el siglo 
X V I I fijó su residencia en Alayor 
profesando su facultad. F u é es-
cribano público muy laborioso y 
desempeñó por muchos años el em-
pleo de secretario de la goberna-
cioru Escribió un curioso Memo-
m n i n m ó catálogo de los nota-
rios difuntos, con esp'resíon de los 
poseedores de sus protocolos, obra 
que le costó mucho trabajo, y que 
ha reportado gran . utilidad á los 
menorquines. Compiló todos los 
privilegios de aquella.isla y com-
puso muchos opúsculos relativos 
á los ayuntamientos y tribunales 
de la misma. 
340. 
IÍEYÁ (Luis DE). Nació en la 
v i l l a de D e y á , de Juan Bauzá y 
Catalina Ana Bullan. Había cum-
plido la edad 21 años cuando tomó 
el háb i to de religioso capuchino 
de mano del R. P. Fr . M i g u e l 
de Mallorca, maestro de novicios 
del convento extramuros de P a l -
ma; el dia 6 de octubre de 1,737; 
y al hacer la profesión, solemne 
en 7 de octubre de 1738, dejó e l 
nombre de Gabriel B a u z á , que se 
le habia impuesto en el bautismo, 
y' tomó el de Luis de D e y á , con 
que fué conocido en la r e l i g i o n . 
Fué lector de teología , m u y l a -
borioso , y versado en varios i d i o -
mas estranjeros. Tradujo l i b r e -
mente las obras siguientes que se 
conservaban Mss. en la bibl ioteca 
de su convento, donde las v i ó e l 
Dr. Barberi. 
I . : L a pobreza capuchina, o i r á 
del P. F . José M a r í a de B e r -
gamo, capuchino de la p r o v i n c i a 
de Fresa, traducida del i t a l i a n o , 
l t . 4 . 0 M s . 
I I . Pensamientos solre l a p a -
sión de Jesucristo, del P . J o s é 
Jf.a de Bvrgamo capuchino, t r a -
ducidos del i taliano, 2 1 . 1 2 . ° Mss. 
I I I . Pensamientos so í r e l a no-
vena, de la P u r í s i m a Concepc ión , 
del nacimiento de Jesus &c . d e l 
P . José de B é r g a m o , t r a d t i -
cidos libremente del i t a l i a n o , 2 t 
12.° Mss. 
IV". -Los-Santos pensamientos 
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ãe sufragaf & las almas del P u r - el dia 28 de junio de. ¿SS&ñJSa 
flatorio, escritos por el P . O U - el .iuventairio de sus muebles, 
veri-, tradnUdos del italiano, 11 . 
4 . ° Ms. 
V . Prado florido de varios 
ejemplos, traducidos del italiano, 
2 t . 4 . f Mss. 
• V I . Vida del siervo de Dios 
P r . Gerónimo de Corlean r e l i -
gioso capuchino de la provincia 
de Palermo: dada á I m por el 
R . P . F r . Angel M a r i a Salcedo1: 
traducida, del italiano al caste-
llano. I t . 4 . ° Ms. de 428 pág i -
nns existente en la biblioteca de 
que existe erí; el archivo general 
de este reino , ; se lee ,1Q-partida 
siguiente: «Item un altre plech 
petit de Gerts recorts per mossen 
Joan D.etbach ãe-ços^sdeifyjmfía, 
343. 
D ü a s n A C H (JU-AN BAUTISTA). 
Nació en Pollensa el dia 6 de abri l 
de 1617 de los nobles Sres. don 
Carlos Dezbacli y P.a Francisca 
Martorell . Es tudió en Palma el 
Montesion. Empezó esta traduc- derecho c iv i l y canónico y,recibió 
cion en 6 de mayo de 1769 y la 
conc luyó en 28 de agosto del mis-
mo a ñ o . 
V I L Vida, virtudes y mila-
gres del £ . Lorenzo de Brindis , 
el grado de doctor en ambos de-
rechos. Fué canónigo de esta ca-
tedral, fiscal del tr ibunal del Santo 
Oficio, inquisidor apostólico dé 
este reino y obispo, de Urgel . A l 
traducida de la que escribió en cuidado espiritual: de sus ovejas 
italiano el P . Angel Maria de jun tó l a dignidad de Príncipe de 
los Rvòeos . 1774, 1 t . 4.° Ms. de 
260 pág-s. original en la biblioteca 
de Montesion. 
V I H . Vida de Man José de 
Cupertino, traducida, del italia-
no, l t. 4.° Us. • 
I X . Ceremonial del convento 
de- CapucMms ele Mallorca, eŝ  
crito por el P . Luis de Pega, re-
ligioso de la misma orden, 1 t . 
4 . ° Ms. 
341. 
.•' W i C Y . i (N). Jesuí ta del siglo 
X V I I I continuado en un índice de 
escritores mallorquines que posee-
mos de mano del Dr. Barberi. Po-
cas serian las noticias.que tendría 
este del espresado sujeto, cuando 
n i sabia su nombre, n i menos la 
clase de li teratura en que se dis-
t i n g u i ó . 
342. -. • 
WESEBSACH (JUAN), l ino de los 
nobles mallorquines perseguidos y 
b á r b a r a m e n t e asesinados por los 
comuneros, en una casa( de campo, 
Andorra. Celebró un sínodo dioce-
sano para la reforma de su . Igle-
sia y mejora de costumbres. Mu-
rió en Urgel en 26 de agosto.de 
1688. Escr ibió . 
I . P e laudilus E'cclesice. Este 
discurso consta de 183 págs . 4 .° : 
está escrito con mucha erudición 
y elegancia. Lo poseía priginal el 
Sr. i). Pedro Gerónimo de A l e -
m a ñ y en im tomo der misceláneas 
de su: abuelo el cronista D. Ge-
rónimo de: Álemañy y Morag-ues* 
I I . Carta pastoral á todos los 
moradores de sy, diócesis, escrita 
por D . Juan Bautista Pezhach, 
obispo ele Urgel, Principe d& A n -
dorra. Imp. en fól. de 104 p á g s . 
sin año n i lugar . Lleva la fecha 
de Guisona 20 de noviembre de 
1683. Es una ¡fervorosa exorta-
cion á. las. autoridades y morado-
res de su obispado, para procu-
rar el cumplimiento de sus debe-
res y la estirpacion de los vicios 
y malas costumbres. •••<•• r,-\ 
I I I . Carta pastoral que d i r i -
ge el limo, y limo. S r . D . Jumv 
Bautista Pezbach, olispo de lTr-
gel, 4 los curas y c¡ero> de STÍ (ibis-
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pãão. lm\>. 4 ." sin año n i lugar. 
E n ella les amonesta con pruden-
cia ^-suavidad, espíritu y doctr i -
na , á, ciiniplir con los deberes de 
&u Ministerio. 
© E K C A H ^ A B . — V . ABIÚ-DKZ-
344. 
i Í E » C A I , L A B (SERARDO). Hi jo 
de'familia noble de la ciudad de 
Palma. Fueron sus padres don 
Jorge Dezcallar y Pont Desmiir, 
cabálléro del hábi to de Montesa, 
y D;tt Antonia Zamudio y Figue-
roa, camarista que fué de S. M . la 
Seina. Recibió una educacionmuy 
esmerada, abrazó la carrera de 
las armas, fué capitán de infante-
r í a española, caballero de la órden 
mil i tar de Calatrava y tesorero del 
Real Patrimonio de Óallorca. Mu-
rió en esta ciudad el dia 16 de 
octubre de 1731 y por su fa l le-
cimiento los PP. dominicos y agus-
tinos li t igaron el predio Conques, 
alegando ambas comunidades que 
les pertenecía en v i r tud del tes-
tamento ordenado por el mismo 
D. Gerardo en 20 de enero de 
1728 ante Valentin Terrers nota-
r io . Cultivó Dezcallar la poesia 
castellana, pero no hemos visto 
mas composiciones suyas que unas 
décimas publicadas en 1702 al 
frente de la vidà del V . P. F r . Ju-
lian Font y Roig en elogio de 
este siervo de Dios, y de D. A n -
tonio Gonzalez, autor del espre-
sado l ibro. Escr ib ió :—Memoria l 
<LI Rey contra varias const i tu-
ciones sinodales del obispo de Ma-
llorca. Imp. fól. sin año ni lugar . 
Trata do la reñida cuestión del 
entierro en l a Iglesia de agus-
tinos de un hi jo suyo que se ve-
rificó de noche contra lo dispues-
to en una ordinacion episcopal. 
34.-). 
D ü ü e c A L i i A t t (JORGÍÍ).. Her -
mano de D . i Mateo Dezcallar y 
Dameto, de quien luego habla-
remos. Cultivó la poesia lemosina, 
pero no hemos visto mas compo-
sición suya que el Sonét publ i -
cado al frente del Compenii de h 
¡jesta del Dr. Torradas, impreso 
en 1590, en elogio de la obra y 
de su autor. Helo aquí : 
E n témps que tans de ma!s contagiosos 
A molts llóchs comimputs los aires leñen, 
Fans Deu merçe que en Mnllorda no venen, 
De lo que devem tots stàr gloriosos. 
¡0 quant devem teñirnos per diUosos 
No sols de veurc qu' en res nons offencn 
Mas d' aquestos scrits que nos prevenen 
Are qu' es bo qu' estigam recelosos! 
Diverses medicinas enlerradcí 
L a passaria ignorancia mos lenia, 
Per son descuit, pereza y negligencia, 
Las quais l'autbór destllibre ha trob'ades 
Ab lo llura de sa gran sabiduría 
Y ab la solicitud y diligencia. 
346. 
I f t E Z C A L L A R (MARTIK). Este 
era su verdadero nombre y no el 
dee Próspero M a r t í , que para no 
ser conocido por el suyo, adoptó 
después de la espulsion de la com-
pañia de Jesus. E l Sr. Torres 
Amat , como á Próspero Martí , 
dice que nació en Balsareñy , pero 
es cierto que fue natural de Pal-
ma é hi jo de los Sres D. Gerardo, 
de quien hemos hablado, y doña 
Beatriz Dezcallar y Dezcallar. Na-
ció en 19 de ju l io de 1716: des-
pués de concluidos sus estudios 
vistió en 24 de diciembre de 1733 
la sotana de j e s u í t a , fué rector 
del colegio de Montesion de Pal-
ma , y lo fué también por espa-
cio de cuatro años del de Ibiza. 
Se hallaba en el de Calatayud cuan-
do su rel igion esperimentó el gol-
pe de Ganganeilh Murió en Fer-
rara el dia 2 de setiembre de 1799. 
Escribió,. 
I . Memorias his tór icas y geo-
gráf icas de I l ¡ iza f F o r mentira, 
U m i z d i s antigmnviuto ¡as wfe 
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PytMnsas. Ohm de D . Próspero suyas 
Mar t in Deacallar y Dezcallar es-
pañol Ferrara impr. de los he-
rederos de José Rinaldi MDCCXC-
VII I 8.° mayor de 56 págs . Cuan-
do el P. Dezcallar escribió este 
compendio histórico de Ibiza , con-
taba la edad de 82 años y se-
gún dice en el p ró logo , le m o -
vieron á escribirlo, entre otros 
motivos : 1.° el ser muy diferente 
la conquista del Reino de Mallor-
ca y de las islas que lo compo-
nen, de la de Ibiza y I ormen-
tera, y 2.° por lo omisos que son 
y ¡poco exactos en las noticias 
que dan de estas dos islas los es-
critores y geógrafos antiguos, 
particularmente cuando tratan de 
su nuevo obispado y de sus f a -
mosas salinas. Divídese esta i n -
teresante obrita en los capítulos 
siguientes: 1. Nombre y si tuación 
de estas islas.—II. Antiguos ha-
bitadores de estas i s las .—III . Con-
quista de Mallorca por el Rey don 
Jaime.'—-IV. Conquista de Ibiza y 
Formentera.—V. Gobierno ecle-. 
siástico de Ibiza.-—VI; Nuevo 
gobierno eclesiástico de Ibiza.— 
VIL Gobierno mil i tar y político 
de estas i s las .—VIII , De la for-
taleza, puertos de Ibiza y For -
mentera.—IX. De las. salinas.— 
X. Descripción de la campaña de 
la isla, de sus árboles y frutos que 
enella.se encuentran.—XI. De las 
costumbres de los naturales a n t i -
guos y modernos.—XII. Particu-
lar descripción de la isla de For -
mentera.—XI I I . ¡Confirmación de 
lo escrito y conclusion de la his-
toria. 
II . . Storia na tu ra l deW. Isola, 
d' Jhiza. Cítala Torres Amat como 
impresa eu Ferrara. • J .-
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entre ellas la que sigue:! 
Copies dv la Verge M a r i a f é t a s . 
per un caballer ques d in M&Utt 
Gallar y Dámelo a ñ y 1626. 
Mes que el cól hermosa vos feu el Señor 
Mate gloriosa del Siint Salvador. 
E l factor del cél vos feu tan perfeta 
Per lo que erau feta, com dix Gabriel ;' 
Vòlguéus persposa triant lo tnillor, ¡ 
Mare gloriosa del Sant Salvador. •: * 
Sóls cus feu tan puní, no per inUrfis, . 
Puis ans ni apnís no feu tal factura, • 
D«xáus tant hermosa, morena el color, • 
Mare gloriosa del Sant Salvador. 
Soya molt honesta, ulls de pietat, 
Tot virginitat, vos pareis: la resta. 
Srtls quius feu ditiosa pót fer tal favor, 
Mire gloriosa del Sant Salvador. 
Ventre dedicai, vedricro amada, " ' 
Sóls y feu posada lo sól delieat. ÜI-ÍI: ; 
Eva la golosa d'él rebé el sabór, • 
Marc gloriosa del Saut Salvador. • 
348. •. ' 
D E Z C A L L A R (MIGUEL. J CAN).. 
Hijo de la ilustre familia de los 
precedentes,, natural .de ¡Palma-; 
Abrazó 1-a carrera eclesiástica./ fué 
doctor t eó logo , succentor, da^stey 
Santa Iglesia y catedrát ico; ,4% 
prima de cánones de la .uniiversi-; 
dad luliana de Mallorca.. Murió, 
en esta ciudad., siendo vicario ge-r, 
neral de este obispado., el ¡ d i a , ^ -
de junio de'1699. Escr ibió. . . - . ^ i . ; 
Manifiesto en que se demuestra 
lo bien y justificadamente q w .se. 
ha obrado en la, e/mximi- y d i s -
posición de da. univerdad y- estwr 
dio .general Lidiano de la, ciudad 
y reino de Mal lorca . 1 t . fól. im,-r 
preso sin año n i l u g a % , , r 
349. 
Natu-i 
. 347. ,; . / 
D E Z C A L L A R (MATJSO) ,. Poeta. 
iwülorquin del siglo X V I I . . E l ca-
nónigo., Di Guillermo, Dezcallar 
conserva algunas composiciones 
. D K Z C I Í A P É Z (DIEGO) 
ral de esta ciudad é hijo de la-,»Q-
ble familia conocida con el nom-
bre de JDezclapéz y M o n t o m m , 
Fueron..sus padres D. Frajifiiscq 
Dezclapéz y D.* Paula,Gaulelíás,-) 
. Sus estudios los hizo <?n es,ta.4cajri 
pi tal en las escuelas de los PPs-f 
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la compañía de Jesus, y después 
de haberlos concluido, recibió la 
borla de dòctõr en ámbos derechos 
y en sagrada teología. Ejerció al-
gunos años la profesión de abo-
pçaão. abrazó posteriormente el 
estado eclesiástico y obtuvo la dig-
nidad de sochantre de esta Santa 
Iglesia. Fué varón muy erudito, 
de sublime talento, de singular 
ingenio, y peritísimo en todas fa-
cultades. Cültivó la poesía caste-
llana y fué tmo de los vates que 
concurrieron al certamen poético 
mantenido en Montesion el año de 
1625 en .alabanza de la v i r tud y 
santidad de la B . Cataliiia Tomas. 
Escribió también algunas compo-
siciones en elogio del cronista D a -
metoy de su historia. Desempeñó 
el cargo de consultor del Santo 
oficio, á cuyo tr ibunal hubo de 
acojerse en 1671, cuando con es-
cándalo de toda esta capital, le 
persiguió el cabildo eclesiástico 
á pesar de ser el mas insigne de-
fensor de .sus fueros y derechos, 
por haher protestado una elección 
viciosa de vicario general. Fué 
también visitador de esta diócesis 
y en 1642 recibió una informa-
ción jur ídica acerca la a n t i g ü e -
dad, invención y milagros de la 
Santa imágen de Nt ra . Sra. de 
Lluch.-Murió en Palma el dia 23 
de junio de 1673. Escribió. 
I . /Super arte combinatoria :al> 
illustràtionem hdiance doctrina 
Ms. Vió esta obra el P. Pascual, 
quien la cita en la p á g . 84«de 
su Disertación sóbrela aguja náu-
tica, y de áfiadice D'. Vicente Mut^ 
edición mih i pág-. 457, al hablar 
del arte general de Lulio con las 
ruedas de las letras: «No me de-
tenp-o, ahora en la alt ísima a p l i -
cación de este instrumento, ya 
por no pasar de las noticias á la 
doctrina, y ya porque deseo la 
impresión de lo que doctísimamen-
te tiene escrito sobre esta arte com-
binatoria, aplicación y sus partes, 
el Dr. Diego Dezclapéz y M o n -
toro e* , felicísimo ingenio en todas 
facultades, sochantre de esta Santa 
Igles ia .» '—E1P. Custurer, á pe-
sar de lo muy diligente que fué 
en la invest igación de noticias de 
los escritores lulistas, no cita si-
quiera el nombre del Dr. Dez-
clapéz. 
I I . Aparato astronómico. ] t. 
4 .° Ms. cuyo original existe ac-
tualmente en la biblioteca nacio-
nal Aa. n.0 113 en el departa-
mento de Mss. 
I I I . Tratado de las matemá-
ticas. 1 t . fól. Ms. que cita don 
Buenaventura Serra como exis-
tente en su biblioteca. 
I V . Oratio i n laudem scicii-
t i a r i i m matematicamm. La leyó 
su autor en unos exámenes p ú -
blicos celebrados en l a Iglesia de 
Montesion el dia 24 de enero de 
1634, y fué muy elogiada, según 
la crónica Ms. • del referido cole-
gio tom. I . p. 51. B. 
V . ' Poema descriptivo de un 
sarao que dió el virey 1). Lorenzo 
Mar t inez de M'arci l la . Palma, 
irnpr. de los. herederos de Gabriel 
Guasp 4 .° Salió á luz con un nom-
bre supuesto, pero D: Buenaven-
tura Serra, tenia el Ms. original 
con-la firma del Dr. Dezclapéz. 
V I . Alegación j u r í d i c a por. 
Jnan Antonio Serral la y Nico-
lás Dameto contra Nico lás Togo-
res y M o n t a ñ a n s , sobre la p ro -
vision de 14 mayo de 1618. 1 t. 
fól. de 200 p ág s . imp. sin año m: 
lugar. Trata largamente de los 
fideicomisos de la familia Mon-
t a ñ a n s , y habla mucho de un hijo' 
natural de D. Juan Antonio Togo-
res, que fué autor de los Casa-
francas ; Es escrito eruditísimo que5 
prueba la gran inteligencia jurí-
dica de su autor. 
V I L Alegación j u r í d i c a por 
D . Gerónimo de Salas caballero 
del hábito de Montesa, I m DV An-
tonio de Salas eaballefo del'ha-
bito de Q a M r a v a , solte el ftdtv 
comiso que fitndè Nieblas B u r -
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núes en> su testamento de 18 de 
tudo de 1580 ante Joanot M o -
llet Not . cuyos Menesposee D . Ge-
rónimo, por decreto p r e s i ã a l de 
18 de enero de 1655. Imp. fól. sin 
afio n i lugar. 
V I I I . Alegación j u r í d i c a por 
i).11 Leonor B erar d , contra, Gas-
par Mule t No t . administrador de 
la herencia de D . J u a n Baut is ta 
Berard, sobre el fideicomiso d i s -
puesto por Juanote de Oampfullós 
en su testamento de 2 de setiembre 
de 1565. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
IX. Memoria j u r í d i c a en de-
fensa dei t r ibuna l eclesiástico, 
sobre que el cabildo se Italia f u e r a 
de la j u r i sd i cc ión del inquisidor 
extra causas fidei. Ms. fól. ori-
ginal en la biblioteca de Monte-
sion. Tal vez esta sea la Defensa 
dei estado eclesiástico de Ma l lo r -
ca. 1 t . fól. Ms. que citan varios 
de nuestros escritores como obra 
del Dr. Dezclapéz. 
X. I n f o r m a c i ó n p o r par le del 
estado eclesiástico del reino de 
Mallorca, en defensa de la i n -
munidad y exención que goza de 
no pagar tributos, n i otras car-, 
gas de la universidad por bienes 
de realengo. P ó n e l a en la real 
mano de V. . ) [ . e l D r . , Diego 
Deiclapêz y Mantornes, sochan-
tre de la Santa Iglesia de M a -
llorca, y sindico por el dicho es-
tado. Imp. fól. sin año ni lugar . 
X I . Por el D r . Francisco N a -
dal y A ndreu contra, los. preten-
sores del mayorazgo y fideicomiso 
dispuesto por el D r . Juan Á n -
¿ í w . Imp. fól. de 87 pá gs . sin 
año ni lugar. Aunque sea impreso 
anónimo, en la biblioteca de Mon- * 
tesionhay ejemplares con l a firma 
autógrafa, del Dr. Dezclapéz. ••. 
•XII ; Bespuesta á . los dos. me-
moriales, q w sobre contribución 
por bienes de realengo se kan pre.', 
sentado por parte de los s í n d i -
cos del reino de Ma l lo r ca , y espo-
Mcion a l piadoso y católico celo 
de V. M . de la pobreza casi em-
trema de aquella Iglesia ocasio-' 
nada de no guardarse las reales 
órdenes y p r a g m á t i c a s del mismo 
reino. Imp. al parecer en Madrid; 
1 t . fól. de 216 págs . 
350.'. . . ! ^ . ; 
DEZCLAPÍ'.X (FRANCISCO). Es-
critor mal lorquín del siglo X V l j l 
según Barberil, quien n i siquiera 
indica la clase, de l i teratura en 
que se d is t inguió . No liemos visto 
ninguna obra suya, pero sabemos 
que existió á mediados del siglo 
úl t imo Un caballero de su n o m -
bre , hi jo de D. Diego Dezclapéz 
y Font, y de D..a Margarita San-
tacilia. 
351. 
DEZCLAPÚZ; (GABRIEL). De la 
misma familia de los precedentes. 
F u é doctor teó logo , canónigo.dé; 
la catedral de Barcelona, rector 
de aquella uflivèrsidad, c a t e d r á -
tico de la ciencia luliana en el es-
tudio general de Mallorca»; f--fX>]^ 
sejero del Rey D. Juau I I do Ara-
gon. Hal lábase en Sevilla cuando, 
en 1460 aconteció el íallecinjiento, 
del famoso lulista Pedro, Juan 
Llobet, cuyo elogio fúnebre , en 
forma de carta, escribió con fe-
cha de 24 de mayo de aquel año. 
Este curioso discurso, que copió 
literalmente el P. Andres ,Mora-
gues en su Regestuin ó Çrono-, 
g r a f í a de la defensa de,LuMo*,-.^ 
del que publicó varios •fraGmantos 
el P. Gusturer. ea ms> Diser tación 
nes , ' ¡ t ra ta de las virtudes ^sab i -
dur ía y preciosa muerte ue .Llobet, 
y de los muchos servicios que 
prestó este á la causa de l í amon 
L u l l . E l V. Feyjóo y otros A A , 
hablan con elogió del doctor Dez-
clapéz, pero no citan otro escrito 





fftazc.'i.APÚK (JrAsr ODÓN). 
Hijo de D. Diego Dezclapéz y Mon-
tornes, doctor en ambos derechos, 
y D.a Isabel de Puigdorfila. Fué 
varón erudito, muy distinguido 
en las matemát icas , en las cien-
cias físicas, en la música y en la 
poesía. Cítanle nuestros escrito-
res como autor de varias obras en 
prosa: y verso; y en medio de sus 
tareas literarias y científicas no 
le faltó tiempo para contraer cua-
tro matrimonios, á saber: en 9 de 
diciembre de 1(546 con I).a Isabel 
Miralles, parienta suya en 4 .° gra-
dó: en 22 de octubre de 1648 con 
D.a Isabel Font de Roqueta: en 
1.0 de octubre de 1(553 con D.a Ana 
de Puigdorfila: y en 28 de ju l io 
de 1663 con l).á Ana Net y Ser-
ralta. Fué Dezclapéz uno de los 
poetas mallorquines que publica-
róu composiciones l ír icas al frente 
de l a His to r ia de Mallorca de don 
Vicente M u t , en elogio de este y 
de su obra; y falleció en Palma el 
dia 26 de junio de 1701. Escribió; 
F ó r m u l a de el juramento con que 
la^nobleza de el Reino de Ma l lo r -
cd} compreJiendida en la M . I . y 
fioble cofradía de San Jorge, Ira 
jurado defender la limpieza de 
M a r í a San t í s ima en elprimer ins-
tante de su an imac ión ; cok dos 
discursos, el primero en que se 
pone por ol/ra lo ju rado , y el se-
gukdo en que se declara la ob l i -
gación en que pone á los nobles la 
segunda parte de el juramento: 
escritos á pet ición de dicha muy 
ilustre y noble cofradía por D . 
J w m Dezclapéz y Puigdorf i la , su 
0 m é r p r i o r . Palma, 'impr. dé Mi -
gu'él' Gápó 1696, 4.° de 32 p á g s . 
or.? 53. 
DEZCLAPÉZ (MARÍA DE JE-
SUS). Natural de Palma é bi ja de 
los Sres. D. Francisco y D.a Paula 
12 DEZ 
Caul ellas. E l dia 30 de noviem-
bre de 1620 vistió el santo hábito 
de religiosa descalza, en el mo-
nasterio de Santa Teresa de Jesus 
de esta ciudad, siendo la secunda 
que lo liabia pedido á la Madre 
fundadora Sor Beatriz Josefa de la 
Asuncion. Y a profesa, firmó re-
nuncia de todos sus bienes en 25 
de octubre de 1621 á favor de su 
hermano el doctor en ámbos de-
rechos 1). Diego Dezclapéz y Mon-
tornes, de.quien hemos hablado. 
Esta religiosa, de vida muy ejem-
plar , conocía perfectamente el la-
t in , y habia estudiado con apro-
vechamiento los comentarios de 
Cornélio á Lapide y otros muchos 
autores. Desempeñó en su monas-
terio por espacio de 19 años, el 
cargo de priora, remplazandoén 
él á la espresada Sor Beatriz Jo-
sefa que fué la primera; y falle-
ció en 30 de noviembre de 1668 
á la edad do 77 años. Escribió: 
Relación de la fundac ión del 
Real convento ele Santa Teresa de 
Jesus de Carmelitas descalms de 
Mal lorca . 1 t . 4.° Ms. Esta obra 
que su autora terminó en 8 de 
marzo de 1645, existe original en 
la biblioteca del Sr. conde de Aya'-, 
mans. De ella se aprovechó el 
P. Maltes carmelita para escribir 
su historia del referido monaste-
r io , como él mismo lo asegura. 
354. 
D E Z C L . I P K Z (MIGUEL). Mon-
ge de la Real Cartuja de Jesus 
Nazareno de Valldemosa y el pri-
mer prior mál lorquin que tuvo la 
misma. Sirvió este cargo desde 
1476 basta 1492 y muríó santa-
mente tres años después. Müt, 
edición m i h i , p á g . 693, elogia su 
v i r tud y su vida ejemplar; y el 
P. Luis de Villafranca, religioso 
capuchino, gran investigador de. 
nuestras an t igüedades , en el 'to-
mo X I I de sus Misceláneas his-
tór icas , que posee un amigo núes-
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padre Bartolomé Uezcús y 
Pasó Arnaldo á Nápoles 
tro, asegura que escribió obras 
sobre liaymundo Lul io y su cien-
cia. Notable seria, sin "duda, un 
escritor mallorquín lul is ta del s i - , 
o-lo X V y sería t ambién un ha -
flazo-o muy apreciable cualquier 
escnto suyo de esta materia. Mas 
el P. Villafranca en el lugar c i -
tado no apunta el t í tu lo de las 
obras del P. Dezclapéz, n i dice 
donde existen. 
355. 
DEBCÓS (ARNALDO). Nació en 
Palma á mediados del siglo X V 
de una familia ilustre , siendo su 
Oleza. 
'Ap i donde 
cursó humanidades y desde allí 
escribió varias epístolas en la t in 
ti su primo Jaime de Oleza y Mar i . 
Concluidos los estudios regresó á 
su patria, y habiendo contraído 
matrimonio tuvo algunos hijos 
que le premurieron antes de 1403., 
Desembarazado cielos cuidados do-
mésticos, volvió á dedicarse al 
cultivo de las lenguas, de la poe-
sía, filosofía y t eo log ía , teniendo 
por maestro en estas ú l t imas f a -
cultades al célebre Pedro D a g u í , 
capellán de honor que fué d é l o s 
Beyes Católicos; y por muerte de 
•este, acontecida en Sevilla el año 
1500, los jurados del Reino p u -
sieron á su cargo la cátedra l u -
lista fundada en Mallorca por do-
lía Ines Pax de Quint , que regen-
tava aquel sábio ca ta lán . Dezcós 
«scitóde mi l maseras la juventud 
mallorquina al estudio de las cien-
cias y estuvo relacionado con los 
sábios de su época , part icular-
mente con el he rmi taño Bernardo 
Boil, delegado apostólico en la 
«spedicion de Colón á las Indias , 
tomo lo prueba l a colección de 
sus epístolas latinas. Estas, s e g ú n 
apunta el erudito D. José Bar -
beri , existían en un tomo , en 4 .° 
Ms. bastante abultado y de letra 
l l parecer del mismo Dezcós, que 
se hallaba en la antigua b i b l i o -
teca del cabildo de esta Sania 
Iglesia, de l a que parece i n d u - • 
dable que logró sustraerlo el. I n -
quisidor de Mallorca D. José A l -
bert , en cuyo poder lo vió su page 
D. Jaime Mascaró Pro. vicario 
que fué de Sansellas, quien sacó 
de él algunos apuntes. E l cabildo 
practicó varias diligencias, y con. 
ellas consiguió que en IS'ÍÓ se 
le restituyese desde Valencia el 
citado Ms. Conservábase en el ar-
chivo de la catedral en 1814,, 
como lo asegura el erudito P. Jai-
me Villanueva en el tomo X X I I 
de su Fiage l i terario H a s I g l e -
sias de E s p a ñ a p á g . 2 5 1 . quicu 
copió varias cartas de Boii á Dez-
cós , que inserta en el apéndice 
de documentos n ú m . X I V con las 
contestaciones de nuestro paisano; 
porque , dice, se ignoran todavia 
muchas cosas de aquel célebre ana-
coreta muy conocido por sus obras, 
por el aprecio que de él hicieron 
los Reyes católicos y por lo que fi-
guró .en varios negocios p o l í t i -
cos de su t iempo, que pueden 
ilustrarse con esta corresponden-
cia. En 1819 existia aun este c ó -
dice en el referido archivó, donde,, 
lo vió el Sr. D. Juan, Muntaner 
y García; pero "en 1826', cuando 
necesitó consultarlo no lo pudo en-
contrar. Creyó que podría hallarlo 
entre los libros de Barberi y no 
lo cons igu ió , n i lo hemos conse-
guido nosotros, después de muchos 
años de investigaciones en busca 
de su paradero. Sentimos en el 
alma no haber podido ojear este 
Ms. porque según ; tenemos en-
tendido , . contiene las obras en 
poesía latina y lemosina de Dez;-
cós, toda su correspondencia con 
B o i l , impresa ya por Vil lanueva; 
còn F r . Juan de Malleon, obispo 
de Salamanca, que fué su con-
discípulo y amigo; con Francisco 
Anglada, Agustin. Serralta,. Es-
perandeo Español, y otros sa-
bios. Bufante l a época en que est® 
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códice existió en Valencia, lo tuvo la oratoria, poesía y lengua g r i e -
en su poder el distinguido l i t e - ga, â sus discípulos Francisco 
"rato 1). Juan Bautista Muñoz, Dezcós, sobrino suyo, de diez 
quieri copió 53 cartas latinas es- años de edad , cuyo ingenio, cele-
critas por Dezcós á Boi l , las que bra mucho, á Juan Mxra tañans , 
unidas â otras que le habia re - Pedro Malferit vice-canciller á e 
mitido desde Mallorca el P. Don Aragon, Burgues d e f A b e l l ó , y 
Antonio Raymundo Pascual, for- Pedro y Miguel de San Juan, sus 
man un tomo fól. que hemos visto sobrinos. Invitado Arnaldo Dez— 
en la biblioteca de la Real Aca - cós en 1487 por el Dr . Fernando 
demia de la historia. En las r e - Diez Pro. valenciano, para que as-
feridas epístolas elogia Dezcós al pirase aljpremio que se ofrecía en-
Pl Jaime Alcalá, provincial de un certámen poético que se hab i a 
los observantes de Aragon, al ca- de mantener en Valencia, a l que 
nónigo Esperandeo Español , al mejor escribiese en honor de l a 
maestro Bartolomé Far que tenia Virgen inmaculada, le remi t ió v a -
escuela en el Puiff de Inca, á, su rias poesías en la t in y lemosin. 
hermano Bernardo Dezcós, de quien Hé aqu í dos de ellas, 
dice que era varón escelente en 
Jesus. Âmaldi Cossi invocatio ad BeaHssimam Virginem. 
8i divum, ut fama est, serval tutela poetas. 
Nunc ados, el gressns dirige Tirgo meos. 
Nil prossant Musa;, nil Carminis auetor Apollo, 
Ut possira justos nunc repcrire pedes. 
O utinam versu tantas ejponere laudes 
Posscm, ut tarn faustum nunc celebrare diem Í 
Ergo subvenías inopi tua sacra canenti, ' 
Conceptum ut referam, qui sine labe fuit. 
Jesus. Àrnau Dezcós respón al car tell del Reverent mossen Ferrando 
Diez., mostrant le Sancttssme Mare de Deu esser sens pecal 
original concebuda. Tirant á la joya. 
Cause tan gran, prodnint ta! efecte 
Compendre pot nenguna creature 
Car excedéis tan excellent objecte 
, L ' entenimenl nostrc, que es tan dejecte, 
Créot, íínit y baíx, de se nature: 
Perqué es mester quo vos Verge Sagrada 
Ab vostro (ill siau le nostre guía, 
Clarificau le pense enteneltrade, 
If subveuiu me llengue poc limada 
Queus pnga dir ab nova melodia 
: \ Novas laors de vostre gran áltese, 
Qoi de tot erim é pecat fou illcsc. 
Perqué millor, difinint, se conegne 
L ' original pecat de que fos nete, 
Un primiliu defect esser nos negue 
Accidental, qui fou la cruel pegue, 
Qu'Adam passa ab erre indiscreto: 
D' aquest veri contagios malicie 
Gens no prengué, per la gran amicicia, &c. 
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Refutó Dezcós en una larga 
Epistola, apologética los despre-
cios que hizo un personado Pora-
pilio de la Sentencia lu l iana , 
afirmando que el affato ó poten-
cia locutiva es un sexto sentido, 
; i mas de los cinco comunmente 
conocidos. Dir igió Dezcós su epís-
tola saludando al Pompilio con. 
estos versos: -
Arnaldus Cossus ad Reprehensorem Divi Rmjmmdi: 
Quid tibí sevitia; csl? an to unquam Iwscrit i l lc , 
In quem tara falsas otijicis ipse notas? 
Non ex Pegaseo gustavit fonte .liquores, 
Sed Christi lateris jam satiatnr aquis. 
Mortales nunquam visura est habuisse magistrosi 
Huno Deus edocuit solus in orbe virntn. 
Hinc statuere nefas tain sacrum carpere vatem 
Quem docuit tanta nunc pictatc coli. 
Inler Doctores divina daruit Arte, 
Qua coeli nobis edidit ipse Ti'am. 
Maurorum intrépidos cúnelos qui respuit enses, 
Ut calicis morsus despicit ipse tuos. 
El erudito P. D. Antonio Rai-
mundo Pascual cisterciense vió 
de Arnaldo Dezcós las obras Mss. 
que siguen, y las cita igualmente 
el Sr. Torres Amat. 
I . Epistola ad amieos, 1 to-
mo fól. 
I I . Ojpwscuhmde Conceptione 
Virginis Marice. 
I I I . De trinmpMs in. Icmdem 
B. Virginis Matice, latino ver su 
et patria, lingua. 
I V . Defensorium doctrina B . 
Raymundi L u l l i . 
V. D<¡ contemplatione, libri 
dm. 
V I . M. L u l l i . L i t er de Bene-




no del anterior, y según este, va-
ron escelente en la oratoria, poe-
sía y lengua griega. Nada sabe-
mos de sus escritos. • 
357.• • . 
* DEKCÓS (MIGUEL). De la mis-
ma familia de los precedentes é 
hijo de Bartolomé Dezcós, ciuda-
dano, y de Leonor Valenti . F l o -
reció en el siglo X V y cult ivó 1» 
poesía latina como lo prueba la 
que hemos visto con.este t í tu lo! ' 
Michaelis CossiBalearici de bonis 
obtime meriti ad vrbem Valen-
Unan Carmen. La publicó Alfon--
so de Proaza en su Oratio lucu* 
lenta de laúdibus Valentim, im-
presa en aquella ciudad por Leo-
nardo Frutz , alemán 7 sin año de 
impresión. - ? '•• 
358. 
ItiOfiinAiM» CABAM-KBO 
(RAIMUNDO). Nació en la parro-
quia de San Nicolás de la ciudad 
de Palma el dia 19 de junio de 
1740 siendo sus padres D. Locen-
240 Diosdado Caballero y D . " Jua-
na de Urbino. A la tierna edad' 
de 12 años , esto es, en 15 de no-
viembre de 1752 vistió l a ¡sotana 
de San Ignacio en el colegio de 
Montesion de esta ciudad , y muy 
en breve se le destinó al de Toledo, 
en el que hizo todos sus estudios. 
Pasó después á Madrid,. donde en-, 
señó g r a m á t i c a latina en el semí-'' 
nario de nobles y | retórica en el 
colegio imperial de San Isidro. 
Desempeñaba aun esta ú l t ima séá^ 
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1767 cuando fué decre— quisicion lejos de detener ó ate-
ei progT-eso de las 
tedia en 
tada la estincion de la compañía , 
eon cuyo motivo hubo de emigrar 
& Ital ia y en la ciudad de Forli h i -
zo la solemne profesión del cuarto 
voto el dia 15 de agosto de 1773. 
Por sus grandes-progresos en la l i -
teratura tuvo amistad ínt ima con 
sus compañeros los gábioaMasdeu, 
Pou y Llampillas, á quienes no 
fué inferior en talento, como lo 
prueban sus obras y el elogio que 
nace de su méri to el Sr. Cruz y 
Bahamonde en el tomo I V . p á g i -
na 312 de sus Viajes. Murió en 
Roma el dia 16 de enero de 1830 
y no en 1820 como dicen los her-
manos Backer, donde le conoció 
nuestro arnig-o y compañero el jse-
ñor D. Valentin Carderera quien 
adquirió el retrato al óleo de m a -
llorquin tan eminente, del que se 
nos está sacando una copia para 
tenerlo ennuestro despacho, ya 
que el Ayuntamiento de Palma 
hasta ahora'no le ha considerado 
digno de figurar entre los varones 
ilustres de esta isla. Escribió. 
I . De prima ' typograpMce 
Hispánica; astate specimen. R o -
maiapucL Antoniim Fulqoni im, 
1793 1. t . 4.° mayor de X X X V I . . 
—134 pags.. Hablan de esta obra 
con mucho elogio el autor de las 
Efemérides literarias de Roma en 
e l número X V I del año 1793 y 
el P. Francisco Mendez en su 
Tipografia Española, Diosdado 
prueba que no fueron lós españoles 
los últimos en gozar de los benefi-
cios de la imprenta, pues en 1474 
Valencia poseía ya un estableci-
miento tipográfico, pero no dice 
que Mallorca lo tenia también en 
1485: demuestra victoriosamente 
que los impresores españoles no 
han cedido la preferencia á los de 
las demás naciones. .Conisto, se 
estiende en hacer un magnífico 
elogio del célebre Ibarra quien en 
el siglo X V I I I aventajó á los tipó-
grafos de Francia, Inglaterra é 
I ta l ia . Prueba .tambiénque la . in-
nuar l r- ü  ciencias, 
las favoreció constantemente, y 
esto es lo que busca establecer en 
• una digresión curiosísima,: en la 
que hace ver que los siglos en que 
la inquisición ha gozado de mas 
grande autoridad, son precisa-
mente aquellos en que la litera-
tura y las ciencias han echo mas 
grandes progresos en España. 
I I . O s s e r v a ú o n i s u l l a p a t ñ a 
delpi t tore Giuseppe Ribera deüo 
lo spagnoletto fa te da R. I ) . 0. 
spagnolo. Esta obra se insertó en la 
AntJioloffía romana, año 1796, y 
en el Giornale letterario d i N a -
po l i , nú tn 50, del mismo año, 
impr. de Amello Nobile: en ella 
prueba el P. Diosdado, con ar-
gumentos sólidos, que el famoso, 
pintor Ribera fué español de na-
ción y de patria. E l erudito don 
Francisco Javier Borru l l , tradujo 
estas observaciones al castellano, 
las i lus t ró con notas, y las publi-
có'en Valencia, impr, de Monfort 
1828.. 1 t . 4 .° 
H I . Commentariola critica: 
1 . De discipl ina arcani: I I . De 
lingua evangélica. Auctore Ray-
mwndo Diosdado Caballero. Ro-
mee typis Sahator is Dombetti, 
1798. 1. t . 8.° Enmiendanse coa 
estos breves comentarios las .pa-
radojas deScheltrate y Harduino, 
y en el apéndice la opinion de 
Dominico Diodati, autor que pre-
tende que Jesucristo y sus discí-
pulos usaban la lengua griega. 
I V . Ricerche appartenentialF 
academia del Pontano. Roma, 
impr. Sa lvà t . Bombelli , 1798. 8. _ 
V. Avver t iment i amickevoli 
alV erudito tradultore Rommo 
¿el la geografia de W . Guthrie. 
Esta obra se imprimió sin año ni 
lugar 1. t . 8.° , pero se sabe que 
cuando la publico se hallaba en 
Nápoles y que esto era en 1799. 
Vindica en estas advertencias, que 
dedicó, a l conde de Maule: Nicolás 
de: la Cruz iieaumo.nde, á los espa-
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fióles, p-articularmeiite á los ame-
ricanos, de las calumnias del g e ó -
grafo ingles. 
V I . b Bro i smó d i Ferdinan-
do Caríese . confermato contra le 
censure nemic/te. Roma, impr. de 
Antonio Eulgoni 1806 .8 . ° Prueba 
la merecida fama é ilustre renom-
bre del gran Capi tán , y destruye 
cuanto han escrito los estrangeros 
para empañar el mér i to de este 
liéroe español conquistador de Mé-
jico. 
V I I . Gloría postlmnm socie-
talis Jem, pars p r i m a , Romm 
1814, apud Franciscum Bour l ie , 
1. t. 4.° mayor. 
V I I I . Bibliotecae scr ipiorum 
societatis Jesu Supplementa. R o -
rme, apvd .Franciscum Bour l ie 
1814.—16. 1 .1 . 4 .° magno. Son 
varios suplementos á las bibliote-
cas de Bibadenpira, Alegambe y 
Sotnelo, y á juzgar por el índice 
copiosísimo, que pone al frente, 
quedó truncada l a publicación. 
Sobrio en los elogios, no los t r i bu -
ta. álos jesuí tas , s iaó á sus hechos, 
por cuyo motivo esta obrá del P. 
Diosdado debe leerse con la mayor 
confianza. Los ar t ículos de espa-
ñoles, italianos y alemanes son 
mas numerosos y mas completos, 
que los de otras naciones. Así lo: 
comprendió Oudin y escribió unas 
memorias, que recogió el P. Gar-
caria, sobre los jesu í tas franceses 
que escribieron después de Sotnelo. 
I X . Observaciones america-
nas y suplemento c r í t i co , de la 
historia de Méjico. 3. t..4.0 Mss.. 
Esta obra y làs que siguen las .ci-
ta el mismo Diosdado en su B i -
hliotecae scr ipiorum societatis Je-
sii,. y dice que con estas obserya-
cienes vindica los 'muchos errores 
que cometió el abad D. Francisco 
Clavijero en su crónica de Méjico. 
Las^envió al Escmo. Sr. D. José 
Galvez, ministro de índias , para. 
que: si merecían su aprobación las 
diese 4 la estampa, bajo el nombre 
de PMl ibe r i P m r i p a l m a , demos-
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trando con la palabra P l á l - i b e r i 
(hijo de iberia) su amor á la Es-
paña , y con la de P a r r i - P a l m a , 
el recuerdo de la antigua patria 
del linage de Diosdado, que fué él 
pueblo de, Parra en los Vectones 
(Estremadura), y el de la suya la 
ciudad, dé Palma, en Mallorca. E l 
cosmógrafo real D. Juan Muñoz, 
vió esté Ms., escribió contra él ¡una 
exag-erada censura que contestó 
el P. Diosdado con un papel muy 
erudito que t i tu ló Breve satisfac-
ción del abate PMl ibe r i de P a r r i -
pahna. E l resultado de esta pales-
tra fué muy satisfactorio para 
nuestro paisano, pues e.l-pojSijo 
de Indias le adjudicó, un íprefnio 
de 600 escudos, sin qtieíeliloipidteb 
se; pero sus • observaciones no se 
dieron á luz por haber fallecido • e l 
Sr. Galvez y por otras causas.: • 
X . Medios par a estrechar mas 
la union entre españoles, amer i -
canos y europeos. Ms. E l P. Dios-
dado asegura que esta: obra la 
mandó al Excmo Sr . marques de 
Bajamar, sucesor del Sr. Galvez 
en la legación de Indias. , ' ">• 
- X L Oonsideraciones america-
nas.: Bscelencias de la A m é r i c a 
española, sobre las estranjeras ¡, 
decididas con hechos. 2 t . 4 . ° Mss. 
que remit ió al mismo señor mar-
ques, con motivo de haber i n v i -
tado este celoso ministro á los je^ 
suitas españoles, ofreciéndolespre-. 
mios, á que escribiesen de las co-
sas de las Indias. . . :•»):• ;-.u¡ 
X I I . Tetragloilon 1). M a r c i 
Evangel ium, e.t marcóloyiw -erA** 
tica Ms. Es obra út i l í s ima â los 
Neopolyglottos. Existe una copia 
en 1 t . 4 .° esp. en la biblioteca 
de Montenegro. 
X I I I . E l évavgelio de S. M a r -
cos . escrito en l a t i n , = griega • y he-
breo , con los tres alfabetos. Ms. 
id . i d . 
X I V . L a posibil idad y cer làm 
de los milagros, probada^mntm 
los sofismas del ingles D a v i d H u -
me. Ms. i d . i d . 
DOM 
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' DOMEHHECH (FRANCISCO). 
Cuéntalo Barberi en el número 
de nuestros escritores, pero n i 
cita el genero de literatura en que 
se dis t inguió, n i el siglo en que 
vivia . Talvez sea el Francisco I)o-
menech que escribió: P ro lege d i -
vina prohiben-te clericis merca-
tu ram, apologia. Florencia 1616 , 
1 t . 4.° sin nombre de impr. 
360. 
WOMENECH (JATME). Religio-
so dominico, natural de Mallorca, 
de quien hablan larg-anifinte los 
cronistas Pons v Febrer. El maes-
tro Diago le llama equivocada-
mente Jaime üoming'O, y Ecliard 
y Nicolás Antonio Jacobus Domi-
n i c i , pero su verdadero apellido 
fué Domenech. Desempeñó el car-
go de inquisidor apostólico del 
reino de Mallorca y de los conda-
dos de Rossellon y Cerdaña 3' me -
reció el aprecio del Rey I ) . Pe-
dro I V de Aragon, de cuya ó r -
den escribió un Compendio de to-
das las historias desde el p r i n c i -
pio del mundo., trabajo que em-
prendió por los años 1360 hal lán-
dose: en «el convento de Perp iñan . 
Se;. propuso .estractar- el Speculum, 
historiale de Fr. Vicente Bello va-
cense, y , continuar sü obra hasta, 
los tiempos del referido monarca, 
pero solo l legó á la época de la 
concepción, de Jesucristo, llenan-
do dós tomos fól. que vió el P. V i -
llanueva en Valencia, en la biblio-
teca de los PP. Dominicos. La con-
tinuación de esta obra, ó sea el 
tomo I I I de ella, que alcanza has-
ta el año 626 de la Era cristiana > 
lo encontró el mismo Villanueva 
en el convento de carmelitas des-
calzos de Barcelona , y dice en el 
tomo X V I I I p á g . 223 de su Viaje 
l i terar io á las Iglesias de JSs-
p a ñ a , . que la obra de Domenech, 
escrita en lemosinen el siglo X I V 
no tiene otro méri to que el de pre-
sentar recojidoslos hechos mas i n -
signes de la historia, sacados de 
Orosio, Sigeberto,D. K o d r i g o y 
otros escritores, cuyos nombres 
nota al m á r g e n . Hablando de las 
presecuçiones de la Iglesia cuenta 
las actas de los már t i res , s e g ú n 
el órden del calendario. T a l vez 
el inquisidor Domenech sea t í o de 
otro Jaime Domenech Pro. b e n e -
ficiado en la catedral; que en 1411 
regaló á la misma un gran l i g n u m 
crucis que su padre habia a d q u i -
rido en Roma de un célebre P r e -
lado. 
361. 
D o M E X E c n (PEDRO CAYETA-
NO). Aunque originario de A l c u -
dia , nació en Palma el dia 9 de 
noviembre de 1728 de D. J u a n 
Domenech y Bennasser y D.a M a -
ria Ana Bover. Cursó en esta u n i -
versidad los estudios de: h u m a n i -
dades , filosofía y leyes y en 23 
de noviembre de 1749 rec ib ió l a 
borla de doctor en ámbos derechos. 
F u é síndico personero y d ipu tado 
del común de la ciudad de Palma-, 
abogado de la mitra y juez de l a 
baronía y condado de Ayamans . 
Dirimió tres competencias m u y c é -
lebres que se suscitaron entre l a 
real Audiencia y el juzgado e c l e -
siástico de esta diócesis : fué uno de 
los mas señalados apologistas de los 
dominicos en las graves cuestio-
nes de L u l l , sosteniendo en 1762 
con luminosos escritos una p r o -
longada y reñida polémica: ínu— 
rió en 10 de marzo de 1779 y su 
cádaver fué sepultado en la I g l e - -
sia del convento de Santo D o m i n -
go de esta capital. E s c r i b i ó : 
I . Fracmentos h i s tó r icos . a d i -
cionados á lo. que diferentes A A . 
kan dejado escrito de las islas B a -
leares. 1 t . 4 .° Ms. que nos h i z o 
ver su nieto D . Pedro Mar ia D o -
menech y Aranda. ; >:,•> 
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I I . Mercurio mallorquin, ó 
sea diario de los acontecimientos 
memorables, desde el año 1765 
hasta i m 1 t . 4 .° Ms. i d . id . 
I I I . Apuntes para la, f o r m a -
ción de una crónica de la Jideli-
•sima cmiadde Alcudia. 1 t . 4 .° 
Ms. i d . id . 
I V . ffl Alcoran. Este es el t í -
tulo de una curiosa é interesante 
recopilación de doctrinas j u r í d i -
cas y de ordinaciones para g o -
Memo de los abogados. 1 t . fól. 
Ms. de 1030 págs . i d . i d . 
V. Alegaciones jur ídicas . En 
la biblioteca de Montesion existe 
1 t . fól. imp. y Ms. 
V I . JSíiccinta recopilación de 
los principales motivos en que los 
dominicos fundan su opinion, di-
ciendo que la consuetud que ha 
observado su convento después de 
los decretos de Urbano V I H , 
negándose positivamente ã los p ú -
blicos cultos del V. Jtaimundo L u -
lio, tiene en dicho convento fuerza 
de ¿ey. Ms. fól. de 15 págsl o r i -
g ina l en poder nuestro. Opúsculo 
erudito, bastante acre, siendo muy 
notable lo que dice, con pruebas, 
sobre el éxito del memorial del 
P. Juan Riera. 
V I I . Vocabulario trilingue, 
mallorquín, castellano y latin, 
compuesto por el P . Antonio Oli-
ver observante, corregido, aumen-
tado y concluido por el D r . P e -
dro Cayetano Domenech. Ms. fó-
l io en l a biblioteca de Montesion. 
362. 
_ DOMEN&E (BARTOLOMÉ). Be-
ligioso dominico, natural de l a 
v i l l a de Manacor. F u é lector de 
teo log ía y prior del real convento 
de Palma. Falleció en el mismo 
el dia 6{de febrero de 1733. C u l -
t ivó l a poesía l a t ina , pero no he -
mos visto mas composición suya 
que el acróstico en 54 exámetros 
publicado en 1702 al frente de l a 
vida del V . Font y R o i g , en elo^-
gio de este siervo de Dios y del 
Dr. Gonzalez, autor del espreaadó 
l ibro. . 
363. 
DOMIÍWGK (N), Jesuí ta ma^ 
Uorquin, misionero apostólico en 
Ejipto.—Becit Wune persecution. 
Se publicó en l a p á g . 267 t . I l l 
de la Oolection des lettres edifi-
cantes. Paris 1843. 
364. 
DOIUIIVOO (JAIME). De la r « -
l ig ion de teatinos, lector de filo-
sofía en la casa de San Cayetano 
de este c iudad .—El caudillo de la 
milicia, angelica Santo Tfirnas dé 
Aquino, elogiado con un n i mas 
n i menos en este panegírico, que 
en aplauso de su maestro, en la 
solemnidad de las cuarenta horas, 
que anualmente le consagra la es-
cuela Thomista en la Real Igle-
sia de Predicadores de esta c iu -
dad de Palma d los 14 de julio 
de 1749, dijo el J¿. P . D . J a i -
me Domingo kc. Mallorca impr. 
de la viuda Frau , sin a ñ o , 4.° de 
24 p á g s . sin los preliminares. En 
la introducción de este p à n e g w i -
co reconoce á Santo Tomas por su 
maestro, y dice: «hoy acabo de 
verme dominico: no estrañeis trai-
ga al revés el h á b i t o , que aun-
que dominico en el afecto, no me 
supe vestir el hábi to de D o m i n -
go : con todo, vengo un D o m i n -
go, hecho dominico.» Sin em-
bargo de que con esías espresio-
nes demuestra bien clara su opi-
nion, e l ' P . Luis de Villafranca 
asegura que fué escritor > lulista, 
pero nosotros, n i hemos visto obra 
suya que le acredite de t a l , n i 
creemos que exista mas que en la 
imaginación del capuchino que lo 
pretende. 
365. 
D o M f '(ÁHtfóNio). Noble,'tria-
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l lorquia , virey y capi tán general 
de este reino desde el año 1577, 
en que fué nombrado por S. M . , 
hasta 28 de setiembre de 1582 
en que falleció. Su cadaver fué se-
pultado en la capilla del Rosario 
de la Iglesia de dominicos de Pal-
ma. Entre los muchos servicios 
que prestó durante su vireynato, 
se cuenta el haber levantado á su 
costa una compañía de 300 pla-
zas que envió á las guerras de 
Milan . Escribió: 
Capitols y ordimeions del 
M . I . iS. D . An ton i Dons , Lloch-
t inent , Capücí y visitador gene-
r a l del Regne de Mal lorca , pa ra 
obviar alguns inconveniens y 
dafiys de la consignado y u n i -
versitad. Es m i códice existente 
en el archivo de la Real Audien-* 
diencia que lleva la fecha de 12 
de. diciembre de 1579: hay otro 
en el de la ciudad y otro en 
la biblioteca de Ayamaüs. H a -
blando el cronista Serra del v i rey 
Doms, dice: hizo las bellas o r -
dinaciones del reino que van i m -
presas. 
366. 
D O M S (BERISNGUER). Goberna-
dor del reino de Mallorca y uno 
de los mejores servidores que tuvo 
el,Rey D. Alonso de Aragon. So-
corrió la armada de éste monarca, 
que se hallaba en Gaeta:, con una 
fuerza de 1300 hombres, que re-
clutó á sus costas en 1436 y un 
donativo de 3000 ©•§•. Rest i tuyó 
la isla de Mallorca á su a n t i -
gua tranquilidad, castigando se-
veramente á los sublevados en la 
época de las conspiraciones de los 
forenses,y ciudadanos. Escr ibió: 
M e m r i a W e M s cosas que per or-
dínació é ma/ument del Senyor 
Jtcy, Mos. Berengner Doms, Go-
bernador del Regne de M a l l o r - , 
ques, ha de reportar é explicar á ' 
l a Senyora Reym,. Ms. existente 
en el archivo de la corona de Ara-
gon: Alfon. IV-fól. X I j r é m 
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367. 
©OMS (FRANCISCO). Nació en 
Palma de los Sr es. D. Antonio Ge-
rónimo Doms y Dezcós, y D.a Ck-
talina Garau, el dia 16 de mayo 
de 1633 y terminados los estudios 
de humanidades abrazó el insti-
tuto de Loyola, vistiendo la so-
tana en 1649 en el colegio de Mon-
tesíon. Leyó en el mismo cáte-
dras, de filosofía y teología , fué 
rector del de San Mar t in , califi-
cador del Santo oficio, varón emi-
nente que en el pú lp i to hizo cé-
lebre su nombre y apostólico celo. 
Predicó tres cuaresmas en la ca-
tedral , y es infinito el número de 
los sermones, doctrinas, misiones 
y pláticas en que se empleó. El 
P. Ousturer, afirma que fué uno 
dé los sujetos, de mayor nombre 
que tuvo Mallorca. E n 1667 hizo 
la profesión de 4 votos, y mu-
r ió en esta -ciudad el dia 12 de 
enero'de 1703 á los 70 años de 
su edad. Los escritores de la com-
pañ ía y el cronista Serra, asegu-
ran que dejó muchas obras Mss. 
en varios tomos así en lo esposi-
t ivo como en lo escolástico.. 
I . Sermon deUllmiinado Doc-
tor y glor ios íss imo m á r t y r el B> 
Raynmndo L u l i o , predicado á 25 
de enero en la fiesta de la con-
version de San Pablo, que como 
á .su patrok le consagró la univer-
sidad, estudio general y colegio de 
la sapiencia en el Real Convento 
de San Francisco de Asis de 
la ciudad de Mal lorca . Palma, 
impr. de Pedro Frau 1688y 4.°.de 
40 p ág s . - sin contar los prelimi-
nares. Lleva una l ámina de Lull 
y una <• dedicatoria al obispo Su-
reda. Zalzinger y e l P . Gusturer 
citan -< con mucho elogio este.Ser-
mon. En é l , aplaude el P. Doms 
la sab idur ía de Lul io , comparán-
dola con la de San Pablo, por ha-
bérsela infundido Dios en un mo-
mento, y sin haber hecho ninguna 
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clase de estudios, por .medio de 
su arte magna y de otras obras, 
que improvisó con el ausilio d i -
vino. Dice que estas obras las l ian 
aprobado los reyes; inquisidores 
generales, legados, comisarios 
apostólicos, y el concilio t r i den -
tino, y que con ellas convirt ió su 
autor muchos filósofos é infieles. 
Y por úl t imo que L u l l ha dado 
glorioso nombre i su patria pues 
Mallorca es conocida con el de 
isla de Raimundo. Lo seria t a l vez 
por el P. Dotas, pues los g e ó -
grafos antiguos y modernos l a de-
nominan constantemente is la de 
Malbrca, y solo en el panegír ico 
de que hablamos hemos visto aque-
lla variación . 
I I . Sermon f ú n e b r e eiv las exé-
quias de la se ren í s s ima Reyna dê  
España D ? M a r i a Luis® de Bor-
bm, que celebré la nohi l i ss i im y 
fídelissima ciudad de M M o r c a en 
4% Iglesia Cathedral i 9 de agosto 
de 1689. Mallorca impr. de la 
viuda Guasp 1689, 4 .° de 14-48 
p á g s . Precede una Relación breve 
yswcin taãe las espresadas honras. ' 
368. 
Í" WCHETA (JUAN ANTONIO). Na-
tural de Palma é hijo de los se-
ñores D. Gaspar Dureta y Dez-
clapéz y D.a Francisca Zaíorteza 
Tagamanent y Brondo. Estuvo ca-
sado con D.? Mar ia , hi ja del cro-
nista D . Vicente Mu t y de D .a Ana 
Maria Custurer y Bordoy, y des-
pués de viudo abrazó el estado 
eclesiástico y mur ió en-SólerSpor 
e l año 1735 época en que dispuso 
su testamento fundando un ^fidei-
comiso. Escribió : Not ic ia r io -de 
los aco?itecimientós memorables de 
Mal lorca . 1 t . 4.° Ms. Ignora -
mos los años que comprende pues 
sólo lo hemos visto citado por el 
P. Luis de Villafranca en el t o -
mo X I I I de sus misceláneas histó-
ricas que posee un amigo nuestro. 
369. 
ESSIOSAT (JOSÉ), liicenciado 
en medicina y círuj ía , natural de 
Palma, individuo de número y 
eecretario de la Real Academia de 
su facultad en esta isla. Ha escrito: 
I . Discurso leído en la sesión 
pú í l i ea de la academia quimrgica 
mallorquina en 8 de setiembre de 
1852. Palma, impr. de Francisca 
Ramis 1852 4.° * 
. 1 1 . Propiedades delas mstan-
das aliitienticias qneusa la espe-
cie humana, con algunas reflexio-
nes sobre los moradores de las islas 
Baleares, 1856 4.° Ms. de 23 págs . 
existente en el archivo de la aca-
demia de medicina y cirujía. 
I I I . Memoria sobre las p r o -
piedades del nitrato de plata. Ms. 
existente i d . 
I V . Memoria sobre la natu-
falem del cólera morbo asiático. 
Ms. i d . i d . 
370. 
s ESCAFÍ (TOMAS). Cirujano ma-
l lo rqu ín , natural de esta ciudad. 
—Discurso leido en la sesión pú-
ll ica celebrada por la Real Aca-
demia quirúrgica maltorquina en 
8 de setiembre de 1849. Madrid, 
impr. de D . Juan de Mata Gon-
zalez 1849, 4 . ° mayor. 
371. . 
ESCARDÓ (JUAN BAUTISTA)! 
Varón instruidísimo en l i t e r a tu r a 
sagrada y profana y en toda clase' 
de ciencias como lo afirma Kicolas 
Antonio en la p á g . 646 de su J?*-
Miotheca hispana nova. Fué na tu -
ra l de Palma, é hi jo de L u c a » 
Escardó naviero y de Margarita-
Arrom. Nació en 23 de mayo de 
1581, ahrazó el instituto de L o -
yola, y vistió la sotana en 29 d e 
abril de 1600 en el colegio d e 
Montesion. Destinado poco d e s -
pués al de Zaragoza leyó en é l 
cátedra de Retórica por espacio 
de siete años , y se dedicó al ejer-
cicio del pulpi to , con grande f r u t o 
de sus numerosos oyentes T l o -
grando conciliar graves disencio— 
nes. Regresó á su patria en 1614r 
y aquí fué uno de los oradores 
que por su dulzura y elocuencia 
a t ra ían mas concurso al t e m p l o 
donde esplicaha la palabra de Dios . 
Fue incansable en la predicación 
no pasaba año sin que muchas 
Iglesias l e ' solicitasen para q u e 
pronunciase en ellas los sermones 
de cuaresma. Cinco fueron las q u e 
predicó en la catedral, en 1632 
en Santa Eula l ia , en 1633 en San 
Migue l , en 1634 en San N i c o l á s , 
en 1635 en Cindadela de Menor-
ca, y en 1639 en Validemos». M u -
rió en esta ciudad el dia 23 de j u -
nio de 1652 victima de su apos-
tólico celo que empleó fervorosa-
mente ausiliando los apestados. 
Escr ib ió : 
I . Devoáons molt profitoses 
del examen i e conciencia, acte de 
contrició f m e d i t a c i ó de la-éter— 
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uida-d, que predica en la, Jglesiú, 
Catedral de Mallorca, y en la P a r -
roquial de Santa E u l a l i a en la 
quaresma a,ñy 1638. Mallorca, 
impr . de Eodrig-uez y Pizá 1639, 
16.° de 64 p á g s . 
I I . Rhetorica Christiana ó 
idea de les que desean predicar 
con espíritu y fruto de las almas, 
escondida en los avisos gue se dan 
en este libro para declarar la pa~ 
labra de Dios con provecho de los 
oyentes, vMMsima á los predica-
dores del Evangelio y á todos los 
aficionados á la elocuencia, practi-
cada con ejemplos de varones emi-
mntes en la Rhetorica divina y hu-
mana. Mallorca, impr . de los here-
deros de Gabriel Guasp 1647, 1 t . 
4.° de 507 p á g s . con un largo í n -
dice , sin foliatura, de cosas nota-
bles , y una anteportada grabada 
en cobre. Esta obra l a elogian a l -
tamente varios escritores, en par-
ticular el erudito Montiano en la 
aprobación del Gerundio. 
I I I . Oración fúnebre pronun-
ciada en las solemnes exequias que 
el dia 13 de julio de 1630 celebró 
la Santa Iglesia Catedral de Ma~ 
Horca, a l Eminentísimo S r . D . 
Baltasar de Borja , Cardenal de 
la, Santa Romana Iglesia, y Obis-
po que fue de esta Biócesis . Se 
impr imió á lo ú l t imo de la Rhe-
tórica Christiana, pero Alegambe 
ensu Bi&l. script, soc. Jes. y los 
PP. Backer en la suya pretenden 
que antes se habia publicado por 
separado. 
I V . Modus variandi oratio-
nes, et parandi copiam qui tradi 
solet Us qui lingua latina dant 
operam in scolis societatis Jesu, 
Zaragoza 1611, 8.° No hemos 
visto esta edición, pero si el es-
presado opúsculo, inserto á lo ú l -
timo del Arte métrico de Antonio 
de Lebrija. Con el mismo t í tu lo 
público en 1642 el distinguido hu-
manista D. Antonio Garau Pro. 
una obrita muy parecida. 
V . Sermon predicado en las 
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exequias celebradas en 1621 en SU' 
fragio del alma del Rey don F e -
lipe I I I . E l cronista Serra lo s u -
pone impreso en esta capital, pero 
p- r mas diligencias que hemos 
practicado nos ha sido imposible 
encontrar n i n g ú n ejemplar. 
372. 
E s t í A l i B í c n (BARTOLOMÉ). Re-
ligioso observante > natural de 
Porreras: F u é lector de t eo log ía 
en el convento de San Francisco 
de Asis de Palma y difinidor. E l 
Necrológio franciscano Ms. págv 
302 dice del P. E s c á n e r : «Prídie 
idus Octobris anno 1784 obiit i n 
conventu S. P. N . Francisci C iv i -
tatis Palma R. P. F. Bartholonueus 
Escarrer Porreriensis, lector jub i -
latus, ex-difñni tor , actualis cus-
tos , Celebris concionator, et qua-
dragesimam i n Ecclesia Chate-
drali fructuose predicavit: aetate 
52 ann.» Escr ibió: 
.Poema dramático de San Bue-
naventura y Santo Tornasdt Aqui ' 
no. 11 . 4.° Ms. que vimos en 1834 
en el archivo de la cofradía de los 
angeles del convento de Palma. 
Lo concluyó antes del año 1767. 
873. 
E s c A i m i i n (BARTOLOMÉ).Na-
tura l de Porreras é hijo de don 
Mateo y D.a Margarita Oliver. 
Es licenciado en medicina y c i -
ruj ía è individuo correspondiente 
de la Real Academia de esta isla. 
—Observación de una' mamitis ó 
inflamación de una mama, acom-
pañada de una metrorragia sim-
p á t i c a , Ms. 4 . ° existente en el ar-
chivo de la espresada corporación. 
374. 
ESPAÑOL. (BENITO). Insigne 
poeta mal lorquín de quien unica-
mente sabemos que su padre se 
llamaba Mateo Español. Este, des-
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pues de viudo de la madre de Be-
nito, ea 23 de enero de 1514 con-
trajo segundo matrimonio con Ja-
coba Benet. viuda de Bartolomé 
Rabasmercader. Benito Español 
nació en 1482 y después de haber 
cumplido la edad de 17 años re-
cibió el hábi to de religioso domi-
nico en el convento de esta c i u -
dad, como consta en el fólio 30 
de un libro pergameneo de recep-
ciones que' existe en poder de un 
amigo nuestro. Hé aquí su p a r -
t ida: ¡«Eodem anno (1499) intra-
v i t ordínem Fr . Benedictus Ispano 
i n die dominica infra octavas cor-
poris Christi ante pr imam, etatis 
xvij; annorum quos completurus 
erat i n festo Beati Mar t in i . E e -
eepit.eum idem prior (Fr. Petrus 
Alemaãy) et posuit eum de coro 
dextro.» A l pié de la referida par-
tida-se lee: «Iste recessit ab or - ' 
dine tempore noviciatus, et nunc 
est magister i n theologia et bene-
ficiatus in sede.»—Era aun bené-
ficiado en la Santa Iglesia, cuan-
do ocurrió su fallecimiento en 12 
de setiembre de 1553 según se lee 
en el fólio 49 del libro dé l a sa-
cristia de esta catedral correspon-
diente al referido año. Escribió : 
I . Historia verídica del o r a -
tori de Sancta, F e de la ciutat de 
Mallorques, antes mesquita dels 
pérfidos jueus, sovj,principi, y. an-
Ügmtát , del judaismo, > y sa co%-
vemiáé la feligiocathólica,. 1 1 , 4 . ° 
Ms, Existia el original en el a r -
chivo: del gremio de Blanqueros 
de Palma y en 1845 lo vimos en 
poder del Sr. D. Juan Muntaner 
y Garcia.I Es obra curiosa, m u y 
erudita y rica de noticias: parece 
que su autor l a acabó de escribir 
el ¿tiempo que fué novicio de l a 
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órden de predicadores, esto es , 
en 1499 ó 1500. Poseemos una co-
pia de la t raducción castellana 
que se hizo en 1558. 
I I . Denota contemplaciò orde-
nada por lo Reverend mestre B e -
net Hispano mestre en arts y 
Doctor en Theologia: conlemplant 
lo cors sag rat de Jesn Christ en. 
larlre de la vera creu. Dirigido, 
á la molt nolle y virtuosissifna. 
Senyora la Senyora dona J o h a n a 
de H e r r i l l Burguessa: per la, 
mort del molt noble' y mes v ir— 
tuosissim senyor, lo senyor D o n 
Pedro, JBaró de Her i l l fare seu . 
A lo úl t imo se lee: « E s t a m p a d a 
en la insigne ciutat de Ma l lo r ca 
per Ferrando de Cansóles. Acabas 
á quinze dies d' l mes de Gener . 
Añy de m i l cinch cents y q u a r a n -
ta hú.» Es en 4 .° de 8 p á g s . l e -
t ra g ó t i c a , portada con orla y e n 
ella una viñeta que representa e l 
calvario con San Juan y l a V i r -
gen: las planas de verso t a m b i é n 
orladas, un grabado en que sé v é 
al autor escribiendo en su d e s p a -
cho, que es el mismo que se p u s o 
en la obra de Carbó. A lo ú l t i -
mo hay un discurso en l a t in . E s t e 
impreso es tan raro que lio s a b e -
mos exista mas ejemplar que e l 
de 1). Pedro Sa lvá en Va lenc i a : 
otro vimos en poder de un c u r a 
de esta capital. Brune t , M a n u e l 
du libraire, edición de 1860 t o -
mo I col. 772 cita como impreso 
raro este opúsculo del Dr. E s p a -
ñol , y. dice que es una de las p r i -
meras producciones de las prensas 
de Mallorca, manifestando con est a 
aserción que le son desconocidos 
los dos libros impresos en M i r a -
mar en 1485 y 1487. H é aquí e s t a 
preciosa poesía: 
k h uolt floMc senyora la senyora dona iohana ií' ¡Henil. 
A. vos qu'cn la Kjmnya ; teniu molla fama 
Molt noble acnyo'ra ¡ Joliana. d'erilt 
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Endrcssc ma obra | com à Renl dama 
De v ir tuts vestida | ab que Deu vos ama 
Perqu'en vostra vida | t ingan un spili. 
Allí' Y c u r c u pinta | de molla .prudc-ncia 
Colors hen posados | Sccsples á Deu: 
Y d iv ina i s trojos | Uigals de sc icnc ia ; : 
Trepes de just ic ia^ | vestits de c l emenc ia , 
Y axi'ls galants angels | molt agradaren. 
Y per vostre pore | veurcu sacrilTicis 
Absoltis responsos | missa y sermó 
l'ls pobres que rebeu | tan grans beneScis 
Y de Christ los ordens | cantar los ofl'icis 
Segons merexía | ton noble baró; 
Y ab tal ofTerta | será en la gloria 
Aquella bon'anima | de qui! mon se dol 
Puix la sua fama f es vui tan notoria 
Quo'ls Itcys y l'impcri | ne farãn memoria 
Y tambe los nobles j ne portaran-dol. . • 
COMENCÀ L A OBRA DEL AUTOR-
Ab 1'anima trista | y dolor intensa 
De Jesus la pena | voldria sentir 
Per poder scriure | la dolor inmensa 
De VQS Deu y home | qui ab lant' offeasa 
Perqué no morissem | volguereu morir. 
Y axí la montanya | del loch de Calvari . 
Senyor vos pujareu | per tots á cridar . 
Hon de la sanclv vostra | vos fereu clavori 
Y sois volgues pendre ;| la morí per salari 
Y aquí vostres deutes | volguercu pagar. 
Per ço si penaren | nos dexe de creure •:> 
A tots no volguesseu | com fes ¡¡ Dimás 
A qui promeleieu, I paradís fer veure 
Y ab vostr'amor tanta | demanás & beure 
Per la salud nostra | eslant en lo pás. 
Y si les potencies | tingues afligides 
Hun gust en la boca | tingues tan perfét 
Que si nostres ánimes | molt dessaborides 
De culpes amargfles | fossen infinid(¡s > 
Begudes haguereu | tan gran fou la sét. 
L a vostra persona .| ab earns delicades ; • 
Prometes clavassen I ;ab claus molt aguls 
Que si tais [tromeses 'l no fossen-stades : 
Scrcant tots los bomens^ | do vos les petjades 
Abans de trobarles y se foren penluls. 
O creu cxalsada { y arbre de vida 
Ab ranies divines I qui basten ais cels! 
Puis roses vermelles, | vos fan tan florida 
Donaume la fruyta | quel mon ha sentida • 
Que dins purgaíori i posas dotçes reís. 
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Ó cap de 1« Sgleya | hon se représenla 
L o dir dels prophetns | y quant haveu fet! 
L a cara inalalta | tenia descontenta 
Perque'ns adormireu | entre gent dolenta 
Segons figurava | Sent, Cham y JapUét. 
Coronal ros mire | de tantos spines 
Talp que yo crech basten | fins en lo serveH 
Perqu'en vostre regne | ab roses divines 
Fos una corona | de tais pedrés fines 
Que per nostre premi ¡ de tots fos johéll . 
Les vostres orelles | quant de mal ohícn 
Que tots de vo» deyen | y tot sen rabó 
Com en creu alsada I matarvos volien 
Y vos que sentiau | com vos scarníen 
A l pare pregaren | que'ls donas perdó. 
Los crits deis sants pares I ohys en absencia 
Qui baix en los careers | staven retrets 
Y que vos tinguesseu | pe'ls homens clemencia 
Y aquells vos fessen | poca reverencia 
En les vostres gaites | senticu bufTcts. 
Per les nostres culpes | vos morir volguereu 
Perqué tots nosaltres | fessem bona fi 
Feu donchs yo la fassa | axí com vos fereu 
Qui'n les mans del para | l'esperit retereu 
Abans de la nafra | que'us doná Longí. 
Ó nafra sagrada | que'l pecçat desliga 
Lo qual lig&t era | per lo de Adám! 
Feu que yo conega | dèls meus ulls la biga 
Y feu mos delicies j ab dolor los diga 
Com fes la somera | parlar de llalími. 
Las mans qui al ségo | donaren la vista 
Y ais malalts y coxos | obraren salút 
Del mon quis perdia | han feta' conquista 
Y donaren vtâa | á tanta gént trista 
Y ningu del pobles | vos ba conegut? 
Clavat entre Madres | fes una bandera 
Ab la creu mateixa | que portas al uólt 
Perqu'en les victories | fos ella .primera 
Y cridas lo poblé | qui'n tanta manera 
Perqué vos morisseu | era tornat fóll. 
Lo sol y la luna | per vos s'escurien 
I'ls cels y los ayres 1 tenien gran dan 
Com los ulls tancareu | qui tant descobrien 
I'ls gransy los baixos ¡ á tots conexien 
l'ls homens qui foren | y son y serán. 
Donaunos donchs líâgrimas | perqué vos plorareu 
Per los pecats nostres | y prengues la^mort t 
Y á vostra iftare | nos recomenareu 
Y testament fereu | y axí'l ordenaren 
Que lias de bun Hadre | tingueren recort. 
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Tais forcn les nafres | dels pftus qui sercaren 
Camins y somieres | per dar á tots bé, 
Que la Magdalena | plorant esperaren 
Vis camps de Judòa | oquells caminaren 
Per tiobar Tovella ] que Adam perdé. 
Y axí fes batalla | á tota ultrança 
Contra lo diablo ] ab ihòrt que sentís,, 
Tant qne do justicia | sou feta balança 
Y á tots feu spera | y franca fermanca 
Perqac sòl comprareu | per tots paradís. 
Puix contra'l dimoni | donas mortal guerra, 
Regia vos ma Mengua | que no sis mes dir; 
Perqué tants; miracles | fercu en la terra 
Ab un terratreraol i que tots nos aterra 
De tanl gran merexer | fou vostre morir. 
Dois sanets Patriarchas | tinjçuereu memória 
Y vos la clau forcu | per obrir infern, . . 
Puix vostra tornada | tenim per notória, . 
Feu per vóstra gracia | mcrilem Ia glória 
Pis sanets y los àngcla | dignen tots Amen. 
Después de liaber examinado volvió con la contestación siguien-
el doctor-Hispano el poema titu— te que se lee al frente de aquella 
lado: E l menisprett, del mon, que escelente composición, impresa en 
su autor Francisco de Oleza so- esta Ciudad el año 1540. 
m e t i ó á su corrección, se lo de-
Mostrau 1'òbra vòstra | puis es be rimada 
Y donaune cópia | á qui la volrá, 
Que vòstra Senyora [ qui visqué honrada 
Y ab molt bòna fama | está sepultada 
Al cèl ablos ângels I s'en alegrará. 
Y las vostras coplas | serán unas mostras 
De homens y donas. I segóos he legit 
Y ab tais sentencias | per las vidas nostras 
Qui volri entendre | los documents vostras 
Tendrá en memoria I io mon aborrit. 
Yo per ia; part mia { per fervos scrviiiS' 
E n totes mes.hòras | ne faró rôcòrs; 
Que puis en sa vida | feu tants beneficis 
Per l'ánima sua j faró sacrificis 
I.egint cada dia j l'oíici de mors. 
Almóynes respónsos | fáré per aquella 
Mollas oMcioiís I'per ella diré; 
Y ab cremants c i í i s I en vóstra c*pella-
Ofertas y niisas | cantaré per ella 
Y sobr'el sépulcrc ! •'sovint. absolré. : 
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fie 1485 ante Miguel Abeya'r Not. 
3,7õ. le nombró albacéa y patrono de 
í a cá tedra M i s t a , y con este mo-
EtaPAfo* . (ESPERANDEO). H i ja t ivo los jurados del reino en 17 
de D. Fedro Españo l , mil i tar flus- de marzo de 1502 fe elijieroa 
t re que se dist inguió en el suceso síndico r á fin de que en la córte 
de Eodas y sobrino de D." Inés Romana se opusiese á la conmu-
Pax de Quint fundadora de la cá- tacion de la referida cátedra con 
tedra luliana. F u é doctor e n á m - un arcedianat© en esta¡ catedral, 
bos derechos y en sagrada teolo- de cuyo negocio habla largamente 
g í a , obtuvo el curato de la par- e lP . Custurer. S e g ú n D. Buena-
roquial Iglesia de Manacor, y mas ventura Serra, antes de ser ecle-
adelante una canongía en la ca- siástico, fué asesor delagober-
tedral de Palma. D. Arnaldo Dez- nación de Mallorca y escribió una 
cós en sus Epístolas en l a t in le arte poética. Que cult ivó la poe-
cita como á uno de los sábios de sía latina se prueba por los s i -
Mallorca en el siglo X V , con quien guientes versos, que compuso en 
tuvo correspondencia mientras elogio de su padre y los copiamos 
permaneció en Roma, donde re- en 1835 de una lápida colocada en 
sidió muchos años. Su t ia D.a Inés , el aula capitular del convento de 
en su, testamento dd 10 de marzo * Santo Domingo de esta ciudad. 
PETRO SPAGNOLIO CIVI BALEÁRICO 
SPERANDEUS F1LIUS 
• BASILICAÉ MAGNAE CANomcrs 
PAT. B. M . P. 
VIXIT Á L X X . MEN. V . DI V I . 
OBHT A. SAL. M C C C C L X X I I L 
PRID. NON. JUL. 
Hie l.ie Spagnolius Uras ó Majorica tutor 
Cujus et â proar i s durat in urbe domus 
Ausus multa quidem tuugens tot honoríbus Tfbi» 
EITulsitqiíO luco mens bona semper o pura 
Concordes animo natos sex forte reliqmt 
Creverat undeno mira nepote quies 
Tiinacriam atque Rhodon ductss farianque trirenií'9 
Plausibus hic pr-'t-tor laitiliaque fuit 
Naumachia duros fausta mox füderat hostes 
Id Mistbona ducens prospiuicns coluit 
Quum que diu Cyprus premerelur fessa liranno 
Iiisiluit classis sub cruce vasta Khodi 
Cui fervens ineral coram JBalearicus ardor 
Hoc Acamas Celebris consule mons gemuit 
Contigit bine tandera.pertustra oplitalmia septem* 
Lamina cesserunt tabuit inde caro 
Dicamus is natseque dine Lepnora'qu'e conjux 
Prima jacet simul h i c natus ex alia 
Nunc igitur gaudere juvat compage negata 
E n á morte pias quisque resurget orans. 
ESP 
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ffcpfCRA^ZA (PEDRO). Te je-
dor de oficio, natural de Felaaitx, 
y , como sienten alguaos-, poco i n -
teligente en l i teratura, pero muy 
instruido en las ciencias a s t r o l ó -
gicas. Como somos incrédulos, no 
admiramos las portentosas predic-
ciones que se cuentan de é l , dig-
nas del crédito que de-be merecer 
todo 1» que se aparta de la. esfera 
de la física. Vaticinó al obispo 
Alago» el entredicho que â causa 
del ruidoso acontecimiento de 1699 
puso en las Iglesias de esta ciu-
dad : vaticinó la muerte de Feli-
pe V , e l contagio de 1820 y 1821, 
los sucesos de 1854, y las guer-
ras de 1859, como puede verse por 
ulPronostich quedejó Ms. y hasta, 
ahora lia corrido inédi to . Por los 
astros se dice que sabia cmanto ha-
bía de Suceder y que sdivistió el 
dia y hora de sia muerte que tuvo 
lugar en Felanitx el a ñ o 1702 
sieado nonagenario. Hay pueblo en 
Mallorca, donde se respeta tanto 
la fama de nuestro as t ró logo , que 
sus vaticinios son taa creídos co-
mo el Evangelio, y se asegaira que 
«uanto sucede en ]¿spaña lo habia 
predicho Esperanza. E l cronista 
Serra le recoaoce muy instruido 
en astrologia y dice que hizo pre-
dicciones admirables, pero [que 
por haherle atribuido otras, le h i -
cieron perder el crédi to . Hé aqu í 
su obra. 
Pronostich perpetuo f w .feu 
westre Pera Esper&ma Uxidor de 
•ofici: Palma impr. de D- Felipe 
<iuasp 1859, 8." mayor. Compren-
de desde el año 1635 hasta 1886. 
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13SP»,IÍ«S5JES (MARG-JLKITA). 
Natural dé A r t á . y i rgen terciaria 
de Síin Francisco de Asis, y muy 
instruida en la g r a m á t i c a , r e t ó -
rica,, filosofía y sagrada t eo log ía , 
de cuyas ciencias escribió algunos 
tratados. Compuso / también unos 
Gántices a l Todopoderosa, y mu-
rió en Palma el dia 24 de febrero 
de 1738, como así aparece por las 
crónicas Mss. de donde hemos sa-
cado este ar t ículo. De esta v i r -
tuosa muger dice la; ©tora ÍMMIU-
meñta Seraptiica en la pájgt U8éi 
«Omnibus j am de Christiaho mor® 
peractis Cantilenas-,".quas^de Á i -
rab i l i Sacras Eucharistíse Sacras 
mento dictaiÉe d iv ih i spir i t^:étf-
thksiasmo àimposuerafc anodulàri 
caspit, quibus interíttesimis iahKW-
ris axtus peractis, ad creatóiíem 
suum sanctorum consortio to l l an^ 
dandum advolavit. Corpus ejus 
in Ecclesiam S. Anteni i de Padua 
Ar t an i iu Saicelb.D. Paschalis t ü -
mulatum est.» E l P. Oliver en 
sus Anales Mss. de la Pi-ovincia 
de Mallorca trae algunas de sus 
poesías en idioma mal lo rqaM 
. s : 3 T B , : : . j ' . ^ v ' 
EÍÜTAIMÍ (RAIMUNDO). Presbí-
tero, do maro de la catedral y 
maestro de, humanidades. Tenia 
mas-de 5.0 años de edad -cuando 
vistió el hábi to de religioso do -
minico en el «convento de Palma,, 
pero no l legó á profesar. Fué uno 
de los que argiiyenon en las-cé-
lebres conclusiones defendidas.eu 
el colegio de Moatesrow por los 
•hermanos Antonio y Càrlos Co-
loma, hijos; âôl v i r èy de esía isla 
en los d'ias 11 y 12 .de- .setiem-
bre de 1616. Escribió poesías, en 
l a t in pero no hemos visto mas que 
l a siguiente •compuesta en 1624 
.que trae la crómica Ms. del convento 
d« Santo Dominico de esta ciudad. 
fee "vwlor , adest corpus venerabile -Fratris 
JMalfcrUj isque doinus tiujus, alumnus crat. 
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Mqribus cgregiis, specimen probilatis in omncs 
Efforfit nionachos, Religionc gravis. 
Cárnibn$ abstinuit, corpus maccrabat inane 
Conlinno /lagr¡s¡, liaic aqua potins erat. 
Pleps pia defunct!, vestes scrvabit honorc, 
Has tibi reliquias ccnsuit esse pie. 
Ast ego derotos Patri huic tom M a s arnicas 
Jluncra carminibus qualia r.nmqne dico. 
379. 
J E S T A B E S (MATEO). Cirujano 
mallorcjum, natural de Calviá en 
cuya vi l la reside. Ha escrito. 
1. Observación sobre h es t i r -
pacion âe %% tumor canceroso 
1832, Ms. 4." de 22 págs . exis-
tente en la academia de medicina 
y cirujia de Palma. 
• ; I I . Discurso leido en la se-
sión de la, academia qu i rú rg ica 
mattorquina el dio, 8 de setiembre 
de 1849. Madrid, impr. de D. Juan 
deMatationzalez, 1849 4.0mayor. 
• - i 380. 
EsTAPOf-n. (FRANCISCO). Na-
tural de Palma. A los 15 años de 
su edad, en el de 1656, vistió el 
hábito de religioso observante en 
el convento de San Francisco de 
Asís de esta ciudad: fué lector j u -
bilado, primer catedrático de p r i -
ma por la opinion escotista, en la 
universidad luliana de Mallorca, 
cuando su erección, y algunos 
años : regente de estudios: tuvo 
irtucha/inteüg'encia en materias 
escolásticas. Por sus eruditas obras 
lé d ió 'e l P. General de su órden 
patente de lector bis jubilado con 
los honores de P. de Pro-videncia, 
y murió en el convento de M a - . 
lion el dia 19 de abril de 1718 
á!lo9: '77 años de su edad. La c r ó -
niba Ms. de iP . Bordoy, cita las 
obras sigtlieaates qtie" tenia p re -
paradas para dar á la estampa, 
lo que no se verificó; â causa de 
su touerte, y se consèrvaban o r i -
ginales en la libreriajjdel convento 
de Palma. 
I . De Lógica et MelapJdsica. 
I I . De plá losophia i n l i b r o s 
de Ocelo el mundo et anima,. 
I I I . I n p r h m m Sentent iarum. 
— 1 % secundum et t e r l i m i Sen— 
tentiarum^ 2 t . 4?° 
381/ • ' ! 
ISsTíífcA (MIQUEL).-Nació-en 
Palma el dia 23 de mayo de 1663 
de Pedro Estela, natural de S ineu , 
y de Gerónima Pons, •• que lo e ra 
de Binisalém. Vistió c l M b i t o i de 
religioso mínimo^ y profesó en e l 
convento de San Francisco de B a t i -
la -de esta ciudad en 10-de m a y ó 
de 1683. Después de haber l e í d o 
filosofía y teo log ía , se met ió e n 
la política declarándose par t idar io 
acérrimo de la caga de BorlSoñ , 
con cuyo motivo el gobierno de l 
archiduque de Auát r ia le conf inó 
á la v i l l a de Campos y permane-
ció en aquel convento hasta ' l a 
entrada triunfante de E e l i p é ' V-, 
No ta rdó en ser nombrado p r o -
vincial y asistió en clase de cólegsi 
general de España al cap í tu lo que 
se celebró en Marsella; Cohcluido 
este fué electo visitador genera l 
de todos los conventos de su r e l i -
gion en Toscana,- Nápoles y' S i -
cilia : en 31 de mayo de 1716 f u é 
elevado á general de la órden de 
los mín imos , y en 12 de ¡oc tubre 
de 1721 obtuvo la mi t r a episco-
pal de Jaca, en el reino de A r a -
gon. Murió en su diócesis el d i a 
tí de marzo de 1727. Á mas de sus 
elocuentes y eruditas pastorales, 
escribió: . 
I . E l angélico Doctor SaMto 
Thomas de Aquino, cielo mis t ico r 
ceñido con la celeste y láctea zona-
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è ilnslrado con las luces del I 'Ju-
carís i ico Sol por espacio eh cua-
reiita horas. Oración panegírica 
&¡Í la, anima celebridad qxe à sn 
tutelar Angel consagró la angé-
lica, milicia à los 10 de julio de 
1701 en el Real templo de P r e -
dicadoresde Mallorca. Dijola &c. 
Palma, impr. de Miguel Capó 
1702, 4 , ° de 40 p á g s . 
I I , Notitia rerum mtahiliuu 
gum occidemnt in Provincia Nea-
politanaprimo anuo meiztlozatus. 
Ms. fól. original en la bibliteca 
de Montesion. 
I I I . I r ater Michael Stela to-
(ids ordinis miidmorum Aumilis 
corrector f/eneralis. Dilecto nolis 
i n Ohristo Proviiicialis l^rovin-
ciat nostne salutem ac, spirittca-
Uiim grat ianm irrorationem. 
E o m a , sin nombre de imprenta 
1717 fól. 
E l Sr. Gapdebou tiene algunos 
Mss. del l imo. Estela, entre ellos 
el sermon de San Francisco de 
Paulff, predicado en la Iglesia de 
PP. mínimos de Palma el . año 
1703. Y los religiosos del con-
vento de Campos poseían la mejor 
de sus obras, que era la Vida del 
V. P . Juan A h i n a , escrita en 
buen l a t i n , 1 t . 4 . ° Ms. . 
382. 
E S T K L I U C H (JUAN). Médico 
del hospital de Palma, natural de 
Felani tx , individuo de la acade-
mia de medicina y cirujía de las 
Baleares.-—Influencia de la 7m-
rmedadsobre el organismo. Discur-
so inaugural leido á la academia, 
de medicina y cirujia, de esta isla, 
en 2. de enero 1845. 4.° Ms. exis-
tente en el arebivo de la. misma. 
383. 
ESTEXHBCSI (LuomuDo). Her-
mano del anterior, natural de Fe-
lan i tx , profesor de medicina y c i -
ruj ía .—De las calenturas inter-
mitentes , su f á c i l confusion con 
lasfiahresgástricas y complicatiion, 
con estas úl t imas 1845. 4.° Ms. 
de 68 págs . archivo de la, aca-
demia de. medicina y ciruj ía .— 
3Iemoria solre el clorof ormo y su 
aplicación. 4 . ° Ms. i d . i d . 
384. 
E S T E V A (MIGUEL). Eúst ico al-
deano dela -villa.de Espórlas quç 
sin n i n g ú n género de estudio im-
provisaba poesías , á las que no 
Ies falta agudeza n i ninguna vde 
las ,reglas del arte. U n cura de 
la misma v i l l a escribió en un cua*-
derno algunas producciones del 
género místico, que con el mismo 
t í tulo que las daba su autor ,y con 
un prologo.dictado por- él,. se aca-
ban de dar à la estampa. 
Poesías mallorquinas que trae?-
tan del •naxament, vida, mort y 
passió de Jesu-Orist Nostra Se-
ñor. Palma, impr. de Pedro José 
Gelabert I860,,. 16.? de 61 pá gs . 
con grabados en madera que r©? 
presentan la pasión del Señor. . 
385. ' . • 
E S T E V A (PEDRO ONOFEE). Na-
ció en Mallorca al terminar el s i -
glo X V I , y habiéndose doctorado 
en la facultad médica, pasó á I t a -
l ia y sirvió cuatro años en los hos-
pitales militares de los ¡ estados de 
Milan: Vuelto á España se esta-
bleció en Andaluc ía , fué,médico 
de .cámara del duque de Arcos y 
t i tular de l a Eeal armada del mar 
occéano. Sirvió a l g ú n tiempo-de 
órden de S. M., en el hospital m i -
litar de Gádiz, y después dedia-
ber corrido por Castilla , Aragon 
y Ca ta luña , se rest i tuyó á suípa^ 
tria hacia el año 1637 continuando 
en el ejercicio de la facultad mé-
dica con mucha reputación. Fué 
el primero que anunció la i n v a -
sion del contagio de 1652 en esta 
capital: indicó las precauciones que 
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inmediatamente debian tomarse, 
las que fueron desatendidas para 
seguir el plan que habia trazado 
tm tnédico que no era natural de 
la is la , pues en aquella época ya 
eran los mallorquines entusiastas 
por lo forastero. Dió á luz con un 
t í tu lo hinchado y en desaliñado 
estilo un l ibro bastante docto, fun-
dado en la doctrina dé Hipócra-
tes , de Galeno, y en copiosas es-
periencias: Tratado breve y an -
torcha luminosa, que con sus lu-
ces bellas> nacidas de los mayo-
res autores y la experiencia se 
descubren átomos los mas ret ira-
dos á las tinieblas de la-práctica, 
donde se ven claramente los mu-
chos asiertos y prodigiosos e f ec-
tos de la Sangria, del tobillo, m i -
norativas y dieta. Palma, impr. 
de Pedro Frau 1681. 1 t . 4 .° de 
166 págs . sin los índices y pre-
liminares. Va dedicado almaese de 
campo D. Ramon Burg-uez Zafor-
teza, conde de Santa Maria de 
Formiguera. Consta de tres par-
tes: 1.a sóbre las disputas de su 
tiempo acerca de las sangrías del 
tobil lo: 2.a de si se ha de pur -
gar &c. y 3.a sobre la dieta ó ali-
mentación de los enfermos. 
E S T R A U C B I . — V . STRACCH. 
386. 
E v i X E v r (RAFAEL). Natural 
de Buñola , en cuya v i l l a nació 
el dia 30 de noviembre de 1726 
de D. Bartolomé Evinent y doña 
Ana Muntaner, teniendo por her-
mano mellizo á D. Antonio, que 
fué doctor teó logo, canónigo pe-
nitenciario de esta Santa Iglesia 
y vicario general de la diócesis. 
Dedicóse D. Rafael al estudio de 
la medicina, obtuvo en nuestra 
universidad la borla de doctor, 
fué el primer censor de la aca-
demia de su facultad fundada en 
Mallorca el afio 1789, y uno de 
los médicos sábios que con mas 
celo procuraron difundir los ade-
lantos de la ciencia en el siglo 
ú l t imo. Estuvo casado con D.a Ca-
talina Estada, t ia de 1).° M a r -
gar i ta , mujer del i lustre médico 
D. Francisco Oléo. Murió en Pal-
ma el dia 7 de febrero de 1814 
y su cadaver fué sepultado en l a 
Iglesia del Real convento de Santo 
Domingo. Habia sido ca tedrá t ico 
de vísperas de esta univerdad l i t e -
raria , corresponsal del Real J a r -
din Botánico de Madrid , i n d i v i -
duo de la sociedad económica ma-
l lorquína , y de varias academias 
de medicina y ciruj ia . Escribió' : 
I . Proyecto de los hospitales. 
Es un largo discurso que se i n -
sertó en el periódico E s p í r i t u de 
los mejores diarios l i terar ios de 
la Europa. , " 
I I . I n s t rucc ión que p o r comi-
sión de la Real Sociedad m a l l o r -
qu ína de amigos del pa i s , j u n t o 
conD. José Llabrès y D . Joaquin 
Jaquotot, publicó en castellano y 
m a l l o r q u í n , sobre la máquina, f t i -
migaloria y el modo de socorrer 
á los muertos asfiticos. Palma, 
impr. de I ) . Ignacio S a r r á 1779, 
4.° Se reimprimió en Murcia en 
la obra Jüspudeo del Dr. Marcelo 
Miravete. 
Dió el Dr. Evinent \m largo y 
razonado dictamen sobre la u t i l i -
dad del Manua l teórico p r á c t i c o 
delas operaciones de c i rug í a com-
puesto por D. Sebastian Munta-





Helig-ioso dominico del convento 
de Manacor, en cuya villa había 
nacido. Fué muy. docto y ejem-
plar, leyó filosofía en Lérida y 
teología en Tremp, regresó á Ma-
llorca y fué muy aplaudida la cua-
resma que predicó en la catedral 
de Palma. Siendo ya Presentado, 
escribió para utilidad de los pre-
dicadores, en 2 tomos 4.° que 
se conservaban originales en el 
Beal convento de Santo Domingo 
de esta ciudad, una colección de 
pláticas y exortaciones á. la de-
voción del Santísimo Eosario, obra 
que celebra el Maestro Febrer por 
su erudición, elocuencia y riqueza 
de conceptos predicables, vivia 
aun el P. Fábregues, en su con-
vento de Manacor, en 1755, cuan-
do Febrer escribía su historia. No 
consta su fallecimiento en ningu-
no de los libros de defunciones, 
lo que nos hace creer que volve-
ria en sus últimos años á algún 
convento del continente. 
388. 
1?ÁBBECHJES (JAIME). Nació 
en Palma en 1630 y á los 15 años 
de su edad vistió el hábito de re-
ligioso observante en el convento 
de Jesus extramuros de esta ciu-
dad. Tuvo por maestro, de filo-
sofía y teología al docto orador 
P. Nadal Feliu: leyó artes en el 
convento de Cindadela de Menor-
ca, y concluido el biennio leyó 
teología en el de Palma. Fué mú-
sico de gran reputación, con cuyo 
motivo el cabildo eclesiástico, le 
llamaba en las grandes festivida-
des para tocar el órgano de la car-
tedral, varón virtuosísimo y ejem-
plar, y enemigo dela ociosidad, se 
le hallaba metido siempre en su 
celda trabajando asiduamente. De-
testó los empleos, y con gran re-
pugnancia se pudo conseguir que 
admitiese los cargos de regente 
de estudios, guardian del conven-
to de Inca, y difinidor, este últi-
mo conferido por unanimidad de 
votos. Un terrible ataque cerebral 
le dejó privado de vista, y sin al-
terarse por ésta desgracia, el tiem-
po que antes empleaba escribiendo, 
lo dedicó desde entonces á la ora-
ción mental. Murió después de 14 
años de ceguera, en el convento de 
Palma, el dia 20 de noviembre 
de 1715. En 1679 de órden dèl 
P. Provincial escribió: Breve com-
pendium Provincim Majoricarym 
ñegularis oíservantice. 1 t. 4.° 
Ms. Lo cita la Biblioteca Fran-
ciscana, tomo I I , como existente en 
Madrid en el archivo de la órden, 
y el P. Bordoy en la crónica de 
Menores asegura que este com-
pendio empieza: firevi quamqwam 
spatio. 
389. 
FABBBCSIJES (JAIME). Hijo 
de D. Pedro Juan y - D.a Marga-
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rita BaMzú. Nació en Palma el dia 
27 de agosto de 1715, estudió re-
tórica con los PP. Jesuítas, en cu-
yo colegio sostuvo un certámen 
poético, y filosofía en la univer-
sidad luliana, defendiendo con-' 
clusiones públicas con mucho luci-
miento. Después de viudo abrazó 
el estadq eclesiástico, y siendo ya 
sacerdote, concluyó el curso de cá-
nones y leyes, y recibió la borla 
de doctor en ambos derechos en 
9 de febrero de 1737. Para ejer-
cer la abogacía le fué preciso 
licencia apostólica que se le conce-
dió: en 20 de octubre de 1739 fué 
nombrado, por ausencias y enfer-
medades de su padre, secretario 
del secreto de la inquisición, y por 
muerte del mismo, se le confirió 
aquel honorifico destino en pro-
piedad. Desempeñó los empleos de 
coüsultor y abogado de presos del 
mistíio tribunal, juez mayor del 
condado- y. baronía de Ayamans , 
consejero del juzgado y casa de 
la huerta, y por último el de in-
quisidor apostólico de este reino. 
Murió en esta ciudad el día 31 de 
marzo de 1783. Escribió: 
• ' I . Perezoso rasgo de ¡as ilus-
tres 'fastas que lúw la ciudad de 
Palma, en la, elección de Qmn 
Maestre de Malta en FreyD. Ra-
'mon Despuig. Palma, impr. de 
la viudã Frau 1737, 4.° Está en 
'prosa y verso. 
I I . Tosco diseño del mages-
tuoso aparato con que la fidelís-
sima ciudad de Palma celebró el 
solemne acto de levantar 'pendo-
nes én nombre del Rey nuestro 
Señor D. Femando V I de Cas-
tilla y I I I de Aragon y Mallor-
ca. Palma, ñnpr. de la viuda 
Guasp, sin año: la fecha de la de-
dicatoria al Á^uñtamiento es de 
,20 de enero de 1747, en 4.° de 
6-70 págs. con dos láminas gra-
badas por Borguñy. Es en prosa 
y verso. 
I I I . Alegacioh 'jWidiéè por 
D. Juan Ballester ij Masmét, 
fideicomisario declarado en los 
bienes qne fueron del capitán 
Juan Ballester su abuelo y ficlei-
coniisó en su testamento de 6 de 
agosto de 1703 ante Nicolás Mau-
ra Not., contra 1). Juan'Ban— 
Usía Yizconti, pretendido acree-
dor contra los hienes de Lorenzo 
Ballester, heredero grabado &.c. 
Imp, fól. sin año ni lugar , de 39 
páginas. 
IV. Alegación jurídica por el 
egregio D. Jaime Ballester.', Fus-
ter, tíant Mart í , Termens, Oleza 
y de Togores, conde de Ayamans, 
con D. Raimundo Fortuüy y Gual 
y D.'x M.A G o toner, heredera, usn-
fructraria de D.a Violante Qual 
su hija, sobre la subsistencia de 
la, transacción que firmaron D * 
Violante de Togores y D. Ramon 
Gual su hijo con D.'1 Cecilia de 
Oleza y de Togores' en 19 de d i -
ciembre de 1681 en òrden d la 
existencia y pertinencia del Jidei-
cotniso dispuesto por D, JaÁme de 
Oleza mayor en su testamento ante 
Onofre Suñer Not. en 20 de j u -
lio de 1636. Imp. fól. de 95 pág-s. 
y un árbol gonealógico, sin año 
ni lugar de la impresión. 
V. Alegación jurídica, por 
B.& Leonor 3fesquíela mxig/er de 
D. Jaime Fdbreguesy D.iX Ca-
tharina Mesquida hermanas con 
D.& Dionísia y D * Ana Mesqui-
das hermanas, procuradores del 
Padre Joaquin Mesquida, sacer-
dote de ta compañía de Jesus y 
Francisco Crespi Not. citrador 
de los bienes que poseía, B.& Leo-
nor Sastre y Mesquida viuda. 
Sobre el fideicomiso dispuesto por 
Juan Mesquíela mayor en sti tes-
tamento que firmó en 3 febrero 
1671 ante Juan ' Bautista Vicens 
Not., y otras pretensiones ele las 
parles, sobre la 'sucesión ert los 
bienes que possehia la dicha, D & 
Leonor Sastre y Mesquida biuãa. 
Imp. fól. de 39 págs. sin ario ni 
¿lugar. 
VI . BreveinformeporD.Jai-
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me Fàbregues como padre y legi-
timo administrador de B. Ma-
ñano Fàbregues y Mesquida. Con 
D. Antonio Bravo de Villasante 
y Mttñii sobre la succesion en 
el fideicomiso dispuesto por B. 
Juan Mesquida mayor en 3 de 
febrero de Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
390. 
VÁBREGUES (JUAN). Nació 
en Mahon el dia 30 de diciembre de 
1787 de Juan Fàbregues y Juana 
Seguí. Insigne menorquin que re-
corriendo la órbita de sus dias 
ilustró con las luces de su saber 
y prudencia la ciudad que le 11a-
roára su hijo. Dedicado al san-
tuario desde jóven con su ingreso 
y subsiguiente profesión en la ór-
den monástica de PP. Agustinos 
en el convento del Toro, el estu-
dio de las ciencias sagradas fué 
el que cultivó con mas empeño. 
La filosofía, la teología, la histo-
ria eclesiástica contaron por dis-
cípulo al que, apenas salido de.sus 
aulas, habia de sentarse en sus cá-
tedras. En breve tiempo fué nom-
brado lector en filosofía, y sagra-
da teología, después de haber sos-
tenido brillantes actos académi-
cos, y luego ascendido al grado 
de P. .Maestro y examinador si-
nodal de la diócesis de su patria. 
Como amaba tanto á la ciencia, 
sus desvelos se dirijieron 4 d i -
fundirla por todas partes. Inu-
merables discípulos acudieron á 
sus clases en Cindadela mien-
tras permaneció en el convento 
de aquella capital; y en Mahon, 
después de la supresión dé los 
-regulares; discípulos cuyo apro-
vechamiento esparce por do quie-
ra la celebridad de su maestro. 
Si de la cátedra pasamos al púl-
pito veremos al hombre verda-
deramente estraordinario, á quien 
la asidua enseñanza no le impide 
el ejercicio de este sagrado mi-
nisterio. Predicó una multitud de 
cuaresmas en la Iglesia catedral 
de Ciudadela y varias ultimamen-
te en Mahon; y también las de-
mas Iglesias de la isla y muy fre-
cuentemente la de Alayor, oye-
ron su acento en sermones pane-
gíricos y morales. Dotado de una 
distinguida capacidad, en todos 
*sus escritos y discursos resalta 
siempre eternas encumbrado ge-
nio , el mas elevado estilo, la bri-
llantez de las imágenes y la ro-
tundidad y armonía de las cláu- N 
sulas y períodos. Fàbregues era 
correcto y hasta castizo en el ha-
bla, fijando toda su atención no 
solo en lo material de las frases, 
sino también en la lógica, en las 
ideas, en la robustez de las prue-
bas, en la erudición de las citas. 
En una palabra, Fàbregues era 
filósofo y teólogo: en sus escritos 
campea la severa verdad y el buen 
estilo en ellenguage. Por otra par-
te, era unfenómeno quesu delicada 
complexion y su enfermiza salud 
pudiesen resistir por tanto tiempo 
el ímprobo trabajo á qué vivia en-
tregado , siendo infatigable en el 
púlpito y en la enseñanza filo-
sófica, que hasta el último período 
de su existencia derramó con tan-
ta abundancia. Solo una sobrie-
dad la mas esquisita, un método 
de vida el mas admirable pudie-
ron prolongar su existencia hasta 
la edad de 70 años. Después de 
tres dias de una penosa enferme-
dad que sufrió con toda la resig-
nación de un mártir y de un co-
razón verdaderamente cristiano, 
entregó él alma en manos de su 
Oriadór el dia 16 de diciembre 
de 1857. Cuantos han conocido al 
sábio agustino son testigos de su 
humildad, de su modestia y de 
la dulzura de su carácter: sus 
prelados y . sus hermanos de há-
bito elogian su docilidad en el 
cumplimiento de sus deberes re-
ligiosos, y se puede decir que en 
su corazón ardió siempre viva la 
Vi 
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llama de la verdadera amistad aun 
con sus inferiores.'Escribió: 
I . La virtud en el trono. Ora-
ción que en las solemnes exequias, 
que el comento de PP. Agus-
tinos de la cmdad de Cindadela 
celehrô á la buena memoria de la 
¡Serenísima Sra. D.* Maria Jo-
sefa A malia de Sajonia Reyna de 
España y augusta esposa difun-
ta del Sr. D. Fernando V I I 
Q. D. G. el dia 23 de julio de 
1829. dijo el R. P .M. Fr. Juan 
Fabregues y Segui Br. en sa-
garda teologia y Religioso del 
mismo comento. Mahon, impr. de 
Pedro Antonio Sen-a 1829, 4.° de 
28 págs. 
I I . Lo que dele Menorca d su 
defensor y Patrono San Anto-
nio Abad. Sermon que en la, so-
lemne festividad, del IT de enero 
de 1830, en laparfoquial Iglesia 
de Santa Maria de la ciudad de 
Mahon, dijo el R. P. M. Fr, kc. 
Mahon, impr. de id. 1830 , 4.° 
I I I . La justai indignación de 
Dios convertida en misericordia 
por intercesión de Santa Agueda. 
Discurso que en la solemnidad de 
acción de gracias al Todopode-
roso, celebraãapor elM. I . Ayun-
tamiento de la villa A lay or el dia 
5 de febrero de 1846 en la Igle-
sia parroquial de la misma, por 
haber librado á sus habitantes del 
inminente peligro de un rayo que 
entró en ella, dijo el Dr. D. Juan 
Fabregues &c. Sale â luz á solid' 
tud del espresado Ayuntamiento. 
Mahon, impr. de D. G. Ignacio 
Serra 1846, 4.° 
i y . Las glorias que representa 
y ¡promete el Santo Sepulcro de 
la parroquial Iglesia de Santa 
Eulalia de lo, villa de Alayor. 
Sermon que en el dia de su ben-
dición 9 de julio de 1848predicó 
D. Juan Fabregues he. Mahon, 
impr. de D. G. Ignacio Serra 
1848 4.° 
Se nos asegurâ  que sus pro-
ducciones inéditas, contándose en-
tre ellas varios sermones de mo-
ral y de Santos, son de un mé-




NUEL). Hijo del doctor en amhos 
derechos i ) . Jaime Fabregues y 
Bauzá, de quien hemos hablado, 
y de D.a Leonor Mesquida. Nació 
en Palma y después de termina-
dos sus estudios entró à servir en 
el cuerpo de provinciales de Ma-
llorca del que fué capitán. De-
sempeñó los honoríficos destinos 
de secretario del secreto de la in-
quisición de este Reino y de re-
ceptor del santo oficio. Heredero 
del mimen de su padre, cultivó la 
bella poesía y murió en esta ciu-
dad el dia 14 de enero de 1821. 
En 1766 publicó en la impr. de 
José Guasp, fól. algunas poesías 
en honor de la Purísima Concep-
ción, con una hermosa lámina gra-
bada por Montaner, un discurso 
en latin y otras composiciones de-
dicadas al Rey D. Cárlos I I I con 
su retrato grabado por el espre-
sado Montaner. De las referidas 
producciones, copiamos la siguien-
te , para dar una muestra de las 
varias que compuso en francés. 
Charle troisieme Je plus puissant Rol , 
Et par tes armes, s ire, ct par ton courage, 
Et par I'aliance francaise encore devantage 
Digne de tout l'vnivers á la foi. 
On pent bien Voir ensemble en ioi 
Du grand Charle-quint la yertu sublime, 
Et de Louis quatorzo I'Ame magnânime, 
Dont le sang et I'cxemplc manil'estont ta Ioi. 
Reçois avec benignilé cette premesse 
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l)u plus petil des soldats majorquins, 
Qu'avcc ses nrmes, c l ses leltrcs jusqu' í la fin 
Suivrá la deslinfte ou Ion amour I' adresse; 
Mais qu'en douic-jo, si 1c grand Charle naissant 
Eut touttes los vertus de Philippe Yieillissont. 
Con motivo de haberse puesto 
en libertad, el dia de Pascua de 
Resureccion, 17 de abril de 1808, 
al Sr. D. Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, improvisó la décima si-
guiente: 
t a justicia en libertad 
Rectas las gracias caminan 
Debidas sendas atinan 
Entrando en esta ciudad. 
¡En que dia! reparad; 
Pascua de resureccion, 
Claros los motivos son, 
Años los dias han sido 
En que este justo ha sufrido 
Su Semana de P a s i ó n 
392. 
FÁnnttttUE* (PEDRO JUAN). 
Sabio moralista y consumado teó-
logo. Era ya sacerdote cuando vis-
tió el hábito de cartujo en el mo-
nasterio de Jesus Nazareno de la 
villa de Valldemosa, y habiendo 
profesado en el año de 1692 tomó 
el nombre de Dionisio. Según pue-
de deducirse de la crónica Ms. de 
la cartuja de Mallorca, escribió 
un Tratado de teologia, cuya de-
dicatoria es la sig-uiente: «Divo 
Brurrni AnachoreticsB vite óp-
timo parenti, ínclito cartusian '̂ 
religionisfundatot'i, virtutum om-
nium exemplari perfecíssimo, 
mundo in vitamortuo ccelo in mor-
t3 vivo. HSBC tlieolo^ica asserta 
inpignus amoris D. V. S. Petrus 
Joannes Fabregues 1691, m lii 
mensis die 21.» 
393. 
F Á i m e c a i K * (PKMO JUAN). 
Jurisconsulto mallorquín, secre-
tario del secreto de la inquisición 
de este reino. Murió en Palma el 
dia 27 de enero de 1742. 
I . A legación- jurídica en fa* 
tor de D. Diego SerraUa f Òas-
teU\ sobre el fideicomiso de la Al-
bufera y otros bienes, dispuesto 
por Jorge Castell en su testa-
mento de 30 de julio de 1516«H<« 
Nicolás Tomas Not. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
II . Por I ) . Diego de Serralta 
y Castell, fideicomisario declara-
do en los bienes que fueron de la 
herencia de Jorge Castell: cotí, 
D. Gabriel de Berga y Zafor-
tezfi, cab(ille?'o del órden de calk-
trava, gentil Jiombre de câmara 
de su Magestad. Sobre la inmi-
sión que pretende D. Diego en la 
posesión- del predio cl Secá, con 
sus pertenencias y derechos de 
agua. Imp. fól. de 17 págs. sin 
año ni lugar 
394. 
FÁBBECÍCKS (RAMO»)» Na-
turnl de Palma 6 hijo de los se-
fiores I). Mariano Manuel Fábre-
gucs y Mesquida, de quien he-
mos hablado, yl).11 Leonor San-
tander y Pízá. Abrazó la carrera 
militar y fué teniente coronel del 
cuerpo de provinciales de Mallor-
ca, habiendo obtenido por su va-
lor y servicios la cruz de la ór-
den militar do San Hermenegildo, 
la medalla del sufrimiento por la 
patria, y las honoríficas conde-
coraciones del primer y segundo 
ejército, division mallorquína, ac-
ción de Castalia y otras, ganadas 
heróicamente en la gloriosa guerra 
de la independencia. Desempeñó 
varios cargos políticos, y el de 
diputado provincial de las Balea-
res, y murió en Palma estos úl-
timos aüos. Escribió: 
I . Lecciones elementales de 
cosmografía y estadística. 11. '*.'J 
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Ms. original en poder de su fa-
milia. 
11. Cartilla de Arümética. 
1 t. 8.° Ms. id. 
395. 
FACÍ Ó FACIO (BARTOLOMÉ). 
El Dr. Barberi pretende que fué 
mallorquin, y si lo era pertene-
cería seguramente á la familia de 
Cesar Facio, mercader genovês, 
que se domicilió en esta capital, 
y poseía la casa que hoy es del 
Sr. D. José Quint Zaforteza. El 
referido Cesar Facio murió aqui, 
y fué sepultado en la capilla de 
Ban Pablo del convento de míni-
mos: sus hijas Isabel y Julia fue-
ron esposas de Gerónimo Pont y 
de Pedro Luis Cotoner y Sala. Si 
Bartolomé era también hijo de 
Cesar, no lo hemos podido ave-
riguar , pero si, que él y las re-
feridas Isabel y Julia florecieron 
en una misma época, y que á prin-
cipios del siglo XVII ya no se co-
nocía en Mallorca el linaje de Fa-
cio. Xiineno cree que Facio fué va-
lenciano é hijo de la familia de 
Fuchs. Barberi antes citado, y 
el Sr. Torres Amat. apuntan de 
Bartolomé Facio los dos escri-
tos siguientes, con notas que no 
comprendernos: 
I . Dialogi de felicitate vitae. 
L. 166 p. 76. 
I I . Historia del Rey D. Alon-
so V de Aragon. G. 105. Esta 
obra es la que anda, impresa con 
este título: Be rebus gestis al 
A Ifonso I . Nea.politanorum Rege, 
commentariorumlilri decern. León 
de Francia, impr. de los herede-
'ros de Sebastian Gryfo 1560. 4.° 
I I I . De Geniiensium rebus ad-
versáis vénetos gestis. Commenta-
ria. Cita esta obra Juan Miguel 
Bruto, editor de la antecedente, 
y con las palabras siguientes des-
cubre otra del mismo Facio: «Lau-
datur á viris doctis versus ab illo 
é Grceca in Latinam linguam Ar-
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rianus, cum is antea á Petro Paulo 
Vergerio baud satis pr.uclare esset 
Latinus factus.» 
IV. De bello Yilaragutorum 
et Gintillarum. El citado Ximeno 
dice que Onofre Esquerdo en sus 
Mss. hablando de los bandos de 
las familias Vilaragut y Centelles, 
asegura que Facio escribióla obra 
que lleva el espresado título. 
V. Bartolomei Facii ad Ka— 
rolum Vinlimilium de origine i?/,-
ter Gallos ac Britannos belli. E l 
P. Villanueva vió esta obra Ms. 
en la Bibl. Episcopal de Mallorca 
y la cita en el tom. XXII de su 
Viage literario á las iglesias de 
España pág. 207. 
396. 
FAOIIL BEN MOHAMAD ABU— 
LHUSSENUS ALMOAPHERI, in Hispa— 
niae orientalis regione ortus est., 
anno Egirae 607 (corresponde al 
año 1210 dela Era cristiana), juris 
vtriusque doctor et professor, pie-
tatis faina ínter suos maximé cía— 
ruit. Granatae diem obiit anno 
Egirae 699 (corresponde al año 
1300 de la Era cristiana).—Esto 
es cuanto dice Casiri en el tomo I I 
pág. 114 de su Biblioteca H i s -
pana arábigo-Escwialense. E l 
P. Luis de Villafranca en un í n -
dice de escritores mallorquines, 
coloca, entre ellos, el nombre de 
Fadhl Mahornad, árabe del s i -
glo X I , á quien califica de biblió-
grafo. No sabemos con que datos 
se apoyará el docto capuchino, 
para creer mallorquín al referido 
escritor, para asegurar que fio— 
recio en el siglo X I , y para de-
cir que fué bibliógrafo. El refe-
rido Casiri, buen juez en la ma-
teria , afirma, como hemos visto, 
que nació en la España- oriental-, 
y si bien puede creerse por esto 
que fué roallorquin porque Ma-
llorca pertenecía á la España 
oriental; Valencia, por la misma 
razón, pudiera también preten— 
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dcrle, porque aquel reino formó 
parte de la misma España. Sin 
embargo, el Sr. Fuster al incluir 
en su Biblioteca Valenciana to-
dos los escritores árabes natura-
les de su pais, que encontró en 
la obra de Casiri, no creería va-
lenciano á Fadhl Mohamad, cuan-
do uo de incluyó. En cuanto À la 
época, es no menos notable la di-
ferencia de cerca dos siglos que se 
advierte entre el testo de Casiri y 
lo que afirma Villafranca. ¿Seria 
otro Fadhl, distinto del de Ca-
siri, el escritor mallorquin á quien 
alude el capuchino? Tres escri-
tores mas se conocen de su mismo 
nombre, pero los tres eran persas. 
Mientras no veamos los datos que 
sirvieron de apoyo al P. Luis, 
creeremos que sus aseveraciones 
sobre el particular son ligeras é 
inecsactas. 
397. 
FAIVAE-S (MIGUEL). Eeligioso 
franciscano, natural según se cree, 
de la ciudad de Alcudia, y segu-
ramente el mismo que en 28 de 
mayo de 1505 promovió un es-
cándalo en el monasterio de Santa 
Clara de esta capital, intentando 
romper las puertas de la clausura 
para sacar de ella con violencia 
á la madre abadesa Sor Leonor 
Serra, natural de Menorca , y re-
poner en la prelacia á la ixionja 
forastera, acusada de haber ven-
dido alhajas y ornamentos, y de 
haber procurado por otros medios 
la ruina del patrimonio de la co-
munidad. Como Fanais obraba 
en calidad de comisario, se creia 
con autoridad suficiente para abrir 
á golpes de acha las puertas de 
Santa Clara, y aun partir con la 
misma arma la cabeza del virey, 
si este se opusiese á ello, todo con 
el deseo de aue no se llevasen á 
efecto las reformas introducidas 
por la madre Sor Serra. Ignora-
mos el resultado que tuvo la con-
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tienda del denodado" religioso, 
pues nada dice el registro del ar-
chivo histórico de donde hemos 
tomado las referidas noticias. En 
la Biblioteca del Escorial se halla 
un escrito de Fànals que lleva' 
aste título: Exemplum, sive acta 
msitationis quormâam Sacrarum 
Deo virginum monasteriorum, in 
Diwcesibus Tarraconensi, BarcM-
nonensi, Gemndensi, Elnensi, 
Urgellensi, Vicensiet Dertusensi. 
Al fin del códice se nota que esta 
visita la hizo Fanais con el Dean de 
Jaén Juan Daza, desde el año 1493 
hasta el de 1495. Nicolás Anto-
nio en su Bibl. vet. cita estas ac-
tas, como obra del mismo Fanais, 
Lib. X. C. 14 pág. 344 n. 864 
not, y dice que su autor fué na-
tural de Mallorca. 
398. 
FANEB (N). escritor mallor-
quin del siglo XVIII citado por 
el Dr. Barberi sin dar mas no-
ticias. Tal vez sea el Dr. Juan 
Faner menorquin, cura párroco 
de la iglesia de Alayor; 
399. 
FAR (BARTOLOMÉ). Presbítero, 
doctor teólogo y uno de los suje-
tos que con mas celo se aplicaron 
á promover en esta isla el estudio 
de la bella latinidad. Est¡ablecida 
en la antiquísima ermita del 
Puig de Inca una escuela de gra-
mática, fué el Dr. Far uno de los 
primeros maestros, como ĉonsta 
por las cartas Mss. de D. Arnaldo 
Dezcós, y entre sus discípulos mas 
aventajados, contaba á Francisco 
Dezcós; muchacho de perspicaz in-
genio, sobrino de D. Arnaldo, á 
Juan Montañans, y á un hijo de 
D. Tomas Malferit, que tal vez se-
ria el célebre Pedro, de quien- se 
hablará en su artículo. Gorrigió 
el Dr. Far la gramática de Juan 
Pastrana, dando al público, dos 
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ediciones en un tomo en 4.°: ki 
primera es la que designamos en 
el art. Pastrana con el mim. I I . 
Lleva al final estas palabras: The-
saurus paitperum finit, cum suis 
commentariis, in quo rudimenta 
Gmmmatice, artificióse, atque 
ingenióseperlustrantur. Valentia; 
impressus á Francisco Diai Ro-
mano vigésima die mensis Septem-
bris anno Domini M D X X X I I I . 
Hales candide lector diligentissi-
me hoc opus correctum per Re-
verendissimum Matjistnm 'Far 
Sacre Theologi® professorem. 
Veáse PASTRANA (Juan de) num. 
n y iv . 
400. 
FAB (VICENTE). Nació en Pal-
ma el dia 23 de marzo de 1812, 
siendo sus padres Antonio Far y 
Antonia Maria Muntaner. Sus es-
tudios de humanidades los hizo en 
esta capital con los PP. de la com-
pañia de Jesus y pasó después á 
Barcelona donde recibió los gra-
dos en la facultad médica ŷ per-
feccionó sus conocimientos en el 
latin, griego, francés y otros idio-
mas. Cultivó la poesia latina y 
castellana, y por sus talentos se 
le confirió la cátedra de física en 
el instituto Balear. Cuando su 
temprana muerte ocurrida en Pal-
ma en 9 de setiembre de 1841, 
leímos e» los periódicos ' las si-
guientes palabras, dedicadas á la 
buena memoria de nuestro con-
discípulo y amigo: «Una perspi-
cacia activa, una comprensión es-
tensa, un juicio maduro, una me-
moria feliz, eran los preciosos 
dones del cielo, que cultivados con 
esmero por el laborioso y malo-
grado Far, le eflriquerieron con 
una erudición tan vasta, con una 
instrucción tan sólida de que se 
ofrecen y se han ofrecido siem-
pre muy raros ejemplos. Conoci-
mientos profundos en literatura, 
en ciencias naturales y en eiencias 
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matemáticas, eran los ausiliares 
con que contaba el hábil físico y 
distinguido médico á quien una 
prematura muerte acaba de arre-
batarnos á los 29 años de edad. 
Este sin embargo no era el único 
mérito de Far: su patriotismo, su 
desinterés, su modestia, su ama-
bilidad, su buen corazón, sus cos-
tumbres, sus virtudes en una pa-
labra, le recomendaban aun mas 
que sus conocimientos. ¡Cuántos 
bienes para sus amigos, cuántos 
para sus compatriotas todos ha 
devorado la muerte! Una calami-
dad sin duda ha sido su pérdida 
para Mallorca, calamidad que llo-
ran todos los hombres de mérito, 
cuyo aprecio y veneración ha sido 
el único premio de nuestro desgra-
ciado amigo.» Hé aquí la noticia 
que tenemos de sus escritos: 
I . Elementos de física esperi-
mental por Mr. Pouillet, t radu-
cidos libremente al castellano é 
ilustrados con notas. 41 . 4.° Mss. 
orig. en poder de D.' Jaime Moya. 
En 1839 se anunció le impresión 
de esta importante obra, por en-
tregas de 64 págs., pero no llegó 
á verificarse. 
I I . Memoria sobre la utilidad, 
de la química, su historia y p ro -
gresos. Palma, impr. de Villalon-
ga 183(3, 8.° de 48 págs. La dedicó 
á su maestro D. José Roura, pro-
fesor de química en Barcelona. 
I I I . Elementos de fisica, vía— 
temática, Mss. en poder de su fa-
milia. 
De sus poesias castellanas se 
han publicado algunas en los pe-
riódicos de esta capital; entre las' 
cuales es digno de leerse el Himno 
que improvisó con motivo de una 
acción ganada por las tropas de 
la Reina en el principado de Ca-
taluña, inserto en el Diario Balear 
de 20 de junio de 1838. De las 
que escribió en latin,-hemos esco-
jido la siguiente para dar á:nues-
tros lectores una muestra de sus 
versos en la lensrua de Cicerón: 
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.in ohitu 
1>. I>11»A( t CtiEMBWCIW', 
V h i c e n i i u s War : 
Carmine quo Didaci direpta coniuge moesli 
Tristitiam fi blando pellerc corde vales; 
Tali ego te Didaci funcstn sorte gementem 
Solari, ac luctus attenuarc Telim. 
Scd tibi, quae possit, solatia parva, Joannes, 
Hoc mea (lens ctiatn fiincre rausa fcrat. 
Nam in par essct medicina adliibenda dolori, 
Carmina te possciit sola lc\are tua. 
Ule tibi Didacus longo devinctus amore, 
¡Heü! jacct: hum; nobis abstulit atra dies. 
Abstulit et patriae, tristi quae percita casu 
Floribus illacryinans illius ossa tegit. 
E t tamen, inmenso qua'mvis afflicta dolore, 
Se tantum gaudct iurc tulisse virum. 
Hie meus, inquit, honos, liispaniac gloria linguae. 
Qui digné Elisabeth pangeret, unus erat. 
E t quantum ingenio, tantum pictato colendus; 
Haec charum illius nomen ad astra feruni. 
Quantum, in pracclaro facturus verba Senatu, 
Excelsis fuerit patribus illc decus! 
Hanc mihi crudclis morbus spem reddit inanem-. 
Spem, Didace, hanc tecum mors inopina rapit. 
At dura Reginae miretur Iberia facta. 
Non tua lethacis scripta dabuntur aquis. 
Témpora temporibus cumulentur cunctaque vertant 
Orbe tua excusso fama superstes erit. 
Haec patria. At tu moerorem luctusque coerce: 
Gloria nobiscum non perilura manet. ' ^ 
Est ergo, est aliqua certè de parte levandus, 
Quern tibi fert praesens ejus imago, dolor. 
Nunc il ium extrema prostralum luce videris 
Cerneré, nunc menti gratior hora subit. 
Gratior bora quidem, sludiis commnnibus acta, 
Cum umbris vos tegeret Mantua lacla suis 
Dulcior amborgm iucundo melle flucbat 
Sermo: tu i l l ius, pendet et ille tuo. 
Hei mihi! cur repetens haec témpora, cruda retracto 
Vulnera, et ad lacrymas te mea verba movent? 
l i l i parla quies: ilii non amplius ulla 
Dura aerumnarum pars subeunda manet. 
lam satis hispanos in fratres arma ferentes, 
lam satis huméelos sanguine vidit agros. 
Pestífer hie populis quot strages intulit annus! 
E t caput imperii futiera quanta vidct! 
E quibus ille nialis ct tanto turbine rerum 
lam demum cmcrsus, lucida ad astra volat. 
Aspice coelcsti redimitum témpora lauro, 
E t tandem lacrymis iam modus esto luis. 
FK 
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F É (JAIME) . Natural de Alcudia, 
notario público de Mallorca, y en 
1691 jurado de esta ciudad y rei-
no por el estado de mercaderes. El 
autor de la crónica Ms. de la ciu-
dad de Alcudia le coloca entre sus 
-varones ilustres en letras y dice que 
escribió un Noticiario. >o lo he-
mos visto, ni sabérnosla época que 
comprende, pero seguramente se-
ria continuación del de Juan Fé, 
tio ó pariente suyo. 
402. 
VÉ (JUAN) religioso francisca-
no, varón de ejemplar virtud, na-
tural de la villa de Manacor. En 
1567 era vicario del convento de 
San Francisco de Asis de Palma, 
y enj lBTl, siendo Guardian del 
de Alcudia, acompañó al P. M i -
guel Cerviá, á la expedición de 
Lepanto. Después de esta memo-
rable batalla naval, pasaron am-
bos á Sicilia, donde permaneció 
el P. Fé hasta 1574, en que ha-
biendo fallecido el' P. Cerviá, par-
tió desde Palermo para Mallorca 
trayendo consigo el Crucifijo que 
San Pio V habia dado â D. Juan 
de Austria, y este, después del 
suceso de Lepanto en donde lo ha-
bia llevado, lo regaló á su confe-
sor que era el P. Cerviá. Lo colocó 
el P. Juan Fé en la iglesia del 
convento de Jesus extramuros. Re-
gresado á su patria, desempeñó 
los cargos de Guardian del de San 
Francisco de Asis en el' año 1590, 
y en el de 1598 del de Jesus: fa-
lleció santamente en el primero el 
dia 19 de marzo de 1605. Dejó Ms. 
en un tom. foi. que posee el señor 
conde de Ayamans, un curiosísi-
mo noticiario de sucesos de Ma-
llorca, en particular de los conven-
tos de su órden, que. contiene entre 
otras cosas: memorias de la fun-
dación del convento de Jesus: ori-
gen de las milagrosas reliquias 
que se veneran en el miírmo: fun-
dación del convento de Alcudia 
y_ del de Inca: noticias acerca lá 
vida del P. Cervi-k fundación del 
convento de San Francisco'de Asis 
y vicisitudes del mismo: bendición 
de una sinagoga de la calle deh 
Jueus, transformada en templo 
cristiano en el año 1315, en cuya 
función, dice, que celebró la pri-
mera misa el canónigo Pedro Za-
vardera, predicó el R. P. Benito 
Guilla, dominico, inqui^dor de 
Mallorca, y asistieron el Sr. Rey 
D. Sancho y el obispo Villanueva: 
noticia de la reforma de los reli-
giosos claustrales, en la que se 
estiende refiriendo la reunion que 
para ello tuvieron los mismos 
claustrales y los observantes en 
1567 en la iglesia de Santa Clara, 
siendo curiosa la lista nominal de 
los concurrentes: relación de la sa-
lida de Mallorca en 1314 del B. 
Ramon Lull y de la conducción 
á la isla de sus restos morta-
les: noticia del origen de las imá-
genes de Jesus, Maria y J( sé que 
se veneraban en el convento de 
Jesus y hoy en la iglesia del hos-
pital general, en la que refiere 
que en 1598 las hizo pintar al 
óleo Juan Angles mercader, recien 
llegado de Sicilia: noticias de la 
fábrica del convento de Jesus ex-
tramuros &c. &c. 
403. 
FÉ(JUAN). Pro. beneficiado en 
esta Santa Iglesia, Primicerio, 
maestro de ceremonias del Cabil-
do y familiar del Santo Oficio. Es-
cribió: Noticiario de los aconteci-
mientos de Mallorca, 11. fol. Ms. 
Lo vió el Dr. Talladas, quien lo 
cita en varias notas de su Tratado 
histórico de la Santa Fat de San-
ta Margarita, y asegura que com-
prende los años 1598 hasta 1650 
y que le ayudó á escribirlo su her-




FfCBRKR (ANTONIO). Nació en. 
Mahon el dia 22 de noviembre de 
1761 de 1). Rafael Febrer y Doña 
Mariana Cardona. Fué humanista 
jnuy distinguido. En 1812 sirvió 
el cargo político de diputado pro-
vincial de las islas Baleares, y 
murió en su patria el dia 19 de 
febrero de 1841. 
I . Gramática de la lengua me-
nor quina 1 t. 4.° Ms. La; escribió 
en 1821, según nos asegura el se-
ñor D. Julio Soler que la ha teni-
do presente para escribir la que 
dió à luz en 1858. 
I I . diccionario matinal me-
nor^uin, castellano y latin. 1 t. 
4.° Ms. Lo ha visto y consultado 
el mismo Sr. Soler. , 
I I I . Exerciçi del Viacrucis en 
prosa y en vers, al cual s1 ha 
añadil P exercici de la bona mort 
y la traducció del miserere, del 
Stabat Maler y del Vexilla, re-
gis, ai unas coilas de la Alare 
de Deu de Misericordia. Posat 
en orde per D. Antoni Febrer. 
Mahon, impr. de la viuda Fábre-
gues 1811, 8.° de 85 págs. 
405. 
l?E»REn (TOMÁS). Natural.de 
Palma é hijo de Miguel Febrer 
pintor. Vistió el hábito de reli-
gioso dominico en el Real con-
vento de esta ciudad el dia 11 de 
julio de 1714: aplicóse á los es-
tudios, teniendo por maestro de 
retórica al célebre P. Tomas Bar-
celó, en cuya cátedra le remplazó; 
yen los muchos años que la tuvo 
á su cargo sacó discípulos muy 
aventajados. Fué varón de loa-
bles costumbres, maestro muy sá-
bio en sagrada teología, desem-
peñó con celo y prudencia el cargo 
de prior del real convento de Santo 
Domingo , y en la época que lo fué 
liizoescelentes mejoras y adornó los 
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claustros coft los retratos de reli-
giosos ilustres, hijos del mismoj 
pintados al óleo por su padre. Sé 
Ocupó asiduamente en leer los do-
cumentos del archivo y en exami-
nar detenidamente las antigüeda-
des, y conociéndolas omisionesydé-
fectos de que adolecen las crónicas 
délos PP. Fluxáy Pons, reunió 
inmensos materiales, y con estilo 
claro y correcto y una erudiéíon 
portentosa, acometió y llevó á 
cabo la ardua empresa de escri-
bir tina nueva historia de los con-
ventos de su órden existentes en 
Mallorca. Murió el laborioso, eru-
dito y virtuoso maestro Febrer 
en el convento de Santo Domingo 
de Palma el dia 6 de febrero de 
1772. 
I . Historia delas grandezas del 
liealConvento de Santo Domingo, 
órden de Predicadores de Palma, 
enMallorca 1754. 3tomosfól. Mss. 
de escelente letra, adornados con 
dibujos de tinta de china, existen-
tes enpoder del P. FYancisco López, 
ex-lector de filosofía, de la refe-
rida órden , quien la ha puesto á 
nuestra disposición. Esta obra re-
vela el mucho saber de su autor, 
su incansable estúdio y su juiciosa 
crítica. Trata en ella, aunque por 
incidencia dé todos los demás con-
ventos de su órden que existían 
en Mallorca, y en las escelentes 
biografías de 1Q¿» religiosos ilus-
tres , no pone elogio que no sea 
basado en la autoridad de algún 
escritor notable, ó en la fariia pú-
blica, que respeta, sin abusar 
de ella. En las cuestiones de Lulio 
es muy prudente y remiso. Es esta 
obra un caudal muy rico de pre-
ciosas noticias, circunstancia que 
la hace digna de la imprenta. 
I I . Apendix et swpplcmentum 
conjlrmilionum, declarútiohmti 
àc. turn capitulorum generalium, 
. k m RBm. PP. M M . Generalium 
ab anño 1850 i?iclusive . qii.oMó~ 
cubratio P. M. Fr. Vincektii 
Maries Fontana pervenit, usqne 
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ad annum 1762, ordine alfabé-
tico proceãcns. 1 t. fóLMs. exis-
tente en la biblioteca de Monte-
sion. El P. M. Francisco Pascual 
elogia altamente esta obra por su 
importancia y por su mucha uti-
lidad. 
406. 
. FEIÍIK (GASPAE). Jurista ma-
llorquin, de quien unicamente sa-
bemos que escribió: 
I . Tractatns varii juridici. 
11. 4.° Ms. existente en la biblio-
teca de Montesioñ. A lo último 
se lee: «Justinianus de institu-
tionibus finem facit, et ego de 
istis adnotationibus, in Civitate 
Papiaí, me expeditio ad laudem 
et gloriam B. V. 'Marise Eosarii 
die 23 mensis junii anno á nati-
.-vítate Dni. 1651.-—Dr. Feliu.» 
I I . Alegación jurídica por 
D * Francisca Nadal mioger de 
Felipe Fuster Caballero, here-
dera de Isabel Fuster y Dez-
clapéz sucesor a de Magda-
lena Fortuñy y Dezclapéz, con 
-0.a Francisca Fortuñy y San 
Juan hija de Antonio Fortuñy 
menor. Imp. fól. de 35 págs. sin 
año ni lugar. 
I I I . Alegación jurídica por 
• los Reverendos Gabriel Meliá y 
Jaime l iu l l Pros, executores de 
la obra pia ordenó Pedro Juan 
Bosch i ciudadano , y lo, muy Re-
. verenda comunidad de la Parro-
quial de la tilla, de Pollensa, 
contra los imi-y Reverendos PP. 
del convento delaSSma. Virgen 
del Rosario de la orden del glo-
rioso Patriarca Santo Domingo 
de dicha villa, , sobre las dudas que 
se ofrecen en las cattsas que se 
ventilan entre dichas partes en 
este Real Senado á relación del 
magnífico 8r. Miguel Fullana, 
Ohidor del Real Consejo. Impr. 




FffiXicr (JACINTO). Sacerdote. 
Colección de muestras de letra 
bastarda para uso de las escue-
las pias de Cataluña. Mallorca 
1813, 4.° Son siete láminas con 
una portada, grabado todo en 
acero por Máximo Cipriano Maré. 
408. 
I7EMU (NADAL). Natural de 
Alcudia en cuya ciudad naciõ el 
año 1623 y en 17 de enero de 
1638 vistió el hábito de religioso 
observante en el convento de San 
Francisco de Asis de Palma. Aven-
tajóse á los demás oradores sa-
grados de su tiempo, según el 
P. Bordoy, por su gracia en el 
decir , por su voz sonora y dulce, 
y por su mucha erudición y p ro-
fundidad de conceptos. Fué esce-
lente gramático, lógico, aficiona-
do á la música y á la poesía, t e ó -
logo consumado, y tuvo un i n -
genio tan sutil que en los actos 
literarios todos temían sus^arg-u-
mentos. En 1658 defendió un acto 
general de conclusiones de teo-
logia en el Capítulo general ce-
lebrado en Toledo , mereciendo el 
aplauso de todo aquel sabio con-
curso , y después de haber obte-
nido los cargos de lector, guar-
dian del convento de S. Francisco 
de Asis de esta ciudad , custodio , 
consultor del santo oficio y difi-
nidor, murió en Palma el día 25 
de febrero de 1681. Escribió. 
1. Memoriale Provineice M a -
joricarum. Esta obra, según el 
autor del libro Ms. intitulado M o -
mmenta Seraphica, la presentó el 
P. Feliu al capítulo general de 
Toledo celebrado en 1658. En ella • 
hace mención de un venerable Cia-
lafat, religioso lego de.su órden, 
natural de la villa de Santa Mar-
garita, varón muy penitente y 
caritativo, quemurió en 1632, y 
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de Fr.Mateo Sitjar, tambi'enlego, 
natural de Porreras que falleció 
con fama de Santo en 1657. No sa-
bemos que se ha hecho el Ms. de 
este libro y no tan solo estraña-
mos su desaparición, cuando nin-
guna de las crónicas de obser-
vantes se ha perdido, sino tam-
bién el que á un mismo tiempo 
escribiesen una obra igual los PP. 
Nadal Feliu y Andrés Noguera. 
I I . Examen CaMJtcatonm. De 
la que lleva.este título dicen los 
escritores observantes de Mallor-
ca , que el tribunal de la inqui-
sición la mandó recojer. Si se prac-
ticó esta diligencia con el Ms., este 
sufriría los rigores de aquellos j ue-
ces,.-cuya severidad no tenia lími-
tes, pues nada se sabe de él; y 
si la recojida se hizo de los im-
presos, como parece regular, no 
le cupo i la obra del, P. Feliu 
la suerte que á otras muchas con-
denadas por el santo oficio, por-
que ni un solo ejemplar se, esca-
paría de la docta hoguera, cuan-
do no se encuentra en ninguna 
colección bibliográfica. 
I I I . E l mallorquin wietior, en-
tre los menores hijos del gran al-
férez de Ghrislo, Jmmano Sera-
fin, San Francisco de Assis y ele 
$% baleárica, Provincia, de la, ob-
servancia'. F. Nadal Feliu lector 
jubilado, calificador del Santo 
Oficio, y difmiior primero, que 
para gloria de Dios ofrece á la 
Reyna Virgen Madre en, su Con-
cepción Purissima, como quinze 
hermosas rosas (memma de los 
quince misterios) de las quales se 
forme agradable guirnalda y vis-
tosa, corona para su Real y sagra-
da Mcigesíad Mario,. Palma , 
impr. de Pedro Frau 1677. I t . 4.° 
de 356 págs. sin contar los índi-
ces y preliminares. Es una colec-
ción de sermones que había de 
comprender mas tomos, paro no 
se imprimió mas que este, que 




FEMIEMIA (COSME José). Na-
ció en Palma el dia 23 de abril 
de 1702 siendo sus padres Ju,a,n 
Femenia y Esperanza Sacarés; Ke-
cibió el hábito de trinitario en el 
convento de Sancti SpirituS de esta 
capital en 21 de junio de 1721 y 
profesó en 28 de noviembre de 
1724. Fué doctor teólogo, emi-
nente en todo género de litera-
tura, regentó muchos años la cá-
tedra de escritura en esta uni-
versidad literaria, y después de 
haber desempeñado los cargos de 
ministro, maestro de justicia, di-
finidor de la provincia de Aragon, 
y examinador sinodal del obispa-
do de Mallorca, fué elevado á la 
dignidad de presidente de su re-
ligion, Murió en Palma el dia 8 de 
abril de 1776. Escribió: 
I . A ve Maña. Oración pa-
negírica de Maria Anunciata, 
triunfante en su Concepción, de la 
cwlpa. En la fiesta de los congre-
gantes y alumnos de la compañía 
de Jesus. Dijóla en el colegio de 
Montesion de Palma dia 26 de 
mayo Domingo infra octava, ele 
la A scension de este año • 1743 
el M . B. P. Fr, Cosme fosé Fe-
menia &c. Palma, impr. de la 
viuda Frau, sin año pero la l i -
cencia para la impresión es de 
1743. 4.° de 22 págs. sin los 
preliminares. 
I I . Oración panegírica gratu-
latoria que en la solemne ienM-
cion y dedicación del nuevo .res-
taurado templo * de Santa Maria 
Madalena, de esta ciudad, dijo 
patente el SSmo. en su monaste-
rio de Palma dia tercero de pas-
cua del Espirita, Santo en 26 de 
mayo de 1744 kc. Palma, impr. 
de la viuda Frau 1715. d." de 
32 págs. 
I I I . A ve Maria. Breve rela-
ción de la grandeza y tuiímmal 
patrocinio del Santo niño da.la 
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Guardia,, que ofrece un devoto con 
la oración panegírica que en 26 
de setiembre de 1756 predicó en 
la ciudad de Palma del Reino de 
Mallorca y corre impresa en di-
cha ciudad el M . R. P. Fr. àc. 
Barcelona!, impr. de Francisco Su-
riá sin año pero la licencia es de 
1757. 4.° de 13—9.—26 págs. 
con una lámina. No hemos visto 
la edición tnallorquina. 
IV. Sacro novenario i honra 
y gloria del B . Simon dè Roxas. 
Palma, impr. de D. Ignacio Sarrá 
y Frau, 1767, 4.° 
V. Ave Maria.-Sagrada ora-
ción encomiástica por la emlta-
cion á los altares del B. Simon 
de Roxas, de el celeste órden de 
Calzados de la SSma. Trinidad 
que en el dia .11 de febrero 
del corriente año 1767 dia ter-
cero de las celebérrimas festas, 
con que el convento del Santo Es-
píritu de dicJio orden, en la ciu-
dad de Palma del Reino de Ma-
llorca, celebró con la mayor pom-
pa , y magestuoso aseo la solem-
nidad de la Beatificación, dixo 
el M . R. P. Fr. &LC. Palma, 
impr. deD. Ignacio Sarrá y Frau,f 
sin año, 4.° de 32 págs. 
VI. Ave Maria. Oración pa-
negírica en la solemnissima ben-
dición, dedicación y traslación 
del Santísimo, dlnnevo templo del 
Grande y Gloriosísimo Abad San 
A nlonio qtie en '28 de setiem-
bre de 1768 dia tercero y ultimo 
de las celebérrimas festas, cele-
bradas en la ciudad de Palma del 
Reino de Mallorca dijo el M . R. 
P. Fr. &c. Palma, impr. de 
D. Ignacio Sarrá y Frau, sin año, 
4.° de 26 págs. 
dlO. 
FEMEKIA (JUAN BAUTISTA). 
Varón sábio y virtuoso, natural 
de Palma y oriundo del antiguo 
solar de Vernisa, en la villa de 
Santa Margarita. Vistió el hábito 
de religioso dominico en el con-
vento de esta ciudad el dia 15 de 
octubre de 1590, y profesó en 17 
del mismo mes de 1591. Fué dis-
cípulo en el estudio de la teología 
del celebre P. Lorenzo Malferit, y 
leyó esta ciencia en su convento 
desde el año 1599. En el capítulo 
provincial celebrado en Barcelona 
en 1601 sostuvo públicamente con-
clusiones de la misma facultad: 
en 1612 fué nombrado lector de 
texto en el convento de Santo Do-
mingo de Palma: y poco después 
se le dió la cátedra de escritura 
de la universidad de Huesca y 
la leyó con singular aplauso y 
mucho aprovechamiento de sus 
discípulos. Eegresado á su patria, 
obtuvo el cargo de regente de es-
tudios , y el de calificador y con-
sultor del santo oficio. Fué prior 
del convento de Palma, presen-
tado en teología, difinidor del ca-
pítulo de Valencia, y P. Maes-
tro, gran escriturario, célebre ora-
dor y distinguido retórico. Pre-
dicó las cuaresmas de la catedral 
en los años 1616, 1617y 1619 l o -
grando, como en todos sus ser-
mones, un numerosísimo audito-
rio. El Dr. Verger, en su Hi s to -
ria Ms. de la villa de Santa Mar-
garita, asegura que fué nombrado 
obispo y que no admitió la prela-
cia, y dice que le consta por do-
cumentos, y por la autoridad que se 
merecen los escritos del P. Alfonso 
Fernandez dominico. Los cronis-
tas de su convento, ignoraron 
aquella noticia, y lo mismo el Ne-
crológio dominicano. Este último 
dice del P. Femenia: »Magíster 
eXiminus apud Romam, cum ib i 
in "capitulo generali defendisset 
glorióse conclusiones dicatas Rmo. 
Generali Xavierre. Eloquentíssi-
mus cóncionator, cathedram pri-
man universitatis Oscaj rexit, fuit 
consultor ísanctiOfficii.» Murió on 
Palma, siendo prior del real con-
venso de Santo Domingo, el dia 
24 de enero de 1620. Escribió.: , 
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I . Fida, virtudes, milagros 
y gloriosa muerte del V. P. Fr. 
Julian Font y Roig, religioso do-
minico, Ms. en fól. La citan el Dr. 
Gonzalez, y los cronistas del con-
vento de Santo Domingo., como 
existente en el archivo del mismo, 
y aseguran que el P. Femenía la 
escribió habiendo sido testigo ocu-
lar de los principales pasages. de 
la -vida del siervo de Dios. 
I I . Oomnentaria i % miiver-
samAristotelis Dialecticam. Aiic-
tor&R. P. F. Joanne Bapt. Fe-
menia ordinis Praedientorum m 
convenclu -Divi Dominici die 8 
mensis Novembris 'Anuo ,á Na-
tivüate Domini 1599. 1 1. 4.° Ms. 
de 351 hojas, original en la libre-
ra del Sr. D. Martin Mayol'y 
Bauzá. K'lo último se lee la fe-
cha en que lo acabó de escribir 
que fué en 18 de diciembre de 1600. 
I I I . Comnentaria, '.secundum, 
librum de posteriori Analisi. Á 
Río. P. F. Joanne Baptista Fe-
menia ordinis prcedicatorum_. For-
ma parte del tomo q u.e comprende 
la obra anterior y lleva á lo úl-




I<V.ntn.i (AKGELO). Nació en la 
parroquia de San Miguel de esta 
capital, en 27 de diciembre de 
1729, siendo sus padres Gabriel 
Perrá y Juana Busquets. Vistió el 
hábito de carmelita en el. convento 
de Palma y obtuvo todos los gra-
dos de la orden hasta el de P. Maes-
tro. Murió en esta ciudad eldia26 
de marzo de 1804. Escribió.:: 
Necrológio Carmelitano wtf-
llorquin. 1 t. fól. Ms. que exis-
tia original en el. archivo del Car-
men, cu ando la esclaustracion de 
losrelig-iosos.. Comprende una co-
lección muy completa de las',bio-
grafías";, de los carmelitas ilustres 
naturales de Mallorca, que lia fa-
cilitado al P. Juan Angelo Tor-
rens abundantes materiales para 
escribir el tomo IV. de sus Glo* 
rias del Car melo, como el mismo 
lo asegura. 
'412. 
F i í imÁ (JUIN). Doctor en ami-
bos derechos, natural de esta ciu-
dad. Cultivó la poesía castellana: 
publicó algunas de sus produccio-
nes, en los periódicos, F:all<$piò en 
14 de marzo de 1847.—Acusa-
ción, fiscal á los reos de los albo-
rotos del 30 de abril último.- en es-*-
ta ciudad de Palma de Mallorca y 
á los: gue fueron.cansa y origen 
de ellos, é'intentaban una remlu-
cion; en la causa formada de ofi-
cio y de órden del gobierno por el 
juzgado de primera instancia de 
esta capital. Palma, impr. de Mi-
guel Domingo 1813. 4.° de 62 pá-
ginas.—Cornelia B or or quia, dra-
ma trágico en tres actos> Ms.—-
Poesias satíricas Mss. . i ; . 
413, 
. FEBRAGUT. (ONOFRÊ  San-̂ -
sellas. fué sil patria y, nació, en 
aquella villa el dia 11 de enero 
de 1552. Recibió el hábito domi-
nico en el convento dç Palma el 
dia 9 de febrero de 1568 y profesó 
el año siguiente. Distinguióse en 
el pulpito, - predicando mas de 40 
cuaresmas, en, varias Iglesias de 
la isla: fué gran escriturario, de-
sempeñó el cargo de prior del con-
vento de Palma, en 1603 el del de 
Manacor,ry habia sido el primero 
en el desempeño del de Pollensa, 
cuando su fundación en el año 
1578. Los cronistas de su ..ói>-
den le califican de varón, insig:-
ne en letras y virtud. Murió en 
•Palma siendo P. Presentado»,,,el 
dia 12 de setiembre •de.. 1623-
De lo mucho que se dice que es-
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criWósolo tenemos noticia de las 
obras sigvtíéntes. 
; I . Relación- de U milagrosa y 
exemplar vida del V. P. F T . / « -
Wan Font y Roig de la órden de 
Predicadores. Ladióáluz el limo. 
D. Fr. Juan Lopez, obispo de Mo-
nópoli, en la Centuria 4.a de su 
historia general de la órden. Es 
la primera vida que se ha im-
preso del V. Font y Roig, á quien 
conoció el P. Ferragnt y fué lla-
mado A declarar en el procesó 
que 9e instruyó para probax en 
liorna sus virtudes y santidad. 
ÍL Vida del V. P. Fr. An-
tonio Creus, de la órden de Pre-* 
dicadores, Ms. en fol. La insertó el 
P. Vicente Pons en su crónica Ms. 
de los dominicos de Mallorca. 
414. 
t^EnnAGCT (PABLO). Mallor-
quín clarísimo y doctísimo, como 
le llama Baudrand en su Piccio-
nario geográfico, y á quien elo-
gian altamente por su mucho sa-
ber, Hoffman en su Lexicon, Ver-
dier, Moreri y otros, confesando 
que le son deudores de cuanto re-
fieren tocante á las Baleares, y que 
fué muy instruido en la geogra-
fía, de cuya ciência publicó al-
gunas "obras, que no hemos visto. 
Muchos libros de la antigua bi-
blioteca de Montesion están mar-
cados con su nombre y con la fecha 
en que los adquirió, lo que prueba 
qnc hubo de fallecer en los últi-
mos años del siglo XVII. 
415. 
' FeBii'ACsUT (RAFAEL). Juris-
cbiisultomallorquin del siglo XVIII 
'^Disctirso juHMco por las Ipti-
siU§ Parroqiãàlés de Mallorca, 
sobre si pueden dexdrdc celebrar 
Ias missas perpetuas habiéndose 
perdido del todo-, ó disminuido los 
créditos de sus dotaciones. Imp;, 
fól. de 15 págs. sin año ni lugar. 
FER 
416. 
FERRANDO (JUAN ANTONIO). 
Jesuíta mallorquín, muy aplaul 
dido por su doctrina, como lo afir-
ma el P. Custurer. Fué doctor teó-
logo y catedrático de esta cien-
cia en la universidad literaria de 
Mallorca , maestro de filosofía en el 
colegio de San Martin de Gerona, 
examinador sinodal del obispado dp, 
esta isla y calificador del santo 
oficio en el tribunal de la misma 
y en el de Aragon. Escribió: 
I . Sermon panegírico del illu-
Minado Doctor y Martyr insigne 
elB. Raimondo Lulio predicado 
en el templo del Real Convento de 
San Francisco de Asis de la ciu-
dad de Maltorca en la célelrefusta 
que le consagró como à s% Patron 
la universidad Luliana á los 25 de 
enero de 1695 dia de la conver-
sion de San Pablo. Palma impr. 
de Miguel Capó 1695. 4.° de 30 
págs. Lo elogia el P. Custurer 
pág. 405 de sus Disertacionea 
históricas. 
I I . Honras funerales, que en 
generosa magnifica corresponden-
cia de su amor y de su gratitud, 
consagró àlas augustas lenizas de 
Luis X I V . Rey Christianissimo 
de Francia la Muy Ilustre Ciudai 
y Regno da Mallorca. Represen-
tado en los muy ilustres y mag-
níficos señores D. Gerónimo Net 
y Ferranãett Cavallero, Juan 
Andres Conrado y Gerónimo Ale-
mañy menor, Ciudadanos Mili-
tares, José Totosaus y Seriñana, 
Miguel Palet y Ferrer Mercade-
res y Mono/re Matheu cirujano. 
Mallorca impr. de Miguel 0ap<J 
1716. 4.° de 12 págs. Este opús-
,culo va al frente del siguiente: 
I I I . Elogio fúnebre á las glo-
riosas memórias del Sereníssimo 
Señor Luis X I V el grande, Rey 
Christianissimo de Francia, en las 
Reales funerales honras gue m 
obseq-áo de su Magestad celebro 
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h Ciudad y Reino de Mallorca 
el dio, 12 de diciembre del año 
1715 en el gran templo dê  la Ca-
thedfddeiichaCiudad: dizólekc. 
Palma, impr. de Miguel Capó 
1716. 4.° de 73 págs. con una lá-
mina del capelardente grabado en 
cobre por Dardanon. Precede la 
descripción .de dichas honras, %e 
hemos notado antes. 
417. 
FS;«BAM»« (PEDKO). Religio-
so trinitario.—Compendio de arit-
mética , dispuesto en forma de 
diálogo para descanso del maes-
tro y utilidad del discípulo. Pal-
ma impr. de Buenaventura Villa-
longa: 1812, 8,° de 84 págs. Hay 
además estas ediciones, todas dé 
Palma y del mismo tamaño: impr. 
de Domingo García 1820, de igual 
mímero de págs: Estevan Trias 
1842 de 95 págs. y 1846 de id. id. 
418. 
VKHRAZ (VICENTE). Nació en 
la capital de Ibiza el dia 26. de 
noviembre de 1762 de los señores 
D. Francisco Ferraz y D.a Teresa 
Navarro. Entró á servir en el cuer-
po de ingenieros y de grado en 
grado ascendió á brigadier, ba-
tiendo obtenido varios mandos y 
comisiones. Fué justamente repu-
tado por uno de los mejores talen-
tos que tuvo en su época el arma 
á que pertenecia. Falleció en Va-. 
lencia el dia: 10 de enero de 1825. 
Tratado, de Casi, rametacion, ó 
ai'te decampár, dispuesto para el 
de las Reales escuelas mi l i -
tares , del cargo del Real cuerpo 
de ingenieros. Por D. Vicente 
•berraz, teniente coronel, é .inge-
mWo ordinario del ejercito. Se-
gunda, edición.. I)e orden superior. 
Madrid en la impr. Real por don 
edro Pereyra knprdsor de cáma-
ra de S. .M. año 1801. 11. 8.° maT 
J'or de 479 págs.. sin los prelimi-
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nares, contándose entre estos Iq, 
dedicatoria al Rey. La primera edi-
ción es de la misma impr. 1800, de 
igual tamaño y de 489 págs.-. Con-
siderada esta obra como lo mejor 
que existia en Europa relativo á 
la ciencia militar de que trata, 
sirvió muchos años de> texto \% 
academia de ingenieros, habiendo 
sido su autor uno de los prime^ 
ros profesores destinados á la en-
señanza de los oficiales del mismo 
cuerpo al establecerse aquella; en 
1804. Es obra eruditísima, siendo 
curiosa é importante la .historia 
de las guerras antiguas que in-
serta en la introducción, con abun-
dantes notas. Adornan este libro 
veinte y dos láminas ,, grabadas 
en cobre y dos tablas ó .estados. 
Después de la introducción, divide 
el Sr. Ferraz su obra en tres libros. 
El I que comprende seis capítu-
los , trata de la disposición gene-
ral y traza del campo de un ejér-
cito y de los campamentos p^rr-
ticulares de las tropas: • el-TI, .en 
dos capítulos, de la elección ¡ de 
campos, y de las prec?i,ucion.es.̂ m-
lativas á su seguridad y :á la con-
servación de la salud de las tro-
pas: el III que á mas de una: in-
troducción se compone de tres ca-
pítulos, trata del conocimiento del 
pais y dela ojeada militarCon-
cluye la obra con un apéndice som-
bre el dibujo de pluma en los pla-
nos militares. 
419. • . . 
FEBDEII (AXDBES). Jesuíta 
mallorquín. Nació en Pçilnm.en 
25 de diciembre de 1715. Vistió 
k -sotana en el colegio de M.on-
te îon de esta ciudad el dia 24 
de octubre de 17'U, y después: ,de 
haber ensefin do filosofía en, sy. pa-
tria, fué enviado ó (.uuulía en don-
de regentó por espado de rnueltus 
años la cátedra de téologitp. .fdlóg-' 
máticít. Hállabase otra vez en Ma-* 
Horca cuando en 3 de abril de 176,7 
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aconteció la espulsion de los je-
suítas , con- cuyo motivo pasó (i 
Italia, y permaneció allí hasta que 
se permitió la entrada en España 
de los religiosos de la extinguida 
compañia de Jesus, en cuya época 
se embarcó para su patria. Aquí 
•vivió poco tranquilo, y su inquie-
tud , su avanzada edad, y sus 
achaques le acarreáron la muerte 
á los pocos meses de estar en Pal-
ma. Escribió: 
I . . Medios para la, verdadera 
felicidad del cristiano en la vida 
y en la irmerte, en el tiempo y en 
la eternidad. Dividida en cuatro 
parles. Roma, impr. de Luis Pe-
rego Salvioml781. 1 t. 8.° Hay 
otra edición de Valencia, que no 
hemos visto, y dos de Palma: la 
primera, impr. de Salvador Sa-
vall 1799 1 t. 8.° de 230 págs. 
y la segunda, impr. de Buenaven-
tura Villalonga 1816. 1 t. 8.° de 
160 págs. Como el P. Andres Ffer-
rer, después de la estincion de la 
compañía, fué uno de los Jesuítas 
mas perseguidos, viajó siempre 
con el nombre de Mamiel Andres 
y-con este mismo nombre salieron 
á luz sus obras. 
I I . Za tribulación aliviada y 
endulzada, con cinco pias consi-
deraciones para mieslro consuelo 
y provecho en el padecer. Mallor-
ca, impr. de SalvadorSavall 1804. 
8.° de 61 págs. A lo último pone 
otro opúsculo con este título: Con-
suelo del alma afligida por sus 
frecuentes caidas en las faltas co-
tidianas: 16 págs. Hay otra edi-
ción de Palma, impr. de Villalon-
ga 1,835. 8.° de 32 »págs. 
I I I . Palabras de vida eterna 
para el carnaval Cristiano. Ma-
llorca, impr; de Salvador Savall 
1805.'8.° de 61 págs. 
IV. Opúsculos espirituales. 
1 t. 4.° Ms. cuyo original existia 





sulto mallorquín del siglo X V I I I . 
I . /Satisfacción y breve apun-
tamiento sobre %s mandatos con 
gueprelendió penar con penas pc-
ciMiarias el Revino. Sr. D . Pe-
dro Pereló natural de Mallorca, 
preceptor general de San Antonio 
Abad de la ciudad de Olile en los 
reinos de Navarra, al Revevando 
Salvador Staxio Pro. preceptor 
del hospital Real y iglesias de 
S. A ntonio A bad y de Padua del 
Reino de Mallorca, por haber da-
do dimisorias, hábitos y p ro f e— 
sienes á los religiosos de su en-
comienda. Impr. fól. sin año ni 
lugar. 
I I . Por Juanote Forteia y 
otros curadores testamentarios de 
la heredad de Juan José Fuster 
mercader. Contra Isabel Fuster 
muger de Rafael Nicolás Cortez 
sobre la cuarta parte de la here-
dad de Isabel Pomar que pide di-
cha Isabel Fuster por el fi-
deicomisso que pretende dispuso 
á su favor la dicha Pomar en 
sus codicilos que firmó ante Sal-
vador Snan Nott. á los 23 jimio 
1690 y sobre la facultad de tes-
tar que concedió la dicha pomar 
á Juan José Fuster su hijo, can, 
auto público en poder de dicho 
Suau á -los 2 de octubre del mis-
mo año y el legado de 700 libras 
hizo el referido Juan José Fus-
ter á su hija Isabel. Impr. fól. 
de 19 págs. sin año ni lugar. 
421. 
FEBBEK (BEBNAEDO). Uno de 
los juristas mallorquines que en 
el siglo último»ejercieron la abo-
gacía con justa y merecida repu-
tación. Escribió: 
/ . Alegación jur íd ica por 
Juana, perpiñar y Amer viuda 
y heredemmvfmctnaria de Mar-
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Un Amér de la villa de la Pice-
dla y Juan Amér m~hijo y he-
redero propietario, con Apolo'nia 
Amér, wuger de Juan Mayol 
meircader, sobre que el lepado de 
hs tierras y de las 500 liíras que 
Jnan A mér mandó á Juan Amér 
suhijo,perteneció à Martin Amér, 
heredero del dicho testador, y d 
los s%y os, por muerte del ley ata-
ño sin hijos. Imp. fól. 1708 sin 
nombre de la imprenta. 
I I . A legación ju r idicapor J).lí 
Maria Mut y Bureta hija y here-
dera del sargento mayor• Dv V i -
cente Mut, con los administrador-
res de la oír a pia y bienes de D.& 
Anna María (histurer, muger que 
fué del dicho J)¿ Vicente, sobre 
confirmación de presiâales decre-
tos, validad de legados de mil l i -
bras y del usufructo del dote he-
chos á favor deD. Vicente Mut 
por D * Maria (Justurer en su 
testamento y codicilos y subsis-
tencia de las cuentas &c. Imp. fól. 
de 17 págs. 1708 id. 
I I I . Por Juan y José Ferrer 
de la wlla de la Puebla con Anto-
nio Puig curador de la herencia 
de Pedro Jua,n Ferrer, heredero 
grabado, los jurados de dicha v i -
lla y otros litis consortes, sobre 
el fideicomiso que dispuso Pedro 
Ferrer de la posesión Son Señor 
de dicha villa en su donación de 
12 de octubre de 1581 ante Onofre 
Bonet 2Vot. Impr. fól. 1711 id. 
. IV. Alegación fnndica por 
/uan y José Ferret de la villa de 
ta Puebla, con Antonio Puig cu-
rador de la herencia de Pedro 
Juan Ferrer, heredero grabado, 
los jurados de dicha villa y otros 
litis consortes, sobre el fideico-
miso qme dispuso Pedro Ferrer 
en, su testamento de 'W de enero 
4e 1601 ante Damian Fcmnia 
Not. Imp. fól. 1711 id. 
V. Allegatio pro •Francisca 
Anna Bennasser et Martorellfdia 
Christophori Bennasser de San-
Hani i mm Joannam Sabaler v i -
duam el hceredemvsufmctnaríiMh 
MicJmelis Bennasser de Mondé-
ber mllas de Odmpanet et é&i i 
tholomeum Bennasser ejus filitiifa 
hmreãemqmproprietarium, super 
commutalione sententim facte i n 
hac Regia Audientia respectude-
elardtionis fideicomiso .parti&nis 
de Santiani. Imp. fól. 1712) sin 
imprenta ni lugar. 
VI. Alegación jurídica por el 
P. Ministro y demás Peligiosos 
del Convento del Espíritu Santo 
de la Arden de la Ssma¿ Trinis-
dad, con la Madre A badessa f de-
mas religiosas del Monasterio de 
la Puríssima Qmcepcion, llama-
do antiguamente del Olivar, sobre 
la legitima prosecución de ia Mra 
de dicho convento y de que no se 
le pueda seguir detrimento á 'dia-
cho monasterio. Imp. fól. 1718, 
id. id. con una lámina de la Tri-
nidad. 
Vi l . A legación juridica por 
D. Nicolás Èameto y D? Eufra-
sina Vallespir, con D? Juana 
Dameto y D. Pedro D encallar (úc 
marido, sobre la denegacitm/tãe 
dote, congrua, cofres y• joyas*.* 
Imp. fól. sin lugar ni nombre de 
imprenta. Lleva la fecha de. i 18 
de enero de 1719. ' ' • 
VIII. Por D. Francisco Qual 
Dezmm. Contra D.a Coto-
ner y Gnal vidua y D.a Violante 
Grml y Sureda. Imp, fól. de 11 
hojas sin año ni lugar. > • 
IX. Por D. Francisco Qual 
Desmur, contra D." Margarita 
Cotoner y Qual vidua y D.** Vio-
lante Qual y Sureda, sobre nfoi-
llidad de la transdecion de 11- de 
agosto de 1700 ante Miguel Lla-
brés Not. kc. Imp. fól. de 9 hojas, 
1724. sin lugar ni nombre de-im-
prenta, 
X. Defensa por D.& Marga-L-
rita Morell viuda de D. Jtiian 
Bautista Belloto, . con el Muy 
Ilustre Señor Fiscal -.de Si. M\ 
y D. Clara Bellolo, sabre capfe-
t'iüos y querella que se ha, -dado 
as 
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pov los susodichos contm ãifiha 
D?Margarita. Palma, inrpr. de 
Gerónimo Frau 1"725, ful. do 90 
páginas. 
•,•; '•>"•/•. - 422. 
, FEBBEH (GAYETANO)* Pres-
Utero, doctor .teóiogp. Escribió; 
Noticiario de Jos sucesos ocurri-
dos en Mallorca desde el año 1747 
Hsta::'elhêe 1771; I t; 4.^ Ms. 
liOiõita el P. Luis de Villafrahca 
en èl tomo X I de sus Miscelâneas 
históricas. 
• .v':".' •'• ., 423. • • 
y.WewtitKWt -(FRANCISCO). Varón 
doctor y uno de los que con. mas 
píovecho áe la humanidad salu-
dfiróñ en el pasado sig-lo la fa-
cilitad- médica, como lo prueban 
sus inumerables escritos. Murió 
•m\ Palma el dia 29 de setiembre 
d»i,Íí797'yfué sepultado eu la oa-
•pil;la\.dé '-la Virgen', de la Piedad 
•de l * catedral, dondte se lee un 
larg-o epitaiio en latin. Hé aquí 
, los escritos suyos de que tenemos 
noticia:;.-:-
• 1. Tratado de, M animación 
del feto. 1 t. 4.°.Ms.- Lo vimos 
original en poder del Dr. D. José 
Amengual y ̂ Hernandez canónigo 
de. esta Santa Iglesia. En esta obra 
Jijetende el Dr. Ferrer que el feto 
queda animado á las 24 horas de 
la concepción. 
- I I . V : Oontimtacion, comentarios 
y correcciones á los Ana/es de 
Mallorca del Pavorde D. Choiller-
mo Tarrdsa. 1 t. 4.° Ms. Existia 
en poder del canónigo I). Rafael 
Bar celó. 
I I I . Mallorca ilustrada en lo 
eclesiástico. 2 t. 4.° Mss. origi-
nales en poder del Sr. D'-. Miguel 
Peña Pro. 
IV. Memida sohre una calen-
tura Mctica curada con la quina. 
4..°. Ms.-'&xi&tente en la, academia 
de-mediciBaby \cinijía de las Bâ -
leares, cuya corporación congers 
también las obras siguientes. 
V. Disertación de la peste 
sus precauciones y curación. Ms! 
4.° Este opúsculo en 1796 le abrió 
las puertas de la academia médica-
práctica Balear. 
VI. Discurso médico plítico 
y económico, en que se ponen de 
manifiesto los graves perjuicios 
fue resultan á Palma de la teein-
dacl delpaútanoso terreno del Prat, 
y de la mucha utilidad que• po-
drió, resultar á lasalud y al abasto 
Uel Reino de su disección. 1797 
1 t. 4." Ms. ...... . . 
VII . Discurso solre las ven-
tajas que puede -acarrear à lbs 
médicos el emprender algunos via-
jes y abandonar por algún tiempo 
el engañoso ídolo del desordenado 
amor d su patrio, suelo.: 1798 
4.° Ms. ' 
VIII . Discurso sobre los gra-
ves per juicios .qué siente la hu-
manidad par la envejecida cos-
tumbre de enterrarse los cadá-
veres, en el centro de las pobla-
ciones y aun mucho m es dentro de 
Jas Iglesias. Ms. 4.Q de 24'págs. 
Lo leyó, en 6 de marzo -de 1794 
á la academia de medicina de esta 
isla. .-• 
- IX. Discurso sobre algunos 
graves .perjuicios que se esperir-
mentan en el ejercicio práctico de 
la medicina y sm insidencias. 
1794 Ms. 4.° 
X. E l plus ultra de la Kina. 
Discurso en- que se ponen de má-
nifiesto los muchos ausilios .con 
que novísimamente por medio- de 
este precioso, vegetable se hatta e%-
riquecida la materia médica. -1795 
Ms. 4.° 
XL Dictamen sobre ma Dis-
puhta. 1795 Ms. 4.° 
XII. Discurso sobre el uso ene-
temo é interno', del .agua:natural 
en orden á la conservación de h 
humana • naturalena - y á .la repa-
ración de las /recuentes - ruinas 
de su fábrica. 1796 Ms. 4.'° 
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XIII. E l como, el cuando y el 
porqué conviene ó desconviene el 
uso de los vejigatorios en órden 
à Id reparación de las ruinas de 
la Imnana fábrica. Discurso leí-
do á la academia médico-prdcãca 
Balear por &c. 1796 Ms.; -i.0 
- • " 424. 
FEBWEB (FRANCISCO). Presbí-
tero natural de Felanitx. Fúétíbc-
toren sagrada teologia y cura pár-
roco de las iglesias de Selva y 
Buñola. Falleció en esta última 
villa por el año 1840'. Su familia 
conserva una traducción suya de 
las fábulas de Fedro, una volumi-
nosa colección de sermones ry- vad-
nos opáseulos ascéticos, todo Ms'.; 
425. 
FEBBEB (GABRIEL). —JV-oti-
tiari de tots els sucesos que haft, 
oc&rregut en la isla de Mallorca. 
I t . fól. Ms. El Dr. Barberi tuvo 
en-sa poder este libro, lo cita mu-
chas veces en sus apuntes Mss. , y 
dice que còm prende desde el año 
1746 hasta el de 1783. 
426. 
F u n n E B (JAIME). Mallorquín 
peritísimo en la náutica, como lo 
afirman el abate Andrés, Juan de 
Bárròs y Maffei. Era muy jóven 
cuando con su mer (nave de tres 
palos) emprendió un viage para ir 
á espíorar las costas de la Guinea, 
víage que verificó 29 años antes 
que saliese del puerto de Diepe 
una espedicion francesa con el mis-
mo objeto, y con mucha mayor an̂ -
teriof idad á los portugueses, que 
no reconocieron esta costa l i asta ya 
muy entrado ¡el siglo XV^pües 
según Luis del Mármol y D¡: José 
Martinez de da Puente, en 1445. 
Antonio • Gonzalez con un navio 
del.InfaHte D.: Enrique de Porlu-
£»! descubrió el Rio del oro. y 
Lanzarote con sus caravelas llegtí 
á Gabo-verde. El Sr. Masdeu, ylK 
Histowegeneral des voyages, nou* 
velle edition revve sur Poriginal 
anflois, tomo I . lib. I . cap. 4.° 
asègurarique losconooimientós d-e. 
nuestro m&llorquin en -In: ciéneia 
de navegar, en 1395 le ele^arón-'á 
director de la ácademia de pilota-í 
ge" dè los Algarbes, fundada ¡en 
dicho año por el infante D., Enri^ 
que en la villa de Sagres. En esfé 
instituto: y bajo la enseñanza de 
Ferrer, se formó el maestro de 
Cristóbal Colon, y siguiendoestei 
los modelos y pasos del mismo, em-
prendió el arriesgado y provechos-
so-viage al nuevo mundo, como 
lo advierte lioberston. ' Américo 
Vespucio, natural de Florencia, 
quê  según Gapmany dió nombre á 
la América, siendo sucesor de Co-
lon en sus descubrimientos, apren-
dió también las primeras nociones 
de náutica en la academia portu-
guesa, y por su pericia, y conoci*-
mientos el gobierno le nqmbró h i -
drógrafo mayor para examinar los 
pilotos y revisar los derroteros. 
Otros escritores sienten que las 
primeras cartas y los primeros ins-
trumentos que guiaron álos ma-
rinos en éus navegaciones -©raif de 
Jaime Ferrer, conocido por :lo$ 
portugueses con el nombre de 
maese Jacome. De este mismo 
existiaun Tratado de matemáticas 
Ms. en la Bibl. de carmelitas des-
calzos de Barcelona, letra O., núr-
meros 558 y 559. Con razón se 
puede asegurar que los navegan-
tes-son deudores á los,baleares., de 
lá perfección en1 que se halla el 
arte de navegar: Lull compuso 
en lá sedad: .media un tratado, de 
náutica} elprimeroque se hacono-
cidio. Villadestes á principios • del 
siglo XV escribió la famosa carta 
hidrográfica plana, que poco des-
pués aumentó con nuevos 'descu-
brimientos el geógrafo malloequiü, 
Gabriel V"alseea. Gatalá conocióla 
inecsàctitud áe los derroteros. >de 
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España y costas de Goronmudel y 
Bfengala, y no tan soló los corri-
gia, sino que de órden superior 
levántó las aplaudidas cartas h i -
drográficas que actualmente guian 
en el mediterráneo. De lo mucho 
que trabajó el infatigahle D. Feli-
pe Bauzá en faw'de los nave-
gantes, ya se ha hablado en su 
artículo, Y volviendo i Jaime 
Ferrer, ftúmos los primeros que en 
Mallorca han dado á conocer su 
nómbre, publicando en 1842 un 
discurso acerca de sus tareas cien-
tíficas, en el que pusimos en claró 
las confusiones de Fuster y Torres 
Amat, de cuyos autores el pri-
mero le hace valenciano y el se-
gundo catalán, suponiendo que fué 
el mismo Jaime Ferrer, dedicado 
también-á la astronomia, â las ma-
temáticas y á la navegación, que 
fioreció mas de un siglo después 
de nuestro mallorquiti Jacome. Dé 
este dice Masdeu Hist. crit. de 
Esp> m la pág. 134 de la intro-
ducción, que escribió varias cartas 
geográfica», 
427. 
lÍKimEli (JAIME). Nació en 
Palma y fué bautizado en la par-
roquia de San Nicolás el dia 15 
de octubre de 1711. Abrazó el ins-
tituto carmelitano y profesó en el 
convento de esta ciudad en 24 de 
mayo de 1729. Según el Necroló-
gio Ms. de su órden, fué Dr. teó-
logo, presentado y P. Maestro/ 
homo< molt sabi y docte, y de exem-
plar y 'bona vida. Murió, siendo 
regente de estudios y comisario 
dé la 3,* órden, en 8 de noviem-
bre de 1782. En su convento èxis-
tian varios tratados morales que 
dejó Mss. Dió á luz: E l sinr/ido 
triunfante del capitán general de 
la-milicia angélica Santo Tomas 
de Aquino, panegirico que dijo 
en el templó de Predicadores dé 
Palma en 13 de jimio de 1749, 
Palma, imprenta de José Guasp 
1750 4.° 
428, 
F f i i t n E n (JOSÉ) médico m a -
llorquin. Impugnación de la de-
fensa que Tino el Dr. Andrés Oli-
ver, médico, de las conclusiones 
del Dr. Cristóbal Sarrá. Palma, 
imprenta de Pedro Antonio Capó 
1742 4. ̂  
429. 
F E i t i t E i t (JUAN ERA KC ISCO). 
Natural de Sineu, táctico muy dis-
tinguido y elogiado por D. Biena-
ventura Serra y por el Sr. Vargas 
Ponce. Sirvió con valor en las san-
grientas y prolongadas guerras 
de succesion, adquiriendo profun-
dos conocimientos en el arte mili-
litar, y murió siendo coronel de 
infantería á mediados del siglo 
último. Escribió de órden de S, M.: 
_ Ewercicio práctico, y especula,-
tivode el fusilero y granadero. La, 
esplicacion de todos los movimien-
tos, formaciones, perfiles y qua-
dros, que se le pueden offrecer á 
un soldado puesto en el batallón. 
Diferentes formas de Jiazer fuego 
con el fusil. E l modo de acam-
par un Regimiento y la poUtica 
que lia de observar en guarmeion 
y campaña. Compuesto de órden 
de Su M . C. en el año de 1714 
por el coronel de infantería D . 
Juan Francisco Ferrer. Sale a l 
presente al público debajo la p ro -
tección del Exellentissimo Sr. M . 
de RuM. En la Emprenta del 
Real Vomento de S. Domingo de 
Mallorca, sin año, pero la fe-
cha de la dedicatoria es de Palma' 
1,° de abril de 1714. 11. 8.° de 
314 págs. con veinte planos, y 
láminas muy curiosas que- repre— 
sentan los trages de la milicia de 
aquella época. Va dedicado al 
Escino. Sr. marques de linbí , ca-
pitán g-eneral de este Iteiao. Al 
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principio de esta obra, pone el 
Sr. 1 errer un tratado de aritmé-
tica, otro de táctica militar, y 
con los planos y láminas demués-
tralas evoluciones del ejercicio, el 
movimiento y el acampamento 
de las tropas. Es libro bastante 
raro, 
430. 
FicnnEn (Luis). Dominico 
mallorquin: nació en 21 de abril 
de 1767 de D. Mateo Ferrer y 
Doña Antonia Garriga; obtuvo 
todos los destinos de su convento 
y murió en Palma el dia 24 de 
diciembre de 1847. Dejó Mss. 91. 
4.°- de Sermones varios que exis-
ten or i g. en la librería de D. Se-
bastian Font y Miralles., 
431. 
F j E n i i E B : (MATIAS), Fué SU. 
patria la isla de tviza, ó la ciudad: 
de Alcudia como pretende cierto 
autor natural de ella. Sabio mo-
ralista, gran teólogo, Dri en esta 
facultad y en la de cánones , resi-
dió mas de 20 años en Mallorca, 
sirviendo los curatos de Muro y 
Bufiola y un beneficio en la Santa 
Iglesia Catedral. Se dice que es-
cribió muchas obras que se im-
primieron en Roma, Valencia y 
Mallorca, pero no hemos visto de 
él mas que lo siguiente: 
I . - Oración evangélica en la 
traslación /estiva del Santo Cris-
to de la Jidelisima ciudad de A l— 
mdia que en el dia 25 de julio 
de 1697 predicó he. Palma, impr. 
de Miguel Capó 1697. 4,° de 42 
págs. Precede, una descripción de 
dichas fiestas. 
I I . Oración evangélica, en la 
religiosa professionde laSra. Sor 
Juma A mar, Montaner ...y Da~ 
meto, con que se consagró n Dios 
al velarse en el siempre, insigne 
convento de mi señora,' S. Mada-
' lena, desla ciudad de Mallorca el 
dia 26 de agosto 1704. Palman 
impr.i del Real convento de Santo» 
Domingo por Gabriel Roca impre-
sor , sin año, pero: las licencias 
son de 1704. 4.° de 31 pága. si» 
los preliminares. í 
En 1730 dió su. dictámen y 
aprobación á la Milicia de. Jesu,̂  
cristo del Dr. Caláfat qu« seim-* 
primió al frente de este libro»; ?-, 
432; . ~u: 
_ Fien n u n (MIGUEL) . Varón eru-
dito, docto y virtuoso. Nació en 
Palma el dia 20 de noviembre del 
1770 de D. Miguel Ferrer y Font, 
y Doña Juana ¡ Bauzá y Rosselló. 
Cursó humanidades y teologia eh 
la antigua universidad literaria 
de Mallorca. En 1785 ganó por 
oposición una béca del seminario 
conciliar de esta ciudad; en 1789 
defendió conclusiones públicas de 
filosofía en la iglesia de San Fran-
cisco de Asis; y el dia 11 de mar-
zo de .1790 vistió el hábito de tri-
nitario en el convento de Sancti 
Spiritus de Palma. Cine0>.Mob 
después1 fué nombrado catedrático 
de filosofía lulista de nuestra uni-
versidad, y hallándose en Barce-r 
lona, en setiembre;de 1795-, hizó 
lecciones de oposición para ser lee-! 
tor de filosofia y teología, espli-
cando con grande admiración de 
aquel sabio concurso varios pun-
to? de Aristóteles y del maestro 
de las sentencias.. Algunos. años 
después defendió en Valencia con-
clusiones, todas -de una .sola man-
teria. Retirado por último á su-con-
vento de Palma, se ocupó constan» 
temente en escribir i ya opúsculos 
teológicos, ascéticos y morales, ya 
poesias satíricas en vulgar inallor^ 
quin, ramo qué cultivaba con bas-
tante facilidad, ya discursos polí-
ticos para combatir enérgicameatei 
las ideas anti-religiosas que intro-
dujo en España la invasion fran-
cesa. Perseguido severamente -en 
1812 fué paseado eu triunfo, por 
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las cálles dfe Palma en 1814, como 
«ra muy regular si se atiende á 
sa'marcadá dèdsion por el partido 
realista, ípero lo estraño, lo< iacom-
pEensíbíe fué, como el'mismo lo 
contaba con la gracia que le era 
característica,: que los llamados 
UberàleSi que en la primera época 
pepcesentatita le llenaban de in-
jurias y denuestos en las calles, 
en su celda y en la cárcel, fueron 
los mismos serviles que dos años 
después le victoreaban estrepito-
samente' y le prodigaban los elo-
gskis que solo se tributan á Un héroe. 
Iffltconsècuencia que no se esplicaria 
si' no fuese común y muy cono-
cida. Llegado el año 1835 salió 
de. su convento como todos los 
Règularesj continuó constante-
mente, como lo habia hecho 
siempre,- dedicándose á la predi-
tíâ&fdnf y .refeado en los últimos 
ados;di%u vida al lugarejo de la 
¥il6Íâ,,sufragáneò de Palma, aeo-
raetóó y; llevó á cabo la fábrica de 
su nuevo y hermoso templo, que 
vió concluido, empleando para ello 
«1 mismo celo y diligencia que 
mucho tiempo antes habia em-
pleado para levantar desde los ci-
mientos la iglesia de Gapdepera. 
A los 87 años -de su edad, conser-
vando en su integridad todas las 
potencias intelectuales, le acome-
tió la muerte el dia 6 de enero de 
1857. Escribió, y dió á luz: 
« I.- Sermon de la Virgén Már-
t i r Santa, Agueia, y eaorúacion 
d los fieles, para que reunidos con, 
hs demostrados sentimentos de 
nuestro piadosísimo y católico mo-
narca I ) . Oárhs I V (que Dios 
ffu>a,rde) contribuyan todos, para, 
qwe salgan triunfantes las armas 
espcMolaSi supeditados los errores 
de-!la,' -convención francesa; que 
en-ía, f estividad que anuahnente 
consagra ã dicha. Santa la, Be-
mrmda comunidad de-PP', Tri-
nitarios calzado*, dijo en la Igle-
sia de su convento de Sancti Spi-
ritus de la eiudad de Palma el 
dia 5 de febrero de 1794 &<;, 
Palma, impr. de Salvador Savall' 
sin año, 4.° de 36 págs. ' 
_ I I . Trisagi ó corona de la San-
tísima Trinidad qui se dm en el 
convent del Sant Esperit, Barce-
lona, impr. de Juan Francisco Pi-
ferrer 1795, 16.° Hay una edición 
de Palma, impr. de I). Felipe 
Guasp 1833, también en Ifi.0 de 
16 págs. 
III..-: PMlosopMce dementa día-
demicos in "mus expenditur , se-
cundum illnminalwm doctorem, 
invicttm Cristi Mart. Palmee Ba-
learium deem minime intermo-
viturum È. Raym. Lullimi, ope-
ra et studio. Anno 1795. liarcki-
nonm: exc. Joannes Francisats 
Piferrer, typ. Reg, 4.° de 30 pá-
ginas. Cuando la guerra^ de Es-
paña contra la Francia se estra-
viaron los cuadernos Mss. que 
comprendían parte de la, lógica y 
la metafísica, por cuyo motivo 
quedó la impresión sin concluir. 
IV'." Novena y corona de U 
Mare de Dea de los dolors. Bar-
celona impiv de Piferrer 1795, 12.0 
Hay ••otra edición de Palma, sin 
nombre de impr. 1795, 16.° 
V. Suma de Retórica. Imp. 
12.° de 149 págs. sin año ni lugar. 
VI. SelenarideNra.Sra.de 
la Pietçtt que se fa en la parro-
quia de Sta: Eulalia. Palma, 
impr. de Pedro Antonio Guasp 
1798. 8.° 
VI!. Siena de lógica. Palma, 
impr. de Salvador Savall 1801, 8.° 
VIII . Empatadera deuna car-
ta dada, á lá publicidad. Palma, 
imprv dé Salvador Savall 1802, 
fél. Es contestación á Una carta 
que publicó D. Antonio Llodrá. 
V. n.0 XLVI. 
IX. Oraciones para la confe-
sión y comumon, morir Hen. p 
vivir en la devoción de la Ssma. 
Trinidad, de su Si o. Escapula-
rio y Trisagio. Valencia, impr. 
de la vinda de Agustin Laborda 
1806 , 8.° de 61 pngs. ' 
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X. Ave Maria. /Sanda T i i -
mtas mus Deus, sacerrhmm re-
ligionis arcanum superna, hmia-
Mque luce perfunditur^ Theoso-
ficis, historieis, apodicticis, exe-
geticis, canonicis, liturgicisque 
asserCis diatriba propositis Va-
lentia, apud trinitarios cenobi-
tas in Fano B. M . _ V. Remedia-
tricis extramuros in provincia-
libas A ragonim comitiis, dice 18 
maij anni 1806 hora 4. vesp. Pal-
ma: in oficina Thorn® Amoros. 
1 t. 4.* de 151 págs. 
XI . Modo de rezar el tris agio 
ó corona de la Ssma. Trinidad. 
Paltna, irapr. de Buenaventura 
Villalonga 1807, 16.° de 15 págs. 
Hay dos ediciones mas de la es-
presada imprenta, sin año, tan^~ 
bien en 16.° y otra impr...de;Sal-
vador Savall 1825 del mismo ta-
maño. 
XII. Esplicacion de la vida y 
doctrina del Salvador según los 
Evangelios de las dominicas y fe-
rias de cuaresma, [conpuntos de 
meditación para cada dia. 2 to-
lo os 8.°. El primero: Palma, imp. 
de Melchor Guas.p 1810 de 183 
págs.: y el ség'ündo, id. impr. de 
B. Villalonga 1811 de 221 págs. 
XIII . Manmtis Theologiaseu 
que ad manuni est facile disci-
tur, et firmiter retinetur in gra-
tiam eorum, qui libros mole in-
gentes, non possunt enere, attí 
evolvere. Palma,, impr. de Miguel 
Domingo 1811, 8.° d« 96 págs, 
XIVv íjevocionctrio.de la Ssma. 
Trinidad-, misterios breves del 
Trisagio. Palma, sin nombre: de 
imprenta, 1812,8.0 Según nos ase-
guró su autor, esta es una.delas 
40 ediciones que se han becho do 
este opúsculo. 
_ XV.., • Sumario de las, indulgen-
cias que pueden ganar los liermà-
nos ó cofrades del orden de la 
Ssma. Trinidad-, según, el .qiie con 
licencia se iviprimíó en Madrid 
por Pdntaleoii Amar año 1768. 
Palma , impr. de Miguel Domingo 
1812, 16.° de 27 págs, Hay-àta» 
edición que no hemos visto: las 3,*., 
Palma, impr. de Pedro José ÜIQ-
bert 1843, 16.° de 24 págs.; y.la 
4.a Palma impr. de B¿ Villalófiga 
1850 , 16.° de 30 págs. lleva este 
título: Sumario abíeviadmêe^lm 
indulgencias que los Súink)$i${mÍ-
tifices han concedido Vi losfMli-
giosos y hermanos de la òrden de 
la Ssma. THnidad ij de Id Fi r -
gen del Remedio. -V-A-.-'Í 
XVI. Diari de ^ « / « / .Perió-
dico político, burlesco y literarió, 
destinado á combatir las doctri-
nas que diseminaba su cóleg-a La 
Aurora. Empezó é salir en> Palo-
ma el dia 23 de agosto dé \ M % 
y terminó en 30 de abril de 1813,. 
impr. de Sebastian García 4.VÍES 
todo original y en piallorquin, 
su único escritor el P.- Ferrerv 
y su muerte la. causó:- indudablè-
ffiente la condena que en* 28 <le 
abril d̂e 1813 recayó contra el 
autor de la preciosa poesía; que 
con el título de E l diabla.pre-
dicador publicó en la impr. de 
Brusi D. Vicente Rodríguez- de 
Arellano bajo el nombre de-Al-
berto de los Mos, en la> que ,- con 
mucha gracia-, pero> con ¡mayor 
osadía & iracundia, ultrajó .-y/'ca-
1 uní ni ó á' los tres redactores' de 
la Aurora, del modo mas soéz-vú 
quienes pone en ridículo eitin-
ilolos con los nombres dé Sidónio, 
Victorino y Montiano. Gomo esta 
poesía fué mandada recojer se ha 
hecho muy rara. • ••) 
XVII . Nou diari de Buja:'Ife 
una continuación del periódico-an-
terior., que empezó á salir', 'des-
pués de la borrasca del Diablo 
predicador. El primer número vió 
la luz en esta ciudad el: dia 6 • de 
junio de 1813 y el último» en,4 
de j ulio del mismo año, en la cita-
da impr. 4.° 
XVIII . Llana patriótica- ma*-
llorquina. Con este título ptíbli<íó 
el P. Ferrer otro periodiquillo pò-
lítico satírico, del que únjeameníte 
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salieron dos mimefos, el l.0 en 28 
miarzo de 1813 y el último en 
2, ¿fe abril del mismo año. Palma, 
impr.. de Brusi 4." 
•:'j.!ÍMXlJ: 'Avisos. % oraciòns per 
úftdar à be morir. ' Palma, im-
Seata de Buenaventuié • Villa-n a 1814, 8.° 
XX. - Mièierios del Ssmo. i2o-
sario. Palma, impr. id. 1814, 8.° 
XXI. Método de latinidad. 
Palma, impr. id. id. 8.° 
XXII. Reglas de canto lláno. 
Bálma; impr. de B. Villalonga 
1814 8." 
XXIII. Bren, diálogo ó con-
versa de un teolech emb'1 un men-
dicânt per arribar prest á lo mes 
,(ilt de sa perfecció cristiana. Ves-
crigué el M. J¿. P M . Fr. Juan 
.Tauleró• dominico. Palma, impr. 
de B. Villalonga, sin ato 16.° 
-Hayvbfcra;edición Palma, impr. de 
Eeti^u Trias 1849 también 16.° 
Es traducción del castellano al 
mallorquín. 
XXIV. Novcnari de Mario, 
Santísima de los Dolors y corona 
que se diu en honra y gloria de la 
Séñora en el convent del Sant Es-
perit. Palma, impr. de Salvador 
Savall 1818, 8.° de 23 págs. -= 
XXV. Gframáticabreve y aceitr 
tuada. Palma, sin nombre de impr. 
1822 1 t. 8.° 
• XXVI. Espiritu y bondad, 
pero- mal uso de la comtUmcion. 
Palma, sin nombrede impr. 1822, 
8!°. Est̂ i obra: m. anunció por enr 
tregas, y solo salió á luz la 1.a por 
haberse perseguido y encarcelado 
á su autor. • 
XXVII. Enguid abreviado 
cuando trata de la misa y sus ce-
remonias. Palma, impr. de Bue-
naventura Villalonga 1829, 8.° de 
35 págs. 
XXVIII. Utilidades del t r i -
sagio ó corona de la Frinidadpara 
conocer y amar á Dios que es el 
fin dei hombre, y pâra mmentàr 
la fe , .'esperanza y >carMM, ':0e 
sm toda la perfección del ¡cms^ 
tiano. Palma, impr. de Villalofig-a 
1837 , 8.° de 91 págs. 
XXIX. Devoción á la Safíii-
sinta Trinidad'ó modo de g l o r i -
fica ría en la vida y en la imterie. 
Palma, impr. de Estevan Trias 
1840. 1 t. 8.° de 286 págs. Esta 
es la 3.11 edición: las dos primeras 
no las hemos visto. 
XXX. Trisagi de las dvoinas 
alabanzas que se diu en honra y 
gloria de la SSIML. Trinidad- em, 
el convent del Sant Esperit. P a l -
ma , sin nombre de impr. ni aud , 
16.° Otra edición: Palma, irtípr. 
de B. Villalonga, sin aiiov iêJ* 
de 30 págs. Otra edición sm-áñtí, 
impr., ni 1 ugar, también 16.° 
XXXI. Trisagio en alalantfa 
de la Ssma. Trinidad. Palma, 
impr. de Estevan Trias 1842, 16.' 
de 32 págs. ' ' - •' 
XXXII. Cotblas del T r i m p i . 
Palma , imp.r. de id. 1843 ; 10.0 
XXXIII. Trisagio en hoúor d 
la Ssma. Trinidad. Palma, impr. 
de id. 1844, 16.° mayordé 16 pá-
ginas. 
. XXXIV. Oración fánefo'e que 
eri el solemne aniversario güe de-
Ha celebrarse en la Iglesia de ¡San 
Nicolás de la ciudad de Palma, 
capital de la Provincia de M a -
llorca , el dia 30 de abril del pre-
sente año, en sufragio dél ahita 
de los qiw fallecieron eñ la des-
gracia en la villa de Felanitx en 
31 de mano del mismo'; debifc de-
cir D, Miguel Ferrer &c. Madrid, 
impr. de í). Vicente Lalama 1.844, 
4.° Da noticia muy completa, con 
notas que ilustran varios pasages 
del testo i de la horrible catástrofe 
en que perecieron 419 personas. 
XXXV. Trisagi en honra de 
la Sacrosanta Trinidad y de iSun 
Juan Baptista. Palma, impr. de 
Estevan Trias 1845, 16.° 
XXXVI, ' Trisagi á mayor glo-
ria de la Ssma. Trinidad. Palma, 
, impr. de id. 18*6. 16.° 
XXX VIL Goigs á ri el Sant 
Cristo de Manacor. Palma, impr. 
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de' id. 1846, 16.° de 12 pág-s. 
XXXVIII. Tida de San Juan 
âè Mata, fundador del órden de 
la, Ssma. Trinidad, según la que 
escribió &% Madrid en 1720 el 
cronista F t . Francisco de la Ve-
ga,: Palma , impr. deB. Villalonga 
1847, 8.° de 80 págs. con un gra-
tado antiguo en boj, retrato del 
Santo. 
XXXIX. Evangélis des dm-
menges y/éstas en que no se pot 
traiayá. Palma, impr. de Este-
van Trias 1847 , 8.° de 92 págs. 
XL! Q-htiosos títulos qué sé 
dan á la Virgen én su letanía: 
Palma, impr. de id. 1847, S.Mís 
en verso. 
XLI. Vida de San Juan Bue-
no ermitaño de San Agustin, fun-
dador y general de la congrega-
ción de su. nombre, según la cró-
nica del Maestro Fr. Sebastian 
de Portillo * y Aguilar. Palma, 
impr. de id. 1848, 8;°. dtí 52 pá-
FER 
XLII. Portentos del Sto. Cris^ 
to del Nogal, y quinario del mis-
mo Santo Cristo. Palma, impr. 
de id. 1848, '8.° de 128 págs. La 
primera parte es una historia com-
pleta de la invención y milagros 
de la espresada imágen. 
XLIIL Persuasions A ríes mo-
ribundos , perqué se conformen en 
m voluntad de Deu. Imp. sin año 
ni lugar 8.° de 24 págs. A lo úl-
timo pone una ortografía mallor-
quina muy reducida. 
XLIV. Vida del Reverendo 
Pedro Buenaventura Lull y Po-
quet, Beneficiado en la Parroquia 
de-M'anacer y fundador del hos-
pital de aquella villa. Palma, 
impr, de B. Villalonga 1853, 8.° 
de 24 págs. 
XLV. Pcfi 'ans en mallorqui 
y en castellá, com qui rnesclà cois 
eu caragols, y coica cuento de 
wyas . Palm a, impr. id, 1855 
8.° de 38 -págs. 
XLVI. Obrela petit a sobré se 
obra grosa del Dr. Don Antoni 
Lloãvà intitulada: Carla de wi 
maestro á su discípulo. Qhra he. 
Escrita en llevgxut "uiallorquina, 
para que la entengan los qui m 
saben fórasté y castellá y español. 
Imp. fól. sin pie de imprenta ni 
año. Este opúsculo es diferente 
del que citamos en el número VIII 
aunque trate del mismo asunto. 
Obras Mss. del P. Ferrer que 
conservan sus herederos. 
XLVII. Sermones varios. 20tOn' 
mos 4.° fve. 
XLVIII. Misceláneas. 281. 8,°. 
Contienen m uclias poesías., doctri-
nas de AA. morales y apunta-
mientos, históricos. • 
Xf.lX, Ixi mvger feliz-, no-
tela original. 1 t. 8̂ ° La escribió 
en 1807. • 
L. Triduos de la Ssma. T r i -
nide^d, con meditaciones y jam-
lalorias. 1807> 1 t. 8:° ' • 
Ll . Varias novenas. 1 t. 8;° 
LIL Ciencia del hombre i con 
un tratado de doctrina cristiam.-
m i , 1 t. 8." ¡ • ••• 
LUI. Señas para* venir eneo-L 
noci-miento del cristiano. 1826, 
1 t. 8.° ' ' 
LIV. Educación del hombre. 
Id. id. • 
LV; E l trinitario instruido 
en sus deberes. 1826, 1 t. 8.° 
L VI. Moral para regulares de 
ambos sexos. 1832, 1 t. 8.° 
LVIL Instrucción jnvenih 
1834, 1 t, 8.° 
LVIII. Máximas y régias con 
que debe gobernarse el verdadero 
cristiano. 1 t. 8,° 
LIX. Reglas de Retórico,. 
1 t. 8.° 
LX: Cristiandad triunfante. 
1 t. 8.° : 
LXL Meditacions, jaculato-
rios y proposits per aumentar sa-
dévoció de la Ssmd. Trinidades 
1 t. 8.° 
LXII. Els impíos descuberts 
com à jlachs ignorans y malicio^ 
sos. l 't. 8.° Es una espantosa"cen-: 
07 
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sura contra los libérale;; del año 
1812. 
LXIII . Politica religiosa. 
1 t. 8.° 
LXIV. Dia dies y sute de ca-
. da mes dedicado á la Ssma. T r i -
nidad. 1 t. 16.° 
LXV. Poesias 'varias. Muchos 
cuadernos en diferentes tamaños. 
Cuasi todas son satiricas y muy 
curiosas, la mayor parte sobre 
asuntos de circunstancias. Son 
'notables: En compixat.— Vida del 
Beato Porco.—Qoigs del B. An-
toni Magre.—Un vicari empere-
dat. &c.—Su últimaobraen verso 
mallorquín es un largo romance 
en que refiere la historia de la 
Yileta, y de su hermoso templo. 
433. -
: ÍJBiiREn (PEDRO). Natural de 
Alcudia, doctor en sagrada teo-
logia y en medicina, y beneficiado 
en la parroquial iglesia de su pa-
tria. Murió en ella el dia 3 de ju-
lio de nSS á los 50 años de su 
edad. Escribió: Tratado de las 
fieires intermitentes, Ms. existen-
te en poder del Dr. D. Rafael 
Cerdó de Muro. 
434. 
. FURBIÍB (SALVAEOK). Nació 
en Palma el dia 6 de marzo de 
1767 de D. Jaime Antonio Ferrer 
y Doña Gerónima Costa. Conclui-
dos sus estudios de humanidades, 
vistió el hábito de agustino, y 
profesó en el convento de Palma 
en 5 de setiembre de 1787. Cursó 
filosofía y teología, obtuvo todos 
los grados y -varios empleos de su 
órden, y habiéndole alcan2ado en 
12 de agosto de- 1835 la estincion 
de los regulares, vivió esclaustra-
do en esta capital hasta el dia 22 
de setiembre de 1846 en que mu-
rió. Cultivó con bastante facilidad 
la poesia castellana y mallorquí-
na, como se prueba por la colec-
ción Ms. de sus compesicionesque 
posee el Sr. Prohens, en las que 
se descubre su fluidez estraordi-
naria y una agudeza que tendrá 
pocos imitadores. Dió á luz: 
I . Adoració délos Sants Reys. 
Palma, inpr. de Buenaventura 
Villalonga, 1845, 8.° de 16 págs. 
Hay otra edición de la impr. de 
Estevan Trias. 1849, 8.° 
I I . Letanía lauretana, ador-
nada con cuartillas. Palma, im-
prenta de Villalonga, 1845, 16.° 
de 16 págs. Hay otra edición an-
terior de la misma impr. sin año 
ni foliación, también en 16.° 
I I I . Pastoreies en honor del 
nacimiento de Nro. Sr. Jesu-
cristo. Palma, impr. de Villa-
longa, sin año, 16." de 16 pAgs , 
en verso. 
435. 
F K n n c n (VICENTB). Natural 
de Cindadela de Menorca, donde 
nació el dia 18 de noviembre de 
1773, siendo sus padres D. Fran-
cisco Ferrer y D.a Catalina Me--
liá. Concluidos sus estudios abrazó 
la carrera eclesiástica, fué religio-
so observante, guardian del con-
vento de'Cindadela, y en 1820 
pidió y obtuvo la secularización. 
Se le confirió el curato de la Igle-
sia del Lazareto de Mahon, regentó 
una notaria pública, enseñó sordo-
mudos, y falleció en 4 de julio 
de 1821. De los diferentes opúscu-
los científicos y literarios que nos 
aseguran haber salido de su plu-
ma, solo hemos visto el siguiente: 
Tratado de la esfera armilar, 
coordinado en forma de diálogo, 
para su mayor inteligencia. Bar-
•celona, impr. de Silvério Lleyxa,. 
calle de la Daguería, 1820, 4.° 
de 27 págs. 
Redactó el periódico titulado El 
A ristarco que se publicaba en Ma-
hon el año 1812. Salieronúnica-
mente 24 números, y por ser pa-
pel revolucionario, republicano y 
FEU 
contener espresiqnes iniecorosaa 
contra el trono y la autoridad real, 
mandó el gefe superior político de 
la provincia en 22 de julio de 1814 
que fuesen recojidos, imponiendo 
penas á los que no los presentasen 
en el término de tres dias. 
436. 
ItannrcR nwi SAW JIÍRIM 
(JUAN ANTONIO). Hijo de los ilus-
tres señores D. Vicente Ferrer de 
San Jordi y Morro, y Doña Maria 
Juana de Vives y Planes, de quie-
nes nació en esta capital, y en ella 
hizo todos sus estudios con los re-
ligiosos dominicos. Por muerte de 
su padre es conde de Santa María 
de Formig'uera, y señor de la ca-
sa y estados de Zaforteza, Ferrer 
de San Jordi y Morro, y de los 
lugares y baronías de Santa Mar-
garita, Hero, Alcudiola, Tanca, 
Puigblanch y María. Es caballero 
con merced de hábito en la órden 
militar de Calatrava, maestrante 
de la Real de Sevilla, capitán de 
infantería, é individuo de la Real 
academia de San Carlos de Valen-
cia, y de otros cuerpos artísticos, 
científicos yliterarios. Cultiva con 
esmero la poesía castellana, y ma-
neja los pinceles con bastante sol-
tura y primor. Dedicado desde su 
infancia á la numismática y á la 
historia natural, ha reunido ricas 
colecciones de cada uno de estos 
dos ramos que con mucha frecuen-
cia liemos visto elogiar por los 
estrangeros inteligentes que las 
han visitado. Enemigo implaca-
ble del ócio, ocupa noblemente el 
tiempo, ya escribiendo en prosa y 
verso, ya pintando, ya clasifican-
do fósiles y minerales. .Desús rali-
chos escritos solo han llegado á 
nuestra noticia los siguientes: 
I . Ensayo sobre las monedas 
bizantinas, ilustrado con noti-
cias biográficas de todos los Em-
pemdores y Emperatrices de orien-
te * ofoa escrita en francés por 
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Mr. Soulcy, traducida al caste-̂  
llano kc. 1 t. 4.° Ms. de mas 
de 600 págs. 
I I . La cruz de Calatrava < 
novela original histórica. 1 t. 
4.° Ms. 
HI. Description del predio 
Galatzó en la isla de Mallo tea.-
Palma, impr. de P. J. Gelabert, 
1846, 8.° mayor de 27 págs. -
Tiene trabajado un curiosísimo 
calendario perpetuo, en el que 
introduce algunas variaciones, im-
portantísimas. 
437. 
FtCRRER DE SAX JOB DI 
(NICOLÁS). Natural de la villa de • 
Sineu é hijo de los señores D. Vi-
cente Ferrer de San Jordi y (Jili 
y Doña Margarita Figuéra, am-
bos de familia ilustre. Escribió: 
Llibre de cosas memorables que 
han succehit en Mallorca desde 
lo añy 1730 fins que el Sr. hem 
conserv la vida. 1 t. 4.° Ms. que 
vimos en poder del Sr. D. Miguel 
Peña Pro. Termina este curioso 
noticiario en el año 1758 que tal 
vez seria el de su fallecimiento.. 
Abunda en noticias muy intere-
santes parala historia de Mallor-
ca del período que comprende. : 
438. 
FKRIIKR » E SAN jof&m 
(VICENTE). Fué Vi l conde de San-
ta Maria de Formiguera, señor 
jurisdicional de Santa Margarita, 
Hero, Alcudiola, Tanca, Puig-
blanch y María, caballero de la 
Real y distinguida órden españo* 
la de Cárlos I I I , condecorado con 
la ñor de lis de Francia, individuo 
de la Real sociedad económica ma-
llorquína de amigos del pais, y 
regidor perpátuo de la ciudad de 
Palma, por el estado noble. Nació 
en esta capital de los ilustres .ser 
ñores 1). Antonio Ferrer de San 
Jordi y Solá, regidor caballero 
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del ayuntamieuto de la misma, y 
ftapitan del cuerpo de milicias pro-
vinciales de Mallorca desde su 
creación, y Doña Gerónima Morro 
y* Ferrer de San Jordi. Hizo sus 
estudios con los PP. Dominicos, 
saliendo muy aprovechado. Se de-
dicó á las bellas letras y poseia 
varios idiomas estrangeros, sien-
dolerauy familiar el latin, como se 
prueba, por las muchas epístolas 
que escribió en 1797 al sabio ju-
risconsulto I). Juan Bautista Roca. 
Murió en Palma el dia 2 de junio 
de 1823. He aquilas obras suyas 
de que tenemos noticia. 
I . Breve res Amen, ó historia 
de la úllUm campaña de Buona-
parte en Jitcsia, y particularmen-
te de su retirada de Moscow. 
Palma, iinpr. de Felipe Guasp 
1814, 4.° Hay una segunda edi-
ción del mismo año, también de 
la imprenta de Guasp, y de igual 
tamaño. Es traducción del francés. 
I I . Be las obligaciones que to-
do vasallo debe à su soberano. 
Palma, impr. de Guasp, sin año4.° 
III . Breve demostración his-
tó-rica de la conducta de los ejér-
citos españoles que han concur-
rido â colocar los Bortones en el 
trono de Francia. Palma, impr. 
de Guasp 1814, 4.° Es traduc-
ción del francés. 
439. 
FEBRIOL (JUAN). Médico ma-
llorquín del siglo > VIH.—Obser-
vación de una calentura mesan-
térica. 1799, 4.° Ms. orig. en la 
academia de medicina y cirujía do 
Palma. 
440. 
FERRIOL. (RAFAEL JOSK). Ca-
puchino exclaustrado. Fué rector 
de la iglesia parroquial de Alaró, 
y en la actualidad lo es de la de 
San Jaime de esta capital. 
I . Nneta detocion al esposo 
de la Virgen Maria, ó sea no-' 
vena meditada de San José: acorn-
pumda de otras consideraciones 
para los dias del desposorio del 
Sto. Patriarca, de su dichoso t rán-
sito, de su gloria en el cielo -y 
del alto patrocinio que ejer,ce en 
favor de sus devotos. Palma, im-
prenta de Estovan Trias, 1844, 
1 t. 12.° de 290 págs. 
I I . Devoto ejercicio para ha -
cer solemne la memoria del d i -
chosísimo tránsito del Patriarca 
8. José en el dia 19 de cada-mes. 
Palma, id. id. 1844, 12.° de 40 
págs. 
I I I . . Sagrada novena de M a -
ria Ssma. de la misericordia que 
se hace cada año en el nuevo o ra -
torio del hospicio del mismo nom-
bre. Palma, impr. de Estevan 
Trias. 1845, 12.° 
IV. E l alma cristiana consa-
grándose á la meditación de los 
principales dolores de ftf aria San-
tísima , en los siete dias anterio-
res al viernes de pasión, en que 
la Iglesia hace particular memo-
ria de la aflicción de la Divina 
Madre en la muerte de su Ssmo . 
hijo Jesus, ó sea el setenario de 
la Virgen de los Dolores. Palma, 
impr. del). Felipe Gruasp, 1851, 
8.° de 104 págs. 
V. Oraciones para cada dia 
del setenario de los Dolores de 
Maria. Palma, impr. de D. Fe-
lipe Guasp, 1851, 8.° 
VI. Finezas y sentimientos 
del sagrado corazón de Jesus en 
varias meditaciones para obse-
quiarle mensuahnente, en los 
nueve dias que preceden á su fiesta 
y en cl dia de esta que lo es el 
primer r/iérnes después de la oc-
tava del Corpus. Palma, impr. de 
D. Felipe Guasp, 1857 , 1 t. 8.° de 
224 págs. 
VIL Medios para reparar los 
agravios inferidos al sagrado co-
razón de J esus en el Sacramento 
del altar, ó sean dos triduos a l 
corazop, del divino Salvador, con 
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ot ras devociones dedicadas al mis-
mo corazón Santísimo. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp, 1860, 
1 t. 8.° de 163 pág-s. A lo último 
va, sin foliación, una lista de anun-
cios de obras ascéticas que se ha-
llan de venta en la librería de 
Guasp. 
441. 
I^iftCKK.* (PEDRO ANTONIO). 
Natural de Lluchmayor, hijo de 
Antonio y de Francisca ftfaria To-
mas. Fué religioso observante, y 
custodio del convento de San 
Francisco de Asis de Palma. Fa-
lleció en esta ciudad á los 75 años 
de su edad en 16 de marzo de 
1847. Escribió: 
Diccnnari mallorqui-castelli 
y el primer que se ha donada Hum. 
Palma, impr. de Estovan Trias, 
1840, 1 t. fól. de 526 págs. Es 
bastante incorrecto, falto de vo-
cablos muy conocidos, y poco aco-
modado á la ortografía mallor-
quina. 
442.. 
FlOfc (BERNARDO). Nació en 
Porreras el dia 14 de agosto de 
1778. Sus padres Gabriel Fiol y 
Coloma Jan me, por falta de re-
cursos, se vieron precisados á reti-
rarle de las escuelas, con cuyo 
motivo estuvo á pique de malo-
grarse un genio asombroso por el 
talento y perspicacia con que le 
habi'a dotado la naturaleza. Pero 
la aplicación de Fiol, que desde 
sus primeros años admiró á cuan-
tos le trataron, no pudo tenerle 
por muclio tiempo separado de 
los estadios que habían, de ha-
cerle descollar sobre todos los ma-
llorquines sabios de su época; asi 
es que con el ausilio de algu-
nos de sus favorecedores empren-
dió la carrera médica. Pasó á 
Barcelona donde tuvo por maestro 
al célebre 1). Antonio Cibát. á 
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quien ayudó, en la formación d'e 
sus Element os de física esperi-
mental, insertando en ellos, entre 
otros trabajos suyos, el tratado de 
los terremotos y recibió la borla de 
Doctor en el Real colegio de aque-
lla ciudad el día 24 de enero de 
1806. Apenas entró en el ejercicio 
de su íacultad, cuando su nómbre 
fué generalmente celebrado,: tanto 
por su felicidad en la curación de 
graves enfermedades, como por lo 
filantrópico que se mostró paracon 
la humanidad indigente y des-
valida. ¡Cuánto rasgo-de gene,-
rosidad y beneficencia! ¡Cuán-
tas acciones verdaderamente he-
róicas á favor de los infelices que 
se amparaban en su eiencia ! Su 
caudal, su preciso descanso, to-
do lo sacrificó en favor de los 
enfermos pobres. Pero la alta re-
putación que adquirió con tan 
noble proceder no fué bastante 
para sustraerse de los tiros que 
incesantemente le lanzaba la envi-
dia de sus mismos paisanos. No 
tardaron estos en declararse de un 
modo positivo sus mas implaca-
bles adversarios: no tardaron en 
pretestar motivos poco decorosos 
para dejar dé asistir álas consul-
tas de médicos en que debía ha-
llarse el Dr. Fiol, y heaquí la causa 
de lo mucho que padeció su espí-' 
ritu y de haberse propuesto vivir 
oscuro y enteramente retirado. Su 
casa, sin embargo, fué el punto 
de reunion de sus amigos que, 
aunque pocos, eran muy distin-
guidos por su saber y por su nom-
bre, y ni un solo momento se 
apartaron de su lado. Los.séfiores 
conde de Àyamans, marques de 
la Bastida, D. Pedro José Arabi, 
D. Juan Muntaner y García, D. 
José Amer de TroncoscJ, y D. José 
Amengua! Pro. y Canónigo, se 
honraron siempre con la aruistad 
del sabio facultativo, y fueron l̂os 
que, admirando sus profundos co-
nocimientos en la frenología, le 
vieron acertarei carácter de-va-
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rias personas que le eran descono-
cidas, con el mismo acierto con 
que el Dr. Gall indicó que el via-
g-ero inglés era aficionadísimo á 
las colecciones de paisages, y con 
el mismo tino con que Mr. Deville 
adivinó al ver el cráneo de un ho-
micida los crímenes horribles que 
este habia cometido. Murió el sa-
bio Fiol en la ciudad de Palma el 
día 18 de agosto de 1818, contando 
entre sus discípulos á los Doctores 
I). Juan Trias y D. Ramon Frau. 
El estravio de sus papeles nos ha 
privado de muchas obras suyas, 
pues solo tenemos noticia de las 
siguientes: 
I . Análisis química cU las 
agmas termales de la villa de Cam-
pos. Ms. 4.° de 210 págs. que v i -
mos en poder del 1>. I). José 
Amengua! canónigo. 
. I I . Memoria sobre el escor-
buto, causas que producen esta en-
fermedad, método preservativo y 
curativo de la misma. 1 cuaderno 
4.° Ms. que vió el Dr. I). José 
Ignacio Alió en la academia de 
medicina y cirujía de Barcelona. 
I I I . Tratado de anatomía. 1 t. 
4." Ms. Nos lo hizo ver nuestro 
amigo «1 Dr. D. Juan Trias y 
Sam pol. 
IV. Tratado ãefisiologia.pic-
tórica. Esta obra en que tanto 
brilla la hermosura del estilo, 
el órden y la pureza del len-
guaje, la dedicó su autor al cé-
lebre itaústa D. Adrian Ferrau, 
quien"ffiritó el retrato del doctor 
Fiol observando escrupulosamen-
te las reglas que este da en su 
tratado. Es verdaderamente una 
lástima que no podamos comple-
tarlo, pues los fragmentos que 
poseemos son los mismos que se 
insertaron en E l E uropeo, periódi-
co que salia en Barcelona el año 
1824, á saber: en el tomo 1 pági-
na 210 se dió cabida á la escelen-
te imtto&uccion: en la pág. 238. 
Tratado de los músculos ch la 
cara en general. Pág. 243; D l t i -
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sion de los mksculos de la cafa y 
en particular de los pertenecien-
tes á la vida interior y mi t r i t i -
m. Pág. 245; De los músculos ele 
lacaraperlenecientes á lavida es-
leí íor -moral éinleleclwal, y par-
tic ularmcntc del músculo cutáneo. 
Pág. 214; iS'obre los 'tnúscnlos de 
la frente y párpados. Pág. 280; 
I d . de la nariz. Pág. 281; I d . de 
los labios. 
V. Memoria sobre la calentu-
ra amarilla que sufrió la, ciudad 
d,e Barcelona en el año 1804. Ms. 
4.° que vimos original en poder 
del Dr. Trias. 
VI. Tratado de las bellas ar-
les, Ms. en 4." original en poder 
del Dr. A rabí, con otros opúscu-
los también inéditos. 
443. 
I^iOli (CUISTÓBAL). Varón doc-
to, gran teólogo y famoso canonis-
ta. Después de un rigoroso con-
curso, obtuvo en 30 de marzo de 
1647 el curato de la iglesia par-
roquial de Campos; y la firmeza 
de su carácter le espuso â algunas 
competencias con el tribunal ecle-
siástico que le acarrearon el des-
tierro á la villa de Andraitx y el 
arresto en Palma. Unidos estos 
disgustos al deseo de vivir en esta 
capital por haber nacido en ella, 
le obligaron á ceder su curato, en 
virtud de letras apostólicas, á fa-
vor del Dr. Gabriel Oerdá, con rer 
serva de una pension vitalicia, lo 
que se verificó en 1661. Este mis-
• mo año fué nombrado confesor 
ordinario del recien fundado mo-
nasterio de religiosas de Santa 
Catalina de Sena, y sucesivamen-
te lo fué de las del Olivar, de las 
ele Santa Magdalena y de los Te-
resas. Fué insig-ne bienhechor de 
e¿tas últimas, costeando varias 
obras, alhajas y ornamentos para 
el servicio de su iglesia. Dos veces 
fué elegido canónigo peDiteriGia-
rio y chantre de esta Catedral, 
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pero habiéndose suscitado varias 
competencias, siempre tuvo que 
sucumbir. El Sr. Obispo Alagon 
le nombró vicario general de esta 
Diócesis, y en el sínodo que cele-
bró aquel prelado en el -año 1691 
le eligió por uno de los jueces si-
nodales. Murió de avanzada edad, 
siendo aun beneficiado en la Santa 
Iglesia en 4 de setiembre de 1702, 
y fué enterrado en el convento de 
PP. Capuchinos extramuros de 
Palma, en cuya sepultura se leia 
el siguiente epitafio: «Hoc sub la-
pide teg-itur Adni. Rev. Christo-
phorus Rol. Per. Thelogiaj Doc-
tor, Mecenas noster largissimus. 
Diem clausit pridie nonas septem-
bris 1702 qui cum dedisset pluri-
ma, se ipsum tandem largitus 
est.» Escribió: 
I . Ceremonias que clero obser-
var el sacerdot en la celebrado de 
la missa rezada conforme las ru-
bricas del missal Iio?ná y expli-
cado de graves autors. Palma, 
impr. de Francisco Oliver 1684, 
1 t. 8." Hay otra edición también 
en 8.° Palma, impr. de Miguel 
Cerda y Antich, 1697, de 80 pá-
ginas. A lo último de esta edi-
ción pone una poesía latina de 
68 versos, con este título: Specu-
lum, iS'acerdotis Christus Sacer-
dotes alloquens. 
I I . Rituale Mejoñcense jux-
ta riiuale romanuvi. Jusu I I -
litslrissimi et Eeverendissimi 
D. D. Petri de Alagon ArcMep. 
Episcopi Majoricen. per Chris-
tophonm Fiol Prcecentorem Vi-
cariumgeneralem hujus Dicecesis 
Sacre Theologies magistrmi ela-
horattm. Palma, impr. de M i -
guel Capó, 1691. 1 t. 4.° mayor 
de 263 págs. sin contar los pre-
liminares. 
I I I . Breu pero vertadera es— 
plicacU de una questió necesaria 
pata quietud de las concie.ncias 
de los habüadors de esta isla y 
Regne de Mallorca; y es si los 
drets, vectigals, y sisas de est 
Regne son, justos y es den en pa-
gar y obligan en el for de la con-
ciencia. Donel i la estampa el 
Dr. &c. Palma, impr. de Miguel 
Capó, 1691, 4.° de 38 págs. 
IV.' Noliciari deis sucesos que 
se han esperimen-tad en esta isla 
de Mallorca, desde lo añy 1643. 
1 t. fól. Ms. que vimos original 
en la librería de los PP. Capu-
chinos de Palma. Lo continuó 
hasta 1702 que fué el año de su 
fallecimiento. 
444. 
F i o l * (CRISTÓBAL). Natural de 
Manacor: vistió el hábito de reli-
gioso dominico en 7 de marzo de 
1&84 y en 12 del mismo mes del 
año siguiente profesó en el con-
vento de Palma. Fué peritísimo 
en la filosofía y teología, astrólo-
go distinguido y de un talen-
to muy singular que hizo lucir 
en el púlpito. Murió en 12 de fe-
brero de 1626, siendo predicador 
general de la órden. Escribió: 
I . Tratado de la devoción de 
la Virgen María. Lo vid Ms. el 
P. M. Febrer quien lo cita en el 
tom. 1 pág. 207 de su historia de 
los dominicos de Mallorca. 
I I . Manual de las indulgen-
cias delSSmo. Rosario. El referido 
Febrer, en el lugar citado, ase-
gura que se imprimió en esta ciu-
dad en el año 1647. 
•445. 
l ^ i o i . (DOMINGO). Varón docto 
y de una vida muy ejemplar, como 
lo aseguran Mut y el cronista, de 
su religion. Fué natural de Pal-
ma, religioso mercedario, célebre 
ministro del evangelio, comènda-
dor de Vich, difinidor general de 
su órden, y visitador de todos los 
conventos de, Cataluña. Murió en 
el de Vich, como lo afirma Vargas 
pág. 147. Este autor y otros "va-
rios dicen que escribió doctamen-
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te: Vida del V. P. Presentado 
Fr. Lorenzo Fiol. 
446. 
IPIOL (IGNACIO). Nació en Pal-
ma el dia 18 de junio de 1619 y 
á los 31 años de su edad, siendo 
ya sacerdote, abrazó el instituto 
de Loyola vistiendo la sotana en 
el colegio de Montesion en 30 de 
marzo de '1652. Nada diremos de 
su santidad y virtudes, por sel* 
asunto que han evacuado comple-
tamente los PP Juvenci y Cassani 
en sus Varones Uasíres de la Com-
pafda de Jesus. Después de em-
plear muchos años en sus tareas 
apostólicas, sacando abundante y 
maravilloso fruto, murió martiri-
zado por los salvajes de Nueva Es-
paña, en 1 de'octubre de 1684. 
Escribió: 
1/ Razones para convencer al 
pecador para, que salga de peca-
cado y se ponga, en gracia, de Dios; 
dedicadas á la Emperatriz délos 
cielos Maria, digna madre del 
unigénito hijo de Dios y Señora 
nuestra: sacadas á luz por el P. 
Ignacio Fiol, de la compañía de 
Jesus, doctor en sagrada theolo-
gia natural de la ciudad y Reino 
de Mallorca. Barcelona, impr. de 
María Martí, administrada por 
Mauro Martí, sin año, 1 t. 8.° 
de 287 págs. 
I I . Casos raros de la confe-
sió. Parí primera per el P. Chris-
tofol de Vega de la compañía de 
Jesus. Tradnits de castellá ennos-
tre vulgar wallorgid, per &c.: 
afigentse âlafi les interrogacions 
mes importants de la doctrina 
Christiana, per modo de diálogo. 
Palma, impr. de "Eafael Moyá y 
Tornas, 1670. 1 t. 8.° de 196 pá-
ginas sin los índices y prelimi-
nares^ Hay otra edición que dice: 
tradnits de castellá en noslre mel-
gar cátala per el P. Ignaci Fiol 
de la nateicea compafiya. Barce-
lona, impr. de José Altes, sin 
año, pero lleva las licencias y 
aprobaciones de 1679. 1 t. 8.f) de 
200 págs. 
I I I . Prophesias del P. Igna-
cio Fiol de la Oompafda de Jesus 
mallorquin. Imp. en Mallorca, 4.° 
sin año ni pie de imprenta. Estos 
vaticinios que abrazaban los su-
cesos que/ habían de tener lugar 
desde el año 1668 hasta el de 1720, 
fueron prohibidos por la inquisi-
ción de Mallorca en un edicto i m -
preso que lleva la fecha de 24 de 
julio de 1706 y se mandaron reco-
ger todos los ejemplares imponien-
do excomuniones al que los retu-
viese en su poder, motivo por el 
cual no hemos podido ver ning-uno 
de ellos. Incluyóse también este 
opúsculo, como libro prohibido por 
la Santa Sede, en la pág. 957, 
col. 2.a ^Expurgatorio 1747, 
aunque con el nombre de su autor 
equivocado, pues le pone Qilliol&a. 
lugar de Fiol. La época en que el 
santo tribunal prohibió estas pro-* 
fesias coincide con la de las guer-
ras entre el archiduque.de Austria 
y el primer Borbon de España, y 
por consiguiente créemos que la 
medida tomada para impedir que 
circulase la producción de un va-
ron santo, fué dictada mas por la 
política que por el vaticinio de ca-
lamidades ; pues por espantosas 
que fuesen las que predijera el P. 
Fiol no pueden serlo tanto como 
las anunciadas por el primer Abad 
de Poblet, por Bernardo Mogoda, 
Pedro Esperanza, y otros muchos-, 
cuyos pronósticos no se prohibie-
ron jamás por el Santo Oficio. 
447. 
F i o i . (JOAQUÍN). Uno de los j u -
risconsultos mallorquines que ei* 
el siglo pasado ejercieron la abo-
gacía con mas crédito y merecida 
reputación'. Era natural de esta 
ciudad é hijo' del doctor eñ atnbos 
derechos D. Jaime Antonio Fiol 
y Amér y Doña Florentina Estade 
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de Moucaire. Fué imo de los fun-
dadores del colegio de afogados 
de Palma en el año 1779 y falle-
ció en esta ciudad á la edad de 
102 años el dia 16 de junio de 
1790, habiendo conservado inte-
gras todas las potencias intelec-
tuales hasta el último instante do 
su vida. Su cadáver fué sepulta-
do en la iglesia del convento de 
San Francisco de Asis. Escribió: 
I . Alegación jurídica por 
Margarita Morro y Bennasser 
viuda en nombre de tutora y cu-
radora de Francisca Bennasser 
pupila, su nieta, hija de Cris-
total Bennasser de Santiani, con 
Miguel Bennasser de la villa de 
Campanet. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
ÍI. Bejensa jurídica y mani-
fiesto de la jurisdicción Realsohre 
las nulidades de los procedimien-
tos y censuras en que el limo, se-
ñor D. Juan Fernandez Zapata, 
oiispo de Mallorca, ha declarado 
incursos algunos ministros de la 
Real Audiencia. Imp. fól. de 26 
páginas, 1725 sin pié de imprenta. 
I I I . A legación jurídica por D. 
Joaquhi Fiol y Estade, doctor en 
aynbos derechos, con Doña Flo-
rentina Estade su madre, viuda 
del doctor en ambos derechos Jai-
me A ntonio Fiol y A mer. y sus 
hijos y hermanos respective, sobre 
los pleitos provocados por dicha 
Doña Florentina y sus hijos, y 
también sobre las pretensiones que 
el dicho Dr. D- Joaquin no ha 
podido escusar deducir en autos 
para su indemnidad y defen-
sa, contra dicha su madre y her-
manos. Palma impr. de Antonio-
Guasp, fól. de 44 págs. Lleva la 
fecha de 24 de abril de 1759. 
IV. Discurso en derecho que 
con la mayor concision se propone 
sobre el pleito que pende en la Real 
Audiencia de Mallorca'entre par-
tes D. A ntonio de Salas f Coto-
ner y Doña Beatriz: dè Berga, 
muger de J). Antonio Dameto y 
Doña Cecilia Zaforteza y Berga 
viuda y I). Tomas Burgues Za~ 
forteza y Berga, con las noticias 
de los hechos referidos en el me-
morial ajustado del dicho pleito. 
Mallorca impr. de la viuda Guasp, 
sin año, fól. deÔl pâgs. Tiene la 
fecha de Palma 27 de marzo dé 
1775. 
448. 
FIOL (JOAQUÍN). Nació en Pal-
ma el dia 18 de setiembre de 1831. 
Su padre D. Gabriel Fiel, tenien-
te coronel de Caballería y caba-
llero de la Real y militar órden 
de San Hermenegildo, era herma-
no del célebre D. Bernardo Fiol, 
de quien hemos hablado. Fué su 
madre Doña Juana Ana Pujol. 
Empezó sus estudios en el insti-
tuto Balear, continuólos en Bar-
celona, y recibió el grado de l i -
cenciado en jurisprudencia en la 
universidad central. Es individuo, 
de las sociedades económicas de* 
Madrid, Mallorca, Sevilla, Cádiz,. 
Habana, y Jerez de la Frontera; de! 
la academia española de arqueo-
logía; de la de jurisprudencia f 
legislación de Sevilla; de la de 
ciencias, letras y artes de Dunker-
que, y d^ la arqueológica de Be-
ziers. Fundó y dirijió el perió-
dico demócrata E l iris del pueblo, 
que se publicó en esta capital el 
año 1855, impr. de Gelabert. Ha 
publicado en varios periódicos al-
gunas poesías y artículos. Tradujo 
del francés al castellano: La des*. 
posada de Abydos. Palma impr. 
de Pedro José Gelabert, 1854, 8.° 
449. 
Feoii '(J ÜAN) . Eeligioso obser-
vante. Murió en el convento de 
San Francisco de Asis de Palma, 
víctima de su apostólico celo", ad-
ministrando los Santos Sacramen-
tos á los apestados, el dia 5 de 
agosto de 1652. Escribió: < 
Gramática llatina des Sempe-
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ri, traãuiâa en mallorqid y se-
guid de ima taulcc alfabética des 
terls. 1 t. en 8.° Ms. existente en 
poder del Sr. Capdebçm. La con-
cluyó en 165 L 
450. 
Wtm, (PBDBO). Natural de Pal-
ma, docto y virtuoso jesuíta. Vis-
tió la sotana en el colegio de Mon-
tesion el dia 22 de febrero de 1582, 
y poco después le destinaron los 
superiores de la compañía al de 
Gerona. Regresado á su patria en 
11 de agosto de 1587, enseñó en 
Montesion la gramática latina por 
espacio de tres años; ordenóse de 
sacerdote en este tiempo, y des-
pués de haber residido en 1591 en 
el colegio de Valencia, pasó al de 
Bárcelona, donde cursó teología, 
Destinósele por último al de Za-
ragoza, en el que permaneció todo 
el resto de su vida, leyendo cáte-
dra de retórica. Dedicóse â la poe-
sía lemosina que- cultivó con bas-
tante felicidad, como lo asegura 
el doctor Barberi. Según este, en 
la biblioteca de Montesion existia 
untomo4.0Ms. de sus composicio-
nes líricas. Nosotros no hemos 
visto del P. Fiol mas que un Sonél, 
puesto al frente del Qompendi de 
la pesta que en 1590 dió á luz 
el doctor Terrades. Dice así: 
Dé sabis y de gdnf exercitada 
E s teñir «n ías còsas providencia, 
Are molt més en téms de péstüencia. 
Quant del vchi la barba está cremada. 
Donchs prevenir será cosa acertada 
Lo mal primer ab vera penitência; 
' A p r é s ab l'art, bon estil, y prudiíncia, 
Dest bon Doctor, en póch paper ciffrada. 
E s un rascuñ, una ombra, es una spira 
Del ardciit fóch que crema ses entrañas 
En aiíior de son proxira abrasades'. 
E s est l l ibrét , uii rastre, per qui'l mira, 
Del tresór y riqueses tan estrañas 
Que enterradas estaven en Terrades. 
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Wiov (RAMON). Religioso de la 
órden de nuestra señora de la Mer-
ced en el convento de Palma. El 
Sr. Capdebou posee los escritos su-
yos que siguen: 
I . Cuaresma predicada en U 
iglesia parroquial de Inca, en el 
año de 1769. 1 t. 4.° Ms. 
I I . Novenari de sermons de 
San Ramon Nonat, predicai en 
el convent de ¡a Mercê. 1'772 \ 
t. 4.° Ms. 
I I I . Novenari de San Ser am-
pio, predicai en la iglesia de nos-
tra. Señora de la Mercê. 1 tomo 
4.° Ms. 
452. . 
FiOL. (SEBASTIAN). Natural de 
Palma, hermano de la V. Sor Co-
loma Fiol. Fué religioso observan-
te del convento de San Francisco 
de Asis y definidor habitual de la 
provincia de su órden en Mallor-
ca. Se distinguió en el púlpito y 
desempeñó el cargo de Guardian 
del convento de Jesus extramuros, 
en el que falleció el dia 28 de di-
ciembre de 1668, siendo ex-difini-
dor.-—Sermon en las lionras que 
se hicieron en el Real comento de 
San Francisco de la ciudad de 
Mallorca en la muerte del grande 
monarca ij rey delas- españas Phi-
lipe quarto á los 3 de henerode 1666. 
Mallorca, impr. de Pedro Frau, sin 
año, 4.° á dos columnas. Va dedi-
cado á D. Jorge San Juan y Su-
reda, del hábito de Santiago, señor 
de los lugares y caballerías de 
Son Arrossa y Ariañy. 
453. 
Wmí. (SEBASTIAN). Natural de 
Palma é hijo de I). Andrés Fiol 
notario y de Doña Juana Ana Can-
ta Hops. Hizo sus estudios en esta 
capital y recibió en nuestra uni-
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veraidad literaria la borla de doc-
tor en ambos derechos. Después 
de haber ejercido muchos años la 
abogacía, abrazó el sacerdocio y 
obtuvo un beneficio en la iglesia 
parroquial de San Nicolás. Murió 
en Palma en 31 de diciembre de 
1752. Escribió: 
I . A legación jnHdica por Na-
dal Cánaves ãe Mossa con el co-
legio de nuestra señora santíssima 
de Lluch, sobre fideicomiso del 
predio Memit, dispuesto en 1506 
por Antonio Gánaves. Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
I I . AlegaciónjuriâicaporNa-
dal Gánales de Afosa, contra h 
commidaâ del colegio de Lincha 
sobre liquidaciones delJideicomiso 
ordenado por Antonio Gánaves. 
Id. id. 
I I I . Alegación jurídica por 
parte del Dr. Miguel Gosta Na-
dal y Ferrer, donatario de Mag-
dalena Ferrer, contra Miguel Pa-
let, donatario de Juana Ferrer. 
Imp. fól. id. id. 
IV. Por D. Francisco Bes-
puig y Brondo: contra Miguel 
Llairés curador de los bienes de 
la Iiermcia âe D. Francisco de 
laCavallena. Imp. fól. con un ár-
bol generalóg'ico, sin año ni lugar. 
454. 
l<Yoni.%*.4. (GABUIUL). Nació 
• en Palma el dia 31 de octubre de 
1774. Dedicóse al estudio de la 
medicina y cirujía; y en 20 de mar-
zo de 1806 recibió la licenciatura 
en ambas facultades. Aquel mis-
mo año ganó por rigurosa oposi-
ción una cátedra del colegio de 
cirugía de esta capital, y fué nom-
brado cirujano del hospital de 
San Antonio de Viana. En 14 de 
julio de 1813 se le condecoró con 
la borla, de doctor en cirujía mé-
dica; y como había tenido por 
maestro' al docto facultativo D. 
Sebastian Muntaner, fué uno de 
los que mas penetraron los re-
cónditos secretos de su arte. Dis-
tinguióse también por su inteli-
gencia en las bellas letras, enift 
mitsica, botánica y otros ramos 
del saber humano. Fué individuo 
de la sociedad mallorquína de 
amigos del país/ y de las acade-
mias de medicina y cirujía de PaL 
ma, Sevilla, Madrid, Valencia, la 
Cor uña, Zaragoza y otras capi-
tales. Médico, filósofo profundó, 
diestro operador y hábil comadrón, 
adquirió la fama y reputación 
que se merecia. Murió en esta.ciu-
dad el dia 16 de octubre de 1856. 
Escribió mucho, pero no hemos 
visto mas que los opúsculos si-
guientes., qüe existen originales 
en la academia dé medicina y ci-
rujía. 
J. llidoñci, diagnóstico y pro-
gresos de la calentura amarilla. 
Ms. fól. de36págs. 
I I . Reflexiones sobre la cura-
ción de unas fístulas urinarias. 
Ms. 4.° Fueron censuradas por el 
Dr. D. Rafael Cerdó. 
455. 
M îvUXÁ (Antonio). Hijo de D. 
Miguel, doctor en ambos derechos, 
natural de esta ciudad. Es, como 
su padre, abogado de los tribuna-
les nacionales y del ilustre colegio 
de Palma. Cultiva con felicidad-
la poesía castellana, conservando 
Mss. cuasi todas sus composicio-
nes, pues no hemos visto mas que 
una escelente oda dedicada á la 
Eeina gobernadora, eon motivo del 
Real decreto de amnistía, quese in-
sertó en 1833 en el Diario de Palma,-
—Defensa,- legal por -el Escmo¿ 
marques de Bellpmig, D. Francis-
co Javier Rocaberli de Dámelo, 
nieto y heredero del Fscmo. mar-
ques del mismo titulo D. Francisco 
Javier de Dámelo, en el pleito 
que sigue ante la Real A udien-
cia, con Doña, María de las Mer-
cedes Ghacon y D. José Gotoner 
su maridó, eomo padre y legítimo 
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adniimstrador de D. francisco, 
sobre, aprobación de la reforma 
hecha por el relator de las liqui-
daciones de la herencia de Doña 
¡Bárbara Nuñez de, San Juan, 
restitución del predio La valí de 
la nou con sus frutos y pago de 
3 \ M 1 l ik 14 sueld. 3 din. a l -
cance que resulta de la reforma 
á favor -del Escmo. marques de 
Bellpuig. Palma impr. de I). Fe-
lipe. Guasp, 1831, fól. de 37 págs. 
y. un árbol genealógico. 
456. 
I 'Yx'X.i (GUIIXEUMO). Natural 
de Palma é hijo de D. Guillermo 
•Fluxá y de Doña Juana Ana To-
más, Abrazó el estado eclesiásti-
co, fué doctor teólogo, canónigo 
penitenciario de esta Santa Igle-
sia, y uno de los partidarios mas 
acérrimos que tuvo en esta isla el 
arcliiduque D. Cárlos I I I de Aus-
tria, con cuyo motivo en 4 de se-
tiembre de 1715 fué desterrado de 
Mallorca y de todos los dominios 
del Rey 1). Felipe V. Diez años 
permaneció en Marsella y en vir-
tud de Real órden regresó á su 
patria en 1725 y murió en esta 
ciudad el dia 15 de marzo de 1743. 
Escribió: 
Oratorios eucarísticos, razgos 
de luz y armonía que en la an-
tigua celebridad de la Octava del 
Corpus, ins latir ada por el M . B. 
ilustre Cabildo de la Catedral de 
Mallorca, consagra al Santísimo 
nombre de Jesus Sacramentado, 
el M. M. Sr. Dr. Guillermo Fru-
xá (sic) y Tomás presbyter o y su 
canónigo penitenciero &.c. Palma, 
impr. de la viuda Frau, 1736, 8,° 
457. 
_B?LIJXA (PABLO). Religioso do-
minico del convento de esta capi-
tal ¿ cuyo hábito vistió en 6 de 
enero de 1580 y profesó en 8 del 
mismo mes de 158L Predicador 
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elocuentísimo é incansable, en 
1598 fué prior del convento de 
Ibiza. Habia estudiado la filo-
sofía y teología cou el sabio P. Lo-
renzo Malferit. Murió en Palma el 
dia 19 de octubre de 1604. Es-
cribió: 
I . Libro de las excelencias- del 
convento de, Santo Domingo de 
Mallorca, de la órden-de predi-
cadores, dirixido al M . I . S. D. 
Albertin de Dámelo, noble y ca-
ballero, Comendador de la órden 
militar de Santiago, Señor de los 
alodios de las tierras en la villa 
de Arid, de la Heredad y Alque-
ría Blanca y de otros m nclm Seño-
ríos y tierras en el Reino de Ma-
llorca. Traíanse en el principio 
de este libro algunas de las excelen-
cias destas nuestras famosas is-
las Baleares y desqmes largamente 
las deste antigo convento, con las 
vidas de muchos santos religiosos 
que vivieron con mucha peniten-
cia y murieron gloriosamente, 
obrando Dios en ellos muchas ma-
ravillas y milagros, y en la fin 
del libro van las cofradías que es-
tán fundadas en él, con muchos 
milagros que han sucedido por 
ellas. 1 t. 4..° Ms. de 472 págs. 
existente original en la biblioteca 
del Sr. Conde de Ayamans. Como 
el P. Fluxá es el primer historia-
dor de los dominicos de esta isla, 
fué mucho el trabajo que le costóel 
escribir este libro, del que se apro-, 
vecharon después los PP. Pons y 
Febrer, quienes le pagan con in-
gratitud el servicio que les hizo, 
asegurando que su obra está llena 
de equivocaciones. La concluyó el 
mismo año de su fallecimiento, y 
el motivo que tuvo para escribirla 
fué el haber observado las muchas 
omisiones y graves inecsactitudes 
que cometió el P. Francisco Diago 
en su Historia de la Provincia 
de Aragon de la órden de Pre-
dicadores. Por lo demás, el libro 
del P. Fluxá prueba la inteligen-
cia de su autor en las cosag de 
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Mallorca y de su convento, y su 
actividad y celo para transmitirlas 
¿la posteridad, aunque muchas 
veces se muestra poco crítico y 
deroasiado crédulo. Con respeto 
áLull, es raro que le sea fa-
vorable, perteneciendo á una ór-
den que se le declaró enemig-a. 
Estas palabras del P. Fluxá apo-
yan nuestro aserto: «Callo un 
Baymundo Lull, esclarecido en 
milagros y maravillas: fué i lu -
minado y tuvo su doctrina por re-
velación de Cristo.» El P. Cus-
turer, que tanto investigó, no 
vio. esta cita del P. Pluxá y pol-
lo mismo no pudo aducirla en sus 
Disertaciones, contentándose con 
hacinar en ellas inume rabies elo-
gios de Lull prodigados por los 
mismos lulistas. 
II. Sermones varios. 1 t. 4.° 
Ms. Lo cita el M. Febrer, como 
existente en la librería del con-
vento de Palma. 
458. 
Focos (Ltis). Anticuario y 
poeta mallorquiri. Nació en Palma 
y fué bautizado en la parroquia 
de Santa Eulalia el dia 28 de 
marzo de 1699, siendo sus padres 
D. José Focos y Doña Magdalena 
Palou del Reguer. Fué uno de los 
que formaron la reunion de litera-
tos en casa de D. Buenaventura 
Serra, quien le llama ingenioso y 
(lodo: poseía una escogida colec-
ción de monedas antiguas, á la 
que perteneció el precioso amule-
to con el busto de Jesucristo y una 
inscripción hebrea que existe en 
nuestro monasterio. Murió en esta 
ciudad el dia 11 de junio de 1767, 
y según el testamento que dispu-
so ante Guillermo Vallés Not. vi-
via en la Cadena de Cort y mandó 
que se celebrasen 5000 misas en 
sufragio de su alma. Su cadáver 
fué sepultado en la iglesia del 
convento de San Francisco de Asis. 
He aquí los escritos suyos que he-
mos visto. 
I . Merope, tragedia del iSr. 
marques Scipion Maffei, tradu-
cida del idioma toscano al cas-
tellano por D. Luis Focos. 1753 , 
4.° Ms. original en la biblioteca 
de Montesion. Precede un discurso 
del traductor sobre el mérito de 
esta preciosa composición de Maf-
fei, siendo la traducción de Fo-
cos la primera que se conoce en 
nuestro idioma. 
I I . ' E l enfermo imaginario, 
comedia del célebre Moliere, tra-
ducida por primera vez del fran-
cés al castellano por D. Luis Fo-
cos, con im discurso critico sobre 
su mérito.- Existe original en- 1 t. 
en 4.° Ms. en la biblioteca de 
Campo-franco. 
459. 
FoitOLLET (HUGO). Jurista 
mallorquín, como lo asegura el 
Sr. Torres Amat, y uno de los 
sabios que el Rey D. Jaime I I de 
Aragón, al restaurar la universi-
dad de Lérida, eligió para leer 
en la misma la cátedra de dere-
cho. Le elogian por sus escritos 
Zurita y Pujadas, pero nada nos 
dicen de .ellos. 
460. 
FONT (ANTONIO). Mallorquín, 
de quien no tenemos otra noticia 
mas que la de haber escrito: Lec-
tura de astrologia, que tradujo 
del latin 'al.romance el licenciado 
Martin de Cuevas, 1 t. 4.° Ms. 
de 304 págs. ecsistente según 
Torres Amat, en la Biblioteca 
particular del Rey. 
461. 
FONT (ANTONIO). Natural.de' 
Esporlas, religioso observante; re-
sidió algunos años en el convento 
de Lluchmayor, donde leyó teolo-
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gia, y murió en el de Jesus, á la 
edad de 58, el dia 8 de mayo de 
1768. 
I . Tractatus Tlieohgicus de 
sensibiís sacrce ac divina scrip-
turn. 11. 4.° Ms. existente en la 
biblioteca de Montesion. 
I I . Novenario del doctor se-
ráfico San Buenaventura. Lo ci-
tan los cronistas de Observantes, 
y aseguran que está impreso en 
esta ciudad. 
462. 
íi'o^'r (GUHXBRMO). Religioso 
franciscano del convento de Palma, 
en cuya capital nació el año 1667. 
Fué doctor teólogo, maestreen ar-
tes, catedrático de filosofia en esta 
universidad literaria y lector de 
teología en el convento de San 
Francisco de Asis. Murió ála edad 
de 38 años en 2 de noviembre de 
1705. Fr. Juan de San Antonio 
Salamanquino, en su Biblioteca 
franciscana, tomoIII, le citacomo 
autor de una Disertación históri-
ca sobre la virtud y mérito del 
B. liaymmido Lidio. Dió á luz: 
Sermon panegírico del i lumi-
nado Doctor y gloriosíssimo Mar-
tyr el B. Raymundo Lulio, de la 
tercera órãcn de N . S. P. San 
Francisco en la fiesta que cele-
bró el colegio de N . Señora de la 
Sabiduría en el Real Convento de 
S. Fmkcisco de la ciudad, de Pal-
ma con circunstancia de la confir-
mación Real que alcamó la uni-
versidad literaria de Mallorca de 
la S. G. R. M . del Rey nuestro 
Señor Garlos I I , Monarca ele las 
Espafias. Díxolekc, Palma, impr. 
de Miguel Capó, 1698, .4.° de 51 
págs. Lo elogia el P. Custurer 
en sus Disertaciones pág. 435. 
463. 
I^ONT (JAIME) . Nació en el pre-
dio Son Font de Sineu, casa solar 
de su. familia^ siendo sus padre» 
D. Lorenzo Font y Doña Juana 
Amorós. Abrazó el estado religio-
so vistiendo el hábito de agustino 
el dia 3 de abril de 1672 y profesó 
solemnemente en 15 de agosto de 
1673. Fué insigne bienhechor de 
su convento de Palma gastando 
encobras del mismo la cantidad de 
11.000 libras; y á su instancia y 
por diligencia suya se hizo la mag-
nífica capilla de San Nicolás de 
Tclentino. Murió, siendo prior de 
Itria, en 18 de noviembre de 1730. 
Escribió. 
I . Vida milagrosa dela extá-
tica, y seráfica virgen Santa ye-
rónica ele Binasco hija del con-
vento de Santa Martha de la ciu-
dad de Milan, Religiosa calçada, 
de la órden del gran Padre, y 
Patriarca de las Religiones 8. 
Augustin. \Qoinpuesla por Fr. 
Jayme Font hijo del convento de 
nuestra Señora del Socorro de la, 
ciudad ele Mallorca de la misma 
órden del gran Padre San Au-
gustin. Palma, impr. de Miguel 
Capó, 1693, 1 t. 4.* de 312 págs. 
sin los índices y preliminares. 
I I . Las cuatro vias purgativa, 
iluminativa, unitiva, y transfor-
mativa, por donde con seguridad 
se sube á la cumbre de la perfec-
ción. Practicadas por la Venerable 
Sor Francisca Maria Verónica 
Baza mantelata prof essa de la ór-
den de W. O. P. San A gustin, na-
tural de la ciudad de Mallorca-
Escritas por su confesor Fray &c. 
Barcelona, impr. de Francisco 
Guasch, 1712. 1 t. 4.° de 158 pá-
ginas sin los índices y preljmi-
nares, con una lámina en boj re-
trato de la V. Este libro lo pro-
hibió la inquisición de Mallorca 
en un edicto de 2 de noviembre 
de 1712, y á pesar de esto siem-
pre le hemos visto circular libre-
mente , con líneas tachadas en las 
págs. 52 y 88. Lleva una dedi-
catoria á ü. Antonio Nicolás Co-
toner, en la que habla de su fa-
milia y ele k de San Juan. 
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III. Vergel angustiniano qtie 
la producido rubicundos cla-
nks de mártires: verdes murtas, 
de confessores; y cândidas açu-
cenas de vírgenes. O Flos Sane-
'tonm de los Santos, y santas de 
la órden del gran, ¡mdre, y pa-
triar ca de las religiones, Obispo 
ie líipona, Escrito por Fray 
Jaime Font, hijo del comento de 
Nuestra Señora del Socorro di 
¡a ciudad de Palma, del Reyno de 
Mallorca, de la misma órden. 
Tomo primero; contiene lós me-
ses de enero y febrero. Palma, 
impr. de Miguel Capó, 1721, (se-
gún las licencias.) 1 t.-fól. de 593 
páginas sin los índices y preli-
minares. No llegaron á impri-
mirse los (lemas tomos, que ha-
bían de ser seis para formar la 
obra completa. La dedicatoria al 
canónigo D. Gabriel de Salas va 
precedida de su escudo de armas 
y contiene noticias curiosas de su 
familia y de las de Berga, Tog-o-
res y , Santa Cilia. 
IV. Memorial dirigido al Rey 
Nro. Sr. Imp. fól. de 38'págs. 
sin año ni lugar. Trata de la uni-
versidad y de la ciencia luliana. 
Es papel muy erudito y rico de 
noticias. 
V. Varios opílenlos morales y 
anotaciones de los mejores auto-
res y teólogos consumados. El to-
mo fól. Ms. que llevaba este título, 
lo vimos en la librería del con-
vento de S. Agustin de Palma. 
464. 
I?©NT (JAIME). Médico menor-
quin, de quien dice el Dr. Ramis 
en la pág. 86 de sus Varones üus-
tres de aquella isla que fué hijo 
del distinguido artillero D. Juan 
Font y Ferrer, nieto de D. Juan" 
Agustin Font y Carbonell, tenien-
te de la misma arma, y hermano 
del doctor D. Juan Foñt y Llam-
bias -asesor del tribunal dela Real 
gobernación de Menorca. Dice el 
referido autor que el Dr. Jaime 
Font y Llambias fué médico muy 
instruido, que escribió-una carta 
latina y bien pensada, dirijida al 
célebre Jorge Cleghorn, quien la 
insertó en su obra sobre enferme-
dades epidémicas de Menorca de 
los años 1744 á 1749, en la que 
ocupa las páginas desde la 267 
hasta la 270. Esta obra de Cleg-
horn se imprimió en Lóndres, año 
1751. 
465. 
FOHÍT (JOAN). Hermano del an-
terior, fué doctor en ambos dere-
chos, fiscal y después asesor del 
tribunal de la gobernación de su 
patria la isla de Menorca, varón 
probo é inteligente, como le llama 
el Dr. Ramis, á quien, por sus 
méritos, en Real órden de 8 de 
noviembre de 1771 se le concedió 
el sueldo anual de 500 pesos fuer-
tes por via de jubilación. Escribió: 
Sinópsis de las antigüedades, 
gobierno, privilegios y monumen-
tos de la isla de Menorca desde 
su primera población, según Ms-. 
tonas y documentos corrobora-
dos con noticias modernas positi-
vas, en compilación encargada 
al Dr. Juan Font, actual fiscal 
del Real Patrimonio de dicha Isla. 
11. 4.° Ms. existente en la biblio-
teca de la Real Academia de la 
historia, est. 21 n.0 87. Lo mandó 
á aquella corporación en 1785 el 
Sr. D. Antonio Fernandez de Cór-
doba, fiscal que fué de la Real 
Audiencia de Mallorca. - , , -
.466. 
FONT (SEBASTIAN). Nació en 
Palma el año 1828 de D. Gabriel 
y de Doña Isabel Miralles. Cursó 
los estudios de filosofía en el Ins-
tituto Balear y mas tarde empezó 
y concluyó con aplicación y buen 
éxito la carrera de leyes lemia 
universidad de Barcelona. En 1856 
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fué nombrado oficial primero del 
gobierno civil de Oviedo y luego 
trasladado al de Cádiz, donde per-
maneció poco tiempo por haber 
sido declarado cesante en razón 
del cambio político que á fines de 
aquel año sobrevino. Mas tarde fué 
agregado diplomático á la e.nba-
jada de Boma y con este motivo 
emprendió á fines de 1858 un via-
ge á Italia, cuyos apuntes en 1 
tomo 4.° hemos tenido ocasión de 
ojear. Su viage á Andaluciale ha-
bía ya inspirado otro opúsculo se-
mejante si bien menos estenso é 
importante, en el que son notables 
algunasbreves y animadas descrip-
ciones de aquel hermoso pais. Pero 
donde mas ha sobresalido Font es 
en sus poesias líricas, delas cua-
les tiene ya publicadas algunas 
habiendo merecido ,. la que es-
cribió en el Album regalado i 
S. M. por la academia de ciencias 
y bellas letras de esta provincia, 
ser premiado con el título de so-
cio residente de dicha corporación. 
Hé aqui una muestra de sus poe-
sias que hemos entresacado de los 
2 t. 4.° que conserva inéditos. 
Hay una edad hermosa en que la v ida 
es para el hombre vasto panorama, 
rica llanura por abril florida 
donde radiante el sol su luz derrama: 
en ella, cada flor â oler convida 
su cáliz aromoso, cada rama 
cargada está de frutos sazonados, 
cada vid de racimos nacarados. 
E n mil cascadas los arroyos saltan, 
las auras refrescando y la pradera; 
y entre lasá loresquee l pensil esmaltan 
ò pos»dos encima una palmera, 
nunca amorosos ruiseñores faltan 
que ensalzen la perpetiia primavera 
de este lugar tan bello y tan frondoso 
como el jardín de Armida delicioso. 
Entrad, entrad: abierta está la entrada, 
i d á coger la rosa purpurina: 
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¡Ah! ¿sacudís la mano do hay clavada 
con acerbo dolor punzante espina? 
Probad la blanda poma sonrosada, 
bebed de esta agua pura, cristalina: 
¿Porque csi-upís?... La fruta era veneno-
fétida el agua con revuelto cieno. 
¡Prisma encantado! ¡juventud hermosa! 
al través de tus rníigicos colores 
todo lo vemos de carmín y rosa, 
y el alma en sueños de virtud y amores 
se duerme blandamente y caprichosa 
donde hay abrojos, solamente flores 
mira al traves del cândido delirio, 
sin ver que en cada goce hay un martirio. 
Amor, celeste voz que el alma llena 
de inefables delicias y ternura; 
arpa que tañe lânguida sirena 
en grutas de coral ó en la espesura 
de antiguo bosque, sueño que cnagena 
el alma jòven y la mente pura: 
joya bajada de los altos cielos 
guardada-por el mónstruo de los celos. 
Fruto amargo de un árbol maldecido, 
regalo de serpiente, es nuestra ciencia, 
que ni sabe curar del pecho herido 
las llagas, ni del alma la dolencia: 
nos ofrece con cáliz esculpido 
mil dudas que emponzoñan la ecsistencia, 
y es torre de Babel sin fundamento 
que derriba una ráfaga de viento. 
La gloria, hermoso nombre, es como nube 
que fascina los ojos desde lejos; 
á las pintadas alas del Querube 
se parecen sus májicos reflejos; 
vedla ¡cuán magesluosa al cielo sube 
del aura popular á los cortejos! 
pero locad sus flancos con la mano 
y Ia vereis disuelta en humo vano. 
Ilusiones de gloria, y poderio, 
vagos ensueños de mejor fortuna, 
¿porqué con vuestro espléndido atavio 
voláis en derredor de nuestra cuna, 
si acaba tan risueño desvarío 
comp en hilo de luz menguante luna, 
y solo queda al hombre por su daño 
para cada esperanza un desengaño? 
467. 
FOXTANET ( MONSEBRATB ). 
Natural de Llorito, pueblo sufra-
gáneo de la villa de Sineu, y uno 
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debs agricultores roas inteligen-
tes que ha tenido Mallorca. Na-
ció en los primeros años del si-
glo XVÚI de Monserrate Fontanet 
labrador, y Antonia Rosa Lla-
brés; cursó en su juventud los es-
tudios menores; fué observador 
muy diligente de la naturaleza; 
y con los conocimientos que ad-
quirió en las conducciones de los 
predios Son Juan Arnau, la Por-
rasa, Massanella, y Son Sant Juan, 
que tuvo á su cargo, se hizo muy 
práctico en la agronomía. A él le 
debió el Sr. D. Guillermo Abrí-
Dezcallar y Fuster, dueño de Mas-
sanella, la imponderable mejora 
de conducir á la casa de aquella 
vasta posesión las aguas de una 
abundante fuente que nace á una 
distancia de mas de tres horas. 
Hábiles ingenieros españoles y 
estraños, después de largos estu-
dios del terreno, declararon al Se-
ñor Dezcallar la imposibilidad de 
llevarse á cabo tan importante be-
neficio; y los cálculos del rústico 
aldeano, encargado á la sazón de 
apacentar una piara, prevalecie-
ron á los de aquellos sábios que 
en célebres universidades y cole-
gios habian adquirido la ciencia 
que profesaban. Massanella, po-
sesión de estensos olivares, no tenia 
agua ni para fabricar aceite, ni me-
nos para regar ningún género de 
hortalizas. Su terreno verdadera-
mente secano, no podia producir 
ninguna clase de frutales; y con 
decir que el agua sucia, que en 
todas las cocinas se hecha ál.fre--
gadero, y que en las de Massa-
nella se guardaba con gran cui-
dado para condimentaT el salva-
do de lm gallinas, se conocerá 
lo escasa que se encõntraba aque-
lla hacienda del líquido que el 
Sr- D. Javier de Burgos Amo-
fm0e-4e h Herm, Coito-' 
Pendia, bisa «sfta Verdad- el señor 
GNilleríao Ábrá-Dezeaálár y ¡se 
PWjmsO) A toda costa pwveher á 
•fítassaaella agua'. Llama pura 
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ello ingenieros belgas, italianos, 
franceses y españoles; pierden es-
tos miserablemente el tiempo re-
corriendo los puntos por donde 
podría abrirse el aqueducto; deb-
elaran formalmente, después de 
haber empleado muchos dias en 
el estudio del terreno, la impo-
sibilidad de poderse practicar 
la proyectada obra; y el inge-
niero Fontanet, al retirar su pia-
ra, con lenguaje inculto, sin frases 
pomposas, sin palabras técnicas, 
manifiesta á su señor que él se 
compromete á conducir á la casa 
de Massanella las aguas en cues-
tión, venciendo las graves dificul-
tades y sobre todo la imposibilidad 
que encontraban los doctos facul-
tativos. En el sigdo de'las luces, 
estamos seguros que el dictámen 
de un ignorante hubiera sido de-
satendido, y Massanella se hubie-
ra quedado sin agua; pero el Sr. 
Dezcallar que vivió en época de 
menos pretensiones científicas, no 
despreció las razones de su depen<-
diente, sino que puso el proyecto 
bajo de su dirección. Abandona 
Fontanet su piara, y en 1746 se 
constituye ingeniero director de 
aquellas obras; traza sus planos, 
sin hacer uso de brújula, compás 
ni otra clase de instrumentos ; en 
vez de tinta de China y de lápiz, 
marca por medio de maderos, ban* 
derillas y montones de piedras, la 
senda que debía seguir su proyec-
tado aqueducto; y á los dos años 
lee en el punto donde concluye 
una inscripción que dice: AmiQ 
fiando MDOCL idifms j i t l i i Jinic 
ponti aqum D. Dominus Georgitis 
AbH-I)ezcaUar et Fuster Bursce 
auri Regni Majoricamm incum-
bens suo conatu ei expends. Sa-
tisfecho Fontanet con ver brotar 
en 1750 la apetecida agua dentro 
el patio de la casa de Massanella, 
con ver regar abundantemente 
cuatro hermosos y dilatados jar-
dines de frutales y de hortalizas, 
con ver en fin que el cueípo de 
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Massanella no carecia de sangre; 
no se ofendió, ni consideró como 
una ingratitúd, el no leer su nom-
bre: gravado en la inscripción mo-
numental, como se hubiera grá-
balo seguramente el de cualquiera 
de los otros ingenieros inteligen-
tes, si hubiese llevado á cabo 
aquella arriesgada empresa con 
la felicidad y acierto con que la 
terminó el antiguo apacentador 
de cerdos. Estendida la fama é in-
teligencia de Fontanet en mate-
rias: agrarias, fiáronle algunos 
propietarios la conducción de sus; 
predios, como antes hemos dicho: 
pero murió pobre, á pesar de su 
ingenio, el dia 3 de setiembre de 
1762, .en su casa de Mancor, l u -
garejo dependiente de la villa de 
Selva. Escribió: . • • 
Llibre delárt del Gonvó 11. 4.° 
Ms. de 86 páginas que poseemos, 
tal vez original. Cita en el prólo-
go un texto-de San Gerónimo que/ 
dice: Qui scñbit muitos smvit Ju-
ãiçeS;. Se muestra en el-escribir 
muy temeroso de la censura y del 
sarcasmo; diçe quehaleido varios 
libros' de agricultura, y los cita, 
y -que instado por, el Sr. D. Juan 
Antonio Fuster: escribe el suyo. 
En él, da reglas claras y lumi-
nosas para la siembra y ¿bono dé 
las tieyrasv esplica côn"figuras la 
calidad; de' los; campos; introduce 
para,la¡ triBá¡el cilindro dentella-
do de -piedra j : que aun, se usa'; y 
proscribe el ,;de madera-con pun-
tas de hierro, que en su tiempo 
estaba en voga. Concluyó su obra 
en el año 1747. 
- 468-. 
.'P©K'ÇIC5HE£I (JOSE). Doctor 
en ámbos derechos, abogado del 
ilustre colegio; de esta ciudad y 
consejero que fué de la provincia 
de Mallorca.— Defensa legalpor d 
doctor D. José Fonticheii y Ribas 
en el pleito qtte m el gmâo de 
súplica sigue ante la Real A u -
diencia territorial de las islag 
Baleares con D . Bartolomé Cas-
tello y Sard, como donatario de 
Doña M'aria Rosa Aseher, soire 
sucesión y pertenencia de los f i -
deicomisos universales fundados 
por D. Carlos Fonticheli y Vay-
mer y D. José Fonticheli y So-
das, vacantes en 5 de mayo de 
1843 por muerte sin prole del 41-
timoposeedor. Palma, impr. na-
cional á cargo de D. Juan Guasp 
y Pascual, 1845. fól. con un árbol 
genealógico. 
469, 
_ FOXTICHEM (NICOLÁS). Na-
ció en Palma el día-4 de octubre 
de 1737 de D. Enrique y Doña 
Isabel Rius: y habiendo abrazado 
la carrera eclesiástica;, obtuvo un 
beneficio en la parroquia de Santa 
Eulalia, y posteriormente otro en 
nuestra Catedral conocido con el 
nombre de la • Oandela. Murió en 
esta; ciudad en 28- de marzo de 
1803. Escribió:-
Historia de los concilios ge-
nerales, motivos de su agrega-* 
cim y pmtijices qñe la ordenaron, 
1757. 1 X. 4.°- Ms; que poseia el 
Sr. D. Juan Muntaner y García. 
470, ; 
li,©wra,SR®í& (ÁNTÓNIO).: Na-
tural del lugarejo de María y so-
brino del V. P. Ft/ Julian Fonti-;' 
roig. Vistió el hábito de religioso 
dominico en el corívento de Ma-
nacor el dia 26 de -setiembre de 
1610 y fue prohijado en-el Seal de 
Santo Domingo dé Palma, en 15-
de julio de 1639. Hizo el novicia-
do bajo la dirección y virtuoso 
ejemplo del V. Pt Fr. Guillermo 
Malferit; fué un modelo de vir-
tud, abstmeacia y mortificación; 
brilló en el púlpito ; y su confeso-
nario fué de losmas concurridos 
de su tiempo. - Electo es 1626 ç t í ^ 
del convento de Manacor. .adelantó 
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In fábrica de aquella iglesia y con-
cluyó el campanario; costeó la 
hermosa imágen de talla de San-
ta Inés de Monte Policiano que se 
veneraba en el altar mayor de 
Santo Domingo de Palma, imá-
gen que produjo un hábil escultor 
por la cantidad de 150 libras; y á 
sus espensas se hizo también la 
cisterna del huerto. Murió santa-
mente en esta ciudad el dia 11 de 
abril de 1670. Escribió en un tomo 
en 4.° que se conserva original 
en la biblioteca de Montesion, los 
opúsolos siguientes que ninguno 
de ellos ha visto la luz pública. 
I . Modus administrandi J íu-
charist. in/irnds secundum ritum 
Rom. Eccl. 
. I I . • Modus administranãi 
saerm. extrema unctionis. 
III. Tradatus de sphera mun-
diinlerjectis qmiusdam ex maihe-
maticis disputationihus. Es obra 
curiosa, adornada con planos, ' f i -
guras y dibt^os primorosamente 
ejecutados.: 
IV. Be los versos y sus dife-
rencias y de la composición de 
ellos y de las poesias que de ellos 
se hacen. Es una arte poética muy 
compendiada, pero con curiosas 
esplicaciottes para aprender á es-
cribir en verso y saber lás reglas 
de medir todo género de rima. 
V. Tratado de aritmética. Es 
bastante completo, contiene mu-
clias tablas y reglas curiosísimas. 
471. 
^ Fo^Tia«iG (JUAN). ES impo-
sible tratar de ritos de nuestra 
Catedral, dice el sabio P. Villa-
nueva, sin hacer honorífica men-
ción de este docto presbítero.que 
era ya domero de la misma en el 
affo 1496. No tan solo se distin-
guió p-sr -lo mucho que trabajó 
como sábio ritualista, sino- tarn-
Wen por, haber promovido ardien-
temente el adelanto de la fábrica 
de nuestra ¡Santa Iglesia. Igno-
ramos la fecha de su muerte, perb 
sabemos que su cadáver fué-se-
pultado en la capilla de Santa Ce-
cilia de la Catedral, en dónde se 
le puso una inscripción gótica que 
contiene su nombre. He aquí lo 
que sabemos de sus escritos.' 
I . Missale secundnm umm 
alma Majoricensis Ecclesice. Ve-
necia, impr. de Giunta,-l&Oôy L.-t. 
fol, may. El P. Villanueva' en su 
Viage literario á las iglesias de 
España tom. XXII , pág. 178, 
cree que este misal lo dispuso 
Fontiroig; pero del ejemplar que 
hemos visto en la Bibl. del señor 
conde de Áyamans consta:que1:1a 
impresión se hizo por. cuenta de 
Jaime de'Hidris,' librero mallor-
quin, quien lo dedicó al Sr. Obis-̂ -
po Rojas, y no aparece el nombre 
de nuestro domero. . 
I I . Qoiisueta de Sanctis. Es 
un códice en fói. existente en el 
aj-chivo de la Catedral, escrito por 
Fontiroig, pnr encargo que le.hizo 
el Cabildo en 9 de enero de 1516. 
Góntíene todas las tradiciones r i -
tuales y ceremonias- religiosas, 
redactadas con mucha prolijidad y 
esmero; y trae, entre otras cosas, 
el oficio de la Visitación de María 
Santísima y el de su Concepción, 
atribuido á Sixto IV. De su exa-
men resulta que Fontiroig ya lo 
tenia escrito cuando el Cabildo le 
comisionó para ello. 
I I I . Ordinarium de adminis-
tratione sacramentonm cumplu-
ribus additionibus adeo necnssa-
riis secimdmw r i k m alinee ¿sedis 
rmjoñcensis prmúdenle Dei gra-
tia Reverendissimo Domino Ro>-
clarico de Mercado .Divina gratia 
Episcopo. 1 t. 4." de 134 folios, 
•sin contar los índices y prelimina-
res, letra gótica, viñetas y dos 
láminas. Se tiraron ejemplares 
en vitela, pero no he nos visto 
mas que uno que lo conaeríva-el 
Sr. Gapdebou.- En el final -de; esté 
libro se lee: «Ad cuncti potentis 
ej usque Matris et spouse hoüo-
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rem, Ordinarium sive rnanuale ad 
ritum indite majoricensis sedis 
explicit excussum Valentise ex of-
ficina Joannis Joffre. Anno in -
carnationis Salvatoris Dni. Ntri. 
Jesu Ohristi MDXVI die vero xiij 
mensis novembris.»—El P. V i -
llanueva le califica de libro com-
pleto y apreciable y asegura en el 
lugar citado, que nuestro domero 
anotóla Consueta de tempore, có-
dice del siglo XIV perteneciente 
al archivo de la Catedral. Y ya 
que el referido autor cree que 
el misal mallorquín lo dispuso 
Fontiroig, puédese sospechar, sin 
mas datos que la coincidencia de 
la época, que también dispuso el 
Breviarkm adusum Majoricen-
sis Ecclesim. Venetiis per Lucam 
de Cruitintis Florenlinum 1500. 
1 t. 8.° del que no se conoce otro 
ejemplar mas que el que conser-
van las religiosas de Santa Mag-
dalena, por haber pertenecido á 
la B. Catalina Tomas: y el D i w -
nale secundum, Majoric. Diocces. 
Venecia imp. de Guiunta, 1518. 
1 t. 8.° menor. 
472. 
Fon .v tn i (ANTONIO). Natural 
de Palma é hijo del doctor en ám-
bps derechos 1). Antonio Fornari 
y Doña Francisca Bibiloni. Siguió 
la carrera de su padre bajo la di-
rección del doctor D. Antonio Na-
dal, recibió en esta universidad 
todos los grados literarios, ejer-
ció la abogacía con mucha repu-
tación, y fué asesor del cuerpo de 
provinciales de Mallorca. Murió 
en esta ciudad de edad avanzadí-
sima en 10 de junio de 1811 y su 
cadáver fué sepultado en la igle-
sia de PP. Mínimos.—Breve y su-
cinto jurídico: informe por parte 
del doctor en derechos Antonio 
For-mri, ciuãâãano militar, con-
tm el curador de la• herencia de 
Francisco Fornari y acreedores 
y: terceros poseedores, solre que 
pretende el mencionado Dr. Forna-
r i especiarle los bienes que fueron 
de Sebastian Forna,ri su cuarto 
abuelo y de Bernardo Fornari su 
tercer abiselo, en virtud de los fi-
deicomisos por estos dispuestos en 
sus testamentos, á saber: el de 
.Sebastian en 16 de julio de 1578 
ante Damian Femenía Nott. y el 
de Bernardo en'ó de febrero de 
1612 ante el mismo notario en 
que entiende haber venido el caso 
de las sustituciones á su favor 
hechas por los referidos testado-
res por haberse purificado las 
condiciones prevenidas en dichos 
testamentos. Imp. fól. sin pié de 
imprenta. 
Comentó el Dr. Fornari la obra 
De Re criminali de su maestro el 
Dr. Nadal. 
473. 
FORNAIU Y PERETÓ (SAL-
VADOR). Religioso flominico, no 
menos docto en materias esposi-
tivas que en escolásticas. Des-
pués de haber regentado cátedras 
de filosofía y teología en el Real 
convento de Santo Domingo de 
Palma, sacando muy aventajados 
discípulos; se le confirió la de pri-
ma en la universidad de Caller. 
Fué doctor teólogo y se ejercitó 
asiduamentente en el ministerio 
del púlpito. Regresado á su pa-
tria, murió en esta ciudad el dia 
20 de febrero de 1700. Escribió: 
I . Curso filosófico. 1 t . 4.° 
Ms. qiie existia original en la l i -
brería de su convento con las cen-
suras y licencia par-a darlo á la 
estampa. 
I I . Pactos de predicativa. 2 
t. 4.° que existían originales en 
la librería de su convento. 
I I I . Sermones varios de tiem-
po y santos. Mallorca, impr, de 
Pedro Antonio Sastre y Miguel 
Capó, MDOLXXXVIII, 11. 4.° de 
453 págs. sin los índices y preli-
minares. Precede una dedicatoria 
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al Sr. ü . Juan Despuig, conde de 
Monteneg'ro. 
IV. Sermon fúnebre, llanto 
historial, y solemne, en la, muerte 
de D * Maña, Luisa de Borlón, 
Rey na meritissima de España. 
Dixóle Sic. en las solemnes exe-
quias que por la dicha Reym y 
Señora hizo el ilustre colegio de 
los Notarios en dicho Real Qon-
vento de iSlo. Domingo. Palma, 
impr. de Miguel Capó, 1689, 4.° 
de 10-28 págs. Va dedicado al 
ReyD. Cárlos I I . 
47*. 
FonMiS (BARTOLOMÉ). Varón 
sabio, muy versado en las letras 
divinas y humanas, y uno de los 
defensores mas insignes que ha 
tenido Ramon Lull. Nació en Pal-
ma el dia 19 de junio de 1691; 
y á los 18 años de su edad vistió 
el hábito de religioso observante 
en el convento de San Francisco 
de Asis de esta ciudad. Su ade-
lanto en los estudios, y la subli-
midad de su talento, bien pronto 
le merecieron el nombramiento de 
predicador general y apostólico. 
Éralo ya cuando un ardiente de-
seo de estudiar á fondo la ciencia 
de su maestro el B. Ramon Lull, 
le decidió á pasar á la célebre uni-
versidad deMoguncia; en laque la 
leia el sábio Ivo Zalzinger, quien 
tuvo la honra de contar á Fornés 
en el número de sus mejores dis-
cípulos. A su regreso defendió 
conclusiones públicas, en las que 
le argüyeron treinta y dos hábi-
les profesores; y por su lucimien-
to, en 20 de setieaibre de 1732, 
se puso â su cargo la cátedra de 
arte general luliano, que empezó 
á leer en esta universidad con un 
concurso de 100 discípulos. No 
bastó su calidad de catedrático 
para tener voto y vos en el cole-
gio de teología, prerogativa que 
le aeg-ó el claustro , hasta que 
después de graves y acaloradas 
contiendas pudo obtenerla, no sin 
arrostrar una oposición tenaz de 
parte de los que no satisfechos con 
admirarle, envidiaban m saber. 
Conocíalo ya la universidad de Sa-
lamanca, puea en ella recibiera 
Fornés los grados de filosofía y 
teología, y habiéndole conferi-r 
do una cátedra en esta facultad, 
pasó á leerla, y terminado el cur-
so puso á su cargo la de lengua 
hebrea. Vuelto á su patria, se em-
pleó con asiduidad en el ministerio 
apostólico, logrando sobresalir en-
tre los elocuentes oradores que 
Mallorca tenia en aquel tiempo. 
Obtenidas todas las distinciones 
de la religion murió en el con-
vento de San Francisco, de Asis 
de Palma, á la edad de 97 años, 
el dia 18 de .noviembre de 1788. 
Escribió: 
I . lÁber apologeticus art is 
magna B, Raymundi Lnlli i doc-
toris ilhminati et martyris, scrip-
tus intus et foris ad justam et 
plenariam, defensionem, famm, 
sanctitatis st doctrinae ejusdem, 
ah injuriosa calumnia ipsi iniquè 
qpimtivé et qualitercUmqtie Ulatce. 
Authore R, P. F. BaHMomeo 
Fornes prèdicatore apóstolico et 
gemrali, S. Theol. lectore , et in 
Salmantina, Universitatm Pililo-? 
sophioe ac S. Theol. pvocathadra-
tico. Verbo Bei incanato dicatvs 
per triplicem Lullianam Acaãe-
miam Majoricensem, Mogunti-
nam, et Salmanticensem. Sal-~ 
manticce, apvd Nicolaum Jose~ 
pJmm Villargordo anno 1746. I t. 
4.°de 500 págs., sin contar 25 ho-
jas de preliminares que no tienen 
foliación. Esta obra poco conocida 
por estar escrita en latin y en es-
tilo escolástico, es indudablemente 
una preciosa defensa del sistema 
luliano contra lo que dice Feyjóo 
en su Teatro crítico. , ., 
I I . Libro apologético Ae. Es 
la misma obra que precede puesta 
por su autor en castellano y muy 
aumentada. 2 tomos en 4.° Mss.-
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Se conservaban en la biblioteca 
de S. Francisco de Asis, con las 
censuras y licencias para darse á 
la estampa. 
II I . Libro de oro en que se dan 
armas defensivas para todo man-
to se objete al culto inmemorial, 
doctrina y martirio del i lhmim-
do Dr. y mártir el B. Raymundo 
Lidio, en ocasión de haber salido 
en Y~¡§\ m libelo infamatorio 
contra el ¿tanto. 1 t. 4.° Ms. de 
826' págs. original en la biblio^-
teca delSr. (.onde de Ayàmans. 
IV. Respuesta al libelo infa-
matorio de la Santidad > marti-
rio, doctrina y culto del ínclito 
mártir de Cristo y Dr. ilumi-
fiado el B. Raymundo Lidio ¡ des-
pués de ser "oenerado por tal en 
toda Mallorca y en otros Reynos 
por mas de cuatro siglos. 11. 4.° 
Ms. de l'SX págs. original en la 
biblioteca de Montesion. 
', V. Epitome de la fama, y mr-
t-ud dbl B. Raymtndo Lidio. 11. 
4.° Ms. Esta obra que original 
existia en la Bibl. del convento 
de S. Francisco de Asis, la escri-
bió en 1773; y cuando ss iba {x 
imprimir hubo de suspenderse á 
causa de los trastornos provoca-
dos por el Sr. Obispo Diaz de la 
Guerra. 
• VI. Sermon deliluwdmdo doc-
tor y mártir de Jesucristo el B. 
Raymundo Lulio, predicado el dia 
25 de enero de 1774 en h iglesia 
del Real convento de 3. Francis-
co de Asis de esta ciudad. Pal-
ma impr. de Sarrá, sin año, 4.° 
de 6-31 págs. Este sermon costó 
al P. Fornés el destierro al con-
vonto de Petra, que de órden del 
obispo Guerra, dispuso su provin-
cial el P. Vives, habiéndole reco-
jido antes las licencias de confesar 
y predicar. Salió para» Petra el 
mismo dia 25 de. en-'ro al anoclio-
cer, y por laaber caido- enfermo 
en el camino se quedó en el con-
vento de Lluchmayor. Despues dc 
tres meses pudo consogw.^ue'Se 
le permitiese regresar, pero no al 
convento de S. Francisco de Asís 
sino al de Jesus extramuros de 
Palma. 
475. 
FOBTEKA (GUILLERMO). Jó ven 
de injenio agudo, de viva imaji-
nación, y de ricas esperanzas. Na-
ció en Palma el año 1830 de 1>. 
Gerónimo y Doña Cármen Valen-
tin. Ha hecho sus estudios en 
Barcelona. .Cultiva la poesia le-
mosina, habiendo publicado es-
celentes composiciones en los pe-
riódicos de aquella capital y de 
Mallorca; y escribe castiza y cor-
rectamente en el idioma de Cer-
vantes, ya elevando su espíritu á 
la esfera del ascetismo, como en 
sus Aspiraciones cristianas, ya 
dedicando su pluma á la crítica 
y á la sátira. Reside actualmente 
en la córte, empleado en la bi-
blioteca de la Academia de la 
Historia, y en los periódicos de 
Madrid como son el Remo, la A mé~ 
rica, el Museo • Universal y la 
Crónica, de ambos mundos, es don-
de ha publicado notables artículos. 
Uno de los últimos que hemos 
visto se titula: Algunas observa-
dones acerca del estado actual de 
las letras en España. Ademas de 
das Aspiraciones cristianas, redu-
cido volumen que publicó en las 
columnas del Palmesano, y de 
una obrita moral para los niños 
que conserva inédita, ha escrito: 
I ; Juicio crítico d", las obras 
de D. A ntonio de Campmañy y de 
Monlpalan. Memoria, premiada, 
en primer lugar por la Real Aca-
demia de Buenas letro,s de Bar-
celona. Barcelona, impr. y libre-
ría politécnica de Tomas Gorchs, 
1857 . 4.° mayor, de 82 págs. 
I I . J)e la \nfluencia ele la no-
vela, en las costumbres. Memoria 
premiada por la Real Academia 
Sevillana de buenas letras eii el 
ceñemen,público ele 1857. Sevilla 
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impr. de Francisco Alvarez y com-
pafiía, 1857, 4.° de 19 págs. . 
Con la poesía siguiente ganó el 
Sr. Forteza e\ premi del pensa-
ment de or, esmaltai, que le ad-
judicó lo dial.™ de maig del afty 
1859 el consistan dels jocks fio-
rds de Barcelona. 
LO fi'JS m LA ORSHETA. 
Ix lo Sul apres I'anbada, 
tot cs Hum !o demati: 
fills del eel, deixau las plomas, 
las plomas del vostre Hit, 
com jo dintre del boscatje 
he deiiat lo calent niu. 
Als cristnlls do las finestras 
ab mon bèch á picar vinch: 
¿No sentiu com aletejo, 
com also joyosos crits? 
Fills del ecl, ¡ i n s ! despe.rtáuvos, 
que tot ara éanta y r iu. 
Ja s'gronxan las campanetas 
per dintre dels vails florits, 
y al cmbat envían totas, 
llurs dolsas veus y suspirs: 
y can tan t diulien ais horaes: 
—Fills de Adam, del dolor filis, 
l'hora del traball es ei.va; 
basta, basta de dormir.— 
V cantant ais homes diuen; 
—Filis de Den, del amor filis, 
de la oració aqneixa es l'hora, 
que es vida del esperit.— 
Aixó diuhen las campanas 
per dintre deis valls fiorits, 
Aucells del cel, animetas, ... 
cncautivats serafins, 
estenéu las vostras alas 
del amor y del desitj; 
y los aucells de 1« terra,-
piompte nou's podrán seguir. 
¡Ah ! ¡si com sò ijna, oreneta. 
ab feixugas alas vils, 
hont la forsa nom'arriba . 
arribas Io meu instinct! 
i Ah! i s i jo fos com vósaltres, 
sublime esbart de esperits! 
Ab lo foeh de la esperansa, 
ab la set de lo infinit, 
lo mèu vol de viva fletxa / 
res podría deíenir; ; 
ni 1' imperi de la fosca 
que s' estén á mitj camí , 
ni del SJI r inmens imperi 
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que flameja al altre mitj, l ^ 
fins ais pens no pararia ; , ^ 
del trono del Sol diví 
per humllmcnt oferirli 
lo gaig que uiiiple are mon pit. , 
476. ''; A 
FORTKKA (Josii). Natural de 
Palma, donde nació en 2 de fe-
brero de 1797 de D. José Forteza 
y Doña Juana María Miró. Estu-
dió humanidades, filosofía y teo-
logía con los PP. Dominicos de 
esta ciudad, y tuvo por maestro 
de cánones y de sagrada escritu-
ra al canónigo-doctoral D. Rafael 
Barceló. Ordenóse dé sacerdote y 
obtuvo un benefició en la parro-
quial iglesia de Santa Eulalia, 
que sirve en la actualidid. Ha 
escrito: 
.1.. Nueva, car tilla ortológica 
puesta, en método pura uso de las 
escuelas, con un- tratado práctico 
pam enseñar à leer con perfección 
la lengua castellana,. Palma, im-
prenta de Esteva n Trías, 1837, 
o.0 dé 30 pá'gs. con una lámina. 
I I . Tratado practico para 
aprender á leer la lengua caste-
lldña. Palma, impr.. de Estevan 
Trias, 1807,,8.°.de 86 págs._ Hay 
otra edición de la misma impr. 
1845, también 8." 
I I I . Compendio ãe geografia, 
universal. 1 t.'4.0'Ms. que con-
serva su autor, como también los 
demás opúsculos que siguen: 
. IV. Las fabulas' de- Esopo, 
traducidas del latin en verso cas-
tellano. 1 t. 4.° Ms. 
V. Discurso académico i m i -
tando á los españoles'a la defensa 
del suelo patrio , en, la invasion 
de las tropas francesas el año 
1823. Se insertó en los periódicos 
de Palma en mayo de aquel año. 
VI. Examen critico d,el drama 
intitulado Ghtzmun el bueno. Ms. 
VIL Historia :y utilidad de 
las sociedades literarias. Discurso 
pronunciado en la sociedad de 
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amigos, titulada La paz, el dio, 6 
de marm de 1855. Se publicó en 
los periódicos. 
VIH. DKSC%TSO académico, so-
bre la necesidad de las sociedades 
literarias, pronunciado en el ca-
sino de la Union el dia 20 de 
julio de 1855. Se insertó .también 
en los periódicos de .esta ciudad. 
IX. Poesías varias en lath » 
castellano. 1 %. 4.° Ms. Como son 
enteramente desconocidas las com-
posiciones en verso del Sr. For-
teza, copiamos las dos siguientes 
para dar una muestra de ellas. 
IN CHRISTUM NATDH 
Jfoêephu» Forteza PreshUer. 
Salre, cara Deo, sedes claríssima Divum: 
salve iterum, natalc solum, quo lapsus ab astris 
dctergct Christus mortales sanguine culpas. 
Hie signis prajlata almis specus obditur, ipse 
arenti sub rupe Deus suffultus in herba 
nascitur; et stípulas inter tremit aureus íufans. 
Oh! tc felicera sacrum cui claudere corpus 
sorte datum puorij quem totus non '-.apit orbis! 
Èt bona quis numeret, mille ct miracula rerum? 
Ineipit jEteinus; concepit Virgo; superna 
i maque nectuntur; sol noctem et sidera verrit. 
Itc álacres, ovium custodes, itc silenti, 
pastores, sub nocte, Deo munuscula nato 
ferte titi; plaudunt eircum fulgentia castra 
aligcrum^ agnoscitque suum natura parentem. 
Vos quoque ter gemini Reges, oracula patrum 
qui legitis, properate; en sidus olympo 
apparet, monstratque viam: vos oscula plantis 
figite; et ad humiles ciponite muñera cunas. 
Injicc bracchiolum et cara; pete dulcía matris 
oscula; et arridens, oh mi púer! ubera suge: 
et gremio tener inflexa cervice recumbe, 
áspera ne glacies tedát, nec hórrida bruma. 
¡Quid gemís, ah mater! vagis, puer! hiccine risos...? 
Tanlus amor nostri fons est et causa doloris. 
AL NACIMIENTO DE LA SSMA. YÍIlf.EN. 
E n un tan fausto dia 
Be júbilo saltemos: . 
. Vemos, vemos 
Con plácida alegria 
Van ja á quedar completas 
Figiiras, ritus, sombras y profetas. 
; O Sion.' abatida 
Viste tu fortaleza: 
Esa , esa, 
Que miras hoy nacida, 
Será desde este instante 
Tu guía, tu placer, tu honor, tu Allante. 
Pues hoy riàce ¡María, 
Sacude la cadena: 
Suena, suena 
Con dulce melodia 
E n todos tus conOnes 
/amponas, arpas, trompas y clarines. 
A tus negros celagcs 
E l gran velo descorre: 
Corre, corre; 
Viste dorados trages; 
Que luce en tu horizonte 
Estrella, Juna, aurora y Faetonte. 
¡ Infeliz raza de Eva ! 
Represa tu suspiro! 
Miro, miro 
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Que en tí ya Dios renueva 
Su prístina alianza 
Por lu vida, tu madre y tu-esperanza. 
No toscos animales 
Cruentarán tus aras: 
Claras, claras 
Se ven ya las señales 
E n que calmará la ira 
íesus ,cordero, sacerdote y pira. 
E l alba rutilante 
Ya sus luces esplaya: 
Viiya, vaya! 
Bien presto el sol brillante 
Desplegará fulgores 
Èn riscos, llanos, bosques y en las flores. 
Bien pronto ya difunde 
Tal nube sus rocíos: 
Rios, rios 
De paz al hombre infunde, 
De que gozan muy luego 
Él sordo, el manco, el mísero y el ciego. 
¡Que mucho tan brillante 
Se ostente ya en su cuua! 
Luna, luna 
E s ella sin menguanta, 
Y ya al nacer ha hollado, 
E l áspid, el dragon, muerte y pecadoi 
Dulce niña adorada* 
¡ Cual es tu donosura! 
Pura, pura 
Ál punto de engendrada, 
Te prodigan los fieles 
Jazmines, nardos, rosas y claveles. 
Los angélicos coros 
Sus trinos hoy levantan: 
Cantan, cantan 
Á.1 alba muy sonoros; 
Y tu beldad adora 
Cuanto ilumina con su Kií la aurora. 
A tus sagradas sienes 
Coronan doce estrellas 
Bellas, bellas: 
Por ropage él sol tiehés; 
Mirando ert tí su espejo 
í)1 niño, el jóven, el adulto, el viejo. 
¿V Cual será algún dia? 
t)¡cen con entusiasmo i 
Pasmo, pasnío 
De virtud es Maríb, 
Tan niña, ya mas püra • 
Qiiecljüsto, el santo, que cualquier Criatura-
Éres la torre bella 
Por do quier bloqueada: 
Nada, nada 
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Nos puede ya hacer mella. 
Teniendo en tal guarida 
La defensa, salud, escudo y vida. 
Eres zarza encendida 
Y nunca" Cenicienta! 
Ahuyenta, ahuyenta, 
Como nube lucida 
Los rayos del sol justo 
Del hombre, el bruto, el aire, y de! arbusto. 
Eres tierra bendita 
Del justo encanto y suerte 
Vierte, vierte 
Hoy la mano infinita 
E n tí con eficacia 
Candor, beldad, carismas, toda gracia. 
Celebren tu oriente 
Por fin todos ios seres: 
•Eres, eres 
De bien perenne fuente; 
Beban pues tus raudales 
Las aves, brutos, peces, y moitales. 
477. 
F o m u S i ' (JORGE) . Caballerò 
estudiosísimo y muy aplicado á 
las cosas de su pais. Nació én 
Palma el dia 7 de mayóde 1623 
de los ilustres señores i ) . : Kainon 
Fortuñy de Hueseas y Doña Mag-
dalena Sureda; y después de "bar-
ber, cursado todos los estudios, coíi 
notable aprovechamiento, contra-
jo matrimonio con Doña Juana 
Vida, heredera de la casa y estâ  
dos de su noble familia. Prestó á 
la patria muy señalados servicios; 
fué capitán de infantería y suce-
sivamente ascendió á sargento ma-
yor y maese de campo del- tercio 
de la-montaña. Éralo ya cuando 
se le confió la defensa de la^ villas 
de Andraitx y Calviá; con motivo 
de las frecuentes invasiones fran-
cesas que en agosto de 1680 cau-
saron daños sin cuento por las 
costas marítimas de las mismas. 
Obtuvo también el cargo de mi-
nistro familiar del santo oficio, 
con que le honró el tribunal: de 
Mallorca en 5 de mayo de 1853, 
y el empleo de baile general; de 
este Beino, que por sus servicios, 
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méritos y circunstancias, le con-
firió S. M. en20 de mayo de 1680. 
Murió en esta ciudad el dia 26 de 
setiembre de 1681. Escribió: 
Varias cosas tocants á la ciu-
íad y Regna de Mallorca recn-
llidas de diversos mitorsper Don 
Jordi Fortufiy de Róeseos y Gar-
cía en la Grange las primaveras 
de 1640, 1641 y 1642 subjectas cí 
la correceiò de tots. 2 t. fol. Mss. 
A lo último del segundo se lee 
lo siguiente-. A calada la dita obra 
y trela de alguns papers manus-
crits per mi Don Jordi Fortimy 
d 15 de novemlre de 1653. Esta 
obra que puede considerarse como 
una historia muy completa de 
Mallorca, la elogia el Sr. Vargas 
Ponce en la pág. 109 de sus Des-
cripciones de las islas Pülmisas 
y Baleares, quien, apesar de es-
tar escrita en mallorquín, dice que 
su estilo es elegantísimo. El se-
ñor D. Jorge Fortuñy y Sureda, 
biznieto de * su autor, que en el 
dia la conserva original, nos la 
ha facilitado varias veces y de 
ella hemos sacado noticias tan cu-
riosas é interesantes que no se 
encuentran en Binimelis, Dame-
to, Mut, y Alemañy. Muéstrase 
el Sr. Fortuñy muy entendido en 
la parte de historia natural, re-
corre toda la isla, apunta cuanto 
existe de notable, hace curiosas 
observaciones, impugna, corrige 
é ilustra, ya con documentos, que 
tiene bien examinados, ya con el 
testo de A A, no siéndole desco-
nocido ninguno de los que ha-
blan de nuestro país. Emplea todo 
el tomo I en la historia natural, 
agricultura, estadística y topo-
grafía; continua las mismas ma-
terias en el I I ; álo último de aquel 
inserta una prolija noticia de los 
varones ilustres r y en ambos i n -
tercala, se<pn le place, y no sin 
faltar muchas veces al orden cro-
nológico, noticias y sucesos que 
pudo haber colocado en su lugar 
correspondiente, no formando re-
laciones truncadas, como lo hace 
con frecuencia; pudiéndolas pre-
sentar completas tomándose el tra-
bajo de reunir los datos en mi 
solo punto en vez de diseminarlos 
por toda la obra. En la biblioteca 
del Sr. conde de Montenegro existe 
una copia completa de esta obra. 
478. 
FOBXUÑV (RAMON). Natural 
de esta ciudad, é hijo de la noble 
familia de su nombre. Fueron sus 
padres los señores D. Ramon For-
tuñy y Gual y Doña Magdalena 
de Puigdorfila y Despuig. Nació 
en 4 de marzo de 1739. Entró ¡i 
servir en la religion de San Juaii 
de Jerusalen, vistiendo el hábito 
en 4 de mayo de 1755 y llegó â 
ocupar la alta dignidad de co-
mendador de Barbera. Murió en 
Palma el año 1812. Escribió: 
Diccionario mallorquín caste-
llano. 1 tom. fól. Ms. muy volu-
minoso pero incompleto, original 
en poder del Sr. D. Jorge Fortuñy 
y Sureda. 
479. 
FBAIWISCO, obispo de Ma-
llorca, autor de un libro intitula-
do : «Viscera decretomm , cum 
coopertis ligni, in quo erat scrip-
turn prima folia in littera rúbea: 
Incipmnt viscera decretomm com-
pósita per Ven. Dominmi FF. 
Majoricensis episcopum docto-
r?m.» Esta es la partida que el 
erudito P. D. Antonio Raimundo 
Pascual copió de un inventario de 
la antigua librería del Monasterio 
de Cistercienses de esta isla, for-
mado en 27 de- marzo de 138p. 
Las dos FF. en los escritos anti-
guos denotan indudablemente el 
nombre de Francisco, peroignora-
mos cual puede ser el Francisco 
canonista, que fué obispo de Ma-
llorca antes del año 1386, pues no 
aparece ninguno en nuestro Epis-
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copologio hasta muy entrado el cuales se le adjudicó por su luci-
siglo XV. miento en aquel acto. Allí termi-
nó sus estudios mayores; recibió 
480. todos los grados en filosofia y teo-
logía; y después de muchos" años 
FBAU (FRANCISCO). Nació en de sacerdote, falleció en Palma, 
Valldemosa el dia 16 de enero de siendo superior de la casa de San 
1806 siendo su padre un pobre Felipe Neri, el día 11 de febre-
earbonero. Cursó humanidades en ro de 1859. Cultivó con felicidad 
la ermita de Trinidad, teniendo la poesía latina, distinguiéndose 
por maestro al Dr. D. Francisco principalmente en la epigramáti-
galvá; y á su mucha aplicación ca. Poseemos varias de sus com-
debió el salir airoso en las oposi- posiciones y para muestra del mé-
ciones à cuatro becas que se ha- rito de ellas insertaremos las que 
liaban vacantes en el seminario siguen: 
conciliar de S. Pedro, una de las 
Jllmo. D. D. Mathao Jaume Seminañi concüiaris D i u Petri 
Palma Ifajorícarwm Ractori, et in Alma Sede Canónico magis-
trali, ad Episcopatnm Minorieensem promoto, Fmncisci Frau 
PrwsUteri, ejus in eodem Seminario olim collegm. 
¿Eigonc líotandum nobis, potiusnc doiendum? 
¿Nosque oblertct liónos, gignilur unde dolor? 
Vicina exultet, sibiractquc Mínoríca plondal, ' 
Qua; r.üitrate nuvo I'racsulo digna fuit. 
Tanto cquidem illustris juvenis Mallheus Jaumc 
Lustri novem numerans, muñere dignas erat. 
Obtima doctrina; humanai sacra;quc supellex 
Illius ingenium ditat, ct tisquc polit. 
Acri juditio certa expcrientia rcrum 
Assidet, oflirmans consolidansque magis. 
Quippe haul incassuin nostra; Balcaridis annos 
Difficilcs coluit per tot Episropium; 
Prasulibusquc tribus, quatuor ucc inaniter ultra 
Lustra, à scerctis uber obivit onus. 
Intogritas vitre summa est, cor noblle, ad illum 
Kt facile alluquium, cuiqoe aditusque palcns. 
Dotibus his animi eximiis prudcnlia substat, 
Alque in cis primas obtinct a;qua vices. 
Jure autem exornare sacraj rcdimicula mitra! 
Témpora cana solent, ha;c baculusque decct: 
liunece, seneelutis mitam sí baud attigit annis, 
Mens malura facit, fracta salusqoe, sencm. 
¿ V c i s i b u s at quid ego altcrnis encomia pango? 
Trislibus hi rebus fiebilibusque quadrant; 
Flebíl is et nimiura res est araittere tantis 
Ditem pignoribus conspicuumque virum. 
DeGcit hic nost«r Clerus, nimiunque fatiscens, 
Orbatur membris irreparabilibus. 
¡Quot, breve eis tempus, quam ct fulgida sydera piangit 
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, 'Iíeu! cxlincin suum nostcr is ordo decus! 
At quos dcflemus docLosque piosquc ministros, 
Hue usquií amissos, mors subcunria tul it; 
Qulqno modo arripilur nobis, hunc mortis ngonc 
Snblatam baud geminns, fert onus cece novum. 
¿Ergone tristandnm nobis, piacidene fercoda 
Factura lieu! (anli quaíiibct isia viri ? 
Nobiic elarentum esto solum genitale virorum, 
Hocque, ò Lummajor, nobilitarc magis: 
j^ddo quod ct nostr» cuncli Italearis bonorcm 
Jnvidcsint popuii, parlicipentque luum; 
Sed vide quanto homine aUernum libi forte carendum, 
Mitra; dum peregre subjicit ille caput, 
¿ l laudnc tibi illius coram prastantius esset 
Indutu, alloquio consüiisque frui? 
Quas pius Antistes Garrido condi d it a;dcs 
Pubcnli clero, sunt tibi sorte pares: 
Ornat cas cquidem mitra ipsarummct alumni; 
Rectore' arnisso, rcplet amaritics: 
Quique sodalitü illius duecbat babonas, 
Invilfe ollicio Pn-ísuüs autíus abit. 
¡O incassum, juvenes glisecntis germina cicri, 
Oplandns vobis Rector iauma forct! 
Qnin, abcunte illo, quam clero iníl^itur ingens, 
Cernile, per longas plaga futura dies; 
Dumque magistrali matrix Ecclesia tanto 
Doctore orbatur, quam queribunda gemat. 
Non in suggestu ultçrius mirabimur alta; 
Doctrina) Rhodanum, qui auctior unda ruil . 
Proh dolor! ulterius nec conveniemus amicum, 
Nec feret in dubiis ipse rogatus opem. 
E l dolet ille quidem se asgra va'e'udine pressum 
Mole novi oflicii, dum decet alma quics: 
Immo quod in patria munus sibi PrfBsulis impar 
Dncerct, hoc alibi computat exilium. 
Exilium fralris lugent fralerque sororque, 
Jíosque est ünquendos quod magis ille dolet. 
Sed quoniam sors fert sic parendumqne supernis 
Nutibus, ah! contra queis foret ire nefas; 
Slans animo tandem, baculoquc mitrâquc decorus, 
A.d sibi commissas trans mare pergit oves. 
JCuge beata nimis, tibi piando, Mínorica, piando; 
Successor Roda; jam tibi Jauma venit. 
Quondam pba;nices, horum pamique nepotes 
Feeêre illustrem te atililatc pari; 
Fundaruntque tibi illustres tres scilicet urbes, 
É patria addentcs nomina quique si:íl: 
Jambona; oc Jam na; s/rium, pjenumque Slognn», 
Conjectura lamen si valct ulla, fuit. 
Nobile phecnicum ingenium cum sanguine vcoas 
Pcrmeat, indígenas nobililatque tuos 
Docta tilos foret, abs ipsis coüturqao Minerva, 
Maxima fronsque alta; nuncia mentis inesl. 
É ccelo translata tuo Majoriea quantíE 
Doctrina; ad proprium sydera quanta referí S 
Nomina Koigii è clero, é laicisque Quadrati, 
Inclyta sunt nobis, hi indigenajque lui . 
Ileus! qua; illis dederis cunas et nomina, in oavum 
(iloria le ipsorum non temerauda manc-t: 
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Quodíjue ulcrquc suara in nostra liac Balearule scdcm 
Fixcrit, ¡iidc dccus mojas in orbe luum est. 
Sola ncc istorum te illustrant nomina; multo 
Plura, oh quae ft nobis invidcaris, habes. 
Quod graviusque prcmit nos, incassumquc dolomus, 
Sors, quod erat nostrum, translulit ccce tibi. 
¿Quid memoro sortes? Ipsa has prudcnUa damnal, 
Vrorsus et alma fides rclligioqne vetant. 
Jaumam, sorte procul, ccelorum recta voluntas 
En tibi Pastorem Sfilicet ipsa dedit. 
Ipsi liuic principio obsistens, demmnquc doloris 
Vim lacrymis mulcens, subdidit ille suam. 
Nobis quid superest? Isdem summiitere cceli 
Nutibus c l noslram, fecit ut ipse prius. 
QUID et no nostris lacrymis remor'emur enntem, 
Fingimus ore hilari jam lacrjmasse satis. 
Ergo ago, quamprimum ê noslro Illustrissime Pastor, 
Ad te cxpeclanlis littora solve grcgis: 
Anxia, et ex imo te corde Minorica damans. 
Ad nostras oras lendit utramque manum-
Jamque tua; oura: conlo commissus ab alto 
Voccm audire sui grex avet ille dueis: 
E n cito solve igitur, propera conscende carinam: 
T c levis aura feral, te regat ipse Deus. 
Tuque, Mago illustris, mactc, Illustrissime Jaumai 
MagniOci portvis coruna pande tui: 
Ejus ad adventum reboet jam plausibus a;thcr, 
jEraque jam pyrio pulvere faela tonent. 
Heus! beus! fclicem te, torque qualerque beatani! 
Jam novas Antistes te, nova Jamno petit: 
Sterne vias, aulamque para, pia cántica laudum 
Pro tibi conccsso Pra;sule pange Deo. 
Istius cn noster Matthfeus pastor ovilis, 
Ipsius ex animo futuras adest. 
Ergo beata iterum tibi plaude, Minorica; fclix 
Pra:su!e, et ulterius dignior esto novo. 
Ecce tibi quoque gratatur Majorica tellus, 
Qute inventa hoc fueris pignore digna suo; 
Quseque tuos coüt, ac cumulo dignatur hoaorum, 
Tute suo indigeniB feccris oplat idem. 
Candidi et innocui populi offloiosa voluntas 
' Quippe altollct ei, reddet onusque minus. 
Fac demum, injunctum percgre, pro parte virilt 
Incumbas, tnunng nc exulis esse putet. 
Inicrea optandum nobis, carissinse Praesul, 
Quod patrias fuoris nostrae ubicumque memor. 
i Hei rnilii, cui misero jam non nisi vota snpersunt, 
Proquo salute tua sollicitare Dcum! : 
Coger amicitia; pra;stare id muñere, et ffigro 
Optare ut valeas ffiger et ipse. tibi. 
Jure sodalitii mecura conjungeris ex quo 
Ambos, quas linquis nos tenuere domus: 
Arclius ipsa tamen conslans protectio vincit 
Me tua, et averno fcederc vinctus ero 
Sic ct amicitia sanctum etc vcnorabilc nomen, 
Quod conculcatum Naso jaccre dolet; 
Sanclius, inque dies ralius, nos inter, ut opto, 
Non obstante sali gnrgite, semper arit. 
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Mn iaudem SMivi Aioissii G¡ onza ge. 
Coclcslis conimus Vulconi in pectore nammom 
Gonzage; totum per \itiB labile tempus, 
Ardentem: qua prima posquam a;latiB meilullas 
Edit; amoris cum anerni mactavit od aras. 
Virgo sancta mihi, tu oeterni ülia Patris, 
Divini Vcrbi tu Mater, sponsaque sacri, 
Flaminis, ut valeam condigno carmino nostrnm, 
Laudatum satius nnmquam, cantare Patronum; 
Impetra, ut praesens adsit spirabile Numen. 
Totius Italice Lodois magnalibus ortu, 
Fortunffique bonis prasstans, ac sanguine primis 
Europa) vinctus, prius ac od luminis auras 
Surgeret; oceultis coelorum nutibus el jam 
Alma lustralis fuit undo aspergine lotus; 
E t Deus illi scintillam praccordia subter 
Tunc posuit, qua; crescens augeretur in ignem; 
Ast ubi tam bcllum Mossen \iderc dolori 
Humani generis ires hostes; scilicet audax 
Daemon et infeslus Mundus cum carne rcbelli. 
Ecce paciscuntur parianl sibi qualitcr ilium. 
Hinc ergo, ut primogenitum, vestigia avorum 
Jure sequi in ditionibus, et succcdcrc Patri 
Blanditiis caro prolectans tenditque, fovctque. 
Adderc crescent! puero patrimonia Mundus 
Nobilitatemque, ac túmidos spondebat honores/ 
Tartarcus vero Draco, cui manei alta reposta 
Inclita, quam mortales nanciscuntur in orbe 
Gloria, quas Gngit Gonzagae subdolus artes! 
E t quas insidias illi mcditatur inicuas! 
T u muitos ait, heu! poteris Gonzaga juvare 
Divitiis; animas ad coelos du'-erc multas. . 
Sic triplex puerum coetus sibi ferre laboral 
Jamque videns tencris annis gaudcre cohorte, 
Marchio cui praeerat pater ipsius, et simul armis 
Ecce triumphales lauros texebat ubique. 
LiBtatur caro tunc, laetatur Mundus, et Orcus 
Yicimus niebat Gonzagam: vicimus ilium. 
Vero ubi lux rationis ci de mente subivit; 
Non aliter scilicis venis excuditur ignis, 
E t bene siccalo rapitur nutrimine flammffi; 
A c excusa fuit scintill8 in corde reposta 
Pro foliis animus pro sicco fomite vultus 
Constitit; et teneros ignis calor occupat actui 
Hie bonus ille Dcus convexo d culmine Olympi, 
Ore gerens hilarem vultum, sublimior aslris. 
En circumfulgens intus so expandit amanti 
Fulmcn inetfandi jubaris videt, ostupet infans: 
Tanta venustatis species fastidia fundit 
Mundi; ac coelesti tunc actu« amore, 
Nec mora; fortunae patrimonia, jusque paternun^ 
Atque voluptates, t ítulos contempnit honores. 
Ex hoc nunc ctiam jam arma al l ic i ínt ia Martis 
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Despicit invito pntrc, indignatur Avcraus, 
E t freinit oliscuris monstrura tetrisquc sub anlris. 
Ingeniosus amor pucro nova fabricai arma 
Torraentiquc genus non cxaudita tyrannis 
Ilium ciliciis, crebris rigidisque flagellis 
Mcmbrula dilaniare inopi vicluque raovebat 
llntrcmit hei ! llialamo nudus nox ipsa trcmiscit. 
Sanguinis innocui toncro de corpore currant 
Flumina continuo: vcre iñiralnie dictu: 
Horrcscunt servi tinctas in sanguine vestes 
Horrcscunt Patres visas: cl tartarus horret. 
Visa fuit quotics ¡ ó ! sanguinolenta cruore 
Illius horresco mcditans! madidata cubicli 
T J I I U S ! ¡ ó numquam patiendi expida cupido! 
Tom firmas primis radices cgerat annis 
Divus amor tam crcvit ei vulcania flamma. 
Nil inquam quos ejus virtutes corde. subibant 
Inter eas et quod integritas caput extulit omnes. 
Nullibi jam pote'rat Lodoix obsistere coeli 
Mollibus illecebris, qucis clicicbat in altum; 
Imo sequcbatur dulci magncte coactas, 
Attamcn usque libens, quocumque vocarat amandus. 
Patribus ergo suis invitis omnia mundi 
Vincula disrrumpens poslratoque liorte cruento; 
Aurum Loyola tunica commutat ct ostrum, 
¡Va* tibi! qui sitiens, Lodoix, sectaris amantcm 
Strictius, impcrans v.ie r«e tibi mussitat Orcus. 
Tunc caro, luiic muiidus fugicult diccre (vac! v»o ! 
Hie amor; hei Lodoix! tibi quae tormenta reservai 
¡Quam praematurum! crudele et flebile fumus! 
¿ A l quid dicitis humani VOB nominis bostes? 
Adjutus divo, qui secum, addacit amore 
Vos pucr iste suis pedibus plantisque subegil: 
Ergo sequatur cum Lodoix quocumquc vocctur 
Ergo sequatur enm: et vos obmutescite victi. 
¡O te felicem! te terque quaterque beatum 
Coetum Jesuadum, eui contingit iste sodnlis ! 
Postubi Jesuadcs tantum addmisere sodalem> 
Hunc magis urget amor: Vulcanus pectoris instat . 
Cum cogitarei enim Christi tam dira flagella 
Quae pro peccatis homincm tulit usque libenter; 
DeBcerct certe flammis oppressus amoris, 
Ni ejus preoipcret metuens, hoc providus illi 
Ne confemplaretur Prccscs: semper amantem 
Sed fugeret: probat hoc Lodoix at jussa facescat; 
Sed magis instat amor; flammae praecordia serpunt. 
Interea orta iucs Romae est; Loyolades illic: 
JVon licet hospitiuiii Ladoyco pestis adire. 
Nos rcdit; urgef, amor; nil ergo resistit imjori. 
Impelrat infimis bine servifum ire medeia» 
Arripit opiatam toties totiesque petítam 
Corpore contagem: nil perturbatur amator. 
Laetatur potius properans hac exule vita 
Exire ad patriam acternam celestis amantis. 
Flamma reviviscit; Lodoix agitatur et aestus 
Pectora findunt: scintillis respirai acutis. 
^Estuat inque toro: summum pervenit ad ignem 
Neve subiré potest ignis calor amplius umquam 
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Incrcscit morbus: tandem mors subrriplt ilium. 
Eccc modus sacri Vulcani: en limes amoris. 
O Deus, ó aline Deus nostrum nunc pectus amoris 
Quo periit Gonzaga tui traufige sagillis. 
Corda Deus sociorum te precor ure meoriim, 
Ut vivamus amore simul inoriamur amando. 
481. 
FBAU (JOSÉ). Natural de Ala-
ró. Estudió en Palma, y en su 
universidad literaria recibió los 
grados de doctor en las faculta-
des de filosofía y teología, ha-
biendo ganado antes una beca del 
colegio de la Sapiencia en el que 
ocupó el cargo de rector. Era ya 
sacerdote cuando obtuvo un be-
neficio de la parroquia de San 
Nicolás de esta capital. Poco des-
pués fué nombrado vicario de la 
misma, y hallándose en Roma, 
encargado de un pleito del obispo 
de Mallorca, contra el cabildo de 
esta catedral, le confirió Su San-
tidad en 1 de diciembre de 1742 
una canongía vacante en la mis-
ma por fallecimiento de 1). Barto-
lomé Mir. Desde la corte pontificia 
mandó sus poderes á un hermano 
suyo llamado Gabriel Frau, para 
que se posesionase en su nombre, 
lo que verificó, después de arros-
trar una gran oposición de par-
te del cabildo. Murió en esta ciu-
dad el dia 25 de setiembre de 1760-
Escribió: 
I . JSl lona de las obras tomís-
ticas, hecho su adjetivo por un 
hene. Aplausos con que en 'cua-
renta horas de Cristo sacramen-
tado para lustre de la fiesta del 
cingulo tomistico de ta milicia 
angélica, celeiro las obras de San-
to Thomas de A quino, el muy re-
verendo Joséph Fran Pro. &c. 
Palma, impr. del Real convento 
de Santo Domingo, 1731, 4.° de 
30 págs. 
I I . E l enviado en el espíritu, 
que entre silvos de serpientes y 
vuelos de palomas se llevó de en-
tre desaires de enemigos la pal-
ma de lo cientifico y lo amante 
en sanguíneo triunfo. Panegíri-
co con que aplaudió al martirio 
del iluminado doctor el Beato 
Raimundo Lullio venerado á de-
voción del noble aytmlamiento de 
la ciudad de Palma de Mallorca. 
Su afectuosíssimo discípulo elmuy 
reverendo etc. en la Iglesia del 
Real Comento de los religiosos 
menores de la regular obser vancia. 
A los 30 de junio de 1730. Pal-
ma, impr. del Real convento de 
Santo Domingo, 1731, 4.° de 43 
páginas, con una lámina del bea-
to Lulio. 
482. 
S^KAÍJ (RAMOTT). Nació en Pal-
ma, en la primera década de este 
siglo, y después de haber conclui-
do los estudios de humanidades, 
cursó la medicina, teniendo por 
maestro al sabio facultativo I). 
Bernardo Fiol. Pasó á Barcelona 
donde recibió la borla de doctor 
médico y cirujano, ganó por su 
saber una cátedra en el Real 
colegio de aquella ciudad, y ha-
biéndola rejentado algunos años 
fijó su domicilio en Madrid. Leyó 
en el ateneo la cátedra de filoso-
fía del hombre, y fué sucesiva-
mente vocal de la junta supreim 
de sanidad del Reino, y del con-
sejo real de instrucción pública, 
director del cuerpo de sanidad mi-
litar, catedrático del colegio de 
San Cárlos, individuo de las aca-
demias de medicina y cirujia de 
Madrid, Bélgica, Nápoles, Mar-
sella, Barcelona, Zaragoza, Gra-
nada y Mallorca, de las sociedades 
de amigos del pais matritense, 
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mallorquína, y murciana, del ins- la aherhira de las clases del co~ 
tituto médico de Alicante y del Zegio nacional de medicina p̂ cP* 
industrial de España. Es caballe- rugía de San Cárlos de esta cotte. 
ro gran cruz de la Real órden americana de Isabel la católica y 
condecorado con la cruz de distin-
ción de epidemias. Ha escrito: 
I . Nuevos elementos de ciru-
jía y de medicina operatoria. Bar-
celona impr. de la viuda é hijos 
del). Antonio Brusi, 1827,2t. 4.° 
ell de 217pág-s. y el I I de 320. 
Esta obra la èscribió en francés 
L. J. Begin,-y el Dr. Frau la tra-
dujo al castellano y la ilustró con 
notas. 
II . Compendio elemental de f i -
siologia, por F: Mtt'ffendie, tra-
ducido del francés al castellano 
por D- Mamón Frau y D. Juan 
Trias &c. Barcelona impr. de la 
viuda é hijos de Brusi, 3 t. 4,° 
con una lámina: el 1,1828, de vni-
286 pâgs.: el I I , id. de 236págs.: 
y el I I I , 1829, de 214 págs. 
III. Suplemento á los elemen-
tos de cirujía y de medicina ope-
ratoria del Dr. Begin, por el Dr. 
D. llamón Frau y Armendariz. 
Barcelona, impr. de id. 1832, 1 
t. 4.° de 48.-48.-48.:-3!8.-45.-
47.-40. págs. 
IV. Discurso inaugural que 
leyó el dia 3 de octubre del pre-
sente alo &c. Madrid, im|»¿' dé 
Alegría y C'harlain, 1842, 4,° (h; 
34 págs. • >;: v 
V. 'La Jiomiopatia juagada''M 
el terreno de los hechos. Leccio^ 
nes dadas en la facultad de me-
dicina de la universidad de Ma-
drid &c. Madrid, impr. de los 
señores Deigras hermanos, 1850, 
4.° mayor de 33 págs. 
VII . La Tiomopatia. juzgada, 
en el terreno délos hechos. Se-
gundas lecciones dadas-m ta fa-
cultad de medicina de la, univer-
sidad de Madrid por'^c. Madrid, 
impr. de id. 1851, 11. 8." 
VIII. La medicina y;cirugía 
prácticas en Espafia. 
483. ' ! 
FBAK (REGINALDO).:-Religioso 
dominico del convento de Palma. 
I . Breves diaieetíc<se'<ínstitu— 
tiones ad uni®êWúW Â¥istotelis 
logicam facilitts :vnieliiaendam 
juxta solid'dM '^qtyMallpi solis 
angeliciqne doct^tp, âík>i- TJionce 
doctrinam. Autore K. P. Fr. Me-
en, la abertura de clases del Meal ginalão Fraif Ordinis 'Prcedica 
colegio de medicina-y cirujía de tonn in i hoc1 regalv cómentxim 
Barcelona,, leyó el doctor, D. Ma-
non Frau secrelario f catedráti-
co de afectos esiernos y'operacio-
nes en dicha escuela el dia 2 de 
octubre de 1832. Barcelona, impr. 
de id. 1833, 4.° de 40, págs. Es 
producción brillante y muy eru-
dita, en la que, entre otras no-
ticias importantes., se lee una 
curiosa reseña de los médicos an-
tiguos que se han. distinguido 
por sus escritos. A lo último, en 
íoliacion especial, pone un catá-
logo de obras publicadas por mé-
dicos y cirujanos, españoles desde 
el siglo XV hasta nuestros dias: 
40 págs. ;:j 
V. Discurso immgmralqueen 
Sancti Dominici Majpricanm pu-
blico professore. Anno 1692. 1 
t. 4.° Ms. de 153-183 hojas, ori-
ginal en la biblioteca, del señor 
D. Martin Mayol y Bauzá.—Con-
tiene además: 
I I . ComentariauniverçisAris-
totelis logicamjmtá solidám A qui-
natici solis angelicique. d'octoris 
divi Thoma doctrinam per M. P. 
F. Meginaldum, F r m in Tioc re-
gali convento sancti Dominici Ma-
joricartm liberdlium artlum lec-
torem. . .. 
I I I . Gommentarià in pniver-
sam A ristotelisphihsophiamjuaf-
ta solidam aguigiwtistungelicigue 
doctoris Di . Thm^-^êc t r im» 
41 
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per JReverendum P.atrem Ffn-
tyem Regitialdum Frcai, 
• ,• Cultivó, el P.. Frau la poesia * 
mallorquina como se prueba por 
1& que escribió al .principio •. del 
códice de que acabamos de lablai", 
y la insertamos para que nues-
troalectores tengan una muestra 
de'sus composiciones líricaB. 
. I.os qui touco ,, . . • H 
Dins son pil amóp 
' . . Y'teñen temór 
De Deu Jesucrisl; 
Que contempieii 
Jesus entre penas 
Lligat fen cadenas 
Ab lo cor raolt trist. 
Si mir.'im 
"' 1 • Jesús en lo'hort 
Fonch torment tan fori 
1 Que arribá i suar. ' 
Sane y aygua 
Son cos derramava 
La terra rega-va 
Com si va postrar. 
1 ' Cuant Judos > 
. Entregarlo -volgué > 
Com lióme de lió 
. - Ji(; va saludar.;. •. . 
UB besó . 
De pau li (lonavft 
Y com lo dexava 
. E l varen Higar. 
.,. . 1 Cuant á casa 
De Aim/ts io portaveir 
. ... Molt Jo atropellavcn : , 
, " Com si fos jument. 
Bufeíada, -
Tan gran li donaren 
Qne lo inclinaren ' 
En Ierra jaent. * 
Cuant Pilat 
Lo feu assotar 
¿Qqí pot esplicav 
Un dolor tan fort? 
Desmayát 
Per la sanel» anave 
La forsa falta ve 
Corn si ja' fos mórt. 
E l qui está 
' En Ja soledat 
Y viu apartát ' 
De la sua gent, 
1 Aquest píis 
FRA 
L i dono el Scnjor 
O u ' el tensa en son cor 
Y en lo enteminent. 
Y si pateix 
Ninguna agonía. 
O té nxalaltia 
. E n un Hit postrat. 
Son conorl 
E s la sanch preciosa 
Y Slaria piorosa 
De la pictat. 
S i major 
, Consol' vol tc.nir 
'.' Desitjant morir 
Y mór per amor. 
• Si eslíi a.usent 
De la cosa amada, 
Está conformada • 
Sempre ab lo .Señor. 
De espines 
. Va ;¡ ser corOnát, ' . 
Son cap péneirat 
Tins á n' elíservell . 
A caiiades , ••. 
'La dcsfiguinren' 
Com Rey lo tractarcji 
Burlaiisc- de 611. 
Compasia . -
• Pilat se mogin: 
Y no l i tragué, 
Ses mans se rentü. 
. Condenímtlo 
A ser enclavat 
Lo jutge malvat 
Sctitencia firniá! 
Caant la vila 
V a havér cercada 
. V creu aportada 
E l crucificaren. 
E l seu cós 
Descubert eslava 
Per terra fregara 
Cuant el rosegaren. • 
Ab dolór 
Beure demaná 
Y lo que alcansá 
Fonch fel y vinagre. 
Y ja mort 
E l costat li obriren, 
Ab llansa el feriren, 
Ferida molt ¿gre. 
¡Qué torment 
Tan fort sentiría 
L a verge Mana 
A l peu de la creu! 
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Conlemplant 
ho sou fill preciós 
Mort tan dolorós 
Ver home y ver Deu! 
Si postráis 
A María acudim . 
Y mos penedim 
Del haver pecát, 
E l pordé 
Ens alcansará . . , 
Y el cel mos dará 
Qui es tau desiíjat. 
m o 
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FK0iyrKRA (FRANCISCO) .••Nã-' 
tura! de Palma* y nins conocido 
por el nombre de YaJMemosa, qüe 
por su. propio apellido. Tuvo por 
maestro de música á su padre po-. 
lítico el distinguido artista D. An-
drés Pavía; y después de liaber 
tenido en la corte por discípulos 
á la actual emperatriz de los fran-
ceses, al Sr. Duque de Osuna y á 
otros elevados personages, es des-
de muchos años maestro de canto: 
de S. M. la Reina, como lo fué 
también de su augusta, madre, y 
director de los Reales conciertos. 
Es igualmente comendador dé nú-" 
mero de las órdenes, distingui-
da de Gárlos I I I y americana de 
Isabel la católica, secretario l¡o-
norario de S. H. , profesor del 
conservatorio de música y decía-, 
macion, socio de mérito del liceo 
artístico de la Habana, y de otras 
carias academias. De lo mucho 
que ha compuesto; solo han visto 
la luz pública las producciones si-
guientes: 
I . Non lo frenare i l pianto. 
Imp. en Paris. Es una melodia 
para canto y piano. ; • 
H. £# scusa, cantada por ¡a 
Herma. Sra. Infanta, duquesa 
de Montpensier. Imp. Paris. ' 
IH. 1 Lamento. Imp. Paris. 
Es una melodía con coros, •escri-
para la célebre García Viardot. 
IV. Aria de tiple con varia-
ciones para la condesa de Merlin. 
Imp. id. ; .¡: 
V. JVVCDO método para; leer 
y trasportar pronto' y ficilmeiife: 
la música escrita para piano! 
Imp. id. 
VI. Marcha con canto nacio-
nal. Id. id. •">..'• t ^ Í" 
Vil . • Se conian hen- mio tie 
sei: Id. id. Es un cuarteto á câ-
non para'tiple, contralto, [tenor 
y bajo. • / • - . . . . 
VIII . 'ffimño á /S: M. la Rei¿ 
na madre á su regreso mi 1843' 
cantado eú d'Meto. Impr. eh -Mà-. 
drid en "dicho'año;' .x ,''..u-;̂ !.-) 
IX. • Manual' de ármoniê-c^ 
Elmar d, traducido al español e&ib 
notas. Imp. "Madrid. • '-.U-üU 
X. La aurora, polka para pia-
no para 8. M . el Rey. Imp. id. 
XI . Recitado y aria para 
S. M. la Reina. Id. id. 
XII . Oantatapara el feliz m-
talicio de S . Ai- la Serma.¡-STÍ-J 
Princesa de Asturias y ejecutada 
en elRealconsermtoHo enpresen-
cia de SS. i f i^ i ' Imp. eóíMiadpM',¡ 
Se compone de un preludio ins-
trumental, un cuarteto adoè/'*^ 
ros, uná':melodia dé*;tenor,:'nána 
plegaria â cuatro, con coro y un 
canto marcial. ;- ^ • ; '• • 
XHI.-•" 'Equiñotacion - ó nuevo 
sistema Musical de Hates. Imp. 
en Madrid en 1859. El periódico 
la Gorrespondencia de España 
habló de esta obra en los térmi-
nos que siguen: «La multiplicidad 
de las llaves érala grandineultady 
no solo para los principiantes, sifl» 
para los ínaestros: el arte de tras-
portar sobre la marcha una •piezáy 
una partición cualquiera, era em-
presa reservada para los grandes 
profesores: con el sistema del se-
ñor Valldemosa este trabajo -se 
pondrá al alcance del jóven qiie 
lleve pocos años1 de solfeo, como 
lo hemos visto practicado oa di-
ferentes ensayos. Simplificada da 
ejecución y la lectura de- la mú-
sica por el método del Sr. Valide-' 
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j.nOsa, el estudio del solfeo pierde 
su aridez lamentable, y la j u -
yegtud no .invierte ese tiempo 
precioso en vencer dificultades ra a-
teriales que fatigan su espíritu y 
le retraen del cultivo de un arte 
encantador. Bajo este punto de 
vista l&Jiquinotacioni&l Sr. Vali-
demosaesuna obra de un mérito 
relevante, no solamente recono-
cido : por nosotros, profanos del 
arte, sino confesado y altamente 
proclamado por periódicos musi-
cales tan competentes, como I I 
P imía , V OrpJmn, La Presse 
Teatrale, La Gaceta Musical de 
Nápoles, L' Italia Musicale y 
otros, y por maestros tan acre-
ditados como Ehvart y Auber.» 
485. 
FRONTEIIA (GERÓNIMO). Na-
ció, en Sóller deD, Antonio Fron-, 
téra y Doña María Bauzá, el dia 
7 de octubre de 1823. Empezó 
sus-estudios en Palma, pasó lue-
go d terminarlos en un colegio 
de Tolosa de Francia, donde apro-
vechó notablemente en las cien-
cias exactas y en las matemáti-
cas, ganando en los exámenes 
públicos los premios asignados á 
tos sobresalientes en estas facul-
tadefri Perfeccionados en Paris sus 
estudios científicos en la escuela 
pólitécnicá, emprendiólos litera-
rios en la Sor bona, recibiendo en 
abril de 1851 el grado de doctor 
en ciencias, después de haber ob-
tenido anteriormente los de ba-
chiller y licenciado. Desempeñaba 
desde .1847 la cátedra supernu-
meraria, de matemáticas especia-
les én el colegio Eeal Carloinagiio; 
y .en 185? fué premiado su mé-
rito con el nombramiento de ca-
tedrático efectivo. Desde entonces 
emplea el Sr. Frontera el tiempo, 
que el desempeño de su destino 
le deja libre, escribiendo obras de. 
reconocida utilidad y mérito/ pero 
no hemos visto mas que las si-
guientes: 
I . T/ièses cVanalyse et de me-
canique prèsentèes á la faculté 
des sciences de Paris, le 
avril 1851, par M. Gerónimo 
Frontera. Paris, impr. de Bache-
lier, 1851, 4.° francés, de 43 pá-
ginas. Esta obra, tan celebrada 
por los ilustres matemáticos Cou-
chy y Sturm, la divide el señor 
Frontera en dos partes. Versa 
la primera sobre un sujeto nue-
vo y de los mas difíciles de las 
matemáticas, sujeto indicado por 
primera vez por Couchy y que se 
refiere á las integrales difinidas: ia 
segunda parte trata del Poten-
ciai (Potencial) del matemático 
de Gauss. En el boletín biblio-
gráfico de Paris, publicado por 
Gerono et Terquetn, se insertó 
un juicio critico de esta obra es-
crito por Mr. E. Prouhet profe-
sor de aquella universidad. Dice, 
entre otras cosas este distingui-
do matemático, que todos los geó-
metras conocen las bellas fórmulas 
de Mr. Laplace y de Mr. Lagran* 
ge, sobre las funciones esplícitas; 
pero que su demostración y apli-
cación dan lugar á dificultades 
vencidas completamente por el ma-
llorquin Frontera. Admira Prou-
het la manera con que desarro-
lla este el tema propuesto; y 
para dar á comprender el apre-
cio y reputación de que goza, 
nuestro compatricio entre los sa-
bios de Paris, y lo mucho que de 
sus investigaciones puede prome-
terse la ciencia del cálculo, se es-
presa en estos términos: «La obra 
del Sr. Frontera no es, como otras 
muchas de su clase, una ampli-
ficación sobre una materia nm-̂  
chas veces rebatida: el autor, que 
bien conoce los métodos de Mr. 
Couchy, los espone y comenta con 
mucha claridad, y los eleva por 
medio de una discusión profunda; 
al líltimo grado de evidencia. Un* 
tésis distribúyese comunmente â 
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algunos parientes y amigos del 
que la ha escrito, círculo muy 
reducido, al par que, muchas ve-
ces; conveniente; pero la obra del 
Sr. Frontera es digna demás vas-
ta publicidad: con algunas adi-' 
clones, pudiera ocupar el lugar 
que se merece un tratado elemen-
tal sobre el cálculo de los resi-
duos. Largo tiempo una obra se-
mejante ha sido reclamada por los 
profesores que aspiran á conocer 
esta parte de los trabajos de Mr. 
Coucliy: cosa difícil, â menudo, á. 
muchos de ellos imposible, no por-
que el gran geómetra oculte sus 
descubrimientos; lejos de ello: pero 
el medio de que se ha valido para 
comunicarlos al público, no nos 
parece de los mejor escojidos: 
por bella que sea una teoría, pier-. 
de mucho de su gracia y no es 
fácil formarse de ella exacto co-
nocimiento cuando precisa á bus-
car los fragmentos en veinte pa-
sages diferentes. Por otra parte 
las voluminosas colecciones en que 
están esparramadas las innume-
rables memorias de Mr. Couchy, 
no están tampoco al alcance de 
cualquiera, ni se hallan por lo 
común muy avanzados los que pu-
dieran consultarlas en sí mismo,. 
á falta de un catálogo que les guie 
y les permita seguir sin separar-
se del pensamiento del maestro. 
Nosotros esperamos que el señor 
Frontera accederá por el interés 
de las ciencias á nuestro voto y 
que su obra honrará el catálogo 
de las publicadas por Mr. Ba-
chelier.» 
11. EUménts de gèomèt He am-
htyque i'édigés-conformemént au 
programme d'admision à VÊcole 
Polytechnique et CL VÉ cole nor-
wale supèrieure par H . Sonnet 
docteur ès sciences, inspecteur de 
1A caãémie de la Seine el Q. Frm-
tera docteur ès sciences. Paris, 
impr. deCh. Lahure, 1854: ' t f 
8. francés de vin.-433. págs. con 
dos lám. Esta obra no la escri-
bió Sonnet con la colaberacion de 
Frontera, sino este con la de aquel. 
Admitida como obra de testo por 
las universidades de Francia, lo 
fué también por las de España. 
I I I . Tratado de Álgebra. 11. 
4.° Ms. ' : .., ... . 
, IV. Tratado de tñgonome-* 
tria. 1 t . 4.° Ms. 
V. Memoria, sobre la mecá^ 
nica racional y el cálenlo mte-r-, 
gral. 1 t. 4.° Ms. 
.486. • . • :;i 
. FRONTERA (MIGUEL). Natu—. 
ral de Sóller, é.hijo de D. Juan> 
Frontera Postota y Doña Cata-
lina Castañer. Estudió en Palma 
y en esta universidad literaria re-
cibióla borla de doctor.en ámbos 
derechos: fué uno de los fundado-• 
res del colegio de abogados eriji-
do en Mallorca el año de. n i l ) : 
falleció en esta ciudad el dia 12 
de enero de 1790, y su cadáver 
fué sepultado en la iglesia del 
Real convento de Santo Domin-
go. Escribió:. 
1. Alegación juridicapor J?e-
dro Cerda Lloiera de la mlla de 
Pollensa, con Catalina Reig, mu-, 
ger de Francisao Puig, sobre la 
donación hedía por MoA'garita 
Cerda doncella á favor, de Doña 
Isabel Cerda vmda del doctor 
P. Caspar Feliu &c. Imp. foi. 
sin pié de imprenta, con fecha de 
Palma 29 de abril de 1755. • . 
- I I . Alegación jurídica por 
Pona Beatriz de Berga y Za-
forteza., inuger de P. .Antonio. 
Pameto y Poña Cecilia Zaforte-
za, tidna deD. Francisco Sureda 
de San Martí, mitra P. Tomás 
Burgues.Zaforteza y P. Antonio 
Fuster de Salas, sobre diferentes.; 
dudas y pretensiones qm s,e 7ia<n¡ 
succitado en el 23leilo seguido. ^M.±>S 
tre ellos &c. Palma, impr. de ¡la, 
viuda Guasp. 1775, fól. de 46 pin. 
ginas. " • , r, Í. 
m o 
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concedido por la sede apostólica, 
se le da' culto desde tiempo inme-
morial y se le celebran, tres fiestas 
anuales. Habla de la adquisición 
que hicieron de los Santos Lu gares 
los reyes Koterto de Sicilia y doña 
Sancha de Mallorca, y describe las 
costumbres, sucesos, funciones re-
ligiosas, y ceremonias eclesiásticas 
dé , aquellos países que santificó 
nuestro liedentor , tratímdo; . de 
esto como testigo ocular por' ha-
ber permanecido cuatro años en 
Jerusálen'y haber recorrido otros 
muchos pueblos y ciudades de la 
Palestina. " 
488.; ^ 
'FRONTI. (MARTIN). Nació- en-
el'antiguo arrabal de San Felipe 
junto á la villa de;Mahon. Vistijó 
el hábito' de religioso obserYante, 
sobresalió en el' ministerio de íâ 
cátedra y según el Dr. Rairiis dio, 
á luz algunas obrillas agradables, 
por su buen gusto y concision. 
Desempeñó los cargos de diíinidor 
de la provincia, custodio y pro-
vincial, á cuyo último fué promo-
vido en 24 de abril de : 1694.' 
llesidia en el convento ele SaiV 
Francisco de Asis de Palma, cuan-
do las contiendas entre los parti-' 
darios de Felipe V y de Carlos II I 
de Austria. Abrazó con entusiasmo 
la causa del primero, con cuyo 
motivo el gobierno de los aus-
triacos le dèsterr<5 â Valencia y 
murió allí en 3 de mayo de 1712. 
Hemos visto del P. Fronti los'es-
critos siguientes: 
I . B l mísííco Jonatás y per-
feio rdígioso enviado de Bios 
para, mieto ejemplo del mundo- el 
V. P. fray Antonio Llinàs Mjo 
verdadero del serafín Francisco, 
prefecto de las missiones y,predi-
cador apostólico, llorado en sn 
muerte, con, fraternales lágrimas 
y amigables sentimientos en ids. 
;! FftoivrEiiA (PEDRO ANT'OKIO) , 
Religioso observante natural de 
la villa de Sineu. Vistió el hábito 
en el convento de San Francisco 
de Asis de Palma el dia 15 de 
enero de 1646: fué guardian del 
de Petra, difínidor de la provin-
cia, ministro y visitador de la 3:a 
órden. Hizo un viage 4 los Santos 
lugares, recorrió toda la Palesti-
na, permaneció'algunos años en 
Jerusalen, y después de haber re-
gresado á Mallorca, tomó'por com-
pafléro el V. P. Fr. Antonio Lli-
nás y sõ puso en camino para la 
América^ donde se ocupó con in -
íatigáble1, y apostólico celo dé la 
conversion de infieles..; Vuelto á 
sn ípatria regaló algunos cálices 
y oniumentos â los conventos de 
observantes de la isla y falleció! 
efe 'el dé Palma él dia: 1 de iuriio 
de'1714. Escribió: ' / : 
Medilacions del via cruéis y 
corona dels set goigs de Mana 
Santíssima en gracia concehoda: 
eaelleiicids del tercer orde de Pe-
nitencia, ai los espirituais exer-
cíeis que practican en lo convent 
âe SaM F-raneesch de la ciwlat de 
Mallorca los germans guiprof es-
san ser' fills del dil orde qrie á 
áevoció de los matexos lia, compost 
y ordenai lo E. P. &c. A lo ul-
tim va romanzada, la hulla de la 
Santa Crusada. Palma, impr. de 
Miguel Capó, 1695, 1 i 8:° .'de 
22^238 págs. Hay una segunda 
edición de 1707, también en 8.° y 
de la misma impr., de 170 págs. 
Como' libro ascético es escelente, 
siendo notable la fórmula de sen-
tencia contra N. S .Jesucristo pues-
ta en boca de Pqneio Pilatos que 
posteriormente á Profiler a han p u-
blicado otros éscritores. 'En el ca-
tálogo de los santos de la 3.a órden 
de San Francisco de Asis conti-
núa á Ramon Lull, de quien !di'Ce: fmefales'honfras que le Iddso el 
que aunque no tenga rezo propio M q l convento de So/u FrÜneisco' 
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ds la cm dad de Mallorca en una 
oracipji fúnebre que con ¿fritos de 
dolor y ternura del . corazón pre-
dicó en sus exequias al gravíssimo 
y numeroso concurso el M, R. P. 
Fr. &LÇ, Palma, iinpr: de Miguel 
Capó, 1694, 4.° sin foliación..:. 
11. Triunfo militar y regular 
etí defensa de la , Princesa del 
cielo contra el dragon formidable 
de la culpa original; representa-
do por las dos graves congrega-
ciones; la muy. ilustre y nolle 
cofradia.de San Jorge y. la escla-
recida', familia de menores m 10 
de .diciembre ,e% qtie la nollcm 
mallarqmnat se juntó en el Real 
comento .de. San Francisco ó: la 
solemnidad del juramento-,• que 
prestó,, de defender que Maria 
SmtissivM f i é ptirissima y svn, 
mancha desde el instante prime-
ro de su ser y formación. Pro-
imnciaão por etc. Dedicado, à la 
misma cofradía del mártir ca-
hullero y saldado de Ghristo el glo-
rioso San Jorge. Palma, impv. dp 
Miguel Capó, 1696, 4,° sin,folia;-
cion,. .am: una lámina abierta en 
.boj, de la Virgen.Purísima.- . • 
489. 
Fciil/AIVA (BARTOLOSIÉÍANIO-
Nio).'.iNatural de-Campos, en cuya 
svilla haoió por el año.1668, sien-
do sus-padres Dv Bartolomé l 'u -
. llana Not. y Doña' Mariana Ra-
basa. Tuvo ¡un hermano llamado 
rDr.Miguel,-de quien luego nos 
ocuparemos; • Abrazó el instituto 
de l a coiBpañía de Jesus y se se-
ñaló, por sus talentos entre, los 
doctos y eruditos sujetos que te-
nia entonces el colegio de Monte— 
sion, en el que enseñó por espar-
ció de muchos años la teología 
moral, y dejó oir desde el, pul-r-
pito .su elocuente -voz. Escribió-: , 
1. La sahidmia universal del 
f ¡ . Raimundo Lullio propuesta en 
•pmiegirico discurso en la solem-
ne fiesta, que como à su patrón- le 
consagró la tmimrsidad lUiMrm 
del mino de Mallorca -di® 25 ¡de 
enero de: .1112.- 'Por .el. P.. BartOr 
lomé.Antonio Fullana &c. Palma, 
icipr. de àfio-uol Capó, 1712̂  4.° 
de 16-28 págs. :,. .>-:».;; \ 
11. . Oración fúnebre emltltS ¿O'-
lemnissimas exeqtdds con que lafi*-
delisima ciudad-de'Alcudia -eWi&l 
reino de Mallorca, lloró ¡a mmfr 
te del Sol de Francia'.el insigne 
rey Luis décimo- cuarto.'Dimla 
el reverendisimo. P. • B'artolsmé 
Antonio Fullana «icv P^lma» 
impr. de Gerónimo Frau,, 1716, 
4.° de 36 pigs,* Precede wb&Btfr 
m relación; de. las: íeftffiflas • Itoiab-
ras fúnebres, dedicada, al señór 
D. Antonio Gandolfo • gobernador 
de Alcudia, con el escudo:de sus 
armas. 
490. 
. -FUMARÍA. (JOSÉ). ;.Èuóf-;taiji«r 
•bien. natural de Oamposí y nació 
en esta Vi l la de José FiTll«La4 y 
Margarita Mas el dia 6 de eneí© 
de-1739. A los 15 aúos derau¡edaá 
vistió eLhábito de religiosa"ánjtóí-
mo y profesó en el convento'¡de 
San Francisco de .Paula ,)de,; esta 
ciuda'd el dia' 9 de dicièiíilbíej.dé 
170$.-Desde sus primeros estudios 
y a sobresalió entre sus condigeif-
pulos, con cuyo motivo loe -pre-
lados de su religion le encarga ron 
lâs conclusiones, que babian-de de-
fenderse en un capítulo provin-
cial , y en cl -difinitorio. A 3ü@p« 
de los dos aotos, de conclusiones 
'públicas,, sostuvo con luoiitíieato 
treinta y' seis tratada de teología 
escripturística, dogmática, esco-
lástica y moral. Fué uño de los 
-mas-, doctos panegiristas de su 
tiem po y sus discursosmorales-eran 
-admirados por los • inteligentes. 
Obtuvo en su convento eL cargo 
de maestro de estudiantes, ,y-por 
espacio de tres -años-leyó-'en esta-
universidad la cátedra de.:ieoli0.gI.a, 
moral. La inquisición de Mallor-
FULL 
ca le nombró calificador del santo 
oficio: 'fué corrector del convento 
de Palma y provincial de'la de su 
religion en Mallorca. Tuvo asien-
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rioso arcángel San Miguel qug 
en el capitulo general de los mi-
nimos celeõmdo este afio en Bar-
celona dijo el Rmo. p , Fr. etc. 
to en el capítulo general del año Barcelona, sin imprenta, 1788,4.° 
1788, por su calidad de comisa- Hay otra edición de Palma, imbr 
- - ' •r • • T r > „ „ l T - í O Ò A O nr> . , ' rio de p ovincia, con cuyo motivo 
pasó á Barcelona, y ante aquel 
sabio concuráo pronunció una ora-
ción que fué . muy aplaudida. 
Nombrósele celoso y procurador 
general-de la orden de mínimos, 
cargos honrosos y muy elevados 
que le llevaron á la corté ponti-
ficia para su desempeño. La- san-
tidad de Pio VI hizo mucho apre-
cio del P. Fullana, pues todos los 
dias le mandaba su médico de 
cámara para saber el estado de 
su salud. Nombróle su teólogo 
consultor, hizóle preciosos' rega-
los, siendo notables, entre ellos, 
el del cuerpo de San Vicente 
mártir, y el de un delicado y 
enormè ^esturión* que en 7 de j u -
lio de 1791, le presentaron los 
paMraneros de parte de Su San-
tidad. Dió con prudencia y acier-
to cuantos dictámenes le pidieron 
Pio VI y las sagradas congrega-
ciones, obrando en esta parte coñ 
justicia y delicadeza, y despre-
ciando las recomendaciones de ele-
vados personages. Nombróle el 
Rmo. P. Maestro del sacro pala-
cio sensor y revisor de las obras 
que debían darse á la estampa, 
en cuyo destino sufrió graves dis-
gustos por haberse opuesto á la 
publicación de varios libros que 
se presentaron á la censura. Des-
de Roma pasó á Madrid, con el 
cargo de consultor del Exmo. se-
ñor nuncio de Su Santidad y ob-
tuvo' en la corte el de examinador 
del tribunal de la Rota, y el de 
calificador de la Suprema Inqui-
sición. Regresó por último á su 
patriaj en la que permaneció poco 
tranquilo hasta su fallecimiento, 
que fué en 11 de mayo de 1801. 
Escribió: 
I . Oración panegírica cid glo-
Real, 1788,4.° de 26 págs. 
; I I . Orationes habitce in sacel-
lo pontificio coram SSmo. Domi-
no nostra Pio PP. V I à Josepho 
ftullana hispano dicecesis majo-
ricensis, totius ordinis niinorúm 
tíc-prommiore generali. Matriti 
1795 superiorum ordinis et extra 
facta facilitate. Typis Placidi 
Barco Lopez•. 1 t. 8.° de 72 págs. 
sin contar la dedicatoria al carde-
nal Lorenzana con el escudo; de 
Sus armas. 
I I I . Panegírico de Santo To-
ribio Alfonso Mogrovejo. Madrid, 
impr ¡ de Plácido Barco - Lopez, 
1795,4.° 
IV. Representación que el M: 
R. Pi Fr . José Fullana provin -̂
cial de >los Mínimos Jmo á la M. 
I . ciudad de Palma del reino de 
•Mallorca con su escrito de 12 de 
-marzo de 1786 ihistrada con' las 
notas de los veinté' y dos justijt-
eativos que la acompañaron en 
crédito y pruela de ctianto en ella 
se refiere y testimonio que por el 
secretario de la misma ciudad se 
le;pasó de la resolueim que el 
~M. I . AyuntarnieMo abordó en 
-su vista del dia 20 del referido 
mes y año. Palma impr, de D. Ig-
nacio Saríá y Frau 1786, 4.° de 
6-17 págs. con un retrato antiguo 
del siervo de Dios Fr. Gaspar de 
Bono, hoy Beato, grabado en boj. 
A este manifiesto acompañó el P. 
Fullana una estensa documenta-
ción para probar el derecho que 
•tenia Mallorca é, ser madre del 
santo, con lo que sé conformó la 
ciudad, prévia citación de los sín-
dicos y procuradores del común, 
declarando al B. Bono mallorquín. 
V. Vida, del B. Nicolás de 
Longohardir religioso oUaio pro-
feso del ónlen de los mínimost ae 
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San Francisco de Paula _ de la 
provincia de la Calabria cUsrior 
en el reino de Nápoles. Sacada 
áMa%o 1713•por elilustrísimo 
Sr. D. Fr. Joseph Maria Peri-
ineisi del mismo órden, y de lá 
mimwprovincia, ohispo de Ra-̂  
vellor f Escala, y después de Op--
piãp. 'Reimpresa año 1186 por el 
P, Libório TedescM lector-jubi-
lado ez-regente de estudios, y 
postulador de la causa del Beato,-
con, algunas adiciones sacadas del 
sumério de-los procesos. Y tra~, 
dmida del idioma italimo al cas-' 
Ullano por -elM. l i . P. Fr.. Jo-
seph Fullana del" mismo orden, 
lector jubilado,. calificador del 
santo -tribu-nal de la Inquisición, 
y ex-provincial de Id de Mallor-
ca. Año 1787. Con las licencias 
necesarias. En Mallorca: en la. 
imprenta Real de Don, Ignacio 
María SdrrL 1 t. 4.;A 
jiágs. con una lámina abierta èn 
cobre-, que representa àl B. Lon-
gobardi. Aunque de moderna im^ 
presión,: es libro bastante raro^ 
El Ms. original en 1 t. 4.° exis-
te en la biblioteca de Montesion. 
' 491. . 
JP'CLIÍAWÍ* (MiQUEt). Herma-
no del'.P..Bartolomé Antonio Fu-
llana jesuíta de quien liemos ha-
blado. Nació en Campos hácia el 
año 1670. Hizo su carrera litera-
ria en la universidad de Mallorca^ 
recibiéndo en ella la borla de doc-
tor en ambos derechos, y desde 
1699 >regentó en la misma la cá-
tedra de instituta, que acababa de 
erigir: el colegió de mercaderes y 
kyó también por espacio de algiA 
nós años la de prima de sagrados 
cánones. Poco después Is nombró 
& M. oidor de.esfa'Real Audien-
cia, ¡y :antes habia desempeñado 
también los empleos de. abogado 
físealry patrimonial'̂ 'y .eb dé- ase»-
*©r de esta capitanía general. Lòs 
disturbios -.ocasionados eníMallorv 
ca con: motivo de l a . muerteLd© 
Cârlos I I y sucesión de Felipe:Í¥. 
al trono de España, en̂  que 
llana tuvo una parte activa:, le 
ocasionaron graves disgustos} coa-
cuyo motivo separándose del ni un-' 
do abrazó- el estado eclesiá#ie©i 
En 12 de diciembre- de ¡17S5, sien-
do tódavi.aclé^igode-primerkton:'» 
sura, se le coló -un beneficio Ven Ia> 
iglesia parroquial de Cámpos "y 
en asi al mismo tiempo obtuyo ot'po' 
en- la de Manacor, que -na admi-
tió. Aunque retirado del"bul'Hcib! 
del -foro, era con mucha ifrecuen-i 
cia consultado en los.casos difícil 
les de su facultad, -y'Maniíestaba 
su parecer -en doctos ¡y elocTjtóáteè 
discursos.-; También se le paeábtor 
al exámen varias : obras; -que -se 
liabian- de dar á la estampa y 
entre otros opúsculos que llevan 
al frente su censtiua, se' cuen-
tan el tomo 1 :del Ejercició 'de 
confesores del.]?. Fr. Sebagti|tH> 
Oliver su paisâíio .y amigo,'í*^ 
el sermon predicado en''-râ&y.ex&. 
quias -de-la^y.: <M.-' 'SÓF^atsIíiiâ» 
de .Sto: Tomas dè Villanueva,1) p í* 
el B. l-r. Jaime Plomer, fíii -l?*^ 
se. le 'confirió -ei curatonde.l-a yiíi'á¡ 
de;Puigpüfient;:y en 13 de jtílio'de-
1'7S6 .óbtíivo "el de la de Llutíhma^ 
yor, donde murió en IS'de. inatzo', 
de 1745.- Su .cadáver fué sepüU, 
tad o en la capilla del Santisimo 
nombre de Jesus,, en donde se lee 
este epitafio: «Aqui descansa-lo 
ilustre D. Miquel Fullana, mestre 
en arts,: doctor en ambos drets/ 
catedratich que fonch:de dnstite 
ta, y de prima en sagrats caminé-, 
ohidor de la Real Audiencia, acl-
vocat fiscal y patrimonial, asesor 
de--la .capitânia general, benefi-
cial, en Campos, rector de Puigpu* 
ñent, y :ultimaxnent de esta vil® 
de Lluchmayor. Morí ais 15 de 
mars de 1745, de edad do. 75 
áñys.» He aqui las obras suyas 
de que tenemos noticia. ¿ 
' I . Tratado del 'derecho c i i i l , 
L t . fól. Ms. -Lo regaló srt autor 
42 
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al doctor en ambos derechos don 
Juan Mut y rMèsriuida, en cuya 
cásalo -vió el Dr. Francisco Ta-
lladas. Este, asegura en sus Mss. 
que comprende muchas materias 
que,; dictó siendo catedrático de 
instituía. 
: 11. Responsum super admissio-
m vel. repulsime descendentium 
ex jttdtBorum slirpe a consequtio-
ne •sacromm ofdimm. Escribió 
este opúsculo con mucha erudi-
ción, por encargo del señor obispo 
Cepeda y ló elogia el pavorde Tar-
raga, quien conservaba una copia 
de él en el tomo IV de sus Miscelá-
neas históricas. Como su autor se 
decidió por la negativa, su obra se 
remitió á Roma, y á pesar de las ra-
zones del Dr. Fullana, un decreto 
pontificio abrió las puertas á los 
conversos para entrar en la car-
rera eclesiástica. 
• I I I . Pompa funeral qtte en ol-
sefmo doloroso del ilustre y nuy 
reverendo Sr. D. 'Miguel- Juan 
Dezcallar, doctor en ambos .dere-
chos, cathedr ático de prima de cá-
nones, sucentor de la Santa Igle-
sia, vicario general de este obispa-
do, y protector de la insigne uni-
versidad luliana de Mallorca: MÍO 
la mesma universidad el dia 9 de 
julio de 1699 en la iglesia de S. 
Frmciscó de los PP. Obsenan-r-
tes desta ciudadj y oración pa-
negírica fúnebre qxie en ella hizo 
y dijo el Dr. D. Miguel Fulla-
na etc. Palma, impr. de Miguel 
Capó, 1699 4.° de 20 págs. Des-
pués de una dedicatoria al canó-
nigo D. Francisco de Togores y 
Oleza/ sigue la relación muy cir-
cunstanciada de las honras fúne-
bres, y luego la oración que pro-
nunció en las mismas, todo en 
castellano, menos esta última que 
está en latin, Correcto y elegante. 
Se nota en ella tina erudición esce-
siva y abundancia de elogios al 
finado. 
IV. A legación jurídica por el 
sindico apostólico del convento de 
Jesus de Soller con el Rector y 
Pros, de la parroquia de dicha 
villa sobre el querer estos impedir 
la celebración de la misa cuoti-
diana dicen enBiniarraix los re-
ligiosos de Jesns de la mesma vi-
lla. Imp. fól. sin pié de imprenta. 
Lleva la fecha del año 1700. 
• V. Alegación jurídica . por 
Gtdllermo Petró con el comento 
de Religiosas del Olivar, sobre la 
valididad de la donación hecha 
por Sor Magdalena Serra Reli-
giosa del mesmo convento d fa-
vor de Quillermo Petró de cier-
tas casas con sus dependientes. 
Imp. fól^ sin año ni lugar, pero 
la fecha es de 1702. 
. VI. Primiüce canomm sim 
malerim et elucubrationes canoni-
ce, quas in Pontificia, Imperiali, 
Regia, Lulliana, MajoricensiAca-
demia, antea ut stibstilutus,postea 
utprincipalis, elaboravitj ab.amo 
1694 siiisrpie discipulis, qua po-
tnit assiduitate dictavit Michael 
Fullana, phylosophice et libera-
lium artium magisíer, divini lm-
manique juris doctor, in eadem 
universitate olim imperialium 
instihilionum perpetuus modera-
tor, nunc canonici juris primaria 
sedis cathedraticus, in jurisperi-
torum collegia collegiatus. Raspe 
Jmmili ac devoto animo, dicat et 
offert sanctissimm pariter ac P%-
ris sime Virgini Mariis Deiins-
ger rimas matri, in primo sui exor-
ãii instanti ab originali lah 
preservatas: peccatorxm advocatot 
benignissimm: cujus beatissimt 
conceptionis misterium, eadem 
celebérrima universitas, jurat, 
veneratur et colit. Omnia sui 
correctione &'anetce Matris Ec-
clesim. 1 t. 4.° mayor Ms. de 234 
hojas, original en poder nuestro. 
Comprende es?te libro, á mas. de la 
dedicatoria, los tratados siguien-
tes:—I. Pe beneficiis ecclemsti-
cis in genere, escrito, en 1695.— 
I I . Academicus. utilissimus tme* 
taiíís de jure patronatus, año 
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1(593.—III. Acaãemims utilissí-
mus tractatus de prceienã. etãig-
nitalib., año 1700.—-IV. Utüis 
m necessaríis cie irregiãaritate 
tmctatus, ad expositionem plu-
rkm capitum distinct. L. Ora-
tiani âecreti.—V. Academices 
utilissimus tractatus de jureju-
mndo aã tituhm sic inscriptum 
in lib. i i . Decretal, t i t . xxiv. 
492. 
FuiiliANA (PEDEO\ Hijo de 
D. Nicolás Fullana y Ferrá de la 
Mola escribano de la villa de Cam-
pos y de Doña Antonia Oliver, y 
natural de la referida villa. Tuvo 
un sobrino llamado D. Nicolás 
Oliver y Fullana de quien trata-
remos en su lugar. Vistió el há-
bito de observante en el convento 
de San Francisco de Asis ele Pal-
ma; fué lector de filosofía y teolo-
gía, maestro de novicios y difini-
dor de la provincia. Obtuvo su 
jubilación en 1640; diez años des-
pués se sometió á su exámen el-
libro Opus morale del P. Julian 
dinar d, y luego de liaber dado 
su censura se mandó imprimir. 
Dirigió mucho tiempo el espíritu 
de la V. sierva de Dios Sor Clara 
Coloma Fiol, y murió en el con-
vento de Palma el dia 23 de junio 
de 1659. Escribió: 
I . Comment aria libri contem-
plationum B, Rnynmndi Lidli . 
11. fól. Ms. que existia en la l i -
brería de San Francisco de Asis, 
según el P. Bordoy. 
II . Vida, virtudes y hechos 
de la V. sierva de Dios Sor Cla-
ra. Coloma, Fiol, terciaria f r an -
ciscana. También existia Ms: en 
la librería de San Francisco de 
Asis, aunque sin concluir porque 
su autor premuríó á su hija es-
piritual. Cita este libro Plácido 
Kuleno en su Vida delaB. Cata-
hna Tomás pág. 632. 
I I I . Cántica de amico et:, ama-
to, per doctoren ccelitus i l l i m i -
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natum et mártirem, invictissimum 
i?. Raymtmdum Lidhm compó-
sita. Expósita per patrem Fr. 
Petrum Fullana Balearem, Sa-
cra; t/ieoloffis lectorem emeritum 
ordinis minonm reg-ularis obser-
vantim etprovincia; Májoricarum 
filio. 1 t. fól. Ms. muy abultado, 
original en la biblioteca de Mon-
tesion. Al título del libro precede 
una dedicatoria á la Purísima Con-
cepción que dice así: «Coelorum 
Imperatrici, Glorias totius orbis, 
Filiíe Deipatris, Matri Dei filii, 
Sponse Spiritus Sancti, Ingenti-
bus Divini Amoris flaminis sera-̂  
per flagranti, ImmaculatissimfB 
Deiparse Virgini Marise SerapM-
ese Religionis Colendissimse Pa-
tron®, Fr. Pet rus Fullana suus 
minimus minorum servum, hahc 
mysticam expositionem cantico-
rum Amoris Amici et Amati hu-
militerconseerat.» El P. Francisco 
Marzal en su obra Resolutiones-
qucestionum B. Raym. Lul l i i su-
per quatuor libros Magistri sen-
tentiarum, en un tratado prévio 
que tituló: Memorial, escuela del 
divino amor, impreso, todo en. Mn 
volumen, .hablando de la Blari-
querna del B. Lulio, dice en el 
punto I , n.0 36, pág. 20, estas 
materiales palabras: «Y este mis-
mo libro expositó con mucha eru-
dición el R. P. Fr. Pedro Fulla-
na, lector jubilado de la santa 
provincia de San Francisco de Ma-
llorca, contestando á cada uno de 
los trescientos sesenta, y seis cán-: 
ticos- que contjene, con varias 
sentencias de padres y sag-rados-
expositores de - la Escritura ; qué 
con eficacia conducen al perfecto 
amor de Dios, y espero saldrá al-
gún tiempo áluz impreso en latin, 
como está escrito de mano propia 
del autor, ó traducido en romanee 
español para encender los corazo-
nes mortales en el amor de Dios.» 
FUR 
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'l?C!Ri6(ANtONio) . Cronista ge-
neral del reino de Mallorca. Na-
ció en Palma cl dia 5 de agosto 
de 1798 de D.; Vicente Fuñó y 
Ferrer y Doña Margarita Sastre 
y ColL Después de haber estiiitr, 
diado humanidades, vistió el há-
bito de capuchino en el convento 
de Palma, pero no concluyó el 
noviciado. Murió en esta ciudad 
el dia 14 de noviembre de lâ53 
privado de vista,. desde muchos 
años, y después de üna larga y 
penosa enfermedad.—Obras que 
llevan su nombre: 
I . Memorias para servir á la 
historia eclesiástica general y po-
Htioa, de la provincia de Mallor-
ca. Palma, impr. de Salvador Sa-
vall, 1820, 1 t. 4.° de 314 pága. 
Según el prólogo, la obra debia 
constar de.4 tomos, pero solo sa-
lió á luz el I . Este lleva un pre-
facio que no es mas que una copia 
literal del que escribió el doctor 
Talladas al frente de su historia 
de Campos, seguida de las condi-
ciones de la publicación á que la 
aplicó el Sr. Fuñó. Contra este 
libro, que comprende las vidas 
de los mallorquines ilustres en 
virtud y santidad, se ensañó el 
Diario de Palma con multitud de 
artículos indignos de leerse por 
ser, mas qúe una razonada críti-
ca, un acopio soez de insultos y 
sandeces que nada prueban. Véase 
el referido periódico de los dias 9. 
de agosto de 1820, 6, 7, 8, 9, 13, 
15, 17 y 20 de febrero, 10, 11 y 
14 de marzo de 1821. Mas come-
dida, si se quiere, pero aun mas 
virnleuta, es la censura que de 
esta misma obra escribió el P. 
Luis de Villafranoa religioso ca-
puchino, con este título: üeinos-
tracion. crítica jocoseria de- las 
equivocaciones y disparates de que 
se halla atestado el tomo I de las 
memorias para servir á la histo-
ria eclesiástica general, politicé 
de la provincia de Mallorca de 
D. Antonio de'Fuñó, cuyo Ms 
original posee D. Jaime Antonio 
Prohens, abogado. 
I I . . Carta Mslórico-critica so-, 
lire el lugar donde estuvo situada 
la antigua Palma en la época en 
que los romanos dominaron laisla 
ele Mallorca. Palma, impr..real, 
regentada por D. Juan Guasp y 
Pascual, 1835. 4.° de 50 págs. 
Esta carta se tendría por el tra-
bado mejor del Sr. Furió:, si no 
fuese una copia literal y exacta-, 
aumentada con una dósis de in-
sulsa palabrería, del Cap. I I . 
lib. I . dela Historia de la villa 
de Campos, escrita por el doctor 
Francisco Talladas, que lleva por 
título: ¿Fué Campús el sitio ãe 
la antigua Palma? 
I I I . Carta histórico-eritica 
sobre el lugar donde estuvo situada 
la antigua Pollentia en la época 
que los romanos dominaron la 
isla de Mallorca. Palma, impr. 
id. 1838. 4.° de 68 pâgo. Len-
guaje inculto, estilo desaliñado 
y escasa erudición, prueban en 
este folleto que su verdadero au-
tor es el que estampó su nombre 
en la portada del mismo. Si el 
Sr, Furió hubiese consultado mu-
chos libros y examinado las ins-
cripciones y otros monumentos que 
existen, no le hubieran faltado 
probabilidades, ya que no podia 
contar con datos ciertos, para dar 
â la actual Pollensa el título do 
sucesoí-ii da la Pollentia romana , 
y para librarse de la fatiga que 
ie cuestan los rodeos con que pre-
tende llevar á los campos de Al-
cudia el sitio donde tuvo asiento 
la ciudad fundada por Mételo. 
IV. Diccionario histórico de 
los ilustres profesores de las be-
llas arles en Mallorca. Palma, 
impr. de Gelabert y Villalongíi 
sócios, 1839. 1 t. 8.° de 50-292 
págs. Según el título de esta obra, 
todos los artículos que compren-
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de deberían ser de ilustres pro-
fesores, y son poquísimos los ar-
tistas de que habla el Sr. Fuñó 
que • merezcan esta calificación. 
Como hemos escrito muy deteni-
damente un examen crítico de 
este libro, dejaremos de repro-
ducir aquí nuestro juicio, pero si 
diremos que por las muchas equi-
vocaciones y anacronismos de que 
adolece, no podrá nunca ser con-
siderado como obra de consulta. 
y. Panorama óptico-Mstóri-
to-arlistico de las islas Balea-
res. Palma, impr. de Pedro José 
Gelabert, 1840; 1 t. fól. marqui-
lla; de 168 páginas, adornado con 
treinta y seis láminas de litogra-
fía, obra de D. Francisco Monta-
ner. Las noticias que da el señor 
Furió en, este libro son las mismas 
que recogió - el Sr. Berard y Sola 
en sus viages por el interior de la 
isla, cuyos Mss. le facilitó el señor 
D. Joaquin Villalonga y Desbrull. 
Las láminas que adornan este pa-
norama representan:—-EN PALMA. 
—Puertadel Muell e. -—Palma vista 
desde la Por.tella.̂ —Puerta de la 
conquista.—Una vista desde la 
Muralla.—-Antiguo altar mayor 
de la catedral.—Sepulcro del pri-
mer obispo de Mallorca.—Idem del 
marques de la Eomana.—Puerta 
de las Almoynas.'—-Idem principal 
de la; catedral.—Puerta lateral de 
la catedral.—Plaza de Cort.—la-
chada lateral de las casas consis-
, toriales.—Iglesia y parte del con-
vento de San Francisco de Asis.— 
laterior del claustro de id.—Con-
cento de Agustinos.—Plaza de 
San Antonio.—-Santa Catalina de 
Sena.—Puerta de Jesus.—Plaza 
del mercado.—Vista del Borne. 
—Fuente de la princesa.—La 
Lonja. EN LOS PUEBLOS DR LA 
ISLA.—Predio la Granja.—Moli-
no deja Beata.—Predio de la 
Coma. —Cartuja de Valldemo-
sa.--,Lluch-Alcari. — Colegio de 
Lluch.—El Gorch blaü.—-Salt de 
la bella dona.—Villa de Pollen-
sa.—Villa de Manacor. — Villa- de 
Artá.—Monte de Y Alcadena.-^ 
Castillo de Alaró. 
VI. Memoria histórica del U* 
'Danta-miento de los comuneros ma< 
Uorçuines en 1520 escrita con mô  
tivo de la colocación- del retrato 
de,su.caudillo Juan Odón. Colon 
en el salon de sesiones deh-M* ! . , 
A ¡/untamiento Constituciondlx de 
Palma capital de las Balearesi 
Palma, impr. de Pedro José Ge* 
labert.1841. 4.° de 30 págs. Esta 
memoria no es mas que im |5o4 
bre estracto de lo que nos cuen-; 
ta -Mat. de aquellos revoltosos., 
pero algo Labia de áñadir el,se-
ñor Furió de su propio caudal-pará 
engalanarse con el título de au-
tor de una copia, y he aquí-una 
muestra del .fruto de sú imagi-
nación: « Las. lindas palmesanas 
dice, iban regando con. aromas 
y esencias el camino por donde 
Labia de pasar Colom y su glorio-
sa caterva,» Es también,, propie-
dad indisputable del Sr. Furió lo 
de los insultos á .la-aristocraciay. 
que no .-vienen al caso y mayor-
mente cuando el problema de la 
cuestión no está resuelto todaviav 
VII. Carla Mstórico-crítiea 
sobre el lugar que ocupó la anti-
gua Cinium en la época que los 
romanos ocuparon la isla da Ma-
llorca. Palma, impr. de Gela-
bert, 1842. 4.° de 48 págs. Esta 
carta os otro parecido de la de Po-
lleiitia, pues por mucho que se 
empeñe su autor, no hay mas prue-
bas para creer que. Sineu - ha su-
cedidoal Ginimi latino Sque .-la 
semejanza del nombre. 
VHll; Memoria Mitúrica só-
brelos adelantos que la cosmogra-
f ia y. la náutica hicieron en Eu-
ropa desde los tiempos mas remo-
tos hasta el siglo J\l I " en que 
trazó los primeros fundamentos 
hidrográficos el piloto mallorqum. 
maestro Jaime Ferrer. Palma, 
impr . de Pedro José Gelabert, 1843. 
4.° de 18. págs. Muclxoa son'las 
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escritores que hablan del mallor-
quin maese Jacome, gran náutico 
y autor de cartas é instrumentos; 
pero nadie mas que nosotros fui-
mos en esta isla los primeros en pu-
blicar su apellido Ferrer, en un 
artículo inserto en el Diario de 
Palma, y en la Memoria biográ-
fica de los mallorquims distin-
gitidos en la antigua y moderna 
literatura. El Sr. Furió apro-
vechando estos materiales que le 
filé muy fácil tenerlos á mano por 
haberse impreso antes de 1843, 
trazó con ellos lo que el llama Me-
moria sobre los adelantos que la cos-
mografia y la náutica hicieron en 
Europa, no siendo masque una 
reunion de datos sobre las tareas 
científicas del ilustre mallorquin 
Ferrer, á quien, por escitacion 
del Sr. Furió, dedicó el Ayun-
tamiento de Palma una fuente 
adornada con su estátua. 
IX. Observaciones geológicas 
sobre las islas Baleares Mallorca 
y Menorca, escritas en, francés 
por el Caballero D. Alberto de la 
Màrmora y traducidas por &c. 
Palma, impr. de Pedro José Gela-
bert, 1846. 4.° de 33 págs. con 
un mapa litografiado. 
X. H l Monitor religioso, se-
manario de Palma. Salió el primer 
número en 2 de junio de 1850 y 
el último en 30 de mayo de 1852. 
Palma, impr. á cargo de D. Juan 
Guasp, 2 t. 4.° mayor. 
XI . Marlirológio para las is-
las Baleares y Pitiusas. Palma, 
impr. á cargo de D. Juan Guasp, 
1850. 1 t. 8.° de 319 págs. Si 
la palabra Martirológio significa 
elogio de los mártires,, pudo el 
Sr. Furió haber llenado este libro 
con la lista completa de todos los 
lectores de sus obras. Solo así hu-
biera cumplido lo que ofrece en 
el título de su publicación ^puès 
son tan escasos los mártires ma-
llorquines de otro género, que pa-
ra aumentar su número coloca el 
Sr. Furió en la pág. 66, como már-
tir, al Sr. D. Ju an Muntaner y Gar-
cía, y en el cuerpo de la obra al-
gunos centenares de varones que 
alcanzaron la palma con masóme-
nos motivo. 
XII . Vida del bendito P. Fr_ 
Bartolomé Catañy onallorquiñ 
f undador del santo hospital de la 
ciudad de Palma, su juez con-
sermdor y delegado apostólico 
primer restaurador de la obser-
vancia de la regla seráfica en, h 
provincia Balear. Palma, impr. 
á cargo de D. Juan Guasp, 1851* 
1 t. 8.° de 338 págs. Sigue el se-
ñor Furió en este libro al P. Juan 
Amadeo Bauzá en la vida que del 
espresado siervo de Dios dejó Ms;, 
como lo confiesa en el prólogo, 
pero se desvia con mucha frecuen-
cia, para discurrir con digresiones 
acerca de algunos puntos, par-
ticularmente sóbrela patria del V. 
Catañy, empeñándose en que es 
Lluchmayor, cuando los documen-
tos y todas las probabilidades que 
existen, conceden esta honra ála 
villa de Felanitx. Las noticias 
modernas que aumenta el Sr. Fu-
rió, como continuación y comple-
mento del libro que le sirvió de 
guia, son muy curiosas é intere-
santes. 
XII I . Vida del B. A lonso Ro-
driguez de la compafda de Jesus. 
Palma, impr. de id. 1851, 11. 8.° 
de 302 págs. con un retrato del 
Santo. Kl mismo Furió asegura 
que para escribirla se ha valido 
de la del P. Francisco Collin je-
suíta; pero aumenta varios pasa-
ges, y sobre todo la curiosa no-
ticia de las fiestas que celebró el 
colegio de Montesion con motivo 
de la beatificación del espresado 
siervo de Dios. 
XIV. Episcopológio de la San-
ta Iglesia de Mallorca. Palma, 
impr. id. 1852, 1 t. 8.° de 609 
págs. En el prólogo nos acusa el 
Sr. Furió, con razón, de haber 
tomado de él la noticia de los obis-
pos de Mallorca que publicamos 
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al frente de nuestro Diccionario 
histórico, geográfico, estadístico, 
delas islas Baleares. Lo lucimos 
porque él nos suministró la copia 
que tenia del Episcopológio es-
crito por el paborde Tarrasa, l i -
bro que, con algunas alteracio-
nes para disfrazarlo, es el que 
publicó el Sr. Fuñó en su nom-
bre; y su inecsactitud la prueba 
el erudito P. Jaime Villanueva 
en el que dió á luz en su Viage 
literario á las iglesias de España 
tomos XXI y XXII . 
Publicó ademas:—-1. Carta hiŝ  
tórico artística soíre el edificio de 
la Iglesia Catedral de Palma en 
Mallorca que escribió él Escmo. 
Sr. D. Gaspar Melchor, de Jove-
llaiios. Palma impr. de Felipe 
Guasp, 1832, 4.° de 22 páçs. No 
conocia el público este escrito del 
Sr. Jovellanos y por lo mismo 
hizo el Sr. Fuñó un servicio ¡Vías 
letras españolas dándolo á la' es-
tampa. Pone el editor ,un prólogo 
que revela su ingratitud, pues 
quiere suponer que ha sacado el 
Ms. del ilustre Jovino de unas 
manos que no sabian apreciarlo, 
cuando nos consta el cuidado y 
solicitud con que lo guardaba el 
Sr. Abrines, sin lo cual se hu-
biera privado el mundo literario 
de conocer esta obrita, y el Sr. 
Furió de la gloria de darla á luz por 
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primera vez. Pretendió el Sr. Pa-
rió ilustrarlay lo procuró por medio 
de notas bastanté incorrectas.— 
I I . Constitiitiones in Lulliano Ba-
lean Majoricce collegia B. V. Ma-
nee /Sapiential observanâ® A D. J). 
Bartholo -neo Lull canónico fun-
datore editas. Palmee apuã D. 
Philippim Gtiasp, typographum, 
Regimn, 1834, 4.° de 48 págs. 
Cuidó de la impresión de estas 
constituciones, que siempre ha-
bían existido Mss., el Dr. D. An-
tonio Esteva Pro., y el Sr. Furió 
añadió al frente de ellas una cu-
riosa Noticia histórica de la f un-
dación, progresos é ilustres Ma-
rones que ha producido, el colegio 
de la Sapiencia. ' • • 
494, 
W v A L L E R (CRISTÓBAL).' Ju-*-
rista mallorquín de mucha repu-
tación, tal vez hijo ó hermano de 
Raimundo Fyvallér que en 1561 
era asesor del Virrey de Mallorca. 
Fué oidor del antiguo tribülal 
superior de la isla, y murió en 
1605., sin dejar sucesión de.su es-* 
posa Doña Juana Dureta. Escribió 
una multitud de eruditas alega-
ciones y discursos jurídicos que 
andan impresos, como así lo ase-
gura el Dr. Barben. 
.ftACIAS (FRANCISCO). Sacer-
dote mallorquin del siglo XVI. 
Cultivó' la 'poesía latina, pero no 
hemos visto mas composiciones su-
yas que los versos publicados al 
frente de la Gramática de Pas-
trana, edición de Mallorca del año 
1&5.4 ,>.en', elogio àe-asta, obra y 
d&J&imejArnaü su comentador.-
Ir! • .496.. 
J.: CIACIAIS1 (MARIDÓ) . Doctor en 
ambos derecliosnatural de' Pal-
ma, abogado del ilustre colegio 
de esta ciudad, caballero de la 
real-órderi americana de Isabel la 
Católica^ y asesor de los Juzga-
dos de.artillería é ingenieros. Mu-
rió en esta ciudad el dia 27-.de 
enero de 1860, Escribió: 
I . Salvación de la inocencia 
en la, defensa del P. Fr. Nico-
lás Praliens Prior de agustinos. 
Contra, la acusación fiscal en la 
causa de pretendidos alborotos del 
30 de atr i l de 1813 que se halla 
pendiente en el Tribunal de pr i -
mera instancia de la, ciudad de 
Palma Reino de Mallorca, en gua 
se quieren aparentar reos varios 
sacerdotes y otros ciudadanos, 
Palma, impr. de Felipe Guasp, 
1814, 4.° de 39 págs. 
I I . Caridad perseguida pero 
sostenida y demostrada por Fr, 
A ntonio Qual mínimo en, su de-
fensa que presentó al Tribunal 
de primera instancia de la cui-
dad de Palma de Mallorca. Con 
tra- la acusación que formó 1). 
Juan Ferró, promotor fuco,l nom* 
brado en la causa del supuesto lu-
multo del- 30 de abril de 1813. 
Palma , impr. de Salvador Savall, 
1814, 4.°- de 26'págs.;-; . 
• ¡CÍACÍASÍ (PEDRO). Abogado 
mallorquín, natural de Palma é 
hijo del Dr. D. Mariano Gadas y 
Serra de Gayeta.—Discurso en 
derecho por parte de el Excmo: 
1): Pedro Caro y Fiister dh Salas, 
Mam de Lizana &c - marques1 de 
la Romana &LC. en el pkyto que 
en grado de súplica sigue ante la 
Fxcma. Audiencia de este iem-
torio con Z>.il Josefa, 1)* Bar-
bara, Animia y D.&• Juam 
de Salas sobre pertenencia de los 
bienes que constituyeron el pri-
mer mitad de fideicomisos di la 
casa de Salas y entrega de parle 
de ellos. Palma, impr. de Pedro 
José Gelabert, 1851, fól. de 40 
páginas de testo y 17 de notas, 
con árboles genealógicos. 
498. 
CJ-ACIAS (RAFAEL). Doctor en 
ambos derechos, naturrl de esta 
ciudad, en la que ejerció la fa-
cultad de abogado, gozando de 
gran reputación. Murió en 7 de 
diciembre de 1847. Escribió: 
I . La inocencia vindicada, en 
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lo locante i la persona, del P. Fr. 
Jose/Eoig, religioso mercedario, 
por la acusación fiscal de los pre-
tensos reos en lo que llama albo-
rotos del 30 de abril último en 
la ciudad de Palma, Reyno de 
Mallorca, año 1813. Palma, im-
prenta de Felipe Guasp, 1814, 
4.° de g-ip/igs. 
11, Vindicación, de los dere-
clos de ten ciudadano español lio-
llados por la arlitrariedad y el 
despotismo ó defensa que presenta 
D. Pablo Maria de Miró y de 
Miró, maestrante de Granada al 
Tribunal de primera instancia de 
esta ciudad de Palma, en contes-
tación á la acusación del promo-
tor fiscal en la causa, de los ima-
ginarios alborotos del 30 de a l r i l 
¡Leí año próximo pasado. Mallorca, 
impr. de . Felipe Guasp, 1814, 
4.° de 31 págs. 
499. 
GIAMGNS (JUAN); Eeligioso 
franciscano dela provincia de Ma-
llorca, y probablemente natural 
de Menorca, en donde está muy es-
tendido su apellido. El erudito P. 
Jaime Villanueva, eneltomoXVIII 
de su viage literario á las iglesias 
de España, pág. 271, da noticia 
de un códice lemos in del siglo XV, 
existente en el Palau de Barcelo-
na, que contenia los opúsculos si-
guientes del t*. Gralens: I . C'omen-
ça lo breu par lament de las vir-
tuts dels anticlis pliilosofs, com-
post per mestre Johan Galens 
/rare del orde deis frares me-
nors.. H. Tradúcelo deis prohe-
mis de les trajedles de Seneca: les. 
quals son X en nombre. Después 
de la traducción de estos prólogos.,, 
sigue: Açi comença la setena tra-
gedia de Seneca la cual es intitu-
lada de Medéa. 
500. 
.GAIÍÍ (JAIME). Dominico ma-
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llorquin que residía en el convento 
de Palma á últimos del siglo XIV-
Fué aficionadísimo á leer y- com-
pilar noticias antiguas, y en los 
diferentes viages que por nego-
cios de su religion hubo de em-
prender á Cataluña, Roma, Pisa 
y otras, partes, tuvo lugar de exa-
minar preciosos códices, sacando 
de ellos apuntes de sucesos muy 
curiosos 6 importantes,. muolios 
de los cuales serian enteramente, 
desconocidos, si no los hubiese'de-
jado escritos de su mano en las 
hojas blancas del primer libro 
pergaméneo de recepciones de há-
bito del Real convento de Santo 
Domingo de Palma-. El Sr. Qua-
drado ha sacado y puesto por ór-
den cronológico las, noticias que 
escribió el P. Galí, y ha formado; 
con ellas un cronicón muy estensç 
é interesante. De él hemos copia-
do la siguiente, que nadie la ha 
dado mas que este entendido reli-
gioso: «An. Dni. MCXIIH. Pi-
sanus populus jussu Dni. Pap» 
Paschalis I I perrexit Majoricam 
cum eCC diversorum nominum 
navibus..Et die Sei.. S,ixti;de Aíno, 
exivit cum inmenso ploratu se-
nium, parvulorum et mulierum. 
Et devenientes prius ad insulam 
Evissam, per mensem earn earn 
obsederunt, et pluribus et damp-
nosis hinc inde premissis preliis 
earn eseperunt. Et mirabili sarra-
cenorum multitudine detruncata, 
scilt. die Sei. Laurencii, postea 
die Sei. Bartholomei ad insulam 
Major ice aplicuerunt^ et earn per 
sex menses obsederunt. E.t tandem 
per tjtum mensem aprilis earn di-
vicerunt; et.ultra quinquaquinta 
milia. sarracenorum occiderunt; et 
xpianos. ibi captos per diversa 
témpora ipscf die de carceribus 
liberaverunt, qui numero inventi 
sunt triginta millia. Antequam 
tamen pisani ad Evissam deveni-
rent, cum earn cssperunt, in lit1-: 
tore Barchinonse passi sunt .naurr-
fragium. Sed .¿. quis enumerare 
43 
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posset dispondin, pericnla et mor-
tem quitó pisani passi sunt ibi? 
In ipso quippe itinere pervig-inti 
sex menses steterunt; ct tantam 
exultationem victorise rediixevunt, 
quod oblita est totaliter omnium 
copiosa dolorum. Kmo vero Do-
mini MCXIX. Gelacius I I Papa 
in retributionem tanti doni quod 
pisani Romanse EcclesifP et toti 
mundo de Majorica fecerunt, P i -
sas venit et consecravit novam 
Ecclesiam majorem pisanorum, 
ac concessit Archiepiacopum civi-
tati PisaiuE, et dedit, quia tunc 
tantum erat episcopns. Et nota 
quod Papa, cum pisani iverunt 
Majoricam, suis navibus pisaris 
dedit vexilium vennilium; undo 
tunc Pisana civitas vermilio ut i -
tur ubique vexillo. (ista stipra-
dicta transtnli ego fvater Jacobus 
Galjni de quodam libro antiquo, 
pósito in sacristia conventus nos-
tr i de Pisis, düm ibam Romie).» 
Los grandes acontecimtento?, como 
terremotos, inundaciones, contá-
gios, conquistas etc., los cuenta 
mas circunstanciadamente quo las 
defunciones de Reyes, Príncipes, 
Obispos y Santos, y que las fun-
daciones de órdenes religiosas y 
otros sucesos, de que solo pone 
la fecha. 
501. 
O A M (JUAN). Religioso obser-
vante, natural de Inca. Fué lec-
tor jubilado, definidor, padre de 
provincia, visitador de la de M a -
llorca , presidente del capítulo 
provincial celebrado en esta capi-
tal el año de 1819, calificador y 
j\iez ordinario de la Santa Inqui-
sición, doctísimo en las ciencias 
teológicas que enseñó muchos años 
con general aceptación, y exami-
nador sinodal de este obispado. 
Murió en el convento de San Fran-
cisco de Asis de Palma el dia 7 de 
abril de 1821. Escribió: 
I . PMIosopkia scotica juxta 
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inconcusa < rcclissimague Y. p . 
Fr. Joannis DunsScoti joracepta. 
Tribus lomiscompreJiensa: Tomv.s 
primus. Lógica. 11.4.°Ms. de 146 
págs. con varios dibujos y fig-u-
ras, orig. en la librería del Sr. D. 
(Jerónimo Rosselló y Ribera. A lo 
último pone, sin foliación: Variai 
dialectics notan. El I I que com-
prende la Phisica, es de 274 págs. 
y lleva la nota de haberse termi-
nado en 15 de junio de 1778. Falta-
el III y á lo último del I I 
sin foliación el tratado siguiente: 
I I . I n nomine Beifiliihrevis 
incipit traclatus de Gmlo et múñelo 
juxta rectam mentem subtilissimi 
prmeeptoris V. P. Fr\ Joannis 
Duns Scoti, disposüns per P . 
Joa-nnem Gali ordinis mínorum,-
regtüaris obseraantice minimum; 
ahmnnn, et in Regio CmnoUo 
Sancti Francisci Palmaria civi-
tatis P/íilosopñia} Lectore prima 
imponil manus die 16 Junii anni 
1778. 
502-
CÍAI^AB» (PEDRO). Doctor en 
ambos derechos natural de Palma 
é hijo de la familia de Gallard 
del Cañár. Fueron sus padres D. 
Mateo Gallard y Doña Magdalena 
Ripoll. Escribió: 
I . Alegación jurídica por D.a 
Rayynunda ' Reart, Qimalt y 
Xanimar, dd orden de Santiago, 
viuda de D. Francisco Coto-
ncr y Nuñez de San Juan, i j 
el marques de Ariañy D. Mar -
cos Antonio Cotoner, tutores -y 
curadores de la persona y bienes 
de .D.& Bárbara Cotoner y Reart, 
pupilla, hija y nieta respective, 
y el mismo marques en propio 
nombre, con Margarita La-
meto y San Juan, sobre la divi-
sion de los bienes de la herencia de 
I).2- Leonor Qitint y San Juan mu-
da de D. Antonio Nuñis de San, 
Juan del Jidbito de WotiMé-.'ñPú.-
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ma, iuipr. de la viuda Frau, 1733, 
fólio. 
I I . Breve informe por Jame 
Juan Gibert, mercadel (sic) cus-
to? de la casa y almacén ck las 
Sit jas, con al smdico de la ciudad 
de Palmasohre la nomimcion que 
en perjuicio de dicho Gibert M;o 
la ciudad en 1725 de Antonio 
Llaneras en castos interino de 
dicha casa. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
I I I . Alegación jurídica por el 
Dr. en derechos Bartolomé Ba-
laguer y Oerdá, con Rafael y 
Lorenzo Mas hermanos, zurrado-
ves y Bárbara Mas, iwiger de 
Jorge Oliver, boticario, A na Mas 
y Torrelló viuda, y Catalina For-
nes, m-uger de Jaime Ripoll, so-
bre la porción ds herencia c/ue dzjó 
Domingo Llalzer Cerero, â Juana 
Ana Llalzer, su hermana, que se 
pretende deber de entregar dicho 
Dr. Balaguer, ó restituir en vir-
tud de fideicomiso. Palma, impr. 
de la viuda Frau. 1731 , fól. de 
52 págs. 
IV. Breve jurídico discurso 
e% prueba y apoyo del derecho de 
Gabriel Batiza de la villa de Mon-
tiñri, en exclusion de Maria 
Baimi, muger de Bersnguer Amo-
ros, detentora del predio SonBu-
renguer Bauza, sito en el tér mino 
de dicha villa, sobre pretenderse 
este predio por el derecho de fidei-
comiso particular fundado por 
Berengiier Bauza ciudadano en 
su donación d favor de Beren-
guer su hijo á contemplación de 
•su matrimonio con Catalina Ri-
bes, ante Guillermo CUrreras Not. 
¿ 2 3 de marzo de 1569. Imp. fól. 
sin año ni lug-MU. 
V. Defensa jurídica por el 
Bayle y Regidores de la villa ríe 
Binisadeni, sobre el haber inun-
dado enterrar con asistencia del 
Bayle Real á un cadaver niño el 
dia 18 de julio corriente de 1734 
entre 6 y 7, horas d» la maiina, 
habieiulo fallecido el dia 16 entre 
Q y7 horas de la tarde, remitien-
do al párroco su entierro (reque-
rido antes y protestado por su 
parte) con pretexto de tal ó cual 
sepultura, en la sepultura de IVra. 
Bra. S'ma. del Rosario, que tiene 
la boca en el Sagrado Semenleño 
,/wsm de las puertas y ámbito de 
la Iglesia. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
VI. Informe jurídico por D. 
Juan Sureda y de Villalonga mar-
gues de Vivoi, de la órden, de Al-
cántara y gentil hombre de cáma-
ra de S- M . con entrada con D. 
Jorge, de Villalonga conde de la 
Cueva . de quien es procurador ge-
neral Carlos Fonticheli mercader 
sobre y en exclusion de 'la pose-
sión que intenta dicho Fonticheli 
en nombre del conde su principal 
délos bienes del fideicomiso fun-
dado por D? Margarita Dezcla-
pez y Tornamira en su testamento 
que otorgo ante Perole Genovard 
Nolt. 4 17 mayo 1559 que le f ué 
declarado á su favor con Reales 
Sentencias de vista y revista dadas 
en el S. R. C. de Castilla en 27 
de enero de 1731^ 13, de abril de 
este año 1734 kc. Iinp. fól. sin 
pió de imprenta, de 34 págs. 
VIL A dicion al informe dado 
por .parte de D. Juan Sureda 
marques de Vivot.en exclusion de 
la immission que se pretende por 
I). Jorge de Villalonga conde de 
la Cueva sobre los instrumentos 
presentados respecliramente por 
las partes después de la primera 
relación. Imp. fól. sin, año ni lu-
gar, de 28 págs. , 
VIH. Breve jurídico mani-
fiesto de la liquidación de la he-
rencia de D? Margarita Des-
clapez y Tornarnira y detraccio-
nes y créditos pertenecientes à 
D. Juan Sureda marques d,e Vi-
voi sucesor de los herederos gra-
vados que evaman el fideicomiso 
que fundó en su testamento que 
otorgó ante Perote GenotardNott. 
¿17 de mayo ele 1559 y exchiyen 
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el derecho para la immission y 
posession que intenta D. Jorge 
Villalonga conde de la Quenafidei-
comissario en la instancia que se 
signe entre estas partes en esta 
Real Audiencia. Imp. fól. sin año 
ni lugar, de 126 págs. 
YM Breve discurso por D. 
Juan de Moncayo y A ntich de IJo-
racli con D. Marcos Valles Reus 
y Berga sobre la subsistencia y 
'mlididad del censo de 78 libr. 5 
s%el, 9 ¿Uñeros aunque creado de 
pensiones vencidas de otro censo 
á que era tenido el deudor en can-
tidad de 292 libr. A odio por cien-
to el qual en la segunda funda-
ción fue reducido al fuer o de cin-
co por ciento. Imp. fól. de 17 pá-
ginas, sin año ni lugar. 
X. Jurídico informe por Juan 
Mfassanet hijo de Antonio de la 
villa de Muro, contra Juan Mo-
rey hijo de Jaime de la villa de 
Arta, sobre y en exclusion del de-
recho que pretende dicho Morey 
al fideicomiso que supone dispues-
to por el licenciado Jaime Mo-
rey diácono en stí testamento que 
otorgó ante Rafael Mora Nott. 
á 8 de mayo de 1551. Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
XL Alegación jurídica por el 
Real Comento de Sto. Domingo 
de Predicadores de la ciuded de 
Palma en Mallorca con el conde 
de Sta. María de Formiguem 
J). Raymundo Zaforteza antes 
de Morro, sobre el devido cum-
plimiento de las manias pias dis-
puestas por D. Pedro Riymundo 
Zaforteza primer conde de Santa 
Maria de Formiguera &c.' Imp. 
fól. sin año ni lugar. 
XII . A legación por Isabel Oa-
baaellas muger de Andrez Gire-
rols Nottario con Miguel Palet 
y el Dr. en medicina Miguel Costa 
detentores ypossehsdores dé los bie-
nes de la herencia de Juana Fer-
rer. Sobre la donación que hizo 
la dicha Juana Ferrer à favor 
de dicha Isabel Gabanellas é con-
templación de su matrimonio con 
dicho Girerols Notario. Mallor-
ca, impr. de Gerónimo Frau , sin 
año, de 16 págs. y un árbol'ge-
nealógico. 
XIII . Breve jurídico informe 
por Juan Bisquerra de Qabelli de 
la villa de Campanet hijo y le-
gal succ ••sor de Salvador Bisquer-
ra contra IJedro Antonio Gallar d 
del Ganar curador y administra-
dor de la herencia y manda pia 
dispuesta por el Dr. Gaspar Alba 
Presbítero sobre la extinción é 
indébita solución que se intenta 
recuperar con intereses de las 17 
libras 2 sueldos censo que ht pa-
gado Juan Bisquerra y sus auto-
res al Dr. Alba Presbítero y à 
los suyos. Imp, fól. de 20 págs. 
sin año ni lugar. 
503. 
C%iii^Ano (PEDUO ANTOXIO). 
Natural de Palma é hijo de D. 
Guillermo Gallard del Cañar y 
Doña Juana Ana Alba. Fué doc-
tor en ambos derechos y estuvo 
casado con Doña Gerónima San-
cho de la Jordana. Escribió: 
I . Arbol genealógico paterno 
y materno cíe la V. M. y ex-
tática virgen Sor Catarina Tho-
mas y Gattard , Religiosa profesa 
en el monasterio de Santa Ma-
ria Magdalena de la ciudad de 
Palma del Reino de Mallorca, 
órden reglar de San Agustin. Sá-
-cale á luz un devoto de' la V., 
provado por papeles auténticos y 
históricos, que ofrece poner en 
manifiesto al curioso, siempre que 
se digne aplicar su atención en 
ellos. Año 1751. 1. t. fól. Ms. 
adornado con dibujos y escudos 
de armas. En el prólogo que es 
muy erudito, aplica á su propó-
sito la doctrina de Codro Urciolo 
acerca de la nobleza de los lina-
ges: sigue después del prólogo 
un canto épico del mismo au-
tor en alabanza de la familia de 
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Thomas: pone luego el catálogo 
délos AA. que hablan de las vir-
tudes y santidad de la sierva de 
Dios, y-en seguida una larga co-
pia, de los documentos que prue-
ban su ascendencia. Después••;de 
estos empieza la Genealogía pa-
terna de la V. M. Sor Catarina 
Thomas y Qallanl kc. que está en-
cabezada por Miguel Tomás, ca-
sado con Ana Creus, y luego de 
terminada pone otra copia de do-
cumentos. Después de estos em-
pieza la Genealogía materna de 
la V. i f . y extática Virgen, Sor. 
Catarina Thomas y Gallar d, sien-
do el principio de ella Nicolás 
Gallard, jurista, que vino â la 
conquista de Mallorca. Este, cu-
rioso Hiiro existe original en po-
der de la Sra. D.a Manuela Ga-
llard y Ceruti. 
II. Es intstre contador. Any 
1711. 1 t. 4.° Ms. sin foliación 
original en la librería deD. Ber-
nardo Lloret de Muro. Es una com-
pilación de cuentas de salarios, 
precios de frutos, valor de mone-
das &c. con algunas noticias cu-
riosas á lo último, entre ellas los 
vaticinios del primer Abad de Po-
blet con su significado. 
504. 
CILLERA. (JUAN). Natural de 
Palma.—Be los Reyes de Fran-
cia y los sucesos de su Reynado 
desde PJiara;nondo hasta el pre-
sente. 1753. 1 t. 4.° Ms. Lo vi-
mos encasa del Sr. D. Juan Mun-
taner y García. 
505, 
CíAMCSní (JUAN). Nació en 
ueyá, de Andrés Gamundí y Mar-
garita Peña, el dia 11 de abril 
ae 1791. Vistió el hábito de. ob-
servante en el convento de San 
Francisco de Asis de Palma en 
ínayode 1806 y á la edad de 25 
añ03 se le confirió una cátedra de 
filosofía en la universidad lulia-
na de Mallorca. En 1821 obtuvo, 
á solicitud suya la secularización 
y á mediados de ¡1822"se-le«don-
decoró con el doctorado'en derecho 
canónico. Puesta á su cargo lá co-
misión de arreglo de nuestra uni-
versidad, la desempefió con acierto 
y con este motivo sele dió el tituló' 
de preceptor público de latinidad't 
Algunos años después fué nombra--
do rector del seminario conciliar-de 
Palma, vocal y tesorero del Institu-
to Balear, individuo de la comisión 
científica y artística, creada parai 
recoger los libros y objetos'; de 
antigüedades que existían en los 
suprimidos conventos, y cuándo 
en 1840 fué restablecida nuestra 
antigua universidad ; literaria:, 
ocupó en ella el cargo de rector 
y procancelario. Murió en esta ciu-
dad el dia 28 de abril de 1842. 
Escribió: ' ' 
I . Colección de substantivos, 
adjetivos y verbos raices. Palma, 
impr. de Matías Savall, 1829, 8;° 
de 56 págs. M "• ] 
11: Nociones elementales de 
ideología y lógica. Palma, impr. 
de José Savall', 1837, 1 t. 8.° de 
132 págs. 
I I I . Nociones: elèwientwUi-Me 
gramática general pára el curso 
escolar de 1836 á 1837. Palma, 
impr. de Buenaventura Villalon-
ga, 1837 , 8.° de 60 págs. 
IV. Gramática de la lengm 
castellana conforme los principios 
de gramática general. 1828. 1 t. 
4.° Ms. que nos hizo ver su autor;-1 
V. Manual hispano^latinos 
1 t. 4.° Ms- id. id. 
VI. Coiitestacion. á los cargos 
que contra el Doctor D. Juan Ga-
mun&L Presbítero y Redor de la 
Universidad, publica el folleto 
Noticias del pais relatims d la 
nueva Universidad, literaria Ba-
lear. Palma, impr. de Pedro José 
Gelabert, 1841, 4.° de. 16 pigs, 
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506. 
: GAinuMDÍ (LORENZO). Fué na-
tural de Palma donde nació el 
dia 26 de abril de 1762; vistió el 
hábito de carmelita en 7 de no-
viembre de 1778, y una enagena-
cion mental le tuvo enteramente 
inútil : desde algunos, años des-
pués de. haber abrazado el estado 
religioso hasta el último dia de 
su vida que fué el 24 de junio 
de 1798. Compuso en poesía la-
tina un oficio y misa propios para 
el dia de la festividad de la Vir-
gen del Cármen, obra muy elo-
giada, que ningún religioso de 
su órden hahia intentado escribir 
antes que Gamundí, segundo afir-
ma el P. Torrens, quien en sus 
Glorias del Carmelo, tomo IV, in-
sertacomo muestras del mimen poé-
tico de su autor los himnos de pri-
meras vísperas, de maitines, de 
laudes y de segundas vísperas, y 
dice que no publica la obra toda 
por no abultar demasiado el tomo. 
507. 
€M.4HU.\'DÍ (PEDIIO). Hermano 
del doctor D. Juan Gamundí, de 
quien hemos hablado. Nació en 
Deyi el dia 25 de enaro de 1774. 
Dedicado desde su infancia á los 
principios literarios y.seguida-
mente á los estudios mayores, en 
los cuales ganó por sus talentos 
el grado de maestro en sagrada 
teología, abrazó el estado ecle-
siástico, y ordenado ya de sacer-
dote,, fué nombrado teólogo consul-
tor de cámara del limo. Sr. Obispo 
de esta. Diócesis y por el año 1799 
le confirió este prelado la vicaría 
de la iglesia sufragánea de Ran-
da que gobernó con. celo y pru-
dencia por espacio de 16 meses, 
durante los cuales reparó aquel 
templo, lo ensanchó, puso reser-
va, y promovió la enseñanza de 
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la doctrina cristiana, adoptando 
para ello un método útilísimo para 
instruir hasta á los viejos io-tio-
rantes de los sagrados dogmas de 
nuestra religion. En 1800fué elegi-
do prefecto de una conferencia teo-
lógico-dogmático-moral, que para 
instrucción de su clero estableció 
en Palma el Sr. D. Bernardo Na-
dal; prefectura que desempeñó con 
aplauso y aceotacion hasta el año 
1805 en que fué nombrado rector 
de la parroquia de Sóller, en cuyo 
pueblo su alma generosa y su es-
píritu benévolo padeció grandes 
disturbios, cuando en 1814, con 
motivo de la caida de la consti-
tución .politica, le persiguieron 
inhumanamente por sus ideas li-
berales , ideas que por su daño 
tuvo la poca precaución de mani-
festar incautamente hasta en el 
púlpito. Promovido á rector de la 
parn-oquia de Felanix, se posesio-
nó de este curato en 5 de junio 
de 1817. Era Gamundí natural-
mente inclinado á la erudición y 
á todo género de literatura, y 
tanta fué su aplicación, que qui-
tado el tiempo que empleaba en 
el desempeño de su ministerio y 
en el preciso descanso, todo el res-
tante lo tenia dedicado á escribir 
y á leer libros selectos de que ha-
bía adquirido una muy rica y co-
piosa colección. Y como á bene-
ficio .de este incesante estudio, y 
de una seria y detenida medita-
ción de cnanto leia. habia adqui-
rido brillantes y numerosas ideas, 
pudo decirse do él lo que la sabia 
pluma de San Ignacio de Loyola 
dijo del P. Gerónimo Nadal, esto 
es; que nadie mejor podría encon-
trarse para resolver cualquiera 
cuestión por grave é intrincada 
que fuese. A pesar de unas cuali-
dades que tan alto hablaban en 
favor del Dr. Gamundí, no falta-
ron á este enemigos que pagándole 
con neg-ra ingratitud los grandes 
favores que les habia dispensado 
h ' pet'sig-uieroü, «aluminaron y, 
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admírense nuestr'os lectores, le 
acusaron á la Inquisición. Pero 
egte severo tribunal, para cono-
cer la inocencia de Gamundí, y 
que una envidia de antiguos ami-
gos suyos le habia conducido 
¡i las misteriosas y horrendas 
mazmorras destinadas únicamente 
para castigo de los impíos, no ne-
cesitó mas que oir la elocuente voz 
del sabio filósofo y hubo de permi-
tirle que libremente se restituye-
se á disfrutar de su tranquilidad 
doméstica. No esta desgracia, que 
la recibió con la serenidad propia 
del inocente, sino lo delicado de 
su físico, y lo quebrantada que 
tenia su salud por el sistema de 
vida sedentaria y discursiva, que 
sig-uió constantemente, le preci-
pitaron al sepulcro el dia 6 de 
octubre de Su cadáver está 
sepultado en la iglesia de Fe-
lanitx, bajo el siguiente epita-
fio:--«D. O. M.'—Hic quiescit 
Petrus Gamundí presbyter quia h 
tenere rétate, Deo et litteris dedi-
tus, Sulleris primum Ecclesiam, 
lianc demum Felanigiensem vir-
tutum exemplo vexit: in sacris 
disciplinis veré doctor, misericor-
dia in pauperes apprime clarus, 
mansuetudine insignis, zelo di -
vini honoris flagrans, quapropter 
priorum omnium elogio dignus, 
magnum sui desiderium reliquit. 
Natus xxv januarii MDCCLXXIV. 
Obiit vi. octobris MDCCCXVII-» — 
Entre los muchos escritos del doc-
tor bamundí que poseía su herma-
no D. Juan, vimos los siguientes. 
I . _ Discurso paira pronunciar 
los niños cuando hacen la prof e-
Mn de fé antes de la comuniom 
Hlma, sin año ni nombre de la 
mprenta; 8.° 
íh Ritual para uso tie la cliò-
wsis de Mallorca , escrito por en-
<fW del limo. Sr. D. Bernardo 
mfal y Crespi. 1 t. 4.° Ms. de 
b/3! págs. 
uí- Pláticas doctrinales y ser-
Mones. predicados siendo capelláñ 
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de honor del limo. Sr. Obispo-
2 t. i , " Ms. " 
508. ,: 
CJABAU (AGUSTÍN). Nació erí 
Palma el dia 15 de marzo de 1750, 
siendo sus padres Bartolomé Ga-
rau y Antonia Estade, vecino^ de 
la parroquia de Santa Eulalia. Al 
vestir el hábito de religioso agus-
tino dejó su nombre bautismal y 
tomó el de Agustin: profesó en el 
convento de esta ciudad el dia 16 
de marzo de 1766; fué muy apli-
cado á las letras divinas y huma-
nas y versadísimo en^el estüdio' y 
exárnen de manuscritos antigubs. 
Falleció en Palma en 1.° de ju-
lio de 1815. Escribió: 
Noticias sobre la fundación de 
los Agustinos en Mallorca y so-
bre la Iglesia de Maria Santísi-
ma de Orada, aliara de los De-
samparados. 11. 4.° Ms. .de XX^ 
64 págs. original en poder 4e doí¿ 
Bartolomé Pascual.' Es libro in -
teresante por las notiòias ctírrósái 
de que abunda. Admite lag fun-
daciones de Agustinos en Cabrera 
y en Menorca por los años 412 
citando á los cronistas Calvó . y 
Jordan. Hace mención con frecuen-
cia de la carta Severiana, y se es-
fuerza para probar que la Igle-
sia de los Desamparados es la an-
tiquísima de la Virgen de Gracia 
que existia ya durante la domi-
nación de los árabes. Examina y 
coteja los blasones del obispo Mu-
ñoz en la bóveda de aquella 
iglesia y sin embargo de esto'con-, 
cede á la misma una antigüedad 
que no tiene; Con mejor crítica y 
datos mas seguros, se ocupa de la 
fundación de los conventos de 
Agustinos extramuros y de Palma; 
aunque con suma concision. Trata 
de la antiquísima cofradía de Nos-
tra dona de Gracia y trascriba 
algunos capítulos de sus primi-
tivos estatutos. Termina sü libró 
con ima especie de añales; ̂ Te' lá 
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iglesia de los Desamparados, que 
comprenden todos los sucesos re-
ligiosos y civiles que lian tenido 
lugar en ella desdo el año 1777 
hasta 1813, continuados por otra 
mano hasta 1820. 
509. 
ClAnAC (ANTONIO). Presbítero 
célebre humanista, geógrafo y 
matemático. Yloreció á mediados 
del .siglo XVII, dedicóse á la en-
señanza de la juventud, y contó 
entre sus discípulos álos hijos de 
D. Diego Dezclapez, en cuya casa 
vivid hasta el dia desumuerte, que 
fué el 23 de setiembre de 1657. 
Ademas de un curiosísimo plano de 
esta ciudad,, de estension de un 
plieg.o.inarquilla, gravado en co-
%e!,cuyí)s,..ejeinplarcs se. han he-
cho excesivamente raros, dió á luz: 
, >Modns'variandi orationes etpa-
rmdi,copiam, qui tradi solet its 
qui Ungues íatinw dant operam, 
in schotis societaíis Jesu. Prwlo 
conmissus, opera et studio R. An-
tonii Ouerau PreshjteH Majo-
ñcemis. , Superiorum permissu. 
Palmm Balçarmm, ex typis l w -
redum Qabrielis Gimp. Anno 
1642. 1 t. 8.° de 114pâg3. Pa-
rece indudable que el autor de 
esta, obra se apoyó para escribirla 
eu la queen 16'll compuso el je-
guita Escardó, ,que se reimprimió 
á-lo último del Arte métrico de 
Antonio de Lebrija. Va dedicada 
estaobrita de Garau: Didaco Des-
dapes et Montornes utriwsque 
juris dociori egregio. 
El plano de esta ciudad, de que 
hemos hablado, lleva escrito lo 
siguiente; «Majorica civitas, olim 
Palma, amenitate soli, aeris sa-
lubritate, frugum omnigenarum 
copia felix, aedificiorum. vero pul-
chritudine speciosa, msenia, et 
propugnaculorum situ circumval-
latione trium millarium italico-
rum cum semisse munitissima, 
Majoricffi insute, atque adeo to-
tius Balearici llcgni caput, ha-
bens Episcopalem sedem, RegiutQ. 
que senatum , cui p:orex pro Ca-
tholico Hispaniarmn Monarcha 
príeest. Sita estin principioquinti 
climatis, sub elevatione Poli, 
partium 39 minut. 36 etlongitu-
dine part. 25 minut. 2. A meridie 
alluitur mari fida navigantiam 
statiónecelebri. Ab Antonio í jaran 
Proesbitero et Mathemático aecu-
ratissirne delineata, nunc primum 
lucem videt auno Dni. 1644.» 
510. 
CTABAV (MIGÍ-EL). Doctor en 
medicina, natural de Sansellas, 
en cuya villa nació el dia 9 de se-
tiembre de 1770, de Juan Garau 
y Juana María Carbonell, y mu-
rió en la misma, en 24 de setiem-
bre de 1808.—Disertación de h 
osificación. Ms. 4.° Escribió esta 
memoria en el año 1799, y le va-
lió el título de académico de la 
de medicina práctica de esta isla, 
en cuyo archivo existe su original. 
511. 
ÍÜAncÍA (DIE&O). Natural de 
Palma é hijo de los señores D. An-
tonio Juan García, ciudadano mi-
litar, y Doña Catalina Julíá y 
Garau. Vistió la' sotana de jesuí-
ta en el colegio de Montesion, y 
muy en breve hizo adrnirables 
progresos en toda clase de estu-
dios; con cuyo motivo se. le con-
firió la cátedra de prima, por la 
opinion suarista, en nuestra uni-
versidad literaria. Fué doctor teó-
logo, calificador del santo oficio, 
y murió en esta ciudad el dia 23 
de mayo de 1716 á la edad de82 
años. Escribió:. 
I . Sermon f knebre en las 
qtiias de la iSeretiissirna Üra. 
Mariana de Avstr.ia Reynditii^-
dre del Rey N . Sr. Oárlos 
Rey , de las Españas; que c(l$ró 
la JSfoHlissima y fidelíssima cu-
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dud de Mallorca en su Iglesia Ca-
tedral á 28 de noviembre de 1696. 
Predicóle el Muy Reverendo P. 
Diego Garda &c. Palma, impr. 
de Miguel Capó, 1697 , 4.° de 12-
26 págs. 
II . Oración evangélica, que en 
la erección de la cofradía de la 
mlicia angélica del glorioso An-
gel de las escuelas y quinto Doc-
tor de la Iglesia Sto. Tomas de 
Aqnino, con la circunstancia de 
cuarenta horas, dijo e lM. R. P. 
de. en el Real Convento de Sto. 
Domingo de Mallorca. Palma, 
impr. de id. 1696, 4.° de 8-24 
págs. _ _ 
III. Doctrina cristiana d ma-
nera de diálogo entre el mestre y 
el dexetble. Hay de ella las edi-
ciones siguientes, todas en 16.° 
Palma, impr. dela viuda Gimsp, 
ni5:MiguelCerdáyAnticlU716: 
en la misma impr. 1739 y 1745, 
esta última de 112 págs: impr. 
Eeal, 1745: Ignacio Frau, 1756 de 
80 págs: Antonio Guasp, 1758: 
Melchor Guasp, 1810: Pedro An-
tonio Guasp, 1819: Salvador Sa-
vall, sin año, de 112 págs: en la 
misma impr. 1824, de igual nú-
mero de págs: Matias Savall, 
1822, de 132 págs: Buenaventu-
ra Villalonga, 1836: Felipe Guasp, 
1839: Pedro José Gelabert, 1840: 
Pedro José Umbert 1843: Este-
ban Trias, el mismo año: Felipe 
Guasp 1846: el mismo Trias, 1848 
de 126 págs: Pedro José Gelabert, 
1849, de 128 págs. con una lámi-
na. En todas estas ediciones no 
liay mas nombre de autor que el 
de el P. Diego de la compañía de 
Jesus. Hemos visto una edición 
de Barcelona, impr. de Ignacio Es-
tivill 1822, también 16.° de 128 
páginas. 
CABCIA(FRANCISCO). Religio-
so trinitario del convento de Sanc-
ti Spiritus de ¥úm&.-—Brev&com-
pendiumquod quidem, adplnribus 
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introduclio ad loqicam numcupa-
tur. 1674. 1 t. 4.° Ms. original 
en la biblioteca de Montesion. 
513, 
Ci.inciA (JERÓNIMO). Varón 
insigne en virtud y letras, con-
fundido por muchos escritores con 
otro Gerónimo García, natural de 
Munebrega, en la diócesis de Tar-
ragona, que floreció al mismo 
tiempo que el nuestro. Hay quien 
pretende que nació en Calatayud, 
pero el diligente P. Juan Cervera 
en su Crónica Ms. de los trinUa-1 
rios de Mallorca, asegura que na-
ció en esta capital, vistió el h á -
bito de su religion en el convento 
de Sancti Spiritus, y que por su 
talento y circunstancias mereció 
ser electo provincial, por dos dis-
tintas veces, en cuya ocasión hizo 
útilísimas reformas. Siendo cate-
drático en los estudios mayores 
de Tarragona, defendió enérgica-
mente el misterio de la Purísima 
Concepción, contra la obstinada 
oposición de frenéticos intérpretes 
de una doctrina de Santo Tomás, 
que, á comprenderla, habían de 
negar lo que arbitrariamente sos-
tenían. Fué el P. García un ora-
dor elocuente y un sacerdote docto 
y ejemplar; leyó cátedras de es-
critura en las universidades de 
Zaragoza, Lérida, Huesca y Tar-
ragona; ocupó en su patria el 
delicado y honorífico empleo de 
canciller ó juez de competencias; 
fundó los conventos de trinitarios 
de Barbastro y Tarragona; fué 
visitador de los de Cerdeña; y úl-
timamente ascendió á la silla epis-
copal de Bosa, donde falleció el 
dia 1 .Q de mayo de 1589. Escribió: 
I . Constitutiones ordinis Sanc-
tissimm Trinitatis. El Padre Cer-
vera dice que las vió impresas en 
1 t. 4.° y que al frente de ellas 
hay varias composiciones poéticas 
en elogio de su autor el obispo 
García. 
4í 
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I I . lieformatoíitt¡n provin-
cia} A fagonia Sane lis sirm T r i -
nitatis. Barcelona, sin nombre de 
impr. 1563, 1 t. 8.° Comprende 
todos los capítulos generales y 
provinciales: lo presentó el P. Gar-
cía al celebrado en Valencia en 
1562, y fué aprobado por todos los 
capitulares, quienes juraron so-
lemnemente su observancia. Es 
notable ver en este libro que la 
reforma de los trinitarios en la 
provincia de Aragon ya estaba 
hecha cuando en 1564 se pusie-
ron en planta las resoluciones del 
concilio de Trento. El Ms. orig-i-
nal de esta obra del mallorquín 
García, dice el P. Cerrera que se 
conservaba en el archivo del con-
vento de Palma.—Al frente, de 
este libro hay unos versos latinos 
del P. Antonio Pont en elogio de 
su autor. 
I I I , Reformaüonis fratrum 
ordinis Stm. Trinitatis, et re— 
demptionis captivormn regularis 
ohsvrvantioe À ragonensis prov in-
cidí juxta statuta triientini con-
cüii, et regulam prtBfatm rel i -
gionis. Valencia, impr. de Juan 
Mey, 1567. 1 t. 4.° Es la misma 
obra anterior con muchas adicio-
nes y enmiendas. 
514. 
CUnciA (GREGORIO). Juriscon-
sulto mallorquín del siglo XVII . 
Escribió: 
I . Alegación jurídica por M i -
guel Bamá de Son Berengiier de 
Montniri, contra Juan Beren-
guer Bauza, hijo de Antonio. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
I I . Alegación jurídica por Lo-
remo Amer de Manacor y Qui-
Hermo Rema, de Inca, síndicos 
clavarios de la parte forense del 
reino de Mallorca, con el síndico 
de toda la universidad y reino, 
sobre la contribución del derecho 
y gabella del quinto de agímrdien-
te. Imp. id. id. 
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C i n c t A (IGNACIO) . Natural de 
Palma, é hijo de D. Ignacio Gar-
cía y Torrella y de Doña Juana 
Dezcós. Nació en esta ciudad el 
dia 18 de enero de 1580, y á la 
edad de 18 años, esto es, en 19 de 
febreix) de 1598, vistió el hábito 
de observante en el convento de 
San Francisco de Asis. Fué reli-
gioso ejemplar, orador elocuentí-
simo, y de sublime talento. Desem-
peñó los cargos de guardian del 
convento de Palma, de P. Custo-
dio, nombrado en 1616, de pro-
vincial de Mallorca, electo en 23 
de octubre pe 1621, de visitador 
de todos los conventos de su órden 
en Caller, de calificador del santo 
oficio, y de predicador general de 
tola España. En el año 1612 em-
prendió un viage para recorrer 
varias capitales del continente, en 
las que fué admirado por su pre-
dicación; y pasó después á Lisboa, 
donde tuvo un auditorio concurri-
dísimo. En todas partes promovió 
con celo el adelanto y la devoción 
de la tercera órden de Penitencia 
de San Francisco de Asis, em-
pleando cuatro años en esta apos-
tólica tarea, y viendo vestir, á 
instigación suya, el santo habito 
de terciario al rey de Portugal y 
á toda su régia familia. Siendo 
provincial de Mallorca, fundó el 
convento de su religion en la vi-
lla de Alayor en Menorca, y tra-
bajó, aunque sin fruto, para fun-
dar otro en la de Sineu. Murió 
en Madrid el dia 24 de junio de 
1627. Escribió: 
I . Del espiritual ejercicio del 
via-crucis. Cita esta obrita el 
P. Andrés Noguera en la pág. 83 
de su Memoriale provincice Ma-
joricamni fratrum minomm,. 
IE Sermon predicado en la* 
Santa Hermandad ie la S.'"1 ór-. 
den de N . P. San Francisco de 
Asis de esta ciudad de Salamn-
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ca, el dia de Ia píbüca procesión 
dclavia-critcis. Salamanca, impr. 
de Diego Cussio, 1616, 8.° de 6-
58 págs. • 
I I I . Sermon- de la Anmcia-
c'mi de la Vírr/en María predi-
cado m U Santa Iglesia Catedral 
de Sevilla d dia de su-festividad 
del corriente año. Sevilla, impr. 
de Alfonso Rodriguez Gamarra, 
1618, 4.° de vm.-37 pág-s. 
IV. Sermon predicado en la 
Santa Iglesia de Sevilla el día 
que esta hizo' conmemoración, de 
la sagrada pasión y. dolores de 
N . S. Jesucristo. Cítalo Wadin-
g'O, como impreso, quien afirma 
también haber visto otros varios 
de nuestro García. 
V. Sermonfáiiebre en las Imi-
tas y execjnias que hizo la nobilis-
simi ciudad y reino de la dorada, 
isla de Mallorca, á la muerte de 
su cathólico y santo rey D. Ihlip-
pe de A ustria tercero deste mu-
iré Nuestro Señor. PredAcadopor 
fray Ignacio García etc. á 25 de 
mayo 'de MDCXXI. Mandado 
imprimir por órden de los ilus-
tres y magníficos jurados de la 
dicha ciudad y reino. Palma, 
impr. de Manuel Rodriguez Y 
Juan Pizá 1621, 4.° de. 14 hojas 
con una lámina. 
El P. Javier Cevallos de la com-
pañía de Jesus , escribió la vida 
de nuestro García, cuyo Ms. se 
conservaba en el monasterio de 
Santa Rosa, como lo afirman los 
PP. Backer, tom. IV, pág. 750. 
516. 
Cr.inci.* (JUAN). Religioso de 
la órden de Predicadores, de quien 
hace mención muchas veces la cró-
nica Ms. del convento de .Santo 
Domingo de Palma, en el que 
residia á principios del siglo XVI. 
Latasa'en su Biblioteca antigua 
tom. I I , pág. 216, cita la obra 
siguiente que dejó Ms., un Juan 
Garcia dominico.' tal vez el mis-
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mo de quo hablamos: De expiig-
natione InstiUa Majoricensis 4 
Jacobo primo Aragonie facta. 
Auclore Fratre Joanne á (Jarcia 
Qrdinis Pradicatorum. 
517. 
CKABCIA (MATEO). Doejtó^en 
ambos derechos, ahogado de la 
ciudad de Palma. Las dos obras 
'siguientes, aunque anónimas, son 
del Dr. García, como se prueba 
por los ejemplares que llevan su 
firma, existentes en la biblioteca 
de Montesion. 
I . Discurso apologético, divi-
dido en tres partes, en defensa 
da los procedimientos del limo, y 
Rmo. Sr. D. Pedro de A lag on, 
arzobispo, obispo de Mallorca, 
contra I ) . Gerardo Dezcallar y 
otros caballeros de las órdenes 
militares. Imp. sin año ni lugar, 
1 t. fól. 
I I . Demostración evidente.que 
el hospital general de la ciu-
dad y reino de Mallorca no es.de 
patronazgo Real sino propio de la 
tinkersidad de dicha ciudad, y 
reino. Imp. fól. sin año ni lugar. 
518. 
CÍABCBA (MIGUEL). Presbítero 
beneficiado en la iglesia parro-
quial de Campos, de donde segu-
ramente era natural. Cultivó la 
poesía lemosina y según apunta 
el Dr. Talladas en sus.Mes, en 
1490 resolvió el Oonsell de Cam-
pos abonarle la cantidad de v sois 
por haber compuesto mis goigs 
ab tmlta primor de la dona San-
ta María. En 1511 fué uno de 
los insignes vates que presenta-
ron composiciones en el certáii en 
poético en honor de Santa Cata-
lina de Sena, que se mantirvo. é 
imprimió en Valencia el referido-
año. Su poesía, Hrmt á la jêija* 
empieza así: 
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Furt y guamil, caslell incspugnablc, 
Vos demostrás, Senesa Calherina, 
Que vostre dos, jamés l'lnich mudable 
l 'ogaé mirar, puix tengués favorable 
1/ etern c spós , les obres y doctrina. 
519. 
fwAltí (GKRARDO) . Carmelita sa-
bio y virtuoso. Nació en Algaida 
por el año 1496, y en 20 de julio 
de 1512, -vistió el santo hábito de 
su religion en el convento de Pal-
ma. Fué lector de teología, vicario 
provincial y muclias veces prior 
del mismo convento, en el que fa-
lleció el dia 26 de setiembre de 
1576. Escribió varios opúsculos 
de teología mística, meditaciones 
y asuntos ascéticos, que existían 
en la librería del Cármen, junta-
mente con algunas cuestiones de 
teología dogmático-escolástica y 
un tratado de derecho romano, cu-
yos originales se perdieron cuan-
do la inundación de la Eiera i n -
vadió el convento, salvándose el 
índice en donde, según el P. Tor-




ral de Palma, é liijo de los señores 
D. Antonio Garriga, dueño de las 
posesiones de San Jordiy San Ga-
tiu, en Artá, y Doña Juana Gar-
riga. Despreciando los derechos 
que como primogénito de su casa 
le correspondian, abrazó el estado 
religioso, y ordenado ya de sacer-
dote, entró en la compañía de Je-
sus, vistiendo la sotana de San 
Ignacio en el colegio de Monte-
sion de esta ciudad. Destinado á 
las misiones de América, andu-
vo 40.000 leguas, ocupándose con 
infatigable y apostólico celo en la 
conversion de infieles. Sometió á 
la religion católica dos pobla-
ciones enteras de indios, á las 
que impuso los nombres de la 
Exaltación de la cruz y la Santísi-
ma Trinidad. Fué rector del co-
legio mejicano de San Pablo en 
Lima, provincial del Paraguay y 
vicario provincial y visitador' de 
la provincia del Perú, en cuya 
capital falleció santamente el dia 
20 de noviembre de 1733. Es-
cribió: 
Carta escrita á los PP. ker-. 
manos de la compañía ãe Jesus 
en 4 de junio de 1723. Es un fo-
lleto en 4.° bastante voluminoso, 
impreso probablemente en Lima, 
pues el único ejemplar que hemos 
visto, sin año ni lugar, se halla 
en el tomo X de varios, en la bi-
blioteca del Escmo. Sr. duque de 
San Cárlos, en Madrid, y es uno 
de los libros que componían la que 
su abuelo tenia en el Perú. Este 
opúsculo del P. Garriga es muy 
erudito é interesante por la mul-
titud de curiosas noticias y de im-
portantes sucesos que refiere de 
aquellos países salvages. 
521. 
C-AimiCiA (ELOY). Presbítero 
beneficiado en la Santa Iglesia y 
custos de la sacristia de la mis-
ma. A principios del siglo XVI 
escribió el libro llamado Consueta 
de la sacristia, que contiene cuan-
to pertenece al régimen de ella-, 
ceremonias de la catedral y suce-
sos memorables. Se conserva en 
el archivo de la Catedral. 
• 522. 
€ 2 w x (BERTSA.RDO) .—A vtis me-
morativa l i imm. La traducción, 
esplicacion y comentarios de esta 
obra de Ray mundo Lulio, que por 
el año 1430 puso Ga-ví en lengua 
latina, tomándolo tododel original 
lemosin, existen en la biblioteca 
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GULABERT (JOSÉ). El doc-
tor Barberi dice que floreció en 
el siglo XVII y que escribió de 
arquitectura. 
524. 
GrELABERT (SEBASTIAN.) La 
doble celebridad de este hom-
bre como poeta y como presti-
giador es estraordinaria, y le co-
locan al lado de esos fenómenos 
que de vez en cuando apare-
cen en las escenas del mundo, cu-
yos hechos pasan á la posteridad 
como fabulosos. Hijo de Jaime Ge-
labert y de Prajedes Riera, la-
bradores de humilde condición, 
nació en Manacor el dia 25 de no-
viembre de 1715 y fué conocido 
con el apodo (Ten TU de sa Beal 
por haber residido desde su niñez 
en una hacienda ele este nombre 
propia del Sr. conde de Ayamans. 
Cual otro marques de Villena no 
dejó de ser perseguido como hechi-
cero por aquellos mismos que eran 
testigos de su piedad y buenas cos-
tumbres ; cuyas circunstancias se 
reflejaban tanto en su vida pr i -
vada como en el fondo de sus com-
posiciones poéticas. Pero por for-
tuna el número de sus émulos siem-
pre fué inferior al de sus admi-
radores , que no veian en él mas 
que una alma grande y un talento 
que se sobreponía á la ignoran-
cia vulgar y á las preocupaciones 
de aquella época. La circunstan-
cia poco común de oirle hablar en 
verso fué lo que empezó á darle 
nombradla de glosador y de poe-
ta, y esta rara é ilimitada fecun-
didad hizo que muchas personas 
de reconocido talento pasaran á 
Manacor para cerciorarse de aque-
llo que el vulgo ignorante l la-
maba brujería. Oyeron sus larg*as 
producciones, improvisadas todas, 
y hecharon de ver que eran ra-
zonadas, conceptuosas, y sin nin-
guna clase de afectación, no po-
diendo menos de pasmarse ante 
este hombre singular. Su conduc-
ta irreprensible, su amabilidad, 
su desprendimiento, su caridad 
para con los pobres, y por otra 
parte las escenas fantásticas de 
las que era actor y hacia ver á 
sus amigos, unidas al acierto (jue 
tuvo en una multitud de predic-
ciones, fueron motivos bastan-
tes para mirar á Gelabert como 
un ser contradictorio, y como un 
problema de impoâbíe resolu-
ción. Para corroborar lo que lle-
vamos manifestado, mencionare-
mos con la brevedad posible; al-
gunas anécdotas que la tradición 
popular nos ha trasmitido y el 
lector las comentará de la mane-
ra que mas le cuadre. Siendo aun 
mozo Gelabert y de escasos re-
cursos, predijo á un rico propieta-
rio que la hija de este con el tiem-
po vendría â ser su esposa. No sé 
hizo caso por entonces de aquel 
vaticinio por considerarlo como ua 
esceso de amor' propio, tan natu-
ral en los que están apasionados, 
pero mas adelante el tiempo vino 
á cumplir ecsactamente lo que 
nuestro poeta anhelaba, pues el 
dia en que aquella jóven, tan ce-
lebrada en sus versos, iba á con-
traer nupcias con un aldeano de 
su clase, muy acomodado, reusóla 
mano del rico para enlazarse con 
el pobre jornalero de Sa Real. 
Movido siempre su corazón por 
impulsos generosos y altamente 
evangélicos, vaticinó á un capi-
tal ista que se condenaria si: no 
daba la mitad de sus bienes á 
los pobres, en el supuesto de que 
no tendría sucesión y andando el 
tiempo le heredaría una sobrina 
suya que vendría á ser esposa del 
hijo de Gelabert. Todo lo que se 
pudo observar de este vaticinio, 
sucedió puntualmente como él lo 
había predicho. Estos y otros mu-
chos acontecimientos admirables 
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daban de cada dia motivo á sus com-
paisanos para creer que Gelabert 
hablaba por arte diabólico y des-
de entonces s\i vida empezó á ir 
énvuelta con el velo del misterio 
y de suspicaces prevenciones. Pre-
parábanse en la iglesia de Mana-
cor las fiestas con que en 1762 se 
•celebró el nuevo rezo concedido 
por la Santa Sede á la Inmacu-
lada Concepción de María y el 
orador , á- cuyo cargo estaba. el 
panegírico, por no haberse presen-
tado 4 causa de una enfermedad el 
que de antes lo tenia escrito y estu-
diado, se encontraba súbitamente 
en el apuro de no saber que decir 
en honra y gloriade tan sacrosanto 
misterio. Llega á noticia de Ge-
labert este suceso imprevisto, se 
presenta y recita á aquel sacer-
dote tan escaso de recursos, una 
larga- y • elocuente oración £n ver-
só,' élíyas ideas fueron mas que 
stifícientes para que pudiese pro-
nunciar desde la cátedra del Es-
piritu Santo un escelente discurso 
en prosa, no siendo en el fondo 
mas que el que acababa de oir de 
bocaáV» Tia de sa Real, dictado 
seguramente por su talento reli-
gioso y de modo alguno por las 
inteligencias sobre-naturales de 
que se le creia dotado. Sin embar-
go, con este suceso se afirmaron 
inasymas las supersticiosas creen-
cias de los fanáticos/lo cual dio 
lugar á que el santo oficio m an-
dara á aquel pueblo una comi-
sión de su seno para examinar 
los escritos de Gelabert y libros 
de su uso. Compareció en Tiá ante 
los comisionados del terrible t r i -
bunal, presididos por el inquisi-
dor mayor D. Juan Andrés Alva-
rez y 'Muns, con la serenidad pro-
pia de aquel que no encuentra en 
su vida privada y pública cosa al-
guna de que arrepentirse. Se le 
pregunta y contesta con- pron-
titud y presision, regístranse sus 
libros y papeles y se convencen 
de ,que las doctrinas del rústico 
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ingenio de Manacor no se apar-
tan de la religion revelada, exor-
tándole á que continúe, como lo 
habia hecho, instruyendo en ellas 
á la juventud de aquel piieblo. 
Mas Gelabert no dejaba por eso 
de mezclar en medio de sus actos 
piadosos, escenas de sucesos fan-
tásticos que llenaban de asombro 
y admiración á todos sus espec-
tadores y que dahan fundamento 
para creerse productos de seres 
sobrenaturales, no siendo masque 
obra de un ingenio hábil y en-
tendido prestigiador. Ocupado un 
-dia con otros compañeros suyos 
en la labranza de una viña de 
Sa Real, suscitóse la disputa de 
si el vino de Can Caramañy era 
ó no el mejor de Manacor. líabia 
quien, estando seguramente eu 
inteligencia con Gelabert, pre-
tendia que el de Cunias era mas 
aventajado": «para averiguarlo, 
repuso Gelabert, es preciso que 
los probéis á ambos, y yo poseo 
un medio por el cual lo verifi-
queis en este momento: venid, 
les dice,» y en seguida toma un 
vaso, le siguen los demás com-
pañeros, hace un corte en el tron-
co de una vid, y cual otro Moi-
ses mana de ella un chorro de 
vino natural y potable. Lo prue-
ban y esclaman todos: «¡Es de 
Caramañy, no hay duda!» Pone 
una marca en el mismo tronco, 
practica igual operación en otra 
vid y fluye de ella como pudiera 
de una bota el vino de Uunías, 
y para colmo de admiración dice 
á sus compañeros: «veis la señal 
que hice con el corbillo en las 
vides mismas que con tanta ge-
nerosidad os han dado vinos de 
distintas calidades, pues estas mis-
mas contraseñas las encontrareis 
también en las cubas de Can Ca-
ramañy y de Cunias, las cuales 
contienen el vino de las dos es-
pecies que habéis probado.» No 
fué menester mas que la compro-
bación de esta verdad pswa com-
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plotar el pasmo y admiración dé-
los concurrentes, quienes tenían 
va á Gelabert en el concepto de 
brujo. En otra ocasión se decia 
que habiendo tomado él y otros 
cuatro compañeros la siega á des-
tajo de una sementera de trigo 
ea el predio Son Vaquer, Gela-
bert pronunció unas palabras iú~ 
comprensibles y se vieron como 
por encanto moverse las espigas 
por sí mismas, ag-rupándose y re-
cojiéndose después en haces igua-
les, formándose en un momento 
la bacina de todo el campo, sin 
que ninguno de ellos tuviese que 
emplear la hoz indispensable para 
este trabajo. Contábase como un 
hecho positivo que por medio de 
su arte diabólico descubrió á un 
pobre labrador á quien habían 
robado su yunta de bueyes, el 
lugar y punto donde los encon-
traria. Llenó al objeto un lebrillo 
de agua, hechó en ella algunas 
gotas del líquido maravilloso que 
tenia guardado en una botella 
verde, y ved ahí que aparece en 
el fondo del receptáculo el mapa 
de las tierras que habían andado 
los bueyes robados y al descu-
brirlos el afligido labrador, los vió 
arando en un campo inmediato á 
Lluch, y volando en busca de ellos 
los arrebató el que dias antes se 
los habia robado. Cuéntase final-
mente que Gelabert al intervenir 
en la compra de una gran canti-
dad de cueros que hizo un amigo 
suyo â un mercader de Manacor, 
conoció poco después el engaño 
que hubo por ser el género muy 
averiado, mandó á los cueros que 
inmediatamente pasasen por la via 
mas corta á ajyalear á su primi-
tivo dueño, obedecieron sin ré -
plica, y dejaron tan mal parado 
al vendedor que muy poco faltó 
para que le costase la vida. La 
de Sebastian Gelabert terminó en 
Manacor el dia 22 de abril de 
nCS, y también á su muerte se 
le dá el mismo carácter miste-
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rioso quo se había dado á su exis-
tencia. Asegúrase que él pre-
dijo que tendría lugar su falleci-
miento en el instante en que so-
plaría el viento del NO. y obser-
vándose la veleta de la iglesia de 
Manacor fué exactísima su predic-
ción. A estos cuentos y patrañas 
se ao-regaron otros muchos que la 
tradición conserva y que nosotros 
omitiremos temerosos de que el 
lector no sospeche que abusamos 
de su credulidad. Réstanos hablar 
de Gelabert como poeta, calidad 
que le conceden sus producciones. 
En todas ellas observamos cor-
rección y facilidad, inteligencia 
y muchas veces digresiones .que 
no puede tolerar el que las lee. 
He aquí el catálogo de las que 
hemos visto: 
I . Descripciá de la tempora-
da del añ 1744 y siguents fins é 
1750. Son autor Sehastiá Q-ela-
hert («.) de se Ileal de Manacor. 
Palma, impr. de Estovan Trias 
1846, 8.° de 33 págs. Consta este 
poema de 122 sestillas, con las 
que describe,,como testigo ocular, 
la miseria, las muchas . enferme-
dades que esta produjo, y el es-
tado, triste y calamitoso en que 
se yíó Mallorca'en el sex-enky.'á 
que se refiere. 
I I . Vida de la verge y már-
tir santa Barbara: comedia, nova 
en tres jornadas y en vers prece-
dida de un prólecli.Ms. fól. ori-
ginal en poder de D. Bartolomé 
Pascual. 
I I I . Comedia de Sant Antoni 
de Viana en tres jornadas. Ms. 
fól. orig. id. Al principio lleva 
esta nota. «Difl 14 mars 1751, se 
comensá á discorre la historia del 
glorios Sant Antoni de Viana.» 
IV. Carta, d"1 amor. .Ms., fól, 
orig. id. Este título lleva la com-
posición en verso, de 53 sextillas, 
que escribió á su futura esposa 
cuando se. estaba preparando su 
proyectada bodaconun propietario 
muv rico de la villa de Manacor. 
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Empieza por hacerle hermosas re-
flexiones acerca de los perjuicios 
que esperimenta un matrimonio 
que se efectua mas por la voluntad 
de los padres que por la de los con-
trayentes y discurre juiciosamente 
sobre los males que atrae el interés 
y el bienestar que proporciona el 
trabajo. La recuerda con ternura 
sus pasados amores y las muchas 
{iruebas que la tiene dadas de su ealtad y cariño y concluye su 
carta con estas estrofas: 
Jo som aquell quius servía 
De cor y de -voluntat, 
Aquell qu-' en tanta humildad 
Vostras amors deven ía , 
Y vos ab gran tiranía 
Del tot m' heu abandonai. 
Vos voleu, sol d' hermosura. 
Per abrasar i ' interés 
Que no mos vegiím mai mês 
Sí nós en la sepultura. 
¡Deu vos don tanta ventura 
Com desits per mi matex! 
Si aclis jo no m' he iractat 
Conforme vos mcrexeu, • 
Vos suplich qu' hem perdoneu 
Per Cristo cruciflcat, 
Aquell qui morí cnclavat 
Per noslro amor en la creu. 
V. Comedia del glorios már-
t i r Sant Sebastii en tres jorna-
das. Ms. 4.° orig. en poder de 
D. Bartolomé Pascual. 
VI. Vida del famos mariner 
catalã Pera Belmar, á modo de 
dialogo. Ms. fól. orig. id. Consta 
de 402 estrofas la mayor parte de 
6 versos y algunas de 5 y de 4. 
VIL Entremés de mosson Pit-
ja, lome de edad cwmplida. Ms. 
4.° orig. id. 
VIII . Entremés delpagés y del 
miser mut. Ms. 4.° orig. id. 
IX. Entremés deljovensá y la 
jaya. Ms. 4.° id. id. 
525. 
CÍ-ELI (MIGUEL MONSEKRATE). 
Nació en Palma de padres cata-
lanes, naturales del valle de Are-
do, diócesis de Gerona, y en 16 
de enero de 1636 vistió el hábito 
monacal en la Cartuja de Jesus 
Nazareno de la villa de Vallde-
mosa. Fué electo prior en 20 de 
marzo de 1656: desempeñó mas 
adelante el cargo -de vicario, y 
murió lleno de años y de méritos 
el dia 24 de octubre de IGIS. Es-
cribió: 
I . Libro de la vida monástica 
y eremítica, que Mzieron los an-
tiguos padres y liaien hoy dia los 
verdaderos er»iitaños de San Pa-
blo, todo colegido de los mismos 
antiguos padres, y del uso de los 
presentes ermitaños, por el padre 
etc. Mallorca, impr. de Rafael 
Moyá y Tomás, 1670, 1 t. 4.° con 
una lámina, de 26-170 págs. En 
el prólogo cita las obras Mss. de 
los números I I I . IV. V. y VI, y al 
principio del libro pone varias poe-
sías místicas en castellano. 
I I . Manual del nuevo prior, 
rector, vicario y procurador ma-
yor de esta, sagrada cartuja de 
Jesus Nazareno en Mallorca. 1 
t. 4.° Ms. cuyo original, que po-
see un amigo nuestro, lleva al 
frente la licencia para ciarlo á la 
estampa, concedida por el P. Ge-
neral de los cartujos con fecha de 
6 de junio de 166'6. 
I I I . Camino del paraíso y arte 
práctica de servir á Pios de co-
razón. 
IV. Paraíso devocional de la 
Reyna angelical. 
V. Combate espiritual del a l -
ma que camina á la patria celes-
tial. 




bítero, canónigo de nuestra Santa 
Iglesia Catedral, catedrático lu— 
lista de la antigua universidad 
literaria de esta isla conocida con 
el nombre de estudio general, de 
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laque fué también rector. En una 
resolución capitular de 27 de mayo 
de 1505, se lee: «Attendentes quod 
lionorabilis Grregorius Genovard 
vult tenere quasdam conclusiones 
publicfB, quarum occasione m i -
nantur pericula ma^na, ideo om-
nes unanimíter concluseruntquod 
mandetur eidem Genovard, quod 
snb virtute sanctffi obedientise de-
sinat dictas tenere conclusiones pro 
presentí; etsi noluerit, procedatnr 
contra illum.» Difícil nos es averi-
g-uar las materias que liabia de sos-
tener Genovard en el acto público 
que còn tanto empeño y aun con 
amenazas de castigo estorbó el 
cabildo eclesiástico. ¿Le llevaría 
esta cuestión á Valladolid en el 
año 1508, à tiempo que residían 
nuestros reyes en aquella capital? 
Lo ig-noranios; pero sabemos que 
allí se ocupó, en favor del. ca-
bildo, de un pleito que este mis-
mo seg-uia Contra el obispo, como 
igualmente de varios negocios que 
ié confiaron los jurados, relativos 
á esta isla. Fundó con la V. Sor 
Isabel Cifre el colegio de educan-
das llamado la Crianza, y murió 
en Palma con fama de santo el dia 
15 de diciembre de 1533. Bajo de 
sus auspicios publicó el Pro. Juan 
Bonllabi una traducción lemosina 
del libro de Raymundo Lull in-
titulado Blanquerna, que se im-
primió en Valencia por Juan Jo-
fre año 1521. Escribió: 
Capitols é reglas de reculli-
metit per la casa de la Criança 
de Mallorques. 1 t. 4.° Ms. de 80 
págs. que vimos original en 1846 
en poder del Sr. D. Juan Munta-
ner y García. 
527. 
CÍENOVAR» (JOSÉ). Hijo de 
Antonio y de Margarita Nogue-
ra, de quienes nació en esta ca-
p i t a l s últimos del siglo XVII. 
Fué uno de los médicos mas doc-
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tos que en su tiempo tuvo-Ma-
llorca y uno'de los académicos 
mas distinguidos de la de su fa-
cultad en Sevilla, como lo prue-
ban las memorias, fruto de su 
saber, que publicó esta ea-'-.-ius 
tomos anuales. Nombrado cate-
drático de medicina de la univer-
sidad literaria de esta isla, en 28 
de noviembre de 1750, tuvo I'a 
satisfacción de ver que muchos 
de sus discípulos, aprbvecliando 
sus sabias lecciones, salieron há-
biles facultativos. Elogian alta-
mente al Dr. Genovard el señor 
Villalba en su Epidemología es-
pañola, el Sr. Vargas Ponce en 
sus Descripciones de las islas 
pytiusas, y el redactor del Dia-
rio de los literatos de España. 
Murió en Palma el día 5 de j l i-
nio de 1755, y fué sepultado 
su cadáver en la capilla del Ro-
sario de la iglesia de PP. Domi-
nicos, por haberlo así. dispuesto 
en el testamento que otorgó en 12 
de mayo de 1751, ante Andrés 
Verd notario. Escribió: • •"< ) 
I . Qumtiones medim qharum 
una pathologica, et altera thera-
peuticaproposita à D. D. Josepko 
Qenovard medico majoricensi, et 
regie societatis medicce hispalen-
sis socio s%b hac veriorum serie: 
An feires qtice in expeMUine 
Africana inter phalanges Eis^ 
pánicas grassarunt fuerint male-
mo ratee; et an ipsis sanguinis 
missiones, et Emética prcestanlis' 
sima alexipJiarmaca extilerinti 
Majo r im apud Petrum A ntonium 
Capó MDCCXXXIII . 4.° de 39 
páginas. 
I I . Dissertatiómedico-prácti-
ca in qua exponitur constitutio 
anni 1733 mm morbis MÒ 'ipsa 
pendentiMs. Palmee Baleariwm 
observata. Esta memoria,- desti^ 
nada á historiar la epidemia,ca-
tarral padecida en Palma, el citado 
año, se insertó en el tomo de las 
que publicó la academia de Sevi-r 
lia en 1736 juntamente con.'-otefr 
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del Dr. Garrió que lleva el mis-
mo título. 
528. 
GENOVAnn (JUAN). Varón 
erudito como le llama el,Sr. Jo-
•vellanos en su Carta histórico-
artistica sobre el edificio de h 
Lonja de Mallorca. Cultivó la 
poesía latina, y fué um de los va-
tes que elogiaron al rey D. Car-
los V cuando su venida á Palma 
en 1541. En aquella época escri— 
Mó los preciosos versos ifajorica 
cid Cmsorem, que publicamos en 
1836 á lo último de nuestras N o -
ticias hisUrico-topográficas. Son 
suyos también los que sig-uen, 
insertos en la Eelacion de los fes-
tejos que se lúcieron al referido 
monarca. 
Quw marc, qua; telus, Ifijiiidus qu.e eancípit aer 
Obslupefacta manont, non visa maiimc Cirsar 
Majestatc tua, absque leges jura piumqnc 
Et rectum emanant, k'talis ct hosliljus horror 
Solos es lit (lu[)!¡c¡, pandunt qui Marte secundo 
Jura dabls turéis Ihanaim frenabis , ct horas 
Barbáricas, magni septemque paciencia Nili 
0Slia, satumi, ct renovabis tímpora Regis. 
Escribió también, con Agustín 
Andreu, otra composición en ver-
so latino, que trae el P. Custurer 
eli la pág. 15 de sus Disertacio-
nes, con este titula: Raymnndi 
Lnlli twtmlus, in quo Pliabus ct 
Calliope colloqimwtur. Murió Ge-
novard en esta ciudad en 6 de ene-
ro de 1579 y fué sepultado en la 
iglesia de Santo Domingo. 
529. 
CÍENOVÉS (BARTOLOMÉ). Fa-
nático mallorquín del siglo XIV. 
En IS^B escribió un libro que 
mandó recojer y quemar el inqui-
sidor Nicolás Eymerych. Cítalo 
este en su Directorio p. I I q. X. 
y en la q. XXVIII le hace me-
norquin. 
' 530. 
JKÉBAfcMiv© (ANTONIO). Este 
esclarecido poeta, floreció en el 
siglo XV y fué natural de esta 
isla, como el mismo lo dice al fir-
mar en 31 de mayo de 1460, en 
calidad de testigo, el instrumento 
con que los médicos y cirujanos 
de Mallorca se obliararon á visi-
tar los pobres sin ningún premió 
ni remuneración, pues al pié de él 
se lee: A ntoiivus Qeraldinus, c i -
vis jJfajoiicanm testes. Que el 
nombre latino Geraldimis, es di-
minutivo de Geraldus, y este equi-
vale al Q-arau, linage muy esten-
dido en Mallorca, no nos cabe la 
menor duda. Lo que de ningún 
modo creemos es que Antonio Ge-
raldino fuese catalán, como lo pre-
tende sin pruebas Nicolás Antonio; 
pues existiendo en Cataluña las 
principales obras de nuestro poe-
ta es cuasi imposible que no las 
encontrasen el Sr. Torres Amat ó 
su comentador el canónigo Cor-
minas, quienes dejaron de incluir-
le en sus Diccionarios de escrito-
res. De Antonio Geraldino existia 
en la biblioteca de capuchinos, de 
Palma la obrita siguiente: 
Oratio A ntonii (¡feraldini pro— 
iliomtarii apostolici, poetcequee 
laureati, ac regii oraloris, i n 
obsequio canonice exMlito per i l -
lustrem comitem Tend,illeper pro-
tlwnotarmm MetMmmmem^f et 
per ipstm prothonotarmm¿Qeralr-
dinnm nomine seremssimòmm, 
Fenlinandi Regis et Helisabèt re-
bine Hispanic Innocentioí-VITT 
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cji/s Honúnis Pontifici jVaximo. 
lis un cuaderno en 4.° impreso en 
letra gótica, sin pió de impren-
ta. Al fin de él se lee: Hahita 
Rome X I I I . Kal. ociohñ-; anuo 
salutis sexto et octoaess-inio su-
pra OC'CC ei M. 
El erudito P. Villanueva en su 
Viage literario á la iglesia de Ge-
rona, encontró un códice Ms. por 
el cronista Pedro Miguel Carbo-
nell que contenia varias poasías 
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de Geraldino. Es suya la que exis*-
te en el archivo de Barcelona, re-
gistro original del rey D. Alonso 
Divarsotum I , fól. 169 que la" co-
piamos por ser el documento mas 
antiguo que trata de la vida y 
martirio de Lull, doeumeixtõ «pia-
no vió Gusturer. 
Accipe hos vemis in lauâem 
Divi Baynmndi Lulli i Balearia 
ci, qnos Antonius Gcmldinnspoe-
ta, egreg'ms eãiâit. 
Claudüur hac Lul l i Raymundi corpas in arca 
Egregia quoin slirpe tuüt Gyinnccia lellus. 
Mollis amator eral priina:vo in Horc jiivenloe 
Morlali implicitur cura : n.ox pectora mulans 
I» cceluin lullciisquc oculos, pcrilnra rcliquit 
Invenía est surdes; Inlcquc est divinitns i l l ! 
lurusuin ingenium, naluraj arcana rcsolvcns; 
Perqué omnes crrnns arles, cocliquc reccssus 
Edidit in tuto eclebronda vulumina mundo.. 
ipse qiKMjsio inmenso solers crravit in orbe, 
Ut Christ! leges áliü sul) sole lócalos 
Fundcrct in populos, pagnnaqvie. pectora nostnc 
Verteret ad eiiltum fidci, Chrislumque doccret 
Esse Deum atqiic hominem genitrice ft virgine ualum 
Quapropler quando divis gens Iiutio liarbara saxis 
Agressa est, ccssil JLibilis detiussus ab oris, 
Dumque solum nalale peli' , Baleárica Regna, 
In patria senior prospeciu fessus obivit. 
Otra poesía de Geraldino se lee 
al frente de todas las ediciones de 
los Dísticos morales de Miguel 
Veri, que escribió con motivo de 
su temprana muerte. 
531. 
_ CtlA (Luis.) Doctor en medi-
cina, médico de sanidad, natu-
ral de Palma, é individuo de la 
academia de su facultad de esta 
capital, en la que existen las obras 
suyas que siguen: 
I . Observación de una talla 
mediana perineal. Ms. 4.° 
I I . Memoria histórica de la 
viruela que reynó en esta capital 
en los arios 1846 y 1847. Ms. fóL 
de 20 págs. Observó aquel con-
tagio asistiendo constantemente á 
los enfermos del hospital militai'. 
532. 
firiBEB'ff (JAIME). Notario pú-
blico de Mallorca.'—Be arte nota-
ria. 1 t. 4.° Ms. de 178 hojas, 
cuyo original existe en poder de 
D."Francisco Pelegrí y Mulet. Lo 
acabó de escribir en VÍIZ, y en-la 
introducción habla del origen dé-
los notarios y de la necesidad que 
hubo de establecer este oficio, pa-
ra que los contratos particulares 
no se hiciesen ilusorios. Trata con 
mucha detención de sus faculta-
des y prerogativas, de los estu-
dios que deben emprender y de lo; 
que deben saber. A lo último pone 
algunos formularios de las escri-
turas menos comunes y una tabla, 
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537. 
C l i l . (JOSÉ). Eeligioso mer-
cedario del convento de Palma.— 
Oración panegírica: ¡/lorias del 
gran Paire y Patriarca, San Pe-
dro Nolasco, fundador inclilo del 
celeste, Real y militar órden de 
redentores de Nuestra Sra. de la 
Merced y Patron de este Regno. 
Predicóle el dia del S. en su con-
tento el R. P. F- &c. Palma, impr. 
de Pedro Frau, MDCLXXIX, 4.° 
de 42 p¡igs. 
534. 
CriE» (NICOLÁS). Mallorquín, 
poeta vulgar.—Recepta per Na-
dal. Palma, impr. de Estevan 
Trias, 1844. 16.5 de 16 pigs. Es 
en verso mallorquín de diferentes 
metros. 
535. 
Criei (FRANCISCO), Sacerdote 
de la religion iriercedaria, va-
rón de gran virtud y letras, muy 
docto en la ciencia de Lull, como 
lo asegura Mut, edición mihi, 
pág. 681. Fué orador elocuentí-
simo, comendador del convento de 
Palma en el año 1410-y difinidor 
general.-—•Condones in festivita-
te B. V. Marice et alii sancto-
rum. 1 t. fól. vitela, que citan, 
los escritores de la órden de Núes*-
tra Sra. de la Merced, coxo exis-
tente en el archivo del convento 
de Palma. 
536. 
CÍIM (JUAN). Monge de la Car-
tuja de Jesus Nazareno de la villa 
de Valldemosa. Distinguióse entre 
los mas doctos- eapositores del siglo 
X V I I , como lo afirma Barberi, 
pero tenemos el disgusto de no 
haber encontrado sus obras. 
CrlNAim (JULIAN). Varón sá-
bio, virtuoso, modesto, y muy 
apreciado de los obispos, inqui-
sidores y clero de esta Diócesis. 
Nació en el predio Son Ginard dé 
la villa de Campos el dia 16 de 
mayo de 1580, y habiendo entra-
do en la religion seráfica, profesó 
en el convento de San Francisco 
de Asis en 31 de enero de 1600. 
Obtuvo en el mismo las cátedras 
de lector de filosofía y teología, 
que leyó con aprovechamiento de 
sus discípulos hasta su jubilación, 
empleándose después por espacio 
de muchos años en la enseñanza 
de la sagrada escritura con sin-
gular utilidad del público. Fué 
difinidor de su órden, varias veces 
guardian de San Francisco de Asis, 
en 3 de octubre de 1625 electo 
provincial de Mallorca, primer 
padre de provincia y difinidor 
apostólico. Los limos. Sres. San-
tander, Rocamora y Escolano le 
llamaron á todas sus juntas teo-
lógicas y le nombraron exami-
nador sinodal de esta diócesis; los 
Sres. Inquisidores le eligieron por 
su consultor y calificador, y los 
Sres. Vicarios generales le con-
fiaron los mas arduos negocios y 
pasaron á su censura las obras que 
se habían de imprimir, como pue-
de verse en el Rosari de Maria, 
y en la Sima Moral del P. Bacó 
edición de 1661. Era de irrepren-
sibles constumbres, por lo que no 
dudó el V. P. Fr. Rafael Serra 
confiarle la dirección de su con-
ciencia , como aparece en el pro-
ceso que se formó, con autoridad 
ordinaria, para solicitar la bea-
tificación de aquel gran siervo de 
Dios. Emprendió y llevó á cabo la 
grande obra de la fuente del claus-
tro principal de su convento, ayu-
dándole para su conclusion el se-
ñor obispo Santander: costeó en. 
la Iglesia de San Francisco de Asis 
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la hermosa capilla dc San Julian, 
que en 1747 se rebajó con motivo 
de la construcción del nuevo ór-
gano y en nuestros días ha de-
saparecido del todo y lia sido sus-
tituida por otra dedicada á San 
Benito de Palermo. Perdió Ma-
llorca tan célebre religioso el dia 
30 de abril de 1661 contando la 
edad 80 años. El cronista Ale-
niafly, asegura haber visto varios 
opúsculos Mss. del P. Ginard. Hé 
aquí los que se lian dado á luz: _ 
Opus mórcele in duas parles di-
mim. Palma, impr. de los lie-
rederos de Gabriel Guasp, la pr i -
mera parte en 1652 y la segunda 
en 1653. 1 t. 8.° de 4-808 págs. 
Los opúsculos morales y canóni-
cos que el P. Ginard, á solicitud 
desús amigos, reunió en la pri-
mera parte de este libro, los ha-
bía dado antes á la estampa en 
folletos sueltos, y al hacer esta 
última edición, añadió, á instan-
cia del Sr. obispo liocamora, una 
segunda parte que comprende los 
tratados De Sacramento ordinis. 
—Be Articulis fidei.—De Sacra-
mento in genere. Como los refe-
ridos opúsculos morales forman 
una historia completa de la vida 
literaria de su autor, indicaremos 
sus títulos, y lo que sepamos de 
ellos. 
I . De casibus o'eservaiis Epis-
copo majoricensi in ultima Synodo 
celebraia auno 1636. El motivo 
que dá el P. Ginard de haberle 
«scrito, son los ruegos de unos y 
la precision en que otros le habían 
puesto de emprender este trabajo 
para quietud de sus conciencias, 
supuesto que en dicho Sínodo, 
celebrado por el obispo Santander, 
se habían marcado estos casos sin 
ninguna esplicacion , como las es-
comuuiones sinodales, sobre que 
era continuamente consultado. 
«Hic casus (dice en lapág,.2) sic 
positi sunt in Synodo absque ulla 
excomunicationum synodalium in-
telligentia, et praxi non leves pa-
sim exoriuntur difBcultates, de 
quibus sepissime consultus sum,', 
et á pluribus rogatus, et ab aíiis 
quasi coactus, charitatisque vic-
tus, banc illorum brevem edidi 
explicationem.» Dice que se vaU 
drá de las opiniones mas proba-
bles que todos puedan seguir sin 
riesgo: «ex opiniones sclegi pro-
babiliores quas quisque inoffenso 
poterit decurrere pede.» 
I I . . De excomunicationibus la-
tis in dicta Synodo. Ya hemos 
indicado el motivo que tuvo para 
escribir este opúsculo. 
I I I . An cessasio á âivimspo-
sita á judice conservatore mrticiè 
Bullce Pontifitia in qua dicitur, 
lUpossitprocederé Sententiis, cen-
suris etpmnis sit valida. Escribió 
este tratado con motivo del entre-
dicho g-eneral que puso en esta 
isla el P. Fr. Espiridión Flor Car-
melita, juez conservador de la 
órden de San Juan, por haber el 
virey puesto en la cárcel á don 
Frey Nicolás Cotoner caballero de 
la misma órden. Opúsose el obispo 
D. Fr. Juan de Santander, con 
parecer del P. Ginard, á los pro-
cedimientos del juez conservador, 
y vista la contienda en la con-
gregación de cardenales, interpre-
tes del sagrado concilio tridentiuo, 
aprobaron en todo el dictámen de 
nuestro Fr. Julian, con decreto de 
12 de julio de 1642. 
IV. An f r aires -minores in 
Provincia Majoricensi possint 
licite iiicipere celebrare tres mi-
sas in die coiimemorationis om-
nium Jidelüm drf'it/ic/orum. An-
tes del privilegio general de poder 
celebrar tres misas el dia de la 
conmemoración de todos los difun-
tos, los religiosos'dominicos ya las 
celebraban en Mallorca por conce-
sión de Julio I I I vivce vocis oráculo, 
lo que en el año 1639 movió á.cierto 
franciscano encargado de arreglar, 
el calendario de su provincia, á 
publicar que también podían de-
cirlas todos los regulares en vir-
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tud de la comunicación de privile-
gios. Opúsose á esta novedad el 
P. Julian Ginard, manifestando 
el •verdadero sentido de este pri-
vilegio, que de ningún modo podia 
aplicarse á aquel caso, y añadiendo 
queen Barcelona los franciscanos de 
la ciudad celebrábanlas tres misas 
dicho dia, y dos solamente los de 
Jesus extramuros. La opinion del 
P. Ginard fué aprobada por el 
Biimo. V. Fr. Juan Marinero, ge-
neral de la órden, con carta de 
10 de octubre de 1641, dirijida 
desde Madrid al provincial de Ma-
llorca Fr. Guillermo Salas, man-
dándole que no permitiese que en 
ninguno de los conventos de la 
provincia se celebrasen tres misas. 
Ciertamente Benedicto XI V no ha-
bla leido este opúsculo, cuando en 
su obra* de Sacrificio MÍSSCB, en 
las Instituciones eclesiásticas y 
en su bula: Quod expensis, dada 
en Roma â 26 de agosto de 1749, 
creyó que todos los regulares ce-
lebraban antiguamente las tres 
misas en Aragon, Cataluña, Va-
lencia y Mallorca. 
V. De mendatio. Dió motivo ¡i 
este opúsculo cierto error que iba 
cundiendo entre el vulgo de Ma-
llorca, de que era lícito mentir y 
aun jurar falsamente para librar 
á alguno de la muerte. Escribióle 
en el año 1644 rogado, corno dice, 
por personas timoratas y celosas 
de la sana moral. 
VI. De jejimio. En el sínodo 
celebrado por el limo. Santander 
se declaró, para quietud de las 
conciencias, título VIII, de óbsev-
vatione jejimii, fól. 110, que los 
viernes y dias de ayuno fuera de 
la cuaresma se podían comer lac-
ticinios'y huevos sin tener bula 
de la Santa Cruzada. Cierto doc-
tor teólogo, que no se nombra, 
presentó1 un memorial al obispo 
contra dicha declaración sinodal, 
al que respondió el P. Ginard con 
tanta satisfacción del prelado, que 
mandó imprimir en 1637 esta 
contestación y encuadernarla jun-
tamente con el mismo sínodo. Pa-
sáronse ocho años, tiempo en que 
habia fallecido aquel obispo, cuan-
do el citado teólogo dió â la im-
prenta un libelo contra la decla-
ración sinodal y su defensor el P. 
Ginard. Escandalizáronse los bue-
nos, dice el mismo, de un escrito 
tan temerario, y precisado á to -
mar la pluma para refutarle, dió 
á luz: Tmctatíts de iemnio, i u 
quo luEC varitas seil. in jejuniis, 
et sextis fevils extra qnadrag. 
absq. pec cat o posse comedi ova, 
et laciicinia sine bulla ostendi— 
tur: el de illvits domi'nicis agitur, 
à R. P. Fr. Juliano Ginard. ord. 
8. Fra nclsci, lectore jubilato; pro^ 
vinciospalre, sánelos Inquisitionis 
censore, ac syuodali examinatore, 
elaboralus. Palñce typis heredum 
Qabrielis Quasp, die 18 Deiem— 
iris 164¿">, 4.° .de 14 págs. Este 
mismo folleto lo insertó después 
su autor en la colección de sus 
opúsculos morales. 
Vi l . De bulla suspensimiis in* 
dulgeniiarum anni sancti 1650. 
Se suscitó la duda de si en virtud-de 
la bula de Leon X feclia 30 de abril 
de 1649 para el jubileo del año 
Santo del siguiente 1650 en que 
se mandaba, bajo pena de exco-
munión , que no se publicasen, 
otras indulgencias; quedaban com-
prendidas las de la Santa Cruzada, 
las que se aplican á los difuntos, 
las de los altares privilegiados, las 
dela Porciúnculay algunas otras. 
El provincial de observantes fray 
Antonio Estelrich, mandó al P. 
Ginard que diese su dietátnen, que 
concluyó dia 2 de enero del i nd i -
cado año 1650, y se dió luego â la 
imprenta. 
VIII . Gallialogus excom-unio -̂
num conUntanm in Bulla cenoz, 
decreto, decrelalihos, sexto, Ole-
mentims, extravaganlibus, con-
cilio tridentino, et bullís apos-
tolicis. Emprendió el P. Ginard 
este prolijo trabajo por mandado. 
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como dice, del doctor D. Lorenzo 
Carreras, arcediano de esta Santa 
Iglesia, y vicario general del se-
fior obispo D. Fr. Juan de San-
tander, en el año 1641. 
538. 
CiiiiEimKnA (ANTONIO). Re-
ligioso dominico, mallorquin, se-
gún las crónicas del convento de 
Palma, y catalán, según Torres 
Amat; pero este no lo prueba y 
nosotros tenemos datos que nos 
lo conceden. D. Vicente Mvtt, en 
sã Historia de Mallorca, edición 
mihi, pág-. 663, asegura que en 
1342, k la tierna edad de 10 años, 
vistió el hábito de predicadores en 
el convento de esta ciudad. Fué 
orador muy disting-uido y elo-
cuente, confesor del Infante D. 
Jaime, hijo del último Rey de Ma-
llorca, â quien visitaba con fre--
cuencia cuando estuvo preso en el 
castillo de Barcelona; y promovido 
á primer obispo de Atenas, nui-
rtó.ailí por el año 1395.— Boeci 
de consolació arroinançat. Es una 
traducción lemosina del libro De 
ümsolatione de Boecio que encon-
tró el erudito P. Jaime Villanueva 
en la biblioteca del convento de 
Santo Domingo de Barcelona, en 
un códice del siglo XIV. Está de-
dicada al espresado infante, y en 
la dedicatoria le dice que ha em-
prendido esta version con el objeto 
de que con su lectura esperimente 
algún consuelo en su desgracia. 
Torres. Amat afirma que en 1493 
se imprimieron todas'las obras de-
Boecio traducidas al lemosin por 
Ginebreda. No hemos visto esta 
edición.,. pero sí una traducción cas-
tellana , anterior- á la: espresada, 
del libro de. Consolatione, que: lle-
va este,título: Boecio de cansos 
laci0% tornado de latin en rromcm* 
ce por el muy rreverendo Psr-Fr, 
A nton ' Qiiielteda maestro m < Id 
santa, theologia de la orden de los 
Predicadores. 1 t. 4.° mayor, á 
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dos colunas, letra tortis,. con-ftrts 
liacion romana y signaturas. El 
único ejemplar que se conocB'-és 
el que existe en la biblioteca del 
ministerio de Fomento. Al final 
del libro se lee: «Aquí feneçe el 
libro de Consolación de Boecio» 
el qual fué impreso en Tolosft- dá 
Francia, por maestro Enrique Ma* 
yer aliman, ê acabóse â quatro dias 
del mes de julio Año del nasçi-
miento de nuestro Señor ihuxpto, 
de mill, ê quatrocientos,- ê ochen-
ta ê ocho años .» En el proe-
mio habla de una traducción ante-
rior, sin decir que fuese lemosina-', 
dedicada al infante de- Mallorca* 
En la espresada biblioteca hay .otra 
edición de la referida obra, con 
esta- portada: Boécio de consola-̂  
cion è Vergel de consolación. \ 
t. 4.° mayor de 84 hojas, à dos 
columnas, la primera parte sin í o ^ 
Ilación, la segunda la tiene, -ro-
mana, una y otra con signaturas^ 
y en letra de tórtis. Al ün ãe,iLà 
primera columna de la hoja 44 se 
lee: « Acabada y emprimida 1» 
presente obra del Boecio en la 
muy. noblè ê muy leal cibdad dé 
Seuilla por Meynardo ung'ut ale-
mán: ê Lanealao polono compás 
ñeros â quatorze dias del mes de 
octubre de Mili GCCGXCÍX años.» 
La hoja 45 lleva este título:-. Áqui 
coniença el libro llamado: Vergel 
de Consolación.: Consta esta .se-
gunda parte de 33 hojas, y en la 
última se lee esta nota: «Acabada 
ê imprimida fué la presente obra 
del Vergel de Consolación: en la 
muy: noble è muy leal cibdad de 
Seuilla por . Meynárdb. ungut ale-
mán, ; ê Stanislao pólono. compa*-
ñeros: â espensa de guido do 
lanzaris ê juan de porras ê lazaro 
dé gazknís mercaderos compañe-
ròs à XXIII I dias del mes de OG--
tubre de Mill CGCGXCIX años.» 
Aunque esta traducción del Boe-
cio de Consolación sea diferente 
de la de Tolosa, de que hemos 
hablado, lleva el mismo prólogo 
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de aquella en que se dice estar 
hecha por Ginebreda. Salvá en su 
Catálogo pretende que esta edi-
ción es la primera del libro de 
Boecio, pero se equivoca porque 
existe la de Tolosa. Panzer vió 
otra sin lugar de la impresión de 
1493, y Laserna Santander cita 
una de Sevilla 1497, fól. 
539. 
füiBAnn (GUILLERMO). Las no-
ticias que damos de este jurista 
raallorquin, constan dela relación 
impresa de sus méritos que hemos 
visto en la biblioteca de Monte-
sion. Estudió cinco años de leyes 
y cánones en la universidad de Va-
lencia, teniendo por maestro al 
célebre jurisconsulto Miguel de 
Robles. Hecibió allí los grados de 
bachiller y doctor en ambos dere-
chos, regresó á su patria, presentó 
los • títulos al virey , y esta Real 
Audiencia le señaló plazo para de-
fender un acto público de conclu-
siones, quesostuvo con lucimiento, 
y fué aprobado para el ejercicio 
de la abogacía. Se ejercitó en ella 
en Palma y en la córte por espa-
cio de muchos años, defendió ante 
el supremo consejo de Aragon las 
causas mas graves é importantes 
de Mallorca y de otras provincias, 
y á los méritos propios reunia los 
de su padre Estevan Girard qué 
después de haber servido á S. M. 
á las órdenes de D. Pedro Santa 
Cilia y Pax, se halló en el sitio 
de Tarragona, y fué jurado de 
esta ciudad y reino en el año 1646 
y en el de 1652, durante el con-
tagio. Escribió el Dr. Guillermo 
Girard. 
Alegación jurídica por D.a Dio-
nisio, Fwster y Qml viuda y D. 
Juan Fust&r de Salas, con D. 
Hieronimo Ballester de Tog ores. 
Imp. fól. sin pié de imprenta. 
GOM 
540. 
GOMEZ DE X . K SEBMA (PE-
DUO.) Sábio publicista y juriscon-
sulto, hábil y entendido periodistíi, 
cuyo nombre goza do gran repu-
tación en el foro, en la política 
y en las letras. Nació en Maíion 
el dia 21 de febrero de 1806 siendo 
su padre el Sr. D. Gaspar Gomez da 
la Serna, brigadier de infantería, y 
comendador de la órden militar 
de Santiago, que después de ha-
ber peleado heróicamente en las 
campañas contra Francia y Portu-
gal y en la g-uerra de la Indepen-
dencia , murió combatiendo las 
huertes francesas á últimos dé 
1808.Su madrelaSra. D.a Ana Tu-
lly camarista de S. M.,procuró dar 
¿t su hijo una educación esmerada, 
y después de haber cursado en su 
misma patria los estudios necesa-* 
rios, pasó á Madrid donde entró 
en clase de seminarista en el co-
legio de las Escuelas-pias de San 
Antonio Abad. Terminada en el 
su instruedon elemental y secun-
daria, se dedicó en los estudios 
de San Isidro á las asignaturas 
de filosofía; y mas adelante em-
pezó el curso de jurisprudencia 
en la universidad central que , por 
haberse esta suprimido en 1823, 
hubo de concluirlo en la de Alcalá 
donde recibió todos los grados y la 
borla de doctor en ambos dere-
chos. La constante aplicación al 
estudio y la brillantez de sus ac-
tos, valió al Sr. Gomez de la Serna 
una reputación muy merecida y 
el aprecio de sus catedráticos , 
que no pudieron menos de admi-
rar su talento, cuando siendo aun 
discípulo, á falta de doctores que 
arguyeran en un acto, lo hizo por 
espacio de una hora, y cuando en 
un concurso de cátedras 'vacantes, 
se presentó con otro condiscípulo 
á disputar el terreno.: En la.tíi is-
ma universidad de Alcalá, antBs 
de salir de la clase de cursante, 
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habia ya csplicatlo por cstraor— 
dinario y habia desempeñado el 
cargo de sustituto cu una cátedra 
de dereclio romano. Obtuvo, sien-
do ya doctor, por rigurosa opo-
sición la de instituciones civiles, 
y mas adelante otra de ascenso, 
que regentó basta 1833 en que 
fué nombrado corregidor de la ciu-
dad de Alcalá de Henares. Con-
sagrado entonces al cumplimiento 
de sus deberes políticos y locales, 
fomentó el espíritu público, pro-
movió -varias obras , estinguió la 
mendicidad, administró recta é 
imparcialmente la justicia y atajó 
en lo posible los efectos del cólera 
cuando esta horrible enfermedad 
invadió aquella ciudad. De ella 
pasó en 1836 á desempeñar el juz-
gado de primera instancia de Ciu-
dad-Real , del que no llegó á po-
sesionarse, porque mientras se le 
prevenia que. continuase en Al-
calá, recibió órden del gobierno 
para trasladarse á Guadalajara, 
con el objeto de encausar todas las 
autoridades, menos las militares, 
por haber abandonado la capital 
á la aproximación del general car-
lista Gomez, después de la desgra-
ciaáaaccion de Matillas. Empezaba 
á desempeñar su cometido, cuando 
recibió el nombramiento de gefe 
político en comisión de la provin-
cia de Guadalajara, y tanto en el 
desempeño de aquel, como en el 
de este destino, obró siempre con 
acierto , justicia, valor y honra-
dez , siendo notorios los importan-
tes servicios que prestó en las mu-
chas ocasiones en que el territorio 
de su mando fué invadido por las 
facciones de Aragon. Nombrado 
rector de la universidad de Ma-
drid, y poco después corregidor 
político de Vizcaya, se distinguió 
en el desempeño de este difícil 
cargo, sosteniendo con energía la 
dignidad del gobierno y los inte-
reses generales de la nación., que 
las fracciones se empeñaban en 
presentar como opuestos é incon-
ciliables con los intereses del país 
exento, y viéndose precisado á 
hacer frente á las pasiones polí-
ticas y persoüales que luchaban 
en todos los terrenos. Oúpole la 
suerte en 1841 de presidir las jun-
tas generales de Guernica, tan 
agitadas por haberse debatido en 
ellas la cuestión de fueros, y pçí 
haber tomado en los aconteci-
mientos de aquel año la parte á 
que le llamaban su carácter pru-
dente y conciliador y su deseo de 
evitar violencias y desmanes., fué 
perseguido y arrestado .por los 
insurrectos, logrando salir dé la 
provincia de Vizcaya, no sin;gra-
ves peligros. El gobierno de la 
regencia, haciendo justicia á' su 
conducta prudente, honrada•; y 
enérgica, hizo que la autoridad 
militar de Vizcaya reparase là 
falta quo había cometido y diese 
al ilustre menorquin las mas com* 
pletas satisfacciones. Terminadas 
decorosamente estas lamentables 
disidencias, quedó el Sr. Gomez 
de la Serna en amiella provincia 
como gefe político • intendèntô 
hasta 1842 en que fué nombrado 
subsecretario del ministerio de la 
Gobernación de la Península. En 
1837 había sido diputado á córtes-
por Soria, volvió á serlo en 1841 , 
y en 1843, apoyando con .su voz y 
voto los ministerios de aquella •épo-
ca,y ocupando el cargo de secréta-
rio del Congreso. En 1843, des-
pués de mucha resistencia, hubo 
de admitir la cartera de: gober-
nación , cumpliendo como caballea 
ro y hasta el último estremo, los 
deberes que. se había ámpúestO j 
y sosteniendo aquella situación por 
cuantos medios estuvieron á su 
alcance, hasta el momento en 
que el regente del Reino se vió 
prôcisado á abandonar el territo-
rio español, aconsejándole; antes 
de verificarlo, que hiciera una 
protesta, por consecuencia de la 
cual fueron privados de; sus tí-
tulos, honores y . condecoraoíonés 
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cuantos la suscribieron como tes-
tigos. Refugiado nuestro paisano 
con el general Espartero en el 
navio de guerra Malabar, pasó 
á; Inglaterra, donde permaneció 
tres'años, y en el de 1847 electo 
diputado por Orense, regresó á 
España para representar en el 
Gongreso aquel distrito. Sostuvo 
á sus compañeros de desgracia, 
proclamó que la responsabilidad 
de la protesta era suya, decla-
rando que en ella se trataba solo 
de dejar incólumes ciertos prin-
cipios, de consignar hechos y de 
apelar á la posteridad, encargada 
de juzgar con su inapelable fallo 
la causa de los vencedores y la 
de los vencidos. Como hombre po-
lítico ha militado siempre en el 
partido progresista y á pesar de es-
to, todos los gobiernos han u t i -
lizado con frecuencia sus conoci-
mientos y servicios en comisiones 
Ír juntas gratuitas, entre otras a de la fónnacion del plan de 
estudios de 1849, la del regla-
mento de 1852, hoy vijente, y 
la de ausiliar á la junta de ena-
genacion de los bienes de propios. 
Desde 1851 es consejero de ins-
trucción pública, y presidente de 
otra junta creada para la formación 
de una ley del mismo ramo, cuyos 
trabajos tiene casi terminados. Es 
también presidente de la con-
sultiva de policía urbana y de 
la Sociedad de socorros mutuos de 
jurisconsultos. Varias son las cor-
poraciones científicas y económi-
cas á que pertenece, entre ellas 
la academia de jurisprudencia y 
legislación de Madrid, que en 1856 
y 1857 le eligió presidente, con 
cuyo carácter leyó dos discursos 
inaugurales que con general acep-
tación vieron la luz pública; la 
Real academia de la historia, en 
la que tuvo ingreso en 1857, y fué 
impresa la escelente memoria de 
recepción que trata del reinado 
de D. Alfonso el sábio; la de cien-
cias morales y políticas; la socie-
dad económica de Soria, y otraá 
muchas que no recordamos en este 
momento. Nombrado en 1853 vo-
cal de la junta general de bene-
ficencia, ha contribuido con sus 
conocimientos y laboriosidad ál 
fomento y organización de su ins-
tituto , y á poner en el estado bri-
llante en que hoy se encuentra la 
casa de dementes establecida en 
Leganés. Formando parte, desde 
1854, de la comisión de nuestros 
códigos, fué uno de los principa-
les redactores de la ley de enjui-
ciamiento civil que hoy rige: pre-
side, desde 1855, otra comisión 
creada para revisar el código de 
comercio de 1823 y la ley de -enjui-
ciamiento de 1830: es vocaldesde 
1856, de otra comisión de codifi-
cación , en la que está hoy traba-
jando con mucha asiduidad: y en 
el referido año formó parte de otra 
comisión nombrada para preparar 
el proyecto de ley de organiza-
ción del consejo de Estado. Los 
sucesos políticos de 1854 dieron 
entrada al Sr. Gomez de la Serna 
en el gabinete presidido por : el 
Sr. Duque de Rivas, poniéndose 
á su cargo la cartera de Gracia 
y Justicia, que no le fué conser-
vada por el del Duque de la Vic-
toria , como era de esperar, sino 
que entró á reemplazarle D.' José 
Alonso. Para reparar entonces, él 
agravio hecho á nuestro sábio , 
celoso y consecuente paisano, fué 
nombrado fiscal del supremo tri-^ 
bunal de justicia, cargo que ad-
mitió con repugnancia cediendo 
á las instancias de sus amigos." 
Creada la Cámara del Patronato 
Real fué también fiscal de ella; 
pero estos destinos los sirvió ún i -
camente hasta 1856 en que pre-
sentó su dimisión cuando subió 
al poder el ministerio del general 
Narvaez. En 1859, consideraciones 
políticas le precisaron á admitir 
una plaza en el consejo de Estado 
que desempeña en la actualidad. 
Es Senador del Reino desde 1858, 
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en cuyo cuerpo lia tomado parte 
en muchas discusiones importan-
tes, particularmente en la que 
hubo con motivo del proyecto de 
ley presentado por el gobierno 
sobre el consejo de Estado y sobre 
el Notariado. Entre otras conde-
coraciones que honran su pecho se 
cuentan las grandes cruces de Cir-
ios I I I y de Isabel la Católica. Hé 
aquilas obras del Sr. Gomez de la 
Serna de que tenemos noticia. 
I . Elementos de derecho civil 
y penal de España precedidos de 
wia reseña histórica de la Ugls-
hcioti española. Hay cinco edicio-
nes, todas de Madrid en 3 t. 8.° 
prolongado. 1.a año 1838: 2.a im-
prentadeD. Vicente Lalama 1843, 
el tomo Ide 365. pags: el I I de 
353, y el III de 287. La 3.a edi-
ción es de la misma imprenta, año 
1846: la 4.a impr. de la com-
pañía de impresores y libreros, 
año 1851: y la 5.a corregida y au-
mentada, impr. de D. F. San-
chez, .1-850, elt. I de 438 pags: el 
II de 319, y elIII de 469. Cuan-
do el Sr. La Serna en union del 
Sr. Montalban escribió estos ele-
mentos, dominaba nuestras escue-
las la ilustración del derecho real 
de España, escrita por el Sr. Sala, 
ilustrado jurisconsulto y paborde 
de Valencia, á quien tanto debe 
el derecho nacional. Aunque des-
de la aparición de esta obra no ha-
bía transcurrido mucho tiempo, 
el cambio de dirección de los es-
tudios jurídicos, las nuevas ins-
tituciones y la reforma que se pre-
paraba de nuestro derecho, bacian 
necesario un tratado elemental de 
derecho civil y penal español 
para la juventud, llamada con 
el tiempo á completar la regene-
ración de nuestros estudios jurí-
dicos. De que manera.el libro de 
los. Sres. La Serna y Montalvan 
llenó este vacío, maniñéstanlo bien 
las cinco ediciones que del mismo 
se han hecho y agotado, y el cré-
dito y dictadura científica que go-
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za en todas nuestras universida-
des. Los Elementos del. derecho, 
civil y penal de España, van 
precedidos de una interesante re-
seña histórica de: nuestra legisla" 
cion, dividida en seis épocas que 
se clasifican del siguiente modo:. 
I,0, España en el siglo IV y prinr 
cipios del V: 2.11 Dominación gor-
da hasta la promulgación del fü<H 
ro-Juzgo: 3.a Desde el Fuero-Juz-
go ha ¿ta el nacimiento del siste-
ma foral: 4.a Desde el nacimien-. 
to del sistema foral hasta el rey-
nado de D. Alonso el sabio: ík5; 
Desde el reynado de este monarca 
hasta el de los Bgye,S:Católi<?{3S:¡.'y 
6.a Desde el rey nado délos R.eyes 
católicos, hasta el de Isabel I I : 
En cada una de estas épocas SQ 
esponen con profundo conocimien-
to histórico y. escelente crítica los 
orígenes del derecho, su .estado y 
su desarrollo. La materia del de-
recho civil esta dividida en cua-
tro partes, y cada una de ellas 
comprende un libro. El primero 
trata de las personas, el sQgipí-* 
do de las cosas y de los-derechos 
en ellas, el tercero de las suce-
siones y. el cuarto de las obli-
gaciones. La materia criminal, 
çn la última edición, ha sido ya 
ajustada al código penal, y es tra-
tai;1.!), por los autores siguieiídoel 
mismo órden:de libros, títulos , y 
capítulos del texto legal. Por lo 
demás, los Elementos se distin-
guen por una claridad, un órden 
y un método admirable, y por la 
singular habilidad conque los^u-
tores han refundido en sus bre-
ves límites cuantas doctrinas y 
puntos importantes, comprénde la 
legislación civil y penal de Es-
paña. 
I I . Instituciones del derecha 
aâmitiistratito español. Madrid^ 
impr. de D. Vicente Lalama 
1843. 2 t. 8.° n.ayor, el I/de 
340 págs. y el I I do 527—Esta 
obra que desde su, aparición, fisuj 
tan favorablemente acogidíp per 
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el público, la divide su autor en 
tres libros. En'{el primero se fi-
jan con suma ¿claridad y cono-
cimiento de la materia, la na-
turalezh., los límites y la org-ani-
zacion general de la administra-
ción. El libro segundo está con-
sagrado á estudiar la administra-
ción considerada con relación al 
buen órden y al interés común 
de los pueblos , siendo materia 
del tercer libro la administración 
cottsiderada con relación al go-
bierno económico de los mismos. 
Las Instituciones del Sr. Gomez 
de la Serna, revelan en su elegan-
te concision, en su escelente método 
y en su sana doctrina, la mano 
hábil que las lia trazado, y pres-
tan hoy dia servicios muy impor-
tantes á los alumnos que cursan 
la jurisprudencia en las univer-
sidades* de España. 
• TU. Apéndice á las instituí 
dones del derecho administrativo 
español. Madrid, impr. de V. de 
Lalama, 1847, 1 t. 8.° mayor de 
136 págs. 
IV. • Prolegómenos del derecho. 
Hay tres ediciones todas de Ma-
drid en 1 t. 8.° mayor. La 1.a 
impr. de D. V. Lalama, 1845: la 
2.a, corregida y aumentada, impr» 
de D. A. Vicente, 1849: la 3.a 
impr. de D. F. Sanchez, 1855, de 
151 págs. Esta obrita, adoptada 
én todas las universidades por tex-
to, tiene el objeto de dar á los 
jóvenes legistas una idea general 
de la ciencia á que se dedican, 
hacerles conocer las partes en que 
se divide, é inspirarles el senti-
miento de la dignidad de su pro-
fesión. La naturaleza de la socie-
dad, del Estado, del gobierno, de 
la justicia, de las leyes, del dere-
cho y de la moral, está esplicada 
con sencilla elevación y con mu-
cha claridad. 
V. Curso histórico exegètico 
del derecho romano compirado con, 
el español. Madrid, impr. de don 
F. Sanchez, 1856 , 2 t. 4.° ma-
yor, el I de 620 págs. y el IIde 108 
Esta es la segunda edición de la 
obra mas importante de nuestro 
paisano: la primera, se hizo tam-
bién en Madrid, igual número do 
tomos y su mismo tamaño, impr. 
de la compañía de impresores y 
libreros, 1850. El objeto que tuvo 
al emprender este traba jo fué el in-
troducir en España los grandes 
descubrimienffes científicos de los 
modernos jurisconsultos alemanes, 
de los que apenas se tenia noti-
cia en nuestras universidades, don-
de continuaban' estudiándose el 
Vinnio y el Heineccio, de incon-
testable mérito en su tiempo, pero 
que lio pertenecen 4 la época ju-
rídica que felizmente alcanzamos. 
El siglo XIX, dice Gomez de la 
Serna en el prológo de esta obra, 
puede considerarse como sucesor 
del XVI por los trabajos históri-
cos de los alemanes, cuyas hue-
llas sig-uen los jurisconsultos bel-
gas y franceses con éxito venta-
joso: nuevos textos, poseídos por 
la edad media, pero perdidos por 
siglos enteros para la ciencia, han 
venido á escitar mas y mas el ar-
dor délos eminentes jurisconsultos 
que cuenta ya el siglo en que vi-
vimos. Entre estos testos ocupan 
el primer lugar las instituciones 
de Cayo que dan una nueva faz 
al derecho anterior al imperio de 
Justiniano y que prueban cuan in-
completas y cuan frecuentemente 
inexactas son las investigaciones 
de los escritores que se vieron pri-
vados del raudal de luz que co-
munican. Así es que los libros de 
Heineccio han dejado de dominar 
en las escuelas dé Europa.» Esto 
mismo ha sucedido en las do Es-
paña desde la aparición del libro 
del Sr. Gomez de la Serna. De los 
tres métodos con que puede expo-
nerse el derecho, á saber, elexe-
gético, el dogmático y el históri-
co, el Sr. Gomez de la Serna se de-
cide por el exegético si bien aso-
ciado del histórico. Admitiendo, 
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con el grau Leibnitz, Indivisión de la historia del derecho en in-
terna y esterna, hace preceder su 
obra de una magnífica introduc-
ción en la que á grandes rasgos 
traza la historia externa del de-
recho romano y reserva la inter-
na para el comentario de los tex-
tos, cuyo tenor y espíritu no pocas 
veces esta esplica y justifica. La 
historia del derecho romano la 
divide en esta introducción en cua-
tro períodos, á saber: 1.° de la 
fundación de Roma hasta la pu-
blicación de las doce tablas: .2.0 
Desde las doce tablas hasta Cice-
rón: 3.° Desde Cicerón hasta Ale-
jandro. Severo: 4.° Desde Alejan-
dro Severo hasta Justiniano. Cada 
uno de estos períodos está trazado 
en cuatro párrafos que compren-
den, por su órden: la reseña de 
la historia: los orígenes del de-
recho: el estado del derecho: y la 
cultura jurídica. La obra de Jus-
tiniano elegida por elSr. La Serna 
para objeto de sus comentarios es 
la de las Instituciones, libro á su 
vez de autoridad y de doctrina en 
que el Emperador enseña y legisla. 
Entre los diferentes textos que de 
esta obra se conocen, ha escojido 
el que con tan profunda crítica y 
continuas vigilias publicaron en 
Berlin los jurisconsultos Schrader, 
Glosius, Mayer, y el filósofo Jafel 
en el año 1832. Al lado del testo la-
tino pone la traducción castellana, 
6 inmediatamente después sus orí-
genes. Luego viene el comentario 
consagrado generalmente á definir 
con exactitud las palabras que lo 
requieren, á hacer las divisiones 
necesarias, aclarar las voces téc-
nicas, esplicar las teorías genera-
les y manifestar su fundamento, 
su encadenamiento y su depen-
dencia. Al final de cada título hace 
un exámen comparativo de las doc-
trinas romanas y españolas, pre-
sentándolas en conjunto'. Al es-
tudio de esta obra se dedican los 
dos primeros años de la. facultad 
de derecho en casi todas las nm~ 
versufedea de España. í 
VI. Tratado académico fónn-
se de los procedimientos judicia* 
les. Madrid, imprenta de D. Ale-
jandró Gomez Fuentenebro, 1848. 
3 tomos. 8.° prolong, el Ide 146 
págs. el I I de 372", y el I I I , de 
351. Hay una segunda edición de 
1855. impr. de IX F. Sanchez-: 
el t. I 1855, de 456 págs: el I I 
1856, de 710 págs. y el I I I 1857, 
de 444 págs. Esta obra que 
sirve también de testo en la ma-
yor parte de nuestras universi-
dades y que está arregdada- á la. 
nueva ley de er)juiciamerito,:la 
escribió ei Sr. Gomfez de la Ssrná 
en union de D. Juan Mahuel 
Montai ban. Lo mismo en este-li-
bro que en los Elementos del dere-
cho civil y penal, los autores han 
procurado combinar el método exe-
gético con el dogmático, poniendo 
al efecto en letra bastardilla las 
palabras, frases ó artículos toma-
dos literamente de la ley pa,f a cpié' 
no se confundan con la esposicion 
doctrinal. Los dos primeros tomos 
comprenden' el procedimifento-ci-' 
vil, y el último el criminal. Tan-
to en el uno como en el otroj si-
guen paso à paso la interesante 
materia de que tratan, desde sus 
principios fundamentales hasta los 
últimos detalles, sin que en la re-
dacción se hayan deslizado esos 
errores en que con tanta frecuen-
cia se incurre, ni haya una sola 
idea de alguna importancia que no 
esté en esta obra consignada. - -
VIL Motivos de las va-riacio-
nes principales qtcé Im intrbdn-
cidú en los procedimientos la ley 
de enjuiciamiento civil. Madrid, 
impr. de Julian Morales, 1857. 
1 t. 8.° mayor, de 266 págs. He 
aqui el motivo que tuvo el señor 
La Serna para escribir este libros • 
según se consigna en la adverten-
cia preliminar puesta al frente del 
mismo-.» La comisión que x'eda;C-
tó la ley de enjuiciamiento civil 
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juzgó en un principio convenien-
te, al elevar su proyecto al go-
bierno, acompañar una esposicion 
délos motivos que justificaban las 
variaciones principales que intro-
àucia en nuestro derecho de pro-
cedimientos. Dió el encargo de for-
marla á su vocal el Sr. D. Pe-
dro Gomez de la Serna que, to-
mando en cuenta los principios 
que habían prevalecido en la dis-
cusión, llevó â efecto sü cometido. 
No llegó' el caso de leerse este 
trabajo en la comisión. Aunque 
concluido oportunamente, se cre-
yó que pod ría dar lugar á, discu-
siones que alargaran la presenta-
ción de ley tan vivamente desea-
da , y: aun se temió que pudiera 
en algunos casos ser citada la es-
posicion como una interpretación 
apténtica de la voluntad del le-
gislador, y que entonces se tro-
pezaria con el inconveniente de 
tener que darle unaestension inu-
sitada en esta clase de trabajos, 
ó de que .comprendiera solo los 
motivos principales de la obra, sin 
descender á consideraciones que, 
aunque de segundo órden, modi-
fican frecuentemente las reglas, 
que por su carácter mas general, 
aparecen de mayor importancia. 
Dejóse á la ciencia y á los comen-
taristas una independencia abso-
luta, sin otro límite que el del 
texto literal de la ley. No es de 
nuestro propósito examinar aquí 
eimayor 6 menor acierto d.e este 
acuerdo; si debe preferirse lo que 
ha sucedido entre nosotros al pu-
blicarse el código de comercio y 
el penal y al presentarse al exi-
men público el proyecto del civil, 
ó seguir el ejemplo de la nación 
vecina, en donde están publica-
dos los motivos y las discusiones 
de los códigos: nos .limitamos á 
consignar un hecho. El trabajo 
que hoy ofrecemos al público no 
tiene, pues, la autoridad de la 
comisión que formó la ley de en-
juiciamiento civil: es obra esclu-
siva de uno de sus vocales. Este 
trabajo estaba, co:uo otros del 
mismo autor, condenado á no ver 
la luz pública: muchos sabían su 
existencia, y entre ellos los re-
dactores de la Revista general de 
legislación y jurisprudencia,,< que 
obtuvieron del autor les facilitase 
los motivos de algunos títulos,: 
que han aparecido en las páginas 
de aquella. La buena acojida que 
han; tenido, y los '(Jeseos: mani-
festados por algunos, nos han mo-
vido ála publicación completa, del 
trabajo. Como no es la coinision 
la que dirije su voz al gobierno, 
omitimos las palabras que en el 
original se ponían en semejante 
concepto.. Y esta es la altsracion . 
mas notable que hacemos én el 
trabajo que para la comisión es-
taba preparado. Ocioso reputamos 
decir, que lo que al público ofre-
cemos, no son estudios críticos so-, 
bre la ley: cualquiera que sea 
la opinion individual del autor'dé 
estos apuntes sobre determinadas 
materias de ella, no podia, no; 
debia emitirla en un escrito deŝ  
tinado â presentar las opiniones 
que habían prevalecido en los de-
bates .» 
VIII . IntToduccioii histórica 
al estudio del derecho Roma-
no. Madrid , impr. dé Gonza-
lez y Vicente, 1847, 4.° Esté pré-
cioso trabajo es un elocuente tes-
timonio del buen talento y de la 
ilustrada crítica de su autor . Exa-
mina este con erudición y aplomo.: 
todas las cuestiones históricas. • á 
que ha dado lugar la formación-, 
de las Partidas, descendiendo 1 uego: 
á ün análisis de las modernas, y 
así en una como en otra parte se. 
esponen consideraciones importan^-, 
tes para la apreciación legal y fi-
losófica de este Código. Esta.intro^ 
duccion vió la luz con anterioridad 
á la grande obra de que forma-
parte. - ' • . . - - . . . , 
IX. Código de comercio, con-
cordaxlo y anoíado, precedido 4& 
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v-na introducción- IdsUrico-com-
pava&a y seguido de ta- ley de 
enjuiciamiento sobre los nego-
cios y causas de comercio, y 
de un repertorio alfabético de 
la legislación y del procedimien-
to mercantil. Tercera edición, cor-
regida y notablemente aumentada 
cotí- todas las disposiciones lega-
les posteriores á la anterior y con 
notas aclaratorias del texto por 
B. Pedro Gomez de la Serna y 
D. José Reas. Madrid, irnpr. de 
Julian Morales, 1859, 1 t. 4.° de 
700 pág-s. 
Desde el año 1857 está el señor 
Gomez de la Serna al frente de la 
Revista, general de legislación y 
Jurisprudencia, obra consagrada 
esclusivamenté á los intereses de 
la ciencia. También su nombre 
ilustre, unido á los de D. Lorenzo 
Arrazola y I). José María Man-
resa, figura en la Enciclopedia es-
pañola de derecho y administra-
ción: Ija tomado siempre una parte 
muy activa en la redacción del 
Faro nacional, siendo notables, 
entre otros muchos escritos de su 
pluma que lia publicado este pe-
riódico jurídico, la série de artí-
culos sobre mayorazgos, que se in-
sertaron en 1852, y son conside-
rados como el mas precioso tra-
bajo <̂ue se ha hecho sobre esta 
materia. Por último, bajo el título 
de Jurisprudencia, civil, ha pu-
blicado con otro distinguido abo-
gado, una colección completa de 
las decisiones sobre competencias, 
colección interesante que forma ya 
3 t. 4.° el último imp. en 1859. 
541. 
GrOMiiiA (ANTONIO). Presbíte-
ro, de la congregación de San Fe-
lipe Neri de la ciudad de Palma. 
Ilolocmsto de la mislica hija de 
Iep7ite Soror Catharina deS. Tho-
mas de Villanueva predicado en 
las funerales honras que después 
del circulo de un año le hicieron 
las hijas de Israel sus hermanas 
religiosas angustinas en su- Iglesia 
de la Pnrissim-a Concepción de Ma-
ria el dia 21 de marzo de 1736. 
Por el P. &c. Palma, impr: de 
Pedro Antonio Capó, MDCOXXX-
VII. 4.°de 8-64 págs. Forma co-
lección con los demás sermones 
predicados en aquellas exequias. 
542. 
GOMILA (TOMÁS). Dominico 
mallorquin: obtuvo todos los g'râ  
dos de su religion hasta el da-pt»* 
sentado. Los cronistas del conven-
to de Santo Domingo de. Palma 
aseguran que en la Biblioteca de 
su convento existían dos libros 
escritos porei P. Gomila, uno titula-
do: Explicación de las excomunio-
nes de Mallorca: y el otro: De 
los casos reservados al Obispo de 
Mallorca. Murió en esta ciudad 
el dia 10 de marzo de 1724. 
543. 
GOMIS (JOAN ODÓN). Natural 
de Mallorca, notario público do 
esta ciudad. Escribió:;.1: , 
Libre de la bemventurada ym-
gnda del emperador y rey D. Cir-
ios en la sna mitad de Mallor-
ques y del reciUment que lifonch 
fet, junlament ab lo que mes sucr 
cehi fms el dia que parti de aque-
lla per la conquistadeAlger. A,lo 
último se lee: Fonch estampada, la, 
present historia en la insigne 
ciutat de Mallorques (Palma auo-
menada) per mestre Ferrando de 
Cansólas estampador natural de 
la mia de Hamusco, de la dió^ 
cesis de Palenda. À cabes ¿ 30 
dias del mes dejaner del añy 1542* 
Es un folleto en 4." letra gótica, 
de 46 págs. adornado con 7 gra-
bados en madera, que no dejá© 
de ser curiosos, por dar una idea, 
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en los arcos triunfales que repre-
sentan , de la arquitectura de aquel 
tiempo. Estaobrita, interesantísi-
ma y muy curiosa, es tan rara que 
no conocemos mas ejemplares de 
ella que uno en poder del Sr. Con-
de de Ayamans, á quien lo rega-
lamos en 1852, y otro en la libre-
ría del señor Prohens. Después de 
un prólogo pone Gomis estos 
versos. 
Author ltd W êctorem. 
Qnidquid habct codex paticntcr per lege Lector 
Inclita si patria; gioria forte juvat 
Pcrlege sit quamvis Immili composta quotunis 
Nam nova cum veris continct Histuria. 
Sigue luego la noticia de la lle-
gada á esta capital del Emperador 
Cárlos V, que fué el dia 13 de oc-
tubre de 1541 y después va 
refiriendo lo que bizo el monarca 
en ella, y las brillantes fiestas con 
que le obsequiaron, intercalando 
las composiciones que en elogio 
suyo escribieron en verso latino 
los poetas Anticb, Marcer, Vidal, 
Romañá, Genovard, Andreu y 
otros. El regalo que los jurados de 
esta ciudad y Reyno presentaron 
â su Magestad en aquella ocasión, 
regalo mas propio de la época en 
que se hizo, que de la alta per-
sona que lo admitió, fué tan pe-
regino, que su noticia no dejará de 
chocar á muchos de nuestros lec-
tores:—«Su mar i del Refresch.— 
Primo: 100 vacas. Mes 200 mol-
tons. Mes 200 parells de gallinas. 
Mes 7 parells de pagos. Mes 500 
quartans de oli. Mes 400 quar-
tons de vi, entre blanch y ver-
meil : 30 cuarteras de farina molt 
bona de xexa: 25 quintars for-
matge dela terra: 20 quarretells 
de táparas: 20 quarretells de oli-
vas : 20 barrais de aygua de mur-
ta: 4 quintars de cera blanca, 
obrada, molt gentil.»—Tras de 
la noticia de tan suculento re-
fresch, sigue á manera de retri-
bución del mismo , la de las gra-
cias concedidas por el Soberano, 
que fueron tan pobres, como po-
bre habia sido el precio que por 
ellas habían anticipado los repre-
sentantes del pais. Entre los pa-
laciegos que acompañaban á Cár-
los V, cita Gomis al Duque de 
Camerino, marido de una hija 
bastarda de S. M., y nieto del 
Papa, que seguramente seria Oc-
tavio Farnesio, hijo de Pedro Luis, 
que lo fué del Pontífice Paulo I I I , 
á quien dió su Santidad el Ducado 
de Parma. La hija natural de Cár-
los V ha de ser precisamente doña 
Margarita, que tuvo de su padre 
el estado de Florencia, y después 
de viuda de Alejandro de Mediéis, 
sobrino de Clemente VII , en ISST 
contrajo segundo matrimonio con 
el espresado Farnesio, que nadie 
mas que Gomis denomina duque 
de Camerino. Concluye la rela-
ción de estos festejos con la salida 
del soberano de esta capital que 
fué el dia 18 de octubre de 1541 
embarcándose en el puerto de Pad— 
ma, desde donde, con una "bri*-; 
liante armada, pasó, como el de-
cía, á la conquista de Árgel, re— 
cojiendo allí, en vez de la victoria, 
el triste desengaño que no igno-
ran nuestros lectores. 
544. 
GrOMis (PEDRO). Notario ma-
llorquín, padre de Juan Odón , de 
quien acabamos de hablar.. Culti-
vo la poesía lemosína y fue uno 
de los que se presentaron al certa-
men que en honor de Santa Cata-
lina de Sena se mantuvo é impri-
mió en Valencia el año 1511. Su 
preciosa composición poética, que 
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ganó el primer] premio, empie-
za así: 
Pera passar, ti' aquest golf miserable 
I-o pclcch gran, de la vida' nu'squiiia, 
Vos, verge miu, fos Teta navt'sable 
l ion carrcgtiú, !u scu correcli amable 
De exellcutpreu, la magostad divina. 
545. 
CrONZAXEZ (ANTOXIO). Juris-
ta mallorquin, tan docto en su 
facultad, como entendido y muy 
erudito en historia, poesia y litera-
tura sagrada. Nació en Palma á 
mediados del siglo XVII. de D. Vi-
cente Gonzalez, doctor en medicina 
y D.* Margarita Fonollar. Estu-
dió humanidades con los PP. Do-
minicos de esta ciudad teniendo 
por maestro al sábio,, P. i Vicente 
Pellicer: abrazó la carrera de las 
leyes y después de haber 'recibido 
la borla de doctor en ambos de-
rechos , ejerció la abogacía con 
mucha reputación. Fué muy la-
borioso , obtuvo el destino de juez 
del tribunal civil y eclesiástico 
llamado del Pariage, y desem-
peñó otros cargos públicos. Murió 
en 19 de octubre de 1728 y su ca-
dáver fue sepultado en la bóveda 
de la capilla de San Vicente de la 
Iglesia de Santo Domingo de esta 
capital, como lo habia dispuesto 
en el testamento que ordenó dos 
días antes de su fallecimiento en 
poder de Francisco Garcies No-
tario. Escribió: 
I . Vida, hechos, y"admirables 
exercidos de virtud del V. P. F . 
Tulian Font y Roche, ó Roig, de 
la religion del grande patriarca 
Santo Domingo y su Real con-
vento, é isla de Mallorca. Dedí-
case i los muy ilustres y mag-
níficos lurados del reino y padres 
de la patria. Por el D. en ambos 
drechos Antonio Q-onmlez, juez 
del Pariage entre la S. G. y Rl. 
mag. del Rey Nuestro Sefior, y el 
¡Señor Obispo de Barcelona, en el 
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reino de Mallorca. Mallorca? 
impr. del Real convento de San-
to Domingo, 1702, 1 t. 4.° mayor 
de 38-135 psigs. con una lámina 
y varios apéndices sin foliación. 
Al frente del libro pone un com-
pendio de la vida del mismo sier-
vo de Dios en verso, y á lo último, 
los tres opúsculos siguientes, en 
prosa y verso: 
I I . " Teatro de la muerte en 
que se representan las tragedias, 
y calamidades de la vida Jmma,-
na. Añadido al libro de la vida, 
y hechos del V. P. Fr. Tulian. 
Por el mismo autor. 9 págs. en 
verso y prosa. 
I I I . Endechas fúnebres enãe-
casíllabas al tránsito, y últimos 
paroxismos de la muerte. 
IV. Los pecados mortales. 
V. Pariage ilustrado y su ju-
risdicción que se halla en el reino 
de Mallorca entre la S. C. y R. 
Magostad y el limo. Sr. obispo 
de Barcelona. 1 t. fól. marquilla 
Ms. No sabemos que se ha hecho 
el original de este precioso l i -
bro, pero existe una copia en el 
tomo XII de las Misceláneas Hs-
tóricas del P. Luis de Villaf.an-
ca. Es un rico tesoro de noticias 
curiosas y de interesantes docu-
mentos, de donde sacamos la re-
lación de los bienes que toca-
ron en el reparto general de las 
tierras al obispo Berenguer Pa-
lón , por ser la única parte en 
donde la hemos encontrado des-
pués de muchos años de buscarla. 
VI. Discurso Irene en defen-
sa de las exempeiones del hospi-
tal general del reino de Mallorca y 
manifestación de la mdlidad. del 
mandato pretendió instar el pro-
curador fiscal de la general v i -
sita y de orden del limo, y Rmo. 
Sr. D. Pedro de Alagon, arzo-
bispo, obispo del dicho reino à .2 
de jimio 1690 sobre que el Dr. 
Juan Tauler prior, Dr. Sal-
vador Migo y Gabriel Moll Pros, 
y confessores del dicho hospital, 
47 
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HO oyessen confession es sacra-
mentales, en virtud, de la ŝ !,s~ 
pension general que publicó en 
1685, reiterada en el presente 
afw, en sn segundo acto de visita 
en diclto reino; Y manifiéstanse, 
aunque bmxideados, los motivos 
de las nullidades que allegaron 
contra dicho mahdíáo, dicho prior 
y capellanes, á 3 del mesmo, y 
la manutension de sus exempcio-
nes. liscrito por el Dr. Antonio 
Qomalei, abogado de cliché hos-
pital. Impr. fol. de 20 págs. sin 
año ni lugar. A lo último hay 
nn apéndice de documentos sin 
foliación. 
VII. Relación y resumen de 
las noticias, derechos, privilegios, 
exempciones, y prerrogativas del 
hospital general de la ciudad de 
Palma y reino ele Mallorca. Imp. 
fól, de 44 págs. sin año ni lugar. 
Lleva la fecha de 8 de setiem-
bre de 1724. Véase , la obra que 
designamos bajo el n.0 xm. 
VIII. Manifestación de la in • 
disputable y tan canonizada ju -
risdicion apostólica dMegada que 
exercen los muy BR. PP. prior 
de la Cartuxa de Jesus de Naza-
reth, en la Valle de Mossa, y 
guardian del convento de Nues-
tra Señora de los Ángeles, llama-
do de Jesns extramuros en todas 
y cualesqiáer causas tocantes al 
hospital general del reino de Ma-
llorca, su iglesia, personas, bie-
nes, drechos activa y passivamen-
te, en la conformidad que antes 
sobre lo referido la exercia el or-
dinario y obispo, de cuya jur is-
dicción, dominio, potestad, au-
thoridad, se halla en todo, to-
talmente exempto, y de que se ha-
llan en pacifica y actual possesion 
hasta elptesente. Imp. fól de 17 
págs. sin año ni lugar. Los ejem-
plares de este discurso van uni-
dos álos del anterior. 
IX. Recopilación de los indul-
tos pontificios, privilegios y rea-
les cédulas, decisiones roíales y 
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sentencias que afianzan la colla~ 
cion y privativa provision de las 
dignidades, canonicatos, preben-
das y beneficios, administracio-
nes perpétuas y oficios eclesiás-
ticos del reino de Mallorca en sus 
naturales y originarios excluidos 
totalmente los extrangeros. Exor-
nada de noticias históricas y ob-
servaciones jurídicas, por encargo 
de la ciudad de Palma, capital 
del mismo reino. Palma, impr; de 
Pedro Antonio Capó, 1723, fól de 
74 págs. 
X. Justificación y manifes-
tación de los procedimientos he-
chos por parte de los caballeros 
de las órdenes militares y su juez 
conservador, contra el procura-
dor fiscal de la curia eclesiástica. 
Imp. fól. sin pié de imprenta. 
X I . A legación jurídica canó-
nica en defensa de la jurisdicción 
del Pariage del reino de Mallor-
ca. Manifestación tie la nulidad 
del mandato despachado á 24 de 
setiembre de 1691 por los M. I . 
Inquisidores del dicho reino y 
otros procedimietos etc. Imp. fóíi. 
sin año ni lugar. 
XII . Jesus, María, Joseph. 
Porlainmunidad y libertad ecele-
siástica qtie allega el estado eccle-
siástico del reino de Mallorca 
sobre la manutención de los pro-
ductos y derechos del estanco del 
tabaco, gabela de la sal y vedi-
gal de mar con sus derechos ane-
xos á favor de la Consignación y 
sujíinta de acrehedores de la uni-
versidad y reino por haberse agre-
gado á la administración Real de 
la superintendencia de losdiemos 
y rentas Reales, etc. Palma, 
impr. del Real convento de Santo 
Domingo, 1718, fól. de 40 págs. 
X I I I . Impugnación juridiea 
al papel que en 1710 se publicó 
sin nombre de autor para derri-
bar y confundir los indisputables 
derechos y privilegios y exemp-
ciones del hospital general de este 
reino. Imp. fól. de 8 hojas-, gm 
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año ni lugar. Forma como una 
segunda parte de la obra del nú-
mero VI. 
XIV. A legación, jurídica por 
la noble Doña Juaiia, Zafortem 
vidaa del noble Z). Francisco /Su-
reda de San Martin y su herede-
n usufructuaria y D. Francisco 
su liijo Jieredero propietario y fi~ 
deicomissario y señor de la caba-
llería y honor de San Martin de 
Alanúll, Vilafranea etc, con el 
sindico de la universidad, ciudad 
y reino deMallorca y electos de let, 
junta, de la universal consigna-
ción. Palma, impr. del Real con-
vento de Santo Doming-o, 1708, 
fól. de 24 págs. 
XV. Alegación jurídica por 
el colegio de notarios de la ciudad 
y reino de Mallorca,, con los mer-
caderes de la misma, ciudad y 
reino, solre que los miarlos son 
en diclio reino del estamento de 
mercaderes y deben insicularse, 
(úc) sortear y concurrir en to-
dos los oficios y cargos públicos 
destinados por dicho estamento. 
Imp. fól. sin pié de imprenta. 
XVI. Por el Seal contento de 
Santo Domingo, con A ntouio Roca 
Ujo de Antonio, sobre que el con-
vento se debe mantener en la co-
hranza del censo de 8 lib. que Blas 
Roca vendió y cargó sobre el pre-
dio son Roca en 1611 etc. Imp. 
fól. de 16 págs. id. 
XVII. Alegación jurídica por 
el Real convento de Santo Do-
mingo, contra el V. Provisor de 
obras pias, Coloma Bordoy mu— 
ger y heredera de Onofre Bar celó, 
heredero gravado y reverenda co-
munidad de Santiago, sobre la 
pia disposición de Gerónimo Bar-
celó, merecedor, en su último tes-
tamento, que ordenó en notas de 
Loremo Busquets notario en X 
(ibril 1646. Imp. fól. sin pió de 
imprenta. 
XVIII. A dicion.d la alegación 
por el Real convento de. Santo 
•Domingo, contra el V, Provisor 
de obras pias, Goloma Bordoy y 
reverenda comunidad de Santia-
go. Impr. fól. de 20 págs. id. id. 
XIX. A legación jurídica, car-
nónica por el Real convento de, 
Santo Domingo de. la dudad y 
reino de M(Morca, con. el reve-
rendo promotor fiscal de la. emiq, 
eclesiástica etc. Imp. fól. id- sicL 
XX. La verdad del hecho *!?-
bre la ejecución de las letras apos-
tólicas despachadas por la Santi-
dad de Clemente X I de coadjutoría 
del deanato, con futura succes-
sion, en la Santa Iglesia de 'Jffa* 
Horca á favor del doctor 1). Juan. 
Martorell y Esquella, cmMÁgo. 
de la misma iglesia. Iinp./CóJ.'fle 
39 pigs..sin año ni lugar,, -P̂ EQ, 
lleva la fecha de Palma:;28 4e 
niarzo de 1711. Contra éste dis-
curso salió á luz una Apologia, 
anónima en fól. de 123 págs., 
y no consta que el Dr. Gonzalez 
la contestase. 
XXI. Alegación jurídica por 
D. Gerónimo de Salas, con Doña 
María de Salas viuda, y D, An-
tonio Fuster, olim de Salas, car 
lallero del órden de Calatrava^ 
sobre la vindicación del predio 
Son Salas en Marratxi y casas 
de la ciudad. Imp. fól. sin pié 4e 
imprenta. 
XXIL Segunda alegación ju -
rídica por Pedro Juan de Villa-
longa Caballero y baile Real el 
presente año de la ciudad y rei-
no de Mallorca, con D. Juan Su-
reda caballero del hábito de Ali-
cántara y otros, sobre el vínculo 
y fideicomiso instituido por MMSX 
garita Dezclapez. Impr.. fól;. de 
38 págs. con fecha de 8 de d i -
ciembre de 1691. 
XXIII . A legación jurídica por 
Antonio Vila del Pujol de la vi-
lla de Poílenza, como padre ,y 
legítimo administrador de Matpo 
y Rafael Vila y Obrador ,< co;f 
Migiiel Juan Pujais y otros so-
bre el Jídeico/idso del predio, 
Rossells grossos, fu.ndado^ 
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Juan Obradoí' en 1588. Pulnm , 
impr. de Gerónimo Frau, 1724, fól. 
XXIV. A Ugacionjundicapor 
Bartolomé Bennassar de la villa 
de Campanet, con Francisca Ana 
Bennassar, muger de Jimi Ban-
t i i t i Martorell, sobre el vinculo 
y fideicomiso agmticio, perpetuo 
y Real del predio Hantiani. Imp. 
fól. sin pié de imprenta. 
XXV. Por Miguel Palet mer-
cader, contra Andrés Oirerols 
notario y Isabel Gabanellas, côn-
juges, sobre la insubsistência de 
la promessa de la mayor parle de 
la hacienda que pretenden dichos 
cônjuges haber hecho Jimia Fer-
ver y Palet á favor de dicha Ga-
banellas conlemplalione matrimo-
nii . Imp. fól. id. 
XXVI. Discurso jurídico en 
defensa de Miguel Palet jurado 
de esta ciudad y reino y de Juan 
Bautista Mayol notario, en la 
catisa criminal que se sigue con-
tra ellos. Imp. fól. do 26 págs., 
sin año ni lug-ar. 
XXVII. A legación jurídica 
por Margarita Ribas vidua del 
Magnífico Antonio Moll jurado, 
contra el sindico de la univer-
sidad. Imp. fól. sin año ni l u -
gar, con la firma de propio puño 
de su autor. 
, XXVIII. Por la venerable con-
fraternidad de San Pedro y San 
Bernardo de la Santa Iglesia de 
Mallorca y el convento de San 
Francisco de Patela administra-
dores de la obra pia de Isabel Mo-
i'anta y Oleza, contra Francisco 
de Oleza, marido que fué de dicha 
Isabel y después con Saltador de 
Oleza, donatario unuersal de d i -
cho Francisco. Imp. fól. 1709, de 
54 págs. sin año ni lugar. 
XXIX. Alegación jurídica 
por Juan Andrés Conrado ciu-
dadano militar, con Doña Cata-
lina Suau, viuda de D. Fran-
cisco de la CavgXleHa. Iir.p. fol. 
sin año ni lugar', con fecha de 18 
de enero de 1721. 
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XXX. A legación juriclicapor 
D. Fernando Qual y Moicc Cava-
llero, con D. Agustin Gttal Ca-
vallero y Doña María Ootoner 
viuda de D. RaÂmundo Qual, 
Termens, Dezmur, sobre el ma-
yorazgo de Arnaldo Dezmur, que 
ordenó en su testamento en notas 
de Guillermo Castellar notario 
en 9 diciembre de 1425. Imp. fól. 
de 63 págs. sin año ni lugar. Lleva 
la fecha de4 de marzo de 1710. 
XXXI. A legación jurídica por 
D. Pedro Mora, sobre la espxd-
sion de la pena de confiscación 
del cuarto en que habitaba Luis 
Neis, flamenco, que destinó d i -
cho D. Pedro á Luis para fábr i -
ca de licores rosalis, leche virgi-
nal, agua de la reina de Ungria, 
y quintas esencias y cine se pre-
tende por el fiscal de S. M . con 
motivo de haberse fabricado en 
dicho cuarto moneda falsa, â 
cuyo fin se harii demostración ele 
su exclusión etc. Imp. fól, sin pió 
de imprenta. 
XXXII . Alegación jurídica 
por José Ascona, comisario de 
los asentistas de los hospitales 
Reales del principado de Cata-
luña, con el síndico de la univer-
sal consignación. Imp. fól, sin 
año ni lugar. 
XXXIII . Alegación jurídica 
por Jaime Siljar con Francisco 
Cardell. Imp. fól. id. id. 
XXXIV. Alegación jurídica 
por Doña Clara Bellolo y Lla-
brés, sobre alimenlos que piden 
por los pretensos tutores y cura-
dores de Eliceo. Imp. fóí. sin.año 
ni. lugar. 
XXXV. Alegación jurídica 
por Doña María Cotoner viuda 
de D. Gerónimo Gual, y Doña 
Violante su hi ja,-contrai). Fran-
cisco Gual. Imp. fól. id. id. 
XXXVI. Alegación jurídica 
por Juanote Forteza y otros cura-
dores testamentarios de la here-
dad de Jtian José Fuster merca-
der. Contra Isabel Fuster muger 
noN 3' 
de Rajúad Nicolás Corle:, sobre 
la cuarta parle de la heredad de 
Isabel Pomar, que pide dicha 
Isabel Fuster por fideicomiso que 
pretende dispuso â su- favor ¡a 
dicha Pomar en sus codicilos que 
firmó ante Salvador Snau nota-
rio á los 23 de jimio de 1690, y 
sobre ¡a facultad de testar qne 
concedió la, dicha Pomar á Juan 
José Fuster su hijo, con auto pu-
blico en poder de dicho Suau à 
los 2 de octubre del mismo año 
y el legado de 700 libras hi:o el 
referido Juan José Fuster à su 
Mja Isabel. Imp. fól. de 19 págs. 
id. id. 
XXXVII . Alegación jvridica 
por JD. Ra y mundo da Veri y 
Zafor leía con J). Fernando Qual 
y Moix, sobre el fideicomiso que 
ordenó D. Rafael de Veri en su 
testamento ante Juan Ferré no-
tario en 11 de enero de 1641. 
Imp. fól. de 52 págs. sin año ni 
lugar. 
XXXVIII . Alegación jurídi-
ca por I ) . Francisco Dezbrull, 
Font de Roqueta, y Roña Ana, 
hermanos, hijos de 1). Francis-
co del hábito de Calatrava, con 
R. Francisco Rezclapez hermano 
y heredero de D. Riego su her-
mano, heredero de Isabel Jiija 
muerta en pupilar edad y de 
Roña- Margarita, muger y ma-
dre, y Antonio Roca curador de 
la herencia deR. José Santa Oi-
lia, sobre el fideicomiso de Roña 
Leonor Rczbridl y Sania Cilia, 
muger que fué de dicho R. José 
Santa Cilia, que dispuso en su tes-
lamento de 17 de marzo de 1668 
en. poder de Antonio Moll nota-
rio. Imp. fól. sin año ni lugar. 
XXXIX. Alegación jurídica, 
por R. Hugo ele San Juan y Pla-
nella,, caballero de la cuidad de 
Barcelona, con R. Francisco 
Qual de Berard, caballero del 
reino de Mallorca, sobre adju-
dicación de la catalleria diez-
mos y alodios de A lecró, 4 cuenta 
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de los bienes del fideicomiso que 
dispuso R. 'Rerengiter de Sant 
Juan,, cavallero, en su testa-
mento ante José Amer notario, 
en 1 diciembre 1588. Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
XL. Riscurso jurídico por las 
iglesias parroquiales de Mallorca, 
sobre si pueden dexar de celebrar 
las 'misas perpétuas habiéndose 
perdido del todo, ó disminuido 
los créditos de SÍIS dotaciones. 
Imp. fól. de 15 págs. sin año 
ni lagar. 
546. 
GoivaMXisa: (ONOFRE). Doctor 
en medicina y cirujia, cirujano del 
hospital general de Palma, iadi-
viduo de la ácademiamédico-qui-
rúrquica Balear. Ha escrito: 
I . Memoría práctica sobre la 
epidemia de viruelas que reinó 
en Palma de Mallorca el año 
1846. Barcelona, impr. de Eober-
to Torres, 1848, 4.° ' r 
I I . Reí origen de las cuaren-
tenas y medidas sanitarias contffr 
la peste y enfermedades popula-
res contagiosas. Riscurso inau-
gural leido á la academia de me-. 
dicina y cinojía de Palma- en la 
sesión de 2 de etiero d,e 1851> Pal-
ma, impr. deD. JuanGuasp, 1851, 
4.° de 31. págs. Es opúsculo muy 
erudito, lleno de interesantes no-
ticias acerca de los contagios que 
en diferentes épocas lian afligido 
la isla de Mallorca: habla también 
aunque ligeramente, de los estu-
dios de ciencias naturales ¿ de la 
escase// de facultativos que >se es-
perimentaba en el siglo XV , de 
las franquezas que se concedían á 
los médicos del continente que fi-
jaban su domicilio en esta capital, 
y de la separación del Dr. Piquer 
de su destino de morbero, de cu-
yo benemérito facultativo omite 
circunstancias acerca de.su celo y 
buenos servicios. A lo último del 
espresado discurso hay un liesu-
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men histórico de los trabajos l i -
terarios heclios por la misma aca-
demia en el año 1850, leido por 
el espresado Gonzalez, como se-» 
cretario de gobierno en aquella 
sesión. 
547. 
CtoNZALEZ (VICENTE). Nació 
en la parroquia de San Nicolas de 
la ciudad de Palma el dia 19 de 
noviembre de 1692 de D. Andres 
Gonzalez, doctor en medicina, y 
D.u Francisca Fiol y Moragues. 
Hizo sus estudios en esta capital, 
recibiendo en su universidad lite-
raria la borla de Dr. en ambos de-
rechos: vivió algunos años en Mu-
ro, donde posehia un mayorazgo 
de la familia de su madre, y fué 
regidor de aquella villa en el año 
ll ' iS. Mas adelante ejerció en Pal-
ma la abogacía, fué juez del tri-
bunal del paborde de Tarragona, 
y murió en esta ciudad, el 22 de 
octubre de 1782. Su cadáver fué 
sepultado en la iglesia del real 
convento de Santo Domingo. De 
su mimen lírico no hemos visto 
mas que unos versos latinos pues-
tos al frente de la vida del V. P. 
Fr. Julian Font y Roig, en elo-
gio de.este libro y de su tio D. An-
tonio Gonzalez, su autor. Escribió: 
. I . Poliantea politica: deleito-
so florilegio alfabético, escogido 
de michas de las flores, esparci-
das en el ameno jardín ãe la po-
litica que cultivaron varios auto-
res con el azadón agudo de sus 
bien templadas plumas, qioe en-
tretegió desde los primeros ócios 
de sus jurídicas tareas, desde el 
afbo del iSeShor 1720, el doctor en 
ambos derechos D. Vicente fxon-
mlez y Fiol, juez de la curia y 
jurisdicción del ilustre Pavorde 
del reverendo cabildo_de la cate-
dral iglesia de Tarragom, abo-
gado de la Real audiencia de Ma-
llorca, natural de dicho reino y 
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sn. vecino en el año 1773. 1 t. 4.° 
Ms. de 200 hojas, cuyo original 
existe en la Bibl. Episc. 
I I . Parte segunda.' Segundo 
ramo de la poliantea y florilegio, 
que á continuación del mismo, 
que en la primera te Mze presen-
te: el que quedará alimentado 
con las flores de noticias recoji-
das nuevamente, después de aque-
llas, del florido vergel de la po-
lítica, que van continuadas bajo 
el mismo método y orden alfabé-
tico que aquel se demiest-ra.. Como, 
también se describirán los políti-
cos lamentables sucesos de los re-
gulares de la religion Jesuiíici,-
así en el esterminio de los remos 
de España, Portugal y otros, 
hasta la exti?icion total de su or-
dené ins titu to jesuítico, Con otros 
disturbios tumultuosos de encon-
trados efectos de parciales lulis-
tas contra tomistas, acaecidos en 
este reino de Mallorca. 1 t. 4.° 
Ms. de 328 hojas, original pn 
la Bibl. Episc. La parte que tra-
ta de los jesuítas es erudita y riea 
de noticias muy curiosas y de in-
teresantes documentos. Como dice 
en la portada, habla con detención 
de los sucesos ocurridos en Mallor-
ca entre Mistas y dominicos, 
esforzándose en sostener que á Ra-
mon Lull no le corresponde el cul-
to público que se le dá, ni menos 
el título de Beato ni de Santo; so-
lo se conforma en que se le deno-
mine Venerable. 
I I I . Elenco historial. Sucinta 
noticia de los sucesos del mundo, 
desde que fué creado todo el uni-
verso; en aquella primera edad: 
dividido en dos dist intas partes. 
L% primera dará la noticia de los 
progresos de nuestros padres y 
progenitores Acla-n y Eva, su ex-
tendida descendencia, hasta el fe-
liz nacimiento y venida al mundo 
de Ghristo Jesus, sn vida admi-
rable y maravillosos progresos 
hasta la. subida à los cielos y 
v enida del Espíritu Santo: la sin-
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lüuciüii de nueslra madre la Igle-
sia, msfmdamentos; con algunas 
persecuciones que padeció después 
de la mmrle de Christo. así en lo 
temporal como espiritual. La se-
gunda continuará Jas mismas y 
otras aflicciones que le Jian pro-
curado sus enemigos Jos idoJatras 
judios y moros, lieregia y otros sec-
tarios. Por D, Vicente Gonzá-
lez y Fiol año 1771 1. t. 4.° 
Ms. de 62-240 hojas, que com-
prende la primera parte, original 
Bibl. Episc. 
IV. Jílenco JiUtorial: Segun-
da parte. En que se continúan 
hs triJmlaciones que ha sentido la 
Iglesia de Dios en cuanto á lo 
espiritual por la idolatría, ju-
daismo, imhometanismoy otros. A 
(jue va añadido nn Ejihemsridt 
historia l política arreglada á los 
doce meses del año solar, con un 
epítome y sucinta noticia de am-
bas gerarquias, asi monárquica 
eclesiástica sagrada, como seglar, 
á modo de diálogo entre maes-
tro y discípulo. Y un pequeño 
sumario de la Europi, con una 
noticia de los principales /techos 
de los Emperadores romanos, por 
su série, con un catálogo de los 
Pontífices, su elección y muerte: 
con una recopilación de algunas 
antiquísimas noticias de lo suce-
dido en el universo y otras curio-
sidades. 1. t. 4.° Ms. de 229 ho-
jas, orig. id. id. 
V. Alegación jurídica por el 
P. D. Ildefonso Bamá y Moll, 
religioso teatino de la casa de San 
Cayetano y en su nombre Doña 
Juina Moll, y Bauza viuda, su 
madre donatária universal del es-
presado su hijo, con Doña Isabel 
Bauza y de Aguila, muger de 
D. Mauro de Aguila, solre la 
pertenencia del fideicomiso dis-
puesto por D. Francisco Bavzá, 
mayor, en sti testamento d'e 14 de 
julio de 1671 en poder de Juan 
Bautista Sastre y Mulet nota-
rio. Imp. en Palma, fól. de 50 
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pág-s. sin año ni nombre de im-
prenta. 
VI. Discurso jurídico por An-
tonio Seguí, hijo de. Gabriel, :i¡on 
Francisca Ana y Margarita A m 
Seguí, hijas de Antonio, sobre la 
existencia delfideicomiso que dis-
puso Antonio Seguí en su ¡testa-
mento que ordenó en notas de Se» 
hastian Señera notario á "los 27 
enero de 1657. etc. Imp. fól. srá 
año ni lugar. ; : 
548. 
€íoi>'AK.oxs (JAIME). : Natural 
de Palma, en cuya capital nació 
el dia 10 de octubre dé 1759, 
siendo sus padres Rafael Goüa-
lons y Margarita Catalá. Concluir 
dos los estudios de humanidades, 
vistió el hábito de carmelita en 
el convento de esta ciudad, y por 
su talento fué nombrado cali-
ficador del santo oficio, y en 1811 
vocal de la junta suprema de go-
bierno, que ejercía, «ñ Mallorca' 
toda la autoridad soberana; por la 
ausencia del Key, con cuyo mo-
tivo, en virtud de Real decretó 
de 21 de octubre de 1818, obtuvo 
la cruz de distinción concedida á 
todos sus compañeros. Electo en 
1817 provincial 'de los carmelitas 
del principado de Cataluña, pasó 
á residir al convento de Barcelona, 
donde falleció el dia 7 de marzo 
de 1831. De sus escritos única-
mente hemos visto: 
Sermon eucarístico predicado 
en la iglesia del monasterio, de la 
Consolación de ia ciudad- de Palo-
ma e?i el reino de Mallorca en 
acción de gracias, por la libérlad 
y colocación en el trono de rmes* 
amado soberano el Sr. D. Fer-
nando V I I en 3 de julio de 1814. 
Barcelona, impr. de Gaspar y com-





so observante del convento de San 
Fransisco de Asis de esta ciudad, 
natural de la villa de Porreras. 
Nombrado á la edad de 28 años, 
misionero apostólico, pasó á la 
América, donde llegó en 1555. 
Recorrió aquellos vastos paises, 
predicando incansablemente , y 
consiguiendo con sus tareas la re-
ducción de muchos infieles á la 
religion católica. En Méjico leyó 
teología; de allí pasó â Mechoa-
can, donde acabó de perfeccionarse 
en varios idiomas, aprendiendo 
muy en breve el tarrasco, y mu-
rió algunos años después en el 
convento dePazcuaro, como lo ase-
gura el P. Juan Torquemada en la 
Monarquia, indiana. Este escritor 
dice que el P. Gornals compuso 
varios tratados de diferentes ma-
terias , y los cronistas de la Pro-
vincia de Mallorca citan la obra 
suya que sigue: 
Commeiiiaria in smmiam thm-
' 'logics Fr, Nicolai de Orbdlis or-
dinis minorumjuxta mentem Sco-
t i . 1 t. %.0 Ms. que existia en 
la Bibl. de San Francisco de Asis. 
550. 
CÍRADOLÍ (FRANCISCO). Na-
ció en Palma el dia 5 de enero de 
1820 de los Sres. D. Onofre Gra-
dblí y Gomila,, presidente de Sala 
que fué de esta Real Audiencia y 
I).a Concepción Moragues y Mun-
taner. Dedicóse á las humanida-
des latinas, en las que sobresalió 
respecto á que sus estudios fueron 
dirigidos por su tio el canónigo 
D. Juan Muntaner y García: po-
seía los idiomas francés é ingles, 
que hablaba con bastante desem-
barazo, y divertia sus ocios con 
la amena literatura, que casi des-
de su infancia había siempre cul-
tivado. Cursó con aprovecliamien-
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to la jurisprudencia, recibió la 
borla de Dr. en la universidad, de 
Madrid y poco después de haberse 
incorporado en el colegio de aboga-
dos de Mallorca, falleció en Palma 
el dia 7 de agosto de 1844. Bisue-
ñas esperanzas, dijo un periodis-
ta, prometía aquella existencia 
amiga que no dudamos andando 
el -tiempo hubiera cumplidamen-
te justificado; pero de un soplo las 
ha marchitado la muerte que se 
ceba como en pasto mas sabroso 
con esas víctimas coronadas con 
las flores de la juventud. Del sim-
pático amigo, cuya muerte l lo-
ramos aun mientras escribimos su 
nombre en este libro, existen en 
poder de su familia numerosas y 
escelentes poesias que mas. adelan-
te las publicará coleccionadas con 
las de otros poetas de nuestra isla 
el Sr. D. Gerónimo Rosselló y Bibé-
ra. He aquí una de ellas para 
que nuestros lectores conozcan su 
mimen lírico: 
REGíJBRDOS DS AMOR. 
¿Nada, nada? ¿Ni siquiera 
Una voz de compasión? 
5Ii esperanza fué ilusión, 
Ya perdí mi dieba entera. 
De mi juventud florida 
Huyó el amor y ventura, 
. Y solo queda amargura 
Y llanto eterno i mi vida. 
¡Oh mundo de horror y malí 
¡Feliz si nunca te viera 
Y 4 la tumba descendiera 
Desde c) seno maternal! 
Nadie responde 4 mi acento, 
Nadie rie cuando rio, 
Y se pierde el ruego mio 
Entre los pliegues del viento. 
¡Oh muger! ¿Porqué me has dado 
Un instante de placer, 
Si cien mil de padecer 
El cielo me ha reservado? 
Yo escuché tu voz querida 
Que un te adoro pronunció; 
Y en mi corazón quedó 
Tu imügen bella esculpida. 
ORA 
tos ojos en mi fijaba» 1 
Con indecible ternura, 
¿Quién te creyera perjura 
Cuando tanto amor jurabas? 
Y esa sonrisa gentil 
Tui gratad mi alma doliente. 
Como á una rosa el ambiente 
Delas mañanas de abril. 
Angel depaz-y alegría 
Fuiste entónces para mí, 
Yo en mí ciego frenesí 
Te consogré el alma mia. 
Tu gentileza y blancura 
Con delirio me encantó, 
Mi tranqui ¡dad robó 
Tu gracia risueña y pura. 
Nuestras dos almas unía 
Un sagrado y (irme amor, 
Y ora en vez de aquel ardor 
Estás 4 mi halago fría. 
¡O martirio! Yo en mi siento 
Un fuego inmenso, voraz, 
Y tú disfrutando paz 
Te ríes de mi tormento. 
Mugcr de hielo, que fiera 
Desprecias mi ruego tierno, 
Menos me espanta el infierno 
Que el porvenir que me espera. 
¡Infeliz del que logró 
De tí miradas de amor. 
Si luego en crudo rigor 
Se vé olvidado cual yó¡ 
¡Cuantas noclies á tu lado, 
Mientras la luna brillaba, 
Tu belleza contemplaba 
De placer puro estasiado! 
Y tu Jabio virginal, 
Al separarnos los.dos 
Repetia adioí, adiós 
Con acento celestial. 
Mas no duran de amor los encantos, 
Desparecen con rápido vuelo, 
Y no dejin al alma consuelo 
Ni esperanza que vuelvan jamás. 
E l dolor acibara mis días, 
Mil arrugas saldrán á mi tez, 
Y mis huesos y carne á la vez, 
Convertidos en polvo verás. 
Como flor que al salir del capullo 
Ya por mano fatal e scog í la, 
Y marchita, pisada, sin vida. 
Olvidada del mundo quedó: 
Tal ha sido mi vida ii)felic3 
Por ingrata mugcr halagada. 
De su seno después rechazada 
En eterna tristura la hundió. 
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Y como un insecto inmundo 
Perdido sin esperanza 
En el desierto del mundo, 
De bajar á lo profundo 
Ya maldigo la tardanza. 
Porque al morir, ese llanto 
Se estinguirá y penar mio, 
Y al tender la noche el manto. 
Ni aun la voz del quebranto 
Saldrá del ^sepulcro frio. 
Y tú, mugcr, tú que has sido 
La que amó mi corazón, 
Solo que exhales te pido 
A mi recuerdo un gemido, 
l'na voz de compasienül 
01)1. a 
CSBÁS (ANTONIO). Presbítero 
doctor teólogo y beneficiado en la 
Santa Iglesia Catedral. Distin-
guióse persa elocuencia en el púl-
pito y por su afición á la poesía 
castellana y mallorquina que cul-
tivó con acierto y fiuidéz. Murió 
en Palma el dia 9 de junio de 
1753. Escribió: 
I . Píramo y Tishe, drama por 
música. Palma, impr. de. la viuda 
Guasp, 1748, 8.° de 98págs. 
I I . Poesias varias, en caste-
llano y mallorqnin. 1 t. 4.° Ms. 
en poder del señor conde de San-
ta María de Formiguera. 
552. 
OUAIÍ (ANTONIO). Natural de 
Palma é hijo de los nobles seño-
res D. Fernando Gual y Veri-y 
Doña María Zanglada. Hizo sus 
estudios en esta capital, y ha-
biendo abrazado el estado ecle-
siástico se le confirió unacanongía 
en nuestra Santa Iglesia de la que 
se posesionó en 5 de abril de 1644. 
Adelantado ya en el estudio de 
humanidades, cursó con aprove-
chamiento la teología, hasta ob-
tener la borla de doctor en esta 
facultad: viajó toda la España, y 
mas adelante la Italia, con moti-
vo de haberle nombrado el-duque 
de Medina de las Torres virey 
43 
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de Nápoles, su capellán y secreta-
rio: residió algnn tiempo en Roma, 
y nombrado canciller, juez de com-
petencias del reino de Mallorca, 
hubo de regresar á su patria, don-
de, avanzado ya en edad, le dió 
un ataque de apopleg-ía en 28 de 
julio de 1655 del que falleció en 
íi de agosto del mismo año. He 
aquí las obras suyas en verso y 
prosa que lian llegado á nuestra 
noticia. 
I . Sermon que predicó el che-* 
tor A ntonio Gual, el primer do-
mingo de qftareima por la tarda 
de el año 1G35 en la iglesia de el 
hospital general de la ciudad y 
reino de Mallorca, á instancia 
de los muy illnstres señores Tu-
rados del dicho reino. Dirijido 
al Excelenlissímo tteñor duque de 
Medum de las Torres, etc. A ño 
1636. Gon licencia-. En Barcelona: 
Por Gabriel Nogués, en la calle de 
Santo Domingo. 4.° de 3-13 ho-
jas. Hay una edición mallorqui-
na que no hemos visto. 
I I . La Oronla del dolor An-
tonio Gual secretario del Exce-
lenlissimo señor duque de Medina 
de las Torres, príncipe de Asli-
llano, virrey, lugar teniente y ca-
pitán general del reino de Ná-
poles etc. Después de este título 
sigue un grabado en cobro con 
el escudo del Mecenas sostenido 
por dos genios y coronado- por 
otros dos. Al pié del propio gra-
bado se lee: En Nápoles por Egí-
dio Longo estampador regio. Los 
ejemplares de este poema son en 
4.° sin paginar, y se han hecho 
rarísimos. En la segunda hoja 
empieza la dedicatoria: «A la ilus-
tríssima, y excelentíssima señora 
D. Ana Carrafa señora de la cassa 
de Guzman, Duquesa de Medina 
de las Torres, Princesa de Asti-
llano, Duquesa de Sanioneta, 
Marquesa de Toral, Duquesa de 
Mondragon, y Tracto, Marquesa 
de Monasterio, y de Pradeña., 
Condessa de Fundi, de Porma, 
de Aliano, de Collee, de Satfía-
no, de Baldoree. de Carinóla, se-
ñora de la ciutlad de Tiano, de 
las villas y montañas de Bo-
nar, del Baile de Curnefio, de loa 
Silleros de D. Rodrigo, Virreyna 
de Nápoles » Lleva esta fe-
cha: Nápoles Castílnouo, y marco 
á 25 de 1637. A esta dedicatoria 
siguen varias poesías en elogio 
del Dr. Gual, del Sr. D. Luis Ñu-
ñez de Guzman, marques de Mon-
tealegre, de 1). Diego de Orive y 
Manrique, D. Gerónimo Casnnate, 
I). Francisco de Balboa y Paz, 
1). Gerónimo Gonzalez de Villa-
nueva, D. Gabriel de Corral, abad 
dela Iglesia colegial de Toro, del 
Dr. Mig-uel Silveyra y del Dr. 
Francisco de Alegría. Empieza el 
poema, que consta de 134 octa-
vas con la que sigue: 
KH tanta que el Sóbelo suspendido, 
E n lágrimas convierte su corricnle, 
Y cu quejas, su cristal enternecido 
Por tu divino Sol, Anaida, ausenic 
A su primer oriente convertido; 
Y del Vesubio la ceñuda frente 
La torre augusta, que admiró abrasada, 
Trono teñera, de tu luz sagrada. 
Concluye con la siguiente: 
Aqueste fué de Oronta, excelsa Ar.arda 
E l suceso feliz, que mejor pluma 
Para ser inmorlol , de el tiempo aguarda 
lisie de su valor la breve sum.-), 
Que al mas valiente espíritu acobarda 
Aunque del propio Marte se presuma: 
Que podrá referir voz mas dichosa, 
Mas no escuchar tau Soberana diosa. 
I I I . E l Cadmo. Imp. sin año, 
lugar, ni foliación, en 4.° Parece 
que la impresión se hizo en Ná-
poles, pues la fecha de la de-
dicatoria al Excmo. Sr. D. Ra-
miro Felipez de Guzman, duque 
de Medina de las Torres, virey 
de aquel Reino, lleva la fecha 
de Castelnovo 7 de marzo de 
1639. Es un poema de cien octa-
vas tan raro que no hemos visto 
mas que el ejemplar que posee-
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mos. Preceden varios sonetos y 
otras poesías del marques de Al-
cañizas , general de la caballería 
de Nápoles; del conde de Baños, 
capitán general de la armada Real 
de los galeones de aquel Reino, 
y del marques de Montealegre, 
capitán de infantería española y 
de la guardia tudesca del mismo, 
todas en alabanza de la obra y 
de su autor. Empieza el poema con 
esta octava: 
Coda la magcslad, lo grave ceda, 
Príncipe cscclso, duque soberano, 
V templado á sí mismo se conceda. 
Quien siempre à lodos se permite humano. 
V si hay Atlante ft cuyos hombros pueda 
Esferas tantas trasladar tu mano, 
Déjale fatigar, donde oprimido 
Trompa de tu valor será el gemido. 
Mas adelante, haciendo, alusión 
á nuestros antiguos fundibula-
ríos- , dice: 
Aside opaca nube el seno horrendo 
Rompe abortada vívora flamante, 
Del cáñamo balear con grave estruendo, 
Así parle veloz plomo volante: 
Así, dos elementos confundiendo, 
Desocupa el metal globo tonante, 
Porque el impulso, rayo, trueno, llama, 
Encierra el pecho, que el honor inflama. 
Esplanado bellamente el argu-
mento del poema, concluye con 
esta octava: 
Así del nuevo vulgo socorrido, 
Con fausto agüero, fábrica cmmer.to, 
Tierno al favor, al cielo agradecido, 
Erige Cadmo de Fenicia ausento. 
Del voluntario pueblo obedecido, 
Arquitecto, y Licurgo fué prudente, 
De la ciudad, á quien dió nombre el toro> 
V Anfión de almenas coronó sonoro. 
IV. Marts, mi la paz, poema, 
heroico. Palma, impr. de los he-
rederos de Gabriel Guasp, 1646, 
4.° con una portada grabada en 
cobre. Consta de 88 octavas, y 
trata de las justas celebradas en 
Mallorca con motivo :de la pacifi-
cación délos partidos en quedes-
de muchos años se hallaba divi-
dida la nobleza de este Reino. Pre-
cede una dedicatoria al limo. Siv 
D. Fr. Tomas de Rocamora, obispo 
sábio y digno, que con su pruden-
cia y celo tuvo habilidad para ar-
reglar definitivamente aquellos 
ódios é inquietudes. Hé aquí al-
gunas estrofas de esta interesante 
composición. 
A Juan Odón Togores se descubre 
Sobre un dclfin terrestre, que de estrellas 
L a escama siembra de oro que le cubre 
De blancos gri'os con labores bellas. 
Su faz, que nube de plumaje encubro 
Por el campo marcial siembra centellas: 
Y habiéndose ostentado reverente, 
De su mantenedor se puso enfrento. 
Cuatro veces al soa de los metales 
Los polos de cristal se estremecieron, 
Y del averno oscuro en los umbrales 
De las herradas puertas se sintieron 
Otras tantas los golpes desiguales 
Con que el globo los brutos sacudieron, 
Dejando con airoso movimiento 
De astillas «ada cual poblado el vicülo. 
Los aplausos festivos y clamores 
Suspende eco de Marte repetido; 
Y de un bello jardín sale dé flores 
Laque de Vénus púrpura ha vestido: 
De su matiz se ilustra y sus colores 
Por antiguo blasón da so apellido, 
Jaime de Òlcza, que al combate llega 
En un bello alazán quj aire navega. 
En campo azul y blanco Olimpo hermoso 
Que macizo del sol rayo guarnece, 
Y argentan luces de astro luminoso. 
Un rico paramento nos ofrece. 
Del adusto elemento lo fogoso 
lleciucc á dos esferas; y él parece, 
Vomitando centellas sus lacayos, 
Salamandria de amor que habita rayos. 
Registra airoso la marcial palestra 
Y de la cuja al ristre trasladando 
La herrada lanza Su robusta dieslra 
E l bulto su rival dejó temblando: 
Y revolviendo el bruto á la siniestra, 
Los botes y carreras alternando, 
Pasar la cuarta apenas ha podido 
De trozos d e s ú s lanzas impedido. 
V. E l ensayo de la muerle 
que para la suya escribió, el Dr. 
Antonio Qual canónigo âe H 
Sania Iglesia de Mallorca.—Ma-
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Horca, imptv de los herederos de 
Gabriel Guasp, 1650, 16.°—Hay 
otra edición de Palma, impr. de 
Miguel Capó, 1765, 16.° de 36 
págs. Y otra, también de Palma, 
impr. de Brusi, 1812, 4 ° que la 
costeó el Dr. Barban, quien ase-
gura que este precioso romance 
puede competir con los mejores 
que se lian publicado, y que se-
guramente no lo /vió 1). Luis de 
Arellano, porque al haberlo te-
nido presente, lo hubiera incluido, 
en su colección intitulada A visos 
para la muerte, reimpresa en Bar-
celona, año 1777. Consta de seis-
cientos versos: en lá última edi-
ción se suprimió la larga dedica-
toria, que lleva 1.x primera, á 
I): Gerónimo Funes y Muñoz , del 
consejo de S, M. en el Supremo 
de Italia, caballero del hábito de 
Santiago. Esta dedicatoria tam-
poco está en la edición segunda. 
VI. Pro populo laleari epide-
mie morda apreso ad. Jesim ge-
mltus quos D. Antonius Qual 
ejusdem ahí® sedis canonicus à 
pio quoiam partim extractos, 
partim propio emissos à pectore 
ad communem regni respiratio-
nem in Incem, dedit, ac prado 
maniari curavit amo 1652. Pal-
ma, impr. délos herederos de Ga-
briel Guasp, 1652 , 4.° Es opús-
culo muy raro1, aunque no tanto 
como el Oadmo y la Oroñta. 
VIL E l segundo Alexo, ó ve-
nerable padre Fr. Arcángel de 
Escocia predicador cap-ichino de 
JY. P. 8. Francisco. Fscríbels 
el P. F. Antonio de las Groíe-
llas de la mesma orden, y pro-
vincia de Ottranto en el reino de 
Nápoles. T. adiizele- del idioma 
toscano en. castellano el Dolor-
don Antonio Qual, canónigo.de la 
S. Iglesia del.reim de Mallorca, 
y canciller, en ajwel, por el Rey 
JV. 8. Conságrale al excelentíssi-
mo Señor Pon Fernando de Ara-
gon. Moneada, Luna, y O'irdóna, 
condi de Galtani.gcH, conie de Cío-
Usano, y conde de Oalatahelola: 
primogénito delewelintíss'mo Se-
ñor P. Ltiis Q-mllen de Moneada 
principe, duque de MontaUo,y de 
Bivoiia, ele, gentil hombre de h 
cámara ele Su Magestad, Cava-
llero del insigne orden del Tu-
són de oro, capitán general de ía 
cavalleria del reino de Nápoles; 
virrey que ha sido de los reinos 
de Sicilia y Oerdeña; virrey, y 
capitán general del reino de Va-
lencia: tres veces Grande de Es-
paña, el M . R. P. Fr . Basilio 
de Teruel padre de provincia y 
vicario provincial, en nombre 
suyo, y de dicha santa provin-
cia de Capuchinos del Padre San 
Francisco de la Sangre de Chis-
to en los remos de Valencia y 
Murcia, breve aunque eterno mo-
numinto á tanto protector. Con 
licencia. En Valencia, por Ge-
rónimo Villagrasa en la calle de 
las Barcas, año 1657. Véndese 
en casa de Mateo Regil junto al 
Colegio. 1 t. 4.° de 123 hojas, con 
preliminares y un índice â lo úl-
timo sin foliar. El P. Aliaga en su 
Clara lm, pág. 219, elogia mu-
cho esta traducción. La dedicato-
ria que lleva á su frente es un no-
biliario de la ilustre familia de 
Moneada y en el prólogo del P. Te-
ruel se llama al Dr. Gual erudi-
tísimo , honor y lustre del Reino 
de Mallorca. 
VIII . Gommenlaria in Joan-
nem. Ms. Cita esta obra el cronis-
ta Mut, edición mihi, pág. 435. 
IX. Ensayo de la muerte con 
la justicia, elogio fúnebre de la, 
reina Pona Isabel de Borbon es-
posa del rey D. Felipe IV . Ms. 
citado por D, Buenaventura Ssrra 
como existente en su poder. 
X. Comedia nueva, diferente 
de'cuantas hasta hoy han salido 
á lu-j, intitulada el pleito de Ma-
ria y fiestas de la. Concepción. 
1 t. 4.° Ms. original en la biblio-
teca de Montesion. 
En la referida biblioteca existe 
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un códice de opúsculos del Doc-
tor Francisco Casellas, y en la 
pág. 21 del mismo bay una es-
celen te poesía de Gual dedicada á 
S. Francisco de Asis. Otra publicó 
Lope de Vega, en la pág. 106 B. 
de su Insta, j)oèiica y alabanzas 
Instas guehizo la insigne Ti l la de 
Madrid albienaventurado 8. Isi-
dro en ¡as fiestas de su beatifica-
ción. Madrid, impr.. de la vida de 
Alonso Martin, 1620, 1 t. 4.° Y 
por último, al frente de la historia 
de D. Vicente Mut se lee un soneto 
castellano, y un epigrama latino, 
en elogio de la obra y de su au-
tor que escribió nuestro fluido 
poeta. La colección completa de 
todas sus producciones en verso, 
vaá verla el público muy en breve, 
pues el Sr. Rosselló la inserta en 
sus Poetas mallorquines. 
513. 
C i ü A I . (JUAN). Hijo de la noble 
familia de su nombre.. Nació en 
Palma de D. Pedro Gual y D.a Isa-
bel Tornamira Desmás, y habien-
do abrazado la -carrera eclesiás-
tica obtuvo una canongía en la 
Catedral de Mallorca. Diputóle es-
ta al concilio tridentino, cuyas ac-
tas, según Mut, edidion miln 
pág. 454, ayudó á poner en latin 
puro y uniforme. Hé aquí el único 
de sus escritos que ha llegado á 
noticia nuestra: 
loanncs Gual Baleañs Oraíio 
de rationepJiilosopliandi.Bononm 
apud Anselnium Giaccarellum 
1551. 4.° Este discurso había de 
servir de introducción á una obra 
que escribió, abogando por la ver-
dadera nlosofía, y que no llegó á 
dar á la estampa, sin que se sepa 
el paradero de su original. Com-
prende el canónigo Gual en ésta 
oración que no debemos seguir á 
Platón, Aristóteles y otros an-
tiguos , aunque en el común dic-
támen parezca falta grave el apar-
tarnos, de ellos; sino, aceptar los 
principios que se descubren en la 
naturaleza. En la biblioteca, de 
Montesion existe un ejemplar, in-
tonso de este folleto de Gual, único 
que hemos visto. .. • 
554. 
CIÍUAL. (JUAN ANTONIO). Dela 
misma familia de los anteriores, 
natural de esta ciudad , é hijo de 
D. Juan Gual y D.a Gerónima 
Bauzá. Cultivó la poesía latina, 
pero no hemos; visto mas compo-
sición suya -quela impresa iene ata 
capital, en ISTS, en letra gótica, 
con el escudo de armas del obispo 
Vich . sin. nombre de imprenta. 
Es un discurso en latin que lleva 
por preliminar los versos que si-
guen : 
limes, ac Resmus. Do. Do. Joanni à Viclio et Manriclio Epísc. 
Major icen, Joannis Anto. Gual, Carmen: 
Musa jubel renovare modos, Preçor absil Apollo s 
Preside quo cunctis nuraina lacla fliiunt. 
Quidqnid vis dicendi possit, quid lingua diserli, 
Quantum.cordati pectoris ¡eloquinm: 
Quis; melius quam tu, novit, dignissime Prssul : 
Cujus Ifacundo tantus in ore kpos? ' 
Qui Cicerone;prior, qui sis Demosthenc major: 
Cui prestet vicias ars quoque vicia manus 
Ergo, cui primos polui sicrare labores, ., 
Quam Ubi? quó nullus doclior, aul mclior. 
En ego me summitlo Ub i , defende clienlem 
Te sine ron possum pclleve tela roanu. 
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t i l ) A l ; (N). Escritor mallor-
quin del siglo XVI según el ín-
dice del P. Villafranca. Tal vez 
sea el Gual de que ya hemos ha-
blado y que Mut cree que puso 




ció en la villa de Alayor, en Me-
norca, el dia 23 de enero de 1830; 
y así que hubo concluido sus es-
tudios de primera educación, pasó 
i , Montpeller en cuyo colegio Real 
estuvo, en clase de interno, desde 
1843 hasta 1848, obteniendo allí 
el título de bachiller en letras. 
Empezó luego el curso de medi-
cina en aquella misma universi-
dad, y recibió la borla de doctor 
en esta facultad, en agosto de 
1853, y en la de letras el mismo 
año. Es sujeto aplicadísimo al es-
tudio, y muy laborioso y diligente 
investigador de los escritos de 
Lull. Ha publicado escelentes ar-
tículos de crítica, filosofía, his-
toria y literatura en la Corres-
pondance Utter aire, en la Reme 
de V instmction publique, de la 
.litteraturc et des sciences, en 
France et dans les pays elrati-
gers, y en otros muchos periódi-
cos, lié aquí las obras del señor 
Guardia que hemos visto: 
I . Qvxlqv.es questions de pJii-
losopMe inedicale. Montpellier, 
chezJean Martel amé, 1853. 4.° 
francés, de 62 píigs. 
I I . De medicim ortu apud 
Grcecos -proffressuque per pMlo-
sophiam. Dissertalio académica 
(juamfacultali liiteranm Pari-
sieusi disceptandam proponebat 
J. M . Guardia, medicina} doctor. 
Parisiis,, apud A. Durand, U-
bliopolam, 1855. Êxcudebat E. 
Duverger, 1 t. 8.° de v i . - 1 3 5 j ^ . 
ginas. 
I I I . Essai sur V outraqe de 
J, Huarbe: ¿Examen des (lpt\tK, 
des diverses pour les scieaces.y, 
Paris, 1855, imprime ríe d' 
Dmerger, 1 t. 8." de vm.-S^ 
páginas. 
IV. De Uproslilntmi en AV. 
paqne. Paris, imprimerie de L 
Martinet, 1857. 8.° de 45 págs.' 
Se insertó esta memoria en el 
tomo n. pág. 763 y siguientes de 
la obra: Extrait dw grand ou-
trage de Paent-DuchatelA&wxn, 
edición. 
V. Etvde mcdlco-psyclinlarji-
que sur V Mstoire de Pon (¿ni-
chotte par le Dr. I I . Mnrcjon, 
traduile et nnnotèe par le doc-
teur J. M . Q'wardia. Paris im-
primerie de L. Martinet, sin afio, 
8.° de 28 págs. 
557. 
GUARUIOLIA (JACINTO). Va-
rón docto, gran orador y peri-
tísimo en la teología escolástica, 
espositiva y moral. Vistió el há-
bito de religioso dominico en el 
convento de. Palma, fué maestro 
en artes, presentado en sagrada 
teología y catedrático de filosofía 
en la universidad literaria Ba-
lear. Murió, en esta capital el dia 
4 de diciembre de 1733. Escribió 
una suma moral que se dio á luz, 
después de su muerte, con este 
título: 
Llave de ordenandos, y confes-
sores, epic á ambos abre la puer-
ta, j)ara entrar, y cumplir con 
sus Ministerios. Contiene varios, 
y diferentes tratados, as si para 
unos, como para otros. Para los 
ordenandos; sus exámenes: expli-
cación de la doctrina CJiristiana: 
y de la 3fissa, y sus ceremonias. 
F para, los confessores; Jas lis-
terias morales, pertenecientes a 
sacramentos: Preceptos: y censu-
ras, en común: con las reserta-
OUA 
das, tanto papales como synoda-
les de Mallorca. Explicación de 
los casos reseñados en dicha dió-
cesi. Tratado de oración con sus 
meditaciones: y práctica para ayu-
dar á bien morir. Su autor eÍM. 
R. P. Fr. Jacinto Guanliolaetc. 
Barcelona, impr. de Juan Pifer-
rer, MDCüXXXÍV. 1 t. 4.° de 24-
404 págs. y un índice de cosas 
notables sin foliar. Entre los pre-
liminares se cuenta la dedica-
toria al Sr. obispo Pañellas y las 
censuras de los PP. Fr. Pedro 
Gonzalo Salas y Tomás Ripoll do-
minicos, y del Dr. Bartolomé Ar-
tigues, rector de Santa Eulalia. 
558. 
ft'BASP (JAIME). Jurista ma-
llorquin, y uno de los abogados 
mas doctos que tuvo en su tiempo 
la ciudad de Palma. Murió en 
ella del contagio, el dia4 de se-
tiembre de 1652. Escribió: 
A Ugacim jurídica por el en' 
trelanto del JJr. Jaime Gitasp en 
su oficio de sustituto ele abogado 
perpétuo de la universidad, ciu-
dad y reino de Mallorca, contra 
Im doctores Juan Moll y Juan 
Alberti. Imp. fól. 1625, de 80 
págs. sin pié de imprenta. 
El cronista Serra asegura que el 
Dr. Guasp corrigió y aumentó los 
rudimentos de cosmografía, poema 
latino de Juan Hontero, que se 
imprimieron con esta portada: 
loanñis Honteri coronen-sis rudi-
tmu tomín cosorioffraphicorwm l i -
ber itnns, nunc denuo in gratiam 
studiosce íii-ventutis in Incem edi~ 
tus. Majoricae. Eco typograpMa 
O-fibrielis Q-uasp. A nno 1625. Cum 
facúltate superior um. 11. 8.° sin 
foliación que comprende también: 
Martini Antonii Delrii, ex so-
cietate Jesu, Paraphrasis poéti-
ca, in Threnos leremw Prophe-
ta, carmine heroico. Al frente del 
libro se lee esta Epístola: «laco-
bus Guasp V. I . Doctor, candido 
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lectori. S.—'Quia plerosque nos-
tri seculi Ludimagistros videm us 
hoc unum spectare dumtaxat, ut 
auditores suos grammaticaí,. ca-
ñones quidem sintaxeos doceant; 
negligant autem rerum vocabula, 
antiquitatis, historias, et variam 
singular um artium supellectilem: 
tanto cum defectu; ut siquando 
oiEcinas artificum ingrediantur; 
aut de partibus corporis verba fa-
cere velint; non absque; pudore 
tacere cogantur: ideircò, ne tale 
quippiam nostratibus accidat; l i -
bellum huno loannis Honteri de 
nomenclaturis liuiusmodi , tarn 
pridem editum Valentise, apud 
Petrum de Huete, videjiee.tí; èáno 
Domini 1569, nunc parentis nos-
tris correctiore tipo recudentuin 
curavimus. Adjecimus item huic 
opúsculo, cum approvatione ordi-
narii, Patris Martin Delrii poe-
ma sacrum, quod, ersi Delrius 
ipse, siiblimioribus disciplinis in-
tentus, propé neglexerat; junio-
ribus tamen Philologis opportu-
num fore putavimus. Dummodo 
ipsi, reverendo patri Raphael! 
Oiler, societatis. lesu presbytero 
quondam, à quo, dum viveret, i l -
lud dono suscepimns; acceptum 
ferre meminerint: ac simul hoc 
unicè curent, ut tantorum viro-
rum memoriam, nullis umquam 
intermori seculis, sed. nec in exi-
guam oblivionem cadere, patian-
tur. Vale mi, Lectori: et frue-
re.»—Es librito UDuy raro, como 
lo son también las ediciones an-
teriores hechas en otfps 'países, 
particularmente las dos que trae 
el Sr. marques de Morante en,su 
Catalogus, tom. I I pág. 264, que 
son lasdePerigót, 2136, y Mares-
chai, 2440. Del opúsculo métrico, 
del P. Martin Antonio del Rio que 
Guasp inserta al final de la obra 
de Hontero, no conocemos otra 
edición que la de Lugdimi simp-
tihis Horatii Cardón, 1608. 4.° 
GUA 
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ClCASl» (Josií). Religioso ob-
servante, natural de Palma. Re-
sidió muchos años en el conven-
to de Artá, donde le alcanzó en 
1835 la esclaustracion de los 
regulares, y murió algunos años 
después en esta capital. Cultivó 
la poesia mallorquina y sus com-
posiciones, todas satíricas y bur-
lescas , se conservan en poder de 
varios curiosos 
560. 
GUASP (NADAL). Tro. sacer-
dote sábio y virtuoso, instruidí-
simo en las ciencias eclesiásticas 
señaladamente en la teología. Con-
sagróse con gran fruto à la tarea 
del púlpito; predicómuchas cuares-
mas y en 1621 la de la catedral 
de donde era beneficiado. En el 
año 1624 obtuvo por sus mereci-
mientos la rectoría de la parro-
quia de Inca, que sirvió por es-
pacio de ocho años. Siendo con-
fesor de la V. M. Sor Clara An-
dreu, escribió un libro que trata 
de la vida, revelaciones y milagros 
de esta sierva de Dios, como lo 
asegura Barberi, que vió el M S. 
Falleció en Palma el dia 9 de 
agosto de 1632 y fué sepultado 
su cadáver en la iglesia catedral. 
561. 
CÍUAYTU (SEBASTIAN). Nació 
en la ciudad de Alcudia, siendo 
sus padres el patron Sebastian 
Guayte y Juana Beltran. Inclina-
do al estado religioso vistió el há-
bito de mínimo y profesó en el 
convento de San Francisco de Pau-
la de esta ciudad de Palma en 13 
de enero de 1652. Destinado al de 
Granada hizo allí todos sus estu-
dios con mucho aprovechamien-
to , y restituido á Mallorca, des-
piies de haber superado grandes 
dificultades que se oponían dtf 
parte de los ignorantes, restau-
ró las escuelas de su convento que 
estaban completamente abando-
nadas, reformó abusos y edificó 
una parte del claustro. En 1668 
le eligieron provincial: fué insigne 
predicador, examinador sinodal, 
calificador y consultor del Santo 
oficio, juez ordinario del mismo 
tribunal y lector jubilado. Era el 
oráculo de los eclesiásticos y se-
culares y el árbitro de la Provin-
cia, con cuyo supuesto se le dió 
por segunda vez el gobierno de 
ella en el año 1686. Cuidó con 
mucho celo de los incrementos es-
pirituales y temporales; reedificó 
la escalera de su convento; igua-
ló el dormitorio, y aumentó es-
traordinariamente la biblioteca. 
Se halló en varios capítulos pro-
vinciales-, enel de Barcelona convo-
cado en 1661, de Marsella en 1667, 
de Génova en 1673 y de Ajilan en 
1679. En este último se trató 
formalmente de elevarle á Gene-
ral de laórden, pero sus muchos 
esfuerzos para que la elección re -
cayese á favor de su discípulo el 
P. Lorenzo Pedraza, natural de 
Granada, fueron bastantes pa*a 
librarse de un cargo que por su 
escesiva modestia no podia de nin-
gún modo admitir. Falleció en 
Palma el dia 19 de Julio de 1694 
á la edad de 60 años, y su ca-
dáver fue sepultado en la tumba 
del fundador D. Pedro Llábres. 
El limo. Sr. Obispo Alagou sus-
pendió el entredicho que tenia 
puesto en todas las iglesias con 
el objeto de que pudiesen celebrár-
sele los honores fúnebres con el 
lucimiento que correspondia. En 
el convento de mínimos de Sari 
Andres de Roma existia su retra-
to con esta inscripción: « Sebas-
tianas Guayte S. Inquisitionia 
Judex ordinarius: dum viveret 
doctrinse primatum in omnibus 
obtinuit; ut ejus exequife solem-
niori honore celebrarentur sus-
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pensum est generali Regni in-
terdictum.» De lo mucho que los 
cronistas de mínimos aseguran 
que escribió, solo tenemos noticia 
de sus Sermonas cuadragesimales 
y panegíricos, 8 t. 4.° Mss. que 
existían en la biblioteca del cou-
vento de San Francisco de Pau-
la, cuando la supresión de los re-
gulares.—Salieron á luz varias 
obras con su aprobación, después 
de haberlas examinado, como son, 
entre otras, la Historia de la vir-
gen de Lluch por el Dr. Bus-
quets. &c. 
562. 
QcBliliS (MIGUEL). Natural 
de Palma, é hijo de la noble fami-
lia de su nombre. Vistió la so-
tana de jesuíta en el colegio de 
Moutesion el año 1631, pasó poco 
después al de Valencia en donde 
hizo todos sus estudios, y regresó 
á Mallorca en 1644. Desde el día 
en que llegó á esta capital, que 
fué el 17 de mayo, tuvo á su cargo 
una- cátedra de retórica que leyó 
enMontesion, saliendo de ella dis-
cípulos muy aventajados. Los cro-
nistas baleares, particularmente 
Alemañy , aseguran que en 1652; 
cuando el gran contagio de Pal-
ma, el P. Guells prestó muy bue-
nos servicios y con un celo ver-
daderamente apostólico se ocupó 
de ausiliar á los apestados. La 
crónica de Montesion hace men-
ción honorífica de este sábio je-
suíta y cita las dos composiciones 
suyas siguientes que existían en 
la biblioteca del referido colegio. 
I . Oración e% latin, y en ro-
mance, que leyó en 4 de setiembre 
de 1644 con motivo de la reno-
vación de los estudios. Ms. Fué 
muy aplaudida por su erudición 
y elocuencia. 
I I . Desposorio de la Iglesia, 
con el prelado de Mallorca, co-
media nueva dedicada al limo. 
Sr. D. Fr. Tomás de Rocamom 
y representada en la iglesia de 
Montesion el dia 29 de mago de 
1645. Ms. 
563. 
© C E M i S (NICOLÁS). Jurista 
mallorquín, natural de Palma, 
hermano del P. Miguel Guells je-
suíta. Fué oidor de esta Real Au-
diencia. Escribió: Pro rfoMm 
Ciurana ét Socies vidua, ¡contra, 
Crabriellam Gampos-et Ciurana. 
Imp. fól. sin año ni lugar. Este 
discurso trata de la sucesión 4 la 
herencia de Bartolomé Ciurana > 
según su testamento de 6 de enero 
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II»:nil> (ARNALDO). Gobcrna-
clor del Reino de Mallorca, el pri-
mero que nombró el intruso Rey 
D. Pedro IV cuando hubo des-
pojado á D. Jaime lYÍ.̂ —Ooiuue-
tuâines et Stilus Majoncaruin. 
1344. Existen en varios códices 
del archivo general de Palma. 
505. 
H E R N A N D S S Z (ANDUÉS). Na-
ció en Mahon el año 1744. De-
dicóse á la botánica y á la far-
macia , distinguiéndose de tal mo-
do que en 1782 ganó, el título de 
profesor en esta última facultad. 
Dos años después fué incorporado 
en el colegio de farmacia de Ma-
drid, y obtuvo el nombramiento de 
socio correspondiente del Real 
Jardín Botánico. Por Real orden 
del año 1789 fué nombrado exami-
nador de los farmacéuticos de Me-
norca, y murió en su patria el dia 
15 de abril de 1817. Escribió': 
I . Flora menorquina Ms. que 
hoy conserva el Sr. D. Andrés 
Hernandez y Guaseo nieto de su 
autor. Hablan de ella el Sr. Var-
gas Ponce en la pág. 156 de sus 
Descripciones de las islas pit Mu-
sas y Balea/res, y el Sr. Colmeiro 
en las págs. 79 y 16^ de sa obra 
La, Botánica y los botánicos de la 
provincia hispano-hisitana. 
I I . Discurso sobre los espíri-
tus ácidos minerales dulcificados\ 
Ms. en poder de su nieto. 
HEnNANDEZ (ANDRÉS). Nieto 
del antecedente é hijo del doctor 
en medicina D. Rafael Hernaudeí!, 
de quien luego hablaremos , y de 
D.a Gerónima Guaseo. Nació en 
Mahon el dia 12 de marzo de 1817 
y después de haber concluido sus 
primeros estudios pasó á Barce-
lona para cursar la facultad en que 
tanto se distinguia su padre. Re-
cibió en aquella universidad los 
grados de bachiller en artes y 
ciencias y en 22 de marzo de 1845 
el de licenciado en medicina y ci— 
rujia. Es segundo ayudante ho-
norario de sanidad militar, con 
destino al cuerpo de artillería de 
Mahon, vocal de la junta pro-
vincial de sanidad, subdelegado de 
medicina y cirujía de Menorca, 
individuo de las Reales academias 
de su facultad de Palma, Barce-
lona, Madrid y Valencia: cultiva 
la poesía castellana, siendo inu-
menables las composiciones líricas 
que ha publicado en varios perió-
dicos y es poseedor de las ricas 
colecciones de historia natural for-
madas por su abuelo. Ha escrito: 
I . Memoria sobre las heridas 
por armas de fuego. La escribió 
en 1847 y se la premiaron las aca-
demias de medicina y cirujía de 
Palma y Barcelona. 
I I . Memoria sobre la infiiien-
cia de las pasiones en la economia 
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mimai. 1850. Ms. 4.° de29 págs. 
existente original en la academia 
de Palma. 
IH. Noticia, histórica de los 
amados epidémicos de cólera que 
luí sufrido la ciudad de Mahon. 
Escribió esta memoria después de 
haber observado varios enfermos 
atacados de aquella enfermedad 
en el hospital de Mali on, y la pu-
blicó en el Siglo médico, periódi-
co de Madrid, enlosnúms. 51 y 
52 del año de 1854. 
IV. Del beneficio que redwi-
ãaria á Menorca el cultivo de la 
morera y los gusanos de seda. La 
publicó en el Diario de Menorca. 
V. Teodorico, drama en tres 
actos y en verso, representado con 
éxito en el teatro de Mahon. Ms. 
VI. Un alojado, pieza en un 
acto y en verso. Id. id. 
VII. E l triunfo de la Espa-
ña. Loa alegórica escrita en ce-
lebridad del cumpleaños de S- M . 
la Reina Doña Isabel I I . Ma-
hon, impr. de D.Gr. I . Serra 1858 
8.? Es la segunda edición. 
VIII. A mi padre en el aniver-
sario de su muerte. Esta elegía 
se insertó en el diario de Menor-
ca del 22 de enero de 1860. 
567. 
ÜEnNAraniR» (JOSÉ). Natu-
ral de Mahon, orador elocuentí-
simo, uno de los religiosos fran-
ciscanos mas sabios que ha tenido 
esta Provincia, insigne filósofo, 
gran teólogo. Fue lector dos veces 
jubilado, calificador y consultor 
del santo Oficio, difinidor, custos y 
guardian del convento de San Fran-
cisco de Asis de Palma. En el ca-
pitulo general celebrado en Tole-
do en 1682, defendió con luci-
miento la doctrina de Escoto, me-
reciendo estraordinarios aplausos. 
El grande y general consejo Ba-
lear en sesión' de 14 de agosto de 
1688 le nombró postulador de la 
causa de canonización del B. Rai-
ÍIER 
mundo Lull, con cuyo motivo 
pasó á Roma y por mas de dos 
años trabajó infatigahlemente pe-
ro no consiguió el objeto de su 
misión. Eestituidoá Mallorca fa-
lleció en esta capital en 23 de 
abril de 1714 á la edad de 75 años. 
Escribió: 
I . Compendio de las cuatro 
sentencias del iluminado doctor 
y mártir de Jesxicristo el B. Rai-
•mundo Lulio, con esposiciones y 
comentarios. 1 t. 4.° Ms. Lo cita 
el cronista de los observantes de 
Mallorca como existente en la l i -
brería del convento de Palma. 
I I . Controversia} de potestate 
et auctoritate Ecclesios. Pape ct 
consiliornm, per P. Fr. Joseph 
Hernandez etc. Majorim elabo-
ratce et inchoatm dice 11 septetn-
bris 1679. 1 t. 4.° Ms., de 222 
págs. original en la "biblioteca de 
Montesion. 
I I I . Discursos varios, sobre 
la persona, doctrina y estado de 
la causa del iluminado doctor y 
mártir de Cristo el JB. Raimun-
do Lidio, trabajados por êl D. 
Fr. Joseph Hernandez, religioso 
observante, sindico de la cansa. 
1 t. 4.° Ms. original en la biblio-
teca de Montesion. 
El P. Bordoy en la crónica Ms. 
de los observantes de Mallorca dice 
que escribió,también dos memo-
riales que presentó personalmente 
al Sumo Pontífice y uno á la sa-
grada congregación del santo ofi-
cio, sobre la causa de Lull que 
después se imprimieron. Escribió 
igualmente siete libros y varios 
tratados teológicos y espositivos 
sobre las sentencias de Lulio, que 
presentó al difinitorio en 1639. 
Dice Bordoy que existían en la l i -
brería de su convento con todas 
las licencias y censuras para ini-
primirse y que por estos escritos 
fué premiado su autor con el títu-j 
lo y honores de padre de provincia, 
HKlt 
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Ü E R N A N n E Z (RAFA-EL). Ma-
hon fué la patria de este insigne 
médico, en la que nació el dia 7 de 
marzo de 1779. Después de haber 
cursado los estudios necesarios, em-
pezó el de farmacia bajo la ense-
ñanza de su dignisimo padre don 
Andres Hernandez y Basili, autor 
de la Flora menor quina, y ha-
biéndose familiarizado con el exac-
to conocimiento de los simples me-
dicinales, indígenos y exótico-, 
penetró también los mas recóndi-
tos secretos de la historia natu-
ral , de la materia médica farma-
céutica, de la química y de la 
farmacia galénica, adquiriendo en 
estas ciencias unos'conocimientos 
singulares. Inspiráronle estos el 
gusto de continuar sus estudios y 
observaciones para llegar á pro-
fesor de medicina y al efecto en 
1802 pasó á Tolón donde asistió á 
los hospitales, á la academia mé-
dico-quirúrgica y al célebre jar-
din botánico; adquirió relaciones 
intimas con los mejores físicos; 
pasó á Marsella., do allí á Mon-
peller, en cuya universidad, te-
niendo por catedráticos á Drapar-
naud y al restaurador de la cien-
cia médica Mr, Bartez, concluyó 
su curso en el año 1808 y recibió 
la borla de Ur. en medicina y ci-
rujía. Fue uno de sus jueces el 
hábil profesor Mr. Baumés, quien 
al concluir los exámenes le dijoes-
tas'palabras: «On voit que vous 
avez Testomac bienrempli et que 
quand vous en aurez fait la di-
gestion vous ferez honneor á vo-
ire patrie et á Tecole qui vous 
ha tenu dans son sein». La espe-
riencia ha hecho conocer á los 
menorquines que esta predicion 
ha sido cierta. Poseía el Dr. Her-
nandez de un modo admirable la 
ideología, la lógica y la fisiología 
y á estas tres ciencias luminosas 
debió sin duda el gran tino que 
siempre descubrió en sus cálculos 
diagnósticos. Regresado á su pa-
tria empezó á ejercitar la facultad 
médica, con resultados muy felices, 
motivo por el cual en 1807 fue 
nombrado médico de las reales 
cárceles, yen 1811, por encargo 
de la junta de sanidad, pasó á 
asistir á los enfermos de los navios 
ingleses el Temerario y el Inven-
cible, acometidos de la 'fiebre ama-
rilla, por cuyo servicio fué nom-
brado médico desanidad. Lo fué 
de cámara de la Serma. Sra. D.a 
Luisa María Adelayda de Borbon, 
duquesa de Penthievre , madre de 
Luis Felipe de Orleans Rey que 
fué de los franceses, en la época 
que residió en Mahon, y como 
un premio al mérito que contra-
jo en la curación de algunas do-
lencias que padeció aquella au-
gusta señora, fue condecorado por 
S- M. Cristianísima con la cruz 
de la órden de la legion de ho-
nor de Francia. Sirvió el Dr. Her-
nandez el cargo de suhdelegado 
de medicina y cirujía del partido 
de Menorca, desde el año 1831 
hasta el dia de su fallecimiento, 
teniendo la satisfacción de ver que 
todas las ideas que el había suje-
rido al gobierno en un informe 
que dió de real órden fueron adop-
tadas en el nuevo plan de estu-
dios que rige en la actualidad. 
Nombrado primer ayudante de 
medicina del cuerpo de sanidad 
militar, con destino al Real hos-
pital de Mahon , fue designado en 
1834 para asistir á los innume-
rables enfermos , atacados del có-
lera morbo, que hacia muchos 
estragos en la capital de Menor-
ca, y al método curativo que 
adoptó, como igualmente á sus 
acertadas disposiciones, se debió 
el que aquel funestisimo azote 
no tomara las proporciones que 
amenazaba tomar desde su apa-
rición , porqu?. aislado enteramente 
en la población invadida, consi-
guió que no se estendiese por los 
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tiernas pueblos de la isla. Como la 
fama del sábio menorquin se ha-
bía estendido por la Europa, su 
casa era visitada con frecuencia 
por viageros eruditos con el objeto 
de examinar las preciosidades que 
habia reunido en sus ricas y se-
lectas colecciones de los tres rei-
nos de historia natural. Uno de 
aquellos estrangeros inteligentes 
fué el célebre botánico Mr. Cam-
bassedes, quien en su obra: Enu-
meratio planlantm quas in insu-
lis Balearibus collegit, earum-
giie circa, mare medilerraneuu 
dislributio geograj)hica. Parissiis 
1827, con motivo de haber encon-
trado entre sus plantas raras una 
nueva especie del género Leu-
cowm, enteramente desconocida, 
la describe en la pág\ 143 de esta 
manera: «Leucoium Hernandezii: 
—Hanc speciem dixi in honor em 
A. Hernandezii doctoris mediei, 
qui plantas plurimas minoricen-
ses mecum benigne communica-
vit.» Otro de los admiradores del 
Sr. Hernandez, fué el Dr. L'Au-
vergne, catedrático de materia 
medica en el colegio de Tolón, 
quien en la pág. 101 de su íl is-
toire de Vespedition cV Afrique 
dice: «Le docteur Hernandez qui 
á si bien scrit sur les epidemies 
armuelles de Mahon nous avait 
convertís et nos doutes á ce sujet 
avaient eté indiques á un ofíicier 
general qui en etait demeure con-
vaincu.» Y por último, la univer-
sidad de Monpeller. en una re-
lación que publicó de los alum-
nos mas distinguidos que en el 
espacio de 30 años habían salido 
de aquella escuela, coloca, al doc-
tor Hernandez en el quinto lugar. 
Y si no bastasen estas pruebas del 
alto aprecio y de la consideración 
que se tuvo al distinguido malto-
nes, para acreditar su merecida 
fama y su justa reputación, re-
currase ásus doctos escritos y á las-
corporaciones científicas y litera-
rias que se honraron contándole 
en el número de sus mas. sábios 
individuos. Abriéronle sus puer-
taslas academias de: medicina y ci-
rujía de Tolosa, :Monpeller, Mar-
sella, Barcelona y Mallorca; las 
de ciencias y bellas letras-de Pal-
ma y de Toíon; el ateneo ciérttífico 
de Francia, el médico-quirúrgico 
de Cádiz,.y el instituto, de,loe-
dicina y cirugía de Nimes. Su 
. muerte acaecida en. Mahon el dia 
23 de enero de 1857,. dejó un gran 
vacío en la lista de; los hombres 
destinados á procurar por todos 
los medios el bien y felicidad de 
la humanidad desgraciada. He 
aquí las obras del Dr. Hernandez 
de que tenemos noticia: 
I . ; líemoria. sobre una afec-
ción del Asearías ¡ombricoides, 
y de la propiedad que tuvo de re-
correr el cuerpo de v.% niño, como 
igualmente de ¡a que tiene este in-
secto para habitar en el del hom-
bre. La escribió en francés el año 
1806, y le valió los títulos de i n -
dividuo de las academias d.e. To-
losa y Monpeller, y los elog-ios 
que hace de ella.el Dr. Mereier en 
la pág. 15 de su Ensayo sobreda: 
historia natural de las lombribes. 
I I . . Memoria sobre el instinto 
de los vegetales. También la es-
cribió en francés,: el,espresado, aña 
1806, y fué premiadapor el ateiiéo 
científico de Francia. La citan; 
con elogio Mr. La Coste de Sel-
ves en sus Observaciones recoji-
d 'S en el curso de clinica interna 
de Monpeller, y los doctores Jai-, 
me y Tomás Bodin Desplantes, en 
su Historia de las eitfemedades 
observadas á la Clinica. 
I I I . ; De Pair et de sespr'opie-. 
tés pMsiques et chimiques, ãu vôle 
fju'il joue dans les diferentes res-
pirations, et des constitutions 
medicales. Monpeller, impr. de 
Oudin 1806 , 4." francés. f . • . 
IV. Memoria teópico-pràctim, 
sobre los empeines ó vicio erpéti-
co. La escribió en francés el año 
1808 en 1 t. fol. de 117 págs. 
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y la presentó á la academia de 
medicina práctica de Marsella para 
obtener el premio de 1000 rs. vn. 
que le fué adjudicado. 
V. Reflexiones sobre la posi-
bilidad de construir y fabricar 
artificialmente el nitro, 1810, 
4.° Ms. 
VI. Observaciones históricas 
sobre el origen, y estado actual 
de la vacum en Menorca. Mahon, 
itnpr. de Pedro Antonio Serra 1814 
4.°-—Esta obra la celebraron los 
mas distinguidos facultativos de 
Europa, entre ellos el sabio Dr. So-
mers Dowen en la pág\ 9 de su 
Disertación medica sobre la Ca-
lentura infamatoria biliosa, im-
presa en Edimburgo año 1815. 
Fué premiada por las academias 
de medicina y cirujía de Marsella 
y Barcelona. 
• VIL Memoria sobre la fiebre 
escarlatina que empezó A reina? 
eflidmicMnente en Menorca des-
de junio de 1808, hasta agosto de 
18Ó9. La escribió en latin en 1815 
y la citan honorificamente las ac-
tas impresas de la academia de 
Tolosa. 
VIH. Memoria sobre dos nue-
vas plantas descubiertas en Me-
norca. Está escrita en latin el año 
1817 y la academia de Monpeller 
la insertó bajo el núm. 189 en la 
pág. 88 y siguientes de sus Ana-
les clinicos. 
IX. Observación, práctica so-
bre una hidropesía asilis compli-
cada con una Mdroloraz y ana-
zarca, curada por las fricciones 
de la digitalis purpúrea (Deda-
lera) esterna-mente ejecutadas. La 
escribió en 1820 y la academia de 
Monpeller la publicó en sus Ana-
les clinicos, núm. 12 pág. 256 
y siguientes. 
X. Memoria sobre el contagio 
en general, y en particular del 
perteneciente á la peste, calentu-
ra amarilla y fiebre pestilencial. 
Modo de construir útiles lazare-
tos: nueva formación de juntas 
de sanidad: detalle ' de los medios 
preservativos y destructivos de las 
enfermedades contagiosas. Por el 
Dr. etc. Mahon impr. de Pablo 
Fàbregues y Portella, 1821, 4.° 
de 4-90 págs. Esta obrita valió 
al Dr. Hernandez los elogios de 
los eruditos Salvâ, Almodôvar y 
Rodriguez, y el titulo de ind i -
viduo del atenéo médico-quirar-
gico de Cádiz. 
XI. Memoria en que se pro-
ponen los medios para sofocar, 
aniqúilar, impedir é inmediata-
mente esterminar la epidemia de 
las viruelas que reinaba en Me-
norca. La escribió en 1824 por 
encargo de la junta de sanidad 
de aquella isla. 
XII. Reflexiones sencillas é 
imparciales al impreso intitula-
do Specimen animalium vegeta-
bilimi et mineraliwm ad normam 
Linneani syslemalis. Mahon, im-
prenta de la viuda é hijos de Fa-
bregues, 1815, 4.° Es una amarga 
censura al opúsculo del Dr. Ramis 
que se cita en el título. 
XIII . Respuesta justificativa 
de lo contenido en la contestación-
que D. Juan Ramis y Ramis se 
dignó publicar contra las refle-
xiones que hizo á su Specimen D. 
Rafael Hernandez y Mercadal. 
Ms. 4.° de 74 págs. en poder 
nuestro. Lleva la fecha de Ma-
hon 3 de junio de 1816. 
XIV. Memoria en que se as-
ponen las ideas prácticas del doc-
tor D. Rafael Hernandez y Mer-
cadal sobre la benéflxa sustancia 
del sulfato de quina. La escribió 
en 1825 y habiéndola remitido á 
las academias de Cádiz y Tolosa 
la insertó esta última en el to-
mo IV de sus memorias impresas 
en 1829 con unas observaciones 
acerca de su mérito. 
XV. Epidémica historia de 
morbilli qua mense junio anno 
1809, usque ad ejusdem anni no~ 
vembris terminurn in Minorica 
grassala est insula. 1826, 4.° Ms. 
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XV]. Breris descriplio mor-
billis epidémica lalce in Minori-
ca anno 182G. Este opúsculo y el 
anterior forman 1 t. 4.° Ms. de 
áOO pág-s. que conserva D. An-
drés Hernandez y Guaseo. 
XVII. Observaciones que pue-
den serrir para formar la histo-
ria topográfica fí-ñco-natural mé~ 
ilico-biblwjràjka de la bakar 
menor. 1 t. 4.° Ms. en poder del 
mismo. 
XVIII. Opinion sobre las pro-
vi idades desinfectantes ' el calo-
rico álemperaturas ele-nadas. 1844 
4.° Ms. existente en la academia 
de medicina y cirugía de Palma. 
XIX. Dictámen, sobre las con-
diciones que deben observarse en 
la construcción de las cárceles. 
Escribió este opúsculo en el año 
1836: lo subdivide en salubridad 
del edificio, y salubridad y policía 
de los presos: trata de las cos-
tumbres morales á que deben es-
tos sujetarse: espone cuanto puede 
apetecerse paraorganizar. una cár-
oel á modo de casa de corrección, 
y concluye insinuando la posición 
topográfica que debe tener el edi-
ficio en que se erija. 
XX. Memoria sobre el ejer-
cicio y enseñ'ima del arte de ae-
rar en España. La escribió en 
1836 por encargo de las acade-
mias de Palma y Barcelona, cil-
las corporaciones la mandaron á 
[a junta superior de Sanidad del 
Reino y se imprimió en Madrid, 
mo 1838 con un discurso prelimi-
nar y varias notas. ¡ 
XXI . Memoria acerca del eb-
'ado de los sordo-mudos y ciegos 
in, Menorca. La escribió en 1836 
3or encargo del gobierno -superior 
político de las Baleares. . . ; 
XXH. Observaciones •metereo-
lógicas medicales da Menorca. Las 
áta con elogio el Dr. L'Auvergne 
atedratico de materia medica en 
il colegio de Tolón, en la pág. 94 
le su Ristoire de l'espeditiond'A-
frique. 
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XXII I . Noticias, relaciones, 
apuntes y docxmenlos.para for-
mar la historia topográfica, geo-
gráfica, física, nalnral, poUticw, 
gubernativa, indíistrio^coniercial^ 
y medicinal de Menorca; adorna-
das con exactísimos planos, pers-? 
2)ecUms y diseños. 6 t. fól. Mss. 
en poder de D. Andrés Hernandez 
y Guaseo. 
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Ü E B N A I V D E Z D E I f O R E J O N 
(SEBASTIAN). Sacerdote menorquin 
que sirvió de capellán en varios 
cuerpos de infantería. Escribió: ' 
I . Elogio fúnebre de la sere-
nísima Sra. Doña Maria 'Anto-
nia de Borbon Infanta ãe Nápoles 
y princesa de Asturias; pronun-
ciado en las exequias celebradas 
por su alma en la iglesia parro-
quial de esta ciudad. Malion, impr. 
de la viuda Fábregues 1806. 4,? 
I I . . Idea histórica de los prin-
cipales sucesos ocurridos en Za-
ragoza durante el- último ^ sitió ¡ 
Recopilados por elP. Capellán i& 
exército Br i Bofa Sebastian-, ffer-
dez de Morejon, testigo y casi 
víctima de aquella gloriosa catás-
trofe. Mallorca, impr. Eeal, 1809, 
4.° de 28 págs. •• MI 
H E R B E R O S (FRANCISGO MA-̂  
NÜEL DE LOS). Caballero dela Eeal 
•y distinguida órderi española de 
Cárlos I I I y de la real americana de 
Isabel la Católica, director y. ca¿ 
tedr ático de matemáticas y - topó-
grafía delinstituto Balear, y pre-
sidente de la academia mallorquí-
na de ciencias y letras. Nació en 
Máhon de una familia emparen-
tada con él. esclarecido ¡poatá esK 
pañol i) . Manuel Breton do tas 
Herreros,, .y en ¡su misma ;pa|ria 
cursó los estudios de primera edu-
cación , haciendo los universita-
rios en la capital de Cataluña. 
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Después de largos viages que le-
sirvieron para aumentar el cau-
dal de sus conòcimiontos cientí-
ficos , regresó á Menorca, donde 
en 1835 fundó la academia me-
norquina de bellas letras, que 
tan tUiles ventajas ha proporcio-
nado á la juventud estudiosa de 
aquella isla. Escritor laborioso y 
poeta fluido, muchas de sus pro-
ducciones en verso y prosa han-
visto la luz en el Eco menorguin , 
en el Balear y en el Diario de 
Palma: Otras varias las conser-
va inéditas , y. las impresas que 
han llegado á nuestra noticia son 
las que siguen: 
I . E l doble enlace cornsiia en 
un acto representada en. el teatro 
de esta ciudad el dia I'd de no-
Diembre de 1846. Palma, impr. á 
cargo de D. Juan Guasp y Pas-
cual 1846,4.° 
H. Memoria leida por el se-
ñor B. Francisco Manuel de los 
Herreros director 'y catedrático 
del instituto provincial de según' 
'da enseñanm de lás Baleares, en 
la solemne apertura del curso de 
1859 á 1860. Palma impr. de D. 
Felipe. Guasp y Barberi 1859, 4.° 
mayor de 34 págs. y cuatro esta-
dos sin foliación:' 
I I I . Memori f, leída por el se-
ñor B. F . M . de los Herreros, 
director y catedrático del insti-
tuto de segunda enseñanza de las 
Baleares en Id sokmm wpertura 
del curso de 1860 ii 1861. Palma 
impr. de D. Felipe Guasp, 1860 .• 
4.° mayor de 22 págs. A lo úl-
timo hay una lista, de las obras 
adquiridas por la bibliótecá pro-
vincial en 1859 y tres estados sin 
foliar. 
^ ñ ; el momento en qué iba á 
entrar en prensa el; artículo del 
Sr. Herrçros nos lian dado nota 
de loa dos opúsculos siguientes, 
asegurándonos que son suyos; 
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pero nosotros no lo afirmaremos 
ni tampoco lo negaremos por no 
haber tenido tiempo para buscar-
los: al parecer salieron anónimos. 
Informe sobre la enfermedad 
que está padeciendo la vid en, es-
las islas y en varías comarcas del 
continente. Palma, impr. de... 
1853, 4.° 
Memoria sobre los vicios de qw, 
adolece la ordenanza de matricu-
las de mar de 1802.. y la necesi-
dad de proceder á su abolición. 
Palma, iiupr. de 1856, 4.° 
Entre sus Mss. se cuentan: E l 
siglo de oro de la literatura es-
pañola, ó sean reflexiones filosó-
ficas sobre el estado de esplendor 
en que se hallaban las artes y cien-
cias en España en el siglo X V I , 
sobre las causas que lo promovie-
ron, y sobre las q%e dieron mar-
gen á la fatal decadencia que es-
perimentaron. Ms. fól. de unas 
400 págs. 
Apuntes para formar ima m,z-
moria sobre los medios de hacer 
progresar lainteligencia hmiana. 
Bosquejo de nn nioevo sistema 
de educación particular y pú-
blica. 
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H I S P A N O (PEDRO). Poeta le-
mosin que seria natural de Ma-
llorca porque en esta isla fué muy 
conocido el linage Español, que 
se latinizaba Hispano. Nicolás 
Antonio Bibl. vet. tom. I I pág, 
106 dice de él: «Hispanus lemo-
sinus qui Apollonii Regis Histo-
riam versibus pentadecasyllabis; 
item S. Marise jEgipsiaose vitam 
et alia metrice scripsit &c.» 
I I O M S , — V . DOMS Y OMS. 
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.IAIME ' I . Faltaríamos á • ufa 
deber de conciencia, si después 
de haber tratado en diferentes oca1-
siones á nuestro conquistador co-
mo á uno de los mas valientes 
guerreros del siglo X I I I , dejáse-
mos de incluirle en el número de 
nuestros distinguidos literatos, 
pues, como saben los lectores,' 
no solo conoció D. Jaime I . de 
Aragon el manejo de la espada, 
sinó que supo emplear también la 
pluma, escribiendo con acierto 
varios libros que revelan sus co-
nocimientos históricos y políticos. 
Considerado, pues, como hom-
bre de letras, no nos estenderemos 
en referir los hechos que distin-
guieron á D. Jaime como militar'. 
Nació enMonpeller, ciudad muy 
importante del Languedoc, que 
después perteneció al Reyno de 
Mallorca, en el año 1207: empe-
zó jóven la g-uerra contra infieles, 
ganando á estos sus mejores y mas 
fértiles estados. La conquista de 
Mallorca, que tuvo lugar en 1229, 
fue uno de los sucesos que mas 
gloria le acarrearon. Murió ha-
llándose casualmente en Valen-
cia, el dia 27 de julio cié 1276 y 
su cadaver fue sepultado en el 
Panteón Real de Poblét. Cuando 
la demolición de aquel célebre y. 
magnifico monasterio, los cada-
veres de los Beyes se vieron ro-
dar por entre los escombros y al 
celo: deh erudito Sr.: Bofamll se 
debió la salvación del dtí D. Jai-
me. Valencia alegando algún de-
recho, trató de adquirirlo: Mallot-
ca, debió entónces reclamarlo tam-
bién, respecto á que está isla f t i é 
conquistada por él antes que Va-
lencia, de esta isla fundó el con-
quistador un reyno al cual per-
tenecía el pueblo'de su nacimièn-
to; en la capital de esta isla hay 
un panteón real, y esta misma 
isla fué el pais de que mas apre-
cio hizo su primer Key. Pero la 
ciudad de Palma, con aquel itw 
diferentísmo que tanto la carac-
teriza, olvidando los grandes 
beneficios de que es ̂  éeudora'ial 
invicto D. Jaime-, no tuvo por con-
veniente elevar una esposicion eh 
solicitud de los augustos restos 
de su conquistador, y el cadáver 
del primer Rey de Mallorca , aban-
donado de sus: propios hijos, se 
quedó en Tarragona, donde fué 
sepultado. La celebridad que ad-
quirió D. Jaime I como escritor, 
la debió á: unos Comémtarios de 
sus hazañas , cuyo manuscrito de 
propio puño, existia en Poblet, 
de donde se lo llevó eb limó.;Mar-
ca; pero por fortuna quedáir aun 
otros codices, y dos ediciones. 
Uno.,-de aquellos es el que per-
teneció^ á- los carmelitas de Bar-
celona y hoy á la Biblioteca pú-
blica de San Juan de la misma' 
ciudad. Está escrito en vitela ,-
con -viñetas de oro .y colores y à lo 
último, se lee: «Aquest libre ' fèu. 
scriurer honrad en Pons de Copons 
per la gracia de; Deu Abad del 
so 
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honrad monastir de Sancta Ma-
ría de Poblet, en lo cual monasti 
jcu lo molt alt sen}'or Rey en 
Jacme, aquell de qui aquex libre 
parla del feits que feu ê l i sde-
vingueren en la sua vida. E fon 
scrit en dit monasti de Poblet de 
la ma de Celesti 'Destorres, e fon 
acabat en lo dia de Sant Lambert 
á xvni dias del mes de setembro 
en l'añy MCXICXLIII.» —Otro pre-
cioso códice en gran fol. de la 
crónica de I). Jaime, posee el 
Sr. Conde de Ayamans, que fue 
legado á su abuelo D. Antonio de 
Togores y Net, por el erudito Pa-
borde Tarrasa. Esta escrito en 
vitela, con hermosas letras de co-
lores, y empieza así: «Aquest es 
lo comensament del prolech sobre 
el Uibre que feu el Rey en Jac-
me per la gracia de Deu Rey d' 
Aragóôde Mallorques ê de Va-
lencia, compte de Barcelona ô d' 
Urgell, ô Señyor de Muntpesler 
de; tots los fets ô de les gracias 
que nostre Señyor li feu en la sua 
vida.» Al fin se lee: «E aqui en 
Valencia en l'añy de MCCLXXV1 
sexto calendas augusti lo noble 
en Jacme per la -gracia de Deu 
IleyD'Aragó é de Mallorques ê de 
Valencia compte de Barcelona ô 
d' Urgell Señyor de Muntpesler 
passá d'aquest segle cujas anima 
per misericordiam, Dei sine fine 
requiescatih pace. Amen.» A con-
tinuación de lo que precede se ha-
lla escrito lo siguiente: «Manda-
to Sereníssimi Domini Petri Dei 
gratia Regis Aragonum Majori-
caruin. Valentie Sardinie et Corci-
se comitisque Barchinonensis Ros-
silionis et Ceritanie cujus inge-
nio gratia Dei pereunte Petrus 
Rex Oastelle crudelissimus â Reg-
no ipsius durante guerra inteu ip-
sos Reges fuit debustatus et reger-
sus manu illustris Henrici postea 
Oastelle Regis inter Oastella .fait 
gladio laceratus. Kgo Johannes de 
Barbastro de Scribania predict! 
domini Regis Aragonum, oriun-
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dus Çaesarauguste iberi, in ci-
vitate Barchinone anno à nativi-
. tate Domini MCCO. octuagessi-
mo scripsi.»—-El erudito D. José 
VillaiToya pretende provar que 
D. Jaime no es el verdadero au-
tor dei libro de stishazañas, y pa-
ra ello escribió: Colección de car-
tas liisiónco-cnlicas, en que se 
comencé que el Rey D. Jaime de 
Aragon no fue el autor de los co-
mentarios que corren en sw nom-
bre. Valencia, impr. de Montfort 
1800 4.° El Sr. Quadrado exa-
mina juiciosamente la crónica 
Real, hace acerca da elLa alg'unas 
observaciones en su Historia de 
la conquista de Mallorca, y res-
tituye al conquistador la gloria 
que injustamente le quiere arre-
batar Villarroya siendo uno de 
los fundamentos en que este se 
apoya el que el capítulo último de 
la Crónica trata de la muerte de 
su mismo autor , sin reparar que 
este capitulo no se halla en nin-
guno de los códices antiguos, si-
no únicamente en la edición que 
lleva este título: Crónica ê co-
mentan del ffloriosisswí e invic-
tissim Rey en Jacme Rey d'A ra-
gó, de Mallorques ê. de Va-lencia 
compte de Barcelona ê d'Urgell $ 
ele Monlpeller; feita ê escrita per 
aquell en sa llenyua natural ô trei-
ta del arxm del molt magnifich 
Racional de la insigne chitad de 
Valencia Jiont estaba custodüa. 
Valencia impr. de la viuda de Juan 
Mey 1557 1 t. fól. con el retrato, 
deD. Jaime grabado en boj. El 
original que sirvió para esta edi-
ción , que va dedicada á Felipe I I , 
fue remitido al Escorial en donde 
existe. Hay otra edición que lleva; 
este título: Historia del Rey de 
Aragon D. Jaime I el conquis-
tador, escrita en lemosin por el 
mismo monarca.: tradMcida a l cas-
tellano y anot'ida (por D. Antonio 
Bofarull y Broca y D.- Mariano 
Florats). Barcelona impr. de Oli-
veros 181'.) 1 t. 4.° mavor con ei 
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Jaime grabado en 
siguientes de 
retrato de D 
acero. 
En el catálogo de la biblioteca 
deü. Antonio Agustín se notan 
las composiciones 
nuestro conquistador: 
lacobi regis lit ter OÍ st&tulorum 
circa judicia. 
Varice constitiotiones in divcr-
sis curtis datce. 
lacoH regis conslUiilio super 
umris. 
lacoH regis Valentim 3ÍGO 
L X X V I I (sic) declaratio contro-
versiarum inter Ecclesiam et cives 
illerdenses circa f áticas, censua-
lia sepulturas et alia. 
En la biblioteca del Escorial 
existen dos ejemplares de otra 
obra de D. Jaime I que lleva por 
título: 
Lo lihre de la, Saviesa. Torres 
Amat, que lo vio, dice que con-
tiene una gran copia de senten-
cias morales de los filósofos mas 
antiguos, como Socrates, Aristó-
teles &c. Ambos ejemplares son 
en fólio, de letra del siglo XIII , 
escritos en papel y pergamino con 
las iniciales iluminadas y los t í -
tulos de los capítulos de color en-
carnado. Después de diez hojas 
do máximas morales, entre ellas 
una oración muy rafa que se su-
pone de Aristóteles, hay un tra-
tadito sobre Fisonomía que tam-
bién se cree producción de don 
Jaime. 
El P. Jaime Villanueva en el 
tomo IV. de su Viaje literario 
d las Iglesias de España, Ap. 
números 18, 19 y 21 publicó las 
tres cartas siguientes, que en-
contró en el archivo del monas-
terio de Binifazá: 
Jacobi I Arag. regis diploma 
' in quo se parahmfatctnr < d red-
den d a hi satisfactionem oh inju-
riam gerunãensi episcopo illatam. 
Jacobi I Arag. regis epistola 
ai Innoceniiiim I V in qua 7m-
jus crimi-nis opt at am absohtio-
nem exposfaclat. 
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Jacobus I . Imiocentio I V. gra-
fias agit pro absolutioms bem-
ficio. 
El P. José Rodriguez en su Bi-
blioteca valeiktina pig. 574 ase-
gura que nuestro conqúistEàflíiSes-
cribió en lemosin una História 
la conquista de Valencia que se 
imprimió (en Barcelona) por Diego 
de Gumiel, año 1515, fól. LaVmica 
relación antigua de la conquista de 
Valencia que pueda atribuirse & 
D. Jaime, es la que existe en la bi-
blioteca. del-Escorial • que empieza 
así: «Comeusa la conquesta per 
lo Serenissim é catolich Primip 
de inmortal memorio, en Jame 
per la gracia de Deé Rey #^<Í#Í 
gó, qb uiiraculosos actes fets de 
la insigne Oiutat é Ixcgne de Va-
lencia.» Si en el testo de esta're-
lacion, que sigue â una Historia 
de Aragon, no se descubre que fué 
D. Jaime quien la escribió, esto 
no puede deducirse ni remota-
mente de su encabezamiento. 
En la referida biblioteca del Es-
corial se conserva un códice del si-
glo XIV que contiene las dos obras 
siguientes escritas por D. Jaime I . 
Oonstitutioñei birice mfr&e'fous 
usurarios deque uswrarmw motó 
sub amis 1210 et seqncnli. 
Oonslitutiones varia} contra i l -
los qui rapinnt domicellas, et citm 
illis contra7mnt matrimonium. ' 
El Sr. Rodriguez de Castro en 
su Bibl. Esp. toil. I I pàg:. 605 
habla de estas composiciones del 
mismo'Rey de Aragon: ;: 
Oonstüutiones pacis et treugfâ, 
annortm 1214 et 1224 adversas 
judéos. 
M Be variis rebus sacris et non 
sacris. 
. Y por último el Sr. Perez Ba-
yer,. Bibl. vet. cita de D. Jaime: 
Gomitia Barcinonensia- amo 
1227 liabita, et constikotiones ih 
eisdem edita , • , ' • 
De legibus datis in Krle Os-*-
censi 1232. • •"; "f-
l ier im apud Exea-a 1265.-
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Prat/nuUica de sagrmnmt de 
calumnia, 
573. 
« I A I M E I I . Rey de Mallorca, 
de quien nos hemos ocupado mi-
nuciosamente en la Historia de la 
casa Real, en el Panteón Univer-
sal, y en la obra Varones ilustres 
de Mallorca. Murió en Palma el 
año 1311. Después de haber exami-
nado el Sr. Quadrado los muchos 
documentos de este soberano ha 
encontrado un códice en que cons-
tan las reformas que hizo en las 
leyes, á la sazón vigentes, en 30 
de enero de 1299, que haestraetc-
dp bajo este título: 
Reformationes el correctiones 
/actà per lacohm I I Majori-
canm regem, ad franquesias et 
prwiUgia per ejus pairem et per 
ipsim oancessa haUtatoribus Ma-
joricariwiyanfbvMando omnia alia 
de tjriiibas mkoc instrumento, men-
tia mn habetur.. 
. . 574. 
JÍAMIE I I I . La vida del úl-
timo y desgraciado Rey de Ma-
llorca, la hemos-publicado otras 
veces, pero siempre con la inexac-
titud que arrojaban de si los datos 
y noticias que nos subministran 
nuestros cronistas. Mas ahora que 
tenemoa á :1a vista preciosos do-
cumentos que cuentan circunstan-
ciadamente los. últimos y mas glo-
riosos hechos de la azarosa vicia 
de D. Jaime I I I , corregiremos é 
ilustraremos á la vez la relación 
de su última venida á la isla para 
morir en defensa de sus derechos, 
pasage que el cronista Mut y los 
que lé.hainseguido, presentan pla-
gado de muy notables. defectos. 
Nació D. Jaime I I I el dia 5 de abril 
de 1315 del infante D. Fernando 
de Mallorca y de D.a Isabel de 
Adriá, princesa del Pelopoheso. 
Á los 3? dias de nacido quedó 
huérfano de madre y cuidó de su 
educación la reina de Mallorca 
D.a Esclaramunda, su abuela pa-
terna, pues su padre que contrajo 
segundo matrimonio con una so-
brina del Rey de Chipre , también 
vivió poco tiempo. Reinaba enesta 
isla su tio D. Sancho , quien por 
haber muerto sin sucesión en 4 de 
setiembre de 1324 dejó heredero 
de la corona á nuestro D. Jaime, 
su sobrino, que era de menor edad 
y hubo de encargarse del gobier-
no en clase de regente, el infante 
D. Felipe de Mallorca, tesorero 
de la Catedral de Tours, hermano 
de D. Sancho. Con el objeto de 
estrechar mas las relaciones de las 
casas de Aragon y Mallorca, ca* 
saron al jóven rey á la edad de 
9 años con Constanza, hija de don 
Alonso de Aragon, cuyo monarca 
asi que su yerno hubo empuñado 
el cetro de Mallorca ya empezó á 
trabajar asiduamente para procu-
rar su ruina, y protestando haber-
le faltado al Feudo, haber tenido 
inteligencias con sus enemigos, 
haber fabricado clandestinamente 
moneda y haber cometido el de-
lito dé alta conspiración contra su 
vida, mandó formar proceso, y 
envió un numeroso ejercito sobre 
la isla de Mallorca. Muerto Don 
Alonso, mientras esto se prepara-
ba , continuó D. Pedro IV de Ara-
gon , su hijo y sucesor, las hosti-
lidades contra D. Jaime I I I , de-
sembarcando en el Pantaleu, al 
frente desús tropas el dia 23 de 
mayo de 1343. Vencido el Rey 
de Mallorca por su cuñado D. Pe-
dro , le fué preciso abandonar la 
isla y se refugió á Elna. Enton-
ces el Rey de Aragon unió á 'su 
corona la de Mallorca, y Jaime III 
viéndose poco seguro en todas" 
partes, se humilló á su cuñado 
haciéndole confesión de unas fal-
tas que no habia cometido , pero 
D. Pedro lejos de compadecerse 
de su lastimosa situación, le qui-
tó los condados de Rossellon y 
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Cerdada , que era lo único que le 
quedaba. Difundióse la conducta 
que observaba el Rey de Ara-
gon con el de Mallorca y ausilia-
do este, por el francés , después 
de una desgraciada espedicioñ 
contra Gérdeña, reunió en A vi-
ñon un poderoso ejército y vino 
sobre su perdida isla para ver 
si por medio de las armas con-
Beg'uia .recuperarla. Era virey de 
Mallorca, nombrado por D. Pe-
dro, el feroz Gilaberto de Cen-
telles, quien temiendo con fun-
dado motivo la invasion enemiga 
que mas adelante tuvo lugar, no 
cesaba de hostigar á los partida-
rios del legitimo Rey , ya hacién-
doles tomar el camino de la emi- N 
gracion, ya haciendo caer sobre 
sus cabezas la cuchilla del verdu-
go. Cualquiera que lea las cartas 
que cuasi diariamente escribía 
Centelles á su idolatrado sobera-
no, se convencerá de que la her-
mosa Mallorca jamás se ha visto 
cubierta por el terror y espanto 
como en la época de que habla-
mos , y aun Centelles tenia una 
inseguridad del triunfo, Las re-
feridas cartas forman por decirlo 
así una crónica completa, de aque-
llos sucesos, y de las que publicó 
el padre Jaime Villanueva en su 
Viajeliterario á ¡as iglesias de Es-
paña tomo X X I sacaremos la no-
ticia de la última venida de Jai-
me I I I á Mallorca y de los des-
graciados acontecimientos que si-
guieron á su llegada, hasta su 
gloriosa muerte. Las primeras 
cartas de Centelles tratan de los 
aprestos de guerra que hacia don 
Jaime en Aviñon , de los títulos 
y honores que ofrecía á los que le 
ausiliasen, entre los cuales figu-
ran varios individuos de la fa-
milia Grimaldi, y de lo tibio que 
se mostraba el Papa en proteger 
su empresa. Sigue en las otras 
reclamando del Rey socorro de na-
ves y gente, y dándole cuenta de 
varios vajeles de D. Jaime que 
iban llegando i Alcudia. Y eii 'la 
que le escribió á las 12 de'la no*-
che del 12 de octubre de 1349 le 
participa que aquel mismo dia 
ha llegado el ejército de D. Jaime 
al promontorio deFormentór, don-
de , después de haber desembar-
cado , ha tenido combate del que 
han resultado muertos y heridos1, 
constando su gente de armas "de 
unos 2000 soldados de infantería 
y 80 de caballería. En la carta 
del dia siguiente le cuenta que 
otra parte del ejército enemigo 
tomó tierra en el punto de-Alber-
cuix, cerca de Pollenza, en cuya 
villa, entró D. Jaime y la ocu-
pó con su gente por espacio Je 
dos dias y otros dos permaiieció 
en Alcudia, según la carta del 18. 
También' refiere en esta que el 
ejército se dirijia hacia Muro, dón-
de permaneció hasta que, bande-
ras levantadas, pasó á Inca y en 
esta villa hubo dos combates que 
duraron dos horas, hallándose con 
D. Jaime su muger y su hijo. De 
Inca salió por la noche con tiem-
po llovisnoso y seidirigió' á Sineu 
en cuya villa permaneció: hasta 
que recorriendo otras varias se 
situó en- la de Porreras. Hallába-
se en ella cuando el viernes 22 sa-
lió de esta capital el ejército de 
D. Pedro llevando á su frente á 
Riambao de Corbera, quien el dia 
2-1 habiendo sabido que el sába-
do 23 D. Jaime habia pernoctado 
en Lluchmayor, mandó acelerar 
el paso á fin de encontrarlo en 
aquella villa: lo descubre con su 
gente, le provoca batalla, y ad-
mitida por D. Jaime, después de 
haber combatido valerosamente, 
fué vencido y muerto el legítimo 
rey de Mallorca, y su hermano 
Pagano que era el portaestandar-
te, y hechos prisioneros los infan-
tes Jaime, herido enla cara de un 
golpe de espada, é Isabel, y la 
Sra. Violante. Estos fueron con-
ducidos al castillo de Deliver, y 
el cadáver de nuestro último Rey 
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se tuvo depositado en la iglesia 
de Lluelimayor, sin que sepamos 
positivamente en donde se le dió 
sepultura, pues en la última carta 
de Centellas que es del 27 se pide 
permiso á D. Pedro para enter-
rarle honradamenl en la SeM, qm 
vuy mes no pot fer mal ne be, y 
no sabemos lo que el tirano de 
Aragon contestó á esta demanda. 
Cuantos escritores han hablado de 
1). Jaiiüe I I I aseguran que fué 
muy aficionado al estudio y seña-
ladamente h la jurisprudencia. De 
sus obras solo existen las leyes 
de etiqueta y de gobierno inte-
rior de su Keal casa que llevan 
este título: 
Promulgalio conslilulionum si-
ve orâimtiomm atqiielegim, edi-
tanm per ilhistrissimum Domi-
iWM laeohm I I (sic) Regem Ma-
joricarum,, comitem Rossilionis 
et Ceritania} atque Domiimm 
MoKiispderii, svper hono statu, 
regimm», atque omaiu et justi^ 
tia sâ rae suae Domes Regice, El 
precioso códice que contenia esl-
ías leyes, era un tomo fól. v i -
tela Heno de letras de oro y co-
lores, y de figuras que represen-
taban los diferentes empleados 
sdel palacio Real de Mallorca. Este 
Ms. parece que paró en poder del 
rey de Francia Eelipe VI de Va-
lois, tal vez en la ocasión en que 
su autor emigró y tuvo necesidad 
de favorecerse de aquel monarca: 
de Felipe VI pasó el códice á Juan 
el Bueno, sucesor suyo, y de este 
á su segundo bijo el duque de 
Borgoüa, en cuya biblioteca lo en-
contró, vá fines del siglo XV, el 
noble Guillermo de la Baume, de 
cuyos descendientes pasó al cole-
gio de Jesuitas fundado en 1609 
en la provincia de Geldres. Po-
seíanlo estos PP. cuando Andrés 
Escoto, de la misma religion, lo 
adquirió por medio de un cambio, 
y lo llevó al colegio de Antuer-
pia, proyectando darlo á luz, y 
con el objeto de verificarlo enta-
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bló correspondencia con el P. An-
drés Moragues, jesuíta mallor-
quín. No llevándose á cabo este 
pensamiento, tuvo la gloria de pu-
blicar la obra de D. Jaime I I I el 
P. Daniel Papebroquio, del cole-
gio de Antuerpia uno de los au-
tores de las Acta sanctorum de 
los Bolandos, insertando nuestras 
leyes palatinas en el tomo IH, mes 
de junio, después de pedir noti-
cias al archivo de la corona de 
Aragon, por si existia allí algu-
na copia: hizo gravar las ilumina-
ciones que enriquecían el original, 
que eran ocho grandes viñetas, 
representando al principio de cada 
una de las ocho partes en que se 
divide la obra, lo principal de su 
materia, y otras varias que enea-
bezando muchos de los capítulos, 
manifestaban el trage ocupacio-
nes y utjncilios de varios oficios 
del palacio de Mallorca. Debió de 
ser el códice mas importante par-
ra el arte de cuantos existen en 
España, siendo una lastima que 
se haya perdido, sin embargo de 
que los grabados de los bolandis-
tas los han reproducido reciente-
mente, con un examen de la obra, 
Le inagasi% Pittoresque, trezie-
me amiee. 1845 pág. 249, y Las 
glorias nacionales, edición de 
Barcelona. Por lo-demas , la obra 
de D. Jaime empieza por el de-
creto de su promulgación que lle-
va esta fecha: Dakm in civitale 
nostra Majoricensi sub Bulla 
nostra plúmbea vii idus maii an-
no Daí. MGGGXXXVII. Pro-
mulgáronse estas leyes después 
de leídas en pleno consejo. Al re-
ferido decreto sigue una introduc-
ción on la que advierte que alte-
ra algunas de las cosas institui-
das p^rsus predecesores, y nota 
cuatro principales oficios de 'que 
dependen todos los demás, tales 
son: mayordomo, camarlengo, 
canciller y maestro racional ó ad-
ministrador del real Patrimonio. 
Divídesela obra en ocho partes , 
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y cada una de ellas en diferentes 
capítulos, á saber.' Parte I . Be, 
officio magistrormi Jiospitii, s i -
ve Majonm domus, que com-
prende los capítulos siguientes: 
De senliferis potum nobis minis-
tmntibv.s: De JBotelherio majori 
et speciaU aide noslre regalis, et 
suh-botellerio: J)e pistare regio: 
De Botelle-vis, pro nostris fami-
liaribus cleputatis: De servitori-
bus sive aquml-uctoHbus Botelle-
riê: De scutiferis adscinclendim 
coram. nobis destinatis: De scu-
telliferis regiis: de Emptore et 
mhritptore: De ministris corjttince 
oris regii: De argenterio coquince 
oris regii fel argentenus aquí 
significa galopín): De coquinariis 
coquince commis regiortim domes-
ticontm: De musíeo (dispensa): Be 
crgentarvis coquiuce domesticormn 
regiomm: Aqua portüorihis ad 
coqwinam domesticoruvii regionm: 
De sartifaris deferentilms ciso-
ntim regiim: De magistris quo-
nmet stratorilns, quicavalericii 
iimcupantur: Be civaderio: Be 
imrescallo equomm: Be manci-
piis stabuloriim: Be Falcmerio 
majori: De falconeriis minori-
bus: Be vemtore seu custodíente 
venatorios canes: Be algotmrio: 
De promratore fiscali in curia 
magistri seu majoris domus: Be 
emllerio majori et zemblerio (ar-
riero ó conductor de acémilas)í 
De zembleriis: De minis seto j a -
culatoribus. Aquí se incluyen los 
músicos, y se establece que can-
ten y toquen sus instrumentos al 
principio y fin de la comida , es-
cepto la cuaresma y los viernes 
de cada semana.'—Parte I I . Be 
officio camerlengorum, que com-
prende estos capítulos: De scuti-
feris cawierce. Aqui advierte que 
teniendo la costumbre delavar los 
piés á los pobres todos los jueves' 
del año, si por indisposición físi-
ca no pudiese verificarlo que lo 
ejecute el camarlengo á presencia 
saya. Dispone también que si es-
tando en la caza ó en alguna ca-
balgata se luciese dafio en los cam-
pos de algún particular por donde 
pasase con su comitiva, que sea 
satisfecho previo justiprecio-De 
camerariis: Be barbitonsoribus: 
Be mediéis: Be. 'sirmgieis: Be 
secretariis et scriptoribus: Be 
mieris armorum (reyes de armas): 
Be servientibus armorum:- B i 
nuntiis ñrgw: Be armatore Re~ 
gis: Be sartore et ejus coadjidore: 
Be sutrice et ejus coadjutrice: De 
apothecario et ejus coadjntbre: Be 
fructerio et ejus coadjutore: De 
argenterio (platero) et ejus' eoad̂  
jutore: Defolrerio (tapicero)-: Be 
paratore et ejus coadjwtore.< Be 
cústode tentorüm: Be scopatori-
bus.—Parte I I I . Be officio caneel-
larii: Be vice cancellario: Be 
scriptorilms cancellarice: Be seño-
lari capellce: Be Jielemosenariis: 
Be scholari helemo señar ice: Be 
servitoribus helemosenarios: Be 
direcloriíus conscientim Regice: 
Previene que estos deban ser los 
obispos, maestros en teología y 
cánones, y otros prelados de • su. 
consejo: Be auditorihts: De pro-\ 
motoribus: Be con/essore: Be sa-
cerdotibus ad capellán deptitatis: 
Be cursoribus.̂ —ParteIV. Be ma--
gistro rationali: de scriptore ma-
gistri rationalis: Be thesaiirdtio: 
Be scriptore ñesamarii: De scrip-
tore rationis: Be scriptore sefip-
tomm rationis.'—•¥ parte: Be or-
dinationibus ad officitm majoris 
domus: Be comiviis: Be fevciüis, 
esto son los platos de mesa. En 
este capítulo hace referencia á su 
notable sobriedad diciendo.: «Licet 
deceat curias regum et prineipum 
diversis ac variis abundare, quia 
plerumque tamen plures epulse, 
prajsertim labore ac magno ¡ninis-
terioconquisit83, morbos ingerun^ 
liebetant sensum, vitia inferunty-
virtutes evellunt nisi remedíet'ur 
temperantise medicina, quse eas-ti-'-
tatis mater estitit..... cupientes: 
igitur saluti-- tam mentís quam 
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corporis salubri remedio provide-
re, statuimus, üt curia nostra re-
gulariter in prandio duobus d\im-
taxat ferculis sit contenta in 
coenaverò uno continuó, vel duo-
bus liquoties.» Ordena también, 
en este lugar, el modo como se ha 
de servir á' los convidados á su 
mesa y los honores que se han de 
hacer á los abades, á qviienes co-
loca después de los obispos y cali-
fica por iguales á los barones: De 
sellis. frmniS' et aliis paramen-
¿is.—Vl parte: De vestibus et 
aliis ornaneniis: De oMaliom-
bus: De honoribus qiábusdain jíer-
sonis, vA congruit, adhibendis: 
De fructibus in mensa minis Iran-
dis: De ittiminatione: De honori-
bus exhibeniis.—Parte VII. De 
consiliáriis: De sessione in con-
cilio: De conijiviis: De salariis 
commissarionm: De modo scriben-
di litteras ad diversas personas: 
Qua personoz preniitti debeant in 
scrxbefbdo: Qim personm poslpo-
ni debeant: Quomodo debeat scri-
bi diver sis personis, secundum 
ffradtm cujuslibet: De modo s i -
gillmdi: De taxatiombtis Utlera-
rwm: De beneficiis conferendis: 
De ordinationm capellce. Aqui si-
guen -varios capítulos que tratan 
de las festividades de la capilla 
Beal, y luego: De lielemosina 
per helemosinarios dislribuenda. 
•—VIII parte. .De falliis: De lo-
gueriis animalium. 
Vivia aun el autor dé nuestras 
leyes palatinas, cuando el Rey 
D. Pedro IV de Aragon, que le 
habia quitado la corona y los es-
tados, habia fulminado contra él 
un proceso lleno de vicios, y le 
habia declarado, sin pruebas, re-
belde á su Real Persona; publicó 
también unas ordenaciones para el 
gobierno :de su Real casa. Viólas 
el erudito V. Jaime Villanueva en 
la biblioteca del Cármen de Bar-
celona, en un códice que llevaba 
por título: Libre de tots los offi-
cis de casa del Senyor Rey, del 
que quiscu ha de fer segons son, 
offici. El original de esta obra que 
se supone de D. Pedro * existia 
en el archivo de la corona de Ara-
gon , de donde en virtud de Real 
órden se remitió á Madrid en 1787 
dejándose una copia en su lugar^ 
que tiene este encabezamiento. Or-
denacions sobre lo regiment de 
lots los officials de la sica cort. 
listas mismas ordenaciones se in-
sertaron en el tomo I del Thesaii" 
rus ecclesiaslica antiqidt. y to -
dos los escritores que las han co-
tejado con las leyes palatinas ele 
D. Jaime I I I de Mallorca decla-
ran que las de D. Pedro no son 
mas que una traducción de aque-
llas. Sí algún catalán creyese que 
de los dos Reyes el plagiario es 
D. Jaime, tenga presentes las fe-
chas de la promulgación de sus 
leyes: el mallorquin promulgó las 
suyas en 9 de mayo de 1337 y 
I). Pedro IV las promulgó en 2*3 
de octubre de 1344. 
575. 
• I A I M E : infante de Mallorca, á 
quien citamos siempre con el nom-
bre de Jaime I V , por ser el ú l -
timo varón agnado de la dinastia 
mallorquína, con indisputable de-
recho á la corona y estados que 
el Rey de Aragon usurpó á su 
padre Jaime I I I . Su vida la he-
mos publicado con alguna estén— 
sion en la Historia de la casa Real 
de Mallorca, y damos cabida á 
su ilustre nombre, entre nuestros 
escritores, por su cualidad de tro-
vador, sin embargo de no sernos 
conocida ninguna de sus composi-
ciones. Nada de estraño tiene que 
estas.se hayan perdido, cuando su 
autor, encarcelado muchos años 
en Barcelona, fugitivo mas ade-
lante,'en trage de frayle , vagan-
do por los pueblos de su perdido 
Reino, huyendo poco después las 
pesquisas que contra él mandaba 
practicar el mas :cruel de los re-
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yes, emigrado á Francia, sentado 
en el trono de Nápoles, y por 
último, acabando sus dias así 
como vió correr los de su infân-
cia, esto es, combatiendo con-
tra el tirano rey que le habia 
•usurpado su trono y sus bienes; no 
es estraño, repetimos, que se per-
diesen los frutos de su talento lí-
rico. Que D. Jaime IV de Mallor-
ca fué poeta leniosin, lo averi-
guó el P. Villanueva con el ha-
llazgo , en la biblioteca del con-
•vento de Santo Domingo de Bar-
celona, de una traducción del l i -
bro de Gonsolaciori de Boecio, que 
hizo en el siglo Xí V Fr. Antonio 
Ginebreda, pa a uso y consuelo del 
mismo infante D. Jaime de Ma-
llorca, duffiinte su prisión en un 
castillo de aquella capital. El re-
ferido Villanueva en el tomo XVIII 
de su Viage literario á las Igle-
sias de España, pág. 206, habla 
de la indicada traducción y copia 
su dedicatoria. Hela aquí: «Molt 
alt ê poderos ê carament amable 
Senyor infant* en Jacme de Ma-
Ihorclia: jo servidor vostre desi-
gant qui pogues esser present ab 
TOS per co queus consolás en vos-. 
tras tribulacions on pen-
sant mi en aquesta cosa, co es, 
quina scriptura vos poria trame-
tre, venchme á les mans lo scrit, 
lo qual Sent Tomas Daqui, del 
ordre de preycadors, doctor molt 
excellent, cosí vostre feu 
sobre lo libre de Boeci de conso-
lació et fuy molt induit à 
transladar lo dit libre en romano 
cathalanesch ê seriem sem-
blant, Senyor, que vos qui sabets 
be la art de trobar , vos ocupas-
sets en lo dit libre de ferio en 
rimes » 
576. 
J U Q C O T O T (JOAQUÍN). Natu-
ral de : Pahua, y uno de los que 
han profesado la medicina con mas 
crédito y reputación: después de 
viudo con hijos, abrazó el estado 
eclesiástico y obtuvo un beneficio 
en la Iglesia parroquial de Santa 
Eulalia. Fué poeta agudo y fes-
tivo y falleció en esta ciudad el 
dia 22 de febrero de 1813. Es-
cribió: • ." : 
I . Discurso teóHeo-préôticti 
sobre la sangría. Ms. en 4."exis-
tente en la academia de mediçina 
y cirugía de Palma. • , 
. I I . Disertación • sobre la en-. 
fermedad conocida co% el nombre 
de espasmo ó convulsion, 1798. 
.Ys. 4.° id. id. 
III'. Memoria Msióríco-médi^ 
ca de las enfermedades que acon-
tecieron en la -villa de Deyé en 
setiembre de 1768. Ms.. 4." id. id. 
IV. B'revé instrucción del mô  
do y medios de socorrer A los 
muertos aparentes que se llaman 
asphüicos. Palma, impr. de I), Ig-
nacio Sarrá 1779. 4.° Es obra de 
Jaquotot y de los DD. Llábrés y 
Evinent: acompaña al testo caste-
llano una traducción mallorqui-
na. Hay otra edición de Murcia,, 




tero , d .ctor teólogo, presidente de 
la casa hospital de San Amonio 
Abad, y Pavorde de esta Santa 
Iglesia. Nació en la villa de Santa 
María el año 1764 de D. Jaime. 
Jaume del Arbosar y D.a Geró-
nima Cañellas. Fué varón doctOj 
inteligente y muy aplicado á ver, 
leer y escribir sobre las' antiguas 
crónicas de Mallorca: escribió Una 
memoria acerca el pavimento de 
mosáico descubierto en 1833 en 
el predio Son Fiol: reunió una vo-
luminosa colección de preciosos .do-
cu rentos y de interesantes noti-
cias, sacadas la mayor parte de 
los libros antiguos del Ejeal-.Pat 
trim on io, y falleció en esta capital 
el dia 11 de junio de 1844. 
81 
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578. 
J A K M E (JATMK). Nació cn Pal-
ma el dia 29 de setiembre de 1795 
de D. Guillermo Jaume y D.a Jua-
na María Sancho, ambos natura-
les de la Tilla de Santa Maria. 
Hizo sus estudios en esta ciudad, 
y en nuestra Universidad litera-
ria recibió la borla de doctor en 
medicina en 16 de mayo de 1816. 
Fué también licenciado en ciru-
jía, Cuyo diploma se le espidió por 
la Real Junta superior guberna-
tiva en 5 de noviembre de 1832. 
«Sus títulos académicos, dijo un 
apologista, sus trabajos científi-
cos, sus conocimientos madurados 
por consumada esperiencia, sus 
servicios á la humanidad , recla-
man en su'elogio otra pluma mas 
indiferente.» Falleció este bene-
mérito facultativo en la villa de 
Santa MaTía el dia 4 de diciem-
bre de 1858. Escribió: 
I . Nuevo método curativo de 
la angina, inflamatoria de la lar-
dácea ó membranosa, garrctlllo 
de los españoles y del crup de los 
escoceses, propia de los niños, con 
una breve historia de estas enfer-
medades, sus causas y síntomas. 
Palma; impr. de Pedro José Um-
bert, 1843 8.° 
I I . Breves apuntes histórico-
críticos de la medicina homeopá-
tica, 1846, 4.° Ms. existente en 
la academia de Palma. 
II I . Observaciones de una hi-
pocondria, curada según los priiv-
cipios de la medicina del dia, 4.° 
Ms. id. id. 
IV. Memoria sobre la viruela, 
que se padeció en Palma de Ma-
llorca m los aMos de 1846 y 1847. 
Ms. fól. de 12 págs. id. id. 
• V. Disertación de la angina 
contagiosa que en 1836 se padeció 
en la villa de Santa Maria. Ms. 
4-0 id. id. 
579. 
J A U M E (MATEO). Lluchrrm— 
yor, patria de varones muy dis-
tinguidos en letras, se honra con 
serlo también del virtuoso y sábio 
sacerdote cuya estremada modes-
i ia no permite que dejemos correr 
la pluma para tributarle los elo-
gios que se merece. Sus primeros 
estudios fueron dirigidos por los 
PP. Jesuítas del colegio de Moii-
tesion de Palma: continuólos des-
pués en el seminario conciliar de 
S. Pedro, ordenóse de sacerdote, 
obtuvo un beneficio en esta Santa 
Iglesia, fué secretario de cámara 
del limo. Sr. D. Antonio Perez de 
Hirias, obispo de Mallowca, reci-
bió la borla de doctor en sagrada 
teología en la universidad cen-
tral , g-anó por rigurosa oposición 
una canongía de oficio en la Ca-
tedral de Palma, y electo obispo 
de Menorca, fué consagrado el dia 
18 de abril de 1858. Cuéntanse 
entre sus escritos: 
I . Discurso panegírico que con 
ocasión de celebrarse en la iglesia 
de religiosas capuchinas de la ciu-
dad de Palma la solemne canoniza-
ción de Santa Veronica Juliani 
pronunció en la citada iglesia dia 
.11 de julio de 1840 Palma, 
impr. nacional á cargo de don 
JuanGuasp, 1840,4.° de 38 págs. 
El Diario constitucional de esta 
ciudad, correspondiente al 2 de 
agosto del referido año, publicó 
un examen muy aventajado de 
esta producción del limo. Jaume. 
I I . Carta pastoral que el ilus-
trisimo Sr. D. Mateo Jaume y 
Garau obispo de Menorca dirige 
á sus diocesanos con motivo de la 
situación actual de los estados 
pontificios y de la declaración de 
guerra al imperio de Marruecos: 
Mahon, impr. de D. Juan Fábre-
gues, 1859, 4.° de 29 págs. 
JOR 
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J A U M K (MIGUEL). Natural de 
Marratxí é lujo de Juan Jaume y 
de Francisca AnaTorrens. Abrazó 
la carrera eclesiástica y fué clé-
rigo de la congregación de San 
Felipe Neri. Murió en esta ciu-
dad á los 81 años de su edad en 
16 de marzo de 1849.—Memo-
fias para, formar la Msloria del 
Real monasterio de Sta. Marga-
rita, áe la ciudad de Páfona, con 
notitii de sus religiosas ilustres 
en santidad. 1 t. 4.° Ms. origi-
nal en poder del Sr. D. Miguel 
Ignacio Perelló. 
581. 
J A U M E (ONOFRE). Farmacéu-
tico mallorquin, de q\iien se v a -
lió el Dr. Nieto Samaniego en el 
año 1805 para clasificar las plan-
tas que Vegetan al rededor de la 
Font Santa, como así lo afirma 
en la pág. 23 de su Análisis qui-
mica de aquellas aguas, impr. Pal-
ma, por Tomás Amorós, en dicho 
año 4.°, insertando una lista sub-
núnistrada por Jaume.—No hemos 
visto el Diccionario de plantas, 
árboles y arbustos que se crian en 
la isla de Mallorca, con noticia 
de sus propiedades medicinales. 
1 t. fól. Ms. que concluyó Jaume 
en 1804, cuyo original tenia en su 
poder el Dr. D. Gabriel Floriana. 
Murió en Palma el año de 1815. 
JsMErMESK.—V'. XlMENEZ. 
582. 
« f O B M (JUANBAUTISTA). Pres-
bítero, beneficiado en la Iglesia 
parroquial de San Miguel de la 
ciudad de Palma. Escribió: Llibre 
dels miracles que lia obrat Nos-
tra Sr a. de la Salud venerada en 
la Parroquia de Sant Miguel, 
comensat el dia 21 de novembre 
de 1645. 1 t. fól. Ms. existente 
en el archivo de la referida Igle-
sia. Contiene noticias muy curio-
sas acerca el origen de la espre-
sada imágen. 
583. 
«BOY (JOSÉ). Nació eu la par-
roquia de Santa Eulalia de esta 
ciudad, de Nicolás Joy y Fran-
cisca Calvó; y habiendo vestido 
el hábito de religioso agustino, 
hizo su profesión solemne el dia 
19 de marzo de 1675 en el con-
vento de S. Agustin de Palma. 
Dotado desde su infancia de un 
talento perspicaz y de una me-
moria feliz, y después de haber 
adquirido profundos conocimien-
tos en las ciencias sagradas, se 
aficionó de tal modo al estudio de 
las lenguas orientales, que muy 
en breve llegó á poseer la griega, 
lahebrea, la arábiga, la siriaca y la 
caldéa. Con la adquisición de estos 
idiomas pudo procurarse la lectura 
de los libros mas selectos escritos 
por los autores antiguos: fué la ad-
miración de los doctos, y no pare-
cia sino que todas las ciencias de-
seaban ocupar el primer puesto en 
su entendiiniento. Hallándose en 
1690 de catedrático de griego en 
la universidad de Alcalá de He-
nares , fué nombrado intérprete de 
lenguas del rey D. Cárlos I I , car-
go que desempeñó á satisfacción 
del monarca. Fué aficionadísimo 
á la música, conocía perfecta-
mente la historia, y según los cro-
nistas de su convento se distin-
guió entre los poetas mas aven-
tajados de su tiempo. Murió en 
Madrid el dia 23 de diciembre de 
1694. Son muchos los que le hacen 
autor de varias obras en prosa y 
verso, pero nosotros no hemos 
visto mas composición suya que 
el epigrama latino publicado en 
1680 al frente del Joyelreligmo, 
en alabanza de esta obra y de su 
autor el P. To :n as Riera. Helo aquí: 
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Candide lector adçs, Thomam icclurc frccucntcr. 
Hie cunctos doctos, candidc lector, linbes. 
Cajidide li'Ctor ndes, nam simbola dncla silcntis 
, Pylhagore Samii, candido, lector, habes. 
Candide lector ades, nmn dogmata culta Platnnis, 
Hunc vcrsans ocnlis, candidc lector, habes. 
Candide lector ndes, quwnam quecumqtie suavis 
Dixit Aristóteles, candido lector, Iiabes. 
Candide lector ades, quoniam Theophraslica dicta , 
Hunc voluens librum, candido lector, habes. 
Candide lector ades, Oivini bic sensa Maronis, 
Pindaricumque mclos, enndide lector, habes. 
Candide lector ades, nam facmidnm Ciccroncin, 
Hie et Zenonnn. candide lector habes. 
Candide lector ades, nam Tomas unus ct oranes, 
Hunc voluens, cunctos. candide lector liabcs. 
584. 
J U A N (ANTONIO). Religioso ob-
servante, \iatural de la villa de 
Andraitx. Según Cladera fué uno 
de los oradores mas célebres de 
su tiempo1 distinguióse entre los 
poetas, y U. Buenaventura Serra 
cita su obra métrica en alabanza 
.dela Purísima Concepción, supo-
niéndola impresa en Mallorca. La 
edición que nosotros hemos visto es 
de Valencia, impr. de Alvaro 
Franco, á la Pellería vieja, 1597, 
8.° Es poema escelente, en varie-
dad de metro, que verán nuestros 
lectores en la obra Poetas ma-
•llorquines, de cuya publicación se 
ocupa el Sr. Rosselló. Murió el 
P. Juan, de mas de 80 años, en el 
conventó de Jesus extramuros de 
Palma en 26 de enero de 1652. 
585. 
JfUAiv (SEBASTIAN). Natural de 
Palma é hijo del Dr. D. José Juan 
abogado. En 1694, contando la 
•edad de 16 años, se matriculó en 
esta universidad literaria para em-
pezar el curso de leyes: en 25 de 
junio de 1697 recibió en la mis-
ma el magisterio en artes, y su-
cesivamente todos los demás gra-
dos inclusos los de doctor en am-
bos derechos y en sagrada teo-
logía. Fué muchos años abogado 
perpetuo de la ciudad de Palma. 
Escribió: 
I . Juris aeldiiio. Pro Bartho-
lomceo Beimaxser villas de Cam-
panet contra Franciscmi A imam 
Bennasser uxorem Joannis Bap-
tislm Martorell, cimtatis Alcu-
dice. Aã relationem aãmoâum 
magniflei ac nobilis domini B. 
Michaelis de Esmandia, meri-
tissimi, et eruditissimi Regentis 
Regiam Oancellariam in presen~ 
tis Majoricarum Regno. Imp., foi. 
sin pié de imprenta. 
I I . A legación jurídica por esta 
ciudad de Palma, en jtisüftcacion 
de los motivos le asiste jro-ra m 
hacerse la remisión que se preten-
de por parte de Guillermo (jar-
cias mercader, arrendador del 
derecho y riectigal aceyte para los 
años de 1717 e% 1718 por no po-
derse considerar, ni menos veri-
ficarse, haber damnificación algu-
na, ni quedar perempta, aun en 
parte la sustancia de la cosa con-
cluida ó arrendada. Imp. fól. de 
48 págs. sin pié de imprenta. 
I I I . Alegación en derecho.for 
Doña Catalina Suau viuda de D. 
Francisco de la Gavalleria, con-
tra Juan Andrés Conrado ciuda-
dano militar, y Doña Beatrk 
Brondo mug Br de D. Antonio Qual 
Despuig.. Mallorca, impr. de Pe-
dro Antonio Capó, fól. sin año. 
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IV. Alegación en dereclio y 
JiecJio por par'c de 1). Juan Mon-
cayo cavallero contra Francisca 
Coloma Cornelias invda de Juan 
Miguel Antich de Llorach ciu-
dadano milil ir- sobre los alimen-
tos que pretende. Imp. fól. de 50 
págs. sin año ni lugar. 
V. Alegación jurídica por el 
aymtümienJo de Palma capital 
delreino de Mallorca y los síndicos 
de la parte forana de dicho rei-
no patronos de la universidad 
literaria, con algunos doctores teó-
logos. Imp. fól. sin año ni lugar. 
Es papel curiosísimo: trata dé los 
méritos y servicios del P. Fornés, 
y del derecho de voz y voto, que 
se le negaba en el claustro de 
teología. 
VI. Breve alegación en dere-
cho por ü. Raimundo de la Ca-
lalleria, contra I ) . Francisco 
Orlandis y Doña Catalina de la 
Caballeria, cônjuges, sobre la dote 
congrua que pretenden, ropas, y 
adornos, y en interim intereses en 
lugar de alimentos. Imp. fól. 1741 
sin lugar de la impresión. 
VII. Alegación en hecJio y de-
recho en favor de la villa de Bu-
ñola, en la que se incluye el lugar 
de Orient, contra D. Francisco 
P n á dueño del predio Son Pa-
lón,, sobre los usos -y servidum-
bres de las agms de la fuente co-
mtm de dicho lugar de Orient. 
Imp. fól de 30 págs. sin año ni 
lug-ar. 
VIH. Añadimiento de lo que 
se ha escrito por Pona Margari-
ta, Truyols viuia de P. Beren-
guer Poms caballero, contra P. 
Go,hriel Fuster cavallero y P. 
Francisco Tomás Sureda Valero 
cavallero. Imp. fól. de 40 págs. 
sin año ni lugar. 
Svikn (TOMAS). Religioso do-
minico del convento de Palma, 
doctor teólogo y catedrático de 
JL'A 
prima en nuestra iimvévsi'dad. liH» 
teraria. Murió en esta ciudad .el 
dia 29 de junio de 1803. Escri*-
bió las obras siguientes que se 
conservan originales en la biblio-
teca episcopal de Palma: , 
I . Tractatustheologimssorip-
t uris >: i cus de mundi opificio sne 
de operilus sex diemm, in éizpii*-
cationem capitis primi libri 6re~ 
neseos, de quo agit magister serts-
tentiarum in I I et dims Thomas 
ibidem, ac prima parte à quces-
tione LXV usque ad LXXIV. 
Pispositus et traditus à P. F'r. 
Thomas Juan in regio majoricensi 
prmdicatorum cenobio theologm 
lectore anno domini V i l l . 1 tomo 
4.° Ms. -
I I . Pe sapientia et sanctitate 
dini Thomm Aquinatis hie ma-*-
xime commendatur. 1 t. 4.° Ms. 
I I I . Brevis tractatus de Pa-
radiso ad cap. I I Gen. et ad 
giMstionem C I I nostri ang. prm-* 
cep. P. Thomce Aquinatis 1772. 
I t . 4.° Ms. 
IV. In laudemnalimtatis Do* 
mini nostri Jesu Christi oratio. 
4." Ms. 
V. Pmleetiotheologicadefor-
matione Revw ex costa Add), ad 
exposit. dist. X V I I I . lib. I I . 
Magist, sentent. habita in aca-
demia thomistica die 8 januarii 
1772, 1 t. 4.u Ms. 
587. 
JfsJAN W. P A O I I Í H Í K S (Ml-
GUKL). Varón erudito y uno de los 
que proporcionaron al Sr. Jo ve-
llanos documentos y noticias para 
escribir sus opúsculos históricos 
de.Mallorca. Nació en Felanitx 
el dia 16 de setiembre de 1754: 
hizo sus estudios en Palma, y des-
pués de haberse doctorado en filo^-
sofía, fué nombrado notario públi-
co con residencia en su patria. 
Cultivó la numismática, la hiŝ -
toria, la música, Ja botánica y 
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la geologia, siéndole muy fami-
liares las lenguas latina, griega 
y hebrea: siguió correspondencia 
literaria con Villarroya, Camp-
mañy, Jovellanos y Clemencin: 
fuó laboriosísimo y diligente in-
vestigador de los sucesos antiguos 
de la villa de Felanitx, y murió 
en ella el día 2 de enero de 1837. 
Escribió las obras siguientes, cu-
yos manuscritos originales exis-
ten en poder de D. Damian líigo 
vecino de Santañy. 
I . Diccionario de plantas me-
dicinalea que se hallan en Mallor-
ca con sus nombres en cateüano, 
griego, mallorguin y latin, y oh-
tservaciones sobre sus virtudes es-
pecificas contra tafias enferme-
dades. Ms. citado por el Sr. Col-
meiro. 
I I . Pintura histórica de la 
villa de Felanitx. 6t. 4.° Mss. Es 
obra muy erudita y rica de noti-
cias. Después de tratar del estado 
de Felanitx en tiempos anteriores 
á la conquista, habla de la fun-
dación de esta villa por D. Jai-
me I I , sus primeros pobladores, 
descripción geográfica, nombres 
de sus posesiones, &c. &c. En la 
parte eclesiástica habla de la fun-
dación de la Iglesia Parroquial, 
con la cronología de sus rectores; 
fundación del convento de Agus-
tinos y de la hermita de San Sal-
vador. Termina la obra con las 
biografias de los varones ilustres 
naturales de Felanitx. 
I I I . Idea histórico-artistica 
del antiquísimo alcázar de San-
iueri, monumento suntuoso de 
los romanos baleares. 4." Ms. Esta 
memoriala poseemos original: des-
pués de su descripción artística y 
de su historia, que empieza en 
la época de la dominación ro-
mana, pone el catálog-o de sus go-
bernadores ó castellanos, que es 
bastante incompleto. 
IV. Historia eclesiástica de 
la villa de Felanitx. 1 t. 4.° Ms. 
V. Apuntes genealógicos para 
formar un apellidario rnallor-
cpdn. 1 t. 4.° Ms. 
VI. Observaciones médico-qui-
rúrgicas &c. 1 t. 4.° Ms. 
VII. Tratado histórico de los 
alodios y antiguas alquerías de 
Felanitx. 1 t. 4.° Ms. 
588. 
«fui t í (JUAN). Eeligioso obser-
vante, natural de Mallorca, obis-
po de Constantina in partibus in-
fidelium, uno de los consagran-
tes en 1545 del de Barcelona don 
Juan de Cardona, y ausiliar de 
D. Jaime Casador que sucedió à 
aquel en su prelacia. Consagró el 
obispo Jubi la Iglesia de Reus en 
29 de junio de Í543 y en 1547 la 
del temple de Barcelona. Parece 
que residió mucho tiempo en el 
principado, pues una multitud de 
cartas suyas escritas al inquisidor 
Montañans, que poseemos origi-
nales, están fechadas en varias 
ciudades de Cataluña, usando úni-
camente esta firma: Lo Bisbe Jnbi. 
La que puso en la censura del l i -
brito Sentencias católicas del Dvvi 
poeta Dant, compuesto por Jaime 
Ferrer de Blaues é impreso en 
Barcelona en 1545, es esta: Fr. 
Joannes Jiibinus JEpiscop. Oons-
tantinen. et Doctor Theologus. 
El P. Villanueva en su Viage l i -
terario á las iglesias de España, 
tomo XVIII, trae la carta que el 
emperador Carlos V en 21 de di-
ciembre de 1550 escribió al obispo 
de Barcelona D. Juan de Marga-
rit en la que se dice que ya que 
por su ancianidad y por sus mu-
chos achaques no puede hallarse 
personalmente en el concilio de 
Trento, nombre un procurador 
docto y prudente que acuda á 
aquella reunion teológica en abril 
de 1551. De la contestación que 
en 19 de febrero de este último 
año dió el referido prelado á S. M. 
consta que habia nombrado para 
que asistiese, en su representa-
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clon, al concilio, al obispo Jubí, 
que es, dice, muy buen teólogo, 
y bien docto en otras facultades y 
escelente religioso de la órden de 
S. Francisco; añadiendo que no 
podia partir antes de la Pascua 
por hallarse obligado á predicar 
diariamente durante la cuaresma, 
que ya tenia comenzada, en la ca-
tedral de Barcelona. De la doctri-
na de Jubí hicieron particular 
aprecio el cardenal Madruci, obis-
po y príncipe de Trento, y el Dr. 
Palavicini, cronista de aquel con-
cilio, quien asegura que nuestro 
paisano fué el encargado de felici-
tar á Felipe I I cuando su llegada á 
Trento, presentando á S. M. una 
elegante composición poética que 
se insertó en la colección de sus 
obras. De regreso del concilio, pa-
rece que sirvió de ausiliar del 
obispo de Vich, pues se le vé dar 
tonsuras y conferir órdenes sa-
gradas en varios pueblos de aque-
lla diócesis, y en 1557 se hallaba 
en Barcelona cuando las monjas 
délos ángeles de esta ciudad hi-
cieron en sus manos un desapro-
pio, como aparece por el mandato 
del señor obispo Climent. Falleció 
en el convento de Jesus extramu-
ros de aquella capital en el año 
1572 y en el testamento que otor-
gó en 9 de mayo de 1556, alte-
rado en los codicilos de 30 de ju-
nio de 1571, instituyó una causa 
pía en la capilla de Loreto del 
convento de Jesus extramuros de 
Palma, que debia administrarse 
por los cónsules de mar, mandan-
do que su producto anual se dis-
tribuya de este modo: 10O libras 
aniversarios perpétuos en sufra-
gio de su alma: otras 100 lib. para 
dote de cinco doncellas pobres: 
igual cantidad para pagar los 
maestros de primeras letras á cin-
co muchachos de su parentela, y 
el rédito de las 3000 lib. en me-
tálico que manda se entreguen á 
la espresada causa pia, dispone 
que lo perciba por espacio, de 
treinta años su sobrino Juan Jubí, 
y que fenecidos aquellos se "in-
vierta en el pago de los maes-
tros de las escuelas de Randa,, y 
en la conservación y mejoras de 
aquel colegio é iglesia. 3He aquí 
las obras del obispo Jubí que han 
llegado á nuestra noticia: 
2>e sacratíssimo EucJmrütiae 
sacramento opuscidum. Nuperri-
me recognikm et audim. Barci-
none excudebat apud Claitdkm 
Bornat 1570. 1 t. en 8.° Hay otra 
edición anterior (1568) que solo 
hemos visto citada. Empieza este 
libro por una epístola en prosa Ex 
princÍ2n à Melito toiius Cathalo-
ní(B duci et pmfecto regio. Jubi~ 
nus Majoricensis ¡S. D. Sigue, en 
sáficos latinos, el tratado Be sa-
cramento Euc/iaristice, que dedi-
ca al rey D. Felipe I I : luego, en 
el mismo metro De sacrificio mis-
se; después de este tratado, viene 
el Be aidoritate Bcclesim, tam-
bién en sáficos. Concluido este, si-
guen las escelentes poesias que lle-
van estos títulos: Triumphus Vir-
giliis Maricc.— Vita Bectti Eie-
ronimi, ad eundem Hispanianm 
liegem Philippum.—Bim audis-
set autor Carohm V Casarem 
semper augustum; munãum reli-
quisse, de ejus contentu jusit Ms 
carminilus ad lectorem.—In tu-
mtãum imictissimi Caroli V Ces-
sans semper augusti. Jubinus, 
ad viator em.—Elegía. Adter ma-
ximum Philippum Hispaniarum 
Regem, de morte dilectissimm El i -
mbethcR uxor is sum.—Ad eundem 
cum essem in concilio Tridentmo 
in epulo quod ipsi paraverat in 
insula Athenis Il%str. cardina-
lis et princeps tridentinus do-
minus meus gratiotissimus.—Ad 
eundem. Cathalonia.-—Ad illus-
trissimum dominum Ludovicum 
ãe A vila.—A d illustrissimum do-
minum Ludovicum de Zi'.fdga.— 
Be vita aulicanon speranda.—Ad 
ter maximum Philippum Ilispa-
niarum Regem et novi orbis mo-
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narcham, Jubinus.-—Annce, se-
renissimm Hispanianm Regime, 
Epithalcmium et futuri proles 
pronoclicm .—In lavcUm divi Jo-
himnis Baptistm.—In laudes divi 
et seraphici Fmncisci patris mi 
impulsn ex P. Catheriwn tS'ilva, 
Jubinus.—Adpium leclorem qum 
conlnmplata fu i t Maria Virgo in 
triduo sepultura Christi.—Dim 
lapicida absolvisset opus Sepul-
chri in monasterio moiiialiwm ãe 
aur/elis Jubinus pié posuit lo-
quitur rmria.—JOe -nomine Jesu 
ad viatorem.—Ad leclorem.—Ad 
thomum. 
l n todas estas composiciones 
brilla un lenguaje puro y cor-
recto, sublimidad de ideas, y fa-
cilidad en la versificación. Jubí 
es el gran poeta mallorquín de 
estegónero. Pava muesti'a de sus 
poesías, copiaremos la que dedi-
có al limo. Sr. D. Luis de Zúüiga: 
Si unimá ut pliajnix, tolo ilisquirilur orbe: 
Non facile iiivciiics, ncscit Imbcre parcm 
Nescit habere paioin, qui tarilius cxpliciitnlas: 
Atque aliis cilius cepit a;i eslía locum. 
Invidil forlun.i viro, se se unieus armis 
Itnpctiit, dicas nunc reperisse parein. 
Inferior non est, qui vulnus siislulit ipso 
Vicente, ct Victor, ct quoiine vietus idem. 
Sunt duo nanque pares, at si unicus unus, ci in'cr 
Illustns (*) semper olet. 
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J U L I Á (JUAN EUAS). Natural 
da PaLna, nacido en 23 de febre-
ro de 1711, y en 21 de mayo de 
172 ò vistió en esta ciudad el san-
to hábito de carmelita. Distin-
guióse en la predicación, fué prior 
del- convento de Palma y falleció 
en el mismo á 16 de noviembre 
de 1754. Entre sus opúsculos as-
céticos se cuentan las oraciones la-
tinas que se insertaron en el sete-
nario de, la virgen del Cármen que 
empiezan: O Divina Fénix Maria. 
«En sus escritos, dice el P. Tor-
reas, mostró Juliá un gran fondo 
de erudición.» 
59.0. 
.•'.JF-CMA (MIGUEL), jesuíta ma-
llorquín, natural de la villa de 
Sineu, donde nació en 1557. En-
tró en la compañía á la edad de 
22 años: fué rector de los colegios 
de Gandía y Lérida y se hallaba en 
el de Valencia leyendo una cáte-
dra de retórica, cuando en 1615 
fué nombrado rector de Montesion, 
cargo que empezó á regentar el 
15 de marzo de aquel año, dia en 
que llegó á esta capital. Durante 
su gobierno ocurrió la muerte del 
V. Hermano Alonso Rodrig-uez. 
Murió en Valencia el dia 3 de oc-
tubre de 1621. He aquí la noticia 
que tenemos de sus escritos: 
I . Resumen de los milagros 
oír ados en Gandía por intercesión 
del B. Ignacio de Loyola,. Imp. 
fól. sin año ni lugar. Precede la 
carta con que el P. Juliá, siendo 
rector del colegio de Gandía, d i -
rigió esta relación al P. Rivade-
neira, de la compañía de Jesus, 
cuva fecha es del 8 de agosto de 
1601. 
I I . Michael Juliá rector so-
cietal;s Jesu collegii majoricen-
sis, Domno Joanni Valoro, sacrm 
cartusianonm donms Jesu, Na-
zareni Palmee Balearium priori 
(*) A^fíí, en caracteres griegos, hay las palabras foinis foinica. 
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dif/iiisai-mo S. Esta larga y es-
celente epístola, escvita eu 1616, 
se insertó al frente de la obra in-
titulada: Diferenlia} inter utrmn-
que fortim &e. impresa en la cartu-
ja de Valldemosa, por Manuel Eo-
driguez, en el citado año. El au-
tor de este libro condenado por 
la Inquisición, fué el P. D. Juan 
Valero cartujo -valenciano, gran 
jurisconsulto que antes de ser 
monge liabia sido canónigo de 
Segorbe, de quien hablan larga-
mente los "bibliógrafos Ximeno y 
Fuster. Eesidió muchos años en 
el monasterio de Mallorca y de-
sempeñó el cargo de prior del 
mismoi Es notable que la obra de 
Valero obtuviese la condena del 
santo oficio, habiéndola exami-
nado, antes de imprimirse, apro-
bado y elogiado altamente varo-
nes.tan doctos y virtuosos como 
los PP. Valperga y Sebastian 
Ollér, cartujos; Julia, Moragues 
y Eafael Ollér, jesuítas; y otros 
varios, cuyos dictámenes y poe-
sías laudatorias se imprimieron 
al frente del libro. 
I I I . Relación y carta común, 
del P. Miguel Julià, rector del 
.colegio de la compañía de Jesus 
en la isla y cmdai de Mallorca 
en la provincia de Aragon á los 
pa ires y hermanos della y otras, 
cerca del feliz y dichoso transito 
desta vida del bendito hermano 
Alonso Rodriguen de h misma 
compañía de Jesus. Imp. en 1617 
fól. sin lugar. No hemos visto 
mas ejemplar de este rarísimo'li-
bro que el que posee nuestro ami* 
go el Sr. D, Pascual de Gayangos 
literato de Madrid. La impresión 
de él se hizo indudablemente en 
Mallorca pues los tipos son los 
mismos que á principios del siglo 
XVIt usaba la imprenta que re-
gentaban en la capital de esta isla 
Manuel Rodriguez y Juan Pizá. 
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: WjAftmvAn (ANTONIO). JU-
íísconsulto mallorquín del si-
glo XVIIí.•Escribió: •; 
I . Alegacim'jurídica, 2wr-I) ?• 
Beatris de Salas y Ddmeto mar-
qmsa de Bcllpuifj heredera y 
sucesor a •mive.rsal de D. A l -
berto Damlo y Español, marques 
de Bellpuig, .caballero da la'órden 
de Calatrata y gentil Jmmbre de 
cámara de 8. M. (Q. I ) . O.) su 
consorte, di/unto, con J).'1 Mar-
garita Daueto y ¡Sí. Juan y I). 
Antonio J)amelo y Dámelo, su 
/djo segundo y tercer nietos de 
J). Pedro de Pax y Español: y 
I ) . Antonio Fuster olim de Sa-
las cavallero de la orden de Ca-
lalrata como á heredero de Z>.a 
Juana de Salas y Español, sn 
hermana, conso/nguinea, y esta hi-
ja y heredera de D.a Margari-
ta Español, hija de J). Pedro 
Pax y Español, sobre la liber-
tad de bienes y haber espirado 
¿os vínculos y fideicomisos orde-
nados por D. Pedro Pax, olim 
Español, que pretende el dicho 
D. A ntonio de Solas, y el de D. 
Pedro de Pax y Español, que pi-
den D.a Margarita y D. Anto-
nio Darnetos, madre è hijo de 1). 
Alberto Parneto último marqués 
de Bellpuig, guie-n, tuvo los bie-
nes de que se controvierte á su 
Ubre disposición y voluntad. Imp. 
fól. de 134 págs. sin año ni lugar. 
I I . Alegación jurídica por 
Margarita Trayols^nincla 
de P. Berenguer Poms con £>.a 
Francisca Fortuñ'y y San Jnan, 
también viuda, sobre 500 libras 
reliqnato de la dote de I).a Isa-
bel de S, Juan y 1500' Jib. mu-
tuadas por B . A ntonio Fortuñ'y 
d favor de B.'Qerónimó de 'San, 
Juan. Imp. fól.-de-36 págs.i-sin 
•año ni lugar, pero lleva, la fecha 
de Palma (5 de marzo de 1743.-
Alegación jurídica^ por 
Margarita Rubi vinda y hereden 
ra universal ch Sebastian Gañe— 
lias y Mulet, con el redor de la-
parroquial de la villa de Muro, 
comunidad de la misma parro-
quia , regidores de dicha villa, 
corrector y demás religiosos del 
convento de Santa A na de la re -
ligion de San Francisco de Pau-
la en la misma villa y Gíerónimce, 
Gañellas heredera universal del 
licenciado A ntonio Gañellas Pro. 
su hermano consanguíneo. Sobre 
los fideicomissos ordenados por 
Antonio Mulet, Phelipe Mulet y 
Francisca, Mulet, madre de d i -
chos Sebastian Gañellas y Mulet 
y licenciado Antonio Gañellas y 
Mulet Pro. Imp. fól. de 26 pag-s. 
sin pié de imprenta. 
592. 
I ' I t ' I W I O • i r A U Í J O IÍUCRK-
C I A X O (Lccio). Hijo de otro L u -
cio , prefecto ó vice-gobernador de 
las islas Baleares. En el año 66 de 
la Era Cristiana, SlSdcEDma, de-
dicó â Popea, muger de Nerón , 
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una memoria por el voto hecho 
por la salud de su marido, la que, 
escrita en una tabla de mármol se 
encontró en las rninas de Luna, 
ciudad antiquísima' de Italia, y 
sé trasladó á Cesena en donde exis-
tia en 1757. De este Licinio dice 
Marcial lib. VII epigr. XLVI que 
escribió una historia con estilo 
grave y sin adornos postizos, y 
añade: cujus prisca graves, Un-
gua reãuxit avos. El cronista de 
Cataluña Gerónimo Pujades, ase-
gura, que nuestro Licinio fué poeta 
y orador insigne y que su familia 
se domicilió en.el principado. 
EiOBO (iñíLix), Nació en Pal-
nía' de Mallorca de los señores 
don Félix Lobo y Arjona y doña 
Margarita Lull: abrazóla carrera 
eclesiástica, fué ddetor teólogo, 
protonotario apóstolico, y postula-
dor de: la causa, de beatificación de 
la V. Sor Catalina Tomas, con 
cuyo motivo hubo de pasar â Ro-
ma donde residió muchos años. El 
cardenal Despuig en la vida de 
esta Santa mallorquina, que pu-
hlicó el Dr. Barberi, pág. 201 
dice que el Sr. Lobo dió las mas 
acertadas providencias para que 
las fiestas de beatificación de nues-
tra paisana, se celebrasen en la 
corte pontificia con la pompa y 
magnificencia que describe en la 
relation de ellas que dió á luz allí 
mismo. Son de Lobo las inscrip-
ciones y poesías latinas con que 
se adornó el gran templo de San 
Pedro en aquella ocasión, que van 
impresas en la referida relación. 
Murió D. Eelix Lobo en esta ca-
pital el dia 18 de -junio de 1810. 
Tuvo un hermano llamado D. Ni-
colás Lobo y Lul l , canónigo de la 
Iglesia colegial de Talavera y pos-
teriormente de la catedral de Ma-
llorca, sujeto de escojida litera-, 
tura, que en 1762 ayudó mucho 
al erudito D. Ignacio,de Ilerino-
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silla y Sandoval en sus investiga-
ciones y viages literarios, como 
así lo afirma este último cu su 
Noticio, de las ruinas de Tala-
vera la neja. Murió D. Nicolás 
Lobo, siendo catedrático de teolo-
gía de esta universidad literaria, 
en 25 de octubre de 1806. Do su 
hermano D. Eelix, liemos visto: 
I . Ora lio haMta in Builicà 
vaticana ã J). D. Felice Lobo ina* 
jor Ícense poslwlalore causw. Beàkê 
Gatharinm Toms ordinis iS'ancti 
Augusüni, canonissa regid mis 
Palmw Baleañwiii, die 12 me'ii-
sis av-gusli auno 1792. Roma, sin 
nombre'de impresor, 171)2 4." Se-
reimprimió en la vida dela B. Ca-
talina Tomas del cardenal Des-
puig. pág. 2-17. 
I I . Helaúmc delh solemne 
heatifieanone della vev. serva di 
Dio Suor Caterina Thomas ca-
noniclutssa vegolare deU'ordine di 
iS'. Agostino oíd monasterio di S. 
María, Maddalena della, citta di-
Pal tm del regno di Majofica ce-
lebrata con dko 'a sagra, pompa-
nella sagro sania Basilica, vati-
cana ild'v\% agosto 1792. Roma 
nella stampería Cracas al Corso 
1792, 4.° . • 
594. 
IJOPKZ (FIU-NCISCO). Hijo de 
los Sres. D. Ramon Lopez y doña 
Bárbara Villachán. Después de ha-
ber estudiado humanidades vistió 
el hábito de religioso-dominico y 
profesó en el convento de Palma 
el dia 15 de enero de 1805. Bajo 
la dirección de sábios catedráticos 
cursó filosofía, matemáticas, teolo-
gíaescolástico-dogmática y moral, 
haciendo en todas estas ciencias 
y facultades notables y aventaja-
dos progresos, y dando repetidas 
muestras de su ingenio penetrante 
é incansable aplicación en los ac-
tos públicos que defendió. En mayo 
de 1816 obtuvo por rigurosa opo-
sición el cargo'de lector: de .filo-
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Sofía; en 14 de setiembre du 1821 
el de lector de sagrada teología, 
y en 1822 cuando el gobierno 
acordó que en todas las casas de 
enseñanza pública se erijiese una 
cátedra de matemáticas, se puso 
á su cuidado la de Santo Doining-o 
de Palma. El espresado', año los 
claustros de nuestra universidad 
literaria le nombraron catedrático 
de teología escolástico-dogmática: 
en 1826 se le contirió la dignidad 
de presentado en sagrada teología, 
y en 1829, en el capítulo pro-
vincial que su religion celebró en 
Valencia, defendió con aplauso de 
todo aquel sabio concurso, con-
clusiones generales de teologia. En 
esta ocasión hizo lucir sus grandes 
conocimientos en la ciencia santa, 
con cuyo motivo, y como remu-
neración de sus largos servicios 
prestados á su orden en la peno-
BE carrera de la enseñanza, en 8 
de diciembre de 1831, fué con-
decorado con el grado de doctor 
y maestro en sagrada teología. 
Fué prior de su convento en el 
año 1833, y éralo aun cuando 
en 1835 tuvo lugar la esclaus-
tra cion general de los regula-
res. A principios de aquel mismo 
uño le eligió el obispo do Ma-
llorca examinador sinodal de su 
diócesis, y por real orden de 17 
de marzo de 1843 le nombró S. M. 
bibliotecario mayor de la episco-
pal de Palma, destino que desem-
peña en la actualidad con celo é 
inteligencia. Tiene algunas obras 
manuscritas que no liemos podido 
ver por su estremada modestia y 
ha dado á luz las siguientes: 
./. Sagrados cultos y demos-
traciones de júbilo i / contento con 
que los religiosos del Real con-
vento de Santo Domingo de esta 
ciudad de Palma, celebraron en 
los dias 2, 3 y 4 de agosto del 
presente año la beatificación de 
la Nobilísima, Sra. Dofia Juana 
de Am madre de su glorioso pa-
triarca y fundador Santo J)o-
rnitu/o de Chizman. Palma, iinpr. 
de i'elipe Guasp 1829 , 4.° de 79 
páginas. 
I I . Tesoro de vivos y limos-
nero del purgatorio al Rosano de 
María Santísima, ó sea sumario 
de las indulgencias concedidas d 
esta santa devoción y ã sus cofra-
des, confirmadas tocias por los Su-
mos Pontífices. Palma, impr. de 
Guasp, 1840, 12.° de 120 pâgs. 
Hay otra edición de la misma im-
prenta 1858 12.° 
I I I . Mes de Maria, ó sian con-
siderations sobre los principals 
misteris, virtuds y prerrogativas 
de aquella celestial Señora. Coor-
dinadas y dispostas per obsequiar-
la y venerarla, al mes facilidad 
en el mes demaig, per un sacerdot 
excla-nslrat de la diócesis de Pa l -
ma. Ab llicencias necesarias. Pal-
ma, impr. de Juan Colomar 1860. 
11. 8.° de 334 págs. 
IJIHÍÍO(RA.IMUNDO). V. IJCIÍM* 
(RAMON). 
595. 
lilTLij (ANTONIO). Sabio jur is -
consulto mallorquín, hijo de Ra-
mon Lull notario, primero de su 
familia que desde la villa de Ma— 
nacor fijó su residencia en Palma, 
y de Isabel Cases. Según la genea-
logía del ilustre linage Lull que 
escribió el P. Andrés Moragues 
de la compañía de Jesus, el doctor 
Antonio Lull y Cases fué séptimo 
nieto por linea varonil del insig-ne 
Ramon Lull. Premiado ya el saber 
y doctrina de Antonio con las bor-
las de doctor en teologia y ambos 
derechos, abrazó el estado eclesiás-
tico, y en 1533 obtuvo un be— 
nefício en esta Santa Iglesia de 
patronato de su casa. No pudieii^-
do ensanchar su talento en los 
estrechos limites de una isla, em-
prendió un viage â varias capita-
les estrangeras y se hallaba en 
Borgoña cuando la familia de 
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Baumo, señores de Illcms. condes 
de Montis Ríverdi, le llamó por 
preceptor de sus hijos Francisco 
y Claudio. Bajo de su enseñanza 
progresaron tanto en los estu-
dios, que llegó el último de sus 
espresados discípulos á ceñirse la 
mitra arzobispal de .Bosanzon, y 
con el deseo de tener un buen 
apoyo en el gobierno de aquella 
Diócesis nombró por vicario ge-: 
neral de ella á su antiguo pre-
ceptor el Dr. Lull. Con este mo-
tivo se cree fundadamente que 
nuestro paisano escribió con eru-
dición y eleg*antísimo estilo. el 
sínodo celebrado por el arzobispo 
Baume en el año 1511 que se im-
primió en Lion en el de 1575. Re-
gentó en Dola, hermosa ciudad 
del Franco-condado, una cátedra 
de teología que hubo de abando-
nar cuando el contagio desoló 
aquel pais. Sus obras le acreditan 
de consumadísimo en todo género 
de erudición, en las artes libe-
rales y en las lenguas latina,, he-
brea, griega y siriaca. Murió en 
Besanzou el año 1582. Según, el 
autor de la Biografíe universellc 
classiqiie ou Diccionaire liislori-^ 
c/ucportatif, pág. 1779, ol doctor 
Lull hizo una reimpresión del 
Breviario y do los libros de la 
Iglesia, purgándolos de los hechos 
apócrifos que se encuentran en las 
ediciones anteriores. El Sr. Jove-
llanos sospecha que Lull se llevó 
de, Mallorca el códice de las leyes 
palatinas de D. Jaime II I , y otros 
escritores aseguran que entre sus 
obras inéditas se contaban; De 
claris awcloriis.—Ñolas sóbre los 
salmos. Dio á la estampa las que 
siguen: 
I . Progymnasmaia, Relhorica 
(id Fmnciscu/in Bamnensem. Ba-
sil® aptid JoJianvem Oporimin 
1550, 1 t. 8.° El P. Pascual cita 
otra edición, aumentada, de 1551, 
y otra de Lugdnai 1572.. 
I I . Pliilosopliia raUonalis. Es-
ta obra del Dr. Lull, que no cons-
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ta se_ diese á la estampa, -la .oitrt 
su mismo autor en el prólogo'ik* 
su tratado De or alione pág. 7. X. 
HL Tratado, deMúsicà. Tam-
bién, ignoramos si. •se imprimió^ f 
no tenemos inas noticia de él, que 
la mención que hace en su espre-
sada obra pág. 420. 
IV. ; Bixe-jmratiogrceca in Ba~ 
silii magni libdhm de exercita* 
tioHcgrammatica. Basilea. impiv 
de Juan Gporino 1553, 1 .t.; 8/ • 
V. Anlonii Lulli Balearis de 
oratione Ubri sapiem.. Quibus now 
modó Hermógenes ipse tUus, uê  
rumeliam ytiidqiiid ferè à reli-*> 
quis graneis'wc latiu is de arte d i -
cendt //• dit-iih' est, sicis locis 
aptissmè ecrpUcalur. Accessit 
etiam locnpletiss. renm et mr-
bonm, loto hoc opere memorabi-
Ihim index. Isocrates- (Sigue un 
renglón en griego) Basilea. Cum 
Gms. líaiest. el O/irislianiss. Qal-
liarum regis líenrici gratia et 
privilegio ad aomos.X: 1 t. fól. Be 
532 págs. Esta edición modelo, 
aunque sin pié de'imprenta,!'és' 
seguramente lá de Basilea ^qw* 
hizo Enrique Pretina 1558. Hay 
á lo último: Joàn. Morisoti Car-
men in libros •Ant. Lulli de ora-
tione, y luego un índice1 de co-
sas notables sin foliar. Existe otra 
edición de la misma imprenta, 
año 1568 también en fólio que 
solo he nos visto citada. Esta obra, 
que dedicó el Dr. Lull al rey 
1). Felipe I I , es la retórica de 
I-íer:nógenes> con algunos pre-
ceptos sacados de Aristóteles", Ci" 
ceron y. otros autores. La, elogia 
altamente Gibert en su Tratado: 
sobre los maestros de la elocuen-
cia, Baillot en sus Juicios de los 
sabios y el endito valenciano 
Francisco Cerda en la edición del 
libro Gerardi Ioannis Vossii Eê \ 
Uwrices conir.aclm etc., y Morbo-¡ 
fio en su Polylm. tom. I pág; 946 
dice que está escrita con gran di -
ligencia. El autor de ella en' la 
pág. 99 habla de lapidari majo-
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ricensiim; en el lib. I I cap. I l l 
pág". 117, asegura que pertenece 
ÍAiUoliotum iioMlis familia;: en 
el cájj. XXVIpág. 149hace alarde 
de qúe im pariente suyo era capi-
tán» de doscientos soldados, que 
servia en Italia k las órdenes del 
general marques de Pescara. Re-
cuerda que íiizo sus estudios en 
Mallorca, su patria, cuyos usos 
y costumbres trata por incidencia 
y en el lib. I capítulo XXXVIII 
habla de nuestros antiguos fundi-
bularlos. Sigue la doctrina de 
llamón Lull, á quien cita como 
asceadiente suyo, diciendo en la 
}>%. 381 que su apellido se ha 
de escribir Lullus y no Lullius; 
y en el lib. IV, cap. V. adopta la 
particular sentencia del mismo Ra-
mon Lull, sobre que el affato ó po-
tencia locutiva, es un sexto sen-
tido, apoyando con diferentes 
razones, ser 'distinto de los cinco 
comunmente conocidos. 
Las que da el erudito P. Pas-
cual para probar que el sinodo 
celebrado en Besanzan año 1571 
es obra del Dr. Lull, son convin-
centes. Véanse en su Descithri-
miento de la ajnja náutica pá-
gina 277. Como obra de Lull, y 
no de Claudio de la Baume, lo 
cita igualmente el autor de la Bio-
grafía eclesiástica completa, to-
mo II página 287. He aquí su por-
tada. 
VI. Si al a la synodalia Bismit. 
recles, metrop. cum Iractal. suni-
Dinriis. Leon, impr. Roville 15G0. 
(sic) 1 t. 4.° Hay otra edición 
apiid eundem 1573 (sic) del mis-
mo tamaño. 
596. 
IJÍJMÍ (BARTOLOMÉ). Hijo de 
Ramon Lull notario, y primo car-
nal del Dr. Antonio Lull y Cases, 
de quien acabamos de hablar. Na-
ció en Manacor, hizo sus estudios 
en Palma, fué doctor teólogo y ca-
nónigo penitenciario de esta San-
ta Iglesia. Fundó el colegio: •de 
Ntra. Sra. de la Sapiencia de. esta' 
capital que tanto ha contribuido 
al,esplendor de las letras y 'al. 
progreso de la teología, derecho 
canónico y santas escrituras. Po-
seía una inclinación congénita á 
los establecimientos piadosos, con 
cuyo supuesto en 1029 mejoró la 
casa de educación de las niñas huér-
fanas, hizo otras obras de' pie-
dad y falleció â mediados d el . año 
1639. Escribió:-
Constitulioncs in Balear i 31 a-
joricce colleglo olsenandoi. Pal—, 
ma, imipr. de Felipe Guasp 1834, 
4.° de 48 págs. Las escribió en 
virtud de un Breve de Urba— • 
no VIII de 6 de octubre de 1629 
y fueron aprobadas por el, oíd i—, 
nario de Mallorca en 23 dé;oa— 
tabre de 1635. Estas constitu-
ciones siempre habian existido 
Mss. hasta que se dieron á la 
estampa por el celo del Dr. A n -
tonio Esteva Pro. rector. de .: la 
iglesia parroquial de Santa Ma-
ría: llevan á su frente el retrato 
de su autor y una noticia de la 
fundación y progresos del referido 
colegio. 
597. 
l i U M , (GUILLERMO). Natural 
de Manacor, en cuya villa murió 
el dia 24 de marzo de 1855. 
Llibre ele algunas noticias ele 
lo que I M succeliit y pasat hasta 
el present. 1 t. 8.° Ms. Compren-
de todos los acontecimientos me-
morables que han tenido lugar en 
Manacor, en otros pueblos y en 
la capital, desde el año de 1809 
hasta el de 1851, ambos inclusi-
ve. El original, cM que hemos sa-
cado un estracto, lo conserva su 
familia. . 
598. Y.: 
(RAJION). Si se trata-de 
hacer figurar á este insigne ina— 
llorquin como santo, basta leer 
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sus obras para convencevse de lo 
injustos rjue lian sido los que han 
querido 'atacar su indisputable 
.virtud: sise le quiero considerar 
como sabio, sus obras taníbien le 
acreditan del primer talento de su 
época. Muchos han sido los que, 
mirándole ya en uno ya en otro 
concepto, han escrito voluminosos 
libros que por su inmensidad,- es 
difícil, sino imposible, su exá-
men. Beducir .cuanto existe en 
órden á ese talento universal, 
compilar y hacer conocer al pú-
blico las principales bellezas de 
su pluma, es tarea que siglos ha 
debieron de haber aconretido los 
que titulándose defensores de la 
doctrina, luliana empleaban inú-
tilmente el tiempo en miserables 
polémicas; poniendo en acalorada 
é inservible discusión, cuestiones 
que enredaron, yaque no podian 
oscurecer, la fama del hombro 
grande de. la edad media. La lec-
tura de los testos originales de sus 
obras, que encierran un tesoro de 
bellezas, baria desaparecer toda 
duda, si es que aun exista entre 
aquellos que mas por tenacidad 
infundada, que por convencimien-
to moral, han heredado las ideas 
rancias legadas por sus ábuelos. 
En ctianto á la vida de Ramon 
Lull seremos concisos ya que tan-
tas plumas se lian ocupado de 
ella. Consérvase en Palma la casa 
en ([tic por el año 1285 nació este 
varón portentoso, y su propietario 
el Sr. D. Ramon Prohens de Ce-
rerols, tiene un especial cuidado 
en mantener con el respeto, de-
coro y dignidad que se merece, 
la habitación misma en donde vió 
la luz del mundo el que al mun-
do Labia de admirar con sus ta-
lentos y virtudes. Su padre . Ji&-
mon Lull, noble catalán, fué uno 
de los militares que por Labor 
formado parte del ejército con-
quistador de Mallorca, quedó Le-
redado en la division general de 
las tierras de esta -isla, con las 
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propiedades llamadas Biniatró» 
Formentor y Punxuat y cbfí'W 
feudos del lugar de Manaeor. Lla^ 
móse su madre Ana Heril, señora 
no menos ilustre qne: su marido, 
como puede verse en los varios 
autores genealógicos que' tratan 
de este linaje. Eecibida su primei 
ra educación, entró Ramon- Lull 
y Heril al servicio del rey 1). Jai i-
molí de Mallorca, en Cívlidad'ide 
page,' ascendiendo mas adelante 4 
senescal y mayordomo. Los estra-
víos y distracciones amorosas del 
palaciego, pusieron á su arad en 
la precision de reprenderlje variaf 
veces, y para vef si le separabá 
de la mas escandalosa sensitalidaô 
á que se Labia entregado,.'tratój 
con ácuerdo' de sus padres, deóo^ 
locarle en matrimonio. Accedió' á 
ello él mancébo y dió la mano de 
esposo á Blanca Picafiy, á ia que, 
después de Laberle dado succe-
sion, abandonó enteramente para 
seguir su vida licenciosa. Tristeb 
desengaños le oblig-aron mas ade-
lante á separarse de sus' ¡devanean 
y á arrepentirse de sus enormes 
vicios. Este repentino cambio de 
vida,' seg-un el mismo escribey la 
debió à una' aparición 'de Jesu-
cristo;. • .• .••'• 
Quant fui grans fe scnlí: del nion sa vahitut, 
Comonccy k far mal: C entroy «n peccát; 
Oblidam lo ver Dens: sequent oarnalitat: 
Mas plach á Jesu Christ : par sa gran piçlat 
Ques presentech á mi: ciucli vetscrucifitat» 
Per ço quel remembras: en fos ennmorat, 
E que eu procurés: com ell fos bew prèycat 
Per tot lo rrion ê que: fqá dicta veritat ; 
De sa gran Trinitat: é com fo encarnai; 
Perqu'n suj inspirat: en tan gran volontat 
Que res ais lio ame: mas que ell fos hotirSt, 
E la donchs començâ: com lo servís de grat. 
• Desde entonces, consagrando 
Lull al Omnipotente todas sus me-
ditaciones, arrepentido del daño 
que con sus escândalos Labia .he-
cho á la sociedad , concibió, para 
remediarlo, el pensamiento de ocu-
parse asiduamente de la conver-
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«ion de infieles :y de procurar por 
todca los medios posibles la vecu-
pei'acioüi.de'los Santos lugares. 
Empuña el bordón de peregrino, 
OE&prende su primer viag-e y re-
corre los Santuarios do Mouser-
rate,. ¡Santiago de Compostela, y 
loa Santos apóstóles de. Roma. 
Regresa á Cataluña, consulta sus 
pmyectos á .San Raimundo de Fe-
ñUfort, y este ^aron santo le ¡icon-
seja; qüe «e .-restituya á su •patria 
para que;, al tiempo -de adquirir 
los estudios que le son indispen-
sables, para llevar á cabo sus ein̂ -
presas, pueda edificar cou s-us vir-
tudes á los que kabia escandaliza-
do con el ejemplo, de sus vicios. 
Pasa otra vez â Palma, y se ocupa 
de cumplir:exactamdnte cuanto lo 
Labia aconsejado : el: insigmó do-
minico:: huye el bullicio de!la tía-
pital, 'se retirá en • el. - monaster io 
decistercietísesy .á'iSitante de -ella 
una [legna y y d'e. al-líi & una liere-
dad : citó su pectonencia- inmediata 
al monte de Randa; Aquí s,u- vida 
fué la de u u anacoreta, aquí;, como 
él escribe, le infundió el Altísimo 
la ciencia de que antes carecía, 
y concibió la: primera; forma de 
aquel A ríe qué ha inmortalizado 
su nombre, y que fué el eje que 
dió movimiento á su inteligen-
cia,y la clave de. otras muchas 
producciones de su pluma. • Baja 
del mont» de Randa, se retira otra 
véíi' al monasterio dé Bernardos, 
escribe su Arte, que inas adelantó 
amplió dándole el título de A ríe 
y ciencia, Vnirers"!.: compone en 
lemosin y en árabe el libro de Con-
templación, que dividió en tantos 
capítulos como dias tiene el año, 
con el objeto de que pudiese ser-
vir de lectura cotidiana á los que 
se, dedicasen ai ejercicio de: la me-
ditación y siguiendo: el: plan que 
el misuío se; liabia formado en su 
Arte, escribe también.sus- trata-» 
dos dé teologia, filosofia, üere-
cho y medicim, el Mire ãel gen-
t i l y Mis tre's sabis,- el, de Demos-
Iraciones y el de Vanelo /fpiritv. 
Estos escritos contribuyeron á que 
la fama de su autor se hiciese Eu-
ropea, y el rey Jaime I I llamó á 
Monpe'ller, donde residia, á su an-
tiguo Senescal, para admirar de 
cerca las luces de aquel ingenio, 
ya que habia admirado su doctri-
na, cuando la hubo sujetado al 
exámen del sábio teólogo Bertrán 
Berenger. Entonces Ramon Lull 
esplica al rey de Mallorca, el gran-
dioso proyecto que liabia conce-
bido de reducir ,• por los medios, de 
la predicación !y de. la hostilidad, 
todos' lós infieles á; la religion ca*-
tólica, y el monarca maílorquin 
conociéndo lo útil de tan santa em-
presa, le autoriza, paira queyco--
mò: primer fundamento de, ella, 
erija en Mallorca, un colegio;, 
compuesto de trece , religiosos me-
nores-̂  en donde., enseñándose las 
lenguas orientales y las ciencias 
necesarias para la predicación del 
dogma católico, puedan formarse 
hombres hábiles: para emprender 
aquella cruzada. Es indudable qué 
el rey y su antiguo page vinieron 
á esta isla en 1275 y aquel mismo 
año. se estableció el proyectado 
colegio en el sitio de Miramar, 
distrito' de Valldeinosa, Obte-
niendo la aprobación del. Pontífi-
ce Juan XXI en virtud de Bula 
apóstolica dada en Viterbo en 16 
de las calendas de diciembre • del 
año primero del pontificado de 
aquel papa. Dedicado Ramon Lul l 
á la enseñanza de los trece re-r-
ligiosos, no le quedaba mas tiem-
po para escribir que el destinado 
á su preciso descanso. Sin embar-
go, son producto de su perma-
nencia en Miramar, los libros en 
árabe que tituló .AlcMndi y Te-
liplb, en que-por medio de sólidas 
razones, prueba que la religion 
católica es la única y verdadera; 
los discursos acerca las virtudes y 
los. vicios; el precioso tratado de la 
mas ejemplar y elevada política, 
que lleva por título: Libro de la 
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doctrina del principe pam el ré-
gimen de su persona, de su pa-
lacio y de su reyno, obra que con 
el tiempo sirvió al desventurado 
Jaime I I I para escribir sus es-
celentes Leyes palatinas; el pre-
cioso libro de Oraciones y Con-
templaciones; el de la Actuali-
dad de las divinas dignidades; 
el de los Angeles; el de los Caos, 
el llamado de definiciones y cues-
tiones; el de Peticiones, princi-
pios y soluciones; el del orden cle-
rical; el del orden de la caballe-
ría, la Doctrina pueril, dedicada 
á instruir en la religion, en la 
moral y en la política â un hijo 
suyo que entonces contaba la edad 
de catorce años; el poema didác-
tico sobre la lógica; otro intitu-
lado: Plant de nostra dona Sancta 
María; y por último, otro poema 
que lleva por título: Horas de 
nostra dona Sancta Maria. Trans-
curridos algunos años que. según 
el mismo escribe, fueron los mas 
felices de su dilatada carrera, ins-
truidos completamente sus discí-
pulos en el idioma árabe y en las 
ciencias, piensa Ramon Lull que 
ya es Lora de revelar su gran 
pensamiento al príncipe de la Igle-
sia. Toma por compañeros á al-
gunos religiosos de Miramar, em-
prende un viage á la corte pon-
tificia y puesto â los piés de N i -
colás I I I , trázale con elocuentes 
rasgos los vastos planes que en 
benefício de la fé católica su ar-
diente caridad le inspirara. No 
pudo menos el Pontífice de aco-
jerle favorablemente, confirma la 
éreccion del colegio de Miramar, 
dispone una misión de cinco reli-
giosos menores á la Tartária, y en-
carga á la órden de Santo Domin-
go la conversion de judios. Mas 
él gran genio mallorquín conocía 
que esto no bastaba para colocar 
el estandarte de la cruz erí los 
países habitados por infieles: uni-
da á la predicación quería ver la 
fuerza armada, y á esto último si 
no se opuso la flojedad, seiopüH-
sieron inconvenientes difíciles' de 
orillar^ dé los que se queja1 èkefa-
jicamente cuando con santo en-
tusiasmo escribe su Concüi: 
Senyor en Papa! ¿que fará 
Lo gran poder qai'n vos está? 
Si no li fayts far quant porá, 
A Jlisu-Christ s'en clamará 
Fortrncnt do vos; 
E car no vol sia occios, 
P es raysós. 
Ceil qui no fa'1 bo quo porá, 
S/ipia que Delis s'en venjará: 
Car cn no far be, mal fará, 
E cn far be miyl mal fará. 
E , donchs, Senyors, 
Puis qu'el podér está en vos, 
Estiais bos. 
Senyors prin.ceps! si promctcts 
Al Papa que trcstuyt ircts 
1Í que 'y farets tot quant porots, 
E n gvan voigonya lo mctiets, 
Si no 'us vol dar 
Per lo Sepulcre acobrar. 
Vets I ' on pregár. • !' 
Incansable en su tarea, y con 
el deseo de examinar personal-
mente los puntos que mas conve-
nía ser ocupados por el catolicis-
mo, trata de penetrar en aque-
llas regiones, se avista con el em-
perador Rodolfo, emprende su pe-
nosa peregrinación , y después de 
haber recorrido la Germânia, en-
tra en oriente, atraviesa la Pa-̂  
lestimx, detienese en Jerusalen, 
y prosigue su camino hasta lle-
gar á la India. De aquí se dirije 
á Ejipto, la Etiopia, Marruecos 
y Berbería", y después de haber 
saltado en las islas británicas, se 
embarca para el continente espa-
ñol, visita la árabe Granada y otras-
ciudades, y llega á Monpeller en 
donde vió á su antiguo amo el rey 
Jaime I I de Mallorca. Durante es-
tos arriesgados viages no dejó de 
ocuparse con incansâble celo de 
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predicar la verdad católica por alguna, de ostas- aventuras á .sil 
aquellos países idolptras, con cuyo interlocutor el ermitaño, cuando 
motivo,sufrió muchos insultos y se en su precioso poema el DesconorC 
vióamenazado de muerte. Cuenta le dice: 
N' ermita! no es mol í : si hom es consola! 
E n perdre sos infants: diners ó herctat 
Tí en oslar malalt: pus que â Deus ve do giat. 
Mays i(jnl's consolará: que Deus sia obliüat, 
Mcynsprcat, blnslomat: í tan fort ignorai, 
l i cóm de lot so s ia: Dims forment d'espngat? 
Enquer que no s.ibels: coin eu sny mcynsproat 
Per Dcu, feril , maldil; ii greiinient blaslomat 
K en pcrill d í mort: é per barba lirat 
E per virlut <ie Deus: pneient suy estat. 
Mays que Deus siíi'l moir tan pnurli gmyt lionral 
No cs bom cn lo mon : qui tn'en fes eonortut. 
Detúvose mucho tiempo en Per-
pifian y Monpeller para consig-
nar en el libro que escribió allí 
sobre la conquista del Santo Se-
pulcro, las observaciones dê  su 
viage y el fruto que de ellas ha-
bía recojido. En aquella misma 
ocasión satisfizo k Jaime I I la 
duda1 teológica ' que le propuso 
acerca del pecado de Adán, com-
poniendo un poema de doscientos 
versos. En Monpeller enseñó pu-
blicamente su arte, escribió el es-
celentelibro titulado Blanquerna, 
del cual forman parte los curiosos 
opúsculos Arte de elegir, tratado 
del Ave Maria, Arle de contem-
plar y el cántico del A migo y del 
amado. Son también producciones 
suyas que llevan la fecha de Mon-
peller : el libro de la primera y 
segunda intención, que .dedicó á 
èu hijo Domingo Lull: el Arte 
demostrativo, que leyó y enseñó 
publicamente en aquella misma 
ciudad, con general aceptación: 
la Lectura sobre las Jiguras del 
arte demostrativo y sus Reglas 
introductorias, sobre las que hizo' 
también un poema didáctico: el 
arte de deducir lo particular de 
lo universal: el libro de Proposi-
ciones, según el arte demostrativo: 
un compendio de este arte: el tra-
tado sobre, los catorce artículos de 
la f ê católica: el llamado de figu-
ra elemental: el de Retentiva: un 
compendio del arte médica: y el 
Ars juris que basó sobre los tres 
grandes preceptos de la justicia. 
Ocupado Ramon Lull de tan útiles 
trabajos, celebraba la orden de 
predicadores un capítulo general 
en la ciudad de Monpeller, al qu e 
asistieron muchos obispos* y reli-
giosos, y'con el objeto de escitar 
. el celo cristiano de tan doctos va-
rones-, presentase el mallorquin 
con el humilde trage de terciario 
franciscano. Dase principio á'aque-
Ua reunion con la lectura de una 
lista de los dominicos que habían 
fallecido, improvisa nuestro pa i -
sano un discurso lleno, de energ-ía, 
y con elocuentes razones hace ver 
que la verdadera muerte; es la 
muerte del alma y que esta es la 
que sobreviene á los que mueren 
en la ignorancia de la fe de Jesu-
cristo, viniendo á recaer en su 
inolvidable tema de la conversion 
de los infieles. Como este era su 
sueño dorado, abandona la ciudad 
de Monpeller, se dirije á Roma 
para tratar otra vez con el Papa 
de lo que Ylam&h&A'anto.negocio* 
Encontró vacante la silla de San 
Pedro, y la capital deb orbe ca-. 
tólico sumida en un occeano de 
calamidades, y á pesar de lo poco 
favorables quede eran estas c i r -
cunstancias , consiguió la funda— 
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clon en Roma; de un colegio de 
lenguas orientales, como el que 
á su instancia se había fundado 
en su patria, y consiguió tam-
bién que se le permitiese leer su 
arte general en la célebre Univer-
sidad de Paris. En Roma escribió 
un libro sobre el salmo Qtiicumqice 
mít salms esse; y el larguísimo 
poema deis cen t nomsde Den. Deja 
la corte pontificia, pasa A Bolonia 
donde asiste á otro capítulo ge-
neral de la órden de predicadores, 
y se diríje á Paris, para sorpren-
der con su vastísima ciencia á los 
sábios catedráticos de aquella uni-
versidad. Esplica en ella sus nue-
vos y portentosos sistemas y muy 
pronto se le condecora con la borla 
de doctor. Escepto las horas que 
tenia destinadas á la enseñanza, 
ocupaba lo demás del tiempo en 
conferenciar con su íntimo amigo 
el maestro Tomas Atrebatense, y 
en escribir el notable libro de la 
Disputa en tre los fides y los in-
fieles; el que intituló Viúó de-
lectable, y el llamado Felix de la? 
inaraveyles del non, que puede 
considerarse como la perla de sus 
producciones. Después;de haber 
permanecido por espacio de dos 
años en la corte de Francia, des-
pués de haber logrado que el rey 
Felipe el hermoso fundase en Na-
varra un nuevo colegio de len-
guas orientales, regresó á Mdn-
peller para leer publicamente su 
Arle general. Allí continuó sus 
tareas, comentando su Arlé i n -
ventiva, y escribiendo sus Ones-
tiones solubles por el arte demos-
trativa é inventiva, sus tratados 
I-mestigatlo generalium inixtio-
ftum y el que tituló de mivüoni-
lus prineifiomm; un opúsculo 
cu verso sobre la Trinidad y las 
obras llamadas Fuenle dníua del 
paraíso y Arte amaliva, ademas 
de mi compendio de Lógica y del 
recomendable libro de Alabanzas 
á l a Virgen María, bellos-y poé-
ticos colegios entre un ermitaño 
docto en las ciencias filosóficas- y 
en la teología con tres hermosas; 
damas conocidas por los nombres de 
Alabanza, Oración, é Intención. 
Como su|pensamiento, favorito era 
la conversión de infieles, y por 
medio de ella y de la fuerza que-
ría conseguir la recuperación de 
los santos lugares , no cesabá de5 
meditar sobre esto y de lamentarse 
del poco apoyo que tan santa idea 
encontraba de parte del Pontífice 
basta el estremo de decirle; 
Senyor en Papa! tal vos r i u , 
Que volria no Cossets viu; 
Guardais que no siats ajliu 
A.I cpnciii, qui esta riu , 
E bon cami. 
Perqué hotn va & bona fl " 
Ab volcr fi 
Oree que por si solo puede ade-
lantar algo para dar principio ¡i 
la empresa, dirije sus pasos á Gé-
nova, y antes de embarcarse para 
la ciudad de Túnez puso en árabe 
su Arte inventiva con el objeto dè;' 
que pudiesen comprenderla los fi-
lósofos africanos. Disponía ya sü 
viage cuando sabe la muerte del 
Papa y el advenimiento de Nico-
lás IV al sólio pontificio, lo sus-
pende, marcha á Roma, presenta 
á su Santidad un elocuentísimo1 
discurso demostrando con abun-
dante copia de datos el medio mas 
fácil de recuperar los santos luga-
res y de difundir la verdadera re-
ligion entre los idolatras, y ve. 
realizados sus deseos cuando el• 
Pontífice, accediendo á sus rué-" 
gos, envía curtas y mísioneê á la-
Tartaria, Armenia y Etiopia; da 
sus apostólicas disposiciones pára 
la fundación de colegios de len-
guas orientales, para la reducción 
de los cismáticos al seno de la 
Iglesia, y para unir las dos ór-< 
denes de caballería del Temple y : 
de San Juan á fin de que auna-' 
da su fuerza, su valor y su pe--
vicia militar se hiciese con mas 
provecho y mejores resultados la-
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guorra contra los infieles. Mas los 
príncipes:cristianos,• ocupado» en 
estinguir las disenciones civiles 
que ardían en sus estados, no pu-
dieron corresponder átan santo in-
tento: á esto se agregó la guerra 
de Sicilia en que tanto se empeñó 
la corte de Roma y para colmo 
de desgracias, aconteció la pér-
dida de las ciudades que los cris-
tianos poseían, en la Siria, con lo 
que se irustó com pletamente el 
gran pensamiento de Lull, secun-
dado con tanto celo por la Sede 
apostólica. Ve el mallorquin per-
didas sus esperanzas, abandona la 
capital del orbe católico, trata de 
volverse á Monpeller y le abre 
Dios una senda espedita para la 
generalización de sus ideas. Co-
nocia Ramon Lull al P. Gaufre-
di,. ministro general de menores, 
quien á pesar de lo severo que era 
en materias teológicas y de su 
repugnancia á las novedades, qui-
so darle una prueba del aprecio 
que hacia de sus luces, espidien-
do una órden á los ministros pro-
vinciales de su religion en Italia, 
la Pulla y Sicilia, para que se 
guardasen las consideraciones de-
bidas á su talento, y le permitie-
sen enseñar públicamente su arte. 
Siendo este documento, que lle-
va la fecha de Monpeller séptimo 
calend. novemò ris ami o Dñi. 1290, 
uno de los mas antiguos que tra-
tan de nuestro insigne paisano, se 
presentó al proceso de su canoniza-
ción instruido en 1612. No dis-
frutó Lull mucho tiempo de aque-
lla concesión, porque consecuente 
en su propósito de la conversion 
de infieles, se detuvo en Monpe-
ller para concluir su libro contra 
el Antecristo y su Arbol cfo fa 
deseada, filosof ía, que en la dedica-
toria encarga á su hijo que lo rie-
gue con el agua de las tres fuen-
tes de la fe, de la esperanza y de 
la caridad, que forman ún rio 
compuesto de cuatro arroyos lla-
mados Justicia, Prudencia, Forta-
leza y Templanza. Hallábase otra 
vez en Génova, preparando su 
viaje á Túnez, y una grave enfer-
medad le puso á las puertas de la 
muerte. Larga y penosa fué su 
convalecencia pero no bastó para 
distraerle de su idea pues asi: que 
estuvo completamente restableci-
do se embarcó para la ciudad mu-
sulmana. Llega á ella, com oca á 
los varones mas sabios en la: ley 
de Mahoma con el objeto de tra-
var con ellos algunas controver-
sias teológicas y oponer á su re-
ligion la de Jesucristo. Para ello 
hace uso de su Arte, y con su 
contundente lógica destruye com-
pletamente las objeciones de los 
árabes, les confunde, les conven-, 
ce y les hace comprender los mas. 
altos misterios del dogma católi-
co. Entusiastas muchos infieles 
por sus virtudes y por su ciencia, 
no tan solo se convierten á nues-
tra religion sino que conducen á 
innumerables compañeros suyos á 
la cátedra del celoso catequista, 
y Cuando veia los felices resulta-
dos de su predicación, algunos 
ciegos defensores del Alcoran de-
nunciaron á su rey la secreta es-
cuela y sus portentosos adelantos. 
Declarado Lull hombre sedicioso, 
y juzgados sus discursos como 
subversivos, se pronuncia contra 
él la sentencia de muerte, de la 
que le salvó un magnate sarrace-
no que prendado de sus altas vir-
tudes y de su ciencia, influyó para 
que la última pena fuese conmu-
tada con la de estrañamiento per-
petuo. Entonces, estraido de la 
cárcel fué colocado en una nave, 
sufriendo en el transito toda clase 
de insultos, golpes y azotes que 
le pusieron en peligro, de perder 
su existencia. Tenaz en su apos-
tólico empeño, pensaba desde el 
puerto de Túnez volverse á i n -
ternar en la ciudad á pesar de la 
conminación de muerte que se le 
habia impuesto, pero no creyó 
prudente verificarlo cuando supo 
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el martirio que acababa-de pade-̂  
çer un cristiano â quien habian 
confundido con él, y trasbordado á 
un barco que salia para Nápoles, 
después de un largo y penoso viage 
logró llegar k aquella capital. De-
dicóse en ella con mucha asiduidad 
á las tareas literarias, concluye 
"varias de sus,.obras, entre ellas 
la Tabla general, que Labia em-
pezado en el puerto de Túnez, y 
escribe de nuevo: Lectura com-
pendiosa, y tratado de la levedad 
y 'peso de los elementos. Mientras 
se ocupaba de enseñar su Arle á 
lis árabes que residían en Nápo-
les, concluía también sus libros de 
la conversación y de la famosa 
disputa de los cinco sabios que 
profesando distinta creencia ven-
tilan en curioso é interesante diá-
logo puntos muy culminantes del 
catolicismo, emitiendo Lull sus 
propias ideas en boca del latino 
Romano, que concluye su argu-
mentación con una instancia á la 
Santa Sede esponiendo brevemen-
te sus reiterados proyectos de cru-
zada. Esta misma instancia la 
presentó de nuevo en Eoma, con 
otro opúsculo titulado Flores de 
amor y sabiduría, al papa Bo-
nifacio VIII y á pesar de que en 
ambos escritos reasumía con cla-
ridad todas las razones que podían 
inducir al Pontífice y k los carde-
nales á protejer el plan que lleva-
ba espuesto, sus súplicas no al-
canzaron la atención de que eran 
merecedoras, porque ocupada la 
corte romana de otros negocios, 
fiunque no le desairase con una 
negativa, le entretenía con vagas 
y falaces promesas, ponia obstá-
culos á la pronta realización de 
aquellos proyectos, y el negocio 
esperimentaba tan largas dilacio-
nes que el celoso mallorquín des-
coa fiaba del éxito de sus tentati-
vas. No cesaba sin embargo de 
reiterar sus reclamaciones con un 
celo y ardor inesplicables hasta el 
estremo de liacer enojosa, su insis-
tencia para con los que se hallaban, 
en la posibilidad de secundarle.. 
Treinta años de desvelos, de fa-
tigas y de padecimientos habiaft 
ya pasado sm darle mas resultado 
que un triste desengaño. Un acer-. 
bo dolor le consumia, y como un 
melancólico .desahogo de su cora*; 
zon, da rienda suelta á sus lá-. 
grimas y compone en versos lemo* 
sines su tan bello "como sentido-
poema el Descowrt. Bajo tan do-
lorosa impresión escribió también 
en Roma Arbrc de la sciencia,, el 
famoso libro de los ProverMsy .y, 
el tratado sobre los artículos: m. 
la fe, á. que dió también el nom-r 
bre de Apóstrofe, va. cuyo final 
se lee una enérgica y oportuna 
alocución dirijida al pontífice Bo-
nifacio VIII. Inquieto ya sin con-
seguir cosa' alguna en sus preten-
siones, se dirigió á Génova: de 
allí pasó k Moupeller, donde vió 
á su inolvidable rey Jaime I I de 
Mallorca, á quien indujo á que se 
interesase con el de Francia para' 
que secundase sus deseos, y den-
tro de poco emprendió su, marcha 
para Paris. Eecíbele en sii claus-
tro por segunda vez aquella uni-
versidad, vuelve á leer pública-
mente eu ella su Arle, espone sus 
proyectos al rey Felipe, quien ad-
mira su arte y su sabiduría, y, 
presta su poderoso apoyo cerca de, 
la Santa Sede. Confiado el gran 
Lull en sus influencias, esperando 
resultado se dedica á las tareas 
literarios y dá nuevas pruebas 
de su pasmosa fecundidad. Du-
rante los dos años eft a sos de su 
permanencia en Paris escribió el 
tratado sobre el alma racional; el 
de A.strononiia, en que combatió 
enérgicamente la astrologia judi-
ciaria que preocupaba entonces 
los ánimos en el mundo científico; 
un compendio sobre lo mismo; el 
libro llamado De los diez, modos 
de contemplar á Mos; el que lie- •. 
va por título De como la eo'/ilem-
placion se convierte, en éxtasis; 
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otro De los grados de la concien-
cia; mut Declaración contra ta-
r i is opiniones de algunos filóso-
fos condenadas' por el prelado de 
Park; un libro sobre las Senten-
cias de Pedro Lombardo; otro 
que se cdenta en el número de 
sus mejores producciones titulado 
Filosofía, del amor que presentó 
al rey y á la reina de Francia; 
una Practica breve'dé la tabla ¿re-
ne'ral;-el'tratado sóbrela Quadra-
tura ó trianr/iilatnra de cercle, 
en el que establece los principios 
de la teología; el de Congruo ad-
ducto ad necessariam rationem; 
y un Canto elegiaco en versó le-
ni osin. en el que como en el Des-
conort, recuerda su vida pasada, 
se duele de lo infructuoso de sus 
fatigas y de los desengaños que 
recogiera por premio de sus afa-
nes. Mientras que esperaba resul-
tados favorables de la protección 
del rky de Francia, recuerda que 
en su'¡patria residen muclios ára-
bes, y piensa venir á ella para 
ocuparse de catequizarlos. Em-
prende' su viag'e, se detiene en 
Barcelona donde vió al rey de Ara-
gon, quien le ofreció apoyar su 
proyecto cerca del Pontífice, y el 
referido monarca y la reina Doña 
Blanca su esposa, admirando sus 
virtudes y su saber le encargaron 
la redacción de un devocionario ó 
Libro de oraciones que escribió en 
lemosin, con el aplomo y eleva-
ción'con que solía tratar los asun-
tos místicos. Escribió también en 
es; a ocasión un opúsculo teoló-
gico en verso que lleva el nom-
bre de D i d at de Ramon. Mallor-
ca recibe por fin al infatigable 
apóstol, á su célebre hijo, des-
pués de roas de 20 años de au-
sencia; pero el sabio mallorquín 
no toma tierra en la isla para en-
tregarse al descanso que su senec-
tud reclamaba, sino para inaugu-
rar una nueva época de actividad 
y trabajos. La conversion de i n -
íieles y el aumento considerable 
de sus producciones, fué la tarea 
de que se ocupó durante el año 
de su permanencia en Mallorca. 
De esta época son sus libros sobre 
los principios de la filosofía, á 
cuyo opúsculo añadió un compen-
dio de su obra sobre los arUculòs 
de ¡a fe: su poema teológ'ico y 
moral titulado Medecina de pe-
cai: su libro de la Usencia} di del 
conocimiento de Dios; el tratado 
sobre el hombre, escrito con el fin 
de que la criatura humana se co-
nozca ásí misma y sepa honrar á 
su Criador; el llamado de Dios y 
de Cristo; y la aplicación del arte 
general á las ciencias, en verso 
lemosin, que lleva por título Apli-
cació de V Art general. Apenas 
había terminado estos trabajos, 
cuando teniendo noticia de que 
Kassán, gran Kan de la Tartaria 
que profesaba la fe de Jesucris-
to, venciendo â los musulmanes 
se habia apoderado de los Santos 
Lugares acompañando al Soldán 
de Egipto hasta las fronteras de 
su reino. Ve Lull en' aquel su-
ceso una coyuntura muy favora-
ble para la realización de sus 
proyectos, y no deteniéndole ni 
las fatigas del viage, ni el peso 
de los años, abandona la tran-
quilidad de su patria y se dirije 
á Chipre; pero ya antes de llegar 
alia supo con sentimiento que tan 
fausto suceso era falso y que el 
tártaro lejos de apoderarse del ter-
ritorio santo, como lo habia i n -
tentado se ocupaba de sosegar 
sus reinos que durante su ausen-
cia ee sublevaron. Ya que se .ha-
llaba en Chipre consultó su pensa-
miento con el soberano de aquella 
isla, % y le propuso que reuniese 
todos los cismáticos, jacobitas, 
nestorianos. y monotelitas, con el 
objeto de dirijírles su voz y pro-
curar reducirlos á la obediencia 
del Pontífice; pero nada consiguió 
mas que una indiferencia de parte 
del Key. Mas el, mallorquín no 
cesaba, á pesar de esto, de eonvo-
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car aquellas gentes y oon-elo-
cuentes discursos instruirlas en las 
máximas del Evangelio, con cuyo 
motivo fue perseguido j espuesto 
á ser envenenado. El poco fruto 
que sacaba de su apostólica tarea 
le Obligó á salir de la ciudad! de 
Chipre, dejando escrito en el con-
vento de San Juan Crisóstomo un 
libro de Retórica que sin funda-
mento lian tratado de disputarle. 
Llega á Famagosta, donde estuvo 
hospedado en casa del maestre de 
los templarios, escribo allí un l i -
bro sobre la naturaleza: se dirije 
á Armenia y en la ciudad de 
Aleas compuso un tratado en jle-
mosin De lo (fie el hombre debe 
creer de Dios: vuelve á Chipre.,: 
pasando por Rodas y Malta; pasa 
á Genova, y desde esta ciudad se 
embarca para Mallorca. Catequi-
za aquí] muchos árabes y judíos, 
y se ocupa de escribir el libro de 
los -mil proverbios, precioso ra-
millete de máximas escojidas é 
impregnadas de la doctrina mas 
sana y de la moral mas pura; el 
de la Confesión,, en el cual des-
pués de haber entrado en altas 
consideraciones sobre los pecados 
y sobre los modos de examinar 
la conciencia, desciende á las re-
glas prácticas para confesar; el 
dé /* Trinidad y la Encarnación, 
tratado profundísimo acerca de 
estos dos misterios; y el de los 
Sermones sobre los diez precep-
tos . del decáhffo. Medita desde 
Mallorca lo indispensable que era 
para el buen resultado de su em-
presa favorita la alianza entre 
los príncipes católicos: para tra-
bajar ásiduamente en tan inte-
resante- negocio, deja su patria 
y se dirije á Monpeller. confe-
rencia allí con el rey de Aragón, 
le presenta un plan bien combi-
nado para emprender la cruzada, 
pide su protección y ausilio,, y. 
obtiene del soberano un ofreci-
miento de su persona, tierras,, sol-
dados y tesoro, para llevar á. 
cabo la conquista dé los- lugares 
santos; Lleno de lisongeraa espe* 
ranzas, trata ele ver si los otros 
reyes católicos secundan las'ideas 
del de Aragon,, pero antes de niaT-
charse de Monpeller escribe. un 
libro titulado MsputM.(ls< la, fe y 
del entendí nú cuto, en que prue-
ba los misterios deL dogma Oris-* 
tinno; otro llamado de Lmnmç; 
el de la Region de la, salud y de 
las enfermedades, en que habla 
de la influencia de los astros so-
bre la economía animal, y el Ars 
jus naturalis, en que dá sólida^ 
ideas acerca de este'.dórefijío,.regai* 
la sobren sus . finidauigíitc^ dos .de^ 
rechosi particulares, . asLtíátürales 
como escritos, • y resuelve é 
terpreta las cuestiones, del, civil 
y del.canónico.¡Gonferen'cia,en Gõ* 
nova acerca de su. grandioso pen-1-
Sarniento con los magnates de 
aquella ciudad, sigue Su tarea de 
escribir y produce el libro Ua^ 
mado Lógica,nue-va. la lectura de 
la práctica breve de la-tabla ge-
neral, y la Demostmcion silo-
gística de los artículos-, de la fe. 
Pasa otra vez á Manpeller y allí 
concluye el libro de la dignifi-
cación, el del Entendimiento, el 
del Consejo è investigación de los 
.actos de las divinas dignidades; 
el de la Memoria, el de , la Vo-
luntad y el Método para aplicar 
la lógica nueva al derecho y a la 
medicina. De Monpeller pasó á-
Aviñon, en donde escribió el l i -
bro de la Inmaculada Concepción, 
de la Virgen, que.qii|izás..d-ió>ori-
gen al célebre edicto del rey de-
Aragon en favor de- est&.misterio.' 
Regresa : otra vez-h. -Monpeller y 
en los meses que permaneció allí 
salieron de su pluma los opús-
culos titulados: Ascenso y. des-̂ -
censo del entendimientox-.Denwŝ  
trar comparando: PrM.esiinmmv 
y. libre cilvedrio"; comolgualmem 
te las tres grandes --obras;:; l A rlv 
mayor de pvedmwú-d rúe.gemmi 
para todas-las cmé6s>.$-l9lM&* 
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mada dd Fin. Esponc en la pri-
mera las reglas mas juiciosas para 
que la predicación pro luzca bue-
nos frutos y la necesidad de que, 
ni efecto de atajar los progresos 
de la malevolencia y dar fomento 
á las buenas obras, se den eíi los 
discursos oratorios ideas exactas 
de las virtudes y los vicios ha-
ciendo de ellos una minuciosa 
anatomía, y demuestra en la úl-
tima, con abundada de datos y 
observaciones, los medios de apo-
derarse de los santos lugares y 
de acabar con las heregías y el 
cisma. Pin Monpeller vió Lull al 
nuevo pontífice Clemente V y al 
rey de Aragon, con los cuales ha-
bló largamente de sus inolvida-
bles proyectos, y poco después se 
dirigió â Barcelona, en cuya ciu-
dad escribió el libro sobre los Er-
rores ãe los judios, se dirijió á 
Lion, desde donde elevó al gefe 
de la cristiandad una súplica para 
que pròrnoviesé lã conversion de 
infieles, y volviendo á Monpe-
ller, se ocupó allí de escribir su 
obra del Derecho civil y una In -
Irodicccion al arte general. Pasa 
á Paris, enseña otra vez su cien-
cia, argumenta con Escoto so-
bre cuya disputa compone un l i -
bro, al que añadió el de la Fácil 
ciencia y el de las Ouestiones. Su 
edad avanzada lejos de quitarle 
actividad se la robustece: se pone 
en camino para Pisa, concluye 
allí su Arte general última, que 
habia empezado en Lion, y es-
cribe su Arte abreviado. De Pisa 
se embarca para Mallorca y en-
cendido su corazón por el deseo 
de la conversion de infieles, se 
traslada al Africa y entra en la 
ciudad de Bona. Funda allí una 
escuela de su doctrina, es esta de-
latada al gobierno agareno , le 
persiguen, tratan de hacerle pe-
recer en un cruel suplicio, huye 
por entre despoblados y derrum-
baderos, se salva milagrosamen-
te de las fieras, penetra en la 
ciudad de Bugía, y en la plaza 
mas pública empieza k predicar 
combatiendo con energía la re l i -
gion mahometana y proclamando 
como santa y verdadera ía de los 
católicos. Nuevos insultos y per-
secuciones sufre el apóstol ma-' 
llorquin en esta ocasión; es en-
carcelado ignominiosamente, pero 
no faltaron profundos filósofos que 
admirando su estraordinario ta-
lento y su virtud pasaban fre-
cuentemente á visitarle y á con-
ferenciar con él. Uno de estos fué 
Hamar, con quien convino Lull 
escribir cada uno p or su parte un 
libro esponiendo las pruebas de 
su respectiva creencia. Ambos 
trabajaban ya para llevar á cabõ 
lo acordado, cuando el príncipe 
que reinaba en Constantina de-
creta el destierro del cristiano 
de sus dominios, comnitíáüdole 
con la última pena si vuelve á 
entrar en ellos. Embárcase Lull 
para Genova, un temporal mrry 
furioso destruye la nave y - l u -
chando con las olas, ásido à una 
tabla, consigue acribar á las cos-
tas de Pisa. Los PP. Dominicos 
de esta ciudad le hospedan en su 
convenfo, y después de haber des-
cansado de tantas fatigas, toma 
la pluma y eficribe el libro titu-
lado: Disputa de Raimundo con 
el sarraceno llamar, en el que 
habla de lo que le sucedió en Bu-
gia, de su encarcelamiento y de 
su naufragio; un tratado en que 
trazó con madurez los deberes de 
los clérigos y las virtudes de que 
deben estar adornados; otro de la 
Afirmación de la memoria; y el 
de los cien signos de Dios. Mien-
tras concluía estos trabajos, se 
ocupaba también de es t ender el 
pensamiento de la cruzada,1 cuya 
utilidad reconoció la república de 
Pisa, y no tan solo; creó una ór-
den militar destinada á hacer la 
guerra á los infieles, sino que 
elevó sus es posiciones á la Santa 
Sede. En (.¡énova encuentra igual 
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ncojidír. los genoveses (lirijen tarn-
Men sus cartas ni Papa eon el ol)-
jeto de que proteja el pensamiento 
de Lull, y ponen 35.000 florines 
á disposición de este para ansi-
liar los gastos de la guerra santa. 
Eeanimado este negocio, parte el 
apóstol mallorqnin para la corte 
de Roma: se detiene algunos me-
ses en Monpeller, y allí, con 
aquella fecundidad que le hace 
el mas admirable de los autores, 
escribe el Arte divina, el tratado 
, sobre la Multiplicación, el libro 
de los Nuevos engaños, el de la 
Espeoiencia de la realidad, del 
arte general, el de la Igualdad de 
los actos de las potencias del alma 
en, la bienaventuranza, el de los 
vestigios de la producción, de las 
divinas personas, el que intituló 
Escusa de liamon, el de la I n -
vestigación de la sustancia y del 
accidente, el de la conveniencia 
que sobre el objeto tienen la fe y 
el entendimiento, el de los ,4 río,? 
propios y comunes de las digni-
dades divinas y el que trata del 
modo como se puede adquirir la 
Tierra Santa. Llega Lüll â Avi-
fion en donde residia el Papa, á 
quien presentó su última produc-
ción: tuvo con Su Santidad y con 
los altos dignatarios de su corte 
algunas conferencias, y la gran 
confianza que esta vez había con-
cebido se desvaneció del todo al 
ver la indiferencia con que fueron 
escuchadas sus razones y al ver 
que sus planes escitaron mas bien 
la hilaridad y el desprecio que la 
profunda atención que merecían, 
iíecoje Lull un triste desengaño, 
abandona la corte pontificia y se 
dirije á la de Francia. Dos anos 
reside en ella ejerciendo de nue-
vo el magisterio en aquella ce-
lebre universidad y trazando un 
gran número de obras, con las 
cuales aumentó el maravilloso ca-
tálogo de las que llevaba escritas, 
escitó la •admiración de los sa-
bios, hasta la del mismo rey Fe-
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lipe el Hermoso que le llamaba 
el grande é iluminado doctor. Be 
aquella época son los libros de 
nuestro insigne paisano que lle-
van estos títulos: Arte mista de 
filosofía y teologia: De las tres 
personas f/tie Iiay en Dios: Del 
padre, del ' hijo y del Espiritu 
Santo: De la Trinidad y ' unidad 
que hay en la esencia de Dios: 
De las condiciones de las Jig ft* 
ras y de los números: Arte miti-
lislica: Nnexa metaf ísica: JVuém 
física: De la Predestinación tj de 
la presencia: Del eficiente y $ ã 
efecto: Del modo naté'al de ' en-
tender: De nenaliotte fñiedii mtér 
sabjeckm el predicatim: De éoĤ  
vensione subjecti et predicai.i per 
medium. Durante su permánencia 
en Paris vió que estaba muy cri 
boga la escuèla de Averroes" de-
claróse Lull adversario de ella, y 
escribió un libro contra los. erro-
res de aquel filósofo que intituló': 
Disputa de Ramon y eh avèr-
ro isla, y el de iSertttoms en 're-
futación de la ; misma doctririá. 
Produjo también en esta ocasión la 
obra intitulada Posible' è imposi-
ble; el libro de los Engaños de al-
gunos filosofadores;- eí de las Con-
tradicciones; otro sobre los silo-* 
gismos; otro sobre los 'Innatos 
correlativos; el de la Unidad y 
pluralidad divina; el del Igno-
rado Dios y del ignorado mundo; 
el de la Forma de Dios, de su, 
existencia y agencia; el: de las 
Elevadas y profundas cuestiones, 
y el titulado ád '-Eñle:Corres-
pondiendo & lás altas cpnsiderà-
cioné.-i que le Iróbia dispensado el 
Bey de Francia, escribió también 
y le dedicó el hermoso libro so-
bre el Nacimiento del niño Jesus 
y el que lleva por título: Lamento 
de la filosof ia, en el cual, personi-
ficada ésta, so duele en sus colo-
quios con el entendimiento dé ver 
tan oscurecida la verdad por los 
errores de los falsos filósofos que es-
parcían con sus desvarios la confu-
34 
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sion y las tinieblas por la faz del 
orbe. Mientras con tanta gloria se-
llaba el sabio mallorquín su repu-
tación como escritor, la insigne 
Universidad de Paris, después deun 
detenido exámen, aprueba su arte. 
El acta de esta aprobación, fir-
mada por cuarenta catedráticos, 
lleva ,1a fecba: Batum anno Do-
mini MCOCIX, Me maríis^ post 
octavam festi Pttri/icalionis B. 
Marie Virgims¡¡/lorióse. Poco des-
pués de recibir Lull estay otras 
muestras del alto aprecio que se 
merecían sus luces y su doctrina, 
sabe que el Papa Clemente V con-
vocaba un concilio general en 
Viena, y cree que esta es la oca-
sión mas oportuna para proponer 
y alcanzar lo que con tanto fer-
vor deseaba. Esplaya su alma en 
un canto leaiosin que tituló E l 
concilio, en el que exorta al Pon-
tífice, á los cardenales, prelados, 
religiosos, príncipes y caballeros, 
para que no sean apáticos los unos 
en el razonar, ni remisos los otros 
en empuñar las armas por la exal-
tación de la fó de Jesucristo; y 
dispone su marcha para Viena. 
Abrióse aquella venera! de asam-
blea el dia 1.° de marzo de 1311 
y apenas hubo pronunciado Cle-
mente V el discurso en que espo-
nia la causa de su convocación, 
cuando el anciano mallorquín se 
echó á las plantas del gefe de la 
Iglesia y le pintó con vivos co-
lores la necesidad y la obligación 
en que estaban los príncipes ca-
tólicos de recuperar los santos lu-
gares, haciéndole presente el es-
tado deplorable y la miseria de 
los cristianos de la Armenia y la 
suerte fatal que aguardaba á los 
griegos, próximos â ser esclavos 
de los turcos si se dilataba el 
oportuno remedio. Propuso á la 
asamblea la institución en Roma, 
Paris y Toledo, de colegios de len-
guas orientales, para que instrui-
dos en ellas los religiosos pudie-
sen con facilidad predicar el Evan-
gelio ¡i los infieles. Accediendo 
el concilio á. cuanto pedia el doc-
tor parisiense, dispuso la.creación 
de casas de estudios orientales en 
Boma, Bolonia, Paris, Oxford y 
Salamanca. Pedia también que to-
das las órdenes militares se re-
fundiesen en una, con el objeto de 
hacer constantemente la guerra á 
los sarracenos, lo cual no pudo ve-
rificarse por la oposición de las 
mismas religiones: y abrazaba por 
último su petición que la décima de 
los bienes eclesiásticos se invirtiese 
en los gastos de la cruzada, y' 
proponía varios puntos de disci-
plina, esponiendo algunas propo-
siciones para que puestas en ar-
monía la filosofía natural y la 
teología se evitasen errores de 
antiguos y modernos filósofos, se 
impusiesen penas á los cristianos 
usureros, se instruyesen á los ju-
díos y sarracenos residentes en 
países católicos, se reformase la 
facultad de medicina y la de ju-
risprudencia. Consigue esta vez 
que el concilio le atienda y que 
disponga que se haga todo lo que 
solicita; pero ve con sentimiento 
las grandes dificultades que se opo-
nen á la empresa militar que tanto 
deseaba para la conquista de la 
ciudad santa, y se resuelve á vi-
vir dedicado enteramente á sus 
tareas literarias. En esta ocasión 
hizo un viage á Inglaterra, donde 
escribió las obras de alquimia y 
química que llevan su nombre y 
citan los bibliófilos con estos tí-
tulos: Libre de la qnintu eSencia: 
Testamento y codicilo: La Diade-
ma de Roherto: Tratado de los 
Esperimentos: Hallazgo de los se-
cretos ocultos: Traksformatione 
metallorim: A1/abeto químico: 
Destilación del agua, y otras. 
Juan Cremer, mong-e de West-
minster, dice que medió para que 
el sabio mallorquín pasase á In-
glaterra y trabajase, hospedado 
en aquella célebre abadía, en̂  la 
depuración del oro y acuñación 
I 
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tic las monedáis que se llamaron 
udbles de Ramon ó rosas nobles, 
por encargo del Rey Eduardo I I . 
Hoffman en su disertación XXXI 
liablando de varios bálsamos que 
se usaron con crédito al principio 
de la restauración de la medicina, 
dice que el único digno de me-
moria es el descubierto por Lull: 
«Ex Ins balsamis qui máxime in 
usu fuere eo tempore quo chimia 
incepit florero, unicum tantummo-
doexemplum, cujus Lullius auctor 
est, et quoe terebintliima caret 
complectitur &c.» También ase-
gura Hoffman, tomo IV pág\ 446 
que nuestro sabio químico fué el 
que descubrió el aguardiente á 
(jue dá. el nombre de Spiritus mni 
Luliani. Que fué el inventor del 
ácido nitrico lo prueban muchos 
autores, y que á él se le debe la 
aguja náutica, ó -á lo menos su 
conocimiento y perfeccionamiento, 
lo pretende el P. Pascual apoyán-
dose en buenos datos. Entrete-
nido en tan útiles trabajos empleó 
¡dgun tiempo: resuelve regresar 
á su patria, se detiene en Mon-
peller donde concluyó su libro de 
Locations angelarim: llega â Ma-
llorca y aumenta aquí el largo 
cátalogo de sus escritos con las 
obras siguientes: Participación 
'de los Cristianos y Sarracenos: 
Correlativos de las divinas dig-
nidades: De los cinco principios 
que hay en todo lo que existe: Nue-
vo método de demostrar: Del pa-
dre nuestro: Del me María: De 
las virtudes y los pecados: Arle 
i f eve de predicar: Tratado de las 
oirás de misericordia: otro de los 
Danes del Espíritu Santo: el de 
h confesión: Arte infusa: Cual 
sea la ley mejor, mayor y mas 
verdadera, dedicado al Rey don 
Sandio de Mallorca: libro de la 
virtud venial y vital. Su activi-
dad, lejos de menguar con los 
alios, aumentaba progresivamen-
te: ordena su última disposición 
y trata de pasar á Sicilia. Du-
rante su viage escribió un com-
pendio del libro de la Contem-
plación: llega á Mfesina y allí se 
ocupa sin descansar en'la con-
fección de un gran número de tra-
tados. Cuentanse entre estos: Con-
suelo del ermitaño, que es un in-
teresante coloquio sobre el asnor 
al Todopoderoso y modo de hacer 
frente á la tentación: Definiciones 
de Dios: De las infinitas y divinas 
dignidades: Del Ente absoluto: 
Del Acto mayor: Del medio na-
tural: De la investigación de la 
Trinidad por la sustancia y el ac-
cidente: De la Trinidad I r i n i -
sima: Del Ser infinito: De la Di-
vina Santidad: De la invención 
Divina: De la perfecta ciemciài 
Del Lugar mayor y menor: De la 
Potestad infinita y ordenada: I)e 
la naturaleza divina: De la con-
cordancia y ta contrariedad: De 
la Esencia de Dios: De la crea-
ción: De los cinco predicables y 
diez predicamentos: De la Potes-
tad pura: Del modo de compren-
der á Dios: Del Dios mayor y 
menor: De la voluntad de Dios 
infinita y ordenada: Del Fin ma-
yor: De la, afirmación y negación: 
De Id justicia de Dios: De la 
vida divina: Del ser perfecto: Del 
objeto finito é infinito: De ¡a me-
moria de Dios: De la Multipl i-
cación en la esencia de Dios por 
la divina Trinidad: De la ciu-
dad del mundo: y del Concilio de 
las divinas dignidades. Jin este 
último libro asegura su autor ha-
ber hecho el rnas ferviente pro-
pósito de ir otra vez á predicar 
á los infieles y de morir en la 
empresa. Que Lull desde el prin-
cipio de su conversion aspiraba 
á la gloria del martirio, se con-
firma por varios pasages de sus 
obras, cutre otros el siguiente de 
su libro de contemplación: «Píasela 
á vos senyor, que com mon esser 
passará d aques segle en 1' altre, 
que y pas per via de martiri.» 
Inclinado ya el cuerpo de Kanion 
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por el peso de los años y de las 
fatigas, intégi'OS empero el vigor 
de su espíritu! y la fuerza inte-, 
lectual ;que lo: animalja^ se em-
barca para Mallorca y poco tiem-
po después de haber llegado ¡i su 
querida patria, la abandona para 
siempre el • dia 14 de. agosto de 
1314 y .so dirige à Bugia: de?em-
barca'de. oculto en aquella ciudad 
por liaber '.sidò condenado á es-
trañamiento .perpetuo de ella. De 
Bugia x̂ asó' á Túnez donde escri-
bió el libro Do Dios y del mundo, 
y otro que tituló del mayor fiii 
'del entendimiento, del amor y del 
honor, que. dedicó á un sacerdote 
mahometano llamado Alcadio, úl-
timos y elocuentes rasgos de la fe-
cunda pluma del sábio que habia 
llenado el mundo de luminosos ra-
yos de ciencia y de verdad cató-
lica. "Vestido su cuerpo con un al-
quicel arábigo, para no .ser co-
nocido, iniciaba ocultamente á 
muchos infieles en los rudimentos 
de la religion cristiana: saca pro-
vechoso fruto de sus apóstolicas 
tareas: trasladase otra vez á Bu-
gia, inocula en el corazón de mu-
chos-mahometanos ¡las dulzuras 
del dogma sagrado y las verda-
des de la revelación divina: des-
cúbrese por fin su escuela: es sor-
prendido,, ve qüe. ha llegado, la 
hora de hacer el sacrificio de su 
vida en aras de la creencia por 
cuya exaltación tanto habia tra-
bajado, alza su voz, hace saber á 
aquella muchedumbre fanática 
que el es el mismo peregrino á 
quien en años anteriores expulsa-
ron, que habia vuelto para de-
mostrarles la falsedad de la ley 
del Alcoran y la grandeza de la 
única verdadera del Salvador del 
mundo. Amotínase la plebe, pide 
con grande estrepito la muerte del 
orador: con inicuos atropellos le 
conducen á la sala de justicia: 
impónesele la última pena, y con 
gran furor y crueldad se le'tras-
lada fuera de la población, sin 
que la vista del patíbulo abatiera 
su ánimo. Allí atado á un poste 
fué herido por dos g-olpes «le al-
fange que le dió el verdugo en 
l i cabeza, y abandonado al en-
cono del populacho, aquella mu-
chedumbre feroz descargó sobre 
el ensangrentado cuerpo del már-
tir mallorquín una lluvia de pie-
drfis, con las cuales llegaron h 
cubrirle. Estovan Colón y Luis 
Pastorg-a, : marineros genoveses 
que presenciaron con dolor la 
muerto del gran, apóstol cuya fa-
ma conocían, recogieron el cadá-
ver, lo trasladan à su nave,:.ob-
servaron que respiraba aun, lo 
prodigaron- cuidados ; y socorros y 
se hicieron á la vela, y un tempo-
ral muy recio distrao el rumbo 
que la embarcación tomaba y en 
vez de ir á Génova, lleg-an á. 
Portopí, en Mallorca, donde' es-
piró el inmortal Lull el dia 30 
de junio de 1315 y su idolotrada 
patria recogió los restos mortales 
del hijo mas eminente. El P. Pas-
cual, recordando que el marinero 
Colón, natural de Génóva, fué el 
que recogió su cadáver en Bugia, 
y que el descubridor de la Amé-
rica llamado Cristobal Colón, era 
también genovês, y tal vez de la 
familia de aquel; cree que el con-
ductor de los restos del mártir 
pudo adquirir algún opúsculo 
de los que Lull llevaba consigo, 
ó bien de los que liabia escri-
to en Génova, y que por este me-
dio adquirió la familia Colón el 
conocimiento de la existencia de 
un nuevo mundo y se resolvió-
uno de los individuos de ella á 
emprender el aventurado viage 
que tanta gloria le reportó por 
su descubrimiento. Sea de esto lo 
que fuere, lo cierto es que Lull 
doscientos años antes de conocerse 
la América, dejó sentada en va-
rias de sus obras la opinion de 
que en el hemisferio opuesto al 
nuestro, habia . precisamente de 
haber un estenso territorio capaz 
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de man toner el mmulo en equi-
librio. 
LI Catálogo critico Vibliogrâjico 
de ¡as obras de Rimou Lull, es-
crito con snma inteligencia por 
el Sr. D. Gerónimo llosselló y i-
Ribera y recientemente premiado \ 
por el gobierno, vá â darse á la 
estampa muy en breve, y desean-
do nosotros que eate precioso tra-
bajo tenga entre los bibliógrafos 
la aceptación que tan justamento 
se merece, no liemos querido in-
sertar aquí el otro catálogo que 
teníamos escrito que si bien com-
pleto, carece de la parte -.critica y 
delasmteresantesilustracionescon 
que lia embellecido el suyo nues-
tro laborioso amigo el Sr..líost-: 
selló. . • .; • 
.• .:599. . r ' 
IaUIil<: (EAMON). • Notario, toa-, 
lloíquin, natural de. Maítacor, y 
el primero.de: su' familia que se 
estableció en Palma. Fué liijo de-
Rfimon Lull y Ballester: también 
notario, nieto de otro:Ríwnon, bis-
nieto de otro, tercer nieto de Güi~. 
Uermo y cuarto nieto dé, Ramon 
Lull' y Heril honra y prez.de Ma-' 
llorca, y el primer talento que 
too la Europa en el siglo XII I . 
Estuvo,casado con Isabel, liija del 
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médico Antonio Cases, de la que na-
ció, entre otra sucesión, el Dr. Auto-
nioLully Cases,dequiennosliemos 
ocupado en la pág. 412 n.0 595. 
En el año 1501 desempeñó el no-
.tar̂ D Lull el cargo político de con-
*sel|̂ i' de este Reino por el esta-
mento de mercaderes, y sabemos 
que cultivaba la poesía lemosina 
porque en el certámen poético 
mantenido en 1502 011 la iglesia 
de San Francisco de Asis de esta 
ciudad en honor del gran Ramon 
Lull cuyo tribunal se componía 
todo de poetas, el notario Ram.on 
Lull desempeñó, el ty&òmtfalter 
cribano, y como; tal, tabiÓBdtise 
àplazaidox la .sentencia • áe •sadjuflj** 
ctíeion despreíjaiOSí,' coiltintó èn el 
espediente .eáta diligó^Gia'.í;:,,? n 
CoWa svarr.a designal-itd del ãià 
de la puMicació d,e la sentencia, 
del present pris. 
Ver poder ben judicár 
Las obras vuy publicades 
D' aqurs segon Pau prccUií 
Ramon Lul!> tan singular,' -
Vol so sien mes rafrades. i » < 
s' yual detots ha dit mi l lúrj ' -
Scgous lo cantull dedarc> 
Diürncngc, tciç. venidúr, , 
Se judicará ab amór, 
Aprés vcspres,,,liont som arc. 
600. 
I J L A B B Í Í » (ANTONIO). Natu-
ral de Artá, poeta vulgar de este 
siglo.—Glosada per iSant Antoni 
de Arid. Ms. 8.° Es una poesía 
en inallofquin de 61 estrofas de 
seis versos que hemos visto en po-
der de D. Gerónimo Rosselló. 
601. 
EiLAimÉs (GAEUIEL). Natural 
de Binisalein, doctor en medicina, 
individuo correspondiente do la 
sociedad médico-quirúrgica de 
Monpeller.—Quelgues mots Sur 
les épidémies catarrhales. Mon-
])eller, imp. de Juan Martel Ainó 
1843, 8.ü mayor de 83 págs. 
602. 
I J I Í A B B É S (GriLLEHMo). Na-
tural de Inca. Vistió el hábito de 
observante eu el convento de San 
Francisco de Asis de Palma: fué 
predicador, confesor, maestro de 
Itetórica y catedrático de esta cien-
cia en la universidad literaria. 
Murió en esta ciudad el dia 13 de 
julio de 1826 Dio á luz: Bismrso 
inaugural que pronunció en la 
abertura de los estudios de la 
Universidad literaria de Mallorca 
cl dia 18 de octubre de 1825. 
Palma, impr. de Felipe Guaso 
1826, 4.° 
603. 
IjiutBBJfos (.TOSK). Médico ma-
llorquín, natural de Palma, en 
donde hizo sus estudios, recibien-
do en esta universidad literaria la 
borla de doctor. Pasó á nueva Es-
paña, prestó allí buenos servicios, 
se trasladó á Madrid, y en 1.° de 
octubre de 1749 le nombró S. M. 
médico supernumerario délos rea-
les Hospitales General y de la Pa-
sión. Pasó en virtud de real ór-
den de 30 de agosto de USO, á 
prestar sus auxilios á una mul-
titud de oficiales que se hallaban 
enfermos en Guadarrama, por cu-
yo servicio, y por los que habia 
prestado en el hospital de Cádiz y 
en la nueva planta del general ole 
Madrid, fué nombrado médico del 
hospital militar de la plaza de 
Ceuta con el sueldo de 75 escudos 
mensuales, según aparece por real 
despacho de 17 de octubre de 1751. 
Era individuo de la real sociedad 
médica de Madrid, desde 21 de 
noviembre de 1749 y el designado 
por aquella corporación para de-
fender en 1750 el acto público que 
acostumbraba anualmente la so-
ciedad, como así lo verificó pro-
nunciando un discurso que anda 
impreso. Fué médico de cámara del 
conde de Fuen-Clara capitán ge-
neral de nueva Hspaña, á quien 
siguió eu su viage de regreso á 
Madrid. Vino á su patria, y EII 
instalarse en 1789 en esta ca-
pital la real academia médico-
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practica Ilalcnr, fué nombrado 
vice-prosidcnto de la misma. Mu-
rió lleno do años y do móritos el 
dia 10 do setiembre de 1790. El 
cronista Serra asegura que escri-
bió diferentes obras de su facul-
tad, pero nosotros no liemos visto 
mas que el opúsculo que lleva este 
título: Breve iiisLruccion del mo-
do y medios de socorrer á los 
mitertos aparentes que se llaman 
asphiticos. Palma, impr. del). Ig-
nacio Sarrá 1779, 4." La escribió 
con los L)D. Jaquotot y lívinent, 
y se reimprimió en Murcia, i n -
sertándose en la obra Espudeo del 
Dr. Marcelo Miravete. 
604. 
Li iABRÊfg (JUAN).—Memoria 
instructiva sobre el eslado actual 
de la isla de Mallorca y adelan-
tamiento de que es susceplible en 
los ramos de af/ricultura, indus-
tria y comercio. Madrid, impr. de 
la viuda de Ibarra 1787 4.° de 58 
pág-s. 
605. 
I'IÍAÍM» (RAMON). Natural de 
Palma, religioso observante del 
convento de San Francisco de Asis. 
Fué predicador general, visitador 
de la tercera orden y guardian de 
los conventos de San Diego de 
Alayor y de Jesus de Sóller. Mu-
rió en Palma ála edad de 82 aüoJ, 
el dia 1.° de abril de 1818. El 
P. Cabrer en su Necrológio Ms. 
pág'. 85 dice de él: «Vir .admo-
dum laboriosus, insignitusque va-
riis dotibus. Pictura, cujus mami 
extat exaratum Misterium Visita-
tionis in majori altari conventus 
Sulleris, tempore ipsius guardia-
natus. Poesi, praecipue idiomatis 
vulgaris. Historia, cujus faculta-
tis est memorandos íiber ab eo 
hispaniíe scriptus sub título: Año 
terciario, in quo reperiuntur heroi-
ca facta Fratrum etSororum tertii 
ordinis S. P. N. S. Francíscí ad 
Kalendarii modum per oranes 
anni dies, et ad calcem varii ser-
mones ad usum visitatoris ejusdem 
tertii ordinis. Variaque alia plu-
rima reliquit monumenta sm la-
boris industria et ingenio coinpa-
rata.» Escribió también; Vida de 
la V. M. Sor Juana Tomasa Toi\ 
res y de otras religiosas del Con** 
vento del Olivar, 11. 4." Ms. que 
existia en el archivo de San Fran-
cisco de Asis. 
606. . 
I^LAXiBÍAS (ANTONIO). Sabio 
jurisconsulto y uno de los iimctH 
lebres matemáticos y mas distin-
guidos químicos que ha tenido da 
España en estos últimos tiempos. 
Nació en Mahon el dia 6 de agos-
to de 1793 de D. Jaime Llambias, 
doctor en ambos derechos y dofia 
María Roig, hermana del, sabio 
canónigo I). Antonio Roig y Re-
xart. Hizo en su patria los estu-
dios de primera educacioú y á l a 
edad de 13 años pasó al colegio 
de Soarece, donde permaneció 
hasta 1814 siendo aun citado su 
nombre en aquel célebre estable-
cimiento por su mucha aplicación 
á las ciencias exactas y por lo ad-
mirable de su talento. Cursó la 
jurisprudencia en Mallorca: reci-
bió la borla de doctor en esta fa-
cultad en la universidad literaria 
de Valencia: dedicóse en Mahon 
al ejercicio de la abogacía, y sus 
muchos escritos jurídicos le acre-
ditan de buen hablista castellano, 
de profundo conocedor de las leyes 
patrias y romanas y de la filoso-
fía del derecho. Entre otras pro-
ducciones de este género, le valió 
grandes elogios la brillante de-
fensa con que salvó del patíbulo 
á unos marineros iiorte-ameri-
canos que asesinaron á un ofi-
cial de la marina francesa, defensa 
que los mas célebres jurisconsulr 
tos de Francia y dê  los Estados 
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Unidos de la América àc\ norte. 
califiearoti de modelo, apresurán-
dose â traducirla y á publicarla 
en sus respectivos idiomas. Una 
honradez é integridad ;i toda prne-
hú, im desprendimiento sin l imi -
tes,, y una modestia estraordina-
ria, fueron circunstancias que le 
recomendaban á cuantos le trata-
ron. Recomendábale también el 
tener por esposa á.l).ft Susana Font, 
sobrina del célebre/médico Orfila, 
señora de gran talento, de rele-
vantes virtudes, muy entendida 
en la pintura, qüe cultivó con sin-
gular inteligencia, en la geogra-
fia, en varios idiomas-estrange-
ros, señora en fin de grandes co-
nocimientos en la física, en la 
química, y en da botánica, que 
ayudó constantemente á su esposo 
en los asiduos trabajos que aco-
metió' para el adelantamiento de 
estos ramos. Distinguióse- también 
el Dr. Llambias en el estudio de 
laá'. ciencids < físico-matemáticas, 
habiendo llegado á reunir en su 
casa á la par de una biblioteca r i -
quísima, un precioso gabinete de 
física, con varios aparatos de su 
propia invención y un laboratorio 
tie química, provisto de todo lo 
que requieren las mas delicadas 
investigaciones de esta ciencia. 
La real sociedad económica mu-
llorquinadé amigos del pais contó 
al sabio y laborioso inenorquin en 
el ¡número de sus mas beneméritos 
individuos. Murió en Mahon el 
dia 24 de enero de 1854. De lo 
mucho que escribió solo han lle-
gado á nuestra noticia las obras 
siguientes: 
I . Memoire sur V aimantation 
par V• eUctricite ordinaire, azee 
deux conducteurs á branches I t. 
4.° Ms. que conserva su familia 
La escribió en 1835, adornándola 
con escelentes láminas, obra; de 
su esposa, y la mandó, por con-
ducto del Dr. Orfila, al instituto 
nacional de Francia. Desde enton-
ces aquella nación reconoce la exis-
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tencia de dos corrientes eléctricas. 
De esta obra de Llambias publicó 
un ex/unen crítico, en el año 1840, 
la PliisUjue. avivsante pág. 209 y 
hace grandes elogios de ella el 
Manuel de recreations pMsiques 
de Paris. 
I I . Memoria sobre el modo da 
administrar y emplear el cifniento 
romano. Mahon,' impr. de Pedro 
Antonio Scrra 1838, 4.° Escribió 
esta memoria después de ver las 
grandes ventajas que prometia al 
pais la fabrica de cimiento, nueva 
en España, que á fuerza de i n -
vestigaciones y trabajo estableció 
en el pueblo de Ferreríns. 
III. . Memoria sobre urna nueva 
pila ile dos líquidos con diaf rag-
mas, manejable como las de un 
solo líquido, sin diafragmas. A t. 
fól. Ms. en poder de su familia. 
La escribió en 1852 y acompañada 
del aparato, construido é inven-
tado por el mismo, la presentó á 
la academia de ciencias de Ma-
drid, mereciéndolos mas elevados 
elognos de esta corporación. 
IV. Defensa de los deo'echos 
de la ciudad de Mahon, contra la 
Memoria escrita por X>. J . M . 
Quadrado sobre la residencié de 
la silla ejñscopal de Menorca. Ma-
hon, impr. del). G. Ignavio Serra 
1852, 4,° do 34 págs. Esta me-
moria fué replicada y victoriosa-
mente combatida por el espresa-
do Sr. Quadrado. 
607. 
IAAMBÍAS (ANTOKIo JDMÍ). 
Religioso dominico, archivero del 
real convento de Palma. Escribió: 
Memorial fel per mi Anloní 
Jolian Lambias, Fr are del con-
vent de iSant Domingo, 2)'<'ocm'a-
d,or de dit coment, lo añypresent 
quen contam 1522. El original de 
este Ms. procedente del archivo 
del convento de Santo Domingo, 
existe en las oficinas do bienes na-
cionales, de donde sacamos una 
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ftopiii quo forma parte del tomo 
XVI de nuestras Misceláneas Ms*-
laricas. Aunque de cortas dimen-
siones, es un diario muy notable 
de los sucesos con que tuvieron 
principió las comunidades en Ma-
llorca y contiene noticias intere-
santes de aquellas revueltas que no 
vieron ninguno do los que se ocu-
paron de escribir su historia. 
608. 
I J I J A M I M A S (G-ARUIEL). Natu-
ral de Palma é hijo de Gabriel y 
Margarita ürell: profesó en el con-
vento de San Francisco de Paula 
de esta ciudad el dia 23 de marzo 
do 1767. Fué lector jubilado., dis-
tinguióse por su elocuencia en el 
púlpito, y falleció,, siendo pro-
vincial , en20 de diciembre de 1820. 
Escribió varios opúsculos ascéti-
cos, que no hemos visto, pero si 
el qiie lleva este título: Claríssi-
mo Viro Antonio Bespuigio Dá-
melo, duodeceniv-iro pontificii) L i -
limn in Urbe judicandarum 
ele. ebc. etc. Gabriel Llambias 
Fel. Pre. Ms. 4.° original en la 
biblioteca episcopal R. I l l 9. Está 
on latin y griego' elogia alta-
mente al cardenal Despuig, y ha-
bla minuciosamente de su fami-
lia, de la de Ram de Montoro, y 
de los varones ilustres de ambas. 
El P. Antonio Rosselló mínimo 
tiene la Vida del B. Nicolás dé 
Lonffobardi, traducida del italia-
no por Llambias 1 t. 4.° Ms. 
609. 
I Á A N E R A S (ANTOKIO).' Na-
ció en Palma de D. Nicolás y 
D.a Francisca Amengual: hizo sus 
estudios en esta ciudad, y fué 
uno de los discípulos mas aven-
tajados del P. Miguel Mas domi-
nico en la cátedra de retórica que 
regentó en la Universidad lite-
raria. Distinguióse también en los 
cursos de filosofía y sagrada teo-
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logia, abrazó el estado cclosl&ticO 
y en 23 de diciembre de 1798 se 
posesionó del curato de la parro-
quia de San Nicolás de Puliría. 
Dotado de rm carácter afable, linos 
modales, y mücha erudición, ce-
losísimo en el cüiüplimiento'de Rus 
deberes parroquiales y muy elo-
cuente ,en el pulpito, adquirió un 
nombre y una reputación que"no 
perdió jamas. Empezó á ügníal-
en la política cuando en 1810 fué 
electo diputado para las cortes que 
en 25 de setiembre se retmieroft 
en la isla de San Fernando, y SÍ; 
trasladaren el año siguiente áCft-
diz. Defendió energicamente en 
aquel congreso: la religioií, .el'rey 
y la patria-; se opuSo á, la liber-
tad de imprenta, pronunciaivcló 
Contra ella un discurso muy no-
table; sostuvo también la inmu-
nidad cclesiááticaf y se declaró 
partidario tenaz de la inquisición, 
intentando probar la nectiñidad de 
conservarse en España aquel lior-
rible tribunal. Regresó á Palma 
en 21 de diciembre de 1813,' rò-
cibiendo á su llegáda á ésta cui-
dad, de píirte de crértas personas, 
las Trmes'tras m'aá lisonjeras ' do 
cordial afecto, y cuando en 20 de 
mayo de 1814 desapareció en esta 
capital la constitución política de 
la monarquía española, fué vic-
toreado con delirio. A su mérito 
y á su decision por el partido rea-
lista debió una canongía en esta 
sania iglésia, de la que se pose-
sionó en 4 de enero de 1H15. Mu-
rió en Palma el dia 24 de abril 
de 1835. Dejó alguhos Mss. y dió 
á luz los opúsculos siguientes:; 
I . Manifiesto de las ocurren-
cias de la'- ciudad de Palma en 
Mallorca, de cpie con teinia exa-
geración han hablado E l Tribuno 
y E l Redactor. Palma, impr; de 
Brusi 181.3, -4.° de 8 págs. Se in-
sertó en los periódicos E l Procu-
curador general de la, nación, y 
del Rey, del 26 de junio de-aquel 
año, y en el Semanario cristiana 
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político de Mallorca. Refutó este 
folleto el juez de primera instan-
cia D. Pablo Santlino. 
I I . Demostración de la, verdad 
del Mmifiesto del diputado por 
Mallorcà D. Antonio Llaneras, 
solre las ocurrencias de la cmdad 
de Palma, inserto en E l Procu-
rador general dé, la nación y del 
Rey del sábado 2.6 junio de 1813, 
6 sea manifiesto de las falseda-
des del artículo remitido al T r i -
dtino, que se insertó en la Aurora 
del domingo 8 de agosto de este 
mismo año. Palma, impr. de Brusi 
1813, 4.° de 24 págs. 
I I I . JDíctámen que en el So-
berano congreso nacional, dio so-
bre el asunto del Tribunal del 
Sto. Of cio de la Inquisición el 
diputado por la provincia de Ma-
llorca JO. Antonio Llaneras, en la 
sesión del 25 de enero de 1813: 
impr> de la Concordia. 1813 sin lu-
gar de la impresión, pero se sabe 
que esta se lúzo en Cádiz, 4.° de 10 
hojas sin foliación. Se insertó en 
el Semanario cristiano politico de 
Mallorca de 23 de abril del mismo 
año. El Sr. D. Joaquin Lorenzo 
Villanueva, diputado á cortes, pu-
blicó una refutación á este dic-
támen. 
IV. Contestación á la nota que 
el Sr. D. Joaquin Loremo Villa-
nueva, diputado por Valencia, 
puso contra D. Antonio Llaneras, 
en su dictávien impreso, ¡pág. 44, 
con relación á lo que dijo Llane-
ras en el suyo en la sesión del 
25 de enero de este año. Cádiz, 
impr. de la Concordia 1813, 4.° 
Se insertó en el referido Semana-
rio en el núm. de 29 de abril. 
El Sr. D. Gerónimo Rosselló 
conserva los Ms. siguientes del 
Dr. Llaneras. 
V. Ad serapliico Mañmam 
concordiam Acroama. 
VI. Ad tuendam, distinctio-
nem Scoticam Ápodixi. , 
VIL Varice confer entice quas 
in seminario D. PetHMbuit An-
tojdus Limeras inier scotistas 
minimis alumnus, ac philosophic 
auditor. 
VIII. Varice conferentim, per 
A ntenium Llaneras inter scotis-
tas minimum alumnnm ac pTiilo-
sopJiics auditarem liabitce. 
IX. Meditaciones del Santísi-
ma Sacramento pava los tres dias 
de las cuarenta horas que se ha-
cen en la Iglesia de la Concepción. 
Por el Dr. I ) . Antonio Llaneras 
Pro. y Domerode la Sta. Iglesia 
Catedral. 1 t. 8.° 
610. 
SOLANERAS (NICOLÁS). Natu-
ral de esta ciudad en la que nació 
en octubre de 1720. Concluidos 
sus estudios menores vistió la so-
tana de jesuíta, en diciembre de 
1*738, en el colegio de Montesion: 
fué sabio filósofo, gran teólogo y 
muy instruido en las lenguas san-
tas. Cuando la espulsion de la com-
pañía de Jesus, residia en el co-
legio de Pollensa j fué llevado á 
Roma, donde creemos que: falle-
ció. De sus obras solo hemos visto 
las que siguen: 
. I . Eneoe láminos, nuper innen-
tce ínterpretatio. Auctóre P. N i -
cholao Llanerio doctore pMloso-
fica. Lamince imentio et figura. 
Ms. 4." 1765. Conservamos una 
copia de esta erudita disertación 
en el tomo XIII de nuestras Mis-
celáneas históricas. 
I I . Tratado de la cortesía. 
Compuesto por e lM. R. P. N i -
colás Llaneras, mallorquín de la 
compañía de Jesus. Con superior 
permiso. Mallorca,- impr. dç-Sal-
vador Savall 1818, 8.° de 48págs. 
611. 
liMNÁs (ANTONIO). Varón sa-
bio y virtuoso: nació en Arta el 
dia 21 de enero de 1635 siendo 
sus padres Antonio Llinás y Ca-
talina Massanet. Contaba 17 años 
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de edad cuando abrazó el estado 
religioso, vistiendo el hábito de 
observante en el convento de San 
Francisco de Asis de Palma, y 
habiendo dimitido los cargos de 
lector en filosofía y teología que 
después de ordenado de sacerdote 
sé le confiaron por sus grandes co-
nocimientos en ambas facultades, 
obtuvo la patente de misionero 
apostólico; pasó á las Indias para 
ejercitar tan alto ministerio, y re-
dujo allí á innumerables infieles á 
nuestra religion. í'undó en .aque-
llos remotos países el colegio de 
Propaganda fide, y concibió la 
idea de fundar otro en Ornaba, 
idea que en este sig-lo pudo, llevar 
felizmente á cabo el P. Juan Bue-
naventura Bestard. Fué también 
fundador dé otro colegio en Escor-
nalbou en Cataluña, del de Ca-
lamocba en Aragon, del que llevó 
el nombre del Espíritu Santo, en 
Valencia, del de Zelegin. en Mur-
cia> y del de la Oliva en Madrid, 
planteles todos ellos muy fecundos, 
que han producido ilustres é in-
fatigables misioneros. Murió en el 
liltimo de los citado^ colegios el 
dia 29 de junio de 1693 con fama 
de santo. El Sr. Cladera asegura 
que el P. Llinás escribió un libro 
titulado fiegla del misionero, que 
se dió á la estampa. Tal vez esta 
sea la misma que publicó con este 
titulo: Bulla Apostólica) in fmo-
rem serafhici misionariorum cum 
aãmtationiMis in Regulam, Sera-
pMcam per Fr. etc. Imp. sin 
año ni lugar 1 t. 4.° 
612. 
EIMPÍÁS (JALMK). Módico rna-
llorquin, natural de Palma. Es-
cribió: JDefensa de la impugnación 
ãe las conclusiones del Dr. D. An-
dres Oliver, hecha por D. José Fer-
rer. Palma, impr. de Pedro An-
tonio Capó 1743, 4.° ElDr. Wey-
ler califica este escrito de inútil. 
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IAINAS (JOSÉ ANTONIO); Je-
suíta maílorquin, doctor teólogo, 
catedrático de prinm jubü;ádo d'e 
la Universidad' Luliana, califica-
dor del santo oficio, y exámiftà-
dor sinodal del obispado de1 Ma^' 
Horca. Fué vice rector del cole-
gio de San Martin y prefecto de 
estudios del de Montesion. Es-
cribió: ' " ,r; 
I . Oración evangélica en la 
solemnissima, festimdad de Ntm. ' 
Sra. del Cármen que en su Real 
Comento de Palma de' Mallorca ̂  
disco el M . R. P. -Joseph Ânto~; 
nio Llinás etc. dia. 16 de julio 
de 1749. Mallorca, impr. de la 
viuda Frau 1744, (según las \ \-
cencias) 4.° de 20 págs. sin los 
preliminares. 
I I . Oración panegírica queen 
la profession solemne de la Sra. 
D.a Afaria Dámelo y Pueyo mi 
el monasterio de Santa Marga* 
rita de Palma, predicó el M . R-
P. &.c. Palma, impr. de Miguel 
Cerdá v Antich y Miguel Amoíós 
1744, "4.° de 30 págs. 
614. 
EdLiWjiS (RAFAEL). Carmelita 
mallorquín, cuyo hábito vistió en 
el convento de Palma. Fué lector, 
regente de estudios y maestro en 
sagrada teología, gran escriptu-
rario, dos veces prior, definidor 
de la provincia de Cataluña, y en 
27 de junio de 1537 electo obispo 
de Crisopoli, en la Macedonia. Go-
bernó la Diócesis de Mallorca pòr 
comisión del obispo D. Juan Bau-
tista Campegio, y murió en esta 
ciudad el día 4 de junio de 1558. 
Su cadáver fué sepultado en la 
Iglesia de los PP. Carmelitas. El 
P. Antonio Casanate elogia su mé-
rito y dice que hizo lucir su 'elo-
cuencia y erudición en el piílpito, 
en la cátedra v en las muchas 
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obras que escribió. Do estas solo 
se .conservaban en la biblio-
teca [ del convento del Cármen de 
Palma, las.siguientes, que ya no 
vió el P, Maltes, cronista del 
mismo. ' ,. , 
1. i ¡Sermones .pañi 1 t. 4.° Ms. 
I I ; Comment i aliqua in vetus 
el mmm testamenlum 11.4.° Ms. 
615. 
IJMÍVAS (RAFAÜL). Cirujano 
mallorquin.ITizo unviage á •Roma, 
donde escribió: Diari coíidiá el 
c ual conté las cosas notahles que. se 
han pasadas en esta Santa cíittad 
de Roma, en lo present añi; Smt 
1700, 1 t. 4.° Ms. de 222 págs. 
cuyo original existe en la biblio-
teca ,de Montesion, procedente do 
la délos PP. Teátinos. 
616. 
.JLi,ia¡As (B,A.MON). Presbítero 
doctor y catedrático de teología 
en la universidad de Palma, vice 
rector de la misma, examinador 
sinodal, juez ordinario y califica-
dor del santo oficio. Fué cura de 
las parroquias de Alcudia, Santa 
Eulalia y Manacor, sujeto de gran 
talento y doctrina y que cuidó por 
encargo del Sr. obispo Alagon, de 
la fundación del seminario conci-
liar. Murió en Palma el dia 19 de 
agosto de 1703. Escribió: 
I . Sermon del cingido del an-
gélico Maestro quinto ¡Doctor de 
la Iglesia Santo Tlmias de A qui-
no en las célebres fiestas qns por 
. la erección de la cofradía de la 
milicia angélica le consagró el 
¡Real Comento de Santo Domingo 
empeçando el clia 7 de julio por la 
tarde en que se puso patente el 
SS. Sacramento por qnareynta 
horas. Y el dia oeho segundo do-
mingo de julio predicó el muy- Re-
verendo ¡Dolor Rayinundo Llinás 
chatednUico que fue de theologia 
en la Universidad, Rector antes 
de la ciudad de A. leudia y al pre-
sente de la Parroquial de Santa, 
Olalia primera desta ¡Diossecis, 
Examinador sinodal Calificador y 
Juez ordinario del Sto. Oficio de 
la Inquisición. Dedicase al limo, 
y Reverendíssimo Señar D. Pedro 
de Alagon Arcolispo Obispa de 
Mallorca del consejo de su Jila-
gestad. Dase á la estampa por. la-
cordial devoción que profesa al 
angélico Dolor Santo Thomas un 
discípulo suyo. Mallorca, impr. de 
Melchor Guasp 1696, 4.°. de.26-
56 págs. En la dedicatoria habla 
de la familia de Alagon. 
I I . Sermon dedicado á la tras-
lación de el Santo Christo de Al-
cudia cí la nueva capilla que se le 
erigió en la Parroquia de la mis-
ma ciudad, en el dia 28 di julio 
de 1697, tercero •¡/último de las 
célebres fiestas que consã-grò la de-
voíissimacofradía àlaSan-ta Imá-
gen. Dixóle el Señor Doctor Ray-
mundo Llinás etc. Palma, impr, 
de Miguel Capó 1697, (según las 
censuras) 4.° Va unido á otros 
sermones. 
I I I . Sermon de la gloriosa 
Santa María Madalena de Paz-
zis, Religiosa Carmelita, en el Con-
vento de Santa Mavia de los Án-
geles de Florencia, predicado á 
25 de mago de 1697 en el Reli-
giosíssimo Come uto de ¡Vira. Sra. 
del Carmen patenteei Santíssimo 
Sacramento por quarenta horas. 
Dixóle etc. Palma, impr. de Mel-
chor Guasp 1698, 4.° de 2-16-24 
páginas. 
IV. Sermon del glorioso após-
tol S. Pedro, predicado en la Car 
tedral con motivo de la erección 
del nuevo seminario. Dixóle de 
orden del Ilustríssimo Señor A r-
çoUspo Obispo ele. Palma, impr. 
de Miguel Capó 1700, 4.° de 92 
págs. Precede una breve velación 
de la espresada fundación, y á lo 
último van las constituciones del 
establecimiento, y un índice. 
V. Acclamacion fúnebre que 
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ronsaf/ró lafidcllsúina y mbüissi-
ma clndail de Mallorca el dia 
primero de deiievibre 1700 á las 
honras de la Magestad CatM-
lica del Rey Nuestro Señor Don 
Carlos Segundo. La qual mandó 
expressaseelRda. Dr. etc. Mallor-
ca impr. de Melchor Guasp 1701, 
4.° sin foliación. Precede una su-
cinla relación de los mismos fu-
nerales. 
VI. Sermon en las exequias del 
limo. Sr. D. Pedro de Alagm, 
Arrolispo, Obispo de- Mallorca, 
del Consejo de Sn Magestad, qve 
se le celebraron eii la Santa Igle-
sia Catedral á 6 de m-jyo de 1701. 
Dixálc e'c. l'alma, impr. de Mi-
guel Capó 1701, 4.° de 48 pág's. 
., 617. 
I^MT»:n.4(i (AKTONIO). Músi-
co mallorquiri á quien el erudito 
P. Feijoo denomina el Suavísimo 
Hileras, y en el t. I disc. XIV 
pág. 293 de su Teatro crítico, dice 
de él: »Nuestro Lliteras es el com-
positor de primer órden y acaso 
el único que ha sabido juntar toda 
la magestad y dulzura de la mú-
sica antigua, con *'el bullicio de 
la moderna, pero en el manejo de 
los puntos accidentales es singu-
larísimo; pues casi siempre quedos 
introduce, dan una energía á la 
música, correspondiente al signi-
ficado de la letra, que arrebata.» 
El Sr. Vargas Ponce, elogia tam-
bién ú Lliteras y dice que sus obras 
se imprimieron en Madrid en la 
impr. de la música. Murió en Ma-
drid á mediados del siglo anterior 
LLBTrRAS (JUAN). Médiconut-
llorquin, natural del lugar de Son 
Servera y uno de los facultativos-
nao asistieron y observaron el con-
tagio del bubón de aquel pueblo 
en el año 1820. —Breves apmles 
sobre las enfermedades que- se ma-
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ni/ejíamt cu Son Servera d prin-
cipios de mayo de 1821), presen-
tados á la Jimia ,superior[de Sa-
nidad por el Dr.\ en medicina 
D. Juan Lliteras, mandados im -̂
primir por disposición de dklia, 
yunta. Palma, impr. do Felipe 
Guasp 1821, 4.° de 34 págs. Este 
opúsculo fui impugnado por el mé-
dico Obrador. 
619. . 
I J I . B T E R A S IÍ5Í IIAUCÍX 
(PUDBO). Natural de Palma.. Vis-
tió el hábito de religioso mer-
cedario en-el convento11 de es t& 
ciudadj donde eíi'1835 le tódanZÓ 
la espuléion de los régularés, siét)-' 
do ya sacerdote, 'liesidió. algún 
tiempo en sü patria y abatulo-
náqdola, después, para siempre, 
abandonó también la religion ca-
tólica y abrazó la protestante,: 
con cuyo motivo, y creyéndose l i -
bre de sus antiguos votos, con-
trajo matrimonio con una inallor-
quina que se llevó consigo cuarr-
do se embarcó pafa Atgel él día* 
5 de junio de 1837. De Argel pasó 
con su esposa á Marsella, donde 
se ocupaba de cantar en los cafés, 
y el periódico Le cor sair e del 11 
de noviembre de 1838 dijo de él: 
«Lavasseur est parti, emportant 
avec lui Bertram et Fontanarose, 
ees deux créations si opposós, et 
Marcél (es su apellido materno, 
por el cual ha sido siempre cono-
cido) que nous n' avons pu con--
naitre. Marcel cet ideal religieux 
et san vage á la fois, ce diamant 
brut encrust é dans le for, comine 
dit le libretto.» Hoy reside L l i -
teras de Marcel en Lion de Fran-' 
cia, ejerciendo el oficio de choco-
latero, teniendo numerosa prole, 
desde donde nos dirije de vez en 
cuando sentidas composiciones 11- : 
ricas. Ha cultivado siempre con fe-
licidad la poesía castellana, y en-
tre sus mejores producciones-Se' 
cuentan: Oda á la Reyna Ntra;' 
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/Srtt. con motivo del restableci-
miento de la salud de su augusto 
esposo D. Fernando V I I , que se 
insertó en el Diario Balear de 6 
de enero de 1833, y la que com-
puso con ocasión do haber oido 
cantar la ópera Norma en el tea-
tro de Palma á las Sras. Mas y 
Ferrer. El escelente Himno de Iv-
lertad que dió ix luz en el Dia-
rio de 19 de noviembre do 1835 
concluye con las siguientes es-
trofas: 
O valientes qufe en sangre anegasteis 
Por ser libres el campo de gloria, 
A l esclavo anunciad la vicloria 
Que el ibiíro comienza á entonar. 
«Patria» dice, y el eco responde 
—Patria—entonces la muerte arrostrando 
«I Vive, ó patria!» repite bañando 
Con fiel lloro el nativo solür. 
Si ei recuerdo inmortal de un patriota 
Nunca deja que el héroe sucumba, 
Bétío'rdad â Colom, y en su tumba, 
MaÜorqoincs, vereis vuestro honor, 
Vos que el arma empuñáis; nacionales. 
Vos (¡Ue el arma empuñáis do se mira 
Nuestro bien, recordad que os inspira 
Isabel, libertad, y valor.— 
La última composición que he-
mos visto de Marcól, es un Canto 
lírico dedicado;! la Emperatriz do 
los franceses, con motivo de su 
visita á Lion el dia 24 de agosto 
de 1860 y como no ha visto aun 
la luz pública hemos creido con-
veniente insertarlo con las notas 
con que lo ilustra su autor. Hélo 
aquí: 
De la aerea region la noble reina 
Del suelo franco un tiempo desterrada, 
E n un letargo, al parecer sumida. 
Silenciosa yacía. De repente 
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IVctumbo el cielo: y una etérea virgen 
Sus alas toca con dorado cetro. 
«Levanta, dice, presurosa vuela; 
Un imperio la franela te prepara.» 
E l águila obedece: y al instante 
De los héroes se encumbra al solio sacro. (1) 
¡Oh, ca:ita, pueblo venturoso, canta 
Eternos himnos de esperanza y gloria! 
De la anarquía el formidable monstruo 
Para siempre cayó; y el hondo abismo 
En su llama inmortal lo ha devorado. 
Sentada el arca en la sublime cima 
Del monte, la tonnenla sosegada 
La Francia espera con anhelo ardiente. 
La paloma licuando el verde ramo. 
¡Saludadla franceses! linda y pura, 
Be gracias llena, de candor vestida, 
Cruza los aires, atraviesa el Ebro 
Va llega, si; ¡ franeeses saludadla! (2) 
¿Y donde hallar podrá mi triste musa, 
A su \c¿ , un acento sonoroso. 
Que, llegando feliz á sus oidos. 
Pueda ser grato á su materno pecho?... 
En el polvo olvidado el plectro humilde, 
Desde el aciago instante, el fatal dia, 
yue de Kebo los rayos consolantes, 
Para mi en noche eterna se tornaron, 
De mi antiguo laud lóbregos sones. 
Henchidos de dolor solo se exhalan. 
¡ Ay! donde huyeron las felices horas. 
Que del ihéro prado en la verdura, 
De un arroyo el inurniullo me absorbía, 
Y el nombre cscelso, el nombre idolatrado 
De la augusta I S A I i K L en altos himnos 
De loor, en mi lira resonaba! 
¡ A h ! todo fufc, y un velo tenebroso 
De natura me roba ei dulce encanto. 
Mas, ¿do imprudente mi dolor profundo 
En este instante arrastra el plectro m i o ? 
;Ob ! cese, cese el lastimoso canto: 
Amor y gloria el corazón respire. 
¡ Divina musa! Si á mi débil labio 
Acento dulce generoso diste 
Cuando ensalcé feliz el alta gloria 
De la sagrada mano que la Iberia 
Cunduce y rige con materno afecto; 
Canta tu misma, de la cseelsa madre 
Que en su seno cobija el pueblo franco, 
La gracia, la bondad, la virtud santa. 
(1) M águila desterrada de la Francia es el destierro de Napoleon á Sania Helena-
Napoleón / lomó el aguilapor emblema de su dinastia.—El ciclo que retumba es la revolu-
ción de 1848 y la caida de Luis Felipe. L a virgen etérea, la república que dá él imperio á 
Napoleon I I I , 
(2) E l arca que recuerda la familia de Noe salvada del diluvie, representa en estos ver-
sos la nave del Estado salvada de los peligros que la amenazabun en una república mal 
conducida. Lapaloma quepasa el Ebro, e¡ la ilustre española, objeto de esta poesía, Sfue se 
enlaza con el gefe de los franceses. 
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Y vos augusto soberano Padre, 
Que un inicblo héroico ¡í vuestro amor con 
Benigno el ciclo á vucstros^hijos caros. 
Decid los sacros dones que clemente 
Un Dios en su persona lia repartido. 
¡ A h ! yo la voo cuidadosa y tierna, 
Buscar do quiera el infortunio oculto, 
E l seno abrir á;la viudez, al huérfano. 
Tender la mano al misero cuilado. 
Vcdla en el trono cual deidad sentada, 
Inspirando sublime al sacro esposo; 
Y ángel de paz dolante la justicia,! 
Piadosa dispensar gracias y gracias. 
Pero, ¡que miro!.... ¡Sus celestes ojos, 
Do la bondad y la virtud se pintan, 
En lágrimas bañados! ¡Un su seno. 
El tierno corazón late oprimido!.... 
Silencio.... De su labio acento noble 
En los aires resuena. «Partid, dice 
Al digno esposo que su pecho ioflama; 
Y al precio de mi amor, de vuestra sangre 
Ofreced á la Francia nuevos lauros.» 
Tal un tiempo Gimcna al Cid valiente, 
Inspirada le dijo; «El moro al punto. 
Destrozado, vencido, muerde el polvo; 
Y dichosa la España el triunfo canta. (3) 
O vestías, que amor y alta nobleza 
Hacen arder un corazón de esposa, 
Venid en torno de ella, y de su pecho 
Aprended el valor, el deber sacro. 
¡ Ah! Vedla, vedla al pie del ara santa, 
Postrada humilde, al Dios de los ejércitos 
Pedir favor por el guerrero ardiente, 
Independencia por el pueblo Iialico. 
E l hueco bronce en su pecho retumba: 
Sas ojos ven la bomba desplomarse; 
Y de un seno adorado cruel lamento 
Á s u oidose ofrece ¡Madre augusta! 
El ansia cese que os tormenta insana. 
Si el plomo matador contra el ungido 
Impiamente una vez lanzarse pudo, 
Una potente mano en el instante 
Por òrden de Jebová, lo ha desviado. 
¡Honor, honor al vencedor glorioso 
De Solferino: al vengador del águila, 
Que, impunemente, la traición cobarde 
Aprisionar osó! Si el astro ardiente, 
Que de sus rayos fecundaba c! orbe, 
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Al orizontc descendió un momento, 
(la Al cénit hoy se eleva fulminante, 
Y nueva vida al mundo comunica. 
¡Honor! ¡Honor] Milan libre repite. 
I'arma. Florencia la-victoria eanlani • 
Y do quiera entre flores y diademas. 
Honor ¡¡ Napoleon dicen los aires. (4) 
À vos gloria do Teba y del Montijo,, 
Lauro de Iberia, mime» de la Francia,- . 
A vos es dado el escuchar gloriosa ' 
E l himno que un gran pueblo le ha entonado^ 
A vos es dado, A vos grabarlo puro, 
Con carácter de amor y de ternura, 
En el pecho inocente del que un din 
Padre será de la nación magnánima. 
Inculcadle, Suiora, que si el cetro 
À su mano destina un Dios benignoj 
Ese Dios ha sellado con su s&ngris . : , , 
üna ley ¡nmorla!, que el Soberano . » 
Debe hacer venerar. Loor y gloria ¡ 
Al Dios de la natura: entre los hombres . , 
Profundo amor, eterna union sincera. 
Esta es la VOÍ que suena cñ el pesebre: 
Esta es la ley que el Golgotha proclama. (5) 
¿Que es de la libertad, si la justicia. 
E l órden y el deber no la conducen"? 
¿Y donde hallar esos divinos dones 
Si del divino espíritu no manan'? 
La libertad sin religion perece: 
Religion sin amor acento vatio. 
Vuestra virtud, de reinas el modelo, , 
Altamente lo enseña. Un pueblo héroico. 
Que gozoso os venera y os admira, 
Levanta al cielo suplicante mano, 
Y bendiciones sin cesár implora 
Para lumbre y salud del mundo todo-
¡Oh, si dado me fuese, en este din, 
Unir mi voz ti la voz retumbante 
De un pueblo, que se agita venturoso, 
Y vuestro nombre agradecido aclamai 
Mi espíritu, rompiendo el negro velo, 
Que entre el mundo y mi ser puso el destino^ 
Vuela hacia vos, y en el solio de gloria, 
De inmarcesibles lauros circundada, 
Os contempla feliz. Mi humilde musa, 11'" 
Á los pies vuestros deponiendo el plectro, 
Su canto á consagraros solo aspira. 
Por siempre â bendeciros, á ensalzaros. 
(3) Separación de los augustos esposos con molivo de la guerra de Italia. 
(4) l o s primeros versos de esta estancia aluden á la traición hecha á Napoleon 1 que 
ocasionó superdiday su destierro. Él astro que fecundaba el orbe, es la gloria y los.ltéroicos 
haches del mismo Najioleon I . 
(5) «El himno que un gran pueblo le ha entonado.» Este verso alude al recmodmienlo, 
del pueblo italiano por Napoleon I I I . l a última parte de esta estancia recuerda la ley evan-
gélica de paz y amor fraterno, proclamada por los ángeles en Belén, y prescrita después por 
el Hombre Dios. 
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l i i i i ' r n A (PUDUO.) isotario.pú-
blico de la ciudad de Mallorca, 
síndico de ella á la corte del Rey 
católico para negocios muy im-
portantes de la isla. Fué varón 
erudito, docto é inteligente en 
los estudios históricos. El Sr. Con-
de de Santa Maria de Formig-uera 
consérvala inscripción gótica que 
con su escudo de armas estaba so-
bre susepulcro en el claustro del 
convento de Santo Domingo de 
esta ciudad. Dice así: «Aquest 
earner es de Lom'ad :en Pera de 
Llitni é deis seus.» En el archivo 
histórico existen varias cartas es-
critas por LlitrA ¡'i los jurados de 
Mallorca, que puedan considerarse 
cómo, una crónica muy curiosa de 
los sucesos que tuvieron lugar an-
tes y después de la conquista de 
Málaga, cartas que el Sr. Qua-
drado facilitó á D. F. Pi y Mar-
' gall, quien las ha publicado en el 
tomo de RecucrcUs y hclhzcs de 
España, correspondiente al Keino 
de Granada. Madrid, impr. de 
Rcpullós 1850 págs. 325, 321 
y 334. La última de estas pre-
ciosas comunicaciones es la de-
cripcion artística y geográfica de 
la referida ciudad, en la que entró 
su autor inmediatamente después 
de haberla ganado los cristianos. 
Antes de empezar la parte des-




ció en Inca el dia 6 de junio de 
1709, vistió el hábito de observante 
en el convento de San Francisco 
de Asis de Palma en 20 de abril 
de 1727. Al arreglarse por el Rey 
D. Cárlos I I I la célebre Universidad 
de Cérvera, le escojió este sobe-
rano, prefiriéndole á otros muchos 
sabios, para regentar en ella la 
cátedra do prima. Tuvo á su cai'b-o 
en la de Mallorca la de teología 
moral, por espacio de 32 años; 
fué varón de gran sabor y de mu-
cha comprensión, y falleció en esta 
ciudad, siendo lector bis jubilado 
y ministro provincial, el dia 21 
de octubre de 1772. Escribió: 
Opúsculos morales y materias 
predicables. C t. 4.° Mss. que 
existían en la biblioteca de San 
Francisco de Asis. 
622. 
IÍBVCSÍÍSÁ (ANTONIO). Natural 
de Palma é hijo de D. Antonio 
Llodrá y Feliu, cirujano'del regi-
miento de milicias provinciales' de, 
Mallorca. lis uno de los poetas 
mas fluidos que lia tenido la isla, 
y sus composiciones líricas,, la 
mayor parte.; de ellas inéditas, 
son aun buscadas, con afán, y leí-
das con mucho gusto.. Las,-del 
género satírico son escelentes. Mu-
rió cuesta capital, siendo sacer-
dote y berieliciado en la santa 
iglesia, el dia 23 de octubre de 
1812. Publicó algunos gozos de 
Santos y letrillas sagradas; lin 
canto en octavas felicitando el con-
curso del Certamen oralorico poé-
tico celebrado en 1753 que se im-
primió aquel año: tradujo al cas-
tellano los libros I I I y VI De re-
ruin n. turaãe T. Lucrecio Caro, 
en cuya version, que conservaba 
original D. Juan Muntaner y Gar-
cia, añadió unos.comentarios muy 
curiosos. Compuso el epitafio en 
latin que en la iglesia de cister-
cienses cubre el cádaver del sabio 
P. D. Antonio Raimundo Pascual, 
en el que brilla la pureza del leu-
guage y una sencillez de estilo y 
de pensamientos. Escribió ademas: 
I . Carta de nn millorquin a 
un su amigo valenciano, sobre, el 
tratado de la rabia compuesto por 
D. Francisco Puig cirujano ma-
yor delJi.ospilal de Pahua etc, ètc, 
Madrid, impr. de Ramon Ruiz 
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1791, -l-.̂ Es folleto muy erudito, 
reimpreso cu Palma en 1802 sin 
nombre de impresor. 
I I . Carta del maestro á su dis-
cípulo. Ohm etc. Palma, impr. de 
Salvador Savall, 1802, 8." Hay 
una impugnación á esta carta del 
P. Ferrer trinitario. 
I I I . Himno d los Dolores de la 
Santísima Vírr/en? Stabat meter 
Dolorosa, traducido alíãioma cas-
tellano por el Dr. B. AntonioLlo-
drá, beMficlado en la Santa Igle-
sia. Palma, impr. de Villalonga 
1838, 16.° de 16 págs. 
623. 
L t i i O M P A n » (Fu.vucisco). Va-
ron docto, gran escriturario y muy 
perito en las lenguas orientales, de 
quien hacen mención Barberi y el 
dominico Pons. Cuéntale este en-
tre los discípulos ilustres q ue tuvo 
el sábio P. Lorenzo Malferit en 
la cátedra de teología que leyó en 
su convento de Palma desde el año 
1582. Obtenida en los estudios ge-
nerales de Tarragona la borla de 
doctor en esta facultad, abrazó el 
sacerdociô  bizo oposiciones á cura-
tos y después de haber servido el 
de Puigpuñent, se le confirió el de 
Porreras, su patria, que renunció 
en 1625 á favor del Dr. Gaspar 
Llompard, su sobrino. Era pro-
fesor de hebreo y de retorica cuan-
do en 11 y 12 de setiembre de 
1616 asistió á las conclusiones sos-
tenidas en la iglesia de Montesion 
por D. Antonio y D. Cárlos Co-
loma, hijos del virey de Mallorca. 
Fué uno de los examinadores que 
en 1635 asistieron al sínodo dio-
cesano convocado por el obispo 
Santander. Escribió: 
De re gratmiatica hebreomm 
opus ingmtiam studiosorum Un-
gum sanctos método facili conscrip-
tum, ac in septem, l i l i . distrihuttim. 
Aict. .Francisco Leopardo, Doc-
tore Theologo, vi hoc Smii. Patris 
nostri Frqncisci OetnoHo die 18 
men sis septemiris amo ' '1617. 
1 t. 4.° Ms. existente en la biblio-
teca del conde de Ayamans. Em-
pieza por un JPmfacio ad lecto-
rem de Imgm Sancta. Sigue: A l -
pàaõetícum hebraicmi, y termi-
nado este: Liier l . De promn-
ciatione el modo legendi hebraice. 
Este libro lo divide en cinco ca-
pítulos: I . De UtUris: I I . l)e. 
punctis seu vocalihis; I I I . Be 
scem tani s 'mplici qnam compó-
sito: IV. De Dagheso et Raphe: 
y V. De accetitifais. El libro lí. 
De verlo prima orationis pm'te, 
consta de los capítulos siguientes: 
I . Be difinitione verM. ejusque 
altributis: lí. De conjugatione 
(aqui pone dos verbos en caracteres 
hebreos) I I I . De conjugatione (ca-
racteres hebreos) niphal: IV, Be 
conjugatione Pihel: V. De covjnga-
lione Pnhal.- Yl . Be conjugatione 
Hiplñl: VII. De conjugatione Ho-
plial: VIH. De conjugatione Ilip-
paheX: IX. De conjugatione N i -
phal: X. Be conjugatione Pihel: 
XI. Be conjiogalione Pulial: XÍI. 
De conjugatione ffiphil: XIII . De 
conjugatione Hophal: XIV. Be 
conjugatione Hiclpalid. Aunque 
por sus títulos aparezcan dupli-
cados los capítulos I I I y IX, IV v 
X, V y XI, VI y XI I , VII y XIIÍ 
y VIII y XIV, no lo son en rea-
lidad, pues en los primeros esplica 
la esencia y el modo de variar las 
terminaciones de los verbos por 
sus modos y tiempos, números y 
personas, y en los segimdos se 
ocupa de esponer ejemplos de cada 
una de las conjugaciones, y de 
hacer sobre, estas varias obser-
vaciones. El libro . I I I lleva este 
titulo: Be dticendisper sitas con-
jugaliones verbmm omnium im-
perfeciorum generibm. Sus ca-
pítulos son: De conjugatio Kal: 
Paradigma Pe Lamed: Conju-
gatio Niphal:. De quiescentibus 
Lamed (caracteres hebreos): De 
duplicantibits: De'verbis qmlMor 
aut quinqué litterarmi. El h -
36 
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tro IV. Ds nomine ac prouomine 
consta de estos capítulos: I . De 
nomine: I I . De nominibus nur,ie-
raíibns: I I I . \De his (fioi 710mini 
accidnnt. El libro V trata De mu-
taíione jswMc/onm iam in verbis 
quam in nominibus. Capítulo I . 
De causis mutationis puntorum: 
I I . De pnniis.. permutaUlibus: 
I I I . De mutandis puntis in nomi-
nibus monosyllaMs: IV. De pun-
torum mutatione in Polysyllabis 
masculinis: V. Depunclonm mu-
tatione in nominibus foemiuinis: 
V I . De afixis veríormn seu de 
mutalione punctorum in verbis. 
El libro VI. De (caracteres he-
breos) hoc est partícula sive dic-
tione. Capítulo I . De prepositione 
eliam cum ofixis: I I . De adver-
bio etiam cum afixis: I I I . De con-
junctione è interjectione: IV. De 
litteris sermlibus: V. De Radieis 
seu thematis verborvm intentione. 
El libro VII y último, De sin-
taxi et arte poética hebreôrum, 
comprende estos capítulos: I . De 
sintaxi nominis cum verbo: I I . De 
constructione nominis cum nomi-
ne: III . De construction Relativi 
cum antecedente: y IV. De trac-
tatu poeseos licbreonm. Este ú l -
timo capítulo concluye cou una 
línea de caracteres hebreos que 
lleva en seguida la siguiente tra-
ducción: I n secnlnm et usque ex 
ha tempore Bmediclum Domini 
nomen sit. El manuscrito de que 
damos noticia no es el original 
sino una copia sacada por Fr. Mi -
guel Torres, religioso observante, 
discípulo de lengua hebrea del 
Dr. Llompard.—-El P. Cervera en 
su Crónica Ms. de la villa de Por-
reras, dice que ha visto un tomo 
de Sermones Mss. del referido 
Llompard, que prueban su elo-
cuencia y sabiduría. 
624. 
J L L O M F A B D (FRANCISCO). Ju-
risconsulto mallorquín del siglo 
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XVII, autor de muchos discursos 
legales que existen Mss. en la b i -
blioteca de Montesion. Hó aquí la 
manera como aconteció su desgra-
ciada muerte, según se lee en un 
Noticiario Ms. que existe en po-
der del Sr. Prohens: «Al primer 
de maig de 1644, día de Nostra 
Sra. del Kosér, una hora ante» 
de mitg día, tiraren una arca— 
husada al Dr. Francesch Llom-
pard, prop sa casa, y dinse que 
él ferit tirá á son inimich, y que 
lo Alguazill Alemañy tirá al ma— 
teix inimich altre arcabusada, de 
las quals morí súbito. Era lo i n i -
mich Antoni Ferrá de Spolles. 
Fonch pres lo Sr y lo Sr 
Morí dit Dr. Llompard als2dits 
á las once del mati.» Dió á la es-
tampa, sin año ni lugar de la im-
presión: 
I . A llegatio juris pro domna 
Paula Desmas et Moría contra 
Cíasparem de Pmgdorfila certo 
nomine, en fól. Trata del fideico-
miso fundado por Gaspar Luís 
Moría J. V. D. y del derecho que 
tenia á sucederle la parte de doña 
Paula Morlá de' Desmás. 
I I . Allegationes juris in re— 
vocatione sententice-gua supplica-
tur pro parte D. Paula Desmas 
et Molla Vidua} contra Qdsparem 
de Puiffdorjila. Imp. fól. 
625. 
L L O M P A B » (MIGUEL). Natu-
ral de Lluchmayor, conocido por 
el coixele la Bau. Cultivó la poesia 
mallorquína con una facilidad ad-
mirable en la versificación y con 
una sublimidad de pensamientos 
que no es común en esta clase de 
poetas que no han hecho níng-un 
género de estudios. El coix ele la 
Bau ni siquiera conocía el alfa-
beto, y á pesar de esto sus pro-
ducciones, casi todas melancóli-
cas y algunas de ellas satíricas, 
las conservan con aprecio los hom-
bres de gusto. El Sr. Prohens po— 
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see la colección casi completa y 
sobresalen en mérito los poemas 
del gato y de la miseria. Murió 
Miguel Llompard en enero de 
1840 siendo yuguero del predio de 
la Bau, de donde liabia tomado el 
apodo. 
626. 
L L O U E X S (JAIME). Juriscon-
sulto mallorquin que en el siglo 
XVIII ejercia su facultad en esta cumentos 
ciudad con muclia reputación. Es-
cribió: Derecho qúe asegura laprc-
laciou del Muy Ilustre y li(jr&-
gio D. Jaime Ballester, Fuster 
Smt Marti de Togores, Gande de 
Ayamans, en oposición de el nolle 
D. Antonio de Salas de la órden 
de Calatrava, en la succession del 
mayorazgo del Estorell, casas 
principales y demás tienes, que 
instituyó Felipe de Pax Fuster 
eu su Testamento de 25 de junio 
de 1561 ante Pedro Cfemvard 
Not. Imp. fól. de 51 hojas sin año 
ni lugar. Pone al fin varios do-
l i l i U C L . — V . LULL. 
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627. 
MIACJÍÓK. Capitán cartaginés 
liijo de Ainilcar y hermano del 
famoso Aníbal: fué uno de los que 
en el año 452 antes de Jesucristo, 
según Florian Lib. I I I . Cap. 10, 
pusieron gobierno en las Baleares, 
fundando en Menorca un pueblo 
que tomó su nomljre. Darneto dice 
que Magón escribió un Libro de 
las cosas memorables y particula-
res de estas islas, y que en su 
tiempo aprendieron los mallorqui-
nes el arte de ingerir los acebn-
ches; y el Sr. Conde de Campoma-
nes en la introducción de su Péri-
plo ó navegación de Hamnon , afir-
ma que Magón fué autor de una 
dilatada obra sobre la cultura de 
las tierras, que los romanos hicie-
ron traducir en su lengua. Este es-
crito de Magón lo citan los autores 
geoponicos, y lo elogian altamente 
Eb Anan, y Columela de Re rus-
tica, Lib. 1. También escribió algo 
de medicina, pues José Ruellio 
en su traducción italiana de las 
obras de varios autore;; de la an-
tigüedad que con el título de Me-
dicina de Qavalli d ¡ó á luz en Ve-
necia, impr. de Miguel Tramezino, 
1548, 1 t. 4.°, inserta una de las 
de Magon. 
628. 
M A H O N (SKBASTIAN DE). Na-
tural del pueblo de su nombre. 
Vistió el hábito de religioso lego 
de la orden de Capuchinos en el 
convento de Palma el dia 1.° de 
febrero de 1681 contando la edad 
de 22 años, y murió en esta ciu-
dad en 23 de febrero do 1727. 
Escribió en un tomo en 4.° que 
existia original en la Mblioteca 
de su convento: Tratado de geo-
metria: otro de Onomonica, y otro 
de Arqv.itectura civil. Estos tres 
opúsculos, dice el Dr. Ramis, son 
muy dignos de darse á la estampa, 
porque su autor manifiesta unas 
luces poco comunes en una época 
en que aquellas artes no eran tan 
conocidas en muchos países. Tam-
bién escribió un Catecismo y otros 
opúsculos que forman 1 t. 8.°, 
existente original en la referida 
biblioteca. 
G29. 
I I A I . A T S (RAMÓN LRANDHO). 
Abogado del ilustre colegio de 
Madrid, .donde reside: es natural 
do Palma y en 1857 fué electo di-
putado á cortes por la provincia 
de las Baleares. Ha escrito algu-
nas obras de su facultad que tiene 
inéditas, y ha dado á luz muchos 
discursos jurídicos, pero solo he-
mos visto los siguientes: 
I . fi/oia instructiva por parte 
de I ) ':" Marta Josefa Ramon de 
Truyols, linda y heredera de D. 
Salrador Truyols'y Valles, y D. 
Pascual Rihoí y Ferrer, en el re-
curso de injusticia notoria inter-
puesto por B. Fausto Morell y 
Moragtces de la Sentencia de rc~ 
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tisCa que proveyó In A wliencm 
de Mnitor ca à 9 (k nffosto de 1842. 
¡Sobre los ar/ravios del lamh ar-
bitral de 24 de noriemlm de 1837 
e?í que se habían asentado las ba-
ses dela liquidación délos fidei-
comisos de I ) . Align el jReus de 
Sollericlb, Oatalim Reus y 
D. Miguel Valles y Reus, con re-
ferencia d la vacante acaecida por 
fallecimiento del marques de >S'o-
llerich. Madrid, impr. de I). Pe-
dro de Mora y Soler, 1845 tul. de 
57 págs. 
I I . Diclámen sobre el derecho 
de D. José Quint Zafortcza y To-
gores á liquidar el fideicomiso que. 
fundó en 1661 D. Juan Afiguel 
de Santa Cilia etc. Imp. en Ma-




ral de Inca é liijo de Jaime Mal-
ferit, caballero nobilísimo, que fué 
camarero del Rey D. Alonso V de 
Aragon. Aplicóse á la jurispru-
dencia, y habiendo pasado al ser-
vicio del espresado monarca le 
confió este la embajada al du-
que de Milan, con quien trató la 
empresa del Peloponeso, como lo 
afirma Bartolomé Facio en su ele-
gante tratado De rebus gestis ab 
A Iplmiso I Neapolilanorum Rege, 
y poco después negoció felizmeate 
la reducción de los florentinos con 
el caudillo veneciano Jacobo Pi-
cenino. Kl citado Facio habla de 
otra embajada de IVialferit á los 
de Sena y dice que el soberano se 
la confió por ver asegurado el buen 
éxito de la empresa: «Mattlnsum 
Malferit Jegatum ad senenses mit-
tít, íVcCtus ejus víri opera de so-
cietate conventumm.» Ganada la 
ciudad de Nápoles en 1442 se le 
confirió el lionorifico cargo de re-
gente y se cree que murió allí por 
el año 1460. Escribió: 
Ádditiuncula Ad Alalthwm 
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Palme riam Jlormtiuum, De Tmi-
poribus. Esta obra, que citan Pas-
cual, Ousturer y Barberi, quedó 
Ms. y por hablar en ella en ala-
banza de Lull, ae compulsó en el 
proceso instruido en 1612 acerca 
la virtud de este siervo de Dios. 
Mut asegura que Malferit escribió 
también unos Oomentarios sobre 
el arte luliano. Tuvo Mateo Mal-
ferit un hijo llamado Tomas que 
fué ministro del supremo consejo 
de Aragon; intervino en las ope-. 
raciones del gran capitán Gonzalo 
de Córdoba en las guerras de Ita-
lia; tuvo frecuentes conferencias 
con el coude de Nemours, gene-
ral de las tropas francesas, lo-
grando la partición del reino de 
Nápoles; negoció la venida á Es-
paña del duque de Calabria; pre-
sidió el consejo que se tuvo en Ná-
poles para arreglar los ramos de 
gracia y justicia; acompañó ¡i ma-
dama de Foix á casarse con el 
rey D. Fernando de Aragon, con 
cuyo motivo en 1508 se le con-
cedió el honorifico privilegio que 
trae Mut; obtuvo el empleo de 
canciller de Aragon; regresó â 
Mallorca, y hallándose en su pa-
tria la villa do Inca, murió en ella 
en setiembre de 1508 en cuya igle-
sia parroquial fué sepultado. 
631. 
I M A I I F E R I T (PEMÍO). Juris-
consulto mallorquín, natural de 
Inca, c hijo de Tomas Malferit, 
de quien acabamos de hablar y 
de J uaná Montañans. Casó con una 
prima suya,que llevaba el mismo 
nombre y apellido de su madre, 
de la que tuvo varios hijos, Fer-
nando, que se halló en el suceso 
de S. Quintín y fué alcaide de 
la Barleta, donde murió; Mateo, 
varón docto, canónigo de Mallor-, 
ca, y otros. En el privilegio que 
Carlos V concedió en 1126 á nues-
tra Universidad, se dice que fué 
impetrado por Pedro. Malferit Dò-
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miedo, alumno de la rm¡yna y doc-
tor en ambos derechos, y en la 
relación impresa de la venida á 
Mallorca del referido monarca, se 
le cita como â uno de los caba-
lleros nombrados para llevar el 
palio en la solemne recepción de 
tí. M.: en los años 1536, 1543 y 
1555 fué jurado mayor de esta ciu-
dad y Reino. Murió en Palma, se-
gún la partida de su entierro que 
se halla registrada en el libro mor-
tuorio dela catedral, que dice así: 
«Dimecres à 13 mars 156G soter-
raren lo magnifich Pera Malferit, 
doctor doctisim en lleys: aportó 
vuit antorxas grosas, y setse de 
una lliura, y dainunt lo eos un 
barret en flochs (la borla de doc-
tor) y un llibre en lleys.» De las 
cartas autógrafas que conservamos 
en nuestro poder, se prueba que 
Pedro Malferit hizo un viaje al 
continente, llegó á Barcelona el 
miércoles 15 de febrero de' 1559 
; i las cuatro de la tarde, se hos-
pedó en casa de Tomas Gastelló 
clérigo mallorquin; partió para 
Zaragoza, de donde salió el sába-
do 4, y el domingo á las doce de 
la mañana llegó á Calatayud, 
liice en una de estas cartas, diri-
j ida al inquisidor Montañans, que 
no fia á la pluma cosas muy re-
servadas, pero que las sabrá por 
su muger á la que se las comu-
nica con todas las precauciones ne-
cesarias. Escribió Pedro Malferit 
las obras siguientes: 
I . Apologeticum) juris respon-
sim pro jusiiíia RÜgim Oatholi-
nonm in occuf.aüoM Iniiarum. 
Escribió este libro por haber leido 
en el Confesonario del P. Barto-
lomé de las Casas, obispo de Chia-
pa, ciertas espresiones que le h i -
cieron concebir su argumento, que 
es muy parecido al del célebre Se-
pulveda, aunque con menos calor. 
Dedicóle al archiduque Maximilia-
no de Austria, gobernador de Es-
paña: le cita con mucho elogio el 
Sr. Solorzano en su tratado de Jure 
Indiarurn, y le publicó el juris-
consulto Mándelo en el tomo 11 
de su Gonsilia, bajo el número 769. 
I I . Del derecho que tiene el 
Rey de España sobre el dricado 
de Milan. El cronista Binimelis, 
que vió estaobra, asegura que esta 




ligioso mercedario, natural de Bi-
nisalem. Fué comendador de los 
com entos de Nápoles y Palermo, 
provincial de Italia, y en 1664 visi-
tador general; varón muy docto y 
gran escriturario. Escribió: His-
toria de la árden de Ntra. Sra. 
de la Merced, redención de cau-
tivos cristianos, que cita el autor 
de la Crónica Ms. del convento de 
Palma. 
633. 
M A L O N D A (JAIME). Natural 
de la villa de Santa Margarita, 
hijo de Mateo Malonda y de Isa-
bel Alemaüy. Abrazó el estado re-
ligioso, vistió el hábito de mínimo 
y profesó en el convento de San 
Francisco de Paula de esta ciudad 
el 19 de julio de 1684. Fué lec-
tor jubilado, padre de provincia, 
predicador de S. M., examinador 
sinodal de este obispado, califica-
dor y juez ordinario del santo ofi-
cio, vicario general de las pro-
vincias de Cataluña y Mallorca, 
y en 1717 electo provincial de esta 
última. Falleció en Palma el dia 
26 de marzo de 1725. Escribió. 
I . PMlosopkia Tortiisticcí in 
ocio libros. AuctoreP. Fr. Ja-
cohmi Maló n de sacri ordinis mi— 
nimor u M in hoc majoricensi sancti 
Pair i uostri Francisci de Paula, 
Conventu philosophim lectorem 
anno intacú Virginis parta dÁe 
ultimo mensis aprilis anni 1697. 
1 t. 4.° Ms de 1,93 hojas, ador-
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nado con profusion Je 1 ¡minas, 
original en poder del Dr. D. Juan 
Mas médico de la villa de Cam-
pos. Este libro contiene ademas: 
I I . Q/testiones in duos libros 
Afistotclis do or tu et interitu sen 
degenercUione et covntptionejux-
la mentem- Docloris angelici •re-
solute et decissi per P. Fr. Ja~ 
cvbum MaJonde etc. 1698. 
I I I . Qucestiones in tres libros 
Arislotüis de anima, juxla Tko-
rdstíc/B Scole doctri'iiam resolute 
et decisse per P. Fr. etc. 1G;)8. 
634. 
MIALONIIA (MIGUEL). Natural 
de Binisalem, en cuya villa ejer-
ció la facultad de cirujano. Flo-
reció á últimos del siglo XVII . 
Escribió: Libro do 'memorias y su-
cesos de Mallorca. 1 t. 4.° Ms. 
Lo cita varias veces el Dr. Nadal 
Sabater, rector de Binisalem, en 
los apuntes que tomó de, él y dej d 
notados en los libros parroquiales 
de aquella villa. 
635. 
ÜAi iONMA (MIGUEL). Binisa-
lem fué su patria, y sus padres 
D. Mig-uel Malonda, rico propie-
tario de aquella villa, y D.11 Mar-
garita Pons de la Parra. Después 
de haber cursado humanidades, 
empezó en esta universidad lite-
raria los estudios de filosofía y 
teología, sostuvo en acto público 
cuarenta materias escolásticas y 
morales, y en 18 de enero de 1697 
recibió la borla de doctor en la úl-
tima facultad. Aplicóse después 
al estudio de cañones y leyes, ob-
tuvo en 1701 el doctorado en ambos 
derechos, ganó por.rigurosa opo-
sición la cátedra de instituía de la 
Universidad luliana, que regentó 
muclios años: fué bay le general 
de este reino, consultor del santo 
oficio, juez consejero del tribunal 
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forense, asesor de la curia ecle-
siástica de esta diócesis, y por m 
fidelidad á la casa de Borbou, fué 
cruelmente perseguido por al go-
bierno del intruso Key Cárlos I I I 
de Austria, desterrándole en 1718 
de la isla. Con este motivo se retiró 
àla ciu dad de Caller, donde per-
maneció hasta que, embarcándose 
en la armada que rindió Mallorca-á 
la obediencia de Felipe V, contri-
huyó al éxito que se deseaba. Ta-
les servicios los espuso á S. M. 
el capitán general Caballero D'As-
pbeld, yen 1715 al instalarse en 
Mallorca la real junta de gobierno, 
fué nombrado ministro presidente 
de la misma. Instálese después la 
real audiencia de Mallorca y en 
virtud de real título, dado en San 
Lorenzo en 17 de marzo de 1716, 
le confirió S. M. una plaza de oidor 
de la misma., de la que se posesio-
nó, prestandoel debido juramento, 
en 8 de junio del mismo año. Do-
tado el l)r. Malonda de un carác-
ter fuerte y justiciero, y de una 
honradez á toda prueba, no cedió 
jamas por respeto ni consideracio-
nes á exíjencias arbitrarias de tr i -
bunales y de elevados personajes. 
Con este motivo babia sufrido todo 
género de vejaciones, insultos y 
amenazas de un patíbulo, cuando 
se opuso con tenacidad á los es-
candalosos procedimientos del mar-
ques de Rubí capitán general del 
intruso gobierno del archiduoue, 
contra las jurisdiciones civil y 
eclesiástica, y sufrió también en 
1736 iguales disgustos, incluso.el 
de la escomunion, por haber-de-
fendido como justada prisión he-
cha por órden de la real audien-
cia, de un ministro del tribunal 
del santo oficio. Retirado con este 
motivo á la villa de Binisalem, 
falleció en ella el dia 20, de junio 
del referido año. Cultivó el doc-
tor Malonda la poesía castellana, 
como puede verse por las que pu-
blicó al frente de la vida del 
V. P. Fr. Julian Font ^dgoíilHé 
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aquí los opúsculos suyos impresos 
que hemos podido encontrar. 
I . Dessitio Regia Andienti/s 
Regni iíajoric. dice 24 aprilis 
1728 in qm principalia dubia 
materiam. partus suppositi laiv-
gentia, enucleantur, et clisolvun-
tur, quam pluresqwe alue ques-
tiones tam civiles quam crimi-
nales omnikís proficua lato cála-
mo enodantur, et expenduntar. 
AnctoreD. Michaeh Ignalio Ma-
londa etc. Typis dala-Palmee Ba-
leatium ap'iid vidmm Frau 1729, 
en fól. de 72 págs. 
I I . Alegación jurídica por 
Juanote Portem y otros, curado-
res testamentarios de la heredad 
de Juan José Fusler mercader, 
contra Isabel Fuster, mvger de 
Raphael Nicolás Cortez, sobre la 
cuarta parte de la heredad de Isa-
hel Pomar, que pida dicha Isabel 
Fuster por el fideicomiso que pre-
tende dispuso é sa favor la d i -
cha Pomar en stis codicilos que 
firmó ante Salvador Suau Not. 
d los 23 jumo 1690 y sobre ¡a fa-
cultad de testar que concedió la 
dicha Pomar á Juan José Fus-
ter su hijo, con auto público en 
poder de dicho Suato á los 2 de 
octubre del mismo año y el legado 
de 700 libras hizo el referido Jícan 
José Fuster á su hija Isabel. 
Imp. fól. de 19 págs. sin año ni 
lugar. 
I I I . A legación jurídica po r la 
ilustre jD.a Bárbara Nuniz de 
San Juan y Gotoner, marquesa 
que fué de Bellpuig, con los no-
bles D. Salvador Sureda de San 
Mantin y Magdalena Goto-
ner cônjuges. Imp. fól. áin año ni 
lugar, de 21 págs. 
Dió su censura y aprobación á 
la Milicia de Jesucristo del doc-
tor Calafatvlque se imprimió al 
frente deteste libro. 
636. 
M A L T E S (PEDRO TOMAS). Na-
ció en la parroquia de San Ni-
colás de Palma el dia 5 de julio 
de 1654 siendo sus padres Anto-
nio Maltes pelayre y Madalena 
Beltran. Abrazó el estado reli-
gioso vistiendo el hábito en el 
convento de carmelitas de esta ca-
pital: fué prior del mismo en el 
año 1696, doctórose en sagrada 
teología, ciencia que enseñó en 
nuestra Universidad por espacio 
de algunos años, y murió en su 
convento el dia 24 de setiembre 
de 1732. Escribió: 
I . Vita virtutes et miracula 
Ven. Eleonor. Ortk majoricensis, 
Sororis tertii ordinis B. M. Virg. 
de Carmelo. Auctore R. P. F. Pe-
tro Tkoma Maltes S. Thsologm 
doctore ac rnagistro, ejusdemque 
civilatis et ordinis filio. 1 t. fól. 
Ms. que existia original en la bi-
blioteca de los carmelitas de esta 
ciudad. La terminó en 25 de marzo 
de 1685 y otro religioso carmelita 
la tradujo al castellano en 1736 
existiendo en poder nuestro esta 
tradneion. Á juzgar por ella, la 
vida de Sor Ortiz está escrita con 
mucho esmero y bastante erudi-
ción. 
lí. Arbores gemnifera. 4 t. 
4.° Mss. que existían en su con-
vento. Escribió esta obra, entera-
mente nueva, despuesde habersido 
el primer filósofo y teólogo que 
leyó y enseñó en Mallorca la doc-
trina de Resoluto Bacón: esplica 
con mucha claridad cada una de 
las figuras, siendo una lastima que 
no se haya dado á la estampa una 
producción tan luminosa para las 
ciencias. 
I I I . De Deo uno et trino. 11. 
4.° Ms. cuyo original existía en 
la biblioteca del Cármen. • 
.IV. Defensa del Misterio de 
la Purísima Concepción. 11. 4.° 
Ms. id. 
V. De viris Illiislribus orii-^ 
nis carmelilanm filií convenlus 
Majoricanm. 1 t. fól. Ms. que 
hemos visto en casa del P. Juan 
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Angelo Torrens carmelita. Esta 
obra, dice el cronista Alemañy, 
trató fie imprimirse en Mandes, 
para lo cual se había hecho ya 
la contrata con el impresor: es tra-
bajo muy importante, escrito con 
buen método, suma claridad, ele-
gancia de estilo y abundantísimo 
en noticias curiosas. 
VI . Vita, rirtutcs et miracu-
la Ven,. Johanna, Borras Sororis 
íertii ordinis B> M . Virg, de. 
Carmelo 1 t. 4.° Ms. que poseía 
original el cronista Alemañy, jun-
tamente con el que sigue: 
Vi l . Vita, virtutcs et mira-
cula VeneraHlis Jo/mnna Oliver 
fiororis tertii,ordinisB. M . Virg. 
de Carmelo. 1 t. 4.° Ms. 
VIIÍ. Relación histórica de la 
fundación del monasterio de Re-
ligiosas Teresas de la ciudad de 
Palma, capital del Rno. de Ma-
llorca. 1 t. 4.° Ms. que poseemos 
original. 
IX. Breves notitice Rmi. P. 
tmgistri J ohannis Ballistarii ma-
jor icensis X V I Generalis totius 
ordinis frat rum Beatissima sem-
perqne Virginis Mat ris Dei Ma-
vim de Monte Carmelo. Esta obri-
ta que consta de 50 págs. 4.° Ms. 
de la que poseemos una copia, la 
escribió el P. Maltes en 1719. Re-
copiló cuantas noticias pudo en-
contrar relativas al mérito cientí-
fico de nuestro paisano Ballester. 
Hace un exámen crítico de lo que 
han escrito de este mallorquin el 
abad Trithemio, Juan Paleonido-
ro, Volaterano, Andrés Escoto, 
jBostio, Possevino, Biscareto, Gro-
sio, Daniel de la Virgen, Juan de 
Lezana, Felipe de la Trinidad, 
Diego de Coria, José María For-
nari, y Marco Antonio de Cassa-
nate, y concluye refutando con 
luminosas pruebas los autores que 
dan á Cataluña por patria de nues-
tro Ballester. 
Existían en la referida biblio-
teca de los PP. Carmelitas una 
infinidad de tomos Mss. del P. Mal-
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tes, que contenían una historia 
del convento de Palma sin con-
cluir, varias materias predicables, 
y algunos tratados de filosofía y 
teologia, derecho canónico y es-
critura. 
637. 
MAI.L.% (CMSTÓVAL). Natural 
de Palma é hijo de I). Nicolás Ma-
lla Pro. y notario y de D.a Ana 
Pujol. Hizo los estudios en esta 
ciudad, y en nuestra universidad, 
literaria recibió la borla de doctor 
en ambos derechos: fué abogado 
de los reales'consQjos y uno de los 
que en 1779 fundaron el colegio de 
Palma. Obtuvo el destino de juez 
de censos, falleció en 11 de febrero 
de 1784 y su cadáver fué sepultado 
en la iglesia de PP. Agustinos. 
Escribió: 
I . Alegación jurídica por D. 
Ignacio Ferrandell con el Real 
Convento da Sto. Domingo de esta 
ciudad soòre la insubsistência de 
la manda pia dispuesta por D. Ni -
colás de Veri en poder del Dr. 
Gaspar Llompard Rector ele Por-
reras, en 1656. Imp. fól. sin año 
ni lugar, 
I I . Alegación jurídica por el 
convenio de Religiosas de Ntra. 
iSra. de la, Concepción, succesor le-
gal de Sor Isabel Puig, con el 
Procurador mayor y consejeros d̂e 
la cofradía de San Pedro y San 
Bernardo de la San ta Iglesia, ad-
ministradores de la manda pia 
ordenada por Gabriel' Puig'. en la 
donación que hizo ã Ana Puig si', 
l i ja á 26 de abril di 1612 ante 
Bartolomé Gili Not. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
I I I . Adición al informe dado 
por p'irte del Convento de Reli-
giosas de la Purísima Concepción 
en primera instancia en esclusion 
del capital de las 200 % censo vi-
talicio que pretende la cofradía 
de San Pedro y San Bernardo de 
la Santa Iglesia sobre los agra-
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i-ios seguidos al Contenió, del real 
proveído de Ubi Imp. íol. por el 
año 1753 sin nombre de la im-
prenta. 
IV. Discurso jurídico por D. 
Marcos Antonio Net con el cu-
rador de los bienes de la herencia 
de D.& Clara Bellota y Llabrés 
viuda y con los acrehedores con-
tra la misma herencia, sobre extin-
ción de 200 ® de censo. Imp. fól. 
en 1756 sin pié de imprenta. 
V. Por Antonio Gomila y Gil 
con D. Antonio Orell sohresipor 
la declaración de Francisco M i -
ralles, quedan evacuadas las dili-
gencias que. mandaron cumplir los 
arbitros en la Sentencia arbitral 
publicada en 4 de mayo de 1740. 
Imp. fól. sin pié de imprenta. 
638. 
MALLORCA (AMBROSIO DI;). 
Religioso capuchino natural de 
esta ciudad. Cultivó la Lella poe-
sía, cuyas composiciones en latin 
y castellano las dejó escritas en 
.1 t. 4.° que se conservaba en la 
biblioteca de su convento. No he-
mos podido ver mas que las publi-
cadas en 1746 al frente de la Lo-
seta ilustrada'. 
639. 
MALLÍHICA (ANTONIO DE). 
Llamóse en elsiglo Antonio Guasp. 
Fué religioso capuchino, lector de 
filosofía en el convento de Palma, 
y cuando la esclaustracion de los 
regulares en 1835 se retiró al pre-
dio la Coma de la villa de Valí-
demosa donde falleció el dia 29 de 
ahril de 1859 á la edad de 81 años. 
Escribió: 
I . Historia critica del Feino 
de Mallorca. La tenia preparada 
para darla á la estampa. 
I I . Historia de la fundación 
del Comento de Capuchinos de 
Palma. 1 t. 4.° Ms. muy volu-
minoso. 
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I I I . Conversa de Isidro amb 
so seu Sr. Rector sobre s' origen 
de se covfesió sacramental per el 
I¿. B. Jaumc Ponti y Vilmó 
adaptada de s' idioma calaU á 
ri es mallorqui P. F . A. de M 
Palma ímpr. de Kstevan Trias 
1844, 8.° de 71 pág-s. 
IV. Liga sagrada entre los ve-
nerables confesores para adminis-
trar uniformemente el sacramento 
de la penitencia, sin laxitud y 
sin nimio rigor, dispuesta segm 
las máximas de la Iglesia, decre-
tos de los sumos Poniífces y Doc-
trina de los Santos Padres. Dis-
curso místico moral, que después 
de ¡a misión, hacía á los señores' 
sacerdotes confesores el B. Leo-
nardo de Porte-Mauricio, tradu-
cido del idioma italiano al español 
por F. A. D . M . C. Palma, impf. 
de Miguel Domingo 1811, 4.° de 
72 pâgs. Hay dos ediciones mas, 
ambas de Valencia impr. de don 
Benito Monfoi't, la primera de 
1808 y la segunda de 1818, todas 
en 4.° adornadas con el retrato del 
B. Leonardo, esta última de 83 
págs. 
640. 
IIALLORCA (BENITO DE). 
Monge benedictino, natural de 
esta isla, de quien hacen memo-
ria Nicolás Antonio y Monfaucoii. 
Residia en el monasterio de la 
congregación casinense de S. Pa-
blo de Roma. Arnaldo Wíon en 
S'! Liquo vita;. Lib. I I . Cap. 63 
dice que Constantin Syrimon con-
servaba en su biblioteca las dos 
obras siguientes, escritas por este 
monge mallorquín por el año 1530. 
I . Comment aria in prmdica-
bílía PorpMrii, titulo lanienphs-
quam commentarii pranotata. _ 
H. I n logicam qutxsliones vn%-
xersales. 
También cita estas obras Buc-
celino en sus A nales benedictinos, 
año 1530. Y el P. Ziegelbaver 
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atribuye ni misino Benito de Ma- [iraliarum 
Horca mi tratado filosofia. potosí ele. 
641. 
IBBAi/í-oncA (BEiiNAiiraxo DE). 
Religioso Capuchino, nsitural de 
Palma, lector do filosofia y teo-
logía en el convento de esta ciu-
dad. Fué varón docto, elocuente, 
de agudo ingenio, y sus poesías 
.«on leídas aun con gusto y bus-
cadas con afán por los que cono-
cen su mérito. Murió eu 22 de 
mayo de 1777. Escribió: 
] . £a voz de li idir i/m salldu-
ru universal para, orar, meditar 
y predicar. Oración eucharislica 
en la solemnissima ficsla que se 
celebró en el convento de los PP. 
Capuchinos de la ciudad de Pal-
mi día 8 de julio de 1159 en la 
qne expncslo el Slo. Sacramento 
y su Santíssima, Madre sin 'pe-
cado original concebida, se cantó 
solemnemenfe el Te-Dcum lau— 
damas en acción ch gracias á sa 
Divina Mageslad, por haber dis-
puesto con adorable Providencia so 
leyese la Luliana doctrina en d i -
cho convento. Palma, impr. de Ig-
nacio Frau 175Í). (según las l i -
cencias) 4.° de 14-26 págs. 
I I . E l Angd d,el oriente, co-
media en verso. La conserva ori-
ginal el Sr. Conde de Ayauians. 
I I I . JDevo'iónarití/nad Beatis-
simam vírginom J)ei genit/ricem 
Mariarn, divini ojici aã instar, 
pro ut in psalterio Brevicirii I'o-
nw/ni. A í/iearn deso'iottem ordi-
Hatum, per meFr. etc. l'.'sta obra 
via que sigue forman un 1 t. 4 ° 
Ms. de 392 págs. que original 
existe en la biblioteca de iV'ou-
tesion. 
IV. Legenda Mari/ina (paia in-
wiculala virginis cüeniulus, pre-
culenti devolionario, me officio, 
persolulo, aliis pro iemporis op-
portuuitate silentibus caris, ac 
studiis. mliqumi diei, in ejus-




ÍSBAII.OISCA (CAYETANO RE). 
Nació en Palma el año 1707,de 
Rafael Deyá y Juana Tortella, 
mercaderes, y en 21 de octubre 
de 1725 vistió el hábito de reli-
gioso Capuchino en el convento 
extramuros de esta ciudad, dejando 
el nombre de Antonio, que habia 
recibido en el bautismo, y tomando 
el de Cayetano. Concluidos con 
mucho nprovechamiento los estu-
dios de filosofía, fué enviado á Va-
lencia en el año 1727 para cursar 
teología y alli fué muy en breve 
uno de los teólogos mas célebres. 
En 1731 regresó á su patria, em-
pezó á lucir su talento en el púl-
pito, siendo oidos con gusto y ad-
miración sus elocuentes panegí-
ricos. Vuelve otra vez â Valencia 
en 1710 y de allí pasa á Alicante, 
en cuyos puntos adquiere la fama 
de gran illósofo. Retírase á Ma-
llorca, y en su convento se de-
dica aí estudio de las ciencias y 
al exáinen crítico de los escritos 
relativos á la historia Balear, y 
mientras se ocupa de corregir, au-
mentar é ilustrar la del cronista 
Mnhneiis, una orden del P. Ge-
neral de su religion Serafín Capri-
eolense le señala por residencia la 
casa de capuchinos de Teruel à la 
qne llegó el dia 20 de agosto de 
1760 y á los 0 meses de permane-
cer en ella se le manda volver otra 
vez á su patria. Siendo lector de 
filosofía en el convento de Ma-
llorca, trató de enriquecer la bi-
blioca del mismo, y uno de los 
medios que introdujo para conse-
guirlo fué que el curso regalase 
una, obra cada año. Desempeñó 
por dos veces el cargo de guar-
dian, y falleció en «de enero de 
17(57. Es indudable que el P. Ma-
llorca fué uno de los varones mas 
eruditos que ha tenido esta isla, 
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coiisu'mado teólogo, canonista emi-
nente, historiador crítico, aunque 
escesivainentecrédulo, que empleó 
toda su vida escribiendo y regis-
trando archivos. Consultábanle 
frecuentemente sus dudas histó-
ricas los eruditos Alemañy, Tar-
rasa y Serra, de quienes fué te-
nido y respetado como al primer 
talento de su época. Escribió las 
obras que siguen. 
I. . Loseta ilustrada por la i n -
vención, milagrosa ele la Virgen 
Nuestra Sra. llamada migar-
mente de Loseta, sita en el con-
dado de Ayamans de el Reino de 
Mallorca, Aurora primera dela 
gracia que rayó en nuestro orizon' 
te poco después dela íiUima gene-
ral conquista de esta isla del po-
der mahometano, para utilidad y 
consuelo uiútersal de sus ¿levólos. 
Ilustrase ele coincidencia con al-
gunos pasages critico-Mstóricos 
pertenecientes d este Reino. Mallor-
ca, impr. de Miguel Cerdá y An-
tich y Miguel Amorós 1746, 1 t. 
4.° de 92-500 págs. Trata con mu-
cha difusión de la historia de la 
antigua Roma, y pretende probar 
que Lanseta fué población roma-
na: habla de las diferentes anti-
güedades que se han desenterrado 
en aquellos campos, acompañando 
á estas noticias algunos grabados 
de lámparas, monedas, vasos y 
otros objetos: es muy minucioso 
cuando refiere la invención y por-
tentos de la antiquísima imágen 
de la virgen, citando con frecuen-
cia un manuscrito que desgra-
ciadamente se ha perdido; y por 
último, con la prueba mas com-
pleta de documentos que pueda 
apetecerse, presenta la genealo-
gía de los Sres. de Ayamans y 
Lloseta, desde Arnaldo de Togo-
res, que fué el primero que po-
seyó aquellos estados, hasta don 
Jaime de Togores que era el que 
los disfrutaba cuando el P. Ma-
llorca dió á luz su libro. Este fué 
agriamente censurado por D. Bue-
naventura Serra en su Contesta-
ción á las Antiglorias. 
I I . Resumpta Mstórica, coro-
graplica y coronologica de la isla 
y Real fuerza de Ibiza. Palma, 
impr. de Miguel Cerdá y Antich 
1751. 1 t. fól. de 187 p%s. Es 
trabajo muy erudito, pero pla-
gado de defectos históricos, entre 
ellos el de creer que A vicena es na-
tural de Ibiza. Pone á lo último 
las reales ordinaciones, ó sean le-
yes municipales de la espresada 
isla. 
I I I . Vidas de los mallorqui-
nes rpie murieron con fama de 
Santidad ó memorias para formar 
la Msloria eclesiástica de Ma-
llorca. 1 t. fól. Ms. que, como las 
demás obras de que haremos men-
ción, existia original en la biblio-
teca de los capuchinos de Palma. 
IV. Misceláneas históricas. 
2 t. en fól. Mss. Contienen varios 
privilegios y otros documentos, un 
episcopologio mallorquin, innu-
merables apuntes sobre familias, 
una copia del libro del reparti-
miento, una historia de Eelanix, 
y un noticiario de los sucesos de 
Mallorca desde el año 1750 hasta 
el de 1765. Con el mismo título 
de misceláneas históricas, dejo 
también 2t . en 4.° Mss. que coiii-
prenden una vida de Sor Eleonor 
Ortiz, una copia del Marsilio, y 
otras piezas históricas y apuntes 
interesantes. 
V. A nti-glorias de Mallorca 
ó censura de la obra que con el 
titulo de Glorias de Mallorca jm-
Micó en 1755 D. Buenaventura 
Serra y Ferragtit. 1 t. 4.° Ms. 
existente en la biblioteca del mar-
ques de Campo-franco. Esta obra 
que escribió en 1760, es una delas 
mejores diatribas que han salido 
de mano de frayle. Contestó á ella 
el Sr. Serra. 
VI. Varias disertaciones y 
manifiestos. 1 t. fol. Ms. que cita 
muchas veces su autor. 
VII . Ttmlense ociim w d i -
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cahmvbl TriltJiemiiiemiana IJi-
Idiothecct lie iScriptoribus Eccle-
skislicis (tcl cálculos chronologicos 
miada per ordinen scuculormn, 
guavi plnrimis scliolils illustra-
inr, ct scriptorum mime rum p?u-
rimnm avr/ens, ah anno 1500 quo 
TriltJiencm'ms iyjse desiit, ad nos-
tra usque témpora- per P. F. Ca-
ijetanwn d Majorica osiendihir 
proiecuta. Sen brevhrs BiMiotJicea 
Trittlicnemiana ilhistraia aucta, 
dprosecnla. 1 t. 4.° Ms. original 
cu la bibliotecade Montesion. Esta 
obra In escribió cl tiempo que es-
tuvo en Teruel y no pudo con-
cluirla cuando vino á Mallorca, 
por no existir aquí la biblioteca 
del Abad Trithemio. 
VIII. Sermones varios. 4t. 4.° 
Mss. Existen entre ellos las dos 
cuaresmas que predicó en la Ca-
tedral en l1? 35 y 1738. 
IX. LUhología, de las medallas 
consulares, imperatonas y pro-
vinciales lialladas en Mallorca. 
1 t. fól. Ms. del que solo conser-
vaban los capuclúnos una parte, 
habiéndoseles estraviado lo demás 
con motivo de haberlo dejado su 
autor sin encuadernar. 
X. Aparato de la historia del 
Reino de Oristo. Sabemos que es-
cribió esta obra por citarla mu-
chas veces el P. Cayetano en sus 
Mss. 
XI . Historia de Ntra. Sra. 
de Lluch y crónica de su antiguo 
santuario antes insigne colegiata 
de canón igos de San Pedro y des-
pués célei e colegio con invocación 
de Ntra. Sra. baj) el mismo t i -
tulo. 2 t. 4.° Mss. que vió el 
L-r. Barberi en casa de D. José 
Francisco Villalonga. La empezó 
á escribir su autor en 8 de diciem-
bre de 1747. 
XII . Ilisioria de 31allorca del 
Dr. Juan Binimelis, ilustrada y 
añadida con útiles apéndices por 
de. 4 t. 4.° Mss. 
XIII . Diccionario histórico 
portátil que contiene lo mas no-
talle enla historia Sacra, profa-
na an tigua y moderna, lisia obrità 
que su autor dejó sin concluir, 
forn a pnrte del tomo que com-
prende la delnúm. VII. Solo es-
cribió de ella la noticia de los es-
critores comprendidos en la le-
tra A y algunos de la B. En el 
prólogo ofrece tratar también de 
los héroes insignes, de los here-
siarcas y hereges, y de las muge-
res notables por sus escritos. 
XIV. Diccionario histórico 
pontificio. 1 t. 4.° Ms. Sabemos 
que lo escribió por citarlo en otras 
cíe sus obras. 
XV. Specimen facuUatis jam 
ordinariw, jam delegate Reveren-
dis Patribiis Quardianis Oapuc-
cinorum competentis; eo máxime 
conventiis Capuce. Ifajorica d 
nullo Deffinilorio l i l i cceteri, sed 
á Á'evmo. P. Ordinis Generali, 
cid altefatus Convenlus inmediatc 
subest. opus canonicum Theolo-
gico-morah. Un cuadei'no en fól. 
Ms. de 32 págs. 
643. 
l lAM^onCA. (FELIX DE). Na-
tural de Palma, su apellido Prais. 
Vistió el hábito de capuchino en 
el convento estramuros de esta ciu-
dad, fué versadísimo en las cien-
cias y en las letras y uno de los 
mejores oradores de su tiempo. 
—-Ejemplar doloroso llanto, con 
que la Real A vdiencia del Rno, de 
AIallorca con asistencia clelEscmo. 
Sr. Capitán General, su presiden-
te, publicó su pena y cathólico zelo 
comulgando en la Iglesia del Real 
Gómenlo de Santo Domingo de la 
ciudad de Palma en desagravio 
del sacrilego escandaloso hurto de 
las sagradas Formas, cometido en 
la capilla del Rosario del comento 
de San A gustin de dicha ciudad. 
Predicó en tan pía y religiosa-fún-
cíon, dia de San Nicolás de To-
lentino, á 10 de setiemhre el Rmo. 
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P. ele. Palma impr. de, la viuda 
Frau 1733, 4.° de 42 pigs. 
644. 
HAM.ÍMWJA (FRANCISCO un). 
Nntural de Palma, lio del pre-
cedente, do su mismo apellido y 
relig-ion. Escribió: 
L J'Jl Sol de la Iglesia Slo. 
Thomas da Aqiiim, cuyas luzes 
brillan en las qualro 2)(irtes del 
mundo; Aplaudido en el Keal con-
taillo da iSto. Domingo de Mallor-
ca, en la erección de su milicia 
angélica y solemnidad de 40 /lo-
ras. Orador el M. 11. P. Fr . 
Francisco de Mallorca Religioso 
Capuchino. Barcelona, irnpr. de 
Rafael Figueró 16ü7,4.0de 16-20 
págs. 
I I . E l iSolpoTlenloso en el su-
f r i r , Vnivcrsal en el socorrer, 
que con privilegios de la vida y 
previsiones de la muerte, murió 
mártir en el amor, muerle de 
ocaso, para renacerá mejor vida. 
Oración fúnebre en las honras 
que mandó celebrar la M. 1. Ciu-
dad de M'allorca en la muerle de 
la V. Madre Sor Maria Dioni-
gia Gmez, abadesa y conf anda-
dora del Religiosissinio Real mo-
nasterio de las Aladres CapncM-
nas de la diclia ciudad. Dixóla. el 
fímo. Padre Fr. ele. el dia 11 del 
mes de inarm del año 1719. Pal-
ma, impr. de Miguel Capó 1719, 
! de 1(5-34 págs. 
UI. Novenarios y misiones de 
/'V. Franz-isco de .Mallorca rel i -
gioso capncUno. 6 t. 8.° Mss. ori-
ginales en la biblioteca de Monte-
«ion. k lo último del tomo VI 
hay variaspoosías ascéticas en cas-
tellano. 
645. 
lí:%!.i,<»nrA (IGNACIO un). Re-
ligioso Capuchino, natural de Pal-
ma, hermano del ¡¿ábio Jesuíta 
P. Antonio Vich. Ha escrito: 
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I. KotCiin- dedicada á la con-
Icinp'.acion de los dolores de Maria 
Santísima en la pasión y muerte 
de su Santísimo hijo. Dispuesta 
por el P. Fr. Ignacio de Mallor-
ca Religioso Capuchino. Con l i -
cencia de la autoridad eclesiástica. 
Palma, imnr. del). Felipe Guasp 
1856, 1 t. 8." de 168 págs. con 
dos grabados en boj. 
II. Sermon de nuestra Señora 
del Cármen predicado en la igle-
sia de Sania Teresa el 16 de ju-
lio de este afw en las cuarenla /lo-
ras que à su madre y Patrona 
dedican, todos los años los padres 
carmelitas por cl P. Ignacio Vich 
presbítero cap achino exclau sir ado. 
Sale á luz á instancia de los mis-
mos PP. Carmelitas. Palma de 
Mallorca, impr. de la V. de V i -
llalonga 18tíi, 4.° de 1L> págs, 
646. 
MAB^OHCA (JORIÍ DE). Nació 
en Palma el año de 1680 de los 
Sres. D. Antonio Cornelias y Sorra 
de Marina y l).a Margarita Ca-
brer. Vistió el hábito capuchino 
en el convento estramuros de esta 
ciudad à la edad de 15 años: fué 
doctor teólogo y lector de esta 
ciencia; muy inteligente en las 
matemáticas y en varios idiomas 
ostrangeros. Obtuvo los cargos do 
guardian del convento de Huesca 
y tres veces del de Mallorca. Fa-
lleció en 1768. Escribió varios l i -
bros de materias predicables, que 
se conservaban en su convento, y 
ademas: 
I . Fragmentos rnalemálicos, 
dedicados al Patria rea San José. 
1 t. 4.° Ms. origdnal en la biblio-
teca de Montcsion. 
II. IJl bien honesto, 'útil y de-
ley table de la sabiduría de el i l la-
minado Doctor y Martyr de Ch vis-
to Señor nuestro cl B. Raimmão 
Lidio qtie en el dia deía Con cersion. 
de San Pallo á 25 ds enero de 
1734 etc. Predicó etc. en la Igle-
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áírt! delticiajrfiico P. S. Francisco. 
Palma, inipr. do. la viuda Guasp 
1734. (según las censuras) 4.° de 
61 pnp's. y una lámina. Fué el 
P. Mallorca, uno de los aproban-
tes de la Loseta ilustrada, cuya 
censura se publicó en 1746 al 
frente de este libro. 
I I I . Sermones para predicarse 
en las feslixidades de Nro. Sr. 
Jesucristo, su SanUsma Aladre 
y varios santo* de Ja orden Se-
ráfica. 2 t. 4." Mss. que existían 
en la biblioteca de los PP. Capu-
chinos. 
647. 
M A M . o n c ' A . (JUAN DE). Reli-
gioso Capucbino del convento de 
Palma y natural de esta ciudad. 
Floreció en el sigdo anterior. Es-
cribió: 
Tratado de la pobreza de los 
fmyles menores. Exposición l i -
teral y práctica de los capítulos 
I V y V I de la Regla de N . P. 
S. Francisco. 1 t. 4.° Ms. ori-
ginal en la biblioteca de Mon-
tesion. 
MAS^Í.ÍÍBÍ'A (LOKHNZO DE).— 
V. PASCHAE. (LOUKNZO). 
648. 
!BAI .I ,0BCA. (MAXUEL MARIA 
DE). Nació en Palma el dia 16 de 
enero de 1761 siendo sus padres 
Pedro Suííer y Catalina Sastre. 
Después de haber cursado los pr i -
ireros estudios en el colegio del 
monte de Randa, recibió el hábito 
de religioso capuchino, y profesó 
Kolemnementc en el convento de 
esta ciudad el dia 14 de enero de 
1777. Estudió retórica en esta uni-
versidad literaria, en cuya cien-
cia y en la filosofía y teología, 
salió consumadísimo. Fué de ge-
nio muy festivo, sublime en el 
discurrir, de memoria feliz, voz 
sonora, y uno de los mejores ora-
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dores de su tiempo. Incansable 
en la predicación, sus discursos 
que son comparables' con los de 
grandes y sabios oradores fran-
ceses y españoles, eran oídos con 
mucho entusiasmo. En 1790 fué 
nombrado lector de filosofía y teo-
logía,, y dió principio al curso de 
estas facultades en 25 de noviem-
bre de 1791, no pudiéndolo con-
cluir por haberle sobrevenido 3a 
muerte en 28 de mayo de 179.'}. 
Hemos visto de él: 
_ I . Sermon de la Reata Cata-
lina Tomas Religiosa Agustina 
del con vento de Sta Maria Mag-
dalen 1 da esta ciudad de Palma 
del Regno ele Mallorca que en las 
fiestas de su leatificacion cele-
bradas en la Iglesia de dicho con-
vento dip el R. P. Fr. etc. el 
Ha 18 noviembre del año 1792. 
Palma, impr. de Salvador Savall, 
sin año, 4.° de 28 págs. 
I I . Oratorio sacro de las lá-
grimas de Santa Mónica y de la 
conversion, de San Agustin, re-
ducido á concento músico por M i -
guel Jaime y cantado el dia 5 de 
mayo de 1792. Palma, impr. do 
Salvador Savall 1792, 8.° de IT) 
páginas. 
I I I . Cuaresmas predicadas en 
Santa Eulalia y en, la Catedral. 
1 t. 4.° Ms. que se conservaba 
en la biblioteca de capuchinos. 
IV. Sermones panegíricos. 11. 
4.° Ms. id. id. 
V. Poesias compuestas con 
motivo de las fiestas celebradas por 
la Beatificación del B. Lorenio de 
Brindis. 1 t. 4.° Ms. id. id,: 
VI. Oraciones y meditaciones 
del via emeis. Ms. 4.° original en 
poder del Sr. Capdebou. Com-
prende también los doce sermones 
que predicaban los PP. Capuchi-
nos en laprocesion del lunes santo. 
649: 
XIAI.I.OBCA (MATÍASni:'. Ka-
ció en Palma y fué hijo del): Mi-
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gliel Pcñaflor, ciudadano militai' 
y doctor en ambos derechos. Ha-
bía de suceder á los vínculos y 
haciendas de su casa por ser el 
fínico varón que tuvieron sus pa-
dres, pero prefirió seguir la car-
rera de la iglesia, á la que tuvo 
desde muy joven una vocación deci-
dida, á procurar por medio del wa-
trimonio la conservación de su l i -
nage. Este se eclipsó para siem-
pre porque el que habia de conti-
nuarlo abrazó el sacerdocio. Era 
prior del hospital general de Pal-
ma, cuando vistió el hábito de ca-
puchino en el convento estramu-
ros de esta ciudad: fué doctor teó-
logo, predicador de la órden y 
lector de teología. Falleció en el 
año de 1750. Escribió: 
I . Historia de la fundación 
del convento de Capuchinos estra-
muros de Palma. 1 t. en 4.° Ms. 
ue se conservaba en la biblioteca 
e los roismps religiosos. 
I I . Respuesta apologética d los 
reparos del P. José llamonell je-
suíta á las obras de la V. M . Sor 
Ã na Maria del SSmo. Sacravien-
to. 1 t. 4.° Ms. en poder del Dr. 
Prohens. 
650. 
MAIXOBCA (MEBCADEU DE). 
Individuo de la academia del Qa<j-
saber de Barcelona, cuyas obras se 
conservan en el precioso Canconer 
del siglo XIV que existe en la 
biblioteca Real de Paris, entre las 
de los vates de aquella corpora-
ción que en los antiguos juegos 
florales obtenian la joya ofrecida 
por los reyes de Aragon. El tro-
vador Francisco Farrér en su poe-
ma titulado lo Conort, habla de los 
concurrentes á un certamen poé-
tico mantenido en aquellos tiem-
'pos, y cuenta, entre ellos, al mer-
cader de Mallorca: 
Jols vos diré tots por manút 
Mosscn Bcrengiier Vilaragíit, 
Mossen Prosida smostiá 
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K mossen Jncmn Kscrivi; 
MUSSCH Jordi tí m ipscii Coivllrt 
E nou tingan íi innravclln, 
De mosscn I'ere Cnrált, 
l'Varc Basset, c aguí hnxi alt 
Dun de Malloriiues mercader 
Que de sson nom no sse lo ver etc. 
El mismo Farr.ér trae una mues-
tra de los versos de nuestro poeta, 
que copiaremos para dar una idea 
de su tierno y delicado númen. 
Cercats duy may ia siats bella tí prós 
Quels vostres prés <'; lans eris plascnls 
Car vengut ¿s lo temps quem aurets menys 
Nom auçiurá voslro sguard amoròs 
Nc Ia semblanza gaya 
Car trobat nay 
Altra (juiin play 
Sol que lui playa 
Allra sens vos pcrqne lin volray be 
E tindrun car samór quexis covtí. 
651. 
llAi^i.«nCA. (NICOLÁS JOSÉ 
DE). Religioso capuchino, llamado 
en el siglo Nicolás Rubert. Nació 
en Palma el año 1675, abrazó el 
estado eclesiástico, obtuvo un be-
neficio en la parroquia de S. Jaime 
y poco después una canongía en 
esta santa iglesia. Vistió posterior-
mente el hábito, en el convento de 
capuchinos estramnros de esta ciu-
dad, cl dia yo de abril de 1690, 
y falleció en el mismo en 3 de j u -
nio de 1736. Escribió: 
I . Vida delaV. iJf. Sor F ran -
cisca Mulet, religiosa carmelita 
descalza del convento de Sta. Te-
resa de esta capital. 11. 4.° Ms. 
que existia en la biblioteca del 
convento de capuchinos. 
I I , E l iris eucarístico que en 
señal de la divina providencia, 
publica en el santo de la p r o v i -
dencia divina, la gloria de todos 
los santos en la semejanza de sus 
virtudes. Sermon de el Señor San 
Cayetano de Tlúene fundador de 
los PP. Clérigos^Beglares de la 
Divina Providencia dia 8 de agos-
to, dominica 12 después de Pen-
tecostes. Patente el Santísimo Sa-
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cramento por quarenta, horas, con 
la- circunstancia de salud reco-
brada, invocada su intercesión. 
Predicóle Fr. Nicolás etc. Pal-
ma, impr. de Antonio Capó 1730, 
4.° de 8- 23 p á g s . 
I I I . Las cuatro marianas, j e -
suíticas escuelas, congregadas en, 
gloria de María Santissima para 
el festejo de el misterio de la En-
carnación de el hijo de Dios en, 
sus virginales entrañas, con res-
petos á su Concepción en gracia. 
Sermon que en el colegio de la 
compañía de Jestis de Palma en 
la solemne fiesta de los Nobles, 
devotos estudiantes congregantes, 
predicó Fr . etc, año 1734. Do-
mingo dentro de la octava de la 
Ascención. Palma, impr. del real 
convento de Santo Domingo, sin 
año, 4.° de 16 pâgs. á mas de las 
censuras y dedicatoria. 
IV. La oposición de la gra-
cia con el pecado. Ideada en las 
tres tentaciones de CJiristo Nties-
tro Señor: y ajustada a,l assumpto 
de las indulgencias de qice goza y 
de las limosnas que necessita el 
Santo Hospital general de Palma. 
Sermon que en dicho hospital p r i -
mer domingo de cuaresma, pa-
tente el Santíssimo Sacramento, 
predicó Fr. Nicolás JosejiJide Ma-
llorca, Religioso Capuchino 1734 
etc. Palma, impr. de Antonio 
Capó 1734, (según las censuras) 
4.ü de 10-18 págs. 
V. Poesias latinas y castella-
nas del P. Nicolás José de Ma-
llorca, religioso capuchino. 1 t. 
4.° Ms. que existía en la biblio-
teca de su convento. 
652. 
MALLORCA (RODRIGO DE) . 
Fanático mallorquin del siglo XIV. 
El P. Luis de Villafranca vería sus 
obras cuando le cuenta en el nú-
mero de nuestros escritores. 
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653. 
MALLORCA (SANCHA, DE): Hi-
ja de los reyes D. Jaime I I y doña 
Esclaramunda de Foix. Fué-seño-
ra de gran virtud y mérito, se-
gún las crónicas de observantes de 
esta isla. Petemos incluirla én 
nuestra Biblioteca por existir óina 
multitud de cartas escritas por ella 
publicadas por el P. Lucas Wa-
dingo, Annates oriinis minoram, 
que prueban su mucho talento y 
religiosidad. En la que dirijió .al 
capítulo general de menores, con>-
gregado en Asis el año sdi3; 1334, 
dice, entre otras cosas: «Á los V V. 
hermanos é hijos los: rèligidsos íne-
nores que concurren en el convento 
del Santo Jubileo de Ntra. Sra. 
de la Porciuncula en el cual el 
bienaventurado padre de todos no-
sotros San Francisco' instituyó la 
oración, acabó su dichosa vida, 
bendijo â sus hijos presentes, au-
sentes y venideros y los encomendó 
4 la gloriosísima virgen dé los án-
geles. Yo la Reyna Sancha de Je-
rusaleu, de Nápoles y de Sicilia, 
humilde hija y sierva de N. P. San 
Francisco, y quien os desea salud 
eterna en Jesucristo crucificado. 
Habéis de saber, carísimos her-
manos mios, que el señor me: hizo 
nacer hija en este mundo de tal 
estirpe y prosapia, que fué mi se-
ñora y mi madre D.a Esclaramun-
da Reina de Mallorca de santa me-
moria, hija verdadera del biena-
venturado San Francisco.: Hizo, la 
magestad divina que yo fuese her-
mana de mi carísimo hermano 
Fr . Jaime de Mallorca, que siendo 
primogénito renunció la corona 
por amor de Jesucristo, y se hizo 
hij o . de San Francisco,, entrando 
en su religion. Hizo también la di-
vina clemencia que yo fuese del 
linage de la bienaventurada Isa--
bel, reina de Ungria, .hij a verda-
deramente devota de N. P. San 
Francisco y madre de su religion, 
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la cual fué hermana de mi abuela 
la madre de mi señor y ¡ni padre 
el Rey D. Jaime II de Mallorca. 
Hizo asimismo la dwina. .ináges-
lad que yo tuviese por mi señor 
y marido á líoberto líey de Je-
rusalen y : Sicilia, singular de-
voto de N. P. San Francisco, hijo 
de la' Eeina D.a 'María do Un-
gría mi señora, que fué madre 
también de San Luis, que renun-
ció, estos reinos y se hizo fraile 
.menor. Creo firmemente que nues-
tro;; graft Dios, y su .-siervo Fran-
cisco ordenaron que el Rey Ro-
berto, mi señor y mi esposo, sien-
do el tercero de sus hermanos, lle-
gase â ser rey y estar dotado de 
todas las virtudes y prendas es-
celentes de sabiduría en errado tan 
horóico, que, después de Salomon, 
entiendo no ha tenido el nHimlo 
príncipe igual á él. Todo esto de-
bió à tos religiosos de vuestra ór-
den que lo criaron • y enseñaron 
en el santo temor dé Dios para que 
defendiese y amparase á la será-
fica religion y á sus hijos: os lie 
referido y contado todas estas eo-
.sas, para que veáis que grande es 
la obligación que tengo de ser 
sierva humildísima de tan gran 
patriarca y de toda su órden.» 
En otra carta que escribió al mi-
nistro, general Fr. Miguel de 
Gecena, algún tiempo después de 
haberle elegido en Nápoles el año 
131(5, le dice entre otras cosas: 
«Aseguramos á V. reverencia que 
cuanto pedimos (la conservación 
de las gracias antiguas concedi-
das á su familia) es de .justicia, 
y deben hacerlo así los religio-
. Sos, porque mas que en mi euer-
po, á quien informa y anima., vive 
-irii alma dentro la seráfica reli-
< gion por el amor y dilección, cor-
Ôialísimet,con qúe la, estima, ama 
y atiende.» En la que . dirigió al 
capítulo general de la misma ór1-
- den de menores, celebrado en. Pa-
ris en 1329, exorta energicammte 
y con santo entusiasmo á los 
PP. capitulares á establecer y se-
guir la nías puatual observancia 
de la santa regla seráfica y Itiego 
lés habla en estos térrninosr«Yo, 
como hija devota vuestra', me 
ofrezco, con tocios mis bienes,'has-
ta exponer mi propio cuerpo, si 
fuese necesario, en defensa de 
vuestra regla que fué sellada por 
N. P. S. Francisco con las llagas 
de Jesucristo nuestro Redentor.» 
En la que escribió al capítulo ge^ 
neral de Perpiñan del año 1331, 
dice: «Si no os quedare otro con-
suelo en el mundo aquí estoy yo, 
que me ofrezco con lo que puedo 
y valgo para mantener â aquellos 
verdaderos imitadores y seguido-
res de nuestro padre, 'sin" apartar-
me de ellos hasta padecer muerte 
de cruz. Y ojalá fuera yo tan d i -
chosa que Dios me liiciera la grad-
eia de morir mártir por-una causa 
tan santa y justa.» Fundó Sancha 
do Mallorca el monasterio de santa 
Clara de Nápoles, como ella lo 
dice en otras cartas, escritas con 
mucha erudición, que trae el mis-
ino Wadingo. Compró, con su ma-
rido, al sultan de Ejipto, á costa 
de inmensas cantidades, los san-
tos lugares de Jerusalen, en don-
de fundó el convento de obser-
vantes llamado del santo Sepul-
cro, y la iglesia de Montesion, que 
dotó ricamente. Pensaba adquirir 
otros muchos lugares de Palestina 
santificados por Dios, cuando en 
1343 la muerte de su esposo el 
rey Roberto le fustró su piadoso 
proyecto. Entonces., retirándose 
del mundo, vistió el hábito dé cla-
risa, en su monasterio de Nápo-
les, y murió santamente en el mis-
mo el día 28 de julio de 1346, 
según los escritores franciscanes. 
654. 
. . MAWEKTE. (JUAN BAUTISTA). 
Su padre D. Jaime Manente,, co-
merciante de Palma, tuvo .dos hi-
jos, el mayor, ..que llevaba tarn-
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bien.el nombre de Jaime, fué sa-
cerdote de la compañía de Jesus .-y-
residía en el colegio de Montesion, 
cuando^ocurrió la estincion.de los 
jesuítas. El hijo menor de 1). Jaime 
Manente fué ! D'. Juan Bautista, 
quien, dedicándose a la jurispru-
dencia, hizo los estudios en esta 
universidad, recibió en ella la bor-
la de doctor en ambos derechos; 
ejerció en Palma la abogacía, y 
por su mérito fué nombrado oíd r 
de la real Audiencia de Mallorca. 
Murió el dia 11 de abril de 1762 y 
su cádaver .fué sepultado en la 
Catedral, junto A la capiila.dé San ' 
Antonio:de Padua, como así lo te-
nia dispuesto en su testamento 
otorgado en poder de Sebastian . 
Terrera Not.lié aquí los escritos 
suyos cpie liemos visto: 
í. Alegación jurídica por 1). 
Raimunclo Zafurtam. Oliu de 
Morro, Conde de jSla. Maña de 
Formiguem, con Juan Artigues 
y Morro, solre el fideicoirtiso dis-
puesto por 1). Pedro Baimmido 
Zafar tem,. Conde ãe Sla, Maria 
de Formiguera, para en el caso 
de fallar toda su descendencia. 
Imp. foi', de 29 págs. sin .año-ni 
lugar. 
I I . Alegación jtíridica'por I).a-
Beatriz de Sales y Dameto, mar-
quesa de BeUpuifi, heredera y su-
cesorco universal de D. Alberto 
Dameto y Español, marques da 
Bellpuig, Cavallero de la orden 
de Calalrata y Gentil liomlre de 
câmara deS. M . (Que Dios gib'ir-
de) su consorte,-difm'o; con 
Margarita Dámelo y San Juan, 
y B. Antonio Bamelo y Dámelo 
su hijo segundo y tercer nietos do 
I ) . Pedro de Pax y EspmoJ^Y 
D. Antonio Fuster Olim de.1 Sa-
las, Caballero de la orden de Ca-
latrava, como á heredero de B.& 
Juma de Salas y Español s" her-
mana consanguínea, f esta hija y 
heredera de B.& MargarUci- Fs^-
pafiol, hija'de D. P&clra Pax y 
Español: sobre la libertad d& bie-
nes y haber espirado los vmculw 
y fideicomisos ordenados par1 Jh • 
Pedro Pax Olim Español, < quh> 
pretende el dicho D. Antotúo; de 
Salas -, y el de B : Pedro Paco y 
Español) qm piden D? Mar^a^ 
rila y D. Antonio ^Bametos, :mar̂  
d re ¿hijo en B. "A ntonw pmíelo 
último marques de Bellpuig¿ qviòn, 
favo los bienes de que se cóntro-
Ti?rte á su libre disposición y no-
luntad. Imp. fól. de, 134 págs!-
sin año ni lugar. . > 
I I I . A legación- juridica- pon 
/>. Gabriel de Berga, Záfmtmai-
•Santa Cilia, Sureda S..\MatMç-
Zanglaia y Valenti, Cüftallemdéfc 
orden de Galatrana y GehtUJioínA-
bre •ãe"Câmara de S. M. , WK>B^ 
JJCOnor Sureda, muger y proenm*-
dora general de D. Diego Sei'raltd 
y Castell, ausente de este Peino, 
sobre la ejecución de ¡a Sentencia 
de esta Real Audiencia dada coa 
reales rotos del S. B. C. de Cas-
tilla ¿favor de D. Diego deSér-
ralta, publicada en 5 de setiem-*-
bre d"! corriente ^año de 1784. 
Imp. fól. de 43 págs. sin 'año ni 
lugar. 
IYV \A legación jurídicaporB. 
Gabriel de Berga, Zafortem, Sani-
ta Cilia, Sureda S. 'Marti, Zan-
glada y Valenti, Caballero del or-
den de Galatrava y Gentil hom-
bre de Cámara de 8. M . , con B . 
Biego de Serralta y Castell, ve-
cinos de la presente ciudad de¡ 
Palma, sobre no tener lugar la 
demanda pedida por dicho B. 
Biego ie posesorio de los rafales 
llamados el Secá, ó Son Áderró, 
y el (farro-ver. Imp. fól. de 53 
págs. sin año ni lugar. 
V.. A legación j?irídica por B. 
Francisco Baltasar Tamas antes 
Sureda, con B.* Margarita Tru-
yols vidua y B. Salvador de Oleza/ 
tutor y curador que dice: ser. dh 
la person i y bienes ele B. Gãbrieh. 
Fuster, fatno, sobre la j-ttdicial 
immision del cortijo y canall&'m 
de 00,1 A rrosa coa sus ' deprn-
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(Uncías. Imp. fól. de S-/ págs. sin 
nombre del impresor: lleva la fe-
cha de-8 de setiembre de 1722. 
VI. Alegación jurídica por 
Agustin Mas Not. vecino de la 
villa de Manacor, como legítimo 
administrador de Bartolomé Mas 
y Blanc/ner su hijo, con Antonia 
Blanqner viuda, Juan Sabaler, 
Catalina Blanquer, Juan Rotger 
menor, Francisca Mesquida, y 
Juan Frau, sobre los fideicomi-
sos ordenados por Pedro Blan-
quer en su testamento de 29 de se-
tiembre de 1592, ante Miguel Mas 
Not. y por Antonio Blanquer en 
el suyo de 19 de setiembre de 1644 
ante Antonio Morro Not. Imp. 
fól. de 09 págs. sin nombre del 
impresor, con fechade 18 de marzo 
de 1728, 
055. 
ÜÍANEIIA (DOMINGO). Natural 
dela villa de Montuiri, religioso 
de la órden de predicadores, cuyo 
hábito vistió en 1683. Fué lector 
de teología en el convento de santo 
Domingo de Palma, y murió en 
el mismo el dia 26 de enero de 
1748. Escribió: 
Relación histórica de los varo-
nes ilustres de la Religion del Pa-
triarca Sto. Domingo, naturales 
de Mallorca. 11- 4.° Ms. que cita 
varias veces el P. Febrer en su 
Historia. 
siástica y profana y según el P. 
Torren» escribió muchos y erudi-
tos opúsculos que existían en la 
libreria de su convento cuando la 
esclaustracion de los regulares. 
Murió en esta ciudad el dia 20 de 
octubre de 1771. 
657. 
MA^KHA (JUAN ELÍSEO). Fué 
su patria la villa de Montuiri, en 
la que nació el dia 19 de marzo 
de 1676 siendo sus padres D. Bar-
tolomé Manera y D.a Pedrona Ri-
baá. Abrazó el instituto religioso 
vistiendo el santo hábito de car-
melita en el convento de Palma 
el dia 18 de octubre de 1693. Ob-
tuvo los grados de maestro y doc-
tor en sagrada teología, y murió,. 
siendo prior, en 21 de setiembre 
de 1736. Escribió: 
Cronicón illustrium mrormt, 
hujus Oonventus Garmelitàrum 
Majoricensium. A P. Fr. Joan. 
Eliseo Manera, ejusdem Oonven-
tus alumnus, Sacres Theol. Magü-
tro et Doctore. 1 t. fól. Ms. que 
hemos visto en poder del P. Juan 
Angelo Torrens. Es obra intere-
sante, rica en noticias, y escrita 
con mucha erudición y buen estilo. 
El citado P. Torrens dice que tam* 
bien escribió de derecho canónico 
y que sus tratados sobre esta m a -




MANEBA (JOSÉ ANTONIO). 
Nació en Montuiri de D. Juan 
Bautista Manera y D.a Juana Lan-
divar el dia 6 de febrero de 1697 
y siguiendo las huellas de su tio 
el P. Juan Eliséo Manera entró en 
la religion de carmelitas en el 
convento de Palma en 8 de julio 
de 1714. Fué orador elocuentísi-
mo, dedicóse á la historia ecle-
IIABCEB (TOMÁS). Notario de 
la ciudad de Palma, poeta latino, 
y uno de los que escribieron ver-
sos en elogio de Cárlos V cuando 
su venida á esta capital en 1541. 
Hé aquí una composición suya que 
hemos tomado dé la relación de los 
festejos hechos al referido mo-
narca. 
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Carolo V Gasari augusto. Thoni. Marcer Notarias. 
Bclligcr nrmipotcns Caesar Baleare supinum 
Visisti .Rognum. in tua elextera favet 
O[iprcssos rclcvaní, renovando callero prisca • ; > 
Restitues Palmo; nomen, ct orbis opes.' 
Auspicio Coe li superas fastigia regum. 
Sic oquüaj prajstant altius ulque volant. 
Rumpc moras, peragens qua;, cx ic descripla logantttr: 
Telluris SanctiC Carolo Carpe viam 
Barbara gens rlabitnr: Tenict tua snbjuga Parthus 
Qncmque crucls sigtimn conrclcbrarojubc 
Ecce salutifcrum prajeedens omnia signum 
Hoc libi concedat Parlliica Rognn dari 
Hinc genibus flcxis animam reddendo tonanli: 
T c iiicriío Sanctum Ca;sar in orbe tenent. 
G59. 
MABCII (JUANA IGNACIA). Na-
tural de ]a villa de Pollensa é hija 
de los Sres. .1). Francisco March 
de Binitije y Bonmacip y D.a Inés 
Morey. Estuvocasadacon D. Fran-
cisco Pizá y Gible, regidor per-
petuo del ayuntamiento de Palma 
por la clase noble: fué señora do-
tada de mucho talento é instruc-
ción. Falleció en esta ciudad el dia 
6 de enero de 1791, habiendo otor-
gado su testamento el año ante-
rior en poder de D. Guillermo Va-
Hés y Cladera Not. Le sus com-
posiciones poéticas, únicamente 
hemos podido encontrar, en uri 
tomo de varia, de letra del cro-
nista Serra, la Oración á Jesu-
cristo Crucificado, que escribió 
en 1776. Consta de. 200 versos y 
empieza con los siguientes: 
Dios, esposo y Señar mio, 
De mi alma dulce dueño, 
Criador de todo el mundo, 
Redentor dd Universo: 
Tu por mi naciste pobre. 
Viviste en ti abajo inmenso; 
Y el morir fué en una cruz 
Mis pecados redimiendo. 
. Concluye con estos: 
No permitas que Y© muera 
Sin los Santos Sacramentos 
Y dame tan feliz suerte 
Que a! salir de este destierro, 
Vuelva mi alma á alabarte 
Eternamente en d cielo. 
660. ' 
MARCH (JUAN IGNACIO). Ofi-
cial del gobierno politico , de 1-as 
islas Baleares. Es natural de es-
ta ciudad, é hijo de D. Barto-
lomé; March y D.a Juana Jaume. ¡ 
—lüiezér y Neplitah/. Nótela 
traducida del heireo al f ran-
cés por el caballero Florian, y 
vertida al español por etc. Palma, 
irnpr. de P. J. Gelabert 1844. • 
11. 8.° de 155 págs-. con láminas. 
-^Historia documentada de la in-
dita milicia de S. Juan de Je-
rusalen. 2 t. fól. Mss. en poder 
del Sr. D. José Quint Zaforteza. 
661. 
MARCÓ (ANTONIO). Nació en 
Palma â mediados del siglo XVII 
de Agustín Marcó y Juana Ma-
rimon. Abrazó el sacerdocio, re-
cibió en esta universidad la borla 
de doctor en sagrada teología, ob- • 
tuvo el curato .de la parroquial 
iglesia de Alcudia y posterior--
mente el de la de Puig-puüent. 
Fué insigne orador, y falleció en 
Palma el dia 11 de enero de 172i). 
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Su cadaver fué sepultado en la 
Iglesia de Puigpuñent.—-Las dos 
alas del águila. Discurso panegí-
rico pee á gloria de, Dios, honor 
del príncipe del Imperio; marques 
ãe Castellon, hermano estudiante 
dela compañía de Jesus, Angel 
de sus escuelas y su patron glo-
rioso nombradopor N . Santíssimo 
padre Benedicto X I I I , el grande 
8. Luis Gomaga, predicó elM. R. 
Dr. etc. en, las fiestas que se ce-
lebraron j)or su canonización, en 
el Tentólo de Montesion de esta 
ciudad de Palma dia 29 de se-
tiemhre de 1727. Palma, impr. de 
(¡eronimo Frau 1727, 4.° Forma 
parte de la Relación de las espre-
sadas fiestas. 
C62. 
19lA.niiHOtt (JUAN MATEO). La 
villa de Sineu fué madre de este 
sabio teólogo, de esté varón insig-
ne: en virtud,' pues nació en ella 
el aüo 1563. Desde su niñez se le 
conoció un cariño estraordinario á 
todo, lo religioso, y una inclinan 
cion decidida â la vida retirada le 
liizo desear la sotana de Loyola 
que.vistió el dia 4 de diciembre 
de 1580, á los 17 años de su edad, 
on' el único colegio que entonces 
tenia en Mallorca la compañía de 
Jesus, El primer cargo que desem-
poló en Montesion, fué: el de.con-
sultar-y lector de curso, y las cir-
cun.5tan.cias que demostró en aquel 
entonces movieron á los superio-
res da su religion á destinarle al 
colegio de Gandía en calidad de 
catedrático de filosofía, salienlo 
[jara su-destino en 20 de julio de 
1596, Allí, entre otros discípulos 
que figuraron en la escena de las-
letras, tuvo al sabio Sebastian Sa-
lelles, ;C[U3 también fué .jesuíta, y 
adquirió un nombre muy elevado 
cuando en 1652 publicó en Roma 
axi.Epiiome omnium qui pertinent 
i d tñbwíiíil. 8. Inginsitionis. Ea 
Gandía,, el-año-1599, profesó el P, 
Marimon de 4 votos, y después de 
liaber sido la admiración de aquel 
colegio, se le mandó regresar al do 
su patria, donde llegó en 26 de j u -
lio de 1601. Aquí desempeñó el car-
go de ministro, leyó casos de con-
ciencia, Tin curso de artes, y por 
espacio de 9 años, teología moral. 
Honróle la inquisición de Mallorca 
con el nombramiento de califi-
cador del santo oficio, h tiempo 
que ya era teólogo consultor del 
ihistrísimo Prado, inquisidor p;e-
neral de Kspa-üa. Asistió en 1607 
como á procurador del colegio de 
Montesion, ála congregación pro-
vincial que la compañí a celebró en 
Valencia, y ásu regreso fué electo 
vice rector de la casa que su reli-
gion tenia en esta capital. Fué tam-
bién rector de ella, y érala.Qtrai'ez 
en 1625, cuando sede designó para 
juez del certámen poético mante-
nido en lionor de la venerable sier-
va de Dios Sor Catalina Tomas. 
En las dos épocas que gobernó este 
colegio trabajó , incansablemente 
para el aumento de sus intereses, 
para el ornato de su iglesia y para 
el acrecenta¡niento de su biblio-
teca. Murió santamente el dia 2 de 
diciembre de 1627. Hé a ruí las 
obras suyas de que tenemos no-
ticia. 
1. Vila del V. IIemano A Ion-
so Rodriguez de la compmia de 
Jesus. La crónica Ms. del cole-
gio de Montesion. tomo IT pâgv 
22 asegura que se tenia prepa-
rada para darse á la e&tampa. 
Existia original en 1 t. 4.° en la 
biblioteca de Montesion y luego 
la adquirió el cronista Ü. Buena-
ventura Serra. 
Ií. Vida, martirio é invención 
del cuerpo del P Gerótiilno Jilo— 
ranta ãe la compaTiia de Jesus, 
natural de la ciudad de Mallor-
ca, martirizado por la predica-
ción de la Sla. fé en la mcevet 
España por los indios Tepegua-
nes á 19-de noviembre de 4616. 
Recopilada por el P. . Juan M a ~ 
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leo Mar'mon, dela mâsua com- here isvos de Oliver y R'am<wtâo 
paula de Jesus, rjuien la dm je üval-í Desmvr. Imp. Wl. sin año 
à v,ii amigo suyo. Va al frente del ni lugar, 
tomo I I cíe la crónica Ms. del eo- . : ' J 
legio de Montesion que .existe ori- „ / (|§4. 
gin ni en poder nuestro. ,, .... '> X?. 
I|ABI«OM.Í(PÍE©RO JCAH). Sa-
cerdote •mallouq.ttiffl, doctor en sa-
663. grada teología, y cura párroco de 
la iglesia-en San Jaime de Palma. 
MAIMMOM (MATEO). Juriscon- Cultivó la poesía!latina, pero no 
sulto maliorquin que, después de liemos visto mas composiciones 
haber desempeñado nmclios des- suyas que mi acróstico en elog-io 
tinos de su facultad, falleció en del cronista D. ^uan Binirnelis 
1624, siendo oidor de esta real puesto al frente de su Historia de 
Audiencia. — A legación jurídica Mallorca., y otra poesía dedicada â 
por la priora y monja; del monas- D. Gregorio Zaforteza, "doctor en 
teño de Nlra. 8ra. de la Concep- ambos derechos, arcediano y cañó-
cion de fii-neir, contra Catalina de mgo deesta santa iglesia, que va al 
iS'ant Marli, D. Jorge Sureda, final de Ia Apolo/rf-a LqliQMi • çbra 
Jacinto Font, Jaime Ferraffut y Ms del doctor. Belver. Hela.aqui". 
Perillustri' el admodum R. Viro Gregorio d Forteza •Archidiácono 
el canónico J. V. D. el Alnue seáis Major icen. 
Sede vacante Vic. Generali. . . . 
Sprerer.it inimcrito, Tsruoi plcbs Inscia numen. 
Spreverat (infanrfiiiii) lamina ('«cus homo. * ; 
Sprcvcrat ingcniuüi, (¡uoil nil nisi vivida virtus, - > ' ' 
E t Cit'li pittas, casta fiiii'sqiiu fovcüt * 
Sprcvcrat (ó (liriin facinu?) plebs inij/a Sanctam 
Spreverat aiigclicum nescia turba viium 
Nescia turba quidem, ni dainunt cônscia verum • 
Invcrceumla coliois muHiplicata viro. -• 
Unicas, ut cepit, Raimundi puicbia, maligno 
Corde 'videro: nisi nolle vide re ford: ' 
Invidus iiivisam dnctrinam crimine cutpat. 
Ignotain damnat: nosse negiexit enini. 
Sin poduisset cum, super his qti/B i{;norat ad aurem 
Oisccre: non vellct nescius esse palatn, 
Unicus is scciiin súbito facit ire. plialangcm. 
Vnicns is mordens vul/irra mulla dedil. 
.ScU tanten, ut cascan» damnantcm Sanrla, seíjuatu1' 
Casca phalans, nunguid Sancta negare, qacat? • • . • • • • > . 
Nunqtiid ineshaustuin doctrina; lumen in o.tlio - • 
Cessabit luces irradiare suas? • .. 
Nunqúid ab excelso raditis succciisas et ardens 
Igüc potest nòniioti sjiargerc crine solum? % , 
Is radius mundi MàrtVr Itaymundus ab orbô '•• "' : 
Extingui poíerit ? CiVm micet ipse polo ? > -
' Coiitore Sánete Deus iapicidas hosce malignos. - ' M í M 
: Nam:setael in fasis uecubuísso sat est. . . - ' í ' í t í i i i 
. . . An placet hone' .iteram fama tenus eiapidari ? . í í. 
. Prodeat. ex Vero gloria vera bono. . ' / vi*) 
E s cat in lucera doctrina; fautor; ut omnes '• . , • <\ '..••. 
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Ex veru Sançlum non cecidisse sciant. 
Iara jara tempus er¡t, qno phacbus surgst ¡n orbem 
Nox ignsrorpm sat tenebroso fait. 
Te precor illuslrís, cui sastiis credita cura 
Terdcnis annis: bisque vacando, fuil: 
Te precor; ut telus cedas patiaris ct optes 
Surgerc Belverum..Surgcre debet enim. 
Hoc tibi responsam, prases foriissime fortis, 
• Do super iniuriclis qiiiC mili i lege dabas. 
Legi Belverum. Vidí quod fortiter hostes 
Deijcit in radio, quin radiare fines? 
Belvcrus monstrat Raymundi abscondita vero 
. Cuneta fidem sensu, poneré, ferre dare. 
In super is brcvibu.s mirandam complicai artem. 
Comprobat et Sanctis fructibus esse bonam. 
Suffusum liaguis radium liberare paratas 
Inccepit libram, fine trianphus ad est. 
Imprimat excussor Belverum, quo Raymundus 
Lucet et cxcelsain roborat arte fidem. 
Barberi y el P. Villafranca ci-
tan entre nuestros escritores ¡i un 
Pedro Juan Marimon, humanista, 
sacerdote de la compañia de Jesus, 
que floreció en el siglo XVII. Si 
"bien el Marimon de que tratamos 
alcanzó los primeros años del re-
ferido siglo, no consta de la cró-
nica de Montesion que vistiese la 
ropa de S. Ignacio. 
665. 
Mf ABOTO (ANA). Hija de los 
Sres. D. Manuel Farrandell de 
Maroto y Villalonga y I).a Isabel 
de Puigdorfila y Brondo. Siendo 
colegiala del de la Pureza de Ma-
ña Santísima de esta capital, tra-
dujo con otra señorita, compa-
ñera suya: 
I . Novena, de la Santísima 
Trinidad que nueve dias antes de 
sv, fiesta se hace en la Iglesia de 
Trinitarios de Genova desde el 
año 1720, que han traducido de 
la lengua italiana las señoritas 
D. O. L. y a. y D. A . M . y P. 
Palma, impr. de Esteran Trias 
1845, 16.° de 60 págs. con una 
lámina. 
I I . Año amoroso ó delicias del 
amor de Dios, escrito en francés 
por el P. Juan Elias Arrillon, 
vicario general de 
religioso mínimo. Abril, mayo y 
junio. Palma, impr. de Estevau 
Trias 1846. 1 t. 12.° La parte que 
comprende los meses de enero, fe-
brero y marzo, la vertieron al cas-
tellano las señoritas D.a Cristina 
Montag-ut y Felez y D.a Elisa 
Lluc y Garriga, y se dió á luz en 
la misma impr. en 1845. 
666. 
I l A n Q t ' R f t (DOMINGO). Pres-
bítero, doctor teólogo, natural de 
Cindadela y 
aquella diócesis. Escribió: 
Relación de la f unción publica 
de rogativa que hizo el clero de 
Cindadela llevando á su Iglesia 
Parroquialla, imagen de Nuestra 
¡Señora del Toro en el año de 1622. 
Ms. citado por el Dr. Ramis. Dice 
el Sr. Marques, según apunta el 
mismo Ramis, que aquellas roga-
tivas se hicieron con motivo de 
la estraordinaria sequía que es-
perimentó Menorca: que antes de 
entrar en los pormenores de la so-
lemnidad con que se celebraron las 
mismas rogativas, da noticia cir-
tanciada del milagroso hallazgo 
de la virgen, que tuvo lugar en 
los términos en que lo refiere Ra-
mis en las notas 23 y 25 de su 
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Estrado del Pariatje. Dice tam-
bién el Dr. Marques que la irná— 
gen que existia en elTord en 1622 
no es la misma que se descubrió^ 
pues esta desapareció' en nn i n -
cendio: cuenta que siete obispos 
de los que pasaban al concilio de 
Trento, después de una horrorosa 
tormenta; aportaron en Fornells, 
y cumplieron el voto que líabian 
hecho de presentar luego de tocar 
tierra, á la iglésia mas cercana, 
que fué el santuario del Toro, la 
imágen que llevaban en su nave, 
esto es, la que en tiempo de Mar-
ques se veneraba allí. Lo demás 
del libro contiene varios milagros 
y la relación de las rogativas. 
667, 
IIABÇÍJES (GIL). Religioso 
trinitario cuyo nombre leemos en 
el índice de escritores mallorqni-
aes del Dr. Barberi. Nada hemos 
podido averiguar de sus obras. 
608. 
MARGUES (JOSÉ). Nació en 
Ciudadela de Menorca el dia 9 de 
agosto de 1803,- de D. Jaime Mar-
ques y D.a Ángela Janer. Después 
de terminadas sus estudios y de 
haberse doctorado en la facultad 
de filosofía, emprendió la carre-
ra eclesiástica en la que lia llega-
do á ser canónigo y arcipreste de 
la catedral de su patria, habiendo 
servido antes el cargo de vicario, 
y una pabordía en la misma. Por 
su saber y por sus servicios ha 
sido ademas gobernador eclesiás-
tico de aquella'diócesis, exami-
nador sinodal, juez de concursos, 
diputado del seminario conciliar, 
subdelegado de cruzada y comi-
sario de los Santos Lugares de Je-
rusalem Ha dado á íaz: 
I . Sermón-fúnebre que con m Or-
tivo de la traslación del cadáver 
del limo. 6'r. D. Fr.Juan Anto-
nio Diaz Meri no, dig nisi mo Obispo 
ÜA'É 
de Meno rca, verificada, desde Mar' 
sella de Francia â su catedral de 
Cindadela, en la espresada Dió-
cesis; dijo el Dr. D. etdXéd la 
propia 'catedral él Domingo 14 de 
julio de 1844. Madrid, impr; de 
D. Eusébio Aguado, 1844. 4;° de 
15 págs. 
I I . Sermon p(ínegirico-a.jmlo-
gético de la, imagen cleNra. Sra. 
del Toro qué con motivo de la só-
le-nmidad que la dedicó el M. I . 
Ayuntamiento de la villa de Mer-
cadal en el día dé su traslación 
a su antiguo Santuario, verifi-
cada el domingo 18 de m.ayo de 
1.845, dijo él Dr. D. etc. Sale 
á luz por disposición del éspre-
sado jií. I . Ayuntamiento de Mer-
cadal. Mahon, impr. de D; G. Ig -
nacio Serra, 1845. 4.° de 20* págs. 




Ñatural de Sinea donde nació él 
dia 28 de febrero de 1777,- de don 
Francisco Marroig y Di* Catalina 
líosselló. Había cumplido la edad 
de ÍS años cuando vistió el há-
bito de agustino y profesó en el 
convento de esta ciudad el 17 de 
julio de 1796. Cultivó la poesía 
castellana y mallorquina: -faé au-
tor de unas décimas contra el go-
bierno constitucional y contra los 
redactores de la Aurora, con cuyo 
motivo en 1813 estuvo preso y pro-
cesado criminalmente porque séàu-
•ponia que su composición fué la 
causa de los alborotos que hubo 
en Palma en aquel año. En el de 
1821 pidió y obtuvo su seculari-
zación, se retiró á Sineu1 y murió 
en aquella villa. Dejó dos tomos 
4,° Mss. de Poesías varias, éh 
castellano y mallorquín que vimos 
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IIABTEIJ (PKDUO). Sabio ju-
risconsulto del siglo XIII que re-
visó y puso' en órden los fueros 
y leyes de Valencia. Fué, como 
él dice, hijo de Pedro Martel ca-
ballero catalán, familiar del rey 
U. Jaime y su ¡/entil-home en la 
conquista de Mallorca, con cuyo 
supuesto quedó ricamente here-
dado en esta capital y en Sineu. 
Véase sobre esto la memoria de los 
pobladores de esta isla pág-. 74. 
Como el jurista Pedro Martel fué 
sucesor de los bienes de su padre, 
y nos consta, por docun entos que 
rivia en Mallorca, debemos con-
siderarle como nuestro, mayor-
mente cuando hay probabilidades 
para creer que nació aquí. 
671. 
MARTÍ (JOPÉ). Poeta mallor-
quín y escritor satírico. Nació en 
Palma el día 2 de setiembre de 
1818, de 1). Jaime Martí y Serra 
y D.a Madalena Pou. Hizo sus pri-
meros estudios con los PP. Jesuí-
tas y mas tarde cursó ñlosofía y 
humanidades en el instituto balear. 
Fundó en 1843 un periódico lite-
rario titulado E l Est udiantón que 
salía semanalmente en la imprenta 
de Umbert; y aquel mismo año 
fué nombrado individuo de la so-
ciedad filomática de Barcelona. 
Sus principales composiciones en 
verso se insertaron en los perió-
dicos de Palma E l Laurel litera-
rio, La Estrella, y el Propaga-
dor Balear; y habiendo sido uno 
de los mas activos y celosos re-
dactores de E l Palmesano, dió á 
luz en este diario una larga se-
rie de, artículos joco-satíricos de 
costumbres políticas y sociales 
bajo el pseudónimo de Lúeas. 
Con objeto de visitar á su padre 
habia estado 1845 en Cuba, don-
de escribió en el Faro indus-
t r i a l . A su regreso, en 1856 fué 
nombrado regidor del Ayunta-
miento de esta capital y reelegido 
en 1857, en cuya época por en-
cargo del cuerpo municipal es-
cribió: 
Pee/lamento para la casa de la 
crianza. Palma, impr. de Juan Co-
lomar, 1859. 4.° Mereció la apro-
bación del Ayuntamiento y del 
Gobernador de Provincia y con él 
se dirije en la actualidad el es-
presado establecimiento. 
A mas de otros muchos Mss. 
conserva un tomo bastante abul-
tado de sus producciones líricas, 
del cual hemos copiado las dos que 
siguen, para que nuestros lecto-
res tengan muestras del mimen 
poético del Sr. Martí. 
Libcr nou pote* ct goolsus esse. 
Marcial, EpUjr. V i l . 
Cante otro en buen hora 
Las gracias del amor en dulce verso, 
De la beldad que adora ̂  
Con todo lo que encierra e! universo, 
O bien las crudas lides 
De los jamas vencidos adalides. 
Cante riesgos y azares 
De quien va á recojer del Hermo y Gartjes 
Tesoros y pesares, 
O bien las medias lunas y falanjes 
Que de la Iberia toda 
Arrollaron la inerte estirpe goda. 
Mas positiva empresa, 
Y mas noble misión será la mia. 
La bien provista mesa 
E l campo es de batalla en este día; 
Y el contrario enemigo 
Será el vivo apetito de mi amigo. 
Oh Polífago eterno! 
Cesa iie masticar por un instante, 
Y oirás el eco tierno 
Que sale de mi metro al consonante: 
Pues si en mascar siguieras 
Imposible seria que me oyeras. 
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Si los enamorados 
Inclinan al amor los corazones, 
Y andan desalentados 
Rondando de su dama los balcones, 
Tú el corazón inclinas 
À. rondar las despensas y cocinas. 
l'uedes i. buen seguro 
En paladar y gusto delicado 
Con el sóbrio Epicuro 
Competir, y aun dejarle postergado: 
Pues que el mundo te llama 
Catador y gastrónomo de fama. 
Evite en cualquier caso 
Tu presencia la novia que te adora, 
Y evitará un fracaso, 
Pues si es llegada de comer la hora, 
Por ser de carne y hueso 
Te la vas á tragar en un acceso. 
Por mia ft1 te juro 
Que viviendo las viandas no se entraran 
Por el ebúrneo muro 
Pe tus fauces; sino que desertaran 
Del plato amedrentadas, 
Al sonante crujir de tus quijadas. 
Parece que naciste 
Por dos ocupaciones solamente, 
Y otras nunca tuviste, 
(Según cuenta una crónica reciente) 
Comer por la mañana. 
Y cenar por la noche con mas gana. 
No hay olla ni cazuela 
Tomada del calor ni tan profunda, 
Dó no entre con cautela 
Tu mano de cernícalo infecunda, 
¡Ni platos tan acedos 
En que no hinques las uñas de tus dedos. 
¿Qué armario no visita 
Bodega, cofre, sótano, aposento, 
Azotea ó garita, 
Cocina ó refectorio de convento, 
Y hasta el mismo Cocito, 
La viva comenzon de tu apetito? 
¿Quó pastel, ni morcilla. 
Qué picante escabeche, qué ensalada, 
Qué relleno ó tortilla, 
Qué mondongo, pechuga, qué empanada 
ISi qué otros mil compuestos 
Fueron nunca á tu estómago indijestos? 
De ruso es tu apetito, 
O hambre de traductor ó de poeta, 
Que al mas leve mosquito 
Embistieran creyendo que es chuleta, 
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Y escalaran al cielo 
Si creyesen que el sol es un btniucto. 
Tal como el vil tirano (1) 
Armado de venganza y de crudeza, 
Deseaba que el romano 
imperio solo hubiera una cabeza. 
De este modÁ, decia, 
Con mi pueblo acabara en solo un dia; 
Así tú , por la sola 
Colación que te cabe à maravilla, 
Desearas que la bola 
Terrestre, fuese alguna almondiguill», 
Porque así de este modo 
Te tragaras de un sorbo el,mundo todo. 
Apetito incansable, 
Estómago de fraile mendigante, 
Pues eres insaciable, 
Cómele una ballena 6 un elefante, 
Y así te habrás comido 
Cuanto puede comer hombre nacido. 
Arbitro de bocados. 
Dccididor severo del bum gusto, 
Emporio de guisados, 
Tú, disfrutando estás con premio injusto 
La monstruosa apetencia 
Que al enfermo le falta en su dolencia. 
Site asalta la muerte 
Será junto al bogar dé lu cocina, 
Y si por buena suerte 
Revives como el otro en Palestina 
De en medio los finados, 
Será para tragar riücvoS bocsldos. 
CANTO SÁFICO. 
LES* 
Cándidas hijas de la fértil tierra, 
Ornato y luslre do los verdes prados, 
Vivos traslados del amable sexo, 
Flores hermosas. 
E l llanto puro de la ruhia aurora 
Os nutre el cáliz de perfumes lleno, 
Y en vuestro seno mariposa leve 
Halla guarida. 
(1) Cay a Caligula. 
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Grato es el ámbar'que en vergel florido 
Derramais puras por el vago viento. 
Cual el aliento de la casia virgen 
Cuando suspira. 
Henchí is de aroma los umbrosos valles, 
D» gayas tinias tapizáis los prados, 
Cual los estrados la morisca alfombra 
Oe cien colores. 
La modro Vénus con vosotras labra 
E n las del Krix apacibles faldas. 
Bellas guirnaldas y floridos lazos, 
Que son cadenas. 
V cn:,c| retrcíji de" mi cruda amada, 
Cual odaliscas do un sultán celoso, 
Mucre el vistoso, matizado esmalte 
De vuestras hojas. 
¿Quó os aprovechan tan hermosas gulas, 
Tanta frescura que el aljófar vierte, 
Si por cruel suerte la febea llama 
Luego os marchita? 
Agora brilla vuestra verde pompa 
Que pronto agosta la tormenta leve, 
Porque es tan breve como el breve ensueño 
De mis amores. 
¿Porqué del bóreas el sañudo soplo? 
¿Porqué de Febo la abrasada lumbre. 
Que el alta cumbre de los montes hiere 
Tanto os persigue? 
Por vuestra vida transitoria y breye 
L a blanca Luna que entre nubes mora. 
Tétrica llora, y de congoja llena 
Pálida biil la. 
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vistió el liábito de su religion en 
mayo de 1753, lució en el púl-
pito por su :much»a elocuencia, y 
fué religioso de vida ejemplar que 
terminó con su santa muerte acae-
cida en 16'de agosto de 1814. 
Cuando la demolición del convento 
de carmelitas fueron trasladados 
sus restos, con los de otros vene-
rables del mismo, á la iglesia ca-
tedral en donde se sepulta ron. Es-
cribió muchos folletos de medi-
taciones, varias novenas y setena-
rios de Jesucristo, de María San-
tísima y de algunoi santos: cul-
tivó la poesía latina y castellana, 
contándose entre sus producciones 
unas liras á la virgen del Cármen. 
El P. Torrens, á quien debemos 
la noticia de este religioso, en el 
tomo IV de sus Glorias del Car-
melo, inserta algunas de estas coo 
posiciones del P. Martí, una de 
ellas en latin, y dice que el volu-
men de las muchas que dejó Mss. 
se ha perdido con las vicisitu-
des de los tiempos. Entre las que 
conserva de su mano un sobrino 
suyo hemos encontrado la SH 
guíente: 
LA SALVE, 
Del niño alado mensajeras Celes, 
Joyas ilustres que adornais la frente 
De la inocente y desdeñosa ninfa 
A quien adoro; 
Si cual vosotras sorprcr.der pudiera 
Sus tristes lloros para mí secretos, 
O los concetos que sus bellos lábios 
Tiernos profieren; 
Sabría, ó flores, la esperanza oculta 
Que su versátil corazón alienta, 
Cuando en tormenta de amorosas ansias 
Blando palpita. 
672. 
MARTÍ (JOSÉ MAKIANO). Caiv 
meiita mallorquín. Nació en Pal-
ma el dia 26 de octubre de 1736, 
Dios te salve Virgen pura, 
Keyna de! cielo y la tierra. 
Madre de niiscricordia. 
De gracia y pureza inmensa: 
Vida y dulzura en quien vive 
Toda la esperanza nuestra. 
Á tí, Reyna, suspiramos 
Giiniendo y llorando penas 
fSn aqueste triste vallo 
De lágrimas y miserias. 
E a pues, dulce Señora, 
Madre y abogada nuestra, . 
Ksos tus l íennosos ojos 
A nosotros siempre vuelvas: 
Y á Jesus fruto bendito 
Be tu vientre hermosa perla, 
Después de aqueste destierro 
En el cielo nos le muestra. 
O clementís ima Aurora! 
O piadosísima Reyna! 
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O dulce Virgen María! 
Por nosotros á Dios ruego, 
Parpquo seamos dignos. 




KSAKTÍ (MARCOS). Sacerdote, 
menorquin, cuyos méritos, y los 
relevíintes servicios que prestó en 
1559, pasando ¡i Constantinopla 
para el rescate de los cautivos 
que el año anterior se llevó de 
Cindadela el pirata Piali, y para 
sacar de manos de los turcos el 
Llibre mermell, ó repertorio de 
privilegios concedidos á la Balear 
menor; le valieron la dignidad de 
Paborde de la catedral de su pa-
tria que le confirió S. M. en 31 
de marzo de 1565. Fué también 
vicario general de aquella diócesis, 
y falleció en Cindadela el [dia 13 
de noviembre de 1631 á la edad 
de 106 años. Escribió: 
Jornada ele Gonslantinopla que 
feu el Dr. March Marli . 2 tomos 
fól. Mss. existentes en el dia en 
poder de un amigo nuestro. 
674. 
MABTTB (PEDGO). Religioso 
mercedario- natural de Palma. Fué 
catedrático de teologia de la casa 
de estudios de Tarragona, y co-
mendador del convento de su or-
den en aquella ciudad.—Sermon 
panegírico del glorioso 'mártir, y 
Doctor iUmninaclo el Beato Ray-
mindo Lulio. En la, solemne fiesta 
gue iodos los años le consagra, 
como á su Titular, y Patrón, la 
Imperial Vniversidad Ltãiaàa, el 
dia de la conversión de San Pa-
ila; y en l ' i Iglesia del Real Con-
vento del S. P. S. Francisco de 
Assis de la Ciudad de Mallorca. 
Predicado por .el 11. P- M. Pr. 
Pedro Marti etc. Mallorca, impr. 
de Melchor Gnasp, 1710. 4.° de 
60 págs. 
i l A B T Í (RAIMUNDO). Religio-
so de la órden de predicadores. El 
cronista de los dominicos de Pal-
ma Fr. Vicente Pons, afirma que 
fué mallorquín , y muy inteligente 
en los idiomas latino, arábigo, -
hebreo y siriaco; que estudió én 
el colegio de Miramar de Vallde-
mosa, ' donde aprendió las lenguas 
orientales; y que en 1268 pasó a 
Túnez para predicar el evangelio, 
consiguiendo la conversion de mu-
chos infieles. Pero el Sr. Torres 
Amat dâ razones mas fundadas 
para creerle catalán, y le dedica 
un precioso y erudito artículo, en 
el que cita sus escritos. Kl códice 
de su Puñal contra judíos, que 
existia en el convento de Sto. lio-
mingo de Palma, lo vio el teólogo 
alemán Gr. Heine en la biblioteca 
de la universidad de Coimbra, 
quien nos aseguró que está escrito 
en latin y en hebreo, sobre vitela, 
de letra de últimos del siglo X I I I 
y que lleva este tituló: Pugio 
Christin . orum ad imjpiommperfi. 




NIO). Jurista mallorquin. Murió 
en Palma, del contagio que desoló 
esta ciudad, el dia 25 de agosto 
de 1652. Vivia en la calle de 2a 
Portella. Escribió: - ' 
I . Alieg aliones juñs pro parte 
Jacohi Morro, curatoñs bonorum 
et Jieredilatis Petri Morro junio-
ris villa; de Selva], et contra Hie-
roni/nam Morro, et Ilieronirnarn 
Ramis Imp. foi. sin año ni lugar. 
Trata de la sucesión á la herencia 
de Pedro Morro, según su testa--
mento de 21 de agosto de 1586 
ante Pedro Morro Net. 
I I . A llegationcs juris pro par* 
te Onufrii Pastor Zafortem 
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confirmatioyie sententicB per Ba-
julum prcRSintis civitatis in ejus 
fanarem et contra, Aeconovmm 
Conventus B. V. M. montis Car-
meli et litis consortes, latm 3 JDe-
cembris 1642. Imp. foi. sia año 
ni lugar. 
I I I . A legación jurídica po r el 
conde de Ayamans, Baron de Lio-
seta y Viniali (sic), castell de Mos 
y Binifarrm (sic) con Z>.a Dio-
nísia Crual y Fuster, viuda de 
1). Juan Fuster, Galallero del 
hábito de Calatrava. Imp. foi. 
id. id. 
677. 
M A n T O R E E X (JUAN). Hijo de 
la ilustre familia de su nombre es-
tablecida en Cindadela de Menor-
ca. Siendo sacerdote obtuvo una 
canongía y poco después la dig-
nidad de Dean en la Sta. Iglesia 
de Mallorca. Murió en 7 de d i -
ciembre de 1751. Escribió: 
Vida de la V. M. Sor Juana 
'Tomasa Torres religiosa del M o -
nasterio del Olivar, que falleció 
santamente en 15 de abril de 1723. 
La vió Ms. el P. Antonio Oliver 
observante, quien la cita y extracta 
en su obra Monument a Seraphica, 
678. 
MABTORELL (JUAN). Ciru-
jano de Palma.—Discurro leído 
á la academia quirúrgica mallor-
quína en la sesión de 8 de setiem-
bre de 1849. Madrid, impr. de don 
Juan de Mata Gonzalez, 1849. 4.° 
mayor. 
679. 
I IARTORELL (RAFAEL). Na-
tural de Pollensa, é, hijo de don 
Guillermo Martorell y Alberti y 
lJ.a Francisca Vila. Usó el apelli-
do Mas, anteponiéndolo al suyo, 
desde que adquirió un vínculo con 
aquel gravamen. Fué doctor en 
ámbos derechos y abogado de la 
ciudad de Palma! Después de viu-
do con hijos se ofSenó de sacerdote 
y falleció en esta ciudad el dia 18 
de marzo de 1756. Su cadáver fué 
sepultado en la sala capitular del 
convento de santo Domingo. Hé 
aquí los discursos jurídicos que 
dió á la estampa. 
I . Jesus María Joseph. Por 
Juana Martorell donzella y Ca-
tharina Martorell viuda, herma-
nas, y ahora Fr . Rafael Corro 
Pro. Religioso de San Juan de 
Jerusalen, hijo y suesesor de di-
cha Calharina, todos de h villa 
de Pollema, con Margarita Cam-
paniar, viuda de Juan Martorell 
dicho de Pedruxella. y su heredera 
usvf ructmria y el P. Prior y 
Convento de Ntra. Sra. S'Sma. 
del Rosario de dicha villa Admi-
nistradores de la obra pia de di-
cho Juan Martorell. Sobre la suc-
cesion de Raphael Martorell, ter-
cero de este nombre, y los fidei-
comissos ordenados por Raphael 
Martorell, primero, y Raphael 
Martotorell, segundo etc. Imp. en 
Palma, fól. sin pié de imprenta. 
I I . A legación jurídica por DI" 
Magdalena Villalonga, con Gre-
gorio Tomas Sureda y B. M i -
guel Miralles, sobre el fideico-
miso que Margarita Dciclapei 
instituyó á favor de Gregorio Vi-
Uüonga etc. Imp. fól. sin afioni 
lugar. 
I I I . A leg ación jurídica por los 
licenciados Miguel, Jaime, Pe-
dro Pro. Bernardo y Juan Reus, 
hermanos, vecinos de Algayda, 
con Miguel Reus, hijo y heredero 
de A ntonio su padre, sobre la vali-
didad de la donación que de pre-
sente hizo Miguel Reus Pro. á 
favor de su sobrino Miguel Reus 
etc. Imp. fól. sin año ni lugar. 
680. 
MARZAL (FRANCISCO). Varón 
religiosísimo v, según Custurer, 
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cl mas docto y grave que ha te-
nido la provincia seráfica de Ma-
llorca. Nació en Mahon, vistió el 
hábito de observante; fué lector 
de teología en el convento de Ara-
celi de Koma, y en el de San Fran-
cisco de Asis de Palma; obtuvo y 
regentó muchos años una cátedra 
de la ciencia de Lulio en nuestra 
universidad literaria. Desempeñó 
los cargos de examinador sinodal 
de esta diócesis, de calificador del 
santo oficio, y de ministro pro-
vincial de Mallorca, electo en 13 
de octubre de 1657. Su pureza de 
costumbres, su vida verdadera-
mente monástica, y su mucha eru-
dición y laboriosidad, fueron cir-
cunstancias que le merecieron los 
elogios de varios escritores muy 
notables. Tuvo un hermano lla-
mado Bartolomé que también fué 
religioso observante, y lector de 
teología del convento cíe Jesus ex-
tramuros de Palma. Falleció el sa-
bio y erudito padre Francisco Mar-
zal, en San Francisco de Asis de 
esta ciudad, el dia 27 de mayo de 
1688, contando la edad de 97 años. 
Obras que escribió: 
I . Ars.generalis ultima vene-
ralibis magistri, ac doctoris i l lu-
minati Raimundi Lulli Majori-
censis, terln ordinis Sancti Fran-
cisci, tmne cUmto à mendis cor-
recta, districtius divisa, no tis 
marginalibus or nata, atq. indici-
Ins locwpletata per R. P. F-
Franciscas Marçal etc. 1 t. 4.° 
de 6-40-527 "págs. y un largo ín-
dice de cosas notables sin folia-
ción. Entre los preliminares se 
cuenta: Vitcc doctrino} el imrtyr i i 
Haymundi Lulli doctoris illumi-
natiarcielogium, por el P. Buena-
ventura Ar'mengual. Ã lo último 
del libro se lee; Palmee Balearis, 
typis hmredimi Gabrielis Guasp 
MDCXXXIV. Se dice que hay 
otra edición dé 1643 que no lie-
mos visto. 
I I . Tratado de los aforos de 
los trigos y frutos en Menorca. 
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Imp. fól. 1650, sin nombre del im-
presor. Es opúsculo muy curioso 
é interesante porque con mucho 
pulso recopila los usos y costum-
bres que en la materia de que trata 
regían en aquella isla en 1649, 
tocando otros puntos que forman 
el complemento del libro. 
I I I . De Arte imeniendi me-
dium singulare certamen orbi lite-
rario examinandum exponitnr A. 
R. P. F. Francisco Marçal. Pal-
mee typis Raphaelis Moya et Tho. 
svperiorimpemissiúíPCLXVI. 
1 t. 4.° de 410 págs. sin contar 
los índices y preliminares. Con-
tiene esta obra muchas y escelen-
tes noticias, así de los escritos de 
Ramon Lull, como de los del obis-
po Juan Caramuel. Dotado Mar-
zal de grandes conocimientos filo-
sóficos y teológicos, los ostenta, 
mas que en ninguna parte, en esta 
producción suya, que divide: mo-
tivo del certámen: doce conferen-
cias: resolución y juicio del mismo. 
IV. Oertaminis dialecticipars 
I V . cum corollario de cognitione 
discursiva et rationali misterio-
ruin f i e i . 1 t. 4.° Ms. citado por 
el cronista Serra. 
V. Epistolai familiares pro 
arte generali, in B. Ltdli doctor 
illum. obsequiuDi, ostensionem 
parvuli é monte Randino, contra 
statwcm abscissi lapidis, limpi-
dissimonm quinqué de baleari 
torrente electionem ad versus Go-
liath, à perilhslribus Regni con-
sulihis, juratis didascalia lullia-
nce patronis Gab. de Berga domi-
cello, Joan. Ant. Nadal, Fran-
cisco Vanrell civibus militaribus, 
Joseplw Amer, Francisco Cabe-
llas, mercatorihus, et Hieronimo 
Denns, atirifice, typ. mandate. 
Palmm Bad. typ. Petri Guasp 
1668. 1 t. 4.° La segunda parte 
se imprimió en la impr. de Ra-
fael Moyá y Tomás en 1669. Con-
tiene seis cartas latinas que Mar-
zal escribió desde Mallorca al doc-
tor Francisco Malaval, residente 
MAU 
en Marsella, y las contestaciones 
de este último. En esta corres-
pondencia proponía el uno y re-
solvía el otro, varias dudas sobre 
el arte general de Ramon Lull, 
de cuya doctrina eran ambos sa-
bios profesores. 
VI. Ars breris V. M. B. Ray-
mundi Lulli terlii ord. iS' Fran-
cisci, Doc.illu,. mendis castiffata, 
capitihus divisa, atqite scholüs lo-
cupletata. Per B.P. Fr.Francis-
cum, Marçal ele. Ad prmlunique, 
una cum mslamorphosi lógica, per 
superiores, ct ordinañuiii exami-
nata armo 1613. Nunc aí eodem 
Authore revisa, ac prcediclonm 
superionm facidias, per pntes. 
renovata, ad conimunem omnium 
uòilitatem typis imndcüa. Pal-
ma Balear typis Itaphaclis Moya 
et Tho. Superionm pcnnissib 
M B G L X I I . 1 t. 4.° con 4 hojas 
de aprobaciones sin foliar; un pro-
lógo y otros preliminares en que 
emplea 24 págs. La obra com-
prende 190. Sig-uen después 5 ho-
jas de índices y luego en 37 págs. 
v\ opúsculo siguiente: 
Vil . Deus cum tua gratia el 
hen"dictione incipit nova, el con-
naluralis discurrendi melliodus, 
ca> principiis arlis LuUiance de-
ducía, el metamorphosis lógica 
reformata, jure apéllala. Auclo-
re l i . P. F. Francisco Marçal. 
VIII. Resoluüones r/umstionum 
Egregii praceptoris B. Maymun-
cli Lnllii , tertii orelinis S. Fran-
cisei Doct. ilium, super quatuor 
libros magistrisentent. sive sum-
ma Lulliana. Authore 11. A. P. 
F . Francisco Maroal Magoniensi 
etc. Palmee Balear. Typis Petri 
Frau imp-r. S. InqvÀs. Superio-
rwmLiceniiaMDGLXXIIL 1 t. 
4-.° Hay 80 pâgs. de preliminares 
y 432 de testo sin contar un ín-
dice de cosas notables que no lle-
va foliación. 
IX. Breve memorial, escuela 
del divino amor, ó relación com-
pendiosa del fervoroso deseo y 
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afecto grande que el ljicnaventi(~ 
rado mártir Raimundo LtUio de 
la tercera, òrden de S. Francisco 
tuvo al m'i.rtirio. procurando se 
dedicasen clérigos y religiosos doc-
tos á la predicación evangélica y 
conversion de los infieles, en que 
brevemente se defienda esteprecla-
risimo Dr. de las imposturas tan 
agems de su santo zelo y obedien-
cia perfecta á la Santa Iglesia 
iprhnió al frente do tiomana. Se im_ 
la obra anterior. Divídese esta en 
cinco capítulos, y copia â lo últi-
mo la oda que en 1506 publicó en 
Valencia Alfonso de Proaza, en 
la imprenta de Leonardo Hutz, 
que es un elogio sepulcral de Ra-
mon Lull desconocido del Padre 
Buenaventura Armengual, y del 
P. Custurer, pues aquel no le 
incluyó en su ArcJiieíog'mm, ni 
este siquiera le cita en sus Diser-
taciones. Parece que Marzal escri-
bió esta obra cuando la ciudad de 
Mallorca le nombró síndico para 
pasar á Roma y sostener allí la 
causa luliana que fué en 6 de no-
viembre de 1645. 
X. Memorial selecto para los 
profesores de la escuela luliana 
y devotos del B . Raimundo Lulio 
mártir. No hemos visto esta obra 
mas que citada por Custurer en 
la pág. 431 de sus Disertaciones, 
donde asegura haberse impreso 
en 1673. 
XI. Lectura super artem mag-
nani B. R. Lulli i , varus testibus 
ejusdem LvMi coiicinnata. 1 t. 4." 
Ms. original en la biblioteca de 
Montesion. 
Publicó: Exercici de la Santa 
Cren.—Y. CALDÊS (N.) 
681. 
M A S (ANTONIO). Nació en 
Campos el dia de febrero de 
1624, de Bartolomé Mas y Juana 
Oliver. Ordenóse de sacerdote, pa-
só â Lérida, en cuya universidad 
recibió la borla de doctor teólogo 
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vi \ S de .febrero de 1649. Regre-
sado k su patria obtuvo un be-
/rieficicren la parroquial iglesia de 
•^ta. Eulalia, y en 1653 sele liiao 
-1%gracia de una colegiatura en,el 
:4e N t r a , Sra. de Llucli, del que fué 
p r i o r en 1655 y 1661. Fué secre-
-tavio,.del sínodo que en 1659 cele-
-br-óvelSr, Obispo D. Pedro de Ála-
-ig'PEjL,-familiar.y consultor del santo 
pficio-j y, rector de la iglesia de 
("!ainpo.s. por rigurosa oposición, 
(lesdb el año 1665.. En . los :28 
.que gobernó aquella parroquia la 
enriqueció, con mucbas mejoras y 
-con fundaciones muy cuantiosas. 
Lof>-(V su escogida biblioteca á los 
.PP- jnluimos del convento de Carp-
:p.osy y falleció en. esta villa el dia 
12 d « enero, de 1693. Su cadáver 
í i jé sepultado énlacapilla delnoin-
.hi'P de Jesus de la referida igle-
sia,, en. donde se lee este epitafio: 
«HIc .jacet p.uiyis et cinis, Dr, An-
tonius Mas, luijus Ecclesiffi Rector, 
Ot pppidi. filius, annos natus 66. 
Ob i i t 12 inensis januarii, 1693. 
Qiiisquis ades ora pro me.»—El 
P. L u i s de Villafranca le cita como 
historiador. No hemos visto nin-
g u n a obra suya, pero Barberi y el 
cronista Serra aseguran que eseri-
l)ió:, Mxomiale Mversanm r'ermn. 
• . . ' m -
HWASÍ (JOSÉ). Jurisconsulto ma-
llor<juin, que. ejerció la abogacía 
en. esta ciudad a -mediados del si-
g l o XVlí. Dió á luz los discursos 
que siguen: , 
. 1 . Alegación jurídica por 1)? 
HfÓTiica .ij D... Jaime de Sergas, 
con, Francisco y Jaime de Olezas. 
í ib .p- fól. sin año ni lugar,. 
' I I . - Alegaciónjuríâicap.orAn-
tó t i io Puigd'irjila, con J). Fro.a.-
cis-'co Ac Veri. Imp. fól., id. id. 
• t i l . . . A legación, jurídica por 
Anton io Artigues, coip, Antonio 
g e t l o ç h , Martin Mfilis, Pedro 
'QriMalt, car ador,, de Iw herencia 
ãè JtfigneíArtigws y TfenetySo-
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Ire la Jierencui d(¡ Antoido^fti* 
gues ims piejo .y prehgado,,d$ f%c 
instituyó Jicíeicomso-jn ,1542.,s,o? 
ire el pre jio Son Ártigiik$,d6, lii 
(fowiqdfa Imp^-^ól..'!^ id» ., ,Hi,\ 
V¡-.'. • ' 683. ..'.. ^ I C ^ . 
I f A S {JÜÁN BAUTISTA).,., Í)Q,eta|i; 
en medicina, naturijl do la. vlUa 
de Esporlas, catedrático,de apafá-
.mía del colegio^ de esta capeai, 
inédico mayor del hospital gene-
ral, y uno de lqs,que:en 178SÍ fun-
daron la academia, nrédicQ^práor-
tica .Baldar. ,Escribió; .^¡ir* 
1; Q,ifgs,tio (mèãícá-pràc^i^m 
piyse?ites/propositip}pes> fuás M"-
rillustçe, ac sapieutissmum me$L"-
cim majoricetise-.CíillegiwHf •¿.%>ii-
quam, sah.Ui puUicce i\fc.¡isas de-
cía ratil , citra (Bgrotaíitiym dçhi-
pientwmpossintpermitti. flalma, 
impr. de Fedro Antonio .Capó, 
1742, 4.°* . 'v • .'•• 
11. AmtJiomifi corporis l i ^ -
mani Irada tus celcberr'wni Wfliü-
cpiium et, anatAomcpr.wii, pfrie t̂s-
Xlihis desçswnptuç- 'eH /iefáieatjys 
d magnificg, ãomim J).oetore Jfim-
nç Baptist^ Jfáfa mat/i,.\ c'aiAe-r 
dratied, 175Q.• í^taobra y'las.sir 
guientes-formaiiAl t. 4.° Ms. quç 
conserva orlgiqal el.Sr. Gapdebou. 
. I l l , Tractatusde phisica, , 
TV. Phisiología UniversozMe-
dirinm theorico!. r-, 
V. Pathologis tractatus. 
. VI. Capita, selecta ex terapéu-
tica. . 
; -y. • 68-1. 
.. MAŜ PEDEO DOÜINGO). Doc-
tor, en .ambos derechos, natural de 
esta ciudad: ejerció en ella la abo-
gacia con mucho crédito, y. fió 
á, luz los discursos jurídicos que 
siguen: - ../,-„ 
I . Alegación en derecho pm 
JDamim Roig de Son Lluiê de ta 
villa de Porreras,, con el licen-
ciado Mateo B-ennaser Pro. cn-
60 
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ráêo/ clt'ld ''herenUa de 'D'^-jRitt-
itimão"ãè ''PmgMrfila, sobre si 
èy-á hi§a)\]la( gracia,-Wredimir 
vi reòáõrár tos díei'mos ie gaMado, 
lino y nino'' ¡del feudé S'camlH-
ría, llamada la Moca, que vendió 
dicho 1). Raimundo de IHúgdor-
fda al licenciado Vicenta áify'ar 
tprol; con instrákénlé añit- w%m 
"Ferré -Not. 4 22 de •HoUemhre de 
IÓ'-ÉC I'Trtp. 'íúX. sin" áüO i i i lugar.' 
• ^ íli ' -'Por D . Frdríeisco Bàllha-
'sWfThomas;- alites\[ iSicñda, con 
I)*?Margarita •Truyols 'viãui y 
B'y-Sal'badoT. fie Ole'za, 'primerà 
comohUor qv.c dixo ser ele la per-
sona y bienes-de D. Q-abnel Fus-
Ur, fatuo, y después'en nombre 
própió, Sobíé el derecho di fidei-
coMso - dispacslo por J). friJ*^-
nímç dé Sañf J\mi en su ttsta-
rnmfo,,: av.té. Pedro Antonid' "üire-
W$;NoVà%\ enero 1 X)9Q,'de}prez 
•ãityy OUvmèrialdh Son 'Ârróssjí:; 
y fiemas bienes.. Imp. fóí. de '41 
piigs.' sita:;añó. ni Mgiir^ 
'III'. Ãíegaciôíi ' jurídica "por 
Jiiah 'Mor eg y deSahtMártv, con 
acreedores, ̂ sobre íaperlénencm á 
fàvpr del actor, del itiit-èersad J i -
déicbmso de Jaime Mor eg, dicí-
ców,' y sóbre la adjudicación y rè-
'téiicion de lodos lós 'bieñ'es que del 
misario fideicomiso paran en. su 
pqder. 'lraf. fÓ'l. sin'áño ni Uigkr. 
IV. ' 'Àdicíon (àl .memorial • en 
derecho)por 1). Juan Morey y de 
Sant Jlfdrtm, sobre; la pèrpeíui-
ddá'del fidéicoMsó órdemdv por 
D. Jaime Morey diácono, Imp. 
fól. sin año ni, lugar. Lleva la 
fecha de Palma Í2 de febrero de 
1741. 
'TI Alegaciónjmídiçaporpar-
U'de 'GabrielFerrer cesionario ele 
I t . Pr'ancisco- de Villàlonga y 
'MirJ. ceffim: 'èl' 'KcèhtyMo, Juan 
A^áfWPro. ciiradof fie la-lieren^ 
cia del Dr. Bernardo Gflnteí0. 
Imp.' fól-.'sin año':m l.üg'ar. 
VI. ;l Âlegdciòê jurídica por 
Melchor Frau d&-;Sdñ^]febót de 
¡a villa de 'Marrátxfcoii el Dr. 
eii 'ágibos dvrócho's J'iian íSa'slre, 
sobré' la' e-stincioi, •'liberation y 
falta de bienes'finca y obligación 
'paH ser compelido dicho Frau á 
la paga del censo que pretende- $i-
clin Dr. Sastre. Imp;, fól. 'de 66 
pé-gs. siri año ni lugtír. f ; '-\ 
• Vi l , p ' j i 'D. Francisco de Vi-
llalonga y Vallés. Córi flón Gas-
par de . Villalonga j Dv-'Nicólá's 
de Villalonga su lãjo. Imp, fól. de 
18 págs. con un úr!K)l genealógico, 
sin affo iii lugar. 
"1 VIH. ' Jmis'M'aria José. Agus-
"Uü'-'Dki'Ssueil contra Ç'arlos Qui-
llofde 'qae es''parte José ¡Esqicer 
sobre s i ' Diossuèil ptido celebrar 
Ciertos contratos1 'con, Esgntir, en 
¿nombre de la sociedad de Guillot 
"f Dussneil, y obligar 'la* misma, 
sociedad á la 'satisfaccwpi "y/payq 
dé. diçlios conlralos y ' si abietido 
celebrado dichos condt dos -en d i -
cho nombre quedó oWiga;da la mis-
ino; ij tkmUehpotWèb^itPiUMãò 
(xtiillot fie los fònãoè' fie la] 'iMesma 
fPfiieddd. Imp. fóí. :dfe p%s'. 
km año.ni lugar; '\ 
• ' : . • m - : ' ' • ! ' : : : : í 
M Á » (VICENTE). .Varou.docto 
y de vida ejemplar, natural de 
Muntuiri y henn.ano del insigne 
canónigo l) . Bartolomé Mas. 'Era-
pezó sju carrera literaria ç^, la 
universidad dé: 1 Valenciáf * y:'- en 
áqtiellíi cir.dad vi^.io'el hábito dn 
la orden de\predíCa;d'orés..Èàtrado 
ya en edad cambió el estado re-
ligioso por el monacaly áiendd ad-
mitidò en la cartuja .dé 'íésus Na-
zareno; 'de la villá de' Vàlldemosa, 
donde murió saniamente el dia 20 
de enero 1.6:00.: .Escribió .\\TXÁ Vida 
'de la V..W. Sor Çaialêm. Tomas 
religiosa agusting clilffnonaste-
rio ele- Sta: M'ddalená'. ke la .ciu-
clacl . dè 'Mdlhrtài ' t ' ^ i t an varios 
A A. y la; crómea- dfe' la' cartuja 
asegura que existía original, éii 




MAS (VICENTÍE). NaolóeuGaat^ 
pos de Antomio Más y Margarita 
Vanrell. Vistió el -'hábito.'de-toi^ 
nimo: y prófesó" en él convonto de' 
San Fraiicisco.de l'aula^e está, ca-
pitar el dia 11 de junió de 1085.: 
iil Necrológio de los mínimos de! 
Mallqrca, al apuntar, su muerte*, 
acaecida;' eii, ésta ciudad el dia 1'2' 
de diciembre de 1747,; dice: «Foucli 
molt versat'en 'rubrictó, ceremo-
nias y astrolog-ía.»-—En la libra-
ría del convento' de P, Francisco 
de Paula éxjstián 2 t. en,i.,0 V^i. 
con éstos opúsculos suyos; ., 
I . , , Ce re m ,>. iu le C<> n. cen i us Mw-
jcricarum ordinis minimorum. 
I I . Tníct'.itv.s SplieYtt'•MVÍHH. 
I I I . Nctodo 'rum pet fer di 
Ma 'frtBáctítiid rcllolgeá' de sol,' 
compost per un f-rare qui n\ lia 
Jets 42 y tots l i ' M i i softits: ah 
perfecció,.,Acompaña al testo una 
multitud de planos, intercalando, 
dibujos,y figuras. Después de con-
cluido el op-iísculo, pone .su finna 
y la fecha de <Muro 23 de mayo 
de 1738. - ' . ' ' 
•'••"" ' 687. 
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Llaors adCiqiuaàes,.íils actes iflsigç©?., ,.;¡ m 
Y periíuó més'iíAgani dbhaV'á'óff'gtoHí'; '!i ! 
i Ab tal'compas fd!¿nqvics,liurs obres cçÀi i iy í» 
, .n:- -'..i -í- •; . v i : (gucft,-
, Efarán noucelitfesvfcvça qilorcspdngüert-ff 
, Tots tempaab'se'rrteíitfs,' lattaifieoioHa.:-; '•• ') 
• Al qui'mfltoHa, háiMob'tiWguaá '!Mi.!1-.-;» 
í Respecté *¡ls altrcs, en l^iiííís áll gftswii' • 
t Un Jachsi firilssitii, úbtendrfi'én [irtehíi-Vi'"' 
Gran mérit ÍS hònr95"{)6r cif mcrèácúda. ' 1 '; 
Aprcs, ditesTesprcs, serâ.KaúdUprj, „,. .;¡¿ 
Jorn de cinçogeuia.iaJ .soIeinnc lowplo, . , '.'n 
Del Urancesch Serapliicbj .puis t&nt 'foník-i 
Dexant éll riquesns, '6 moa transilori, 
Doctor faraosissim, en theologia 
Yáquel l p^tficii persona tátit'digfecj nd n i 
Mossyi-Gaspar .altrc, fttlairqãWotsgnia/u ; 
• En' la octava ûe s%òe Tiftc^èl'1 
ofrfeciiniénto de la j ò 0 póKél cos- . 
teadáj' fiVqüe presente y recite IH ¡ 
obra quê por sú mérito sea ''dig-1' 
na del premio. 
Per lleviir im duple, lo (jual vuy atura 
Algu de vosaltròs, volent qn' cu expr'essá;1 ' , 
Dicli vos que la joya, per mi es promessa" :!.! 
En or engastada, será, é molt pura. ;' "' ' , 
Ni vullaa entendre, tingue fantasía ' , ; 
Tirar á la mostra, ío johi de Ia festa , ' , 
Ans en la demando, Ia qual es prou lesta " 
Se vea no's aqueia, la intencló mia. ' l .\ 
MASOT ¡(ANTONIO). Poeta ma-
llorquin y el que en 1502-premo- ' 
vió un certamen en alabanza de 
llamón Lull, niantenido énla igle-
sia de S. Francisco de Asis de 
esta ciudad. Con este motivo, en-
cabezó el espediente con el cartell, 
producción ¡siíya, que se compone 
de tres octavas, ett el que invita 
á los trovadores á tomar parte en 
el palenque. 
La resonant fama, del compatriota í 
Ramon Lull egregi, veig que's passa muda 
Assi bon arbitren, esser coneguda 
Assi's preterida, é quasi •ignota.' 
Per ço jo suplique, los trobadors dignes 
No sois Balearielis, mes de hon se vulla > 
Abrióse el certâmen el domin-
go, 15 de mayo del, refer ido. año,,».' 
leyendo Masot,una oración latina 
con el título de Exortaáó á la in--'-
maculada, Verge Maria felá peí" 
lo dit Antoni Masot posteáis TosJ 
jonolls en terfee, dressats ios'nils',, 
'al cel. Seguidamenteeláva'suvoz,, 
á la uiismâ virgen inmaculada en 
estos términos: , - > ; 
O tú, verge santa, sías favorable r 
Ama débil llengua. perqué placent sia 
Lo meu dir'cn rima, en aqnest sant día-., ' 
Egran tonsustoii, al) veu molí afable. 
Car sens lo auxili, de tu vera mina, ;,ÍM ' 
Uefatlme I' entendie, d císume la força - • 
ñiesme reguarde, no u j a á 1'orça 
Moslranlmc lo via. que no descamina' f 
MAS' 
F Aamfntem la forço, (fue fíicllirifent jniga 
Dir laór del acteís, dcl nosircí Bcèto" ' ' 
Car sens adjuçlorj,, del teu dçctjgayatQ 
F e í jp.l.al.emprésá,, me. semMá W P«g««-; 
Y per ç í t reclama, Vórge Intemerada, 
Refulgent sh-le, de Dea genitora j 
Qu'(im>ias adarga, excellent senyora, ; 
Cobrint ab (oniinanle, qualsevol errada, 
Ordena, tú, verge, y jo sols scrigne, 
Compon tú la obra, sia jo ' | ministre 
Ver narrar tais actes, siçsme registro 
Socorre excelsa, promptament sens trigae. 
Sicsmc tú guia, mo^trantme la porta 
l)e la gfnri doctrina, siesihe llantcrna 
VÂ tãrít que dir puga, d'aijuel la caverna 
Do'n tantbc amana, perqué no rest morta 
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Ah lieverendissims Pare Inquisidor, 
''' é Bisbe de gratia. 
Verão jo demàna, á la gran prestancia 
Del Beverend Pare^ Inquisidor nostrê 
Yial sacreBisbc, spil hon s e m ò s t r e .. 
L a contcmplatiYa, ab tanta constancia. 
Persçmblant ais mestres, en thcologia 
De qualsevol orde, y Doctors legtçtas ' 
E ais homens d' honra, è deyots Lulistas 
Si deis no recite, lo que dir poria. 
Ais magnifichs Ballá, Veguer, Mosfaçttf, 
Procurador Real, Consols, •é.allrcs 
Oficiais Ileals. , 
Dirige luego sentidas súplicas, 
on las oebo octavas que siguen, al 
virey, jurados, regente, inquisi-
dor, bay le, veguer, mostasaf, pro-
curador real, y al concurso todo 
y á los jueces del certamen, para 
que .estén atentos y disimulen los 
defectos de su composición. 
Laors admsades al Señor Virrey. 
Al molt spectable, qui átots nos guia 
Virrey de Mallorqucs, perdo jo demane 
Si anaquest' hora, de tanta hufane 
I.aors grans no conte, de su señoría. 
Visque per molls dies, ab se presidencia 
Kn lo present Regno, puys tans bens proem3 
l'rcstli Deü la.Tilla, é neta ab cura 
Que molt nos decora, la sua presencia. 
Laors ais magnifichs Jurais. 
Protectors del Rcgne, dignamenl admcsos 
A tan gran offici, Jesus vos trcmeta 
Aquélla còloma, j 'us do Hum pcrfeta 
Qué á sos dexcbles, tremes indefesos. 
Gran mercê m'aii feta, ses magnificencias 
Venir i la festa, per mes feri' hornada 
Usant de aquella, -N irlut usitada 
Per filis do la Patria, fer moltcs presencias. 
Almagnifich Regent. 
Doctor molt egregi, pie de eloquência 
Regent Tsniosissim, la cancellaría 
Archiu, é registro, lion se trobaria 
Si perduda era, qualsevol scicncia. 
Infmidcs gracies, de vostre vinguda 
Puys tant magnifica, aquest consislori 
Sieus favorable> lo gran adjutori 
De Nostra Señora, qui per res nos muda. 
E n lo malii modo, la v.dola suplica , 
Ais magnlficbs Baila, y Veguer insigne 
Y á Don Burgués noble, <5 Mostaçaf digne 
Si actes notables, de ells no ciplica, 
Ais magniSchs Consols, no res riienjs pro-
. (clama. 
Y'ls compatriotas, exeroint oETiciS ! 
Y A tots los altres, qui fan beneücis 
Ais Balears Regnes, m c i c é j o ' l s reclama. 
A Ms los restanís del auditori. 
Ais rcslants per orde, segons que merite 
Cascu, y démano, lo valer y vida 
Ab aquella forma, qu'es Deu me convida 
Exposar mes forçcs, si be'neccsita. 
Las quals si defallen, per esser diformes 
Mirar 6 qu'is dressan, y qui f i l'oferta 
Refusar no's deven, puys es cosn certa 
Que voluntat causa, los imparts conformes. 
Ais venerabks Jutges. 
Venerables Jutges, experts y pto'Véctcs 1 
De grau honor dignes, y mes de aquesta 
Peí' venir al meta, sois pregar vos resta 
Ab amor sencéra, cabrán los defectes. 
Tota mala volensa, del tot apartada 
favor, ò quesvulla, que noureus pofía 
Donaróu la joya, é la milloria 
A qui millOr obre, liaurâ compilada. 
A Ms los dihrs. 
Venint al iffectc, del congregiH nostre 
Trobadors doctissims, humil voscxhorle 
A plaça tan alta, feu que no rest morte 
L a obre qu'ha feia, l'enginy subtil vostre. 
Sia publicado, devant tant conspecte 
Segons la offerta, de boa grat promesa • 
Diré jo la mia, seguiu sens Teresa 
Car fent bones obres, ningu nos^dejeéte* 
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' í.a producción que en seguida 
recitó M asot es esta: 
Cómensq la obra felá, per lo dit 
Antoni i f asot en laors (hi Reve-
rend mestre Ramon Lull, per la 
qual.no entenesser gmnyador. 
Los Seles famosos, qui rtir los poní 
De vos tanl egregi, é mallorquí nostro 
Loá-quals vos obraveu, cli juvinlut vostre '• 
l«ercint offici, de Cavalleris. 
Poro n'om cmfáve, de cosas mundanas 
Mes del grau misterj, de Jesus benigne 
Clavât cu lo cedre, de vcurcl ioí digne 
Per lo qual (iexarcu, íes obres profana?, 
í'rosegulrit bous actes, dins vos concloguc-
• ''; -; (reu 
Tres obres molí, sontas, mestre en ciTecio 
Posar vosiroTida, per lo gran conspecto 
Bdc for moltsMibres, losqualsescort fereu. 
Y es.la tercera, monastirs insignos 
About totas llejjguas, se estudiassen 
Per çq que sens força, dignament sobrassea 
Ais increhents falsos, de lafé indignes. 
Ab devota pensa, lo inniens pi egareu 
Al voslre pioposit, bnmil reduisseo 
Per tal que encffcctc, aquel! diriglsscu 
Muller é riquesas, apSrt ho dejareu. 
Del Franccsch insigne, quantvcncli un sant 
La formo, é modo, de la vida ília: ' (dia 
Dita per un Bisba, ab pensa moll riúa 
Tolgucs, en aquella, possar vostre via. 
La pobre ectlíta, del gran puig de Kanda 
Fonch ahont serriau, Deu ab reverencia 
Ali i ' us fonch tremessa, infusa sciencia 
Per pünt instantcneu, ó cosa miranda. 
AHÍ ordenareu, abgran savicsa 
Part de vostres llibrcs, passant vida pobre 
Segons vostre viure, nos diu, é descobre 
Anant per montanyas, sens haviír feresa. 
A n'el sant Sepulcrc, fereu romialjc 
També arribareu, á la gran GU:icia 
Obrant bones obres, dexada nequicia 
Vcstit d' honest habit, font vida salvatjc. 
L'arábica lengua, volgercu apendre 
Qn' els intacls priseassen, la nostre fe Santa 
Tanl be la parlaveu, qu' el moros sponla 
Quant per ningún modo-, nous poguc repen-
(dre-
Tot lo mon sercarcu, dant bona doctrina 
Y meynspressat foreu, ab falsos judieis, 
La fl traballosa, de vostrosservicís 
Tira coneguesen, la Bondat divina. 
La vostra A r t santa, fonch ban aprovada 
En los grans studis, diversas vegadas 
Y per no trobari, ningunas erradas 
Per ço es stada, tan magnific&da. 
MAS 
Hi>mi mollas voltas, o» h cort n o n i t ó * 1 
Per %o que impetrasseu, el que desitjareu 
Res no obtinguçreu, per ço uo cessaveu 
Donar 6 )Jcu gradas, d' hontot be ciniaa. 
Havcu feisinçUs.llibrcs, do totas scienciss 
Traciant ¡¡rans materias, de sutil cntendrfl '. 
E per tò i^olts fragils, no podent.compendr»' 
Los obpc'ursdir vostres, noUs fan rèverencioç,, 
E u íos grálüi'capílols, d' aqüeíls niçhorsV 
traves 
Eorcu tres vogadas, á despesas vòslres,»: ^ ,. 
Idiots vosdigueren, algim?g^rmansopçtréi» 
Sonja ental via, persçmblant rcpavcsi , 
K vos no curaren, liaiereoinpanja 
Enía líarljaría, tot sol arribareu -
Allá 1' evnngeli, ob sfors pricarcu 
))ícnt que Maboma, deya gran falsía. 
Mirarit que aumcniàvcn, las rahonàktít' 
. . ' .'; (bones 
Q.iie.Yos prpposavcu, cuantre Io jMbrisineii ^ 
Molts d' ells se giraven, deman&iH baptisnie 
Sfiguiut visires vias,,dwant las errónes. 
Los allies qui vejan, cuaut çra sbliida 
PeV Vos la fe saneia, tanl pres vos lligôren 
Bufets; é puntades, pedrés vos tiraren 
Ab crubl mai tyri, finís vostre •vida. 
688. 
ÜIASSANWS (MIGUEL).; Natu-
ral1 de Palma, doctor en ambos- de-
rechos, abogado de esta ciudad. 
Los escritos suyos de que tenemos 
noticia son los siguientes:' ' 
I . 'Á legacwijtirídicapor Mar- -
eos Pont de la Terra y Vicà y 
Juana Ana Reus muda del Dr. 
Guillermo Poní de la Terra y 
VicJt, hit or a y mraiora de su he-
rencia y hijos, con Marcos A nto-
nio Reus de Sollerich, ciudadano 
militar. Imp.'fól. 1717, sin nom-
bre del impresor. •<•; • 
I I . A legación jurídicopor Ma-
tías Monjo sastre, contra D. Jtian 
Palregues capitán del puerto, pro-
curador (¡eneral.de B. Jaime 
Prieto,. albacea que dice ser. de 
P. Nicolás Monjo, capitán del re-, 
gimiento de Asturias. Impi. fól.-
sin nombre del impresor con. fe-
cha de Palma 20 de abril de 1743. 
I I I . Por Poíia Bioniúa Sanr-
landnu y Gusiurer vidua, y Pon 
Miguel Santandrcu y YUMonga 
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rina-uOmtitwt-- PiiMltt; y ãe srts' 
òiems', swhvja; y sáhmttt-Wsjwçfá-^ 
vesdkiWDWtt OlitMfim Güstnnt. 
vMk&'fy Mrc^em ch'Í)on ftkgffc. 
GtyfHüh %ft$aãan!S. miíitar. 
Tàini$Tiç%, 'ú-abrielFhr, Colonia-. 
UKsliirer y Amér y Rafael Amér 
ewdadanos militares. Sobre la 
projyriedad y pertenencia- del pre-; 
dio llamado lo Ráfalpudent; sexto1 
en eVéistritü dé la mlla de'Mane-
cor, y demás bienes, éh v i r t 0 (let, 
fideicomisso, que ordeñó el Unen— 
ciado Jaime Garriga PresbÜqro.,, 
en laâoyiacion que Mio à favor de 
Thomas Garriga su- sobrino, ácon-
¿emplaeion del inatriinóni'o, que 
contraso'eon Juana Rabassa, cbn 
auto 'que pasó' ante Nicolás Gilí, 
Notario a los 10 dtí mayó de 1581 .'; 
íirip. fól. de .26,;págs. y un árbol 
geneálfecQ,.iSin afto ni lugar.: . 
IV. Brete jurídico informe 
por Juan Bisqnerra de Gdbclli de 
la villa de Campanel hijo y legal 
sucesor de Salvador Bisqnerra 
contra Pedro Antonio Guttarddel 
Cañar curador y administrador 
de la, herencia y manda pia dis-
puesta por el Dr. Gaspar A Iba 
Presbítero, sobre la extiticio?i é 
indébita solución .que se inlcnta 
recuperar con intereses de las 17 
libras % sueldos censo que ha pa-
gado Juan Bisquérra y stis anto-
r.ssalBr. Alba Presbítero yá los 
suyos. Imp.-fól. de 20 págs. sin 
año ni lugar. -
V. Viage á la isla de la, v i r -
tud. 1 t. 4.° Ms. en poder de don 
Miguel Fluxá abogado. 
689. 
MATAPIÍANA (HUGO). Cata-
lán nobilísimo que, al valor del 
soldado, reunia la celebridad .del 
poeta. Peleó lieróicamente en la 
conquista de Mallorca, y ya que 
esta, isla fué el teatro de su gloriosa 
muerte, que, tuvo lugar en el reen-
cuentro de la Porrasa. dip-no es su 
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ilustre nombre de figurar entre 
nuestros escritores, respeto; i .que'8 
Hugo de Mataplana habia de i n -
troducir en este pais, el gusto á la. 
poesía soi disant prp-v.enzal/j^t^ 
pais le habia de admitir como hijo.. 
Hasta estos últimos años todos,los 
escritores que hablan de Mata-
plana se contentan con d.«cir que. 
fué poeta: Nicolás .Antonio: y . el; 
Sr. Torres: Airíát le reconocen esta, 
calidad, pero ninguno ofrece ínues-*-
tras de sus COmpOsieiôííéís,' rirde^-' 
signa "el paráderó'dé1 ellas, "Nues-
tro amigo el Sr.' V^rtihagheft/níi^ ', 
nistro Hel Brasil en la 6fa*te dç Es-
paña, tú publicar en 1849, connotas 
s é ilustraciones, Troms è cantare.? 
de nm códice do X I V secuto, ase— ' 
gura; que las poesías de Un Hugo 
de Mataplana existen en los códi-
ces de la Biblioteca Vaticána mar-
cados con los números 3204, 3205,. 
y 3207, juntamente con las de otros 
vates del principado. . ',, 
690. 
SI ATEU (ANTONIO); Médico: 
mallorquin y uno de los que con celo 
y laboriosidad contribuyeron'en 
Í789 á la fundación de la academia 
de su facultad en esta capital. En. 
la biblioteca de la misma liemos., 
visto las obras siguientes del doe-̂  
tor Maten, todas Mss:. . . . 
I . Bisaorso sob re las señales dé-
los moribundos. Lo escribió en 
1794. 
I I . Discurso que para dester-
rar la t i l l gar preocupación y evi-
tar los grates perjuicios 'que se 
siguen á la, humanidad de tenerse ', 
por contagiosa la calentura héc-^ 
tica, leyó el Br. D. Antonio Ma-
ten y Palou en 10 de abril de 1794 
á la academia médico-práctica-Ba-
lear. 
I I I . Discurso diatético acerca 
de la índole del alimento,, sacado 
de la clase ó reino animal, ele su 
uso, utilidades é inconvenientes, , 
1795. 
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I Vr. • Idea succintaáe lot Téme-
Mos que pueden estraerse del rei' 
'no animal por el influjo y u t i l i -
dad qt/f tiene su eximen en la ÍIKI-
teria médica. 1795. 
-V. Discurso sobre- la' acción 
(/uímica 'de los niedicameiitos en 
las [primeras vias. ; ; 
• VI . Discurso en que se pone 
de omnifiesto lo tíwy interesante 
qué son los' coMciMiéntos botâni-
cos y de las de'm-as ciencias nd~ 
tnralès á todos los que quieren 
entender en los"de las mines de 
la humana fábrica f conspirar à 
¿-a reparación.' 
¥IÍ.; Discurso sobre las ven-
tabas qm acarrea al cuerpo /¿W-
'•oham el Wò^del agua simple por 
bebida ordinaria con preferencia 
á los demás fluidos compuestos ar-
tiftc'whnente, .1796.. 
691 . 
- BIATBÜ- (FRANCISCO).j Nació 
en Palma de D. Enrique y doña 
FTaricisca Rojas. Recibió en esta 
universidad-la- borla de doctor en 
ambos derechos, y fué uno 4e los 
abogados de su tiempo: que tuvie-
ron muy justa reputación. Es-
cribió: 
I . Definitiones uUliores, sac 
maxiihe necessarice totius juris ci-
vilis ordine alphabelico eongestm 
jussu Francisci Matheu et Rojas 
Philosophice Magistri et jur. V. 
auditoris, prius vero próprio la-
bore ex variis DD. libris eccatce et 
próprio miarte (aliqum) compositm 
per ipsim/in temporibus suarum 
hu/ubatíonum, pro juris obtinendú 
tinrea, 1736. 1 t. 8.° Ms. origi-
nal en poder del Sr. Gapdebou. 
I I . Pór D. Raimundo '(le Te-
go/es y Qual. Sacrista de la Sta. 
Iglesia üatkedral de Pdlwite, 'con 
í ) . Raimundo Foríu^y j/'Grnal, 
D. Marcos A ntonio Ooto.ner, jnar-
ques de A rioMy, como-padre y le-
gítimo àdministrador de D. f ran-
cisco SK' Mjo-, D? Eleonor Sales 
•v'mSa de D. Miguel Côloi&i1, '4é-
radom de D. Francisco su. 
y D? Mar id Gotoner, '• riúda f 
heredera, ns'uftiictuqridde, D: Ü,e~ 
rónimo 'Cruai, solire laek-istentid'y 
fttõcèsimál 'fikãépiMs^o .diépwíeeib 
pòf Dí 'Creronimó úr'kál vM/Siftíír-
timo testamento c}ke'-firmó W*!'.0 
de abril de 1697 en poder de I-uan 
Campaniar JVoí.'liiip. fól. 1744, de 
<.3 págs. sin nombre del ínipíftsor. 
I I I . Alegación jwrí'dita por 
Antóñió j í i r , oficial p&blico ca— 
lastrero, con titulo ele su Srjtf. 
•d(¡ la antigua línuersidad- del 
Rno. de Mallorca, jcon Péiró 'Áii-
tonio Ripoll, administrador délos 
bieiies de Pedro António Rip'otl, 
tintorero, sobre la nulidtò ie 'ta 
obligación que se pretende de la 
persona, que no existe, y que con-
curren motivos de derecho yugui-
dadpara soltarse el̂ èmlfmfrô sor 
licitado ' del salario del catastro, 
reducido à 50 Í6 de esta moneda. 
Imp. fól. sin nombre deViinp'esor, 
con -fechji de Palma de èneró 
de 1742. • ',' 
ees. ••• ' : 
i 
M'ATEU (GSBKTEI,); (flosador 
ó poeta vulgar, natural de esta 
isla que vivia en 1790.' La fiolec'r-
cion de sus composiciones la tieh'e 
el Sr. Rosselló. : : _;" . ; 
: 693. ; ' 
M v r E V (JÜÁK).1 Hijo der-an;-
tecedente y kicésor .dé 'su1 tbsqò 
númen. El mismo'^.r Eosselló 
tiene sus poesías.', •'. < " 
694. 
"MATEU .(JUA'N- Kmomo} ., C\-
rújano del hospital general de 
Palma y jurado de esta- Ciudtó 
reino en'el año de 1714. Éscrítííó.' 
Memorias de alganap cos'Ú no-
tables de,es ta xnttat deMmÓtátt 
que comprenen desdvlQ4§ a i l^w. 
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1 t. fól. Ms. No gabemos el para-
dero de este carioso Noticiario 
.que citan may ú menudo el Pa-
yoràe Tarrasa, el Idr. Talladas y 
,eX. ,3?„...LaÍ8 de Villafranea, pero 
ês, positivo que en t807 existia en 
casa del .pr. D. José Trias abogado 
donde lo vió Barberi. 
. .• 695. • . : 
MATEW (VICENTE),. Doctor en 
ambos.derechos,- abogado de esta 
ciudad.— A legación jurídica por 
el magnifico Gabriel, .de, Berga, 
jurado en cabeza el año presente 
de esta ciudad y l im. , , contra Pe-
dro Juan Font. Imp. fól. sin. año 
ni lugar., . .... 
.. 696. 1 
. ^ M ^ M é (ÍJEEÓ.̂ Î O VICENTE). 
Tuyo.por patria la villa, de..í'plav-
nitx, .«en la qne. n^ció el diçi.23 de 
agosto de 16Ô8de Miguel Mayuió y 
Coíoíaa Obrador; Impusiéronle en 
el bautismo el nombre de-Mlg-uel 
Juan, que cambió por el de Ge-
rónimo Vicente cuando en 6 de 
diciembre de 1626, después de ha-
ber hecho su noviciado en el 
convento de, Sto. Domingo de, Pal-
ma, profesó en la insigne religion 
de predicadores. Fué filósofo doctí-
simo, gran teólogo,, doctor,en de-
recho canónico en cuya facultad se 
le consideró coma-la primera inte-
ligencia de su época. Residió al-
gún tiempo en el convento de Gar-
tagena, desempeñando los cargos 
de maestro de novicios y de lector 
de teología, y hallándose aun allí 
en 1638, recibió el nombramiento 
de procurador g-eneral de su órden 
en la provincia de San Antonino 
del nuevo reino de Granada. Pasó 
desde. luego á: ser vir; esfe hon-
roso destino y trabajó infatigable-
mente empleando su prudencia y 
solicitud para labrar el bien de 
aquellos religiosos. Escribió y di-
i'ijió al maestro general de. la ór-
den una cstensa MemoHa. sobre el 
estado en que encontró los comen-
tos de Indias, esponiendo las re-
forinas y ordinaciones que á :su 
juicio eran indispensables en -lós 
mismos, liste curioso Ms. que lle-
vaba la fecha de 26 de junio 4e 
1639 se coiifcrvaba en la, biblio-
teca del convento de Sto. Domin-
go de Palma. Prestó' en la nueva 
Granada servicios muy importan' 
tes al.rey y. á la religion, pues 
se le confiaron negocios de .mu-
cha gravedad que concluyó cou 
toda satisfacción. Asistió ei> 1643 
como definidor de su provincia de 
San Antonino, al capítulo, ¡g-ene-
ral de Génova en el cual fué re-
movido, con escándalo de toda-, la 
órden de predicadores, el general 
de la misma P. Eodulfo, y electo 
en su reemplazo el, .'P.. MaeStío 
Fr. Miguel Mazaríní. Unióse el 
P. Maymó con esl,© motivo á los 
difinidores que conocían lo vicioso 
de la nueva elección: convocaron 
capítulo en el convento de- 'San 
Jaime;de Cornelian ,̂, distante tr.eg 
millas de .Génova, y pasaron á 
hacer otra elección de ministro ger 
neral de predicadores, qu-e recayó 
en la digna persona del P. Fr. To-
mas de Rocamora, quien no pudo 
desempeñar el cargo , por haber 
sido nombrado obispo de, Mallorca. 
Representaba Maymó en aquel ca-
pituló las provincias dp la casa de 
Austria y .de la corona de Castilla., 
y para fundar los. motivos que ha-
bía tenido para influir en la elecv 
cion de Rocamora, escribió un Dis-
curso apologéticot- muy docto y 
erudito, que se imprimió en Milan. 
Fué un sonrojo para el .pontífice 
Urbano, VI I I , y para los princi-
pes que . por sus. fines- particijla-
res, abrogándose facultades, que 
no tenían, trabajaron infatig.a,ble-
menté .para, elevar ;á la mas alta 
dignidad de los predicadores al 
P; Mazarini, con cuyo, motivo, y 
suponiendo atentado en la elección 
de, Rocamora, persiguieron á los 
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PP. que habían entendido en ella, ndtabilidades, y á'pesar de la grajl 
Pero estos, con las armas de la 
razón y de la justicia, pidieron for-
mación de causa. Kocamora, á pe-
sar de ser obispo no dimitió el car-
go de general de la órden, con el 
objeto de sostener & los religiosos 
que le habian nombrado: eligió en 
apoderado al P. Maymó, y este con 
luminosos escritos hizo brillante-
meñto la defensa de su prelad.o y 
la suya. Falló la Santa Sede el 
proceso en 23 de marzo de 1643 
declarando nula y de ningnn valor 
la remoción del P. líodulfo y las 
elecciones deMazariniy Ilocamora, 
y coii este motivo se reunió de 
nuevo. el capítulo general para 
proceder, como se procedió á otra 
elección ĉ ue recayó en persona 
muy querida de toda la asamblea. 
Quedóse Maymó algún tiempo en 
Milan, graduado ya de doctor en 
sagrada teología, y después de ha-
ber estado en Nápoles pasó á Va-
lencia. Hallábase allí eri 1G47 
cuando recibió una carta de su 
amigo D. Antonio de Aragon, hi-
jo de los duques de Cardona'y dé 
Segorbe, que hemos leido origi-
nal en la biblioteca del conde de 
Ayamans, entre la corresponden* 
cia de Maymó; en la que le decía 
que negocios importantísimos, re-
servados, que no podia liar á la 
pluma, hacían indispensable su in-
ínediata marcha para Madrid. 
Vuela Maymó á la corte, donde 
se hallaba su amigo: le comunica 
este su secreto, y enterado de que 
el negocio grave consistia en el 
deseo de obtener el capelo, se pone 
en camino para Roma, llevándose 
una carta de recomendación que 
ledió el rey D. Felipe IV para el 
Sumo Pontífice. En la capital del 
mundo católico fué recibido con 
mucho aprecio por la fama de sa-
bio que justamente" habia adqui-
rido: favoreciéronle con sus visi-
tas y con su amistad, como el 
mismo escribe, el duque Mathei, 
el cardenal su hermano, y Otras 
oposición que habia cu dar la púr-
pura á D. Antonio de Aragon, 
vence graves dificultades pai a de1-
senredar aquella madeja, y "éh 
1650 consigue el capelo k su ami-
go el modesto sacerdote'. Así que 
tuvo el breve dè su-Sàntidad sal© 
de Roma .para España: "llega 'á 
Madrid y poco después1 dé habei-
comunicado al nuevo purpurádò 
su satisfacción, adolece este de uím 
grave enfermedad que le precipitó 
al sepulcro, habiéndole àsistido el 
P. Maymó que era su teólogo con-
sultor y el director de su concien-
cia. Trata el religioso mallorqúiíi 
de retirarse á su patriá,- y al pau-
sar, antes de ernpré'ndér éf Viage, 
& besar la iliano á'S. M., recibió 
de Felipe IV, el nombramiento de 
canciller, juez de competencias del 
reino do Mallorca. En los últimos 
años de su vida fuó cl P. Maymó 
predicador y maestro de estudios 
dèl convento de Sto.- Domingo de 
Palma: asistió en' calidad de diifi-
nidor del mismo al capitulo pro-
vincial celebrado en Barcelona en 
1653 y regresado á su patria/fa-
lleció en la capital de- ella el día 
2 de abril de 1666. A mas de las 
obras que hemos citado escribió 
las siguientes: .." 
I . ApoIoffeUcimaduniversum 
sacrum proidicatorum ordinem, 
contínens J'acti narrationem j w -
•risque ruanifestationcm, pro gene-
valibus ejusdem ordmis comitiis 
ac eorum electione celebratis Já-
nue in sulturicmo Comentw 8(i%c~ 
t i J&cobi de Cornegliátio; D%& '30 
odol. a r rn i 1642. Per P. F T : Ê i è -
ronimim Vincentiimilaymó, Sa-
em Theologim Magistmm, Diffi-
nitoren Provincia Sáncti Anto-
nini de novo Regno Indianm, et 
Procumtorern generalem ah eod&M 
capitulo âestimtwn. Medióltini, 
typ. Reg. sin año, 4.° 
J I . " A n Ecclesiastici cotmniri 
possint pro solvAione impositiom 
q u i n t i v i n i . . . . coram, j u d i c c 
61 
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laico,, el: Megia. Audientia: ait vero 
r.e:núUendi, sint ad propinai, ju— 
M^ejn.IíJccUsiíisticum ele, Impr. 
,f(5Í. por,el año 1657, sin nombre 
cbl iiiipresor. 
I I I . ¿Sucesos que tmievon lu-
gar en el capitulo general gue la 
òrden de Predicadores celebró en 
Génova el año áe 1642. Este cu-
rioso opúsculo y los que siguen 
están reunidos en untomofól. Ms. 
muy voluminoso, que existe en la 
•̂ biblioteca del conde de Ayamahs. 
. .. IV. Diaria relación de lo que 
me-M sucedido en Roma por oca-
sim de las materias del Capitulo 
general de Qímva y elección del 
P. Maestro Fr. Tomas de Ro-
cemora en Ministro general de 
mmlra orden. 
, V. Relación de lo sucedido en 
Ins materias de la Religion, de' 
N . P. Sto. Domingo, después de 
lO/i elección del P. M . Fr. To~ 
mas de liocanvara, y capitulo de 
Génova, escrita por encargo del 
Sr. Duque de Medina de las Tor-
res Vir eg de Nápoles. 
VI. Memoriai parala junta de 
jurisdicción de Nápoles, con los 
discursos presentados á la misma. 
VI. Memoria en que se ma-
nifiesta man preciso es el que la 
Religion de Sto. Domingo se go-
bierne, en las Provincias sujetas 
á la augicstisima casa de A ustria, 
.con superior totalmente indepen-
diente (en lo humano y político) 
del cardenal.Antonio Barierim 
Protector délos. Reinos y monar-
quia ãe Francia. La escribió en 
Valencia después de su llegada de 
Italia. 
VIII . Diario de lo ocurrido en 
la elección de Cardenal de la S. R. 
I . à favor de D. Antonio de Ara-
gon, hijo dé los duques de Segorle, 
- En el mismo tomo-existen otros 
muclios discursos y relaciones, co-




. IIAYÓI^ (ASTONIO BUKNAVEK-
TTRiV). Natural do Fornaluig-, so-
brino del canónigo I). Mateo Ma-
yol, y hermano de I). Pedro An-
tonio, rector deTelanitx, de quien 
luego nos ocuparemos, delP. D. Be-
nito, monge cartujo, y de D. Joa-
quin, cura párroco de Andraitx. 
Abrazó el estado eclesiástico, vis-
tió la cogulla de S. Bernardo en 
el monasterio de cistercienses es-
tramuros de Palma, del que por 
su saber y por su virtud fué dos 
veces abad, la primera en. ITlô 
y la segunda en 1724. Durante 
sus prelacias costeó muchas obras 
de comodidad en el monasterio y 
enriqueció la iglesia con preciosos 
ornamentos y con ricas pinturas. 
El P. Amorós, iiltimo cronista de 
' los cistercienses de Mallorca, ase-
gura que escribió un Directorio 
perpetuo para el rezo del oficio di-
pino en siete tomos 4.° Mss. uno 
para cada letra dominical, con to-
das las variaciones de epacta que 
pueden suceder; con cuyo trahajo 
prestó un gran servicio á la co-
munidad de su monasterio, porque 
tenia anualmente su gallofa (aña-
lejo) sin que hubiese necesidad de 
escribirla el P. Cantor, á quien 
estaba encargada su redacción 
desde tiempo inmemorial. Verdad 
es, dice el mismo P. Amorós, que 
la obra del P. Mayol no compren-
dia los años bisiestos, pero estos 
los liabia reservado para otro l i -
bro que estaba escribiendo y dejó 
sin concluir por haberle asaltado 
la muerte. 
698. 
IIAYÓI/ (FRANCISCO). Natiu-al 
del lugar de Fornaluig, sufraga-
neo de la villa de Sóíler. Vistió 
el hábito de religioso observante 
en el convento de S. Francisco de 
Asis de Palma; fué uno de los hu-
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munistas mas distinguidos que ha 
tenido la isla, doctor en filosofía, 
catedrático de retórica de esta uni-
versidad literaria, custodio y difi- • 
jiidor de su órden. En los pocos 
ratos que las obligaciones de sus 
destinos le dejaban ocioso, se en-
Irctcnia dibujando y grabando en 
cobre algunas estampas de San-
ios, de cuya liabilidad conocemos 
únicamente ]a que abrió en 1792 
que representa á San Francisco 
cíe Asis dando la bendición á Fr. 
Leon su compañero. Murió en esta 
ciudad, víctima del contagio, el 
dia 20 do octubre de 1821. Es-
cribió: 
I . Prceceptioms Itetlioricae 
clara bremque metliodo in graiiam 
studiosae juveniutis • cxplicatae. 
A. P. Fr. Francisco Mayol ord. 
•minor, oljserv. ejusclem facullatis 
professore. Palma impr. real 1794, 
8." de 62 págs. Hay una segunda 
edición, aumentada y corregida, 
también en 8.° Palma, impr. de 
Melchor Guasp 1809, de 93 págs. 
La portada pone ratione en lugar 
de methodo, única variante que se 
observa en ella. . 
I I . Dicciomri mallorrptí, cas-
lelláy llati. 11. íol. Ms. que exis-
tia en su convento sin concluir. 
El P. Cabrer, en su Necrológio 
de los observantes, asegura que 
Mayol escribió otras obras, de las 
cuales no tenemos noticia. 
699, 
(JUAN). Sacerdote de 
la compañía de Jesus, natural de 
Palma. Fué maestro en artes, doc-
tor teólogo y catedrático de esta 
facultad, en nuestra universidad 
literaria. Desempeñó varios cargos 
cu el colegio de Ivlontesion, y el de 
rector, en el de S. Martin. Honróle 
el tribunal del santo oficio con el 
nombramiento de calificador: bri-
lló su elocuencia en el púlpito de 
la catedral y en el de otras mu-
chas iglesias de la isla, atrayén-
dose siempre un concurso nmy nu-
meroso, y el limo, obispo Zepeda/ 
no tan solo le confió su espiritu, 
sino que le eligió por su teólogo-
consultor. Dió àluz. 
I . Oración exornatim, que en, 
las solcinnissimas fiestas de las 
quarenta horas qiie'patenieélSaot-
tissimo Sacramento, consagra là 
milicia angélica, tíscnela tomista 
y cof radía ele su sagrado eingnh 
al Angélico Doctor Santo Tomas 
de Aquino. Dijo en el magnificó 
¿emplo de Slo. Donúngo de Ma-
llorca dia 13 de julio de 1750: él 
.'/. ti. P. Juan Mayol etc-} Pal-
ma, impr. de la viuda Eran 1753, 
4." de 2G págs. sin contar los pre-
liminares.'' ' • '•' '" ' 
I I . Sermon de la inyiamlada. 
Concepción de MaoHa SSma. S'ra. 
nuestra, j)atrona principal de la 
nohilíssima ciudad de Palma y 
Peino de Mallorca. Que predicó, 
en la catedral de Palma dia 8 de 
diciemhre de 1750, el M . R. P. 
etc. Palma, impr. de la viuda Frau 
1751, 4.° de 24 págs. sin contar 
los preliminares. 
I I I . Sermon panegírico que en 
Jionor del iluminado Doctor y glo-
rioso inirtir de Ohrisio, elB . Rai-
mundo Lidio, en la soleninís$ima 
festa que como á su patron è hijo 
le consagra la noíiMssima y nvay 
ilustre ciudad de Palma su pa-
tria, predicó dia 30 de jumo de 
1751 en el magnifico templo de 
San. Francisco de Asis de Ma-
llorca el M . l i . P. Juan Mayol 
etc. Palma, impr. de la viuda Frau 
1751, 4.° de 20 págs. sin contar 
ios preliminares. 
700. 
!MAYÓI< (NICOLÁS). Natural 
de Palma é hijo de los SS. D. Pe-
dro Juan Mayol, oidor de esta real 
Audiencia, y l).a María Oardell. 
Siguió la carrera de su padre hasta 
doctorarse en ambos derechos,,- cu-
yo grado recibió en esta , uni ver-
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sidad literaria, dedicándose desde 
luego al, ejercicio de su facultad. 
Cuitivóla poesía latina, escribien-
do una escelente composición en 
este idioma que en 1720 publicó 
al frente ãei lHsç/crsiis Regius etc., 
con este título: A d Regem, poten--
tíssimiim et catolicum DD. .PM~ 
lippum V. Otra producción suya, 
también en verso latino, se insertó, 
á continuación de la anterior.. A d 
Serenissimim Asturiarmn Prin-
cipeni. Y por último, en elogio de 
su padre, como autor de la espre-
sada obra, escribió el siguiente 
Epigrama: 
Ncscio,mi genilor.tot flores^ undo, lot uvas, 
Lcgisti, fruclus, lüia vernis opes. 
t't produxisli. cuín sis la ra (Isxilc Máyól; 
Til ra flulccs uvas, mcllifiuasquc comas. 
Piérides Musa;, Pjrnasi 6 fluminc mentis, 
Argcnti, poium, vase dnbant, el ci. 
Ilegales gazas, de isto diademale pulchro; 
Instar Apuin, dulces, eollige, lector, opes. 
. Did á luz ol Dr. Mayol los dis-
cursos que siguen: 
I . Jín nombre de Ia Santíssima 
Triniddd Padre Hijo y EspíriH 
¡Santo, y de la Virgen Maria sin 
pecado concebida. Por las protec-
tores ãç la causa pia Lulliana de 
Mallorca, con los M. I . Regido-
res de la ciudad de Palma O api" 
tal de este Reino. Imp. foi. de 19 
págs. sin año ,ni lugar. 
I I . IJor i ) , A ntonio de Mon-
tes, residente en Madrid, contra 
I>.a Antonia Martorell y A nsaldo 
riada de 1). Juan Bautista Su-
ñer. Ileclio gne resulta de la su-* 
maria sobre la revocación del de--
creto de alimentos dado d favor 
de Antonia Martorell y An-
saldo muda de D. Juan, Bautista 
Suñer, contra D. Antonio Mon-
tes, Picador mayor de los reales 
caballos, eon los 'motivos en dere-
cho porgue lia de ser revocado di-
cho decreto. Imp. fól; sin año ni 
lugar. 
I I I . Alegación en derecho por 
D. Baltasar Mayol y Contestí, 
contra los aliáceas ó ejecutores tes-
tamentarios de B.a Clara Con-
testi, en que se demuestra gue io-
dos los bienes de L . Baltasar 
Contestí y de 1)? Catalina, San-
tandres su consorte, abuelos de 
esta parte, están fideicomisados 
â esta parte por la clara disposi-
ción de dicho D. Baltasar Con-
testí en su Testamento de 20 de 
abril de 1613. Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
701. 
IIAVÓL (PUDRO ANTOXIO), Na-
tural de Fornaluig, sobrino del 
canónigo D. Mateo Mayol, y her-
mano de D.. Antonio Buenaventu-
ra, abad del monasterio de los cis-
tercieuses estramuros de Palma, 
del P. D. Benito, monge cartujo, 
y de D. Joaquin, doctor teólogo, 
rector de la parroquial iglesia de 
Andraitx, barbaramente perse-
guido por los vecinos de aquella 
villa que en 1699 se amotinaron 
contra él. Empleó D. Pedro An-
tonio sus años juveniles cursando 
los estudios: dedicóse después á la 
teología, en cuya facultad recibió 
el grado de doctor, y ordenado de 
sacerdote obtuvo el curato de la 
parroquia de Inca. En 1681 fué 
promovido al de Felanitx y murió 
en aquella villa el dia 8 de agosto 
de 1687. Entre sus escritos se cuen-
tan: Boclrina cristiana, en verso 
mallorquin. Escribió una obrita á 
imitación de David, que túvola su-
blime idea de poner en metro las 
máximas de la ley divina, con el 
objeto de que fuese mas fácil 
aprender á los jóvenes, porque 
siendo la poesía, como el misino di-
ce, un oculto sincél, suele con mas 
vigor que el hierro en el mármol 
esculpir en el alma los malos ó 
buenos documentos que le dicta. 
Es también del Dr. Mayol una le-
tra poética que compuso para can-
tar en la función del üescendir 
miento del cuerpo de Jesucristo 
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do la cruz, obra escelente en que 
brilla el ingenio y pericia de su 
autor, que se recitó, por muchos 
años, el viernes santo en la igle-
sia de Felanits. 
702. 
11.4YÓL (PEDRO JUAN). Sábio 
jurisconsulto mallorquín y uno, de 
los mas aventajados alumnos de la 
universidad de Salamanca en la 
que recibió todos los grados. Ape-
nas habia empezado á ejercer en 
su patria la facultad de abogado, 
cuando fué nombrado asesor del 
tribunal eclesiástico de esta dió-
cesis y de la jurisdicción del bay le 
general del reino. Fué juez do la, 
baronia de Buñolí, consultor del 
santo oficio, relator de esta real 
Audiencia, y en 24 de octubre dé 
1715 nombrado magistrado de la 
real junta superior dé justicia, 
creada à consecuencia de lo dis-
puesto por Felipe V en la nueva 
planta de gobierno, y que mas ade-
lante se transformó en superior tri-
bunal de la isla. Murió en Palma 
el dia 18 de julio de 1741. Escribió: 
I . JDiscursus rei/ius .polítíco-
Mstorico juridÂcus cíe jure supre-
mo , tam in pace quam in "bello. 
Tractatus omnibus jucundns, et 
valde utilis; nemini temen neces-
sqriiis: in duas partes divissus. I n 
quarum prima, plura de bono re-
gimine Regim, tam intra, qúam 
extra minoren atatem de illorum, 
ethimone, origine, qualitatibus, 
& de nariis elogiis Regum His-
paniarum; de conciliariis Regiis, 
& qvÀ ad tale Mnnus sint. pro-
movendi; de Áiídíentiis Regiis, 
& istarum jurisMctione, & com-
pelentia mom ecclesiastica; ^ de 
pluribns Jiinc residtathtihcsjtrac-
tantur. I n secunda, de Regid 
sriccessione inMonarcJdis, al ini-
tio mundi, usque modo, cum plu-
ribns Jdnc emei'gentibus; de Lege 
sálica,; de bello, & ist'ius jnslifica-
tiónein utroqueforo; & de natura 
Primogeniorum HispdmmÚ'- Itr 
tissime disceñtur. VsquMmn Mar 
nifestetw juridice: Regiam His^ 
paniarmi Monarchiam, cum swis 
Ditionibus, de tot o rigote Iiiéti-
lice, Régia Lege delatan esse, fare 
succesoris, íineâli, ' Majorqhis, 
& Primogeniture, & SereUiSsimo 
D. D. Philipo V et AniwíosOr 
duci Andegavensi;- per mortem, 
absque liberis, felicis recòrdti-
tionis, I ) . D. Caroli I I sni me-
ritissimi Antecessoris. DicatUr 
opas potentissimo, et sereníssimo 
Principi D. D. Ludomco l^erãi-
nando Borboniq, excelso Asfitría-
rumPrincipi, Primògenito inftyii-
t i IlispianiarvM. Auètóre D : D . 
Petro loahne, Mayol. luriscon:-
snlio Majoricènsi, Olim ' Régim 
superioris luncte lustitios, l u -
dice: ordinario 'assessore, tam 
Episcopalus dictoz Dimesis, quam 
Inrisdictionis Baiuli eiusâem 
Regni, &L índice Baroním. de 
Bufioli: mine contra Ilmreticam 
pravilatem., '8. Officii consultóte, 
& in RagaM BalèaHum' Sènatiç, 
causarmn Recitatore,. Majoricj,s, 
mnèpri^in^hceW.pròlint, titm 
superiònim pórmissic; penes Hie-
ronyni Hiran impressores die 22 
Septembris Anni YlW. 1 t. fól. 
de 16-813 pâgs. incluso el índice 
general. Trata en la primera par-
te, como lo promete en el título: 
dei Wien regimen de los reyes, 
así en la minoria, de edad, como 
fuera de ella: desús costumbres, 
origen y cualidades .de su digni-
dad, con varios elogios à.algunos 
de los soberanos que báii ocupado 
el solio español: dé los consejeros 
reales y de las circunstancias que 
han de tener p-rra serlo: de las 
audiencias, su jurisdicion, y de 
la competencia con los tribunales 
eclesiásticos. Se ocupa difusamente 
en la segunda parte: de la suce-
sión de los revés en sus monar-
quías, desde eí principio del muni-
do basta el siglo XVIII: de latfa-^ 
mosa lev sálica: de la guerra y su 
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justificación en .uno y otro foro: 
y de la naturaleza de los primoge-
nitps de la casa real de España, pro-
bando juridicamente que la mo-
narquia española, con los estados 
anejos á ella, pasó en todo rigor 
de justicia, por derecho de suce-
sión legal de mayorazgo y primo-
genitura, al Sr. D. Felipe V du-
que de Anjou , por muerte sin prole 
del rey D. Carlos I I . La obra del 
Dr. Mayó!, escrita con asombrosa 
erudición, en latin puro y en len-
guage correcto, revela lo mucho 
(¡iic, en medio de sus tareas ferales, 
trabajaban los juristas mallorqui-
nes del pasado siglo. 
I I . Alegación jurídica por los 
administradores de la obra pia 
dispuesta por Magdalena Llane-
ras, contra Martorells Gallar dons 
de ln mlla de Pollenza; Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
HI. Alegación jurídica,por la 
Egregia- condesa de Ski. María 
de Formiguem, . çon Francisco 
A mar y Muntaner, caballero del 
Jiábito de Calatram. Imp. fól. 
id. id. 
IV. Apología teórico-práciiea 
à favor de Francisco Cardell y 
contra Jaime Sitjar, padre y le-
gítimo administrador de Jaime 
Sitjar, su hijo. Sobre las preten-
siones por dicho Sitjar. contra di-
cho Cardell, suscitadas en ta causa 
corre entre ellos, en la Real Au-
diencia de Mallorca, Sbà. Bosse-
Uó, á relación del Magco. Sr. Dr. 
Jvan Socies y Gibert del Real con-
sejo que molivó la iestamentaria 
disposición de Francisca Sitjar, 
hija de dicho Jaime Sitjar, pr ime-
ro de este nombre, y muger de dicho 
Cardell, que ordenó, en poder de. 
Juan Lhmpard Not. el dia 14 
JYoriembre 1697. Imp. fól. de .99 
págs. sin aflo. ni lugar. 
V. Por la muy Reverenda co-
munidad y clero de la Parroquial 
Iglesia de S. Jaime, contra, los 
muy reverendos P, Prior y de-
más religiosos del Real Convento 
del gran Patriarca Slo. Domingo: 
Imp. fól. de 17 págs. sin año ni 
lugar. . , 
VI. Combinación de la Icy luc-
redes mei Z VIJ cum ita I § ad 
senat. consult, trebel. con la tes-
tamentaria disposición de Domin-
go Busguels herrero, en lacual se 
funda la pretension de Marga-
rita Pusquets viuda, hija del Íes? 
lador repeliéndose las prcienfio-
nes del Reverendo Domingo JBUR-
r/ueis Pro. y Sebastian. Bus-
queis herrero, nietos del tes-
tador y la del muy Reverendo. 
Dr. Ilono/re Mor relias Pro. y 
Tesorero de la Sla. Iglesia, he-
redero instituido por el Reverendo 
Dr. Rafael Busquets Pro. etc. 
Imp. fól. sin año ni lugar. 
VIL Alegación en derecho por 
D. Eleonor Anlich y Andreu, 
contra el Capitán Pedro Andreu 
hijo de Agustin. Sobre el pleyto 
corre en esta Real Audiencia de 
Mallorca á relación del-magnifico 
Sr. Miguel Fullana Dr. del Heal 
• Oonscjo. \m\¿. {<Si. de 24págs. sin 
año ni lugar. Lleva la firma ma-
nuscrita. 
VIII. Discurso jurídico por 
las Iglesias parroquiales de Ma-
llorca, sobre si pueden dexar de 
celebrar las misas perpetuas 7ia-
biéndose perdido del-todo, ò dis-
minuido los créditos de sus dota-
ciones. Imp. fól. de 15 págs. sin 
año ni lugar. 
Dice Barberi que el Dr. José 
Bauza Pro. beneficiado en la Ca-
tedral tenia varias obras Mss. del 
Dr. D. Pedro Juan Mayól. 
703. 
M E M Á (JOSÉ MAMA). Natu-
ral de Mahon en la isla de Me-
norca: nació el dia 12 de febrero 
de 1794 de I). Pedro Meliá y D;a 
Juana Febrer. Dió á luz: 
Tratado de Ortografia y. Pro-
sodia castellana, Mahon. impr. 
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de la viuda de 1). Pedro Antonio 
Semt 1843, 8." 
Fué muchos años maestro de 
Imin.anidades en su patria; en él 
de 1846 se ausentó de Menorca 
y poco después se dijo que ha-
üia fallecido en Málao-a.. 
704. 
M E M Á (MICIUKL). Natural de 
Palma, religioso agustino, vicario 
provincial, visitador y vicario ge-
neral del convento de su religion 
en esta ciudad. Murió en ella el 
dia 30 de marzo de 1745. 
Relación de la porlentosa, vidk 
y milagrosa muerte de la V. Sor 
Gatalina de Slo. Tomas de Villa-
mieva religiosa agustino, en el mo-
nasterio de la Purísima Concep-
ción, Olim del Puig de Pollenzá 
de la ciudad de Palma, escrita 
por su director espiritual Fr . 
Miguel Meliá del ôrden de JV. 
Q. P. San Agustín. 1 cuaderno 
fól. Ms. de85págs. existente en 
el archivo del espresado monas-
terio.. De este Ms. sacó las prin-
cipales noticias el P. Gabriel Mes-
tre para escribir la Vida de la 
misma sierva de Dios que anda 
impresa. 
705. 
MEI/LINAS (NICOLÁS). Áquien 
Nicolás Antonio equivoca su ape-
llido conel .de Molinas. Fué natu-
ral de Palma, como el mismo lo 
escribe, y después de haber cur-
sado los estudios menores, recibió 
la sotana de jesuíta el dia 2 de 
julio de 1595, de mano del P. Pe-
dro del Villar, visitador del,cole-
gio de Montesion, juntamente con 
el hermano Gerónimo, Moranta, y 
ambos, poco tiempo después, fue-
ron destinados al colegio de Va-
lencia. Motivos que la cróiiica no 
revela, obligaron á Mellinás, den-
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tro de algunos meses.' k abnM%i 
hnr la compañía de Jesús. Dédí-
cose entonces á la jurisprudencia, 
v cuando'sé hubo condecorado Cqu 
la musa de doctor en ambos dere-
chos, empezó á ,ejercer en su pa-
tria la abogacía. Elogiánlevíos 
PP. Pascual y Custureiv Escribió: 
Canción á la milagrosa can̂ -
version vida, y muerte del Egre~ 
gio Dr. Ramon Lull. Compuesta 
por el licenciado Nicolás de Ití'é-
llinas, natural de la ciudad de 
Mallorca. Con, licencia del ordi-
nario. Mallorca, impr. de Gabriel 
Guasp 1605, 4.° En el prologo 
ofrece escribir en verso una. :}ii¡̂  
toria completa de Ramon Lull,; Es-
ta canción consta de 41 estrofas 
todas de trece versos, menos la úl-
tima que solo tiene siete. Empieza 
así: 
Deidad qac sobre rojos querubines 
Tienes con magesind el solio eteiro: 
Absoluto Señor du lo criado, 
Monarca Universal y Sempiterno ' 
Que en alas de dorados serafines 
Con justa pompa y gloría eres llevado,') •* 
Para ser adorado, j , 
En los celestes círculos gloriosos, t 
Donde los venturosos 
Contemplan en ti mismo tu hermosura, 
Y aumenta su ventura, ' , 
Verse en fuego de amor tan encemlidés; 
Y que dél no podrán ser consumidos. " 
Supremo bien que tu bondad repartes 
Á cuantos tienen ser y le tuvieron: 
Soberano ejemplar de la belleza 
Be cuantas cosas son y bellas fueron: 
Alma que das cl ser á todas partes, 
Y de ti misma nace tu riqueza, • 
Esfuerza mi flaqueza. 
En la profundidad de tanto abismo, 
Y sea tu amor mismo ' 
E l que abra los archivos de la ciencia 
Á. mi poca esperiencia; ... 
Pues es tu condición repartir bienes 
Dame una parte del saber que tienes. 
; Invoca luego al mismo Lull, V 
entra después en los detallés; de 
su vida.' .Llega á la época de s'n 
conversion y de su retiro en çl 
monte de. Randa, desde .donde le 
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hace clirijir la palabra al Omni-
potente, encesta sentida, plegaria: 
Tarde te cònocí, lai vez diria, 
Hermosíira dc Dios, beldiuJ. Divina, 
Que ante toda hermosura fuiste beila: 
Buscaba en la belleza iioregrina 
Ãflcionadu de ella, mi alegría, 
Mas no la pude hallar por no tendía; 
I'ues solo nace de ella 
POLO, congoja cruel, desasosiego, 
Efectos de su füego1 
Disgustos, disfavores, descontento, 
. Y an ciego entendimiento. 
Que cuanto en su ceguera desatina 
Tanto 4 su propio engaño se nvecins. 
' Mas ya que en las tinieblas de mi vida 
Entre el fiublado de mi error snlisle 
líterna luz de resplandor eterno, 
Y cual claro lucero amaneciste 
En el aurora alegre; y persuadida '' 
Huyó de tu arrebol hasta el infierno, 
fuerza del averno. 
Que en tiniebla de ignorancia me oprimia, 
Ofuscando mi dia, 
E n quie^amaneciéndoiue tu gracia,: 
Deshizo mi desgracia. 
Que el pecho aOpionado á tu hermosura . 
No puede pretender mayor ventura. 
E l alma en este amór roas cuidadosa . ... 
Aunque docta en querer, amár no sabe. 
Ni á pretender tan altu bien se utreve; 
Tu grandeza, Señor, en mi no cabe. 
Que amándole, el alma se me endiosa 
Y no es justo, Señor, que el héno leve 
Que todo viento mueve, 
Leyente tanto su liviana paja, 
Pudiendo eslar mas baja,- . 
Amarte quiero, Dios, y amár no oso, 
De quien soy temeroso,. 
Que para amár inmensas pcrfcccipncs 
Quisiera inmensidad de corazones. 
Después de haber recorrido paso 
á paso toda la vida de Ramon Lull, 
vaticina que alg-un dia Mallorca 
le festejará brillantemente, al verle 
colocado en les altares. Y da fin á 
su composición de este modo: 
Entretanto podrás ser defensora 
Mailorca, de tü hijo y su doctrina, 
Que Dios, ques autor delia, á tus intentos 
Se muestra favorable, y ya se inclina 
Su Majestad á ohirte mas agora 
Que en otro tiempo alguno: cobra alientos 
Renueva pensamientos, 
Declara de Eymenriyue ia malicia. 
Siípase la justicia 
Y como fué su intento condenado 
Por mal intencionado. 
Canta victoria por el mártir santo, 
Que yo espero cantar mas dulce canto. 
Alma que en siima gloria, 
La de tu breve historia has escuchado, 
Si por mal acordado 
Te ha ofendido mi bajo humilde acento, 
Y ha sido atrevimiento 
E u tan pequeña tabla describirle, 
La voluntad recibe de servirte. 
TOÓ; 
! t l K * ' o n c . ' A (JUAN ODÓN). Poe-
ta, de quien solo sabemos que fué 
uno de los concurrentes al cer.tá-
men celebrado en 15 de mayo de 
1502 en la ig-lesia del convento 
do San Francisco de Asis de Palma 
en alabanza de Ramon Lull. Antes 
de recitar la composición con que 
pretendia obtener el pris, saludó 
al concurso, con las dos octavas, ó 
cobles sparges que siguen: • 
Obtesa licencia j del reverent pára 
Inquisidor nostre ¡ tant virtuosissim 
Aprés del collegi 1 de si ornatissim 
llont virtut habita ) e fama tan clara. 
A be sia ruda I e del tot inhábil 
En dir jo m' esforça | ¡i cosa tan alta 
E si 'n la mia obra | atrobaran falla 
No es maravella | puys so home frágil. 
Per vcure los jutges ¡ de. cquidat vera 
Ab tanta justicia, | l'amimo es conforta 
I'uys ab lo theolech [ l'engjny se deporta 
Y del gran patrici 1 rahó no despera. 
Entrem en lalissa | sonsa haver temenss 
Puys ab eguals annas | farém la batalla 
La sagrada vsrge ¡ d'on tor he devalla 
Per ço jo invoca | me sia defensa. 
Después, en otra estrofa, dirijió 
una fervorosa oración á la virgen 
María, y concluida esta leyó su 
producción que le valió el segun-
do premio. Hela aquí: 
Odre en, laor del illmiinat y pa-
triota, nostre Ramon Lull , futa per 
Joamt MenorcJia, minim dels qui 
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desitjm sef/nir la professió y doc-
trinad' aquell. Tir ant à la joya. 
Jesus, Deu é home | ó Ramon Lull nostro 
Yehcnt deviíveu | dels seus perfects passos 
Per recupernrvos | ab estesos brasses 
Clavat en Io cedre | acios sc demostre. 
E per cinch vegadas | fonch reiterada 
Lavisió tanta ) é no rcuniila 
Per ço com votarcu | expossar la vida 
En lot sacrifici | per la fe sagrada. 
La rutilam verge | de Deu mare Santa 
Posat en la falda | son fill vos aporta 
y is seus peas bcsnrcu | é posaus en l'horta 
Dels doctors egregis | per singular planta. 
Efoncb transformada | é tant convertida 
l a voluntad vostre | ab la qui's inmensa 
Que ja mes pecaren | de mortal ofensa 
Puis de Cbn'st la forma | hagués intuida. 
Dexás violaris | mullér y riqueses 
Pccúlis y rendas | per lo amat vostre 
Per ço lo diable ¡ tingues del tot pestre 
Puis Deu alargía | á vos sesboneses. 
Lo gran puyg de Randa 1 fonch lo aeademi 
Ahón obtingaereu | infusa doctrina 
Lo preceptor vostre | natura divina 
Quís fa ser ua Fénix | posant en all gremi. 
A.b devuit principis j feu ser contínguda 
Solució vera | per tota demanda 
Provau la fe nostre | ó cosa admiranda 
Pays per lo entendre | tal fe no's perduda. 
Al espherich cercle | donâu quadratura 
La qual Arístotil | ííngutí perinnota 
An'él Jacobita ] mostrau com remóla 
Es la marc Verge | de tota fretúra. 
Tingues perdexctblej lo princep thcolech 
Portau á las t imbr ics | lo natural (isich 
Calla Avictína [ vos ver metapbisich 
Y ferm arismetich | é segur astrolech. 
L' angclichsubjecle | qual sols pot apendre 
De nostres potencias | la intellitiva 
Dix vostre art Sánela | esser ostensiva 
Y medi vivissim | á tot ver entendre. 
Perço com instaveu | cobrassem la terra 
Dierusalem Saneia | qu' el infel domina 
Decreta lo Papa J la gran clementina 
De Magistris prima | y medi en tal guerra. 
Yistno perficiàn | en la cort Romana 
los sants desitgs vostres | è devót proposii 
Transfretar volgucreu [ no temint opposit 
EQ las cruéis plaças | de gent mauritana. 
Fent á Tunis junta ] "prengués amicicia 
Ab los mahometichB | d' ingeni mes.agi.ls 
De llur prava secta | los mananients fragils 
Mostrant esser falsos | 6 plens de porcida. 
Los qaals conexieu | estâr engran erra 
Ecínchd'el ls vingueren | al sa¿re Baptisme 
Mirada ta causa 1 lo tumult morlsme 
Mani qn'eus llensasen | bannít de llurlorr». 
Api cs do tantsactes J venintá Bugia 
E junt á la plaça | hon era lo poble 
Diguiís nb vcu alta | é ab cor immòble 
La ley de Mahona ) esser tot falsía. 
Aprés ab empentes | coíps é bufadades 
Posáten lo cartse | per vos dolsa tenda 
Maná lo concili | sens havér cnmcnda 
Prengnesscu suplici | ferít nb pedrades. 
Salud de tais vindes [ tos temps erudiao 
Aquella qu'ius portaroD | ab presa écújto 
Estavau alegre I puys veheu la frayla 
Del hort, vostre vWa | âDcu offeriau. ; 
Portal à la cepta | com una ovclla 
Per ço qo'eiis senyossen | de nova tintura 
E fonch vostra marcha | del cftp.la fractura 
Qu'ius fâ morir martyr | per gran maravcllo-
707. 
i l E B C A B A l i (FRANCISCO). Pres-
bítero menorquin, beneficiado en 
la Iglesia parroquial de Mahon. 
Floreció á principios del Bigio 
XVIII, y con el título de Noticias 
antigas de la illa de Menorca 
dejó 1 t. 4.°-Ms. que existe en po-
der nuestro y lleva en la portada 
una nota que dice: «Es del con-
vent del Toro: pertañy al arxiu 
en la caxa núm. I.»—Contiene va-
rios apuntes sacados de los AÀ. an-
tiguos, para ilustrar la parte mas 
oscura de nuestra historia: sigue 
un discurso muy erudito que trata 
de la creación del mundo, descu-
brimiento de estas islas por Tubal, 
invasiones de Celtas y demás na-
ciones, sin olvidarse de los Ge-
riones, terminando conla conquista 
de Menorca por el rey D. Alonso 
de Aragon. Después de este opús-
cülo sigue tina comedia, obra del 
mimen dramático de Mercadal, es-
crita-en. vferso lemosin, que lleva 
por título: Presa de Menorca per 
lo Rey Anfós. Y por último con-
cluye el tomo con una multitud de 
noticias muy curiosas, aunque sin -
orden alguno, que tratan de sucesos 
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hon, ímpr. de Juan Fabregues 
1189, 4.° 
l l B R C A ' n A l . (JUAN). Nació en 
Mahon él año 1734, siendo sus pa-
dres D. Juan Mcrcadal y D.a Isabel 
Juanico. Hizo sus estudios mayo-
res en la universidad de Valencia, 
recibiendo en ella la borla de doc-
tor en medicina, facultad que ejer-
ció en su patria con mucha repu-
tación, y cjue enseñó publicamente 
sacando discípulos muy aventaja-
dos. Ocupó en Mahon el cargo mu-
nicipal de jurado mayor, en cuya 
época promovió una multitud de 
obras públicas. En 1778 fué nom-
brado, por el gobierno Británico, 
á cuyo dominio pertenecia enton-
ces Menorca, proto-médico de toda 
la isla, y cuando la España logró 
reconquistarla en el año 1781, ob-
tuvo por su mérito y circunstan-
cias la confirmación del referido 
empleo. Honróle el rey D. Cár-
los• IV en 29 de noviembre del792 
con privilegio perpetuo de nobleza 
y con el título de alférez mayor 
de Menorca. Murió en Mahon el 
dia 14 de mayo 1804. Escribió. 
, I . Método para la curación de 
las viruelas en las presente epi-
demia conforme la observación y 
doctrina de los autores. Según ta 
opinion del Br. Juan Mercadal, 
en obediencia de la carta que el 
Exmo.. .8r. Conde de Cifuentes 
(jobernador y Comandante Cíene-
o'al de esta isla de Menarca, es-
cribió á los magníficos Jurados de 
Mahon dia 13 de julio del corriente 
año 1782, á fin que se formara un 
método curativo para, evitar el es-
trago de dicha enfermedad. Mahon 
impr. de Juan Fabregues notario, 
sin año, 4.° No tiene foliación pero 
consta de 6 hojas, letra metida y 
casi sin. margen. 
I I . Discursopromneiado en 22 
de febrero de 1789 en el acto de 
la proclamación de Carlos I V en 
el consistorio de esta ciudad. Ma-
709. 
IHlcSQUiDA (ANDRÉS). Aboga-
do mallorquin.— Alegación jur i -
dicapor los sobrepasados de JVra. 
Sra. de la Concepción del convento 
de San Francisco de la ciudad de 
Mallorca, contra Sor Isabel Puig 
Religiosa del convento de la Con-
cepción y la priora de diclio con-
vento. Imp. fól. sin año ni lugar. 
710. 
MESQUI»* (ANTONIO). Na-
tural de Felanitxé hijo de la fa-
milia conocida con el nombre de 
Mesquiá'a Romaguera. Fuéletrado 
de singular mérito, por el cual, 
la magostad de Felipe IV en .1621 
le nombró oidor real de Mallorca, 
y el tribunal del santo oficio de este 
reino le confirió el delicado cargo 
de abogado consultor. Escribió: 
I . Del derecho municipal de 
Mallorca. 1 t. fól. Ms. de 279 ho-
jas, original en poder de un ami-
go nuestro. Conociendo los jura-
dos de esta ciudad y reino la ver-
dad que dice Tulio de que una re-
pública sin leyes es un cuerpo sin 
alma, en el año 1602 nombraron 
álos abogados Pedro Moll, Jorge 
Zaforteza y Honofre Salvá, para 
que, tomando del archivo cuanto, 
necesitasen, escribiesen con toda 
detención y exactitud, la obra que 
mas adelante escribió sabiamente 
el Dr. Mesquida. Trabaj aron bas-
tantes años para recoje'r los ma-
teriales, que no llegaron á aprové-
char; pero fueron de mucha uti-
lidad para el que acometió, despues; 
de ellos, la empresa. Llevóla fe-
lizmente á cabo el oidor Mesquida 
y en 2_8 de abril de 1622 presentó 
á los jurados su obra conclmda. 
Divídela en cinco partes: I de per-
sonas, I I de juicios, I I I .de con-: 
tratos. IV de últimas \oluntades, 
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y V de crímenes y delitos. De esta 
obra dice el cronista Dameto en su 
Historia, edición müii pág\ 99: 
«Convendríasuplicar slS. M. para 
que le diese fuerza ele ley, pues se-
ria sin duda para los jueces, abo-
gados y otros causídicos, una gran-
de luz entre tantas y tan oscuras 
tinieblas con que el dereclio común 
epieda ofuscado.»-—Precede & la 
obra un epitome de nuestros reyes, 
y muchas de las cosas que se esta-
blecen en ella, ya no estaban en uso 
cuando se varió el sistema de go-
bierno en 1715. 
I I . liecopilacion de los p r i v i -
legios y franquezas del Reino de 
Mallotca. 1 t. fól. Ms. que vimos 
en el archivo de la ciudad. Lo 
Escribió Mesquida juntamente con 
el Dr. Pedro Juan Canet. 
I I I . Sumario de la defensa rjiie 
ha dado el Dr. Antonio Mesquida 
Romaguera á los cargos que le han 
impueslo en la visita que de órden 
deS. M. se ha hecho d ios oficiales 
Reales de este Reino en 163(5. Imp. 
fól. sin año ni lugar. 
•711. 
MESQUIBA (FHANCISCO). Fué 
su patria la villa de Porreras: 
abrazó el sacerdocio y obtuvo por 
su saber el carato de la iglesia 
"parroquial de Buñola. Cuentásele 
por uno de los grandes teólogos y 
canonistas de su tiempo, en cuyas 
facultades ganó la borla de doctor. 
Murió en 19 de julio de 1653. El 
P. Juan Cervera en su Crónica de 
Porreras dice que fué autor de un 
libro de opúsculos morales y de 
otras materias, escrito doctamen-
te, que paró en poder del P. Ra-
fael Peñañor, quien lo regaló á la 
biblioteca del real convento de 
Sto. Domingo de Palma. 
712. 
IIES$$WI»A' (GUBMIÍL). Nació 
en la parroquia de Sta. Cruz de 
esta ciudad por el año de 1590, 
vistió el hAbito de religibso car-
melita y profesó en el con'vet\to do 
Palma él dia 25 de mayo de 1614. 
Fué prior y vicario provincial, y 
murió santamente en 15 de enero 
de 1659. Escribió las obras' si-
guientes que existían originales 
en la biblioteca del convento de 
PP. Carmelitas, segítríel Pi Maltés, 
I . Sermones varios. 1 t. fól. 
Ms. de 745 págs. Contenia 35 
sermones que elogia el citado P. 
Maltés. ' / 
I I . Comentarios de la escri-
tura santa y varios tratados teo-
lógicos. 6 t. fól. Mss. 
I I I . Mislems ^ o t m ^ m a í e -
Has. 6 t. 4.° Mss.. 
IV. Vida dei V, P. Fr. Dio-
nisio Garrió, Religioso carmelita^ 
martirizado e& Jems alen en el año 
1650 dios 30 de su edad. 11. 4.? 
Ms. que contenia noticias de otros 
carmelitas ilustres como el P. Ma* 
miel Eliseo Torrens etc. .vi 
713. 
1IE8$IJI»A (GABRIKL). Cam-
pos fué su patria y sus" padres 
Gabriel Mesquida y Ana Roig. 
Después de haber concluido lós es-
tudios con notable aprovechamien-
to, pasó á Roma donde consiguió 
que la Santidad de Ignocencio XI 
le nombrase arcediano de la santa 
iglesia de Mallorca, de cuya_ dig-
nidad se posesionó por medio de 
apoderado en 23 de junio de 1679, 
Fué varón de virtud muy ejem-
plar, desempeñó el delicado cargo 
de juez apostólico, para la ins-
trucción del proceso remisorial que 
en 1675 se instruyó para la beati-
ficación de la V. Sor Catalina To-
mas; el de juez sinodal, nombrado 
en 1691, el de confesor ordmaíio del 
convento de Sta. Catalina.de Sena* 
y por último, fué el primer cole-
gial del claustro de teología de 
esta universidad literaria erijida 
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en 1692. Murió en Palma el dia 
24 de setiembre de 1693. Escribió: 
Relación de las virtudes de la 
V. M . Sot Ana, Maria del SSmo. 
Sacramento, natural de la villa 
de Valldemosa, Religiosa del mo-
nasterio deSta. Catalina de Sena 
de esta ciudad. Se insertó en el 
prólogo apologético, desde la pá-
gina 146, del tomo I de la Es-
jposicion de los cânticos delB. Rai-
mundo IMIÍO, obra de la misma 
siervtí, de Dios. Palma, impr. de 
Ignacio Frau, 1760. 
714. 
MESQCIDA (GUILLEBMO). NO 
nos detendremos en escribir aquí 
con la estension que se merece la 
biografía de este insigne artista 
mallorquín, natural de Palma, 
pintor, de cámara del Elector Ma-
ximiliano,; y primer director del 
museo imperial de Viena, por ha-
berla publicado ya en la obra Vcv-
rones ilustres de Mallorca. Des-
pués de haber recorrido Mesquida 
las principales ciudades de Euro-
pa, dejando en muchas de ellas 
escelentes modelos de .su arte, y 
discípulos que le honraron por su 
mucha aplicación, en particular 
la célebre italiana Rosalva Sal-
vioni, regresó á su patria y mu-
rió en ella el dia 27 de noviembre 
de 1747. Escribió su vida y una 
difusa relación de sus obras y via-
ges, opúsculos que conserva ori-
ginales el Sr. Conde de Ayamans 
en uno de los tomos de Recrea-




bítero y conónigo de esta santa 
iglesia. El Dr. Talladas asegura 
que es autor de lina Vida de la 
V. M . Sor Ana María del̂ SSmo. 
Sacramento, Religiosa del monas-
terio de Sta. Catalina de Sena, 
que en 1 t. 4.° Ms. se conserva 
original en la arca de la causa pia 
del B. Ramon Lull, juntamente 
con la que escribió el arcediano 
Mesquida, de quien hemos ha-
blado. 
716. 
IIESQITIDA (N.) Escritor re-
tórico, natural de Mallorca, según 
el Dr. Barberi. 
717. 
I I E S T B E (BARTOLOMÉ). Natu-
ral de Felanitx, doctor teólogo, 
presbítero, sochantre dela santa 
iglesia de Mallorca, individuo cíe 
la real academia matriteuse de 
sagrados cañones y ciencias ecle-
siásticas. Falleció en Palma el dia 
16 de febrero de 1852. Escribió: 
I . Corona annua al protector 
de la Real Academia de sagra-
dos cánones y ciencias eclesiás-
ticas de S. Isidro, S. A. R. el 
Sermo. Sr. Infante D. Francisco 
de Paula de Borlón, en la apertura, 
de 1836. Madrid, impr. deD. Mi-
guel Burgos 1836, 4.° Está en 
verso. 
I I . Elementos de historia na-
tural, que contienen la Zoologia, 
Botánica, Mineralogía y Geolo-
gía, escritos en francés por el Dr. 
Salacroux, vertidos libremente al 
castellano por etc. Palma, impr. 
de Pedro José Gelabert 1843. 31. 
8.° con 44 láminas, de 221-YIII 
págs. el I , 329-X el I I v 255-VII 
el I I I . 
I I I . Memoria histórica de la 
catástrofe sucedida en el pueblo 
de Felani tx, en la tarde del 31 de 
marzo de 1844. Domingo de Ra-
mos, en el acto de predicar los ser-
mones del via crucis. Palma, impr. 
de id. 1844, 4.° de 31-10 págs. 
IV. Historia de las revolucio-
nes de la república romana por 
Vertot, puesta en castellano para, 
uso de la jmentud estudiósa por 
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, ele. Palma, impr. do id. 1844. 
2 t. 8.° de 278 págs. el I , v de 
208 el I I . 
V. Discursos del Jlf. I . Sr. 
Dr. D. Bartolomé Mestre Pro. 
dignidad de sochantre de la Sta. 
Iglesia de Mallorca. Palma, impr. 
Balear, á cargo de P. J. Umbert 
1849, 8.° 
VI . Comedia pastoril al naci-
mento del Mesias. Ms. 4.° en 
verso, en poder del Sr. D. Geró-
nimo Rosselló. 
VII . Pastorells al naxament. 
Ms. 4.° de 26 págs. id. id. 
VIII . Juseph venutper sos ger-
nans. Drama biblich en vers. Ms. 
4.° de 32 pág-s. id. id. 
718. 
^ MESTBE (GABRIEL). Nació en 
Felanitx el dia 3 de setiembre de 
1737 de Juan Mestre y María Ea-
mon. Abrazó el estado religioso--
vistiendo el hábito de agustino, cu-
ya profesión hizo en el convento de 
Palma en 26 de setiembre de 1754. 
Fué dos veces prior del mismo, vi-
cario provincial, examinador sino-
dal de este obispado, presentado 
en̂  sagrada teología, postulador 
de la causa de beatificación de la 
V. Sor Catalina Tomas, y sujeto 
erudito y muy instruido en las 
ciencias eclesiásticas. Murió, sien-
do prior del convento de esta ciu-
dad, en 19 de junio de 1809. Dió 
á luz: 
I . Vida de la Venerable Ma-
dre Sor Gathalina, de Santo Tho-
mas de Villanueva, Religiosa del 
convento de la Purísima Concep-
ción del orden de San A gnstin de 
la Ciudad de Palma del Reino de 
Mallorca. Sácala á Im un devoto 
de la Venerable. Mallorca, impr. 
real de D. Ignacio María Sarrá 
MDCCLÍXXVIII. lt.4.0de6-264 
págs. Es curioso este libro por las 
noticias que dá en la pâg. 62 de la 
fundación del antiquísimo monas-
terio del Puig de Pollenza. 
I I . Sermón por la exaltación d 
los altares de la li ta. CatJmlim 
Tomas Religiosa del Monasterio de 
Sta. María Magdalena del òrãen 
de S. Agustin de la Ciudad de 
Palma del Reino de Mallorca. 
Dijole etc. en el dia 24 de octu-
bre de 1792 dia'í.0 de las gran-
des fíes tas con que él monasterio 
celebró la solemnidad de la beati-
ficación. Palma, impr. real 1793. 
4.° de 40 págs. con una lámina de 
la Beata. 
MESTBE (JIJAN).—V. Ht~ 
lili A FRANCA ( L U I S D E ) . : 
719. 
MESTRE (JUAN BAUTISTA). El 
lugar deAríañy, sufragáneo de"la 
villa de Petra, fué la patria natal 
de este sabio religioso, en cuya 
iglesia recibió el bautismo en 14 
4e junio de 1605. Sus padres Bar-
tolomé Mestre y Antonia Fluxá, 
labradores muy acomodados, pen-
saron dedicarle á la agricultura 
con el objeto de que con el tiempo 
se ocupase del cultivo de sus bie-
nes; pero á la edad de 15 años, 
esto es, en el de 1620 manifes-
tando su inclinación al sacerdocio, 
se decidió á pedir el hábito de re-
ligioso y vistió el de observante 
en el convento da Jesus estranm-
rosde Palma. Docto en la cátedra, 
elocuente en el púlpito, ejemplar 
en el claustro, espedito en los ne-
gocios, logró el P. Mestre un nom-
bre y un aprecio general. Su ta-
lento sublime le valió el nombra-
miento de lector de teología, califi-
cador del santo oficio y examinador 
sinodal de este obispado. Fué guar-
dian de Jesus, y dos veces de San 
Francisco Asis: ocupó ademas en 
este convento el cargo de custodio, 
y en 16 de junio de Í663 fué electo 
ministro provincial. Suscitada en 
Mallorca la reñida causa entre los 
regulares y los párrocos y eclesiás-
ticos seculares que se oponían á 
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que los .religiosos llevasen proco-
eionalmente cruz en los entierroB; 
se le diputó á' Roma, y en la 
corte pontificia sostuvo energica-
mente aquella causa, consiguien-
do el fallo que apetecia en el año 
1646, Cuando fué guardian de Je-
sus, mejoró el convento, levantan-
do desde los cimientos el claustro 
mayor: hizo el noviciado y la b i -
blioteca, enriqueciéndola con mu-
chos y preciosos libros. Cuéntanse 
entre las distintas obras que por 
su celo y diligencia se llevaron á 
cabo en S. Francisco de Asis, du-
rante el tiempo en que gobernó 
la provincia de observantes de Ma-
llorca, la escalera grande de pie-
dra, fria, que se costeó por las de-
más .comupidades religiosas de la 
isla, que, agradecidas á los ser-
vicios que en favor de todas habia 
prestado en Roma, pagaron un 
escalón cada una, que importó 
5 F i a r ó n s e . á la censura del 
PV.Mestee; varias obras que se ha-
blan de dar á luz, como puede 
verse por la del P> Gelí, y en 1672 
fué uno de los testigos que de-
clararon en el proceso formado por 
los jueces apostólicos parala bea-
tificación de la V. Sor Catalina 
Tomas. Falleció este benemérito 
religioso en Palma el dia 19 de 
diciembre de 1675. Escribió: 
I . Historia, breve de la Pro-
vincia de Oíservcmtes de Mallor-
ca,, para,, servir de Suplemento á 
lo que omitió elP. Francisco G-on-
zaffa, en su olra, De origine et pro-
gressu ordinis minorum, impresa 
en Boma en 1587. En esta, obra, 
que cita muchas veces el P. Lu-
cas Wandingo, en sus A nnalibus 
minonm, como existente en su 
poder, no tan solo corrigió el P. 
Mestre los errores que en lo tocante 
á Mallorca observó en la del P. G on-
zaga, sino que aumentó sus omi-
siones, y continuó todos los suce-
sos, posteriores á aquel- escritor, 
hasta su tiempo.. 
I I . Oontroversiwdejure fune-
randi; de çuarla canónica portio-
MB f mor ali; ac de sepultura ¿»r 
pubcrum. Disputalce liomm coram 
sacros congregaiionibus Emmi-nen-
tissimorumpatruinS. Concilii in-
terpretmn, et super rcgalarimt 
negotiis prcepositomm. 1 t. fól. 
Ms. que existia original en la l i -
brería del convento de S. Fran-
cisco de Asis. Esta obra, escrita 
con mucha erudición, según el 
cronista Bordoy, la escribió el P. 
Mestre cuando regresó â Palma, 
después de haber conseguido el 
triunfo en la causa que le llevó 
á Roma. 
I I I . Ulilissimus de Sancto ma-
trimonii Sacramento tradatus 
juecta Sis. dris. Scoli elaboratus 
d P. Fr. Joanna Baptista Mes-
tre regularis observantice mim-
rita in regâli franciicano cceno-
bio cimtaiis Majoricensis, Saerce 
Theologice primario lectore 1646• 
1 t . 4.° Ms. de 348 folios, origi-
nal en la librería del Sr. D. An^ 
tonio de Villalonga y Perez. Con-
tiene ademas el espresado códice: 
IV. Controversia de auíori-
tate ecclesice, Pape et conciliorim 
á P. F. Joanne Baptista Mestre 
primario Saçrm Theologice prof es-
sóre in regio Sancti Francisci ce-
nobio civitatis 3íajoricensis in-
choatm 1645. Forma parte del có-
dice antecedente desde el folio 188 
hasta el final. Trae catálogos de 
los pontífices y de los concilios 
aprobados y reprobados. 
720. 
l l E X È f c © (QUINTO). Llamado 
el Baleárico, autor, según Mut, 
edición mihi pâg. 452, de la Ley 
.Cornelia 2Stf. de mlg. snst, que 
dió á las colonias romanas. 
721. 
MET JE (BERNARDO). Escribió: 
I . Fstoria de Valter é de Gri-
selda, composlaF '̂ Bernal Meije, 
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la qual racitá Pair ar cha poleia, 
laurcat en les obres del qual io he 
singular afecciò. Va dirijida á la 
mòlt honorable è honesta Seyora 
imâona Isabel de Q-uimem. 
II. Tract at ó doctrina com-
pendiosa de mura justament é de 
regir qualsevol ojjici publich le-
yalment è diligent, composta per 
un frare religios. 
El códice Ms. de principios del 
siglo XV que contiene las dos re-
feridas obras, lo posee en la ac-
tualidad el Sr. D. Rafael Borre-
guero, vecino de Cádiz. 
722. 
MIERAS (JUAN). Nació este 
distinguido moralista en la villa 
de Muro, de Gaspar Mieras y Se-
bastiana Morey. Concluidos los es-
tudios de primera educación vis-
tió el hábito de religioso mínimo 
y profesó en manos del P. Cor-
rector del convento de S. Fran-
cisco de Paula de la ciudad de 
Palma, el dia 22 de diciembre de 
1634. Desempeñó los cargos de 
padre de provincia, provincial, 
compañero y difinidbr: fué insigne 
bienechor de los conventos de Santa 
María y de Sineu y primer correc-
tor de este último: mejoró nota-
blemente el de Palma, y arregló 
los estudios del mismo que se en-
contraban muy descuidados. Fa-
lleció en esta ciudad el dia 9 de 
enero de 1689. De lo mucho que 
escribió solo hemos visto: 
Regla tercera de los minims 
de nostre gloños Pare y Patriar-, 
ca Sant Francisco de Paula que 
deuen guardar los germans y ger-
manes tercés de la ma.texa orde 
al las indulgencias que per serlo 
guafian, ab algunas indulgencias 
y discursos per la sua mayor in-
teligencia. Mallorca, impr. dé los 
herederos de Juan Pizá 1662. 8.° 
de 36 hojas con un grabado de 
S. Francisco de Paula al princi-
pio y otro al fin de la Purísima 
Concepción. Aunque sea traduc-
ción de la obrita que escribió él 
P. Fr. Juan Pina de Celis; el 
P. Mieras, al vertirla en nuestro 
idioma, la aumentó é ilustró con 
abundantes noticias acerca de los 
terciariós mínimos de Mallorca, 
dignos de memoria por su virtud 
y con algunas meditaciones míry 
devotas. ' 
"723. 
MlQDEIi (FR.YXOIKCO EUAS). 
Natural de Alcudia, donde náció 
por el año 1595, vistió el santo 
hábito de religioso carmelita' eñ :ftt 
convento de Palms en 1010 y fa-
lleció santamente, en esta ciudad, 
el dia 17 de febrero de 1664. 
Vida de la V: Sor Juana Bor-
ras y Noguera, religiosa de la ter-
cera órden de Nra. Sra. del Qár-
men. 1 t. 4.° Ms. La escribió sien-
do confesor de là misma, aprove-
chando las noticias que dejó el P. 
Jaime Torrens camelitaj que ló 
habia precedido en el cargo, coroo 
así lo asegura el P.; Maltês. 
724. 
M i n (ANTONIO). Notario ma-
llorquín del siglo XVIII muy afi-
cionado á las antigüedades é his-
toria de esta isla, y escesivamente 
laborioso. Sus trabajos, curiosísi-
mos é interesantes, se han estra-
viado ó disipado en manos de.su'-
jetos que tal vez no conocen .«n 
mérito. Vimos en poder de Fuñó 
1 t. fól. que contenia todos los 
privilegios y -franquezas concedi-
das á Mallorca desde D. Jaime 1 
hasta .Felipe V y nosotros con-
servamos de su letra una infini-
dad de cuadernos que compren-
den abundantes y curiosas noti-
cias de las ventas y compras de po-
sesiones en los siglos XlIIy XIV 
y XV que muchas veces nos hita 
servido para averiguar el primi-
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tivo nombre, y los dueños de vn- denó Mateo Morunta en Li dona-
rias propiedades. cion que en 18 de marzo de 1575 
otorgó, ante Martin Perelló Not. 
725. á favor de su Lijo Pedro. 
M Í B (FELIPE). Mercader ma-
llorquín. Dió A luz: Relación de 
un milagro obrado á la invo-
cación de S. Francisco Javiér 
apóstol de la India, con el decreto 
con pie le aprovó el limo, y 
Bevmo. Sr. Obispo de Mallorca. 
Palma, sin nombre de la imprenta, 
ni año de la impresión, 4.° El de-
creto del obispo lleva la fecha de 
7 de abril de 1704. El enfermo 
que sanó de sus dolencias, por in -
tercesión de San Francisco Javier, 
era el hermano Antonio Mir, de 
la compañía de Jesus, hijo del au-
tor de ta Relación. 
726. 
MÍB (FRANCISCO): Doctor en 
ambos derechos, abogado dé esta 
ciudad, asesor de la capitanía ge-
neral de Mallorca y oidor de la real 
Audiencia de este reino, cuya plaza 
juró en 12 de junio de 1639. Murió 
en Palma el dia 23 de abril de 
165S. Escribió: 
I . Discurso en derecho por 
parle del monasterio de la Cartuja 
de Jesus Nazareno, contra D. Sal-
vador Armengol. Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
I I . Pro domna Paula Desmas 
el Morid, contra, Gasparem de 
Puig dor j i la certo nomine. Imp. 
fól. de 44 págs. sin año ni lugar. 
I I I . Pro Gabriela Campos et 
Ciurana vidua, Joannam Sacies 
et Ciurana vidua. Imp. fól. sin 
año ni lugar. 
IV. . Juris dedítetio, in favo-
vem Petri Moranta, contra A n -
nam Bureta et Moranta, ejus ma~ 
trem. Imp. fól. id. id. Trata de 
un fideicomiso dispuesto por Pe-
dro Odón Moranta en su testamen-
to de 21 de febrero de 1581 ante 
Melchor Sanz Not. y del que or-
727. 
MÍB (GABRIEL BENITO). Nació 
en la parroquia de Sta. Eulalia de 
Palma el año 1580; recibióla cle-
rical tonsura en 1599; doctoróse 
en sagrada teología, y ordenado 
de sacerdote fué prior del hospi-
tal general, comisario del santo 
oficio y cura párroco de la igle-
sia de La Puebla, en la que dejó 
muchas memorias de su piedad. 
El obispo de Mallorca le mandó 
pasar à Inca pava dirijir el espí-
ritu de la V. M. Sor Clara An-
dreu, como así lo verificó desde 
enero hasta junio de 1628 en que 
murió esta síerva de Dios. Volvió 
á su rectoría y falleció en La Pue-
bla el año 1650. 
Vida de la Venerable sérvenla 
de Deu Sor Clara Andreu, reli-
giosa del monastir de Sant Bar-
tometi, de la vila de Inca. Para 
escribirla aprovechó los materia-
les que le subministró el Dr. Na-
dal Guasp, que le habia precedido 
en el cargo de confesor de la V. 
Á instancia de sus sobrinas Sor 
Susana y Sor Eufrasia Mir , reli gio-
sas del espresado monasterio, tra-
dujo el Dr. Mir su vida de Sor 
Clara Andreu al idioma castellano, 
y esta traducción es la que conser-
van Ms. en 1 t. fól. las religiosas 
de Inca. Precede un prólogo largo 
y muy erudito, y al fin del. libro 
pone un dictámen en que mani-
fiesta las razones que tiene para es-
cribir su obra. Trataba de hacer 
una apología de la sierva de Dios, 
y en lugar de verificarlo puso unas 
notas á su vida, imitando al P. Le-
zana en las que añadió á la que es-
cribió de Sta. Magdalena de Pazzis. 
Estas notas, según Barberi, re-
velan el gran talento del Dr. Mir, 
lo mucho que habia leido y su 
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profundo conocimiento de las ma-
terias quo trata. En el testo dela 
Tida de la V. Andreu, son indisi-
mulables la falta de método, el es-
tilo difuso, y las espresiones que 
entonces no cliocarían y ahora son 
intolerables. 
728. 
1 I Í B (JOAQUÍN). Sóller füé su 
patria, en cuya villa nació el dia 
26 de agosto de 1806 siendo sus 
padres José Mir y Francisca Ar- . 
bona. Contaba la edad de 20 años 
cuando su inclinación al estado re-
ligioso le decidió á pedir el hábito 
de observante, con cuyo motivo se 
presentó al convento de S. Fran-
cisco de Asis de Palma solicitando 
hacer oposiciones para que se le 
recibiese en el mismo en clase de 
corista. Admitida la solicitud, 
hizo lucir su precoz talento en 
aquel concurso, pero tuvo el dis-
gusto de ver que preferidos otros 
aspirantes al santo hábito, segura-
mente por recomendaciones de que 
él carecía, se quedó esta vez sin 
conseguir lo que tanto deseaba. 
Entró entonces en calidad de es-
tudiante, en la casa de teatinos de 
esta ciudad: cursó en ella, con no-
table aprovechamiento, tres años 
de filosofía y cuatro de teología, te-
niendo por maestros á los doctos 
dominicos Cifre, Lopez y Ramo-
nell, y en el de 1827 fué admitido 
enla religion de S. Cayetano, ha-
ciendo los votos en manos del P. 
presidente 1). José Mariano Talla-
das. Ordenóse de sacerdote en 8 de 
setiembre de 1830, fué infatigable 
en el confesionario y en el púlpito, 
y por su talento, por su mérito y 
su virtud, los religiosos teatinos 
le eligieron por unanimidad pre-
sidente de la casa, prelacia que 
desempeñaba aun en 1835 cuando 
la supresión de las órdenes regu-
lares. Falleció en Palma el dia 26 
de agosto de 1849. Escribió: 
I . Rélachon Msíóñca de Ja ve* 
nérablé Ursula Bônincasa y i él 
orige i del Santo Escaptlürio ami 
celeste de la Inmaculada Concej}-
cion de la virgen María que con 
privilegio eschesivo de los SSfms-. 
PP. Cimente X y OUmente X I 
y Gregorio X V I y de mmo con* 
firmado por la iS. de Pio / X re-
parten los PP. Teatinos. iSácada 
de la Vida de la venerable pu-
blicada en Madrid en 1663 y de 
la historia del Sto. Escapulario 
impresa en Roma en 1712: con ma 
instrucción de las principales in-
dulgencias que pueden ganar los 
agregados á dicho èscapulana, sa-
cada de un cuaderno impreso e?i 
Roma en 1846. Palma, impr. de 
Trias, 1847. 8.° de 56 págs. con 
una lámina. 
I I . Novena de María JSantí-
simz de los Polares. Para recuer-
do y contemplación de los que pa-
deció en el Galvário durante la 
pasión y onnerte de su amantísiino 
hijo. Según se practica en la Igle-
sia de S. Cayetano de esta ciudad. 
Palma, impr. de Estevan Trias 
1849. 8.° de 41 págs. con una 
lámina. 
I I I . Sermones varios. 11.4.° 
Ms. en poder de su sobrino D. José 
Rullan Pro. Prueban el buen gus-
to del autor en el estilo, sus pro-
fundos conocimientos en las sa-
gradas escrituras, y su santo celo 
por la gloria de Dios. 
729. 
l l í l t (JUAN MIGUEL). Juriscon-
sulto mallorquín, abogado de la 
ciudad de Palma. Floreció en el 
siglo XVII. 
1. Por D. Juan de Pax olim 
de JBoxaãors, Gonde de Zavallá, 
Caballero del Ubito de A Icántara, 
Gentil hombre de la câmara de 
S. M . , contra D. Pedro Español, 
Caballero del habito de Calatrava 
y Pedro Net, Caballero de Ma-
llorca. Imp, fól, sin año ni lugar. 
63 
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I I . Pro Ignalioçde Torrelht 
domicello contra domiam Eíéom-
rcm de Santa Cilia et Despuig et 
D. Petrmi de Verino, hmredes 
usvfwctwimi et propietarittm 
Tliomm de Torrella (eqwilis ordi-
nis et militiai de Gdlatmm. Imp. 
fól. sin afio ni lugar. 
730. 
M i n (MATIAS). Doctor en am-
bos derechos, abogado de la ciu-
dad de Palma.—rDe/ensa legal por 
B . Antonio Fuster de Salas, Co-
t oner y Santa Cilia, Caballero del 
hábito y èrden de Calalrava con 
D.11 Beatriz, de Berga y Zafar-
tem, muger de D. Antonio Dá-
melo, J)} Cecilia Za.forteza viuda 
y D. Tomas Burgues Zaforlcza, 
sobre confirmación de la senten-
cia arbitral y liquidaciones for-
madas por sn arbitro en discor-
dia de los otros árbitros y demás 
pretensiones que refiere el memo-
ria l ajustado. Imp. fól. papel mar-
quillá, do 40 p&gs. Lleva el de-
crete de Imprimase la fecha de 
18 de marzo de 1775. 
73 L 
• l í n (RAFAEL). Doctoren am-
bos derechos, natural de Palma, 
abogado del ilustre colegio de esta 
ciudad. 
I . Defensa que en el tribunal 
de primera instancia de esta ciu-
dad de Palma presentó el P. Fr . 
Miguel Abram agustino; otro de 
los sacerdotes que estuvieron pre-
sos en las cárceles de ¡a extinguida 
inqnisieion sobre los supueúos al-
borotos del 30 de abril del presen-
te año 1813. Mallorca, impr. do 
Felipa Guasp 1813. 4.° de 27 pá-
ginas. 
I I . La verdad desmida, ó sea 
el pro y el contra de lo actuado 
sobre Fr. Julian Bordoy domi-
nico en el proceso llamado de a l -
boroto i intentos de revolución. 
MaUoren, impr. do Felipe Guanp 
1813- 4.° de 40 p%s. 
m 
U i R A L i i E S (CinsTÓiuT,). Na-
ció en Montuiri de Pedro Miralles 
y Juana Manera. A la edad de 22 
años, esto es, en 12 de setiembre 
de 1G17, vistió la sotana de je-
suíta en el colegio de Montesion 
de Palma: destinado :'i las misio-
nes de Asia, se embarcó en esto, 
puerto el día 14 do mayo de 1G53 
en la nave de Juan Matea: llegó 
á Filipinas, donde trabajó con celo 
en la conversion de infieles: tuvo 
el cargo de director de varios cole-
gios, y murió en el de Manila el 
dia 6 de Setiembre de 1707. 
Vida de Santa Rosa Peruam, 
escrita en programas y anagramas 
españoles. 1.a citan los PP. Bac-
ker, como existente en sus archi-
vos, en el t. V pág. 538 de su B i -
bliolhcque des ccrivains de la com-
pagníe de Jesus. 
¿ I™-
MIBAI.JJKS (MELCHÓH). Natu-
ral de esta ciudad, en la que hizo 
sus estudios, y en 1590 fué reci-
bido en la compañía de Jesus, vis-
tiendo la sotana en el colegio de 
Montesion. Destinósele poco des-
pués á la casa profesa de Valen-
cia: regresó en 1607 â Mallorca 
y se puso á su cargo la cátedra 
de retórica de Montesion. En 15 de 
agosto de 1610, siendo ministro y 
consultor de.este colegio, hizo la 
profesión de 4 votos. Pasó en 1011 
en clase de procurador del mismo 
á la congregación provincial de 
Zaragoza y á su regreso se quedó 
en Barcelona en donde residió hasta 
su muerte acaecida en 1634. Al 
leerse en la Catedral de,Mallorca 
el 5 de marzo de 1607 el proceso 
instruido en esta capital para la 
canonización del B. Ignacio de 
L'nyóla, presentó una Iteíacion de 
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lo.-» mitS^rctó obrados on twta isla 
por intercesión do! mismo, que 
existia on 1 t. 4." Ms. en la b i -
blioteca de MontesLon. También 
oí la espresada época levó un 
elocuente 2)iscurso en latin en ala-
banza del concurso y de su objeto, 
tomando por teína: «Speculum 
fact i sumus mundo, an^elis et lio-
minibus.» Inscribió ademas: Pra~ 
ccpcioiies 'Retiiomm, 1 t. 8.° Ms. 
do 362 pág-s. que posee original 
el Sr. l'rolieus. 
734. 
AIIHAEJJKS (MIGUEL GIÍHÓNI-
MO). Fuó su ])ati'ia la villa do 
Montiiiri, en donde se estendió 
tanto ol linaje de Miralles, que, 
á mas del predio Tagament, casa 
solar de 1). Miguel, que poseía su 
padre del mismo nombre, eran de 
esta familia: Son Costa, propiedad 
do su primo, llamado también Mi-
£uel, asesinado por los comuneros 
en La Puebla: SonFornés, de otro 
Miguel Miralles, tio suyo, y Son 
Colell, de su hermano Juanote. 
Después que 1). Miguel Gerónimo 
hubo cursado humanidades, abra-
zó la carrera de las leyes, recibió 
la borla de doctor en ambos de-
rechos y ejerció fin su patria desde 
1582 contando la edad 32 años, 
la facultad de ahogado. Obtuvo 
por su talento una plaza de oidor 
en esta real Audiencia, y mas ade-
lanto, no tan solo el rey 1). Fe-
lipe III premió sus servicios nom-
brándole regente de Cálleren Cor-
doña, sino que con fecha de 25 de 
enero de 161)0 le condecoró con 
privilegio perpetuo de caballero. 
Kstubo casado tres veces: la p r i -
mera còii Antonia Axeló y Puig-
derrós; la segunda con 1 rancisca 
Puig, viuda de Pedro duauBur-
guet; y la tercera con Magdalena 
de la Caballería del Sitjar. Solo 
tuvo dos hijos y una hija de la 
primera inuger: el mayor so lla-
mó Miguel Miralles y Axeló, cu-
pitan que fué del ejercito de Fe-
lipe 111, quien hallándose con 
esposa Dionisia de Puigdorfila y 
Torrella en su posesión Biniarl 
raix de Sóller, murió violenta-
mente: la hermana de este último, 
Antonia Miralles y Axeló, casó á 
disgusto de sus padres con un hijo 
natural del Comendador Dezbacli, 
llamado Carlos; y Jaime Antonio 
Miralles y Axeló, hijo segundo del 
Dr. Miralles, estuvo casado con 
una hija del Dr. Juan Bautista 
Gori, y fué asesinado por su mu-
ger y por su suegra en 17 de enero 
de 1625, juntamente con su hija 
recién nacida. Á estas desgracias 
de la. familia Miralles, liabia pre-
cedido la de un cuñado del Dr. Mi-
guel Gerónimo, llamado Francisco 
Axaló y Puigderrós, ajusticiado 
por sus crímenes. Después de muer-
to el regento de Cerdeña so le ven-
dieron todos sus bienes á instan-
cia de acreedores, lié aqui las 
obras suyas que han llegado á 
noticia nuestra: 
I . Discnrsus Ugalis pro M i -
chaele Miralles Regicu Awdientia 
Majoriccmm Doctore. Imp. fól. 
de 70 págs. sin año m lugar de 
la impresión. 
I I . Pro Mklumh Miralles Re-
r/ia A iidientice Majoricarim l)oc-
tore primario, Regius consilia-
rivs. Imp. fól. de 70 págs. año 
1600, sin lugar de la impresión. 
Fs discurso muy erudito, en es-
celente latin: lo escribió para vin-
dicarse de varios cargos que se le 
hicieron y de una multitud de ca-
lumnias acerca de su integridad 
y honradez. 
I I I . Pereció municipal y ru-
Irica de lo contenido en el Car-
tulario del Real Patrimonio de 
Mallorca. 1 t. 4.° Ms. de 583 ho-
jas que vimos en poder del Dr. D. 
Guillermo Roca abogado. < 
IV. Index renm qua in Re-
giis Privileffiis ctpragniaticis Re-
ginni Patrimonium, Jurisdiccio-
'uemve concermnl, AlpAal/eticasc-
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rie digest-m, jusnuqiie S. C. R. 
Majestatis Domini Noslri Regis 
PMlippi ter Hi nunc phasliciter 
regnantis, â Michaele Miralles 
Regii Condlii Doctore primario 
cpmposíttis. I t . fól. de 127 ho-
jas, original en la biblioteca del 
Sr. Conde de Ayamans. Precode 
â la obra esta dedicatoria á S. M. 
«Catholico Kegi Pliilippo tertio 
magno Hispaniarum Monarchic. 
Michael Miralles RegUe Balea-
rium Audientise Doctor mini-
mus, perpetuam fcrlicitatern.— 
liepcrtorium hoc rerum qua) in 
sexaginta novem libris in Archi-
vo Regii Patrimonii Regni Ma-
ioricarum reconditis reperiuntur, 
jussu Majestatis vestrae confec-
tum, ex debito justitiaj nunc ci-
dem Majestati véstre supplex offe-
ro. Perexiguum sané ousequium, 
gi ex Majestatis vestrae magnitu-
dine, aut rei modicitate spectetur; 
si tamen oft'erentis desiderio, mag-
num. Taxit Deus ut majora quo-
tidie prestare possiin,_et Maies-
tatem vestram ad fidei Catholicco 
defensionem, Christianaque Rc-
ligionis augmentum ad longsevos, 
ac fielices annos servct incolumen. 
Datum Palmai Balearium 27 maij 
anni 1612.»—Es obra muy inte-
resante para saber las preciosi-
dades diplomáticas que existen 
en el archivo patrimonial. Al men-
cionarlas, por el órden que se ha 
propuesto, no se descuida de las 
techas, número del códice, fólio y 
estante. En algunos documentos 
es mas minucioso que en otros, se* 
gun la materia ú objeto de que 
tratan, y en aquel caso acostum-
bra insertar fracmentos. 
735. 
HOCSÓBA. (BEKNAKDD DE). Ca-
talan nobilísimo, originario del 
Castillo y parroquia de Sta. Per-
petua, á quien incluimos en nues-
tra, Biblioteca por haberse avecin-
dado en esta isla disfrutando pin-
guen heredades que se 1c asigna-
ron en el repartimiento, entro ellas 
la alquería Alhoslra A lian f ia , en 
el distrito de la villa de Sineu. 
Como representó en la conquista, 
á mas del papel de soldado, el de 
gentil hombre del obispo de Bar-
celona, debió á este prelado, por los 
buenos servicios que le prestó, una . 
donación de la Valí ele Estellens 
y de la Caballería Valleiiia del 
mismo nombre, que firmó á su fa-
vor en 16 de las calendas de ju-
lio de 123Í ante Pedro Bagues Ño* 
tario. Sirvióle también como baile 
y administrador general de su par 
trimonio en esta isla, con cuyo mo-
tivo se ven firmadas por Mogóda 
todas las escrituras de traspaso y 
de enfiteusis de fincas pertenecieiv 
tes al espresado prelado, como 
igualmente la notabílisima tran-
sacción estipulada en el claustro 
de nuestra catedral, entre este y 
el infante D. Pedro de Portugal. 
Que Mog-oda fué astrólogo y InW 
bil maestro de la Qaya sdencia, 
aunque desconocido del Sr. Milá, 
se prueba por la preciosa y larga 
poesía que escribió con este título: 
Pronostich é profesias den Ber-
nal de Mogóda CamleT en la con-
questa de Malorclia: fonch na-
tural aslrolcdi; servia á lo Senyor 
Rey en Jacques, Gentil lióme del 
Bisbe deBarchinone, fonch cata-
lã de nació é escrigue al Sr. Bis-
be lo seguent. El cronista D. Geróni-
mo de Alemañy vió en el archivo 
de esta ciudad un códice de letra 
del siglo XIII que contenia esta 
composición: el Dr. Barberi tenia 
una copia de la misma época; pero 
la mas antigua que nosotros he-
mos visto es una del siglo XVI 
con notas y comentarios muy cu-
riosos de Gerónimo Pont Desmur, 
que existe en la biblioteca de Mon-
tesion. Empieza así: 
Reverend hom ô Bisba 
Scguit (jucs sia el scisma 
En lo major prohisma 
Yindrán grans cosas. 
MOG 
Cusirá ponselus ciosas 
Odorilicans rosas 
Desprus scran desclosas 
lin aqucst sogln. 
Al nou Uogiie Jant regla 
Do vestiduras quatra 
Las quals iran combalra 
Contra perversos. 
De tot lo que diversos 
Faran sens ordenanza 
Vo 'n fare remembranza 
Ab fcriptura. 
Lo poder de natura 
Que tots nalurals saben 
per autcntich lo alaben 
Sense falsía. 
Sigue hablando de la influen-
cia que dice tienen los astros en 
el destino del mundo, y que por 
ellos pueden saberse los aconte-
cimientos futuros: empieza sus va-
ticinios de guerras y grandes ca-
tástrofes que ha de esperimentar 
Mallorca, estendiéndose muchas 
veces á la España entera, desig-
nando esta nación con el nom-
bre de rosa, como se ve en estos 
versos: 
Un jorn de gran bojrina 
I'arri un gran boscatje 
D' arbrcs scebs sens erbaljc 
4 la declosa 
No florirá la roia 
'fió qu' el liri mort sia, 
Perqué ja may seria 
Pau sino guerra. 
Antes de este espantoso pronos-
tico, que gracias ú Dios aun no se 
^ha verificado, habla de las comu-
"nidades de Mallorca en estos tér-
minos: 
Aprés vindrA tormenta 
Per enteniments baijos; 
Los vilons y bestaixos 
Yoldrán ser pares: 
Tres anys los fils de mares 
Desterrais de ses cases 
Ab sas luentas spases 
Karán baralla. 
Sanguinosa batalla 
L ' infant fará á son pare 
E lo un é l ' altre frare . 
Dará mort dura. 
E l cap de la cintura 
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Qui te muís ií s' esposa 
Será contra la brosa 
lí traidoría. 
La gran cabalería 
Allá será estojada 
15 le jent mes honrada 
Per maravela. 
Será molt gran novela 
Qu' un jorn un hom per forse, 
Ab rosí blanch, sens torse 
Fassa I' entrada 
La ciutat recobrada 
Será eu la gabia alta; 
Lo colóm, per sc falta 
Pcrdrá ses alas 
Gcns perversos é malas, 
Traydoras é malvadas 
Seran ben castigadas 
Per lurs flaquees. 
Continua haciendo alusión á 
otros muchos sucesos y termina su 
composición, que consta de 368 
versos, con los siguientes: 
Molt prest flnirá 1' obre. 
Perqué la vestidura 
Color de stremadura 
L i será tolta. 
Per la ciutat fa volta, 
Pcrduda la corona 
La nova no es molt bona 
Perqué es incerta. 
Ja tot á la cubería 
D' cstil é d' cscriptura 
Hnurá long temps que dura 
Dcsitj d' entendre: 
Aprcs será fet cendre 
Tot lo que causa guerres; 
Dcu perdó nostres erres 
Donantnos vida. 
736. 
l loix. (PEDRO). Hijo de la no-
ble familia de su nombre, natural 
de Palma y, según la crónica Ms. 
del colegio de Montesion, discípulo 
de retórica del P. Pedro Solive-
llas jesuita. 
I . Estudios literarios solté las 
oirás de Horacio. Los escribió en 
1647. 
I I . I n Imdein natimtate Dni. 
nostri Jesu~GAristi Or alio. Am-
bas composiciones las posee origi-
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nales, en 1 t. 4.° Ma. nuestro maes-
tro de filosofía el P. Gerónimo Rius 
<le la compañía de Jesus. En casa 
de Orlandis existo un tomo de, 
opúsculos y narraciones de suce-
sos, escrito por el Sr. Moix, que 
no liemos podido ver. 
737, 
l l o i i i i (ANTONIO). Notario, 
sindico y archivero perpetuo del 
Ayuntamiento do Palma. Escribió: 
"Onlinacioits y -iimari deis j i r i -
vilei/is, COHSUCIUCS é ions usos del 
Regué de Mallorca. Donáis á la 
eslampa per A nloui Molí, Notan, 
iS'iudich y Árchiverperpetuo do la 
dniversüád de ditUegne. Gomen-
sais á imprimir essení jurais los 
M . I I I . y Maffh. 88. Ignaci de 
Torrclla, Agusti Palón, IReroni 
Pont des Mur, losep/tAmer, I an-
iñe Mallien Sufier y Ilieroni Da-
ñas, y fmits en, temps dels M. 111. 
y Maghs. 88. Francesch Brondo, 
Thomas Oarriga, Taime Morell, 
Gabriel Amengnal, Francesch 
iS'erra y Taime Limas lurais lo 
present a ft y. Â este titulei sig'iie el 
escudo de armas de esta ciudad 
y reino y luego: Un Mallorca en 
caso de Pera tínn-sp 1(563. 1 t. fól. 
de •1-423 págs. Este libro, curioso 
é importante á los mallorquines, 
se lia lieclio escesivamentc raro. 
Comprende desde la pág. 1 basta 
la 42 inclusive, las Ordinacions 
de Mossen Pelay Uniz: desde la 
])ág. 43 hasta la 56 las de mo-
ssen Jierengiter Uniz: desde la 57 
hasta la 74 los Capitols anome-
nalsde omssen Berengner Uniz: 
desde la pág. 75 hasta la 94 Exe-
cncio%s dels Capitols de las nove-
llas ordinacions vulgo anomenats 
de mossen Berengner Uniz: desde 
la pág. 95 hasta la 106 Correc-
cions fetes sobre les ãenmnt dites 
novas ordinacions é Capitols de 
aqmdles vulgo dites de mossen Be-
renguer Uniz: desde la pág, 107 
hasta la 115 Capitula vulgo dicta 
de inisér Rodrigo Falcó donanls 
formad manera ais portador (sir) 
de llelresó com nissaris: desde la 
pág-. 116 hasta la 120 Capitols de 
examinents é de vendes d temps, 
fots per mossen Planes Governa-
dor ele Mallorca: desde la pág. 
121 hasta la 153 8 l i l i cwianm 
civüalis Majoricen: desde la 154 
hasta la 180 inserta la Pragmática 
del año 157(5 instituyendo la real 
Audiencia de Mallorca, y una real 
orden aclarando varias dudas de 
la misma. Las Noves ordinacions, 
8tils, y practica de las canses, 
escritas sabiamente por el regente 
Bernardo Juan Pol, ocupan las 
págs. 181 et seq. hasta la 209, y 
termina el notario Moll tan escogi-
da colección de documentos con 
otra Pragmática sobre lo que se 
ha de observar cuando ocurra va-
canto de virey. En la pág. 215 
á guisa de epigrafe se lee:' iSnma-
n , ó reperlori de les franqneses 
y privilegis del Regne de Ma-
llorca, en que está comprés allre 
snmari fel anligamcnl per lo 
Magh. Alicer Timen ValentiDon-
zell, advocát del Regne, dit vul-
garineal la Valentina. Las mate-
rias de que tratan los privigios y 
franquezas las coloca Moll por <5r-
den alfabético, pero en este órclen 
no guarda el rigor que fuera de 
desear, copio puede observarse ya 
en los primeros artículos: Adulle-
n.—Ar mes.—Ahmdaina.—-Ad-
vocal ÓÍC. Al título que indica la 
materia, siguen las citas de los 
códices, espresando el nombre que 
llevan, y las caries ó folios en 
que se halla el privilegio á que se 
refiere. Termina este repertorio en 
la pág. 401 inclusive, y para lle-
nar las siguientes hasta la 423, 
última del libro, pone una tabla 
de fiestas y feriados que se obser-
vaban en Mallorca, otra de los de-
rechos que los notarios cobraban 
por las escrituras que recibían, y 
termina la obra con un índice al-
fabético bastante copioso. Por lo 
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doma?, con la piililicnrioii do esto 
libro, útilísimo en su tio.mpo, y 
muy curioso en la actualidad, 
prestó Antonio Móll un gran ser-
vicio á su patria, y con la inserción 
de las ordinaciones antiguas, pu-
so ni alcance de todos una idea 
bien completa de lo que era la so-
ciedad mallorquina en los siglos 
XIV, XV y principios del XVI, 
y de los fueros, usos y costumbres 
que estaban establecidas en ella. 
738. 
I'SOLL (PEDRO). Sabio juriscon-
sulto mallorquin, ó hijo del abo-
gado D. Antonio Moll. Nació en 
Palma el año 1552 y en 1567 em-
pezó el curso de leyes en la uni-
versidad de Lérida, teniendo por 
maestros á los doctores Botella y 
Oliva, ambos muy conocidos por 
sus escritos. Pasó después á con-
cluir sus estudios á Italia y en la 
universidad de Bolonia recibió el 
grado de doctor en ambos dere-
chos. Álos veinte años de su edad, 
ganó por oposición una cátedra de 
derecho civil, y apenas habiacum-
plido los veinte y dos cuando diá 
á la estampa las obras de que 
hablaremos. Fué el Dr. Moll uno 
de los letrados que en 1602 elíg-ie-
ron los jurados para formar una 
recopilación de franquezas y de-
recho municipal de Mallorca, en 
cuya obra trabajó hasta su muer-
te acaecida por el año 1-622. Dió 
á luz: 
I . Petri Mo I Hi h ispa n i Majo-
ricensisJ. O. Respoimmpro arni-
ca. I n quo agitur da tribus prcBci-
pue, pionioclo conditio mixta si cle-
ficiat, per fatum tco'tii, facial cle-
ficere disposilioncm. An testator 
potuerit faceré, nt de Ugatis ad 
pias causas Falcidia dcâncerelur. 
Et qui dicanlicr pauper es Ghristi. 
A ccessit moralis Iraciatus de In -
dice et Proilato ecdesits emsãem 
Petri MollijMaioricensis, & lire-
vis ser mo rcstitutionis in inte-
grum. Después de este título hay 
en la portada un escudo del rey 
D. Felipe II á quien va dedicado 
el libro, y luego: líononiae In a-di-
bus loannis RossijMDLXXHII. 
Guriic Episc. íiiS. Inguisil. con-
cessu. 11. 4.° esp. de 20-158 pàgs. 
Después de la dedicatoria sigue: 
Ilippúlilus Riminacdiis Inris con-
sultuv, candido lectori, luego; el 
Index rcrum omnium quee in hoc 
re pomo continentur, y terminan 
los preliminares con una oración 
que lleva este encabezaiuiento: 
Domine labia mea aperies, el os 
memn anunciabit veritalem. Em-
pieza la, obra en lapág. 1 del testo 
y termina en la 144. En la siguien-
te se -dá principio al B re vis servio 
covtpreliendxns aliquos- Mulos, et 
2Mrlem leclionis rastitutionis in 
inlegnm. Petro Mdlio Hispan, 
llajoriceu. I . V. I ) . Anctore. 
l'í. Petri Mollii Hispani Ma~ 
joricensis Juris vlriusqne con-
sulli. Brems ac moralis admoui-
lio Judieis ¡k pralati Eeclesue. K 
este título sigue el escudo de ar-
mas del cardenal Gabriel Paleoto, 
á quien va dedicado el libro, y eft 
seguida: Bommaelnedibus loan-
nis Possij. M B L X X I I I I . Cu-
rie Ejiisc. & 8. Inquisil. concessu. 
1 t. 4.° de 20-114 págs. Después 
de la dedicatoria pone un índice de 
cosas notables y termina los pre-
liminares con una oración que lle-
va este titulo: Dei invocalio. In-
tende in adiuclorium meum Do-
mine Deus salulis mece. 
739. 
IHoiVCABA (JAIME IGNACIO). 
Es natural de Mahon, donde nació 
el dia 9 de setiembre de 1825 de 
D. Francisco Moneada y D.a An-
tonia Triay. Fundó en su patria 
el periódico titulado El Correo de 
Menorca que empezó ¡'i salir á me-
diados de 1855. Ha escrito: 
I . Memoria sobre los derechos 
de la ciudad de Mahon á la silla 
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episcopal de Menorca, que en re-
futación á la que se lia, dado d ha 
por encargo âe Cindadela escribe 
y publica D. Jaime I . Moneada. 
Mahon impr, de D. G. Ignacio 
Serra 1852. 4.° de 61 págs. 
I I . Relación descriptiva de los 
festejos con que la ciudad de Ma-
Jion, capital de la isla de Menorca, 
ha solemnimdo la entrada de $% 
esclarecido Obispo el limo. Sr. D. 
Tomas de Roda y Rodriguen,. Por 
encargo de la comisión de obse-
quios, la redactó J). J. I . Men-
cada. Mahon, impr. de D. G. I g -
nacio Serra 1853. 4.° de 32 págs. 
740. 
l l o f t J O (ALBERTO). Nació en 
la parroquia de S. Miguel de la 
ciudad de Palma el dia 16 de fe-
brero de 1645 siendo sus padres 
Juan Bautista Monjo 6 Isabel Ni-
colau. Después de haber cursado 
humanidades, vistió el santo há-
bito de carmelita y profesó en el 
convento de esta capital en 25 de 
marzo de 1661. Aplicóse al estu-
dio de la teología escolástica y 
moral, de cuya ciencia fué doctor. 
Ocupó dos veces el cargo de prior 
de su convento: otras dos fué en-
viado á su Santidad en clase de 
agente general de España; fué co-
misario apostólico y visitador ge-
neral del reino y de los de Fran-
cia y Cerdeña; difinidor perpetuo 
Íl padre de provincia. Murió en 5alma el dia 5 de mayo de 1732. 
Escribió las obras siguientes, que 
existían todas en el convento del 
Cármen. 
I . Exuloticanm epitoma v n i -
ñera scelermi, decern decalogi 
• prmeeptorum ense inflicta etc. 3 t. 
4.0*Mss. El primero que consta de 
317 hojas contiene: Quatuor deca-
logi prcecepta amplectens. El se-
gundo, de 292 fólios: Prima pars, 
quintmi et seztum decalogi prce-
ceptmi ampleciens: y el tercero, 
de 592 hojas: Pars secunda, sep-
timum et octavim decalogi pm<-
ceptum ampleciens. Á lo último 
pone la fecha en que terminó esta 
obra que fué en 30 de julio de 
1690. 
I I . De contractilms in gen&e. 
I I I . De jxromissioné. 
IV. De donalione. 
V. De dote. 
VI. De Testamento. Este tra-
tado y los cuatro anteriores com-
ponen un tomo 8.° de 341 fólios 
que acabó de escribir en 21 de 
mayo de 1694. 
VIL Periodmitextualium elu-
cidatioHispanicscruciattssancta; 
Bulhe. 1 t. 8.° de 158 hojas que 
concluyó en 6 de febrero de 1699. 
VIII . QuinqueprceceptaE cele» 
sice eniidata secundum âisposita 
in sacris canouicis legibus. 11. 8.° 
Ms. original en la biblioteca de 
Montesion. 
IX. Ferax juris et justitíts 
pralulum. Complectens tractalus 
de mutuo et ustira montepietalis: 
emptione et venditione: gabella: 
censilms:. camHis: societate: fule-
jussione: assecuralione: sponsione: 
sorte: pignoribus: hypotheca: de-
posito: commodato et precario: lo-
catione et condiictione: cmpliy-
teusiet Hbello atqiie feudo: lt.8.0 
Ms. de 320 hojas sin contar los ín-
dices. Lleva la fecha de su con-
clusion de 14 de octubre de 1696 
y existe original en la biblioteca 
de Montesion. 
X. Discursos teológicos en de-
fensa del Misterio de la inmacu-
lada Concepción de Maria. 
X I . Exposiciones de variospa-
sages de la Sagrada Escritura. 
XI I . ' Combale filosófico-moral 
contra la heregia arrlana. Este 
opúsculo y los dos anteriores for-
man 6 t. 4.° Mss. según nos ase-
gura el P. Juan Angelo Torrens 
carmelita. Del Combate contra la 
lieregia 'circularon varias copias, 
con cuyo motivo fué conocido su 
autor por el nombre de: Martillo 
de los hereges. 
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HfoniJO (ANTONIO). Religioso 
trinitario del convento de Sancti 
Espíritus de V&lm&.—iSermones y 
materias predicables, con varios 
opisculos teolóffico-t&ar&lesJ.̂  t. 
4.° Mss. el primero lleva la fecha 
de 1712 y el segundo la de 1722. 
(Biblioteca de Montesion). 
742. 
MoNSEimÁT (MIGUEL). Na^ 
tural de. Felanitx é hijo de Juan 
Monserrát y Catalina Artigues. 
Ahrazó el sacerdocio, obtuvo un 
beneficio en esta santa iglesia y 
por nombramiento del Ayunta-
miento de Palma tuvo á su cargo 
la escuela de gramática de nues-
tra universidad literaria. Falleció 
en esta ciudad el dia 19 de abril 
de 1813. Escribió: 
Significados en español y en ma-
llorquín de las partes de la ora-
ción, latina contenidas en el p r i -
mer libro del Samperio, que años 
antes que hubiese otros en español 
parafacilitar las órdenes de Sí- Mí 
(Que Dios guarde) y bien- publico 
dió á Im.el R. Miguel Monser-
rát Pro. Palma, impr. de Gui-
llermo Bauzá, sin año,: 8.° Hay 
dos ediciones mas de la ímpr. de 
José Guasp, sin año, también en 8.° 
Escribió igualmente una Orto-
grafía <\X\Q según dice en el pro-
logo délos significados, se impri-
mió al frente de la Gramática de. 
Sampere. Dió igualmente â luz: 
Formación de los tiempos de la 
voz activa de las cuatro conjuga-
ciones. 8.0; sin pié de imprenta, . 
Significados ele .los verbos que 
se hallan en la. sintaxis. Imp. 8.° 
con fecha de,20 de mayo de 1802, 
sin pié de imprenta. 
La Ortografía y significados de 
nombres y verbos se imprimieron 
por primera vez en 1779 en Pal-
ma, impr. de José Guasp. como se 
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prueba por el anuncio publicadoen 
el Semanario de Mallorca corres-
pondiente al dia 11 de diciembre 
de aquel año. ! 
i l O N T A N É B , — V. MtJNÍA.'Nl'jR. 
743. " •• ' 
IHosTAntân (FRANCISCO). Va-
ron erudito, célebre lulista, y la-
borioso investigador de las anti-
güedades de su'patria. Fué hijo 
de la ilustre familia de su mombre 
qué con el tiempo se condecoró con 
el titulo de Castilla con denomi-
nación de Marques del Reguer) 
abrazó la carrera de las leyes, re-
cibiendo la borla de doctor en am-
bos derechos, y obtuvo por sus ser-
vicios y por los de sus pasados, pri-
vilegios' perpetuos de caballero y 
de nobleza, el primero en 12 de 
abril de 1591 y el segundo en 7 
de agosto de 1592. Murió en 20' 
de abril de 1646 y fué sepultado 
su cadáver en la iglesia de Sto: Do-
mingo de esta ciudad. Citan á don 
Francisco • Montanét y Font con el 
elogio que se merece su talento, el 
P. Franciscü Garau en la reflexion 
primera de su Fé triunfante pág. 
136, el Sr. Vargas Ponce en süs 
Descr ipáones de las islaspithiusas 
y'baleares pág. 109, el Sr. D.Tomas 
Muñoz y Romero en su Dicciona-
rio Bibliográfico, y otros autores. 
Hé aquí la noticia que tenemos 
de sus escritos. 
I . Obsérvala <l vañis auctórj-
lus de JB. Rayméndo -Zull 'Md-, 
joricemis Mart ir i bene lotyueiití-
bus, de martirio et cultu . "Este pré-
ciosó opúsculo que poseemos orí-' 
ginal, bubo de costar á su autor 
muchísimo trabajo y la lectura de. 
uuainmensidad de libros para com-
pilar cuanto hasta su tiempo se 
habia escrito en elogio de Lull y 
de su santidad y martirio. Esta-
mos seguros de que vió-este tra-' 
bajo el P. Custurerj. y si bien se 
aprovechó de él, no cita ni una 
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sola vez «1 cllie con tanta-exacti-
tud y dilifrencia lo había presta-
do. Vieronlo también el P. Pas-
cual y D. Buenaventura Serra, 
quienes lo aumentaron y continua-
ron hasta sus (lias: la copia del 
Sr. Serra la insertamos en la obra 
Varones ihislm de Mallorca 
pág-. 564 et serj. al tratar ĉe Ra-
mon Lull, aunque entonces igno-
rábamos que «1 Sr. Montaner y 
Font fuese su autor. 
I I . I f isiorin del liegne de Ma-
Horca. El original en 21. fól. MRS. 
se ha estraviado. Gítanla muchas 
veces el cronista Serra, el Dr. Bar-
he.ri, el Sr. Vargas Ponce, y el 
Sr. Muñoz. 
I I I . Casas de CamUers de 
aquesta isla de Mallorca. 11. fól. 
Ms. adornado con escudos de ar-
mas iluminados. Comprende las no-
ticias de ca.da familia puestas por 
órden alfabético. Regalamos esta 
obra aVarchivo del M. I . Ayunta-
miento de Palma cuando esta cor-
poración fió á nuestras escasas lu-
ces el cargo de cronista general de 
e»to reino y al sernos muy necesa-
rio consultarla para escribir T3M&&-
tro Nobiliario mallorquín, que di-
mos á luz en 1850, ya no existia 
en poder del cuerpo municipal, 
sino en el de D. Antonio Furió, 
con cuyo motivo nos fué imposi-
ble verla. 
Recopiló el Sr. Montaner y Font, 
en varios tomos en 4.° una mul-
titud de documentos y noticias his-
tóricas: mantuvo un certamen poé-
tico en honor de Ramon Lull, y 
fué uno de los vates mallorquines 
que aspiraron al premio, en el de-
dicado en 1625 á la sierva de Dios 
Sor Catalina Tomas, como puede 
verse en la pâg. 151 del mismo. 
Los tomos Mss. del Dr. Montaner 
y el certárnen de Lulio, los citan 
con frecuencia el cronista Serra y 
el Dr. Barbéri, como existentes 
en la antigua hiblioteca de Mon-
tesion. Es digna de leerse la de-
claración que en 1012 prestó el 
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Sr. Montaner en el proceso ins-
truido en esta capital parala bea-
tificación de Ramon Lull, que. se 
halla en el fólio 339 del mismo. 
* 744, 
MONTASANS (JAIME). Las no-
ticias que vamos á dar de este sa-
bio jurisconsulto mallorquín, las 
hemos tomado de un libro cabréo 
que perteneció A su familia, exis-
tente en el archivo particular del 
Sr. D. Luis Burgues Zaforteza. 
En este códice se hallan apuntadas, 
por el padre del Dr. Montañans y 
por otros sujetos, no tan solo las 
partidas de nacimiento de este y 
de sus hermanos sino también 
muchos sucesos pertenecientes á 
los mismos. Nació Jaime Mon-
tañans en la villa de Manacor, 
en la casa que hoy posee el se-
ñor marques de Anañy, el dia 
6 de octubre de 1493: sus padres 
Nicolás, docto jurisconsulto, y 
Beatriz Berard, hablan salido tres 
meses antes dela capital, huyen-
do los estragos que hacía en ella 
el contagio: impusiéronle en el 
bautismo el nombre de Jaime por 
ser el mismo de su abuelo paterno. 
Ala tierna edad de siete años, esto 
es, en 25 de marzo de 1501, le dió 
órdenes menores el arzobispo de 
Trácia frare de Deu, pero prefi-
riendo la carrera jurídica, aban-
donó la eclesiástica. Hizo sus es-
tudios en Aviñon, y allí recibió 
la borla de doctor en ambos de-
rechos, ejerciendo en su patríala 
abogacía con mucho crédito. Fué 
uno de los caballeros que en 1541 
obsequiaron á Cárlos V cuando su 
venida á Mallorca, y este monarca 
le nombró regente de la real can-
cillería de.Valenda. Ascendido mas 
adelante, por sus méritos y rele-
vantes servicios, á regente del 
reino de Cerdeña, se embarcó del 
puerto de Palma para Cáller en di-
ciembre de 1551, Estubo casado 
con Catalina, hija de Felipe Fus-
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ter, de la que no tuvo suce-
sión. Falleció en la capital de Cer-
deíia el dia 14 de marzo de 1556, 
habiendo dispuesto su testamento 
en Mallorca, en poder de Antonio 
Trias Not., y un codicilo en Va-
lencia, ante (Jerónimo Masot y Mi-
guel Juan Gomis Notarios. Es-
cribió: , 
JJispulalio de armis clericorum 
et religiosomm non minus elegans 
rjmmsubtilis edita à circunspecto 
milite el clañssiim Utriusqve j u -
ris doctore domino Jacobo Mon-
lañans Majodeensi. Valencia, 
impr. de Francisco Eomani 153(5. 
1 t. 4.° letra gótica, foliación ro-
mana, portada con orla y el es-
cudo de sus armas. Admírase en 
esta obra una elegancia de estilo 
poco común en aquel tiempo, un 
latin puro y correcto, una erudi-
ción portentosa, y un acierto mas 
que regular en fundar con solidez 
y eficaces razones sus doctrinas. 
En una epístola declaratoria, dice 
que el motivo que tuvo para es-
cribirla fue el haberse voceado que 
Barbarroja con su armada trataba 
de invadir esta isla, con cuyo mo-
tivo invita á los eclesiásticos se-
culares y regulares á tomar las 
armas en defensa de su patria: 
«Animadvertentes laicorum vires 
fore exiquas ut tante potentue 
se opponant, et gnarus, civita-
tem absque religiosorum, et cle-
ricorum ope, commode non posse 
defendi, ecclesiásticos et religio-
sos admomiit, quod se armis mu-
niant; ut si casus occiderét, pro 
inevitabili defensione civitatis va-
lerent pugnare, et laboranti pa-
tria suppetias ferre.» Y habién-
dose disputado si era ó no lícito, 
resolvió la duda: «quod ab ipsis 
liceat, ut dubium discutiemdurn 
suscipio.»—En otra Epístola de-
dica la obra al vicario general y 
cabildo eclesiástico de Mallorca con 
motivo de haber mandado este, á 
su escitacion, que todos los cléri-
gos tomasen las armas para de-
fender la isla. No faltó quien, apo-
yado en su saber, censuró aquella 
disposición del cabildo, y pregun-
tó al Dr. Montañans si los sagra-
dos cánones y leyes civiles resol-
vían algo acerca de esta materia. 
La contestación á esta pregunta 
forma el argumento de la obra. 
Inserta otra epístola al limo. Sr. 
D. Gerónimo Suarez, obispo pac-
tense é inquisidor de la suprema, 
á quien manifiesta que tiene eŝ -
critas dos obras mas, ambas de 
jurisprudencia, la unasin concluir, 
y la otra arrinconada en los es-
tantes luchando con la polilla. En 
el cuerpo del libro indica que fué 
discípulo del doctísimo Decio, á 
quien cita muy frecuentemente 
con gran veneración, llamándole 
maestro, particularmente en la 
pág. 20 n.0 141. «Insequens co-
lendíssimum praceptorein, domi-
num Decium.» En la pftg. 11 n." 78 
apartándose de la opinion de su 
espresado maestro, habla con esta 
modestia muy digna de ser imita-
da por los sabios: «Me, et si ma-
jorum auctoritas irréfragabilis, et 
sacrosancta, et Decii prteceptoris, 
subtilitate, et ingenii acrimonia' 
iugiter delectan, et in ejus senten-
tias manibus et pedibus ire con-
tingat; non tamen pudet, si quit 
oceurrat, quod doctoruni calculo 
repugnare dignoscat, enunciare, 
et in medium deducere: non ut 
sperem meis rudibus et inanibtis 
rationibus solida doctorum jur i -
d amenta convelli posse; sed ut 
doctioribus amam prasbeam dil i-
gentins veritatem inquirendi, et 
obscurius forsitan tradita, diluci-
dius explicandi. In casu igitur prse-
dicto ut iam quod sentio profitear, 
puto veritatem contra relatos doc-
tores subsistere, et moveor ex se-
quentibus.» Y supuesta esta aten-
ción á los demás maestros, no duda 
en decir con sinceridad pág. 15 
n.0 104: «Et super prsedietis est 
advertendum et cogitandum; quod 
non ita explicata invenies per nos-
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tros doctores;, sive legistas, sive 
canonistas perscrutari volueris. 
Condudo ergo, rectius sentientis 
judicio semper salvo.» En la pá-
gina 22 n. 153: «Ego sum ve-
henienter dutius de veritate hu-
jusdicti oninium doctoruio; et non 
video rationem quare, &c.» En la 
pág. 25 n.0 166. «Kt hmc sunt 
consideranda et ponderanda, quia 
ñeque á legistis, noque á canonis-
tis fuerunt animad versa; et appri-
meconferunt adverom sensum le-
gis &c.» Concluye su argumento 
con semejante modestia, diciendo 
en lapáf?. 33 n." 228: «Ex qni-
bus omnibus (salvo semper cn-
juslibet rectius sentientis judicio) 
concludo, propositan! conclusione m 
fore veram, et consecuenter, quod 
prudentissiméí'uit constitutuni, et 
nullatenus repeliendi jiotest, quod 
clerici se armaverint ballistis, sco-
petisjí et aKis arrnis ad propul-
sandandam iinuriaiu, et ad deí'en-
dendam patriara necessariis, sive-
risimiliter á solis laicis patria de-
fendi nequierit.» Añade á los ecle-
siásticos la advertencia de que va-
yan con la moderación de la i n -
culpada tutela, con sola intención 
y ánimo de defender y no de herir 
ó matar, sino quieren incurrir en 
la irregularidad: «Caveant tamen 
clerici et religiosi neimprudentius 
ac avidius quam oportuerit, ad 
pugnandumposiliant. Animadver-
tere enim debent quod si arma non 
tractaverint modo, et intentione 
de s.iper expressis, etaliquem mu-




mano del antecedente. Nació en 
esta ciudad el dia 15 de noviem-
bre de 1495 y en 6 de diciembre 
de 1506 recibió órdenes menores 
de mano del obispo de Bugía clon 
Miguel Morro, que á la sazón re-
sidía en Mallorca. A los 14 años 
de su edad ya fué nombrado cura 
párroco de la iglesia de Manacor, 
y no babia cumplido aun los quin-
ce, cuando en 9 de agosto de 1510 
se posesionó do una canongía en 
esta catedral. Poco después obtuvo 
en la misma la dignidad de sacrista 
y en 1541 elrey 1). Carlos Vlenom-
bró inquisidor apostólico del reino 
de Mallorca. Las cartas que desde 
Valladolid le escribia el docto l u -
lista Nicolás de Pax, que conser-
vamos originales, son un testimo-
nio de que Montañans fué el pri-
mero que trabajó para fundar en 
esta capital un colegio de la com-
pañía de Jesus, y las epístolas en 
latin que el cardenal Pou y Berard 
dirijia desde Roma á su hermano 
Jaime Montañans, que trae La-
tino Latinio, prueban que escribió 
varias obras. Pisto mismo lo ase-
gura también el cronista Mut, edi-
ción mibi pág. 655; pero nos ha 
sido imposible averiguar su para-
dero, ni menos la noticia de ellas. 
Murió en 4 de febrero de 1565 y 
fué sepultado en la catedral. 
746. 
I I O N T E L S Y I l A » A E . ( J A -
CINTO JOSÉ.) 
Programa de nociones de his-
toria n atural, por el Doctor D. Ja-
cinto José Monteis y Nadal, ca-
tedrático de diclia asignatura en 
la universidad literaria de Sevi-
lla &c. Sevilla, impr. de la re-
vista mercantil, 1860. 1 t. 4.° de 
260 págs. 
747. 
IMNTIS (ANTONIO), Natural 
de Palma, y uno de los varones 
sabios que tuvo esta isla en el pa-
sado siglo y en los primeros años 
del presente. Hizo sus estudios con 
los jesuítas, teniendo por maestro 
de latin y griego al docto P. Com-
pany. Trabajó infatigablemente en 
servicio de su patria: á sus .acer_ 
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tadas disposiciones debió Mallorca 
en 1780 verse libre del terrible con-
tagio que entonces devastava la 
vecina colonia de Argel: como re-
gidor de Palma, por la clase no-
ble, asistió en 118$ â las cortes 
convocadas en Madrid, en cuya 
época le hizo S. M. merced de t í -
tulo perpetuo de Castilla con la 
denominación de vizconde de la 
Torre, margues de la Bastida, 
de cuya gracia se le espidió real 
carta en 17 de noviembre de 
1791. Fué uno, de los vocales de 
la junta que en 1808 se creó en 
Mallorca para ejercer toda la au-
toridad soberana, durante la cau-
tividad de Fernando Vi l , y con 
este motivo fué condecorado por 
S. M. con la cruz concedida á los 
individuos de la misma. Perteneció 
en clase de socio de mérito á la aca-
demia médico-práctica Balear: fué 
uno délos fundadores de la sociedad 
económica mallorquína de amigos 
del pais, y falleció en Palma el dia 
26 de febrero de 1821. Su cadá-
ver fué sepultado en el cemente-
rio del Cainp-roiff, donde se le 
puso esta inscripción: «Sepultura 
del Sr. D. Antonio deMóntis y Al-
varez, marques de la Bastida, va-
ron recomendable y amado por su 
religiosidad y talentos que empleó 
siempre en servicio de su patria.. 
Murió de 72 años en 26 de febrero 
de 1821.»—El Sr. Vargas Ponce 
en la introducción de sus Descrip-
ciones de IOJS islaspitMusas y Ba-
leares, dice de él: «El regidor don 
Antonio de Móntis y Alvarez, que 
ocupado con mucha utilidad de la 
isla en indagaciones sobre el desti-
no de los caudales públicos y mejo-
ras-que puede admitir, nos fran-
queó cuantos estados poseía, revió 
la descripción manuscrita (de Ma-
llorca) é hizo las anotaciones opor-
tunas.» De lo mucho que se sabe 
escribió, solo hemos podido ver lo 
siguiente: 
I . Calculo para demostrar el 
número de jovadas que compon-
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dnan una superficie p h m de fás 
dimensiones me tiene la isla de 
Mallorca. 4.i> Ms. 
I I . Memoria sobre no ser con-
veniente la prohibición de la es— 
tracción de àceyte. 1774, 4.° Ms. 
I I I . Memoria sobre lo graba-
da qvc está Mallorca en las levas 
y quintas. 1776, 4.° Ms. Estos 
tres opúsculos forman aparte del 
tomo V de liecreaciones erudi-
tas del cronista D. Buenaventura 
Serra. 
IV. Indagación de la canti-
dad de aceite que se coje en Ma-
llorca anualmente y de la que se es-
trae; y manifiesto de jas equivo-
caciones que sobre esta maiéña se 
han esparcido ehalgunos impresos, 
en grave perjuicio de la verdad y 
de la justicia que corresponde d 
esta isla. Palma, impr. de Felipe 
Guasp 1816, fól. 
V. Reflexiones sobre varios er-
rores que se leen en el Itinerario de 
3ír . Zaborde. Palma, impr. id. id. 
VI . Demostración de Iballarse 
un dato equivocado en el censo de 
la riqueza territorial e industrial 
de España, que contiene el estado 
de la de Mallorca. Palma, impr. 
id. id. Hay una edición anterior, 
de la misma impr. 1813, 4.° 
748. 
M Ó N T I S (ANTONIO). Marques 
de la Bastida, hijo de los Sres. 
13. Guillermo Ignacio de Montis 
y Pontivich y D.a Gerónima Boneo 
y Villalonga. Nació ' eh Palma, 
hizo sus estudios en Valencia con 
los PP. Jesuítas, ha sido consejero 
de esta provincia y diputado á 
cortes, por la misma, y es indivi-
duo de la academia de ciencias y 
letras y do la sociedad económica 
mallorquina de amigos del pais. 
Publicó varias composiciones en 
prosa y verso en el periódico lite-
rario La Palma, y ha escrito 
ademas: 
I . M i dinero f-Wi mvger, co-
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media en im ado y eu terso. Pal-
ma, inip.r. de los amigos 1841, 8.° 
de 78 págs. 
I I . 7i l error de muchos viejos, 
comedia en un acto en prosa. Ms. 
I I I . La crédula y el evibuste-
TÓ, comedia, en Ires aclos y en 
verso. Ms. 
|IV. La ambición de mayo-
razgos, comedia en, Ires actos y en 
verso. Ms. 
La poesía que sigue servirá de 
muestra de su numen lírico. Lle-
va la fecha de 1840. 
ÁMICOEAZ' 
Hubo un tiempo de ventura. 
Para if, corazón mio. 
¿Donde fué? 
¿Do fué tu libre alvedrio, 
Y la paz y la dulzura 
Que en tí hallé? 
Cuando altivo, independiente, 
De tu libertad gozabas 
é in temor, 
Y sonrietído indiferente. 
Cun desprecio preguntabas 
¿Qué es amor? 
Cuando el suspiro encendido 
De la hermosa te buscaba 
Con porfía, 
Y sobre ti se posaba, 
Y era luego repelido, 
Y moria; 
Porque tú frio, impasible, 
No palpitabas cntónce; 
Tú no amabas. 
Eras de yelo, de bronce, 
Y de calma bonancible 
Disfrutabas. 
Do l.i virgen vergonzosa 
La sonrisa, cual defuera 
Del capullo 
Suele asomar flor hermosa, 
Para t i , corazón, qué era? 
Era orgullo. 
E l orgullo del tórrenle» 
Que á la planta en él nacida, 
Con regarla 
Da verdor, frescura y vida, 
Y prosigue en su corriente 
Sin mirarla. 
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Lo azucena fresca y pura 
Que contempla el jardinero 
Con placer, 
Y pasa luego altanero, 
Sin poderle su hermosura 
Atraer. 
Ah ! ¿por qué, corazón mio, 
No consenar todavía 
Tu frialdad ? 
¿Por qué buscar la agonía 
Y anhelar cl poderio 
De beldad? 
¿Por qué un din conociste 
A Clarisa, y la miraste 
Con ardor? 
Entónces tú palpitaste, 
Y una lágrima \erlistc, 
Y hubo amor. 
Y esa lágrima que hermosa 
Con placer, dicha y confianza 
Se vertió. 
Fué después lava ¡irdorosa, 
Que afectos, vida, esperanza 
Arrasó. 
A tu vista, ángel hermoso,. 
Huyó por siempre de mi alma 
Dulce paz; 
Desde enlónces afanoso 
Busco en vano alguna calma 
Y solaz. 
Cual allá en el horizonte 
Triste estrella confinada, 
Envidiosa 
Contempla de. asiros rodeada 
À la luna cu su remonte 
Gloriosa, 
Entre un mundo que le amaba 
Así tu me apareciste 
Pura y bella, 
Y en lu triunfo, no advertiste 
Al que olvidado lloraba 
Su querella. 
Triste y solo yo penaba; 
Y objeto de adoraciones. 
Siempre oias 
De todos rail bendiciones,... 
¡Y el corazón que sangraba 
No veias! 
Y la muerte en el semblante, 
Y en mi pecho la agoníp, 
Me miraste 
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Arrastraritift cierto din 
A tus jilaiilas espiranli', 
Y me lioliasli'. 
Y entóneos de mis martinas 
Pesúndome, y de adorarte, 
Yo juzgaba 
Con maldecirte, olvidarle, 
Y nbnrreuerie, y... Delirios! 
Siempre amaba. 
Siempre presente en mi pecho 
Está tu ¡míigen funesta 
Vara mt; 
Allí estaba manifiesta... 
Siempre hermosa! k mi despecho 
Siempre all í! 
Corazón, oh! mucho amaste! 
1.» limaste como al rocío 
Tierna flor. 
Ora estás marchito y frio. 
Poique el riego no encontraste 
I)e su amor. 
Olvidarla... Tan querida...! 
¡Y es tu ilusión, tu tesoro 
Todo en Gn...! 
Olvidar un SUCHO de oro! 
;Ese bello de tu vida 
Serafín! 
INó; jamas, corazón mio: 
E n recuerdos sea mecida 
T u pasión. 
Y de esperanza perdida 
Llene en tí el atroz vacio 
L a i lusión. 
749. 
MóiWiS (Luis). Natural de 
Palma donde nació en 11 de fe-
brero de 1791 de los Sres. D. An-
tonio de Móntis y Alvarez', de 
quien hemos hablado, y D.a Fran-
cisca Pontivicli, marqueses de la 
Bastida. Cultivó con felicidad y 
esmero la poesía castellana y ma-
llorquina, y de entre sus nume-
rosas producciones de todos géne-
ros que conserva Mss. su familia, 
hemos copiado las que siguen, para 
dar á nuestros lectores una mues-
tra de su numen lírico. Murió el 
dia 10 de enero de 1860. Hé aquí 
la carta que escribió desde Palma 
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en 18-22, durante las discordias y 
)a intolerancia de los partidos po-
líticos, â su hermano 1). José, que 
se hallaba en la quinta de Riniut-
zent para restablecerse do sus do-
lencias:: 
Envidio hermano amado, 
Tu sosegada vida, venturoso 
Quien libre de cuidado, .? i 
Disfruta del reposo 
Que nos ofrece el campo deleitoso. 
Entre esas peñas duras 
Tu corazón descansa sosegado, 
Y con frutas maduras 
E l Arbol cultivado 
Compensa largamente tu andado. ( 
De! naranjo frondoso , , 
La sombra te convida; ya su fruto 
Bell ísimo y sabroso, 
Te ofrece hoy en tributo. 
Zumo dulce que alivia el pecho enjuto. 
E l agua que espumosa 
Baja, de entre los montes despeñada, 
Y á la tu huerta hermosa 
Deja fresca y regada. 
Llena de gozo el alma cnagenada. 
Yigór, salud, y vida. 
AI cuerpo comunica, (¡na, pura, 
Saludable bebida, 
Que tanto bien procura, 
Y alivia de tus males la amargura. 
Libre vives de sustos 
Y ajitacion continua, que devora 
Y acibàra los gustos < 
Del mísero que llora • ' ' 
Los males do los hombres, sin mejora. 
¿No ves de aquella frente 
Las confusas arrugas, manifiesta 
De un alma delincuente 
Señal, y la siniestra 
Intención que en sus ojos te demuestra? 
¿No ves al enemigo, 
Dándote de amistad falsas señales , , 
Usar siempre contigo 
Palabras desleales, 
Con lá mira de undirte en duros males? 
No, no: que nada de esto 
Jamas ha penetrado en el dichoso 
Ignorado modesto 
Hctiro, do en reposo, 
Vives tranquilo, aletçrn y venturoso.; 
Tras el cercano monte 
Contenta canta, venturosa gente,-
Eco de Anacreonte 
Repite dulcemente 
Himnos, que dicta amor naturalmente.'i 
MOB — ! 
La ambición atrevida 
Olvidó de ese valle lo escondido, 
Y allí, en plácida vida, 
E l ánimo oprimido 
Dulce reposo eticuentra apetecido. 
Sigue pues coii firmeza 
Por la escondida senda que has hallado, 
Que la naturaleza 
E n ella ha colocado 
E l mas seguro bien el mas preciado. 
Con motivo del derribo de la 
casa en que estuvo'él tribunal y 
cárceles ael 'santo oficio, escribió 
en 1823 el siguiente 
SONETO. 
Cayó ! cayó! no nias ya Icvanteido 
Veré del fanatismo un monumento, 
Que de virtuosa sangre, cruel, sediento. 
Sus muros ostentaba agigantado. 
Contra la libertad. Si alguno osadò 
Fuere jamas, al Ver este escarmiento. 
Calle aterrado, no apure el sufrimiento, 
Del que aqucsUt edificio ha derrocado, 
Y al ver yo en plaza áfegre convertido. 
E l sitio donde el sabiò'atormentado, 
r u ó siempre^ y eí ViHútiso' perseguido, 
Con pié tranquilo, pisaní Ufanado, 
Conlemplandó cuaí vuelan al olvido, 
Los escombros y el polvo que ha dejado. 
750. ; 
M Ó R A (BARTOLOMÉ). Fué su 
patria la villa de Porreras. Cursó 
liumanidadesien el colegio de Mon-
tesion de la misma, y después de 
haber concluido en Palma el curso 
de filosofía, vistió;él hábito de re-
ligioso domihico el dia 11 de fe-
brero de 1622 en el real convento 
de esta ciudad. Profesó en el mis-
mo, antes de cumplir la edad de 
16 años,, habiéndole dispensado el 
P. Provincial de, la. órden de pre-
dicadores tres meses de noviciado, 
en 13 de: marzo de 1623. Pasó 
al colegio de los PP. dominicos 
de Orihuela, donde estudió teo-
logía, y allí enseñó está cien-
cia y la filosofía por espació de 
20 años. Fué dos veces rector de 
aquella universidad: recorrió va-
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rios conventos de su órden, y en 
el de Lombay desempeñó con mu-
cha prudencia el cargo de prior, 
cargo que en 1672 desempeñó tam-
bién en el de Palma, del que fué 
regente de estudios por dos cua-
trienios. Nombróle la órden difi-
nidor del reino" de Mallorca: asis-
tió al capítulo provincial celebra-
do en 1661 en Zaragoza; y falle-
ció en Palma, siendo examinador 
sinodal de este obispado, califi-
cador del santo oficio, presentado 
y maestro en sagrada teología, 
en 20 de febrero de 1692. Escribió: 
I . Biblia EiicJtarislica, jiixta, 
Angelici praceploris doctrinam. 
3 t. fól. Mss. muy voluminosos, 
que vimos en la biblioteca de, su 
convento. Es obra difusa y eru-
dita por la variedad de lugares y 
capítulos de la sagrada escritura 
que esplica y aplica á la euca-
ristía. Empieza' en' el primer ca-
pítulo del libro del Genesis, y pro-
sigue por los demás del viejo tes-
tamento hasta' el segundo .de los 
Macabeos. Cuando escribía esta 
Biblia, dice el P. Manera, tenia 
la edad de 92 años, conservaba en 
su integridad todas las potencias 
intelectuales, y trabajaba 14 l io -
ras diarias. De órden del P. Ge-
neral de predicadores Fr. A n -
tonio de la Cloche, dada en Ro-
ma el dia 15 de noviembre de 
1687, se pasó la obra del P. Mora 
al exámen de los doctos' domini-
cos Fr. José Artigues, Fr. Tomas 
Gomila y Fr. Tònías Morlá, y del 
sábio lector mínimo Fr. Sebas-
tian Guayte, quienes dieron sû  
dictámen pára que se pudiese, im-
primir , que va colocado en los; pre-
liminares del tomo I , juntamen-
te con la licencia para la impre-
sión que concedió el Dr. D. Cris-
tóbal Fiol, vicario general de.este 
obispado. El último de los espre-
sados censores, después de ¡haber-
examinado la obra, dice: «Mese si-
quidem gratulanter applaudo fe-. 
licitáti, quod tanti magistri sum-. 
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mam sapientiam, maximam in ex-
plieandis dificultatibus, sive scho-
lasticis, sive moralibus, dexteri-
tatem; et ad provectissimum us-
que sevum, memoriam omniutó D. 
ThoniíE scriptorum, mirétenacem, 
sepe sepius expertus sum.» 
I I . Ordinaciones para la ob— 
servanda regular del Real Con-
vento de Sto. Domingo de Ma-
llorca y amiento de sus estudios. 
El P. M. Febrér asegura que se 
publicaron en 17 de enero de 1663 
y que en su tiempo el convento 
de Palma se gobernaba aun por 
ellas. 
Emitió su dictámen y aprobación 
al Joyel religioso del P. Riera, y 
ó. otras obras que se dieron á la 
estampa. 
751. 
M ó t t A (GABRIEL). Presbitero 
beneficiado en la parroquia de 
San Miguel de esta ciudad. Flo-
reció á últimos del siglo XVI . 
-^Noticias solre la vida, revela-
cions y virtuts de la V. Sor Isa-
lel Cifre. Vió este libró el Dr. 
Francisco Talladas, pues lo cita 
en sus opúsculos Mss. y lo vió tam-
bién el cronista Mut, quien apro-
vechó sus noticias para escribir la 
vida que dió á la estampa de la 
misma sierva de Dios. 
752. 
MóttA (NICOLÁS). Juriscon-
sulto mallorquín del siglo XVJI. 
I . - Pro Jgnatio de Torrella do-
micello, contra domnam Eleono-
ram, de Santa CiUa et Bespuig, 
et D. Petrum de Verinó, liBre-
des usvf mctiiariam et propieta-
rium Thorm de Torrella eqvitts 
ordinis et •mililiai de Caldtrava. 
Imp. fól. sin año ni lugar 
I I . Pro domnaM(tgáalena Ros-
simjolet Sant Jolían, contra J)om-
mim A ntonhm- K'uídz de Sant 
• J'olían' étalios, super jideicommis-
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sum disposüim pér (ruillermu^ 
Torrella, domiceUus in suo ultimo 
Testamento exarateinposs^ Patíli 
Míes notao'ii die 2 apri'/is 1586. 
Imp. fól. id. id. 
753. 
HÓKA (PEDRO VICENÍE). Na-
tural de Porreras, religioso obser-
vante, cuyo hábito vistió en el 
convento de S. Francisco de Asis 
de Palma, en el que desempeñó 
los cargos de predicador y confe-
sor. Dedicado desde jóven á la quí-
mica y â la medicina, llegó ¿t ad-
quirir grandes conocimientos eíi 
estas facultades, y por espacio de 
60 años administró la botica de su 
convento. Hizo útiles esperimentos 
y descubrimientos, como el de es-
traer del vino miel y azúcar: no 
salia jamas de su laboratorio, il 
no ser por la urgente necesidad 
de ir á visitar â algún enfermo. 
Ganó gran crédito y reputación 
por la inmensidad de curaciones 
de enfermedades que se consigüie-
ron bajo de su dirección y cuidado. 
Entusiasta por Ramon Lull escri-
bió algunos tratados y comenta-
rios de sus obras y dejó'inéditos 
muchos opúsculos de quíüíica y 
medicina, como lo asegura .el:jV¿-
crologio franciscano Ms. Murió 
de apoplegía á los 79 años de su 
edad, el dia 12 de febrero de 1807. 
Tuvo'un sobrino, llamado Fr. Mi-
guel Móra, k quien debió el pon-
vento de Sóller la bella y guntuosa' 
capilla del Santo Cristo, y" él de 
Palma el oratorio- dé la '^."'Órden 
y muchas alhajas y ornamentos; 
fué predicador infatigable y muy 
elocuente, y falleció en esta ciudad 
el dia 1.° de febrero de 1809. 
734. " v 
MUíBA (TOMÁS). Eeligio'so*'^-
minico, escritor moralista, segútt 
afirma Barbéri. cuyas obras no he-
mos podido encontrar. Fué prior 
es 
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del convento de Palma en el aüo 
1790 y murió, siendo padre maes-
tro, el dia 8 de octubre de 1802. 
-—Epistola} , P. Fratris Toma 
Móra Lectorís pkilosopMce, ordi-
nis pmdicalonm a i Patrem Se-
lastianum Nicolavium &'. •/. an?io 
1764. Existe el original en la bi-
blioteca episcopal R. I I I . 9. 
. KíonACKUS (ANDRÉS). Varón 
docto y virtuoso, humanista muy 
eminente, y uno de los mallorqui-
nes mas celosos de su instituto que 
lia tenido la compañía de Jesus, 
cuya sotana vistió â los 38 años 
de su edad, siendo ya doctor teó-
logo, en el de 1598, en el colegio 
de Gerona. Destinado al de Palma, 
llegó, á esta capital el 6 de junio 
de 1602 y á poco tiempo se puso á 
síi cargo la escuela de humanida-
des del colegio de Montesion. El 
dia 8 de setiembre del espresado 
año pronunció un elegante y eru-
dito discurso en el acto de reno-
vación de estudios, primera mues-
tra de su gran talento que pudo 
apreciar aquel lucido concurso y 
desde entpnces ya fué considerado 
el P. Moragues como uno de los m as 
distinguidos literatos de esta isla. 
Sus obras corroboraron después 
,esta justa calificación. Desempe-
ftaba en 1610 los cargos de con-
sultor y prefecto de estudios me-
nores de Montesion; hizo .brillar 
su elocuencia en el púlpito; fué 
incansable en el confesonario; ca-
tequizó Un esclavo moro que el se-
ñor D. Pedro Dezcallar tenia en 
Hassanella, precediendo á su bau-
tizo los sucesos estraños que refiere 
la crónica; hizo su profesión de 4 
votos en el oratorio de Montesion el 
dia 2 de setiembre de 1612, ce-
diendo en el acto, con escritura 
pública recibida por Juan Bonet 
notario, la renta anual de 53'ffi, 
que era todo su patrimonio, á favor 
de la biblioteca de su colegio. Mu-
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rió en esta ciudad rl dia 3 de enero 
de 1631. Fuá el P. Me rag ties uno 
de los jueces del certárnen poético 
mantenido en Palma el año 1625 
en honor de la V. Sor Catalina 
Tomas, religiosa agustina, con 
cuyo motivo escribió una Loa d 
¡os competidores, y otras compo-
siciones en verso que se impri-
mieron en el mismo: cultivó tam-
bién la poesía, latina, como puede 
verse por el epigrama en alabanza 
de Juan Valero, publicado al frente 
dela Qbv?iDifferenli(B inter ntrtm-
qice forum&c: tuvo corresponden-
cia con el P. Andrés Escoto, sabio 
jesuíta, á quien ayudó y submi-
nistró abundantes materiales para 
escribir sus obras: Hispânia- ilhis-
trata: A dagiagrcecomm: y Tahulce, 
rei nnmmar'm Romanormngraco-
rumque &c.} y trabajó unas Ilus-
traciones h las leyes palatinas de 
D. Jaime I I I de Mallorca-, Cuyo 
códice original había encontrado 
Escoto en el colegio de Gel.dres, y 
trataba de publicarlo. De las obras 
del P. Moragues dice la Crónica, 
Ms.de Montesion, tomoll, pág.42, 
que cuando su muerte un volumen 
de ellas se pasó álos PP. Revisores 
para darlo á la estampa. Hé aquí 
las que han llegado á noticia 
nuestra: 
I . Elegiacapoemata. Mallorca, 
inipr. de Gabriel Guasp., 1605. 4.° 
Es libro tan raro que no hemos 
visto mas que un ejemplar que 
existia en poder de Purió. 
I I . Tratado de la Prosodia. 
Citánlo Kicolás Antonio y Sotue-
lo, como existente en la biblioteca 
de ¡Montesion. 
I I I . Tractatus de pracipuis 
accendentibus controversis inter 
eedesiasticos prcesertim de para-
cleto qui propterea á potiori parte, 
paraclecis pro paracleto jure ele-
nomin-atior. .1 t. fól. Ms. de 372 
págs. original en poder de D. An-
tonio Furió. Esta obra^ dedicada 
á la sagrada congregación de Ri-
tus, es muy digna de los honores 
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de la imprenta por la recóndita 
erudición griega y latina con que 
adelanta su sentir en materia de 
tanto ínteres para los doctos. 
IV. Lucti Iralion es manvscrip-
ie in sacra ni scripturnm incoata. 
t t. 4.° Ms. que cita el Sr. Serra 
como existente en su librería. 
V. Vida y virtudes y milagros 
de ¡a V. 31. Sor Catalina Tomas, 
religiosa, agustino, del Monasterio 
de Sta Magdalena, de la cuidad de 
Mallorga. 1 t. fól. Ms. que existia 
original en la Cartuja de Vallde-
mosa. 
VI . Vita Sanvti Narcisi Ge~ 
rundensis Fpíscqpi. Ms. 
VII . lioticias hislúricas de la 
ciudad de Gerona. Mss. Estas, y 
la obra anterior, las cita el señor 
Torres Amat en sus Escritores ca-
talanes pág. 431. 
VIII . Deffensionls Lidlianm 
Regestum et Ohronografia. 1 t. 
8." Ms. de letra muy metida. El 
original existe *en poder del Sr. 
Prohens, juntamente con una bue-
na copia en 1 t. 4.° Esta obra 
es de mucha utilidad para los lu-
listas, y el P. Custurer aprove-
chó el rico y abundante caudal de 
noticias de que se compone para es-
cribir sus Disertaciones históricas. 
Sin embargo, hay aun en el Ms. 
de Moragues curiosos documentos 
que se le escaparon á Custurer, y 
sobre todo la interesante genea-
logía de llamón Lull, continuada 
sin interrupción bastad año 1613, 
que jamas'se ha publicado. 
756. 
MOBAGJJKS (ANTONIO).—Me-
moria sobre, la institución de las 
órdenes militares 1753. Ms. La te-
nia en su poder el Dr. Barbéri. 
757. 
IBonÁGSJES (JAIMK JOSÉ). Na-
tural de Palma, comandante de 
infantería en situación de reem-
15 - m u 
plazo. Ha escrito diferentes artí-
culos históricos y literarios en va-
rios periódicos de la córtè, y fué' 
uno de los nías celosos colabora-
dores dejó gran publicación Glo-
rias nacionales, siendo suyas las 
noticias de Ramon Lull y de Jaime 
Ferrer que se leen en el Templo 
de las glorias españolas mie for-
ni a el complemento de aquella obra. 
La que á nuestro amigo ha dado 
un merecido nombre, es la que lle-
va este título: 
Cuadro genealógico de los lie-
yes de España y de Portugal y 
cronológico de todos svs domim-
dores, desde los primitivos tiem-
pos. Dedicado á su Alteza Real la 
Serwa. Sra..D.& Maria Tsalel de 
Borbon y Borlón como Princesa 
de A sturias, con motivo de sn.na-
talicio y aceptado por S. M . Re-
dactado, dispuesto y ejecutado por 
el Comandante de Infantería D. 
Jaime José Moragaes. Oí'abado en 
acero y estampado por liaynolt. 
Barcelona 1853. En este trabajo, 
como dice el Sr. Morágues, sa reúne 
lo iltíl á lo agradable, lo sublime á 
lo magestuoso para que sea Una 
producción de estudio, curiosidad, 
recreo y adorno. Forma su prin-
cipal argumento la parte mas in-
teresante de la historia de Espáfia, 
comprendiendo su cronología desdo 
los primitivos tiempos hasta el na-
cimiento de la princesa á quien va 
dedicada la obra. Uestinada esta á 
perpetuar las heróicas hazañas de 
nuestros, antepasados, las genea-
logias, ademas de los retratos de 
los Reyes, van acompañadas de una 
multitud de escudos de armas, 
banderas, condecoraciones, ale-
gorías nacionales, citas históricas, 
vistas de palacios y alcázares, y 
otras mil curiosidades; cuya com-
binación forma un hermoso con-
junto trazado sobre una lámina'de 
44 pulgadas castellanas de alto y 
34 de ancho, que seguramente es 
la de mas grandes dimensiones que 
hasta hoy Be ha abierto en España. 
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Tiene cl Sr. Morág-ues prepa-
rado para dar á luz un Catálogo 
muy completo.de Sinónimos caste-
llanos, obra útilísima en que está 
trabajando desde muchos años. 
758. 
MOBÁGUES (José IGNACIO). 
Natural de Palma, é hijo de los 
Sres. D. Ignacio Moragues y D.a 
María Mata. Es caballero de la 
real y militar orden de San Fer-
nanda, é inspector de instrucción 
primaria de las Baleares.—Lee-' 
dones de Lectura para los niños. 
Palma, impr. Balear regentada por 
P. J. Umbert, 1853. 11. 8.° La se-
gunda edición, corregida y au-
mentada, se hizo en esta ciudad, 
impr. de la viada de Villalonga, 
1856, id. id. La tercera, también 
de esta ciudad y del mismo ta-
maño de las demás, se hizo en la 
impr. de Juan Colomar, 1860, do 
164 p%s. Y la última lleva esta 
portada: Lecciones de lectura pava 
los {niños por I ) , J. / . i f . Se-
cretario de la junta de instrucción 
púllica delas Baleares. Obra, apro-* 
bada por el consejo de instrucción 
piíblica. Cuarta edición. Palma, 
impr. de la V. Villalonga, 1862. 
1 t. 8.° de 164 págs. 
759. 
, IBSORÁGUES (MIGCEL). Nació 
en Palma el dia 29 de enero de 
1798. Después de haber cur.-ado 
humanidades, estudió náutica y 
matemáticas, adquiriendo profun-
dos conocimientos que le sirvie-
ron para haeer varias observacio-
nes en la geografia y astronomía, 
ciencias que cultivó con mucha afi-
ción. Dedicóse en 1814 á la teolo-
gía, en cuya facultad recibió el 
grado de doctor, y ordenado de sa-
cerdote, obtuvo un beneficio en 
esta santa iglesia. Leyó cátedras, 
de lengua y humanidades caste-
llanas en la antigua universidad l i -
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teraria de Mallorca y en el Insti-
tuto Balear, y de instituciones ca-
nónicas, teología pastoral y cate-
quística en el seminario conciliar 
de S. Pedro: hizo oposiciones á cu-
ratos y canongias vacantes y en 
1852 ganó la magistral de la santa 
iglesia de Segorbe que sirvió has-
ta su fallecimiento ocurrido en 
Palma el dia 11 enero de 1860.— 
Trabajó con todo esmero y per-
fección un globo celeste y otro 
terráqueo, y un calendario para 
70 años, á contar desde el de 1831 
hasta el de 1900, acomodado so-
bre un plan cuadrilongo á todos 
los usos de los anuales, con arregdo 
al meridiano de Palma, y compren-
sivo de todos los cómputos y cálcu-
los que llevan los ordinarios, con 
otras muchas curiosidades. Levan-
tó geométricamente, con la mayor, 
exactitud y delicadeza, el cróquis, 
corte y fachada de nuestra cate-
dral. Inventó, durante su perma-
nenciaen Segorbe,"un aparato que, 
según él, daba el movimiento con-
tinuo: lo llevó en 1858 á Aran-
juez para hacerlo funcionar á pre-
sencia de S3. MM. y del Consejo 
de Ministros, y no habiendo pro-
ducido el efecto que deseaba, lo 
mandó á Mallorca en donde se ocu-
paba de perfeccionarlo cuando 
ocurrió su muerte. Dejó algunos 
opúsculos Mss. y dió á la estampa: 
I . Oración inaufiiral que dijo 
en la ábertum de estudios de la 
Real y Pantiftcia Universidad l i -
terária de Palma en Mallorca el 
dia 18 de octubre de 1829 kc. Pal-
ma, impr. de Felipe Guasp, 1829. 
4." de 26 págs.—Escribió este dis-
curso siendo moderante de orato-
ria en la misma universidad. 
I I . Oraciminaugmalque com-
prende un resumen histórico y bio-
gráfico de la Real y 'Pontificia 
Universidad literaria de Mallor-
ca, actualmente sustituida en ¡Se-
minario, pronunciada en la after-
tma. de estudios celebrada el 18 
djC octubre de 1830 kc. Pequeño ob~ 
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sequío qua dedica elaiilor á los dis-
cípulos y devotos del Dr. illnmi-
nado y Mártir el Blo. Raimundo 
Lulio nuestro patricio. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp, 1831. 
4.° de 26-6 pág-s, 
I I I . Oración que dijo en la so-
lemne bendición de la bandera del 
latallon de milicianos urbanos de 
la ciudad de Palma en Mallorca, 
celebrada en la Sta. Iglesia Cate-
dral el dia 20 de julio de 1834 &e, 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp, 
1834. 4.° de 20 págs. sin contar 
los preliminares y notas que no 
llevan foliación. 
IV. Discurso gratulatorio que 
dijo en- la solemne función que la 
Real Casa de Venerables consa-
gró en su iglesia al Altísimo bajo 
los auspicios de la gloriosa v i r -
yen, y mártir Sta. Cristina en la 
mañana del 24 de julio de 1836 &<?. 
Palma, impr. real regentada por 
D. Juan Guasp, 1836. 4.° de 16 
págs. 
V. Oración filnebre que por 
encargo del 31. I . Ayuntamiento 
Constitucional de Palma de Ma-
llorca dijo en las solemnes exe-
quias celebradas el dia 5 de fe-
brero de 1837 en la Iglesia Ca-
tedral por los valientes qiie han 
inverto en el último sitio de la in-
victa M . N . y L . villa de B i l -
bao y en la memorable jornada de 
sv. levantamiento con arreglo al 
real decreto de 3 d,e enero ante-
rior. Palmn, impr. de José Savall 
y compañía, 1837. 4.°de 19 pág:s. 
VI. Dos pláticas doctrinales 
predicadas en la Catedral de PaJ-
ma en Mallorca por el Dr. D. &LC. 
dias 7 y 15 de mayo del presente 
a-tw 1837 SÍC. Pahua impr. nacio-
nal regentada por I). Juan Guasp, 
1837. 4.° de 58 pág-s. Versan so-
bre las condiciones que debe te-
ner la guerra para que sea justa y 
sobre la verdad de la vida per-
durable de premio ó de castigo, 
con una incidencia acerca d escán-
dalo de pusilánimes y el farisáico, 
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y un apéndice en que se trata àik 
fusainente de los diezmos, de la 
inquisición y de las órdenes reli-
giosas. 
VII. Compendio del arte de 
hablar y componer enprosa y ver-
so y tratado dei romanticismo y 
clasicismo. Palma, impr. de D. 
Juan Guasp y Bascual, 1837. 1 t. 
8.° de VI1-292 págs. : 
VIH. Oración inaugural pro-
nunciada, evi la, solemne instala-
ción y apertura de la Universi-
dad literaria bale.ir, dia 22 de 
noviembre del presente año; con 
asistencia de todas lai autorida-
des, y corporaciones de esta ca-
pital. Palma, impr. de Pedro José 
Gelabert, 1840,4.° de VIII-44 pá-
ginas. Va dedicada al general Es-
partero y lleva el retrítto de este 
en litografía, y á lo último dos 
sincronismos de nuestros prelados. 
IX. Noticias del pais relati-
vas â la nueva Universidad lite-
raria Ralear. Palma, impr. na-
cional á cargo de D. Juan Guasp 
y Pascual, 1841. 4.° de 48 págs. 
Á lo último va una adición á las 
mismas noticias de 8 págs. Fué 
tolo papel perdido, como lo fué 
también el discurso que precede, 
porque el restablecimiento de nues-
tra universidad por la junta crea-
da en esta capital con motivo del 
pronunciamiento de 1840, lo re-
probó después el gobierno de S. M. 
así que se hubo constituido. 
X. Réplica primera d,el Dr. 
I ) . SÍC. à la contestación que en 
31 di mayo ultimo ha dado á Im 
D. Jaan Gamtcndí Pro. Cate-
drático y Rector interino de la 
nueva Universidad literaria para 
'refutar varios de los cargos que 
contiene contra el folleto titulado 
Noticias del pais relativas ó, di-
cho establecimiento, y publicado 
á mediados d? abril anterior. Pal-
ma, impr. nacional á cargo de D.: 
Juan Guasp y Pascual, 1841. 4.p 
de 35 págs. 
X I . Tablas cronológicas de los 
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Emperadores de Roma, Constan-
tinopla, y Alemania, y de los con-
cilios generales y Sumos pontí-
fices, con diez y seis sincronismos 
ffenedlógicos de todos los Reyes y 
dinastias de España y Portugal 
y otros de Erancia é Italia. Pal-
ma, impr. nacional regentada por 
I). JuanGuasp y Pascual, 1841.4.° 
de 24 págs. Estas mismas tablas 
las puso por via de nota á la edi-
ción que hicimos de la historia de 
Mallorca, en la q.ue puso también 
algunas otras ilustraciones sobre 
el perímetro y elevación de la 
Catedral, y sobre la patria de Aní-
bal, única parte que tuvo en aquel 
trabajo, esclusivamente nuestro, 
á pesar de leerse su nombre al 
frente. 
XI I . Melodrama sagrado de la 
A nunciación de la SSma. Virgen, 
su visitación á 6'ta. Isabel y el 
Nacimiento è imposición del nom-
hre del Bautista,. En cuatro actos. 
Palma, impr. naciònal á cargo de 
D. Juan Guasp y Pascual, 1845. 
4.° de 88 págs. con una multi-
tud de notas. 
XIII . Di curso que dijo en la 
Catedral de Palma de Mallorca 
en la misa del Espíritu Santo pre-
paratoria de la junta, electoral de 
parroquia para las elecciows de 
A Icaldcs y concejales de este M. I . 
A y'tintamiento el dia 25 ele los cor-
rientes. Palma, impr. nacional 
1838, fól. 
XIV. Oración inaugural pro-
nunciada el dia 1.0 rfe octubre del 
corriente año 1848 en la apertura 
de cursos para el año académico 
1848 á 1849. Palma, impr. Ba-




Orlandis y ])e/ccallar, quienes le 
dieron una educación muy esme-
rada. Inclinada desde sus mas 
tiernos años al ejercicio de la vir-
tud, ocupaba sus ócios en la lec-
tura de los mejores libros de mo-
ral cristiana, adquiriendo por este 
medio un rico caudal de escelentes 
máximas, que aprovechaba de vez 
en cuando escribiendo algunos 
discursos que su escesiva modestia 
le hacía romper después de ha-
berlos leído á sus padres y her-
manos. Resuelta en 1852 á reti-
rarse del mundo para peder con 
mas fervor dedicar su vida al Al-
tísimo, vistió el hábito dé religio-
sa agustina en el monasterio de 
la Purísima Concepción ele Palma, 
y el dia 10 de julio de 1853 hizo 
su profesión tomando el nombre 
de María Rita. Falleció en 10 de 
agosto de 1859. Escribió en 1845 
á la edad de 25 añes una novela 
moral, con este títulor 
Celina ó el amor, á la Hrtud. 
1 t. 8.° Ms. de 128 págs, qüe con-
serva original su familia. Es obri-
ta que aunque se resiente de la 
inesperiencia de la autora, tiene 
rasgos que revelan bastante ele-
vación y sentimiento. 
761. 
. lEonifcM^ (Ji AN). Natural de' 
Sóller é hijo de I). Juan Morell y 
D.a Antonia Bauzá. Abrazó el es-
tado eclesiástico, fué canónigo de • 
esta Santa Iglesia, y murió en Pal-
ma el dia 25 de enero de 1808. El 
P. Villafranca y el Dr. Barbéri ase-
guran que escribió algunos trata-
dos de agronomía que no he ¡nos 
podido ver á pesar de haber prac-
ticado muchas diligencias para 
conseguirlo. 
1B3«»RÉLBÍ (DiOMSú). Dela no-
ble familia de su' nombre. Nació 
en Palma el dia 20 de marzo 1820 
de los Sres. D. Fausto Morell y 
Moragues y D.3, María Ignacia 
762-
ASttRtxi.. (PEDRO JUAN). Doc-
tor en ambos derechos, natural de 
Sóller, y abogado del ilustre co-
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Ifigio <le Palma, En 1821 fué juoz 
de primera instancia del partido 
de Manacor; lia sido diputado à 
córtes por esta provincia, y con-
Fejero de la misma, y en la actua-
lidad es individuo de la sociedad 
económica mallorquína de amigos 
del pais, y catedrático y Psicologia, 
lógica y ética del instituto balear. 
Apesar de su escesiva modestia lia 
dejado conocer por sus pocos es-
critos publicados que es un escri-
tor eminente, esperimentado pu-
blicista y filósofo profundo, digno 
de figurar al lado de las primeras 
notabilidades científicas de Espa-
ña. Obras que ha dado á luz: 
I . Investigaciones filosófico-
poliiicas sobre la naturaleza del 
fometUo y suinjluencia, en la,pros-
peridad pública; por D. Pedro 
Juan Morell doctor en derechos, 
abogado en el real colegio de Pal-
ma y socio de número de la real 
sociedad económica mattorQuina. 
Palma impr. de D. Felipe Guasp 
impresor real, 1834. 4." de 140 
páginas. . . 
I I . De la sociabilidad política 
ò aristocracia social. Madrid^, 
impr. de Yenes, 1838, 4.0i 
I I I . De la libertad considerada 
como elemento de f uerza y como 
elemento de debilidad. Madrid, 
impr. de la Revista, 1839 fól. 
Se reimprimió en Palma por Fe-
lipe Guasp 1839 4.0y se insertó en 
el Fruto de la prensa periódica 
tomo IH, desde la página 122 et 
seq. hasta la 164. 
IV. Discurso inaugural pro-
nunciado en la apertura del curso. 
académico de 1854 á 1855 por Don 
Pedro Juan Morell ctíedrático de 
filosofia moral en el Instituto] Ba-
lear. Palma, impr. de' D. Felipe, 
Guasp y Barbéri, 1855. 4.° do 20 
páginas. 
763. : 
HORÍÍY (ANTONIO).. Jesuíta 
mallorquín. Nució en Palma el día 
MOR 
19 de enero de 1794: entró en lá 
compañía de Jesus en 4 de diciem-
bre de 1819 siendo ya sacerdote,-
y después de haber obtenido 'Uii 
beneficio eclesiásti-co del que tizo 
dimisión. Fué viee-rector del co-
legio de Alcalá de 'Henares j cargo 
que en 1831 se le coa fi rió eu la. 
casa de novicios de Madridj y en 
4 de agosto del referido afjo se le 
nombró provincial. Hallábase aun 
en la corte cuando en 1834 ocur-
rieron los asesinatos de los jesuî -
tas, y sobreviviendo .•milagrosa-
mente á aquella catástrofe .se es-
patrió, permaneciendo . mueOios 
aües en el estrangero, -haaáta^tóé 
fué destinado, :çn clase - dei-supe^ 
rior, al colegio de Loyola, plantel 
de misioneros para Indias. Los su-
cesos de 1854 le precisaron á aban-
donarle, y con todos los jestíitas 
que residían allí se trasladó en 
1855 por órden del gobierno, á 
esta su patria, en la que falleció 
el dia 8 de febrero de 1856. De 
sus muchos escritos solo conoce-
mos los siguientes: 
I . JES. PUtifiasqueelll.P. 
Antonio Morey, Imo á la comu-
nidad'-de.Niveles en Tkde^pMày, 
14 de agosto de ISéS îCon ocasim 
de la visita y: renovación dé votos. 
A. M . D . Q.,Bruselas, autografía 
deE. Persenaire, 1848. 4.° ;de:2L 
páginas. ;..' • 
I I . Pláticas del B. P. Anto-
nio Morey á la comunidad de 'JVü 
velles en 27 de julio y 11 de agos-
to de 1850, con ocasión de la-.tii* 
sita y renovación de totos. A.' 
D. tí. (Bruselas) impr. de C. J. A. 
Greuse, sin.año, 4.' de 28,p-'igs. 
764, 
M o n É v (FRANCISCO M.xsrtíL).' 
Hermano del anterior. Nació en 
Palma el dia 31 de mayo,àfâd795í\ 
abrasó el estado eclesiásties^fleoi* 
bió en esta universidad -liteíafia-. 
la borla de doctor en sagrada teo'x 
logia, y en 17 de octubre de 1830 
m u 520 = 
fué nombrado rector de la iglesia 
parroquial de Campos. Falleció en 
esta ciudad en 17 de octubre de 
1841. 
I. Documentos para tranqui-
lizar las almas en sus dudas, re* 
cogidos de varios Santos ])or el 
Rmo. P. Carlos José Quadrnpanif 
barnabita: traducidos del ilalittno 
sobre la edición X X X I V por D. 
F. M . M. Palma, impr. de V i -
llalonga, 1830. 1 t. 12.° de 129 
págs. Hay una segunda edición 
de igual tamaño: Palma, impr. de 
Estevan Trias, 1840. 
II. JDevot exercici per el dia 
19 de cada mes en honor del Pa-
triarca SanJnsep, traduit al idio-
ma mallorgui del que corre im-
pres en castellá. Van añadidañ 
dotze meditacions compostas per 
D. Francesch Morey Rector de la 
Iglesia parroquial de la vila de 
Campos. Añy 1842. 1 t. 8.° Ms. 
de 139 páginas, original en poder 
del rector dé Campos. 
765. 
I IOBÉY (JCAN). Natural de 
Sóller, presbítero, doctor teólogo, 
beneficiado en la parroquial igle-
sia de Sta. Eulalia de esta ciu-
dad y fiscal del juzg-ado eclesiástico 
de Mallorca. Murió demente en là 
primera década de e¿te siglo. Es-
cribió: 
I. Libró donde se encuentra 
la noticia de diferentes sucesos 
particulares acaecidos en Mallor-
ca, y varios papeles que por con-
siderarse de utilidad, se notan 
para el curioso lector. 11. fól. Ms. 
II. Recopilación de los docu-
mentos, actos y demás noticias re-
lativas á la nuera fundación de 
la cofradía de. Saw Jorge, reco— 
jidas para 'formar una historia 
de dicha ilustre corporación M él 
año 1778. 1 t. fól. Ms. Ambas 
obras las posee originales el Sr. D. -
Jorge Fort ufi y y Sureda. 
MOR 
766. 
MOBÉY (MARIANO). Hijo de 
Palma y de un hábil cirujano lla-
mado D. Cristóbal Morey. Exami-
nado y aprobado en el colegio de 
Barcelona, para ejercer la profe-
sión de cirujano médico, se le es-
pidió el título por la real junta 
suprema gubernativa en 14 de no-
viembré de 1814. Condecoróle el 
mismo colegio con la borla de doc-
tor en 29 de diciembre de aquel 
año: examinóle y aprobóle para la 
profesión de médico, la universi-
dad literaria de Zaragoza: se le 
espidió el título por la espresada 
real junta en 22 de abril de 1815 
y recibió el doctorado en ambas 
facultades en la universidad de su 
patria el dia 31 de mayo de 1817. 
Fué individuo de la academia de 
medicina y cirujía de las Baleares, 
sócio correspondiente de las de Se-
villa y Granada, é íntimo de la 
antigua médico-práctica de Bar-
celona; segundo médico de visita 
de naves, primer cirujano-médico 
de la junta de sanidad de Palma, 
y ayudante honorario de medicina, 
con destino â la brigada fija de 
artillería. En el año 1812 salió en 
clase de practicante de ejército 
con la division mallorquina man-
dada por el general Whittingham 
y desempeñó sus funciones en Ca-
taluña hasta terminar la guerra. 
En 1820, cuando la peste bubo-
naria se desarrolló en esta isla, 
quedó acordonado en Artá para 
asistir á los atacados de aquella 
enfermedad: en la de fiebre ama-
rilla que padeció esta ciudad el 
año 1821, prestó los mismos ser-
vicios, y en 1834 fué destinado 
al lazareto provisional de la isla 
de Cabrera, establecido allí por 
haberse manifestado el cólera 
mórbo en Mahon. Murió en Palma 
el dia 24 de junio de 1853 á los 
60 años de su edad- Escribió: 
I . Observaciones mdico-sani-
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tartas en contestación al no con-
tagio de la peste bubónica que pre-
tende introducir el Dr. Aubert, 
profesor de medicina en Paris. Pal-
ma, impr. de P. J. Urnbert, 1843. 
4.° de 42 págs. Es opúsculo muy 
erudito: para probar su opinion 
aduce inumeraHes ejemplos de los 
contagios padecidos en la Europa: 
trata de las pestes que desde 1230 
ha sufrido Mallorca, siendo curio-
sas é interesantes las noticias que 
espone de las de 1820 y 1821, so-
bre las que se ha escrito muy poco. 
I I . Memoria sobre si la tisis 
reviste el verdadero carácter con-
tagioso. 4.° Ms. de 35 págs. ori-
ginal en la biblioteca de la aca-
demia de medicina y cirugía. 
767. 
iHoBÉY (MIGUEL). Eeligioso 
observante, lector de teología, ex-
guardian del convento de Palma 
y custodio de esta provincia. Eué 
natural de Valldemosa y de él dice 
el P. Antonio Oliver en su Monu-
menta SerápMca: «Anno 1599 in 
Gallia Narbonensi mense martii 
cum ad capitulum generalem Ro-
mee celebrandum interfacéret in 
pace requievit P. Michael Moréy 
rrovincisB Majoricarum custos. In 
doctrina, in integritate, morum 
gravitate, et in rigidissimi nostri 
apostolici instituti observ'antia, 
exemplarem se praabuit: unde á 
toto Regno singular! devotione 
prosequebatur. Obiit Addae in 
Conventu Patrum Capuchinorum 
sanctitatis fama inibi sepultas 
est.»—Los demás cronistas de los 
observantes de Mallorca citan al 
P. Moréy como autor de un libro 
Ms. existente en la biblioteca del 
convento de San Eranciscb de Asis, 
que compuso por el camino de Ro-
ma, con este título: Tractat de las 
indulgencias que guanyan los de-




IIOBÍÍV (MIGUEL). Natural de 
Artá, doctor en medicina y ciru-
jía, individuo de la academia mé-
dico-quirúrgica de Monpeller, en 
donde hizo sus estudíbs y cirujano 
externó del hospital de S. Eloi 
de aquella ciudad. Ha escrito: 
I . Es quis se de Temtologieau 
point de mee cMrurgical. Mont-
pellier, imprimerie de veuve Ri~ 
card, nèe Grand, 1843. 4.° fran-
cés de 75 págs. 
I I . Estudios sóbrela Catarata. 
4.° Ms. de 38 págs. original en la 
biblioteca de la academia de me-
dicina y cirujía de Palma. 
769. 
MoftliÁ (BARTOLOMÉ). Natu-
ral de Lluchmayor: abrazó el sa->v 
cerdocio y recibió la licenciatura 
en sagrada teología en la univer-
sidad literaria de Valencia. Fué 
vicario in capite de la iglesia de 
Capdellá, sufragánea de la par-
roquia de Calviá; ganó por rigu-
rosa oposición el curato de la de 
Inca, y fué promovido posterior-
mente al de Sta. Cruz en esta ciu^ 
dad que sirve en el dia.—Al que-
rido alumno elEscmo. Sr. D,¡iPe~ 
dro Garo A Ivarez de Toledo, Viz-', 
conde de Benaesa, hijo de los 
Esernos. Sres. marqueses de la Ro-
mana, Grandes de EspaAa de pri-
mera clase &c. con motivo de su • 
enlace con la noble ¿ ilustre se--
tiorila I).& Isabel Szeclienyi de los 
Gandes de SzecKenyi, magnates de 
Uwgria. Viena, impr. de Cárlos 
Gerold, 1848.4.° francés. Está en 
verso. 
770. • 
l f 6 n B O (OBISTÓVÍL). Juris-
consulto rnallorquin delsiglo-XVITI 
cuyo nombre leemos en el íiidice 
66 
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tie escritores Baleares del P. Villa-
franca y del Dr. Barbéri. No lie-
mos podido encontrar sus obras. 
771. 
MÓRBO (IGNACIO).—Breve es-
plicacion de U esfera artificial, 
de sus círculos y nonas y otras no-
ticias curiosas relativas à este tra-
tado. 1 t. 4.° Ms. de 417 págs. 
adornadó con dibujos, planos y fi-
guras, original en poder de D. An-
tonio Furió. 
772. 
de D. Sebastian Morro y Perrér y 
D.a Josefa Español: jóvgn de l i -
sonjeras esperanzas, y adelantado 
en la facultad médico-quirúrgica, 
à cuyo estudio se dedicaba con no-
table aprovechamiento, la muerte 
nos lo arrebató el dia 16 de oc-
tubre de 1854. Cultivábala poesía-
mallorquína, y de las muchas com-
posiciones que produjo su númen 
lírico solo hemos podido ver las si-
guientes 
DÉCIMAS DESBARATADAS. 
H l é n n o (RAIMUNDO). Natural 
de Selva, doctor en ambos dere-
chos, abogado de la ciudad de 
Palma que gozó de buena repu-
tación y falleció en la misma el 
dia 11 de mayo de 1753.—Es-
cribió: 
I . Alegación jurídica por An-
tonio Mir, oficial público Catas-
ir ero, con título de S. M . , de la 
antigua Universidad del Reyno 
de Mallorca, con Pedro Antonio 
Ripoll, administrador de los bie-
nes de Pedro Antonio Ripoll tin-
torero, sobre la nulidad de la obli-
gación que se pretende de la per-
sona, que no existe; y que concur-
ren motivos de derecho y equidad 
para soltarse el embargo solicita-
do del salario del catastro, redu-
cido á 50 ffi de esta moneda. Imp. 
fól. con fecha de 22 de enero de 
1742, sin nombre de impresor. 
I I . Alegación jurídica por Lo-
renzo Rosselló Berní, de la villa 
de A laró, con los terceros posehe-
dores de los bienes y herencia de 
Pabla Vidal &c. Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
• 773. 
MÓBBO (SEBASTIÁN). Nació 
en Palma el dia 26 de j ulio de 1833 
I . 
Un decapvcsprc s' cstia, 
Just i'amunt es Miradó, 
S' engollía un retgidó 
Un cstufat de perdiu, 
Y fent com aquell qoi rin, 
Lo emperador de la China 
Junt ab se seua cosina 
Plomaven dos colomins. 
Perqué es bevía bons vins 
E s marques de Palestina. 
I I . 
Vint y set frares del carma 
Y catorce jeperuts 
Encalsaven devuit muts 
Per dios es ducal de Parma: 
Mentrestant moguent alarma 
Tretsc jutges y set metjes 
Se raenjaven cinch mil fetjes 
Frits dins setse casarolas 
Perqué ab trenta castañolas 
Bailaban cinchcents heretjes. 
m. 
E s dia de Sant Bernat 
A Jarrera la Real 
Aplegá mal de €ax.al 
S' Ajuntament de eiulat: 
Y favorits per s' embát 
Entraren dins sa Vilela 
Dos vaxells, una corbcla 
Y sel llanxas cañoneras 
Carregadas de cireras, 
Botons, guyas, floebs y vela. 
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IV. Y I I I . 
Un íapità rctirát 
5)cya, quexantse del mon: 
«Tots cls hornos falsosjson, 
Ja no cxisleix jcrmamlat.» 
Aquest ditxo propagit 
V repetit dins Turquia 
Mogaé tal algaravia 
A sos monjes de Sansellas, 
Q a ' os begucicn sis botellas 
D' aigorilent y malvasia. 
«Eis just Hn nín de tres diss» 
Oeya ua dia Catilina 
A un cniporadór de.China 
Qu' inllave unas xeremlas: 
Y per fér cualre sangrias, 
A n' el bisbo de Manrcsa 
Asaltaren ger sorpresa 
El s moros, Sant Pctersburgo, 
Mentrcs qu' es filis de Licurgo 
Cantavcn la Marscll ísa. 
Y I . 
I X . 
E s gran dia qu' cls cruzais 
l'rcngucrcn Jerusalem, 
Componían un Bctlém 
De Bonaparte els soldats: 
Dos monarcas destronais 
Qu' es trovaban dins París, 
Ab un sac paróm d' anís 
S' embarcaren dins un cóvo 
Per anà ¡x vcure fe 's bóvo 
A Nerón ab los seus fís. 
Caatít els negres feren natía 
S' alianza de GibraMá 
Sixto quint els enviü 
A Guinóa á pendre bulla: 
Y just com qui feninc burla, 
Coulemplav-a Santa Rita 
Dos frares que d' uua ermita 
Sortian ab un pandero 
Y à rás confés de Lulero 
S' en anavan do visita. 
E i Rey do Fransa y Mahoma 
Una vegada estant gats 
Escamparen uns filais 
Demunt Sant Pera de Roma: 
Mcnlrcs va durá sa broma 
Tutom va vestir de dol 
Y un pinsft ab un rosiñol 
Veren com per dins se Llonja 
S' encalsava ab una monja 
Tot un señó capisoó!. 
Escaufansé íi un brasé 
E s dia de Sant Matgí, 
Contemplave un caputxf 
Un ego dalt un fasé: 
Y ocultas dins un panê 
Tres señoras forasteras 
Veren per ses relxilleras, 
Cârlos quint y Saladino 
Qu' encalsavcn un borino 
! ; \ \ - t dins un camp de faveras. 
Y I I . 
Juntament ab Sant Feliu 
Tot enravenát de fret 
S' en va anár ab gran secrét 
Alejandro á treure un niu: 
Y nadant per dins un riu 
Manoteljant y fent vía. 
Movían algaravia 
Dos esbarts de cosidoras 
Qu' ab ses seuas estisoras 
S'esquinsaven se camía. . 
Ab un martcll en sa má 
Y pegant sel ó vuit sais 
Set dotsenas de caxals 
Enrich octau s' arranca: 
Aquest gran fot vá asustá 
Ais rusos de tal manera 
Que just, just d' erba cuquera 
Visqueren mes de cent dias 
Fins y taut que Jeremías ^ 
Posá en cria una somera. 
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X I I . X V I . 
ü o dia Horacio y David 
Se mcnjavcn oils dos sois 
Trenta aumuts de caragols 
y un ase parhóm rostil: 
També es raenjaren un frit 
De ctserolas y murtons, 
Confitura de ciurons, , 
Dos bons señáis de vedella, 
Raves pasáis per sa pella, 
V de vi desét cortons. 
Sant Antoni al) una llansa 
Muntat damunt un moscart 
Va combatre prop d' un quart 
Ab lot s' cscrcit de Transa; 
Del cap de Bona esperansa 
Varen sentir &' eselaflit 
Y mentres que un entredit 
Se posaba per tal cás, 
Sant Ambrós csclafá es nas 
A n' es fill del Rey Davit. 
X I U . XVII. 
Es dilluns de 1' Asscnció 
Dos regiments de milicis 
Estavan fent cxcrcicis 
Devall es pes d' es carbó. 
De frares un escuadró 
Enrevoltats per un plat 
Feyan un psncarit&t 
De garbayons y jonquiMo 
Mentres tractave de pillo 
Napoleón 4 Pilat. 
De sa font de sa Báñela/ 
Just en pünt de mitja nit, 
Va sortí pegant un crit 
ü n ratolí en camieta: 
Mcntrcstant â dins Lloseta 
Dos vapors napolitans 
Encalsaven cuatre cans 
Carregais de picadura. 
Pebres vermeis, confitura 
Y tres fornadas de pans. 
XIY. XVIII. 
Just esmiu de la badía 
Duguent ses claus de Sant Pera 
A demunt una somera 
Comparagué el rey d' Hungría: 
Va pendrer raolta alegría 
Cuant demunt es puig de Randa 
V a notar tota una banda 
De cornetas y tambora 
Celebrant molt els amors 
De 8' arcabisbe do Holanda. 
V Anti-Crist ab la gran massa 
Ab berret y calsons blanchs 
S' en anava á pendre es banys 
Demunt es coll d' en Rabasa: 
«Axó de mida ja pasa» 
L i va dir Guillermo Tel l 
Qu' ab sos peus dins un ribell 
Lletgía papers &r>tichs 
Per ferse esclatár dos fichs 
Que tenia en es clotcll. 
XV. X I X . 
Dins una closca de nou, 
Vestit de pontifical, 
E s rector de Sant Marsal 
Se barayaba arob' un bou: 
Y un gorá ferrat de nou 
Carregát de campanillas, 
S' afeytaba ses patillas 
Devant tot s' Ajuntament 
Perqué el fessen president 
W es govern de Bes Aotillas. 
Per devant 1' Hospitalét 
Dos ases rnorts de riayes 
A darrera duas jayes 
S' en anaven de brasét: 
Y es rector de Campanet, 
Vestit de guarda civil, 
Disputava dins can Gil 
Ab un canonge .d' Ervisa 
Sobre el privar de dir misa 
L ' emperador del Brasi l . 
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X X . 
Ascguts ft s' A.rcnál 
Kubcns, Macbeth y Bolondo, 
Sobre entrar un contrabando 
Cridaren junta central, 
Y un concili episcopal 
Keunit dins Calviá 
Va resoidre y va acordá 
P'es be publich del Femí l 
Posó un rellotje de sol 
A dins ses covas d' Artá. 
XXI. 
Emb' un fús y enib' una espase 
Cuatre pajesos de Solle 
Disputaban si una polle 
Kra mes grosa qu' im ase: 
Y amagats dins una case 
D' es carrer d' en Camaró, 
Feyan una prosesó 
Tots es pajesos d' Ervísa 
Perqué no havia dit misa 
E s Batia de Fermentó. 
774. 
MÓTTTA ÂMADA DE LA). Na-
ció en Mahon, siendo su padre 
D. José de la Mótta y Morera, de 
quien luego nos ocuparemos, y 
su madre D.a Luisa Maglione. 
Educada en Francia, bajo la d i -
rección de las religiosas del Sacre-
Coeur, instituto que-tantas venta-
jas proporciona á. la sociedad, y 
que para ingresar en él es nece-
sario tener 10 años de estudios 
preparatorios; siempre se distin-
guió entre sus condiscípulas, por 
la viveza de su imaginación, y 
por un talento precoz que empleó 
mas adelante para lucir en la es-
cena literaria. Cultiva la poesía 
castellana y francesa, y ha dado 
á luz: 
Colección de poesías de la se-
ñorita, D.a Amada de la, Motta. 
Mahon, impr. de El Eco de Me-
norca, 1857. 1 t. 8.° mayor. 
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Comprende las com posiciones'si-
gn lentes: ; • • 
I . Poesías de dolor. Esta poe-
sía mereció á su autora una cart» 
muy laudatoria de la academia de 
"buenas letras de Barcelona. 
I I . Felicitación, al limo. Sr. 
D. Tomas de Roda y Rodriguen 
con motil}» de su llegada á la, ca-
pital de su diócesis en la isla de 
Menorca. 
I I I . A l nacimiento del P r í n -
cipe de Asturias. Está escrita en 
francés y se insertó en el pe-
riódico de Barcelona Le Cosmo-
polyte. 
IV. Â Mallorca. Salió en los 
periódicos de Palma. 
V. A mi madre. 
VI. Fantasias. 
VII . En busca de Alfonsina, 
su hermanita difunta. 
VIII. La flor del desierto. 
IX. E l dia y la noche. 
X. Á mi ahijada, Ainada de 
Crespo. 
X I . La música. Á JD. Carlos 
Protti. 
XI I . Plegaria. 
XII I . Un sueño, 
XIV. Un sueño mas. 
XV. Uñ capricho. 
XVI. Una madre ã su niño, 
ó amor de Madre. 
XVII. A Dios. Plegaria. 
XVIII. Delirio. 
Hé aquí una de las referidas 
producciones: 
Á MI MADRE. 
Mi primer verso ¡ó santa madre mía! 
Eco de! alma triste y dolorida. 
Consagrarle piadosa yo debía 
Cual bija amante, siempre agradecida. 
Mas perdona á mi mente que delira; 
Para cantar escelsa tu virtud 
E s muy débil el temple de mi lira, : 
Necesito otra voz, otro laud. 
Será tan solo, pues, el canto mio 
Un lamento, un preludio de ral anhelo, 
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Un beso que amoroso cl lábio pio 
Con religiosa fé le envia al ciclo. 
Un homenage puro de coriíio 
Que rindo el corazón á tu memoria, 
Un tri$to ramo echado sin aliño 
À tu sombra querida y transitoria. 
Mas cuando pueda, madre, yo de hinojos 
Besar la losa fria que te encierra, 
La regaró con llanto de mis ojos 
Y bajaré la frente hasta la tierra. 
Oh, madre mia! Eternamente sea 
Bendita tu memoria y venerada. 
Haz que á tu lado, en fin, un dia vea 
La gloria de los cielos tu hija Amada. 
La que sigue es la que liemos 
citado bajo el número XVIII, que 
no dejará de gustar á nuestros 
lectores. 
DELIRIO. 
Cuando el fiero dolor mi pecho agita 
Y siento en fiebre arder mi fantasía, 
Kl numen poderoso ya me invita 
À engañar mi sufrir con la armonía. 
Mas si un cántico exhalo temeraria, 
Nadie ¡i mi voz detiene el paso errante, 
Y canto como el ave solitaria 
En la roca escarpada y culminante. 
¿Qué me importára á mi la indiferencia 
Bel mundo ingrato y frio á mi espansion, 
Si endulzar consiguiera mi dolencia 
De la vibranto cítara yo al son? 
Mas ¡ay! tan solo un breve instante apago 
Del punzante dolor la llama ardiente, 
Y me remonto al cielo, en nubes vago 
Y juego con las auras y el ambiente. 
Y llego á dominar el alto monte 
Y miro frente á frente el sol radiante, 
Y veo mas allá del horizonte 
Y sigo del cometa el giro errante. 
Luego halago las flores una k una, 
Interrogo las aves pasageras 
Sin encontrar alivios en ninguna 
Y vuelvo á mis angustias las primeras. 
Miro sin ver la aurora refulgente, 
Oigo sin escuchar el pajanllo,\ 
Desatiendo la tórtola doliente 
Hollo sin aspirar rosa y junquillo. 
Y cuando el sol purpúreo ya declina, • 
Y su último fulgór allá derrama, 
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Escondiéndose tras de la colina, 
Sin emoción contemplo el panorama. 
Pues yo ni en el aroma de la flor, 
Ni en el gorgeo armónico del ave, 
Encuentro la dulzura de mi amor 
Ni su acento amoroso, tierno y suave. 
Ni de una queja suya gemebunda 
La delicia, d encanto de mi vida, 
Kn la luz desmayando moribunda 
En brazos de la noche entristecida. 
Y suspendo la lira destemplada 
En las ramas de un sauce tembloroso, 
Abatida la musa, avergonzada 
En el Olimpo busca ya el reposo. 
Del infortunio mio el viento seco 
Entonces de la cuerda ya aflojada, 
Saca un débil gemido, alza un eco 
E n el fondo del alma destrozada. 
Mas de repente el genio soberano 
Despierta y ya la mente se ilumina 
De un pensamiento cscclso y sobrehumano 
Como una chispa fúlgida y divina. 
Vuelvo á cantar: mentira y mas mentira 
Todo es humo, quimera y vanidad, 
Y hasta en el son fingido de mi lira 
Hay ilusión, engaño y falsedad. 
Y en la pasión por mí tan celebrada 
Hay desencanto amargo, error grosero, 
Y la eflmera gloria tan buscada 
Es delirio febril y pasagero. 
Ya nada encuentro sólido, ya me hundo 
En falso, movedizo y bajo suelo 
Y el pensamiento mio en otro mundo 
Ya á buscar la verdad y llama al ciclo. 
Guiada por la antorcha de la fé 
Hasta el seno de Dios, veo á mi planta 
Uodar la baja esfera que dejé 
Y adoro la verdad eterna y santa. 
775. 
MOTTA (JOSÉ DE LA). Natu-
ral de Mahon, en la isla de Me-
norca, donde nació en 12 de enero 
de 1789 siendo su padre D. José 
de la Mótta y Ponseti, caballero 
de la orden constantiniana de San 
Jorge, teniente coronel de los ejér-
citos sicilianos, y consul general 
de Nápoles, Alemania y Cerdefia, 
en lap costas meridionales de Fran-
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cia, con residencia en Marsella. 
Siguió el Sr. Motta sirviendo al 
Eey de las dos Sicilias, en clase 
de agregado diplomático, y á la 
edad de 25 años, como un pre-
mio â su mérito y una remu-
neración de los relevantes servi-
cios prestados por su padre al mis-
mo soberano, le confirió este el 
consulado general de a nel reyno 
en el principado de Cataluña 6 Is-
las Baleares, destinándole por re-
sidencia la ciudad de Barcelona. 
Desempeñó este destino hasta el 
año 1823 en que varios disgustos 
le precisaron á emigrar á Fran-
cia, permaneciendo allí hasta que 
en 1843 se retiró á su patria. Ha 
escrito. 
I . Parténope amenazada, me-
moria sobre la invasión de JVápo-
lespor el ejército austríaco. Imp. 
4.° de 14 págs. sin año ni lugar. 
Como esta memoria la escribió su 
autor en 1820 por. encargo del mi-
nistro constitucional de Nápoles; 
cuando ocurrió la variación del 
gobierno representativo le ocasionó 
la pérdida de su destino. 
I I . ' M ciudadano perseguido 
por el despotismo. Memoria es-
crita por uno desús amigos. Imp. 
4.° sin año ni lugar. La escribió 
en defensa de su padre por ha-
bérsele desterrado de Menorca en el 
año 1821, . con otros cuatro com-
pañeros, á causa de sus opinio-
nes políticas. 
I I I . Leyes fundamentales de 
Inglaterra, sacadas de Blaliston 
y de otros autores, ilustradas con 
notas y comentarios.. Barcelona, 
impr. de Izern, 1821, 1 t, 8.° de 
126 págs. 
IV. Cartas politicas y mora-
les de un preceptor á un prínci-
pe su discípulo. 1 t. 4.° Ms,-en 
poder de su autor, con la apro-
bación del marques Nicolai, emi-
nente literato italiano. Esta co-
lección se compone de 100 cartas 
seguidas de rasgos históricos y 
máximas políticas: se suponen es-
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critas en una playa desierta de 
la costa de África por el filantrópo 
Attomaleã: (de la Motta.) •• 
776. 
MovA (PEDRO TOMÁS). '.Nació 
en Binisalem el dia 19 de se-
tiembre de 1769. Fué religioso 
de la órden de Nra. Sra. del 
Carmen, en la que llegó & ob-
tener el grado de Padre Maéstrd. 
Murió en Palma el 15 de junio 
de 1850. Distinguióse en el cul-
tivo dela poesía raallorqtrtna'"^. 
castellana, y sus escelentes pro-
ducciones, la mayor parte del gé-
nero satírico, son leídas con un 
gusto estraordinario, por los aman-
tes de nuestra rima. El P. Tor-
rais en el tomo IV de sus Glorias, 
del camelo, trae algunas compo-
siciones ascéticas del P. Moyá es-
critas en castellano. Entre las sa-
tíricas y burlescas que escribió en 
mallorquín sobresale una ccinteŝ  
tacion que puso á la de D. Gui-
llermo Eoca titulada .Sa potada 
d' es frare. 
777. 
MrjLÉT (FBMJCISCO). Doctor 
en medicina que gozó de bueria 
reputación en el ejercicio de su fa-
cultad.—Observación sohre una 
epilepsia, 1795. Ms. existente en 
la academia de medicina y cirujía* 
de Palma.. 
778. 
IHuivAn (ANTONIO). Jesuíta 
mallorquín, sabio de estraordina-
rio talento, autor de varias obras 
ascéticas y de una multitud de 
poesías latinas y castellanas. Cos-
tix, lugar sufragáneo de la villa 
de Sansellas, fué en donde vid- lá 
luz del mundo en 9 de febrero de 
1807. Empezó en Mallorca los 
estudios de primera enseñanza y 
los mayores, sacando siempre en 
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los ecsámenes la nota de sobre-
saliente, y los concluyó en la 
compañía de Jesus, cuya sotana 
vistió en el colegio de Monte-
sion de Palma el dia 24 de d i -
ciembre de 1824. Desempeñó en 
su religion cargos y empleos muy 
importantes y falleció en Lovaina 
el dia 25 de agosto de 1847. Han 
sido infructuosas cuantas diligen-
cias hemos practicado para tener 
el catálogo de sus escritos. De sus 
poesías latinas copiamos las tres 
que siguen, sacadas del libro: 
Proprium Sanctorum Idspano-
rum, qui gòwralitcr in Hispânia, 
ceUlrantw, ad fornam officii no-
vi redactwm ex apostólica conces-
sione Sic. Tolosa, apud Vincens 
Fratres, BiUiopolas, 1852. 8.° 
págs. 108 y 113. 
M E X X X M A I L 
AD MATUTINUM. 
Jlpnmcs. 
Non dccus ranum, vol iniqun laudis 
Aura Fernandmn, ncquc cajcus ardor 
Impimn Maurum merita domare 
Gffide coegit. 
Charitas movit Patria;, Fidesquc 
Cordis accensis animata (lammis, 
Palchra virtutum comitantc longo 
Ordine virtus. 
Stib jugo Mauras ditionis olim 
nispalis longum gemuisse docta, 
PriStinaj demum rcparavit altos 
Legis hoaorcs. 
Inde vicinas cadem beavit, 
Faustitas urbes, pietas revisit. 
E t salu's, ct pai, et ubique morts 
Cultas honesti. 
Agminum Ductor, Deusunus, una 
in tribus virtus, tibi corda semper 
Gloriam cantent, tibi nostra soli 
Arma triumphent. 
In festo S. FcndinandiRegiseteonf. 
AD VÉSPERAS 
JKymnus. 
Quale cum coslura tonal, atque dansa 
Fulgurat nubes, ruit et vogatur 
Fulmen in partes varias agente 
Numinis ira. 
Arcium prodest nihil alta moles 
Turbinem contra, volucrcsquc flammas: 
Missus á ccelo ruit ultor ignis, 
Summaque tangit. 
Non sccus circum metuenda ducens 
Arma, Fernandus premit acer hostes: 
Personal laid loca miliar! 
Pulsa fragore. 
Quid ducem contra validum phalanges 
Pcrfidi Mauri potuere? quanta, 
Strage vexillnni volitans Crucisque 
Tessera vicil? 
Agminum Ductor, Deus unus, una 
In tribus virtus, tibi corda semper 





Bella gesiurus pia Ferdinandas, 
Non timet fatum, dubiamve sorlem, 
Spcm fovét certain superum benigna 
Luce vocntus. 
Térreos nexus ratis acta venti, 
Impetu frangit, slupet, atque vinci 
Jíaítis eiultat, placidasque volvit 
Mollidus undas. 
Ipsa victiices veneranda Virgo, 
Auteit turmas, ope ,cujus urget 
Ret pius bellum, íuperatque pugna 
Victor in omni. 
Vicit et Mortem, super astra namquo 
E t fuper coelos anima recepta 
Integrum corpus sine labe gratos 
Spiral odores. 
Agminum Ductor, Deus unus, una 
In tribus virtus, Tib i corda semper 
Gloriam cantent, Tibi nostra soli 
Arma triumphent. 
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. lIVNTAiVKn (BRUNO). Varon 
sábio y político, natural de Pal-
ma, en cuya ciudad nació el dia 
6 de octubre 17.39. Dedicado al 
estado religioso vistió la cogulla 
de cartujo, tomando el nombre de 
Bruno, y dejando el de .Antonio 
que habia recibido en el bautis-
mo, y: profesó en el-monasterio de 
Jesus Nazareno de la villa de Vall-
demosa, en 24 de febrero de 1759.: 
Fué dos veces vicario.-y otras dos 
prior,, y desempeñó ademas los 
cargos de procurador y eonrrer.; 
Murió en 7. de febrero de 1813. 
Escribió. 
I . Oficio del Patriarca Á'm 
José. Cotno. >el General de los 
cartujos le- liabia encargado su 
composición, mandó A toda su ór-
den que le rezase, como así lo ve-
rifican aun los monjes que residen 
en monasterios y los esclaustrados. 
I I . • Vioididas del instituto 
Cartusiano, traducidm al caste-
llano dd original francés qw es-
cribió el R. P. D. Ignocencio Le-
masson, Prior general de la G-ran 
Cartuja, é ilustradas con notas 
f comentarios. 1 t. 4.° Ms. que 
existia original en la cartuja de 
Valldemosa. • 
IH. Espejo para. Religiosas, 
d cuyo reflejo se ven las escelen— 
cias de su eslaío con particulares 
doctrinas, sacado todo de la, Sa-
grada Escritura, Santos Padres 
y otros autores: se dedica al más 
perfecto original de Religiosas la 
Virgen Santísima en su admira-
ble vida que ñko en el templo de 
Jerusalen. 1 t. 4." Ms. de 152" 
págs. original en poder de D. Jai-
me Probens. Lo concluyó en 1764. 
IV. Cajón de fíastre ó •noticia-
de mncllks cosm y -de mig bicems' 
l-ihros, recopiladas de varios frag-
mmtos antiguos y nmlernos por 
tS¡c. 1 t. 4.° Ms. sin foliacióRijeií! 
poder d el Sr. Prób eus .¡ r Con t ieiMi; 
escelentes noticias de sucesos ̂ jf.-
preciosas poesías en varios idió1-
mas, epístolas en latina y una es-
tensa narración de acontécimiení-
tos memorables de la Europa, todo 
sin órden cronológico^ ni de nin-
gún otro género. 
780. 
HcwrAWEtt (JUAN). Palma-
fué su patria, y sus padres l).:Se-
bas ti an Mu ntanór, de qu ien, lüfego 
liablaremos,y i).* Antónia: -Gar̂ » 
cía. Nació enüO demarzbide .1766/ 
In'zo sus; estudios! «ft .esta capital/ 
y fué tanto lo' que - aprovecbó en 
ellos, que â la edad de'.15 añós,. 
ya se prodneia en estos^érminos,-
al escribir .'nna- carta':Si .érudito-
D. Nicolas' Sala:' «Nibil est-quod: 
mireri-s-, Nicolae, me, quiin. tot 
annorum curriculo nullam -tibi ab-
senti litteram miserim, nnnc ad 
scribendum manara.appellare'aiir' 
sum esse! tarn facillime:. ita enini 
non sol um: constans., vferuni etiafe 
sincera- amicitia,; -qua; nos 'jam -du--
dum pri'mis-RbetoriBes elementis 
daremus operam validíssimo liga-, 
vit nexu; ille inquam fraternus-
amor quem mibi non tarn assiduo 
sermone, ¡qnam -factis haut quide-m 
ambiguis profiteris, ut. qui vel 
adstrictissimam Pyladis atquas 
Orestis familiaritateni possit vin-
cere, me impulitj, ut tibi ipsi de 
risticatíone tua congratularer. No-
bis in urbe de gentibus bene est, 
proscipue voró cum per Sebástia-
num t'ratrem tuum de salute tua 
quid . lío veri mus:.r. Nam cum ;idem 
(nequ¡e;enim telatet) nos. alat.spi-
ritus* eundem; q.ue - ad. seopum eo- • 
Hi-met,-eo-fit utnibil tibidetrimenti* 
acoidat, de quodmilii non sit sollfrv 
citudo: nihilque commodii 
niat. cujusnie compotera juíe.me-¡ 
rito dicere non possim. Sentio eqni-. 
dem: qua vebementissimé te .-ih 
longinquis locis m-orari; sed pro-
07 
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fccto'hoc unum solatio miln est, 
dum tu nou solum ambulatione 
quotidiana gestientem, vemm 
etiam feracium, amscnorumque 
agror um aspectu ganden tem, et 
ab indefeso studio patilisper re-
Gfeatum meo animo intueor. I n -
credibili fruor gaudio cum te in 
colligeudis uvis certatim prse m a -
turitate cadentibus, dulcemque 
Bacho succum ditantibus inten-
tam contem pior. Bone Deus! qua) 
delitke! agrestes illos satyros pros-
picere solemnia more suo celebran-
tes Liberie Patri quem fulmine in 
cineres redacta Semeie parturiit. 
Verum enim veró quam tibi grata 
varietas munerum, quai sibi vini-
tores arrogant, ut tandem é tor-
culari videant liquorem affl.r,ere, 
qui uti sibi addictos devotos que 
enervat, ita et debacchantes i m -
pudentissime reddit. Hue tenexi 
atqueimberbes pueri cultris botros 
é TÍtibus;sepàrant:, illuc incomptaj 
juTenes strophas. caneado, .et sal-
tando, calathos ad hos usus cons-
tructos pretiosis implent fruc-
tibus: hue tandem robusti agri-
COIÍB, quorum humeri vel cum At-
lante certare- queant, juinento-
rum dorsa oner ant, adeo ut mag-
no gravata pondere stepe numero 
concidere non mirer. Ardet opus. 
Parantur torcularia, componuntur 
dolia, absterguntur cades, obclu-
duntur spiracula, dulcique efusso 
liquore jacet cortex. Mox omnes 
Evohe Bacche frcmnnt solum to virgine 
(dignum 
In his te submersum volupta" 
tibus considero, mi Nicolae, so-
lumque quas civili Yitse debemus 
curis. Gaudes hoc innocent! otio. 
O terque quaterq. beatum! O et 
te dignissimum quo uteris comité, 
quem modestia nominare non si-
nit! Utere igitur, frueré hoc tem-
pore, dum á te hanc litteram, ea 
qua soles benevolentia receptum 
iri spero, cum quia latino sermone 
scriptum vides, quod quam te jñvet 
MUN 
dici non potest, turn etiam quiave-
rissirnnm mere in te dilectionia. tes-
timonium cognosces. Vale 4 Non. 
octobr. 1781.»—Defendió publica-
mente conclusiones de filosofía, y 
á los 26 años de su edad ya habia 
concluido los estudios de jurispru-
dencia civil y canónica, recibiendo 
en esta universidad literaria, en 
el de 1786, los grados de bachi-
ller, licenciado y doctor en ámbas. 
facultades. Ganó en 1788, por r i -
gurosa oposición, una cátedra- de 
sagrados cánones,, que regentó en 
la misma por espacio de 20 años: 
Cuando en 1789, una comisión qué 
puso á su cargo la espresada uni-
versidad le llevó á la corte de F.s-¡ 
paña, con el objeto de perfeccio-
nar sus conocimientos, entró-en la 
academia de jurisprudencia prác-̂  
tica delaConcepcioii, distinguién-
dose en ella por su asiduidad, apli-
cación y esmero en los ejercicios: 
literarios y desempeñando los ofi-
cios y encargos para que fué Don> 
brado, entre ellos, el de reducir 
á mejor forma los estatutos dê  
aquella corporación, madre de es-
clarecidos y sabios ingenios, como 
Campomanes, Jovellanos y For— 
nér, cuyo trabajo por su perfección 
y acierto mereció la aprobación 
del Supremo Consejo de Castilla.: 
En los estudios de S. Isidro con-
cluyó el curso de derecho público, 
sosteniendo, con general aplauso, 
dos actos literarios; y sufridos los 
exámenês competentes, fué reci-
bido y aprobado para abogado de 
los reales Consejosen 13 de julio de 
1790. Por aquel tiempo mereció 
que. la estinguida real cámara le 
consultase á S. M. para la pro-
vision de una plaza de oidor en 
la real audiencia de Mallorca; pero 
el amor que desde niño profesaba 
á :la iglesia le hizo abandonar la 
carrera del foro y abrazar la ecle-
siástica; con cuyo supuesto y en 
virtud de real cédula de-12 de no-
viembre de 1794, fué nombrado ca-
nónigo de nuestra catedral,: re-
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cibiendo el presbiterato en 4 de 
abril del siguiente año. Desde en-
tóneos desempeñó con celo y pru-
dencia los cargos de subdelegado 
de cruzada en esta isla, de vocal de 
la comisión de subsidio eclesiás-
tico, de visitador de los conven-
tos de religiosas y de examinador 
sinodal en los muchos concursos de 
curatos vacantes de esta diócesis. 
Noticioso S. M. de lo.* estraordi-
narios talentos y demás circuns-
tancias que caracterizaban la per-
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sonadel canónigo Muntanér, trató 
de dar un premio â su mérito ha-
ciéndole gracia en 16 de enero de 
1807 de la mitra arzobispal de 
S. Juán de Leon (Caracas) en la 
provincia de Venezuela, prelacia 
que no admitió por considerarla 
digna de mejor pastor, como el 
mismo lo escribe en la escelente 
epístola que dirigió á su amigo 
D. Jaime de Rodoreda y Gispert, 
cuando este felicitó su promoción 
al arzobispado: 
Laus impensa mihi, summo me, credo ruborc 
AlTieit, en melius te siluisse forct. 
Infula sacra, mihi nec debita, nec subcunda: 
l'rrcsule plus digno Cáraca digna fuit. 
Hcróas ornent sacra: rcdimicula mitra;; 
Ornent Thoraasios, Roigiosquc; liccl. 
Igootus tcncat mo hic obscurusque recessus. 
Me decet alma quies, me ilomus arela decet. 
Como una prueba dé sus gran-
des conocimientos en las ciencias, 
en las letras y en las artes, la so-
ciedad económica mallorquína de 
amigos del pais, en 2 de agosto 
de 1796, le recibió en su seno 
en clase de socio de número; la 
academia médico-práctica balear 
le admitió en la de académico de 
erudición; la greco-latina matri-
tense, espidió, á su favor el d i -
ploma de corresponsal, y le nom-
bró subdelegado de aquella ilus-
tre corporación en las islas balea-
res; y la real de la historia le ins-
cribió en él número de sus sábios 
individuos el dia 6 de junio de 
1817. Con este motivo, escribió 
una larga y preciosa poesía, de 
la que entresacaremos la parte en 
que tan bellamente describe el ca-
rácter y facultades de la historia, 
cuya; lectura no dejará ;de -ser 
agradable á los que no hayan visto 
esta escelente composición, . Im-
presa íntegra diferentes veces..ka 
primera en Palma, impr. de Fe-
lipe Guasp 1818, í'ól. 
Historia est muiidi lumen, vitíeque inagistra, 
Sol júbarc irradions sa.'cula euncto suo. 
Dux ibi, miles, eques, nequam, insons, dives, egenus, 
E l momm cañones, ct documenta legunt. 
Prajinia virtuti seu debita, sive tributa, 
Seu dilata diu, sive negatfl, notat. 
Omnia perlustrat, rimatur singula visu; 
Illusque aciem nemo cayere potest. 
Aciis , prompta, sagai, solers, sublilis, acerbo, 
Nec laudes sperat, nec timet illa minas. 
Versanti, semper liciractis veslibus, ofi'erl 
Et decus et probrum, turpia recta simul. 
Ali l is instar, rupe homines specutatur ah alta, 
Ut verum indo bonis nuntiet, atque malis. 
Saicula prajtereunt, manet ipsa in saxnla constans, 
Quaimis longaivá non supcranda die. 
JVsni nova semper adost, iiunquam -Inbcntc sencsMt 
TempoTo; sed floicns, robore, firma, viget. ; / 
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Depictaj tabíi)* s i m á i s , quitcuuHiuc colore 
.Distinguit, procrio,,mendayue nulla tegit. 
.Ncscia fallciidi, veri schola, prorsus abhorvet 
Encalo Tultu dissimui^ro dolos,, 
imo dolos Ilhaci regis, vafrique Sinoiiis, 
lit Thísci fraudem candida Clio.canil. : 
Anchises, pios .Kr.cas^ cl lidus Achates, 
Laudatitur rncritó nomine quisque suo. 
Illa nec invidiá aut odio, nec amorc movetur; 
: Quippe idem:histórico sunt Otiio, Galba, Nero, 
Justis poníeribus libranlnr Scipio, tosar, 
Poinpcjns, MatiiiiS,,Sea;vola, Sylla, Cato. 
Messalina procax, et casta Lucretia, certum 
Ferpclui servant útraque sorte loçara. : 
Thucididcs, Xenopbon, Tacitus, Sallustius àusi 
Rcgibus, ac pQpulis seria multa loqui. 
¿Estera quid reco'Q,? Noslratuin gloria sané . , 
Haul minor <.sl Pfiscis, scd ncqu.c fatua rninor. > 
Cultores'veri Mariana, favedra, Zurila, 
Masdcus, A'M'rcsius, Pulgariusque nitent, 
lios onirics viridi ciiuit diadematc Phoebus; 
Hos nosier, sumrao iiomjne, coetus habel. 
Eia age, ¿quid tibí Cervantes? ¿Quixoiius he ros 
Fabula an historia est? ¿QUECIÍS? Ulrumquc teñe. 
Fingit hie: at verura specie fingentis adumbrat-. 
Quem rcticenda palnni, clam rctnlisse juvet. 
¡ Quam dulces pendeiil islliac ex arbore fructus! 
¡ Corticc sub tcnui quaula medulla la l c l l 
Ipse suo srcelo major; majoribus ortum 
Auspiciis nobis flavus Apollo dedit 
Kon illi siiuilem videas scrmoDO, jocisque. 
Bxsuperat rcliquos, omnibus Ule práiit. 
En los años 1811, 12 y 13 du-
ranto la ausencia del Ilmo. Sr. D. 
Bernardo Nadal, ejerció el señor 
Muntanér el cargo de vicario gene-
ral gobernador del obispado de Ma-
llorca en lo espiritual y temporal, 
dando brillantes pruebas de su pas-
toral -vigilancia, tino en los nego-
cios, caridad con los pobres y des-
validos, prudencia, mansedumbre 
y constancia de espíritu, celo en pro 
de la justicia y amor á la patria, 
para cuyo ausilio dejó exaustos sus 
propios caudales y los de la mitra, 
proporcionando grandes sumas al 
erario público, erigiendo un hos-
pital para mas de 800 enfermos, 
fomentando los estudios del „ cole-
gio de cadetes de la division ma-
llorquína, y estendiendo su gene-
rosidad á otros muchos objetos. En 
1818 por fallecimiento del mismo 
prelado, ejerció por segunda Tez 
el cargo de vicario general go-
bernador de esta diócesis con la 
misma vigilancia, celo y caridad; 
promoviendo el sagrado culto, di-
rigiendb los objetos propios de su 
ministerio con singular discreción 
y espiritu de paz, oyendo con afa-
bilidad á los diocesanos, consoláii' 
doles en sus aflicciones y asistién-
doles con limosnas cuantiosas, es-
pecialmente á los pobres del hos-
picio, y á las colegialas de la Pu-
reza. En esta época desempeñó el 
empleo de visitador apostólico de 
la casa de teatinos de Palma, por 
nombramiento del Nuncio de su 
Santidad, quien aprovechó los es-
tatutos formados por el Sr. Munta-
nér para el régimen de la misma, 
disponiendo que todas las comu-
nidades de aquella religion se go-
bernasen por ellos. En 4 de agosto 
de 1821, cuando el limo. Sr. D. 
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Pedro Gonzalez Vallejo hubo de 
separarse de este obispado ' para 
pasar á tomar asiento en el con-
greso como diputado por la pro-
vincia de Soria, ocupó por tercera 
vez el delicado cargo de Ticario 
general gobernador, dando corno 
en las otras ocasiones, pruébascon-
vincentesdesu conducta ejemplar, 
de su prudencia, actividad, eru-
dición, elocuencia y caridad acen-
drada; circunstancias que movie-
ron al Sr. Patriarca de las Indias 
para: nombrarle subdelegado cas-
trense en esta isla. Llamado cuar-
ta, vez á sostener el peso del go-
bierno espiritual de ia diócesis en 
4 de agosto de 1835, fué mucho lo 
que'trabajó para el bien y pros-
peridad de sus diocesanos. Sus fer-
vorosas y elocuentes pastorales son 
un testimonio irrefragable de esta 
verdad. Las acciones de la-vida 
pública del Sr. Muntanér, en to-
dos los ramos de su administra-
ción, estuvieron animadas por la 
prudencia, y por la actividad con 
que las dirijia, sin que la am-
bición, el fanatismo;, la codicia, 
ni la hipocresía, empañasen la 
rectitud de una conciencia c i -
mentada en la verdadera piedad. 
La Biblia era su guiar en las epís-
tolas de San Pablo, en las confe-
siones y soliloquios de San Agus-
tin y en la lectura de sábios maes-
tros, se convencia de la- verdad, 
y la guardaba y difundia cõn cir-
cunspección y mesura. «No hay 
mejor hombre - de bien que el 
tiempo.» Esta- sentencia de alta 
filosofía, que.le- oiixos repetir mu-
chas veces, encierra un gran prin-
cipio de la sociabilidad humana. 
No prejuzgaba ni á hombres, ni 
á opiniones sin el mas. profundo 
convencimiento. La Providencia 
pronunció el terrible fallo que ha-
bía de privar á: la iglesia ; ma-
llorquína de- uno de sus varo-
nes mas aventajados; y el señor 
D. Juan Muntanér y García exa-
ló el último aliento de su vida el 
dia 16 de marzo de 1847. En-
tre sus escritos'inéditos se cuen-
tan: Esposiciones á los Santos m-
drès: Colec-cion ãSVflWifâtma-
tin. '• 1 ft. !4.0¡ un preciosd detom-
w«rio;yi'una inmensidad de poê  
sías látinas' qué pensamos publi-
car. Son interesantes, entre otras,» 
la'que escribió en» 1833 con rilo-
tivo de la'-restitución de tes'etói* 
grados españoles su /pátria; y 
las que añaxlió á las (le Horacio,1 
cuyos versos en nada se diféreutian 
de los del distinguido poeta de la 
antigüedad. Ha dadoAluz, ademas 
de mucbas pastorales y edictos: 
I . Gwta ••emular- tfue M¡pau-
sado- el -M'/Ji".S¿ Vicario Qéhe-
ml Gobernador 'de este Obispado 
i los superiores lie las órdenes re-
gulares. Palma, hnpr, de Miguel 
Domingo, 1813, 4.° •••• : •< - -
I I . liejlecsiones sohre xma car-
ta que se atribuye al Sr. Obispo 
de Mallorca D. Bernardo Na-
dal su /ec/ia en Cádiz á 13 tíetju-
lio de 1813 y justifteacion de la 
circular de si( ffobermdw de -1¡^ 
de abril'anterior, - dipgidás'> kvft̂  
has á•• los '¿upeñohs'reguláres<de 
la Diócesis. Palma, impr.; de Bue-
naventura • Villalonga, 1813, 4.° 
I I I . -Elogio histérico del limo.' 
Sr. D. Bernardo Nadal y Crespi 
Obispo de Mallorcá:. Palma, impr. 
real, 1819, 4.° - - ; 
ÍV. Joannes Mnntmierms, Oa-
noniews Majoricensis Dvlacum-
Clemencimtm in obit-u süamssim® 
uxoris Moerentem Solatur. Má-̂ -
drid, sin -pié de:'iffiprentá)'4í0'4S/=M 
cribió esta preciosa elegíà-èú ••1-83IÍ'-
V. Noticia de los fragmentos 
de un pavimento de obra mosaica, 
descubierto en la isla de Mallorca. 
Palma, impr. de D. Felipe Guasp, 
1833, 4.° 
VI. Ad Cypriammi Clemn-
cinum ãe morte suavissinúparm-
tis sui Didaci Joamies MmUtâ * 
nerius Oanonmts Majoricensis. 
Madrid, sin pié de impreta, 4.° 
Escribió esta lai'ga elegía en 1840. 
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• .MciWASfBB .,(LORKN7.O). Mé-
dico mallorquín ¡ natural de Pal-
mai individuo de la academia de 
su facultad en esta isla. Ha es-
crito: 
I . I E I cáncer es ma afección 
local ò constitucional? 4.° Ms. 
original en la academia de medi-
cina y cirujía. 
¿E.sdadoalméiico-leffista 
e<íi todos casos distinguir si la 
imterte es efecto de tina, mano ho-
micida ó de una mano suicida? 
4.° Ms. de 24 págs. original id. id. 
I I I . Discurso leido en ¡a se-
sión pública celebrada por la aca-
demia ([uirurgica mallorquína en 
8 de scliembre de 1852. Palma, 
impr. de Francisco Ramis 1852,4.° 
782. 
• M c N T A N E i t (MIGUEL). ' Natu-
ral de Palma. Fué colegial del de 
la; Sapiencia, estudió la medicina 
en Valencia y en Madrid y reci-
liió la borla de doctor en la misma 
facultad: fué segundo gefe liono-
rario del cuerpo de Administra-
ción civil, médico de sanidad é in-
dividuo de número de la academia 
de Mallorca. Murió en 21 de no-
viembre de I860.-—Memoria sobre 
el origen, progresos y diagnóstico 
de do, peste de, bubón, 1833. 4.° 
MÈV de 34 págs. original en la 
academia de medicina y cirujía. 
Dejó otros opúsculos Mss. que no 
liemos visto. 
783. 
HVIVTAKEB ; ( SEBASTIAN ). 
Aunque nació en Palma, era hijo 
de una antigua familia de la villa 
de Buñola. Estudió la cirujía, y 
los grandes conocimientos teóricos 
y prácticos que adquirió en esta 
facultad, le elevaron á. primer 
director y catedrático del colegio 
restablecido por él en esta capi-
tal. Fué un génio sublime pava 
todo adelanto útil, un verdadero 
amigo de la humanidad, amado 
en vida y llorado después de su 
muerte acaecida en 25 de mayo 
de 1811 á los 71 años de su edad. 
Escribió: 
I . Manual tcôrico-pràclko de 
las operaciones de cirujía para 
instrucción de los alumnos d.e la 
escuela de Palma de Mallorca. 
Barcelona, impr. de Carlos Gibert 
yTutó, 1793. 11. 4.° de 159 pá-gs. 
Precede un dictámen del Dr.'Evir 
nenty otros facultativos declarán-
dolo útil para las escuebs qui-
rúrgicas. 
IT. Tratado de fisiologia pecra 
el uso de los alumnos de la escuela 
de cintfia del colegio de Palma 
en la isla de Mallorca cu el curso 
del año 1810. 11. 4.° Ms. original 
en la librería de don Miguel Cap-
debou. 
784. 
MIUB (GBEGOBIO). Jurista fa-
mosísimo del siglo XVI y muy in-
teligente en la (raya scien cia, se--
gun apunta el cronista D. Bue-
naventura Serra. 
' 785. : 
l l e n o (PEDRO DE). Religioso 
capuchino, llamado antes Pedro 
Fiol, escritor moralista del s i -
glo XVIII según el P. Cayetano 
de Mallorca y el Dr. Barbéri. Ko 
conocemos sus obras. 
786. 
i l l i B T A (ANTONIO). Dominico 
mallorquin, cuyo hábito vistió en 
el convento de Palma el dia 3 de 
octubre de 1369. Fué lector de 
teología en nuestra,catedral desde 
1390 hasta 1400 y pasó después á 
Urgel para regentar cátedra de la 
misnja ciencia. Nombrado inqui-
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sidoi' de Mallorca en 1435, trabajó 
infatigablemente-para la conver-
sion cíe infieles,, consiguiendo re-
ducir á la religion cristiana á mas 
de 200 judíos de las dos sinagogas 
públicas que liabia en esta capi-
tal. Los cronistas de su órden ase-
g-uran que- brilló en el pulpito 
y que escribió doctamente, pero 
no indican sus ol>ras. Murió en el 
convento de Palma en ¡¿6 de se-
tiembre de 1436. 
787. 
¡MUT (FELIPE). Presbítero, doc-
tor teólogo, discípulo de esta fa-
cultad del limo. Sr. 1). Fr. Simon 
Bauzá; Fué muy versado en la as-
trologia y en la astronomía, és-
plícó las causas naturales de dos 
cometas -aparecidos en 5 y 26 de 
noviembre de 1618, y siendo va-
rios los pareceres acerca su dura-
ción;, figura y calidad, escribió el 
opúsculo siguiente.: 
• Discuri natural sobre los co-
metas que sellan visé en lo present 
mes ãe novembro de lo añy 1618. 
Palma, impr. de Gabriel Guasp, 
1618, 4.° Precede una dedicatoria 
al obispo Bauzá. Es folleto rarísi-
mo y va adornado con figuras gra-
badas en boj, intercaladas en el 
testo. 
788.. 
MIJT (JUAN). Doctor en ambos 
derechos, abogado de la ciudad de 
Palma.—.Por Ana Mesquida mu-, 
ger del Dr. Juan Mut y -Saks, 
con Fernando Qual y Moix Caba-' 
Hero y otros acreedores. Imp. fól.-
de 19 págs. sin pié de imprenta. 
789. . ..- . 
MUT (MATÍAS)..;. Natural de 
Llucbtmayor, vecino de Palma, de 
oficio espartero.—-Díoticiari deis 
fets.memorables de Mallorca. 1 t-
4.° Ms. que vimos original en pe-
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der de Furió. Pofiero circunstan*^ , 
ciadamente todos lo- sucesos que 
tuvieron lugar desde el atfo 1680 
liasta el de 1715. 
790. 
SEUT (ONOFRE). Mallorquití 
muy erudito é inteligente^ en 
terias históricas como lo .prueba 
el libro que escribió con esto t í -
tulo: Preso, de Mallorca per lo 
molt alt Rey en Jaime y lo defites 
que se es esdevinyut Jíns que Den 
nóstre Señyor y la benaventu— 
rada verge Mària f el gloriós ¡Sakt) 
Onofre.mie ãonarán-mda: -I -t.'-My 
Ms. que comprende 385 hojas, 
pero se le han cortado muchas de 
las intermedias. Nos lo hizo ver 
nuestro buen amigo el EgauailSr. 
marques de la Poinana que lo po-
seía original, con nota, en una 
de sus guardas, que espresabá ha-
ber pertenecido á Gerónimo Pont; 
Uesmúr. Empieza por una minu-
ciosa noticia de la conqüi:sta-,:-.co-v 
piada al .'parecer de Marsiliâc» si»1; 
guen los sucesosVposteíiores.'siá? 
guardar órden cronológico, siendo' 
muy sensible haya desaparecido 
del códice la: parte que trataba de 
las comunidades. Las ocurren-
cias notables que tuvieron lugar 
desde 1539 hasta 1584 formarían 
un completo y curioso noticiario 
de aquellos 45 años, si no se le 
hubiesen arrancado bastantes hojas 
y no se hubiesen borrado tambient 
una infinidad de noticias..: La mano 
que practicó tales operaciones, tu--
vo mucho, cuidado en no- estropear 
mas que lo que le convenia, cre-
yendo, seguramente que q-uitanéo 
de allí noticias de--matrimonios, 
ejecuciones, y crímenes cometidos 
por person as de calidad, no seeúi 
contrarian aquellas en otra parteJ. 
Decimos esto, porque con áolo' 
examinar el códice, se çonvencbrâ 
cualquiera de que las 'oea-rrenc-ras" 
de la clase que indicamos eran úni-
camente las que no acomodaban 
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al que en mal 'hora ailqmrió el 
preGios.omannscrito ñeMút, pues al 
mác^eadelo borrado, ò delív lioja 
cortada con tijera, se descubre aun 
el dibujo que indica el suceso, por 
ejemplo, una horca al ahorcado; 
dos manos derechas, estrechándo 
la una á la otra, al matrimonio; el 
sambenito A las ^¿niten'ciados.&c.1 
Y si, suponemos que sote borró del 
libro lo que podia- ser un defeftto 
á lapobleza, es porque ig,uales de-
fectos, aunque en..menor húmero, 
que. pudieran empañar la honra 
de otras familias de mas humilde 
esfera,, quedaron indelebles en el 
libro atrozmente mutilado. 
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IMtlT (TOMÁS). Natural de' 
Lluchmayor. Cultivó sin ning-un: 
género de. estudio la poesía vul-
gar, dejando una-multitud de com-
posiciones Mss; que. conserva el 
Sí.iPTohens.-^Entremés'd'enJioa-
f/ó Florit y na Fa IcU. ' Compost 
per. Tomás. Mi t . . Palum, impr. de. 
Buenaventura Villalonga, :1846. 
8,° dé 40 págs.. Es un saynete en 
verso mallorquín, que lio debe con-
fundirse .con. otro compuesto por 
Rafael Sastre, que lleva un título 
muy parecido al de Mút. 
792. 
M««^(VICENTE). Palma fué la 
patria de teste escritor infatigable 
y erudito,, en cuya capital nació 
el dia 25 de octubre de 1614 de 
los Sres. D. Juan Odón Múty ca-
pitán de caballos y lanzas al ser-
vicio del rey D. Felipe I I I , con-
decorado pOr este en 20'de noviem-
bre de:; 1606 con privilegio per-
pétuo de ciudadano militar, y, 
D.a María Armengol. Cursó 0. Vi-
cente humanidades con los PP. Je-
suítas, cuya sotana vistió en el 
colegio de Montesion en 6 de ma-
yo de 1629, según leemos en la 
crónica Ms., sin que hay fimos podi-
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do averiguar los motivos que ten-
drían aquellos religiosos para des-
pedirle de la compañía, á los po-
cos meses de pertenecer â ella. De-
dicóse después al estudio delas ma-
temáticas, y de la jurisprudencia; 
recibió la borla de doctor en esta 
facultad, y mientras desempeñaba 
la abogacía, emprendió también 
la carrera militar, ascendiendo de 
grado en grado hasta el de sargento 
mayor dela ciudad de Palma. A 
mas de este destino, que era de mu-
cha importancia en aquel tiempo, 
desempeñó los de contador é inge-
niero general de este reino. 'Loaser-
vicios militares que prestó, se re-
ducen á varías éscursiones por los 
pueblos marítimos.delas Baleares,' 
trabajando mucho en Menorca,; en 
ocasión que la amenazaba una in-
vasion enemiga: se halló igual-
mente' en algunos combates de las' 
guerras de Cataluña, al lado de 
D. Pedro Santa Cilia y Pax, con 
quien estuvo en íntima correspon-
dencia- y le daba cuenta de todos 
los sucesos de esta isla, tíomo se 
prueba por sus cartas que posee-
mos originales. En una, fecha e:i 
Alcudia â 6 de mayo de 1642 le 
dice: «Anteayer hallaron muerto 
de un escopetazo á Pedro Juan Da-
meto, frente la casa del clérigo 
Albanell: han secuestrado á Ga-
briel Valero y otros: el otro dia 
llevaban preso á un bandido, y 
junto á la Puebla otros bandidos 
se lo quitaron á la justicifi: salie-
ron los 200 en busca de ellos y se 
retiraron otra vez: hace tres dins 
que en el bom mataron de un es-
copetazo á un comisario de los del 
del Sr. Virey: tenemos en la ciu-
dad SO.vajeíes, no se si pasan á 
Mahon: el'rey piensan que ya es-
tá en Valencia, en sabiéndolo en-
viaré los conejos: á D. Fernando 
Mazuelo han tirado un escopetazo 
en Valencia y han dado muchas-
bofetadas al alguacil que le acom-
pañaba, arrancándole parte del vi-
gote.» Y en la qne le escribió 
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desdó esta ciudad en 20 de ma-
yo de 1643 le manifiesta: «Por 
aquí hay guerras civiles: los de 
canavalí contra los de canaimmt. 
Ayer se encontraron las parciali-
dades junto á Binisalem: los canct-
valls eran cerca de 100, los otros 
cuarenta y tantos. De ¿anamunt 
lian traído herido y preso á Jordi 
Grau: han muerto á un criado del 
Sr. D. Juan Miguel Santa Cilia y 
áun fulano Mas. De caivatall han 
muerto á Sebastiá Pá, otro Bialó 
herido, y muerto á Cipo Solér.» 
Conociendolosjuradosde esta ciu-
dad y reino el relevante mérito, 
la capacidad y varia instrucción 
de D. Vicente Mut, no vacilaron 
en dar un digno sucesor á D. Juan 
Dameto, nombrándole cronista ge-
neral en el año de 1641, seguros 
del acierto en la elección. El mis-
mo cuerpo municipal en 1651 le 
diputó á la corte, juntamente con 
su amigo é inseparable compañero 
D. Rafael Talladas, para represen-
tar á S. M., acerca varias dudas 
que se ofrecían en este reino so-
bre inmunidad eclesiástica. La es-
posicion razonada que elevaron al 
monarca en esta ocasión se impri-
mió en Madrid. Ocupó también 
nuestro cronista el cargo munici-
pal de jurado de esta ciudad y 
reino por la clase de ciudadanos 
militares en los años de 1646 y 
1650, y falleció álos73desu edad, 
en 27 de abril de 1687, sin dejar 
mas succesion de su esposa D.a Ana 
Custurer y Bordoy, que una hija 
llamada I).a María, que contrajo 
matrimonio con D. Juan Antonio 
Bureta y Zaforteza. Diligente in-
vestigador, crítico juicioso, histo-
riador imparcial, anticuario eru-
dito, hábil canonista, matemático 
escelente, é inventor de muchos 
instrumentos de esta ciencia, á di-
cho de algunos escritores, Mut es 
uno de los que han logrado esten-
der su nombre fuera del estrecho 
círculo de su patria, viéndolo es-
tampado con elogio en las obras de 
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Juan Bautista Hicciolo, Claudio 
Francisco Millet. Ernesto Fratícke* 
nau, Francisco Diego de Zayas, los 
Bolandistas, el P. Vicente Tosca» 
Nicolás Antonio, Chales, D. Vicen^ 
te del Olmo, Custurer/ Grasset de 
Saint Sauveur, D Miguel Ramoa 
Sabater, Vargas Ponce y otros sá-
bios. Según el primero que hemos 
citado, Mut observó antes que na-
die la distancia de las Pléyadas 
ó Cabrillas. Hé aquí las obras suyas 
de que tenemos noticia. 
I . líespuesta de D. -Vicente 
Mut en nombra de D. Juan Fran-
cisco Azevedo. Sevilla 1639, 4.° 
sin nombre del impresor. Es libro 
aun mas raro que el siguiente, 
pues solo conocemos el ejemplar 
que existe en la biblioteca del 
Sr. Duque de San Cárlos en Ma-
drid. 
I I . M Príncipe en la guerra, 
y en la paz. Copiado de la vida 
del Emperador Justiniano. Por 
Don Vicente Mut, ¡Sargento inor-
yor de Mallorca. F le dedica al 
Excelentíssimo Señor D. Bernar-
dino Fernandez de Velasco y To-
nar, Oondestible de Gastüla y 
Leon, &.c. I n vi, & mrtute plena 
felicitas. Con privilegio. En Ma-
drid, por Juan Sanchez. Año 1640. 
A costa de Pedro García de So~ 
dmz mercader de libros en M calle 
mayor. Véndese en su casa. 1 t.4.0 
de 8-200 págs. Después de la por-
tada, y en el dorso de ella, vá la 
Licencia del ordinario, luego la 
Sima del privilegio, la Fee de 
erratas y la Suma de la lassa. 
En la pág. 3 de los preliminares 
está la Aprobación del P. Andres 
de Leon, de los clérigos menores, 
fechada en Madrid á 4 de setiem-
bre de 1633 en la cual dice que 
Mut, al escribir su libro, juntó 
eruditamente las armas y las le-
tras y que lo ha leido con parti-*-
cular cuidado por conocer el gran-
de ingenio de su autor, quien,' ajus-
tado á la verdad' de la historia, 
defiende ingeniosamente â Justi-
08 
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niano de la calumnia de muchos; 
en lo lacónico del estilo abrevia 
muclia política, y en la concision 
ciñe cópias de sentencias y concep-
tos, y , por último que esta obra 
puede servir de ejemplar á políti-
cos, de estudio ¡i doctos y de idea 
á príncipes. Á la aprobación del 
P. Leon, sigue la del licenciado 
Francisco Caro de Torres, en la 
que se leen estas palabras «La doc-
trina excede la capacidad del vo-
lúmen; el estilo es agradable. Tra-
ta el autor en Justiniano con mu-
cha, enseñanza las armas,' con mu-
cha sabiduría las letras; junta eru-
ditamente el laurel con el olivo, 
dando gloriosos loores á la espada 
y á la pluma, con mucho mérito 
de entrambas.» En la dedicatoria 
al duque de Frías, que ocupa las 
págs. 5, 6 y 7 no se leen las adula-
ciones que tan en voga estaban en 
aquel tiempo, cuando se divijía la 
vozá seméjantes personajes, y en el 
prólogo con que terminan los preli-
minares, dice Mut que compuso 
esta obra en los ócios de sus pri-
meros estudios y que la da á luz 
á instancia de varios amigos: hace 
alarde dé que su profesión es la 
de las armas, pero que estas no han 
de desperdiciar lo que trabajó el 
estudio, antes al contrario, las le-
tras deben ir delante, pues Atenas 
cuando con los suyos iba á campa-
ña pasaba siempre por enfrente de 
las escuelas. Cuenta que se ocupa 
de preparar para la prensa una 
obra que trata de foriificacion, y 
con respeto al libro que estamos 
examinando, dice á sus lectores 
que les ofrece un emperador, emi-
nente político en la paz, valeroso 
príncipe en la guerra: que para 
hacer agradable su historia la 
adorna con su misma razón de es-
tado; y por último, que en esta 
obra verá el político el retrato de 
un imperio, el sábio la idea del 
gobierno, y el príncipe la imágen 
de sí mismo. Protesta que si da 
avisos para el regimen de un es-
tado no lo hace para enseñar á 
príncipes, sino para presentarles 
en Justiniano un modelo de ellos. 
Divide su obra en dos partes: la 
primera, que ocupa 106 págs. trata 
de Justiniano en la guerra, y la se-
gunda, que empieza en la 107 y 
termina en la 200 se refiere á Jus-
tiniano en la paz. Este libro, es 
tan raro que no conocemos mas 
que dos ejemplares, el uno en la 
biblioteca del Sr. marques de Mo-
rante y el otro en poder nuestro 
desde que el Sr. D. Pascual de Ga-
yangos nos lo regaló. 
IÍI. Tabla sobre los espacios 
horarios para fabricar los reloxes 
de declinante en la altura del polo 
de Mallorca. Impr. 4.° sin año 
ni lugar. 
IV. Relación del Estafermo, 
que se corrió en Mallorca; Do-
mingo á 10 de lunio de 1646. Imp. 
4."sin año ni lugar. Los ejemplares 
son rarísimos. Este opúsculo es cu-
rioso porque lo escribió su autor 
para tratar de la pacificación de 
los canamunts y canavalls, ban-
dos en que desde muchos años se 
hallaba dividido el estado noble 
de Mallorca. 
V. Alegación jurídica por el 
convento de S. Agustin, con An-
tonio Fortuínj. Imp. fól. sin año 
ni lugar. 
VI. De sole A Ifonsino restitn-, 
lo, simul et de diame'ris et para-
llaxib us luminarium semidiámetro 
que umbrcB terce. Epistola, quam, 
ad Exell. D. Comitem Stabilem 
Caslilm, et Legionis Scribebat 
D. Yinceniius Mut, instructor 
militia, sive sargentus major Ma-
joricce &LC. Palmee typis Petri 
Ouasp impr. an 1649. 4.° de 27 
págs. con una lámina. 
VII . Alegación jurídica por 
D. Vicente Mut, con Ramon Mar-
t i . Imp. fól. sin año ni lugar. 
VIII . Tratado de los motivos 
de las persecuciones que padeció 
el limo. Sr. D. Bernardo üoto-
ner, nnobispo obispo de Mallorca.. 
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Lo cita el P. Villanueva en su 
Viage literario d las Iglesias de 
EspaMa,\Qmo XXIIpág. 148, aun-
que dice que no lo ha podido ver. 
IX. tSatisfación por elBeyno de 
Mallorca y pot sus síndicos, á la 
información y memorial que se ha 
presentado á 8. M . por parte del 
estado eclesiástico delmismo Reyno 
sobre la contrihicion que deben los 
bienes de realengo. Imp. fòl. sin 
año ni lugar, de 68 págs. 
X. Tomo I I de U Historia 
del Reino de Mallorca, que escri-
bió Vicente Mut, su coronista, 
Ingeniero y su Sargento Mayor 
por stc Majestad. 1650. Esta por-
tada está grabada en el centro de 
una plancha de cobre, en la que 
entre otros adornos se ven los es-
cudos de España, de Aragon y de 
Mallorca. Á lo.último del libro se 
espresa haberse impreso en Ma-
llorca, en casa de los herederos de 
Gabriel Guasp, año de 1650. Es 
1 t. fól. de 18-564 págs. sin con-
tar el índice, un mapa de la isla, 
^grabado en cobre, con los em-
blemas de Zo que vimos, La 
tradición, La autoridad y La re-
lación, simbolizando lo primero 
con un ojo y una mano en acti-
tud de escribir; lo segundo con 
ima mano que entrega á otra una 
antorcha encendida; lo tercero con 
un libro abierto; y lo cuarto con 
un manuscrito que se despliega: 
espresando con esto el órden que 
siguió para escribir su obra. Hay 
una segunda edición corregida: 
Palma, impr. nacional á cargo de 
1). Juan Guasp y Pascual, 1841. ^ 
1 t. 4.° español de730 págs. con* 
18 láminas, y un tomo I I de cor-
recciones, adiciones é ilustracio-
nes, que conservamos Ms. La his-
toria de Mut es continuación de 
la de Dameto, con cuyo motivo 
lleva la nota de Tomo I I . Dameto 
en la suya escribió los sucesos do 
Mallorca basta el reinado de don 
Sancho: Mut, con el objeto de am-
pliarlos* reproduce algunos de don 
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Jaime II y del espresado I). San-
cho y sigue la cronología hasté 
mediados del siglo XVII, conclu* 
yendo su obra con la historia; de 
los conventos y monasterios: de se-
culares y regulares de uno y otro 
sexo, objeto de los libros X I y XII , 
en los que reproduce también algq 
de lo que babia dicho Dametò, ya 
para enmendarle, ya para esten-
derse y aumentar sus omisiones. 
Â juicio de Vargas Ponce, la his-
toria de Mut es un monumento in-
deleble que dará gloría á. su au-
tor hasta la posteridad mas re--
mota. «Si no se encuentra en esta 
obra, dice, tan antigua y prolija 
erudición como en lá de- Daja^to, 
el autor suplió con asidua y cui-
dadosa lección de los árclnvos y 
con minuciosas investigaciones 
aquel ornato muchas veces redun-
dante. En el estilo siguió algún 
tanto el gusto decadente de aque-
lla época, pero este defecto queda 
compensado por el carácter de ver-
dad que brilla en su narracion.his-
tórica.» El Sr. Vargas Ponce, exa-
minó muy de, prisa la historia de 
Mut: este autor, para escribirla no 
estudió mas archivo que el de la 
ciudad, pues á haber penetrado en 
los del Real Patrimonio, de :1a 
Real Audiencia, del Cabildo ecle-
siástico, en el episcopal y - en los 
particulares de cada pueblo, no 
incurriera en las graves equivo-
caciones en que incurre con mucha 
frecuencia.. Para enmendarle han 
escrito volúmenes enteros.los,flí-
ligentesP. Tomás Barceló, D. Gui-
llermo Tarrasa y D. Francisco Ta-
lladas, y nosotros al acometer la 
empresa de reimprimir esta his-
toria, lo hicimos con la idea de 
que nuestra edición fuese servible, 
corrigiendo la inmensidad de er-
rores, de que adolece la priinera, 
errores que han cometido también 
Mr. Herm illy y cuantos escritores 
la han consultado, y que. preve-
nido de ellos, trató de evitar el 
erudito P. Villanueva, .tomando 
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el Mut como guia, no como libro 
de consulta. Grasset de Saint Sau-
veur cree tainbien qué nuestro cro-
nista consultó con una aplicación 
estremada los archivos de Mallor-
ca, tacha su estilo de algún tanto 
hinchado y reprueba su narración 
por interrumpida frecuentemente 
con largas reflexiones. Formando 
el libro de Mut el Tomo I I de 
nuestra historia, escribió también 
el I I I que tuvo preparado para 
dar á la estampa y lo depositó 
en el archivo de la ciudad de 
donde años ha que se ha estraido 
em saberse su paradero. Este ter-
cer tomo, según escribe su autor 
en los preliminares del segundo, 
comprendia: demarcación gene-
ral de las islas Baleares y de cada 
una de sus ciudades y villas; Casas 
nobles de Mallorca; derrotero de 
nuestras costas; estadística gene-
ral y particular de este reino; des-
cripción de los monumentos anti-
guos; descubrimientos numismá-
ticos, y una completa narración de 
sucesos, que vendria á formar el 
complemento de toda la obra. 
X I . Relación ele la, execncion 
de la talla impuesta en Mallorca 
sobre los tienes de realengo en el 
año 1654 2)or los ffasios del con-
tagio. Irnp. 4.° de 54 págs. sin 
año ni lugar. 
XI I . Vida de la Venerable 
Madre Sor Isabel Cifra, funda-
dora de la casa de educación de 
la ciudad de Mallorca. Palma, 
impr. de la viuda Pizá, 1655. 1 t. 
4.° de 12-136 págs. Es notable este 
libro por las noticias curiosas que 
contiene, particularmente el suceso 
sangriento y sacrilego que refiere 
en la pág. 100 et seq. suceso que 
puso en consternación toda la isla, 
creando ódios y parcialidades en-
tre la nobleza que duraron mas de 
dos siglos. Esta obrita de Mut es 
bastante rara y de ella poseemos 
un ejemplar intonso. 
X I I I . Plano de la ciudad de 
Alcudia en la isla de- Mallorca. 
Lo delineó en 1660 y va dedicado 
al Escmo. Sr. D. José de Lanuza, 
conde dePlasencia, virey y capitán 
general de este reino. Está gra-
bado en cobre por P. J. Z. y son 
tan raros los ejemplares que no 
hemos visto mas que uno existente 
en la biblioteca de Montesion. 
XIV. Arquitectura militar, 
primera parte de las fortificacio-
nes regulares y irregulares. Ma-
llorca, impr. de Francisco Oliver, 
1664. 1 t. 4.° do 4-158 págs. 
con tres planos grabados en cobre. 
Es tan raro este libro en el estran-
gero, queSalváen su catálogo nü-
mero 3557 le seüala el precio de 
2 L. (200 rs.) 
XV. Cometarum anni MDG-
ZXV. EnarratiopMsico-matemá-
lica. D. Vincentii Mut. Imp. 4.° 
de 20 pág'S., sin año ni nombre 
del impresor. D. Buenaventura 
Serra cita de Mut un Tratado so-
bre los cometas que aparecieroíi 
en 1664 y 1665, impreso en esta 
ciudad, y no sabemos si es el mis-
mo de que acabamos de hablar, ú 
otro diferente que tal vez escribi-
ría en castellano. Solo hemos visto 
el escrito en latin que es rarísimo. 
XVI. Observaliones motuitm 
ccelestkm enm adnotationibus as-
ironomicis et meridianorum dÀJfe-
rentiis ab eclypsibus decluctis. Ob-
servante I ) . Vincentio Mut, M i l i -
tice Majoricaruin instructore. Ma-
joricis ex o f icina Raphaclis Mo-
ya lypográpfaj anno MDG'LXVI. 
4.° de 86 págs. y un plano gra-
bado en boj. Es opúsculo tan raro 
como el anterior. 
XVII. Adnotacmies sobre los 
compendios de la artillería. Ma-
llorca, impr. de Rafael Moyá y 
Tomás, 1668, 4.° 
XVIII. Instrucción para la 
milicia y sus oficiales que se ña 
de observar en caso de invasion 
ó tocar arma en la isla de M a -
llorca, de órden del limo. Sr. D . 
Juan Francisco de Cebrian he. 
Virey y Capitán general del Rno. 
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de Mallorca. Mallorca, impr. de 
Rafael Moyá y Tomás, 1674, 4.° 
XIX. 'Compendio dela forma-
ción de escuadrones, ndxicidos á 
fácil y breve execncion de ellos. 
Mallorca, MNQ, 4.0sin nombre del 
impresor. 
XX. Instrucción general, pa-
ra la gente y oficiales de guerra, 
del presente .Remo de Mallorca, 
tanto para la parte forana, como 
para dentro de la ciudad, y órdenes, 
que se h % de observar. De brden 
delIllustrissimo 8r. B. Emanuel 
Sentmanat y de Lannza, Virrey y 
Capitán general del mismo Reino . 
Mallorca, impr. de Rafael Moyá 
y Tomás y Joaquin Bestard, 1683. 
4.° de 38 págs. En la portada hay 
el escudo de armas del virey Sent-
manat. 
XXI . Be la, guarnición pre-
cisa y necesaria de los soldados y 
artilleros repa rtidos en los baluar-
tes de la ciudad de Palma. I t. 
fól. Ms. cuyo original vió el Dr. 
Talladas en la biblioteca del se-
ñor marques de Bellpuig. 
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La única muestra que tenemos 
del numen lírico de D. Vicenta 
Mut, es un soneto en elogio del 
P. Tomás Vissiedo religioso do-
minico, que se imprimió en 1655 
al frente de un sermon del Pa-
trocinio de María Santísima, pre-
dicado por el mismo en la Igle-
sia Catedral. Hélo aquí: 
SONETO. 
Dck'j'la nprovcchsndo, ardiendo Inífamâí. . 
(Luz del mundo] tu espíritu valiente: 
Como sal de la tierra, dulcetncnto 
Sazona la doctrina que declama.' 
Clarín del Kv'angclio, que así llama 
La atención, grite y sueno, juntamonto 
T u nombre; y en el rcyno nías ausento • 
SerA tu misma voz, la de tu fama. ' 
Para la protección que has ofrecido 
Al orbe celestial, sobre las nubes 
Tus dulces gritos Ucgarin veloces, 
Y así serás como en la tierra ohido 
Que pues con nombre y voz al ciclo subes 
Harán eco los ciólos à tus voces. 
m . 
HADAI, (ANTONIO). Kació en 
Palma de D. Geronimo Nadal nota-
rio y D.a Prajedes Guasp. Estu-
dió humanidades con los padres 
dominicos, y habiendo tomado la 
carrera, jurídica recibió en esta 
universidad literaria la borla de 
doctor en ámbos derecbos. Se i n -
corporó á' los reales consejos, ejer-
ció en su patria la abogacía con 
tuertó repütácibri y. fué, según es-
cribe su discípulo D. Àntonio For-
nari, el mejor criminalista que lia 
tenido Mallorca. Murió en esta ciu-
dad el dia 12 de abril de 1772 
y su cadáver fué sepultado en la 
iglesia del real convento de Santo 
Domingo. Escribió: 
I . Z)e re criminali. 1 t. fól. 
Ms. existente en la biblioteca de-
Montesion. 
I I . Breve jurídico informepor 
A ntonio Garcias A Ibañü sobre que 
pretende este no proceder de dere-
cho la separación y privación de 
empleo de maestro mayor de oirás 
de la ciudad, en que se liaMala 
empleado dicho Gardas, por no 
tener facultad los regidores en 
nirtud de Ayuntamiento de espe-
lersus oficiales sin causa legitima 
y previo conocimiento ie ella. Imp. 
fól. sin pié de imprenta. 
I I I . Alegación jurídica por 
i^.a Coloma Oiisturer viuda de 
Jnan Amcr ciudadano military 
Rafael A mer su hijo, también ciu-
dadano militar de Mallorca, con-
tra Catalina Cuslurer viuda 
y heredera de Pedro Garriga ciu-
dadano militar, Gabriel Flor, 
Jaime Vich, también, ciudadanos, 
y D.a Dionísia Santandren, viuda, 
de D. Jaime Gusturer uno de los 
Regidores que fué da Mallorca y 
D. Miguel iSanlandreu y Villa-
longa, tutores y curadores de la 
persona y bienes de Catalina 
Gusturer pupila hija y sobrina 
respective de los referidos, sobre 
el fideicomiso dispuesto por el L i -
cenciado Jaime Garriga Pro. en 
el instrumento de donación que 
hizo á favor de Tomas Garriga 
su sobrino, á contemplación de su 
matrimonio que efectuó con Juana 
Rabasa ante Nicolás Gilí Not. á 
10 de mayo de 1581 que consiste 
en mi predio llamado el Rafal 
pudent, situado en el término de 
la villa de Manacor y otros òie-
'nes que fueron del dicho donador. 
Imp. fól. de 23 págs. sin afio ni 
lugar. 
IV. Breve jurídica informa-
ción e7i hecho y derecho por Juana 
Sabater, muger del Dr. en medi-
cina, Pablo Bestard, y por este 
como 2)adre y legítimo adminis-
trador ie Theresa Bestard y Sa-
bater su hija, en infantil edad 
constituida, con Juan Sabater No-
tario su padre, de la villa de Mu-
ro; sobre si dele quedar existente, 
como legitimamente dado el se-
cuestro que dicha Jimia clió de los 
bienes á ella donados por el refe-
rido su padre y si se deben entre-
gar los f rutos de la Verdura d la 
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mesma Juana para poder de ellos 
satisfacerse de lo expendido y sa-
tisfacer á los demás acreliedores 
contra de ellos, ó si expectan à 
dicha Theressa muchacha de 4 
años. Imp. fól. sin año ni lugar. 
-V. Breve juridica informa-
ción por la duda ó question sobre 
que se halla fundado el pleyto 
y cmt-sa siguen Margarita Ana 
Guasp muf/er de Jmn Odón Mas 
y Calharina Guasp y Barceló 
vvuda, hermanas, adoras deman-
dantes contra del tutor y cu*-
rador de la persona y òienes de 
Matinas Garcias, demente, hijo 
de Matinas Qardas Notario, y 
de Esperanza Gnasp, hermana de 
las referidas adoras. Imp. fól. 
sin año ni lugar. 
VI . Brete información en he-
cho por parte del P. Prior y de-
más religiosos del convenio de 
Nuestra Señora del Socorro de la 
órãen de San A ugustin de esta ciu-
dad de Palma. Contra Fr. D. 
Juan A ntonio de Pmgdorflla Bay-
lio de Mallorca. Sobre la reivin-
dicación que intenta dicho Baylio, 
de la area ó solar que possehe 
el convento, donde se halla cons-
truido un horno de fabricar v i -
drio, y pretende el Baylio ser due-
ño de dicho solar y del demás que 
inmediate (sic) sir cuy e la antigua 
muralla del Castillo que antigua-
mente fué de los Templarios, que 
después en nombre de hospicio f ué 
concedido á la Religion de San 
Juan de Jerusalen. Imp. fól. id. id. 
VII . Información hecha por 
pao-te de Don Marcos Ileus Va-
lles y Berga. Con D. Francisco 
Gual y Despuig sobre un censo 
de 56 libras i¡ sus pensiones. Imp. 
fól. id. id. • 
794. 
NABAL. (BERNARDO). Uno de los 
mallorquines ilustres de este siglo, 
honra de la-villa de Sóller, en la 
que nació el dia 5 de atril de 1745. 
Cursó fllosoña CJU el catedrático 
de esta ciencia D. Bartolomé'Verd'' 
recibió la clerical tonsura en'el 
año 1761, y por rigurosa.oposicion,; 
ganó una beca en el colegio de 
Nra. Sra. de la Sapiencia, del qne 
fué rector y catedrático :1 alista; 
Obtuvo sucesivamente las conde-
coraciones académicas dé àrtesj 
jurisprudencia y teologia, y càrac-
terizado con él sacerdocio, raénoñi-
brado vicario de la Iglesia de Man-» 
cor, sirviendo este cargo por es-
pacio de 6 años, con un celo ver-
daderamente pastoral. Motivos de 
candad y gratitud le precisaron 
â pasar n la córte, en donde fué 
muy pronto conocido su ingenio 
raro y profundo. La real academia 
de la Concepción le admitió en su 
seno y poco después fué director 
de esta corporación jurídica, y elec-
to canónigo de la Iglesia de San 
Isidro el real, las leyes de estran-
gería no permitieron que se pose-
sionasa de aquella dignidad, con 
cuyo motivo se le dió en cambio 
la prebenda de penitenciario ¿con 
obligación de recaudarlas piasfun-
daciones de la misma colegiata; 
No tardó S. M., atendiendo á sus 
talentos, circunstancias é inteli-
gencia en nombrarle oficial de la 
Interpretación de lenguas de; là 
primera secretaría de Estado y del 
despacho, y al tener nosotros la 
honra de desempeñar el mismo 
destino en el año 1857, examina-
mos en el archivo los trabajos del 
Sr. Nadal, y vimos,-por sus tra-
ducciones, que poseía los ádíomás 
griego, hebréo, portugués,? • ita-
liano, ingles, francés y alemán, 
ademas del latin. Á su instrucción 
en los elementos de álgebra y geo-
metría, se agregaban unos cono-
cimientos mas que regulares de 
la geografía, cronología, y astro-
nomía, que le fueron útilísimos 
en los diferentes negocios que en 
aquella ocasión tuvo á su- cargo, 
relativos á los gobiernos dela Eu-
ropa, y á cuestiones políticas y de 
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Estado. Trate la materia que se 
quiera, ya eclesiástica, ya civil, 
Su sa"ber siempre queda vencedor 
y triunfante:, se hace admirar y 
respetar por la fuerza de raciocinio, 
y la profunda penetración de su in-
genio. Confirióle S. M. el deanato 
y luego una canongía en esta ca-
tedral, de que se posesionó, por me-
dio de apoderado, en 17 de julio de 
1787; pero no pasó á fijar su re-
sidenciü, en esta isla, porque el mo-
narca, deseando que continuase en 
el desempeño del empleo de intér-
prete, impetró del pontífice la dis-
pensa para que permaneciese en 
la córte. Quince años cumplidos 
sirvió aquel delicadísimo empleo, 
y únicamente los que lo hemos 
desempeñado podemos saber la in-
tegridad que se necesita, lo muclio 
que se ha de trabajar, y los conoci-
mientos y erudición que se requie-
ren para ilustrar y comentar cier-
tos documentos, con el objeto de 
que su traducción sea compren-
sible y no ocasione dudas á los t r i -
bunales y corporaciones que hayan 
de juzgar por ella. Al oficial de la 
interpretación de lenguas no le 
basta saber traducir literalmente 
los idiomas. Adornaba la pluma 
del Sr. Nadal una limpieza y 
hermosura que ha tenido pocos 
imitadores, y su grande elo-
cuencia, conocida por primera vez 
en Madrid en un discurso que 
pronunció en público, le atrajo ca-
lificados elógios y aplausos de los 
sábios que le aclamaron por el 
Fenelon de España y por el se-
gundo Crisóstomo, como se lee en 
hsMercurios de aquel tiempo. To-
das sus producciones abundan en 
pensamientos elevados y sublimes, 
imágenes vivas y enérgicas, espre-
siones robustas, y un estilo fuerte 
y nervioso; Su política refinada, y 
la conducta que observó en el ma-
nejo de varios negocios de la ma-
yor importancia, dió motivo; á los 
ingleses para llamarle el Perigord 
español. La notoriedad de su so-
bresaliente mérito, sus conoci-
mientos teológicos, jurídicos y di-
plomáticos y su vastísima erudi-
ción, le merecieron el importante 
destino de abreviador de la nun-
ciatura apostólica con que le favo-
reció el Sr. Cardenal Vincenti, 
legado de su Santidad en Es-
paña. Poco después fué postulado 
para obispo de Mallorca, y ha-
biendo obtenido la elección en 20 
de abril de 1794, esta isla recibió 
con muestras estraordinarias de 
gozo y regocijo á su pastor amado, 
á su hijo ilustre y predilecto. 
Mientras desempeñaba su prela-
cia, funda el colegio de educan-
das de la pureza, erige ocho igle-
sias sufragáneas, atiende á la for-
mación de un nuevo catecismo y 
ritual, proteje muchas obras pú-
blicas de su patria la villa de Só-
11er, costea indispensables mejoras 
promovidas por él en la parroquia 
y ea el convento de observantes 
de aquella villa y tiende su mano 
pródiga para socorrer á los des-
validos y necesitados. Ademas de 
su espíritu sobresaliente, tenia una 
presencia tan amable y una dul-
zura tan grande que era capaz por 
sí solo de atraerse las voluntades 
mas endurecidas. Hable de esto 
Mallorca en los alborotos que hubo 
en 1810. Dígalo Cádiz, cuando vió 
en sus plazas un bélico altercado: 
sale Nadal, se deponen las armas, 
se forma un armisticio, y es acla-
mado su nombre con entusiasmo. 
Lo mucho que trabajó nuestro pai-
sano en el augusto congreso' de 
las cortes generales y estraordina-
rias de 1811, como diputado por 
las . Baleares, se puede ver en el 
periódico de sus sesiones, siendo 
muy notable, entre otros muchos 
discursos que pronunció, el que 
le mereció tantos aplausos por de-
clamar contra los señoríos terri-
toriales. Nadal fué un sábio, sin 
pretensiones, un insigne prelado, 
un hombre grande en todos con-
ceptos, cuyas virtudes no respetó 
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3a muerte, arrebatando à Mallorca San Bernardo de esta Santa Iglè-
iin hijo tan ilustre el dia 12 de sia, y el Sr. 1). Juan-Muntanery 
diciembre de 1818 á las nueve y diguo apreciador de su mérito, es-
media de la mañana. Fué sepul- cribió el epitafio siguiente para 
tado su cadáver en la capilla de ponerse en su sepulcro. 
O D ^ . 5XÍ<=» 
BAÑA CON LÁGRIMAS, Ó CAMINANTE CUALQUIER QUE SEAS, 
E S T A l A l ' I D A S E P U L C R A L . 
AQUÍ DESCANSAN LOS HUESOS, MAS L A CARNE E N OTRO L U G A R , 
D E L P A D R E D E LOS P O B R E S , D E LOS HUÉRFANOS, 
Y D E L A S VIUP4S. 
AQUÍ Y A C E E L QUE S I E M P R E F U E ANIMOSO, 
S I E M P R E MAGNÁNIMO, S I E M P R E A F A B L E , 
Y E L QUE JÀMAS RECIBIÓ À NINGUNO CON CEÑUDO ROSTRO, 
Y A F U E S E PAISANO YA E S T R A N J E R O . 
EN E S T A URNA ESTÁ E N C E R R A D O E L CADÁVER D E L ILUSTRÍSIJIO PRELADO 
DON BERNARDO NADAL, MALLORQUIN, 
E L E V A D O D E S D E L A S E R V I D U M B R E Á L A SAGRADA MITRA, 
D E S P U E S D E I U B E R DESEMPEÑADO CON F E L I Z E X I T O 
LOS ENCARGOS QUE L E CONFIARON E N L A CÓRTE. 
AQUÍ E S T A SEPULTADO E L P A D R E D E L A ELOCUENCIA, 
E L CICERON MODERNO. 
INSTRUIDO E N L A S LENGUAS, L A T I N A , G R I E G A , H E B R E A , INGLESA, 
FRANCESA, ALEMANA, I T A L I A N A Y ESPAÑOLA: 
MUY ERUDITO E N L A HISTORIA, E N L A FILOSOFÍA, 
E N E L D E R E C H O CANÓNICO Y C I V I L : 
E N L A TEOLOGÍA, Y A E S P I R I T U A L , Y A ESCOLÁSTICA, 
Y A POLÉMICA, Y A MORAL, Y A MÍSTICA. 
LO DIRÉ E N UNA P A L A B R A : 
AQUÍ Y A C E UN HOMBRE U N I V E R S A L . 
FALLECIÓ À 12 D E D I C I E M B R E D E L AÑO D E L SEÑOR 1818. 
D E EDAD DE 73 AÑOS, 9 M E S E S Y 7 DIAS. 
M I T I G A Y A E L LLANTO Y R U E G A POR SU A L M A . 
69 
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Hé aquí la noticia que tenemos 
de sus escritos: 
I . ; Historia Sagrada desde el 
principio del mundo hasta las rui-
nas de Jerusalen . La escribió en 
1779 en 2 t. 4." Mss. que con-
serva originales su sobrino D. Ber-
nardo Palou de Son Tarraga. En 
el prólogo de este escelénte parto 
de sus luces dice que ninguna apli-
cación puede ser mas santa ni mas 
necesaria áun cristiano, que la que 
emplee en la lectura y meditación 
de los preceptos y arcanos que el 
Criador se dignó manifestarnos por 
medio de sus profetas y escritores 
sagrados; y que en ellos encon-
trarán todos, lo que es propio y 
conveniente • á su estado y oblig-a-
cion, y podrán fortalecer masy mas 
BU fé y su amor para con Dios. 
Su idea de escribir esta obra, no 
fué otra sino la de contribuir de 
algún modo á la edificación y 
enseñanza de los que son poco 
instruidos en las sublimes 6 i n -
teresantes materias de que trata, 
por cuya razón adopta un estilo 
sencillo, claro y suscinto, sin mas 
adornos quedos que requiere la 
magestad del argumento. Sigue 
en gran parte al P. Agustín Cal-
met, espositándole muy á me-
nudo, aunque prefiere en todo el 
testo de la Vulgata. Dice que 
siendo su intención no apartarse 
un momento de lo que siente la 
iglesia católica, apostólica, ro-
mana, sujeta la obra á su j u i -
cio y ruega que se corrija todo lo 
que en ella aparezca mal espre-
sado ó mal comprendido; pues no 
desea otra cosa sino dar á los fieles 
una clara y exacta noticia de la 
bondad que Dios ha querido usar 
con los hombres según lo ha de-
jado escrito en sus sacrosantos l i -
bros. 
I I . Discurso preliminar leido 
en las cortes al presentar la co-
misión de aonstitncion el proyecto 
de ella, Palma, impr, de Agus-
NAD 
tin Eoca, 1813. 1 t. 8.° de 120 
págs. 
I I I . Ordinaciones de COTO que 
deberán observar todos los benefi-
ciados de esta Santa Iglesia de 
orden del fimo, y Revino. Sr. D. 
Bernardo Nadal y Crespi OUspo-
de Mallorca. Imp, en 8." sin año 
ni lugar. Lleva la fecha de Palma 
16 de febrero de 1801. 
D. Antonio Oliver, sobrino del 
Sr. Nadal, conservaba muchos 
opúsculos Mss. de su tío y una in-
mensidad de preciosas epístolas es-
critas en buen latin al Sr. Cam-
pomanes, al canónigo Colom, á 
D. Julian Ballester, al cardenal 
Despuig, al sobrino de este D. Juan 
Despuig y Zaforteza, al canónigo 
Roig y á otros sabios. 
795. 
HAWAI. (BERNARDO). Presbí-
tero y doctor teólogo. Nació en Bu-
ñola de Juan Nadal y Juana Dols: 
fué vicario de la iglesia parroquial 
de su patria y beneficiado en la 
de San Nicolas de Palma, en cuya 
ciudad falleció el día 29 de diciem-
bre de 1842, á los 63 años de su 
edad. Escribió: 
Singular modo de ayudar á Men 
morir, y algunas fervorosas ora-
ciones á Dios nuestro Señor. 11. 
4.° Ms. de 217 págs. que vimos 
original en poder de D. Antonio 
Cabrer Pro. Cura de la parroquia 
de San Nicolas. 
796. 
MA»AEI (BEHNARDO).-—Discur-
so proémico que á la, abertura de 
un acto dt conclusiones, celebrado 
en el convento de Trinitarios, dijo 
en alabanza del actuante y de su, 
maestro, el dia 9 de setiembre de 
1804 el Sr. D. Bernardo Nadal 
y Oliver. Palma, impr. real, 1804. 




NADAI. (BEITNAUDO). Natural 
de Palma, doctor en ámbos dere-
chos, abogado del ilustre colegio do 
esta ciudad, del que hasido muchas 
veces decano: goza por su inteli-
ligencia y por su laboriosidad y 
talento, de muy buena y mere-
cida reputación: es individuo de 
la real sociedad económica ma-
• llorquina de amigos del pais y 
letrado consultor del tribunal de 
comercio en esta isla, y ha desem-
peñado varios cargos municipales, 
entre ellos el de regidor síndico 
del ayuntamiento de Palma eu 
1833. De lo mucho que La escrito 
solo hemos podido ver los impresos 
que siguen: 
I . Alegación en derecho por 
parte de 3.a Josefa, D.& Bár-
bara, 2).a Antonia y D.& Juana, 
de Salas, hermanas, en el pleyto 
seguido ante esta. Audiencia ter-
ritorial, con el Escmo. ihárques 
de la Romam; sobre 2)erteiiencia 
de los iienes procedentes de los 
vinculas de h casa de Salas cor-
respondientes à la mitad desvin-
culada en virtud de decreto de las 
cortes de 27 de setiembre de 1820. 
Palma, impr. Balear á cargo de 
P- J. Umbert, 1851, fól. de 39 
págs. con un árbol genealógico y 
multitud de notas que no llevan 
paginación. 
I I . Observaciones sobre el dic-
tamen que firmaron en 5 de mayo 
de 1851 los letrados de Madrid 
consultados por el Escmo,. Sr. mar-
ques de la Romana, sobre elpleyto 
que sigue con las Sras. de Salas 
sus tias, respectivamente á h mi-
tad de los bienes que f ueron vin-
culados, en la casa de este nom-
bre, y fué impr eso en aquella córte. 
Con un análisis de los principa-
les argimenios relativos à las 
cuestiones capitales del pleyto, 
'producidos por los defensores del 
Escmo, Señor marques. Palma, 
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798. 
NASAL (FRANCISCO). Del ilus-
tre solar de Binibassí, hijo de don 
Antonio Nadal y D.a Isabel Ba-
llester. Entró á servir en la I n -
clita órden de San Juan de Jeru-
salen y llegó á profesar. Fué uno 
de los mejores discípulos de las es-
cuelas de Montesion, en las que, 
según la crónica Ms., sostuvo d i -
ferentes actos literarios: desempe-
ñó el empleo de teniente de procu-
rador real de este reino, que eefvia 
aun en 1632, y firmó el instru-
mento de paz otorgado por la no-
bleza mallorquina, dividida-antes 
en odiosos bandos. Escribió: Pto-
sías'en castellano y maliorquin. 
1 t. 4.0 Ms. existente en noder 
del Sr. D; Jaime Ignacio de Oleza 
y Rossclló. De ellas hemos entre-
sacado la siguiente para dar una 
muestra de su numen lírico. 1 
A M i l l ERIE DE FELIPE I I . 
SONRTO. 
En cl divino amor el pecho ardiente 
Hoy renace inmortal con nnevs vida. 
T u fe Philippe pues se ve< encendida 
Del sol que alumbra el cclcslial oriente. 
Hoy coronada ves tu hermosa frente 
De eterna glorio, paga merecida 
De tu virtud, que en Dios solo se anida, 
Sin temor que fenezca el bien presente. 
Pues tu feliz y religioso celo 
Con tanta admiración dió asombro al n)undoj 
Justo es que gozes de perenne gloria. 
Err la heróica virtud hija del cíelo 
151 mundo diga que eres sin segundo 
Dando lauro á lus sienes por victoria. 
799. 
WAWAIÍ (GABRIEL). Nació en 
Felanitx el dia 11 de agosto de 
1747. Su pasión á las-letras le 
hizo abandonar el arado y tomar 
el cuidado de un rebaño de ove-
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jas,.con el objeto de poderse de-
dicar â la lectura mientras aque-
llas pacían. Poco después logró de 
su padre, aunque con mucho tra-
bajo, que le permitiese estudiar 
la gramática latina. Instruido 
completamente en ella, pasó á Pal-
ma donde fuó iniciado en las ór-
denes menores; cursó filosofía y 
teología con los PP. Jesuítas; hizo 
el estudio de notario y obtuvo el 
título en 21 de octubre de 1791. 
Posteriormente fué nombrado es-
cribano del tribunal de la inquisi-
ción y desempeñó otros destinos 
análogos á su facultad. Tuvo un 
genio escesivamente sedentario y 
muy discursivo, trabajó infatig-a-
bleraente, dando rienda suelta â 
su inclinación á la poesía vulgar 
y A otros ramos de literatura, cir-
cunstancias que, agregadas al 
ejercicio del notariado, le tuvie-
ron incesantemente asido á la mesa 
de su despacho, hasta el dia 26 de 
abril de 1829 en que falleció. Hé 
aqui los escritos suyos de que te-
nemos noticia: 
I . Catálogo de los notarios que 
ha tenido y tiene la isla de Ma-
llorca desde la conquista hasta, Ico 
actualidad, con noticia del para-
dero de sus protocolos. 1 t. fól. 
Ms. existente en poder de D. Pe-
dro José Bonet Not. y una copia 
en el archivo del señor conde de 
Ayamans. Esta obra ha sido útilí-
sima á Mallorca, porque antes de 
existir el archivo de protocolos se 
sabia por medio de ella el lugar 
donde se debia buscar la escritura 
que se necesitaba. No fuó menos 
útil cuando la creación del refe-
rido archivo, porque sirvió de guia 
para recojer los protocolos disemi-
nados por toda la isla, y aun hoy 
es consultada con mucha frecuen-
cia para poderse encontrar los que 
todavia no se hallan , archivados. 
I I . Noticiario de los aconteci-
mientos memorables de Mallorca. 
6 t. 4.° Mss. cuya lectura nos faci-
litó su hijo D. Juan Nadal notario. 
Comprenden todo el siglo XVIII 
y veinte y cuatro años del actual: 
es minucioso en las relaciones de 
los hechos y son muchísimos los 
que cuenta que nada_ tienen de 
memorables por ser de interés pro-
pio ó particular. Los sucesos de 
los años que él no alcanzó son 
tomados literalmente del Pavorde 
Tarrasa. 
I I I . Tratado elementalde Cfno-
mònica. 1 t. 4.° Ms. adornado con 
muchos dibujos y figuras. Lo vi-
mos, con los demás Mss. suyos, 
en casa de su espresado hijo. 
IV. Reflexiones sobre la duda 
de si en Mallorca quedan es tin-
gnidos los alodios por los decre-
tos de las córtes de 6 de agosto 
de 1811 y 18 de julio de 1813. 
Palma, impr. de Salvador Savall, 
1814, 4.° 
V. Recopilación de noticias y 
documentos solre la espnlsion de 
los jesuítas y su persecución. 11. 
4.° Ms. 
VI. Tractat de aritmética y 
geometria, práctica. 1 t . 4.° Ms. 
Está escrito en mallorquín con 
notas y ejemplos muy curiosos. 
VII . Êsposicion en que se ma-
nifiesta y prueba que los diezmos 
y alodios son respectivamente un 
derecho de propiedad, y no de se-
ñorío, y por lo mismo no queda-
ron alolidos por los decretos de 
las córtes de 6 de agosto de 1811 
y 19 de julio 1813 y que también 
la calrevacion es necesaria para 
que no se pierdan los censos de 
toda clase. Palma, impr. de Sal-
vador Savall, 1821. 4.° de 24 pá-
ginas. 
VIII. Poesias satíricas en ma-
llorqaí, compostas per Qabriel Na-
dal Notari. 2 t. 4.° Mss. 
Dejó ademas una multitud de 
cuadernos misceláneos sin ordenar, 
que tratan de muchas materias y 




IVADAL (GERÓNIMO) . Varón ins-
truidísimo en todo género de doc-
trina y muy perito en las lenguas 
latina, griega y hebréa. Fué na-
tural de esta ciudad, en la que 
nació el año 1505; y & los 23 de 
su edad, hallándose en Paris, co-
noció y trató muy familiarmente 
á San Ignacio de Loyola, quien, 
ocupado entonces en la fundación 
de su instituto, puso en él toda su 
confianza, y correspondiendo áella 
nuestro paisano, publicó por en-
cargo suyo en Sicilia y después 
en toda España las constituciones 
de la nueva religion. Eegresado 
á Mallorca leyó cátedra de teolo-
gía y escritura sagrada en el es-
tudio general de Palma, defendió 
conclusiones públicas en la cate-
dral el dia 16 de abril de 1540, 
en cuyo acto fué admirado su ta-
lento; y poco después pasó á Roma 
donde recibió la sotana de jesuíta, 
de mano del santo fundador de 
la compañía de Jesus, el día 29 
de noviembre de 1545, haciendo 
renuncia del estado de JRinilassi, 
en Sóller, que habia heredado de 
su padre, á favor de su hermano 
Esteban Nadal. Su perspicaz j u i -
cio, su perfecta obediencia, su rara 
prudencia, su vigilancia, diligen-
cia y eficacia, fueron circunstan-
cias que aprovechó San Ignacio, 
y los prepósitos generales de la 
compañía, para poner á su cuidado 
los cargos deprovincial, asistente, 
vicario general y comisario. De-
sempeñaba este último en Alcalá 
de Henares, cuandollegó allí, mo-
zo aun, el sábio historiador Juan 
de Mariana, para cursar artes y 
teología. La vida austera del pia-
doso Nadal afectó mucho al.estu-
diante, quien desde luego descu-
brió grande inclinación á la r ig i -
dez de costumbres; y deseoso de 
seguir sus pasos, le pidió y reci-
bió de su mano la sotana de je-
suíta, contando la edad de 17 años, 
en el de 1553, adquiriendo la com-
pafiía uno de los mas ricos floro-
nes de su instituto. Presidió el 
P. Nadal la primera congregación 
que los jesuítas celebraron en Es-
paña, eñ la ciudad de Medina del 
Campo: dícese que se le debe'la 
fundación del colegio de Sicilia, 
y la de una casa de recogimiento 
en aquella isla: promovió la de 
la casa profesa de Lisboa, y la do 
los colegios de Madrid y Córdoba: 
fundó también un monte de piedad 
en Mesina y un hospital en Ber-
bería: redimió.muenos cautivos 
cristianos; socorrió y dotó la casa 
do huérfanos de Catania y Calta-
giron: dilató la religion católica, 
y confundió á los herejes en Aús-
purg, Delinguen y Viena: estuvo 
encargado por San Ignacio de la 
caga profesa de Roma y del go-
bierno de toda la corupafiía; y me-
reció por sus talentos y por sus 
costumbres irreprensibles, el apre-
cio de S. Pio V, Gregorio ;XlI I , 
S. Cárlos Borromeo, Felipe H tdc 
Castilla, y Juan III de Portu-
gal. El P. Rodriguez en sus Ejer-
cicios espirituales le elogia al-
tamente, y lo mismo Orlandino, 
Alegambe, Toledo, Mabillon y 
otros sábios. Murió en la casa de 
novicios de Roma el dia 26 de 
marzo de 1580, según la crónica 
Ms. de Montesion. Obras que es-
cribió: 
I . Adnotationes et meditaifo-
nes in Evang'elia qme in Sacro~ 
saneio Missae Sacrificio toto anno 
Uguntur; cam, Evangeliorun cen-
corâantia historia inteyritàti sutf-
ficienti. Anctore Ilieronimo Na-
tali societatis Jesu Tlieologo. An-
tuerpia anno Domini M D X C U I . 
Superiorum permissu. 1 t. fól. 
buena letra, á dos columnas, de 
595 pâgs., portada grabada en 
cobre conloa cuatro Evangelistas, 
los cuatro Doctores de la iglesia, 
y por remate de la orll, ei uora-
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We d'e Jesus, en monograma, den-
tro corona de espinas, sostenida por 
dos ángeles, en la parte superior. 
La data de la aprobación de ésta 
obra es de Roma de 1579. La se-
gunda edición, con nueva portada, 
copiada exactamente de la ante-
rior, lleva este título: Aclnotatio-
nes et meãitaliones in Evangelin 
quae in Sacrosmcto Missae sacri-
ficio toto anno leguntur; cum 
Evangeliomm concoriantia histo-
o'm integritati sufficicnti. Acces-
sit et index Mstoriam ipsam Emn-
gelicam in ordinem temporis v i -
ta Okristi distribuens. Secunda 
editio. Auctore Hieronyno JSfa-
tali societati'i J esto Theologo. En 
la parte inferior de la orla, bajo 
de los medallones que llevan los 
retratos de los cuatro doctores de 
la iglesia: Antuerpia} excicdebat 
M&rtinus Nwtiics, anno Domini. 
GIQ. IQ.XGV. Siíperionm per-
missu. 1 t. fól. á dos columnas, 
de 599 págSiLsin: comprender los 
preliminares. Entre estos se cuènta 
el permiso concedido al impresor, 
su fecha Roma 14 de agosto de 
1593, es decir, el mismo año, en 
que se hizo la primera impresión. 
Hay una tercera edición que lleva 
este título: Hieronymi JVatalis, 
societatis Jesu Tkeologi, inEvan-
geUa qurn in Sacrosancto Miss IB 
Sacrificio tolo anno Ugiontur, A d-
notationes et mediíationes cüm 
conmdem Evangeliomm concor-
dantia et Evangelices Historim 
imaginilus. Editio ultima, in qua, 
sacer textus ad emendationem b i -
lliornm Sixti Vet dementis V I I I 
restitutus. Antuerpia, ex officina 
Plantiniana apuel Joannem Mo-
retum, 1607. 1 t. fól. á dos co-
lumnas, de 636 págs, con viñe-
tas grabadas en cobre. Existen 
otras dos ediciones que no hemos 
visto mas que citadas por los PP. 
Backer: Moguntím typis Albini, 
del referido año; y Antuerpiíg, 
apud Ilcnr. et Corn. Vcrdtissen, 
1707, amoas cu fólio, con viñetas 
en cada principio do Feria y de 
Dominica. 
I I . Evangelicae Ilistoriae ima-
gines Ex ordine Evangeliorum, 
quee toto anno in Missce Sacrifi-
cio recitantur, I n ordinem tem-
poris vitce Chrisü digestm. Auc-
tore Hieronymo Natali Societaiis 
Jesu Teólogo. Antuerpice anno Do-
mini M D X C I I I . Snpenonm 
permissu. El referido título va al 
pié de nna escelente lámina del 
Salvador, y componen la obra otras 
láminas, en número de 154, que 
pueden mirarse como la perfección 
del grabado y del dibujo, produc-
ción del talento artístico de Mar-
tin de Vós y Bernardo Passer, au-
tores del diseño; y de Gerónimo, 
Antonio y Juan Wierx, Adriano y 
Juan Collaert, hábiles grabadores. 
Cada lâmina lleva notas curiosas 
y exactas, esplicando el pasage que 
representan y las personas que fi-
guran en ellas. Para que esta co-
lección pudiese formar parte de la 
obra sobre los Evangelios que an-
tes hemos citado, se añadió, al 
grabar las láminas, á mas del nú-
mero que marca el órden cronoló-
gico, una segunda numeración 
que corresponde á la llamada del 
testo, con cuyo motivo existen 
ejemplares de este con las láminas 
al principio y otros sin ellas. T i -
rarónse colecciones de lâminas so-
las, algunas en raso y otras en 
vitela. Una de estas últimas se 
anunció en el catálogo publicado 
en Lóndres en 1834- por el librero 
Pickering, n.0 2308, por precio de 
40 libras esterlinas (4000 rs. ve-
llón). Estas láminas fueron copia-
das y grabadas en boj, para ador-
nar con ellas la vida de Ntro. Sr. 
JesuCristo, escrita en chino por 
el P. Julio Aleni de la compañía 
de Jesus, é impresa después con 
este título: TMeñ Ghú Kiang seng 
clio siang King Kiai.— Vita Sal-
vatofis Iconibus expressa, ad 
exemplmi Natalis. 
Los PP. Jesuítas Backer, al dar 
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noticia en su Biblioteca, tomo I 
pág. 507 de las obras de nuestro 
Nadal, cometen algunas equivo-
caciones: confunden la edición de 
las Adnotationes et medüationes 
in evangelio, de 1593, con la de 
1595: al copiar el título de ellas 
ponen: Auctore Natali Alexan-
dro ¡Soc. Jesu, escritor que ni 
fué jesuita, ni floreció en la mis-
ma época del P. Gerónimo. Dicen 
que la edición de 1595 lleva los 
guarismos de este año á lo ú l -
timo del libro, y que en la por-
tada está grabado el de 1594. Lo 
primero es innegable, pero esto 
último es incierto, porque el ejem-
plar que tenemos á la vista, único 
que se conoce en Mallorca y que 
nos ha facilitado el Sr. D. Miguel 
Font, tanto en la portada como 
al fin del libro, lleva, el año de 
1595, y poneel nombre de su autor, 
tal como nosotros lo hemos co-
piado, no teniendo nada que ver 
la obra del mallorquín Nadal, con 
las de Natalis Alexander, escri-
tor muy diferente. 
I I I . Scliolia, in coiistiiutiones, 
et ãeclamtiones ¿>. P. N - Igmt i i , 
et admoiiitiones pro superioribus, 
qum approbate, sunt i congrega-
tione I I generali pro ãirectione 
superiomm. Esta obra existia Ms. 
en el archivo romano según So-
tuelo en su MbliotJieca Scripto-
rum Societatis lesu. 
IV. Gommentaria super Socie-
tatis lesu et alia opúsculo,. Exis-
tia en Mallorca una copia de este 
libro Ms., que vió en casadel canó-
nigo D. Miguel Serra y Dameto el 
eruditoD. Cristóbal Cladera, quien 
dice que llevaba nota de haberse 
presentado en . 1572, de órden del 
Sumo Pontífice Gregorio XIII , â 
S. Oárlos Borromeo para que la 
examinase y diese su dictámen. 
V. Pláticas evangélicas Mss. 
existentes en la biblioteca real de 
Madrid, códice R. n.0 215. 
NAD 
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WAIÍAIÍ (PEDRO). DO la ilustre 
familia del precedente, natural de 
Palma, é hijo de D. Francigco Na-
dal, doctor en ámbos derechos y 
D.a Margarita Dezcallar y Zan-
glada. Siguió la noble carreia da 
su padre, y después de haber ejer-
cido muchos años la abogacía en-
esta ciudad y en la córte, abrazó < 
el sacerdocio, obtuvo una canon-
gía en nuestra- catedral, y en 
1672 era vicario general de este 
obispado. Escribió:. • 
I . A legación jurídica por Bea-: 
triz Net y Andreu viuda de Pe-
dro Pax Olfon Net con Pedro Juan 
Andreu &c. Imp. fól. sin año ni 
lugar. 
I I . Alegación jurídica por D. 
Francisco Cotoner Caballero del 
habito de Santiago, con el Procu-
rador fiscal, D.il Ana de Veri y 
otros, vecinos de Mallorca, sobre 
la avocación delas cantidades qué 
algunos acreedores han cobrado de 
los bienes secuestrados por la real 
visita de Mallorca i D. Fran-
cisco y D. Miguel Suredas, con-
tra el órãen de la sentencia de gra-
duación dada por el visitador de 
aquel reino &c. Madrid, impr. de 
Melchor Sanchez, 1666, fól. 
I I I . " Alegación jurídica por 
D.& Magdalena Snnda y Zan-
glada, viuda de Jaime Zanglada, 
Caballero del hábito de Santiago 
del Peino de Mallorca, con J}? 
Beatriz Zanglada y Berga, her-
mana y heredera del dicho Jaime 
Zanglada y por su miierte con Ga-
briel de Berga su marido y sn here-
dero usufructuario, y como padre 
y legítimo administrador de Ga-
briel de Berga su hijo y de la dicha 
Beatrh, sucesores del dicho, 
Jaime Zanglada del nismo.reino. 
Imp. fól. de 18 hojas, sin año ni 
lugar. ; • 
IV. Alegación jurídica por JJ. 
Jmn de Salas y Fuster, Caba-
NET - 5. 
Hero familiar del iS'to. Oficio de 
Mallorca, con D. Jaime .Balles-
ter de Togores, Conde de Aya-
mans, y Juan Antonio Sátira, 
sobre legado de 200 ÍB de renta 
gtie hizo D. Juan Fuster del há-
bito de Calatram à D.lx Juana de 
Togores y Fuster. &£. Imp. fól. 
de 38 págs. sin año ni lugar. 
V. Defensa á favor del limo. 
Sr. Arzobispo, Obispo de Mallor-
ca, en la cuestión de jurisdicción 
y frutos de la mitra. Imp. fól. 
de 56 págs. sin año ni lugar. 
VI . Discurso legal en elpley-
to que en el S. 8. O. de Aragon 
está pendiente, entre partes, de la 
una Beatriz Net y Andreu y D? 
Dionísia Pax y Fuster Condesa 
de Santa María de Formiguem, 
á guien lia sucedido su hijo D. Ra-
mon Zaforteza, Conde de Santa 
Maria de Formiguem, con Pe-
dro Juan Andreu, vecinos del 
Reino de Mallorca, s.obre supli-
cación de sentencias y liquidación 
de herencia. Imp. fól. de 110 págs. 
sin año ni lugar. 
802. 
IIETT (ANTONIO). De la noble fa-
milia de su nombre, natural de es-
ta ciudad é hijo de los Sres. D. 
Marcos Antonio Net y • Montaner 
y D.a Maria AnaEscofet. Fué'indi-
•viduo de la sociedad económica 
de amigos del pais; protegió las 
ciencias y las artes; cultivó con es-
mero la gnomónica, como lo prue-
ba el magnífico reloj de la fachada 
de Sta. Eulalia, obra suya: ma-
nejó muy diestramente el buril, de 
cuya habilidad tenemos dos mapas 
de esta isla en escala menor, el uno 
grabado en 1788 y el otro en 1799; 
una estampa de la Beata María 
de la Encarnación, otra, de S. Ca-
yetano, dos de la Beata Catalina 
Tomas, todas ellas del año 1792, 
unos principios de dibujo, y una 
colección de figuras geométricas. 
Sus toques de pincel, al par que 
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entendidos, competían en dulzura 
y suavidad con los de buenos pro-
fesores. Distinguióse también por 
sos conocimientos en la geografía, 
en las matemáticas yen la agrono-
mía, y por su gusto y afición á 
la poesía castellana. Murió en Pal-
ma el dia C de mayo de 1817 y 
con él acabó su apellido. En la bi-
blioteca de Montesion existe un 
tomo Ms. de su letra que contiene 
una multitad de observaciones 
agrarias y de relaciones de esta-
dística de esta isla. De sus poesías 
castellanas vimos 2 t. 4.° Mss. en 
poder del Sr. D. José Cotoner y 
Despuig. Es notable entre ellas 
el testamento satírico de un abo-
gado, muy conocido en esta capi-
tal, escrito en 25 décimas, que 
empieza así-. 
Los que en el mundo vivimos 
Olvidando nuestro ser. 
Sin dejar de conocer 
Que en polvo nos convertimos: 
Pensad para que nacimos 
Para que de aquesta suerte, 
Dejando el letargo fuerte 
E n que estamos tan metidos, 
No nos halle aun dormidos 
L a guadaña de la muerte. 
Corriendo el curso veloz 
L a carrera de mis años, 
Sujetada á los engaños 
De este mundo tan atroz: 
Viendo yo que el justo Dios 
Puede ser que en un momento 
Me prive el último aliento 
Por un caso no pensado. 
Tengo ya determinado 
Otorgar mi testamento. 
803. 
ME-Í (FRANCISCO). Á quien Mut 
denomina varón de mucha auto-
ridad y letras. Fué hijo de los 
Sres. D. Pedro Net y D.a Isa-
bel de Pax, que lo era de D. Hugo, 
fundador del celebre fideicomiso 
de Buñolí. Abrazó el estado ecle-
siástico y obtuvo la dignidad de 
canónigo de nuestra catedral, Tu-
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vodos sobrinos; el uno, el Dr. Hu-
go Net, fué oidor de esta real au-
diencia; y el otro, Pedro Net, 
en 1541 acompañó A Cárlos V en 
la espedicion á Argel. Barbéri y 
el P. Luis de Villafranca le cuen-
tan en el número de los escritores 
mallorquines, pero nosotros no lie-
mos podido descubrir ninguna obra 
suya. 
804. 
MET (GUILLERMO). Doctor teo-
lógo y en ámbos derechos, canó-
nigo de esta santa iglesia, y va-
ron docto y sábio, como lo prue-
ban sus escritos, según afirma el 
cronista Serra, quien poseía un to-
mo 4.° Ms. de oraciones latinas 
y opúsculos morales de su compo-
sición. Murió en 1723. 
805. 
MET (HUGO). Jurisconsulto ma-
llorquín, hijo de los Sres. D. Ma-
teo Net y Pax y D.a Abdona Pont-
Dezrnur. Desempeñó el destino de 
abogado fiscal de esta real au-
diencia nombrado en 10 de se-
tiembre de 1572 y mas adelante 
ascendió h oidor de la misma. Co-
misionóle el rey D. Felipe I I para 
pasar â Ibiza y entender en las 
querellas promovidas contra don 
Fernando Zanoguera gobernador 
de aquella isla, y fué jurado de 
esta ciudad y reino por la clase 
noble en los años 1630 y 1643. 
Estuvo casado con D.a Catalina 
Serralta, que le dió sucesión. Es-
cribió: 
Repertoriumjuridicum.^t. fól. 
Mss. existentes en la biblioteca 
del Sr. D. Felix Campaner. Al prin-
cipio y á lo último del tomo I hay 
algunas noticias curiosas y extrac-
tos de privilegios. Yalfinaldel to-
mo I I se lee: «Finertí impósui ad 
laudem et gloriam Sanctissimse et 
individuse Trinitatis sub 17 no-
vembris 1600.» Las materias le-
gales de que trata esta escelente 
compilación están dispuestas por 
órden alfabético formando cada 
tomo nn diccionario. 
806. 
MICOLAU (ANTONIO). Cirujano 
mallorquín.—Discurso inaugural 
leído en la sesión púllica celelra-
dapor la, academia quirúrgica MÚ-
llorquina en 8deseliembre de 1852. 
Palma, impr. de Francisco Ramis, 
1852, 4.° 
807. 
NICOLAU (JUAN BAUTISTA). 
Nació en Palma el dia 30 de junio 
de 1804 del médico D.. Juan Ni-
colau y D.a Catalina Ana Seguí. 
Empegó los estudios en la univer-
sidad literaria de Mallorca, reci-
biendo en ella el grado de doctor 
en filosofía en 22 de abril de 1820: ' 
pasó á Monpeller para cursar la 
medicina, teniendo por maestro al 
célebre D. Mateo Orfila: y en aque-
lla universidad se le condecoró con 
la borla de doctor el día 5 de oc-
tubre de 1824. Regresado i su pa-
tria muy pronto fué conocida su 
profunda inteligencia en el arte 
de curar, y sus adelantos en los 
estudios literarios, á que se dedi-
caba con esceso. Cultivó la poesía 
latina, castellana y lemosina, ha-
biéndose estraviado, con motivo 
de su muerte acaecida en 17 de 
agosto de 1832, muchas de sus es-
celentes producciones. Hé aquí la 
noticia de las obras suyas que he-
mos visto: 
I . JEssai sur la melancolie ou 
lypemanieproprenent dite. Mont-
pellier, chez Jean Martel Ainè, 
imprimeur, 1824. 4.° francés, de 
37 pâgs. 
I I . Memoria sobre si las ca-
lenturas catarrales erm à no en-
démicas en la ciudad de Palma y 
su término: 1832. 4.° Ms. de 24 
70 
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págs; original. en la academia de V. Pahmonis, Appollvrisque 
medicina y cirugía. Arlibus prestanti atque eruditis-
I I I . Eneidas de Virgili, ¿ra- simo alumno Antonio Palomo 
(luidas en tiers • mallorqui, per Joannes Nicolau Epigramna. Es 
Juan Nicolau y Seguí. Vimos este contestación á otro que le dirigió 
precioso manuscrito en poder de Palou, después do haber leído su 
su familia, siendo sensible que el égloga Damon y Tirsis. 
traductor lo dejase sin concluir. Vi. Rictus Hispanice. Como 
IV. Ecloga wiúca: Damon et los versos de Nicolau no-son co-
Tirsis. Precede à. esta hermosa nocidos del público, insertaremos 
composición latina, quo consta de la composición que lleva este tí-
102 versos, con varias notas, á tulo, escrita con motivo del falle-
mas de un discurso en que esplica cimiento de la reina D.a Isabel de 
sú argumento, un epigrama dedi- Craganza. 
oándola al Sr. D. Juan Muntaner 
y García. Ms. 
*• 
Vitas seindendi qua: tam furibnmla cnpido 
Atropos immitis, férrea, dirá, soror? 
Transactis Icnebris, optas extinguere iHceni; 
Ucgi nee requiem cederé pace data? 
Yix finita manent cum Gallo bella cruenta 
o.! i.- Jam lacrimisqoo cogor ora ligare novis. 
J Proh dolor! illa pólens regi cliarissima conjus;, 
Sobria, perfecta, nomina millc mcicns. 
Uoridus Elisabeth flos annis rapta .juvcniac, 
Succurens miscris, integra corde pia. 
Gloria, nomen, honor, laus, fama perivit Ibera: 
Idcirco torpent oequora, terra, poli. 
Undiquc luctus adest omni flent tempore tecta. 
Mixta caterva gemens atera voce rcplet. 
Funercum gladium vagina, pallida, conde; 
Non satnrata manes istud adorta nefas? 
No lacrimas autem perfundas natio sánela 
i Nam regina lua jam super astra viret. 
Ferdinande comuns ma:stos quoque dejice fletus; 
Conjux nam fruitur posteritote Dci. 
I I . 
Uegi sorte pari vita est cum morte novando. 
Quid valet alius honor? quid regia purpura Ssecli? 
Regius et sanguis? In meriendo nihil . 
In meriendo pares, nullum discrimen in M o 
Ende sub Infausto Regia sceptra cadunt. 
Non liberique manent claro de sanguine nati. 
Reges et cúnelos Atropos ense capit. 
E n mortalis enim quid possint regia sceptra, 
Perspice quid regum purpura picta valet. 
Regum vasta polentiá parva conditur urnà, 
Marmóreas claiidit nomina tanta lapis. 
Regina; laudes nunc spargit fama per orberii; 
Ipsius et cineres continet urnà brevis¿ 
Elisabeth fato magná nudata coroná: 
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Oarfc vidit quid mors inopiua valet. 
Ita vidoiis ergo morlalis lumina (¡so 
decani cur laudem, ct nomina vana cupis? 
Quod cernis nil csl, volat alri lurlmtis instar) 
Quod non vero vides esse perenne puta, 
Mente tui memora scmp«r quid mOrtu futuras;' 
Mors foclis vita; causa perennis crit. 
II ! . 
tScraphica Ihliglo Regime obUw smim solatium, 
stfarriqwc tulricm •amissit. 
Proh dolor! aira dies mihijam solamina denipsit, 
Lugco nunc metilo moeriío crede mihi. 
Elisabeth tanto qtiíc me ditábit honorc, 
Cliora cu¡ semper ultima fula tulit. 
O mors dirá! terens homines discrimine millo. 
Luclu induta manent tristia claustra mea! 
Blinoruin coluincn parce rapucrc nefande, 
Sic ego quid faciam si sine matre moror? 
Pérfida falce Iná mullos mairore rcplcsli: 
Ilispanum populum, regia tecla quoque. 
Nalio Rcginam, IU'T Fcrdinandus anialam 
Amissit sponsam, proesidiumque nieum. 
Quaproptcr mcritó Regina! Tunera solvo: 
Et pro aiiimi illius profero, fundo preces. 
808. 
NtCOLA.íJ (PEDEO JUAN). Fué 
su patria la villa de Sineu, en la 
que nació el año 1645 de Pedro 
Nicolau y Prâjcdes Berga. Á la 
edad de 16 años vistió el hábito 
de religioso mínimo, y profesó en el 
convento de SanFrancisco de Paula 
de esta ciudad el dia 18 de abril de 
1685. Sus talentos le merecieron 
los honrosos cargos de lector de 
teología, calificador dél santo ofi-
cio de la inquisición, y tres veces 
provincial de la de Mallorca. En 
1679 se halló en el capítulo ge-
neral que la religion de mínimos 
celebró en Milan, defendiendo con-
clusiones teólogicas ante aquella 
sabía reunion. Brilló en el pul-
pito y en la cátedra; distinguióse 
por su afición á las indagaciones 
históricas y á las antigüedades, 
y falleció en Palma el dia 2 de 
marzo de 1717, Escribió; 
Crónica de los GoiiMiiios de ki 
Provincia de Mallorca de laór -
den de mínimos. 1 t. fól. Ms. que 
conserva original el P. Antonio 
Hosselló' religioso del ex-oonvéñto 
de San Francisco de Paula.: Una 
copia literal existe en poder nues-
tro, y otra en la librería del se- -
ñor Conrado. Esta crónica da con-
cluyó el P. Nicolau en 18 de agos-
to de 1709 y, según dice ep el 
prólogo, emprendió el trabajo de 
escribirla por haberse dispuesto eft 
el capítulo general que los míni-
mos celebraron en Marsella el afifcf 
1703, que cada provincianóiríb'rase 
un cronista con él objeto de que, 
reunidos los escritos detodos ellos, 
pudiese formarse con mas facilidad 
la historia general de la órden. La. 
provincia de Mallorca nombró cro-
nista suyo al P. Pedro Juan Ni -
colau, quien desempeñó brillan-
temente su encargo. Su obra es 
erudita, las descripciones exac-
tas, las fundaciones de los con-
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ventos las trata con minuciosi-
dad, siendo una lástima que la 
curiosidad artística no le hubiese 
llamado la atención; pues en l u -
gaf de lo pesado que es cuando re-
fiere inumerables milagros, mu-
chos de ellos increíbles por su es-
travagancia, mejor hubiera sido 
que nos hubiese dado noticia dé 
los arquitectos de los conventos, 
de los escultores y pintores que 
trabajaron en sus iglesias, y por 
último, de las obras que escribie-
ron los religiosos de "su órden, hi-
jos de esta provincia, durante los 
127 años que comprende la cró-
nica. Así y solo así, este trabajo 
seria útil para los artistas y b i -
bliófilos mallorquines, y ahora sir-
ve únicamente para que sepamos 
el origen, progresos, fundadores 
y varones ilustres en virtud de 
cada uno de los conventos de mí-
nimos de esta isla. 
Fué el P. Nicolau uno de los cen-
sores del Maremagnum exemplo-
rum SS? Rosarii, cuyo dictámen 
se imprimió al frente de esta obra. 
809, 
HlCOE.AU (RAXON). Natural 
de Palma, varón docto é inteligen-
* te, monge cartujo, y prior que 
fué del monasterio de Jesus Na-
zareno de la villa de Valldemosa, 
en el que falleció después de ha-
ber pertenecido 50 años á la órden 
monástica de San Bruno, el dia 
25 de setiembre de 1752. En la 
biblioteca de su monasterio exis-
tían todas sus obras en 2 tomos 
fól. Mss. que no hemos podido ver. 
Consistían en unamultitud de com-
posiciones latinas, en verso exá-
metro, que elogió mucho por su 
belleza el Sr. U. Juan Muntaner 
y García, quien al darnos esta no-
ticia recordaba únicamente las si-
guientes: Vida, de Jesus Maria 
y José:—Tratados de'filosofía:— 
Esjrficacion de las figuras que 
constan en el viejo testamento alu-
sivas d la Virgen María.-—Es-
cribió el P. Nicolau varias poesías 
castellanas en elogio del cronista 
Alemañy, bajo el anagrama puro 
de Nicolas Moran, que hemos leí-
do al frente de la historia de Ma-
llorca de aquel autor. 
810. 
HÍICOLAU (SEBASTIAN). Sacer-
dote de la compañía de Jesus, muy 
amigo del P. Pon y su condiscí-
pulo de filosofía, historia sagrada 
y profana, bellas letras, teología 
y lengua griega. Nació en Pidma 
el dia 1.° de setiembre de 1730. 
Á los 16 años de su edad, es de-
cir, en 21 de junio de 174G, vistió 
la sotana de la compañía, al mismo 
tiempo que el P. Pou y defendió 
conclusiones públicas en el colegio 
de Zaragoza mereciendo el aplau-
so de los sábios. Desde 1757 hasta 
1761 regentó una cátedra de re-
tórica en la universidad aragonesa: 
vino después á Palma donde leyó 
filosofía en el colegio de Monte-
sion y puso en 1766 conclusiones 
en estilo moderno que se dieron 
á luz después de haberlas sosteni-
do con lucimiento. Cuando la es-
tincion general de la compañia de 
Jesus, se hallaba otra vez en el 
continente, trabajando con afán, 
en compañia del P. Pou, en la re-
forma de los colegios de Aragon: 
fué deportado á Roma y allí se le 
destinó á la enseñanza de los je-
suítas jóvenes, cargo que desem-
peñó hasta su muerte acaecida en 
1772 ó 1773, según el P. Pou. Fué 
el P. Nicolau sujeto de vasto y 
perspicaz talento, délo que dió mu-
chas pruebas en todo el curso de 
sus estudios, siendo siempre el 
primereen ganar distinciones hon-
rosas: hizo rápidos progresos en 
la literatura sagrada y profana: 
incitaba á otros, de palabra y con 
el ejemplo, al amor y al estudio de 
las ciencias: y á él se le debió el 
haber desaparecido el mal gusto 
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que reinaba en la oratoria sagra-
da. Habla largamente de su mé-
rito la obra titulada: Opemm 
Scriptonm aragonensmm, olim é 
societate Jes%i deportatorim.. Es-
cribió: 
I . Sebastiani Nicolami é so-
ci&tate Jesu. Oralioncs habita in 
academia C&saraugustana. Pro 
solemni stitdiorum restauratione 
ab anna MDCGL V I I ad annum 
MDCGLIX. Casar-Aug. Apwd 
Josephum Fort. Typog. MDGC-
L X I V . 1 t. 8.° de XXIV.—54. 
—46.—42.—42.—31. págs. Es-
tas oraciones son recomendables 
por la afluencia y belleza del es-
tilo, y por su mucha elocuencia. 
I I . Iiistitutiones grammatica. 
Dícese que hay varias ediciones, 
pero solo liemos visto una de Zara-
goza, sin año ni imprenta 11. 8.° 
I I I . Sermon del ihminado 
Dolor B. Jiai/mundo Lulio, que 
en la festividad con que celebra sto 
conversión la Universidad L%-
liana, predicó en la Iglesia de los 
Padres de San Francisco de A sis 
el M . R. P. Sebastian Nicolau 
de la compañía de Jesus dia 25 ãe 
enero del año 1765. Palma, impr. 
de Ignacio Sarrá y Frau, sin año 
4.° de 10-32 págs. Las censuras 
son de 1765. 
IV. Oraciones panegíricas. 
Las cita el Sr. Torres Amat como 
impresas en Palma en 1 tomo. 
V. TJieses ex universa pMlo-
sopMa propugnabit Bartholomeus 
Reus et Matará à Mariana con-
gregatione electus, et auditor phi-
losoplms P. Sebastiani Nicolavii 
Socielatis Jesu. Die Vò et 11 men-
sis maii 1766. Palmee apiid I g -
natium Sarra et Fran Regis typ. 
4 cuadernos, foliación especial, 
el primero de 78 págs. que for-
man todos 1 t. 4.° de mas de 300 
p%s. 
VI. De Rebus Balearíeis. No 
sabemos el paradero de esta obra 
del P. Nicolau que cita el P. Pou en 
su Theses Bilbilitana libro X pá-
gina 213. / 
VIL Apologia Socratis His-
panice interp. Sebastiano Nicolau. 
I _t. 4.° Ms. Esta version, que 
existia original en poder de Ion 
Nicolás Pignatelli, cpiien trataba 
de honrar la memoria de su ami-
go el P. Nicolau, dándola k la 
prensa; la hizo este último en Bo-
nifacio de Córcega con el objeto de 
presentarla á la academia de hu-
manidades fundada allí por el P. 
José Pignatelli jesuita. El P. Pou 
en su Examen critico-bibliográ-
fico de los au tores clásicos griegos 
y latinos, pág. 58, cita con ¡elogio 
esta traducción. 
En la biblioteca episcopal de 
Palma R. I I I . 9. existe la corres -
pondencia latina que en 1764 se-
guia el P. Sebastian Nicolau con 
el P. Lector Fr. Tomas Mora, reli-
gioso dominico; y cada una desús 




CISCO). Natural de Palma, capi-
tán de infantería y gobernador 
militar de la plaza de Alucemas, 
hijo del erudito D. Juan Andres 
Nieto Samaniego, doctoren medi-
cina, primer ayudante de cirugía 
médica de ejército, y cirujano del 
regimiento de Borbon, que hizo el 
análisis químico de las aguas mi-
nerales de Campos y lo publicó en 
esta ciudad, impr. ae Tomás Amo-
rós 1805, 4." Su hijo D. Francisco 
fué poeta muy fluido, y sus pro-
ducciones líricas, dictadas en ala-
banza de la reina D.a Isabel I I , de 
su augusta madre y del gobierno 
representativo, las publicaba en 
los periódicos de Palma. Otras mu-
chas composiciones, en diferentes 
metros y dedicadas à otros objetos, 
las conservaba coleccionadas en 
21. 4.° Mss. Murió en Cádiz el dia 
I I de enero de 1845. 
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• 812. 
• W o C E n A S (JUANÁNGEJCO]. Na-
ció én'Palma el dia 8 de mayo de 
1719: vistió el santo hábito de car-
melita en el convento de esta ciu-
dad, en IŜ de marzo de ] 734, y fué 
vicario provincial y maestro en sa-
grada teología. Murió en 31 de 
de julio de 1797. Escribió: 
I De-inmaculata Oonceptionee. 
1 t. fól. Ms. que- existia original 
en la biblioteca del convento del 
Cármen. 
, I I . OpuscuIavaHasuperSanc-
litate et scientia B. liaimundi 
LulUi. 1 t. 4.° Ms. id, •' 
• Conservamos del P. Noceras va-
rias cartas latinas escritas en 1762 
áD. Juan Bautista Roca, sóbre los 
asuntos de Lulio. 
813. 
MoeiCBSBA (ANDRES). Natural 
de Lluchmayor, religioso observan-
te, cuyo hábito Vistió en el conven-
to de ¡5. Francisco de Asis de Palma, 
antes de cumplirla edad de 15 años, 
en 7 de setiembre de 1638. Residió 
algún tiempo en el convento de 
Jesus extramuros de esta ciudad, 
fué lector de teología y ministro 
provincial, electo en 24 de no-
viembre.de 1674, cargo que de-
sempeñaba aun cuando falleció en 
esta capital el dia 11 de noviem-
bre de 1677. Escribió:' 
MemriaU Provincice Majori-
carum f ra l rmi minorum regula-
ñ s oisenmtie S. P. N . Fran-
risci. I n ([uatiiorpartes divissrm, 
et Irevi cálamo, exaratum per 
P. Fr. Andrea Noguera, Sacra 
Thcologice lectorem et ejiisdem 
Proviiiciai filmm: Jussn A . R. 
P. Fr. Francisci Marzal lector is 
emeriti Sanctce Inqwisitionis qua-
lificaloris, et ejusdem Provincim 
merilüsmi Provincialis Minis-
58 = NOG 
I n . Anno 1658. 1 t. 4.° Ms. de 
106 fólios sin los índices y apén-
dices. Esta obra la escribió dos ve-
ces, siempre por encargo del pro-
vincial, y los dos ejemplares exis-
ten en el archivo de la provincia de 
menores de Mallorca, y una copia 
coetánea en poder nuestro. Diví-
dela en cuatro partes: I . I n qua 
initio, Provincice et ejusdem con-
ventus una cum rebus locali-
bus memoria dignis describuntur: 
I I . 1% qua titm et eorum fra t r tm 
actus referunt. çui odore sancli-
talis mxerimt et defuncti sunt: 
I I I . Initia felicissimipragressus, 
gloriosissima facta monialium 
sanctm Olars Jmjus Provincice 
describunl. IV. I n qua memo-
rabais progressns tertii ordi-
nis nostri Jmjus almce Provin-
cice describuntur. Es libro inte-
resante, escrito con buen método, 
mucha erudición, y exactitud en 
las noticias y narraciones. Con-
tinuaron después esta obra en cas-
tellano, dándole el título de Cró-
nica de la Provincia de Mallorca, 
los PP. Juan Serra y Ventayol y 
José Arbona, de la misma religion. 
814. 
niOftiTECRA. (ANTONIO). Nació 
en Lluchmayor el dia 8 de diciem-
bre de 1681 de Juan Noguera y 
Catalina Salva. Tuvo, entre otros 
hermanos, á D. Mateo Noguera, 
colegial de la sapiencia, gran teó-
logo, y rubriquista, que fué ca-
nónigo de esta santa iglesia. Mos-
tró desde su niñez una memoria 
feliz, aprovechó notablemente en 
los estudios, y siguiendo su incli-
nación al estado religioso, vistió 
el hábito de trinitario en el con-
vento de Sancti Spiritus de Palma 
el dia 24 de agosto de 1698. Con-
cluido el curso de filosofía y des-
pués de haber sostenido conclu-
siones públicas pasó al colegio de 
Zaragoza, donde estudió los cuatro 
años de teología v asistió eri el de 
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1705 al capítulo provincial cele-
brado en Valencia, en el que fué 
creado lector en artes y filosofía, 
facultades que leyó en la capital 
Aragon, donde regentó igualmente 
unacátedrade teología. Regresado 
á su,patria, hizo lucir su elocuen-
cia en el púlpito, y en una cuaresma 
que predicó en la cátedral, adqui-
rió la fama de orador sábio, con 
cuyo supuesto la real audiencia de 
Mallorca le nombró predicador su-
yo, el limo. Sr. Obispo le dió el 
cargo de examinador sinodal y de 
teológo- consultor, y el tribunal 
del santo oficio, le confirió el de 
calificador. Fué cuatro veces mi-
nistro de su convento, dejó en 
el mismo inumerables memorias 
de su piedad contándose entre 
ellas las obras del magnífico claus-
tro que ha desaparecido es estos 
últimos ailos, el órgano, las t r i -
buiias, el presbiterio y la casá del 
predio Son Vent, que para recreo 
de los religiosos les donó el señor 
D. Juan Miguel Sureda. En el ca-
pítulo de 1742, siendo secretario 
del difinitorio, fué nombrado v i -
sitador general, con cuyo motivo 
en 1744 visitó los conventos de Va-
lencia y Barcelona; y mientras vi-
sitaba también los de Aragon, fa-
lleció en el de Zaragoza el dia 21 
de marzo de 1745. La crónica de 
los trinitarios de Mallorca, de don-
de hemos tomado estas noticias, 
dice que en el secreto de la In -
quisición existían muchos trabajos 
delP. Noguera, apreciables en to-
dos conceptos. Hé aquí la noticia 
que tenemos de sus escritos: 
I . Materias predicables y 
opúsculos teológicos. 8 t. 4.° Mss. 
que existían en la biblioteca de su 
convento. 
I I . Panegíricos predicados por 
el P. F r . Antonio Noguera Re-
ligioso trinitario del convento de 
Sancti iSpirilus de Palma, en la 
capilla real de Santa Ana, ante 
el Tribunal de ¡a real Audiencia 
de Mallorca. 1 t, 4.° Ms, id. id. 
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I I I . Ave Maria. Panegírica 
oración que en las solemnes fies-
tas de la canonización de /$. Luis 
Qomagu y S. Stanislao de-. KffSla, 
celebradlas en el colegio, de Mon-
tesion de la conipafda de Jesus el 
did 27 de setiembre de': 1727 de 
orden de ambos '• colegios • Mónte-
sion y San 'Martin, dim elJ\f ¿ R. 
P. presentado Fr..Antonio No-
guera àc. Palma, impr de Ger<S-
nimo Frau, 1727, 4." Vá unida á 
la relación delas espresadas fiestas. 
IV. Ave Maria. Oración pa-
negírica del Evangelista Juan que 
en el-dia de su fiesta de USO pre-
dicó el ,Mv.y Reverendo Padre 
Presentado Fr. A ntonio Noguera, 
Ministro del convénio de. Sancti 
iSpirittis del órden-de la Scmtüsi* 
ma Trinidad;- y Calificador del 
Sanio Officio, en la Iglesia Calhe-
draldeMallorcahc. Palma, impr. 
de la viuda Guasp, 1731. 4,p, de 
34 pâgs. .; 
V. Oracionpanegiricaãèldul-
císsimo nombre de María.pélente 
el SanUssimo Sacramento: qúé en 
el dia Je su, sqlemnèfiestiviãadQ 
de setiembre (¡este presente' año 
1731, imdicó elM. R. P. &c. en 
el convento de Sancti Spiritus del 
mismo orden de la ciudad de Pal-
ma. Se dedica á D. Salvador de 
Oleia y Pezcallar. Mallorca, impr. 
de la viuda Guasp, 1731. 4.° de 
33 págs. La dedicatoria puede;eon-
siderarse como una hoja de méri-
tos y servicios de la ilustre familia 
de Oleza. < ; > 
VI . Ave Maria. Oración pa-
negírica del glorioso San Nicolás 
de Bari, que en el dia de su fiesta 
domingo segundo de Adviento y 
dia 6 de diúembre de 1733 dixo 
el M . R. P. Pres. Fr. &c. y con-
sagra al F cerno. Sr. P. Patricio 
Lanles &c. Palma, impr. de la 




NOGCIÍBA (MIGUEL). Doctor 
en medicina, cuya borla recibió 
en 30 áe abril de 1795. Fué na-
tural de Palma, é hijo de D. Mi -
guel Noguera de Superna y I).a 
Prajedes Bauzá, médico del hos-
pital militar de esta capital, nom-
brado por S. M. en 1798, cate-
drático de Patología de la uni-
versidad literaria de Mallorca: y 
encargado en 1802 de establecer 
en Mahon un hospital militai- lo 
verificó á satisfacción de las autb-
ridades y del gobierno. Prestó 
buenos servicios durante el con-
tágio de 1821 y falleció en esta 
ciudad el dia 18 de noviembre de 
1833. Hé aquí los escritos del Dr. 
Noguera (pie existen en la biblio-
teca de la academia de medicina 
y eirüjía de Palma. 
I . Disc urso contra la miversa-
Uiad del sistma nervioso. 1797, 
4.° Ms. 
I I . Observación de um ca-
lentura gástrico-pátrida. 1798, 
4.° Ms. 
I I I . Discurso en que se prueba 
que la calentura amarilla es de 
carácter contagioso. 1833, 4.° Ms. 
816. 
HOYA (BERENGUJEK). Famoso 
trovador del siglo XIV á quien 
Nicolás Antonio hace gallego y le 
dá el apellido de Moral. Sarmiento 
en sus Memorias para la historia 
de la poesía, tomo I , pág. 348, y 
los abates Andres y Llampillas 
le llaman Berengmr Troya; pero 
el erudito Bayér en sus notas á 
la Biblioteca hispana, después de 
haber visto en la biblioteca real 
do Madrid un códice del Centilogio 
de Yñigo Lopez de Mendoza, mar-
ques de Santillana, y el Dseuclo-
pigrafo de Juan de Ixar, corrige 
aquel error y dice que Berenguer 
Noya fué natural de Mallorca. El 
Sr. Torres Amat en sus Escri-
tores catalanes, pág. 442, habla de 
nuestro trovador, pero se calla 
su patria, si bien asegura que 
esta consta en la biblioteca real 
T. n/'igS. Cuando en 1853 estuvi-
mos en ella, examinamos esta cita 
y nos dió por resultado lo que 
manifiesta Perez Bayér al trans-
cribir el testo del marques de Sa,n-
tillana. Helo aquí: «Las reglas de 
Trovár escritas é ordenadas por 
Rámon Vidal deBesalú, home asaz 
entendido en las artes liberales é 
gran trovador: nin en la conti-
nuación del trovar fecha por Jo-
fre de Foxá, monge negro; nin por 
el mallorquin llamado Berenguer 
Noya.» Ksto puede comprobarse 
también con las obras impresas del 
referido marques, que publicó en 
1853, en Madrid, nuestro amigo 
el Sr. D. José Amador de los Bios. 
La academia de buenas letras de 
Barcelona, en el tomo I de sus 
Memorias pág. 599, asegura que 
Noyaescribióuna^l rte poética, que 
existia en la biblioteca de los car-
melitas descalzos de lareferida ciu-
dad. La vió el sábio P. Jaime Vi-
llanueva, unida á otras obras de 
la misma materia, y en su Via-
ge literario á las Iglesias de Es-
paña, tomo XVIII , pág. 232, dice 
que lleva por título: Mir all <¡e Tro-
íwyque contiene una esplicacion 
de figuras poéticas y declaración 
de la fuerza de cada letra del a l -
fabeto. 
F I N P E L TOMO I . 
A D I C I O N E S Y C O R R E C C I O N E S 
A . 
Núm. 5 pâg. 3. 
AÍÍÜII.Ó (MARIANO), ¿fu Dic-
cionario bibliográfico de la litera,* 
tura lemosina, ganó el premio de 
6000 rs. en el concurso de la b i -
blioteca nacional del año 1860, con 
cuyo supuesto se está dando ¡i la 
estampa con este titulo: Biblio-
grafia de las oirás en lengua ca-
talana impresas desde 1474 hasta 
el dia. El Consistorio de los Jue-
gos florales de Barcelona de 1864, 
adjudicó el premio de la flor na-
tural á la poesía del Sr. Aguiló 
que lleva por titjulo: Esperança. 
La que sigue, por ser de muy dis-
tinto género de la que insertamos 
en el testo, no dejará de agradar 
á nuestros lectores: 
L A MOitT D E L CAVALLER 
—Don Anfós de Castill-ncgre 
¿D' ahon vé ab son patje n' üch? 
—Vé de dar una batalla 
Y la sèua bosst ha perdot. 
Per raès qu' cll 1' encorcljava, 
Sa gént esglayada ha fuyt. 
Tòrna ab la -veu escanyada, 
Y ab son llarcb montant esmús. 
Son cavall blanc vermojetja, 
Tòt son vustit soncli escup; 
Mol fot duya ñ la batalla, 
. Y els inimichs 1' han retui. 
—«Ja que no lio tnort á espasadas 
Vcncb aquí á morir d' ehuig; 
Fesme esttndro la pèll d' onso, 
Per eapsal posey I ' cscut. 
«Cura k m m cava 11 las nafras, 
Y servil d' ell si 's qu' en surt; 
Mes mena '11' en que no 'I senti, 
Qu' en eguinar m' cscarruf. 
»Tòt sol déiia 'm A la ténda; 
Moriré cridant Jesus, 
Com moren frares y dones 
De mu nt sos Hita ajaguls 
«En esser mort, prén mas armas, 
Dulas c ¡non fill menut 
Dirás á la sôua marc 
Qu' es pos dol, mes no com muyr.— 
Tot lo vespre, de defora 
N' Uch, fòntlí canal els uys, 
Va guaytá al de Castèll-negre 
Que. de la febre en es bull, 
Croxintli sas tlèiits de rabia, 
Y s' armadura ab sos punys, 
—«Flastomat sia el camp, deja, 
Hòn quedar morí no he pogut!» 
«Cuant per hòn veya mès massas 
Y els cúps èran mes fexuchs, 
H i he alsat la mèua mássa 
Y lo mèu cavall b£ he duyt. 
BÉotrc els còps qui rebotavan ' 
Com rebota el calabrai, 
Kn va á tas destrals al ayre ; | i 
He arrambat lo cap desnú. 
»No'm Irobarán las arpèllas 
lintre'Is morts á coramull: 
E n el camp de la batalla , 
Pío ha quedatiper mí un M'och buyt. 
71 
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»llòn sortats mos companyòns! 
Dels valcíuls no 'n román un; 
Tòtá lian mort dwnunl sa solía, 
Y jo mciiqní en el Hit muyr! 
»Dcu no ha volgnt quo guanyascm 
Ni que morís ha volgnl. 
Perqué visqnfent., d' hora en hora 
Lo rníui afrònt sohropuig. 
«Mes, cap orvallo ha do vcun 
Que á lai jôu morí coll arruf; 
Vrct m'cu durín de nía tónda, 
No viuré com un poruch.»— 
ALB 
Núm. 8 pág. 7. 
Corns y atabais tocan diana, 
l o s cavalls donan bramuls; 
Com cu 1' auha no s' nxcíea 
Don Anfás deu sir difun'. 
Lo s í u patjo énlra á la tonda, 
Y '1 troba estirai y muí, 
Sobre 'I pit sa llarga espasa, 
Uesant morí la creu del puny. 
Núm. 6 pág. 4. 
Á C i U S L Ó . (Tojiis). A sus obras 
deben añadirse: 
Reflexiones sobre los inconve-
nientes y ne puede ocasionar al es-
lado el establecimiento de la con-
tribución única, con la abolición 
de derechos y demás arbitrios de 
laMciendanacional. Palma, impr. 
de Buenaventura Villalonga, sin 
año, 4.° de 12 págs. 
Plan de -contribución que pu-
diera adoptarse para reformar el 
desarreglo con .que se distribuyó 
en Mallorca la general del Reyno 
publicada en 1817. Palma, impr. 
de Villalonga, 1821, 4.°—Log dos 
folletos que acabamos de citar son 
los que se indican en el texto, nú-
mero 111. 
Núm. 7 pág. 6, 
\€ÍVII.Ú (TOMAS). A sus obras 
debe aumentarse la que sigue: 
VII. A la sombra del ciprés. 
Cuentos y fantasias por D. fo-
más Ag'uiló. Palma, impr. de don 
Felipe Guasp, 1863. 1 t. 4.° pro-
longado de (4)-386 págs. 
Ai-AQUHcm (JAIME). Después de 
impreso el artículo de este menor-
quin liemos adquirido las noticias 
siguientes: Nació en 14 de setiem-
bre de 1785, de D. Pedro Alaquér 
y ü.a María Reyes, y murió en 
la Habana en 12 de setiembre de 
1824, quince dias después de su 
llegada á aquella ciudad. Habia 
sido discípulo de Carlos Ernesto 
Coolc, alemán de gran saber que 
en 1803 puso en Mabon un cole-
gio para la enseñanza de la juven-
tud menorquina, del cual salieron 
talentos muy aventajados como 
I). Mateo Orííla, D. Vicente A l -
berti y oíros. 
Núm. 12 pág. 9. 
ALBIÍUTI (ARNALDO). Debe au-
mentarse el catálogo de sus obras 
con las siguientes que no vió N i -
colás Antonio. 
'V. Gommentaria in cap. Quo-
niam episcoponm ad degradatio-
nem clericorum. Valeníice typis 
Francisci liomavÁ, Anno M D -
X X X I V . 1 t. fól. letra gótica á 
dos,columnas, 204 hojas, foliación 
romana, portada con orla y escudo 
de armas. Es libro escesivamente 
raro. 
De los Mss. efe Alberti dá el 
P. Villafranca la noticia que sigue: 
VI. Tractatusde materia Sui-
tatis. 
VII. Repetitío O. omnis utrius-
qiw sexiis de peenitentia et remi— 
sione. 
" VIII . Consilium in causa et 
lite aptid Romanam Curiam ver-
tente inter Ilenricum A nglie Re-
gem et iSerenissimam Dominam 
Catharinam ejus consortem. 
IX. Speculum Inquisitorum. 
Alberti dá una esplicacion de esta 
obra, que se perdió, como todas las 
demás que tenia Mss., en la cues-
tión XII I de la del núm. IV. 
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El mismo P. - Villafranca d i tara-
Lien noticia de esta producción de 
Alberti: 
X . Synoius Pacensis. Impre-
so allí por el aflo 1536 en que lo 
celebró. 
Núm. 20 pág. IS. 
ALE 
AB^CAILIÍSÍ: (FRANCISCO). Nació 
en Palma el dia 24 de enero de 
1826 de D. Isidoro Alcalde, ofi-
cial del Real Patrimonio Balear, y 
D.a María Josefa Palau. Es nota-
rio público de la villa de Espor-
las. A l catálogo de sus obras se 
añaden: 
I ! . Recuerdos del lio gar, por 
D. Francisco Alcalde y Palau. 
Madrid, impr. militar de 1). Pe-
dro Montero, plazuela del Carmen 
n.0 1, 1858. 1 t. 8.° Comprende 
las poesias líricas del Sr. Alcalde 
que empezó A reimprimir en Pal-
ma, impr. Palmesana, 1862, en el 
mismo tamaño, pero no se ter-
minó la impresión. 
I I I . Elementos de mecânica 
- jir¿íctica por D. Francisco Alcal-
de y Palau. Palma, impr. de don 
Felipe Guasp, 1863. 1 t . 8.° de 
186 págs. 
IV . Compendio histórico de las 
islas Baleares. 1 t. 4.° Ms. 
V. Historia de la Telegrafía. 
1 t . 4.° Ms. 
V I . llaiimmdo Lidio. Novela 
histórica. 1 t. 4.° Ms. 
Ha sido colaborador de la H i s -
toria ele los templos de España, 
y ha escrito en los periódicos de 
Madrid E l Albor, La verdad y 
Ambos continentes, y en los de 
Mallorca E l Palmesano, E l i / a -
llorquin, y E l Diario de Palma. 
En este último publica en la ac-
tualidad un folletín que lleva por 
título E l recopilador. 
Num. 25 pâg. 19. 
Aa^EMAMT (FRANCISCO). Hu-
bo de nacer en Búger de donde 
era natural su padre el doctor én 
medicina 1). Francisco Alemañy 
y Rossello. Tanto este como su 
hijo fueron peritísimos en la mú-
sica. Estudió en Palma con los PP. 
dominicos y recibió el grado de 
doctor en ¡ímbos derechos en la 
universidad literaria mallorquina. 
Eesidió algunos años en Madrid y 
á su regreso ejerció la abogacía 
con mucho crédito. Ef-cnbio. 
Relación histórica de los acae-
cimientos sucedidos en España 
desde la entrada de los franceses 
en su territorio. Madrid, impr. de 
Agapito Fernandez, 1808. 1 t. 8.? 
de VI1I-347 págs. 
Su familia conserva un legajo de 
memorias históricas Mss. muchas 
de ellas sin concluir. 
Núm. 27 pág. 19. 
ifU¿EI?I&MY (GERÓNIMO AGUS-
TÍN). El catálogo de sus obras de-
be aumentarse con las siguientes: 
X X I I . Jurisprudencia: histó-
rica. Escribíala en 1726 Q'eró-, 
nimode Alenialíy y Mor agues. \ t . 
fól. Ms. ••• . '•. 
X X I I I . Práct ica legal con todas 
las fórmulas hoy corrientes. Por 
D. Gerónimo de Alemañy y Mo-
ragues, año de 1726. 1 t.. 4.° Ms. 
JÇXIV. Mapa jurídico ' crono-
lógico y de Doctores, opiniones y 
progresos. 1 t . 4.° Ms. 
XXV.- Mapa balear de suje-
tos y hechos, con cronología y geor 
graf ía . 1 t. 4.° Ms. ; 
Las cuatro obras anteriores las 
vió el P. Cayetano de Mallarca, 
según el P. Villafemea, y su au-
tor las tenia preparadas para dar-
las á la estampa. 
X X V I . : Alegación jur ídica por 
Melchor Frau de Son Nebot de 
la "jilla de Marratxi con el D r . 
en ambos derechos J van Sastre 
sobre la extinción, liberación y 
fa l ta de bienes, finca y obligación 
para ser compelido dicho Frau á 
la paya del' censo quópretende d i -
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cho D r . Sastre. Imp. fól. 1737, 
de 66 págs. sin lugar ni nombre 
del impresor. ' , 
: X X V I I . Por D . Antonio Fus-
ter Olim ãe Salas Cavallero de 
la órden y milicia de Calatrava. 
Con Doña Margarita Dámelo y 
' San Juan y Antonio Amoros no-
tario curador de la herencia del 
marques D. Pedro Dameto, sobre 
la propiedad y derecho de ducien-
tas libras de annua prestación, 
que reciprocamente se piden, y so-
•bre otros artículos perjudiciales 
opuestos en este juicio. Imp. fól. 
de 18 págs. sin año ni lugar. 
X X V I I I . Mentonas históricas. 
2 t. fól. Mss. en poder del Sr. D. 
Francisco Truyols, que pertenecie-
ron al P. Villafranca. 
Núm. 35 pág. 25. 
A l i Z l N A (JORGE). Pór un des-
cuido hemos omitido en el testo la 
mención de este opúsculo suyo: 
Contestación al impreso titula-
do: Justificación del ultrage que 
se lee contra el Dr . en Medicina 
D . Rafael Hernandez en la pág. 
16 y 17 del impreso: Descripción 
de los sucesos memorables acaeci-
dos en el Lazareto nacional del 
puerto de Mahon Por D . J . 
A . M . kmigo de los Tertulios. 
Mahon, impr. de Pedro Antonio 
Serra, 1822. 8.° de 40 págs. En 
este folleto niega el Dr. Ahina ser 
el autor de la Justificación que 
combate por mas que esta lleve 
las iniciales de J, A . que son las 
su jas. 
Núm. 37 pág. 26. 
AlOBNOCAIi (ESTEBAN), Fue-
ron sus padres D. Pedro Amen-
gual y I).a Benita Hegobitx y 
Paulí. Cuando escribió la obra de 
que damos noticia, iba embarcado 
en un buque español fletado por 
el gobierno francés y en la actua-
lidad es capitán de la fragata Au-
relia de la matrícula de Barcelona. 
Ademas de la obra de que habla-
mos en el testo, ha escrito: 
I I . Querellas de amantes. No-
mla. Mahon, impr. deFábregues, 
1864. 8.° de 32 págs. 
I I I . Pobre amor. Mahon, Fá-
bregues, 1864. 8.° 
IV. E l mas afortunado de 
los hombres. Mahon, Fábregues, 
1864. 8.° 
Núm. 41 pág. 29, 
A m e n (GAsrAu). Fué consul-
tor del Santo Oficio y catedrático 
de prima de Instituta en nuestra 
universidad. Ademas de las obras 
que citamos en el texto,, hemos 
visto la siguiente: 
I I I . Traclatus xar i i . 1 t. 4.° 
Ms. qne comprende: \. De adqni-
renda velamittenda hcereditate.— 
i i . A d t i tu l . f . de Liberis.— 
m. A d t i tu l . ff. de nulgari etpu-
p i l l a r i substitulione.-—iv. A d t i t . 
f f , de legatis cl fuleicomisis, 
1391. 
AMOKÓS (JUAN). Monje pro-
feso de la órden de cis.tercieníes 
en el monasterio llamado el Real 
estramuros de Palma. Nació en es-
ta ciudad el dia 1.° de noviembre 
de 1797 de ü . Miguel Amorós y 
D.a Juana María Ferrer. Fué se-
cretario del Sr. Abad y falleció 
en Palma el día 27 de marzo de 
1860. Aumentó, corrigió y conti-
nuó hasta 1835 la Crónica de su 
monasterio que habia escrito el 
P. Antonio Raimundo Pascual. La 
de Amorós forma 1 t. 4.° de su 
letra de XXX-476 págs. cuyo o r i -
ginal existe en poder de nuestro 
condiscípulo y amigo el P, Seguí, 
monje cisterciense. 
1392. 
A l t i o n ó s (TOMÁS). Impresor 
mallorquín natural dé Palma que 
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falleció en esta ciudad por el año 
1810. Escribió: 
jRelació de algunas curiositats 
escritas, comensant lo añy 1740 y 
prosehint cada añy pera que el lec-
tor tenga presmt lo que si olvida 
la memoria se tropia en los papers 
gue algunas vegadas serveix ó per 
millor dir es necesari per alguns 
casos. \ t. 8.° Ms. de 6-170 pág-s. 
original en poder del Sr. Pelegrí. 
Las noticias alcanzan hasta el año 
1800. 
Nitm. 46 pág. 31. 
A N D K E U (BENITO). De la obra 
marcada con el núm. VI hay una 
segunda edición de 1855 y la del 
núm. VI I lleva este titulo: 
Manuale primum. Continens: 
Officiuni dívinum in choro imdu-
landum juxta receniissimam, pa-
riterquefacillimamnotalionis me-
thodiím transcriplwn i R. Bene-
dicto Andrew Pro.—Inve?iitw i n 
Jm primo Manuali proprium de 
tempore ad Adventu usque ad 
Festum SS. Trinitatis incluswe, 
et Proprium Sanctorum á mense 
decembri ad jwnium, Communi 
Sanctorum incluso. Officio, Sanc-
torum hispanorum, aliaque à smn-
mis Ponlificilms noviter concessa, 
suis locis respondentia invenien-
tur. P r m i a Ordinarii M i n o r i -
censis Diacesis ap2)ro'oatione. 
Núm. 47 pág*. 31. 
A l V B R E U (JOSÉ). La obra mar-
cada con el núm. I existe original 
en la librería del Sr. Probens. Es 
1 t . 4.° Ms. y lleva este título: 
Delicias del religiosíssimo çon-
convento de San Bartholomé de 
Inca ó vida de la amabilíssima 
novicia Sor 'Eufrasina M i r y Es-
telricli Virgen. 
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Núm. 50 pí'ig. 35. 
A X D K E I J (PEDHO JCAN). Al pu-
blicar el artículo de este docto y 
virtuoso jesuíta, estuvimos muy 
escasos de noticias, pero desde en-
tonces las liemos adquirido tan 
completas y estensas que por ellas 
tendrán nuestros lectores todo lo 
referente á l a vida religiosa de tan 
insigne mallorquin. Hélas aquí: 
Nació en Palma de Mallorca el 
dia 26 de noviembre de 1697 de una 
delas mas ilustres familias de esta 
isla., siendo sus padres los señores 
D. Pedro Juan Andrea y Sanchez 
y D.a Dionisia Orlandis. 3 ediCóse 
al estudio de las letras, y fué gra-
duado en teología y en ámbos de-
rechos en la universidad de Pal-
ma. Indeciso acerca la elección de 
estado, fluctuaba entre permane-
cer en el siglo y abrazar el ma-
trimonio para asegurar con la su-
cesión el patrimonio y riquezas de 
su casa, ó bien seguir la carrera 
eclesiástica, á la cual se sentia in-
clinado. Prevaleció al cabo su vo-
cación, y determinó'entrar en ¡la 
Compañía de Jesus. Tomó la so-
tana en Sevilla el año 1733, y fué 
destinado á las misiones del Pa-
raguay, pasando â Cádiz á aguar-
dar tiempo oportuno para la na-
vegacion . Embarcóse con el P. An-
tonio Machón y algunos compa-
ñeros que este habia elegido. Lle-
gados á Buenos-ayres fué man-
dado al colegio de Córdoba del. 
Tucuman para completar su no-
viciado, hizo sus votos y regresó 
á Buenos-ayres, donde fué orde-
nado de sacerdote por el limo. Sr. 
D. José Cevallos. Nombrósele pro-
curador de aquel coleg-io, en .cuyo 
cargo tuvo ocasión de acreditar sus 
conocimientos en materia de de-
recho, y su celo por los intereses-
de la Compañía. Iba á fallarse por. 
el tribunal una causa en la que se, 
pedia á aquella casa, bastante ex-
hausta* de recursos, el pago de una. 
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crecida suma. Pidió el P. Andreu 
que se le pasase el proceso para en-
terarse de él y tomar la defensa del 
colegio, y fueron tales los argu-
mentos con que demostró la injus-
ticia de la demanda, que fué ab-
suelto del pago que se le reclama-
ba. Mas, de-eoso el P. Andreu 
de ejercitar su celo en favor de 
los indios, logró que fuese desti-
nado al ministerio é instrucción 
de los neófitos Lülios, encargo de 
los mas penosos y graves de aque-
lla provincia. Estos indios fueron 
los primeros que se entregaron á 
les españoles, bajo ciertas condi-
ciones, luego de descubierto el Tu-
curnan; pero se apoderó de los Z?Í-
lios tal odio â la servidumbre, que 
se rebelaron y huyeron â lugares 
hasta entonces desconocidos á los 
españoles. Reducidos otra vez, in-
vitóseles á l a paz que últimamente 
fiYmaroir, pero se revelaban muy 
â menudo los instintos del salvage, 
y lo que no podia alcanzar la fuer-
za de los conquistadores, estaba 
reservado al celo y á la paciencia 
de los misioneros, que al mismo 
tiempo que abrían los ojos de sus 
neófitos á las luces de la fé, ins-
pirábanles la sumisión v la man-
sedumbre, hijas dela religion cris-
tiana. Tal era el estado de los L t i ' 
lios cuando llegó â ellos el P. An-
dreu. Grande fué su alegria al en-
contrarse entre los indios, cuya sal-
vación tanto ansiaba, doliéndole el 
que fuese tan reducida su g'rey, 
pues constaba de muy pocas fa-
milias. Resolvió antes de todo fa-
miliarizarse con su idioma, para 
facilitar de este modo sus conquis-
tas. Llegó entretanto á su noticia 
que á algunas jornadas de distan-
cia se hallaban los indios Omoam-
pas, gente dócil y de ingenio, y 
proponiéndose ensanchar, d igá-
moslo así, el círculo de su cari-
dad, trató de agregarlos á su pe-
queña misión. A los tres dias de 
camino llegó acompañado de a l -
guno do sus neófitos, al puablo de 
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los Omoatnpas. que le salieron al 
encuentro en ademan hostil; mas 
habiendo reconocido á algunos que 
que le acompañaban, rindiendo sus 
armas le escucharon con benevo-
lencia. Colocó en el campo una 
cruz, celebró el santo sacrificio con 
grande admiración de los bárba-
ros, ponderóles luego los bienes de 
alma y cuerpo que reportarían, si 
escuchando su doctrina querian ir 
á formar parte del pueblo que es-
taba bajo sus cuidados; mas no 
pudo sacarles otra contestación si-
no que ellos respetarían siempre 
á ¡os cristianos, pero que no que-
rian hacerse tales, ni ir donde hu-
biese españoles á quienes aborre-
cian. Inútiles fueron por entonces 
sus esfuerzos. Volvióse á su in i -
sion, agrególe el superior por com-
pañero al P. Pedro Antonio A r t i -
gues también mallorquin, é ins-
truido ya este suficientemente en 
el idioma, para poder cuidar por 
si solo de la educación de los neó-
fitos, volvióse constante en su idea 
el P. Andreu -A los Omoampas con 
dones para el Cacique, al que en-
contró muerto Trató con su hijo 
Yanatacpa de su agregación á los 
Lulios, pero negóse firmemente, 
diciendo solo que si queria tras-
ladarse allí le admitirían en su 
pueblo. No pudiendo el celoso mi-
sionero separarse de su rebaño, re-
tiróse triste con tal negativa. A 
poco tiempo estalló una rebelión 
entre los Omoampas: uno de los 
principales fué á ampararse á la 
misión regida por el P. Andreu, y 
pasmóle en tal manera el ver que 
todo allíítbiindaba, y el órden admi-
rable con que eran gobernados, que 
participándolo al hijo del Cacique 
de su tribu, encareciólela dicha y 
tranquilidad que allí reinaban, é 
instóle para que fuesen todos á for-
mar una sola familia. Asi sucedió 
en efecto, y depuestos los odios, 
agregarónse las dos tribus llegan-
do los Omoampas â aventajar álos 
Lulios en dociíidod, aplicación y 
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buenas costumbres. Sirva de ejem-
plo esta sola empresa, para conocer 
lo mucho que trabajó,el P. Andreu 
en las infinitas que acometió con 
igual resultado. . Era infatigable 
su celo, é ingeniosas las maneras 
de conquistar aquellos bárbaros. 
Conduciendo algunos jumentos 
cargados de manjares, vestidos y 
herramientas, llegaba cerca de una 
pagoda, y sentábase allí junto áun 
estanque de agua pluvial, única 
potable en aquellos áridos paises, 
donde no hay una fuente siquiera. 
Acudian sedientos los indios, y en-
contraban al celoso misionero que 
les mostraba los efectos que con-
ducía; divulgábase al instante por 
toda la comarca, y atraidos por 
curiosidad hombres, mugeres y ni-
ños, se agrupaban á su alrededor, 
y halagados por algunas ropas, 
juguetes ó frutas, escuchaban dó-
ciles la voz del apóstol, que cargaba 
con los hijuelos para aliviar del peso 
á las madres, presentaba las ca-
balgaduras á los ancianos, y a tó -
nitos por tanta amabilidad y ca-
riño, le seguían hasta su residen-
cia donde eran inumerables los que 
se juntaban á su grey. Allí dejaba 
encargados los neófitos á su celoso 
compañero y paisano el P. A r t i -
gues, y partia á nuevas espedicio-
nes para proveer á la subsistencia 
de sus queridos indios. Mas, bien 
pronto tuvieron todos que abando-
nar el. pueblo, que sin género algu-
no de defensa, estaba espuesto á las 
frecuentes incursiones de los To-
los, Abipones y Mocamos que se 
entregaban á todos los escesos y 
talaban aquellas campiñas. Sin 
asilo quedaban los infelices Lulios, 
si la providencia de Dios no hu-
biese ocurrido á su necesidad, ha-
biendo dejado D. Pedro Bazan en 
su testamento á favor de aquellas 
misiones una hacienda de cuatro 
leguas de extension, de feraz ter-
reno y abundancia de pastos y ga-
nados. Pero la insalubridad del rio 
que la circuía obligóles á abando-
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nar también aquella .mansion y se 
fijaron ultimamente en Mim/lores. 
Allí enseñó el P. Andreu.á'los in-
dios el cultivo de los campos, ei 
cuidado de los ganados y el apro-
vechamiento de los árboles de que 
abundan los montes del Tucumany 
especialmente de los que producen 
una leña fuertísima, que llaman 
Quebrachos, muy apropósito para 
la construcción de las casas; ha-
cíales aserrar tablas de pinos al-
tísimos que por conducto de los 
negociantes de maderas en Euro-
pa, las hacia vender en Buenos-
ayres, logrando con su producto 
proveer á la subsistencia de. .sus 
neófitos: en una palabra, fueron 
tantos los bienes espirituales y tem-
porales que proporcionó el P. A n -
dreu á.los indios del Paraguay,, 
tantos los frutos que cogió, y tan-
to lo (¡ue logró con su actividad é 
industria, recogiendo limosnas,-
aprovechando sus trabajos para 
mantenerlos y no descansando de 
dia ni de noche para procurar su 
bien, que llegó á. granjearse . su 
veneración en .términos que no osa-
ban hacer cosa alguna que no me-
reciese la aprobación dèl P. Pe-
dro Juan. Digna recompensa de 
sus fatigas apostólicas la que re-
sultaba de la comparación del es-
tado de aquel pais con el que se 
encontraba al llegar al Tucuman. 
A fines de 1738 eran los Lulios una 
miserable reunion de gente, falta • 
de luz evangélica, de conocimien-
tos y de recursos temporales; yen 
1741, en que fue nombrado el P. 
Andreu prefecto provincial de la 
Compañía en el Paraguay por eí 
general P. Lorenzo fiieci, habia 
reducido con la ayuda de in t ré -
pidos y . fervorosos compañeros, 
tanta multitud de indios Guanos, 
Passaines, y Vilelas, que formó 
con ellos las pequeñas poblaciones 
de la Virgen de la Paz, en el l u -
gar llamado JkiUelcme, dv la Vir -
gen de la Columna, de la Virgen 
del buen Consejo, entre Miraño-
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res y Vallbuena, y otra compues-
ta de Tobas y Mataguayos, cerca 
del rio Dorado. En 1746. otra po-
blación de Mocovios, bajo la i n -
vocación de San Francisco Xavier, 
otra de Avipones llamada de San 
Gerónimo, en 1748; otra de los 
mismos con el título de la Concep-
ción; otra en 1750 llamada de San 
Ignacio, y otra en 1755 bajo la 
misma invocación. Este aumento 
de poblaciones cristianas protegi-
das por los españoles, produjo un 
bien inmenso á aquellas comarcas. 
Contuvo las correrías de los bár-
baros, aumentó el territorio dela 
metrópoli 6'. Miguel del Ihicu-
man de mas de cuarenta leguas, 
enriqueció los campos con el cul-
tivo, y produjo á los españoles 
mayor lucro en razón del aumento 
de la contribución territorial, de 
modo que solo por S. Miguel del 
Tucuman aumentó anualmente de 
tres mil quinientos pesos, y en 
SantaFé, que producíasolocuatro-
cientos, ascendió á cinco mil . Es-
tos resultados valieron al P. A n -
dreu y á sus compañeros los mas 
públicos y lisongeros testimonios 
de aprecio del Gobernador del Tu-
cuman y de todas las autoridades 
españolas de América, ensalzando 
al mismo tiempo al instituto que 
tan celosos operarios enviaba á 
aquellas regiones. ¿Qué mas puede 
decirse en elogio de un hombre que 
sin otro interés que la gloria de 
Dios y sin-mas recursos que su celo 
y actividad; conquistaba para el 
cielo las almas de tantos bár-
baros, al mismo tiempo que les 
reducía â la vida social y les pro-
porcionaba sus goces, trabajando 
así por la causa de Dios y redundan-
do en utilidad de la de su patria?.... 
En medio de sus fervorosas tareas, 
tan fecundasen buenos resultados, 
llegó al Paraguay el real decreto de 
extinción de la Compañía de Jesus 
en todos los dominios españoles. 
Fuerza le fué entonces abandonar 
á los indios, á aquellos queridos 
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indios por quienes tanto se habia 
sacrificado. En las altas horas de 
la noche, presentóse á las puertas 
del colegio el gefe de las tropas 
D. Fernando Fabro, y mandó que 
se le abrieran. Dirigióse en dere-
chura al aposento del P. Andreu, 
y haciéndole levantar dispuso que 
se reuniera toda la comunidad en 
el refectorio; rodeóles de centinelas 
y procedió á la lectura del decreto 
por el cual se mandaba la depor-
tación de los jesuítas á Europa. 
A tan inesperado golpe no decayó 
el ánimo esforzado del P. Andreu, 
y mientras el encargado de la ré-
gia voluntad, apoderándose de to-
das las llaves, registraba los apo-
sentos del colegio, el P. Andreu 
hizo que se leyese á la comunidad 
el libro de los ejercicios de la per-
fección, en el cual su autor el 
P. Alonso Rodriguez, trata admi-
rablemente de la conformidad con 
la voluntad de Dios; doctrina muy 
necesaria en aquellos instantes. 
Conducido entre una escolta fué 
embarcado el P. Andreu para Bue-
nos-ayres.- Desde alli sin conce-
dérsele descanso, después de un 
viage de ciento treinta leguas, fué 
llevado al golfo llamado de Bar-
ragan, y pasó el Occéano, dete-
niéndole algunos meses en el puer-
to de Santa María. Embarcado 
otra vez, y pasado el estrecho ga-
ditano, avistó las islas Baleares, 
en donde hubiera pasado tranqui-
lamente su vida, gozando de las 
riquezas de su casa, á no haber 
preferido abandonarei mundo por 
la salvación de las almas. De la. 
vista de su patria querida, fué ar-
rebatado por el viento y arribo k 
la isla de Córcega, punto desti-
nado á los jesuítas desterrados. 
De Córcega fué trasladado con sus 
compañeros á Génova, de aquí á 
Emilia, cerca de Nápoles, y ú l t i -
mamente á Rávena, donde después 
de haber dado el ejemplo de las 
mas sublimes virtudes, y en es-
pecial de su caridad ardiente, y 
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rendido bajo el peso ele tantas fa-
tigas y sinsabores, falleció éa 22 
<le marzo de 1117. — Sus obras im-
presas son las que se citan en el 
testo. De las que se asegura que 
dejó Mss. no tenemos noticia.. 
ART 
Num. 84 pág-. 36. 
&rcrçgUKTrA (ANTONIO). Era na-
tural de Manacor, según la obrita 
suya que lleva este título: 
Carta nova ele totas las cosas 
ques venen en Barcelona per lo clis-
curs del dia conemo.nt desde de-
mati fins lo ve-spre. Composta per 
lo Doctor Antoni Anqueta, natu-
ra l de l® vila de Manacor en la 
isla de Mallorca. Barcelona, impr. 
de Esteban Liberós, 1628, 4.° Está 
«n verso lemosin y es folleto esce-
sivamente raro. 
Núm. 7o pág . 48. 
Am-ruet i ícs Y SCASI (JUAN 
ANTONIO). A l catálogo de sus obras 
se aumentan las siguientes: 
X V . Jesus Maria y José. Por 
Dionism Mesquida mug-er de 
I ) . Francisco P i s á núm-. iO y 
i?.a Ana Mesquida inuger de A n -
tonio S e ñ e r a num. 13. Procura,* 
doras generales del P . Joachin 
Mesquida de la Compañía de Je-
sus núm. 9 y por sus propios de-
rechos. Co% Leonor Mesquida 
oeiv.ger del Dr . en derechos D . Jai-
me Fábregues num. 14 y D.* Ca-
talina Mesquida núm. 15. F con 
Francisco Crespi notario núm. 16 
curador de los bienes de la heren-
cia de Juan Mesquida núm,-. 5 so-
íre . el fideicomiso dispuesto por 
Juan Mesquida mercader núm. 1 
en su testamento que ordené en 3 
de febrero 1671. Nulidad de la 
donación hecha por D . Juan Mes-
quida núm. 5 á favor de D . Juan 
Mesquida núm. 8 en 23 jul io 1711 
g la succession de los bienes y he-
rencia ãe I ) . Jv.ati Mesquida- nú-
mero 5. Imp. fól. de 37 págs. sin 
pié de imprenta-. 
X V I . Jesus Maria José. Por 
J)."'1 Dionísia Mesquida rmger de 
D. Francisco P i z é y ¿).a Ana 
Mesquida mvger de Antonio Ser-
vera,;, assi en su nombre 'como del 
Padre loacMn Mesquida de la 
Compañía de lesus, y de Sor Fran-
cisca Mesquida Religmsu del Con-
vento de Santa Margarita. Y por 
otros acreedores contra, las heren-
cias de Lenonor Sastre, y de 
D . Juan Mesquida y Sastre. Con 
D.a Leonor M<esquid<a mvger del 
Dr . en derechos D . Jaime Fabre-
gas, y D * Catalina Mesquida. 
Y con Francisco Crespi mtario 
curador de Us bienes que posseMa 
i>.a L m w r Sastre y Mesquida. 
Sobre el fideicomisso dispuesto pmr 
l u á n Bautista Sastra f Mulet no-
tario en su testamento qtm formó 
á 1.° de octubre de 1679., Y so-
bre lu possession pedida pvr d i -
chas D.a Leonor y D ? Catalmá 
Mesquidas de los bienes que la es-
pressada D.& Leonor Sastre me-
diante instrumento de 23 Julio 
1712 âiè á D . Man Mesquida 
su hijo, y la pretendida eslraccin 
(sic) de ellos del sequestro, y con-
curso de acreedores formado por 
la misma Sastre. Imp. fól. de 22 
págs. sin pié de imprenta. 
X V I I . Jesus, Mar í a , Jmeph. 
Per D . Joseph Serralta, Castell 
y Fortuñy Núm. 13. Con D.a Ca-
tkalina T.ogores núm. 9 viuda y 
heredera usufructuaria de Don 
Agustin Sureda Valero núm. 8 
juntamente con DF' rancisca Su-
reda donzella núm. 11 Mja y lie-
redera propietaria del mismo Don 
Agwsiin. Sobre la succession en el 
fideicomisso dispuesto por Don A n -
tonio For tuñy y Net núm 2 en su 
Testamento que firmó ante Anto-
nio M o l l Not . dia 3' de JulioúQTH 
y entrego que deve hazerse d d i -
cho Serralta de los bienes, en- aquel 
fideicomisso comprendidos. Impr 
fól. de 22pá.gs.-siíi pié de impreáta. 
BAR 
Núm. 82 pág*. 55. 
•1AI .AHÍ2EAT (RAFAEL). Falle-
ció en 30 de noviembre de 1854. 
Núm. 90 pág-. 63. 
I t A n n a ^ i t i (JOSÉ). Al catálogo 
de sus obras, añádase: 
I X . Lista de los libros mas in-
teresantes se enqiíentran en 
la pública Biblioteca de Mallorca, 
que f u é de los ex-jestritas. En la 
hoja anterior á la portada se lee: 
iScribebat Dr . Josephus Barberi 
Pê r . anno Dni . 1793. 1 t. 8.° Ms. 
sin paginar, original en la biblio-
teca de Montesion. 
De la obra que en el catálogo 
hemos señalado con el núm. VIH, 
existe una copia de letra de su au-
tor en poder del Sr. D. Francisco 
Truyols, que perteneció al P. Luis 
de Villafranca. Es 1 t. 4.°, Ms. 
Núm. 91 pág-. 65. 
B A R B I E K (JOSÉ). A sus obras 
se aumenta la que lleva por título: 
IV. Cuestión de actualidad. 
A l gobierno, á los banqueros y es-
tablecimientos de crédito y al co-
mercio en general por José Bar-
Iter. Madrid, impr. de J. Fernan-
dez Cancela, 1864. 8.° mayor de 
36 págs. 
1393. 
B A R C E L Ó (ANTONIO). Natu-
ral de Palma, donde nació el dia 
19 de agosto de 1840 de D. Pe-
dro Juan Barceló y D.a Micaela 
Ferrer. Es oficial del cuerpo de 
administración militar. 
Amor por amor se paga, come-
dia en un prológo y tres actos, 
original y en verso. Ms. fòl. de 
45 págs. A lo último lleva la £e-
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ge císterciense, natural de Palma. 
Desempeñó desde el año 1796, has-
ta el de 1800 la prelacia del mo-
nasterio de su religion en Mallor-
ca. Fué uno de los mas doctos y 
célebres oradores de su tiempo, 
muy aplicado al estudio, dotado 
.de angelicales costumbres y ob-
servantisimo de los estatutos del 
Cister, ciscunstancias que le gran-
gearon un aprecio estraordinario. 
Elevado por su religion á visita-
dor general y en 1815 á diflni-
dor del reino de Valencia, trabajó 
infatigablemente para el desem-
peño de estos cargos. De lo mu-
chó que escribió solo nos queda la 
obra siguiente que nos ha hecho 
ver uno de los monges bernar-
dos compañero de su autor: 
Informe, y manifestación del 
derecho privativo que tiene el mo-
nasterio de la Real del Reino de 
Mallorca "para elegir su abad, con-
tra la pretension del Fiscal de la 
Cámara d?, que ¡a nominación cor-
responde á St. M . por ser aquel 
monasterio, según alega, de su, real 
patronato. 1 t. 4.ü Ms. de 183 
págs. Esta obra revela el detenido 
estudio que el P. Barceló habia 
hecho del archivo de su monas-
terio y la riqueza de noticias qüe 
este encerraba. 
Núm. 102 pág. 69. 
BAKCSÍM» (TOMAS). La obra 
núm. V. existe original en la l i -
brería de D. Martin Mayol y Bau-
zá. Lleva este título: 
Rhetoricce institutiones ins t i -
tu ía á Reverendo Patre Fratre 
Thoma Barceló .ordinis praedi-
catormi, Tkeologim Lectore et i n 
Balean Universitate Rhethoriccz 
eathedratico. Es 1 t . 8.° de 216 
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págs. El Sr. I) . Francisco T r u -
yols posee una copia incompleta 
de esta misma retórica, en 1 t . 8.°, 
que perteneció al P. Villafranca. 
Ndm. 106 pág. 77. 
B A Ü Í Í A (BEHN\RDINO). A l ca-
tálogo de sus obras se añaden las 
siguientes. 
X X I I . Por la ciudad, y cole-
gio de mercaderes. Contra el co-
legio de notarios. Imp. fól. de 17 
hojas sin pié de imprenta. 
X X I I I . Por Guillermo Des-
callar Señor de la bolsa de oro. 
Con Gregorio Bonet Bonico, y 
otros del lugar de las Salirias. 
Manifiéstase la justicia que asiste 
al dicho Dezcallar en los juicios 
de propiedad y posession con ex-
clusion de la parte contraria, por 
la realidad del hecho y por lo l u z -
gado en el año 1594. Imp. fól. de 
18 págs. sin año ni lugar. 
X X I V . Por l u á n Camps con 
Guillermo Tarrasa. Imp. fól. 
id. id . 
X X V . Jesus Mar ia Joseph. 
Alegación Jur íd ica por D . Mar -
cos Antonio Reus de SollericJi, 
Valles y Berga, Regidor perpe-
tuo de esta ciudad de Palma con-
tra, D . Juan Mancayo sobre la 
nullidad de un censo creado de 
pensiones de otro censo y sobre la 
aplicación y restitución de lo pa-
gado á titulo de pensiones del d i -
cho censo mello. Imp. fól. de 29 
págs. sin pié de imprenta. 
Hútn. 107 pág. 79. 
K AVXA (FELIPE), À SUS obras 
debe añadirse la que sigue: 
Table of heights various points 
of spain. Se insertó en el Journ. 
R. geog. Soe. tomo I I pág. 269 
et seq. 
La carta del seno mejicano de 
que hablamos en el testo lleva este 
título: Carta que comprende las 
costas del sano viejicy.no, cons-
truida por las observaciones as-
tronómicas y cronométricas he-
chas por varios oficiales de la Ma-
rina Real española é inglesa, y por 
otros individuos de ambas nacio-
nes. Por D . F . Bauza, de la Socie-
dad Real de Londres &LC. Año de 
1829. Publicada en Lóndres año de 
1830 por . el autor. 
M m . 111 pág. 86. 
B A T A » T Í ? (JUAN). Hemos vis-
to otra edición de la obra que de-
signamos con el núm. IV que lleva 
este título: 
Novedades ancianas deducidas 
de los sucesos de Concini Mar^ 
ques deAncre, Mariscal de Fran-
cia. Persuaden a l uso de la mo-̂  
deracion en las felicidades, á los 
de todos estados. Fscribialas Don 
l u á n Bayarte Calazanz y Avalos 
Señor de Clarasvalles y su baro-
nía. Dedicadas al Excelentis. Se* 
ñor, el Señor marques de los Ve-
lez kc. Virrey y Capitán general 
del Reyno de Nápoles. Nápoles, 
impr. de lacinto Pasaro, 1677. 4.° 
de 24-72 págs. 
Núm. 112 pág. 87. 
S B E I - V É » (ANTONIO). Se pose-
sionó de la canongía en 10 de se-
tiembre de 1573: fué discípulo del 
Dr. Antonio Serra, y sucesor suyo 
en la cátedra que este desempe-
ñaba en nuestra universidad lite-
raria. Murió en Palma en 5 de se-
tiembre de 158o. 
De la obra de Belvér, núm. I 
existô una copia en un tomo fól. 
que perteneció al P. Villafranca, 
en la biblioteca del Sr. D. Francis-
co Tru y oís. 
Núm. 116 pág. 88. * 
I I K R A R » (ANTONIO). El P. Ca-
yetano de Mallorca capuchino cita 
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y califica de muy erudita una obra 
suya con este título: 
NoUliario de Mallorca. Ms. 
Núm. 120 pAg. 00. 
• ISKÍIABÍB» (GERÓNIMO). Añádase 
al catálogo de RUS obras la que 
conserva original el Sr. D. Jaime 
Conrado con este título: 
Nolidas genealógicas de la ca-
sa y famil ia de Berard. Tercera 
renovación- de los arlóles antiguos 
ij añadidas algunas oirás noticias 
apagadas en la autoridad de los jus-
tificativos auténticos que he tenido 
presente y también en lo qne dice 
d historiador de esta isla de Ma-
llorca D . Vicente Mut en las p á -
ginas qwe cito y eon toda legali-
dad escritas- en este presente año 
de 1791 por mi Gerónimo Berard 
f /Sold. Ms. engranfól. papel mar-
quilla de 22 págs. de mano de su 
•autor. 
Núm. 126 pág. 94. 
IBaíBfefcA (TOMÁS). Mu rió en Pal-
ma el dia 23 de abril de 1861. 
Núm. 131 p ig . 98. 
UmB^ama (GEEÓNIMO). A l ca-
tálogo de sus escritos debe aunaen-
iarse: 
VIH. Discurso1 chico-religioso 
.que por encargo de l a M . I . mu-
nicipalidad de Palma, pronunció 
D\ Gerónimo Bibiloni presbítero 
esclaustrado de observantes en la 
Catedral Iglesia de esta ciudad 
él 31 de diciembre de 1863, en 
conmemoración de la conquista 
de MoMorca. Se imprime, con 
aprobación del reverendo dioce-
sano, á instancias y espensas de 
dicha corporación. Palma,, impr. 
de Pedro José Gelabert, 1864. 4.° 
«le 20 págs. con un retrato de don 
JaimeI grabado en boj. 
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Núm. 132 pág. m . 
I$5SBSH,«Í%B (LKOKAEEO). Al ca-
tálogo de sus escritos se añaden: 
XXV. Por el Doctor en ar -
les luán Çabater y Blanquer. Con 
l u á n Frau, Francisca Mcsquida 
su madre y Agustin Mas notario, 
padre y legitimo adminislrrdor de 
Bartliolome Mas y Blanquer y 
otros. Imp. fól. de 32 págs. y un 
árbol genealógico, sin pié Je i m -
prenta. 
X X V I . Por D.RaymnndoG'a-
forleza Olim de Morro Conde de 
Santa Maria de Formiguera. Con-
tra el comento de Santo Domingo 
de Palma, y los executores del le-
gado infrascrito. Imp. fól. de 22 
págs. sin año ni lugar. 
X X V I I . Por D . Antonio Dá-
melo, Spañol y Nuñez de San 
l u á n marques de Bellpuig. Con 
D . Gaspar de Villalonga y M i r . 
Sobre el pago da ciertos cambios. 
Imp. fól. sin- año ni lugar. 
X X V I I I . Por D.& Cotona Pont 
y Vieh. C'&n.D. Sigismundo A n -
dreu. Imp. fól. sin año iri lugar 
de 18 págs. y un árbol genea-
lógico. 
X X I X . Por Don Francisco de 
Villalonga y Velles con Don Gas-
par de Villalonga y M i r , y otros. 
Sobre la succession en el vínculo 
fundado por D . Priamo de V i -
llalonga en la donación de 4 oc-
tubre 1530 (ante Pedro Anlich 
Not . ) Imp. fól. de 26 págs. sin 
pié de imprenta. Lleva la fecha 
de 23 de julio de 1743.-. 
Núm. 133 pág. 101. 
W M m (MIGUEL). Al ca-
talogo de sus obras debe aumen-
tarse: 
X I . Recuerdos de Mallorca. 
Simon Ballester el tuerto, novela 
histórica original de Miguel B i -
biloni y Corvó. Precedida de un 
prólogopor D . Boque Barcia, Ma-
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dríd, irnpr. á cargo de José Fer-
nandez Cancele), 1S63. 1 t. 4.° 
Be está .concluyendo la impresión. 
X I I . Yahia-Ben-Isluüi el Ma-
ijorJii. Leyenda árabe por M . B i -
biloni y Corró. Palma, Guasp. 
18(54. 4.° mayor de 8 págs. 
Ha escrito y publicado en esta 
ciudad, impr. de la V.a Kamis, 
1864. fól: La Campanilla, sema-
nario impolilico, de intereses ma-
teriales, Uteratu-ra, teatros, chis-
mes y 'eventos, que empezó á salir 
en 6 de noviembre de este año y 
cesó en 20 del mismo. 
Núm. 134 pág. 102, 
I I J W S M K W S (JIJAN). Al ca tá-
logo de PUS obras debe aumentarse 
la que lleva este título: 
X I Calendariiòm juxta ordi-
neni Brevi. Rom. pro tribus an-
nis, ab anno scilicet 1592 usque 
ad annum \ 504 cum fmsli gene-
ralibus Hispa, et C[U(& in Dió-
cesi Majo, consucvernnt celebra-
r i . Quod I l lus . ac Rene. I ) . I ) . 
Io. Vich et Manriqve Epise opus 
Majo, una cum consilio sui ad-
onodmnRe. Capltuli confiei jas sit. 
Prmcipit aulem idem Bo. Epis-
copus ab omnibus Eeclesiasticis 
sibi subdilis obstrvari, Áuciore 
Jo. Benimelis Presb. ac Doct. 
Meiico. Majo'ricce, Typis Gabrie-
lis Guasp, (sine anno). 1 t. 8.° 
sin foliación. Es libro escesiva-
inente raro. 
1395. 
flSíSAiK® (ANTONIO). ES na-
tural de Palma y sus composicio-
nes, todas Mss. y en vei'so mallor-
quin, son las siguientes: 
I . Entremés el' el pastó y el 
bée. Compost per A ntoni Bisañes 
en lo aüy 1860. 
I I . E l climoni coia; encantai: 
primera part. Pesa ab tm acte y 
en vers, composta en agost de 1861 
per Antoni Bisañes.. 
:5 BOV 
IH. Los locos lo disaple de Na* 
dal. Entremés compost per Antoni 
Bisañes. 
IV. Entremés ¿f en Pera An-
toni casât. Segona part d" el pastá 
y el bée. Gompost per Antoni B i -
sañes en lo añy 1861. 
V. E l met je per f o r sa. Come-
dia en dos actes composta en el 
mes de juñy de 1861 per Antóni 
Bisañes. 
Núm. 144 pág. 107. 
ISsmíBOT (BARTOIOMK). 
I I . E l limosnero del Rei de 
Mallorca. Novela histórica. Pal-
ma, impr,, dç la viuda Villalonga, 
18G1. 12." No se ha terminado la 
impresión. 
Núm. 457 pág. 112. 
>T5CB.B>AS (JAIME). De la 
obrita marcada cotí el mim. V I 
hemos visto una segunda edición 
de esta ciudad, impr. de Pedro An-
tonio Capo, 1746. 16.0deni págs. 
1396. 
IBísVícn (GUILLERMO ALBERTO). 
Há aquí lo que dice de este es-
critor el P. Juan Angelo Torrens 
en el tomo IV de su* Glorias del 
Carmelo: Nació en Porreras, de 
donde era natural su madre Juana 
Vaquér, el día 4 de julio de 1652; 
pero su casa solariega la tenia en 
Palma. Había cursado latinidad y 
filosofía cuando en 1." de julio de 
1674 abrazó el instituto carme-
litano y como el gigante de que 
habla el Salmista, corrió Bovér la 
carrera de los estudios escolares y 
de la vida monástica. Oreado lec-
tor no bubo quien con mas clari-
dad que él esplicase las lecciones 
filosóficas y teológicas. A sus vas-
tos conocimieutos añadió un gran 
fondo d'e elocuencia, estando do-
tado ademas de un nümen poético 
no vulg-ar. Orador, de los mas acre-
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ditados de su tiempo dejó escrita 
una volumindsa colección de ser-
mones que ya no existia completa 
cuando la exclaustración de los re-
gulares: la de sus poesias, tam-
bién inédita, las comprendía lati-
nas, castellanas y mallorquínas. 
Murió en su convento de Palma el 
día 23 de abril do 1698. 
Núm. 103 pág. 119. 
(DIEGO). Era natural de Palma é 
hijo de D. Gaspar Bravo de V i -
llasante, capitán de infantería es-
pañola, y D.a Isabel Mesquida y 
tuvo un hijo llamado D. Antonio 
Bravo de Villasante y Muñiz que 
litigó á D. Mariano Fábregues y 
Mesquida el fideicomiso dispuesto 
por ü . Juan Mesquida mayor, en 
3 de febrero de 1671. Hizo D. Die-
go sus estudios en esta capital con 
los PP. Jesuítas, del colegio de 
Montesion, y desde su mas tierna 
edad dió á conocer su inclinación 
•d las letras. Fué page del Sr. Obis-
po U. Francisco Antonio de la Por-
tilla, cuyo prelado le confirió una 
beca en el seminario conciliar de 
S. Pedro y un beneficio en esta 
Catedral que renunció cuando ¡a 
persecución del Sr. Portilla y pasó 
á Madrid. Alli trocó la hopalanda 
de cura por la blanca mano de la 
>Sra. D.a Antonia Muñíz de Godoy. 
En la corte fué secretario del exce-
lentísimo señor duque de Arcos y 
los sábios respetaban su iustruc-
cion en las lenguas latina, fran-
cesa é italiana. 
Núm. 179 pág. 128. 
_. CAB.ftNELLAft (JAIME). Es ofi-
cial de la contaduría de hacienda 
pública de esta provincia. La obra 
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del núm. X I I la ha dado á luz con 
este titulo: 
Honra y amor. Drama en cua-
tro adds.. Arreglado al teatro es-
pañol por D . Jaime Qabanellas. 
Palma, impr. Palmesana, 1861. 8.° 
de 40 págs. 
Debe aumentarse á su catálogo: 
X I I I . Estudios teatrales. A pun-
tes sobre el ador, por D .Jaime Qa-
banellas. Palma, impr. de la viuda 
Villalonga, 1861. 8.° de 32 págs. 
Núm. 183 pág. 130. 
C A n n o n (ANTONIO). Hemos 
averiguado que dió á luz varios 
Oratorios sagrados y dejó otros 
muchos Mss. Así lo afirman unas 
memorias de los Jesuítas de Ma-
llorca que acabamos de haber á las 
manos. 
Núm. 206 pág. 150. 
t/AiKi'ANicn (JOSÉ). A sus es-
critos debe añadirse el siguiente; 
I I . Jesus, Maria, Joseph. Jic-
ridica alegación por el Cabildo de 
la Sta. Iglesia. Con Bernardo 
Bauca y Miró. Sobre el pago, del 
laudemio 'pretende dicho Cabildo 
debe pagar el esptessado Bernar-
do Bauca, y Miró por la adqui-
sición d d predio Son Corre scilo 
en el distrito, y termino de la 
villa de Binisalem en alodio de 
dicha Santa Iglesia, que se halla, 
sequestrado por la Curia de la 
Porción Temporal de la herencia 
de Miguel Jaume. En Mallorca, 
impr. de la viuda Frau, 1752. fól. 
de 47 págs. 
Núm. 211 pág. 153. 
C A M P S Y $OM<:n (J. OSCAR). 
A l catálogo de sus obras deben 
aumentarse: 
I I I . £ 1 primer suspiro. D e l i -
rio, para piano, por I ) . / . Oscar 
Camps y Soler.,Madrid, 1860, fól. 
CAÑ 
IV. La Granadina. Himno na-
cional para canto y piano por 
D . , / . Osear Camps y Soler. Ma-
drid, ¡1859, fól. 
V. La violeta, del pensil. Can-
ción romántica. Madrid, I860, fól. 
VI . ¡Sus! por la patria á l i -
diar. Cántico popular de guerra 
para canto y piano. Por D . J . 
Oscar Camps y Soler. Madrid, 
1860, fól. 
Núm. 212 pág. 154. 
C A N A I - S (ANTONIO). Dela obra 
núm. I se ha hecho otra edición 
con la nota: Novament aumentad 
y correcjid. Palma, Guasp, 1863. 
8.° de 72 págs. 
Núm. 218 pág. 15G. 
C A X K T (PEDRO JUAN). De su 
obra de derecho municipal existe 
una copia autorizada por Antonio 
Ferrer, síndico y archivero de este 
Reyno, con fecha de 2 de octubre 
de 1771, en la biblioteca de Campo-
franco, G. 5, 24. Es un tomo fólio 
de 153 hojas y tiene este titulo: 
Recopilado de las franquesas y 
dret municipal de Mallorca. 
Núm. 222 pág. 156. 
C A S E I X A S (FRANCISCO). Se 
embarcó en 27 de julio de 1804, 
juntamente con el P. Fr. Anto-
nino BrunoGaniundí, de su misma 
religion, para las misiones de Fi-
lipinas. Es suya la obrita que lle-
va este título: 
Exercisi espiritual ó piadosas 
meditacions de la vio,-sacra. Que 
practican, los devots de la Pasió 
de GhristoSeñor nostra, vivament 
representada en la dolorosa figura 
delEcce-Homo del Real Convent 
de Sant Domingo de Palma. Ma-
llorca, impr. de Salvador Savall, 
1804. 8.° de 33 págs. 
CAR 
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C A S E I . I . A S (PEDRO). Natural 
de la villa de Santa María. Estu-
dió la medicina en Francia y ha-
biéndose doctorado en esta facul-
tad regresó á Mallorca y fijó su 
residencia en Sòller. 
Pilule theorique el practique de 
la fièvre typhoide. Montpellier. 
Chez Jean Martel aine, 1844. 4.° 
francés de 101 págs. 
Num. 22G pág. 157. 
C'AW» (JUAN). Natural-de San-
sellas, vistió la cogulla en nues-
tra cartuja el dia 2 de junio de 
1707. Fué varón ejemplar, muy 
inteligente y aficionadísimo á la 
lectura de códices y noticias an-
tiguas, particularmente de su mo-
nasterio, del que fué maestro de no-
vicios y 33 años procurador. Murió 
en Vaíldemosa el dia 6 de febrero 
de 1754 á los 70 años cumplidos de 
edad y 47 de religioso. La Crónica 
del P. Puig asegura que dejó va-
rias obras Mss. y dió â la estampa: 
Recopilación de las reales con-
cessiones, privilegios, instrumen-
tos públicos, declaraciones y sen-
tencias, en orden ai dominio, cur-
so y uso ele las aguas de la f uente 
llamada de Mestre Pere con que 
se riega el predio Son Bibiloni 
del Real monasterio de la Car-
tuxa de Jesus de Nasaret del pre-
sente Reyno de Mallorca con tes-
timonio á la letra de los conte-
nidos de dichas escrituras. Imp. 
fól. de (8)-135 págs. sin pié de 
imprenta. 
Núm. 229 pág. 158. 
C A K B S Ó (DAMIAN). SU apellido 
noes Carbon, como se lee en la por -
tada de la obra que dió á luz, sino 
Carió, como se prueba por muchos 
documentos. El haber puesto en su 
obra Garlón, es porque los mallor-
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quines acostumbraban castclliim-
znv sus apellidos cuando o-cribian 
«n castellano, así es que diferentes 
veces hemos visto obras cuyos au-
tores; son Palacio, {>'ierra, y Ca-
nales, y no por esto hemos dejado 
de mencionarlos con los do Palau, 
Serva y Canals, que son los ver-
daderos nombres de estas tres fa-
milias. 
DP. Carbó encontró nuestro arni-
£0 el Sr. Rossello una poesía iné-
dita que ha publicado en la pá-
gina 5 de su obra Poetas Balea-
res. Poesias caslellanas de los s i -
glos X V I y X V I I . Hela aquí: 
D i m \ U S RAilOLUS IMPEÍÜTOR, 
Perindilo Cessar, de quien la Alomnñn 
So prescio gozosa por ser tan IHIIUIHIKIO; 
151 Ucy mas famosso y cl mas fortunado 
De los que reinaron en ioda la ICspafin.', 
Seáis bien •venido á la vuessa tierra 
De belleza mucha y buenos vassallos, 
Do hallareis en ellos, si quereis mirallos, 
Un la paz querencia, ojuda en U guerra. 
Seats bien llegado al vuesso eailillo. 
Albergue de reyes que fueron un (lia, 
Y del alto laime que 4 la morería 
Combatió sforzodo que es gloria el decillo. 
Grande es e! ilesseo y la vnluniad 
Deseos naturales que quieren plasseros. 
De gremios y officios y de caballen s 
Qtics lo mas florido de vuessa ciudad 
Pues nunca nossolrus menguailos fuimos 
Al bessar la mano de Hcyó Senyór. 
Cuando en otras eras por merced y honor 
De infantes y Reyes gran corte tuvimos. 
Oid atabales, oid alegrías 
Ved á los lurados y â los conselleres 
Al virey y al consul de los mercaderes 
Y cantar ã frailes las ave-manas. 
Por vos este.pueblo ha contentamiento 
Y homenage os jura leal y humildoso: 
De las sepulturas el triste reposo 
Fuera permitido dejar un momcnlo. 
E hincar la rodilla veríais honrados 
I,os claros varones que lian fenescido, 
Con nosotros todos haceros cumplido 
Obsequio de córtc muy maravillados. 
Y pues ricos frutos Mallorca os ofresce, 
Acaba sus versos el que de Carbon, 
En la antiga Roma tuvo su nasciòn, 
Y rimar no sabe como Rey meresce. 
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S ' A M B S ^ S K B ^ (MiGrií!,). El Ofi-
cinal de la obra núm. I I existe en 
la biblioteca, del Sr. V). Francisco 
Truyols, entre los libros que per-
tenecieron al P. Lais de Vi l la -
franca. 
Núm. 234 pá 160. 
€wÍB5C!EBi (MAKTTN DH I,A). La 
obra suya que citamos lleva este 
título: 
Exposición sobre el Psalmo 
X L L I I I , que coniienra Enic íau i t 
cor me m i . Del naeslro Fr . Mar-
tin de la Cárcel de la óricn de 
Predicadores. Dv i j i ãa á Don 
Alonso Lasso Cedeño, Arcobispo 
de Caller, primado de Gerdeña y 
Córcega, Vexillario de la ¿I. I . 
R. y del consejo del Rey N . S. kc. 
Barcelona, sin nombre del impre-
sor, MDCV. 1 t. 8." de XVI-754 
págs. Hay una edición anterior 
hecha en Caller el año 1600. 
Núm. 237 pág. 163. 
CABCÍÜHÍ (MIGUEL FERRANDO). 
De la obra suya que citarnos en el 
texto, hemos descubierto otra edi-
ción que lleva este título: 
Tractat deis meis y mais cos-
tums de la present temporada. 
Compost per Miguel Ferrando de 
la Career (sic), natural de M a -
llorca. Gerona, impr. de Jaume 
Bró, sin año, 12.° de 48 pág-s. Es-
ta edicioü hubo de hacerse por la 
primera y no por la de Ignacio 
Frau, porque esta última no lleva 
los preliminares que se leen en la 
de Uerona, á saber: un soneto dtí 
un amich d' el autor, otro de An-
tonio García, en alabanza de Car-
cell y de su libro, y otro del autor 
al lector, que dice así: 
Volent sempre anir cercant al v ic i . 
Seguir ¡os ma!s coftums á tot' uítranç* 
CAU = &•? 
No se 'n |iôl venir bè, ni se'n alcança 
Allie que arribar en el suplid. 
Oonchs vullas te guardar de ta! inilici, 
Procura á fer bé sens fer mudansa, 
Ten sempre dins Ion cor la confiansa 
Que Deu sòl ben pagar lo bon seryiei. 
No 't canses de seguir la dreta vía, 
Píen tots temps bons conseis de qui t'els 
Y mirèt esta óbrela algún dia: (dona. 
Perqué tot lo que diu es cosa bona. 
Pera ferte ben viur' amb alegria. 
Font t' alcansar aprés del cel corona. 
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de Juan Abadai, 1820 . 8." de 77 
págs. Y otra de Madrid, sin pió 
de imprenta, 1837. 8.° 
M m . 250 pág. 171. 
CyASAfS (GABRIEL). Murió en es-
ta ciudad el dia 11 de febrero de 
1637. 
1398. 
La primera edición del I1 f act at 
dels vicis, comprende, ademas de 
la obra de Carcell, Aphorismes 
Catalans del Dr . Cirios Amat. 
Hay de la espresada obra de 
Carcell una cuarta edición de esta 
ciudad, impr. deGuasp, 1865,16.° 
prolongado de 67 p;igs. 
Núm. 239 pág. 164. 
C A R » O . V T A (GASPAR). Acabamos 
de adquirir las noticias suyas que 
siguen: nació en Mahon el año 
1748, era tejedor de oficio y em-
pleaba sus ócios escribiendo poe-
sías en su idioma. Sin haber sa-
ludado las bellas letras manifestó 
ser uno de aquellos talentos estra-
ordinarios que raras -veces se en-
cuentran en el mundo. Escribió: 
I . Plactica que enseña el cami 
del cel, composta per unfaelchris-
tiá. Mahon, impr. de Fábregues, 
1794. 12.° 
I I . Método practich per f e r 
una lona confesiò compost per un 
fael ckristiá. Añy 1803. 4.° Ms. 
Núm. 242 pág. 105. 
C A R O (JOSÉ). Hemos descu-
bierto otra edición de su catecis-
mo que lleva este título: Catecis-
mo politico arreglado i la cons-
titución de la monarquia espa-
ñola: para ilustración del pueblo, 
instrucción de la juventud y uso 
de las escuelas de primeras le-
tras. Por D . J . C. Arreglado á 
tamteva ortografia. Matar'ó, impr. 
fi'iiimÁ (PABLO). 
Traclat de Aritmética. Ms. ori-
ginal en la biblioteca de los PP. 
mínimos de Palma. 
Núm. 262 pág. 181. 
C E I U M » (FRANCISCO). Después 
de publicado su artículo ha dado 
á luz la obra del núm. I I con este 
título: 
Juan Angeláis, drama históri-
co, original, en tres actos, por 
J). Francisco Cerdo. Representa-
do con brillante éxito en el teatro 
de iSoller y dedicado por su autor 
i los hijos de aquella vil la en me-
moria del heroísmo de sus ante-
pasados. Palma, impr. de Juan Co-
lomar, 1862. 8.° de 52 págs. 
Tiene en prensa: Juan OdonCo-
lom, drama histórico en tres actos. 
Núm. 272 pág. 188. 
CiSACOft (FEQNANDO). Dió á la 
estampa: 
La carroza de la gloria de Dios 
representada en el profeta Eze-
quiel, canto heroico en verso. Imp. 
en Barcelona, 1751. 4.° de 78 págs. 
Núm. 274 pág. 188. 
C'srnac (PEDRO TOMÁS). Ademas 
de la obra, que citamos en el testo, 
dice el P. Villafranca que dejó Ms. 
una Gramática pa™ aprender la 
lengua, latina. 
73 
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CíVERA (FUAXCISCO). Maestro 
(Je instrucción primaria, natural 
de Palma. 
I . Oompenâio de aritmética 
por D. Francisco Civcra, maes-
tro da instrucción primaria,,supe-
rior cón opcio7i al profesorado é 
inspecciones de provinda. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp, 1BG3. 
1 t. 8.° de 97 págs. 
l i . - Las cuatro operaciones fun-
(Icimeiitales de la aritmética, y ta-
blas de pesas y medidas. Palma, 
impr. de D. Felipe Guasp, 1803. 
8.° de 32 págs. 
Núm. 279 pág. 192. 
C L A D I C K A (GHÍSTÓBAL). He aqui 
la nota bibliográfica de la obra 
que eti el catálogo lleva el núme-
ro VIL . 
. Diccionario universal de f i s i -
çfl, escrito en francés por M . Bris-
son, individuo que f ué de la Real 
¿Academia de ciencias de Paris, 
maestro de física é Msloria na-
tift'al de los infantes de Francia, 
profesor Real de f ís ica experi-
vç&ntal en el Colegio de Navarra, 
cçtysor Real, i/,actualmente ind i -
viduo del Instituto nacional ele 
Francia, en d ramo de f í s ica . Tra-
ducidoj a l casiellano, y, aumentado 
con los nuevos descubrimientospos-
'fáyjpres á su, publicación por los 
Doctores I ) . O. O. y D . F. I . O, 
Madrid, 9 t. 4.° y uno fól. que 
C£Hg|irende el suplemento y las lá-
nwg^s. Tomo I , impr. de D. Benito 
Q é ^ i 1796 fle.XXX-455- págs. 
Tom.'II, id. id. de 424 págs. Tom. 
I l l , no lleva mas iniciales que las 
de i ) . O. Ç. siguiendo lo mismo 
todos los tomos posteriores, impr. 
1797, de 460-XVII págs. 
L^jMjtgjnacion romana comprende:' 
Èfâp&gstas á D . P. L . y á su, so-
í ^ , ^ ^ defensa de esta, ohrg,. Llé-
vala firma de O. Tojno'IV, impr. 
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Real, 1798, de (8)-45í5 pngs. Tom'. 
V, impr. Real, 1800, de 459-XXII 
págs. Estas última?, con-.prendon, 
bajóla firma O., Carta I V con-
tra la que insertó en los diarios 
de Madrid de 3 ^ 4 de jimio de 
1799 l ü amigo de los isleños. 
Tom. VI , impr. id. 1801, de 538 
págs. Tom. V I I , id. id. id. de 
472 págs. Tom. VIH, impr. Real, 
1802, de 467 págs. Tom. IX , id; 
id. id. de 398 págs. y Tom. X, 
id. id. id. de 40 págs. de testo 
y 99 láminas. 
El nombre do Faustino de Por-
bon Muscat, que lleva el Vs. nú-
mero XV, no lo usó jamas Cla-
dera, como equivocadamente diji-
mos en el testo, sino un compa-
ñero y amigo suyo, hijo de un mal-
tés llamado Muscat, interprete de 
la secretaría de Estarle, quien, cre-
yendo que su verdadero padre era 
el infante U. Luis, tomó el linage 
de Borbon, usándolo constante-
mente hasta que se le prohibió de 
real órden. La obra que lleva el 
referido nombre existe entre varios 
Mss. de Clade'ra y de letra suya 
en poder de su sobrino D. Cris-
tóbal Cladera Pro. agustino ex-
claustrado. 
Núm. 280 pág. 19o. . 
. CB>AR (ANTONIO). El P. Vil la-
franca, ademas de los dísticos en 
alabanza de Miramar que traen 
Binimelis y Dameto, cita una obra 
suya con este título;. 
Ars IlellioriccB. Ms. 
Num. 28G pág. 197. 
Coi,0!»i (PBDBO MARÍA). A l ca-
tálogo de sus obras se ha de au-
mentar: 
X. Discurso sobre la protec-
ción que dispensa Jesucristo à su 
Iglesia, en medio de las persecu-
ciones, pronunciado en la patro-
(jjuial de Santa Fulalia- de. Pal— 
nía dia 21 de junio de 1862, se-
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gímelo ella de la ociara del Corpus, 
por D . Pedro Maria Qolom, M i -
sionero apostólico, Cara-párroco 
de S m Marcial. Palma, irnpr. de 
11 Felipe Guasp, 1862, fól.'de 12 
pi'igH. á dos colunas. 
X I . Discurso sobre las causas 
de las persecuciones ele la Ig le -
sia pronunciado eib la parroquial 
de ¡S'inla Cruz dia 11 de agosto 
de 1862 por 1). Pedro Maria, Co-
lom, misionero apostólico, cura 
párroco de San Marcial. Palma, 
impr. de 1). Felipe Guasp, 1862, 
fól. de 11 págs. á dos colunas. 
Nú ra. 203 p % . 201. 
A s i i i i t . (GASPAR FIÍÍÍN.VKDO). A l 
catálogo de sus traducciones de-
ben aumentarse: 
L I I . Una madrileña. Comedia 
en dos actos. Traducida del f r an -
cés por fí. Gaspar Fernando 
C'oll, representada por primera_ 
vez en el tee:t ro del principe el año 
1848. Madrid, irnpr. de A. Santa 
Coloma, 1801, fól. de 14 págs. á 
dos colunas. 
L U I . Dos chascos y dos f o r -
tunas, comedia en d,os actos, t r a -
ducida del francés por J). Gas-
par F . Coll, representada por p r i -
mera tez cotí grande aplauso en 
el teatro de la Cruz el año 1846, 
Madrid,irnpr.'de M. Galiano, 1861. 
4.° mavor de 12 págs. 
L IV. Arturo ó los remordi-
mientos, drama en un acto. I m i -
tación de Lockroy, por I ) . Gas-
par F . Coll. Cita esta comedia, 
como impresa en Madrid, el D ic -
cionario Bibliográfico de Hidalgo, 
t . I , pág. 159. 
1 LV. Colección de novelas t r a -
ducidas por I ) . G. F . Coll. Ma-
drid, impr. de. 1838. 1 t." 
8.°, único que se publicó. Com-
prende: E l casamiento ele Cristo. 
•—Crónica del siglo XV.—Pade-
cer y morir .—El fondo del alnia. 
- -Para lo que sirve la virtud.— 
La maldecida. 
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De la comedia que lleva el nú-
mero X X X X I V hay una edición 
de Barcelona, Ramirez, 1863, fòl. 
de 15 p.'tgs. 
1400. 
COL?. (MIGUUL). Agustino ma-
llorquin y uno de los oradores sa-
grados que en la actualidrd go-
zan de buena reputación. 
Sermon sobre el júñelo finalcom-
puesto por cl P. F r . Miguel Coll 
Sacerdote del orden ele San Agus-
tín, y predicado por el mismo en 
la Santa Iglesia Catedral de Pal-
ma de Mallorca el segundo ciér-
nesele cuaresma del año 1854. Con 
aprobación del prelado diocesano, 
Palma, impr. de I) . Felipe Guasp, 
1861. 4.° de 2-18 págs. 
Núm, 298 pág. 206. 
C©l . l i (PEDRO JCAK). El catá-
logo desús obrasse hade aümen-' 
tar con la siguiente: ' 
I I . Vida de la muy Revenndei 
V. Madre Sor Anna Maria del 
Santíssimo Sacramento, religiossa 
del Convento de Santa Catliarina 
de Sena. Compuesta por el P. I ) . 
Pedro Juan Coll monge presbí-
tero de esta Cartuja ele Jesus Na_ 
zareno. Ms. 4.° de 35 hojas, ori_ 
ginal en poder del Sr. Prohens. 
Núm. 300 pág. 207. 
CÍSSÍP^SY (JUAN). A su ar-
tículo se deben añadir las noticias 
siguientes: Por encargo del car-
denal Matthei tradujo del lat inai 
castellano, hallándose en "Ferrara, 
las obras del judio Filón Vita 
Moysis, y Superslitione el allels-
ino. El P. Pou, al citar esta ver-
sion, que iba á darse á la estan)>pa,-
dice: «¡Ojalá que de este caste-
llano Filón se diga aquello de que1 
ó Filón plutonisa ó. Pintón j u - , 
daiza!» 
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Isúm. 309 p i g . 211, 
D . 
C O I I T Í Í S (JUAN). Hemos visto 
una edición de la obra que en el ca-
tálogo lleva el mim. V, que tiene 
este título: 
Pràclica útil para celebrar con 
devoción y fervor d Sacrosanto 
Sacrificio de la misa, según el sen-
tido literal ij mistico de sus ora* 
dones y ceremonias. Sacada subs* 
tanciaimente de la que se insertó 
en la Regula cleri, impressa ul-
timamente en Génova. Por un sa-
cerdote de la ciudad, de Palma y 
Reyno de Mallorca. Valencia, 
impr. del Diario, 1809. 8." de 
16-46 págs. 
El original de la obra núm. I 
en 1 t. 4.° Ms. de 339 págs. existe 
hoy en la biblioteca episcopal y 
lleva al frente esta pota, escrita 
por el bibliotecario: «Esta obra 
puede competir con las mejores de 
su clase y merece imprimirse ccn 
letras de oro, corregidos antes los 
errores de ortografía de que las* 
timosamepte está llena.» 
Núm. 310 pág. 811. 
C o n T É S (MARIANO). Nació en 
1.° de diciembre de 117T y pro-
fesó en la cartuja de Valldemosa 
en 2 de febrero de 1802. 
Núm. 314 pág. 213. 
C O T O X K H (BEKNARDO LUIS). 
A l catálogo de sus obras deben au-
mentarse: 
Epistola ad Umina apostolo-
r i m . Imp. fól. sin pié de imprenta., 
Synodus ecclesias jfajoricensis. 
1 t . fól. Ms. que vió el P. Villa-
franca. Lo celebró en el año 1677. 
Núm. 328 pág. 222. 
I ) I Ü I K T O (JOSÉ). Murió en Pal* 
ma el dia 29 de octubre de 1864. 
Una traducción suya al mallor-
quin de la Bula InefaUlis en quo 
su Santidad se dignó declarar dog-
ma de fé la Inmaculada Concep-
ción de María; ha merecido los mas 
justos y calificados elogios de la 
prensa española. Forma parte de 
la gran colección de traducciones 
del referido documento en todos 
los idiomas conocidos que el abate 
Sire, director del seminario de San 
Sulpicio, ha dedicado al Sumo Pon» 
tífice. 
1401. 
DEsJftRflJLfc (FRANCISCO). Hi* 
jo de la ilustre familia de su nom-r 
bre que se distinguió en el cultivo 
de la poesía lemosina. Floreció á 
principios del siglo-XVII y de sus 
producciones líricas folo hemos 
visto el soneto que escribió en elo-
gio del Vigilant despertador y de 
su autor Miguel Ferrando de la, 
Cárcel. Helo aquí: 
Be Iiaveu mostrfit Ferrando teñir zol 
Do la honra de Deu, puis sempre y cuanl 
Iiaveu pogut, nos heu llevat tlcvant 
Los qui inatnnt han mostrai son mal fcl, 
No licu rrpnrat en lo calor y gcl, 
E n perseguir los mals y es eftat tant 
Qii1 cu alcansat qir els pares del nion Sant 
IS1- han portal molts per lo cami del col. 
Donaunos peresser bons, bons doeumenls 
E n vostro llibro, cert tan ben fundat 
E n los exemples que esplicant anau, 
Queus vol donar el poblé, y dignament, 
Corona de poeta avcntaljat, 
Y de ministre esperte en sumo grau. 
Núm. 33C pág. 230. 
1ÍSCSE»CÍ€I (ANTONIO). 
De su Vida de la B . Catalina 
Tomas, que lleva el núm. V , hay 
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una segunda edición de Palma, 
Üuasp, 1864, 4.° 
Núm. 311 pág-, 237. 
BJÍÍYÁ (N.) Fué misionero apos-
tólico y publicó: 
MajM de la provincia del Pa-
raguay. Lleva una descripción de 
la misma en verso castellano. 
Núm. 350 pág. 241. 
Bíscar^APií '^ (FRANCIBCO). El 
P. Villafranca asegura que la obra 
de Miguel Carbonell Compsndi wa-
iematich, la habla escrito Dezcla-
])ez en castellano, de cuyo idioma 
la tradujo al mallorqmn el espre-
eado Carbonell. 
Núm. 3o4 pág. 242. 
DEZCIJ/IPEZ (MIGUEI.). LOS 
Mss. de la cartuja que tenemos á 
la vista le hacen autor de estas 
obras, que existían inéditas en 
aquel monasterio: 
I . Chronicon. Seria de«los su-
cesos de la cartuja. 
I I . Comentarios sobre los cán-
ticos del B . Raimundo Lidio. 
Nüm. 35o pág. 243. 
HivKf'úft (ARNALDO). A nues-
tro amigo el Sr. D. Gerónimo Ros-
selló somos deudores de la poesía 
siguiente, única producción lemo-
sina del insigne Dezcós que he-
mos podido adquirir, y que inser-
tamos íntegra, á pesar de haber 
dado .en el testo un reducido frag-
mento de ella, porque estamos se-
guros de que nuestros lectores la 
recibirán con gusto. 
JESÜS. EKSPON ABNAU DEZCÓS AL 
CARTELL DEL R l í ü E U E N D MOSSEN 
FEMUNDO DIEÇ TIBANT AL ROBÍ. 
Causa tan gran ¡ produint tal cllecle 
Coinpcndrc pot | níguna crcotura; 
Car rxccik'ii ] tan ticclli-nt objcrlo 
1/ rnlcnimrnt | noslro. qui 's tnn drjrclo,. 
Creat, liuil I y bai\ de sa natura: 
Perqué 's mester | que vos, A'cige sagrada, 
Al) vostre fill | siáu la nostra guía; 
Clarifican ¡ la pensa entenebrada 
Ysubrenin | ma lengua pocb limada 
Que 'us puga dir | ab nova melodía 
Noves laors ¡ de vostra gran altesa, 
Que de tot trim | (5 percal fou illesa. 
Perqué millor | deffinit se rnnrga 
L'original 1 pceent de que fos neta 
Un primitiu | defeetc ser nos nega 
Accidental | qui fou la cruel pega, 
Qu' Adam pasta | al) Kva indiscreta, 
J)' aqueci veri | contagios maligne 
(¿cus non prengues ¡ per la gnu amicicia 
Qu' es entre vos | y el vostre lili insigne, 
Yconscnanl | vosâquell li tant digno, 
Comcepta Tos ¡ ab natural justicia, 
Y com se diu | en Adam tots peccaren 
EntCnse tots | qui en cll deviaren. 
Prevencirt | de gracia divina, 
Qui 'us elegí | en I' ctern consistori, 
Vos jircscrvá | de caurc 'n tal sentina 
La vostra earn | d' on Deu pres la cortina, 
D' aquí mcreix | un tan gran adjutori, 
Naturalmcnt | foreu vos ja cayguda 
Al crim predit | d' on mes laor se mostra 
Perqué siau [ pus altamcnt remuda, 
Klernalmcnt | per Dcu fou prevenguda 
Ans del peccat | la redempció nostra, 
D' on se tren ciar | qu' el fill Jesus, Senyora, 
Pon lU'deniplor | general qui 'lis decora. 
O bou Jesus I ¿coi» pot dir 1' adversar! 
Vent qu'cus manan | que honrem nostre pare 
Y qué manquen | fent vos tot lo contrari 
De no tionrar | tan glorios sacrari, 
No preservant | de tal crim nostra mare? 
L ' entendre donclis | qui'liten la milloría 
Veu qui val mes I no fer aquell infecte 
La voluntaí | de Den si no'u lol ia, 
Y lo poder | si tal fer no poria. 
Seria 'b ell | ccrtameut gran deftcte 
U' eniendre seu | quant I' entesa mes bella, 
Tul son \olL1r | y jiodér feu aquella. 
Lo fi 's aquell | qui perfecció dona 
Ais medis tots | qui nolilesa 'Is procura, 
1)' on conexem i que de Christ la persona 
Causa final | fonch de tan gran corona 
Perqué prenguts | de vos la cam ines pura. 
Donclis ¿qui dirá | no's per tal fí creada 
Que I)cu no 'us fes | exccllenl sens esniena 
Que feu Adam | de terra imaculada 
Y aquell nasques ¡ de vos no preservada 
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I)c semblanl cas ¡ qui de gracia plenft 
Vos per tostemps | com ccrlanicntilcmostra 
L ' angelica! | sa!utaci6 nostra? 
Si del rosfcr | espiníis naix la rosa 
ISaturalmcnt | aquella sens espina, 
¿Quant mes pot ler ] Deu que siau cvelosa 
D* iiifi'cció I prenciil vos jier espos-a 
Del rcgiic seu j porque Tosseu regina? 
Si 'n lo crestai | vein mn excellent obra 
Que gens no prtn | la negror de la terra 
})• un es compost | ans aqucll tot se cobre 
De resplandor, | si natura donchs obra, 
Qui 'b lo pus all ¡ 6 perfet tant se ferra 
Que 'I accident | natural se despulla, 
¿Quant mes en vos | ferá Deu loquevulla? 
Rompsc inon cor [ pensant coso tan fera 
Que fols un punt | Verge, de vos se diga, 
l''oss('u ja niòs I sots la taqua primera 
Qu' cu tal instant | del Saihán presonera 
Sería'D vos | y de Deu inimiga; 
Mil rnlions lincli | las qual aportaría 
Si lo cartel I | no 'ns eslrenguus la brida, 
Sois una 'i¡ dieli | per conclusió inia 
La qual es mes ] vera,santa ú pía 
Que. vos sou tal I com la sglcsia 'u crida, 
Qui •!> festa gran ¡ la Coacepció canta 
Yoslra "xcellent | digna de laor tanta. 
TORNADA. 
Qui pot errar | si tal pilot nos guía, 
l'cr qui -s del inon | tol' error destruida, 
Com vera lum | ¡x lots mostrant la vía 
Y coiifunent | tota sofistería, 
Que g'.ns ilethiau | la bondat infinida, 
Uonchs ¿qui -s aquell | qui diu que no I ' cs-
L ' autoritat | de la sglesie Sania? (pauta 
ENDKEÇA. 
Lirnct (í pur | tota pulclira María, 
Slarc de Deu | repar (le nostra vida, 
Feu qu" en lo ecl | mirant vos Ion tot día 
Veent Jesus | en Io qual irradia. 
Com dins I' espill | tota cosa finida, 
Y si dei ver | lo meu dir se decanta 
Cum a fael | jo 'm pos sots voslra qianta. 
E. 
Núm. 371 pág. ,252. 
l í s c A K í s é (JUAN BAUTISTA). 
La oración fúnebre, .núai. I l l , efec-
tivamente se imprimió por sepa-
rado de la Retórica Cristiana, pe-
ro los ejemplares se, han hecho tan 
raros que folo liemos visto el que 
posee cl Pr. 1). Mig-nel Peña Pro. 
He aqui su portada. 
Sermon, r/'iic predicñ el P. I i /nn 
Baptista Escardó, Religioso de Ico 
Compañía de lesus, en. la Iglesia 
Cathedral de Mallorca, en las 
Honras que se Jticicron al l lh ts -
trissimo, y Revevendissimo 6' Don, 
Ralt/iasar de Borja, Obispo de 
aquella Diócesi á 13 de Julio de 
1630. Birij/do al Emincnlissimo 
y Reverendíssimo Scfior el Car-
denal de Borja, y Velasco del con-
sejo de Su Majsslad. A este t í -
tulo sigue el escudo de armas del 
referido prelado, grabado en boj, 
y luego: Con licencia, en Malíor--
ca. por Gabriel Guasp, año IGSO. 
4." de 2-20 hojas, hll hallazgo del 
ejemplar de esta oración fúnebre 
nos ha proporcionado el gusto de 
corregir los errores en que incur-
rimos al fiarnos de la copia de su 
portada que nos habia subminis-
trado quien no pudo haber visto, 
ninguiwmpreso de ella, porque no 
la hubiera copiado con tan poca 
exactitud como puede verse en el 
testo á quo nos referiu os. 
Núm. 37-1 pág. 253. 
EsE^SiSfg, (BKN TO). Hemos 
visto un ejemplar latino de la obra 
que designarnos con el núm. I y, 
lleva, este título: 
Historia de Sancta Fide Catlio- • 
lica juxta i l lud Joanrds Cap. V. -
Htec est Victoria quee vincit mmi-
dmn fules nostra. 1 t. 4.".Ms. 
A lo último lleva la firma de su . 
autor: Reverendus Magister Be- . 
nedictics Eispanus Ar t ium, ac, 
Sacrm Theologim Magisler. Em-
pieza la obra por la venida de los", 
judios á Mallorca en tiempo de 
Adriano, sin olvidarse de asegu-
rar que trajeron elreloj dela ciudad 
llamado cV en Figucra y. el llanto-
ner de la Catedral. Después de tan, 
EST = ,.> 
peregrinas noticias nos da la de la 
fundación de la iglesia de Santa 
Fé: habla de la multa¡de 150,000 
florines impuesta á los judios de 
Mallorca por haber admitido en su 
gremio á dos cristianos alemanes. 
Pone truncada la sentencia del rey 
-D- Sancho y equivoca la fecha, y 
por último trae una curiosa rela-
ción, en lemosin, de todos los ju -
dios de esta isla que se convir-
tieron al cristianismo en 1435. En 
•una nota preliminar espone el mo-
tivoque tuvo para escribir su obra: 
«Auno á nativitate Domini J. O. 
•154-8 Honorabiles Bernadus Bini-
níelis et Joannes Vives Suprapo-
siticonfrateruitatis Assuunatorum, 
sub invocatione Sanctse Fidei ca-
tliolicic, conunisserunt sermonem 
de Sancta Fide Catholica, prop-
ter solcmnitatein (¡use celebratur 
feria tertia Pentecostes Reverendo 
Magistro Benedicto Hispano,. Ar-
tium, ac Sacraí Theolog'ite Magis-
tro, rogantes eum ut daret eis me-
moriam de causa quare talis so-
lemnitas celebratur, quod et fecit 
in liunc qui sequitur modum.» 
Núm; 37G pág. 259. 
l i S P i ü R A W K A (PKPRO). Su ver-
dadero apellido era Barceló, y sis 
ápodo Esperama lo tomaria segu-
ramente de su madre Esperanza 
Salom. Esta fué esposa de Gabriel 
Barceló, y ambos padres del va-
ticinador, que falleció en su pa-
tria el dia 12 de marzo de 1702, 
nonagenario, después de haber dis-
puesto su testamento en 6 de mayo 
de 1699, ante Pedro Juan Bennas-
ser Notario. 
Núm. 382 pág-. 261. 
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I ) . Juan Ignacio Eslelricli 'mé-
dico y cirujano. Publicada tpor 
acuerdo da ¡a junta directiva de 
los haños minerales de esta isla. 
Palma, i;i¡pr. nacional á cargo de 
D. Juan Guasp y Pascual, 1844. 
4.° de 29 págs. 
tálogo d 
l i S T É S i M C l í (JUAN). Al ca-
sus- obras, debe aumen-
tarse: . 
. I I . 3fenioriasóbrelas agms ter-
inatis de San Juan de Campos y 
Sobre sus usos terapéuticos, por 
" F , 
1402. 
I ' \ 4 . í 3 E í E « l - E S (BERNARDO), Jó-
ven menorquin que cultiva la poe-
sía castellana y sus composiciones 
las publica en el Diario de su pa-
tria. Nació en Mahon el dia 26 
de febrero de 1838 y entre sus es-
critos se cuentan: 
I . Margarita, leyenda or ig i -
nal en verso. Mahon, impr. • del 
Diario, 1864, 8.° 
I I . S'oy tuya sin miriñaque, 
pieza en un acto y en verso. Ms. 
I I I . Santa-Ponsa. Aptcnle tra-
dicional de D. Bernardo ¿bre-
gues. Imp. 8." mayor, sin pió de 
impréntamele 8 págs. Está en verso. 
IV. Almanarpie de las bellas. 
Composiciones poéticas de Ber-
nardo Fíéregues. Mahon, impr. 
del Diario, 1864. 8.° de 32 págs. 
De esta colección hemos copiado la 
poesia que sigue para que .nues-
tros lectores conozcan el númen 
del señor i ábregues: 
Di, como siembras, Cupido, 
T u florido, 
Bd'.a, encantador jsrdin; 
Porque ser cual tú yo quiero 
. . Jardinero,. 
Adorado serafín. 
Y allí donde no haya flores 
Con amores : 
Dichoso cultivaré, 
FAB 
Y con oarifii) ¡nccsnnic. 
Titrno ainante 
Aromas dcspcdin1. 
A las mcjillos hermosas 
Siempre losas 
l)c mi amada adornarán. 
Y en su lecho de azucenas 
Muy amena» 
Nuestras almas dormirán. 
Una guirnalda de acacias 
A sus gracias 
Enlazaré con primor, 
V un ramo de siemprevivas 
Esprcsivas, 
Será el premio de su amor. 
Una corona de violas 
Y amapolas 
Ornarán su pura sien, 
Y alfombra de pansamicnlo^ 
Mis acentos 
Serán á mi dulce bien. 
Y si un dia de quebranto 
Viene el llanto, 
Fresco rocío ser!; 
Serán tan preciosas perlas 
Que al beberías 
Nuestro amor revivirá. 
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pleylo, que siyv.en. Con D . JR-a— 
f a i l A met, y Custurer de núm. 28 
J). Gabriel Flor y Ávier de m m . 
21. Da. Cat harina Custurer y 
Sant Andreu de núm- 29 y Da. 
Catharina Custurer Vidua de D . 
Pedro Garriga núm. 22 último 
possehedor del Mayorazgo, y de-
tentora de él. Sobre la succesion 
del mayorazgo, ó fideicomisso p r i -
mogenial disp uesto por Jaime Gar-
riga Presbgtero núm. 1 en la do-
nación de 10 de mayo 1581 que 
ante Nicolás Gi l i Not. otorgó d 
favor de Thomas Garriga su so-
brino núm. 3 en contemplación 
de •matrimonio, que afectuó (sic) 
" con Juana, Rebassa, assi de los 
predios el liaphal pudent, y las 
Donadas, como de otros bienes y 
ganados como por mas estenso cons-
ta de dicha donación. Imp. fól. de 
4-61 pâgs. y un árbol genealó-
gico, sin pié de imprenta. Lleva 
por anteportada una estampa de 
la Trinidad y el purgatorio y en 
el dorso de ella la poesía que s i -
gue única que hemos visto del 
Dr. Fábregues. 
EPIGRAMMA. 
Y poeta y jardinero. 
Placentero, 
Endulzaré con mi son 
Y diré en cantar sonoro: 
To ia adoro 
Con toda mi coraxon. 
Núm. 393 pág. 267. 
FÁBKECnOES (PEDBO JUAN). 
A l catálogo de sus escritos debe 
añadirse: 
I I I . Discurso jurídico por D . 
Thomas Bwguez Zaforteza cura-
dor de los bienes, y herencia de 
A ntonio Vich dé Superna de núm. 
20 y Jaime Vich y Serra de núm. 
26 hijo 3e dicho Antonio, en el 
(ergaí 
Pro dolor infelis! Pro meror amare! Quid 
Umbra, quid ¡ntenías? Vis miserere tui. 
Si (laminas islas atras relinquere tentas. 
Tu miserere mei, lu mea dona teñe . 
Tuque, rogo tantas clTunde in corde Virorum 
Isforum luces; ut tua dona sciant. 
Istaque judicio donent, cui muñera spectent, 
Et mihi, si spectant muñera dona mihi. 
Cur superi plangor? Cur dicere mortim tento 
ludicis ¡equuivox justitiam facial. 
Dicite justitíam judlces, tum vocequé vestra 
Dicere si valeat dicet, ct ipsa mors. 
Núm. 396 pág. 268. 
l ^ADt i i . (MAHOMAD BEN ABOU 
NASÇ EL HOMEDY). Este bade ser 
precisamente el escritor mallor-
quín de quien nos dá noticia el 
P. Villafraiica, y del cual dice el 
FEE. = 58: 
Dklionaire hislorirjue des hom-
ines celebres, edición de 1810, to-
mo V I , pág\ 477. «Nació en Ma-
llorca y murió en Bagdad el año 
1095 (488 de la hégira) con la re-
putación de un hombre sábio y 
piadoso y la gloria de haber mere-
cido las alabanzas de sus mismos 
rivales. Fué, autor de una Bibliote-
ca arábico-española. Esta obra es 
muy estimada y la han comentado 
y adicionado hombres de mucho 
talento. Se le atribuye una His-
toria que comprendía los siglos 
que mediaron entre las dos épocas 
de la fundación del mahometismo 
y el califato de Mostarsched B i -
liah 1' Abbassy; pero esta historia 
es desconocida.» 
Núm. 398 pilg. 269. 
F . t N K n (JUAN). El P. V i l l a -
franca en sus Mss. pretende que 
es autor del libro Práct ica de las 
ceremonias de la misa, mandado 
publicar en Barcelona por el limo. 
Portilla, pero esto es inecsacto 
porque la referida obra la escribió 
el Dr. D. Teodósio Herrera, con 
cuyo nombre salieron varias edi-
ciones valencianas, anteriores á la 
de Portilla, que hemos visto y co-
tejado con esta última. 
Nüm. 403 pág . 272. 
fr'É (JUAN). SU Noticiario, es-
crito en 2 t . 4.° muy abultados, 
de letra del doctor en medicina don 
Francisco Ferrer y Cassa, aumen-
tado por este con las noticias del 
que escribió Jaime Pujol y con los 
acontecimientos de su tiempo, exis-
te en poder del Sr. D. Miguel Pe-
fia Pro. Srio. del limo. Cabildo. 
Núm. 419 pág. 279. 
l^icnns.n (ANUÍES). Su falle-
cimiento aconteció en 17 de d i -
3 = PER 
ciembro de 1807 y cumpliendo su 
ultima voluntad [¿fué sepultado en 
la iglesia de religiosas de Santa 
Magdalena. Hemos visto, posterior-
mente á la publicación de su ar-
tículo, las ediciones que siguen de 
sus opúsculos místicos: 
Tres piadosos trataiitos de mu-
cha utilidad para el bien de las 
almas: primero; La semana San-
tificada: Segundo; La soledad re-
ligiosa: tercero; Palabras de vida 
eterna para el carnaval christia-
Reimpresos en Valencia, en 
la impr. de 1). Benito Moníbrt, 
1806. 1 t. 8.° de 190 págs. 
La soledad religiosa esto es las 
siete soledades del alma religiosa 
con CJmsto Jesus su Divino es-
poso. Mallorca, impr. de Salva-
dor Sdvall, 1800. 8.° de 97 págs. 
La semana santificada. Palma, 
Savall, 1800. 8." 
Núm. 423 pág. 282. 
F f t R R f i R (FRANCISCO). El se-
ñor D. Miguel Peña Pro. posee de 
este escritor las obras que siguen , 
todas Mss. 
X I V . Noticiario de algunos 
apellidos ilustres que son ó fue -
ron en el Reino de Mallorca. 1 t . 
4.° sin foliar. 
XV. Fragmentos varios saca- _ 
dos de diferentes impresos y Mss. ' 
por el Dr . D . Francisco M.& Fer-
rer médico examinador segundo de 
la Real A cademia de medicina de 
Mallorca,, año de M D C O L I X X X -
LX. 1 t. 4." sin foliar. 
• X V I . Varios asuntos inèd/icos 
sacados de varios impresos y Mss. 
por el Dr . D . Francisco Maria 
Ferrer &c. Año de 1798. 1 t . 
4.° id. 
X V I I . Varia- Varie continens 
ó copia de algunas clátcstdas de 
distintos libros qtie recopiló el D r . 
D . &c. Año 1780. 1 t . 4.° id. 
X V I I I . Varias noticias curio-
Vi 
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sas de las centurias 1500 y 1600. 
¡Sacadas de los noticiarios de Jvan 
F é , Antonio F é y Jaime Pvjoly 
aumentadas por el D r . 1). &.c. 
Año 1795. 2 t . 4.rf muy abulta-
dos sin foliar. 
X I X . Jipiscopoloffio majori-
cense del palor de Tarrasa, au-
mentado y continuado. 3 t. 4.° 
sin foliar. Ademas de la copia au-
mentada y continuada por el doc-
tor Ferrer, possee el Sr. Peña los 
tomos 1.° y 3.° originales de Tar-
rasa. Existe en poder del mismo 
una copia de mano de Ferrer de 
la crónica de Marsilio, y otra de 
las obras deTarrasa Héroes de Ma-
llorca y Enmiendas á Binimelis 
Dámelo y Mut . 
Í403. 
V E R R E R (JUAN). Jesuíta ma-
llorquin. 
Prima dialéctica elementa ab 
admodum Reverendopatre Joanne 
J^errario, iS'ocietatis Jesu tr•adita, 
pridie lialendas octobris 1581. 11. 
4.° Ms. de 59 hojas, original en 
poder nuestro. 
Núm. 4-46 pág. 296. 
IÍIOE, (IGNACIO). Dela obra 
núm. I , ademas de la edición que 
se cita, hay la siguiente: Barce-
lona, Eafael Figueró, 1696, 8.° 
y de la obra núm. I I , hemos des-
cubierto otras ediciones, á saber: 
Génova, Antonio Jorge Franquelli, 
1678, 8.°: Barcelona, Pablo Cam-
pins, sin año, también en 8.° I b i -
dem, José Lopez, 1683. id. 
Núm. 455 pág. 299. 
F L U X Á (ANTONIO). Murió en 
esta ciudad el dia 14 de agosto 
de 1864. Hé aquí una muestra de 
su nútnen lírico. 
À S. M . L A R E I N A 
DOÑA MARIA C R I S M A DE B0RB0JÍ 
CON M O T I V O D E L DECl lETO E E A M N I S T Í A . 
(1833.) 
Cual del seno de! Etna cavernoso 
En hórridos bramidos 
Salta el tortentc de encendida lava, 
Despéñase furioso, confundidos 
Volcando los destrozos 
De la infame guarida del malvado, 
Y del templo á los Dioses consagrado: 
Asi lanzando su feroz rugido 
Sale de sus envernas la Discordia; 
\,n cabeza sacude, disperlando 
Las adormidas sierpes, y agitando 
Las flamígeras teas, 
Los ámbitos recorre de la Iberia, 
Y de sus secas fauces 
La sed voraz apaga la inclemente 
E n sangre ya culpada, ya inocente. 
Pero suena tu voz: el monstruo airado 
Vuelve su torva vista, 
Ve en tus manos el cetro, y despechado 
La tea apoga, y lánzase al abismo 
Con rabioso alarido, 
Que entre los vivas mucre 
Del pueblo agradecido. 
¡Y entanto tú en el polvo, lira mia, 
Yaces aun herida 
Del rayo abrasador! Torna á mis manos: 
Las cuerdas destrozadas 
Sean hoy renovadas, 
Y por la vez primera 
Tus concertados sones 
Vuelva el eco de regios artesones. 
¡Oh ibérico,dosel! ¡perenne vena 
De generosos rasgos, y dechado 
De conyugal amor! tú has enlazado 
Con la virtud del solio, las virtudes 
Del pacífico hogar; y hoy su mas bella 
Página, cuelga la veraz Historia 
Del lemplo de la Gloria. 
Cuando Temis severa herir ordena 
Con preciso rigor, el buen Fernando 
Su espada toma, y triste la fulmina: 
Y el consuelo del mando, 
K¡ placer del perdón cede á Cristina. 
¡Cual en tu frente brilla cscelsa Reina 
Ese noble placer! ¡Cuan cariñosa 
Tus hijos llegas al augusto seno! 
¡Como enjugas su llanto, 
Y su rubor ocultas con tu manto! 
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Todos tus lujos son: lodos su madre 
Siempre ic llamarán; que en pecho hispano 
La merced recibida 
Queda cual en los bronces esculpida. 
Labras el bien común y sutisfaecs 
A la necesidad mas imperiosa 
De lu1 sensible pecho: él no laliera 
En bonancible calma, si en tus reinos 
Un infelice (jue acorrer hubiera. 
La piedad en el trono es la mas bella 
fíe las virtudes todas, la que ofrece 
Mas regalados frutos: por solo ella 
Son á Dios parecidos, 
Los Reyes de la tierra, y conducidos 
De la inmortalidad al sacro templo. 
Allí te sentarás, la sien ceñida 
De inmarcesible lauro 
Ku medio de los Tilos y Trajimos, 
Y eclipsarás la gloria 
Del que en alas subió de la victoria. 
- Te lo Anuncio mi voz, que apagar puede 
E l supremo poder, mus no arranearla 
Alio elogio yue á la virtud reserva.-
3Ui voz que se conserva 
Tan pura, tan veraz, cual la voz misma 
De la Posteridad sonará un dia 
Y en tu loor sonará cinndo depuesto 
Kl falso brillo de la pompa humana 
L a fúlgida diadema y cetro de oto, 
Ante su tribunal incorruptible 
A l opresor terrible, 
Parecerás seguida 
De tanto infoimiiado 
<¿iic tornas á la vida 
Del padre, del espriso, que tras luengos 
Años de soledad y dura ausencia, 
Por tu innata clemencia 
Del desolado hogar, del yermo lecho 
Las puras flores á ceger volvieron 
Y sus prósperos días renacieron. 
Del anciano infeliz, que triste, errante, 
Sin patria, sin asilo, al clima cstraño 
Que su lioro regaba 
Solo una breve tumba 
Por lih-tnino á sus males demandaba. 
Del inesperlo jóven, que inflamado 
E n sed de gloria acaso, equivocara 
La senda del deber, y aherrojado 
Treguas ¡oh musa! La reciente llaga 
Que brota sangre aun, tocar no quieras, 
O doloroíO llanlo 
Atajará mi canto. 
Himno de gratitud, suave concento 
Suene solo, enmudezca 
E l dolorido acento. 
¿No asoma en el oriente nueva aurora 
Nuncia de hermosos dias, dias llenos 
De paz y bienandanza? 
¿Xo vuela por do quiera la Esperanza? 
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¿No yace encadenado, 
Tolcándosc en su sangre.. 
A! pié de los altares que insultara 
E l ciego Fanatismo, 
E n su inipotenle rabia 
Vuelto el crudo puñal contra sí mismo? 
¡Salve triunfante Ueina! 
Si do quier la virtud vasallos tiene, 
¿Quien como tú ha sabido 
Su imperio dilatar? Tu claro nombre 
E n el coníin del globo ya resuena, 
Y cual la luz del sol los orbes llena. 
De nación en nación, de siglo en siglo 
E l mármol y la historia 
Llevarán (u memoria: 
Acatarála el pueblo reverente, 
Y en el polvo ante ella los malvados 
Esconderán su frente. 
Núm. 4(58 púg. 306. 
FovrBCBisciLa (JOSÉ). Falleció 
en Palma el dia 21 de marzo de 
1862. 
140i. 
F o n * » : » (MIGUEL). Religioso 
observante, natural de Palma. Re-
sidió algún tiempo en Salamanca 
y murió eti el convento de San 
Francisco de Asis de su patria A 
la edad de 63 años el dia 11 de 
noviembre de 1751. Tradujo del 
antiguo lemosin al latin: 
Beati liayinundi L t i l l i Boclo-
ris i l l i m i n a t i & martyris líber 
ãe Saneia Maria. 1 t. 4.° mayor 
Ms. â dos colunas, escelente letra, 
de 139 págs. original en poder del 
Sr. Prohens. A lo último se lee: 
«Prcesens liber fint versus in l a -
tinum á me Fr. Michaele Fornes 
Regularis observantia; S. P. N . S. 
Francisci philosophise ac teologia} 
Doctore, et art is generalis publico-
professoro in Regia, Imperiali, ac 
Papali Universitate Lulliana Reg-
m Majoricarum; et fuit facta ver-
sio ex quodam libro pergamíneo 
antiquíssimo manuscripto in l i n -
gua nativa auth'oris, scilicet lemo-
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viccnsi, cui proptur venerabilein 
antkpitatetn debetur tnájor fides 
quHDialiis recentioribus, qui tra?i-
.seundo per multas man us copia-
tomm semper solent contrahere 
multas mendas, ut expcrientia do^ 
cet. PraxHctus liber antiquum ex 
quo f uit facta pnr sens versio 1 atina, 
reperitur in Bibliotheca magni 
conventus civitatis Polmre com-
muniter vocati Sancti Francisci in 
dicta civitate et Eegno Majorica-
rum. De prsedictis omnibus fidem 
facio ipse P. Fornes, qui dictam 
versionem feci et propria manu to» 
tam ipsam scripsi incollegio gene-
rali et conventu Sancti Francisci 
Salmanticre dip 18 novembris anni 
á Nativitate nostri Domini Jesu 
CLristi 1744.» 
Niim. 482 pág. 320. 
F K A U (EAMON). Nació en Pal-
ma el año 1181 de D. Bernardo 
Frau y D.a Anatolia Armendariz, 
y murió en Madrid el dia 14 de 
octubre de 1861. La obra que 
lleva el mim. VII I la cita como 
impresa en Madrid el Boletín do 
anuncios núm. XIX del año 1860. 
G , 
Núm. o20 pág\ 348. 
CiAitKKS.V (ANTONIO). Ade-
mas de la obra que liemos indi-
cado escribió: 
I I . Aríe y vocaínlaria de la 
lengua moxa, obra del V. P . Pe-' 
tiro Marian, corregida y aumen-
tada. Se imprimió en Lima. 
I I I . Nokis sobre las Constitu-
ciones del instituto de la Compa-
ñía, de Jesus y. estahitos para el 
Colegio del Paraguay, id. id. 
IV. Oõservacianespara los mi-
sioneros. Id. id. 
V. Piadosas meditaciones. 
Id. id. 
V I . Sermones varios. 2 t. 4.° 
Mss. 
El P. Francisco Rotaldo de la 
Compañía de Jesus escribió la vida 
del P. Garriga en una difusa carta 
edificante y le hace autor de las 
referidas obras. Dice que nació en 
Palma en 1660 y murió en el Pa-
raguay el dia y año que se es-
presa en el testo. 
Núm. 523 pág. 319. 
í i E I i A B í E B T (JOSÉ). Arqui-
tecto mallorquín de gran in te l i -
gencia como lo prueba la obra si» 
guíente que acaba de hacernos ver 
nuestro amigo el Sr. D. Jaime An-
tonio Probens abobado, en cuyo 
poder existe original: 
Vertaderas traces del art de 
picapedrer de las cjuals sa poden 
aprofilar molt facilment tots los 
gui desitjen esser mestras apri-
morais de dit art sols sapien lie* 
g i r y ÇQnewer las cifras. Compost 
per mestre Joseph Gelabert pica-
pedrer natural de Mallorca d 31 
añy 4 mesos y 11 dies de la sua, 
edal. Fct a l s l maig dcl añy 1653. 
1 t. fól. Ms. de 8-142 hojas, ador-
nado con multitud de planos, pri-
morosamente ejecutados, de tods 
clase de construcciones arquitec-
tónicas. Es obra curiosa y de suma 
importancia porque revela el es-
tado brillante en que se encontraba 
el arte en Mallorca durante la pri-
mera mitad del siglo XVIÍ. l.es-
pues de un prólogo razonado en 
que esplica los motivos que ha, te-
nido pava escribir su libro, y ma-
nifiesta que la ignorancia de mu-
chos arquitectos necesariamente se 
transmite ¡i sus discípulos, dice que 
desde la edad de 18 años se ocupó 
asiduamente del estadio de la ar-
quitectura y después de tener 7 
de maestro en el arte empezó á 
borronear su obra, que divide en 
dos partes, la primera De las tra-
ces manuals (ocupa hasta el fól. 52} 
y la segunda De las biawas y i s 
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major mestransa (empieza en el 
fol. 53). Advierte que de muchas 
ciencias y artes existen libros im-
presos muy antiguos que sirven 
pa'rael estudio de ellas, y para que 
los modernos puedan tornar dicta-
men de los autores que les han 
precedido. Protesta que él no me-
rece el nombre de autor, y que sin 
emhargo de esto para escribir su 
obra se ha servido únicamente de 
BU propia especiencia y del examen 
de las construcciones de edificios 
notables que ha visto. Teme que 
su libro sea despreciado por la ig -
norancia y la envidia, pero le con-
suela en su temor el ver que los es-
critos de autores célebres, en mu-
chas ciencias y facultades, han si-
do también amargamente censura-
dos. Concluye el prólogo, declaran-
do que no da á luz su libro para ga-
nar elogios ni recom¡;ensas, sino 
para procurar el bien y la ut i l i -
dad de sus paisanos. Como preli-
minar pone la parte de los Usat-
jes de Barcelona que trata de cons-
trucciones de edificios y de las re-
glas que deben seguir en ellas. 
Pone en el testo de la obra ejem-
plos de toda clase de construccio-
nes que esplica con suma clari-
dad, citando el edificio en que los 
funda, ó el arquitecto á quien ha 
consultado. En el número de estos 
cuenta, pág. 98 B, á Antonio Ros-
selló, que ya habia tallecido, maes-
tro mayor de la ciudad que intro-
dujo en Mallorca la pitxina de 
cantó procurándose el plano de 
Barcelona que le costó 60 rs. caste-
llanos; y á s u padre José Gelabert, 
también difunto, que inventó la 
finestra de cantó, obra atrevidí-
sima y difícil que causaba admi-
ración á los inteligentes, y que 
valió á su autor merecida repu-
tación. Dice de él que fué su maes-
íro y que le enseñó á edificar en-
tre otras cosas la escala capalsaAa 
que describe en la pág. 109 B. 
De Juan Antonio Oms, escultor y 
arquitecto, asegura pág. 120 B. 
que es el mejor artista que ha p r o -
ducido Mallorca. Terminada la se-
gunda parte, se ocupa largamente 
de lo que el llama mmiteHa que 
es la construcción de edificios re-
ligiosos esplicando el significado 
que tienen los nombres da cada 
una de sus partes. Dice que los 
primeros arquitectos que se ocu-
paron en Mallorca dç estas obras 
habían de ser muy inteligentes 
porque por faltarles aquí ¡póde-
los hubieron de inventar. Elogia 
pág. 116 B. la Catedral y la Lon-
ja con estas palabras: «Si un cu-
rios se posa á mirarla per me-
nut y considera la compostura de 
aquellas columnas distribuidas ab 
tan gran orde, la distancia que 
teñen las de una part ab las de 
la altra, la grandesa de aquells 
archa principals del nau major, 
la ordonansa de totas las cape-
llas en particular una que ni ha-
ya de cinch claus ab la cual es-
tan enserrades tantas curiositats 
y tantas finesas, que re á esser 
una cosa que pasma; conexerá el 
curios que Mallorca se pot teñir 
per ditxosa ab dos edificis tan su-
periors com son la Catedral y la 
Llonja, y guardant el decoro que 
se mereix el primer per sa gran-
desa, trobará en el segon curiosi-
dats, correspondencias de molí t i -
ras y obras ben trabalhadas.» — 
Como escelentes modelos de esca-
leras ochavadas cita las que sir-
ven de base á las cruces de la puer-
ta de S. Antonio, de la del Campo 
y de la del vírey Torres, cuya ins-
cripción copia. Compara los cim-
borios de las Teresas, del Olivar 
y de San Jaime á la volia de torre 
redona tercetjadapwniaguda. Co-
mo portales arqueados hechos con 
maestría é inteligencia aduce la 
puerta pintada y la de S. Anto-
nio y el arco de la puerta de la 
Portella. La razón de los defectos 
de que adolecen varias obras ar-
quitectónicas de Mallorca y pro-
pone el modo de corregirlos á los 
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que las hayan de imitar. En las 
diferentes comparaciones que hace 
de las construcciones que esplica, 
cita muy á menudo la Lonja, el 
castillo deBellver, el convento de 
JesiiS) la casa consistorial que exis-
t ia en su tiempo, San Francisco de 
Asís, y Santo Domintyo. Escuriosa 
la nomenclatura mallorquimi que 
usa constantejnentede las diversas 
partes de que se compone todo edi-
ficio, de los materiales de cons-
trucción y de las herramientas y 
utencilios que se han de emplear 
para levantarlo. Dice en la pág. 
23 B. que si él hubiese escrito este 
libro para su estudio particular y 
no para el de todos los que se de-
dican á la arquitectura, no hu-
biera hecho mención ie l portal de 
cuadráis, del portal de apolecari 
ab juntas â plóm, de las escalas 
capahadas, ni àe\(icapellaabclau 
pevjant, porque á su modo de ver 
son construcciones poco importan-
Tes y de ninaruna utilidad, pero 
las esplica también para que se vea 
que las conoce corno conoce su poco 
mérito. Por lo demás, esta obra de 
Gelabert, única en su clase que se 
ha escrito por arquitecto mallor-
quiu, con suma inteligencia del 
arte, es muy digna de los hono-
res de la estampa. Así lo creia tam-
bién el Sr. Jovellanos que examinó 
este Ms. y habla de él y de su au-
' tor con mucho elogio. 
Núm. 52o pág. 352. 
CTI<:I,Í (MlGfEL MoNSHlffiATli}. 
La obra que lleva el núm. I I I tie-
ne este título: Camino d&lparaíso, 
via y guia de perfección y arte 
practica de servir á Dios ele co-
razón. Obra dividida en tres j o r -
nadas, la primera trata dela via 
purgativa, la segunda de la i l u -
minativa, y la tercera de la, u n i -
tiva. 2 t . 4.° Mss. que estaban dis-
puestos para darse á la estampa 
como se prueba por la licencia del 
ordinario de Mallorca dada en el 
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año 1664. Existia original en la 
Cartuja, con una copia de la mis-
ma eñ '2 t. en 8.° 
La obra que en el testo hemos 
marcado con el núm. IV la escri-
bió Gelí en 1(563 y la divide en 
en tres partes, precedidas de una 
dedicatoria á la Virgen, \ arios 
cantos en castellano, un prólogo 
y una introducción. Consta de 1 t. 
en 8." de 228 hojas sin contar el 
índice ni los preliminares. 
La obra del núm. V es 1 t . en 
8." Ms. de 316 fólios. 
La Escala del Cielo, puerta del 
paraiso y gloria del justo, es 1 t. 
8." Ms. dé 148 hojas. Entre los 
preliminares pone el soneto que 
sigue: 
AL LECTOR DISCRETO. 
O tu quo del dhiiio amor herido, 
Buscas con orle alivio á tu cuidndo, 
Y quieres verle por amor ganado 
Cuando te miras por amor perdido; 
Aquí hallarás amor y no al fingido, 
Que con vestir de luz al sol dorado 
Por una hermosa ingrata amartelado. 
Desnudo es lá , leudado y aun vendido. 
\JI fó jamas de tal amor se muda, 
Pide celos, mas darlos no es p'isihle, 
Por ser su posesión segura y fuerte; 
Mentira no hallarás, ni engendra duda 
Tan entero es su MT, tan infalible 
Que no se rinde al tiempo ni â la muerte. 
Núm. 52!) pag. 354. 
© K X O V É J * (BARTOLOMÉ). Ey-
merich en el lugar que se cita en 
el testo, dice: «Tempore Domini 
Urbani I'a pa: V (1362-1370) in-
surrexit in partibus autedictis, v i -
delicet in Barchinona, quidam vo-
catus Bartholomseus Janovesius, de 
insula Majoricarum, qui libellum' 
condiditac publicavit, in quo mul-
te haereses, errores, temeritates, 
et falsitates de Antechristo et ejus 
tempore ponebantur, quas, cum 
Cr ER — ,, 
suo libello Dominus Bereng-a-
rius Daril episcopns Barchinonen-
sis (13G9-1371) et dictus fnUer 
Isicolaus Eymerici Inquisitor, de 
magno concilio imiltorum nuig-is-
tronim in tlieologia, in Sede Bar-
chinon. puWicò condennaverunt, 
et libcllum ibidem tradi fecerunt 
ignibus comburendum, ipso Rar-
tholomsBO publice ptenitente et er-
rores publice adjurante.» 
Prateolo De Sect. Inq. lib. I I 
cap, í I , Diag-o pág. 47 B. y Na-
tal Alejandro Úis l . Eccl. Scec. 
XIH et XIV cap. 3 art. 17 ase-
guran que la obra de Genovês lle-
vaba por título: 
De novissimis temporihus. Pre-
tendia probar, entre otros absur-
dos: que los discípulos del Ante-
christo se manifestacian en públi-
co el dia de Pentecostés de 1360: 
que en este tiempo cesai'ian los sa-
cramentos y el sacrificio de la mi-
sa, entendiendo malamente las pa-
labras de Daniel, cap. 9 v. 27, de-
ficiet hostia et sacriftciim, y que 
los pervertidos por aquel seductor 
no podrían arrepentirse por la vir-
tud de los caracteres que les im-
pondría en la frente, ó en la mano, 
que San Juan en el Âpoc. 16 v. 2 
llama character leslia. No fué so-
lo nuestro mallorquin queen aquel 
tiempo anunció próximo el fin del 
mundo, avanzando proposiciones 
mas ó menos censurables según 
el calor de sn imaginación; pero 
habiéndose sujetado Genovês á la 
penitencia que se le impuso, no se 
le puede considerar hereje. 
Núm. 530 pág". 354. 
CMICHALUBIVO (ANTONIO). Bru-
net, Manuel du libraire, edición 
de 1861, col. 1545 cita de él este 
opúsculo: 
Carmen bucottum.~—k\ final se 
lee: Inceptum opus Cesaraugustce 
Anno...,. (1484) Impre&swm Ro-
ma anno sequenti (1485) cura atic-
toris V I I I idus Imias . Es 
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eu 4," de 26 págs. sin foliar y de 
25 y 26 líneas por página. 
Núm. 536 pág. 356. 
f i 5 i . i (JUAN). Natural de Sineu: 
vistió la cogulla en el monasterio 
de Valldernosa el dia 23 de junio 
de 1578. Fué peritisimo en las 
sagradas letras y desempeñó los 
cargos de sacristan, conrer y v i -
cario. Falleció en 7 de febrero de 
1629. Escribió: 
Qucestiones non nuil® ex diver-
sis Sacra Scripturce locis desump-
tce, et aliquibus attctorihus auc-
toritatis non spernendm. 1 t . 4.° 
Ms. que existia original en el ar-
chivo de la Cartuja. Lo empezó á 
escribir en 5 de agosto de 1619 
v lo terminó en 7 de febrero de 
1621. 
1405. 
€¿IV%III> Y H A S (RAFAEL). 
Consideraciones sobre el origen 
de las enfermedades venéreas, por 
D . Rafael Oinard y Mas, p r i -
mer ayudante médico supernume-
rario, segxmdo efectivo. Esta obra 
forma parte del tomo IV de la B i -
blioteca médico-castrense espafw-
la. Madrid, impr de M. Gimenez 
y A. Gomez Fuentenebro, 1851-
1852. 8 t. 4 ° 
Núm. 540 pág. 360. 
CUMIEK m : \.%. % v m s \ (PE-
DBO). De la obra num. I se ha he-
cho una sexta edición nuevamen-
te corregida y aumentada. Ma-
drid, impr. de F. Sanchez, 1861. 
3 t. 8.° mayor de XV1-462 págs. 
el I , 766 el I I , y VIII-472 el I I I . 
De la que lleva el núm, VI hay 
una tercera edición, corregida, f 
auwentada. Madrid, impr. de K 
Sanchez, 1861. 3 t . 4.° de X I V -
528 págs. el I , 712 el I I , y 472 
el I I I . 
GUA -
De la del mim. I X se bi/.o la 
cuarta edición en Madrid, inipr. 
de J. Morales, 1863. 1 t. 4.° de 
758 págs. 
De la del núm V se liizo la ter-
cera edición en Madrid, itnpr. de 
F. Sanchez, 1863. 2 t. 4." mayor 
de XVI-112-620 págs. el I , y 
712 el I I . 
Y de la del núm. IV se hizo la 
cuarta edición en Madrid, impr. 
de F. Sanchez. 1863. 1 t. 8." ma-
yor de IV-192 págs. 
La Revista general de legisla-
ción y jurisprudencia, (contiima-
cion del derecho modenio) imbli-
cada por 1). Pedro Gomez de la 
¿lerna y 1). José Reus y Garcia, 
sale á luz en Madrid desde 1803 
y van publicados ya 25 tomos. 
En la actualidad (1865) se está 
imprimiendo en Madrid, por en-
tregas de 64 págs. en 4." La ley 
/ripolecaria, comentada y concor-
dada con la legislación anterior 
española y estranjcra, precedida 
de una introducción histórica, y 
seguida de un dicciomivio y for-
mulariospara, su mas fác i l apl i -
cación, por I ) . Pedro Gomez de 
la Serna. 
1406. 
CStJAi, (VICENTE GÜIIXEIIMO). 
'Sida del B . Gaspar de Bono. 
Existia Ms. en la biblioteca dé PP. 
mínimos de Palma, P. I . 18. 
Núm. S58 pág. 383. 
CSUASI» (JAIME). A l catálogo 
de sus obras debe añadirse: 
Copia de una carta escrita des-
de Mallorca por el Dolor Jaime 
Guasp al Padre Pablo Fons de 
la Compañía de lestes, con rela-
ción del martirio de dos mallor-
guines, que en A rgel fueron mar-
ty rizad os estos meses pasados del 
presente año M D G X I X . Mallor-
ca, impr. de Gabriel Guasp, MDC-
X I X . 4.° Es folleto muy raro, lle-
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va al frente el escudo de armas da 
la ciudad de Palma, grabado en 
boj, y trata del martirio de Pedro 
Roca y Hugo Contestí. 
H . 
Núm. 504 pág. 386. 
19ionii/ (ARNALDO). La obra que 
hemos continuado como suya, la 
publicó Antonio Moll en sus Or-
dinations y sumari deis privile-
gis consuetuts é ions usos del Reg-
'ne de Mallorca, desde la pág. 121 
hasta la 153, con este título: 
Styl i site ritus curiarum de 
mossen I l a r i l l . S t i l i curiarum 
civitatis Majoricen. 
J . 
Núm. 576 pág. 401. 
JAQUOTOT (JOAQUÍN). A l ca-
tálogo de sus escritos se han de 
añadir los siguientes que conserva 
originales el Sr. Prohens. 
V. Dictamen dado á la aca-
demia médico-práctica de las Ba-
leares sobre los estatutos que para 
gobierno de la misma escribieron 
los D D . Antonio Vives, Rafael 
Evinent, Antonio PaMo Togores 
y Francisco Alemañy. Ms. 4.° 
VI . Disertación sobre tapeste. 
Ms. 4.° de 45 págs. Precede una 
noticia de los estragos que hizo en 
Mallorca la de 1652. Trata de los 
lazaretos censurando el mal estado 
y la peor situación del de Palma: 
propone la construcción de otro, 
y designa por locales, muy ven-
tajosos, las illetas y Cabrera: 4a 
reglas para los espurgos: cita 
ejemplos y dicta remedios, com-
parando siempre con la epidemia 
de 1652 de cuya historia estaba 
muy enterado. Cuenta el origen 
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dé las pestes que padeció el mun-
do en los primitivos sig-los, i n -
dicando las causas que motiva-
ron sus estragos. Describe los sín-
tomas de la enfermedad y señala 
las precauciones que se lian de to-
mar para evitar su propagación 
y los remedios que los autores y 
la esperiencia le han dictado; y 
por líltimo se ocupa de una urca 
contagiada que llegó al puerto de 
Mahon, procedente de Argel. Esta 
memoria lleva la fecha de 12 de 
junio de 1787. 
1407. 
•IAÜMK (ANTONIO), fraturál de 
Lluchmayor, hermano del limo. 
Sr. ü . Mateo Jaume y Gatau, dig-
nísimo obispo de Menorca. Es doc-
tor en medicina y goza dé buena 
reputación. 
(¿uelques considerations Sur lês 
fetrécissements du canal ãe V ute-
rètre. Montpeller, impr. de Ricard, 
freres, 1850. 4.° francés de 63 
págs. 
* L * 
Núm. 593 pág. 411. 
L.OBO (FELIX). El P. Villafran-
ca dice que era natural de Alcu-
dia, y que escribió, ademas de las 
obras que citamos en el testo, las 
que siguen: 
I I I . Resumen de la historia de 
los judios, de la revelación y de 
la religion cristiana, para uso é 
instrucción de los jóvenes cade-
tes de caballeria, del colegio de 
Ocaña. Madrid, impr. real, 1792. 
1 t. 8.° 
I V . Traducción de las Domi-
mcas del l imo. Fi tz James Obis-
po de Soisons. 2 t . en 4.° (no dice 
si están impresos ó Mss.) 
MALL 
Núm. 595 pág. 412. 
IAJI,! / (ANTONIO). Su muerte 
aconteció en 12 de enero del año 
que se espresa en el testo. Llevó 
larga correspondencia con Eras-
mo, Pedro Ramos ó de la. Ramèe 
y otros personages célebres. La se-
gunda edición de la obra núm. I , 
tiene esta portada: 
Progymiasinata RJietorica ad 
generosissimwm D . Framiscum 
Banmensem, Antonio Lullo auc-
tore. Addita sunt 7mic editioni 
duo Progijmnasmata, quce in prio-
ri desiderabantttr, quantitas el lo-
cus comunis. Basilem, per loan-
new, Oporimm, 1551. 1 t. 8.° La 
edición de Leon de Francia, 1572, 
es igual á esta. Es una rica co-
lección de preceptos de los ejerci-
cios que debieron practicar los es-
tudiantes de retórica. 
La obra de Lull De claris auc-
toriis, la cita Chacón y dice que 
está ilustrada con notas muy eru-
ditas sobre los Salmos. 
L L . 
Ñúm. 612 pág. 435. 
IÍMIVAS (JAIME). Fué médico 
del hospital general, estuvo casa-
do en Juana Fluxá, y murió en 




I I A L L O B C A (ALFONSO DE). Re-
ligioso franciscano. Cítalo la B i o -
grafia eclesiástica completa, t o -
mo X I I , pág. 652, como autor de 
una Vida de San Antonio de Pa-
dua en octavas. Ms. 
73 
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Núm. C39 pág. 450. 
lM.%14i.onCA (AKTONIO DE). Na-
ció ea Palma el año 1780 de M i -
guel Guasp y Catalina Alberti, 
vistió el hábito en 4 de diciem-
bre de 1800 y ademas de las obras 
que citamos escribió las siguientes: 
V. Divertimiento de jóvenes, 
ó colección de poesias jocoserias. 
1 t . 8.° Ms. 
V I . Colección de poesias mis-
ticas. % t . 8.° Mss. . 
V I I . Elementos de Geografia, 
para instrucción de los niños. 1 t. 
8.° Ms. 
V I I I . Documentos para l i a l i -
tuarse los jóvenes capucJdnos en 
los ejercicios propios de su estado. 
1 t . 8.° Ms. de 206 págs. 
I X . Setenario del Patriarca 
San José con tinos gozos del mis-
mo Santo. 8.° Ms. 
La obra num. I se empezó 4 
imprimir en Barcelona, impr. de 
Luis Tasso en 1862 y no se ha con-
tinuado Vi pesar de haberse tirado 
ya algunos pliegos y varias de las 
láminas que debían adornarla. 
Núm. 641 pág. 451. 
lHUi,i . .on( 'A (BERNARDINO DE). 
Nació en Palma el año 1731 de 
Lorenzo Coll y Bárbara Company, 
vistió el hábito en 26 de junio de 
1746 y al profesar, en 21 de no-
viembre del siguiente año, dejó 
el nombre de Melchor Monserrate 
y tomó el de Bernardino. Escribió, 
ademas de las obras que se espre-
san en el testo: 
V. Sermones panegíricos y 
morales. 3 t. 4.° Mss. 
Núm. 642 pág. 451. 
• I i i . i ^ o n C A (CAYETANO DE). 
Ademas de las obras que hemos 
mencionado, escribió las siguien-
tes, sègun el P. Villafranca. 
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X V I . Pentateuco eclesiástico 
mallorquín,. Ms. 
X V I I . Misceláneas eclesiásticas 
y chiles de Mallorca. 11. fól. Ms. 
X V I I I . Misceláneas históricas 
de Mallorca. 3 t. 4.° Mss. 
» X I X . Sermones panegíricos y 
morales. 4 t. 4.° Mss. 
X X . Libro del Desconsuelo del 
B . Baymunclo Lidio, últimamente 
dispiuesto en estilo y lenguage cor-
riente, por F r . C. de M . O. 1 t. 
8.° Ms. 
Núm. 643 pág, 453. 
H A l i l O l t C A (FELIX DE). Na-
ció en 31 de octubre de 1670 de 
Sebastian Prats y Juana Fiol y á 
los 13 años de edad, esto es, en 
1.° de julio de 1684, vistió el há-
bito de su religion. Falleció en 24 
de marzo de 1751. Ademas dela 
obra que citamos, escribió. 
I I . Sagrada novena á la será-
Jica madre y cândida virgen San-
ta Catharina de Sena. Para con-
seguir el perdón de las culpas, 
consuelos del Divino Espír i tu, y 
por sus grados el eterno amor del 
Señor. La celebran las o-eligiosas 
ele su comento de Palma. Y sale 
á ha á imptilsos de un cor acón 
devoto de la Santa. Mallorca, impr. 
del real convento de Sto. Domin-
go, 1736. 16.° de 58 págs. Hay 
otra edición de Palma, impr, de 
Guillermo Bauzá, 1768. 16.° de 
4-43 págs. y otra, también de 
Palma, impr. de Salvador Savall, 
1823. 16.° de 43 págs. _ 
I I I . Sermones panegíricos. 6 t . 
4.° Mss. 
IV. Sermones cuaresmales. 11. 
4.° Ms. Comprende, entre otras, 
las cuaresmas que predicó en la 
Catedral en 1719 y 1729. 
Núm. 645 pág. 454. 
S l A l i ^ K C í Á (IGNACIO DE). 
A l catálogo, de sus obras debe aña-
dirse la siguiente: 
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I I I . Novena consagrada á la 
litación y veneración de las 
gracias y prerogativas de Mar ía 
Santísima en su Concepción i n -
maculada, por D. Ignacio Vich, 
capuchino exclaustrado. Palma, 
impr. de Juan Colomar, 1864. 8.° 
de 118 págs. 
Núm. Col pág . 4n6. 
MAl j f cORCA (NICOLÁS JOS¿ 
DE). Ademas de las obras suyas de 
que damos noticia, escribió las si-
guientes: 
V I . CuaresmapredÁcada en la 
Catedral de Palm apor el P. Nico-
lás José de Mallorca, Capuchino. 
1 t. 4.° Ms. que tenia preparado 
para dar á l a estampa como lo ase-
gura el P. Bolonia en su Bib l io -
thcca Capuccinorum. 
V I I . Novenario del Sol de la 
Iglesia, y su Doctor grande el Pa-
dre, Patriarca, y Señor San Agus-
t in Obispo. Ordenado á devoción 
de la, i Señoras Religiosas de la 
Concepción de Mallorca, hijas de 
tan grande Doctor, y Padre. 
Ofrescese al mesmo Santo. E l i l -
lustrissimo, y Reverendíssimo Sr. 
D . A tlianasio Ester ripa Obispo de 
Mallorca concede 40 dias de Indul -
gencia al que hiziere este novena-
rio. Palma, impr, riel real conven-
to de Santo Domingo, 1718. 16.° 
de 116 págs. Hay otra edición, 
también de Palma, inipr de Gui-
llermo Bauza, 16.° de 79 págs. 
V I I I . Sermones varios p a n i -
giricos. 6 t . 4.° Mss. 
I X . Praxis moral. I t . 4." Ms. 
Núm.. Co2 pág. 457. 
1 I A I / I . O R C A (RODRIGO DE). 
Nicolás Antonio H ib l . veins, edi-
ción de Perez Bayer de 1788, to-
rno I I , pág. 155, dice de él: «7ío-
dericum de Majoricis tractatus: 
Eximis chiromantim in miiversi-
tate oxoniensi circa medium sae-
culi XIVcompi la t i auctorern, seu: 
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De pradÁctionibus ex linei.s quas 
in volis seu manuum cavis geri-
m'us: quam apud nostrates artetn 
quodammodo sibi propriam facêre 
quos vernaculè Gitanos dicimus. 
In Bibliotbeca Escurialensi Li t . p. 
Pint. I l l , Sub. n. 8.» 
1409. 
MARISMMT (PEDRO JUAN). Sa-
cerdote de la Compañía de Jesus 
que floreció á últimos del siglo 
X V I I . Fué profesor de retórica del 
colegio de Montesion, en cuya bi-
blioteca se conservaba üna obra 
suya con este título: 
Institiitiones Rethorictf novis-
sima quidern methodo, sea nomori 
adhuc brevilate consignalec per 
R. P . Petrum Joannem M a r i -
man in Theologia Doctore. 1 t. 
4.° Ms. de mas de 200 págs. El 
proemio empieza: Preceptor pru-
dens. 
Núm. 684 pág. 473. 
M A S (PEDKO DOMINGO). Al ca-
tálogo de sus escritos debe aña-
dirse: 
I X . Por Don Francisco de Vila-
llonga (sic) y VelUs con Don Cas-
par de Vilallonga y M i r , y otros 
sobre la succession en el vinctilo 
fundado por D . Priamo de V i -
lallovg i en la donación de 4 oc-
tubre 1530 (ante Pedro Antich 
notario). Imp. fól. sin pié de im-
prenta. Lleva la fecha de 23 de 
julio de 1743. 
1410. 
BIABBA (GABRIHL). Joven ins-
truidísimo en literatura y bellas 
artes que con el tiempo llegará 
á un puesto aventajado si conti-
nua, como hasta aquí, estudiando 
y aplicándose constantemente. Sus 
ensayos poéticos en castellano y 
iTiallorquin, si bien pueden con-
siderarse como ejercicios -para l a -
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cilitarel desarrollo de una acción 
ó una idea en el lenguaje ritmico, 
revelan sin embarg-o que el que los 
ha producido está destinado á figu-
rar imas adelante entre nuestros 
mejores poetas. Nacido en esta 
ciudad el dia 4 de junio de 1842 
de 1). Bartolomé Maura y D.a Mar-
garita Muntaner, ya á la edad de 
19 años producía, con la soltura y 
desembarazo que se observa, sus 
composiciones líricas. Hé aquí una 
de ellas: 
SEIS SIGLOS HA. 
Apartaos espectros tenebrosos 
De seis hijos del Tiempo y de la Nada, 
De seis siglos que velan recelosos 
E l sueño de una Edad abandonada; 
Dadme paso guardianes misteriosos. 
Levantad su mortaja ensangrentada 
Y al Tiro resplandor de la alta historia 
Contemplaré su faz. su inmensa gloria. 
Del genio destructor al soplo ardiente 
Todo va cual arista aquí volando, 
Y los siglos se empujan velozmente 
Las Rabeles del hombre derribando; 
Vacilan los imperios y su frente 
E l sepulcro caduca va buscando, 
Y se ven con el polvo confundidas 
Las supremas coronas dcsprendidis. 
Cual nube por los vientos impelida 
Salvando el horizonte del pasado, 
Un recuerdo .levanta y cobra vida, 
Con su manto de sangre salpicado: 
La sombra de Don Jaime engrandecida 
Saluda un pueblo grande alborozado; 
T u voz, conquistador, hoy avasalla 
Al siglo del vapor y la metralla. 
Mallorca, por tus bravos campeones, 
Por los nobles impulsos de tu diestra, 
Al fiero musulmán y sus pendones 
A tus pies contemplara en la palestra; 
Aun habla á nuestros patrios corazones 
La puerta que por tí fué tan siniestra, 
L a puerta que allí yace abandonada 
Cual bafea por sus dueños encallada. 
All í , fue del furor y la venganza 
Del africano tigre escarnecido. 
E l sitio do perdida la esperanza 
Sed de sangre mostrára enfurecido; 
Al l í , de entre el estrago y la matanza 
Desgarraba el clamor del triste herido, 
Y so la férrea tabla triturados 
Morían caballeros y soldados. 
Allí , en vano espirante el islamismo 
Su postrimer aliento comprimia, 
E n vano el obcecado Fatalismo 
A l gemido de muerte sonreía: 
L a sangre que derrama el Heroísmo 
. En sus hijos aumenta bizarría, 
Y acometen, y matan, y destrozan. 
Matando con furor tan solo gozan. 
Las barras de Aragon que esplendorosas 
Otra vez en la lid fueron teñidas, 
Avanzan con las huestes gloriosas 
Que persiguen las hordas abatidas, 
Los corceles no dejan en las losas 
Sus recias herraduras esculpidas: 
Las marcan en los pechos desangrados 
Que su marcha aun les vedan obstinados. 
Mas Don Jaime divisa al que menguado 
Insultara su fuerte poderío; 
Sobre el moro se lanza denodado 
L a barba sujetándole con brío: 
«Abate tu cerviz, le dice osado, 
»Humil lé tu altivez con tu alvedrio, 
«Finióse tu rapaz piratería, 
«Sáid, ya no eres rey; Mallorca es mia....» 
E s tuya s i , Monarca poderoso, 
L a concha por las aguas sostenida. 
E s tuya, de In Paz y del Reposo 
L a dorada mansion aquí escondida; 
Do por ti se alzará el bello coloso 
Que proteja tu Palma ennoblecida, 
E l templo á cuyas plantas murmurando 
Van las ondas su origen recordando. 
De sus bóvedas los ecos despertados 
Hoy repiten al pueblo allí reunido, 
Los nombres de guerreros esforzados 
Que no pudo borrar jamas olvido, 
E n todo corazón están grabados 
Los recuerdos del joven, que atrevido, 
Apenas ve su frente coronada 
Y al Koran ya desgarra con su espada. 
E s verdad que el alfanje enrogeeieroo 
Ilustres paladines valerosos, 
Y que al morir tan solo se eslinguieron 
Las llamas de sus pechos generosos; 
Sus cuerpos á la tierra concedieron 
Alzando sus espíritus gloriosos, 
Los Hugos, los Dcsfares y Moneadas, 
Legándonos hazañas encumbradas. 
Ohi morir en el campo de batalla, 
Ecsalar el aliento postrimero 
A l compás de los choques de la malla, 
A l brillar centellante del acero, 
Cuando todo deseo se avasalla 
A l de dar libertad á un pueblo entero, 
L a muerte es con que logra uncir el hombre 
Las Edades al carro de su nombre. 
S i , morir empuñando de la espada 
E l trozo que dejara la enemiga, 
Coutar del corazón con mano helada 
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Los laliilns que cl crimen no atosiga, 
¿Puede mas anlietar la mente osada 
Que ensueños de grandeza solo abriga...? 
¡Espirar sobre el seno de la Gloria 
Llorados por la Patria y por la Historia! 
Pues por eso Mallorca contemplaba 
La* luna del profeta en su (iiiebranto. 
La misma que en las Navas se eclipsaba 
Para undirsc en las ondas de Lepanto; 
Y por eso un rugido ayer sonaba, 
Rugido que en la Libia causó espanto... 
Aun el cielo retiene en sus reflejos 
La sangre de Vad-Ras y Castillejos. 
(31 de diciembre de 1861.) 
Fs notable entre sus Mss. un 
poema bíblico de seis cantos que 
consta de 200 octavas y se t i tu-
la: E l Angel de la muerte. 
Tiene otro poema que lleva por 
título: Zemkar, «na oda A l mar, 
dos sátiras en mallorquín, una de 
ellas titularla: Petir per amar, y 
otra multitud de poesias en dife-
rentes metros que no hemos visto. 
La que lleva por título Glorias 
mortas que consta de 34 octa-
vas, es la primera producción de 
Maura, que ha visto la luz pú -
blica. Se ha insertado en el Alma-
naque de las islas baleares para el 
año 1865, impreso en esta ciudad 
en casa de Gelabert en 1 t . 8." 
Empieza así: 
Som trovador, un árpa tenc y diuen 
Qu' escampa vcus, ses veus de s' armonía: 
Un Arpa es tol cuanl tenc; y la rompria 
Si no pagues cantar lo mortlionor. 
Jo no cant s' ardiment que debilita, 
Ni allunyát de ma patria, s' anyoransa: 
No cant de sas batallas se matansa, 
Sa victoria, ni 's goig d' es vencedor. 
Núm. 710 pág. 490. 
1IBÍSQ(J1»¿% (ANTONIO). Jaime 
Viquet en su Noticiario Ms. ha-
bla de su muerte en estos térmi-
nos: «A 11 agost 1642, fonch en-
terrai en la Seu lo Doctor misser 
Mesquida de la Real Audiencia, 
eos general, música: acompañá lo 
cadaver lo Sr. Virrey y la Audien-
cia: lo fill al mitx del Virrey y Ee-
gent, y los dames parents per son 
orde: noy hague cavaliers n i jurats 
sinó tota la parentela y amichs. 
Aportaren lo eos pobres de Santa 
Catherina.» 
Núm. 712 pág. 491. 
11KSQCSI»/% (GABRIEL). He aquí 
otra obra suya no comprendida en ' 
el catálogo de las que escribió. La 
cita el P. Villafranca. 
V. La gloria de las oi rás que 
particularmente se atribuyen a l 
Verbo Divino. 1 t. 4.° Ms. 
Núm. 716 pág. 492. •> 
I f KRQlJWA (N.) D. Buenaven-
tura Serra en su Breve compen-
dio de las cosas notables de Ma-
llorca, le cita como autor de una 
Retórica Ms. 
Núm. 724 pág. 495. 
M m (ANTONIO). Fué notario 
apostólico, escribano mayor y se-
cretario de la capitanía general. 
Desús Mss. existen 3 t . fól. Mis-
celàneismallorquinas, en poder de 
los herederos del P. Villafranca, 
y 18 t. Papeles varios en casa de 
Bellpuig. 
Núm. 740 pág. 504. 
I l o x j t t (ALBERTO). El catálo-
go de sus obras debe aumentarse 
con las que siguen, citadas por el 
P. Villafranca; quien las vió en la 
librería del convento del Cármen. 
X I I I . Respuesta veridica a l 
memorial del P . A ntonio Beltran 
de la Compañía de Jesus, P ro -
curador general de la provincia 
de Toledo. Imp. fól. de 24 hojas 
sin pié de imprenta. Lleva la te-
cha de 20 de julio de 1696. 
X I V . I n i V Sententiarum i 
I distinct, ad X X I I anno 1707. 
1 t. 4.° Ms. 
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XV. I n IVSenteni. á X X I I I 
ã is lwct . aã L . 1 t. 4.° Ms. 
X V I . Stabiles Sententim D. 
Thonm i n quest. Part. X X I I 
memorw propaganda} in hoc vo-
hmine recitantur. 1 t. 4.° Ms. 
X V I I . Dictamina jurisclictio-
nalia i n X V I I I diaceptaliones 
distributa, i n sacris canonibus 
fa l ta , et ah Expositoribus detecta. 
1 t . 4.° Ms. 
X V I I I . Indicliones seu denun-
lialiones eornmqne <Je consvetu-
dine sunt in libris I t i t . I V ex-
tra, et ibidem, inserta. 1 t. 4.° Ms. 
X I X . Fragmina beneji.cialia 
pro vt ordinatnr injure canónico 
et biãlis pontificiis. 1 t. 4.° Ms. 
XX. Indictlones lilirforuin 
Juris Canonici, de clectione, el 
elecli potesiaie. 1 t. 4.° Ms. 
X X I . Fasciculus F lo r im et 
sensmmmrtulum vitiorumr/úe ru-
âimentis collir/alus, striclim ins-
' titulioniohts âiversorum àc . 1 t. 
4.° Ms. 
X X I I . Quastiones remissüe 11. 
4.° Ms. 
X X I I I . Dilucidaliones in Jus 
cartonicum de Ápellationibus• 1 t . 
4.° Ms. 
X X I V . Hipóteses juridiae. 11. 
4.° Ms. 
XXV. Sum ma generalis alpha-
betica rerum omnium in sexpar-
tibus sup. t i t . canon, contenta-
rum, i n tcnum compulatamm. 1 t. 
4 . M í s . de 264 pág-s. 
. X X V I . Tractatus de justitia 
el jure. 1 t. 4." Ms. 
X X V I I . Energiiicus scnsvs 
Decveclomm Oraliani moralila-
Inm ex Sanctis Pontificibus ac 
Sanctis Hcclesice doctoribvs nomi-
natis i n li tulis de Poenitentia, 
ei consecratione &c. 1 t. 4." Ms. 
X X V I I I . Sermones varios. I t . 
4.° Ms. 
X X I X . Diversos fragmentos. 
1 t. 4.° Ms. 
X X X . Compendium VIIIprce-
cepti Decalogi, et contractinm. 
I t. 4.° Ms. 
Num. 742 pág. 505. 
'13«>.*%'SKBKAT (MIGUEL). De 
sus Significados hay otra edición 
de Palma, impr. de Salvador Sa-
vall, sin año, 8.° de 72 pág-s. 
Núm. 731 pág. 513. 
Í I « R A (GABRIEL). SU Vida de 
la V. Sor Elisabet Cifre, en 1 t. 
4." Ms. existe original, entre los 
libros del P. Villafranca, en la bi-
blioteca del Sr. Dean Truycls. l i l 
Dr. Talludas cita de Mora: 
Apuntaciones Mstóricas de lo 
acaecido en la parrorjuia de San 
Mignd durante el tiempo de la 
vida del autor. 1 t. 4.° Ms. 
Núm. /o4 pag. 513. 
IA (TOMAS). Escribió, ade-
mas de la obra que citamos. 
Esplicacion de los casos reser-
vados al obispo ele Mallorca 1 t. 
4.° Ms. Se nos asegura que es 
obra digna de la prensa. 
Núm. 758 pág. 516. 
• f foRA&VüS (JOSÉ IGNACIO). 
Hay una quinta edición de la obra 
suya que citamos en el testo, he-
cha eiv Palma, impr, de Juan Co~ 
lomar, 1864. 8." de 164 págs. 
1411. 
Í S O U ^ K T A (MIGUEL). Carmelita 
mallorquin del convento de Palma. 
/ . M . J . Tratado dogmático-
Mstórico-práctico de la confesion 
auricular, escrito en italiano por 
el R. P. Eafael Meliá Rector de 
la pia sociedad de las Misiones, 
y traducido al castellano por el 
P . Miguel Moranla Carmelita. 
Con las licencias necesarias. Pal-
ma, impr. de la V.a de Villalonga, 
1864. 1 t. 16.° prolongado de 260 
págs. 
MUR 
Núm. 7G1 pág. 518. 
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ll<»ni<:M^ (JUAN). Nació en 
1754 y & la edad de 15 año?, esto 
es, en 22 de octnbie de 1769 ob-
tuvo una beca en el Seminario con-
ciliar de San Pedro. Graduado en 
cañones pasó á Madrid donde per-
maneció hasta 1798 en que se le 
confirió una canongía en esta ca-
tedral. Escribió: 
I . Tratado ele agricultura. 
Madrid, impr. de Ibarra, sin año, 
1 t. 4.° • 
I I . Memoria instructiva sohre 
el estado actual de la isla de Ma-
llorca, y adelantamientos de que es 
susceptible en los ramos de Agr i -
cultura, Industria, y Comercio 
para el aumento y felicidad de su 
población, dividida en cinco ca-
pítulos. La escribía Don Juan 
Liebres y Moporter. Madrid, impr. 
de la viuda Ibarra, luios y com-
pañía, MDCCLXXXVil. 4.° de 
4-58 págs. El nombre que lleva 
esta obrita es supuesto, pues su 
verdadero autor fué nuestro canó-
nigo Morell, como lo averiguaron 
Barberi y el P. Villafranca que 
eran amigos suyos. 
Núm. 785 pág. 534. 
fflunn (PEDRO DE). Nació en 
Muro en 1668 de Pedro Fiol y Mar-
garita Fornari y vistió el hábito 
de capuchino en 1.° de julio de 
1684. Fué lector en sagrada teo-
logía, predicador elocuentísimo, y 
tres veces guardian del convento 
axtramuros de Palma, y murió en 
el mismo el dia 8 de febrero de 
1720, Cítale con elogio el P. Bo-
lonia en su Bibliotheca Capucci-
norum. Escribió: 
I . Vida, y milagros, de San 
Felisa de Ca7italicio de la orden 
de los menores Capuchinos del se-
ráfico Padre S. Francisco. Sa-
cada de las Chrònicas de la mis-
ma orden, compuestas en latin por 
el limo. P. F r . Zacharias Bo-
verio de Saludo, Ghronisla gene-
ral de dicha orden, traducidas en 
lengua española por el Edo. Pa-
dre F r . Antonio de Moneada ma-
tritense, religioso captícJiino. De-
dícase á Maria Santíssima por 
manos del seráfico Padre San, 
Francisco. Mallorca, impr. de Mi-
guel Capó, MDCCXII. 1 t . 8.° de 
14-381-(3) págs. 
I I . Novenario a l glorioso Pa-
triarca S. Joseph, Esposo dignís-
simo de h Virgen, María , Padre 
putativo, A ío prudentíssimo y cus-
todio fidelíssimo del mismo Ei jo 
de Dios. Para alcançar de su Ma-
gestad, por medio del Santo, sus 
beneficios, y el remedio de mies-
tras necesidades. Mallorca, impr. 
de Miguel Capó, 1701. 16.0de94; 
págs. y una lámina.en hoj. Hay 
otra edición anterior, que no he-, 
mos visto: otra, traducido al ma-
llorquín y aumentado, per un re-
ligios capulxí de aquest regne de 
Mallorca he. Palma, impr. de Ge-
rónimo Frau, 1707. 16.° de 187 
págs. Otra, también en mallor-
quin, sin pié. de imprenta, 16.° de 
47 págs. Y otra castellana: Mallor-
ca, impr. de Miguel Capó, 1717. 
16.° de 94 págs. y una lámina: 
I I I . Tratado de Qnomonica ó 
o,rte de construir relaxes solares. 
1 t. 4." Ms. con muchos planos 
y figuras que existia original en 
la biblioteca del convento de Ca-
puchinos.. 
N . , 
1412. 
MABÍAL. (FRANCISCO). Natural 
de Buñola, soldado que fué del re-
gimiento Dragones de Oran, y des-
pués de haber servido algunos años 
de aprendiz con el maestro' de ar-
mas Julio Perotti, residente en 
Cartagena, obtuvo el empleo de 
armero del real cuerpo de guar-
NIC = 600 = NIC 
dias de Corps y del batallón de los 
de infantería española. Murió en 
Madrid á últimos del siglo pasado. 
Explicación breve y út i l de las 
piezas que componen el fus i l , ca-
rabina y pistola, con la espresion 
de los nombres de cada una en 
particular, y de los modos de de-
sarmar, armar y limpiar estas ar-
mas. Sácala á luz para utilidad 
principalmente de los reclutas y 
•milicianos de estos reinos, Fran-
cisco Nadal y Mora, armero del 
Real cuerpo de Guardias de Corps, 
y del batallón de las de infante-
Ha española, qtie está de guardia 
de /SI. M . Con permiso. Madrid, 
impr. de. A. Marin, 1762. 8.° de 
80 pAgs.•con una lámina. 
Núm. 809 pág . 556. 
FVICOLAU (RAMON). Dehe au-
mentarse su artículo con las noti-
cias siguientes, sacadas de un Ms. 
del P. Villafranca. Nació en esta 
ciudad el dia 21 de noviembre de 
1675. Estudió latinidad, artes y 
teología en el colegio de Monte-
sion y vistió la cogulla de San 
Bruno en 13 de setiembre de 1700. 
Fué varón ejemplar, de agudo y 
•vivo ingenio, aplicadísimo al estu-
dio, gran retórico y filósofo, mú-
sico y uno de los mejores poetas y 
metafísicos de su tiempo. En los 
50 años que vivió en la Cartuja de 
Valldemosa, escribió las obras si-
guientes, que existían en el archi-
vo de aquel monasterio: 
I . Salterio Mariano que con-
tiene 150 figuras sacadas del tes-
tamento viejo, en que bajo de va-
rias sombras se dexa rastrear el 
dulce misterio de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen Maria 
Señora Nuestra. 1 t. fól. Ms. de 
642 hojas. 
I I . Trabajos de Maria Nues-
tra Señora que para aumento de 
la devocioyi escribió un siervo suyo 
y se los dedica bajo el título é in-
vocación de Nuestra Señora de los 
Dolores. 1 t. fól. Ms. 
I I I . Alabamas de la Inmacu-
lada Concepción de Maria , con la 
vida de Jesus y José, en verso he-
roico latino. 11.4.° Ms. muy abul-
tado. 
IV. Escelencias del'Real Mo-
nasterio de la Cartuja de Jesusl 
Nazareno de Valldemosa. Ms. fól. 
de 30 págs. 
• V. Poesias latinas y castella-
nas en lonor de la Virgen Maria 
y de los Santos, con otras varias 
de desengaños del mundo. 2 t. 4.° 
Mss. 
V I . Microscopio de la natura-
leza de los demonios. 1 t . fól. Ms. 
de 120 págs. Es una exposición 
de muchos Salmos y otros lugares 
dela Sagrada Escritura, que antes 
de la exclaustración de los monges 
ya habia desaparecido de la Car-
tuja. 
VIL Discurso filosófico sobre 
las cualidades elementales, según 
se hallan y obran en el cuerpo hu-
mano. Obra dividida en despar-
tes. 1 t. fól. Ms. muy abultado y 
sin foliar. 
V I I I . Filosofia natural en que 
por modo de discurso se trata del 
mundo en común y de sus partes. 
1 t. fól. Ms. sin encuadernar de 
1200 págs. 
Dejó otros muchos tratados, en 
cuadernos sueltos, contra las san-
grías y otros medicamentos, y so-
bre materias filosóficas. 
INDICE. 
A . 
Níims. Págs. Núms. 
id. 
8 Alaquer Jaime. . 
Id 
9 Alba Gaspar . . 
10 Alba Gerónimo . 
11 Albór Jorge Miguel 
12 Alberti Arnaldo . 
Id 
Alberti Baltazar . 
Alberti Bernado . 
Alberti Francisco. 
Alberti Pedro Mártir 
Alberti Rafael. . 
Alberti líaíaol. . 
19 Alberti Vicente . 
20 Alcalde Francisco. 
Id 
21 Alcover José Luis. 
22 Alcover Teodoro . 
23 Aledo Juan. . .* 
24 Alernañy Francisco 
25 Alernañy Francisco 
Id. . . 
26 Alemafiy Gerónimo 
27 Alemaiív Ger " 








1 Albelló Juan Notario . 
2 Abrí-Deücullar Nicolás 
3 Abrines Juan Salvac 
4 Agniló Guillermo. 
5 Agniló Mariano . 
Id 
6 Ag-uiló Tomás. . 
Id 




































28 Alemañy Jaime . . . 
29 Alemañy Jaime Juan. . 
30 Alhomaydi (Mohamed, 
fatiig- Abá Aalxlallah) 
31 Alomar Antonio Ignacio. 
32 Aids Antonio . . 
33 Aloy Miguel . . 
34 Alvarez Bartolomé 
35 Akina Jorge . . 
Id. . . . . 




Amengual José. . 
Amengual Juan Josó 
Amengual Sebastian 
Amer Gaspar . . 
Id 
Amer Miguel. 
Amer Miguel Victoriano 
Amorós Estéban . 
Andreu Agustin . 
Andreu Benito. . 
Id. . . . . 
Andreu José . . 
Id. . . . . 
Andreu Juan . 
Andreu Pedro. . 
Andreu Pedro Juan 
Id 
Andreu Rafael. . 
Andreu N . ..- . 
Anglada . . . 


















































54 Anqueta ó Ancheta Ant' 
Id . . . . . . 
55 Anticli Gerónimo. 
56 Antich Juan Angel . 
57 Antich Pedro . . . 












Arabí Pedro José 
Arbona José . 
62 Arguimbau Juan. 
Armengol 
63*Armeng'ol Gerónimo. 
64 Armengol Nicolás. . 










66 Armengol Rafael. . . 42 
— Armengual. . . . . 42 
67 Armengual Buenavent.a 42 
68 Armengual Juan de la 
Cruz 43 
69 Armengual Matias . . 45 
70 Arnau Jaime . . . . 45 
71 Arnau José 46 
72 Arnau de Marrón Leo-
nardo 47 
73 Artigues Bartolomé. . 47 
74 Artigues Juan . . . 48 
75 Artigues y Suau Juan 
Antonio 48 
Id 569 




77 Bacó Juan Antonio 
78 Bacó Juau Antonio 
79 Balaguer Antonio. 
80 Balaguer y Perdió 
cinto . . . . 
81 Balanzat Luís. 
82 Balanzat Rafael . 
Id 
83 Balenchana Juan 
drés de . . . 
84 Bals Juan . . . 
— Baile 
85 Ballester Fruncisco 
86 Ballester Juan. . 
87 Ballester Julian . 
88 Ballester Nicolás. 
89 Ballester Ramon . 
90 Barbéri José . . 
Id 
91 Barbier y Rosselló José. 
Id . . . 
92 Barceló Bernardo. 
93 Barceló Francisco. 
94 Barceló Francisco. 
95 Barceló Guillermo 
96 Barceló Jaime. 
97 Barceló Jaime. . 
98 Barceló José . . 








52 100 Barceló Miguel . 
53 101 Barceló Rafael. . 
54 102 Barceló Tomás. . 
Id 
103 Basa José . , . 
104 Basa José . . . 
55 105 Batle Antonio. . 
570 106 Bauza Bernardino 
Id 
107 Bauzá Felipe . . 
Id 
108 Bauzá Juan. . . 
Bauzá Juan Amadeo 
Bauzá Simon . 
111 Bayarte Juan . 
Id 
112 Belver Antonio. . 
Id . . . . . 
Benito . . . . 
113 Bennasser Antonio 
114 Bennasser Francisco 
115 Bennasser Pedro . 
116 Berard Antonio . 
Id 
117 Berard Francisco. 
118 Berard Gabriel. . 
119 Berard Gerónimo. 















































121 Borard Hugo . 
122 Berard Juan . 
123 Berard Juan . 
124 Berga Gabriel. 
125 Berga Jaime . 
126 Berg-a Tomás . 
Id 
127 Bernat N 
128 Bernat Pedro Anionio. . 
129 Bestará Guillermo. . . 
130 Bestard JuanBuenaventa 
131 Bibiloni Geronimo. . . 
Id 
132 Bibiloni Leonardo. . . 
Id 
133 Bibiloni Miguel . . . 
Id 
134 Binimelis Juan. . . . 
Id 
135 Binimelis Juan. . . . 
136 Binimelis Pedro Antonio. 
137 Blanquer Juan. . . . 
138 Blanquer Eafael . . . 
139 Bonafé Rafael. . . . 
140 Bonet Estéban. . . . 
141 Bonet Juan 
142 Bordils Bartolomé Ant.0 
143 Bordils Juan . . . . 
144 Bordoy Bartolomé. . . 
Id. . . . . . . 
145 Bordoy Francisco. . . 
146 Bordoy Juan Bautista. . 
147 Bordoy Mariano . . . 





































149 Borras Juan . . . .109 
150 Borrás Próspero . . .109 
151 Borrasá Diego. . . .110 
152 Borrasá Hugo. . . .110 
153 Borrasá Matias. . . .110 
154 Boscá Francisco . . . 111 
155 Bosch Juan 112 
156 Bosch vCabofc Sebastian. 112 
157 Botellas Jaime. . . . 112 
Id 573 
158 BottachJosé Saturnino. 113 
159 Bovér Bartolomé. . .113 
160 Bovér Juan 114 
161 Bovér Migue l . . . .116 
162 Bovér Rofael . . . . 117 
163 Bravo de Villasante Diego 119 
Id 574 
164 Brondo Domingo. . .119 
165 Brondo Leonor. . . .120 
166 Brondo Manuel.. . . , 1 2 1 
167 Brotad Antonio . . . 1 2 1 
168 Brotad Jaime . . . 121 
169 Brotad Juan Antonio. . 121 
170 Buadas Nicolás . . . 122 
— Burdils .122 
171 Burgos N . . . . . 122 
172 Burguera Miguel. . . 122 
173 Burguera Romeo. . . 122 
174 Burgues Burgues. . . 1 2 4 
175 Burguet Arnaldo. . . 124 
176 Burguñy Alberto. . . 125 
177 Busquets Antonio. . .125 
178 Busquets Rafael . . .127 
— Caballero 128 
G . 
179 Gabanellas Jaime 
Id. . . 
180 Gabanellas Juan 
181 Gabanellas Miguel 
182 Cabaspre Juan 
183 Cabrer Antonio. 
Id. . . . 
184 Cabrer Antonio 
185 Cabrer Juan . 
186 Cabrera Pedro. 
187 Cabrisas José . 
128 188 Cacliupin Francisco . . 1 3 1 
574 189 Caimari Margarita . . 131 
128 190 Caimaris Augusto. . . 132 
128 191 Caimaris Felipe . . . 132 
129 192 Caimaris Miguel . . .133 
130 193 Caimaris Miguel Eugen0 133 
574 194 Calaf Gaspar . . . . 135 
130 195 Calafat Baltasar. . .137 
130 196 Calafat Rafael. . . .138 
131 197 Calafat Ramon. . . .139 
131 198 Calbó Pascual. . . . 140 
V'm. Villus. 
199 Caldentey Bartolome. . 
200 Caldentey Guillermo. . 
201 CaldésN 
202 Caldés Juan . . . . 
203 Caldés Pedro . . . . 
— Calvó 
204 Campanér Alvaro. . 
205 Campanér Jaime . 
206 Campanér José . . 
Id 
207 Campanér Juan Kamon. 
208 Campanér Nicolas . . 
209 Campins Tomás . . . 
210 Campomar Domingo. 
211 Camps y Soler J. Oscar. 
Id. . . . . . . 
212 Canals Antonio . . . 
Id. . . . . . . . 
213 Canals Antonio . . . 
214 Canals Facundo . . . 
215 Canals Miguel. . . . 
216 Cánaves Mateo. . . . 
217 Canet Jaime . . . . 
218 Canet Pedro Juan. . . 
Id 
219 Canet Sebastian . . . 
220 Canet y Gastiuell Vicente 
221 Canellas N 
222 Canellas Francisco. . . 
Id 
223 Cañellas Miguel . . . 
224- Capó Jaime 
225 Capó Juan 
226 Capó Juan 
Id. . . . . . . 
227 Capó Pedro 
228 Carballo de Ibero San-
tiago . 
229 Carbó Damian. . 
Id 
230 Carbonel Antonio. 
231 Carbonell Estéban. 
232 Carbonell Miguel. 
Id 
233 Cárcel Hernando de la 
234 Cárcel Martin de la . 
Id . . . . . . 
235 Cárcel MiguelFem" dela 
236 Cárcel Rafael de la . . 

































































































Cardell Nicolás. . 
Cardona Gaspar . . 
Id. . . . . . 
Cardona Joaquin . . 
Cordona Saturnino . 
Caro José . . . . 
Id 
Caro Maria Pascuala. 
Caro Pedro. . . . 
Carreras Antonio. . 
Garrió Cristóbal . . 
Garrió Francisco . . 
Garrió Juan . 
Garrió Luisa . 
Casas Gabriel. . . 
Id. . . . . . 
Casellas Francisco . 
Guillermo . 
Mateo. . . 
Juan. . . 
Catalá Francisco. . 
Catalá Francisco . . 
Catalá Rafael. . . 
Catañy Bartolomé. . 
Catañy Juan . . . 
Caulel'las Juan Agustin 
Caymaris . . . . 
Cerda Antonio. 
Cerdó Francisco . . 
Id. . . . . . 
Cerdó Gregorio. . . 
Cerdó Rafael . . 
Cerdó Rafael . 
Cererols Pedro Antonio 
Cervera 
Gervera Antonio Maria 
Cervera Joan. . . 
Cervera Pedro. . . 
Cerviá Miguel. . . 
Chacon í 'ernando. . 
Chacon Fernando. 
Id 
Cifre Juan Alberto . 
Cifre Pedro Tomas . 
Id 
Cifre y Cladera Gabriel 
Cirer Jaime. . , . 
Cirer Miguel . . . 
Cirerols Jaime. . . 



































































Ciar Antonio . 




Coix Mestre . 
Colom Juan. . 
Colom Pedro Maria 
Id. . . . 
Colondnes Lucián 




292 Coll Gaspar . 
293 Coll Gaspar Fernando 
Id. . . . 
294 Coll Jaime. . 
295 Coll Luis . -
296 Coll Martin. . 
297 Coll Miguel. . 
298 Coll Pedro Juan 
Id. . . . 
2.99 Coll Sebastian. 
300 Company Juan. 
Id. . . . 
301 Company Lorenzo 
























, 207 323 
. 207 324 
. 579 325 
. 207 326 
. 208 327 
Conrado Mariano. 




Corso N . . . . 
Cortés Juan. . . 
Id 
Cortés Mariano . 
Id 
Cortey Ant.0 Francisco, 
Costa Diego Gerónimo . 
Costa Juan. . . 
Contonér Bernardo Luis. 
Id. . . . . . 
Cotonér Fernando. . 
Cotonér Francisco. . 
Cotonér José . . . 
Cotonér Marco Antonio. 
Cotonér Nicolás . . 
Créqs Benda . . . 
Crespi Juan. . ,. . . 216 
Creus Cárlos . . . . 216 
Creus Jaime. . . . > - 217 
. . 217 





























328 Dameto José . . 
Id 
329 Dameto Juan. . 
330 Dameto Juan . . 
331 Danús Andrés. . 
332 Deharo y Truyols. 
— Desbacli. . . . 
333 Desbrull Antonio. 
334 Desbrull José . . 
335 Desbrull Ramon . 
rDescallar . . 
— < Desclapez . . 
iDezcós . . . 
336 Despuig Antonio. 
Id. . . . . 
337 Despuig Juan. . 

















339 Deyá Bartolomé . . . 236 
340 Deyá Luis de. . . . 2 3 6 
341 Deyá N . . . . . . 237 
Id. 
342 Dezbacli Juan. . . . 
343 Dezbach Juan Bautista. 
344 Dezcallar Gerardo. . . 
345 Dezcallar Jorge . . . 
346 Dezcallar Martin. . . 
347 Dezcallar Mateo . , . 
348 Dezcallar Miguel Juan, 
349 Dezclapez Diego . . . 
350 Dezclapez Francisco . . 
I d . . . . . . . 
351 Dezclapez Gabriel. . . 














353 Dezclapez María de Jesus 242 
354 Dezclapez Miguel 
Id . . . . 
355 Dezcós Arnaldo. 
Id . . . . 
356 Dezcós Bernardo 
357 Dezcós Miguel. 
358 Diosdado Caballero 
mundo . . . 
359 Domenech Francisco 
Rai-
Págs. Nums. 
. 242 360 Domenech Jaime. . . 
. 581 361 Domenech Pedro Cayet.0 
. 243 362 Domenge Bartolome. . 
. 581 363 Domenge N . . . 
. 245 364 Domingo Jaime . 
. 245 365 Doms Antonio. 
366 Doms Berenguer . 
245 367 Doms Francisco . 
248 368 Dureta Juan Antonio. 
E . 
369 Enseñat José . . . . 
370 Escafí Tomás. • . . 
371 Escardó Juan Bautista. 
Id 
372 Escarrer Bartolome . . 
373 Escarrer Bartolomé . . 
374 Español Benito. . . . 
Id. 
375 Español Esperandeo. . 
376 Esperanza Pedro. . , 
Id 
377 Esplugues Margarita. . 
252 378 Estada Raimundo. 
252 379 Estades Mateo. . 
252 380 Estapoll Francisco. 
582 381 Estela Miguel. . 
253 382 Estelrich Juan. . 
253 Id 
253 383 Estelrich Leonardo 
582 384 Esteva Miguel. . 
258 385 Esteva Pedro Onofre 
259 — Estrauch. . . . 














387 Fábregues Bartolomé. . 263 
388 Fábregues Jaime. . . 263 
389 Fábregues Jaime. . . 263 
390 Fábregues Juan . . . . 265 
391 Fábregues Mariano Ma-
nuel . . . . . . 266 
392 Fábregues Pedro Juan. 267 







394 Fábregues Ramon. . . 
395 Faci ó Facio Bartolomé. 
396 Fadhl Ben-Mohamad. . 
Id. . . . . . . 
397 Fanais Miguel. . . . 
398 Faner N . . . . . .269 
Id .585 
399 Far Bartolomé. . . .269 
400 Far Vicente 270 
401 Fé Jaime 272 
402 Fé Juan 2-72 
403 FóJuan 278 
Id 585 
404 Febrer Antonio . . . 273 
405 Febrer Tomás. . . .273 
406 Feliu Gaspar . . . . 274 
407 Feliu Jacinto . . . .274 
408 Feliu Nadal 274 
409 Femenia Cosme José. . 275 
410 Femenia Juan Bautista. 276 
— Fenals 277 
411 Ferrá Angelo. . . . 277 
412 Ferrá Juan. . . . . 277 
413 Ferragut Onofre . . .277 
414 Ferragut Pablo . . .278 
415 Ferragut Rafael . . , 278 
416 Ferrando Juan Antonio. 278 
417 Ferrando Pedro . . .279 
418 Ferraz Vicente. . . .279 
419 Ferrer Andrés. . . .279 
Id 58S 






































Ferrer Antonio. . 
Ferrer Bernardo . 
Ferrer Cayetano . 
Ferrer Francisco. 
Id 
Ferrer Francisco . 
Ferrer Gabriel. . 
Ferrer Jaime . 










Ferrer José 284 
Ferrer Juan Francisco . 284 
Ferrer Luis 285 
Ferrer Matias. . . . 285 
Ferrer Miguel. . . . 285 
Ferrer Pedro . . . .290 
Ferrer Salvador . . . 290 
Ferrer Vicente. . . . 290 
Ferrer de San Jordi Juan 
Antonio . . , . . 2 9 1 
FerrerdeS. JordiNicolás 291 
Ferrer deS. Jordi Vicente 291 
Ferriol Juan . . . . 292 
Ferriol Rafael José . . 292 
Figuera Pedro Antonio. 293 
Fiol Bernardo. . . . 293 
Fiol Cristóbal. , . . 294 
Fiol Cristóbal. . . . 295 
Fiol Domingo. . > . 295 
Fiol Ignacio . . . . 296 
Id . 586 
Fiol Joaquin . . . . 296 
Fiol Joaquin . . . . 297 
Fiol Juan 297 
Fiol Pedro 298 
Fiol Eamon 298 
Fiol Sebastian. . . . 298 
Fiol Sebastian. . . . 298 
Floriana Gabriel. . . 299 
Fluxá Antonio. . . . 299 
Id. . . . . . . 586 
Fluxá Guillermo. . .300 
Sal-
457 Fluxá Pablo . 
458 Focos Luis. . 
459 Fonollet Hugo. 
460 Font Antonio. 
461 Font Antonio . 
462 Font Guillermo 
463 Font Jaime. . 
464 Font Jaime. . 
465 Font Juan. . 
466 Font Sebastian 
467 Fontanet Monserrate. 
468 Fonticbeli José. . 
Id 
469 Fonticlieli Nicolás. 
470 Fontiroig Antonio. 
471 Fontiroig Juan. . 
472 Fornari Antonio . 
473 Fornari y Peretó 
vador. . . . 
474 Fornés Bartolomé. 
475 Forteza Guillermo 
476 Forteza José . . 
477 Fortuñy Jorge . 
478 Fortuñy Ramon . , . 
479 Franc/Ob.0 de Mallorca 
480 Frau Francisco . . . 
481 Frau José . . . . . 
482 Frau Ramon . . . . 
Id 
483 Frau Reginaldo . . . 
484 Frontera Francisco . . 
485 Frontera Gerónimo . 
486 Frontera Miguel. . . 
487 Frontera Pedro Antonio. 
488 Frontí M a r t i n . . . . 
489 Fullana Bartolomé Ant.0 
490 Fullana José . . . . 
491 Fullana Miguel . . . 
492 Fullana Pedro. . . . 
493 ¡ urió Antonio. . . . 










































4^5 Gacias Francisco 
496 Gacias Mariano 
497 Gacias Pedro . 
498 Gacias Rafael. 
499 Galens Juan . 
336 500 Galí Jaime. . . . .337 
336 501 Galí. Juan 338 
336 502 Gallard Pedro. . . . 338 
336 503 Gallard Pedro Antonio.. 340 
337 504 Gallera Juan . . . . 341 
Mm. Pàgs. 
505 Gamundi Juan. . . . 341 
506 Gamundi Lorenzo. . . 342 
507 Gamundi Pedro . . . 342 
508 Garau Agustin. . . . 343 
509 Garau Antonio. . . . 344 
510 Garau Miguel. . . . 344 
511 Garcia Diego . . . . 344 
512 Garcia Froncisco . . . 345 
513 García Gerónimo . . . 345 
514 Garcia Gregorio . . . 346 
515 Garcia Ignacio. . . . 346 
516 Garcia Juan. . . . . 347 
517 Garcia Mateo . . . . 347 
518 Garcia Miguel. . . . 347 
519 Garí Gerardo . . . . 348 
520 Garriga Antonio . . . 348 
Id. . . . . . . 588 
521 Garriga Eloy . . . . 348 
522 Gaví Bernardo. . , . 348 
523 Gelabert José . . . . 349 
Id 588 
524 Gelabert Sebastian . . 349 
535 Geli Miguel Monserrate. 352 
Id 590 
526 Genovard Gregorio . . 352 
527 Uenovard José. . . . 353 
528 Genovard Juan. . . . 354 
529 Genovês Bartalomé . . 354 
Id. . . . . . . 590 
530 Geraldino Antonio . . 355 
Id 591 
531 Giá Luis 355 
532 Gibert Jaime . . . .355 
533 Gil José 356 
Nums. Pàgs. 
534 Gil Nicolás. . . . . 356 
535 Gili Francisco. . . . 356 
336 Gili Juan 356 
Id 591 
537 Ginarti Julian. . . .356 
538 Ginebreda Antonio . . 359 
539 Girard Guillermo. . . 360 
540 Gomez de la Serna Pedro 360 
Id 591 
541 Gomila Antonio . . . 367 
542 Gomila Tomás. . . .367 
543 Gomis Juan Odón. . . 367 
544 Gomis Pedro . . . . 368 
545 Gonzalez Antonio. . . 369 
546 Gonzalez Onofre . . . 373 
547 Gonzalez Vicente. . . 374 
548 Goñalons Jaime . . . 375 
549 Gomais Miguel . , .376 
550 Gradolí Franeisco. . . 376 
551 Grás Autonio . . . . 377 
552 Gual Antonio . . . . 377 
553 Gual Juan 381 
554 Gual Juan Antonio . . 381 
555 Gual N . . . . . . 382 
556 Guardia Jesé Miguel. . 382 
557 Guardiola Jacinto. . . 382 
558 Guaso Jaime . . . . 383 
Id 592 
559 Guasp José 384 
560 Guasp Nadal . . . . 384 
561 Guayte Sebastian. . . 384 
562 Guells Miguel. . . .385 
563 Guells Nicolás. . . .385 
I I . 
564 Heril Arnaldo. . 
Id 
565 Hernandez Andrés. 
566 Hernandez Andrés. 
567 Hernandez José . 
568 Hernandez Rafael. 
569 Hernandez de Morajon 
386 Sebastian 391 
592 570 Herreros Francisco Ma-
386 nuel de los . . . 3 9 1 
386 — Hispano 392 
387 571 Hispano Pedro. . . .392 
388 — Homs. . . . . . . -392 
J . 
572 Jaime I . . 
573 Jaime I I . . 
574 Jaime I I I . . 
575 Jaime Infante. 
576 Jaquotot Joaquin 
Id. . . . 
577 Jaurae Bartolomé 
578- Jaume Jaime . 
579 Jaume Mateo . 
580 Jaume Miguel. 














581 Jimenez. . . . . . 403 
582 Jordi Juan Bautista . . 403 
583 Joy José 403 
584 Juan Antonio. . . . 404 
585 Juan Sebastian. . . . 404 
586 Juan Tomás . . . . 405 
587 Juan de Padrines Miguel 405 
588 Jubí Juan 406 
589 Juliá Juan Elias . . . 408 
590 Juliá Miguel . . . . 408 
Hi* 
591 Landivar Antonio. 
592 Licinio Glauco. 
593 Lobo Felix. . 
Id. . . . 
594 Lopez Francisco 
— Lulio. . . . 
Lull Antonio . 






411 598 Lull Romon 
'412 599 Lull Ramon 







L L . 
600 Llabrés Antonio . . .430 
601 Llabrés Gabriel . . .430 
602 Llabrés Guillermo. . . 430 
603 Llabrés José . . . . 430 
604 Llabrés Juan . . . . 4 3 1 
605 Lladó Ramon . . . . 4 3 1 
606 Llambias Antonio. . 4 3 1 
607 Llambias Antonio Juan. 432 
608 Llambias Gabriel. . . 433 
609 Llaneras Antonio. . . 433 
610 Llaneras Nicolás. . . 4 3 4 
611 Llinás Antonio. . . . 434 
612 Llinás Jaime . . . . 435 
Id 593 
613 Llinás José Antonio . . 435 
214 Llinás Rafael. > . .435 
615 Llinás Rafael . . . . 436 
616 Llinás Ramon. . . .436 
617 Lliteras Antonio . . . 437 
618 Lliteras Juan . . . . 437 
619 Lliteras de Marcel Pedro 437 
620 Llitrá Pedro . . . . 449 
621 Llobera Bartolomé . . 440 
622 Llodrá Antonio. . . . 440 
623 Llompard Francisco. . 441 
624 Llompard Francisco. . 442 
625 Llompard Miguel. . . 442 
626 Llorens Jaime. . . ¿ 443 
— Llu l l . . . . . . . 443 
*** 
M. 
Mm. Pàgs. Num». Págs' 
627 Magon 444 
628 Mahon Sebastian de. . 444 
629 Malats Ramon Leandi-o. 444 
630 Malferit Mateo . . . 
631 Malferit Pedro. . . . 
632 Malonda Francisco . . 
633 Malonda Jaime . . . 
634 Malonda Miguel. . . 
635 Malonda Miguel . . . 
636 Maltês Pedro Tomás. . 
637 Malla Cristóbal . . . 
638 Mallorca Ambrosio de. . 
639 Mallorca Antonio de. . 
Id 
640 Mallorca Benito de . . 
641 Mallorca Bernardino de. 
Id 
642 Mallorca Cayetano de . 
Id. . . . . . . 






645 Mallorca Ignacio de. 
Id 
646 Mallorca José de. . 
647 Mallorca Juan de. . 
— Mallorca 455 
648 Mallorca Manuel M.a de. 455 
649 Mallorca Matías de . . 455 
650 Mallorca Mercader de. . 456 
651 Mallorca Nicolás José de 456 
Id. 
652 Mallorca Rodrigo de. . 
Id 
653 Mallorca Sancha de . . 
654 Manente Juan Bautista. 
655 Manera Domingo. . . 
656 Manera José Antonio. . 
657 Manera Juan Eliseo . . 
658 Marcer Tomás. . . . 
659 March Juana Ignacia. . 
660 March Juan Ignacio. . 
661 Marcó Antonio. . . . 
662 Marimon José Mateo. . 















664 Marimon Pedro Juan. . 463 
665 Maroto Ana 464 
666 Marqués Dionisio. . . 464 
667 Marqués Gil 465 
668 Marqués José . . . . 465 
669 MarroigFrancisco Tomás 465 
670 Martel Pedro . . . . 466 
671 Martí José 466 
672 Martí José Mariano . . 468 
673 Martí Marcos . . . . 469 
674 Martí Pedro . . . 469 
675 Martí Raymundo. . . 469 
676 Martorell Jaime Antonio 469 
677 Martorell Juan. . . . 470 
678 Martorell Juan. . . . 470 
679 Martorell Rafael . . . 470 
680 Marzal Francisco. . . 470 
681 Mas Antonio . . . . 472 
682 Mas José 473 
683 Mas Juan Bautista . . 473 
684 Mas Pedro Domingo. . 473 
I d . . . . . . . 595 
685 Mas Vicente . . . . 474 
686 Mas Vicente . . . . 475 
687 Masot Antonio. . . . 475 
688 Massanes Miguel. . . 477 
689 Mataplana Hugo. . . 478 
690 Mateu Antonio. . . . 4 7 8 
691 Mateu Francisco . . . 479 
692 Mateu Gabriel. . . . 479 
693 Mateu Juan 479 
694 Mateu Juan Antonio. . 479 
695 Mateu Vicente . . .480 
696 MaymóGerón.0 Vicente. 480 
697 Mayol Antonio Buena-
ventura 482 
698 Mavol Francisco . . . 482 
699 Mayol Juan . . . . 483 
700 Mayol Nicolás. . . .493 
701 Mayol Pedro Antonio. . 484 
702 Mayol Pedro Juan. . . 485 
703 Meliá José María. . . 486 
704 Meliá Miguel. . , • 487 
705 Mellinas Nicolás . .. . . - 487 
706 Menorca Juan Odón. . 488 
707 Mercarlal Francisco 
708 MercadalJuan. . 
709 Mesquida Andres. 
710 Mesquida Antonio. 
• Id 
711 Mesquida Francisco 
712 Mesquida Gabriel. 
Id 
713 Mesquida Gabriel. 
714 Mesquida Guillermo 
715 Mesquida Miguel. . 
716 Mesquida N . . . 
Id. . . . . 
717 Mestre Bartolomé. 
718 Mostré Gabriel. . 
— Mestre . . . . 
719 Mestre Juan Bautista 
720 Mételo Quinto. . 
721 Metje Bernardo , 
722 Mieras Juan . 
723 Miguel Francisco Elias 
721 Mir Antonio . . 
Id 
72õ Mir Felipe . . . 
726 Mir Francisco . . 
727 Mir Gabriel Benito 
728 Mir Joaquin . . 
729 Mir Juan Miguel. 
730 Mir-Matias. . . 
731 Mir Rafael. . . 
732 Miralles Cristóbal. 
733 Miralles Melchor . 
734 Miralles Miguel Gerou.0 
735 Mogóda Bernardo de . 
736 Moix Pedro 
737 Moll Antonio . . . . 
738 Moll Pedro 
739 Moneada Jaime Ignacio. 
740 Monio Alberto. , . . 
Id. 
741 Monjo Antonio. . • • 
742 Monserrat'-Miguel. . . 
Id. . . >• ; , - . . • . 
—• Montaner . . . 
743 Montaner Francisco . . 
744 Montañans Jaime. . -
845 Montañans Nicolás . . 
746 Monteis y Nadal Jacinto 
747 Montis Antonio . . . 
748 Montis Antonio . . . 






























































































Montis Luis. . , 
Móra Bartolomé . . 
Mora Gabriel . . . 
Id 
Móra Nicolás . . . 
Móra Pedro Vicente . 
Móra Tornas . . . 
Id 
Morágues Andrés. . 
Morágues Antonio . 
Morágues Jaime José. 
Morágues José Ignacio 
Id. 
Morágues Miguel. 
Moréll Dionisia. . . 
Moréll Juan. . . . 
Id 
Moréll Pedro Juan . 
Moréy Antonio. . . 
Moréy Francisco Manuel 
Moréy Juan . . 
Moréy Mariano . . 
Moréy Miguel. . . 
Moréy Miguel. . 
Morlá Bartolomé . 
Morro Cristóbal . 
Mórro Ignacio. . . 
Mórro Raimundo. . 
Mórro Sebastian . .. 
Mótta Amada de l a . 
Mótta José de la . 
Moyá Pedro Tomás . 
Mulet Francisco . . 
Munar Antonio . 
Muntanér . . . . 
Muntanér Bruno . . 
Muntanér Juan . . 
Muntanér Lorenzo. . 
Muntanér Miguel. . 
Muntanér Sebastian. 
Mur Gregorio. . . 
Muro Pedro de. . . 
Id. . - . . . . 
Murta Antonio. -. . 
Mut Felipe. . . . 
Mut Juan . . . . 
Mut Matías . . . 
Mut Onofre. . . . 
Mut Tomas. . . . . 



























































































Mahon Sebastian de. . 
Malats Ramon Leandvo. 
Malferit Mateo . . . 
Malferit Pedro. . . . 
Malonàa Francisco . . 
Malonda Jaime . . . 
Malonda Miguel . . . 
Malonda Miguel . . . 
Maltês Pedro Tomás. . 
Malla Cristóbal . . . 
Mallorca Ambrosio de. . 
Mallorca Antonio de. . 
Id 
Mallorca Benito de . . 
Mallorca Bernardino de. 
Id 
Mallorca Cayetano de . 
Id . 
Mallorca Felix de. . . 
Id. 
Mallorca Francisco de. 
Mallorca Ignacio de. . 
Id. 
Mallorca José de. . . 
Mallorca Juan de. . . 
Mallorca 
Mallorca Manuel M.a de. 
Mallorca Matías de . . 
Mallorca Mercader de. . 
Mallorca Nicolás José de 
Id 
Mallorca Rodrigo de. . 
Id 
Mallorca Sancha de . . 
Manente Juan Bautista. 
Manera Domingo. . . 
Manera José Antonio. . 
Manera Juan Eliseo . . 
Marcer Tomás. . . . 
March Juana Ignacia. . 
March Juan Ignacio. . 
Marcó Antonio. . . . 
Marimon José Mateo. . 
Marimon Mateo . . . 
444 664 Marimon Pedro Juan. . 463 
444 665 Maroto Ana. . . . . 464 
444 666 Marqués Dionisio. . . 464 
445 667 Marqués Gil 465 
445 668 Marqués José . . . . 465 
446 669 MarroigFranciscoTomás 465 
446 670 Martel Pedro . . . . 466 
447 671 Martí José 466 
447 672 Martí José Mariano . . 468 
448 673 Martí Marcos. . . . 469 
449 674 Martí Pedro . . . 469 
450 675 Martí Raymundo. . . 469 
450 676 Martorell Jaime Antonio 469 
594 677 Martorell Juan. . . .470 
450 678 Martorell Juan. . . .470 
451 679 Martorell Rafael . . .470 
594 680 Marzal Francisco. . . 470 
451 681 Mas Antonio . . . . 472 
594 682 Mas José . . . . . 473 
453 683 Mas Juan Bautista . . 473 
594 684 Mas Pedro Domingo. . 473 
454 Id . . .' 595 
454 685 Mas Vicente . . . . 474 
594 686 Mas Vicente . . . . 475 
454 687 Masot Antonio. . . . 475 
455 688 Massanes Miguel. . . 477 
455 689 Mataplana Hugo. . . 478 
455 690 Mateu Antonio. . . . 478 
455 691 Mateu Francisco . . .479 
456 692 Mateu Gabriel. . . .479 
456 693 Mateu Juan 479 
595 694 Mateu Juan Antonio. . 479 
457 695 Mateu Vicente . . .480 
595 696 Maymó Gerón.0 Vicente. 480 
457 697 Mayol Antonio Buena-
458 ventura . . . . . 482 
460 698 Mavol Francisco . . . 482 
460 699 Mayol Juan . . . . 483 
460 700 Mayol Nicolás. . . .493 
460 701 Mayol Pedro Antonio. . 484 
461 702 Mayol Pedro Juan. . . 485 
461 703 Meíiá José Maria. . . 486 
461 704 Meliá Miguel. . . .487 
462 705 Mellinas Nicolás . . . 487 
463 706 Menorca Juan Odón. . 488 











































Mercadal Francisco . . 489 
MercadalJuan. . . • 490 
Mesquida Andres. . . 490 
Mesnuida Antonio. . . 490 
Id 597 
Mesquida Francisco . . 491 
Mesquida Gabriel. . . 491 
Id 597 
Mesquida Gabriel. . . 491 
Mesquida Guillermo. . 492 
Mesquida Mig-uel. .. . 492 
Mesquida N 492 
Id 597 
Mestre Bartolomé. . . 492 
Mestre Gabriel. . . . 493 
Mestre 493 
Mestre Juan Bautista.. . 493 
Mételo Quinto. . . . 494 
Metje Bernardo , 1' , 494 
Mieras Juan . . . . 495 
Miguel Francisco Elias . 495 
Mir Antonio . . . . 495 
Id 597 
Mir Felipe 496 
Mir Francisco. • . . 496 
Mir Gabriel Benito . . 496 
Mir Joaquin . . . . 497 
Mir Juan Miguel. . . 497 
Mir Matias. . . . . 498' 
Mir Rafael 498 
Miralles Cristóbal. . . 498 
Miralles Melchor . . . 498 
Miralles Miguel Geron.0 499 
Mogóda Bernardo de . 500 
Moix Pedro 501 
Moll Antonio . . . . 502 
Moll Pedro 503 
Moneada Jaime Ignacio. 503 
Monjo Alberto. . . . 504 
Id 597 
Monjo Antonio. . . . 505 
Monserrat Miguel. . . 505 
Id. . . 598 
Montaner . .. . . . 505 
Montaner Francisco . . 505 
Montañans Jaime. . . 506 
Montañans Nicolás . . 508 
Monteis y Nadal Jacinto 508 
Montis Antonio . . . 509 
Montis Antonio . . . 508 
749 Montis Luis. . , . 
750 Móra Bartolome . . 
751 Móra Gabriel . . . 
Id 
752 Móra Nicolás . . . 
753 Mora Pedro Vicente . 
754 Móra Tomas . . . 
Id 
755 Morágues Andrés. . 
756 Morágues Antonio . 
757 Morágues Jaime José. 
758 Morágues José Ignacio 
Id 
759 Morágues Miguel. 
760 Moréll Dionísia. . . 
761 Moréll Juan. . . . 
Id 
762 Moréll Pedro Juan . . 
763 Moréy Antonio. . . 
764 Moréy Francisco Manuel 
765 Moréy Juan . . , 
766 Moréy Mariano . . 
767 Moréy Miguel. . . 
768 Moréy Miguel. . 
769 Morlá Bartolome . , 
770 Morro Cristóbal . . 
771 Mórro Ignacio. . . 
772 Mórro Eaimundo. . 
773 Mórro Sebastian . . 
774 Mótta Amada de l a . 
775 Mótta José de la . . 
776 Moyá Pedro Tomás . 
777 Mulet Francisco . . 
778 Munar Antonio . . 
— Muntanér . . . . 
779 Muntanér Bruno . . 
780 Muntanér Juan . . 
781 Muntanér Lorenzo. . 
782 Muntanér Miguel. . 
783 Muntanér Sebastian. 
. 784 Mur Gregorio. 
785 Muro Pedro de. 
Id. . . . 
786 Murta Antonio. 
787 Mut Felipe. . 
788 Mut Juan . . 
789 Mut Matias . 
790 Mut Onofre. . 
791 Mut Tomas. . 





















































793 Nadal Antonio. 
794 Nadal Bernardo 
795 Nadal Bernardo 
796 Nadal Bernardo 
797 Nadal Bernardo 
798 Nadal Francisco 
799 Nadal Gabriel. 
800 Nadal Gerónimo 
801 Nadal Pedro . 
802 Net Antonio . 
803 Net Francisco. 
804 Net Guillermo. 














806 Nicolau Antonio . . . 553 
807 Nicolau Juan Bautista. 553 
808 Nicolau Pedro Juan . . 551 
809 Nicolau Ramon . . . 556 
Id 600 
810 Nicolau Sebastian. . . 556 
811 Nieto Samaniego Franc.0 557 
— Nobis 558 
812 Noceras Juan Angelo. . 558 
813 Noguera Andrés . . . 558 
814 Noguera Antonio. . . 558 
815 Noguera Miguel. . . 560 
816 Noya Berenguer. . . 569 
ESCRITORES ADICIONADOS 
NÚMS. 
1391 Amorós Juan. . , 
1392 Amoros Tomás . 
1393' Bar celó Antonio. 
1394 Barceló Sebastian 
1395 Bisañes Antonio. 
1398*Boyér Guill.0 Alberto 
1397 Cailellas Pedro . 
1398 Cerdá Pablo . . 
1399 Civera Francisco. 
1400 Coll Miguel . . 













1402 Fábregues Bernardo. . 
1402 Ferrer Juan. . . . 
1484 Fornés Miguel . . . 
1405 Grinard y Mas Rafael. . 
1406 Gual Vicente Guill.0 : 
1407 Jaume Antonio . . • 
1408 Mallorca Alfonso de. . 
1409 Marimon Pedro Juan. 
1410 Maura Gabriel . -
1411 Moranta Miguel. . 
1412 Nadal Francisco. . 
PÀGS. 
. 583 
. 586 
. 587 
. 591 
. 592 
. 593 
. 593 
595 
595 
598 
599 
